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PALMA.—GENER­FEBRER DE 1930 
Mil SODA DE lEIIIMKM EH MALLORCA AL PROMEDIAR EL SIGLO H 
(1443) 
El caballero mallorquín Pelayo Uniz casa con la dama aragonesa Aldonza Sánchez 
Muñoz, sobrina carnal del antípapa D. Gil Sánchez Muñoz (Clemente VIII) , 
a la sazón Obispo de esta Diócesis. 
Die sabbati xxvj mensis Januarij 
Anno anatiuitate domini M°CCCC°xxxx i i j ° . 
Die et anno predictis. Coram honorabi l i 
Latzaro de lóseos milite domini Regis Consil ia­
rio ac locumtenente multum honorabil is Beren­
garii de vlmis milite domini Regis Consiliarij 
et Camer l engo gubernatorisque Regni Majori­
carum intus aulam castri Regi ciuitatis Majon­
carum personaliter existenti, venerunt et com­
paruerunt honorabiles suplicantes infrascripti 
et presentarunt eidem honorabil i domino lo­
cumtenenti Gubernatoris ac per Gabrielem 
marcialis nottarium et scribam Curie Guberna­
tionis Majoricarum legi fecerunt et requisiue­
runt suplicationem sequentem. 
J. H . S. 
A la acostumada Justicia de vos molt ho­
norable mossen Latzer de lóseos Caualler loch­
tinent de Gouernador en lo present Regne de 
Mallorques reuerentement exponen los honora­
bles mossen Johan de bach, mossen Berenguer 
vnis Cauallers habitadors de la present Ciutat, 
parents e personas conjunctas de les persones 
deuall scritas e diuen que com los honorables 
en Ffrancesch burgués donzel l e na Vnissa mu­
Any XLVI.­Tom. XX[II. ­№m. sgo­¿gi 
ller de aquel e na Beatriu muller del honorable 
en Domingo miro ciuteda de Mallorques e los 
honorables en Pelay vnis e en Gui l lem vnis 
donsells jermans e les dites dues donas j e rma ­
nes tots ensemps del dit mossen Berenguer 
vnis, exponent e supplicant sien menors de xxv 
anys e hajen afermat en cert contraete de 
spoli matrimoniai per sguard e raho de matri­
moni proximament contractador per lo dit ho­
norable en Pelay vnis ab la honorable na A l 
donga ffilladel honorable en P e r o sanchis mon­
yos donzell habitador de la Ciutat de Tero l 
e neboda del molt Reuerent senyor don Gi l l 
bisbe de Mallorques, e bonament los desús dits 
en Ffrancesch burgués e muller de aquell e la 
muller del dit en D o m i n g o miro e los dits en 
Pelay vnis e en Guil lem vnis no puxen ferma­
ment fermar e consentir en lo dit contraete de 
spoli com sien segons ses dit menors de xxv 
Anys, sie per vos dit molt honorable lochtinent 
de Gouernador e cort vostra na es prouehit a 
les dites persones menor de xxv A n y s de cura­
dor sufficient ab consentiment e auctoritat del 
qual puxen en lo dit contraete de spoli con­
sentir. Supplican per tal lo dit honorable mos­
sen Berenguer vnis jerma e conjuncta persona 
deis sobre dits a la presidencia de vos dit molt 
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aula Castri Reg i j personaliter existente venerunt 
et comparuerunt honorabiles supplicantes in-
frascripti et presentarunt eidem honorabil i 
locumtenenti Gubernatoris ac per eundem no t -
tarium et scribam eidem legi fecerunt et requi-
siuerunt supplicationem sequentem. 
J. H . S. 
A la gran presidencia de vos molt honora' 
ble mossen Latzer de lóseos Caualler e lochti 
nent de gouernador en lo present Regne reue-
rentment exposen los honorables mossen Johan 
dezbach e mossen Berenguer vnis curadors per 
vos e cort vostra donats e asignats a les perso-
nes deis honorables en Ffrancesch burgués e 
Vnissa muller de aquell E e na Beatriu muller 
del honorable en Domingo miro e en Pelay 
vnis e en Gui l lem vnis jermans E dien que 
alguns dies son passais tractants algunes nota 
bles persones del present Regne zelants lo be e 
honor del dit honorable en Pelay vnis, e senya-
ladament lo molt honorable misser Arnau de 
mari doctor en cascun dret, sacrista e canonge 
de la seu de Mallorques. matrimoni seria stat 
concordat entre lo dit honorable en Pelay vnis 
de vna part e la honorable na Aldonsa filia del 
honorable en Pe ro sanchis monyos donsell 
quondam e neboda del molt Reuerent senyor 
don Gil bisbe de Mallorques de la part altre, 
en e per contemplacio del qual matrimoni per 
lo dit molt Reuerent senyor bisbe la dita 
Naldonsa es stada dotada de dos milia liures 
Reyals de Mallorca menuts, clares, netes e 
desembargades de qualseuol natura de obliga-
sio a qualseuol altre persona de que lo dit 
molt Reuerent senyor bisbe e dotador desssus 
dit ha volgut que lo dit honorable en Pelay 
vnis qui se spera esser marit de la dit Naldonça 
per semblant haia en los bens e casa de aquel 
dit Palay altres dos milia liures de la dita 
moneda, clares, netes e desembarguades de 
qualseuol natura de obl igasio axi a les dites 
sues jermanes com cunyat e jerma de aquell 
dessus nomenats com a qualseuol altres perso-
nes axi per testaments com contractes com 
dret de legitima com qualseuol altre manera o 
specie de deute o contraete que a les dites 
persones pertanyes o porgues pertanyer en les 
dites dos milia liures que lo dit molt Reuerent 
senyor bisbe ha volgut e vol que lo dit en 
Palay vnis haia en la sua casa ço to de eli dit 
Palay e heretatge e los quais dos milia 11. son 
honorable lochtinent de Gouernador e a vostra 
cort que a vos placia prouehir a les dites per-
sones de curador soficient ab consentiment e 
auctoritat del qual puxen les dites persones 
menors de xxv anys segons es dit censentir e 
fermar en lo dit contraete segons que en certs 
capitols sobre lo dit contraete de spoli formats, 
donant e atribuint al dit curador tot aquell po 
der que sia necessari e oportu en semblants 
actes e ab totes e sengles clausules necessaries 
e oportunes nomenant vos l;>s sobredits m o s -
sen Johán dezbach e mossen Berenguer vnis 
per persones sufficients a la dita curacio ço es 
honorable mossen Johan dezbach nomena per 
sufficient persones ais dits filis e filles del hono-
rable mossen Pelay vnis quondam, lo dit mos 
sen Berenguer vnis e lo dit mossen Berenguer 
vnis nomena per sufficient a la mu'ler del dit 
honorable mossen Ffrancesch burgués, lo dit ho-
norable mossen Johan desbach als quai vos pla-
cia la dita cura assignar e decretar ab lo poder 
sufficient et ais desus specificat com axi les 
dites coses de justicia procehesquen sobre les 
quals e sengles los dits honorables mossen 
Johan desbach e honorable mossen Berenguer 
vnis supplicants vostre présidai offici benigna-
ment imploram. 
Quaquidem supplicacione presentata letta-
que et intimata i l ico dictus honorabil is locum-
tenens gubernatoris prenominatis personis eis 
volentibus et consentientibus prouidit de cura-
toribus ad predicta superius suplicata videl icet 
dictum honorabi lem Johannem de bacho mili-
tem prenominatis honorabil i Ffrancischo bur-
gués demice l l o et Vnissa conjugibus. et hono-
rabilem Berengarium vnis militera dicto hono-
rabil Pe l ag i o vnis et Gui l l e lmo vnis domicel l is 
et Domin i co miro ciui et Beatriu eiusdem 
Dominic i vxori . 
Qu iqu idem honorabil is Johanes de bacho et 
Berengarius vnis milites curatores nouiter ad 
dictas prenominatas personas creati et dati 
coram dicto honorabil i domino locumtenenti 
Gubernatoris presentís et officium dicte cura-
cionis ineos sponte super predictis jurarunt in 
manibus et posse dicti honorabil is locumtenen-
tis gubernatoris ad sancta Dei quatuor euamge-
lia eorum manibus sponte corporal i ter tacta 
in regimine se officio dicte curationis bene et 
legaliter se habere. 
Et ipsa eadem die coram dicto honorabil i 
domino locumtenente Gubernatoris in dieta 
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stades per contemplasio del dit matrimoni ja 
donades al dit en Palay per la honorable ma-
dona na Nerrosa mare de aquell a fi que lo ma-
trimoni entre aquells dits en Palay e Naldonça 
contractador puxa esser segons la condisio de 
aquells honorablement sostangut e axi mateix 
la dita dot de la dita Na ldonça e lo aucment o 
streix que de aquella se pertany sien segurs en 
tot cas o loch de dot restituhidora. E com ate-
sa la instancia del dit en Palay quant sesguar-
da ales dites dos milia liures nosia tal que bo -
nament lo dit en Palay trobas matrimoni en lo 
présent Règne ab tanta dot com som les dites 
dos milia liures e ab tal donsella com la dita 
A ldonça de tal natura e axi aperentada e senye-
ladament en tal manera de conjuncio com es ab 
lo dit molt Reuerent senyor bisbe qui es oncle 
jerma de pare de la dita Naldonça, lo acosta-
ment del quai no es dupte aigu que no sia 
profitos e honoros al dit en Palay mes encara a 
tots los parents e persones conjunctes de aquell. 
Empero atesa la notable natura e parentat 
del dit en Palay, al dit molt Reuerent senyor 
bisbe ha plagut lo dit matrimoni se faça puix 
segons forma de certs capitols per sguart del 
dit matrimoni fermais la dita dot sia asegurada, 
e lo dit en Palay haia clares e nos les suts dites 
dues milia liures les quais bonament no poria 
hauer segures, clares e desembargades si ja les 
persones desús dites no comentien e fermauen 
en les dites dos milia liures que lo dit en Palay 
se diu hauer en sos bens segons forma dels 
dits capitols. E com ateses e considerades la 
honor e profit que al dit en Palay no solament 
depresent mas encara en sdeuenidor ver sem-
blantment e probable se segueix e sespera 
seguir hoc licencia a los parents e apersones 
conjunctes de aquell per sguard del dit matri-
moni los sobredits en Ffrancesch burgués e 
muller de aquell e la muller del dit en Domingo 
miro e lo dit en Gui l lem vnis cunyat e jermans 
del dit en Palay an délibérât fermar e consentir 
segons forma dels capitols desús mencionáis en 
aquelles dos milia liures les quais per la dita 
honorable madona Sanarrosa, quondam, muller 
del honorable mossen Palay vnis quondam son 
stades donades al dit honorable en Palay vnis 
fili de aquella per contemplaci© del dit matri-
moni e considérant les dites dues dones mullers 
dels dits en Francesch burgués e en Domingo 
miro que han ja les sues dots pagades e sapa-
radas de les dites duas milia liures no creusen 
tots los sobradits inenors de xxv anys que lo 
consentir e fermar en la dita donac io al dit en 
Palay leta segons forma dels dits capitols sia 
damnos a aquells ans han sparansa ferma que 
la casa de aquell dit en Palay sera remunerada 
e aucmentada per contemplacio del dit matri-
moni de que en exequencia se poria e pot e 
semblantment e ser dable sperar profit a les 
dites persones e no pas dapnatge e nociument 
algu. Suplican per tal los dits honorables mos-
sen Johan dezbach e mossen Berenguer vnis 
cauallers curadors per vos dit honorable loch-
tinent de Gouernador e cort vostra ' donats e 
assignats a les persones desús dites a vos dit 
honorable lochtinent de gouernador e cort vos-
tra que a vos placía prouebir e manar esser 
rebude sumaria informacio de testimonis com 
lo fermar e consentir que les dites persones 
entenen afer a la dita donacio feyta al dit en 
Palay segons forma dels dits capitols no es 
depnosa a aquells ans per los sguarts dessus 
dits e altres es honorosa e profitosa a aquelles. 
E si per la dita informacio troban esser axi 
c om es stat dit que a vos placia en lo consenti-
ment e fermament que les dites persones me-
nors de xxv anys feran a la dita donac io al dit 
en Palay feta segons forma dels dits capitols 
segons que es stat dit vos placia interposar 
vostres auctoritat e décret com axi les dites 
coses de justicia procer esquen sobre les quais 
e sengles lo dit curador vostre presial offici 
benignament implora. 
E factus demostracio dels dits capitols per 
ço que nuls foragitada tota natura de suspicio 
les dites coses sien prouehides. E axi mateix 
com lo dit honorable en Palay haie per segure-
tat de la dita dot per fer certes prometences e 
obligacions de no alianar la dita dot e alias de 
seruar e tenir los capitols sobre lo dit matr imo-
ni formats que per semblant per los sguarts 
dessus ja dits vos placia prouehir e manar los 
testimonis sobre aço produhidors esser interro-
gáis cor lo prometre que lo dit en Palay ha 
atfer segons forma dels dits capitols no es 
damnos a aquell ans li es profitos e axi mateix 
interposar en la prouissio e sentencia per aquell 
fahedora vostres auctoritat e décret. 
Quibus presentatis lectisque et intimatis con-
festim dictus honorabilis locumtenens Guber-
natoris super predictis suplicatis fiendis et 
prouidendis comissit vices suas honorabil i 
Gabriel i de verino legum doctori et in decretis 
bacallario hanc scripturam per conmissarios 
litteris sibi dir igendo. 
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vnissos et eorum sororum et dicti honorabilis 
Ffrancisci burgues dixit et asseruit contenta in 
eisdem capitulis formatis et per eum visis et 
perltctis aliisque in dicta suplicacione contentis 
non esse eisdem persoms dampnosa qu inymo 
vtilia et honorosa. 
Discretus Johanines bru presbiter benefficia-
tus in sede Vlajoricarum medio juramento 
euangel ico vt supra per eum corporaliter pres¬ 
tito habita prius per eum et obtenta licencia ab 
honorabili domino Officiali tanquam conjuncta 
persona et de parentela prenominatorum dels 
Vnissos et eorum sororum, Dixit et asseruit 
contenta in eisdem capitulis formatis et per 
eum visis et per lectis et aliis in dicta suplica-
cione contentis non esse eisdem personis damp-
nosa quinymo vtilia et onorosa. 
Venerabilis Petrus donadeu mercator ciuis 
Maioricarum medio juramento euangelico per 
eum vt supra corporaliter prestito tanquam 
prenominatorum suplicancium conjuncta per 
sona et de eorum parentela dixit et asseruit 
contenta in predictis capituiis per eum in scrip-
tis visis et perlectis aliisque in dicta suplicacio-
ne contentis non esse eisdem personis d a m p -
nosa quinvino vtilia et onorosa. 
Quaquidem informacione predicta recepta 
supc-iius et continuata attenta et dil igenter 
inspecta Idem honorabilis locumtenens Guber-
natoris seu in eius persona et loco dictus hono-
rabilis Gabriel de verino prouidit in et super 
eisdem suplicatis et requisitis superius pro pre-
missorum maiori et tuciori auctorizacione et 
valitudine eius auctoritatem et decretum inter-
ponendum fore prout cum presenti auctoritzat 
et ponit. 
ARCH H IST , DE MALLORCA. Lib. de Supli-
cations de 1443- 56. 
JOSE RAMIS DE AYREFLOR Y SUREDA. 
L A L E P R A E N M A L L O R C A 
EN EL SIGLO XVII 
Estadística de leprosos y proyecto de construir un 
nuevo hospital: 
( 1 6 2 . . ) 
D ie viiij mensis januarij anno anat. Dni. 
M D C x x j . 
I hs .—Mes hauant se diu a V . M. que la 
casa deis masclls demes que sta en lloch inco-
modo y mal sa amanassa ruina y per dita raho 
segons se enten los massells quey ha en mollas 
parts del present Regne no acodexen en dita 
casa de la qual se pot seguir si ya donchs no 
es seguint gran parill per ser lo mal de lepra 
contigios y de aqui a ensussiar, y conteminar 
tot dit Regne de lo que Deu per la Misericordia 
nos guarde, P e r co se proposa a V . M . pera que 
E t ib idem dictus honorabil is Gabrie l de ve 
r iño v igore potestatis sibi supra atribute et 
concesse prouidit de et super predictis supli 
catis et fieri requisitis ab amicis conjunctis 
et de parentela personarum in predicta supli 
cac ione nominatarum informacionem haberi 
et recipi. Qua habita et recepta obtulit separa-
tum nomine dicti honorabilis locumthenentis 
gubernatoris super eisdem suplicatis interpone-
re eius auctoritatem et decretum. 
Et quasi incontinenti dictus honorabil is 
Johannes de bacho miles medio juramento 
euanjelico per eum in manibus et posse dicti 
honorabil is Gabriel is de verino vice et nomine 
dicti honorabil is locum thenentis Gubernatoris 
illud recipientis prestito tamquam de parentela 
et conjuncta persona dictorum honorabil ium 
Palagii vnis et Guil lelmi vnis domice l l o rum ac 
Domin ic i miro et domine Beatriu eius vxoris, 
dixit et asseruit contenta in quibusdam capitu-
lis formatis et ei in scriptis ostensis et aliis 
eciam in dicta suplicacione contentis dampnosa 
eis non esse hymo onorosa et vtilia. Et pari 
modo dictus honorabil is Berengarius vnis miles 
med io juramento euangel ico per eum corpora-
liter prout supra prestito tanquam de paren-
tela et ut conjuncta persona dicti honorabilis 
Ffrancisc i burgués et Vnissa conjugum dixit et 
aseruit contenta in eisdem capitulis formatis 
e ique in scriptis ostensis et aliis eciam in dicta 
suplicacione contentis non esse eisdem per-
sonis dampnosa hymo vtilia et onorosa. 
Et honorabil is Latzarus de lóseos miles 
domini Reg i s consiliarius ac locuntenens G u -
bernatoris in presentí Regno Maioricarum 
medio juramento euangel ico vt supra per eum 
manibus suis corporaliter prestito ta in nam 
conjuncta persona et de parentela prenomina-
torum in dicta suplicacione videlicet dels 
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digan, y aconsellen si son de parer ques cerca, 
y compre una casa conmoda en part saludable 
per effecte de posar dits Massells y que stigue 
en lloch ahont sels pugue acodir ab charitat y 
que es procur a vendre la que vuj tenen de la 
quai junctament ab la terra se traura mes de 
mil lliures, aduertint que lo parill esta en la 
tardansa, p e r ç o c om ses sab per cert que en 
la vila de Soller, hi ha dotse massells tres, o 4 
en la vila de Muntuiri y altres per las demes viles 
del présent Règne que conue replegar ab 
grandissime, diligentia y prestessa. 
Sobre la quai proposit io passaren y disco-
rregueren los vots y parers de dits Concellers 
de un en altre com es acostumat y per hauerhi 
heguts diuersos parers noy hague conclusio 
alguna. 
E aqui mateix *e torna proposar dita p r o p O ' 
sitio sobre la quai passaren y discorregueren 
los vots y parers d e dits consellers de un en 
altre com es acostumat y fonch conclus défi-
nit y déterminât pe r tôt lo dit gran y general 
conseil nemine discrepante, q u e lo contengut 
en dita proposit io se remete c o m de precent 
se remet anels M a g . c h s Jurats y honorables Sin¬ 
dichs Clauaris los quais fassen lo quels apare-
xera a circa del dit negoci donantlos tôt lo 
poder q u e te l o precent Gran y general Conseil 
ab tal empero que la conclusio sia nemine dis-
crepante. — ( A R C H . GEN. HIST. DE M A L L . — L i b . 
Dctcrms. Vniuers. Majoric. 1621 ad 1623 fol. 
S y v - ° ) 
Información sobre los enfermos de lepra. 
( ' 6 3 ^ ) 
Die xxviii j mensis Apri l is anno a nat. dni. 
MDcxxx i j . 
L o senyor Magi Deya, Llocht inent de Balle 
de la vila de Sol ler de edad de 60 anys, el 
quai despues de hauer prestat jurament en 
poder de Augusti A lemany g . d e de mar y pos¬ 
sada per aquell pena de sincentes liuras que 
dira la veritat de lo que sera enterrogat. 
E fonch per lo Mag . Sr. Don Joan Mique l 
de S t . a Ci l ia un deis morbers del présent 
Règne preguntat digue si sabia quant massells 
hi hauie en la présent vila. 
Diu dit L locht inent que en case den dauan-
tal ne ha vist un, en case de Miquel Daya 
altte, en case de Barthomeu Arbona un altre, 
en case den Carotupons? dos, en son llam-
payes Jaume Penya, la vidua dexada de Pere 
Marser. T o t s los quais diu dit lochtinent en-
tendra ser massells o tenjr sospita de dit mal, 
lo que diu hauer dit per el jurament te prestat 
y hauer se motetgat publicament per la présent 
vila de Soller 
E hauent li preguntat dit Mag. S. Morber per 
la salud de la présent vila, dix mes auant que 
corren algunes malelties apegadisses que hi 
passen per malata ne passa gent quil ha-
bita y asso ha passât per algunes cases, lo 
que ha cassât are gratis a d . . . nostre C m s y 
ab tant de faruor. 
L o que dix per la sus dita raho. Fuit sibi 
lectum et persseuerauit 
Dicto die. 
L o doctor francesch Puig Dr. en medecina 
de edat de 60 anys testimoni citât, per dita 
guardia de mar, el quai despres de hauer pres-
tat lo jurament en la forma desus dita y possa¬ 
da dita pena, fonch interro^at per lo dit Mag. 
Sr. Morber si hauia vissitat algunes maleltes 
que tenguessen sospita de algun mal contegios 
o infectât. 
Dix que no ha tingut noticia que en la pré-
sent vila de Soller hi hage agut persona alguna 
axi dels qui son mortes com dels qui han stat 
malaltes qui hagen tingut resabio de mal con-
tegios, mes auant que una lleuadora se mori y 
a lo que entengue de desguts y penas per que 
y o no la visiti, y que tota la gent propinqua 
que la visitaren y estigueren ab sa companya 
seruintla tingueren malaltia, la quai visiti y o 
dit Dr. que entench fonch la causa estar tots 
en tullit ab pobressa y no guardarse se enmal-
tien y ab molt gran facilitât han millorat. 
Fonch preguntat mes auant per dit mag. 
Sr. Morber quines persones se motetgaua 
staven ferides del mal de la lepra que asi se 
diu massell, dix que en case den Dauantal hi ha 
un minyo que enten sta far i tded i t mal; en case 
de M. Miquel Daya ni ha hu qui es el duenyo 
de la casa que yo dit Dr. visit per massell, en 
case de B. Arbona Carol hi ha un fadrinet 
qui fa actions de persona sana, y no te seys? 
que entench es masel y P. Phreda? la malaltie 
de sa mare qui ja la ténia, en case de Carota 
Pons una fadrine sensa sellas y masella a enfer-
ma que diuhen queu hg ques casada ses medi-
cuiada stany y cada any fa un infant; en Son 
Llampayes el mayoral Jaume Penya se diu estar 
masel, la Dona marsera se diu y q. te per 
masella. 
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Tots los quals te per masels y asso es lo 
que sap per el jurament tinch prestat. — fuit 
sibi lectum et perseuerauit. 
D ic to die. 
L o honor Pere Oliuer un dels Jurats de la 
present vila de Soller de edad de 53 anys testi-
moni citat, y p. de jurament per dita guardia 
de mar que diria la veritat de lo que sera 
enterrogat y sots la pena en los altres de sus 
continuada: 
Fonch interrogat dit testimoni per lo dit 
Mag. Miquel de St.* Ci l ia, moiber digues los 
qui tenian fama de masells o, farits de dit mal 
en la V i la de Soller, dix dit testimoni que tots 
los qui en les altres depositions estan descrits 
se diu puLlicament per la present vila de Soller 
que stan ferits de dit mal y per tal son re-
putats. 
E mes atiant fonch interrogat dit testimoni 
per la salut de la present vila de Soller, dix 
que corrien algunes malelties que son apega-
disses que si comensan per malata ne passen 
tots y no sap dit testimoni la qualitat de 
aquells. 
T o t lo qual dix dit testimoni etc. 
Dicto die. 
L o honor R. Canals un dels jurats de la pre-
sent vila de Soller de edad de 60 anys poch mes 
o, manco testimoni citat y pr. jurament en la 
forma de sus dita y sots la pena continuada. 
E fonchli preguntat per lo dit Mag . Miquel 
de S t . 8 Li l ia un dels mag. morbers que digues 
quines persones se deyan eran maselles dix que 
les que de sobre eran continuades eran tengu-
des y publicament se deya per Soller eran 
macellas. 
E fonchli preguntat per la salut de la 
present vila, dix que auien algunes malelties 
apegadisses que si se possauen per malata la 
meyor de aquella y que dites enfermedats ha-
uian durat algun temps, y que encare durauan 
y no sabia la qualitat de aquella. 
T o t lo qual etc. 
D ic to die. 
Declarat io de Ant . Llorens Castenyer, mos-
tasaph. 
Dix que « los qui motetxen publicament que 
estan ferits de dit mal un fili de casa den 
Dauantal, Miquel Deya , en casa de B. Arbona 
Carol, en case den palla de ordi un; en case 
den Carota Pons dos; en Son Llampayes un; 
la dona Merseral.a, la jermana del R . ' Guil lem 
Ol iuer, la mare de B. Arbona Barruga» . 
«D i x que corren malelties afferradises, las 
quais comensant per una casa les mes vegades 
ne passen tots los de casa.» 
D ic to die. 
Declaratio de Joan Pastor, chirurgia de 
edad de 60 anys. 
« E dix que totes les desus continuades 
persones se diu que son farits de dit mal algu-
nes deles quais he sistit yo quel- tinch per cosa 
certa farits.» 
« E fonch enterrogat per la salut de la pre-
sent vila, dix que les malelties que corren son 
febres malignes y venenosas puis que de ellas 
se corre la urgentia de morir prompte y pendre 
de una persona al altre com yo dit testimoni 
ho tinch expérimentât en aigunas cases he visi-
tât ahont tot los habitants cayen malalts de 
un al a l t r e » 
ENRIQUF. FAJARNÉS T U R 
Cronista de Ibiza. 
N O T I C I A S 
P A R A S E R V I R A L A H I S T O R I A E C L E S I Á S T I C A 
DF. M A L L O R C A * 
Ene ro—13 . — l ) . a Francisca Trobat y el 
Conce j o de Montuiri eligen al estudiante Gas-
par T roba t para que celebre en el oratorio de 
San Miguel de dicha Vi l la , obl igándose aquella 
á pagarle 10 11. cada año, tan pronto como sea 
sacerdote. 
Enero —13.—Bernardo Serra y C'aldés, es-
tudiante ofrece 50 11. para formarse título patri-
monial ; y ademas D. Juan Cirer, ! b r o . cura-
párroco de Sansellas, promete darle 40 11. cada 
año para ejerza el cargo de V icar io de Costix, 
cuando sea sacerdote. 
E n e r o — 1 3 . —El Dr. Juan Bautista Gili, es 
e leg ido V i c . de la parroquia de Montuiri por 
D. Miguel Ramonel ! , cura párroco de la misma, 
con el haber de 20 11. anuales, tan pronto como 
esté ordenado. 
Ene ro—16 . — D. F r a n . ' 0 Baltazar Tomas , 
ol im de Surtda, constituye título patrimonial 
(*) Véase B o u . n i , tomo X X I I , pag. 391. 
de cuatro cuarteras de tr igo anuales á favor de 
Félix Pons, c lér igo, para que celebre en el ora-
tor io de Son Sureda del término de Palma y 
parroquia de Sta. Cruz. 
Enero—19.—Juan Roque Orell de Porreras, 
constituye título patrimonial de 25 II. anuales, 
para que todos los domingos y fiestas celebre 
en la capilla del N o m b r e de Jesús, de dicha 
parroquia, en sufragio de su alma v de los 
suyos. Dicho Orell construía á sus expensas 
la figura o retablo indicado. 
Enero — a i . — L o s vecinos de nuestra Sra. de 
la Consolación de S. Juan constituyen título 
patrimonial de 10 cuarteras de trigo á Pedro 
Gaya, estudiante psra que, promov ido á los 
sagrados órdenes, celebre en dicho orator io. 
Ene ro—22 . — D Francisco Danus el ige Vi-
cario de su parroquia de L lummayor á Grego-
rio Pons colegial de la Sapiencia, con el haber 
de 20 11. 
E n e r o — 2 3 . — L o s vecinos de la Alquería 
blanca de Santany, constituyen patr imonio de 
20 II. á Jaime Sbert, estudiante, para que cele-
bre en el oratorio de Nuestra Sra. de la Conso-
lación de dicha alquería. 
Enero - 2 8 . — M i g u e l Simó, notario, es a c o -
g ido en la parroquia de Muro, para que pueda 
ordenarse y servir dicha iglesia. 
Ene ro—28 .— Damián Fullana es e leg ido 
V i c . ° de Manacor, con el haber de 30 II. para 
que con ellas y el título patrimonial, pueda 
ordenarse. El párroco era Gui l lermo Vicens. 
Ene ro—28 .—Andrés José Socías, es e leg ido 
por su padre I ) . Fran. c°, con el haber de 15 II. 
para que celebre, cuando esté ordenado, en el 
oratorio de San Onorato , del monte de Randa. 
Ene ro—29 . — Magdalena Serra funda una 
capellanía en el altar del Rosario, en la parro-
quia de Manacor. 
E n e r o — 2 9 . — F r a n . c o Matas es acog ido por 
el Común de presbíteros de Sta. María. 
Enero—29.—Juan Ol iver de Felanitx es 
e leg ido por D. Juan Rius para que celebre en 
su oratorio de Son Moría, con el haber de 4 
sueldos por cada misa que celebre allí, los d o -
mingos y fiestas. 
E n e r o — ¿ 9 . — A n d r é s Pastor, c lér igo, es ele-
g ido por los vecinos del oratorio del predio 
Son Mayo l , término de Fe lani tx con el haber 
de 10 cuarteras de trigo cada año para que 
celebre en él. D icho predio pertenecía á 
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D. Antonio Mut, c iudadano militar. 
Ene ro—30 — E l Dr . Rafael Bennasser es 
e leg ido por el V i c e r e c t o r del co leg io de Mon-
tesion, para celebrar y dar la comunión en la 
iglesia del mismo tan pronto como sea sacer-
dote . 
E n e r o — 3 0 . — D . Francisco Danus, ciudada-
no militar y capitán de Santany, e l ige á Grego -
rio Bonet para que celebre en el oratorio de su 
predio Son Danus, antes Binillassar, con el ha -
ber de cuatro cuarteras de t r igo . 
E n e r o — 3 0 . - El Dr. Gaspar Bartolomé F e -
liu, párroco de Alaró el ige al c lér igo Gaspar 
Pedro Juan Feliu, para dar la ccmunion y rezar 
el Rosario en la Parroquia del citado pueblo 
con el haber de 30 II. anuales. 
Enero—30 .— El Dr. Anton io V ives , párroco 
de Sineu, el ige á Rafael Sabater para que le 
sirva de vicario con el haber de 30 I I . 
El citado párroco el mismo dia e l ig ió para 
vicario con el haber de 30 II. á Juan Riera. 
F e b r e r o — 1 . — I ) P ed ro Serra de Marina 
el ige á Antonio Rotger , acól i to, con el haber 
de nueve cuarteras de trigo para que celebre en 
su predio de Son Serra, término de Sta. M a r -
garita. 
F ' ebrero—1.—Andrés Reynés, c lér igo es 
e leg ido por la Comunidad de la parroquia de 
Selva para asistir al coro y tocar el órgano á fin 
de que pueda ordenarse. 
F e b r e r o — 5 . - Don Jaime Suñer y otros eli-
gen al c lér igo Anton io Serra con el haber de 
10 cuarteras de tr igo para que celebre en el 
oratorio del predio la Bastida, término de Po -
rreras, propiedad de d icho Suñer. 
Febrero — 6 . — E l Dr. Anton io V ives párro-
co de Felanitx, el ige por agonizante al Dr. An -
tonio Vives, con el haber de 15 II. anuales. 
Febrero —11 .—El D. Francisco Planas, pá-
rroco de Esporlas el ige á P e d r o Font para que 
celebre la última misa, con la caridad acostum-
brada. 
F e b r e r o — n . — R a f e l Gaya, de San Juan 
el ige á Juan Gaya para que celebre misa antes 
de salir el sol todos los domingos y fiestas en 
la parroquia de dicha villa, dándole por cari-
dad 4 s. por cada misa. 
F'ebrero— 17.—Gabrie l Barceló, c lér igo , es 
e legido por varios de sus parientes para que 
celebre misa á las ocho de la mañana todos los 
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vecinos del mismo, con el haber de 25 11. anua-
les, á fin de que pudiese ordenarse con título 
patrimonial de 50 I I . 
F e b r e r o — 1 3 . — Anton io Martorell es ele 
g ido vicario de la parroquia de la Puebla por 
el párroco Nadal Cladera, con el haber de 30 11. 
Febre ro—26.—Ja ime Torres , acólito es ele-
g ido organista de Pollensa por los Juras sic con 
el haber de 20 II. y la residencia de la Parroquia, 
con obl igación de enseñar de música a los 
niños. 
Feb re ro—20 .—Migue l Po l , es acog ido por 
la Comunidad de Sta. Maria para ayudar á 
bien morir á todo el pueblo, con lo cual y títu-
lo de 50 11. que le firmaron sus padres podia 
ordenarse. 
Ma r zo—5 — El Dr. Martin Jaume, párroco 
de San Juan y la Comunidad de presbíteros 
acogen á Miguel Juan Matas, con obl igación 
de tocar el órgano 
M a r z o — 9 —Migue l Ballester es nombrado 
capellán del oratorio y capilla del predio La 
F o n t Santa, de Campos, con el haber de 6 
cuarteras de trigo anuales, por D. Gui l lermo 
Abr í Dezcallar y sus vecinos. 
Febrero —20.—Bernardo Tous es acog ido 
por la Comunidad de Sancellas, con obl igación 
de dar la Comunión, asistir al coro y celebrar 
la última misa todas las fiestas, con lo cual y 
título patrimonial de 50 II. podría ordenarse. 
Marzo 5. — P e d r o Socías es nombrado ca-
pellán del oratorio del predio Maya, por su 
padre que se obliga á dar 4 sueldos por cada 
misa que celebre en dicho oratorio, término 
de Montuir i . 
M a r z o — 1 0 — M a r t i n M a s e s e legido cape-
llán del oratorio de Son Cal lar, término de 
Campos , con el haber de 14 cuarteras de tr igo. 
Le eligen D . Mateo Z a n c a d a y los vecinos de 
dicho predio. 
Jun i o—27 .—Anton i o Ripol l es e leg ido ca-
pellán del oratorio de Son Sardina por los 
obreros del mismo donde asisten más de 200 
vecinos, con el haber de 20 11. perpetuas por 
ayuda de su título patrimonial. 
*}* JOSÉ RULLAN, I'BRO. 
días festivos en el oratorio l lamado El Hospital, 
de Porreras con el haber de 20 11. 
Feb re ro—17 . - Miguel Ordinas es e leg ido 
por varios propietarios, capellán del oratorio 
del predio Almedrá, término de Alaró, dándole 
8 II. por limosna todos los domingos y fiestas. 
E n e r o — 2 9 . — Mateo Mesquida, estudiante 
es e leg ido vicario de Inca por el Dr. Juan An-
tonio Mesquida, párroco de la misma, con el 
haber de 30 11. 
Feb re ro—11 .—Migue l Garau, c lér igo es 
e leg ido capellán del oratorio del predio Son 
Antelm, de Llumayor, con el haber de 10 cuar-
teras de trigo cada año, pagaderas por el dueño 
Barto lomé Ferrer y los colonos c ircumvecinos. 
Febre ro—13 .—Migue l Monserrat, c lérigo, 
es e leg ido capellán del oratorio de Son For-
tuny, término de Andraitx, con el haber anual 
de 20 II . , por D. » Francisca For tuny . 
Feb re ro—15 .—Migue l Moceras es acog ido 
pot el Común de presbíteros de Muro con 
obl igación de tocar el ó rgano . El cura era el 
Dr. Sebastian Ro ig . 
F eb r e ro—15 . — A n t o n i o Carr ió es e legido 
y acog ido por el citado Común de Muro para 
que resida. 
F e b r e r o — 1 5 . — C o n igual fecha lo fué acó" 
g ido por dicho Gomun Miguel Simó notario. 
Febrero — 1 6 . — R a y m u n d o Gelabert, cléri-
go , es e leg ido capellán del oratorio de La 
To r r e , término de Porreras, por D . a Clara 
Contestí y los co lonos c ircumvecinos, con el 
haber de 10 cuarteras de trigo cada año. 
Feb r e ro—19 .—Bar t o l omé Julia. Es e legido 
agonizante del instituto de caridad de Binisa-
lem por su Padre y P ed ro Bestard, administra-
dores, con el haber de 15 I I . anuales que debían 
pagar ellos mismos de su bolsillo propio. 
Febrero —19.—Juan Monteros es e legido 
capellán del oratorio del predio Son Homs, de 
Porreras, por I ) . Berenguer Doms, propietario 
de dicho predio, con el haber de 6 cuarteras 
de tr igo anuales. 
F e b r e r o — 1 9 . —Juan Vert es e leg ido cape-
llán del oratorio de Son Servera, término de 
Porreras, por el dueño de la misma D i ego 
L lompart y otros, con el haber de 8 cuarteras 
de tr igo anuales. 
F e b r e r o — 1 2 . — A n t o n i o Pons, acól i to y li-
cenciado, es e leg ido capellán del oratorio del 
lugar de Vye ro , término de Campanet, por los 
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CONTRIBUCIÔ AL CONEIXEMENT 
DE L'EDAT DEL BRONZE A MALLORCA 
i 
LA COVA DE SON MULET w 
PER 
LLUIS FERBAL I ANDR^U CRESPI 
Tipus II. Formes tancades sense anses 
Pertanyen a aquest tipus una gran part de les formes aparegudes. El nombre de vasos 
sencers arriba a 41 , i entre els que podran reconstruir-se i tragments isolats d'altres de difícil re-
construcció podrien formar un total de 80 vasos funeraris d'aquest tipus. 
Es notable la va r i ado de la ceràmica, en quant a ornamentació. En el següent quadre 
poden veure's els grups que establim dins aquest tipus. 
Sense abultaments cônics 
/ Un abultament 
Dos abultaments junts 
Dos » oposats 
Très » junts 
Très en grups de dos disposats irregularment 
, Quatre contraposats 
A m b abultament . / ^ 
1 U n sortint entre dues depres-
l sisons 
. . 1 Un sortint entre quatre de-
1 dépressions I . n 
presions 
Dos sortints alternant amb 
très dépressions . . . 
Sense abultaments; très dépressions, impressiô digital als fons .. 
T O T A L , VASOS. . 
Numéros T o t a l s Croquis 
11 1 X I 
12 a 21 10 X I I 
22 a 27 6 X I I I i X I I I bis 
28 1 X I V 
29 a 33 5 X V 
34 1 X V I 
35 » 3 * 4 X V I I 
39 46 8 X V I I I 
47 48 2 X I X 
49 ' 5 ° 2 X X 
5 ' 1 X X I 
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Altura Diamètre C. 
I 1 160 '45 ' ° 5 
I 2 I 10 1 20 70 
' 3 '25 1 20 70 
>4 ' 5 ° ' 5 ° 94 
'S ' 55 140 110 
16 ' 45 140 90 
•7 ' 5 ° '45 •°5 
18 •65 160 110 
' 9 164 ' 5 ° " 5 
20 170 '55 " 5 
2 1 .78 164 122 
22 130 • 3 J 85 
2 3 142 1 20 90 
24 ' 58 ' 49 100 
2 5 176 167 110 
26 180 '56 120 
27 200 '75 1 '5 
28 202 146 160 '35 
29 106 106 80 90 
3 ° 120 11 2 85 95 
3" 172 •59 ' ° 5 '49 
32 203 179 140 168 
33 220 182 140 '73 
34 110 98 80 95 
35 129 ' ° 5 95 98 
36 '39 108 120 100 
37 ,63 ' 38 120 1 20 
38 188 1 20 '55 1 18 
39 161 '35 1 10 128 
40 160 ' 44 100 '37 
4 ' 168 '55 1 < 0 •47 
42 ,70 '55 " 5 ' 5 ° 
43 .78 '55 ' 3 ° '52 
44 '73 : 54 1 10 ' 5 ° 
45 .88 • 5 ' •38 1 26 
46 200 '85 ' 34 '73 
47 114 ' ' 3 85 96 
48 '85 ' 58 123 '45 
49 '65 '63 1 20 '52 
5 ° 220 190 •5 ° '73 
5 ' " 3 l o 5 06 94 
XaJI 
xrxv 
Tipus III. Formes tancades amb anses. 
Entre els vasos apareguts, d'aquest t ipus—en total trenta reconstruits i fragments d'una 
vintena mes, de difícil reconstrucció, podrien formar-se tres subtipus. 
a.) Amb anses sensé foradar 
Très anses n.° s 52 a 54 X X I I 
b.) Anses foradades amb perforaciô vertical 
Vasos amb très anses 55 ' 5 6 • • X X I I I 
l regularment coHocades 58 a 61 L â m . C L X V 2 
» » quatre / . , , , , . _ , A 
1 ' irregularment col ' locades 57 i a - 4 1 7 
\ regularment col locades 6 2 - 6 4 
* C l n l irregularment co l l ocades 65 X X I X 
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c.) Anses en perforado horîtzontal 
Quatre anses X X V 
Sis » X X V I 
Set » X X V I I 
Vuit » X X V I I I 
Onze » X X I X 
( Quatre alternant X X X 
Anses i resalts i ., T , r i v , , c 
f en grups vegi s Lám. C L X V fig. 9 
Altres tipus 
Les figures X X X I , X X X U y X X X I I I representen fragments de dos tipus mes. El darrer 
és especialment curios indica un semiesièric amb ansa, probablement una sola. Anomenem tipus 
quart als dos primers. (T ipus V de Siret . ) 
Entre les troballes de Son Mulet figuren set cranis els quals podrien distribuir-se en tres 
tipus demostrant l 'heterogentitat de la primitiva poblaeió balear. 
U n estudi detingut d'aquests cranis i deis trobats en altres coves, potser donaría alguna 
l lum respecte aquest problema. 
XXIX 
XXX 
X X X I I a X X X « / 
.XXXI 
CONSTITUCIONS E ORDÌNACIONS 
D E L R E G N E D E M A L L O R C A 
( C O N I I N U A C I Ó ) 
PRIVILEGI DEL S E N Y O R REIJ EN S A N X O RF.IJ 
DE M A L L O R Q U E S C O N F I R M A T É LVTPLIAT 
PER L O S E N Y O R REIJ EN PERA 
D E R A G O 
f « 3 ' S ) 
Asso es translat felment près de una carta 
de praguami Reya l ab segell antich del molt 
alt Senyor Rey darago ab veta de sede groga 
e vernicila pendent axi com prima fas apparia 
la tanor delà quai se seguex sots aquestas pa-
raules. 
Sapien tots que deuant nos en P. per la 
gracia de deu Rey darago de Valencia de M a -
lorques de Serdenya de Corsega C o m t e de 
Barsalona fo prouehit, o mostrat un priuilegi 
per lo molt alt en xanxo Rey de Malorques de 
bona memoria fet e atorguat ai Monaders e 
obrers déla monede de or e dargent, e de aram 
mesclat la tanor dela qual se seguex en aquesta 
manera. 
Sapien tots que nos en xanxo per la gratia 
de deu Rey de Malorques Comte de Rossello 
e de Serdanya e senyor de Monpal ler cream e 
constituim dela nostre monede de or e dargent 
de Aram mesclat, obres en P. serocha Romeu 
decastayo Jacme merques, P. merques, bernat 
rocha e P. daniel. E monaders de aquella mo-
neda nostra en Nicholau de garans, P. lopis, e 
en P. sanat. E pertal con se coue aytals obres 
e monaders deles monedes alegrar deis priuile-
gis libertats e inmunitats specials per la faeltat 
e perrogatiua del offici lur axi per raho del dit 
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de filla de obrer, o de monader. Si donchs lo 
senyor Rey per raho de necessitat o utilitat 
euident als altres abatra la sua monede. E 
aquell die lo qual aquell sera rebut en obrer o 
monader fassa als altres obrers e monaders 
conuit planament e be. 
Que cascun monader o obrer meta II diners en la 
bastia 
I I . Item ordonaren entre ells que cascun 
die que obraran meten en una bustia I I diners 
de cascuna fornade de aquell contrepes. 
De la bustia 
I I I . i tem ordonaren que en aquella bustia 
meten e posan cascuna setmana sengles diners. 
Que no ptengan mes ai geni un que alti e 
UH Item ordonaren que no prengan mes 
argent en una fornade que en altre. E si lo 
contrari farà stiga e vach V dies de obrar e 
lauors do e pach per pena V sous los quals 
sien posats en la brustia demunt dita. 
Que no prengua f mes compie del altre. 
V. Item ordonaran que no sia pres comp¬ 
ta mes de hun de aquells que daltre. E si per 
ventura lo mestre sera forsat per instant neces-
sitat cascun dels obrers e monaders deia obrar 
segons poder del mestre. 
Emblar centra t>es 
V I . I tem ordonam que si per ventura al-
gun dels obres e monaders emblara contre pes 
o ab aquell fugira del mestre dela n onede de 
aquella ora auant no sie resebut en unitat o 
companyia daquels. 
'Monader qui fugira amb lo compie 
V I I . Item ordonaren que si algun dels 
monaders fugira del mestra ab lo compte sia 
dequi auant dela companyia o unitat foragitat 
de tot en tot. 
Monaders qui poi teti mcneda 
V i l i . I tem ordonaren que si algun dels 
dits obrers o monaders o Rectors farà furt en 
monede on se pugua prouar daquella ora 
lur offici con de gracia special per nos els 
nostres dam e atorguam als dits obres e mona-
ders demunt nomenats e acascun dequells e 
alurs successors qui monaders seran les l iber-
tats inmunitats e priuilegis ques saguexen. 
Capitol que los moneders sien franchs de certs 
carrechs 
E primerament dam e atorguam a aquells 
e acascun de aquels en priuilegi special que 
sien ffranchs, e liures e inmunes de tota host, e 
caualcade e seruitut e reempso de aquella, e 
de tota questa e monedatge e prestacio e ser-
uitut de aquella, e de tota leude peatge e de 
tota armade e guayte per totes les nostres terres 
saluade empero tots temps defensio e tucio 
dela Ciutat e Regne de Malorques, e dels 
altres lochs ala nostre senyorfa sots mesos 
hon faran astatge los demunt dits nostres mo-
neders, e obrers dela nostre monede. 
Que Us monaders pusquen portar ormes uedades 
I tem dam e atorguam en priuilegi special 
a aquells obrers e moneders que pusquen por-
tar armes legudament per tucio de lurs perso¬ 
nes de nit e de die anant e retornant deles 
proprias casas lurs ala monederia nostra aytant 
con se obrara es batra la nostra monede. Een-
cara mes per gracia del dit offici uolent los 
dits moneders e obres hauer entre ells ordina-
cions e custitucions algunes a humil supplica-
ciò de aquells atorguam a aquells que fassen 
entre ells ordinacions e custitucions deuall 
scrites les quais loham aprouam e retificam 
per nos e per los nostres manants per aquesta 
carte nostre als nostres lochtinents vaguers bât-
ies, e altres officiais présents, e sdeuenidors en 
cascuna deles nostres terres ala nostre senyoria 
sotsmesas que les constitucions e ordinacions 
dauayl scrites obseruen fermament, e fassan 
empertots temps obseruar los trancadors de 
aquelles punir, e fer punir segons penas, e bans 
contenguts, e aposats en aquelles axi com se con-
te en constitucions e ordinacions les quais son 
aquestes. 
Que nagit no sia acullit en monader si no es 
fili o net de monadet o fili de filla. 
I . Primerament ordonaren que no sia acu-
llit entre ells alcun obrer o monader si donchs 
no sera fili o net de obrer, o de monader o fili 
auant no haia companyia, o unitat ab los altres 
e en cascuna moneda conegut sera no haia 
guany en aquella. 
Monaders falsadors. 
I X . I tem ordonaren que si algun dels 
obrers o monaders sera trobat falssador sie 
près per los altres si fer se pot e sia liurat al 
mestra lo quai près ala cort liura. 
Del falsador de moneda qui seta astrany. 
X. Item ordonaren que si algun stran y 
obrer o monader vendra entrells e sera prouat 
falsador en companyia o unitat dels altres no 
sia rebut. 
Del Monader qui haura baratta ab altre 
monader 
X I . I tem ordonaren que si algun dels 
obrers o moneders baraya haura ab altre, e ab 
ma irade aquell farira, o aquell algunes parau-
les injurioses dira ces de obrar per X dies los 
quals passats pach per pena V sous los quals 
sien posats en la bustia e lassa sobre asso que 
als altres sera vist fassador. 
Baralles 
X I I . Item ordonaran que si algun dels 
dits obrers ab altre ab ma irade pendra per los 
cabells e aquell enterra gitara ces de obrar X X 
dies los quals passats do e pach per pena X 
sous los quals sien posats en la bustia dessus 
dita e lassa sobre asso so que als altres sera 
vist fasador. 
Baralles amb armes 
X I I I . Item ordonaran que si algun dels 
dits obres o monaders o algun dels altres ab 
colteli o ab altres armes farira e de aquella 
faride sanch axira ces de obrar XI dies los 
quals passats pach per pena X X sous los quals 
sien possats en la bustia desus dita. 
Baralles a mort 
X I V . Item ordonaren que si per ventura 
aytal naffrat morra dela nafra desus dita aquel 
qui aquell naffrara si fer se pot sie per los 
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altres près, e la cort fassa de aquell compl i -
ment de justicia. 
Baralles amb stranys 
X V . Item ordonaren que si algun daquells 
baraya ab altre strany, dins la monedería hau-
ra tots los altres obrers e monaders ajuden 
aquell axi con sera ben vist fasador entre ells. 
Si algun strany farà iniuria a algun obrer 
X V I . Item ordonaren que si algun strany 
farà iniuria a algun deis obres, o monaders, e 
si per la sua superbia no voira aell fer compl i -
ment de justicia, los obrers tots e monaders 
ajuden aquall en despesses per tota la lur forsa 
e poder axi com cascun frare es tengut e deu. 
X V I I . Item ordonaran que si per ventura 
lo mestre per la sua ira a algun dels obrers, 
voira vedar argent o compte de algun dels 
monaders e aquell hobrer o monader li voira 
dar fermansa e lo mestra vendre no la voira 
tots los altres obres e monaders cessen de tota 
la obra Je la moneda fins quel mestre reta 
justa raho per quina raho vede argent al obrer 
o compte al monader. E puys aquell obrer 
omonader fassa al mestre compl iment de justi-
cia segons que als altres sera vist fasador. 
X V 1 U Item ordonaran que si per ventura 
lo mestre no voira als dits obres en cascuna 
satmana, ço es saber, encascun dicmenge retre 
lobratge e lusatge segons que en la monede 
del senyor nostre Rey de Malorques dar es 
acustumat tots los obres, e monaders cessen 
de tota obre de monede fins quel mestre reta 
lobratge demunt dit. E axi matex lo dit dia lo 
quai aquell obrage pendran cessen de tota 
obre de monede . 
XVI I11 . Item ordonaren que si algun dels 
obres, o monaders demunt dits per raho de 
pobresa o malaltía, o encare per nel lasa no 
haia hon se puscha prouehir en maniar tots los 
altres obrers e monaders donan a aquell dela 
monede qui sera en la bustia demunt dita, on 
se puscha en los seus necessaris prouehir. 
X X . ítem ordonaran que si algun daquells 
sera mort tots los altres obrers, e monaders 
fassan honorif icablement lo cors daquell so te -
rrar e cessan de obrar fins quel cors daquell 
sera soterrat e aquell qui ala vetle no sera 
pach per pena X I I diners. E aquell que ala 
sapultura no vendra pach una libra de cera 
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per pena. E qui al Capitol no uendra, X I I di¬ 
ners pach. 
X X I . í t em ordonaren qui si algún de 
aquells la muller de altre tendrá e amonestat 
per los seus majorals sera e aquella lexar no 
volra no sie en companyia o unitat deis altres 
fins que de aquella sera seperat. 
X X I I . í tem ordonaran qui si algún da-
quells ala muller del altre ira e amonestat per 
los seus majorals depertir nosen volra déla 
unitat e companya daquells sie gitat fins lo 
crim se depertescha. 
X X I I I . í tem ordonaren que si algún obrer, 
o monader coltel contra son companyo traura 
pach per pena lx. sous e ees de obrar per 
xl" dies. 
X X I I I I . í t em ordonaran que si algu deis 
obres e monaders ab peu o ab punys son com-
panyo farira pach per pena xx sous e ees de 
obrar per x dies. 
X X V . í tem ordonaren que si algún deis 
Rectors deles monedes deis obrers, manach, 
pere, puny, o coltell, o ab altres armes farira 
mulltemps no stiga entre ells. E si fersa pot sia 
pres e en aquella preso sie detengut fins que 
pach Cent sous per pena. Empero si aquell 
farit daquella farida mort sera aquell Ractor 
sia demunt lo mort soterrat, o sia liurat al 
mestre a rebre daquell veniansa corporal . M a s 
la cort naia conaxensa e axecucio. 
X X V I í tem ordonaren que si algún deis 
recuedors deis obres e deis monaders desmantit 
sera pach per pena x sous. 
X X V I I . ítem ordonaren que si algún deis 
obrers, obrant la monede del sen loch contre 
son compayo se leuara tinent basto o martel, 
o may o mortal paraula li dirá pach per pena 
x sous e ees de obrar x dies. 
X X V I I I . í tem ordonaren que si algún deis 
abres, o monaders al alcaldo serán desobe-
dients, o aquell no honraran o penyora li def-
fendran don per pena x. sous e ees de obrar 
per x dies. 
X X V 1 I I I . í tem ordonaran que algún mes-
tre déla monede no acullá nagun obrer o mo-
nader qui no sie déla senyoria del senyor Rey 
habitador ni vehi sino sera deuoluntat, o licen-
cia deis dits obres e monaders, mentre aquells 
bastan a obrar, e monadar aquella moneda sens 
dampnatge del senyor Rey, aconegude del mes-
tre edeles guardes déla monede. 
X X X . í tem ordonaran quels obres e mo-
naders, e altres officials e seruints en la monede, 
responguen, e fassen compl iment de iusticia 
sots examen del Senyor Rey , e del mestre, e 
deles guardes déla moneda acascun de aquells 
clam proposant, e no sots axamen de cascun 
deis altres tenents loch del Senyor Rey demen-
tra quel Senyor Rey present sera. Mas, en la 
absencia daquell, o de son lochtinent, e mentre 
empero la obra déla moneda durara en qual-
que loch la monede sera batude. 
X X X I . ítem ordonaran que los mestres, 
obres e monaders damunt dits pusquen consti-
tuir cascuns alcaldes, en qualsetiol loch déla 
senyoria del senyor Rey, hon moneda se batra 
que los demunt dits stabliments e constitucions 
teñir e obseruar fassan, entre los dits obrers e 
monaders, e guarden e obseruen e guardar fas-
san, e obseruar aquellas cosas les quals aleyal-
tat déla monede e aprofit e afaeltat del Senyor 
Rey sera vist fasador. 
X X X I I . í tem ordonaran quéde les demunt 
dites penes, e da cascuna daquelles haia lo 
Mestra déla moneda la terce part e los alcaldes 
laltre terce part, lo Capitol laltre terce part. 
X X X I I I . ítem ordonaran que nagun obrer, 
no prenga mes argent que altre. 
X X X I I 1 I . ítem ordonaran que si algún 
obrer pendra aies argent que altre e asso pro 
uar se pora ees de obrar V I dies los quals pas 
sats pach per pena V. sous los quals sien po 
sats en la bustria desús dita. 
X X X V . ítem ordonaran, encare que si 
algún deis monaders sbrers déla moneda per 
bona furtuna o industria sua vendrá a riquesas, 
e con sera request per los altres companyons 
que deia batra moneda, e recusara de obrar en 
la moneda lauores no sia rebut en companyo de 
aquels ans de tota la companyia sia fora gitat 
eno salegra deis priuilegis e libertáis presents 
e pach X X sous per ban los quals sien posats 
en la bustia demunt dita. 
X X X V I . ítem ordonaren que si algún 
Monader o obrer déla moneda les obres suas 
loguara injustament e no degude per preu o 
salari daquest dia lo qual es feta la present 
carta auant apres que de aso sert sera sia fora 
gitat axi con a falsari déla cominio o compa-
nyia desús dita de la qual leuors empertots 
temps sia fora gitat, e uitra pach per ban 1. 
sous los quals sien posats en la bustia desús 
dita, amaior empero fermatat de totes e sengles 
cosas demunt ditas. N o s en xanxo per la gracia 
de Deu R e y de Malorques demunt dit la pre-
sent carta de atorguament e con f i rmado nostre 
manam lo nostre segell pendent posar la qual 
cosa fou feta en castell de Beluer prop la 
ciutat de Malorques quinta idus dagost lany 
de nostre senyor M . C C C X V . 
Test imonis dequestes cosas son lo noble 
baro senyor en P . de fonollet per la gracia de 
deu vescomta Dilla Pera de bel castel caualler 
rnaiordom Arnau de codolet tresorer, Arnau 
trauer iutge e en lorens... scrina del demunt dit 
senyor nostre Rey qui per manament daquell 
aquesta carta e c loym lo meu publit senyal. 
Encara com de part den Romeu de costallo, 
P. marques Gui l lem rouira ffrancesch solzina, 
íacme bufili, Johan Guitard, P. de quadres, 
nicolau se font, p. de molet ffrancesch deus-
londe, bernât deuslonde, P. bellot P. vergili 
Gabriel i despont johan despont arnau rouira 
bernât andreu P. rouira bernât reboleda, R. re-
bau e barthomeu pons obrers P. bellot, bartho-
meu solzina, bernât maure, P. manfre, Marti 
Avalla, nicolau safont, jacme tapiolles, barto-
meu Goday , Pere morey Johan buyl, e nicolau 
vidai, moneders delà moneda nostre de or e 
dargent e daram mesclat habitadora e fabricado-
ra en la Ciutat e Règne de Malorques fos anos 
hurnilment suplicat que en aquells fossen suc-
cehidors e decendents dels obrers, e monaders 
deles cosas demunt dites ccntengudes especifi-
cades en lo priuilegi damunt dit, e usar deles 
gracias e inmunitats e libertats en aquell speci-
ficades, e declarades per ço con lo priuilegi 
sesten e conpren atots obrers e monaders suc-
cehents en lo dit priuilegi nomenats axi con 
per tanor daquell assats pot clarament apparer 
lo priuilegi o aquell aells conformar e encare 
empliar dels quals capitols les 
tano'rs se seguexan per aqüestes paraules. 
1 Primerament que tots e sengles obres e 
Monaders ara pus prop nomtnats ells e suc-
cehidors de aquells sien franchs liures e 
inmunes per tota la terra e senyoria deuos 
molt alt princep e senyor en P. demunt dit ab 
tots bens lurs exceptats censáis nostres foris 
capis o luismes, e fadiguas a nos dit senyor e 
ais nostres pertanyens en los bens e possecions 
que per vos en empliteosim teñan. Detota so 
es aseber peyta e contr ibucio, e qualseuol altre 
seruitut Reyal e vicinal. 
I I . I tem quels obrers e monaders delà 
uostre demunt dita moneda pusquen portar 
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C A P I T O L S DÉN R O M E U P A L L E R E S 
(1407) 
Considérants que la dita sécha del Régna 
de Malorques en temps passât e tro al present 
ha fraturat e fratura de diuerses statuts ordina-
cions e capitols utils e expédients al régiment e 
conseruacio de aquella, e al seu bon starnent 
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armes de dia e denits per tota lur uolentat. E 
si algun de quells indigne sera atrobat sobre 
asso anaquest cas lo mestre delà moneda qui 
ara es, o per temps sera ab los alcaldes, e I I 
prohomens dels obrers, e monaders demunt 
dits, o dels succehidors lurs pusquen tolra les 
armes a aytal indigne. 
I I I . Item que totes questions ciuils e cri-
mináis dels obrers deles monedes e dels serui-
dors se hagen determinar deuant lo Mestre delà 
moneda, o aquell absent o deflallent deuant 
los alcaldes damunt dits. Eperauant deuant los 
altres officiais Reyals juy no sien tenguts de 
fer. Emperamor daço ala Supplicacio damunt 
dita fauorablement atorgant per nos e per los 
succehidors nostres lo priuilegi demunt dit e 
totes altres coses e sengles en aquell contengu-
des ais desus dits obrers e monaders e lurs 
succehidors, emper tostemps comferman, e axi 
com en lo dit priuilegi e capitols dessus dits 
mils e plenariament es vist contanir. Manant 
per la present carta nostre al procurador nos¬ 
tra General, e al portant veus de aquell, e en 
care al Gouernador delà ciutat e Règne de Ma» 
lorque*, e atots los altres officiais, e sots meses 
nostres présents e esdeuenidors que la conf ir-
m a d o amp l i ado , e de nou concessio nostre, e 
de totes altres e sengles coses en aquella con-
tengudes fermes haien tenguan, e obseruen, e no 
contiauenguan ne aigu contra venir fassa, o fer 
lexan per alguna raho en testimoni delà qual 
cosa per tal con los segells nous no hauem fets 
fer lo segell nostre antich pendent manam gor-
nir. l )at en Malorques X - Kalendas de juliol 
lany M. C C C . X L I I I E." G. M . 
Sen>íiyal den P. per la gracia de deu Rey 
darago de vai j l lencia de Malorques de ter-
denya, e de Corsega Comte de Barsalona. 
Test imonis son linffant en P , comte de ri-
becorsa, e deles muntanyas de prades, en 
P. senyor de xaricha, P. de muncade almiral 
del dit Senyor Rey. Remon cornell e jolina 
fferrando de luna. 
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prar aur sens que les guardes noy sien presents 
ne scriua queu puxa fer eli sia legut axi empero 
que si sesdeuandra que algun o alguns merca-
ders o altres persones qui aportaran aur per 
uendre al dit Mestre sia tengut de appallar la 
guarde qui es en la dita secha per lo Senyor 
Rey e una de aquelles quey es per la uniuersi-
tat del Regna e ajuy da aquelles sia tengut lo 
dit Mestra paguar lo dit aur, e si los dits mer-
caders o altres nos tendran per contents del 
juy deles dites guardes eri aquell cas sia fet del 
dit aur I riell, o ansay abtament, e ab aygua 
fort de pes de hun diner, co es que si es en Riel 
que sia pres lo dit pes de hun diner, e si es de 
molts pesos que sia fus en un cresol nou e 
apres sien fet Riel, e dequell Riel sien pres lo 
hun pes de un diner per fer lo dit ansay, e segons 
la ley, e que sera trobat sia paguat. F,s encara 
ines los dits mercaders o altres qui aportaran 
aur en la secha setendran per mais contents 
del pes en tal cas lo dit Mestra sia tengut ap-
pellar lo mestra de balansa ordonat per lo 
Senyor Rey e ajuy daquell se baia apaguar lo 
dit aur quant en pes. 
ANTONI PONS. 
( Continuar à 
PARAMENTS PELS CAVALLS DELS JURATS 
( 1 6 9 6 ) 
Die xiiij mensis octobris Anno a natt. c Dni, 
M D C l x x x x v j . 
Conuocats, congregats, y ajuntats Su S S . " a 
dels I l l . , r e s y molt M a g . c h s S S . r s Augusti dua l , 
y Suner Donzel l , Antt . ( larr iga, Pere Jordi 
Arniengol , ciutadans, Michel ("anellas merca¬ 
der, y Gui l lem Tarrassa menescal Jurats de la 
Un i . , a t , ciutat y Regne de Mall.--' en el con -
sistori de la Sala interior de la casa de la 
Juraria de la dita Uni.'••> Iloch soiit y acustu-
mat, ahont los negocis de a 'iiella se acustumen 
tractar, diffinir, y detenninar per be, y vtilitat 
de la dita Uni . " 1 , per quant en lo any 1693 a 
1694 Su S . , u dels I I I . " ' " y molt Mag . c l l s SS. , !-
Miche l |oan Net, y sos socios Jurats a costas 
de la Ciutat feren sis paraments de vellut ne¬ 
gre, que son pitral, mantilla, y mutxilla ab 
borlas per sis caualls per su S S . r " dels I l l . ' r c s y 
molt Mag . c i , s Seflors Juiats per major adorno 
y lustre per las caualcadas, y passos en que 
assistex dita Su S S . , i a , y per lo que cada 
hu de Su S S . r " prengue vn adorno ab obli-
gac io de hauerlo de entregar cada quai la 
sua á son Successor, y per lo que al Mag. 1 : 1 1 
Augusti Guai, y Suñer del paranient que se li 
hauia de entregar ha rebut tant solament la 
gualdrapa faltant la mutxilla y Pitral, y los al-
tres I H . 1 ' " y Mag.-"'13 SS . r s cada quai han rebut 
los Íntegros paraments de Caualls, y desitjant 
que rest en custodia en esta casa se ha fet fer 
vn calaix de sobre la caxa ahont se guarden 
I05 cuxins de vellut qui seruexen á la finestra se 
ha fet diligentia en veurer cada hu dels SS . r s 
Jurats militars antecedents, y lins are no se ha 
attrobat se han tancat los ;inch paraments de 
canali cumplits, y el del Mag . c h Jurat militar 
ab falta de dit pitral, y mutxilla, y se trobe la 
clan en lo calaix ahont se posen las demes 
claus; De tot lo quai etc 
Testes ett a Joseph ( ions des, y Fran. c h Be-
renguer. 
( A R X . GEN. HIST, DE MALL . - E x i r a o r d i n a t i 
dels Jurats de 1695 a 1700, fol 95 v . ° ) 
P. A . SAWXO. 
necessaris, volents e cobeiants en les ditas cosas 
per nostra poder a honor del Senyor Rev, e 
utilitat delà sua cosa publicha profitosament 
preunir haude dequen plena del iberacio, e 
aquort ab diuerses personas en tais cosas dis 
cretas sauias e spertes, e nom, e en veu del 
dessus dit honorable mestra gênerai, e major 
per lo dit poder anos atribuit, e donat stablim 
fem e ordonam los capitols statuts e ordina-
cions en la dita sécha per lo mestre alcaldes 
scriua guardes e altres officiais mon iders obres 
e sots mesos e de for delà dessus dita sécha 
empertostemps seruadors e obseruadors la 
forma e tanor dels quais aytal. 
I. Primerament ordonam que lo mestre 
delà sécha de Malorques qui are es o per tos-
temps sera sia legut e puxa comprar aur per 
batra moneda per lo Sen jor Rey ordonada axi 
empero que si lo dit mestra no pasaua de pre 
sent laur que comprara, aquell sia toquât per 
les guardes delà dita sécha e segons lo -uy de 
aquelles guardes lescriua Reyal delà dita sécha 
scriua en son libre de comptes lo jorn que fou 
comprat tant aur daytal persona e de tal ley 
scriuint lo preu 4ue costara. 
I I . I tem que si lo dit mestre uolra com-
«9 
C A B A L L E R Í A S 
Caballería de ADZON y ADZO 
7 K a l . fuli i 1233 
Manifestimi sit cunctis quod nos Nuno 
Santii, Dei gracia? dominus Rassillionis Vall is-
aspirei, Conflans et Ceritaniar, volentes deside-
rantse terrain nostra; ínsulas Majoricarum ad 
honorem Dei et Beata; genitricis ejusdem egre-
gie populare, et de manibus inimicorum Sanc-
tae Crucis ipsam cupientes defendere et virili— 
ter custodire, et ne in eodem Div ino cultui 
tradita possint berbarse naciones de cetero 
prevalere: Id c irco cura hac presenti carta lìr-
miter in perpetuimi valitura, consulte et de 
certa sciencia per nos et orones succtssores 
nostros damus concedimus laudanius et in pre-
senti tradimus in feudum et bonam consuetudi 
nem Barchinona; vobis dilecti militi nostro 
M A R T I N O R E T R I D E Z I et omni vestro proli 
et cunctis successoribus vestris in eternum 
duas alquerías quas habemus in Insula Majo-
ricarum quarum prima noniinattir Adzon et 
altera Adzona . . . . et insuper damus vobis et 
vestris duo paria domorum continua in Civitate 
Mayoricarum satis juxta sequiam et afrontant 
in via et domibus Bernardi de Bonoanno, quas 
per nos tenet et de duabus partis in honore 
nostro, quas duas Alquerías et duo paria do-
morum predictarum, damus vobis et vestris in 
perpetuum cum omnibus adimptivis et perti-
nentiis suis longe et prope, cum mansis, rata-
llis, montibus, lanis, pratis, pasquiis, bosquis, 
aquis, silviis, garriguis, venationibus, terminis, 
afrontacionibus, terre, vineis, heremis et condi-
rectis, arboribus diversorum generum et cum 
omnibus seminis, plantis, populaturis et univer 
sis aliis adimprivis singulis ad predictas Alque-
rías pertinentibus et pertinere debentibus ali-
quo modo : ita quod de cetero vos et vestri 
habeatis, teneatis et possideatis expletis pac i -
fice et quiete in eternum prenominatas duas 
Alquerías et duo paria domorum cum omnibus 
juribus suis, ad dandutn, vendendum, impig-
noradum, et modo quolibet alienanduin ad 
omnes vestras vestrorunque voluntates perpe 
tuo faciendas exceptis clericis et ordinibus: 
sub tali vero condic ione et pacto quod pro 
hac donac ione vel concesi ione teneatis nobis 
et nostris, vos et vestris in eadem Insula in 
DE M A L L O R C A 
ÌA (vulgarmente de Son Pareto) 
guerra et pace continue in perpetuum unum 
militem vel hominem de nobili genere cum suo 
equo et armaturis ferreis et ex loto armatis et 
guarnimentis completis, tam militem quam 
equum, ad vestras propias expensas et mitcio-
nes: qui miles vel homo de nobile genere cum 
suo equo et guarnimentis predictis debet nos 
sequi, quandocumque et quo'.iescunique nobis 
necesse luerit per totum Regnimi Majoricarum 
et per Insulas qua; vocatur Baleares cum suis 
propiis expensis sieut dietimi est et sine aliqua 
nostra vel nostrorum expensa vel misione, 
quem militem vel hominem de nobili genere 
cum suo equo et guarnimentis completis tenea-
mini vos et vestri nobis et nostris ostendere 
quandocumque et quotiescumque a nobis vel 
nostris succesoribus vos aut vestri requisiti 
fueritis et si in predictis alqueriis vel in earum 
aiiquo loco aliquam teceritis fortitudinem aut 
munitionem vel munitiones dabitis nobis et 
nostris potestatem irati pacati vos et vestri 
quandocumque et quotiescumque a nobis vel 
nostris successoribus verbo vel sine nuntio vel 
ntmtiis lueritis requisiti ad bonam consuetudi-
netn Barellinomi;: Diet am igitur donationem 
habeatis vos et vestri perenniter ad nostri et 
nostrorum fidelitatem sicut superius dictum es 
et ad donationeiii nostrani evidentius determi-
nandam retinemus nobis et nostris perpetuo 
scribaniam publicam sicut earn retinuimus in 
aliis honoribus nostris Id c irco ego Martinus 
l'etrus Dezi prrenominatus recipiens in feudum 
ad bonam consuetudinem Barchinonae hanc 
dictam donationem per me et omnes successo-
r s meos a vobis Domino meo Nuno Sancii sub 
dicto modo : convenio vobis et vestris attendere 
et compiere omnia haec praedicta et singula ut 
superius in hac praesenti eaita continetur et ut 
melius et firmius omnia prescripta ex parte 
mea et meo rum attendantur et compleatur me 
ipsum in hominem vestrum propium trado fa 
c iendo vobis homagium ore et manibus propiis 
corporaliter. Actum est hoc dec imo sptimo 
Kalendis Juiii anno Christi M C C X X X H I 
S i g ^ n u m Nononis Sancii 
S ig i jmum Martini | Jetri D.-zi qui hoc firmo 
Sig>Jtnum F r . Petri de A ragone—Sig i ì tnum 
2 0 
Gucerdies —S i g^ innm Palix Nov i t i — S ig i ì inum 
Bernardi de Pano — S ig^ iPe t r i de Rupe htijus 
rei testium. 
Sig» ì (num Bernardi de Bono anno in majo-
ricis qui mandato Domino Nunonis et vtstt i 
magistri Joannis Not t sui haec scripsit die et 
anno praefixis. 
Precedens traslatum in his duobus folliis 
una cum praesenti sub predicto calendario 
continuatum, fuit sumptum ac veridice coni 
probatum cum ejus originali recondito in offi-
c io Procurationis Regiae Major icae et ut prae-
dicto transsumpto fides plenior adhibeatur 
ubique impendatur fuit hic appossitum sigillum 
Reg ium dicti officii Prc curaciones Reg iae 
Majoricarum. ( ' ) 
30 Enero de 1372 J U A N V A L E N T I civis 
Majoricarum y M A R G A R I T A su mujer 
venden esta Caballería por el precio de nove-
cientas cincuenta libras a R O D R I G O DE 
V E R G U A doncel de Mallorca. ('2) 
5 Septiembre de 1383 S I M O N A . . . mujer 
y heredera de B E R E N G U E R D E O M S ven-
den med iar te instrumento de esta fecha ante 
Juan Chinell i notario una caballería a Juan De 
Porte l lo . 
4 Enero de 1384 El Venerable J U A N DE 
P O R T E L L O cabrevó dicha Caballería, y de-
clara tenerla con la obl igación tquod teneatur 
infra tres annos se faceré militan vel prestare 
suum asensum quod filius suus major in etate fiat 
miles et quod facius miles pos si dea t dicta m Cava-
lleriam cum suis juribus et periiie/iis» (3) 
4 Febrero de 1394 Para pagar varias deu-
das, pensiones vencidas de censos y iedencion 
de censos a que estaba ob l igado Juan de Por -
tello c iudadano de Mallorca fue subastada esta 
Caballería adquiriéndola por el precio de mil 
trecientas una libras P E D R O C A B R E R Y 
B E R N A R D O C A B R E R su padre ( l ) 
3 Setiembre de 1445 C A T A L I N A C A -
B R E R mujer de Gui l lermo Sureda habitantes 
en la Parroquia de Arta donataria de todos h.s 
bienes de sus padres el venerable Pedro ( abrer 
y la señora Catalina su mujer vende por el pre-
( i) A r c h i v o de Casa Oleza Libro i.° Ai mario i . ° 
(a) A r c h i v o de Casa Oleza libro 14 de Actas fol. 
) 5 4 Armario i . ° 
( ) ) A r c h i v o de Protocolos libro i . " de cabrevacio-
nes ile Magnates fol. 7 
(4) A r c h i v o de O s a Oleza libro 7 de Acias fol. 
1 9 5 A n u a r i o 1 ." 
ció de mil cien libras esta Caballería. ( ' ) Al ve 
nerable J U A N PA R E T O habitante de Manacor 
al que sucedió su hijo el honor M I G U E L PA¬ 
R E T O que otorgó testamento ante Pedro Sans 
notario día 
5 Noviembre de 1518 sucediendole su 
hermano J U A N P A R E T O que otorgó testa-
mento ante Bartolomé Cornelia notario dia 
24 Noviembre de 1522 sucediendole su 
hijo M I G U E L P A R E TO que otorgó testamen-
to ante Miguel Ro ig notario dia 
29 Setiembre de 1534 sucediendole su 
hijo el Magnif ico P E D R O P A R E T O y la mag-
nifica Ana Mujer del dicho Pedro Paretó la 
cedió en virtud de establecimiento a D O N 
A N D R É S N E T que murió sin testamento de 
jando únicamente una hija que le sucedió 
Doña C A T A L I N A N E T la que en virtud de 
constitución dotal la cedió a D O N R A F A E L 
H A L L E S T E R que otorgó testamento dia 
3 Setiembre de 1563 heredándole su hijo 
D O N F R A N C I S C O B A L L E S T E R al que suce 
dio su hija Doña Q L T T E R I A B A L L E S T E R Y 
G A R A U mujer de Don Salvador de Oleza y 
Sureda, la que otorgó testamento ante Juan 
Mas notario dia 19 de Mayo de 1630 valido 
por su muerte dia 
10 Enero de 1639 sucediendole su hijo 
D O N J A I M E B A L L E S T E R D E O L E Z A Y 
B A L L E S T E R que otorgó testamento ante A n -
tonio Mol í notario dia 13 de Marzo de 1653 
val ido por su muerte en 
// Diciembre de 1699 sucediendole su 
hijo D O N S A L V A D O R R A L I . E S T E R DE 
O L E Z A V D E Z C A L L A R (pie otorgó testamen-
to dia 1 1 de Febrero de 1723 antp Miguel Lia 
bres notario val ido por su muerte dia 
8 de Noviembre de 1724 sucediendole su 
hijo D O N N I C O L Á S B A L L E S T E R D E O L E -
Z A Y F U S T E R que otorgó testamento ante 
Anton io Deci notario dia 17 de Enero de 1737 
val ido por su muerte en 
3 de Noviembre de 1742 sucediendole su 
hijo D O N S A L V A D O R B A L L E S T E R D E 
O L E Z A Y D E Z C A L L A R que murió sin hijos, 
o torgó testamento ante Juan Bas dia 9 de Junio 
de 1778 val ido por su muerte dia 
8 Noviembre de 1786 heredándole su 
hermano D O N J A I M E I G N A C I O B A L L E S -
T E R D E O L E Z A Y D E Z C A L L A R que otorgó 
( 1 ) A r c h i v o de Casa Oleza libro 7 de Actas fol. 89 
Armario i . ° 
testamento dia 30 de Agos to de 1802 y 
murió dia 
5 Diciembre de 1803 sucediendole su 
hijo n O N J O R G E I G N A C I O B A L L E S T F R 
D E O L E Z A Y D E Z C A L L A R que otorgó tes -
tamento dia 8 de Junio de 1820 ante Gabriel 
Nadal notario, val ido por su muerte dia 
23 Setiembre de 1823 sucediendole su 
hijo D O N J A I M E I G N A C I O B A L L E S T E R 
DE O L E Z A Y R O S S E I . L O , este dia 16 de Ju-
nio de 1828 en unión de sus hermanos cabrevó 
esta ( aballeria declarando que tenia cuatro mil 
ciento doce cuarteradas y dos cuartones de 
extensión l indando la de Adzon que es de 709 
cuarteradas y un cuartón con el camino Real 
de Manacor a Arta, con predio Son Garbeta, 
con tierras de Juan Bauza, predios Son Pont , 
Monserriu, La Cova , Blanquena, Lusamar, con 
tierras de Juan Vidal y Francisca Riera, Son 
Binimelis, tierras del Dr. Mateo Truyosl , huer 
to de Son Isidro, tierras de Mateo Truyo ls , An-
tonio Riera y Antonio Artigues y con el predio 
Son Frau. Y la de Adzona de 3403 cuarteradas 
y un cuartón linda con Son Forteza, orilla del 
mar y puerto de Manacor, predio La Marineta, 
Son Crespi , Santa Silia, Mandia. tierras de 
Francisca Calmes, Francisca Cerda, Juana 
Cerda, Juan Riera, Son Sitxas, tierras de Jaime 
Obrador, Juan Binimelis y Raymundo Amer y 
con el predio Son Amoxa . ( ' ) 
JAIME DE OLEZA Y DE ESPAÑA. 
Diario de don Gaspar Melchor de M é l l a n o s 
EN EL CASTILLO DE BELLVER 
( c o n t i n u a c i ó n ) 
S E P T I E M B R E 
(1806) 
26 .—Lectura en Pol ic iano, ó por mejor 
decir, en Hermo lao , pues las cartas de aquél 
se han acabado, y al fin, están algunas de éste. 
Después se leyó toda la mañana en la Crónica 
de Don Jaime, que va también, al fin. larde: 
Paseo con Don Luis. Noche: lectura en la Cró-
nica, y después en Juan y Ul loa . 
m. -7*7—16*2 nubarrones. N E . 
m . — i d . — id entrecubierto. id . 
n . - 8 ' i - i 5 ' 4 
( 1 ) A r c h i v o de protocolos libro d e cabrevaciones de 
Magnates de a 1 8 1 9 Col. 189 v . 
2 t 
27 .—Por fin, a fuerza de dar sobre la Cró-
nica, se conc luyó su lectura, con gran placer 
de haberla hecho, porque es obra preciosa y 
digna de ser más conocida. El A m o quisiera 
tener una copia de ella, más no hallándose 
quien entienda su letra y abreviaturas, ni pu-
diendo copiarla por sí, está muy tentado á 
emprender un extracto de ella, obra rt,ás breve, 
aunque larga y penosa. Después se leyó una 
caita de Hermo lao Bárbaro, y paseó en Ga le . 
ria con Don Alber lo fée, que está de Pólvora, 
y nos acompañó á comer . 7arde: paseo con 
Ricafort, a quien hallamos en el Bosque. Noche: 
lectura en la Vida de F. Nicolás Eimerich en 
la Crónica Dominicana del P . D i a g o . — E l Go-
bernador sigue en su divorc io , Aye r empecé la 
copia en l impio de la Segunda parte de la 
Descripción, y hoy he continuado. El Capitán, 
Don Luis Kene l , ha hecho un dibujo de Gi¬ 
braltar, atacado por dos flotantes. Se acabó 
continuando en Juan y Ul loa. 
m. - 7'8 — 15*9 lluvia N E. 
m — 6 * 9 — i ó ^ entrecubierto. S. 
n - - 5 ' 9 »5'5 
28 domingo . — Misa, y tertulia de chocolate. 
El P. Campins, trajo cop iado hasta el cuader-
no 12 de la Doctrina pueril de Lul io . Después, 
se consumió la mañana en extractar de la 
Crónica del P. Diago, la Vida de F. N ico lás 
Eymerich. contenida en cuatro capítulos del 
l ibro 2 . "— l a r d e : p a s e o — N o c h e : lectura en 
E y m e r i c h . — T o d a la gente, salvo Don Domin-
go , bajó á los volatines, con fuegos de artificio, 
y rifa, que no cayó á ninguno. — Lectura en 
Juan Ul loa . 
m. — 6 ' i — 1 6 * 2 niebla. O . 
m . — 6 ' i —19*8 id. horizonte. S. 
n. - 6 ' 7 — i s ' 9 
29. —Misa, chocolate en tertulia, y cambio 
de destacamento. Vienen, de Bordón, el Capi-
tán M de Breuil, y el Al férez Hermán; y el 
Gobernador, que había acompañado al A m o 
al ir y volver de misa, aunque no á chocolate, 
vo lv ió á la manía de la semana pasada, y d io 
orden cerrada al Capitán, ^de observar la con-
signa á la letra. H u b o sobre el lo, contextacio-
nes, y al fin, el Capitán dijo que obedecería, 
pero que daría parte al General , Estaba ya es 
cr ibiéndole, cuando el Goberaador entró, de-
seando separarle del intento; pero v iendo que 
3 2 
insistía, y leyendo la consigna para moderarla, 
conc luyó : / Vaya!' esto no puede ser; hágase todo 
como hasta aquí. Desde entonces, fué otro hom-
bre; dijo que todo se había acabado, y que 
vendría a ver al A m o . N o lo hizo: v io le el Ca-
pitán antes de comer para atraerle; di jo que 
habla comido ya, para ir á la pesca, pero que 
vendría por la noche. ¿No lo dije yó? A t éngome 
al soneto de Cervantes .—El Al férez que se lla-
ma Miguel , y es mallorquín, bajó á comer con 
su familia. Acompañónos el pequeño Masid, 
que está de Pólvora. — Paseo por la cañada d e 
Puigdorfila. Esta mañana, se extractó un docu 
mentó relativo á Eym.-rich, y se conc luyó el 
extracto J e sus noticias. Hi< iéronse otras en la 
Crónica de Don Jaime, y por la noche se leyó 
en D iago , y en Juan y Ulloa. 
m. — 7*i — ' 7 ' i acelajado. E N E . 
m. — i d . — 1 8 ' 9 id. SO . 
">•—7'3 - ' 5 ' 4 
30 .—Se extractó del Diago, otro capítulo 
sobre Eymerich, y en él se leyeron algunos ar 
tículos, y escribió unu carta pata Don Domin-
go en respuesta á la Memoria y conclusiones 
del Doc t . R e conco , y al fin, se vo lv ió al borra-
dor de carta sobre Educación, (pie quedó tan 
atrasado. Tarde: paseo á ver el ejercicio, do 
acudieron todos los amigos Bordones, y entre 
ellos, el «..onde de Preisac; y vuelta con los 
Mauleones, el Barón, y los dos destacados. El 
Gobernador , sigue en su desvío. Noche: lectura 
en la Memoria de Reconco , y en Juan y Ulloa 
Nota. — Hasta ayer, las observaciones del ter 
mómetro de mañana y mediodía, eran dentro 
del cuarto, y sólo por la noche, salía al aire 
l ibre. Desde ayer, en adelante, las de mediodía 
y noche, serán también al aire ubre, á no ser 
que se anote lo contrario con la nota de 
d.°, que querrá decir, dentro. 
m . — 8 ' 6 — i 7 ' o c laro. E. 
m . — 7 ' g — 18 '4 acelajado. O . 
n. — 9*0 — i6 'o 
O C T U B R E 
(1806) 
1—Toda la mañana se pasó con la car 
ta de Educación. Por la tarde se abrió el 
paseo de Otoño , cruzando el torrente de Son 
Matxi, por bajo de Son Durela, y subiendo por 
sus tierras al camino de Son Moix, y á salir por 
Son Riera á la Iglesia de San Matxi, y á casa.—• 
C o m i ó con nosotros el viejo Masiá que está de 
Pólvora, y acabó con ocho copas de Malvasía, 
en que venc ió al buen Cabrinety. Veremos si 
esta noche, completa la misma dosis en la 
cena. — Noche: se l e y ó l a mayor parte, e s toes , 
cuatro actos, de la Comedia intitulada La moza 
de cántaro, de Lope , corregida por Quintana. 
Trájola He rmán , de la Ciudad, con otras dos 
nuevas que se irán despachando. Después, en 
Juan y Ul loa. 
m. — 8'8 — 16*7 entrecubierto. S. 
m — 8 9 — i 7 ' o nubes. SO. 
n — id. — 1 5 '4 
2 - T a m b i é n se dio la mañana, ; ! la con -
tinuación de la caita sobre Educación. — 
Tarde: desde ayer, se ha dejado la siesta, y se 
sale á paseo entre 4 y 5. —En ésta, se fué á 
los Molinos de Santa Catalina á cazar noticias 
de correo, pues l legó esta mañana. Se desva-
necen las esperanzas de paz, por que la Rusia, 
no ratificó el tratado. Nada mas de nuevo — 
Noche: lectura de las c inco Gazetas de Madrid, 
y algo de la Minerva. 
m. — 9'o —17*0 nubes blancas. E. 
m - 8 ' 8 —18'8 nubes horizonte SO. 
n. —id. — IÓ'O 
3 — S e o l v idó decir aver, que se acabó 
de leer por la mañana, la ci media empezada 
anteanoche; y se leyó adunas la intitulada 
El gusto del día, en prosa, mejor para leída 
que para representada. Hoy se leyeron los Dia-
rios de Barcelona,y algo en la Minerva, y se 
continuó la carta de Educación; pero vino 
M. Castelmaure, y se ocupó el resto de la ina-
ñana. Se concluyó una carta mía á Don Josef 
A lvar González . — Tarde: paseo con M. M. Du 
Breuil, v Castelmaure, por los valles de Son 
Berga y Sa Taulera. Don Domingo , bajó á 
comprar unas sarasas para un regalo y á prepa-
rar el del día de San Bruno —Noche: se leyó 
en la Minerva, y en Juan y Ul loa . Desde ayer 
mañana, van viniendo los libros encuaderna-
dos, de los Capuchinos, y aún faltan. Mañana, 
se dispondrá otra remesa. 
m . — i d . — 17*9 nubes blancas. E. 
m.—8 '7 — i 8 ' 8 entrecubierto. O S O . 
n. — 8'i — 15'9 
4 — Lectura en las últimas cartas de He r 
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molao Bárbaro. — A l chocolate, l legaron siete 
Gazetas francesas, que se leyeron enseguida, 
í tem: el resto de libros encuadernados, que 
se colocaron. í tem: se sacaron los que faltan 
por encuadernar; se formó su lista, y irán el 
lunes. Después se hizo algo en la carta sobre 
Educación.—Tarde: paseo á los Molinos de San-
ta Catalina, donde hallamos al Mayor de Gra-
nada, y el Ten iente Briz, y después, á Estenóz, 
que arregló con Don Domingo el asunto de 
libramientos, y nos acompañó un rato. —Noche: 
preparación para la confesión de mañana, y 
conclusión del tomo l de |uan y Ul loa. 
m — 7 ' o —17*0 Entrecubierto. N E . 
m . — 6 ' 8 - i 7 ' o id. O . 
n . — i d ' —15 ' 2 
5 — D o m i n g o . Dos misas: confesión y co-
munión con el Doc tor Bás, y después, choco-
late y conversación con el mismo. L e y ó la pri-
mera parte de la Descripción, y se fué. la maña-
na sin más lectura, que un poco en la Historia 
de A l e m a ñ y . — Tarde: paseo con la Señora Re-
genta, á quien hallamos camino de Porio-pl, y 
nos forzó á seguirla. Entretanto, estuvo en el 
Castil lo, el Embajador tunecino, y parece que 
le obsequió Don Domingo , por que el G o b e r -
nador estaba en la pesca. — Noche: lectura en 
Alemañy, y se empezó el tomo segundo de 
Juan y Ul loa . 
m.—00 —oo'o entrecubierto. E. 
m . — 0 0 — o o ' o id. id. 
n. — 7 ' 2 - i s ' 7 
6 — Despedida de los Bortones, que fue-
ron reemp'azados por Don Luis Kene l , que 
v ino de 3 . a y el teniente Hed i g e r .—Lec tu ra de 
8. Gazetas, francesas: carta larga al Editor, y 
otra á la tocaya. — Tarde: paseo y encuentro con 
la dama de ayer, qu¿ dio á leer una papelada 
sobre la comisión de su marido contra los abu-
sos de la Comandanc ia de Marina. Entretanto 
vo l v ió al Castil lo el Embajador tunecino, y le 
hallamos en él, de vuelta, con deseo de ver al 
A m o , que no pudo lograr, porque se dio cuen-
ta al Gobernador , y no lo permitió -Noche: 
lectura de los papeles recibidos esta tarde. El 
Embajador, dejó dos babuchas, y una fuente 
de dátiles, y unas pastillas de almizcle. Lectura 
en Juan y U l l oa . — Bajó (se) á encuadernar la 
última remesa de l ibros. 
m .—8 ' o —17*0 entrecubierto. E. 
m. — 8'i — IQ'8 nubes blancas, id. 
n . — 8 ' 2 — i 6 ' 6 
7 — Cartas al amiguito y á la amiga; se 
dictaron otras tres á Don Domingo , y se ce-
rraron las demás, para echar á un lado el 
correo . Con esto, á penas quedó t iempo para 
mas que ver pintar al Capitán Don Luis Kene l , 
que emprendió un pais en la cheminea — Paseo 
en Galería, con el Al férez Gabuci que está de 
Pólvora, y el Al férez Pepito Hediger , hermano 
menor de Juan, á quien vino á ver. Comieron 
todos aquí, previa licencia del Gobernador , 
que aún se mantiene con sus pescados. — Tarde: 
paseo ante la Cuarentena. — Noche. lectura en 
Hermolao Bárbaro, y en Juan y U l l oa . 
m.— 8*2—17*5 c la ro . K. 
m. — id. — icj'6 id. id . 
n. — id —17*2 
8 — C o m o falta la siesta, se duermen 
las mañanas. En la de hoy, hasta las ocho , se 
leyó en Hermo lao Bárbaro: se continuó el 
Apéndice; y algunas cartas del tomo IX . de La 
Sevigné. — larde: v ino la familia del Capitán 
Kene l ; y después, Madre y hermana del T e -
niente, hechas un brazo de mar, pero nosotrc s 
bajamos al paseo, á ver el ejercicio, y cazar 
noticias, que dicen venidas de Barcelona: son 
malas; la guerra parece inevitable — De vuelta, 
encuentro con la Señora Regenta; y luego, con 
el Embajador tunecino, que saludó al A m o en 
su algarabía, y se dieron la mano, que es lo 
mismo que decir, que ni se vieron ni hablaron, 
pero se tocaron. —Noche: lectura en La Sev ig -
né. Don Luis, continuó su país. Juan y U l l oa . 
m , — 8 ' o — 17*2 nublado. E. 
m.—id .—18 '2 id. id. 
n. — 8 'o— l6 '2 
9 —Lectura en La Sevigné, en el tomo 
IX , cuyas cartas, por la mayor parte no son 
de ella, sino á ella. Después se continuó en el 
Apéndice y escribió un borrador de carta al 
l ' . e Don J. B . " Don Luis, continuó pintando 
su país; y yó bosquejando el que pintaré en el 
costado derecho de la cheminea. = Tarde: pa-
seo, y encuentro con los Regentes.—Noche: 
lectura en La Sevigné, y en Juan y U l loa . 
m . — 8 l 2 — 17' 1 entrecubierto. E. 
m . — o ' o — o o ' o id. id . 
n . — 7 * 8 - i 6 ' 6 
10.—El A m o , despertó esta mañana tarde 
y con los ojos malos; hinchado y rojo el 
2 4 
to de agua de olor para el A m o , que no tomó 
por no tener como traerlo, y quedó en enviarle 
aquí por la mañana.— Noche: lectura en Sevig-
né, y en la Memoria sobre cría de ganado lanar, 
cabrío, etc. en Mallorca, premiada por la Socie-
dad .—Si queda t iempo, se leerá en |uan y 
U l l oa . 
m —id . — 1 7 2 claro. O S O . 
n i . — i d . — i d . 
n . - i d . — 18*3 
1 3 . Lectura en Hermolao , y La Sevigné, 
y continuación del Apéndice. Se mudó el desta 
camento, y vinieron M M. Du Cros, y Masía 
pequeño. Paseo con el primero —Noche: lectu-
ra en La Sevigné, en la Memoria sobre cría de 
ganados, y en Juan y Ul loa. 
m .—id . — 18*3 nubes E. 
m,—id.—17*3 acelajado. SO . 
n. —id . - 15*2 
1 4 . — El A m o se despertó con el o jo dere-
cho malo, sintiendo algún grano entre el pár-
pado y el ojo, que le incomodaba mucho, y 
hacía lagrimar. Con todo, leyó algo en La Se-
vigné, y concluyó el primer borrador de la 
parte del Apéndice perteneciente á este Casti-
l lo. Pero se entretuvo mas t iempo en verme 
pintar, pues acabé mis dos medios países, que 
salieron bastante á su gusto; particularmente, 
el de la izquierda. Comió aquí Car los Masía, 
hijo, que está de Pólvora. Paseo por el valle de 
los Lir ios á Son Puigdorfila. — Noche: leyó pri-
mero Don Domingo en P. c Mariana, y luego 
que yo vine, continuamos en Juan y Ul loa. 
m . — i d . — i 8 ' o entrecubierto. E. 
m. — 6'8—17*2 nubes blancas. SO. 
n . — 6 ' i —15*9 
15.—El A m o , mejorado de sus ojos, traba-
j ó en la Segunda parte del Apéndice, relativa á 
la historia de la obra de la Catedral, y se 
ocupó en pintarrajear en la chimenea, y en ver-
nos pintar, por que v ino el Capitán Kenel , y 
pintó en el friso, mientras yó en las tabletas 
que han de hacer el cuadro de la sobrepuerta: 
C o m i ó este Capitán con nosotros.—Tarde: pa-
seo y encuentro con la Marquesa de la Roma-
na, y sus cuatro hermanas vírgenes.—Noche: 
leyó Don Domingo en Mariana; y yó en Juan y 
Ul loa . 
m.—6'o—17*7 cargado. E. 
m. —5'9—17*1 id. O . 
n . — s ' 7 - 1 6 ' 6 
párpado superior del derecho, ( y ) el inferior 
del izquierdo, por lo cual nada l eyó ; por 
que además tenia la cabeza a lgo cargada: 
y lo atribuye á la lectura de anoche. Solo 
adelantó a lgo el Apéndice, y se dictó una 
carta para Don Domingo , en favor de Ca 
pitan Estenóz. El Capitán Kene l , acabó de 
pintar su país, salvo las nubes. Y ó empecé 
mi medio país, y trabajé en él por la mañana y 
tarde. Don Domingo bajó á la Ciudad, y trajo 
de Memorias premiadas por la Sociedad Mallor-
quína, impresas en Valencia: y visitó á los nue 
vos Procuradores de La Car tu ja—Ta tde : paseo, 
con Switer, que comió con nosotros, y Don Vi-
cente, que nos buscó en Son Dureta.— Noche: 
leímos en Sev igné , y se empezaron las Memo 
rias mallorquínas. 
m — 7 ' 2 — i 7 l 8 cubierto. ESE . 
m . - 6 ' o — i d . id. SSE. 
n . — 7 ' o - i 7 ' o 
I I . — E l A m o , despertó algo mejor d e sús 
ojos, pero no todavía en estado de trabajar. 
Con todo l eyó unas cartas de La Sevigné, y 
continuó el Apéndice bellvérico, luego se entretti 
vo en vernos pintar. V ino después Don F r a n -
cisco Stran, y trajo un dibujo del l lamado 
Anfiteatro de Alcudia, con su expl icación, que 
hace comprender que era mas bien un podio. 
C o m i ó y paseó con nosotros. El Capitán acabó 
la parte alta de su país, y yó adelanté mucho 
el m ió . En el paseo, el A m o hallo al l lamado 
Embajador, y se hablaron por señas, no bien 
entendidas.— Noche: lectura en la Memorias de 
Agricultura mallorquína; y luego en Juan y 
Ul loa. 
m.—id.—17*7 entrecubierto. SE. 
m.—id .—17*2 nubes blancas. S O . 
n .—id . —15*8 
12 domingo —Se apareció el Gobernador á 
acompañar al A m o á la entrada y salida, pero 
no al chocolate, que se t omó con ei P. c Cara-
pins y Oficiales; y después, se continuó en el 
Apéndice. Y o empecé á bosquejar el otro medio 
país de la cheminea, donde se pondrá una ni-
ña tomada de la estampa de Paulo E m i l i o . — 
Tarde: paseo á Son Armadans. V ino allí el lla-
mado Embajador, con dos moros, y el maltes, 
que hacía de intérprete. Hab l ó con el A m o . 
por medio de ellos, y con el Capitán, de M a -
rruecos, de Túnez , y de la táctica de caballería 
africana. U n o de sus esclavos, traía un Trascri-
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i6.—Lectura en La Sevigné, y continua-
ción del Apéndice. V iene el Capitán Kenel, 
pinta en el friso, (mientras yó en la sobrepuer-
ta), come con nosotros, y se va á las cuatro. 
Paseo con Masiá, menor, porque el Capitán 
esperaba á su Señora, que no v ino. — Noche: 
lectura en Sevigné y en Juan y Ulloa. 
m .—5 'o—17*4 turbado. E . 
m .—4 ' i —16*9 id. O. 
n . - i d . — 15'9 
17. —Lectura en La Sevigné. V ino tempra-
no el Moro , negro, criado del l lamado Emba-
jador, con una esquela de despedida, que 
quedará aquí: 
(Esquela) » M u y Sr. mió ; Sidi Abdarahmam, 
« embaxador Marroquino, se despide 
» de V . para Tunis, y en este supues-
» to si se le ofrece algo de por allá, 
«disponga. 
» T e n g o de merecer de V. por te-
»ner memoria suia, me favoresca con 
» vno de los canarios que V. tiene, de 
»que le quedaré sumamente agrade 
» c ido el que entregará al dador de 
>esta: y perdone de la libertad que 
» m e he tomado. Palma 16 Octubre 
»de 1806. 
En ella, pedía un canario que se le env ió con 
recados de expresión y deseo de buen viaje. 
A lmorzó bien el negro, y le despachamos con-
tento. El A m o , continuó después el Apéndice, 
ocupando algunos ratos en verme pintar la so-
brepuerta, larde: paseo por los Mol inos, y 
camino de Son Pizd.—Noche: nuestro Goberna-
dor divorc iado, está furioso. Dicen los Oficia-
les, que tuvo un terrible oficio del general so 
bre las licencias de salir, dadas a los prisioneros 
ingleses, y falta de orden en la entrega y con-
signa de ellos, y también, sobre la libre entrada 
de mugeres de mala vida. Debe de haberse 
quejado de él Don Luis Kenel , de quien él se 
habia quejado, para que no le dejasen volver 
al Cast i l l o .—Leyóse en Juan y Ul loa. 
m . — 4 * 2 — i 7 ' o aturbonado. N E . 
m . — i d . — I Ó ' I id. N O . 
n.—id.—15*7 
18.—Lectura de Hermo lao Bárbaro, y con-
tinuación del Apéndice en que por fin, se logró 
deshacer una duda, sobre la obra de la Cate-
dral, que el P. e Mal lorca hizo más embrollada 
con sus expl icaciones. V i n o el Capitán Kene l , 
y continuó el friso, mientras y o preparé un 
estarcido para mi sobrepuerta. — larde', paseo. 
A l salir, dimos de hocicos con Mad. du-Cros 
que venia á ver á su marido, y con ella, 
Mad. Torre , muger del Capitán de este ape-
l l ido, del Regimiento de Voluntarios de Ara-
gón y amigo de Ricafort: las saludamos; y ba-
jando por Son Dureta, y subiendo á Son Mox-
Mane y Son Quint, v imos las casitas nuevas, 
olvidadas en todo este verano, y cuyas obras 
siguen: vo lv iendo por la barranca de Son Puig-
dorfila á Sa Taulera y á casa. — Noche: lectura en 
Juan y Ul loa. Las damas merendaron en nues-
tro cuarto, y vieron las habitaciones del A m o . 
m . — 3 ' 8 — I Ó ' I turbado. N . 
m.—2*2 —18'2 nubes blancas; N N O . 
n — 2 ' o —14'8 truenos f.tes granizo; vien-
to fuerte. 
19 domingo .—Misa chocolate en compa-
ñía, sin que pareciese el Gobernador . V i n o 
después Isern, con el marco del cuadro de 
Familia, sobre que hubo larga conversación. 
Está bien trabajado y acabado, salvo el festón 
de flores que le corona, obra mal inventada y 
sin gracia, en que no se reparó al ver el dibujo, 
porque se puso toda la atención en el marco , 
escudo de armas, y trofeos que están al pié. 
Después se leyó y extractó en Gómez Miedes: 
Crónica Castellana del Rey Don Jaime 1.°, todo 
lo que toca á arquitectura mal lo rqu ína .—Vino 
M . Castelmaure, destacado á la Pólvora, y nos 
acompañó á comer y pasear. El Moro , pidió 
otro canario, y será menester dársele por lo 
mismo que se le dio el't pr imero.—Noche: ex-
tracto en la Crónica original del citado Rey , 
y en el MS. de Marsil io, de los pasages extrac-
tados en Miedes. — Y en Juan y U l l oa . 
m. — id .—16 '2 turbado. N . 
m . — í ' 8 — is '7 id. O N O . 
n. —3 '2—13 '7 
20. —Toda la mañana se gastó en recorrer 
los MS. del P. c Mal lorca, y las Historias de 
Marsil io y Miédes, para determinar los hechos 
relativos al Apénd ice de la Historia de la Seu, 
que está ya en el siglo X V , para continuar en 
él mañana. Se cambió el destacamento, y v i -
nieron los Suizos, Capitán Farpin, y Ten iente 
Don Carlos Hel ler, el cual se ana xiblando. 
V i n o también á pintar, el Capitán Kene l , y su-
bió de la Pólvora el Al fereci to Richenbach, 
alias, Nenis, y todos cuatro comieron en casa. 
4 
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larde: paseo á los Molinos, á recoger noticias: 
encuentro allí con M . M . Mauleones; nada par-
ticular de nuevo. Siguen las apariencias de 
guerra, más fuertes que las esperanzas de paz. 
El correo, trajo cuatro balijas: en el lugarin 
todos están buenos, y la Sra monja, tira. Noche: 
lectura en la Minerva, y en Juan y U l loa . 
m.—4*2 — i ó ' o claro. N N O . 
m.—4*7 —15*0 nubes blancas. N N O . 
n .—4'8—14*0 
21. — A ú n se continuó en hacer apunta-
mientos para el Apéndice; pero también en este, 
hasta llegar al t iempo del Obispo V ich , que 
hace época en la obra de la Catedral. También 
v ino el Capitán Kene l , y continuó su friso. Y o , 
concluí el pié del contramarco de la sobrepuer 
ta, que salió mny gracioso, y dibujé los costa-
dos, uno y otro, según la invención del A m o , 
que aunque no sabe pintar dicta. — Tatde: paseo 
por las casas de Genova. H a vuelto la plaga de 
mosquitos negros, grandes, trompeteros, y im-
portunos, traida c o m o el año pasado, por los 
vientos de Levante : pero en éste, y por primera 
vez en nuestro t iempo asaltaron el Castillo y 
nos aguijonean dentro y fuera del. — Noche: lec-
tura en los papeles públicos españoles aunque 
los Mercurios se despacharon esta mañana. A l 
fin, en Juan y Ul loa. 
m.—5*2 —16*2 nubes. E. 
m .—5 '4—17 '3 id. O . 
n . — S ' S - 1 4 ' 3 
22. —Se continuó el Apéndice, hasta con-
cluir toda la obra de la Iglesia, y falta muy 
poco para las noticias que restan de los dos 
siglos X V I I y X V I I — V i n o el Capitán Kene l , 
y continuó su friso, y yo hice el estarcido para 
la parte alta del contra-marco de nueva inven-
c ión, que se pintará mañaua si Dios quiere 
Tatde: paseo á ver el ejercicio. — Noche: se em-
pezó carta para el Señor Candansín. 
m. —5*4 —16'2 acelajado. N E . 
m.—5 '6 —17*0 claro. O . 
n. — 6'o — I Ó ' I 
23 ,—Leyéronse tres o cuatro Gazetas fran-
cesas porque ayer mañana, se habían despa-
chado seis ó siete, y aún quedan dos para ma-
ñana. Después se concluyó la parte del Apén-
dice relativa a la Catedral, aun que es preciso 
para completarle, averiguar algunas noticias, 
en cuanto á las obras de las Capi l las que están 
del coro acá Empezóse también la tercera parte, 
que se refiere a la obra de la Lonja. — C o m i ó 
con nosotros M . Straw, y acompañó, al paseo 
á S. E. con Don Carlos el xiblador, porque el 
Capitán quedó á recibir la visita de su muger, 
á quien hallamos (junto) al puente l evad i zo .— 
De vuelta, Don Domingo , que la hizo de la 
C iudad, trajo la noticia de que acababa de 
llegar balija; pero nada sabremos hasta mañana 
á las diez. — Noche: Carta á Don Valentín. 
m. —7'2 — i 7 ' i claro. E. 
m .—7*4—I6 'Q id E N K , 
n .—8 '2 —14*9 
24 .—Mucho hubo que hilar esta mañana, 
porque se leyeron las Gazetas francesas, y tres 
más que vinieron, hasta el 28 de Sept iembre. 
Se acabó la carta para el Señor Canónigo, y se 
puso en l impio: se escribió á la tocaya: á León , 
y á Chepe. Se leyó el correo, que trae buenas 
noticias de salud, y la mala, de haber tomado 
los ingleses á Buenos-Aires: y por fin, se cerró 
y envió con la Madre de Dios, la primera parte 
de la Descripción, que estuvo esperando la sa 
lida de Piéras, que parte esta noche: va por la 
via de Tarragona al Editor.—Comió con nos 
otros Switer; paseamos con el Capitán, y Rica¬ 
fort, que nos buscó á este fin: bajamos á los 
molinos en caza de noticias, sin hallar á ningún 
Bordón.—Noche: lectura en Sevigné y en Juan 
y U l loa . 
m.—8*9—17*7 nubes blancas. N N E . 
m .—id . — i 6 l 3 raso. N E . 
n. — 9 ' 8 — 13*9 
25 .—Se dio la mañana á puntualizar las 
noticias para la continuación del Apéndice de 
la Lonja que se llevó adelante, y además se 
leyeron tres Gazetas francesas del último co-
r r e o . — larde: paseo con Don Carlitos. — Noche: 
lectura en Juan y Ul loa. 
m. — i o ' 2 — 1 6 ' 8 nubes. N E . 
m. —10*7—15*9 entrecubierto. O. 
n.— 11 o —12'8 
26 d o m i n g o ' — M i s a del P.<= Campins: el 
Sr. Gobernador acompañó al A m o , para ir y 
volver á ella; pero no entró al chocolate que se 
tomó en común incluso el Oficial de la Pólvora 
que es desconocido, y cuya traza nada buena. 
Después, se continuó y concluyó el Apéndice por 
lo respectivo í la historia de la Lonja, y yó 
pinté la faja superior del contra-marco de la 
sobrepuerta. Acompañónos á comer Don Do 
mingo Omlin, que entró de Pó l vora . — Tarde: 
paseo ante la Cuarentena, donde todavía nos 
acribillaron los mosquitos advenidizos.—Noche: 
lectura en Hermo lao y La Sevigné y en Juan 
y U l loa . 
m. — n ' i — 1 5 ' 6 claro. N E . 
m . — id. — id. nubes. E. 
n.— id. — 1 3 ' ! 
27 .—Tras iego de Oficiales: despidiéronse 
los Suizos, y v ino con los Mil icianos Bordones, 
M. Parent quedándose San Simón, para man-
dar el destacamento sin pisar el Cast i l lo .— 
T o d a la mañana se ocupó en el Apéndice, cuyo 
primer borrador hecho de corrida, se concluyó 
del todo, y aún resta, no solo corregirle, sino 
completar algunas noticias esenciales que falta, 
y para cuya investigación, está hecho un inte-
r rogator io .— Tarde: paseo entrevista en Aguas 
dulces con el P. e Don Cristóbal, con cédula 
ante diem. L e hallamos bastante viejo pero siem-
pre alegre, y hablando en su sintaxis sin verbos 
Tra ía un regalo al A m o de un retratito del 
Papa en mosaico, hecho por un mallorquín 
que trabaja en la Cartuja, sin que pudiésemos 
entender si era de parte dt l P . e Prior o de la 
suya, o de ambos, aunque adivinamos que ha-
bía algo de todo. A l l í se reunieron los Capi-
tanes San Simón, y Don Luis Kene l , y juntos, 
t despedido el P.« Cartujo, paseamos hacia los 
Motinos. Don Domingo , estuvo en la Ciudad á 
buscar barco para enviar á Tarragona, el vino 
preparado para el Canónigo, y saber del Señor 
Regente, que está malito —Noche: lectura en 
Sevigné, y en Diago , y en Juan y Ul loa. 
m.—10*7—15*6 claro. E. 
m . — Q ' 8 -15 '2 id. S O . 
n .— id. —13*9 
28 .—Nos hallamos esta mañana sin acor 
darnos del dia en que vivimos, con el tambor 
que nos llamaba á misa Oída, sin haber visto 
la cara á nuestro Gobernador, tomamos cho-
colate, y conversamos con nuestro P . Cam¬ 
pins. Después se escribió al Eaitor, avisándole 
la remesa que se hi 2o para él, el correo pasado 
y lo que se va preparando para las otras dos. 
Después, vinieron, el Ayudante de Plaza, Don 
Gerón imo Val le , un Teniente Coronel , que es 
Segundo Comandante de Arti l lería, y el C o 
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misario de ésta, que andaban reconociendo la 
de estos Castillos. El segundo, es compañero y 
amigo del sobrino del A m o , de quien se habló 
mucho. Sabía ya de su boda, y con ese mot ivo , 
se le mostró el cuadro de Familia, y tocador 
preparado para la novia. A mediodía, y estan-
do aquí el Capitán Kene l que también pintó, 
y á media comida ya, se apareció l leno de 
sudor, el Capitán Marqués de San Simón, por 
un recado mal entendido. Comió , sin embargo , 
bien, y nosotros paseamos con M . Parent, y 
Kene l .—Noche : se empezó á escribir al Señor 
Candasín, dándole cuenta de una remesa de 
moscatel, y un cesto con varias monedas y 
mariscos, que se le enviarán en un barco pre-
parado para Tarragona. — Lectura en Juan 
y U l l oa . 
m.—id.—15* 7 claro. E. 
m . - 9 ' 4 - i 5 ' 3 id. S O . 
n .—9 ' i —14'6 
29. —Se pusieron adiciones al Apéndice: se 
concluyó la carta al Sr. Candasin, y contexto 
al P. e F. Manuel, y pusieron ambas en l impio 
para el correo del Viernes: y para el barco que 
sale mañana para Tarragona, se puso corriente 
el barril de vino, y cesto de miriñaques que van 
para el Señor Candasín, porte pagado .—V ino 
el Capitán Kenel , y pintó en el friso, y yo es-
tarcí el país de la sobrepuerta.— C o m i ó con 
nosotros M. Fraseri, que está de Pó lvora, y el 
Marqués de San Simón, que subió á mediodía; 
y nos acompañaron al paseo.—Noche: lectura 
en Sevigné, y en Juan y Ulloa. 
m.— id. —15*6 claro. SE. 
m. — 8 * 9 — i 5 ' o id. E. 
n .—id . — 12*9 
30.—Para acabar con el correo, se cerraron 
las cartas de ayer, y se escribió á la tocaya, y á 
Doña Teresa, empezó a corregir el Apéndice. 
El Capitán Kene l , pintó y comió con nosotros, 
y también San Simón y Kene l . — Noche: lectura 
en Sevigné, y en el P. e Custurer, y en Juan y 
Ul loa, cuyo Viaje se acabó, y empezó el Com 
pendió histórico de los Incas. 
m.—8 'a— 15*9 claro. E. 
m. —7*9—15*7 id. N N E . 
n . - i d . - i3'7 
31 . —Salvo una cartita que escribió Don 
Domingo á Barcelona, toda la mañana se gastó 
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ven, y de subalterno Don Josef Ediger. H u b o 
con este mot ivo , gran enojo del Gobernador, 
que habia pretendido con los gefes, que no 
viniese Don Luis, de cuyas resultas pasó un 
Oficio al General y tuvo su contestación, sin 
que sepamos de uno ni de otro. Se le avisó á 
comer por mi, y prorumpió en injurias contra 
el Amo , á quien cree causa de este desorden, 
(pie es sólo efecto de su necia y atropellada 
conducta. Comió con nosotros Don Alberto 
F é e . — L a tarde, estuvo mala de viento recio, y 
alguna llovizna; y el paseo fué corto, por la 
esplanada, el llano, y al fin, en la Galería.— 
Esta mañana, nos trajeron la noticia de que, 
por el correo de Valencia, se sabía en Palma, 
que en dos combates del 10 y 18, los France-
ces hablan batido primero, y luego derrotado á 
.'os Prusianos, con pérdida de 30 000 hombres 
entre muertos y prisioneros; tomándoles 130 
cañones, muchos Oficiales, algunos Generales, 
y muerto el Pr íncipe Luis (que será Augusto) 
Fernando, si la noticia es cierta, pues que pide 
confirmación. — N o s trajeron también, tre* ejem-
plares del libro publicado por el Señor Obispo 
de Barcelona, con el título de Padre del Pueblo, 
que contiene varias Memorias sobre los bienes 
que pudieran causar en los pueblos, los Párro-
cos instruidos en la Física y Historia Natural; 
el cual se empezó a leer, y continuó por la 
noche; y después, en Juan y Ul loa. 
m. — 3 * 2 — I S ' I cubierto. O N O . 
m . — 2*9—I I *9 lluvia, id. fuerte. 
n. —(26. p . s ) i i ' 2 — i i ' 8 viento fuerte. 
4 . — H i z o una noche cruel de viento y agua, 
y el barómetro, estaba debajo de las 27 pulga-
das, á donde nunca cayó, si bien me acuerdo, 
desde que le tenemos. Su Excelencia puso un 
un oficio al General, sobre el recado que ayer 
me d io et Gobernador, y puesto en l impio por 
mí, y firmado, le envió con Don Domingo , di-
ciéndole que para que después no se quejase, 
se enterase de él, y viese si le acomodaba más, 
dar á S. E. la satisfacción competente ó dejarle 
correr. T o m ó el partido que se podía esperar 
de su bajeza; y en tono de suplicante vino con 
Don Domingo á ver al A m o , y pasó la escena 
que S E. apuntó al margen, para que se c o n -
serve. Además, al mediodía, y en su estilo em-
brol lado, manifestó en la mesa, cuan sentido 
estaba de la respuesta, atribuyendo a su estado 
de turbación y disgusto, lo que pudo haber d i -
cho, sin saber lo que dec ía .—Por la tarde, vol-
en leer el Custurer, y extractar algunas noticias 
relativas á la construcción de la Capi l la del 
V . e R. Lull en la Iglesia de San Francisco. 
Comie ron aquí, San Simón, y Hermán, junto 
con Don Luis Kene l que pintó en el friso, cuyo 
estarcido acabé, y empecé á pintar la vista del 
Castil lo en la chimenea. — Tarde: pafeo con San 
Simón y Parent. — Noche: lectura en La Sev igné 
y en Los Incas, de Ul loa. 
m . — i d . —15*2 cubierto. N N E . 
m .— i d . —14*9 id. SSE. 
n . — 7 ' 8 - i 3 ' 9 
N O V I E M B R E . 
i . ° — M i s a : el Gobernador acompañó al A m o 
al ir y venir de ella, y a todos al t iempo del 
chocolate, aunque no le tomó, porque dijo 
haberlo hecho temprano Vio después las nue-
vas pinturas, y el A m o le dijo que quería 
acompañarle a comer, le avisaría á la hora. 
Dio gracias, sin decir si ni no, y bajó á la C iu -
dad. Veremos lo que hace á la hora de la par-
tida. Se acabó de extractar lo que se necesita 
del Custurer. El A m o , comió solo con M . Pa 
rent, y paseó con el mismo. — ¿V(<i7/f:preparación 
para la confesión de mañana. 
m.—7*2 —15*0 nublado. N . 
m. —6*9—15*1 cubierto, llovizna. ¡SO. 
n. — i d . —13*6 
2 dom ingo .—Misa del Doct . Bas, con quien 
el A m o confesó antes y comulgó en ella. Des-
pués, o yó la del P . e Campins, que trajo el Ser-
món de honras del General Gravina, bien escri-
to ; y el Custurer, para observar la estampa del 
Sepulcro de Lul l . Se leyó el Sermón, y conferen-
c ió , con el Doctor , sobre las capillas de la 
Catedral, cuyos nombres presentes y antiguos, 
se apuntaron para el Apéndice. V ino á comer 
San Simón, y nos acompañó el Doctor. Paseo 
con los Oficiales.—Noche: lectura en Sevigné y 
en los Incas. 
m. — 00 —00.0 
in. — 00 —00.0 
n.—4*9— I 2'8 
3. —E l P. e Campins , vino á decir las misas 
de Difuntos, y dijo tres, que el A m o oyó . El 
Doc tor Bas, no hizo esperar lo mismo, pero 
la mañana estuvo muy ventosa, y sin duda las 
apl icó allá. Se cambió el destacamento, y vino 
Don Luis Kene l , en lugar de don José Vo lé 
v io á pedir mil perdones, y renovar las satisfac-
ciones; cosas todas que valen poco , en quien 
dice y se desdice á cada paso, pero que al fin, 
nos sacó de éste, que con un loco, c omo él 
mismo se confiesa, no merece otro part ido.— 
S, E trabajó en el Apéndice, y leyó en La Se-
vigné. Siguiendo el t iempo malo, paseó en la 
Galería.—Noche', se leyó en la Memoria del 
Excmo . Valdés, y en Juan y U l l o a . — N o s acom-
pañó a comer Switer, que también vendrá á la 
partida de malilla. El Capitán pintó en el friso, 
y y o continué el paso de la sobrepuerta. 
m. — 26— n ' o — 1 4 * 8 lluvia. N . 
m . — 27— o ' 8 — i o ' 8 id. niebla. N N E . 
n . — i d . — i ' o — i i ' o id. id. 
5 —Lectura en La Sevigné, y en la Mis-
celánea del Sr. Valdés: después, el esterado, 
nos embrol ló el cuarto, y la mañana C o n todo, 
se leyó en Mut, y en la misma Sevigné, y se 
acabó de pintar la sobre puerta, que ha que-
dado graciosa, aunque todavía ha menester 
algún toqueci l lo . C o m i ó con nosotros Juanito 
Hedlger , que está de Pólvora, y el Gobernador , 
que anoche estuvo en tertulia, cenó, y sigue 
bien. Paseo con Don Luis, y Ricafort, que 
subió á buscarnos, y ofreció venir á comer 
después de mañana. — Noche: se hizo un apun-
tamiento sobre Instrucción Pública, y se leyó 
en Juan y Ul loa. 
m . — 2 7 — 3 ( 2 —14*7 entrecubierto N N E . 
m.—id .—3*3—13*8 nubes blancas. N. 
n.—id.—4*2—IO'I 
Por U copia y apéndices 
JUAN LLABRÉS BERNAL. 
L I , E T R E S R E I A L S 
(CONTINU A C l ó ) 
L X X I 
Confessa denta an Guiem de Sani Johan, coin a 
suça sor den At ics Fet tandis, onse mil sous 
de Barcelona, per raho d'una leuda que 
aquest cu Ilia en lo caste II de So-
breporta de Girona e li fo 
encautada i venuda per 
adarent an en Jac-
me de Mont-
peller. 
8 abril 1362 
Petrus Dei gratia rex Aragonuni , Valentie, 
Majoricarum. Sardinie et Co rc i c e , Comesque 
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Sarchinone, Rossilionis et Ceritanie. Attenden 
tes fuisse nobis prò parte vestri fide'is de domo 
nostra Gui l lermo de Sancto Johanne, domi-
cell i , habitatori regni Majoricarum, humiliter 
suplicatum ut cum per nos, seu alios ad id 
per nos deputatos, recepti et habiti fuerint 
undecim mille solidi Barchinone a Jacobo 
Truyes, draperio civitatis Gerunde, ratione vel 
prò pretio cujusdam lezde quam Aries Ferdi-
nandi quondam habebat percipiebat et col l ige-
bat in quodam suo castro nuncupato vulga-
riter sobre porta, sito in dieta civitate Gerunde, 
quaque nos una cum dicto castro occupave-
ramus seu manu nostra occupari jussimus, eo 
quia dictus Arias in nostri deservicium inclito 
Jacobo de Majoricis quondam improv ide adhe-
rebat; et dieta lezda, que pretextu generalis 
concessionis per nos facte, postquam dictum 
regnimi Majoricarum prò exequutione justicie 
nobis et nostre corone applicavimus, de tor-
nando omnibus et singulis habitatoribus dicti 
regni bona jura et redditus ab eis occupata eo 
quia dicto Jacobo adherebant, restituenda erat 
dicto Aries Ferdinandi. nequiverit sibi restitui 
venditione de ea facta penitus obsistente, dig-
naremur vobis, qui legit imo et justo titulo 
succeditis eidem Aries in jure sibi competenti 
in dieta lezda vel ejus pretio, exsolvi facere 
premissam quantitatem; cui supplicationi be-
nignius annuentes, presertim quia dieta bona 
tornare promissimus medio juramento ut prefer-
tur, et predicta in nostra audientia ad plenum 
examinari fecimus pluries et districti propterea 
ut e certo comperimus facta, inde vobis ex par-
te nostr consilii relatione sufficienti secumdum 
justiciam sic fieri debere decernentes, tenore 
hujusmodi fatemur vobis dicto Gui l lermo no-
mine quo supra debere undecim mille solidos 
Barchinone premissa ratione vel causa. Man¬ 
dantes cum hac eadem firmiter et expresse 
di lecto consil iario et tesaurario Bernardo de 
Vlsinellis militi legumque doctori , quatenus 
de pecunia curie nostre que penes eum est vel 
erit quamprimo tribuat et exolvat vobis aut 
cui volueritis loco vestri quantitatem pecunie 
preexpre^satam, et facta solutione presentem 
a vobis recuperet cum apocha de soluto. In 
cujus rei testimonium hanc fieri jussimus nostro 
sigillo munitam. Data Valentie viij die aprilis 
anno a nativitate Domini M ° C C C ° L x s s e c u n d o . 
G . de Palou. 
Arx . del RI . Patrim. L i b . Litt . reg. 1364 
ad 69. fol 80. 
3o 
L X X I I ingredi omni securitate valerent, per predeces-
sores nostros reges Majoricarum fuerit statutum 
et ordinatimi unum faronem qui qualibet nocte 
ardebat in sumitate cujusdam turris site prope 
portum vocatum Portopt vocate la torre del faro 
ex o leo discurrenti ex ilio quod mensuratur 
in quarteria civitatis ejusdem, ex cujus explen-
dore parabatur via declinantibus ad ipsum 
portum. Et nunc ipsum faronum ut solito non 
ardeat, ex eo quia ut dicitur discurrens oleum 
supradictum alii duximus concedendum. Et 
talis concessio ut redundans in reipublice 
dampnum locum vindicare non debeat, consi-
derato quod si tempore ipsius fuissemus in-
formati ipsum oleum ad tarn publicum servi-
cium redundare ipsam donationem nullatenus 
fecissemus. I deo ad humilem supplicationem 
pro parte vestri dictorum dilectorum et fide-
lium juratorum et proborum hominum c i v i -
tatis et insule Majoricarum nobis factam, atten-
dendo opus ipsius faroni esse laudabilem atque 
bonum et redundare in publicam utilitatem et 
securitatem omnium ad eandem insulam navi-
gantium, et in hiis et aliis similibus vestigia 
nostrorum predecessorum sequi et inherere 
teneamur, hujus serie volumus et ordinamus 
ac etiam mandamus procuratori nostro regio 
Majoricarum ut de juribus provenientibus et 
emolumentis ipsius procurationis opus dicti 
faroni reparet de omnibus hiis et singulis de 
quibus indigeat reparari et alias ipsum ad 
statum pristinum reducat, sic quod ex oleo 
discurrenti ex ilio quod mensuratur in dieta 
quarteria et ex aliis rebus quibus solebat ardere 
perluceat nocte qualibet, donatione de dicto 
oleo discurrenti cuivis facta, quum de re con-
cernentem bonum publicum certificati minime 
fecissemus, nullatenus obsistente. In cujus rei 
testimonium presentem fieri jussimus nostro 
sigi l lo munitam. Data Valent ie secunda die 
decembris anno a nativitate Domini M ' C C C l x 
nono. G . de Palou. — R e x P. 
Arx . del R l . Patr. L ib . Litt. reg. an. 1364 
ad 69, fol 122. 
L X X 1 V 
Orde al Prucurador reyal de cotnptar a Pollensa 
una casa per cori del Batte i career 
10 abril 1371 
Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valentie 
Majoricarum Sardinie et Corc ise , comesque 
Que irremisiblement sia exigida la pena de JOO 
motabatins dor a tot notari qui, de cualstvol 
critn o deliete sia inculpat, allegata 
corona. 
i juny 1368 
Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valentie, 
Major icarum, Sardinie et Corc ice , comesque 
Rossilionis et Ceritanie, di lecto et fidelibus 
gerenti vices gubernatoris ac procuratori regis 
Major icarum, vel eorum locatenentibus, pre 
sentibus et qui pro tempore fuerint salutem et 
d i lect ionem. Cum omnes et singuli notarii qui 
a nobis creantur, antequam carta tradatur 
eisdem securitatem prestare in Cancel larla nos-
tra de non al legando, pro quovis crimine, de-
licto seu casu, tonsuram, sub pena trecentorum 
inorabatinorum auri, nostro applicandorum 
herario, teneantur; et sictit percepimus quoque 
aliqui notari, auctoritate nostra creati, conventi 
de al iquo cr imine seu excessu, tonsuram alle¬ 
gant, penam predictam incurrere non verentes; 
propterea vobis dicimus et mandamus de certa 
scientia et expresse quatenus a quolibet notario 
a nobis creato et creando qui tonsuram allega-
verit seti in antea allegabit pro quovis cr imine 
del icto seu casu, penam eandem trecentorum 
morabatinoruni incontinenti nomine vestro 
absque remissione aliqua exsolvi faciatis, et 
vos dictus procurator regius eandem exigatis 
et habeatis, cum parum prodesset earn imponi 
et ordinari nisi exigeretur, et pro contrario 
jura nostra et bonum justicie magnani possent 
suscipere lessionem. Data Barell inone prima 
die junii anno a nativitate Domini M . C C C . l x 
oc tavo . — R e x P. 
A r x . del R l . Patr. L i b . Litt. R eg . 1364 ad 
68- fol 70 v.° 
LXX111 
Que sia restablit en elfaro de la torre de Por topi 
i reparat de tot lo necessari i altre vegada se 
li totn l'oli que s'escorrt del tnesurar. 
2 desembre 1369 
N o s Petrus dei gratia rex Aragonum Valen-
tie, Majoricarum, Sardinie et Corc i c e , comes-
que Barchinone, Rossil ionis et Ceritanie. Cum 
pro decore civitatis et insule Major icarum, et 
ut naves, coche , galee et alia vasa de nocte 
aplicantes ad portimi civitatis ejusdem, illuni 
3i 
Barchinone, Rossi li on is et Ceri t ani e, fideli p ro -
curatori reddituum et jurium nostrorum in 
regno Majoricarum Berengario Luppet i , salutem 
et gratiam. Cum nos in villa Pollensa ydoneum 
hospicium in quo bajulus ejusdem ville curiam 
et carcerariam ex inde perpetuo teneat per vos 
emi providerimus et velimus, id c irco vobis 
dicimus et expresse mandamus de pecunia ra -
tione dicti vestri officii ad manus vestras per¬ 
ventura hospicium aliquod sufficiens ad tenen-
dum curiam et carcerariam in loco idoneo 
dicti loci, usque ad quantitatem centum libra-
rum Majoricarum, emere nullatenus postpo-
natis. Quoniam per eandem mandamus magis 
tro Rational i curie nostre seu al io cuicumque 
a vobis de predictis compotum audituro quod 
vobis exhibente libi tempore vestri ratiocinii 
apocham de pretio ejusdem hospicii ac pre-
sentem, dictas centum libras in vestro c ompo to 
recipiat et admittat, executoria nostri thesau-
rarii minime expectata, cuin nos sic de certa 
scientia, attento quod in dicta villa domus certa 
ad tenendum ipsas curiam et carcerariam de 
putata non existit, immo bajulus vil le ipsius 
habet anno quolibet domum pro tenendis ipsis 
curia et carcellaria conducere, fieri velimus de 
certa sciencia et consulte. Data Dertuse de-
cima die aprilis anno a nativitate Domini 
M . ° C C C ° septuagesimo pr imo. G. de Palou. 
R e x P. 
A i x . Procur. Reial . L ib . L i t t . R eg . 1364 
ad 69 fol 94 v.° 
L X X V 
Que conforme al prtvilegi concedit sien pagats de 
bens del patrimoni reyal els salaris del advocat 
i procurador de pobres 
9 juny 1372 
Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valent ie , 
Majoricarum, Sardinie et Corcice, comesque 
Barchinone Rossil ionis et Ceritanie fideli pro-
curatori reddituum et jurium nostrorum regni 
Majoricarum, presenti et qui pro tempore fue-
rit, salutem et grat iam. Pro parte Juratorum 
et proborum hominum civitatis Major icarum 
fuit nobis expossitum reverenter quod ex eo 
quia vos nos curastis nec curatis satisfacere 
advocato et procuratori ex priv i legio nostro ad 
supplicationem universitatis diete civitatis, 
assignatis ad impendendum personis pauperi-
bus et egenis in dicta civitate advocationis ac 
procurationis patrocinium, in salario eis prop-
terea constituto, advocatus et procurator ipsi 
non curant dictis personis patrocinium pre-
dictum impendere nec alias defensioni insistere 
earumdem l i n d e supplicando nobis humiliter 
super hiis debite prcvideri, volumus vobisque 
dicimus et mandamus de certa scientia et 
expresse quatenus de redditibus et jurìbus que 
ad manus vestras ratione diete procurationis 
pervenerunt ac provenient decetero satisfaciatis 
advocato et procuratori predictis in toto eo 
quod ex dicto salario eis deberi repereritis, 
juxta ordinationem per nos inde factam et 
privi legium dicto civitati indultum. Et in so lu-
tione quam inde e i ì facietis recuperetis ab ipsis 
presentem et apocham de soluto, in qua de 
hujusmodi et etiam de ordinatione seu privi-
leg io nostro predicto specialis mentio habeatur. 
Quum nos pereandem mandamus magistro ra -
tionali curie nostre seu alii cuicumque de hiis 
a vobis compotum audituro quod vobis resti-
tuente apochas supradictas quidquid predictis 
advocato et precuratori exsolveiit is ratione 
predicta in dicto vestro compoto recipere non 
recuset. Data Barchinone nona die junii anno 
a nativitate Domini MoCCC° l xx secundo. Visa 
Ro . Rex P. 
A r x . de la Procur. reial. L ib . Litt. reg. 
fol 105. 
L X X V I 
Dona a Guillem Perif el dret deh escorriments 
del oli i del diner per gerre de mesuratge, 
el qual per aquest preu i per 200 liures 
que li donen los Jutats se obliga 
a reparar i adobar el faro 
de Portopi i lenirlo ences 
cada nit els temps 
acustumat. 
17 novembre 1373 
Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum Va -
lentie, Majoricarum, Sardinie et Corc ice C o -
mesque Barchinone, Rossil ionis et Ceritanie. 
Quia inter nobi lem et discretum consiliarium 
nostrum Berengarium de Apit ia mil item, quem 
nuper ad regnum Majoricarum prò reforma-
tione ipsius regni transmissimus, ex una parte, 
ac juratos ac probos homines Major icarum ex 
parte altera, vobis etiam fideli nostro Guiller¬ 
mo Peric mercatore Major icarum in hiis inter-
veniente et consentente , perlocutum et con-
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utilitatibus applicetis. Mandantes per presen-
tem gubernatori et bajulo aliisque officialibus 
Majoricarumpres entibus et futuris, quatenus 
vobis dicto Gui l lermo Peri§ et dicto uni heredi 
vestro de dictis juribus faciant integre respon-
ded, vosque idem gubernator in possessionem 
ipsorum jurium confestim vissa presenti indu¬ 
cat et inductum in ea manuteneat et deffendat, 
amoto inde dicto Petro Vaquer et quolibet alio 
deteatore. Vos vero teneamini convenire cum 
dictis gubernatore et juratis Majoricarum et 
etiam in posse ipsius gubernatoris assecurare 
quod dictum faronum condirigetis et repara-
bitis opt ime intra illud temptis de quo inter 
vos et ipsos concordabittir, et quod vos et 
dictus heres vester ipsum faronum condirectum 
tenebitis et facietis ardere prout melius et uti-
litis exactis temporibus fieri consuevit. In cu-
jus rei testimonium presentem fieri jussimus 
nostro sigil lo pendenti munitau,. Data Bareni 
none xvij die novembris anno a nativitate 
Domini M . ° C C C ° l x x tertio, regnique nostri 
xxxv i i j 0 .—Visa R . — R e x P. 
Arx del R I . Pa t r im .—L ib . Litt . reg. an 
1376 ad 82 fol 14 v . ° 
•j- E sTAN ISLAU DE K . A O U I L Ó . 
(Continuata) 
B I B L I ( 
Historia de l'ensenyament de la ¡lengua ani, 
(en 
Aquesta obreta, que conté la biografia i 
principáis obres deis orientalistas que s'han de-
dicat a l'estudi de la llengua arabique des 
d 'A lber t el Gran fins ais nostres dies, olereix 
per nosaltres l'interés especial d'incluir s'hi 
com a un deis primers el nostre Ramon Lull 
Entre els qui el precediren només figuren A l 
bert el Gran, Pere el Venerab le , Miquel Scot i 
R o g e r Bacon. 
A mes de la biografia i enumerado d'aigu-
' G R A F I A 
iga a Europa, pet J-osep Gyra. El Caire, iç2() 
ar tibie). 
nés obres, la major part apòcrifes. de Ramon 
Lull , hi ha la d'un altre orientalista cátala, R a -
mon Martí , i una referencia a Ramon de Pen-
yafort. 
L'obra, que apareix per primera vegada en 
aràbic i de la quai l'autor pensa fer ne una edi 
c ió en alemany, va il-lustrada amb profusió de 
gravats, entre ells l 'efigie i algunes figures pre 
ses dels llibres del nostre polígraf. 
J. B. 
ESTAMPA D'EN GUASP. 
cordatum extitit, sicut nobis per ipsum Beren-
gariuin est relatum, quod si dicti jurati et 
probi homines Major icarum darent et solverent 
vobis ducentes libras Majoricarum minutorum 
et nos daremus vobis et uni heredi vestro 
escorrentim infrascriptum vos repararetis et 
poneretis in condireto taronum turris de Por¬ 
tupi, qui a viginti annis citra vel circiter ces 
savit et cessat, in detrimentum non modicum 
navigantium in illis partibus, qui ex fulgore 
ipsius faroni ad portum salubrius et securius 
veniebant; idcirco tractatum predictum gratum 
et acceptum habentes, tenore presentis earte 
nostre firmiter valiture damus et concedimus 
vobis dicto Gui l lermo Peric et uni heredi ves 
tro, quern vos volueritis el igere inter vivos vel 
ex testamento, totum jus escorrientim platee 
olei Majoricarum et jus singulorum denariorum 
qui dantur pro singulis gerris olei quod in ipsa 
platea venditur, sicut hodie dictum jus perci-
pit Petrus Vaquer vel alii ante ipsum consue 
verunt percipere et habere, non obstantibus 
aliquibus concessionibus per nos factis ipsi 
Petr i Vaquer, quas de certa scientia hujus serie 
revocamus, volentes et concedentes vobis et 
dicto uni heredi vestro quod dictum jus seu 
jura olei et denariorum habeatis per vos et 
quos volueritis plenarie et integre vestrisque 
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BOLLETI DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÓGICA LULIANA 
DESCRIPCIÓN DE LAS MONEDAS 
DC LA 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
POR 
L u i s FERBAL Y CAMPO 
I N T R O D U C C I Ó N 
1.— Las monedas romanas de la época re 
publicana, (mal llamadas monedas familiares y 
con menos acierto aún, consulares), han sido 
catalogadas y estudiadas por E. Babelón que 
ha reunido cuantos datos exactos contienen las 
obras anteriores a la suya. Su descripción es 
pues definitiva en conjunto y al publicar estas 
páginas no pretendemos mejorarla: solo nos 
guia el deseo de facilitar a los coleccionistas 
un librito que aunque de poca extensión sea 
claro, relativamente completo y de fácil adqui-
sición. El lector nos dirá si hemos logrado a l -
canzar, aunque solo sea en parte, la finalidad 
perseguida 
N o ocultamos que en la descripción de las 
monedas copiamos casi por completo a Babe -
lón: solo suprimimos unas pocas de sus mone-
das que enumeraremos en otro lugar. Muchas 
de ellas están ya señaladas c o m o dudosas por 
aquel autor. En cambio añadimos algunas v a -
riantes que han l legado a nuestro conocimiento . 
Prescindimos de muchos de los datos histó-
ricos que se refieren a los dintintos magistrados 
que acuñaron pues si bien es cierto que mu-
chos de esos datos son exactos, otros se basan 
en hipótesis de muy poco fundamento N o des-
cribiremos tampoco las monedas de restitución, 
ni las híbridas, ni las imitaciones bárbaras: 
sería sal imos del marco que nos hemos trazado 
y del carácter elemental y general de estas 
páginas. 
C A P I T U L O I 
P R I M E R A S M O N E D A S EN QUE FIGURA EL 
N O M B R E D E R O M A 
2 — F s indudable que, antes de la existen-
cia d e las primeras monedas, los cambios se 
efectuaban en Roma ( como en todo el centro 
d e Italia) por medio de lingotes de cobre toma-
dos a peso. Estos lingotes, pr imero informes 
(aes rudt), afectan después formas regulares de 
elipsts, ovoides, cubos o cuadriláteros sin t ipo 
al principio y mas tarde con signos de valor y 
variadas representaciones (aes signaíum). Esos 
lingotes son de muy difícil atribución y los ex-
cluiremos de nuestro catálogo. 
3 .—En época en que Roma deb ió estar 
reducida aún a los primeros ensayos del aes 
signaíum y no conocia c omo moneda sino el 
bronce tomado a peso, comenzaron los roma-
nos a intervenir c omo conquistadores en el 
S. d e Italia cubierto de ciudades, muchas de 
3 4 
N o se acuñaron siempre todos los valores. 
Los múltiplos desaparecen pronto y en 217 
a. C solo encontramos un dupondio (sin la 
legenda R O M A ) . Con el as rextantario apare 
cen fugazmente el dextans (10 onzas) y el quin¬ 
cunx (5 onzas) pero en cecas militares fuera de 
Roma. En 124 a. C . encontramos un dodrans 
(8 onzas) firmado por un Cec i l i o y en 106 
a. C . otro dodrans y un bes (7 onzas) acuña-
dos por un Cas io . Entre los años 154 y 94 
a. C . solo se acuñan cuatro ases en los años 
144, 124, 112 y 59 y aún es muy posible hayan 
sido emitidos en provincias. Por el año 90 
a C aparecen algunos ases emitidos con oca-
sión de la guerra social de tipos no ordinarios. 
Los divisores del as siguen acuñándose 
hasta el año 79 a. C . en que desaparece la acu-
ñación de cobre que no vuelve a reaparecer 
hasta el año 17 a. C . con tipos en absoluto 
diferentes de los primit ivos y solo en piezas de 
4 ases (sextercio) , 2 ases, 1 as y quadrans o 
sextans. 
6.— Los tipos regulares de las monedas de 
cobre son los siguientes: 
Decusis, fripondio, dupondio: anverso: C a b e -
2a de Roma con casco; reverso: Proa de nave. 
L levan en ambos lados las marcas de valor 
X , I I I , I I respectivamente. 
as: anverso, Cabeza bifronte de laño ; rever-
so: Proa de nave. Llevan los dos lados la 
marca I 
Dexians: anverso: Cabeza de Ceres con co 
roña de espigas; reverso: la Victor ia en cuadriga 
a derecha: en las dos áreas el signo de valor 
5 con cuatro puntos 
Dodrans: anverso: Cabeza con gorro cónico 
de Vulcano: reverso: Proa de nave: en los dos 
lados el signo de valor S con tres puntos 
Bes: anverso: Cabeza de Baco; reverso: 
Proa de nave: en las dos áreas el signo de va-
lor S con dos puntos 
Semis: anverso: Cabeza laureada de Júpiter: 
reverso: Proa de nave: en los dos lados el signo 
de valor S 
Quincunx: anverso: Cabeza laureada de 
Apo l o : reverso: los Dioscuros al galope a dere-
cha: en los dos lados el signo de valor: cin-
co puntos 
Triens: anverso: Cabeza de Roma con cas-
c o : reverso: Proa: en los dos lados el signo de 
va lor , cuatro puntos 
Quadrans: anverso: Cabeza tocada con la 
origen gr iego , muy civil izadas y que acuñaban 
ya hermosas monedas de oro , plata, electrón y 
cobre . Los generales romanos acuñaron enton-
ces y siguieron haciéndolo hasta el fin de las 
guerras con Pirro y Aníbal , monedas que han 
sido llamadas romano campanienses aunque 
es probable que algunas no procedan de la 
Campania . Estas monedas llevan como leyenda 
R O M A N O (alguna vez de derecha a izquierda), 
R O M A N O M , R O M A I O N y R O M A (a veces 
en hueco ) . 
Estas monedas d e dudoso lugar de acuña-
ción fueron emitidas en fechas desconocidas 
pero precedieron en pocos años a las primeras 
que salieron de la ceca romana. Las describi-
mos y las consideramos como monedas milita-
res. Su metrología es griega y se encuentran d e 
oro, plata y cobre . 
MONEDAS ROMANAS DE BRONCE 
4 . — H a c i a el 312 a. C . aparecen las prime-
ras monedas acuñadas seguramente en Roma: 
las del sistema l lamado del aes grave o libral. 
Esta serie presenta seis valores: aes, semis, triens, 
quadrans, sextans y uncía o sea la unidad, la 
mitad, el tercio, el cuarto, el sexto y la duodé-
cima parte. La moneda mayor pesa teórica 
mente 273 gramos ó sea una libra latina. 
Po r causas no bien conocidas aún, el peso 
de estas monedas sufre una reducción continua. 
Hac ia el año 286 a. C . la libra latina de 
273 gramos es sustituida por la libra itálica de 
327 gramos y el as que poco antes ya solo pe-
saba 140 gramos {aes semi l ibral ) se acuña con 
el peso de un tercio de la nueva libra (as trien-
tai de 109 gramos ) . Aparecen entonces nuevos 
valores: las monedas de diez, tres y dos ases 
(decapondio , tr ipondio y dupondio ) . Las mo-
nedas de menor tamaño como el sextans y la 
uncia se acuñan en lugar de fundirse y aparece 
en ellas la leyenda R O M A que no figuró hasta 
ahora. 
5 — L a reducción de peso de las monedas 
continua y hacia el año 268 a. C . el peso del 
as es de 54*5 gramos en teoría: es el as sextan-
tario que ya lleva siempre la leyenda R O M A y 
que es ya siempre acuñado y no fundido. 
A l llegar al año 217 a. C . el as pesa solo 
27 gramos (as uncial) ; en 89 a. C . aparece el 
as semiunc ia l de 13*5 gramos y finalmente, en 
la última época del per iodo republicano el as 
quedó reducido al peso de 9 gramos ó sea un 
tercio de la uncia. 
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versos pr imero Júpiter y después la Victoria, 
Marte y otros dioses en cuadrigas al galope ó 
al paso y hasta alguna vez en triga. 
A partir del año 134 los reversos cambian 
totalmente acabando de desaparecer los anti 
guos tipos hacia el año 94 a. C. Representacio-
nes variadas, que describiremos individualmen-
te ocupan los reversos 
M O N E D A S DE ORO 
10. — L a moneda de oro romana no existe 
realmente hasta el fin de la época republicana, 
pues las acuñadas antes son monedas militarts 
(acuñadas por Sila, Marce l ino, Cornuf ic io , Fla-
minino, etc . ) que serán descritas individual-
mente. 
La verdadera acuñación del oro da prin-
c ip io a la muerte de Cesar y cuando es pro 
ducto de los magistrados ordinarios, su cuño ts 
común con el denario. Existen dos valores: el 
áureo y el semis. 
C A P I T U L O II 
S Í M B O L O S L E T R A S Y O T R O S S I G N O S 
11 .— Las primeras emisiones de monedas 
de plata y de cobre debieron estar a cargo de 
magistrados nombrados para cada emisión por 
decreto del pueblo . Mas tarde se nombraron 
magistrados especiales, probablemente cada 
dos años, en número de tres hasta la época de 
Cesar en que hubo cuatro y tal vez más algu-
nas veces. 
Estos magistrados empezaron pronto a po 
ner en las monedas un s ímbolo , alusivo a su 
nombre y otras veces al lugar de acuñación, ó 
una letra, sílaba ó nexo con igual significación. 
Hac ia el año 217 a. C. se encuentran ya en 
las monedas los nombres de los magistrados 
claramente escritos. 
Las letras, sílabas ó nexos que indicaban 
lugar de acuñación ( c omo K O P , L A , K A , H 
etc ) desaparecen con la terminación de las 
guerras púnicas. 
Se han señalado hasta hoy los 77 símbolos 
que siguen: detrás de algunos señalamos algu-
na atribución más ó menos cierta. 
A lmud 1. Altar encendido 2. Ancora 3. 
Asno (Junia; 4. Cabal lo 5. Cabeza de elefante 
(Caec i l i a ) 6. Cabeza de Horac ia (Horat ia ) 7. 
Caduceo 8. Cangre jo de rio 9. Carnero 10. 
Casco con cimera dentada n . Casco termina-
do en forma de creciente 11. Cepa con uva 
13. Cerdo 14, C í rcu lo con dos radios for 
mando ángulo en la parte inferior 15. Cl ipeo 
cuadrado 16. C l ipeo redondo ( A ci l ia) 17. C ü 
peo y trompeta (Dec ia ) 18. Cornucopia (Cupie-
nia) 19. Corona 20 Creciente (Saufeya) 21 
Cruz en lorma de aspa 22. Delfin (Afranial 23. 
Escorpión (Plautia). 24 Espada curva 25. E s p a -
da gala 26. Espiga 27. Estandarte 28. Estrella 
29. Flor 30. Gamuza (L ic in ia ) 31. Gorro de 
flamen 32. Gorros de los Dioscuros 33. Go -
rro laureado 34. Gri fo 35. Hierro de lanza 
horizontal 36. Hierro de lanza vertical 37 
Ho ja de vid 38. Insecto 39. Lechuza 40. León 
41. Lituo (M inuc ia ) 42. Loba con Rómulo y 
Remo 43. Mariposa 44. Maiipos-a sobre uva 
45. Mart i l lo 46. Marti l lo y gorro de flamen 47. 
Maza 48. Meta del c irco 49. Mosca 50 Nave 
51. Oreja humana 52. Pájaro (Antestiaj 53 
Pala 54. Palma 55. Pentágono (Ac i l i a ) 56. 
Perro (Antest ia ) 57 Pina 58. Proa 59. Rac imo 
de uva 60. Rama de laurel (Pap i r ia ) 61. Rayo 
62. Rueda de seis rayos 63. Serpiente 64. Teas 
(cuatro) 65. T i m ó n (C ip ia ) 66. T i m ó n y ave 67, 
T o r o 68. Tór to la 69. Tr idente 70. T r o z o de 
columna 71. Vara 72. Vara nudosa 73 Vena-
blo de caza 74. Victoria con corona 75. V i c -
toria con ccrona delante de punta de flecha 
76. Victoria coronando los Dioscuros 77. 
Solo las atribuciones dadas a los n . o s 7 y 18 
son stguras por figurar en monedasen que T ra -
jano mandó poner al reacuñarlas (monedas de 
restitución) el nombre de las familias. 
Estos símbolos se presentan generalmente 
en los reversos de las monedas: pocas veces en 
los anversos y con menos frecuencia en anver. 
sos y reversos a la vez ya sea el mismo o di-
ferente en cada lado. 
H e aquí su distribución por clases de 
monedas: 
Denario de los Dioscuros: reverso: 3, 6, 7, 
8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 
46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 77; anver-
so: 61 , 72, 73; anverso y reverso iguales: 72, 
73; anverso y reverso diferentes: 72 en el an-
verso y 55 en el reverso. 
Quinario de los Dioscuros: reverso: 27, 36, 37. 
Denario de la biga de Diana: reverso: 
9. 2 7 , 5 o -
Quinario de la biga de Diana: reverso: 9. 
Victo tato: reverso: 1, 2, 11, 14, 19, 21, 25 
piel de león de Hércules: reverso: Proa: en los 
dos lados el signo de valor, tres puntos 
Sextans: anverso: Cabeza tocada con el 
petaso de Mercur io : reverso: Proa : en los dos 
lados el signo de valor, dos puntos. 
Uncía: anverso y reverso del triens pero la 
marca de valor es un solo punto. 
La dirección de los tipos del anverso y re-
verso es la derecha aunque también se encuen 
tran a la izquierda 
Desde el año 17 a. C . los tipos son: 
Gran Bronce (sextercio) : anverso: Corona 
de encina entre dos ramas de laurel: encima 
O B : dentro C I V I S debajo* S E R V A T O S ; rever-
so: en el centro S C y alrededor el nombre del 
magistrado encargado de acuñar seguido de 
I I I V I R A A A F F 
Mediano Bronce (dupondio ) : anverso Corona 
de encina: dentro en tres líneas A U G V S T V S -
T R 1 B V N I C P O T E S T : reverso como el Gran 
Bronce. 
Mediano Bronce: anverso: Cabeza de Octa-
vio a derecha o a izquierda rodeada de ins 
cripción: reverso: c omo los anteriores 
Hay también Gran Bronce y Mediano bronce 
con cabeza de Oc tav io y detras Victor ia que 
la corona. 
Pequeño btonce: anverso: Dos manos enla 
zadas teniendo caduceo ó simpulo y lituo ó 
cornucopia rodeados por los nombres de ma-
gistrados: reverso: SC rodeado de I I I V R A A A F F 
ó yunque y la misma leyenda en cuyo caso 
S C pasa al anverso. Las monedas de cobre de 
cecas provinciales presentan tipos a v e c e s muy 
diferentes de los descritos a la vez que omiten 
o cambian las marcas de valor c omo veremos 
en su descripción. 
M O N E D A S D E P L A T A 
7. — E n 268 a. C. al aparecer el as sextan 
tantario se acuñan en Roma las primeras 11:0 
nedas de plata; aparecen tres valores: denario, 
quinario y sextercio cuyo peso teórico es de 
4*55, 2*275 y 1 ' * 3 5 gramos y que llevan la le-
yenda R O M A (a veces en hueco en los pri 
meros denarios) . 
En el año 228 a. C . aparecen acuñadas 
probablemente para el comerc io exterior, otras 
monedas de plata con tres valores: doble victo-
nato, victoriato y medio victoriato. L levan tam-
bién la leyenda R O M A y pesan 6*82, 3*41 y 
1*705 gramos. 
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Hac ia el año 217 a. C . en que principia la 
acuñación del as uncial, se reduce el peso de 
las monedas de plata: el peso del denario des -
ciende a 3 '9 gramos y en la misma proporción 
disminuye el peso de los otros valores. Este 
peso dura hasta el fin de la Repúbl ica. 
En un principio el denario valía diez ases 
y llevaba en el anverso la marca X y por lo 
tanto el quinario valia c inco l levando V y el 
sextercio dos y medio que marcaba l [S . En 
136 a. C. el denario pasa a valer diez y seis 
ases y toma la marca X V I pronto abreviada 
aunque sigue empleándose X . A lgunos años 
después los signos de valor desapar«cen. 
La acuñación del denario no sufrió interrup-
ciones. El quinario desaparece en 2 1 4 a. C . : 
reaparece en 101 a. C. con el t ipo del semi 
victoriato Desaparece de nuevo el año 83 a. 
C. y ya solo vuelven a acuñarse algunos con 
tipos nuevos entre 49 y 4 4 a. C. El sextercio 
desaparece al aparecer el Victor iato y solo en-
contramos algunos con tipos nuevos en 89 y 
4 9 a. C. desapareciendo definitivamente en 4 4 
a : fué sustituido por el Gran Bronce. 
El doble victoriato (solo conocemos un 
ejemplar) debió acuñarse una sola vez. El vic-
toriato y el medio victoriato desaparecieron 
también pronto. 
8 — Los tipos primitivos de estas monedas 
son: Denario, Quinario, Sextercio: anverso: Ca-
beza de Roma con casco alado casi siempre a 
derecha y marca de valor: reverso: los Discur-
sos ga lopando a derecha: en el exergo R O M A 
Doble Victoriato, Victoriato, Medio Victoria-
to: anverso: Cabeza laureada de Júpiter a 
derecha y a veces marca de valor V , I S los 
dos últimos: reverso: Victoria a derecha coro-
nando trofeo: en el exergo R O M A 
Quinario: anverso: Cabeza laureada de Jú-
piter o cabeza laureada de A p o l o a derecha: 
reverso del V ic tor ia to : en los dos lados marca 
de valor Q y en el exergo R O M A 
9 . — D e s d e el 3 1 1 0 2 5 4 8 . C encontramos 
nuevos tipos que se acuñan a la vez que los 
anteriores: son estos: 
Denario, Quinario: anverso como los tipos 
ya conoc idos : reverso: Diana en biga al galope 
a derecha: exergo R O M A 
Denario, Quinario, Sextetcio: anverso c o -
mo los tipos ya descritos: reverso: Victoria en 
biga al ga lope a derecha: exergo R O M A 
Algunos años después aparecen en los re 
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versos primero Júpiter y después la Victoria, 
Marte y otros dioses en cuadrigas al galope ó 
al paso y hasta alguna vez en triga. 
A partir del año 134 los reversos cambian 
totalmente acabando de desaparecer los anti 
guos tipos hacia el año 94 a. C. Representacio-
nes variadas, que describiremos individualmen-
te ocupan los reversos 
M O N E D A S DE O R O 
10. — L a moneda de oro romana no existe 
realmente hasta el fin de la época republicana, 
pues las acuñadas antes son monedas rnilitarts 
(acuñadas por Si la, Marce l ino , Cornuf ic io , Fia-
minino, etc . ) que serán descritas individual-
mente. 
La verdadera acuñación del oro da prin-
cipio a la muerte de Cesar y cuando es pro 
ducto de los magistrados ordinarios, su cuño t s 
común con el denario. Existen dos valores: el 
áureo y el semis. 
C A P I T U L O II 
S Í M B O L O S L E T R A S Y O T R O S S IGNOS 
11.—Las primeras emisiones de monedas 
de plata y de cobre debieron estar a cargo de 
magistrados nombrados para cada emisión por 
decreto del pueblo. Mas tarde se nombraron 
magistrados especiales, probablemente cada 
dos años, en número de tres hasta la época de 
Cesar en que hubo cuatro y tal vez más algu-
nas veces. 
Estos magistrados empezaron pronto a po 
ner en las monedas un s ímbolo, alusivo a su 
nombre y otras veces al lugar de acuñación, ó 
una letra, sílaba ó nexo con igual signif icación. 
Hac ia el año 217 a. C. se encuentran ya en 
las monedas los nombres de los magistrados 
claramente escritos. 
Las letras, sílabas ó nexos que indicaban 
lugar de acuñación ( c omo K O P , L A , K A , H 
etc ) desaparecen con la terminación de las 
guerras púnicas. 
Se han señalado hasta hoy los 77 símbolos 
que siguen: detrás de algunos señalamos algu-
na atribución más ó menos cierta. 
A lmud 1. Altar encendido 2. Ancora 3. 
Asno (Jun ia ) 4. Cabal lo 5. Cabeza de elefante 
(Caec i l i a ) 6. Cabeza de Horac ia (Horat ia ) 7. 
Caduceo 8. Cangrejo de rio 9. Carnero 10. 
Casco con cimera dentada 11. Casco termina-
do en forma de creciente 12. Cepa con uva 
13. Cerdo 14. C í rcu lo con dos radios for 
mando ángulo en la parte inferior 15. Cl ipeo 
cuadrado 16. C l ipeo redondo ( A ci l ia) 17. C ü 
peo y trompeta (Uec ia ) 18. Cornucopia (Cupie-
nia) 19. Corona 20 Creciente iSaufeya) 21 
Cruz en forma de aspa 22. Uelfin (Afrania) 23. 
Escorpión ! Plautia). 24 Espada curva 25. Espa 
da gala 26. Espiga 27. Estandarte 28. Estrella 
29. Flor 30. Gamuza (L i c in ia ) 31 . Gor ro de 
flamen 32. Gorros de los üioscuros 33. G o -
rro laureado 34. Gri fo 35. Hierro de lanza 
horizontal 36. Hierro de lanza vertical 37 
Ho ja de vid 38. Insecto 39. Lechuza 40. León 
41. Lituo (M inuc ia ) 42. Loba con Rómulo y 
Remo 43. Mariposa 44. Mai iposa sobre uva 
45. Mart i l lo 46. Marti l lo y gorro de flamen 47. 
Maza 48. Meta del c i rco 49. Mosca 50 Nave 
51. Oreja humana 52. Pájaro (Antestiaj 53. 
Pala 54. Palma 55. Pentágono (Ac i l i a ) 56. 
Perro (Antest ia ) 57 Pina 58. Proa 59. Rac imo 
de uva 60. Rama de laurel (Pap i r ia ) 61. Rayo 
62. Rueda de seis rayos 63. Serpiente 64. Teas 
(cuatro) 65. T i m ó n (C ip ia ) 66. T i m ó n y ave 67. 
T o r o 68. Tór to la 69. Tr idente 70. T r o z o de 
columna 71. Vara 72. Vara nudosa 73 Vena 
blo de caza 74. Victoria con corona 75. V ic -
toria con ccrona delante de punta de flecha 
76. Victoria coronando los Dioscuros 77. 
Solo las atribuciones dadas a los n . o s 7 y 18 
son seguras por figurar en monedasen que T ra -
jano mandó poner al reacuñarlas (monedas de 
restitución) el nombre de las familias. 
Estos símbolos se presentan generalmente 
en los reversos de las monedas: pocas vects en 
los anversos y con menos frecuencia en anver. 
sos y reversos a la vez ya sea el mismo o di-
ferente en cada lado. 
H e aquí su distribución por clases de 
monedas: 
Denario de los Dioscuros: reverso: 3, 6, 7, 
8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 
46, 47, 48, 49, 5 1 - 5 2 . 54, 55- 5 6 , 57, 5 8 - 59, 
62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 77; anver-
so: 61 , 72, 73; anverso y reverso iguales: 72, 
73; anverso y reverso diferentes: 72 en el an-
verso y 55 en el reverso. 
Quinario de los Dioscuros: reverso: 27, 36, 37. 
Denario de la biga de Diana: reverso: 
9, 2 7 , 5 ° . 
Quinario de la biga de Diana: reverso: 9. 
Victo» tato: reverso: i , 2, 11, 14, 19, 21, 25 
2 < >. 2 7 . 34. 37. 44. 48. 49. 5 ° . 5 6 , 57. 62, 65, 
7o, 7 2 . 74; anverso: 73: 
Medio Victoriato: reverso: 65. 
As: reverso: 3, 4, 5, 8, 10, n , 13, 14, 19, 
20, 21, 23, 24 ,25 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 1 , 3 3 , 3 4 , 
35- 3 6 . 4 i , 43. 44. 45. 46, 47- 48, 49. 5 ° . 57, 
59. 60, 61, 62, 67, 68, 69, 7 1, 72, 75, 76. 
Semis: reverso: 3, 4, 8, 10, 11, 14, 19, 20, 
21, 23, 26, 27, 2 9 , 3 1 , 3 3 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 4 1 , 4 3 , 
45. 46, 47. 48, 49. S ° . 53. 57. 59. 6 ' . Ó 2 > 72. 
75- 76 
Triens: reverso: 3, 4, 8, n , 14, 19, 21, 22, 
23, 25, 26, 27, 29, 3 4 , 3 5 . 3 7 . 3 8 , 3 9 . 4 3 . 4 5 . 
46, 47, 49. 5 ° , 53. 57, 59- Ó 2 > 6 7 . 7 2 . 75. 7 6 -
Quadtans: reverso: 3, 4, 8, 11, 12, 14, 19, 
21, 23, 24, 26 ,27 , 2 9 . 3 ' . 33- 34. 35. 3 6 , 37, 
43. 45- 46, 47. 48, 49. 5 ° . 57. 59. 6 l > Ó 2 > 6 7> 
73. 75. 76 
Sexians: reverso. 3, 4, 8, 12, 14, 19, 21, 27, 
2 9 . 33. 35. 37. 43. 45- 46, 47, 48, 49- 5 ° , 57. 
59, 61, 62, 67, 73, 75; anverso 73. 
Uncía: reverso: 3, 4, 8, 19, 2>, 27, 36, 43, 
45. 47. 48, 49. 6 z . 75 
C o m o ya hemos indirado pueden las mo-
nedas presentar en vez de símbolos, letras, síla-
bas o nexos: algunas veces, c o m o veremos, 
con algún nexo o sílaba coexiste un s ímbolo . 
Las letras aisladas (signos de lugar de acu 
nación al parecer) son estas: 
A (Ascu lum) i . B (Beneventum) 2. C . (Cox-
finium) 3 D. ( I ) e r tona ) 4. H (Hatr ia ) 5. 
M . (Marruv ium) 6. L . ( Lucer ia ) 7. P. (Posi-
donia) 8 P. (Pos idon ia ) 9. Q . (Quinctia??) 10. 
Q . y ancora (Quinctia ??) I I . T . (Tarentum) 12. 
V . (Valent ía ) 13. 
Las sílabas (signos en general de familia) 
son C A . (Canusium) 14. C R O T (Maeciúa??) 
15. G R (Sempronia) 16. M A (Fab ia ) 17. K A 
(Capua) 18. L X (Luceria ??) 19. T O y ave 
(Tod i l l i a ) 20. T O D y ave (Tod i l l i a ) 21. 
Los nexos son estos: 
A E (Aemi l ia ) 22 A L (Ae l i a ) 23. A T (A t i l i a ) 
24. A U (Aure l i a ) 25. A V R (Aure l ia ) 26. A V T R 
(Autron ia ) 27. E T A ide derecha a izquierda: 
A te l l a ) 28. B A L (Naev ia ) 29. L A P (Aemi l i a ) 
30. L P L H (Plautia) 31 . L P (Furia) 32. M A 
(Fab ia ) 33. M A T (Mat iena) 34. M E . (Caec i l ia ) 
35. M D (Duüia??) 36. M D y buey (Duilia??) 
36. M P (Metapontum) 38. M T (Mateó la ) 39. 
T M (de derecha a izquierda: Mateó la ) 40. 
K O P ( C o r c i r a ) 4 i . L T (Luceria??) 42. O P E I M 
(Op imia ) 43. P T (Pestum) 44. P V R (Fur ia ) 
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45. R O M A (Romi l ia ??) 46. T A L ( luvent ia ) 
47. T A M P (Baebia) 48. V A L (Va ler ia ) 49. 
VB (V ib ia ??) 50. 
H e aquí su distribución por clases de 
monedas: 
Denario de los Dioscuros: reverso: 3, 5, 6, 
7, 9. " . ' 4 . ' 5 . l 6 . l 8 , 20, 21, 23, 24, 27, 28, 
38, 42, 45-
Quinario de los Dioscuros- reverso: 1, 16, 
20, 28, 29, 31, 32, 45: anverso: 32. 
Sextercio de los Dioscuros: reverso: 32, 42. 
Denario de la biga de Diana: reverso: 5, 44, 
45. 46, 47 
Victoriato: reverso: 13, 16, 23, 24, 27, 28, 
3 ' , 32, 33, 4 ° , 4 2 . 43. 45> 5° i anverso y reverso 
32 anverso y 43 reverto. 
Medio victoriato: reverso: 50. 
As: reverso: 4, 6, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 23, 24, 2 5 , 2 6 , 2 7 , 3 2 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 9 , 
4 ' , 4 2 , 44, 45> 46, 47, 48, 49,' anverso y rever-
so; 12, 32, 36 
Semis: reverso: 1, 4, 5, 6, 10, n , 16, 17, 18, 
19, 21, 23, 24, 2 5 , 3 2 , 3 5 , 3 6 , 3 9 , 4 1 , 4 2 , 4 4 , 
45, 46, 47, 48, 49; anverso: 32; anverso y re-
verso: 12, 32, 39 
Dexlans: anverso: 37; anverso y r ever -
so: 32, 37. 
Quincunx: anverso: 32, 39. 
Triens: reverso: 2, 4, 5, 6, 10, 11, 16, 17, 
18, 19, 21, 23, 2 4 , 2 5 , 3 0 , 3 2 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , 4 1 , 
4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 4 9 ; anverso y reverso: 12, 32. 
Quadrans: reverso: 4, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 
17, 18, 19, 20, 2 1 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 3 2 , 3 5 , 3 6 , 4 1 , 
42, 44, 45 46, 47, 48, 49 
Sextans: reverso: 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 
18, 19, 21, 23, 2 4 , 2 5 , 3 0 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , 4 1 , 4 2 , 
44, 45, 46, 47, 48, 49; anverso y reverso: 12, 32 
Uncia: reverso: 5, 16, 19, 25, 35, 36, 37, 45 ( 
49, anverso y reverso: 12, 32. 
Después del año 135 a. c. aparecen de 
nuevo en las monedas marcas de emisión que 
sirvieron para reconocer los cuños de acuña-
ciones muy copiosas. Estos signos, que no 
presentan el mismo interés que los estudiados, 
pueden consistir en símbolos (que representan 
objetos muy diversos y en gran número) , letras 
ó sílabas latinas, letras griegas, monogramas, 
cifras y puntos. Puede la misma moneda lle-
var varias marcas a la vez en cualquiera de 
sus lados ó en ambos. 
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MONEDAS DENTADAS Y FORRADAS 
12 .—Las monedas de plata presentan fre-
cuentemente sus bordes dentados. La primera 
que aparece es un denario anónimo con el 
s ímbolo de la rueda. De todas las e xp l i c ado 
nes que han intentado darse sobre estas mo-
nedas, solo parece poder deducirse con alguna 
certeza que fueron acuñadas para los pueblos 
provinciales y tal vez en cecas fuera de Roma. 
Las misma i monedas de plata se presentan 
con frecuencia forradas. Unas son producto de 
falsificadores y no las señalaremos: otras fue. 
ron emitidas legalmente y con los mismos ti-
pos y cuños que las demás. Debieron represen 
tar una especie de moneda fiduciaria. 
EXPRESIÓN DEL NOMBRE DE CECA 
Y DEL VALOR 
13. — L a s primeras monedas de cobre acu-
ñadas en Roma (piezas del as pesado y sus 
divisores) no llevan la inscripción R O M A que 
solo empieza a aparecer en el sextans y la un-
cía del sistema triental. Después, las monedas 
llevan todas, sean de cobre ó de plata la ins-
cripción, algunas veces incusa en los primeros 
denarios y victoriatos. Hasta el año 106 a. C . 
solo falta esta leyenda en muy pocas monedas: 
en una uncía de la familia Furia (año 217 y de 
acuñación provincial probablemente ) ; en un 
áureo de la familia Quinctia (año 197, acuñado 
en Grec i a ) ; en un semis con la leyenda M A 
C U R en que no puede saberse si hubo R O M A 
por ser único y de acuñación descentrada (año 
144??); en un denario de L A T I L 1 N O M en que 
N O M puede ser alteración de R O M A (año 
136); en una uncia con M A V F S C A E V A (de 
acuñación provincial seguramente, año 144??): 
en una uncia de la familia Antestia (año 124) 
que no se describe por ser muy incierta su 
existencia solo señalada por R i c c i o ; en los 
cobres de las familias Curtía, Domic ia y Junia 
(año 114, de fábrica prov inc ia l ) . 
Desde el año 106 a. C unas monedas lle-
van R O M A y otras no y por último desde el 
afio 74 solo lo encontramos alguna vez en las 
monedas del magistrado M C A T O . 
Paralelamente a la desaparición del nom-
bre de ceca, desaparecen también las marcas 
de valor de las monedas. En el afio 101 desa-
parecen del todo de los quinarios y sextercios 
y después del 74 no se ven ya en las demás 
monedas. 
MAGISTRADOS MONETALES 
14 —Además de los majistrados ya men-
cionados que acuñaban regularmente para Ro-
ma y a veces para las provincias, se encuen' 
tran monedas emitidas por otros funcionarios 
por orden del Senado (ediles de la plebe, edi-
les cumies, censores, pretores y cuestores urba-
nos, prefectos urbanos, curadores, e tc ) . En 
estas monedas no falta casi nunca (salvo en los 
censores) el enunciado del título del que los 
emite, seguido de SC ó E X S C . 
Se encuentran también monedas acuñadas 
por jefes militares que acuñaban (hasta Cesar 
en provincias casi s i empre para el pago de 
sus tropas. 
En estas monedas, que se acuñaban sin 
especial autorización del Senado (solo citada 
alguna vez por mera adulación) aparecen los 
títulos de imperator, cónsul, procónsul, cues-
tor, pretor, procuestor y propretor militares ó 
provinciales, legados, etc Estos títulos faltan 
pocas veces y en ocasiones se citan varios de 
ellos correspondiendo al que ordenó la acu-
ñación y al que la efectuó. 
Ten iendo en cuenta lo dicho, encontramos 
hasta siete clases de monedas: 
1. Acuñaciones en Roma por magistrados 
ordinarios, 
2. Acuñaciones fuera de Roma (ó tal vez 
en Roma pero para provincias) por los mis-
mos magistrados. 
3. Acuñadas en Roma por orden especial 
del Senado. 
4. Acuñadas fuera de Roma ó tal vez en 
Roma pero para provincias) por orden espe-
cial del Senado. 
5. Acuñadas fuera de Roma por jefes mili-
tares con autorización del Senado expresada. 
6. Acuñadas fuera de Roma por jefes mili-
tares sin expresión de tal autorización. 
7. Acuñadas en Roma (Cesar, Octav io ) por 
jefes militares. 
Con fo rme a lo dicho anteriormente, mu-
chas de las monedas de plata de los grupos 
2, 4, 5 y 6 son de bordes dentados. 
C A P I T U L O III 
CLASIFICACIÓN CRONOLÓGICA 
15 .— Antes de proceder a esta clasificación 
conv iene señalar las diferencias que se intro-
ducen en el número de monedas descritas, 
en comparación con Babelón. 
H e m o s supr imido: T o m o I. El n.° 26 de 
las Campanienses que puede ser autónoma de 
Reg io y no lleva R O M A ; el n 0 50 de la mis 
ma serie que parece ser la misma descrita bajo 
el n.° 37 en la familia Corne l ia ; las anónimas 
n . o s 46 y 47 (semi uncias?) que deben ser 
ejemplares reduciados del n.o 44; el cuadrilá-
tero del buey que nada prueba esté acuñado 
en Roma y es anón imo; el n.° 16 de la familia 
Antestia que es una imitación bárbara é híbri-
da; el n.° 19 de la misma familia que es mas 
probable sea un quinario de la familia L iv i -
neia; el n.° t de la familia Aqui l ia , que es de 
dudosa existencia; el n.° 7 de la Ati l ia que 
parece ser falso; el n.° 37 de la Ceci l ia que 
tampoco existe probablemente; los n o s 48 y 49 
de la familia Cornelia que solo deben figurar en 
la Pompeya : el n.° 56 de la misma que es una 
imitación bárbara; el n.° 1 de la familia Curtia 
que es híbr ida; el n.° 1 de la familia Didia que 
es de la familia Fonte ia ; el n . 9 8 de la Domic ia 
que es el n.° 1 de la Curtia; el n.° 1 de la 
Durmia que es el n.° 2 de la misma. T o m o II . 
los n . o s 261 a 264 de la familia Julia que perte-
necen completamente a las series del Imper io ; 
el n.° 3 de la Nasidia y el n.° 3 de la Numonia 
que *on híbridos; el n.° 1 de la Plaetoria que es 
falso; el n.° 8 de la misma que es híbr ido; el 
n.° 16 de la Plautia que es imitación bárbara; 
el n.° 31 de la Pompeya que es falsa probable-
mente; el n.° 13 de la Sepull ia que creemos fun-
dadamente es una colonial de Carteya; el n.° 3 
de la Lic inia que es híbrida y los n. o s 8 y 9 de 
la T i t in ia que son otras monedas retocadas. 
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FESTA DE LA NATIVITAT DE NOSTRA SENYORA 
( 1 6 2 2 ) 
El petit documer.t que abaix transcrivim no 
se relaciona amb la festa de la Mare de Deu 
de la Salut; tot l'interés que puga teñir ès per 
demostrar que tal diada, 8 de setembre, era 
taula, co es que ' ls Jurats assistien a la missa 
major de la Seu. Per la mateixa nota se de 
mostra que quant el V i r rey anava per l ' interior 
de l'ilia o estava malalt, conservava sa aucto-
rita't, i el Regent, que'l substituía, sois era en 
tais ocasions lo que avui diriem un encarregat 
de la firma. 
L o die de N'.« S.» de 7 . b r e q. es á 8 de 
7 . b r e es taule demati, seguirás las altres taules; 
est any de 1622 lo S. r Virrey es estat ä visita, 
y los M a g . h s SS. Jurats son anats ä la Seu ab 
compañía dels officials Uniuersals y no son 
anats en al Castell ä reber lo S. r R. ' perq. nos 
vs ni costum perq. e sempre ques succeeix quel 
S r V irrey es en la terra ara sia per visita ä la 
part forana ó per indispositio no teñan ob l i ga -
tío de anar ä companyar lo R.', y si lo R . ' se 
troba en el banch de la Seu com han acabat 
Se respetan, con algunas correcciones que 
se notarán fácilmente, las fechas señaladas por 
Babelon, aunque, partiendo de la observación 
de que las monedas de cobre suelen llevar los 
epígrafes menos completos que las de plata, es 
probable que agrupa, por no tenerlo en cuenta, 
muchas veces en la misma fecha y magistrado, 
monedas acuñadas por varios funcionarios y 
distinta época: así, las monedas de cobre con 
M A V B R 1 M F G E M pudieran ser posteriores 
a las de plata y cobre con M A B V R I ; la uncia 
con M A V F S C A E V A (si es de exacta atr i -
buc ión) parece anterior a las monedas con 
M A V K R V S , M A V F y M A V F ; las monedas 
con C S A X pueden ser posteriores a las que 
llevan S A X ; las monedas con C C V R F I 'RIG ó 
C C V R F pudieran ser posteriores a los que 
llevan C C V R T R I G y anteriores al semis con 
M A C V R ; las monedas con C M E T E L L V S 
y cabeza de elefante parecen ser de otra fecha 
que las q r e no llevan dicha cabeza; las mone-
das con C C O I L C A L D , M C A R B O y N A T T A 
deben ser posteriores a los que presentan solo 
C A E D , C A R B y N A T ; las que escriben P M ^ E 
A N T , M M A R C , T V R parecen anteriores a 
los que presentan PMM A N T MF, M M A R C I 
M N F y L T V R ; la moneda con S T A T I T R E B O 
no parece contemporánea de las de M V R C V S 
ni tal vez del mismo jefe; el as con L T 1 T V R I L F 
pudiera ser posterior a los denarios de T i tur io 
Sabino; las monedas con V A R , V A R O y 
C V A R deben ser de épocas distintas y hasta 
pudiera ser que las que llevan C V I B I V S , 
C V I B I V S C F P A N S A y C P A N S A (por no 
citar otras) tuvieran diferente lugar y fecha. 
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L E E T R E S R E I A L S 
(ACABAMINT) 
I . X X V 1 1 
Que lois officiali deguen regir persona/meni lurs 
offiàs e no per alites persanes, ni n. tarli 
ùugucn tenir ai rendades ne establides 
sino una escrivania tant sola ment. 
10 desembre 1375 
En Pere per la gracia de Deu rey Darago, 
de Valencia, de Mal lorques, de Serdenya e de 
Corcega, e comta de Barcelona, de Rossello e 
de Cerdanya, al amat conseller nostre moss. 
Francese!) Çagarriga, gouernador del regne de 
Mal lorques, saluts e di lect io. L o m de algun 
temps ensa nos haiam establides o arrendades 
a alscuns notaris de Mallorques certes escr iva-
nies les quais nos hauem en lo dit regne, e ha-
jam entes que alscuns dels dits notaris son que 
no solament una de les dites escrivanies mas 
encara dues o très de aquelles han de nos es-
tablides o arrendades, les quais per altres no-
taris fan regir e exercir; e nostra intentio fos 
e encara sia que cascun dels dits notaris hagues 
personalment les dites escrivanies a tenir, e si 
axi es sia cosa impossible que un notori puxa 
continuament dues o très escrivanies personal-
ment regir; e no resmeyns hajam entes que 
alscuns officiais nostres del dit regne estants 
personalment en aquell fan los lurs officis per 
altres persones exercir e regir, les quais coses 
no sens causa e gran e évident dampnatge de 
la cosa publica del dit regne son vistes tornar, 
e de nos se pertanga les coses mal fêtes corre¬ 
gir e tornar a estament degut, per ço a vos 
dehim e manam espresament que si daqui 
avant atrobarets que alscuns dels dits officiais 
estants personalment en lo dit regne fassen los 
dits lurs officis per altres regir e exercir, e 
encara alguns notaris tenents per nos segons 
que dit es les dites escrivanies aquelles perso-
nalment e continuadament no regesquen axi 
con fer deuen e son tenguts, que aquells aytals 
de la possessio dels dits officis e escrivanies de 
présent remogats, e aquells officis e escrivanies 
a aquelles persones queus dara vijares coma-
nar puxats e encara en lo dit cas les dites es-
crivanies arrendar e stablir puxats a aquell o 
aquells que a vos parra e per aquelles quan-
titats que a vos sera vist fahedor, com nos 
ab la présent sobre les dites coses a vos corne-
tem nostres veus. Dada en Barchelona a deu 
dies de desembre del any de la nativitat de 
nostre Senyor mil trecents setanta sinch. Rex P. 
A rx . del R I . Patr. L ib . Litt . reg. an. 1370 
ad 76 fol 55 . 
I . X X V I I I 
Que los jutais no puxen dar licencie', de traîne 
vituales ni altrer, coin asso se pertanga solii-
ment al Sr. Rey i a sos officiais reals. 
10 desembre 1375 
En r e r e per la gracia de Deu rey Darago 
etc. a! amat const l ler nostro mossen Fran¬ 
cesch Çagarr iga, governador del regne de Ma-
llorques, saluts e di leccio. C o m totes les licen-
cies ques son atorgades en totes nostres terres 
e règnes sien acostumades es acostumen per 
nos e per officiais nostres atorgar e donar, e 
segons que havem entes de algun temps ença 
un gran abus sia entrât en lo dit regne e fins 
ara sostengut, ço es que los jurats del dit regne 
se son atrevits e encara se atreveixen tota te¬ 
mor detras posada de dar licencies a les gents 
de traure del dit regne vitualles e altres coses, 
de les quais l icencies fan albarans segellats ab 
lurs segells, los quais fan en lur escrivania 
registrar; e aytais coses si veres son no degen 
passar sens gran punicio, per ço per tenoi de 
les présents vos manam espressanu ut que de 
continent de les dites coses fassats reebre su¬ 
maria informacio, e si atrobarets les dites coses 
lo offici q. sen van lo dexan à la pica de lai-
gua beneita ques deuant la taula del pan be-
nait y no tenan altre obl igat io si ja dons no 
era per mort de Virrey quel dit R." seruis de 
lochtinent de Virrey à las horas si q. tenan 
obl igatio de acompanyar lo y de reberlo, pero 
de altra manera no etc 
( A R X . G E N . H IST . DE M ALL — Ceremonial 
del Arxiu fol 79 v.°) 
* * * 
Nota que lo d i e d e N . " S. a de 7 . b r e al sus 
dit any (1637) no anaren a la Seu los Mag . s 
Jurats. 
( ARX . G E N . H IST . DE MALL — Cet emonial 
del Arxiu fol 153 v.°j 
P. A . S. 
esser veres tots aquells que per la dita raho 
trobarets colpables en tal manera puniscats 
que a ells sia pena e als altres qui semblants 
coses assajar volran torn en gran eximpli. Ma-
nants nores meyns a vos dit governador que 
totes les licencies que per vos o loch tenant 
vostre daqui avant se daran fassats registrar 
( en ) el libre de la vostra c o n per ço que per 
aquelles per avant frau alguna no puxa esser 
comesa. Dada en Barcelona x. dies de decem 
bre en lany de la nativitat de nostre Senyor 
M C C C L x x sinch. Rex P. 
Arx. del RI. Patr. L i b . Litt . reg. an. 1370 
ad 76. fol 55 v . ° 
L X X 1 X 
Revindica pera si la escrivania del Execudor de 
la quai diu que injustament se han apoderat 
los Jurais 
10 desembre 1375 
En Pere per la gracia de Deu rey Darago 
etc. al amat conseller nostre mossen Francesch 
Çagarriga governador del regne de Mal lor 
ques, salut e di lecció. Deuant nos es estât 
proposât |ue los jurats en Mallorques, als 
quais nos en temps passât grasiosament ha-
vem atorgat loffici dels execudors del dit reg-
ne, no contents del dit offici sens concessio 
nostra la escrivania daquell, la quai a nos se 
pertany, se han presa e usurpada, donants e 
atorgants aquella escrivania a aquelles persones 
quels es vijares en gran dampnatge e évident 
lessio de nostra jurisdiccio, de la quai cosa no 
sens causa son dignes de punicio. On con nos 
de les dites coses vullam haver clara infor 
macio a vos de certa scientia deim e manam 
que de les dites coses dil igentment inquirats, e 
aquells que per la dita raho trobarets colpa-
bles puniscats segons que de justicia trobarets 
esser fahedor. E en aquell cas volem que vos 
la dita scrivania puixats comanar e establir a 
aquell o aquells quius darà vijares e per aque 
Iles pensions e entrades que a vos sera vist 
fahedor, con nos sobre les dites coses totes e 
sengles vos cometem tots nostres lochs e veus. 
Dada en Barcelona a x dies de décembre en 
lany de la nativitat de nostre Senyor M C C J C 
L x x sinch.— Rex P. 
Arch del RI. Patrim. — L ib . Litt . reg. an. 
1370 ad 76 fol 56. 
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L X X X 
Gonccssio a Pere £a fior mestre en medicina, en 
remuteracio de serveis prestats i de la seua 
asistencia facultaliva, de una pensio de 1JO 
reals d'or de Mallorca cad'any durant el 
temps de la seua vida, i la del seu 
hereu, pero reduida llavors a sols 
30 rey als. Confirmada i ratfii-
cada per Johan I a 18 febr. 
1387. 
28 febrer 1381. 
Nos Johannes Dei gratia rex Aragonum 
Valent ie Majoricarum Sardinie et Co r c i c e . co -
mesque Barell inone Rossilionis et Ceritanie. 
Visa concessione per serenissimum regem pa-
trem nostrum bone memor ie facta magist io 
Petro Ca F i o r quondam et uni heredi suo, cum 
carta ejus sigil lo pendenti munita, hujusmodi 
serici: § Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum 
Valentie, Majoricarum, Sardinie et Corc ice , 
Comesque Barell inone Rossilionis et Ceri tanie, 
Si serviciorum nostrorum fidelium merita in 
regie considerat ions archano discusimus, et 
pensamus quam notabiliter atque prompte vos 
fidelis inedicus domus nostre magister Petrus 
Qa Fior, professor in medicina, circa conser-
vationem sanitatis persone nostre nobis re-
troactis temporibus servivistis, et signanter quia 
duduni cum pro curanda quadam infirmitate 
quam paciebamur in persona nostra vos habe-
temus summe necessarium, vos, licet detentus 
podagre infirmitate, non vitato importabil i la-
bore persone vestre, de civitate Major icarum 
venistis ad nos, dignum arbitramur et conso-
num rationi ut erga vos extendamus manum 
nostre regalis munificencie l iberalem. Q u a m o -
brem inducti ex causis predictis, tenore pre-
sents carte nostre, in remunerationem dicto-
ruiii serviciorum, gratis et ex certa sciencia et 
consulte, damus et concedimus vobis d icto ma-
gistro Petro Qa Fior i I los centum quinquaginta 
regales auri Majoricarum quos Bernardus Bu-
gatelli notarius Majoricarum, ratione arrenda-
mene ad vitam suam et unius heredis sui per 
nos dudum sibi facti de scribania instrumento-
rum Patr imonii nostri regni Majoricarum, te-
netur anno quol ibet nobis seu nostre curie 
facere et prestare, ita quod vos dictus Petrus 
Ca Fior a presenti die in antea quam diu vixe-
ritis habeatis et recipiatis dictos centum quin-
quaginta regales per terminos et solutiones per 
quos ptestari sunt soliti atque debent. Post 
42 
(*) A q u i es veu que hi f a l t e D páranles; l 'escr ivent 
sens d u p t e va salta algunes retxes de! o r i g i n a i . 
rali gubernatori nostro, ejusque vices gerenti, 
nec non procuratori re?io in dicto regno Majo-
ricarum, ceterisque officialibus nostris et eorum 
locatenentibus, presentibus et futuris, quatenus 
graciam et concessionem nostram hujusmodi 
et omnia alia et singula supradicta rata grata 
et firma habeant teneant et observent et non 
contraveniant seu aliquem contravenire per-
mittant quavis causa. In cujus rei testimonium 
presentem fieri et sigil lo nostro pendenti jussi-
mus comuniri . Data Cesarauguste ultima die 
februarii anno a nativitate Domini M° C C C ° 
Ixxx primo, regnique nostri xxxxvj.o Rex P. 
§ tandem et contenta in ea, inquantum concer-
nunt donationem et concessionem quinqua-
ginta regalium auri Majoricarum post dicti 
magistri Petri obitum perfuturam, et duraturam 
uni heredi suo, ut superius declaratur, confir-
inamus ratificamus et approbamus ac de novo 
concedimus etiam vobis fideli nostro Johanni 
Ca Fior, filio et heredi ejusdein, ita quod vos 
dictus Johannes habeatis et percipiatis anno 
quolibet quamdiu vixeritis supradictos quinqua-
ginta regales auri juxta formam concessionis 
regie preinserte, condit ione redimendi eos ad-
jecta et ipsa carta manente salva pariter et 
illesa ut superius continetur. Mandantes per 
hanc eandem unicuique tenenti seu regenti 
nunc vel in posterum scribaniam jamdictam, 
quatenus de ipsis L regalibus annuatim vobis 
respondeant ut predictum est et alias preinser-
tam concessionem et hujusmodi confirmatio-
nem nostram ipse regens et alii universi et sin¬ 
guli ad quos spectet vobis teneant et observent 
et contra non veniant quavis causa. In cujus 
rei testimonium hanc fieri jussiinus nostro si-
gi l lo solito impendenti munitam, cum nondum 
sigilla nostra novi regiminis sint perfecta. Data 
Barchinone xviij die februarii anno anativitate 
Domini M . ° C C C . ° Ixxx vij, regnique nostri 
pr imo. Francischus C a Cos ta . 
Arx. del RI. Patrimoni L ib Litt. regiar. 
L X X X I 
Jacobus dei gratia Rex Majoricarum etc. 
di lecto Dalmatio de Garriga etc. salutem et 
di lect ionem. Ex parte Eliesendis uxoris quon-
dam Arnaldi de Appiaria de Majoricis et filio-
rum et amicorum ems fuit nobis oblata supli-
catio quam vobis mitimus presentibus interclus-
sam. Et cum in dicta suplicatione inter cetera 
sit expressum quod contra mandatum et p r o -
mortem vero vestram Johannes filius vester, 
camerarius noster habeat et recipiat toto tem-
pore vite sue, ex dictis centum quinquaginta 
regalibus, quinquaginta regales, et residuis cen-
tum secuta morte vtstra nobis seu nostre curie 
l ibere revertantur Nos enim per hanc eandem 
mandamus expresse ac de certa scientia dicto 
Bernardi Bugatelli et dicto ejus heredi, nec 
non alus quibuscumque qui ad prestationem 
seu solutionem dictorum centum quinquaginta 
regalium tenentur nunc vel decetero tenebun-
tur, seu qui dictam scribaniam titulo arrenda-
menti aut alias tenuerint seu rexerint, aut 
emolumenta et jura ad ipsam scribaniam quo-
modal ibet pertinentia receperint, que omnia 
vobis proinde efficaciter obl igamus, ut dictos 
centum quinquaginta regales vc-bis quamdiu 
vixeritis, ut prefertur, et post mortem vestram 
dicto Johanni filio vestro predictos quinqua-
ginta regales, exsolvant anno quol ibet integre 
et complete ; et vos et dictus Johannes juxta 
formam predistinctam possitis eosdem ad id 
competiere seu compel l i faceré modis et c o m -
pulsionibus quibuscumque, non obstantibus 
quibusvis assignationibus inde factis seu fiendis 
tam provisioni domus nostre quam alias seu 
alus ordinationibus mandatis litteris et provi-
sionibus in contrarium factis seu fiendis qua-
cumque necessitate seu causa, ac sacramentis 
homagiis seu alus securitatibus per quoscum 
que prestitis siue factis de convertendo dictos 
centum quinquaginta regales in dicta provisio 
ne domus nostre aut in alios certos usus, que 
omnia et alia quecumque huic nostre conces -
sioni contrarie quov ismodo nos quo ad hec 
tollimus et locum decernimus non habere. 
Ta l i quidem condit ione hujus modi concessio 
nem vobis facimus quod secuta dicta morte 
vestra nobis seu officialibus nostris solventibus 
seu solvi facientibus dicto Johanni filio vestro 
quinqué mille solidos Barellinone ipse dictos 
quinquaginta regales nobis seu nostre curie 
restituere teneatur. Dictus autem Bernardus 
Bugatell i et alii qui vobis et d icto filio vestro 
de predictis (*) compotum audituro quod 
ipsis sibi restituentibus dictam apocham quid 
quid vobis et d icto heredi vestro ratione pre-
dieta exsolverint in eorum compoto seu com-
potis recipiat et admittat. Mandamus itaque 
per presentem carissimo pr imogenito et gene-
hibit ionem nostri dictum matrimonium est 
contractum, miramur et non inmerito quia sic 
connuentibus oculis tale negotium impune per-
missistis huc usque transiré. Unde mandamus 
vobis quatenus vissis presentibus dotem diete 
A lamande, que matrimonium absconse dicitur 
contraxiste, emparetis et sub emparamento tu 
te faciatis esse, et omnes culpabiles de dicto 
matr imonio clam facto, si qui fuerint, cogatis 
judic io sisti ydonee satisdare et veritatem dicti 
negocii et totum ipsum negotium piene ins-
tructum nobis cum primum poterltis rescriba-
tis, ut veritate cognita possimus super premis-
sis quod justum et equum fuerit ordinare. Da-
tum Perpiniani xiiij kalendas septembris anno 
Domini M.° CCC.° quinto. 
L X X X I I 
1427 
Fr. Bemat Oliver hermitá de la capella dels 
orfens. 
Die Sabbati x mensis madii anno a nativi-
tate Domini Mo CCCC° xxvi j . 
E g o Martinus Puig brasserius mitto et af 
firmo me vobiscum fratre Bernardo de Hu l i v i o 
4 3 
C A B A L L E R Í A S DE M A L L O R C A 
Caballería de S A N T A M A R G A R I T A y de ERO 
In nomine Domini nostri Jesu Christi amen. 
Nover int universi presentem seriem inspecturi 
qod ego Blasius de Junio civis Majoricarum 
gratis et exctrta sciencia ac consulte, nom 
cohactus, compulsus nec aliqualiter circum 
venitus sed t x mera volumptate mea vendo et 
titulo vendicionis cedo et concedo , do, tran-
fero, mando, trado et quasi vobis Honor i 
Raymundo Zafotteza Militi Majoricarum pro 
vobis et vesti is ementi perpetuo, medietatem 
integram quam habet pro indiviso cujusdam 
Caballeriae nuncupatae sanctae Margaritae de 
Muro et de Ero de qua altera medietas jam 
est vestri H o n o r Raymundi integriter et pro 
indiviso; Que quidem tota Cavalleria antiquius 
erant diversi Rafahi qui et que ad partem una 
cum aliis possessionibus venerunt nobili Corniti 
Empuriarum in mercedem adjutorii quod in 
exercitu victorissimi Reg is Jacobi Aragonum 
fecit qui Regnum presens Majoricarum a ma-
nibtis violenter et victorissimi capiunt paga-
noium, et quas Alcharias et Rafallos qui et 
quae predictum ab integro constiluunt Cava-
l lei iam, Guillermus U g o administrator et pro-
curator Nobi l i Poncii Ugonis Comit is Empu-
riarum dedit concessit et laudavit in feudum 
et consuetudinem Barchinonae B E R N A R D O 
E T R A Y M U N D O D E P O D E R D E L L O fra-
tribus, et eorum successoribus in eternum cum 
instrumento facto et clauso per discretnm Ber-
nardum de Artes notarium publicum Majori-
c; rum Civitate sub sexto 'die idìbus Frebuarii 
anno Domini millessimo ducentessimo trigessimo 
secundo Quam donacionem, concessionem et 
laudacionem per dictum Guil lermum Ugonis 
administratorem predictum dictis Bernardo et 
Raymundo de l 'odardel lo factum, i pse Nobi l is 
Poncius Ugon i Comes Empuriarum in poste-
rum post mortem dicti Bernardi de Podarde l lo 
ipsius Raymundi fatri militique suo laudavit et 
heremita capelle orphanorum que est in termi-
no civitatis Majoricarum, presenti, hinc ad 
unum annum proxime, causa eundi hinc inde 
per insulam Majoricarum ad faciendum ques -
tuili oblationum elemosinarum et aliarum ob 
ventionum pertinentium et promissarum diete 
c a p e l l e . Prqmittens v o b i s quod durante (fleto 
tempore habebo me legaliter et fidelis in exac-
tione dicti questus et aliarum obvent ionum 
dicti c a p e l l e , et de illis vobis bonum et justum 
prebere compotum absque fraude, et ab ipso 
questu non desistere per dictum tempus preter 
vestram voluntatem, sub pena omnium damp 
norum et missionum etc. Vos vero teneamini 
m i c h i dare s e p t e m libras regalium Majoricarum 
minutarum prò mea solidata, quas a vobis con 
fiteor habuisse; Et obl igando me prò predictis 
peisonaliter nomine depositi et comande etc. 
Ad hec e g o Caterina uxor dicti Martini Puig 
ccnstituens me fidejussorem. . etc. 
T e s t e s : V e n e r a b i l i s Bartiano de Bartolo 
mercator et Paulus Luqui conversus curritor 
de L a v a n t e 
Arx. Protocols Gab. Abeyar not. 
f E s T A N I S L A U DE K . A G U I L Ó . 
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millessimo tereentessimo sexagessimo quarto serio 
sus continetur Egoque dictus Blasius dictam 
mediatatelo Cavallerie quam vobis prò indiviso 
vendo et vobiscum possidebam, habui virtute 
concamvi i emptionis quam ex quedam m e i 
vinea allodiali, quam habebam in termino ci-
vitatis Majoricarum et mille libras in pecunia 
numerata, feci < uni dicto venerabili Raymundo 
Burguesii, militi Majoricarum et domina Fran-
cisquina ejus uxore, parentibus vestris dicti 
honor Raymundi Zaforteza, cum instrumento 
facto et clauso per discretum Andream de 
Plandolit notarium i ublicnm Majoricarum sub 
vigesima secunda dicti mensìs Augusti anno a 
Naiivitate Domini millessimo trescentessimo sep-
tuagesimo nono prò ut predicta < omita et alia 
seriatim et distincte in quibus autenticis tran, 
siimptibus et originalibus instrunientis viden-
dus seriosius contineri, que transsunipta et 
originalia non viciata, non cancellata nec in 
aliqua sui parte suspecta, Notarium infrascrip-
tus cognov i t de verbo ad verbum legit et exa¬ 
minavit eorundem scienciam abstrahendo prout 
superius continetur breviter et subeinte, con-
sistique tota dieta ("aballeria ab integro in 
quodam ospitio, ce lumbariis duobus, terra ara-
toria, campo et prato ac in laudemiis laticis 
et in decimis et tasquis omnium expletorum 
progreddendorum a |)ossessionibtis quas di-
verse Emphiteote sub dominio et jurisdiccione 
ipsius cavallerie tenent et possident, et ultra 
accepit dieta cavalleria seti domini ipsius cen-
sualia infrascripta et jure super possessionibus 
inferius designatis que sunt de terminis diete 
cavallerie; Et primo a diversis personis & ( i ) . 
Predicta autem Cavalleria in feudum tene-
tur sub dominio et jurisdicione Baronie que 
olim fuit Nobi l is Comes Empuriarum et nunch 
est Honor Guillelmi de Sancto Joanne et 
Ravmudi de Sancto Matt ino ad incertum de 
laudeniio et ad servicium unius equi armati, 
racione cujus recepit anno qunlibet et jus re-
cipindi habet dieta cavalleria seu termini ejus-
dem in et super dieta Baronia in testo Natalis 
Domini sexaginta quartanos olei et quincua-
ginta solidos censuales, tenetur que etiam in 
feudum medietas diete cavallerie mini dicto 
Biasio pertinenti, ad censum duodecim cuarte-
(i) S i g u e una larga relación de Hntìtiotas de dicha 
caballería que para abreviar el documento no se c o -
pian. 
confirmavit cum publico instrumento facto et 
chiuso per discretum Gui l lermum Petri pub'i-
cum scriptorem l 'astil ionis sub die séptima 
Idus Januarìi anno Domini Millessimo ducen-
tessimo quaàragessimo séptimo et ipsam Cava-
lleriam cum omnibus suis juribus subsequentes 
discfetus Berengarius Bovis beneficiatus Sedis 
Majoricarum et H o n o r Arnalcius de Vi larcho 
miles, manumissores, et executores ultimi tes-
tamenti dicti honor Raymundi de Podarde l l o 
militis quondam pro exequenda ejus ultima vo-
lúntate in encantu pobl ico precedente legitima 
l icitacione et plus precium olerenti, vendide-
runt H o n o r B E R E N G A R I O A R N A L D I DE 
I N S U L A militi Majoricarum cum instrumento 
acto 4. idibus Augusti anno Domini millessimo 
ducentessimo septuagessimo sexto, et clauso per 
discretum Jacobum Marcerii notariuni pubii . 
cum Majoricarum, interveniente ipsa vendi , 
c ione forma et laudacione facta per Venerabi-
lem Gui l lermum Valentini procuratorem Do-
mini Ugon is Comtt is Empuriarum; et de qua 
Cavalleria cum omnibus suis juribus et perti-
nentiis succesive dictus Hono r Berengarius 
Arnaldi de Insula et domina Hizabet ejus 
uxor, causa hereditati postamen eoruni mor¬ 
tem, pro omni parte hereditate et legítima per 
tinenti in bonis eorum et alterius ipsortim con-
jugum filio ut de dieta donatione constai quo-
dam publ ico instrumento facto et clauso per 
discretum Jacobum de Marina notarium pu-
blicum Majoricarum qui sub die 6 idibus sep-
tembris anno Domini millessimo tercentessimo 
primo: Que quidam Cavalleria in posterum ad 
instanciam creditorum dicti F R A N C I S C I A R -
N A L D I D E Ì N S U L A et dominae Gui i lermo-
nae ejus uxoris cui dominae ipse Franciscus 
dictam Cavalleriam in suo ultimo testamento 
legavit per curiam Venerabilis Bajuli ipsius Ba-
roniae Comit is Empuriarum subhastata et in-
cantata, l ongo et longissimo tempore, prece-
dente legi t imo et jur ídico processu facto cum 
dieta domina Guil lermona, tunch uxore vero 
J A M F R E D I B E R N A R D I B O R D I S et cum ipso 
|amfredo cui ipsam Caval ler iam in dotem 
constituerant, fuit per dictani curiam Ugonis 
Comitis vendita ut plus pretium oferenti vene-
rabile domine C A T H E R I N E uxori venerabili 
A R N A L D I B U R G E S qui ementique pro se et 
venerabili R A Y M U N D O B U R G E S I I filio suo 
prout hec et alia in l ibro instrumentorum Cu. 
rie Baronie Comitis Empuriarum nominati sub 
sexta die mensi juhi anno a Natività te Domini 
riarum et dimidìe frumenti censualium annue 
solvendarum in festo Sanctorum Petri et F e 
licis predicto intus Civitatem Majoricarum 
allatorum per vos dictus H o n o r Raymundum 
Zaforteza alterius medietatis diete Cavallerie 
possessorem, et ut succedentem H o n o r Petro 
Zaforteza avo vestro materno in illis viginte 
quinque quarterias frumenti censualibus quas 
super dieta cavalleria in dicto festo venerabilis 
Raymundus Marroni domicel lus de Majoricis 
est recipere consuetus, et de quibus idem Pe-
trus Zaforteza a dicto venerabili Raymundo 
Marroni locum habuit et cessionem; Et afron-
trtur tota dieta Cavalleria, ex una parte, vide¬ 
licet Orienti, partem cum terminis Alcharie 
vocate de Campful los que nunch est Guillermi 
Monje et partem cum terminis Caval ler ie vo-
cata Alcudiola que nunch per Bernardum Fe -
menia et Petrum Dalos possidetur, et partem 
cum terminis de Femenia quas nunch possidet 
en Nichola Grec , in que hec confrontacione 
Femenie sunt Eclesie Sancte Margarite 
que in presenti vendicione non comprehen-
duntur; et ex alia parte Septetrionis affrontatur 
partim cum terminis de la terra quam possidet 
Jacobus Albert ini ; et ex alia parte videl icet 
Occidentis confn ntatur partim cum terminis 
Alcharie vocata de Bisbe que possidetur per 
Bernardum Llorens alias Puigserver et Joan-
nem Gii et partim cum terminis dels Gessons 
tentos per dictum Episcopum possesse per Pe 
trum de Campins et partim cum terminis de 
Colombats possesse per Joannem Nova ; et ex 
alia parte videlicet meridiei affrontatur partem 
cum termino de Mantblanch possesso per Ber-
nardum Albertini et partim cum Rafal lo dels 
Coves dels Pilars possesso per dictum Guil ler-
mun Monje et Petrum Camps prò indiviso. 
Item dictam itaque medietatem integriter prò 
indiviso ipsius cavallerie prò ut superius con-
frontatur, includitur et terminatur cum medie-
tate dictorum suorum hospitii, pastui, campi 
columbardorum et cum omnibus censibus, 
agraviis, decimis, faticis, et allis universis ju-
ribus ad eundem medietatem ipsius cavallerie 
pertinentibus et pertinere debentibus aliquibus 
juribus sive modis et cum omniuus bonis mo 
bilibus in dieta cavalleria prò indiviso et etiam 
nostris propiis ex toto existentibus prò ut mi-
lius ego ipsa habeo et possideo titulo ante dicto 
vobis dicto H o n o r Raymundo Zaforteza pre-
senti prò vobis et vestris ementi, perpeto legi¬ 
t ime, sine fraude ad inperpetuum vendo et ti-
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tulo vendicionis corporaliter trado et transfero 
et'quasi ut est dictum precio videlicet duarum 
millium centum librarum regalium Major ica-
rum minutorum, francarum et quitiarum tam 
a laudemiis, impossicionibus, scripturis et ins 
trumentis que a misslonibus quibuscumque 
evenient-bus qualitercumque; Excepc io tamen 
ab hoc vendit ione, et in ea intell ige non inten-
do, omnia debita, et census in próx imo tran 
sacto festo santorum Petri et Fe l i c is Augusti 
inclusive, cum sic dictum fuerit inter me et 
vos et specialiter conventum in presenti ven-
dicione, in aliqua non obstante ea possim pe 
tere, exigere et habere a quibuscumque ut 
detinentibus qibusvis juribus sive modis quos 
a vobis confiteor habuisse et recepisse nume-
rando volúntate mee; unde renuntiando pecu-
nie non numerate, non habite et non recepte 
et doli mali et actioni in factum ac legi qua 
deceptis ultra d imidium justi precii subvenitur, 
dono et remino vobis et vestris donatiorse pura, 
mera, simplici, irrevocabil i inter vivos si quod 
haec vendit io plns valet, valuerit de cetero pre-
tio memorato; constitutns predicte que vobis 
vendo vestro et vestrorum nomine possidere 
donec inde possesionem aceperitis corporalem, 
et quasi vos vel vestri, quam liceat vobis et 
vestris aprenhendere et licite retiñere quando -
cumque de vestris et vestrorum processerit vo . 
luntate, et titulo et ex causa hujusmodi vendi-
cionis do et cede vobis et vestris omnia loca 
et jura mea, voces, vices, rationes et acciones 
reales et personales, mixtas, útiles et directas 
ac hipotecarias rei et alus quiscumque mihi 
pertinentes et competere volentes in predictis 
que vobis vendo et eorum ocasione adversus 
quascumque personas rei et bona causis titulis 
et juribus quibuscumque quibus juribus et 
racionibus meis predictis possitis vos et vestri 
amodo uti agere et excercere et experiri ac de-
fefendere ac tueri in judic io et extra quemad-
modum ego faceré poteram ante presentem 
vendicionem, volens et mandans tenore presen-
tís publici instrumenti, v icem epistole in hac 
parte gerentis prenominatis personis censitis et 
terram tenentibus et dictam cavalleriam seu 
partem ejusdem possidentlbus quatenus a p r e -
sente die ab inde de omnibus juribus mihi per-
tinentibus pretextu et ocasione partis simedie-
tatis mee cavallerie superius recitate prout 
quisque vobis tcnetur et tenebitur et vestris 
respondeant et satisfaciant de cetero prout mihi 
et meis responderé et satisfacere tenebuntur 
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mini etiam vos vel vestri mihi vel meis questio-
nem aliquam vel demandam denunciare, si 
qua in predictis contra vos vel vestros ab ali 
quo moveatur primo ipsa denunciacione facta 
vel non facta teneaniur inde ego vel mei vo -
bis et vestris de ev icc ione et interesse omnium 
predictorum, vo lo etiam et vobiscum pactum 
facio quod ab aliqua sentencia si qua in pre-
dictis lata fuerit contra vos et vestros non ta-
neamini apellare neque ego vel mei possimus 
in et super Advocar i . l 'rocuratoris ac Judicis 
imperit iam allegare vel quod in predictis vobis 
injuria facta fuerit vel offensa vel quod in 
eisdem vos vel vestri ntg l igt tes lueritis vel re-
missi quia hec omnia inter ine et vos et singula 
s i c acta sunt pariter et contenta. Renuncias 
scienter legi dicenti quod emptor debet et tene-
tur motiam sibi questionerei denunciare emptori 
et dicere et si quod per imperitiam vel maliciam 
judicicis vel suani contumaciam emptor sit con-
demptus quod emptori venditor de evict ione 
rei vendite non tenetur et pro predictis omni-
bus et singulis sic attenendis et complendis, 
tenendis et servandis ac ratis, gratis, validis 
atque firmis semper habendis obl igo vobis t t 
vestris omnia bona mea mobilia et inmobil ia 
habita et habenda ubique cum omni juris so-
lemnitate pariter et cautela quam et que hie 
habere voluit vo lo penitus pro expensis ac si 
de verbo ad verbum essent serio sus recitata 
et descripta. A d hec no-: Joannes de Junio le-
gniti doctor et Joanneta uxor venerabi le Petri 
de Vil lalonga mercatoris Majoricarum dicti 
venerabilis Blassii venditoris filii videlicet. Ego 
dieta Joanneta nomine meo propio et conce-
sum et voluntate dicti viri mei huic actui pre¬ 
sentes et consentientes, Ego dictus Joannes 
nomine meo propio et nomine Bernardi de 
Junio filii et heredis venerabilis Blasii de Junio 
fratris mei quondam pro (pio promitto de rato 
habendo cum factus fuerit major et predicta 
omnia laudando, approbando et confirmando, 
mando sub honorum omnium meorum obliga-
tione laudantes et concedentes predictam et 
superius incertam vendicionem et pretii ejus-
dem solucionem et omnia alia universa et sin-
gula supra et infra scripta ac recitata in presen-
ti instruniento promittimus videlicet; ego dic-
tus Joannes pro me et dicto Bernardo de Junio 
pupil lo et ego dieta Joanneta nomine propio 
quod contra preinsertam vendicionem seu mi-
nimam partem ejusdem seu aliquid de precon-
tentis in eadetn non veniemus ncque veniet 
ante presentis vendicionis celebrat ionem. Quan-
dam ego constituo vos et vestros in predictis 
omnibus et singulis ibi et inde in rem vestram 
dominos et procuratores ad petendum, exigen-
dum et recipiendum, agendum, et defenden-
dum, habendum, tenendum, percipiendum et 
quasi dandum, impignorandum, et aliter alie-
nandum, inde laciendum vestras et vestrorum 
omnimodas voluntates, exceptis tamen personis 
et locis prohibitis, salvo tamen in predictis in-
f e u d a t o n e , fadice, laudemio et omni alio jure 
dictorum dominorum supradicte Baronie et eo 
rum successorum sicque convenio et promitto 
solemniter et bona fide vobis et vestris quod 
predicta que vobis vendo faciam et vestros 
semper habere, tenere et in sana pace possidere 
et quasi contra omnes personas et tenebor e; 
teneri promitto vobis et vestris firmiter de 
ev icc ione et omni dampno et interesse missio-
nibus et expensis in lite et extra p r ò contrati 
bus tamen meis propiis et non aliis cum sic 
fuerit inter me et vos actum et conventum sti-
p u l a t o n e mediante sicque dictam partem ca-
vallerie alicui persone seu perscnis non impig 
norari obl igari nec allis transportari al iquo 
titulo sive causa et si forte per aliquam perso-
nam extraneam vel privatam cujuscumque con-
dicionis existos in predictis que vobis vendo 
seu parte ejusdem fierit vel movebitur vobis 
vel vestris prò contractibus tamen meis propiis 
et non aliis questio aliqua, peticio vel demanda 
in judic io vel extra mose opponemus ego et 
mei ac opponere promitto vestri et vestrorum 
defensioni et prò vobis et vestris respondebi-
mus et satisfaciemus omni querelanti et agenti 
in judic io et extra prò predictis vel ocassione 
eorundem et in nos suscipiemus causam seu 
littes et onus litigii et ipsam causam ducemus 
et defendemus nostris propiis sumptibus et 
expensis a principio litis usque ad talem defi-
nitivam sentenciam a qua non liceat ulterius 
apellari aut si vos aut vestri ipsam causam seu 
littes ducere voluerits quod sit in e leccione 
vestri et vestrorum, E g o enim et mei servabi • 
mus vos et vestros indemnes et indempnia à 
predicta emptione et restituemus vobis et ves-
tris omni excepcione et di latacione remoti om-
nes missiones et expensas ac etiam dampna 
et interesse diete vendicionis si in toto aut in 
parte fuerit subsecuta de et superioribus c r e -
datui ex dicto pacto vobis et vestris solo plano 
et simplici verbo, nullo juramento, nulloque 
alio probi-cionis genere requisito, nec etnea-
dictus Bernardus, cum factus fuerit major, seu 
ante, pretextu seu ocasione quorunque jurium 
nobis et utrique nostrorum seu dicto Bernardo 
ex persona dicti Blasii patris sui jam in bonis 
dicti Blasii patris mei avisque sui quam domi-
ne Francisquine ejus uxoris matrique nostre, 
modo quocumque, tam jure nature quam aliis 
pertinentium sub honorum meorum omnium 
ubique habitorum et habendorum obl igacione. 
Renunciantes quantum ad hec omnibus juribus 
nostris et utrique nostrorum pertinentibus pre-
viis nominibus tam jure nature quam aliis qua-
litercumque in bonis dictorum parentum meo-
rum omnibusque juribus, legibus et consuetu-
nibus predictis obviantibus ullo modo ; et ego 
dictus Joannes de lunio pro stabillori et se-
curitate emptionis predicte per pactum inter 
me et vos dictum honorabilem Raymundum 
solemni stipulacione vallatum pro ut superius 
protestatum est promitto et bona fide con-
venio vobis dicto honor Raymundo in manu 
et posse dicti et infrascripti notarii ut supra 
stipulatis et vestris casu quo dictus Bernar-
dus de Junio pupillus seu alius loco sui 
cum factus fuerit major aut ante contra vos 
dictum honor Rayinundum aut partem cava-
llerie superius recitate per vos eptam ratione 
juris sibi pertinentis in bonis dicti Blasii de 
Junio avi sui aut domine ejus uxore jure nature 
aut aliis favebat questionem aliquam seu d e -
mandara et nolebat prout per me fuit factum 
laudare, emologare , ratificare et confirmare 
omnia et singula supradicta et renumciare om-
nibus juribus pertinentibus sibi quantum ad 
hanc vendit ionem jure nature aut aliis defen-
dere vos dictum venerabilem militem empto-
rem ab omni ejus inquietacione peticione et 
demanda pro parte ipsius Bernardi et ejus 
nomine facienda quov ismodo meis propiis mis-
sionibus et expendo et servare vos dictum ve-
nerabilem emptorum indempnem ante damp-
num datum eis et post in dieta vestra empt ione 
ab omnibus missionibus gravaminibus et ex-
pensis tunch substentis aut substinendis sup 
pena ex pacto omnium missionum dampnorum 
sumtium sumptorum et interesse fiendorum 
quavis causa et ratione de et super quibus ere-
datur vobis et vestris solo pieno et simplici 
verbo sine testibus et juramento et remissa 
judiciali taxacione quacumque, promittens om 
nia recitare superius et vestram indempnitatem 
atendere et compiere sub honorum meorum 
obl igacione. Renuncians quantum ad hec quia 
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( 1 ) La cnpia de este documento me la facilitò D o n 
José Ramis de Ayrefior y S u r e d a . 
( 3 ) Las fechas uiarcddas con * eitàn toiuadas del 
libro titulado cPoces «obre la jurisdicció de las c a v a -
lleria; de los Contes de Formiguera.> 
videor predicto domino patre meo intercedere 
ad cautelam legi et franquicie Majoricarum 
de principale prius conveniendo et omni juris 
auxilio his aliquatenus contrariantibus Et ego 
Petrus de Vi l la longa maritus diete domine 
Joannete filia dicti Blasii ds Junio in quantum 
mea interest omnia et sigula uti de concensu et 
volúntate mea facta laudo et firmo et contra 
predicta non venire sub honorum meorum ora 
nium habitorum et habendorum obl igac ione. 
Ac tum est noe in Civitate Majoricarumdie 
veneris secunda Augusti anno a Nativitate Do 
mini millessimo quadrigentessimo quinto decimo. 
Sig ^ num mei Blasii de Junio venditoris. 
Sig t^^. n a nostra Joannis de Junio et Joanne 
te uxoris Petri de Vi l la longa. Sig ^| nun mei 
Petri de Vi l lalonga predictorum qui nomi-
nibus antedictis hec laudamus concedimus et 
firmamus. 
) o Guil lem de Sant Joan cavaller, senyor 
per la mitat de la Baronia, lou e firm las coses 
de sus ditas, salvo empero Señoría, y lluisme, 
fadiga e tots altres drets à mi y ais meus per 
tañents. 
Jo Ramon de Sant Marti cavaller, señor 
per la mitad de la sus dita Baronia lou è firm 
las cosas de sus contingudas, salvo empero 
señoría luisme, fadiga e tots altres drets á mi 
y ais meus pertinents en qualsevol manera. 
Testes hujus rei sunt & c ( ' ) 
* En 12 Julio 1423 Pertenecía a Moson 
Ramon Zaforteza cavaller. 
* En l Septiembre 1501 Pertenecía a 
Ramon Za fot ieza 
* En 20 Marzo 1564 Pertenecía a Pedro 
Ramon Zaforteza. 
(') * En 8 Enero 1608 Pertenecía al Egre-
gio Pedio Ramon Zaforteza primer Conde de 
Santa Maria de Formiguera que la cabrevó en 
13 Dic iembre de 1620 al que sucedió El Ex-
celentísimo Señor D. Guillermo Manuel de 
Rocaberti, Zaforteza Roca full y Boil conde de 
Perelada y de St . a Maria de Formiguera que 
murió dice 30 de octubre de 1728 al que su-
cedió en virtud de Real Decreto de 
19 Noviembre de 1728 D. Ramon Zafor-
teza olim Morro conde de Santa María de For-
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madre y otorgó testamento dia 29 Marzo de 
1817 ante Anton io Muntaner y murió dia 
2 Junio 1823 sucediéndole su hijo Don 
Juan Antonio Z ifotteza y Morro el q u e la ca 
brevó dia 5 Marzo de 1829 declarando q u e era 
Señor de la Caballería de S . " Margarita de 
Eero, esto es, la caballería de Maria, la de 
Alcudiola, y la de castellet, que tiene de ex 
tensión 4413 cuarteradas con la obl igación de 
mantener tres caballos armados. ( ' ) 
JAIME DE O. EZA Y DE ESPAÑA. 
L A L E P R A EN M A L L O R C A 
E N E L S I G L O X V I I (*) 
Die xxvii i j mensis apri lis anno anat. Dni. 
M D C x x x i j . 
Constituits personalment lo mag . D. Joan 
Miquel de St . » Ci l ia, un dels M a g . ' SS. mor-
bers del present Regne juntam ab assistentia 
de Dr. Joan Bap.' Serra tnetge y Melchor Jan-
sor chirurgia, metge 5 chirurgia del morbo 
en casa Bart. Arbona Carol per eftecte de re-
gonexer y visurar un fili del dit Carol anome-
nat Bar. del qual se tenia noticia que estalla 
farit del mal masel, y Despues de hauerlo te-
gonegut y fet tot lo que ensenya axi les retgles 
de medecina com chirurgia han trobat que 
dit fadri Bart, questa signât y farit de lepra, y 
para que apparegue per eterna memoria mana 
sa Mag . ' a a mi han Terrassa per lo 
dit Joan Garau not. continuas la present acta 
present per testimonis Miguel Rotger y 
Soler criât de dit mag Sr Morber atrobat 
en dita vila de Soller. 
D ic to die. 
Constituits personalment lo dit Sr. Morber 
ab asistencia dels dits Dr. y Chirurgia del mor-
bo en la vinya den Catany per efecte de fer la 
matexa diligentia ab la vidua Margarita Mar-
sera y Catany de la quai se hauia dit que sta-
ua ferida de dit mal de lepra y despres de 
hauer fet la exacta diligentia feren relatio dit 
Dr. y Chirurgia no tenir aquella rastto de 
dit mal y que lo que parexia lepra en les sues 
* Véase B o l l b t I , tomo xxi l i , p i g . 4 . 
mans era de frador y pera que apparegue etc. 
présent per testimonis los dits Rotge i y Saluar 
Dicto die. 
Constituits personalment lo mag.'-1' Sr. D. 
Joan Miquel de Santa ( ilia ab los dits Dr. y 
Chirurgia del morbo en la posessio dita la 
muleta que es del honor. Miquel Daya lo quai 
esta farit de dit mal y despres de hauerlo vLt 
tots dos concordes digueren que lo dit Miquel 
Daya es déclarât y consumât masell, y per que 
apparegues etc. présent per testimonis los ma-
texos. 
Die x x x mensis aprilis anno anat. Dni 
MDCxxx i j . 
Constituits personalment lo dit Sr. Morber 
ab asistentia dels dit Dr. y Chirurgia del mor-
bo en case de G . e " Valls als. Deuantal per ef-
fecte de visurar un ladrinet anomenat Joan lill 
del dit G . e " del quai se ténia noticia ques tôt 
farit de dit mal, y après de hauer fet les degu-
des y acostumades diligentias feran relatio lo 
dit Dr. y Chirurgia que sta ferit de lepra per 
tenir tots los senyals de masell, y pera que etc., 
présent per testimonis lo R.< mos. Ant. Vari, 
p . r c y lo Sr. Ant. Canals . 
Dicto d i e . 
Constituits personalment lo mag. Sr. 1). 
A r c h i v o de los condes de Sta. Maria de Fui miguera, 
( 1 1 A r c h i v o de protocolos libro de cabrevaciones d e 
Magnates de 1 8 5 5 1 1 8 . 9 fol. 3 2 J . 
miguera hijo de D . Juan Mor ro y de D . a Jeró 
nima Ferrer de Sant Jordi que otorgó testa 
mento ante Anton io Darder notario dia 22 de 
Junio de 1734 y murió dia 
5 Julio de 1734 sucediéndole su hijo el 
Egtegio Sr. D. Juan Zaforteza y Sola conde 
de Santa Maria de Formiguera 
En 12 Noviembre 1700 la cabrevó Doña 
Jcrónima Ziforteza antes Morro 
En 16 de Abril de 1782 su hijo D. Vi-
cente Zaforteza y Morro antes Ferra de Sant 
Jordi conde de Santa Maria de Formiguera la 
cabrevó denunciando tenerla sucediendo a su 
Joan Miquel de Santa Ci l ia un dels mag. SS. 
morbers del present Regne juntam ab asistentia 
del Dr. J. Bap.' Serra y Melchior Jansor Chi-
rurgia de morbo en case de Gui l lem l'ons 
als. Carota per effecte de visurar a Cat. Pons, 
Doncella, de la qual se deya star ferida del 
mal de la lepra y despres de hauer fet les 
sohts diligentias feran relatio estar la dita C a -
therina seca de lepra y tenir totes les senyals 
de masella, y pera que etc. Testes lo dit 
S. Ant. Var i , p . r e y lo Sr. Ant. Canals. 
Dicto die . 
Constituits personalment lo dit Sr. Morber 
ab los dits Dr. y Chirurgia del morbo en case 
de Ant . Canals als. Ro i g per effecte de visurar 
a Fran. n* Canals y Pons muller de dit Ant . de 
la qual se deya star ferida de dit mal, y despres 
de hauer fet les solits dil igenties feran relatio 
que la dita F r a n . n l no tenia en manera alguna 
rastro de mal de masel y pera que etc. present 
per testimonis los predits. 
Dicto die. 
Constituits personalment lo dit Mag . S. 
Morber ab los dits Dr. y Chirurgia en casa del 
R d m. Gui l lem Oliuer, p . r e per eflecte de visu-
rar y regonexer la dona Barbara Rullan y 
Ol iver de la qual se deya que staua inficciona-
da de dit mal y despres de hauer fet les digu-
des dil igenties feran relatio que la dita Bar-
bara no te resabio de dit mal y pera que e t c , 
present per testimonis los predits. 
D ic to die. 
Constituits personalment lo dit Sr . Morber 
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E L S G R E M I S 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
Capitols per lo offici de sastres 
Item per tolre tota via e occasio de c o n -
trasts e questions qui en sdeuenidor seguir se 
poria entre los dits confrares antichs e los altres 
nouament acullits e agrégats a ladita confraria 
es stat ordonat que daquiauant cascuna vega¬ 
da que sera ffeta e lecc io de sobre posats del 
dit offici que los dits conffrares nouament 
agrégats e los succehidors de aquells en lo dit 
offici ensemps ab los dits confrares antichs 
haien ffer e leccio so es en aquella via aladita 
electio ffasedora ja diputat de très sobreposats 
o de quatre prohomens sens que haien neces-
sariament esser elets de nombre dels dits con-
frares nouament agrégats e dels succehidors de 
aquells les quais eleccions se haien affer per 
tots los dits confrares o per la maior part de 
aquells presents en las ditas eleccions en la 
forma e manera acottumada. vidit venrellus. 
Item es stat ordonat que daquiauant ara, o 
en sdeuenidor los dits confrares axi los antichs 
com los altres nouament agrégats, o los dits 
succehidors de aquells directament o indirecta 
y Dr . y Chirurgia del morbo en la casa de 
Ant. Bisbal als. Groch per effecte de fer la 
matexa di l igencia ab Maria Bisbal y Cana ls 
de la qual se deya que staua farida de dit 
mal y despres de fet lo ques deu feran relatio 
dit Dr. y Chirurgia que la dita Maria no tenia 
rastro de dit mal, y pera que apparague etc. 
presents per testimonis los predits. 
Dicto die . 
Constituits personalment lo dit Mag . Sr. 
Morber, Dr. y Chirurgia del morbo en la casa 
de Ant . Arbona C a als. barruga per effecte de 
visurar la dita Antonina per lo ques deya es¬ 
taue ferida de dit mal y despres de hauer fet 
les digudes dil igenties fonch atrobat no tenir 
la dita A n t . a mal algu y pera que etc; presents 
per testimonis Joan Pastor y lo h. Matgi Daya. 
Dicto d ie . 
Constituits personalment lo Sr. Morber ab 
lo dit Dr. y Chirurgia en la possessio dita 
son L lempayes per effecte de visurar a 
Jaume l 'enya mayoral de la dita posessio del 
qual se tenia noticia y es deya que staua farit 
de dit mal y despres de hauer vist lo dit Penya, 
y regonegut digueran que la maleltia que aquel 
tenia era espetia de ronya canina y que no te-
nia cosa de lepra y pera que apparegue etc. 
present testimonis lo R. ' mos. An t . Veri , p . r e y 
Miquel Rotger criat del dit mag. Sr. morber . 
KNRIQUE FAJARNÉS T U R 
Cronista de Ibiza. 
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no deguen ne puxen contrauenir ne alsgunes 
coses ffer, o intemptar per los quais en alguna 
manera fos vist esser derogat als présents e 
altres ja ffets capitols delà dita conffraria en 
tôt o en part de ajuel ls corn axi sia de voluntat 
de tots concordat , per tolre occasio débats e 
questions qui entre vosaltres seguir seporien 
en sdeuenidor per raho delas ditas contradic-
tions e aço sots pena de Cinquanta Uiures de 
Reyals de Mallorques menuts en laquai sia 
encorregut ipso facto cascun de aquells qui als 
dits capitols per si o per inter posada directa 
ment o indirecta segons dit es contrafara, o 
als dits capitols contrauendran en qualseuol 
manera, la meytat delà quai pena sia adquisida 
alfisch del senyor Rey e laltra meytat ala caxa 
delà confraria. Empero que si en sdeuenidor 
als sobreposats e prohomens del offici séria 
vist fasedor alguna cosa mudar corregir o in-
terpetrar o anadir als dits capitols que les dites 
coses ells concordantment puxen fer segons fins 
assi es praticat sens encorr iment de alguna 
pena. vidit venrellus. 
Item que daquiauant tots los custurers elo-
gats o jornalers del dit offici paguen cascun 
dissabte ala caxa ço es los custurers e jornalers 
dos diners e los elogats I diner segons que es 
usitat e obseruat de gran temps ença. Attes 
que per la dita caxa es subuengut als dits cus-
tures allogat e jornalers axi en lur malaltia 
com en altres necessitats. G. castanyerii R eg . 
vidit venrellus. 
I tem corregit en aquesta part un capitol 
fet e continuât damunt en lo présent libre 
sots a X V del mes de setembre any M C C C C 
X X V I I I . Es stat ordonat e concordat que da-
quiauant tots los dits confrares e aquells qui 
pagaran ala dita contraria sian tenguts e hagen 
pagar tots dissaptes, ço que hauran apagar 
seran tenguts E si quatre dissaptes passaran 
o passats seran que ala dita confraria pagat 
no hauran ço que deuran que en continent 
possats los dits quatre dissabtes los deutors 
sian forçats e destrets e compe'.lits en donar e 
pagar aladita confraria o maneffla de aquella 
tôt ço e quant deuran aconeguda dels dits so-
breposats e aço per tolre tota occasio de molts 
dans e perdues qui aladita contraria se assegue 
xen per triga delà dita paga. vidit venrellus. 
Les persones qui ara nouellament son acu 
llides ala dita confraria son continuades e de 
signades en vuytanta dos fulles del présent 
libre. 
Los quals capitols aldit honorable Gouer 
nador presentats lodit honorable Gouernador 
mana al honrat micer Gabriel Castanyer Re¬ 
gent 'o offici dela assessoria dela Gouernac io 
de Mallorques que aquells capitols vehes legis 
e regonegues. E sili apparian que ffossen van 
nables e utils aldit offici de sastres que aquells 
subsignas de ma sua, car eli ara per Uadonchs 
e per lo contrari aquells Uoha aproua e emo-
loga. E aquels mana esser tenguts e seruats 
daquiauant sots les penes en aquells conten-
gudes. E noresmenys proueheix e mana aquells 
capitols esser registrats en lo libre extra ordi-
nari dela sua cort. E esser segellat ab lo segell 
maior dela sua cort . 
Juramentum suprapositorum ofjìciiperatorum 
Vosaltres, honorables de Sobreposats del 
offici de perayres ara nouament trets e elets. 
Jurau sobre los sants quatre Euangelis per 
vosaltres e quiscun'de vosaltres corporalment 
tocats que en dit offici de sobreposats vos 
haureu be e lealment en totes coses adit offici 
de Sobreposats tocants circa lo menester de 
parayria y de obratge y apparellament dels 
draps de Mallorca que sien ben fets y ben 
adobats e ben tincts y de bones tintes y mira¬ 
ren per vostre poder que frau no sia fet de 
lanes vedades enlos draps de Mallorca axi per 
los taxidors com per altres persones e que no 
tenguen mal apparallament axi per causa dels 
perayres com dels moliners, e que no sien mal 
tints ne ab tintes vedades. Eniirareu ab totes 
coses com està ordenat ab vostres capitols circa 
lo apparell e be dels dits draps de Mal lorca. 
E que punireu e fareu punir los culpables per 
los bans psasats. E fareu fer smena e adops alla 
hont seran menester. Edenunciareu ala cort 
los fraus, bans, e enganys que trobareu E fareu 
pagar los bans axi com està ordenat. E aron-
sellareu e demanareu consell al Magnifich ve¬ 
guer quant demanats sereu. Etotes les dites 
coses obseruareu e obseruar fareu atots los 
perayres, macips e sclaus de aquells y atotes 
altres persones circa lo manester de parayria. 
Mes auant jurau que seruareu e seruar fareu 
tots los capitols de lanarols nouament ftts e 
fabricats sobre la uendicio de dits lanerols. E 
asso tareu pertot lo present any fins ala festa 
de San Miquel l . Ealfi del any ab consell dels 
Magni f id is Jurats ab sis promens del vostre 
offici aquells que volleu elegireu de aquells, o 
dels que volreu de vostre offici dos promens 
per esser sobreposats lany sdeuenidor aquelìs 
que avosaltres apparran esser mil lors. Los 
quals per vosaltres elets presentareu aquells 
dauant lo Magnif ich veguer de la présent Ciutat 
los quals juraran enla forma desus dita. 
Mes auant jurau que seuareu eseruar fareu 
los capitols nouament fabricats per los honora-
bles en Gui l lem parallo, e Joqan Simonet so 
breposats lauors del dit offici de para)res E 
per lo spectable e N o b l e Don Gregor i burgues 
Regent la loctinencia general del présent règne 
e loctinent de procurador Real decretats ab 
consell del magnifich micer Gabriel Joan doc¬ 
tor en quiscun dret Regent la Lhancil leria com 
en aquells largament es contingut. 
Jmarnent deh Sobreposats del offici de texidors 
de liana. 
Vosaltres honrats de Sobreposats del offici 
de Tex idors de lana ara nouament trets e elets 
Jurau sobre los sants quatre Euangelis per 
vosaltres e quiscu de vosaltres corporalment 
tocats que en dit offici de sobreposats vos 
haureu be y lealment en totes coses adit 
offici de sobreposats tocants circa lo obratge 
e apparellament de la roba que en dit offici 
sera texida. C o m largament esta ordenat ab 
vostres capitols. E que fareu punir los culpa¬ 
bles per los bans posats. E fareu fer sme 
na y adops alla ahont sera mester. E denun-
ciaieu ala cort los fraus e bans y engans que 
trobareu. Elareu pagar los bans axi com esta 
ordonat. Etotes les desus dites coses obserua-
reu e obseruar fareu atots los texidors de lana 
e macips. C o m mes largament per vostres ca-
pitols esta ordonat. 
Ordinacions del offici de perayres 
Die V i l i mensis septembris anno natiuitatis 
domini M ° CCCC." X X X I I I 
( ' 432 ) 
Die et anno predictis. Existente in aula 
maris Castri Reg i i Ciuitatis Maior icarum mul-
tum honorabil i v iro domino Johanne de faro 
milite consil iario serenissimi domini Regis lo-
cumtenente multum honorabil is prouidi viri 
domini berengarii de ulnis militis eiusdem do-
mini Reg is consiliarii, gubernatorisque regni 
Maioricarum, ante ipsius ^rouidenciam com-
paruerunt discreti Gabriel cladera et Gregorius 
scarp suprapositi, et ei obtulerunt capitula 
huiusmodi seriei. 
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Capitols fets e ordonats en be e utilitat de l 
offici dels perayres e del co l leg i daquells. 
Los honorables en Jacme de galiana don¬ 
zell pere net Andreu rossinyol ciutadans, pere 
darbocies Gui l lem matheu mercaders e bar-
thonieu bramona perayre Jurats lany present 
dela uniuersitat de Mal lorques hauent pie po¬ 
der de fer les coses dauall scritas ensemps ab 
los honrats en Gabriel clauer e Gregori scarp 
perayre sobreposats del offici dels perayres 
dela ciutat de Mallorques los quals sobreposats 
haut consell, e aquell ce l ebra ten la botiga dels 
dits perayres en lo qual entreuengueren per 
consellers los honrats en barthomeu botelles, 
pere vidal bernat bramona Guil lem seruera 
Johan roca, pere scarp bernat babiloni Mac ia 
figuera Entelm cantos e molts altres prenents 
suina de X X X . sous, e consellers sots dijous 
a X V del mes de nouembre M . C C C C X X X 
hun, per be, e utilitat del offici e col legi dels 
perayres entreuinent en les dites coses licencia 
e auctoritat e consentiment del honorable loch-
tinent de Gouernador ordonaren los capitols 
dauall scrits, e raquirents en pere burgues 
Marti scarp Miquel Macia perayres. 
Pr imo que la guarda se haia vendre la nit 
acustumada per los sobreposats, e clauari ab 
daltres promens bons homens e amichs, e que 
sia liurada almes donant a persona bona e suf¬ 
ficient, e que no li pusca esser feta lexa sino 
per tot lo general consell del dit offici. Empero 
la sufficiencia del comprador haie esser a co-
nexensa dels sobrepossats e promens e preu 
per preu puschan aquella guarde liurar aquella 
persona ques volian. Plau Johan des far. 
Item que tots anys se haia affer clauari de 
non per via de ascrutini atirador la primera 
setmana dela administracio dels sobreposats 
nouells, o retfermar aqueli si al consell apparra, 
o per la dita via determenat sera. 
Item que lo damunt dit Clauari no pusque 
donar diners asobreposat nagun sen licencia 
de aquelles persones qui seran eletes per lo 
general consell per reebre los comtes, les quals 
persones haien esssr en nombre de vuyt. 
Item que la portella deuall del camp dels 
tiradors haie star uoerta pus dues hores sian 
del dia tot lo dia sino la hora que la guardia 
sedinara, e asso sots pena de sinch sols que 
pach lo guardia conuertidors en la manera dels 
capitols del damunt dit offici 
Item que la porta maior haie star uberta so 
es que no sie tanquada de fora en forreyat ne 
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encadenat en festa ni en d igmenge per co que 
si los confrares volran entrar enlo- camp pus-
quen entrar e si per ventura lo guardia leua 
en festa ni en d igmenge que tot lo offici pus-
que aximatex leuar. 
Item que en totes eleccions daquiauant fa-
hedores per lo general consell del dit offici 
haie entreuenir en lescrutini lo notari o scriua 
del dit offici. 
Item que totes les altres coses pertanyents 
al dit offici, o col legi se haien fer e seguir 
segons f o ima e tenor dels capitols antichs 
ja ordonats per lo dit offici e contenguts enlo 
libre del damunt dit offici. 
Item que com la tancha o camp enlo qual 
son hedifficats los tiradors sia stat acaptat per 
seruitut del offici dels perayres co es per tirar 
o aparellar los draps e no per corrai debestiars 
que daquiauant que la guarda del dit camp 
dels tiradors ne altre qualseuol persona no gos 
ne presumescha metre enlo dit camp, o tancha 
algun bestiar gres ne menut per pesturar en 
aquell sots pena de sinch sols per cascuna bes-
tia e per cascuna ueguada conuertidors enla 
manera contenguda enlos capitols del dit offici. 
I tem que tots los damunt dits capitols sien 
exequtats enla forma e manera contenguda 
enlos capitols antichs del dit offici. 
Quibus quidem capitulis oblatis dicti supra-
positi verbo suplicauerunt memorato honora-
bili locumtenenti Gubernatoris quatenus prò 
maxima utilitate eorum officii dignaretur ipsa 
capitula laudare approbareque et autorizare. 
Quapropter honorabilis dictu.s locumtenens Gu-
bernatoris visis dictis capitulis et ipsis dil igen-
ter recognitis habitoque co l loquio et matura 
del iberacione cum prefatis honorabilibus jura-
tis uniuersitatis Maioricaruin de Consilio hono-
rabilis Martini de bui Ilio legum doctoris Re-
gente assessoriam Gubernationis Maioricaruin 
laudauit approbauit et auctorizauit premisi-a ca-
pitula, et in eis contenta. Mandans ipsa juxta 
eorum tenorem teneri et obseruari necnon illa 
continuari in libro suplicationum huius Curie 
prò habenda memoria in futurum. 
Per los pellicers, o collegi lur. 
Die V . aprilis anno domini M 0 C C C C . 0 
X X X . 0 v .° 
( ! 4 3 5 ) 
D i e et anno predictis coram domino Jo¬ 
nanne de faro mil i te locumtenenti Guberna-
toris Regni Maioricarum, seu in eius persona 
corani venerabili Gabrie le castanverio assesso-
riam diete Gubernationis Regente. Comparue-
runt discreti Johannes sorell et Johannes Ray 
mundi supprapositi officii pell icariorum et pre-
sentarunt eidem supplicacionem capitula et 
alia que sequntur. 
Per tal com Io col legi dels honorables pe-
llissers delà Ciutat e Regne de Mallorques molt 
preiudicat e dampnifficat en moites maneres. 
En tant que per los dits preiudicis e dans lo 
dit collegi es molt diminuit e tornat quasi 
atotal ruhina e destruccio e los dits pellicers 
quasi enuides poden viure del dit lur offici. 
En axi que per squiuar extirpar e foragitar los 
dits preludici e dans los honrats en Johan so-
rell e Johan ramon pellissers de Mal lorques 
sobreposats lany présent del dit offici e col legi 
axi be per utilitat del be publich e del dit lur 
col legi ab volentat e consentiment de tots los 
altres pellissers de! dit offici e confrares de lur 
confraria e caxa han ordonats fets e fermats 
los Capitols seguents. E per ço los dits sobre -
posats en nom e veu de tot lur offici e col legi 
supliquen vos honorable mossen Johan des 
ffar caualler conseller del senyor Rey e loct i-
nent de gouernador enlo Regne de Mallorques 
(meus placia vists e reconeguts los dits capitols 
aquells loar amologar e approuar e vostra auc-
toritat e décret en cascun de aquells posar e 
aquells signar o fer signar de ma del honorable 
loctinent de vostro honorable assessor per tal 
que aaquells sia major fe donada e aquells pus 
tenguts sien lo vostre honorable offici sobre les 
dites coses htt.nilment implorant. 
Pr imerament que los sobreposats que ari 
son e per auant seran del dit col legi e offici di 
pellissers haien e sien tenguts hauer de recapta 
la almoyna que cascun confrare pellisser pagu 
e es tengut pagar cascuna setmana ala cax 
de almoyna del dit offici. E asso dins lany qu 
seran sobreposats. E si passât lo dit any de 111 
sobraposaria la dita almoyna no hauran reca| 
tada e alguna cosa restara quelos diners qi 
restaran los dits sobreposats hagen hauer 
recaplar dins très mesos acabat lur any apr 
seguents. E si no ho fahien sien tenguts aque 
diners restants pagar de lurs bens propis. 
sots pena de X lliures de manuts als conti 
fahents pagadores la terça part al acusac 
e laltra terça part ala caxa dels dits pellisse 
G . castanyerii R . 
I tem que algun pellisser o macip de pel 
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ser no gos comprar axí en dîners comptants 
com appara de algún temps ne aobrar pells 
algunes ne adobades qui sien de algún ragater 
o persona ragatera habitadora delà ciutat sots 
incurriment déla dita pena dessus contenguda 
de X lliures adquisidora axi com dit es. G. cas-
tanyerii. R 
Item que algún pellisser o macip de pe-
llisser no gos folrar 'o fer folrar a algún payer, 
o payers alguna roba, o robes que sien per 
auendra o reuendra. Si donchs los dits payers 
no faran o hauran fet sagrament en poder del 
honorable vaguer de la Ciutat que aquella tal 
roba o robes que denunciauen esser folrades 
esser per allur propi vestir, o de aquells de casa 
llur. E asso sots incurriment déla dita pena 
pagadora deis bens del contrafahent enla mane-
ra dessus dita. G . castanyerii. R. 
Item que algún pellisser, o macip de pe 
Hisser no gos reebre cuyram o pells de alguna 
ley de liurarles aalgun mercader, o comprador 
de pells de alguna persona. Si donchs no es de 
algún carnisser que haje feta venda del 
cuyram, o pells de bestiar que haura tallat 
enla sua taula déla carnisseria, o homens pa¬ 
gesos habitadors délas parts foranes. E asso 
sots incurriment déla dita pena al contrafahent 
pagadora per la forma dessus dita. G. cas -
tanyerii R. 
I tem que algún pallisser o macip de pa-
llisser si reebra algún cuyram o pells de alguna 
ley de algún mercader no gos les dites pells 
o cuyrams salmorrar ne acuysar. Si [donchs lo 
dit mercader no jurara en poder del honora-
ble vaguer que les dites pells e cuyrams ha 
comprats de algún carnisser, o de homens 
habitadors deles parts foranes, o de algún pe 
Hisser. E asso sots incurriment de la dita pena 
al contrafahent pagara en l i manera dessus dita. 
G. castanyerii R. 
Item que algún pellisser o adobador de 
pells no gos adobar ne acuysar pells de 
qualseuol ley sien aqualseuulla persona si 
donchs lo senyor délas pells no jurara en po 
der del dit honorable vaguer que les dites 
pells han aseruir per folrar robes sues pro-
pries o delà sua companya. E asso sots incu-
rriment déla dita pena al contrafahent paga-
dora enla manera dessus dita. G . castanyerii R. 
Item que algun pellisser no puxe ne g o i 
donar ffayna afer aalgun fadri qui stigua ab 
carta o ab soldada en cars empero que lo dit 
fadri hage contrast ab son mestre stro e quant 
lo dit mestre e son fadri se sien auenguts. E 
asso sots incurriment dela dita pena al contra 
fabent pagadora enla manera dessus dita. 
G. castanyerii R. 
I tem que algun no gos tenir ne pendra per 
scola ne mostrar o ensenyar son offici de pe -
llisser aalgun conuers, fili o net de conuers 
sots incurriment dela dita pena al contrafahent 
pagadora per la forma dessues dita. G . cas 
tanyerii R. 
I tem quealgun pellisser o macip de pellisser 
no gos reebre cuyram que hage comprat sino 
de e per mans den ffrancesch Sanxo sots pena 
de V . sous appiicadors ala dita caxa. G . Cas -
tanyerii R. 
I tem que lo dit mare Sanxo hage hauer cas-
cun any dels diners dela caxa del dit offici 
trenta sous per son salari pagadors, so es X 
sous enlo entiament e creacio dels sobreposats 
e X sous en lo mig del any e X sous ala ffi del 
any. Empero lo dit mare sia tingut com a 
maneffla scriure lo dit offici en les coses aaquell 
necessaries e pertanyents fer al dit maneffla 
G. castanyerii. R. 
I tem que algun pellisser no puxe, ne deie 
acceptar algun fadri o scola per apendre lo dit 
offici de pelliser sino a quatre anys o almenys 
atres anys. E asso per tal que lo dit ffadri 
aprengua millor lo dit offici de pellisser. E asso 
sots la dita pena de X lliures al contrafahent 
pagadores per la forma dessus dita. G. castan-
yerii R. 
I tem que cascun pellisser dege o sia tengut 
de fer e firmar les cartes dels fadrins que 
aceptaran e pendran per mostrar lo seu offici 
de pellisser en poder den pere morrò notari e 
scriua del dit offici e col legi e asso sots incu 
rriment dela dita pena al contrafahent paga-
dora enla manera e forma dessus dita. G . cas-
tanyerii . R. 
A N T O N I PONS. 
(Continuarà ì 
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DATOS PARA LA HISTORIA DE ARTA 
ESCRIVAN IA R E I A L Y ANT ICS NOTAR IS D 'ARTÁ 
S E G L E X I V 
G U I L L E M O B R A D O R , notari y Escrivá 
Reial ( ' ) 
(Derrera decena del 1300) 
F R A N C E S C G I L I , notari y Escriva Reial ( ' ) 
L X X I V 
( ' 3 9 » ) 
F e n t c o D s t a r la c o n c e s s i ó de la Es-
c i i v a n i a R e i a l d ' A r t á a f avor d e n 
F r a n c e s c G i l í , nota i i de M a l l o r c a , 
o t o r g a d a p e r e l R e y J u a n I en carta 
s u a d a d a a T o r t o r a a ó de n o v e m b r e 
d e l s u s d i t any 1 3 9 ? , y c o n s c q u e n t -
m e n t m a n a el G o v e r n a d o r d ' a q u e s t 
R e g n e se li don p o s s e s s i o de l m a -
t e i x c a r r e e , encara q u e ho i m p u g n a 
el d i s c r e t G u i l l e m O b r a d o r per r e -
g e n t a r l a a l e s b o r e s en v i r t u t de 
a r r e n d a m e n t q u e li f ea el P r o c u r a -
d o r R e i a l de M a l l o r c a per t e m p s 
l i m i t â t , r e s p e c t a n t li cer ts d r e t s y 
s e n s c a u s a r l i p e r j u i s . 
Arta 
En berenguer de niontagut etc . A lamat lo 
batle de Arta o asson lochtinent Saluts e di lec¬ 
cio . C o m lo Senyor Rey ab carta sua e ab 
sagell secret pendent en vetes Reyals segella¬ 
da dat. en Tortosa a vj aies de nouembre pro 
passât haia prouehit de la scriuania Reyal de 
vostra parroquia en francesch gili nott. de 
Mal lorques de vida sua ab tots drets décret e 
adindicatures o altres émoluments de aquella, 
E lo dit Senyor ab !a dita Carta nos haia 
manat que lo dit francesch gili metam en pos-
sessio de la dita scriuania segons que en la 
dita Carta Reya l aqüestes coses e altres son 
(1) No e x i s t r i x e n les s e v e s notes a lo A r x i u d e 
P r o t o c o l s . 
(2) F o n c h el p r i m e r d e la s e v a f a m i l i a q u e e x e r c i 
tul c a r r e e , e l m a t e i x q u e d u r a n t t res s e g l e s s e g i r e n 
d t s e m p e D y a n t - l o e l s s e u s s u c e s s o r s d i r e c t e s d e son 
l l i n a t j e y d e g e n e r a d o en g e n e r a d o . 
P e r t e n e x i a , p r o b a b l e m e n t , a u n a branca m e n o r d e i s 
D e t c o l o m b e i s q u e d e i x á a q u e s t l l i n a t j e p e r p e n d r e e l 
p a t r o n i m i e d e G i l i q u e p o r t a v e n a b a n s e ls p r i m o g é n i t a 
d e la c a í a t r o n c a l , e x t i n g u i d a a q u e s t a e u la t a m b é t r o n -
pus largament contengudes, E nos haiam entes 
que lonrat en berenguer lobet procurador Reyal 
de Mallorques tinga la dita Scriuania arrenda-
da a cert temps al discret en Gtiiem Obrador 
nott. e lo dit francesch haia propossades de-
uant nos algunes rahons per les quais afferma 
lo dit arrendament fet per lo dit honrat procu-
rador Reyal no deuen perjudicar a la dita con-
cessió a eli feta per lo dit Senyor, Requirent 
nos lo dit francesch deiam fer meter en posses-
sio de la dita scriuania per uigor de la dita 
concessió e carta reyal, E nos attenents la dita 
requesta esser justa e consonant araho auos 
dehim e manam que citât e hoyt lo dit guil lem 
obrador si deuant vos no allegara rahons c o n -
tre les dites coses metats lo dit ffrancesch en 
possessio de la dita Scriuania, empero si lo dit 
gui l lem allegara rahons en contrari a les dites 
coses en aquell cas meti ts en possessio de la 
dita Scriuania lo dit liancesch sots aytal em-
pero forma e condic io que no sia fet periudici 
al dit guil lem per aquell temps que li es stada 
arrendada en cas que el arrendament hage 
loch e entant fins que conegut sia puscha lo 
lo dit en guil lem los émoluments de la dita 
Scriuania cu l l i r e reebra ne per lo dit francesch 
gili entre tant li puscha esser fet embarch e 
contradicc io alcuna, E en aquell mateix cas 
assignats a cascuna de les parts que dins tres 
dies après que sera intimât al dit guil lem com-
peregua deuant nos per si o per hun legitim 
procurador per mostrar de lur dret, Enaltre 
manera qt e passât lo dit terme nos procehi-
rem en lo dit fet segons que seria fahedor de 
dretje de justicia. Dat. en Mallorques a xviiij 
cal de S u r e d a y q u e e ren S e n y o r s de c a v a l l e r i e s d ' A i t á 
com a d e s c e n d e n t s d i r e c t e s d e l p o r c i o n e r y c o n q u e r i d o r 
d e M a l l o r c a J u a n D e s c o l o m b e r s d e B a r c e l o n a . 
D e s p r é s d e l ULTI ni d e s c e n d e n t d i r e c t e d ' a q u e s t 
F r a n c e s c G i l i y suceisor <-d e l c a r r e r , a n o m e n a t N r c o l a u , 
q u e v i s q u é en p i e s e g l e XV11, p r e s e n t a r e n ] per m e s 
c l a r e t a t , u n a t a u l a g e n e a l ó g i c a de tan s i n g u l a r f a m i l i a , 
a m b i n d i c a c i o n s p a r t i c u l a r s d ' e l l a y de les s u e s d e s c e n -
d e n c i e s , b e n c o n e g u d e s y n o t a b l e s a l ' i l l a . 
N0 e x i s t e i x e n les notes d ' E n F r a n c e s c G i l i a lo 
A r x i u d e P r o t o c o l s . 
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de desembre lany de la natiuitat de nre. Senyor 
M C C C l x x x x dos. —vid i t Jacobus. 
А в е н H IST . DE M A L L O R C A . — L i b . de Lletres 
Comune s de 1392, sin foliar, n.° 64. 
L X X V 
(1397) 
D i s p o n g n e n t q u e se l i u r e n al di t 
F r a n c e s e G i l i les n o t e s , cai tes , e s -
c r i p t u i e s y p r o t o c o l s d e l d i f u n t J a u -
m e B l a n q u e r , notari y E s c r i v â R e i a l 
Л' A r t a y a l t res d e notar i s ant ics 
q u i a q u e s t t e n i a y r e g i a 
Arta 
En berenguer de montagut etc. Al amat lo 
batla de Arta о asson lochtinent Saluts e dilec­
cio. C o n nos araquesta del honrat en mateu 
de loschos procurador Reyal de Mallorques e 
reebador de les monedes dels conuerses con 
fiscades al fisch del senyor Rey e den Guil lem 
blanquer donatari e detenidor dels bens e he¬ 
retat den Jacme blanquer quondam notari 
haiam prouahit en ffrancesch gili notari de les 
notes e protocol ls del dit Jacme blanquer no­
tari e dalcuns altres notaris antichs les quais 
lo dit Jacme mentres viuia tenia e regia, E 
asso ab consentiment den bernat sala notari 
qui aquelles tenia e regia sens empero perjudi­
ci del dret pertanyent al dit bernat en les actes 
per lo dit bernat ja daquen fetes, E que lo dit 
ffrancesch gili dels dîners que percehira de 
les dites notes cartes e escritures responga e 
satisfassa al dit matheu de loschos en tot so 
que li restera daquelles xxviij lliures x sols en 
les quais la dita heretat li es tenguda no c o n ­
trastant alcunes ampares daquen per vosaltres 
officiais fetes al dit bernat a requesta dalguns 
creadors de la dita heretat, e nos araquesta 
del dit procurador Reyal e Guil lem blanquer e 
ffrancesch gili hagan fet asslgnar per en do¬ 
mingo nauarro verger de la nostra cort al dit 
bernat sala notari que dassi per dimecres tot 
dia daltra sempmana primeruinent sia stat aqui 
en vostra parroquia e haia liurades al dit ffran­
cesch gili о fetes Murar les dites notes cartes e 
escriptures ab la dita reseruacio del dret al dit 
bernat pertanyent en les dites cartes per lo 
dit bernat ja daquen fetes axi com dit es se­
gons que de les dites coses apar per escriptures 
de ques fets continuades en libra extraordinari 
de la nostra cort sots la data deuall scrita. Era­
paramos dasso a raquesta a suplicacio sobre 
les dites coses anos feta per los dits honrats 
Procurador Reyal Guil lem blanquer e ffran­
cesch gili vos menam sots pena de xxv lliuras 
al fisch Reyal aplicadores que si lo dit bernât 
sala notari dassi per tôt lo dit dia de dimecres 
de la altra semane primer vinent no haura liu­
rades ho fetes liurar al dit ffrancesch gili no­
tari les dites notes cartes e escriptures ab la 
raseruacio demunt dita so es del dret al dit 
bernat pertanyent en les dites cartes per lo dit 
bernat ja daquen fetes que en aytal cas vos dit 
batle encontinent passât lo dit dia de dimecres 
per nos demunt al dit bernat assignat ab i n ­
uentari liurets o liurar fassats al dit ffrancesch 
gili les dites notes cartes e escriptures présent 
o absent lo dit bernat sala e asso no mudets 
per alcuna rauho. Dat. en Mallorques lo pri­
mer de fabrer any de la natiuitat de nostre 
Senyor M C C C x C set.—vidit Jacobus. 
A R C H . H IST . DE M A L L O R C A —Lib. de Lletres 
Comunes de 1397, sin foliar, n.° 72. 
L X X V I 
(<398) 
R e s o l g u e n t el G o v e r n a d o r de M a -
l lorca el c o D t r a s t h a u t e n t r e e l s 
s m e n t a t s F r a n c e s c G i l i y G u i l l e m 
O b r a d o r sobre p o t s e s s i ô y r e g e n c i a 
de la s u s d i t a E s c r i v a n i a R e i a l d ' 
A r t * . 
Arta. 
En berenguer de montagut donzell locht i ­
nent etc. A l amat lo batle darta o asson lochti­
net Saluts e di lecc io . Per en ffrancesch gili 
notari es stat deuant nos propossat que jacsia 
sobre lo contrast que era entre aquell d vna 
part e en Guil lem obrador notari delà altre 
per raho de la scriuania Reyal darta la quai 
lo Senyor Rey en Johan de bona memoria 
hauia al dit ffrancesch atorgada a vida daquell 
ab carta sua dada a Tortosa a vj dies de noem­
bre del any M C C C x C i j , E la quai scriuania 
ans de la concessio demunt dita lo dit Gui l lem 
hauia arrendada a sinch anys del honrat pro­
curador Reyal de Mallorques, fos feta auinensa 
e compos ic io entre aquells ffrancesch e guil lem 
ab carta feta en poder den vicens sist? notari 
de Mallorques a xxv dies de janer del any 
M C C C x C i i j so es quel dit ffrancesch prengues 
possessio de la dita scriuania sens perjudici 
del arrendament del dit Guil lem obrador e 
quel dit Guil lem tengues la dita scriuania per 
sinch anys comptadors de la prop passada 
lauores ffesta de nadal e aquells fruits per mes 
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lexat e desamparat al dit Ifrancesch la dita scri-
uania, sens contradiccio alcuna axi com en la 
dita carta delà quai a nos ha feta prompta fe 
es pus larch contengut. Empero lo dit gui l lem 
jassia raquest per lo dit ffrancesch que li lex 
eli desempar la dita scriuania. com los sinch 
anys sien passats no vol ans contradiu sens 
alcuna justa raho desemparar aquella en eui-
dent dan e periudici del dit ffrancesch e de 
son dret perqué ha anos supplicat que com 
alcuna cosa ne sia pus conuinent a humana 
natura que los pactes seruar e les coses p r o -
messes attendre e compl ir que sobra asso li 
prouehissem de justicia, E nos attesa la dita 
suplicacio esser justa e vistes a ull les dites 
cartes Reyals e la quonuencional entre aquells 
feta E hoits lo dit ffrancesch e en pere payares 
procurador del dit guil lem haiam déclarât e 
prouehit quel dit guil lem deu e es tengut des-
emparar la dita scriuania com los dits sinch 
anys del seu arrendament sien finits ala prop 
passada ffesta de nadal. E perso no resta als 
sino que aquella scriuania desempar e relex al 
dit ffrancesch segons la dita lur conuinensa, 
per tant a vos dehim e manam sots pena de 
sinquanta llrs. que vistes les présents exequits 
la dita carta conuencional feta entre aquells 
foragitats de la dita scriuania lo dit guil lem 
obrador o son substituit e aquella al dit ffran-
cesch restituits tota fauor e appel lacio cessants 
ffahentli respondre e satisfer dels émoluments 
per lo dit Gui l lem reebuts de la dita ffesta de 
nadal en ça com aquells al dit ffrancesch per¬ 
tangen com del dit temps en sa la pensio de la 
dita scriuania que fa al senyor Rey se compte 
a carrech del dit ffrancesch. Dat. en Mallor-
ques a deu dies de janer del any delà natiuitat 
de nostre Senyor M C C C x C v i i j . — vidit Jacobus, 
assessor. 
A R C H . H I S T . D E M A L L O R C A . — Lib. de Lie-
tres Comunes de 1398, sin foliar, n. 74. 
J O S É RAMIS DE A V R E F L O R V SUREDA. 
N O T I C I A S 
P A R A S E R V I R A L A H I S T O R I A E C L E S I Á S T I C A 
D E M A L L O R C A * 
C o m o en este nombramiento se afectaban 
los derechos del párroco de S . Jaime, se pre-
sentaron varios testigos para probar la necesi-
dad del servic io; todos dicen que asistían 200 
almas, y el párroco de S. Jaime Dr. Matías 
Muntaner declara: Que en acto recibido en 
poder de Juan Bibi loni notario de la Curia, 
sots ais 23 Abr i l 1708 dona son consentiment 
per la nova erectio del dit oratori en lo lloch 
de Son Sardina, donant totas las obl igacions y 
ofertas per la c e l eb rado de la misa dels diu 
menjes y festas ab dependencia de mi y dels 
meus sucesors, ab o b l i g a d o de enseñar la doc-
trina cristiana, preguntant y fent alsar los min-
yons, antes ó después de la celabració de la 
misa; y ve a be a que dit Ripol l tenga dits 
emoluments. 
F e b r e r o — 3 . — Bartolomé Roig es e leg ido 
organista de L lummayor y propuesto por el 
beneficio del mismo. ( ') 
F eb r e r o—11 . — El Dr Lorenzo Bttrguera 
es e leg ido por Juan Moragues para que celebre 
misa en la iglesia de Religiosas de nuestra 
Sra. de la Consolación, con el haber de 20 II. 
anuales. 
Feb re ro—22 . —Gabr ie l Palou es e leg ido 
capellán del oratorio de Comasema, término de 
Orient , propio de Gerón imo Palou, con el ha-
ber de 4 s. 6 di . s por cada misa que celebre 
allí. ( ' ) 
Decretos. 
1700 á 1703. 
1700.— Ene ro—19 . Se nombra á Don 
Francisco de Veri del orden de la V i rgen Ma-
ría de Montesa, administrador del censo de 
100 11. para distribuir á pobres, según el testa-
mento de D. Raymundo de Ver i del orden de 
S. Juan y P r i o r de Cataluña, otorgado en Ve-
leta de la isla de Malta, ante Juan Hiclosensia, 
en 9 de Febrero de 1604 y recóndito en notas 
de Melchor Sans, notario de Mallorca. 
1 7 0 0 . — F e b r e r o — i r . — S e continua el testa-
mento de Anton io Cerdo y Ballester otorgado 
ante Juan Campamar, notario, en 20 de Febre-
ro de 1686, en el que consta el legado siguiente: 
í tem lex a la Vicaria de las Beatas de la tercera 
regla del convent de St Francesch un real de 
vuit, per lo traball de avisa a las jermanas. 
•j* JOSÉ R U L L A N , P BRO . 
(*) V é a s e BOLLITI, t o m o XXI11, p á g . 6 
( 1 ) Es ta s ú p l i c a ó m e m o r i a l es el p r i m e r o q u e h a -
l l a m o s e s c r i t o en c a s t e l l a n o . ( N . del S r . R u l l a n ; . 
(2) E n el l i b r o o r i g i n a l s i g u e n a q u i tres Mojas en 
b l a n c o , e m p e z a n d o d e s p u é s la S e c c i ó n q u e t i l u l a Deere" 
tos, pero r e t r o t r a y e n d o la fecha d e s d e 1 7 [ i a 1 7 0 0 . 
( N . d e la R e d a c c i ó n ) . 
hnp. de Quas0 Morey 9 y 8, 
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ARQUEOLÓGICA LULIANA 
DESCRIPCIÓN DE LAS MONEDAS 
D E L A 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
POR 
Luis FERBAL Y CAMPO 
L ISTA C R O N O L Ó G I C A 
1 6 — H e aquí la sucesión cronológica apro­
x imada de las acuñaciones con atribuciones 
probables de ceca y de familia. Los números 
se refieren a la descripción que daremos en 
otro capitulo. Los números de los años son 
siempre antes de J. C . 
Entre los años 342 a 320. Acuñaciones milita­
res (campanienses) de Suesa 
( 1 . 2), Capua (3 . 4 ) y Arpi ( 5 ) . 
» » » 320 a 312. í dem de Asculum 
(6 ) , Cosentia (7 ) y Ñapóles (8 . 
9)¬ 
» » » 312 a 286. ídem de Luceria 
(10 a 14), Suesa (15 a 20) , Ca­
pua (21 a 22), Arpi ( 23 ­24 ) y 
Lanuv io ( 25 ) . 
Acuñaciones ordinarias de los 
sistemas libral y semi libral 
( 3 2 a 37)¬ 
> > » 286 a 268. ídem del sistema 
triental (38 a 46 ) . 
» » » 268 a 217. í dem del sistema 
sextantario (55 a 60 ) . 
ídem de los Dioscuros (47 a 49). 
Entre los años 254 8217 . Acuñaciones ord ina ­
rias del t ipo de la biga (50, 51) . 
Acuñaciones militares de C a ­
pua (26 a 29). 
» э » 228 a 217. Acuñaciones ordina­
rias para provincias del t ipo del 
victoriato (52 a 54) . 
Acuñaciones ordinarias con 
símbolos que pueden referirse 
al nombre del magistrado que 
acuña: Decío (590) , Horacio 
(711), etc. V e r l o s n. o t 7 6 a 87 
de las descripciones. í d e m con 
letras, sílabas ó nexos que hacen 
igual referencia: A L (124) , A T 
(257 a 260), A V (279 a 286), 
A V T R (302 a 304), M E (328 a 
334), M A (622 a 628), L F P (675 
a 680), M A E (871 a 875), M A T 
937 a 943) ! B A L (1000 a 1004), 
O P E 1 M (1025 a 1030), L P L H 
( i 115 a 1120), Q (1189 a 1190), 
V A R ( 1 3 . 7 ) , V A L (1366 a 
1371), etc. Ver los n.° s 88 a 101 
de las descripciones. 
» > » 224 a 217. í d em : L A P (134 a 
58 
138, A V R (287 a 294), T A M P 
(310 a 319), M A (929), G R 
(1247) , V A R O (1320 a .325), 
Q (1191 a 1195), etc. Ver los 
n 0 5 88 a 101 de las descrip-
ciones. 
Entre los años 224 y 217. Acuñaciones ordina-
rias con letras o nexos que re-
presentan un nombre de ceca. 
Ve r los n . o s 88 a 101 de las des-
cripciones. 
Hac ia el año 217. ídem. 
Acuñaciones por los siguientes 
magistrados ordinarios: C A E 
( i o ) (125), (Fur io ) P V R (pureo) 
(681 a 684) , Q (u into ) L (utacio ) 
C (atulo) (865) , I ' M A E (n i o ) 
(876), L M A M I L I (888 a 892) , 
(Maeci l io i C R O ( to ) (869), M A 
T I (enol (936), C (Terenc io i 
V A R ( o ) (1318-1319) , V I B ( i o ) 
(1398) . Acuñaciones anónimas 
del sistema uncial (61 a 67) . 
» » » 214. Acuñaciones ordinarias 
con letras o nexos que represen-
tan un nombre de ceca. Ve r los 
n . o s 88 a 101 de las descrip-
ciones. 
Acuñaciones por los siguientes 
magistrados ordinarios: (Dec i -
mio ) F E A V S (591), (Fur io ) P V R 
(pureo) (685) , ( Pap i r i o ) T V R I ) 
( o ) ( .057 a 1061), C P L V T I 
(1129), A S P V R (1301-1302), 
C T E R ( e n c i o ) L V C (ano) (1326 
a 1330). 
» » » 211. Acuñaciones ordinarias 
con letras ó nexos que represen-
tan un nombre de ceca. Ver los 
n . o s 88 a I O I de las descrip-
ciones. 
Hac ia el año 211. Acuñaciones militares de 
Capua (30) . 
» » » 209. Acuñaciones por los si 
guientes magistrados ordinarios: 
P (ael io ) P A E T V S (126) , ( lu-
y e n d o ) T A L (na ) (808 a 813), 
O P E I ( m i ó ) (1031 a 1035), 
(P inar io ) N A T (a) (1091 a 1097), 
L P O M P (on io ) (1150 a 1154), 
M T I T I N I ( - 3 4 3 a 1348), C V A E 
(er io) (1372 a 1374), (Fur io ) 
P V R (pureo ) (686) . 
» > » 204. Idem: L I T I (781), C I V N I 
(784 a 790), C S C R I (bon io ) 
(1239 a 1245). 
Acuñaciones militares de Ca-
pua (31) . 
» > » 2C0. Acuñaciones ordinarias de: 
S A F R A (n io ) (161 a 167), P 
(Corne l i o ) S V L A (508 a 512), 
(P inar io ) N A T T A . (1090Ì, LSA-
V F ( eyo ) (1234 a 1238). 
» » » 197. Acuñación imperial (en 
Grecia, sin poner el título) de 
T Q V I N C T I ( 1196). 
» » » 194. Acuñaciones ordinarias de: 
At i l io (261 a 266), Iuvencio 
(814), Maianio (881 a 886) 
» » » 189. Acuñaciones ordinarias de: 
Cec i l i o (335 a 339), C lov io (476 
a 480), Cornel io ( 5 3 ' a 517), 
Furio (687 688); de Cec i l io 
existen monedas de tipo no nor-
mal (340). 
» » » 179. ídem de Calpurnio (373) , 
C l o v i o (481 a 485) , L Coi l io 
(489), Cn. Domic io (593 a 598), 
S. Quinct i l io ( 205). 
Hacia el año 174. Acuñaciones ordinarias 
de: C- Antestio (169 a 174), 
MAt i l i o (267 a 273), M. Junio 
(791) , L . Sempronio (1248 a 
1 254), C . Marcio (899 a 905). 
» » » 164. Ídem de: L. Cupienio 
(572) , C n Lucrecio (860) . 
> » « 159. Idem de: L. Corne l io (518 
a 522), L ic in io I815 a 820), 
Q . Mar io (923 a 928) ; de C o r -
nelio (523) y de L H (osti l io) T 
(ubuloi existen monedas de tipo 
no normal (7 13). 
» » » 154. Idem de: M . Aure l io (295 
a 297), C Renio (1026 a 1028); 
hay además un denario anóni-
mo (68) . 
» » » 149. Idem de: C. C u r i a d o (573), 
M. Fanio (650 652 \ Cn. G e l i o 
(700 a 703), Q . Minucio (967¬ 
968), C Po r c i o (1169-1170). 
» » » 144. Idem de: M. Baebio (320) , 
C . Curiacio (574 a 582), Q . Fa-
bio (630 a 632) ; hay además 
monedas de t ipo no normal de 
Fabio (633) , que también acuñó 
con el nombre de la ceca en 
Panormo (634 ) . 
» » » 139. Idem de : Aure l io (298) , 
Papirio ( ¡ 062 a 1064), L. T r e -
banio (1356 a 1360). 
» » » 130. Idem de: L. At i l io (274) , 
M. Au f id io (275 a 277), L. Julio 
(719), M. Papirio (1065), C. T i -
tinio 11340). 
» » » 135. Idem de: C. Caec i l io (341 
a 343), Curiacio (583 ' , con Fa-
bio Cn ( "ornelio (524), P. ^a -
tieno (944), A Manl io (894 , 
M T u l i o 11361). 
Hac ia el año 134. Acuñaciones ordinarias de: 
Mn Ac i l i o ( 112a 114), C Cae 
ci l io (344 a 349), Sex Julio 
(720), L. Ope imio (1036 1037 
1039), M . Ope imio (1040), 
L Postumio (1 178), T Quinct io 
(1197 a 12000),-de L. o p e i m i o 
existen monedas de tipo no ñor 
mal (1038). 
Acuñación en Sicilia sin nom-
bre de ceca de Emi l io (139/. 
» » » 129 Acuñaciones ordinarias 
de : C. Aburio (102 a 106), 
M. Abur io (107-108 ) , M. Ac i l i o 
(115 a 118\ Q . Caeci l io (350 a 
353), O Minucio (969 a 974), 
Sex Pompeyo (1136 a 1138), 
M. Porc io (1171), M. Vargun-
teyo 1388 a 1392), T í Vetur io 
(1396); de Q . Caec i l i o (354) y 
y de T í . Vetur io (1397); existen 
monedas de tipo no normal. 
» » > 124. Idem de: VI. Abur io ( l o g -
l i o ) , L. Antestio (175 a 180), 
M . Ceci l io (355 357 a 360) , 
Q . Fab io (635-637 a 640), 
C. Servi l io (1275 ? 1278), 
C. Servi l io (sin M F ) (1279 1281 
a 1283); algunas monedas de 
M . Cec i l io (356 ) , Q . Fabio 
(636) y C- Servi l io (1280) están 
tal vez acuñadas en provincias. 
» > » 119 Idem de: T C lu l io (474) , 
Cn. Domic i o (599) , M . Marc io 
(9°9) i Q . Marc io (906) . Existen 
59 
monedas de t ipo no normal de 
M. Aufidio con Scaeva (278) . 
Hacia el año 114. Acuñaciones ordinarias de: 
Q . Curc i o (584), con M Junio, 
Cn . Domic io (600) , M Marc io 
(907-908 ) , T . Minucio (975 a 
978), C . Numitor io (1018 a 
1022); Q . Curc io (585 a 589), 
con Cn. Domicto y M. Junio 
acuñó monedas probablemente 
en Asia. 
» » » 112. ídem de: M n . Emi l io (140 ) 
T . Didio (592) , C. Fonteyo 
(658 a 662), L. Marc io (910¬ 
911) ; de C- Fonteyo (663) y 
L. Marcio (912 913) existen 
monedas de t ipo no normal. 
» » » 110. Idem de: C . Casio (433¬ 
434), N . F a b i o (641), P. L i c i -
nio (821 a 824), M. Maenio 
(877 a 880), P. Po r c i o (1172) . 
» » » 108. Idem de: C . Cec i l io (361) 
con M . Calidio y Cn. Fulvio, 
C . Fabio (642) con Q. Marcio y 
L. Roscio. 
» » » 106. Idem de: P. Calpurnio 
(374 a 376), C . C l o d i o (454) , 
L. Julio (721) , L. Minuc io 
(979 a 982) . 
Acuñación extraordinaria E X 
S. C de: P . Corne l i o (525) . 
» » » 104. Acuñaciones ordinarias de: 
L. Caes io (372) , Mn. Fonteyo 
(664) , M. Furio (689) , Q . Luta-
d o (867), L. Va l e r i o (1375) ; 
hay además un denario anóni-
mo (69) , sin símbolo y otro con 
él (76 ) ; de Q . Lutacio (868), 
existen monedas de t ipo no 
normal . 
Acuñación de un denario den-
tado con el s ímbolo de la rueda 
( 7 6 ; . 
Acuñación militar en provincias 
por el cuestor Q Lutacio (866) . 
Acuñac ión extraordinaria D. 
S. S. de : T . Quinct io (1201) . 
Acuñac ión extraordinaria Q . 
E X S. C de los cuestores 
L. Manl io (895) y M . Sergio 
(1274) . 
6o 
C A B A L L E R Í A S 
Caballería de LOS L L U L L S 
6 Abr i l 1463 
N o s Johannes Dei gracia Rex Aragonutn 
Navarra? Valentia? Majoricarum Sardinia? et 
Corsica?, C o m e s Barchinona?, D u x Atheno¬ 
norum et Neopatria? ac etiam comes Rossil l io 
nis et Ceritania?. Acc ip imus R A Y M U N D U M 
L U L L G E 0 R G 1 U M L U L L et D O M I N I C U M 
L U L L quondam fratres Regni Majoricarum 
possedisse in Parrochia de Manat or et de 
Bel lver Regni ejusdem quandam cavallariam 
cum aliquibus alodiis censualibus redditibus 
emolumentis frugibus et juribus ad earn per-
tinentibus et expectantibus pro qua servicium 
unius equi armati prodecessoribus nobisque et 
successoribus nostris faceré tenebantur qua; 
quidem cavallaria per felicis recordacionis pre 
decessores vestros dictorum Raymundi Grorgi i 
ac Dominic i predecessoribus fuerit concessa 
sub prestacione servitii condicionibus et reten-
tionibus in priv i legio concessioni^ ejusmodi 
contentis et expresatis cujusquidem cavallaria; 
alodiarum censualium reddituum emolumento-
rum fructum et jurium ejusdem partem pre-
nominati et eorum predecessores vendiderunt 
alienarunt et trastulerunt in diversas personas 
partem censualibus pecuniae ac frumenti adeo 
onerarunt quod dieta cavallaiia vendicionibus 
et oneribus hujusmodi ad nichilium fere deve-
nit nec est quia pro ea dicti equi armati ser 
v ic ium faciat seu prestet et cum vendiciones 
alienaciones et oneraciones predicts? facta? fue 
runt preter en contra forman concessionis die 
ta? cavallaria? et in illius totalis anichilacionem 
quando quidem ob eas cessat penittis dicti 
servitii prestacio in prejudicium atque damnum 
evidens nostri et jurium regiorum merito dicta 
cavallaria cum redditubus juribus et pertinen-
ciis suis universis ad nos et curiam nostrani 
devoluta est vacare censetur ut fisci nostri pro-
curator coram Majestate nostra deduxit volen-
tes itaque dictam cavallariam reintegrare in -
demnitate ac conservacione jurium nostrorum 
ac Reg i i patrimonii ut decet providere tenore 
presentís de certa nostra sciencia deliberate et 
consulte cavallariam predittam ex causis pre-
d i c t s ut dictem est vacantem cum omnibus et 
singulis alodiis censualibus redditubus fructi-
DE M A L L O R O A 
(antiguamente de Burguets) 
bus emolumentis juribus et pertinentiis univer-
sis ejusdem ad earn quomodol ibet pertinentibus 
et spectantibus et cum quibus predecessoribus 
dictorum Raymundi Georgi i et Dominici con-
cessa fuit vobis fideli nostro J O H A N N I BA 
L L E S T K R notano dirti Regni Majoricarum 
vestris exhigentibus mentis et serviciis et ves-
tris et quibus volueritis perpetuo donamus a t -
que concedimus sub tamen prestacione servicii 
dicti equi armati quod servicium vos et vestri 
in dieta cavallaria successores nobis et succes-
soribus nostris perpetuo lacere teneamini et 
habeatis et sub condicionibus etiarn et reten 
cionibus contentis et expresis in privi legio con-
cessionis facta? piedecessoribus dictorum Ray 
mundi Georgi i et Ludovici (sic) Llull quas hic 
volumus pro incertis haberi Illustrissimo prop-
terea principi Ferdinando fiIio primogenito et 
in Regnis et terris nostris generali Gubernatori 
et post felices dies nostros heredi universali et 
successori nostro dicimus sub paterne benedic-
cionis obtentu locumtenenti nostro ac gerenti 
comes generalis gubernatoris et Reg i o patri-
monii vicariis insuper bajtilis subvicariis suba-
julis et aliis universis et singulis officialibus 
subditis nostris in dicto Regno Majoricarum 
jurisdiccionem quomodol ibet exercentibus et 
constitutis dictorum ime officilium locatenen-
tibus presentibus et futuris dicimus et precipi-
mus districcius injungendo de certa nostra 
sciencia et expresse quod donationem et con-
cessionem nostrani hujusmodi et omnia et sin-
gula in ea contenta teneant firmiter et obser¬ 
vent teneriqua? et observari faciant inviolabiliter 
per quoscumque et allii ex dictis officialibus ad 
quos expectet quiqua? de hiss requisiti fuerint 
protinus visis presentibus vos dictum Johan-
nem Ballester seu vestrum legitimum procura-
torem in realem et corporalem possesionem 
seu quasi dictae cavallaria? allodium censua-
lium reddituum fructum emolunientorum ju-
riumque et pertinentiarum ejusdem ponant et 
inducant possitumque et inductum manute-
neant et deffendant faciantque nichilominus 
vobis t t vestris per quos deceat responderi de 
censual ibus redditibus fructibus emolumentis 
jurihus et pertinentii universis ac dictam cava-
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Ifariam quomodol ibet pertinentibus et expec-
tantibus et non contraveniant quavis racione 
seu causa pro quanto graciam nostrani caram 
habent iramque et indignationeni ac pena mille 
florinorum auri cupiunt non subire in cujus rei 
testimonium presentes fieri jusimus nostro co 
muni inpendenti muniri. 
Dattim in civitate Cesaraugustae die sexto 
aprilis anno a nativitate Domini M CCCsexa-
gessimo tercio. 
Regni Navarros X X X V Ü I aliorum vero reg-
norum nostrorum sexto R e x Johannes ( i ) 
En virtud de sentencia promulgada en la 
Curia del Real Patrimonio según auto Ju-
dicial de 
24 Noviembre de 1574 Pasó a F R A N -
C I S C O M I G U E L B A L L E S T E R el cual me-
diante donar ion ante Pedro Anton io Cirerol de 
6 ¡unió de 1587 la cedió a su hijo R A -
F A E L B A L L E S T E R el cual mediante auto de 
20 Noviembre de 1590 la cedió a su her-
mana la Magnífica F R A N C I S C A B A L L E S T E R 
que otorgó testamento ante Pedro Femenia de 
5 Enero de 1606 heredándola su hijo el 
Magnif ico B A S I L I O M O R E L L que otorgó tes 
tamento ante Juan Antonio Carbonell dia 
7 Mayo de 1636 heredándola su hija la 
Magnifica F R A N C I S C A M O R E L L viuda en 
segunda nupcias del Magnif ico Juan Bautista 
Brondo, la que otorgó testamento ante Jorge 
Barceló dia 
30 Junio de 1683 heredándola su hija 
Doña B E A T R I Z B R O N D O que otorgó testa 
mento ante Pablo Serverà dia 3 Agosto de 
1718 y murió dia 
23 Abril de 1721 heredándola su esposo 
Don A N T O N I O G U A L D E S P U 1 G el que me-
diante constitución dotai de 
28 Febrero de 1722 la cedió a su hija 
Doña C A T A L I N A G U A L D E S P U I G que 
otorgó testamento dia 10 Febrero de 1750 y 
murió dia 
25 Abril de 1753 sucediéndola su hija 
Doña F R A N C I S C A T O R R E L L A que testó 
dia 22 Nov i embre de 1766 ante Gui l lermo Ros-
selló y murió 
7 Diciembre de 1766 heredándola su 
hermano Don J U A N T O R R E L L A que otorgó 
testamento ante Marcos Joaquín Rossel ló dia 
26 Julio de 1775 y murió dia 
23 Diciembre de 1791 sucediéndole su 
hija Doña M A R Í A C A N D I D A T O R R E L L A 
muger de Don Gui l lermo D ' O m s que murió 
sin testamento dia 
12 Enero de 1809 sucediendo'e su hija 
Doña M A R Í A J O A Q U I N A D ' O M S Y T O -
R R E L L A que murió sin testamento dia 
17 Marzo de 1811 sucediéndole su hija 
Doña M A R Í A DE L A C O N C E P C I Ó N D ' O M S 
Y D ' O M S mujer de D. Vicente Gual que la 
cabrevó dia 19 de Dic iembre de 1827 manifes-
tando que se componía de los predios Se Bo-
guna, Infern, Se Carbonera, Se Talaya, Es Pou 
Colomer, Son Lluls, Son Erares, Ses Planas, 
porción del predio Abacasa y porción de l i s 
establecimientos-- l lamados Algorefa (1) 
La antedicha Doña Maria de la Concep-
ción otorgó testamento ante Gabriel Ol iver y 
Salva dia 10 Setiembre de 1825 val ido por 
su muerte en 
14 Setiembre de 1825 Sucediéndole su 
hijo Don F A U S T O C U A L Y D ' O M S 
JAIME DE O I .EZA Y DE ESPAÑA . 
L A L E P R A EN M A L L O R C A 
E N E L S I G L O X V I I (*) 
De part del mag. Sr. D . Joan Miquel de 
Santa Ci l ia un dels mag . c h s SS. morbers del 
present Regne se ordena y mane al honors. 
Balle y Jurats de la present vila de Soller en 
pena de doscentas lliures y altres penas reser¬ 
vades a sa Mag . , i l 1 de bens propis pagadors y 
( 1 ) A r c h i v o H i s t ó r i c o L i b r o de O r d e n e s R e a l e s 
de 1 4 6 3 . 
(») V é a s e B o i x t T Í , t o m o X X I I I , p á g . 48. 
al fisch Real appiicadors que fassen visitar 
cada die al honor. |oan Pastor chirurgia tots 
los masells que vuj se troben en està vila y 
son terma que ha visitat lo Dr. y Chirurgia 
del morbo y que inviolablement se obserua 
lo que dit Pastor ordenara esser necessari als 
dits malalts altrament constantnos fer lo con-
( 0 A r c h i v o de P r o t o c o l o s l ibro de C a b r e v a c i o n e s 
d e M a g n a t e ; d e 1 8 2 5 a 1829 i b i . /600. 
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trari, lo que nos creu, seran exécutais irremis-
siblement per la dita pena corn a contrafahents 
a nostres ordes att. que axi com per la bona 
salut del présent Règne . Dat. en Soller als 
3 0 Abri l 1632. 
De part del mag. Sr. D. Joan Miquel de 
Santa C i lia un dels mag. morbers del présent 
Règne de Mallorca se mana a Bart. Arbona 
Caro l , fili de Bart. visitât per lo Dr. y Chirur-
gia del morbo que en pena de C II de bens 
propis pagadors y al fisch real applicadors que 
rtintre de très dies precisos y perentoris coni-
paregue personalment en lo hospital dels ma-
seiIs ahont se li ordenara lo que mes conuinga 
a la bona salut del présent :<egne, altrament 
fent lo contrari sera exécutât irremissiblement 
per les dites pênes. Datt. en Soller de 3 0 Abri l 
1632. 
Anno anat. dni. MDCxxx i j . 
Constituits personalment lo Mag S. D. Joan 
Miquel de St. a C i ' i a un dels mag , c l , s senyors 
Morbers del présent Règne, juntament ab assis 
tentia del Sr D. Joan Bap . t A Serta, metge, y 
Melchior Jensor, chirurgia del morbo, y de 
Augusti A lemany altres les g . d e s de mar en la 
posessio dita la muleta del I onor. Miquel Deya 
per effecte de veura lo lloch hi ha en dita po-
sessio dita la hermtta y casa de la possesio, per 
veura si es apta y sufficient per habitarla dit 
Miquel Deya, judicat masel per dit Dr. y Chi -
rurgia sots als 29 del passât y despres de esser 
arribat a dita hermita y hauer regoneguda 
aquella y vista la dita casa, considérât lo siti 
resolgueren dit M . y Chirurgia que era apta 
sufficient y molt al propossit per la habitatio 
del dit Deya per no hauerhi al entorn de dita 
hermita y casa cohabitatio de altres venins per 
ser l loch superior y apartadissim de Corners 
de homens, y axi mateix que puga habitaren la 
casa de la sua pocessio sens que puga axir de 
aquella destancia que pugue habitar en la casa 
de la dita pocessio y hermita. E lo dit honor. 
Mique l Deya de grat y serta sciencia promet y 
se obl iga estar afe habitar en la dita hermita 
y casa y no axir de aquella per cosa alguna ni 
menis comportar que ningun altre hi stiga y 
habita ab sa companya sino la persona quii ha 
de seruir y gouernar lo que promet y se obl iga 
seruar y adimplir sots obl igat io de tots sos 
bens présents esdeuenidors llargament etc. y 
en cas de contrafectio de dita orda se obliga 
pagar de sos propis bens 200 II. monedes de 
Mal lorca, large prout etc. 
Y aqüestes coses présent lo honor. Ant. 
Canals fili de Fraci promet y se obl iga en cas 
de inobedientia y contrafactio de la dita orda 
pagar dits 200 II. monede de Mallorca y ferio 
star a la dita hermita y casa de la pocessio 
corn qta dit per lo quai obligat sos bens pré -
sents y venidors y la persona p parte sotsmesa 
al for y jurisdictio del Mag s SS. morbers. 
Testes etc. 
Dicto die. 
Constituits personalment lo dit Mag . c h Sr. 
Morber y Dr. y Chirurgia del morbo en case 
de Bart Arbona Carol per effecte de visurar 
altre fili del dit Bart. que are nouament se ha 
tingut noticias questaua axi inatex farit de dit 
mal, y despres de hauer visitât lo dit minyo 
dit Ant . feran relatio dit Dr. y Chirurgia que 
sens ninguna manera tenia mal de lepra pera 
que etc, présents per testimonis lo R 1 m At . 
Vari, p . r e y Jacme Noguera, pages. 
Y que lo M a g . c Sr. Morber y Doctor del 
morbo ordenen a m. Pastor Chirurgia. 
Que hage de visitar tots los malalts de la 
présent vila y son terrr.a que ha visitât lo Dr y 
Chirurgia del morbo y dar auis de tres en tres 
dies de los que passa a dit Dr. y si acas se 
anyediran algunes altres malelties donara auis 
axi mateix a dit S. Dr .—Dat t . en Soller al 
p r Maig 1632. 
Reconocimiento de leprosos en Soller 
O63Q' 
Die xvii i j mensis Julij anno a natt. dni. 
MDCxxxv i i i j . 
Eos die y any desus dits estant congregáis 
y ajustais los molt M a g . c h s SS. Ramon de Pu ig -
dorfila, donzell , Ff. Morel l , el Dr. Ffs. Nadal , 
ciutadans, y Domingo Busquets ferrer, jurats 
de la Vniuersitat, ciutat y règne de Mallorca 
en la sala inferior de la casa de la Juraria de 
dita Vniuersitat ahont los negocis de aquella 
se acustuman tractar, diffinir y determinar 
vingueren en dita Sala lo Dr. Juan Baptista 
Serre, metge , y Melchior Jansor, chirurgia del 
morbo, y feren relatio a su señoría dels dits 
M a g . c h s SS. Jurats que haura sinch anys que 
per orde de dita Su Señoría anaren en la vila 
de Soller per fer inquisicio de los tocats del 
mal de lepra y entre altres que visuraien ilio 
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tune fonc la persona del R. d Antoni Ballester 
pre. de dita vila y visurat a les hores no se 
troba altre cosa en la persona de! dit Ballester 
mes que una infflamatio que comensaue y nos 
declaraua, y axi noi indicaren per masell per-
qué era effecte funt y com ara de orde de dita 
su Señoría hajan visurat la matexa persona de 
dit Ant . Ballester pre., explican y declaren 
que lo dit Ballester pre es masell, y com a tal 
deu esser segregai y apartat del poblé pera 
que lo mal que no se apega a los demes, y 
esta es la relatio fan a dita su Señoría, la qual 
mane que se continua lo present acte pera que 
consta de esta veritat ad eternam rei memo-
riam. Presents per testimonis etc. etc. — ( A R C H . 
G E N . H I S T . DE M A L L . — Lib. Extr deis Juráis 
1639 ad 1642, fol. 57 ) 
Die xxiiij mensis Julij anno a nat. Dni . 
MDcxxxv i i i j . 
Dits die e any de manament de su señoría 
deis molt M a g . c h s SS. Jurats de la Vniuersitat, 
ciutat y Regne de Mallorca foren constituits 
en la vila de Sol ler lo Mag. Ffs. Ne t donsell 
morber del present regne, lo Dr. Joan Baptista 
Serre metge, y Melchor Jansor, chirurgia del 
morbo , lo alguatsir Joan Selleres, Hono f re 
Ro i g guarda del mar per effecte de vistirar y 
fer apartar les masells y ha en dita vila y axi 
foren requirits mitjensant iurament los Bailes 
y Jurats de dita vila que para que se poguessan 
visurar totes les persones qui están ferides de 
dit mal, diguessen quines tenian per sospectas; 
els quals respongueran que Joana Mas muller 
del Dr. Anton io Mas metge, lo reuerent Ant . 
Ballester y Jaume Aleña, pretieres, Damia 
Deya de Muleta y Anton io Ballester, de For-
naluig. Pns. per testimonis, Pere Joan Cardel l 
t ixador de Ili y M . Rocha practicant de chi-
rurgia quare, etc. 
Dits die y añy per medi de dit l )r Joan 
Baptiste Serre, y Melchor Jansor, chirurgia del 
morbo en presentía deis sus dits, anaren en la 
casa ahont te habitatio Joana Mas y alli dintre 
de un studi, los dits metge y chirurgia la visu-
raren, presentibus pro testibus predictis. 
Semblantment per medi de dits metje y 
chirurgia del morbo foren visurats Jaume Ale-
ña pre. y Ant. Ballester, Damiá Devá ais teteu, 
y hauent fetas diligentias per visurar la persona 
de An. Mas metge no fonch posible trobarlo 
perqué fonch dit que era en la vila de Campos, 
presents per testimonis los matexos. 
Die xxvj mensis Julij anno a natt. dni 
M D C x x x v i i i j . 
Los die y any desús dits feren fe los de 
sobre dits metge y chirurgia del morbo que 
de las perçonas hauian visurades en la vila de 
Soller de orde y manament de su senyoria 
deis molt M a g . c h j SS. Jurats que [oana Mas 
muller del Dr. Antt . Mas y Demia Deya de la 
muleta eran y son masells, y per tais los de-
claren, y com a tais deuen asser segregáis y 
apartats del poblé pare que lo mal que teñan 
no se apega a los demes los altres empero , que 
han visurat declaren no esser leprosos prns. 
per testimonis los demunt dits quare etc. 
Dicto die. 
Los die y any desús dits estant congregáis 
y ajustais los molt M a g . c h s Ffr. Morell el Dr. 
Ffs. Nadal , ciutadans, R imon Reg ina ldo Esta¬ 
de mercader, y Domingo Busquets ferrer, en la 
cala inferior de la casa de la Juraría de 
la vniuersitat de Mal lorca ahont los negocis 
de aquella se acustuman tractar, diffinir y de-
terminar, vingueren en dita sala los M a g . c h 
Ffs . Net doncel l , morber del present Regne , 
lo Dr. Joan Baptiste Serre, metge, Melchior 
Jansor, chirurgia del morbo , y Joan Selleras 
alguasir revals, qui de orde de su señoría deis 
molt M a g . c h s SS Jurats son estatsen la vila de 
Soller per effecte de visurar y aportar los ma-
sells hi ha en dita vila et precipue Ant. Balles-
ter, masell déclarât, feren relatio a dita su se-
ñoría que tractant de fer aportar aquell a la 
casa deis masells de la present ciutat lloch 
désignât per est etfecte dix lo Dr. Arana, 
rector de la parroquial isglesia de dita vila 
que tenia orde del vic<iri General, de no dexar 
tocar ni aportar lo dit Ant . Ballester pre. ni 
altres sacerdots y vdit visurar lo Reuerent Jau-
me Aleña, sacerdot, li embia a dir dit Rector 
que vingues dit Aleñar sobre se paraula y no 
tingues por de res, y mes dix que tenia una 
gran reprehensio de vicari general y orde molt 
apretada de que no permetes aportar ni tocar 
en respecte de las persones subjectes a la curia 
eclesiástica y axi per lo impeditnent, que dit 
rector posa no pogueren com a ministres del 
morbo , y salut publica posar en execut io las 
ordes que sen hauian aportades de su Señoría 
deis dits molt M a g . c h s SS. Jurats y para que 
conste de ^stas cosas en presentía deis sus dits 
mana dita su señoría continuar lo present acte, 
prns. per testimonis Marti Ferragut, masser y 
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N O T I C I A S 
P A R A S E R V I R A L A H I S T O R I A E C L E S I Á S T I C A 
D E M A L L O R C A * 
1700.— M a y o — 7 . — S e autoriza la avenencia 
hecha entre el M. Iltre. Cabi ldo y la familia de 
T o g o r e s sobre la manda pia dispuesta por don 
Gerón imo Ballester de Togo res . canónigo y 
conde de Ayamans, en su testamento dispuesto 
en 30 de Agos to de 1662 ante Jaime Gibert no-
tario, en el cual dispone se inviertan en obra-
pia 8000 11., contándose en ellas las 1000 I I . que 
ya habia invertidas en alhajas y tapicería ó sea 
velluts y dotnasos que en vida habia entregado 
en la sacristía de la Catedral . 
1700.—Junio—2 1.— Se autoriza el cumpli-
miento de la donación hecha al Común de 
presbíteros de Montttiri por Anton io Mirabas 
alias xina otorgada 8 de Dic iembre de 1699, 
ante Juan Odón Garcia. En ella se manda que 
deben acojer en todas las d.stribuciones á 
Pedro Fornes y Mirabas y pagar 100 II, «a la 
ajuda de la fabrica de la capella se fa en dita 
iglesia, de nostra Sra. del Roser » , caso que en 
vida no las hubiese dadas. 
1700.—Jul io—3.—Se autoriza la avenencia 
entre el común de presbíteros y los jurados de 
Pollensa sobre el derecho de residencia que 
estos pretendían para todos los hijos del pue-
blo ordenados de sacerdote, á consecuencia de 
pedir d icho derecho Anton io Martorell bene-
ficiado en la Catedral. Sobre cuyas pretensio-
nes habían sostenido muchos pleytos y cuestio-
nes. H e aqui su articulado: 
t l t em es pacta que dit Rev 1 . Comu degue 
acullir a las ditas distribucions al dit Antoni 
Martorel l pre. ab acó empero, que sempre que 
vulla teñir continua residencia en dita vila d e -
gue esser primer examinat de Confessor, pero 
si per alguns dies se trobara en dita vila puga 
gaudir de las ditas distribucions. 
í tem es pacta que de aqui al devant tinga 
* V é a a e BOLLHTt, tomo xxni, pág 56 
obl igacio dit reverent Comu de acullir a ditas 
distribucions tots los sacerdots filis y naturals 
de dita vila encara que sien beneficiáis en altres 
iglesias, y sens prefixio de numero, essent pri-
mer examináis de confessors y ab obl igac io y 
carrech de exercitarse en confcssar en dita Pa-
rroquia si no es que tingan escusa Ilegitima, y 
no tenint ditas qualitats no pugne algu pretenir 
dits aculliments 
í tem es pacta que los (urats pugnen elegir 
organista y ser acullit que sia sacerdot fill y na-
tural de dita vila encare que no sia conlfessor 
pera que de esta manera rest millor servida la 
iglesia. 
Ítem es pacta que sempre que los Jurats 
elejescan en mestre de gramática algún de los 
benificiats ó acullits de dita Iglesia degue teñir 
las distribucions del ofici major y vespres tots 
los dias de escola encara que no asistesca á dits 
actas, pera que puguen millor enseñar á la 
juve.itut. 
1700. D ic i embre—1 5.—Se el ige adminis-
trador de la obrapia de la Sra. Catalina Canals 
Beata, al Dr. D. Gui l lermo Marroig pro. y be-
neficiado en la Parroquia de Soller. Dicho se-
ñor, en su donación causa mortis ordenada en 
poder de Salvador Canals notario el dia 25 de 
Mayo de 1694, lega todos sus bienes á ,a pa 
rroquia para obra pia 
1701 — Eneio 24.—Se aprueba el arreglo 
hecho entre el Común de presbíteros de Binisa 
lem y Anton io Cardils presbítero, sobre la 
mandapia dispuesta por |uana Gelabert y Ele 
do en 24 de Mayo de 1644 ante Melchor Mo¬ 
ger, notario, por la qual se aplican diferentes 
censos al Común con la condición de admitir 
á dicho presbítero en las distribuciones con 
obl igación de celebrar doce misas al año, con-
fesar, administrar los sacramentos y ayudar á 
bien morir á los vecinos de la parroquia, sobre 
lo qual se seguia pleito en Roma por no haber 
querido dicho Común admitir á dicho Cardils. 
1701. — Abri l — 2 2 — E l obispo aplica los 
bienes de Gerón imo Barcelo, mercader, según 
lo dispuesto en su testamento de 10 de Abril de 
1656 ante Lorenzo Busquets, notario, al Senii 
nario Concil iar con obl igación que el Rector ó 
Vicerector apliquen diariamente el Santo Sa-
crificio por el alma del testador. 
1701. — M a y o — 2 1 . — S e asigna la cantidad 
de ciento sesenta libras al Dr. Pbro 1) |tian 
Bintmelis beneficiado en Manacor por sus tra-
bajos de servir la administración de la Rec t o -
Bernat A lcamora, leonat dels dits molt Mag c h s 
sefiors jurats, quare etc. ( \ R C H G E N H I ST , DE 
M A L L . — Lib. Extr. dels Jurats 1639 ad 642, 
•ol. 57 a 5 9 ) 
ENRIQUE FAIAKNES T U R 
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ria durante la enfermedad del Dr. D . Gabriel 
Serra, rector de dicha parroquia, en cuyo 
t iempo, durante la cuaresma se daba de comer 
en la Rector ía á 500 pobres. 
1 7 0 1 . — M a y o — 2 7 . — S e autoriza la funda 
cion y establecimiento de la cofradía de nues-
tra Sra. de los Ange les en el convento de San 
Francisco de Inca, y se continua el reglamento 
de la misma con el Breve despachado en Roma 
por Inocencio X I I en 9 de Julio de 1700, don-
de se contienen las indulgencias concedidas á 
los cofrades. 
1701.—Julio —7 .—Se restablece por decre-
to, previa información, la costumbre estableci-
da por acuerdo de la Comunidad de presbite 
ros de Alcudia en 26 de Setiembre de 1648, de 
que los beneficiados sacerdotes fuesen presen-
tes en las distribuciones de la Parroquia, todo 
el t iempo que permaneciesen en el oratorio y 
casa de nuestra Sra de la Victoria con mot ivo 
de tener que celebrar misas votivas; pero se li-
mita á un solo sacerdote y á lo mas cuatro ó 
c inco cuando fuese necesario, quedando diez 
presbíteros en la Parroquia. Ademas se escep-
tuan ciertas festividades del año. De la prohibi-
ción indicada habían reclamado, la Comunidad 
y los Jurados, siendo notable la siguiente carta 
dirigida al apoderado de dicha C o m u n i d a d . = 
Sr. Juan Sureda notari. = Haura cosa de vuit o 
nou mesos, que el Sr. Bisbe, que Deu tingue, 
deroga (el decreto se dio en 8 de Nov i embre 
de 1700) una memorial consuetut que tenien 
los eclesiastichs de la Parroquial Iglesia de esta 
ciutat; y era que tots los eclesiastichs qui ana-
ven en lo oratori de nostra Sra. de la Victoria 
per celebrar misa en dit oratori eran presents á 
las distribucions de ploms de dita Parrochial 
Iglesia tots los dies estaven en celebrar en dit 
Oratori ; y com desde que los eclesiastichs no 
van a celebrar misses en dit oratori se experi-
mentan molts danys perca moltas personas qui 
farian celebrar missa en dit oratori no poden á 
causa que los eclesiastichs diuen que no ay vo-
tan anar, que no los paguen tot lo que poden 
perdre, y alguna cosa mes per al trebal per ser 
molt llun de poblat y se ha manester coalgadu-
ra per el ta! eclesiastich ha de anar a celebrar y 
lo ajudant y ells teñen missa á la Parrochia 
y no volen perdre les distribucions anant a cele-
brar en dit oratori y haventse de fer celebrar 
algunes misses en dit oratori y haver de pagar 
la caritat de la missa les distribucions que el tal 
Eclesiastich pot perdre a la Parrochia, y el 
treball son molt pocas les persones qui ho pu-
gan pagar, y encare que puguessen es cert 
novoldran contribuir en tot aquest gasto, y no 
ignora V. M d que el dit oratori es distant de 
esta ciutat circa una llegua y molta part del 
carni es montaña y antes ay anauen ab la solita 
caritat de la missa, y les distribucions; per lo 
que es veu clarament quedar desconsolat tot el 
Poblé , y ab esta forma se aniria menguant la 
deuotio de dita nostra Sra., la quai esta tant 
redicada a los moredors de esta Ciutat, que 
ya ha molts anys le vota esta Ciutat per singu-
lar Petrona célébrant tots los anys la sua festa 
de precepta y de tal manera se anave aumen-
tant la sua deuotio que el présent se li esta fa-
bricant un sunti os templa y bona abitatio y 
desde que no se celebran misses en dit oratori 
ha resisat tant la deuot io que no se ha fet cosa, 
y parilla el quedar la obra sens passar avant lo 
que seria gran desconsuelo per tots los de esta 
Ciutat y en tant parilla la deuotio y el no pes-
sar avant la obra que si breument li refferisen 
los hauers de aquella Santa Case. 
Los hauers te aquella Santa Case tots venen 
de la Universidat puis nostra Señora te cose de 
tressentas ovellas qui pesturan per la montaña 
comune propia de dita esta Univers idad y de 
ditas ovellas es el major haver de la llana y 
moltons ques venen puis que lo dames de altre 
almoyna com es acapta de blat y diner no arri-
ba a 15 II. cada any y per veure que per affecta 
de pessar havent la obre les enttades eran po-
cas en lo any 1694 resolgue el Conce l l que tot-
hom generalmenl tant naturals de esta Ciutat 
com de las vilas que voldrian tenir bestiars a 
la montaña que haguessen de contribuir a dita 
nostra Señora a tant per bestia segons la taxa 
se posse y actualment se exécuta de exa mane-
ra y ya ven obligar los inatexos naturals ademes 
de la molestia deis bestiars de fora qui fan maie 
obra a los bestiars de los naturals. 
En moites ocasions ha vingut a ruina part 
del edifici del oratori y esta Univers idad per 
via de empresta subvingue en diner et s i gnan-
ter de una vagada tenim antes empresta 300 11. a 
may tornar, y finalment seria molt March haver 
de referir tot lo que esta Casa gasta y fa per 
subventio de los gastos se cfferexen en dit ora-
tori y teñen que si dita derogat io no es revoca, 
antesa la materia, que lots los mensionats ha¬ 
vers no se lleven totalment fins a fer treura el 
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bestiar de nostra Señora de hont proue la major 
entrada, cora se ha dit y com moltes personas 
han acudit dientnos que per quant som protec-
tora de aquella Sta. Case vessem si trobariem 
remey los eclesiastichs anasren a dir misses que 
teñen votades a nostra Señora estant malalts 
havent esperimentats molts beneficis per la sua 
intercesio y sino quedaría desolada deserta 
sense acabarse la obra, y quedaría nostra Pa-
trona dins breu temps sens ningún genero de 
devo t io , y que nosaltres que som Jurats y Pro¬ 
tectors de aquella Santa ( 'ase nos toca donar 
entendre esta materia fins se proveesca de re-
mey y setorn axi com antes, que los eclesias-
tichs qui aniran a celebrar misa en dit oratori 
sien presents á las distribucions de ploms axi 
com eran antes de dita derogatio etc De 
orde de los magnifichs Jurats .=Se consigna 
ademas que en 1649 formaban la Comunidad: 
Juan Serra Rector, Domingo Capdebou, Ra-
mon Llempayes, Pere Totosans, Dr. Teho l ech , 
Damia Roig, Antoni Casafrancha, Raphel 
Puig, Pere Marti, Pere Amoros y Antoni A m o -
ros preveres y bene f i c i á i s .=En 1701, la com-
ponían Antoni Marco Dr. Rector, Agusli Cas-
teli Dr , Antoni Ro i g ür , Miquel Serra Dr., VI i -
quel Totosaus Dr. Jauíne Amoros , Andreu 
Socies , Bartomeu Guayta, Michel Maura, Se-
bastia Pont, Pere Amoros , Pere Fanals, J^ume 
Capdebou , Antoni Torrens y Andreu Ro ig , 
preveres y beneficiáis. 
1702.—Junio — 2 . — Se autoriza la fundación 
de la cofradía de S. Cayetano en su propia ca-
pilla de la Iglesia del convento de Sta. Ana de 
Muro , de ! orden de S. Franc isco de Paula, ó 
de los minimos, según breve fecha 21 de Febre-
ro del mismo año. 
1702. —Junio — 1 1 —Se declara que las fa-
milias Despuig, Puigdorfila y Fortuny, c o m o 
descendientes del magnif ico Juan X imeno , c iu-
dadano de Zaragoza, se hallaban en pleno goce 
de las gracias y privi legios concedidos á los 
descendientes en línea masculina y femenina, 
del mismo, por el breve de C lemente V i l , des 
pachado en Bolonia con fecha 23 de (') 1530, 
cuyo contenido es el siguiente: 
Suprascriptio dictarum litterarum a tergo 
talis erat. Di lecto filio Joanni de Francia filio 
(1) F a l t a el m e s en el l i b r o . H a d e ser M a r z o , 
domini de Bureta Caesaraugustani Diocesc i . 
Intus vero talis est. 
Clemens Papa septimus. Dilecti filii salutem 
et apostolicam benedict ionem sincere devot io-
nis affectus, quem ad nos et Romanam Eccle-
siam gerere comprobans promeretur at ilia ti-
bi favorabiliter concedamus per quae tuae et tibi 
attinentium et debitarum animarum saluti con-
suli potest. H inc est quod nos tuis debitis 
suplicationibus inclinati tibi nec non dilectis 
filiis Michaeli de Gurrea, Joanni de Gurrea, 
Gaspari de Gurrea, Michaeli F ran . c o Pascatio 
Gundisalvo Gera ldo de Buytron frontin, Joanni 
de Talamante Martino de Za et Joanni X imeno , 
nec non sex aliis utriusque sexus semel vel sive 
per te nominandis personis, ac tuis eorumque 
uxoribus et utriusque sexus liberis presentibus 
et pro tempore existentibus eorumque l ibero-
rum uxoribus, et ex eisdem utriusque sexus 
liberis fratribus nepotibus, et praesentibus et 
pro tempore existentibus ut aliquem Presbite-
rum idoneum secularem, vel cujusvis ordinis 
irregularem possis, et praedicto nomine quilibet 
possit el igere confessorem qui vita tibi et prae-
dictis qui comite te, et eorum quemlibet, ab 
omnibus et singulis excomuntcationis, suspen-
s ions , seu interdicti aliisqtie Ecclesiasticis 
contentiis et pcenis à jure vel ab homine quavis 
occat ione seu causa latis inflictis et promulga-
tis, ac pro tempore irritus fueris et ipsi fuerint, 
et votorum quorumcumque juramentorum Ec-
clesiae mandatorum trangressoribus cerie ino-
dum penitentiarum injunctarum, ac Divinorutn 
offitiorum in toto vel in parte omissionibus. 
Item quod hujusmodi ["junia largiendo 
Elecmosinam juxta devot ionem tuam, et prae-
dictorum commutentur, manu violentarum in 
quavis persona Ecclesiastica non tamen Episco-
pus, et eorum superiores de praetirito irrectioni-
bus per juniorem omicidi i mentalis vel casualis 
adulterii incesti fornicationis strupi sacrilegii 
usuiarum macula beatibus rebellionis, et ino-
bedientae erga superiores, nec. non ab omnibus 
et singulis tuis et pr;e lictorum pecatis, crimini-
bus et excessibus et delictis quarumcumque 
gradum et enorminibus, toties quoties opus 
fuerit, nec non semel quolibet anno de omni-
bus et singulis casibus sedi apostolica; speciali-
ter et generaliter reservatis exceptis contentis 
in bulla quae dicttur in Cena Domini , in aliis 
quoties oportunum fuerit abs< Ivere et peniten-
tiam salutarem tibi et praedictis injungere. Vota 
vero quecumque parte et eorum quemlibet for-
san pro tempore omissa Hieroso l imitano visita 
tionis liminum apostolorum Petri et Pauli de 
Urbe Jacobi in compostel la religionis, et perpe-
tua; castitatis, ac continentias votis dumtaxat 
exceptis in alia pietatis opera commutare, et 
juramenta quecumque relaxare, nec non semel 
quolibet anno pro vobis nominibus propiis 
nominatis, pro aliis vero semel in vita, et pro 
omnibus in mortis articulo etiam si tunch mors 
non subsequatur plenariam omnium peccato 
rum tuorum et prasdictorum remissionem et 
absolutionem apostolica anctoritate impendere 
possit, l icetque tibi et praedictis habere altare 
portatile cum debitis reverentia et honore super 
quo in locis congruentibus, et honestis etiam 
non sacris et Ecclesiastico interdicto quavis 
etiam apostolica auctoritate suposito dummodo 
tu causa non dederis, et ipsi non dederint 
hujusmodi interdicto, nec per testes, nec per 
illos, quo minus ea propter qua; oppossitum 
fuerit apostol icum interdictum executione de 
vita demandentur, et ante quam elrcescat dies 
prescriptus, qui Presbiteri sunt, aut erunt acci-
pi per proprium vel alium sacerdotem secula-
rem vel regularem idoneum in tua et ipsi in sua 
vel alterius ipsorum aut familiorum domestico-
rum et extraneorum quinqué vel sex praesentia 
excomunicatis et interdictis exclusive missas et 
alia Divina officia celebrare et celebrari faceré 
ac illis interesse sine Rectoris praejudicio, ac 
tui et eorum, ac per ipsos qui praesbiteri sunt 
vel pro tempre erunt eisdem indulgentias pec 
catorum remissionis, tam ipsi quam animas pro 
quibus celebraverint consequantur, quas con 
sequarentur si in altaribus Sti. Sebartiani 
et Sti. Laurentii extra hac Sta. l 'otentiana et 
Sti. Gregor i i , et Beaiae Mariae de peni Inferni 
intra muros alma; Urbis missas celebraverit 
sive per alios presbiteros celebratae fuerint ac 
quocumque tempore etiam interdicti hujusmo-
di Eucharistiam et alia Ecclesiastica Sacramen-
ta, et ea á quocumque sacerdote quoties opus 
fuerit praaterquam in die Paschatis Resurrectio-
nis dominica; recipere, aut vestra, et descen-
dentium eorumdem, ac familiarum domestico-
rum ac de vera tempore hujusmodi Ecclesias 
ticae tradi possent sepultura quodque vos, et 
ipsi quod vixeritis quadragesimalibus, cujusvis 
anni temporibus et diebus, quibus estationes et 
indulgentias Ecclesiaium acquiruntur unam 
vel duas ecclesias sive capellas, aut duo vel 
tria altaria in partibus, ubi vos et ipsos pro-
tempore recidere contigerit, quam quas vel 
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qua; vos duxeritis et quilibet ipsorum duxerit 
eligere juxta vestram et illorum devot ionem 
visitare tot, et similes indulgentias et pecca-
torum remissiones consequaris, et ipsi conse-
quantur, ac si singuli eisdem singulas urbis 
Roma;, et extra earn Ecclesias, quas i Christi 
fidehbus propter stationes hujusmodi visita-
retis, et ipsi visitaverint, et si forsan vos et 
a l iqutm prasdictorum infirmitate debilitati, aut 
aliquo alio impedimento opprimi contigerit 
quo mimus Ecclesiam seu Ecclesias, vel altaria 
hujusmodi visitare queatis, et ipsi que aut et 
elecmosinam aliquam elargiendo, aut alia suf-
fragia devote d icendo easdem indulgencias ac 
ipsi possunt et valeant l iceatque eis qui prasbi-
teri sunt aut erunt, et aliis duobus, aut tribus 
quos el igere duxerint horas suas canonicas 
conjunctim vel separatim ad usum et consuetu-
dinem Sta; Romanas Ecclesias, etiam offitium 
hujusmodi anteponendo, et postponendo per 
unum diem naturalem dicere et recipere in 
quacumque etiam Diocesi seu Ecclesia non ta -
raen in choro, aut ubi eos residere contigerit, 
propterea, et eisdem quadragessimalibus, et 
aliis diebus et temporibus quibus, usus lact ic i -
niorum ovorum et carnium habere et prohibitus 
etiam una cum vestris et cujuslibet ipsorum 
fami'.iaribus continuis, comensalibus expensis 
vestris et cujuslibet ipsorum ac in vestris men-
sis quam die in vestra, et eorum familiaritate 
permanserit protempore discu.nbentibus, co -
medentibus, et libentibus ovibus butiro casseo 
et aliis quibuscumque lacteciniis, sine contien-
tias scrupulo necnon vos et praefati pro sanitate 
conservanda sui adquirenda quoties consultum 
vobis videbitur dumtaxat carnibus s inecont ien-
tiae sctupulo diebus vero sabbati, tam vos quam 
quilibet eorum qui in mensa sua ad ipsorum 
more Castella; discubuerint minuttis sive ii.te-
rioribus quorumcumque animalium more Reg-
num Castella; vestrisque, et eorum familiares 
ubi et vestri positis, et ipsi possint et insuper 
vobis et ipsi in diebus jejunii de mane col lat io-
nem, de sero vero cenam sive prandium sumere 
possitis et valeatis et quilibet eorum possit et 
valeat l icentiam facultatem, et auctoritatem tibi 
et eorum cuilibet, quoad vixeritis, et ipsi vixe-
rint concedimus, et indulgeuius; casterum ut 
mulieta prasfata una cum quatuor honestis mu-
lieribus per ipsarum qualibet el igendis semel 
iu mense monasteria monial ium etiam Sta;. Cla-
ras ordinis ingredi, et cum eisdem monialibus 
dici conversari dunimodo ibi non pernocteant, 
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possintet valeant, ac tenore praesentium praefata 
anctoritate l icentiam et facultatem concedimus 
non obstantibus quibusvis apostolicis, ac in 
provintial ibus et synodabus consiliis edictis 
generalibus et spetialibus constitutionibus vei 
ordinationibus, necnon quibusvis quarumvis 
indulgentiarum et facultatem eligendi confes-
res qui in casibus dicta; Sedi reservatis absol-
vant suspensicnibus, revocationibus derogat io 
nibus et l imitationibus, per nos et Sedem eam-
dem etiam in favorem crutiatae et fabricas Baci-
licse P inc ip is apostolorum de Urbe vel alias 
quomodol ibet , et sub quibuscumque tenoris, et 
formis ac cum quibusvis claussulis et decretis 
forsan pro tempore factis sub quibus prassentes 
litteras nullatenus compraehensas, sed semper 
habiles exceptas existere ac nullatenus revoca-
tas seu suspensas esse decernimus nisi de vestris 
quorumcumque nominibus, in illis ac suplica 
t ione manu nostra motu proprio signata de 
exposit ione fiat mensio caeterisque contrariis 
quibuscumque, volumus autem, ne quod absit 
propter hujusmodi gratiam vel concessionem 
el igendi confessorem redeamini procl iviores, ac 
illicita in posterum commitenda, quod si a 
cinceritate fidei veritatae Romanas Eccles ia , ac 
obediential nostras, vel successorum nostrorum 
Romanorum Pcnti f icum Canonica; intrantium 
destiteritis, aut ex confidentia hujusmodi con 
cessionis et remissionis aliqua forma comiseri-
tis concessio et remissio hujusmodi, et quoad 
iIlas vobis nullatenus sufragentur, ad quod 
indultum celebrari faciendi ante diem parce 
stamini quia cum in altaris ministerio inmoletur 
Dominus noster Jesus Christus Dei filius, qui 
candor et lucis, et tempore congruit hoc non 
noctis tenebris fieri, sed in luce quodque tran-
sumptus praesentium manu notarii publici subs-
c r ip t s et sigillo alicujus persona; in dignitate 
ecclesiastica constituta munitis eadem prorsus 
fides adhibeatur quae eisdem prassentiae adhibo-
ratur si forent exhibitae vel ostensas qnodque 
singulas personas prasdictas Breve separatim 
desuper expediri possint. Datt. Bolonias sub an-
nido Piscatoris die xxiii Marti i M D X X X . 
f JOSÉ R U L L A N , P BRO . 
C O N S T I T U I O N S E ORDINACIONS 
DEL R E G N E DE M A L L O R C A 
(CONTINUACIÓ) 
I I I . I tem que con lo Mestra qui ara es, e 
per temps sera uolra fer fondre laur que com-
prat haura, o que tendra axi de sizalles con en 
altre manera que aqui sien présents les dites 
guardes so es aquella qui es per lo senyor Rey 
huna de aquelles qui son per la dita uniuersitat 
de Malorques e lescriua Reyal e lo fonador e 
les dites guardes degen aleyar lo dit aur segons 
que sera comprat ço es aquell en que ells serán 
entreuenguts, e laltre quel mestra haura com 
prat ason départ aleyan alur bona conagude. 
Eapres que l hauran aleyat metan aquell lo fo-
nador enlo cresol ensemps ab sizalles si ni 
haura e ab la ligua que les guardes hauran 
trobat quey sera mester ab lo sostaniment, e lo 
scriua Reyal scriua en lo libra de fondacions les 
dites cosas segons ques acustumat e après lo 
dit fonador meta lo cresol al foch ab poch, e 
com laur sie fus, e dois per obrar git lo enla 
reillera, e de aquel fassa riells, e prenguanen 
les guardes hun riell, o dos e aquells toquen e 
tocan ab la dita toca Reval per veura sies déla 
dita ley que deu esser, e si no scriua lo dit scriua 
enlo dit acte de fondacions cant cobran de fo-
nador en Riells, e segons la falla e leuadures, e 
picadures de cresol, e que retra, es metra en 
altre fondicio quis saguira fassa compte lo dit 
scriua, e scriua en aquella jornada que fall afo-
nador en lo dit libre. 
I I I I . Ítem com lo dit aur sera en riels 
sien aquells recuyts e apes liurats, apres al 
cap dela fornai, e scriua en lo libre de obrers 
quant aur es liurat al cap dela fornai, e aquell 
dia. E com lo dit cap de fornai haura ab sos 
ajudants obrat lo dit aur, e dequell haura fetes 
follares negras torn aquelles al mestra presents 
les guardes, e torn axi matex totes les sizalles 
qui daquel contrapes serán prosseydes e scriua 
lo dit scriua en lo dit libre dobres so ques sera 
trobat del dit cap de fornai en obra feta, e so 
qui seura atrobat en sizalles. E si res fall del 
contrapes so es quel dit cap de fornai no retra 
tant aur entre folleres e cizalles con haura re¬ 
but en Riells que allo quen falra haia apaguar 
10 dit cap de fornai de sos bens, e si paguar 
nou volra quel dit mestre o los alcaldes lin 
fassen axecucio en sos bens en aquel cas sie 
gitat del col legi dels monaders, e que dequi 
auant nos puxa alegrar dels priuilegis e liber-
táis del dit co l leg i . E no contrestant asso lo 
dit Mestra li puxa demanar e axequtar so que 
11 deura per raho dela dita falta. Es entes e m -
pero que si lo dit cap de fornai, no hacabaua 
ab sos obres de hobrar en hun dia lo contrapes 
que liurat li haura que en aquest cas lo dit 
cap de fornai port al uespra com se lexara de 
obrar lo dit contra pes ala casa del mestre, e 
aquell meta en hun cofra, o caxa tancant ab 
clau del qual sen port la clau o sagel sis volra, 
e lendema vingua lo dit cap de fornai, e port 
sen lo dit contrapes. Eaxi ho fassa cascun ves-
pre ñns que sie acabat dobrar e agos fasa per 
tolra tota suspita de furt. 
V . í t em com lo dit cap de fornai haura 
retut lo dit contra pes lo mestra e les guardes 
regoneguan, e fassan ab dil igencia regonexer 
la sizala añ que noy pogues hauer lauto, o 
altre malicia. 
V I . í tem que les dites guardes prenguan 
les dites folleres, e aquelles pesan de una en 
una e apres amarchs, e si niatrobaran algunes 
qui sien fetbles mes que no deuan aquelles 
tallan e metan les ab la sizalla. E si ni haura 
que sien massa forts tornan aquelles al cap 
dela fornai que les adop. Esi lo dit fort o feble 
haura debat contra lo dit Mestra e guardes e 
sera per lo dit mestre dit, e allegat que les dites 
guardes no pesan just en aquest cas sia appel-
lai lo Mestra de balansa, e aquell ab la balansa 
pes les dites folleres. Eajuy seu se haien 
arguir, 
V I I . í tem com les dites folleres serán pe 
sades, e lo mestra e les guardes se serán auen¬ 
guts del pes aquelles folleres sien enblanquides 
per lo emblanquidor, o colrador, e apres les 
dites guardes toquan aquelles ab la toca Rayal 
co es una o duas a lur bona conaguda. Eapres 
de aquelles prengan co es de V i l l i 
en X . marchs una follerà axi empero que si 
sobre X . marchs hi haura tres marchs, e mes 
fìns a V I I . marchs prengan per aquels marchs 
quey serán mes auant de X . marchs mige fo l l e -
rà, e si son mes auant de deu marchs prengan 
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ne per aquels una follera. E aqüestes leuades 
sien tenguts fer les dites guardes del cascun 
contra pes, e que no gosen pasar nagun contra 
pes que no fassa leuada, e aquesta leuada m e -
tan en hun paper scriuinthi de aquell contra-
pes es procehida. E apres stoian lo dit paper 
en la caxa deles guardes en la qual caxa haia 
dos panys dels quals tenga la una clau la guar-
da Reyal , e laltre clau tengua la una deles 
guardes quiy es per la uniuersitat. 
V I I I . í t em apres que les dites folleres sien 
enblenquides sien liurades a nombre, e apes 
amonades qui aquelles amonedan e apres que 
aquelles serán amonadades, e colrades les di-
tes guardes regonegan aquelles tornantles pa-
sar, e aximatex si son ben amonadades, e si 
hauran res mal monadat trenguenho, e sia mes 
en siyasses, E les qui serán be amonedades 
sien deliurades al mestra per paguarne laur, e 
ferne ses uolentats. 
V I I I I . ° Í tem ordonan cascun any e sien 
regonagudes les lauades quis serán fetes dela 
dita moneda daur, e si serán atrobades en les 
dites leuades X X X toleres, o mes aquelles 
sien mesas en hun crasol nou, e sia posât al 
foch per fondre, e com laur sia fus nosperat 
que sia endolsit sia fet hun riell, e aquell sia 
tocat per les guardes, e tocat ab la tocha Rayal 
présents lo scriua e altres en semblants cosas 
asperts e apres que sera jutgat sia près del dit 
riell hun tros qui pes entorn dos diners poch 
mes o menys, e sia mes en hun paper cusit, e 
enserat segons ques acustumat en lo qual pa-
per sia scrit per ma del scriua reyal lo proce 
himent qui fet na sera axi con es de custuma. 
X . í tem com la dita moneda daur sera 
deliurade, e los guardes hauran tocats los flo-
rins en folleres, e apres que serán enblanquits, 
e tocats ab la toca Rayal , e sesdeuendra que 
aquella moneda no bastara ala ley per lo senyor 
Rey donade ans sera magra de hun quart de 
quirat aytal moneda puxa pasar e fassan compte 
en tota la desliuransa quant haur si hifal per 
raho de tal quart de quirat, e scriua lescriua 
en son libre semblants paraules. Es degut ala 
terra aytants marchs de florins que aytal jorn 
foren deliurats magres de un quart de quirat 
qui es daur fí en tota la deliuransa tant scri-
uint aqui lo pes, ço es marchs onses diners e 
grans segons que sera. E per semblant si en la 
dita deliuransa sera grasse de un quart de 
quirat fassan lo compte les dites guardes, e 
scriua lo dit scriua en lo dit l ibre per aquesta 
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dos ansays se auendran be e sens diffarencia 
algunes deles dites guardes prenguan un dels 
trossos qui romasos serán dels dits croats, o do-
b'es, e a juell metan en ensacrament scriuint la 
jornada ala deliuransa. E si los dits dos ansays 
nos acordaran en ley prengan dos trossos dela 
dita meneda, ço es un da cascun ansay, e 
metan aquels pleguats en un ensarrament scri-
uint la différencia deles leys. Es entes empero 
que sien los dits ansays fets deles dites deliu-
ransas sera atrobade ley grassa o magra de dos 
grans que tal deliuransa puxa passar faent ne 
compte de deu e deg ala uniuersitat segons 
ques ordonat del fiori. E aixi matex del fort 
e feble. Pero que si era magra mes auant que 
no deu de mes auant de dos grans que aquella 
moneda no deia passar ans delet se torn afon-
dre, e alayar. Empero si la fondicio de ques 
sera feta la dita moneda sera feta tota en un 
cresol non cal fer si no hun ansay fayent ne 
anserrament apres. 
X I I I . Item ordonaran quel Mestra del 
antall qui ara es, e per tosts temps sera apres 
que haura entalláis los ferros de amonadar, so 
es piles, o trosels no gos ne dega trempar 
aquels sens que les guardes noy sien présents, 
ola una délies, e apres quels haura trempats de 
ptesent liura aquells ferros ales dites guardes, 
e no romangan, en poder del dit mestra den-
tali, neis gos Murar a altre sots pena de perdra 
loffici, e de altre part si enrontinent no sen 
astaua de star amerce delà co i t . 
X l l I I . Item que apres que les dites guar -
des hauran rebuts los dits ferros de amonadar 
aquels metan en la dita lur caxa e com en la 
secha haura moneda per amonedar, Muran les 
dites guardes dels dits ferros ais monaders 
tants quants nauran mester E cascuna uagua-
da quels dits monaders se lexaran de monadar 
les dites guardes reben los dits ferros, e aquels 
stiguan en lur poder. E puxa tornar los ais 
dits monades, con uolran tornar monadar axf 
que james Pila ne trosel no romangua en 
poder de nionader si no con amonadaran, 
X V . Item que con los dits ferros serán 
romputs e tant usats que no serán bons de 
amonedar les dites guardes stogan aquels alur 
caxa, e nols lexan anar arodolons ne abarisch. 
E con na tindran una sort dauols portan los al 
farrer qui aquels desfassa présents les dites 
guardes, e ja mes no proceesquan dels dits fe-
rros fins que los dits ferros haia desfets, en ma-
nera que noy perega senyal. 
manera. Deu la terra tant segons que dessus se 
conte, e dasso fassa lo dit scriua compte de 
deu endeig. E si la deliuransa es agual en 
ley non cal fer compte pero que no compor-
tan lo dit gras e magra de mes de un quart 
de quirat. 
X I . I tem quel dit scriua présents les 
guardes tenga aximatex altre compte ab la uni 
uersitat de deu en deig de fort, e de feble, axi 
com si una deliuranse sera fort de dos o de 
tres florins, e mes apres que per les guardes 
sera fet lo compta scriua lo dit scriua en son 
libre Deu la dita uniuersitat los quais foran 
trobats de forts en tal deliuransa de tants 
marchs tants florins scriuint aqui la quantitat. 
E axi matex si la dita deliuransa sera feble de 
dos o de tres florins, o mes per semblants 
paraules scriua lo dit scriua, es degut ala uni 
uersitat tant matent hi la quantitat dels florins. 
X I I . Item ordonaran que totas les cosas 
dessus dites manades esser obseruades en lo 
bâtiment dela moneda del aur se obseruen es 
fassan en la manera quis batra en la dita Sécha 
axi dargent con bi lo exceptât empero que les 
compres del argent se hagen affer ab ansay 
de copel la per I ensayador dela dita sécha. E 
axi matex les deliuranses e enserramens se 
fassan per aquesta forma, ço es que si dela 
moneda qui sera apunt per deliurar, se sera 
feta fondicio entre dos cresols e mes que apres 
que sera acabada les dites guardes metan tota 
aquella moneda pleguade, en una flasade o 
tapit e aquella mesclan be una ab altre, e 
apres cascuna deles guardes umplen se los 
puys, prenent dela dita monede e aquella m e -
tan en una sanalla, e apres tornan amesclar la 
moneda qui sera romasa, en la dita flassde, e 
prengan na altres duas punyades cascun, e 
matan les en la dita sanalla, e asso fassan 
quatre o sinch vaguades, e apres prenguan 
dela dita moneda, dela dita sanalla la maytat 
a lur bona conaguda, e de aquella maytat la 
maytat diminuint axi, ciemeytat en meytat fins 
que torn a quatre o sinch croats, o de bi l lo 
V I I I o I X diners, o dobles, e de aquests croats, 
o dobles prenga lensayador présents les guar-
des de cascun croat hun tros, o de cascun do 
bler hun tros segons de que sera la desliuransa, 
e fassan hun ansay, e del altre maytat qui ro 
masa sera en la sanalla fassan semblantment 
tantes parts fins que romangan quatre o sinch 
croats, o V I H o I X dobles, e fassa semblant-
ment lo dit anseyador altre ansay. E si los dits 
X V I . Item que les dites guardes sien ten-
gudes de compl i r totes les dites cosas en los 
dits capitols esser manades fer per eli sots pena 
de trenta liures de Malorquins a cascun e per 
cascuna uaguada que contra farà distribuidores 
en la forma auant contanguda E daltre part de 
priuacio de lurs officis manant al mestra qui 
are es e per temps sera que cascuna vaguada 
que les dites guardes o la una délies serán 
négligents en comph'r les dites cosas ultra la 
exacucio dela dita pena si la guarda qui contra 
farà de son offici e daquell en alguna manera 
noi lex usar. Esi aquel qui per semblant raho 
sera fora gitat quel dit offici sera guarda Rayal, 
en aquel cas lo mestra coman lo dit offici a 
algun del dit col legi E de présent sia tengut 
consoltar lo senyor Rey, con tali offici vaga e 
que la sua senyoria hi prouehescha. E si sera 
deles guardes quey met la terra lo dit Mestra 
sia tengut dir als jurats de Malorques con eli 
ha gitat tal hom dela monedaría per sos deme¬ 
rits. E que ells prouehescan a altra del offici 
que aquel tania, axi empero quel dit mestra no 
lex ne permeta usar tal hom en la dita Secha 
de nagun offici. 
X V I I . Item ordonaran que algun mona; 
der ara ne en asdeuanidor no guos entrar en la 
fornai o fornals de obres metra que si obras 
sots pena de deu Huras de Mallorquins acas 
cun per cascuna vaguada que contra farà distri-
buidores ço es la terçe part al cofra del senyor 
Rey, e les duas parts restants sien fêtes tres 
parts aguáis la una sia del mestra, e alcaldes, 
es entes de aquell qui la axecucio farà e laltre 
part sia del col legi o bossa comuna, e laltre 
sia del acusador. Axi matex que nagun obrer 
no gos ne dega entrar enla casa o cases o cen 
sell de monaders mentra que si monadara sots 
la dita pena deles dites deu libres Malorquines 
a cascun e per cascuna vaguade distribuidores 
en la forma dessus dita, pero que la part al 
Senyor Rey pertanyent en la dita pena sia ten-
gut de donar al procurador Reyal aquell qui la 
axecutara apres que la tengua en son poder, e 
que no haia poder a'gun officiali de remetra 
aquella pena. 
X V I I I . I tem que deciauant tot monader o 
obrer qui sera reebut en companyo del dit co-
llegi sia tengut en la ora que sera acordat de 
rebra per lo capitol de fer sagrament, e homa-
natge al mestra dela Secha de be e leyalment 
hauer ne en lo dit offici sots obl igac io de per-
sona e bens, e que no vendra en res contra lo 
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collegi ne los priuilegis daquel ans aquell e 
aquels deffendra de tot son poder, e ques pos 
pena de ccc morabatins que no alleguara c o r o -
na la qual pena si comesa sera sia axeguida en 
la forma dessus dita per la qual pena sia tengut 
de donar fermansas. E en la capcio o recepc io 
qui sera feta de tal monader, o obrer si sera 
reebut per monader sia li mes en la ma per lo 
mestra hun martell daquell de monadar. E si 
sera reebut per obrer siali mes en les mans per¬ 
lo mestra hun martell daquels deis obres, en 
senyal de possacio, e que de totes les dites cosas 
se fassa scriptura, e carta publica per lo notari 
del col legi , e que axi matex que fera lo gentar 
con request sera. 
X V I I I I . Item que si algun monader, 
obrer, officiai, o altre del dit collegi hauran 
questio o débat ab algun altre del dit col legi 
no gos ne dega recorrer a algun altre officiai 
sino tensolament al mestra maior deles Séchas 
o a son lochtinent si présents serán en lo Reg -
na ûe Malorques, e al mestra dela Secha, e al-
caldes sots pena de esser priuat del dit col legi , 
o offici, e si per la dita raho algun sera priuat 
o foragitat del dit col legi o offici, aquell lo dit 
capitol no gos ne dega tornar en lo.dit col legi 
o offici ans sobre asso haia affer lo Senyor Rey 
so que li plaura ab letra signade desama 
X X . Item dessi auant algun qui sia reebut 
en companyo del dit col legi si an lo dit col legi 
haura altre qui sia fili o germa daqueU qui 
lauors se reebra aquel, sia reebut en semblant 
grau ço es que si lo pare, fili o germa sera m o -
nader aquell sia rebut en monader o si sera 
obrer aquell sia reebut, e obrer axi que la hun 
no sia monader el altre que sia obrer. 
X X I . Item que desiauant cascun any se 
mudan los Alcaldes per lo capitol en la vigilia 
de madona Sancta Maria de gost. E apres que 
serán alegits los altres alcaldes qui serán pas-
sais sien tenguts de retra compte als qui noue-
lament seran elegits dins quinza dies apres que 
seran fora del offici, e apres que hauran donat 
lo dit compte los dits alcaldes nouels sian tan-
guts de finar aquels comptes dins quinza dies 
apres quels seran présentais. E sis mostraran 
per los dits comptes quels dits alcaldes veyls 
haien res atornar al col legi que dins quinza 
jorns apres lo finament de lurs comptes sien 
tenguts tornar o als dits nouels alcaldes sots 
pena dela dobla. Esi aximatex aparra per los 
dits comptes que haien res acobrar aquells al-
caldes nouels sien tanguts tallar e axecutar lo 
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totes les Séchas, o son lochtinent o lo Mestra 
dela dita Secha, o los alcaldes daquel la segons 
que per priuilegis del Senyor Rey e gloriosos 
predecessos es amplament atorgat al dit col 
legi. 
X X V i l i . Item quel Mestra, o altres offi 
ciáis monaders, obres, o altres ajudants qui 
cometran frau en alguna manera en lurs officis, 
o en axercissi dela monedaría qui comanat los 
sera sien encorraguts en pena de cors, e deuer 
sens tota merce. 
X X V i l l i . Item quel dit Mestra officiais 
obres, e monaders sien tenguts de jurar e pro-
metra de seruar los dits capitols e les cosas 
contengudes en aquels, ço es cascun en son of 
fici exercissi segons ques manat esser fet sots 
pena de priuacio del dit seu offici, e que de 
qui auant cascun qui rabut sera en los dits off i-
cis abans que perlo mester e capitol sia ad.nes, 
o rebut, vulles que sia officiai Reyal, o dela 
uniuersitat, o compar.yo del collegi sien tenguts 
de jurar los présent capitols, per matent tanir 
e obseruar aquels segons lur continencia e 
tanor. 
Aquest capitol es tret dela prematicha qui 
fo feta per Mosen hue den glasola. 
Item con no sia rahonable cosa que aquells 
qui no contribuexan en los talIs e altres ca-
rrachs dela uniuersitat desus dita capien en al 
cuna manera en lo conseil o régiment de aque-
lla statuim e ordonam que de ciauant los mo-
naders dela Ciutat e regne de Malorques, o 
alcun de aquells no capian ne entrauengan en 
lo dit conseil ne conselles o jurats puxan esser 
elegits en alcuna manera. Sidonchs empero los 
dits monaders no vuolran contribuir en los tais 
deutes e carrachs desus dits déclarants que 
aquell o aquels dels dits monaders qui volran 
contribuir e deffet contribuirán en los dits 
deutes e carrachs puxan esser elets en jurats e 
consellers dela Universität demunt dita. 
Aquest capitol es tret are nouellament dels 
capitols nouellament empetrats dela senyora 
regina, 
I tem senyora molt excellent placía a vostre 
Senyoria seguint la intencio dela pragmatica 
dita de Mossen hue den glasola per la qual lo 
Regna de Malorques al présent se regex proue-
hir e statuir que algun qui tengua olfici Rayai o 
algun qui no contribuescha en tots imposits e 
carrachs dela uniuersitat no puxan regir tanir 
ne administrar algun carrach offici o benifici o 
administracio de bens dela uniuersitat ne esser 
col legi per paguar la dita quantitat dins aspay 
de un mes apres quels dits comptes seran ñnats, 
e asso sots pena dela dobla hauadora del dit 
co l leg i , e axi matex per totes les massions quells 
covendra fer per racobrar la dita quantitat. 
X X I I . Item que si sesdeuendra que algun 
dels alcaldes morirà stant alcalda que lo col legi 
puxa alcalde nouell alegir qui regescha lo 
temps que aquel hauia aregir. 
X X I I I . Item que sis asdeuandra que algun 
officiai axi com es scriua guarda Reyal fonador 
mestra de balansa, o ensayador muyra, aquel 
mestra dela Secha coman loffici daquell aytal 
qui mort sera a algun del col legi qui aquell 
regescha fins quell Senyor Rey hi haia pro-
uahit. 
X X I I I I . I tem que si cas era que mestra 
dela Secha muyra lascriua, e la guarda Rayai 
haien aso adenunciar al procarador Rayal qual 
que sia per so ques empar del offici fins quell 
senyor Rey hi haia prouehit. E que prengua la 
bossa, e que pach tot hom aqui res sia degut 
de aur o dergent que haia mes en Secha. 
X X V . I tem quel mestta dela Secha com 
voira obrar puxa forsar qualseuol monaders o 
obres de vanir obrar en la dita Secha, e posar 
los pena de X X V liures de Malorquins distri-
buidores ut supra, e aquell qui lo manament 
del dit mestra no voira obéir quell axequt, e 
haia daquel la dita pena. Esi per la dita axecu-
c io no voira esser obedient que depresent sia 
foragitat del col legi per lo mestra ab carta sens 
altre prosses ne en aquell no tornar ne alegrar-
se dels priuilegis de aquell sens licencia, o gra-
cia del senyor Rey , feta ab letra signada 
de sama. 
X X V I . í t em que cascun officiai dela dita 
Secha hage aregir son offici personal ment, e 
aquel no puxa fer regir a algun sens licen-
cia del senyor Rey sidonchs per sos affers no 
hauia anar fora la terra de Malorques, e leuors 
lo puxa fer regir per substituit. Estant en la 
dita terra o illa sia legut acascun anar ason 
pleser per quatre mesos cascun any per la dita 
isla, e no mes auant fahent aximatex regir lo 
dit off ici per substituit los dits quatre mesos. 
X X V I I . I tem quel Gouernador del Regna 
de Malorques qui ara es e per temps sera o al-
tres qualseuol officiais del senyor R e y en lo dit 
Regna nos puxan nes degan entrametra en al-
guna manera del mestra alcaldes o altres offi-
ciais monaders, obres o seruidors dela dita m o . 
nadaría sino tensolament lo Mestra major de 
o entrauanir en conseil uniuersal del dit Régna 
si donchs no renunciaua totalment a la Ifran-
quesa o al offici Rayai . Plau ala senyora Re¬ 
gina que los capitols delà praginaticha la hun 
dels quais parle dels monaders laltre dels va-
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DATOS PARA LA HISTORIA DE ARTA 
Disenssions entre les autoritats eclesiástica y civil d' Arta tocant el domini de 
S A N T S A L V A D O R 
(1723 - 24) 
I , X X V I I 
( ' 725 ) 
L/ A j a n t a m e n t d ' A i t a defct i sa f ] 
c o n d o m i n i de la v i l a d e m u n t la 
i g l e t i a y casa de S a n t S a l v a d o r d i e n t 
q u e ho te d e s d e q u e fonc rat'aculo-
m e n t t r o b a d a I* i r a a t j e d e N o s t r a 
S e n y o r a . 
Die 11 Agost 1723 
In Dei nomine etc. los honorables Miguel 
Sanxo -Fon t , Antoni F o n t dels Olors, Juan 
Melis de la Mesquida y Juan Blanquer Regidors 
lo corrent any en Artà residint en estas cosas 
lo honorable Juan Sureda Balle R. 1 en Artà, 
Congregats y ajuntats en la sala de dita vila 
per efecte de tractar y resoldra cosas vtils y 
profitosas à està dita nostra Vniuersitat, p r ime ' 
feta la solita oracio a Cliristo Crucificat ab 
lo scilenci acustumat fonch proposat per dit 
Reg d o r Major dihent: honorable y savi Concel l 
lo perque havem fet congregar a V . s Merses, es 
per ferlos notori coni en està nostra Vniuers i -
tat se considera una gran novedat respecte que 
el M . ' R. J S. r Matheu Roca p r e Vicari perpe-
tuo de la Parroquial Iglesia de està vila intente 
vsurparse el Domini per se solus del Oratori 
publich de S. ( Salvador del Puig; cuyo Domini 
desde que fonch trobada mireculosament està 
S . u figura de nostre S. r a de S.' Salvador à dit 
Puig y alli edificada Iglesia à corregut à compte 
de los |urats de dita vila y del M. ' R . d S. r Vi-
cari perpetuo de dita l g . a Parr. a l v desde aqttell 
temps fins al present se ha practicat y se prac¬ 
tica tots los aiiys fer e lecc io de Obrers . o, 
clavaris per medi del M. ' R . d S r . Vie . pp.° y 
de los Jurats, o Reg idors de dita vila donant 
en dita e leccio son vot y consent imene y no 
solament de los clavaris de S. ' Salvador pero 
encara de los altres clavaris de la I g . " P r r . a l 
com es del SS.' 1 1 Segrament, S. 1 Jordi y demes 
sens haveri nunca ni en lo present V i e . pp . ° ni 
en los antecessors seus, la menor dicencio 
ni alteracio no tant solament en fer e lecc io de 
dits clavaris de S.' Salvador pero encara de fer 
la e lecc io de donat de dita S . , a Casa destriant 
y escoquint una persona ben conagude y de 
timorade consiencia; y desitjant los Reg idors 
fer dita e leccio de Clavaris y de Donat de dita 
S . u Casa de que al present carex. Pe r lo que 
dits Regidors no han donat son vot a persona 
alguna ni menos que el R . d S. r V i e . pp.° los 
haje insinuat fer tal e leccio de dits Clavar is y 
donat, Per lo qual moguts del zel dits Regidors 
y haver passat ja el termini de fer tal e leccio 
de Clavaris de S.' Salvador y demes altres cla-
varis, que es per las festas de Sinquagesma; se 
feren tots aquells salvo el de S. ' Salvador que 
se dexa de fer per industria del S . r Vicar i 
perpetuo, y considerant que el temps ja se es 
perllongat en desmasia, passaren dits Reg idors 
per medi de son secretari ä dos recaudos puli-
tichs diferents al dit m. 1 R. d S. r V icar i perpetuo 
paraque se ajuntas ab dits Reg idors per fer 
dita e lecc io de Clavaris y Donat y vist que 
dits Recaudos no tenien son degut efecte Pes-
saren a presentarli peticio, suplicantli que 
baix de aquella donas y declaràs la sua preten-
d o y dtterminacio en escrit a que inter alia ha 
respost en las presents circunstancias no te 
Hoch lo suplicat de hont se inferex que el dit 
M.' R . d S. r V ie . pp. ° intenta vsurparse per se 
solus el dit Domini , y apartar la vila de un 
guers e batle e delurs assessors que no sien 
admesos sie entes e comprengua tots los altres 
franchs. 




to Orucificat ab lo seilenci acostumat fonch 
proposât de paraula per dit Reg idor Major 
dihent Honorables y savi junta lo perqué ha-
vem fet ajuntar á V . s M . ! es per ferlos notori 
com el R . D S . r V icar i perpetuo desta Iglesia 
Parroquial nos ha représentât que te carta del 
molt I I I . t r * S. r V i e General dihentli en ella que 
D. " Juan Massanet natural desta vila en la sua 
última disposicio testamentaria mana que se 
funde una Capallania a Nra. S. r i l de S. 1 Salva-
dor, y axi matex mana que el Capella qui pos -
sehira dita Capallania aje de tenir la sua habi-
t a d o á dit lloch de S s Salvador y demes cir-
cunstancias en dit llegat pio continguds á que 
nos referim: y que tot esto mana dit S r V i e . 
G. 1 se comunich á los honorables Balle y Re-
gidors paraque diguen si senten alguna cosa en 
contrari: vejen V . s M. 3 que ey diuhen que se 
derespondre a dita S. r i a sobre laquai proposi-
c io corregueren los vots de un al altre y tots 
nemine discrepante foren de vot y de parer 
que venen a be que se funde dita capallania á 
dit Oratori de S.' Salvador per ser obra tant 
pia y tant Santa pero que no son de setir ni 
volen permetre en primer lloch que qualsevulla 
qui possehira dita Capallania no degue y pu -
gue haver de estar ni habitar de aciento en 
dita Casa de S.' Salvador per molts inconve 
nients que de habitari se podrien redundar 
molt perjudicials a los vesins de nra. vila que 
no se especifican per dexaro á la alta compre-
hencio de su S. r i a , en segon lloch los Regidors 
de sta vila en manera alguna vollen perdre el 
domini teñen per part de la vila a dita casa 
y oratori de S. 1 Salvador, y en tercer lloch la 
vila no se vol obligar a ninguna cosa ni altre 
cosa per raho desta nova fundacio ans be que 
dit Capaila tingue obligasio de pagar la sera 
per celebrar dita misa; y en lo demes se proc-
cehirâ axi com antes, sens annovasio de nin-
guna cosa. 
Testes etc. Antoni Vives de Nicolau y Ga-
briel Alsemora de Guiem. 
A R C H . M U N I C I P A L DE A K T Á . — Lib. de Dé-
terminations de Conseil de 1686-1726, fol. 
52. v . ° 
JOSÉ RAMIS DE AYREKI .OR Y SUREDA. 
estil a fundatione dicti Oratori j : Vejen V . s M . s 
I o que ey dihuen: sobre la qual proposic io 
corregueren los vots de hu en altre y tots foren 
de vot y de parer nemine discrepante de que 
luego se pas un Reg idor a la Ciutat y present 
un Memorial a Su I l l . m > del S. r Bisbe de Ma 
Horca paraque oyda la nostra justa raho man 
se fasse ditas eleccions de Clavaris y Donat de 
S.' Salvador ut moris est sens ninguna alteracio 
y en cas de haverse de litigar esta dependencia 
lo degue haver de mantenir nostra Vniuersitat 
fins a dilinitiva sentencia vitra la quai no sia 
licit mes apellarse, per cuya dependencia se 
ha elegid per Sindich lo honorable Juan Melis 
de la Mesquidd altre del Regidors donantli y 
atribuintli tot lo poder bastant y necessari que 
a semblants Sindichs se acustuma donar y atri-
buir ab la circunstancia que no se pugue ajus-
tarse ni desistir desta causa en cas se litich 
sens el consentiment de un Concel l General ; 
Donantl i axi matex son Sindicat. quare etc. 
Testes etc. los honorables Pere Serverà de 
son Comparet Clavari lo corrent any y Antoni 
Sureda del Rafal. 
A R C H M U N I C I P A L DE A R I A . — L i b . de De-
termina cium de Conseil de 1686 1726, fol. 38. 
I . X X V 1 I I 
(•724) 
F u n d a d a p e r d i s p o s i c t ó t e s t a m e n t a -
r ia de D . J u a n M a s s a n e t , n a t u r a i 
d ' A r t á , certa C a p e l l a n í a a S a n t S a l -
v a d o r , lo S r . Vicar i g e n e r a l per 
c o n d u e l e de l ' a u t o r i t a t e c l e s i á s t i c a 
de d i ta v i l a , ho c o m u n i c a al B a l l e y 
R e g i d o r s , c o n t e s t a n t a q u e s t s 1' as-
s e n t i m e n t r e s p e c t a a d i ta ' u n d a c i ó 
e m p e r o a m b cer tes r e s e r v e s p e r t a -
n y e n t s al d o m i n i q u e teñen per 
part de la V i l a a d i ta casa y o r a t o r i . 
Die 28 8 . b r e 1724 
En nom de Deu etc. los honorables Fran 
cesch Font dels olors, Bartromeu Serverà he 
reu, Juan Massanet de Son Sastre y L lorens 
V ives Reg idors lo corrent añy en Arta residint 
en estas cosas lo honorable Francesch Sanxo 
Font Balle R. 1 en Arta, Congregats y ajuntats 
en la Sala de dita nostra vila per efecte de 
tractar y resoldre cosas vtils y profitosas á dita 
nostra vila prirmer feta la solita oracio á Chris-
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Diario de don (raspar Melchor de M é l l a n o s 
EN EL C A S I I L L O D E B E L L V E R 
(CONTINUACIÓN) 
6. —Se acabó de leer la última carta de 
Hermo lao Bárbaro, y su fastidiosa Oración al 
Emperador F ed . r i c o , y á Maximil iano, Rey de 
Romanos. Resta sólo la Miscelánea de Policia-
no, que so 'o contiene curiosidades para los 
latinistas, aunque sus Cartas se tendrán á la 
mano, y volverá alguna vez sobre ellas. Se 
leyó también en La Sevigné, y después se c o n -
tinuó la corrección del Apéndice. El Capitán, 
pintó y yo di algunos retoques, y puse el ramo 
á la sobre puerta. C o m i ó con nosotros, Don 
Carlos Hel ler Paseo con el Teniente Hédiger , 
menor, hacia Porto pí, y encuentro con el 
Marqués de Bellpuig (Belpuchi Coronel de Mi-
licias, y su hermano el Sacrista Don Juan Da-
meto, que recordaron habernos conoc ido , el 
pr imero, en Sevilla, en casa de Don Francisco, 
Domezain; y el segundo, en Madr id , en la de 
|uanita Rollani (Rog l i an i ) . — Noche: lectura en 
La Sevigné, y en Juan y Ul loa. 
m . — S ' o — 13*8 cubierto. N N E . 
m. — 3 * 7 - > 3*9 entrecubierto. N N O . 
n . — 6 ' 6 - i i '8 
7 .—Lectura en La Sevigné, y continuación 
de las correcciones en el Apéndice. V ino en re-
serva un hermoso M S del Marsi l io. con dob le 
texto latin y vulgar, en pergamino de hermosa 
letra, al parecer, del siglo X I V , y bien conser-
vado, pero no es mas que la parte relativa á la 
conquista de Mallorca, y nos ocupará algunos 
dias, porque es menester cotejar los dos textos 
entre st, y con la Crónica del Rey , y la otra 
copia latina del Marsii io, que anda con el 
P. e Mal lorca — D o n Luis, adelantó mucho el 
friso de la chiminea; y yó hice un bosquejo del 
escudo del A m o , según su idea, para poner en 
la sobrepuerta de la chiminea. V ino Rocafort á 
comer con nosotros, y nos acompañó á paseo. 
Y ó tiré á la Ciudad, á reconocer el sepulcro 
de Lull , y su Capilla, pero habiendo poco tiem-
po y menos luz, me volví , sin hacer cosa de 
provecho. Don Domingo bajó á la Ciudad, á 
cumplimentar á la Señora Regenta viuda, que 
aún no ha dec id ido el partido que debia tomar 
- Noche: lectura en La Sevigné, y en Ios Incas. 
Se olvidaba decir, que por la mañanase repasó 
la obra del Doctor mallorquín, Pedro Onofre 
Esteban, sobre la sangría del tobi l lo, y se sa-
caron algunos apuntamientos relativos á la 
historia literaria de la Isla. 
m .—7 ' i — i4 ' o nubes blancas. E N E . 
m.— 7'o —13'2 id. N E . 
n.—8*7 — i o ' o 
8.— Se d e d i c ó l a mañana, á reconocer el 
MS . del Marsi i io en uno y otro texto, y á cote-
tejar el catalán con el de la Crónica, y de este 
primer cotejo, resultan ya dos conjeturas. 
Primera: Que Marsii io, escribió primero el 
texto latino, y en el, no hizo más que copiar 
la Crónica del Rey Conquistador, perifraseán-
dola, y exornándola á su manera, y añadiendo 
de suyo, algún hecho accesorio, c omo se vé 
cuando habla de Fr. Miguel Fabra. Segunda: 
Que su texto catalán es una rigurosa traducción 
del latino, como prueba el último capítulo, en 
que hace la expl icación de los nombres vulga-
res d e los vientos, cosa que en la traducción 
no era necesaria. — Después, se empezó una 
caria larga, en que daré por encargo del A m o 
al Sr. Doctor Barben' algunas ideas sobre la 
Historia literaria de Mal lorca, en que ti abaja.— 
El Capitán, continuó su iriso, y y o mi dibujo, 
que acabé de arreglar, para color ir le mañana.— 
Tarde: paseo por los vallados de Son Berga, 
donde apenas estábamos libres del recio N E . 
que sopló todo el día. — Noche: lectura en las 
Memorias de San Fernando y en Juan y Ul loa. 
m. — 0/0 — i2 '6 c laro. E N E . 
m — 0/2— 121 nubes blancas. ESE. 
n . — 1 0 0 — 1 0 1 
9 domingo — T u v i m o s esta mañana, dos 
misas del P. e Campins, con tambor; y del 
Dr. Blas, á la sordina; y las o ímos ambas, y se 
tomó el chocolate en común, pasándose la 
mañana en conversación con el Doctor citado, 
y en pasear en la Galería, por que comimos 
temprano para que la gente tuese á los vola-
tines — Tarde: paseo largo hasta SonMaxí, con 
el Doctor ; de allí, a los Molinos y por Masa-
nella, hasta frente de Jesús, y vuelta por Son 
Dámelo y Son Mox, á Son Dureta y casa .— 
Noche: lectura en el l ibro de La Vinguda de 
Carlos Quint á Mallorca en /341, con descrip-
ción de su recibimiento; y en Juan y Ul loa . -¬ 
V i n o correo: aún no ñay cartas. 
m . — i d . — 1 2'8 claro. E. 
m. — id. — 1 3 1 id. E N E . 
n — i d — i o ' o 
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na Son Bono, nos reunimcs con la demás gente, 
en la casita. Al l í se empezó á poner en l impio 
el borrador de la carta del Doctor Barberi, y 
después de haber comido alegremente, y brin-
dando á la salud v cumpleaños de nuestro Rey 
tornamos á salir a las 3 y 1/2, y por el fondo 
de los mismos valles de Son Bono, admirando 
el campo y sus trabajos, y la buena pinta de la 
cosecha de habas, dando la vuelta por Son 
Berga, laulera y Dureta, tomamos el Castil lo. 
— Noche: se leyó en Garibay, \ en Juan y 
Ul loa. —Vinieron Gazetas francesas, pero que-
dan para mañana 
m —9*0—13*2 claro. NE . 
m.— Son Fornar i E. 
n. — 9 ' 2— io '9 
13 —Las Gazetas francesas, se l leváronla 
mayor parte de la mañana; y después, con el 
Capitán Kene l . V i n o Don Francisco Tomás , 
que regaló una medalla romana de plata, y una 
langosta. - Y dio, sus pinceladas para avivar el 
friso, con bastante acierto. Ta rde : vinieron 
antes de paseo, el hijo del Sr Regente difunto, 
con Don Miguel Anton io Victor ica, F iscal de 
la Inquisic ión, y otro caballerito, á ver el Cas 
til lo, y vieron también la habitación del A m o ; 
y al salir este, tropezó con el caballero Berard, 
sobi ino del General, que haciendo ejercicio á 
cabal lo, subió al Castil lo. El A m o , siguió con 
los dos Capitanes, y parece que en el paseo, 
halló á los primeros. —Noche: lectura en Pas-
cual, y concluido el Viaje de Juan y Ul loa, en 
el pró logo de la parte científica. Esta mañana 
se quiso continuar la carta á Barberi, mas se 
dejó luego por falta de t iempo. 
m.—g'7 — 13'3 nubes. E. 
m. — 9 9 — 1 3 9 id. N E . 
n. — id .— 1 11 
lA.—Bona diada, y proyecto de campo. Se 
escribió al Editor y al Canónigo; y á cosa de 
de las diez, bajamos, paseándonos y asoleando-
mos, muy despacio, por la via de Porto-pí, 
donde el A m o se detuvo para mostrar á los 
Capitanes {Barón, y K e n e l ) ' los restos de obras 
remadas que hay en él. Embarcámonos, para 
tomar la otra orilla, y l legamos á Son Fornari 
alrededor del mediodía, Al lá, se continuó la 
carta Barberina, se comió alegremente, y se 
vo lv ió por Son Can-Bey, Perinofre, casas de 
Genova y Son Berga, también despacio y con 
bella tarde.—Noche: se trabajó para el correo, 
y se leyó en Juan y Ulloa. 
10. —Las papeletas que nos envian de Pal-
ma con las victorias de los Franceses con-
tra los Prusianos, cartas de correo , y c inco 
Gazeías, aún no leidas se ocupó parte de la 
mañana; y el resto, con Don (Leonardo ) Pla-
nes, en conferencia sobre pesquisa de noticias 
históricas. Después, con despedida y recibo d-
destacamentos, porque á los Suizos Kene l y 
Hed iger , sucedieron, Barón de Brest, y Masiá 
viejo. El Barón, que quiere que los Franceses 
pierdan, y sus enemigos ganen, se confunde 
por interpretar las noticias y desmentir cuanto 
hay en ellas de favorable, larde: paseo, y en 
cuentro con la Señora Regenta, viuda, y el 
Sr. Inquisidor Fiscal. L lora y se aflige, y vacila, 
sobre el partido que debe tomar en lo cual, se 
le han dado los consejos que parecían más 
conven ientes—Noche : lectura en las Gazetas y 
nuevas papeletas, que confirman la victoria de 
jena del 14. de Octubre . Lectura en Juan y 
Ul loa. —Se recibió cwrta del Sr . Don Baltasar 
enviada por el Señor Gobernador . 
m — 9*9— 13*0 claro E. 
m . — i d . — ;2 '9 id. SO. 
n .—id . —10*9 
11. —Las Gazetas, el ¡Mercarlo, los Diarios 
de Barcelona, y el l ibro de La Vinguda de 
Garlos Qnint, que se acabó de leer, llenaron 
parte de la mañana, y el resto, el borrón de 
carta sobre Historia literaria mallorquína. Tar 
de: después de comer con Masía hijo mayor, 
de huésped, vino de visita el Ayudante Don 
Gerón imo , y después, el P. c Don Cristi bal. 
Ambas , fueron breves, por que esperaba la 
Señora Regenta, viuda, Ya en el bosque, lloró 
sus lástimas; se le repitieron los consejos; se la 
acompañó entre Son Dttteta ) Taulera, y se 
la despidió en Son Atmadans. Noche', se formó 
el artículo del Doctor Per Onofre, y nada más. 
m.—id.—13*3 claro. N. 
m.—9*2—13*2 nubes blancas. SES. 
n . — 8 ' 2 — 10*5 
12 .—El buen t iempo, nos conv idó al cam 
po, y se resolvió pasar el día en Son Fornati, y 
habiéndose extractado algunos apuntamientos 
acerca de la obra de la nueva muralla de Pal-
ma, antes y después del chocolate, el Amo , 
acompañado del Barón de Brest. y de mí, 
salió á cosa de las once, y con una hermosa 
mañana, tomando, la vuelta por las casas de 
Genova, y sobre los graciosos valles que domi 
m — Q ' 6 - 14*1 nubes blancas horizs. E N E . 
rn. — Son Fornari. 
n . — 9 0 — 1 2 0 
1 5 — S e l levó la mañana el correo, en que 
se escribió á la tocaya, Doña Ta esa, Don Vn. y 
P. P. y y ó , escribí á mi padre. Acompañónos 
á comer, C. Masiá, hijo, y K e n e l , — Tarde: pa 
seo con el Barón. Hal lamos, camino de Moix-
blanc á M . Asegui , que nos regaló un ramito 
de hermosas flores de almendro, que en 15 de 
Nov i embre , es cosa admirable, aunque no rara 
en este país, pues el año pasado, hacia los fines 
del mismo mes, vimos en Son Fuigdorfila un 
almendro enteramente cubierto de su flor, 
desenvuelta del toao. — Noche: se continuó el 
borrador de la carta al Doctor Barberi, y se 
leyó en Juan y Ul loa. 
m .—8 '9 —1$2 nieblo espesa. E N E . 
m .— id .— id . id. lejos id. 
n .—id . — 11'o 
16 domingo .—Misa , y conversación de cho-
colate. Después se leyó en Pascual, y se refun-
dió la carta á Barberi, que iba saliendo muy 
larga, dejando para otra algunos puntos que 
se pensó abrazar en ella. — larde: paseo por el 
Valle de los Lirios. De vuelta, el viejo trapalón 
Masiá, que habia bajado á la Ciudad, nos trajo 
la noticia de haber l legado correo á mediodía 
y el resumen de sus novedades, que según él, 
se reducen á estar del todo derrotados los Pru 
sianos, prisioneros el Rey y la Reyrm; y Bona 
parte, arbitro de la Alemania. Noche: empeza-
mos la lectura de la grande Historia de Maria 
na, edición valentina. Quiera Dios que la con-
cluyamos, y saquemos de ella buen fruto El 
Teniente Fraser i , nos acompañó durante la 
mañana, y se vo lv ió á Can Vilella, donde está 
con su familia por unos dias. 
m . - 8 ' 8 — i3 '2 entrecubierto. E. 
m. — id —13*8 nubes. SO . 
n. — 9 ' o — I 1*2 
10.— Mudanza del destacamento; lectura 
de Gazeta y Mercurio, y rebusco de noticias de 
correo, que confirman los rápidos progresos 
de Napo león en el territorio prusiano, y le su-
ponen en Berlín desde el 22 ó 25 de Octubre, 
pues que en esto hay variedad. V in ieron los 
Suizos, Capitán L e Roy, y teniente Straw. Se 
ocupó el resto de la mañana, en ordenar los 
libros encuadernados de segunda remesa, que 
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empiezan á venir de Capuchinos: en repasar y 
reconocer la Historia de Aragón eclesiástico-
civil, y en la refundición de la carta Barbárica. 
Tarde: paseo con L e Roy y Don Vicente á los 
Molinos, ida y vuelta por Son Maxi. Hal lamos 
á Estenóz, y se habló solo de noticias.— Noche: 
lectura en Mariana. 
m —9 'o—13*3 nubes. E. 
m — i d . — 1 3 * 2 id. SO. 
n . - i d . — n ' 3 
18 .—Por fin, se acabó de refundir, y se dic-
tó la carta al Doctor Barberi, dándole luces 
para la ilustración del Códice de las Leyes Pa-
latinas, y estimulándole á la continuación de 
la Historia literaria de Mallorca. V ino otra 
remesa de libros encuadernados, que se co lo-
caron provisionalmente. El Gobernador, bajó 
á la C iudad.— Tatde: paseo a l a s casas nuevas 
del Bon Fradi, y vuelta por la cañada de Son 
Puigaorfila con M. L e Roy .—Nobhe : M. Fra-
seri, regaló un pescado cog ido de su mano, de 
mediano tamaño, y se le conv idó para venir 
á comerle mañana. Lectura en la Vida de 
Mariana. 
m .—id .— 13'4 c laro. N N E . 
111. — id . - i3'2 id. SO. 
n. — 9' 1 — 11 'o 
19. — Se formó un artículo del Doctor Este-
ban, para enviar á Barberi de regalo, junto con 
el libro de donde se sacó. Se contexto á la car-
ta ostensible del Sor. Don Baltasar, en borra-
dor que ropiaré : y se leyeron cuatro Gazetas 
francesas. C o m i ó con nosotros Don Domingo 
Om' ín . El Gobernador, fué l lamado y repren 
dido por el General , á causa de la orden des-
atinada que dio por escrito sobre la libre en-
trada de mugeres en el Casti l lo. í t em: sobre 
un empréstito á interés, de los que hace cada 
dia en alguno de los cuales, tira por cada duro, 
un real al mes, que viene á ser 60 por 100. al 
año, y esto que presta sobre prenda.— larde: 
paseo con M . L e Roy.— Noche: lectura en el 
Elogio fúnebre de Don Antonio Agustín, por el 
P . e Scoto; y en Mariana. 
m. — id. —13*0 cubierto. N E . 
m . — i d . — id. id. SO . 
n. — id. — i o ' 9 
20. —Se cloncluyó la lectura de las Gazetas 
francesas, que suponen á estos, al otro lado del 
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con la Regenta V i u d a . - Noche: lecttvfl en las 
Antiglorias, y en el P e Mariana. / 
m. - 6'9 —13*2 claro. N . e 
m.—7'2 — id. id. id. J 
n — 8 '9— to '9 
24 .—Madrugada y proyecto d e c a m p o , á 
disfrutar el hermoso día. Lectura en las Anti 
glorias; continuación del extracto de La Vin 
guda; trasiego de destacamento. V iene el C a -
pitán Belmont, con el Al férez Riera, y después 
de las once, partimos con hermoso tit ñipo por 
Can Fráu; paseo por el campo antes y después 
de comer . Mr. ("altelmaure, que está en la P ó l -
vora, nos recibió en casa. Se continuó con La 
Vinguda, y se l evó en Mariana. 
rn. 9'3 - i 2'3 claro. N. 
m .—Son Fornari . id. N E . 
n*— 9*9— 1 o'8 
25. — ( oncluyóse el extracto del l ibro de La 
Vinguda y el repaso de él en dos pliegos, y sa-
limos de esto. Se reconoc ió la copia latina del 
Acta Capitular, relativa á la obra de La Seu, y 
cotejó con el borroncito de la planta de ella, 
que envió el Doc tor Barberi Esteróse de nue 
vo la cheminea; y se acomodó la estera vieja 
en cuartos de familia. Acompañónos á comer 
y pasear M. Saint C r i c , que está del Pólvora: 
también á lo úl t imo, el Cabal lero Mauleón, que 
vino á consultar una duda sobre un matr imonio 
proyectado por un pariente. —Noche: caita al 
Doct. Baiberí sobre el libro de La Vinguda de 
Carlos V, empezada, y lectura en Mai iana. 
m. — 9*7 — 1 2'4 claro N. 
m.— 9 '2—13'6 nubes horizs. SO. 
n.— id.— 11 'o 
26.— Se pegaron las sábanas, y la buena 
mañana, nos conv idó a salir al campo. Antes, 
se conc luyó la caita á Baiberí, y allá se copió 
|a mitad, y se leyeron algunas Epístolas de C i -
cerón.— larde: vuelta por Porto pí.—Noche: lec-
tura en las Antiglcrias, conclusión de la copia; 
y principio de la Historia de Mariana. 
m.— i d . — 13' 1 nubes blancas. E. 
m . — S o n Fornar i claro, id. 
n.— í o ' o — 1 2*0 
27.— Madrugada. Se acabó de Iter el l ib io 
de las Antiglortas: se sacó de él un pl iego de 
apuntaciones; y puesta en l impio la carta de 
Elba, y aún en el Oder, y sobre Magdeburgo . 
Se leyeron varias noticias y apuntamientos re-
mit idos por el Doct . Barberi, y puesta en lim-
pio la carta, se le remitió con (la carta) el ejem-
plar del Doct. Esteban, y los extractos de las 
Leyes Palatinas. A l fin, se vo lv ió sobre el Apén-
dice, y continuaron la^ adiciones de la primera 
parte — 7arde: paseo entre gon Baga y Sa 7au 
lera: encuentro con la Regenta viuda, A quien 
acompañamos; y después, con el Provisor, y 
tres Inquisidores, á quienes saludamos al paso. 
— Noche: lectura en Mariana. 
m —7*3— ¡3*2 nubes. E. 
m. — 5 'o—id . id. O . 
n . - 5 ' o n ' 3 
21. - Madrugada. Lectura en la Vida de Don 
Francisco Quevedo, escrita por Don Pablo An-
tonio de Társis, que está en el tomo X . de la 
nueva edición de 1794. Después, se escribió ó 
d ictó á Don Domingo , cartas para el Sr. Arias, 
y Joumard, y Don V . " y al fin, se continuó en 
el Apénd i ce . — Tarde: paseo en la Galería, por 
que el t iempo no permitía otro. -Noche: lectu 
ra en la Vida de Quevedo, y en la de Mariana. 
m — 4*8— i 2 ' 8 lluvia mansa. E. 
m . - 4 ' 2 ~ i 3 ' o id. E N E . 
n.—3*1 — I 2 ' 3 
22 .—Se escribió á la tocaya; se extractaron 
dos capítulos de la Crónica del Bey Don Jaime, 
y cotejaron, con los textos latino y castellano 
de Marsi i io; y al fin, se continuó el Apéndice. 
V i n o Don Luis Kene l , y nos acompañó á co 
mer y á paseo. El Ten iente Straw, nos trajo la 
Gazeta del 11, que copia los boletines del Ejér-
cito francés, y trae la sentencia y fallo contra el 
traidor M i randa . - Noche: lectura en la Vida de 
Quevedo, y la de Mariana. 
m.—3*2 —13*1 nubes. N N E . 
m. —3*7 —13*6 id. blancas id. 
n. — 5'i — i o ' 8 
23 d o m i n g o . — V ino el Doc tor Bás, y hubo 
dos misas que oyó el A m o ; y habiendo venido 
anoche un ejemplar MS . de las Antiglorias de 
Mallorca, del P . E Cayetano, se empezó á leer, 
aunque de prisa, porque no merece más; y tatn 
bien á extractar el libro de La Vinguda de Car-
los V. que Barberi reclama. Con esto, y conver-
sación del Doctor , que nos acompañó á comer 
se fué la mañana,— Larde: paseo y encuentro 
Barberí, se cerró con ella y el ' ibro de La 
Vinguda, y se le envió por la tarde. Acompa-
ñónos a com . T M. La Cost, que se presentó 
con el uniforme blanco y cuello carmesí, que 
es el mismo que tuvo en su embrión, el Reg i 
miento de Nobles Asturianos —larde, paseo; 
hablamos á VIM. Du Breuil, y Mauleon El 
primero, con referencia á un extracto de los 
Boletines del Ejército Francés, (pie vino por 
un barco de Barcelona al comerciante Canut, 
cuenta que aquel Ejército se lia apoderado de 
toda la Prósia, tomando las plazas de Stetin, 
Spandau, y otras. Que un ejército, a las órde-
nes de Augesseau, va á ocupar la Pomerania 
Sueca: otro, con 100 ooo confederados, la 
Silesia prusiana; y que se formó otro de la 
reunión de toda la Infantería ligera, para 
entrar en Polonia, ¡que horrible inundación! — 
Noche: se empezó á extractar las Cartas de 
Vi l larroya, y se leyó en Mariana. 
m.— id. —12*9 nubes horizs. N E . 
m .— 9'9—13*3 id. id. id. 
n.— i o ' o — 9'9 
28. — Madrugada: Se leyó en la Vida de 
Quevedo, y después, se continuó el extracto de 
Vi l larroya. La mañana, convidaba á pasear, 
y después de la barba, salió el A m o , y dio 
una gran vuelta por el b o s q u e . — T a r d e - i d e m . 
El t iempo, hermosísimo. Y ó bajé á la Ciudad, 
á buscar á Miquelot , maestro de Solfa, para 
tomar de él lecciones. Quedamos en que su-
biría el Domingo para arreglar el modo y pre-
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B I B L I O G R A F Í A 
LA ESCULTURA E N E L ECUADOR (SICxLOS XVI A L XVIII) 
P O R 
D JOSÉ G. NAVARRO ( ' ) 
H e aquí una obra verdaderamente intere-
sante por la que puede formarse un perfecto 
concepto del desarrollo d i l arte en lo que lué 
Amárica española. Es un libro excelente el pu-
bl icado por el Dr. Navarro , libro único que 
acerca de arte hispano americano se ha publi-
cado hasta la fecha, en el que se da cuenta de 
la múltiple producción artistica desarrollada 
( 1 ) Di la A c a d e m i a E c u a t o r i a n a d e la H i s t o r i a ; 
c o n e s p o n d i e n t e d e la de V e n e z u e l a y de la* R e a l e s 
A c a d e m i a s de la H i s t o r i a y de B e l l a s A r t e s d e San 
F e r n a n d o . O b r a p r e m i a d a en el C o n '.urso d e la F i e s t a 
de la R a z a . 1927. P r ó l o g o de J o s e F r a n c é s . M a d r i d 
1929 A n t o n i o M a r z j X X V I I + 195 p á g . + a h o j . con 
XXV111 l á m i n a s y n u m e r o s o s f o t o g r a b a d o s en el t e x t o . 
25 c m . : 4 . 0 m i l a , 
c i ó de la enseñanza —Noche: Vi l larroya, y 
después, Mariana. 
m. - id — id. c laro. N. 
m. — i o ' 2 —13*1 id. 
n. — 1 1 'o — 11 'o 
29. -Madrugada: y continuación del ex-
tracto de Vi l larroya, cotejando al mismo tiem-
po los pasages en que cita la Crónica de don 
Jaime con el MS. que tenemos de esta. A las 
doce , paseo hasta el puente de madera que 
está sobre el foso de Palma y reconocimiento 
de las obras que se hacen en él, y nos han pa-
recido poco bien entendidas, y que indican no 
ser de hydráulicos, sino ingenieros de tierra. 
Vuelta á las dos dadas. Don Luis Kene l , pintó, 
y comió con nosotros.— Tarde: paseo con 
M. Belmont, y encuentro con la Sra. Regenta 
v iuda.—Noche: repaso de tres tomos publ i-
cados por la Academia de la Historia, que 
vinieron esta mañana á saber: uno sob e Mo-
nedas del tiempo de Don Henrique IV, por Fr. L i -
ciniano Sa*>z, y el tercero y cuarto de Memorias 
de la Academia. Principio de lectura de una 
Memoria de mi T i o , sobre las Anlignedades 
Hispano Hebreas; dejando á vlartana para el 
pasto ordinario de la curiosidad. 
111 —id. — 1 2'8 id. 
m. i d — • 3*7 id. N N E 
n. — io '8 — 11*9 
JUAN LLAUKIÍS B E R N A L . 
8o 
allende la cordil lera de los Andes, y cuyas 
obras, que son perfectas y acabadas, pueden 
verse aún en la capital quiteña, la primera en 
edad de las capitales sudamericanas, que c o n -
serva admirablemente el maravil loso convento 
de San Francisco, obra del flamenco Fray 
Jodoco, ayudado por F ray P. Gosseal, tam 
bien flamenco, y los Hermanos Anton io Ro-
dríguez y Pedro Rodenas, castellanos. N o de-
jan de ser muy notables las iglesias y conventos 
de San Agustín, de la Compañía, del Carmen, 
de la Merced, en cuyos templos pueden ad.ni 
rarse los valiosos retablos y estatuas que cince 
laron Bernardo de Legarda, el P. Carlos, Ma-
nuel Chil i , D iego de Robles, O lmos y otros 
tantos artistas muy estimables que se inspiraron 
principalmente en nuestros célebres escultores 
e imaginarios. 
El arte hispano - americano ha sido poco 
estudiado no tan sólo en Europa, ni aún en 
América. Hasta ahora nada se había esci i to d¿ 
investigación histórica seria en cuestión de arte 
que aún permanece virgen como gran parte de 
las selvas de aquel continente. 
La obra que nos ocupa ha venido a llenar 
un inmenso vacío y su autor ha sido el primero 
en desflorar la historia del arte hispano ameri-
cano, depurándola de fábulas y tradiciones 
nocivas, 
Entre los muchos objetos y muebles pre-
ciosos que se guardan en las iglesias quiteñas 
llaman la atención los primorosos pulpitos, 
obras acabadas y perfectísimas; parece que la 
máxima ornamentación se acumuló en aquellos 
muebles desde donde se propalaba y extendía 
el Santo Evange l io que había de transformar 
las hirsutas tribus americanas. 
« L o s pulpitos, dice el Sr. Navarro, son otro 
de los asuntos en los cuales nuestros escultores 
realizaron prodigios de tallado. Ta l vez influyó 
mucho la novelería por un mueble recién in-
troducido entonces en la forma que hoy se le 
conoce , pues si bien en el siglo X [ V se adoptó 
el sistema de pulpitos, el tornavoz no se intro-
dujo sino en el X V I . Muchís imo gustó el m u e -
ble a nuestros artistas, c omo lo demuestran el 
extraordinario cariño y especial empeño con 
que siempre lo labraron, conservando la forma 
exagonal ya en boga desde la época oj ival . 
Casi no hay templo quiteño que no exhiba un 
pulpito pr imoroso, y cuando no lo exhiben es 
porque el que tuvieron lo destruyó la ignoran-
cia, c o m o pasa en Santo Domingo , en donde 
al antiguo ha sucedido otro sin gracia alguna 
en su forma ni cualidad apreciable. 
«Larga sería la lista que pudiéramos for 
mar de los pulpitos quiteños: los más célebres 
son el de S. Francisco (siglo X V I ) , el de la 
Concepc ión (1630), el de Santa Clara 1660), 
etcétera.» 
En la descripción que hace del de S. Diego 
dice: 
«Su tribuna es un cáliz de hermosa linea 
y proposiciones, al que se ascienda directa-
mente po ruña escalera de bien t i l lado pasa 
mano; su tornavoz un sencillo dosel coronado 
por una estatua y unido a la cátedra por un 
pequeño retablo. El sustentante de la copa 
está formado de siete figuras superpuestas en 
un fuste todas distintas y unidas con tal gracia, 
que su nexo lo explica la más distraída ima-
ginación. La copa es un primoroso conjunto 
de ornamentación, c incelado como hiciera un 
orfebre la más delicada joya, y está unido al 
fuste por un sólido asiento en el que la-- fuer 
zas de los cordones y molduras eme los circtin 
dan realzan las seis ménsulas de serpeantes 
puertas, allí de puro adorno, pero bien consul-
tadas para dar mayor volumen a esta parte del 
cáliz y comunicar mayor elegancia a toda la 
figura .... El pulpito de S. D iego con los de 
S. Francisco, la Compañía y Guápulo son, y 
serán siempre las maravillas del arte nacional 
ecuatoriano >• 
En resumen, el libro resulta no tan sólo de 
interés para el estudioso sino muy útil a los 
escultores en el que pueden perfeccionar sus 
conocimientos y ampliar su caudal de motivos 
para los proyectos que tengan que realizar. 
Las hermosas fotografías, en número de 
183, que adornar el texto, dan realce a la obra, 
que juntamente con la abundancia de noticias 
bien ordenadas y escritas en amenísimo y claro 
estilo, forman un conjunto excelente y digno 
de estima. 
JAIME L L A D Ó F E R R A G U T 
E R R A T A 
En el treball del Sr. Ferbal del n.° de Marc 
al final diu: tuvieron lugar y fecha i lia de dir: 
tuvieron lugar y fecha de acuñación aun fue lo 
hayan sido segur amerite for el mismo magistrado. 
ESTAMPA U ' E N GUASP . 
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BOLLETI DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÒGICA LULIANA 
E L S G R E M I S 
(CONTINUACIÓ) 
Quibus quidem duodecim capitulis oblatis 
dictus honorabilis locumtenens Gubernatoris 
Maioricarum de Consilio venerabilis Gabrielis 
castanyerii assessoriam Gubernacionis Maiori-
carum Regentis. Attento illa fore justa manda-
uit illa teneri et seruari, juxta cornili seriem 
et tenorem sub penis in ibis contentis Decreto 
mandami ipsa capitula subsignari per dictum 
venerabilem Regentem assesoriam. Et ut per-
missis in l ibro supplicacionum Curie Guberna-
tionis Maioricarum, annorum M C C C C X X X H , 
X X X 1 1 1 , XXX111I , et X X X V fides indubia 
ubique adhibeatur fuit hic appositum seu im¬ 
pressum sigillum minus curie Gubernacionis, 
Capitols per los sobreposats dels f o r n e r s 
Die jouis X I julìi anno anatiuitate domini 
M.o C C C C . X X X . 0 septimo. 
(•437) 
Die et anno predictis comparuerunt in pre-
senti curia Gubernationis Maioricarum Johan-
nes not et Petrus Juliani suppra positi forne 
riorum ciuitatis Maior icarum una cum discreto 
Anthonio saluatoris not. eorum economo et 
procuratore et presentarunt ac legi et intimari 
requisiuerunt et fecerunt honorabil i bemardo 
de lupiano militi consil iario illustrissimi d o -
mini Reg is locumtenentis honorabil is btren-
garii de ulmis militis consiliarii dicti illustris-
simi domini Reg is Gubernatorisque Regni 
Maioricarum et venerabili Petro vanrelli juris 
perito Maioricarum regenti assessoriam diete 
Gubernacionis Maioricarum supplicationem et 
capitula que secuntur, 
I tem que corn entemps de mossen Ol fo de 
proxida ladoncbs Gouernador del Régna de 
Mallorques sia stat en un capitol prouahit e 
manat que tots los confrar*s del offici de for-
ners e flaquers degan esser lanit de mossen 
sant Marçal aies complètes e al sentdema al 
offici e al sermo. A re nouellament ahumil su-
plicacio den perajul ia e Johan not sobrepos-
sats del dit offici o de la maior part del dit 
offii i, lo honorable mossen bernât de lupia 
caualler consulter del Senyor Rey lochtinent 
del molt honorable mossen berenguer dolms 
caualler conseller del dit senyor e Gouernador 
del Régna de Mallorques, vol mana e proue-
hex que axi corn auant ascampats sens orda 
alguna no demostrant différencia dels sobre-
possats anagu dels altres singulars del dit offici 
que dequinauant tots degen congregar aplegarse 
ajustar acase dels sobreposats los quais en 
aquell temps seran e daqui partir degen anar 
aies complètes e sermo e que aquell que noy 
sera ala hora assignada per los dits sobrepossats 
en la casa o cases de aquells per fer la honor 
quis pertany al dit beneyt sant Marçal que sian 
cascun de aquells que noy seran encorraguts 
en pena de vint sous la meytat al fisch del 
Senyor Rey e laltre meytat sia applicat ala 
caxa delà almoyna per cascuna vaguada que 
contrafaran, saluât just impadiment per lo 
quai sa vinguen ascusar dins très jorns. bernât 
de lupia. 
Item vol e mane axf mateix lo dit honora -
ble Gouern ido r per suplicacio aell en scrits 
feta per los dits sobreposats e per la dita maior 
part del offici de forners e flaquers que si aigu 
sa axira del dit offici e continuament no baura 
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pagat enla almoyna en la raanera praticade 
axi corn acustumaua tanint o usant lo dit offici, 
e après vulla tornar en aquell quant be vist li 
sera en aquell cas haie e sia tengut paguar 
cent sous, los quais seruescan lameytat al fisch 
del senyor '.iey e laltre maytat ala caxa de 
la almoyna. bernât de lupia. 
Capitols dels moliners de aygue 
Dijous a 24 de juliol any delà natiuitat de 
nostre Senyor M . C C C C X X X V I . 
( > 4 3 6 ) 
Los die e any demunt dits deuant lo Mol t 
honorable micer barenguer doms caualler con-
seller camarlench del molt ait senyor Rey e 
Gouernador del Règne de Mal lorques o en 
persona de aquell devant lo honorable micer 
bertomeu Albert i doctor en cascun dret, l loct i-
nent de' ' [son~honorable assessor. Comparegue-
ren en Jaume Sabater e Gabriel marti sobrepo-
sats del offici dels moliners de la Uniuersitat de 
Mallorques e presentaren aaquell los Capito ls 
de la ténor seguent. 
1. 
En nom de deu sia e delà gloriosa Ve rge 
maria, e del beneuenturat monsenyer sanct 
bernât han ordonat los moliners lamespart de 
la Ciutat de Mallorques, dilluns que comptam a 
X V I I del mes de juliol lany M . CC<"C X X X V I 
que tot mol iner e senyor de mol i , o demolins 
o traginers o missatge deaquells o tot hom 
quis voira alegrar demolinetjar haien a seruar 
los capitols deuall scrits segons serie etenor e 
segons han ordonats los dits muliners. Encare 
mes han ordonat que lo jorn del dit monsenyer 
sanct bernât cascun dels dits muliners, senyor 
de mulins sian tinguts de coire aquell e se 
deien abstenir defer alguna feyna ans cascun 
dells sia tengut de venir ala sua saficta esgle-
sia, segons per los dits sobreposats ordonat 
sera. E aço sots pena de una lliura de çera la 
quai sia conuertida ala dita Confraria, e en aço 
sian entesos axi missatjes demoliners etots 
aquells qui de art de molinetjar viuen, e ale-
grar se volran Albert i loctinent. 
2. Per fer sobreposats 
Item han ordonat los dits moliners que lo 
jorn del dit monsenyer sanct bernât sian elegits 
dos sobreposats moliners e la hu de aquells 
tinga la caxa e lo l l ibre, enla quai caxa haie 
dos panys acascun haie sa clan, e la una tinga 
lo sobreposat, quino tendra Udita caxa e laltre 
tendra laltre clau qui tendra la caxa auisa lo 
un sobreposat, no pusque obrir enla dita caxa 
sens laltre o sapia, Albert i loct. 
3. La Honrta que far An anels morts 
Item han ordonat los dits moliners que si 
era cas que algun moliner, senyor de moli o 
missatge moria, o fili, o filla de aquell que li 
sia feta honor, ab tots los moliners los quais 
hatrobats seran, ni ferho paguen, sidonchs cas 
de malaltia o de necessari gran no era, eaço 
sots la dessus dita pena. Alberti loc. 
4. TVr los qui seran o morran pobres 
Item han ordonat mes los prohomens o 
muliners que si era cas que algun hom, muller 
o infants deaquell que enla confraria sera e 
infermera e mester aquell sera que no haie de 
que prouehir eli, esa muller e infants, que 
anaquells sia dat socors e ajuda procisio delà 
confraria o ase coneguda dels dits sobreposats. 
Esi peruentura lo dit malaut o malauta morra 
e no aura compl iment de cobrir ni desapultura 
que ha honor e reuerencia del beneuenturat 
sanct bernat li sia fet compl iment delà dita 
A lmoyna e li sien dites deu Visses ab quatre 
torxes que pesen X V I lliures esien dats apo 
bres aquell jorn per amor de deu quai dit 
deffunt se soterrara sinch sous delà dita almoy-
na per la anima de aquella esi eracas quel 
dit mort no abastas a cos sino albat queli fos-
sen donades quatre torxes que pesen quatre 
lliures si mester o haura, sino noli sian tinguts. 
Albert i loc. 
5. Lo aniuersari a que son obligats 
Item han ordonat mes los dits muliners 
que alsendema delà festa de sanct bernat sia 
fet aniuersari per Anima detots los confrares 
que son passats desta vida eaquell dia sian 
dites deu Misses de diners de la dita Confraria. 
Alberti loc. 
6. Que paguen dos sous de enti a da 
Item han ordonat mes los dits moliners que 
tots los moliners e senyors de molins, e mis-
satjes de aquells que de assi auant een per 
tostemps haien apagar enla entrada delà dita 
confraria dos sous cascu edos diners tots d is -
saptes equi pagar nols voira nopusque molinet-
jar nenegun moliner noligos donar aguanyar 
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sots pena de Cent sous los quais sian conuertits 
en lamanera seguent lo ters als confrares lo 
altre ters del senyor Rey, lo ters als murs delà 
ciutat e laltre terç sia conuertida ala contraria 
de dit monsenyer Sanct Bernât. Alberti loc . 
7. Que le misse)tge adedonar deu dies al amo 
com sert voldra anar 
Item mesauant han ordonat que algun mo-
liner o missatge qui estiga ab algun senyor de 
muli no gos desexir del senyor de aquell ab 
qui stava fins tant equant aquell dit muliner 
haie dat temps de deu dits al dit moliner ab 
qui estara de cercar algun moliner o missatge 
en lloch seu sots pena de cent sous los quais 
cent sous sien conuertits enla manera demunt 
dita epassats los deu dies sia logat lo dit moli-
ner o missatge dementres abqui voira star. 
Albert i loc. 
8. Que no sien sobreposats sino senyors 
de molins 
I tem mes han ordonat los dits moliners 
quel dia delà festa de sanct Bernât axi com 
seran tots ajustât haien elegir los sobreposats 
los quais haien esser senyors de molins eno 
altres. Alberti loc. 
9 Dels qui morran fora la terra 
I tem mes han ordonat los dits moliners que 
si algun moliner o missatge qui pagat hagues 
ala dita confraria era en viatge o fora la terra 
emorra que enaquell sia feta aquella honor la 
quai seria feta en casa sua, efer les misses 
ordonades en los dits capitols Ernpero pagant 
eli, eia sua casa o enla dita confraria so que per 
los dits sobreposats ordonat sera Alberti loc. 
10. Dels qui seran mesos enpreso 
I tem mes han ordonat los dits confrares 
moliners quesi algun era enpreso per alguna 
causa eraho saluant de ladronici que en aquei 
sia feta ajuda si menester sera haguda prime-
rament licencia e facultat del honorable Gouer-
nador o de aquell jutge aquis pertanya siper 
acta criminal era detengut esi cas era quey 
fos per ladrocini que aquell sia gitat delà dita 
confraria edequiauant nogos usar de molinet-
giar sets pena de cent sous sien destribuits enla 
manera dita. Albert i loc. 
11. Que lo que deura ala confraria no gos 
lleuar blat 
I tem mes han ordonat los moliners que 
negun que sia mol iner o mfssatge que dins lany 
no haie pagat tot so que deura ala dita caxa 
aquell tal sia fora gitat dela dita confraria e 
dequi auant no gos molinetjar blat sots pena 
de cent sous los quals sien conuertits e destri-
buits en la manera demunt dita. Alberti loc. 
12. Quines diades poden fer viatge 
Item que algun moliner o senyor de moli 
nogos ne presumesca enlo diumenge e enqual-
seuulla festa de nostra dona ne de sanct Ber¬ 
nat carregar o fer carregar blat ne farina per 
tirar amob sots pena de sexanta sous la terga 
part alfisch del senyor Rey elaltre terga pait 
ala caxa dels dits moliners si pagar nois pora 
que estiga deu jorns ala preso aconeguda dels 
sebreposats. Alberti loc. 
13. Quina /torà han amolre lo diumenge 
Item que negun moliner no gos molra del 
dissapte losol post fins haien tocades vespres 
del d iumenge. Eaximateix en les festes de nos-
tra dona e de sanct Bernat sots pena demunt 
dita esi sera catiu de rebre sinquanta assots e 
ago tstiga aconeguda dels sobreposats encas 
de necessitat. Albert i loc. 
14. Que no molguen aningu que dega 
amoliner 
Item que nengun moliner no gos molra 
aalgun casola forner, bascuyter e flaquer dela 
present ciutat qui sia deutor a algun moliner 
per raho de moli e farina sots pena de deu 
sous per cascuna uegada fins que lo dit casola, 
bascuyter forner o flaquer haie pagat reaiment 
e deffet de tot co jue deuia aquell moliner ab 
qui mulia los quals deu sous seran destribuits 
enla manera seguent. Pr imerament lo te ic al 
denunciador, lo terc als cofrens del senyor Rey 
e laltre te ic ala confraria de monsenyer sanct 
Bernal easso sens tota gracia emerce. A lber -
ti loc. 
15. Que no gosen jurar 
I tem que nosia negun ni< liner, missatge 
demoliner de qualseuol Iley, condic io o stament 
sia dequiauant no gos ni presumesca jurar ne-
guna partida del cos precios de Jesuchrist ne 
dela sua bene\ta Mare, stant dins lo porxo 
hon estan los sachs cago sots pena de sis di¬ 
ners per cascuna vegada los quais sis diners 
haien aseruir ala caxa dels moliners dela con-
8 4 
Item que algun moliner ne altre per eli no 
gos cambiar ni cambiy a'gun blat mes aquell 
qui li sera comenat reta en farina ne no fasse 
en blat ne en farina alguna mescla equi contra¬ 
fara pagara de ban per cascuna vegada cent 
sous eque esmenan lo blat aquell dequi sera. 
Molt spetable Senyor. 
Com los honrats sobreposats lany présent 
dela confraria dels muliners delà présent Ciutat 
ab la major part dels dits moliners per extirpar 
alguns fraus ques feyen enla dita confraria eof 
fici hauem concordantment fets e ordenats en 
adint a altres capitols dela confraria los capi-
tols seguents 
i 7 Que no goscn star a la pia sa del moli 
ne dela Coi ter a. 
Item han ordonat los honrats sobreposats 
lany présent dela confraria dels Moliners cjne 
nengtin moliner ni missatge de aquell nogos 
estar enlas places del moli ni dela cortera sino 
enla plaça acustumada del pes dela farina caco 
sots pena de sexanta sous adquisidors lo terç al 
fisch del senyor Rey, laltre al acusador e laltre 
ala confraria demunt dita; 
18 Qui no tinàra moli seti 0 llogat nogos 
llcuar blat. 
Item han ordonat los dits sobreposats que 
nengu queno tinga Moli seu propri o llogat per 
temps de un any nogos lleuar blat per eli ni 
per altre aportar aaltre mol i e sobre aço pu-
guen los dits sobreposats los contrafahents pen-
dre ab sagrament per saber la veritat eaço sots 
pena de sexanta sous adquisidors epagadors 
enla forma dessusdita e en la dita pena e n c o -
rrega aixi lo logat com lo senyor del mol i . 
Pertant supplicam a V S . a quesi aquells 
vos apparran esser saludables ala dita confraria 
e offici profitosos valen vulla en aquells se 
auctoritat edecret interposar Altissimus, etc. 
Die veneris X I I mensis septembris anno 
anativitate domini M. D. L. 
Los die eany dessus dits stants congregats 
e ajustats en la sala inferior delà Uniuersitat 
dela ciutat y regne de mallorca los magni-
fichs mossen san marti des puig mossen An 
toni baco ciutadans mossen Gabriel poquet, 
mossen pere Joan ferrer mercaders, mossen 
thomas g i ra rd para) re, sinch dels magnifichs 
jurats dela dita Uniuersitat e lo magnifich 
mossen Pere net ciutada mostaçaf lo any 
fraria desanct bernât delà quai pena haien 
esser executades los sobreposats dels moliners. 
E si algun missatge de moliner jurara e caura 
enla dita pena lo moliner e senyor de moli 
haia apagar ladita pena de la soldada que pen 
dra lo dit missatje no contrestant ne tocant 
aies penes o pena imposada per lo honorable 
Gouernador , eper lo Reuerent Bisbe e son ho-
norable Capitol, ea ço haien executar los sobre-
posats, e si executar no volran paguen dotze 
diners los quals seruesquen ala caxa de sent 
Bernât esi sera catiu e pagar no voira que reba 
L . assots. Albert i loc. 
D i e veneris X I I mensis junii anno anatiui-
te domini M . C C C C X L I I I I . 0 
. 16. Que no gos cambiar blat ne. farina 
Los honorables jurats de! Regne de Ma-
llorques per squiuar fraus qui en temps passât 
seson comesos fahent mescles de altra farina 
en los sachs los quals los moliners reben deles 
gens per moire statuexen e ordonen que de-
qui auant tot mol iner o traginer tornador de 
farina lo quai en lo sach que tornara demoli 
per raho de minues o de altra qualseuulla 
causa farà mescla demes auant de deu lliures 
de farina o lo sach que tornara sera trobat en 
lo pes tornant del moli minua mes auant de 
deu lliures de farina encorrega per cascuna 
vegada en pena de cent sous applicadors, e 
pertidors enla forma expressada en los capitols 
dessus dits. Armadans, Reg. 
Quibus quidem présent; tis et dicto honora-
bili locumtenenti (e tc . ) 
Sucessiuament diuendres a X I del mes de 
décembre any M C C C C X X X X I I I I demunt 
dit los honorables Micets Pera de Sanct Joan 
donzel l , Bartomeu fuster, Amat i depachs Ma-
thia farrer Gargor i Joan e Pera granyana Jurats 
lany présent delà Uniuersitat dela Ciutat de 
Mal lorques vist lo dit capito ! demunt conti-
nuât e auctoritzat e han de vertadera e bona 
informacio de algunes persones en tais actes 
per laquai eper vertadera speriencia han attro-
bat lo dit capitol esser dampnos als dits moli-
ners com encara ala cosa publica per tant 
Prouehint sobre la dempnitat annullaren aboli¬ 
ren e foragitaren lo demunt dit capitol eles 
coses en aquell contengudes E mes auant vist 
hun capitol fet eccntinuat enlo llibre dels capi 
tols del dit honorable niostaçaf per auctoritat 
del qual lo dit capitol era fet lo qual conte. 
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present delà dita ciutat considérants que per 
un capitol X X I dels capitolsdel libre del dit 
magnifich mostaçaf disponent que algun tra-
giner de moline alguna altra per sona nogos 
caualcar sobre alguna bestia quesia carrega-
da de forment ne farina ne encara de altra 
cosa equi contrafara pague de ban per quis-
cuna vegada sinch sous e apagar aqualse-
uol moliner V sous trobant aquell caualcant 
sobre bestia per poch que aport de forment o 
farina delà quai cosa se tenen molt grauats dits 
moliners dient y pretenint dit capitol entendres 
quant les besties aniran molt carregades nosols 
de forment o farina mes encare dequalseuol 
altra cosa juxta dites paraules dedit capitol 
dient ne encare dequalseuol altra cosa. De 
hont pretenen se ha de dir y entendre dit capi-
tol esser estât fet enfauor deles bestias que no 
vagen massa carregades volent prouehir ala 
indiscretio de missatges. A b les presents pro 
ueheix dit magnifich mostaçaf ab concell evot 
dedits magnifichs Jurats o declare e interprète 
dit capitol no entendres que portant una bestia 
una quartera déforment o farina se pugue dir 
aquella anar detal modo carregada que no si 
pugue caualcar sens caure en ban aigu y aixi 
déclara ab dit vot y conseil eparer de dits mag-
nifichs jurats que se pugue caualcar en qualse-
uol bestia portant fins a una quartera défor-
ment o farina, enomes. Eportant mes de una 
quartera que insidesca endit ban qualseuol 
qui caualcara en bestia portant mes de dita 
una quartera y aixf manaren les presents esser 
en scrit redigides per la sana e rakonable inter-
pretacio del dit capitol quatre, etc" 
Die sabbati decimaseptima mensis nouem-
bris anno anativitate domini M . 0 C C C C . ° 
L X . ° I I I I ° 
In dei nomine Amen. Nouer int uniuersi 
quod nos jacobus ribes, bartolomeus jordi su-
prapositi confratres. Vincentius far Pontius 
cabant, guillermus bordils. Gabriel marti, 
stephanus jord i , Mathias cabot , Anthonius 
cabot, jacobus Monblanch bartolomeus bordils, 
jacobus bordils, simon far, jacobus Rexach, 
jacobus ropia molinicines Maioricarum atten-
dentes nos (etc.) 
A N T O N I P O N S . 
SOBRE SI'S DEUIEfl FER OBRES Eli ELS MURS DEL BARRI DEL CASTELL DE IDAHO 
0 Ed ELS MURS DEL NIATEIX CASTELL 
(1337 N . 
P r i d i e i d u s martii anno predicto ijjy 
N. 1338. 
Roger ius de Rovenacho etc. locum tenenti 
Minor ice vel eius vices gerenti etc. Cum super 
operibus que dominus noster rex mandauerat 
fieri in muris del barri castri de Mahono hono-
rabilis vir dominus Antonius de Galiana, l e -
gum doctor, et Andreas Guiteri i , consiliarii 
regii, ad hoc per dictum dominum nostrum 
regem commissarii assignati, deputassent A r -
naldum Porquerii de Mahono, qui postea, ad 
instantiam juratorum Minorice, fuit per vene-
rabilem Panquetum de Pulcro Castro, tu ne 
locum tenentem Minor ice , ex inde remotus, 
tarnen appellatione ipsius Arnaldi ad nos legi-
t ime interjecta, per cuius decisionem decre-
uimus illum debere reduci in dictis operibus 
sicuti deputatus fuerat per commissarios pre-
dictos, nen obstante deposit ione quam dictus 
Panquetus tecerat de eodem. Et nunc pro parte 
eiusdem Arnald i Porquer i i intellexerimus quod 
133«) 
jurati predicti, consentiente dicto Panqueto, 
mutarunt facere alia opera, videlicet in muro 
castri de Mahono, dimissis aliis operibus que 
fuerunt fieri ordinata per dominum nostrum 
regem, admirationis causam habemus. Man-
dantes vobis quatenus, opera fieri ordinata per 
dictum dominum nostrum regem et commissa 
rios antedictos, proposito ad hoc Arna ldo P o r -
querii ante dicto, faciatis de presenti fieri et 
compleri sicut ordinatum fuit tarn per domi-
num regem quam per commissarios antedictos: 
super operibus uero dicti muri prouideant ju-
rati de alia pecunia et non de illa ad opera 
muri dicti barri deputata, et quod de dicta 
pecunia ad opus dicti barri deputata leuatum 
fuerit illud protinus tornari faciatis. Dat. in 
ciuitate Majoricarum ut supra. 
( A R X . G E N . H IST . DE M A L L . — Llib. dt 
Lletres Comunes de 1337 a 1339, fol 34 v . ° ) 
P. A. SANXO. 
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PRIMER P E R I O D O C O N S T I T U C I O N A L 
Jefes Políticos ( ') 
Sr. D. Antonio Desbrull Boil de Árenos , mar-
qués de Vi l lafranca de San Martí . ( ' ) 
» » Gui l lermo I gnac io de Montis y Pont y 
V i ch , marqués de la Bastida. ( ' ) 
1812 
31 Agosto 1813 
30 Agos to 1813 
1820 
18 Marzo 1820 
15 Mayo 1821 
S E G U N D O P E R I O D O C O N S T I T U C I O N A L 
» » Gui l l e rmo Ignac io de Montis y Pont y 
V i ch , marques de la Bastida. 
» » Ramón Despuig y Zaforteza, conde de 
Montenegro y de Montoro . (*) 
5 I » » An ton io Buch. 
6 I » » Gui l lermo Ignac io de Montis y Pont y 
Vich, marqués de la Bastida. 
» » Ramón Despuig v Zaforteza, conde de 
Montenegro y de Montoro . 1822 
» » Ginés Quintana Ferrer. Junio 1823 
É P O C A D E 1833 A 1836 
Subdelegado de Fomento ( s ) 




5 Enero 1836 
10 
1 1 
Gobernadores civiles C) 
» José Maria Bremón Lope z de Castro. 
» Pascual Fel ipe Zanglada Ballester de 
togores y Rose l l ó , conde de Ayamans 
barón de Lloseta. (*) 
5 Enero 1836 
29 Junio 1836 
29 Junio 1836 
2 Enero 1837 
C R O N O L O G Í A DE L O S JEFES 
P O L Í T I C O S Y G O B E R N A D O R E S 
C I V I L E S 
DE LA PROVINCIA DE BALEARES 
1812-1930 
Formada y anotada por DON JUAN LLABRÉS BERNAL, Académico C. de la 





N O M B R E S 
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T E R C E R P E R I O D O C O N S T I T U C I O N A L 
Jefes Políticos (*) 
I 2 Sr. I) Rodr i go Fernández Castañon. 2 Enero •837 23 Octubre '837 
' 3 > » Juan Bautista de Lecuna. 23 Octubre 1837 5 Febrero '839 
' 4 » » Francisco Nuñez . 5 F eb r e r o •839 6 Marzo «839 
'5 » » José Diez Imbrechts . 6 Mayo >»39 16 Junio '839 
i6 » Juan Bautista de Lecuna. 16 Junio '839 19 Septiembre 1840 
i7 » José Miguel Tr ias Capó . ( , 0 ) 21 Nov i embre 1840 11 Julio •843 
i 8 » José Vi l lalonga Aguirre . ( " ) '5 J u l i o ' 843 7 Nov i embre "843 
•9 » Agustín Vi l legas. 27 Nov i embre '843 22 Enero 1844 
20 » Joaquín Maximil iano Gibert A labau. 22 Enero 1844 
Gobernadores civiles ( " ) 
21 » Joaquín Maximil iano Gibert A labau. 22 Enero 1851 
22 » José Manso Juliol, conde del L lobregal 19 Febrero .851 11 Abril '853 
23 » Fel ipe Fuster Puigdorf i la . v " j 7 Nov i embre '853 19 Junio 1854 
*4 » José Miguel Tr ias Capó. 19 Junio »854 27 Junio ,856 
2 5 » José María Garel ly . 10 Septiembre .856 13 Vlarzo '857 
26 > > Leandro Vi l lar . 13 Mayo '857 22 Febrero 1858 
27 » » luán Pacheco . 15 Julio '858 Septiembre 1858 
28 » » José Primo de Rivera. 15 Octubre .858 31 Agos to i860 
29 » José Fernández del Cueto. 31 Agosto i860 15 Junio 1861 
3 ° » Benito Cañella Meana. 28 Nov i embre 1861 18 Marzo 1862 
3 ' > » Edmundo Matias T i re l Gómez de las 
Casas, marques de Ulagares, v izconde 
de Castel Ruiz. 4 Abri l 1862 23 Septiembre .863 
32 > » Juan Bautista Madramañy. 26 Septiembre 1863 15 Junio 1864 
33 » » Carlos Navarro Rod r i go . 20 Junio 1864 26 Septiembre 1864 
34 Juan Bautista Madramañy. 3 Octubre 1864 29 Octubre 1864 
35 » Anton io de Candalija Ur ibe . 27 Octubre 1864 30 Junio 1865 
36 » Ado l f o García de León Pizarro, mar 
qués de Casa Pizarro. 28 Agosto 1865 20 Febrero 1866 
37 » Primit ivo Seriftá Raimundo 26 Febrero 1866 16 Julio 1866 
38 » > Carlos de Pravia. 30 Jnlio 1866 t : r Febrero 1868 
39 » Fel ipe buster Puigdorfila. 28 Febrero 1868 1 Octubre 1868 
G O B I E R N O D E L A R E P Ú B L I C A 
40 Mariano de Quintana Ramón . ( u ) 1 Octubre 1868 2 Nov i embre 1868 
41 » Primit ivo Seriñá Raimundo. 2 Nov i embre 1868 9 Septiembre 1869 
42 > » T o m a s Sánchez Vera. 16 Octubre 1869 7 Marzo 1870 
43 » » José Sánchez T a g l e . 11 Mayo 1870 2 Febrero 1871 
44 » > Felix Coli Moncasi . 2 Febrero 187, 9 Abr i l 1871 
45 T o m á s de Aquino Arderius Martinez. 26 Abri l 187. 19 Octubre 1871 
46 » Julián Vega. 27 Nov i embre 1871 22 Junio 1872 
47 > » Mariano de Quintana Ramón. 22 Junio 1872 5 Marzo 1873 
48 > Eusebio Pascual y de Orrios. ( " ) 5 Mayo '873 4 Enero 1874 




o r d e n 
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D E S D E L A R E S T A U R A C I Ó N D E L A M O N A R Q U Í A 
5 ° Sr. I ) . F e l i p e Fuster Puigdorfila. 3 1 Dic iembre 1874 12 Julio '875 
5 ' » » Vicente R i co Sánchez T i r ado . 19 Julio 875 15 Febrero 1876 
5 2 > » Fel ipe Fuster Puigdorfila. 17 Febrero [876 15 Enero .877 
53 >> Feder ico Terrer Gálvez . 20 Enero 877 6 Diciembre 1877 
54 » » Manuel Stanco Ruiz. 29 Dic iembre '877 10 Enero 1880 
55 » Ismael de Ojeda. 22 Mayo 1880 17 Febrero 1881 
56 » » José Anton io Gutiérrez de la Vega . 21 Febrero [881 15 Septiembre 1881 
57 » T o m á s Fábregues de Medina 30 Octubre 1881 18 Marzo 1882 
58 » Juan Bautista Samogy. 5 J l l n i o 1882 7 Agosto 1882 
59 C I) Ramón Larroca. ( ) 7 Agos to 1882 4 Enero .883 
60 » > José Lo is é Ibarra. 10 Febrero ,883 1 Nov i embre 1883 
61 » > Feder ico de Loygor ry y de la T o r r e . 19 Nov i embre 1883 23 Enero 1884 
62 » Anton io Mataró Vi l la longa. 26 Enero 1884 17 Mayo 1884 
63 > » Fe rnando Santoyo Ossorio. 8 Julio 1884 9 Nov i embre 1884 
64 Manuel C o s G a y ó n 29 Nov i embre 1884 1 1 1 ) ic iembre ,885 
65 * Arturo de Madr id -Dav i l a Pinilla. 19 Dic iembre .885 26 Julio 1888 
66 » Eduardo González Rivera. 20 Agosto 1888 26 Dic iembre 1888 
67 » 0 Gonza lo Palavicino Ibarrola, marqués 
de Mirasol 2 Feb re ro 1889 4 Julio 1889 
68 > Ricardo Ayuso Espinosa. i 2 Agosto 1880 2c Ma^o 1890 
69 Lorenzo Moneada y Gui l len. 24 Mayo 1890 6 |uiio 1890 
70 » Joaquín Castellarnau. 23 Julio 1890 24 Mayo 1891 
7i » > Fil iberto Abe lardo Diaz y Donderis 24 Abril 1891 7 Febrero 1892 
72 Pedro Miranda y de Career 16 Febrero 1892 13 Octubre 1892 
73 » » Victor iano Guzmán Rodríguez. 14 Enero '893 12 Abril '895 
74 » Francisco Javier de Beranger y 
Carrera. 13 Abri l '895 26 Julio '895 
75 » Belisario de la Carcova y Riaño. 7 Septiembre '895 1 i Junio 1896 
76 » » José María Ruiz de Liory, barón de 
Alcahal í . 14 Julio ,896 7 Octubre '897 
77 » » Victor iano Guzmán Rodr íguez . 6 Nov i embre 1897 1 i Nov i embre 1898 
78 » » Roman Laá y Rute. 23 Nov i embre .898 21 Marzo 1899 
79 » » Rafael A lvarez Sereix. 23 Marzo 1899 27 Marzo 1901 
80 > Salvador Na ian jo y Gómez . 27 Marzo 1901 1 2 J i l i o 1902 
81 » Gabriel R icardo España. 14 Julio 1902 1 1 Dic iembre 1902 
82 » » Luis de la To r r e V i l lanueva . 22 Dic iembre 1902 30 Diciembre ' 9 ° 3 
83 » Gonza lo Cedrún de la Pedraja. i Enero 1904 24 Dic iembre 1904 
84 » Santiago Jalón Campe lo . 5 Febrero ' 9 ° 5 15 Mayo 'Q05 
85 » Benito del C a m p o Otero . 13 Julio ' 9 °5 7 Mayo 1906 
86 » > Ricardo Ruiz Aguilar. 11 Agosto 1906 5 Febrero 1907 
87 » > Laureano de Irazazabal Echevarría. 5 Febrero 1907 31 Octubre .909 
88 » » Ánge l Fernández Caro . 8 Nov i embre 1909 28 Febrero 1910 
89 » Al f redo García Bernardo. 14 Marzo 1910 8 Septiembre 1 q 10 
90 » Agustín de la Serna. 20 Septiembre 1910 8 Nov iembre 1912 
9 1 » Mariano de la Vega Indan y Flaquer 16 Nov i embre 1912 27 Junio ' 9 ' 3 
92 Dionis io A lonso Martínez. 28 Junio ' 9 1 3 6 Nov iembre •913 
93 » Ignac io Martínez Campos . 8 Nov i embre ' 9 3 t 8 Octubre ' 9 ' 5 
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95 Sr. D Dionisio A lonso Martínez. 22 Diciembre •9 ' 5 18 Junio 
1917 
96 » » Javier Millán García de Vargas. 21 Junio 1917 3 Dic iembre 1917 
97 » » José Estruch Chafer. 10 Diciembre 1917 18 Abri l 1918 
98 » •» Uba ldo de Rivas Cano . 4 Mayo 1918 2 Dic iembre 1918 
99 Manuel Ruiz Val lar ino. 29 Enero 1919 23 Abri l 1919 
100 » » Uba ldo de Rivas Cano. 23 Abri l 1919 6 Agosto 1919 
101 » > Agustín Diez García. 6 Agosto 1919 23 Julio 1921 
I O ] Raimundo Montis Allendesalazar. i 1 6 ) 9 Agosto 192 i 1 2 Septiembre 1921 
103 Joaquín Navarrete y de Alcázar. 16 Septiembre 1921 31 Octubre 1921 
104 > > Pedro Llosas Badía. 8 Nov iembre 1921 15 Abri l 1922 
l 0 5 » » Javier Millán García de Vargas. 22 Abri l 1 922 14 Dic iembre 1922 
106 » * José Sanmartín Herrero. 23 Diciembre 1922 17 Septiembre 1922 
G O B E R N A D O R E S M I L I T A R E S E N C A R G A D O S D E L G O B I E R N O C I V I L 




» Lorenzo Challier Cortés. 
» Enrique Martin A lcoba . 
> Jerónimo Martel y Fernández de He-
nestrosa, marqués de la Garantía. 
17 Septiembre 1923 
13 Febrero 1924 
1 Mayo 1924 
13 Febre ro 1924 
1 Mayo 1924 
9 Marzo 1925 
G O B E R N A D O R E S C IV ILES D E L A D I C T A D U R A 
110 I » » José Pérez García Arguel les. 9 Marzo 1925 
n i | » » Pedro Llosas Badía. 10 Mavo 1926 
3 Mayo 1926 
2 Febrero 1930 
(1) I n s t i t u i d o s por el a r t í c u l o 324 de la C o n s t i t u c i ó n d e 1 8 1 2 . S u s a t r i b u c i o n e s se e s t a b l e c e n «n la l e y — i n s -
t rucc ión de 3 de febrero d e »8 5 3 , m a n d a d a observar de n u e v o en 1 ^  de o c t u b r e de 1836 . 
(2) DesbruU Boil de Átenos < Antonio )y m a l l o r q u í n , c a b a l l e r o del h á b i t o de San J u a n y rnaestrante de V a -
lenc ia . A m i g o de las l e t r a s y a f i c ionado a las b e l l a s ar tes . F u é u n o de los f u n d a d o r e s de la R e a l S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
M a ' t u r q u i n a de A m i g o s de Pa ís y su S e c r e t a r i o de c o r r e s p o n d e n c i a s . O b t u v o c é d u l a de s u c e s i ó n d e l t í t u l o d e 
m a r q u é s de V í l l a f r a n c a de S a n M a r t í , a u t o r i z á n d o l e en 1820 pa ia ca nb iar a q u e l l a d e n o m i n a c i ó n por la d e m a r q u é s 
de C a s a D e s b r u l l . M u r i ó en 1 8 2 7 . 
i ) Montis v Pont y Vicn Quilleimo Ignacio de), m a l l o r q u í n , s e g u n d o m a r q u é s de la B a s t i d - , S i r v i ó en e l 
E jé rc i to y se d i s t i n g u i ó d u r a n t e U g ' erra con la R e p ú b l i c a f r a n c e s a , r e t i r á n d o s e en P a l m a con el g r a d o de C o r o n e l 
de I n f a n t e i í a . P e r t e n e c i ó a la R e a l S o c i e d a d E c o n ó m i c a de Miiigos d t l P a í s . F u é tres v e c e s J e f e P o l í t i c o . 
.Murió en 1829 
(4) Despuíg v Zaforte\a (Ramón) m a l l o r q u í n , q u i n b c o n d e de M o n t e n e g r o y de M o n t o r o , M a r i s c a l d e C a m p o 
de los E j é r c i t o s N a c i o n a l e s , C a p i t á n G e r e r a l de B a l e a t e s , etc. etc F u é P r i m e r D i r e c t o r d e la R e a l S o c i e d a d E c o n ó -
mica M a l l o r q u í n a de Amigo5 de l P a í s v D i p u t a d o a C o r t e s por eMa i s l a . M u r i ó en 1 8 4 8 . 
(51 O b t u v i e r o n la d e n o m i n a c i ó n J e S u b d e l e g a d o s de F o m e n t o por R e a l d e c r e t o de ^ d e n o v i e m b r e de 1 8 3 2 . 
(6) Mcragues Rullán (Guille*mo), m a l l o r q u í n , Doctor en a m b o s d e r e c h o s , d i p u t a d o a C o r t e s en las de 1 8 1 0 , 
en las d t C á d i z de 1 8 1 2 y en 1820. F u é O i d o r de la Re« l A u d i e n c i a de M a l l o r c a y S e c r e t a r i o de la R e a l S o c i e d a d 
E c o n ó m i c a M a l l o r q u í n a d e A m i g o s de l P a í s M u r i ó en 1 8 1 7 . 
{7) P o r R e a l d e c r e t o d e 13 de M a y o de 1834 se t i t u l a r o n G o b e r n a d o r e s C i v i l e s . 
(8> Zanglada y Bailester de Togotesy Rosstlló (Pascual Felipe), m a l l o r q u í n , d é c i m o c o n d e de A y a m a n f , b a r ó n 
de L l o s e t a , R e g i d o r d e l A y u n t a m i e n t o de P a l m a , V i c e p r e s i d e n t e de la J u n t a de C o m e r c i o de esta c i u d a d y d i p u -
tado a C o r t e s en 1836 M u r i ó en 1888. 
q< V o l v i e r o n a t i t u l a r s e J e t e s P o l í t i c o s a c o n s e c u e n c i a d t h a b e r j u r a d o la C o n s t i t u c i ó n d e 1 8 3 6 . 
( 1 0 ) Trías Capó (fosé Miguel), m a l l o i q u í n , de l r a m o de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l Era S e c r e t a r i o de l G o b i e r n o 
p o l í t i c o d e M a l l o r c a al ser n o m b r a d o J e f e P o ' i t i c o , c a i g o q u e d e s e m p e ñ ó d i f e r e n t e s v e c e s i n t e r i n a m e n t e y dos 
en p r o p i e d a d 
( 1 1 ) Villallonga Aguirre (José) m a l l o r q u í n , c a b a l l e r o de la O r d e n de San J u a n H a b í a s ido R e g i d o r y 
A l c a l d e de P a l m a . 
( 1 1 ) T o m a n n u e v a m e u t e e l n o m b r e de G o b e r n a d ' res C i v i l e s por Real d e c r e t o d e 28 de d i c i e m b r e áz [ B 4 9 . 
(1 3) Fuster Puigdorjila (Felipe), m a l l o r q u í n F u é R e g i d o r d e l A y u n t a m i e n t o d e P a l m a , C o n s e j e r o P r o v i n c i a l 
v d i p u t a d o a C o r t e s . D e s e m p e ñ ó c u a t r o v e c e s el G o b i e r n o C i v i l . Vtunó en 1 8 8 3 . 
0 4 ) Quintana Ramón (Mariano de), i o i c e n c o . F u é dos v e c e s A l c a l d e d e P a l m a , P r e s i d e n t e de la D i p u t a c i ó n 
Pr< vi ncial en 1 857, d i p u t a d o a Cot tes en 1 862 -06 y e n l a s e x t r a o r d i nai ias para votar a A m a d e o y G o b e r n a d o r C i v i l 
por d o i v e c e s d u r a n t e la R e p ú b l i c a M u r i ó e n '88s, 
(1 <¡>) Pascual y de Orrios (Eusebia), ' n a l o - q u í n F u e p e r i o d i s t a e h i s t o r i a d o r . D i r i g i ó el p e r i ó d i c o La Opinión. 
F u é D i p u t a d o a C o r t e s y G o b e r n a d o r d e B a l e a r e s d u r a n t e la época r e p u b l i c a n a . M u r i ó en 1 9 0 1 . 
( 1 6 ) Montis Allendesalazar (Raimundo)^ m a l l o r q u í n J e f e de A d u ' i n i s t r a c i ó n d e l C u e r p o g e n e r a l d e la H a c i e n -
da p ú b l i c a . H a b í a s ido G o b e r n a d o r C i v i l de L e ó n y S a l a m a n c a . 
G O 
C A B A L L E R Í A S DE M A L L O R C A 
Caballería del MONAS FERIO DE SAN FEL1U DE GUIXOLS 
V Idus Septembris M. C C C qua-
dragesimo quinto 
H o c est translatum fideliter sumptum verun-
dem die tricesima mensis Apri l is anno a Nati-
vitate Domin i M. C C C octuagesimo nono 
intervenientibus in his auctoritate et decreto 
venerabilis et discreti viri nomin i Guilelmi de 
Montgr i leguni doctoris judicis ordinarii Ge 
runde a quodam publico instrumento tenoris et 
continencie subsequentis. Nover int universi 
quod die veneris intitulata quinto Idus Septem-
bris anno Domini M. C C C quadragessimo 
quinto, serenissimo ac magnifico principe et 
domino Domino Petro Dei grafia Regis Ara 
gonum Valencie Majorice Sardinie et ( o r s i c e 
comitisque Barellinone Rossillionis et Cerita 
nie personaliter existente in quadam camera 
Castri Regi i Perpiniani in presencia lionora -
bilis viri Hugon i de Fono l l e to cancellarii et 
nobilis Galcerandis de Bel lopodio Majordo-
mus venerabiliuin Michaelis Petri Zapata Ar 
naldi de Moraria vicecancellari et Bernardi 
de legnili doctoris promotoris testiuin 
ad hec specialiter vocandorum et plurium al io-
rum ac Francisci Fuxa scriptoris et notarii 
infrascripti, religiosus Frater Franciscus de 
Puncho Monasteri ! Sancti Lhelicis Guixoi ìen-
sis procurator venerabilis et Religiosi I ratris 
Raymundi Abbatis Monasteri antedicti ad sus¬ 
cripta specialiter deputatus et cunstitus cum 
publico instrumento acto nonis septembris 
anno predicto in posse Nieholai Ispani publici 
Sancti Phel ic is Guixollensis notarii de quo 
michi dictus notarius extitit lacere fides nomine 
procurio dicti Abbatis prestitit ipsi Domino 
Reg i juramentum fidelitatis juxta usaticos Bar-
chinone et consuetudines Cathalonie tactis per 
eum Sacrosantis quatuor Dei Fvangel i is prò 
quibus honoribus et possessionibtis censibus 
doniiniis et omnibus aliis juribus quos et que 
habet et tenet in fetidum Abbas predictus in 
Civ i tate et Insula Majoricarum ut confessimus 
idem Dominus Rex investivit dietimi procura-
torem nomine dicti Abbatis per tradicioneni 
unius capucil de feudis jam dictis, suis juribus 
feudalibus semper salvis, de quibus omnibus 
supradictis tam ad mandatimi ejusdem doini 
Regis quam ad requisicionen! dicti procura-
toris fuerunt facta duo consiniilia publica ins-
trumenta alter uni remanendtim penes ipsuni 
dominum Regem et alterimi tradendum procu 
ratori jam dicto. Sig )>J<( 1 , 1 1 1 1 1 l l R ' i Francischi 
Fuxi scriptoris dicti Domini Regis et auctori-
tate Regia notarli publici per totani terram et 
dominacionem ejusdem qui predictis interini 
eaque in liane formam publican] redigens requi-
situs scribi feci et chiusi Ego Guilelmus Do 
menga legum Doctor judex ordinarius Gerunde 
hunc translatum cum suo originali compro-
bato atictoritateni nieani judicialem interpono 
pariter et decretuni. 
1389 - Petrus Español civis Majoricarum 
procurator Reverendi Abbatis Monastero Sanc-
ti Phelicis Guixollensis confesus luit et recog 
novit dictum Abbatem habere et tenere in 
leudo Domini Regis omnes honores et posses-
siones census dominia et omnia alia jura quos 
et (pie dictus Abbas et dicus ejus inoliaste 
terium habent et percipiunt et habere et perci-
pere debent in Civ i tate Ìnsula et Regno Majo-
ricarum pro quo facit et tacere tenetur Domino 
Regi et ejus servicio tenere unum equm et 
quartum armatimi. (') 
L o s apoderados de San Felill de Guixols la 
cabrevaron en distintas épocas hasta dia 
3 Febrero de 1795 en que se hizo la últi-
ma cabrevación manileslando que dicho Mo-
nasterio tenía en la Isla de Mallorca tanto en 
Palma como en las Villas de Muro, Castell 
Llubi, Soller, Fornaluix, Beniaraix y Lluchma-
yor varios honores en feudo de Su Majestad 
con la obl igación de servir con un caballo y 
un cuarto de caballos armados. ( a ) 
JAIME DE O Í KZA Y DE ESPAÑA. 
(1) A r c h i v o de Protoc* los l i b r o de M a g n a t e s de 
1 38} a 1 390 fo l . 52 
(2) A r c h i v o do Protoco los l i b r o de cabreva< iones 
de M a g n a t e s de d i c h o a ñ o . 
N O T I C I A S 
P A R A S E R V I R A L A H I S T O R I A E C L E S I Á S T I C A 
D E M A L L O R C A * 
1702. — M a y o — 3 0 . — C o n c e d e el permiso 
para lo suplicado en la siguiente exposición. 
Antoni Thomas y Michel Reus preveres y 
beneficiáis en la Iglesia Parrochial de la vila 
de Algaida, tenint pie poder y sufficient per 
lo effecte infrascrit ab determinatio del Rt. C o -
rnu de dita Iglesia deis 17 Febrer proxim pas 
sat diuen: Que ab altre determinatio deis 26 
Novembre de 1701 fonch déterminât per dit 
Cornu, que es suplica* a V . S M. I. de (pie sels 
donas permis de construir y edificar un Orato 
ri en la montana de Randa dedicat á [esuchrist 
crucificat, (plant apparegué en dita montana 
al illuminât Doctor, y mártir de Christo el 
Beato Ramon Llull, ) ab consemblant deter-
m i n a d o de Conce l l célébrât per los magf> Ju 
rats y Consellers de la matexa vila al 13 
Q.BRE dit any 1701 fonch déterminât y resolt lo 
matex supplicant uns y altres que sels conce 
dis per V . S. M . I. y retingues el jus Patrona 
tus de dit Oratori per ser el puesto ahont se ha 
de construir, y edificar en territori del terme de 
la matexa vila Per lo que, \ al) consideratio 
que el dit illuminât Doctor y Mártir en molta 
part de la sua vida commorá en dita mont i n a 
de Randa y terme de dita vila, dessitje aquell 
Pob le en obsequi y veneratio del dit illuminât 
y Mártir Ramon Llull consegrar dit Oratori 
dedicador á |estichist Crucificat en ocasió 
que ly aparagué en dita montana en el puesto 
ahont se troben ve^ig is , en que commorava 
dit illuminât Doctor perqué se perpetue en lo 
venidor per molts sigles esta feliz y tan santa 
memoria; Y para que las limosnas que se es 
peran replegar per la devoc io deis faels que ab 
tan conato se experimentan se emplean tot; s en 
la fabrica, y demes necessari per la constuc-
c io , y conservatio de dit Oratori, desitjen axi 
mateix que cada bienni se deguen elegir quatre 
obrers, y un clavari per lo molt Rt Conni y 
Jurats los quais deguen aportar llibre de compte, 
y raho de totas las almoynas, que se replegarán 
y gasto que fera, y finint son offici deguen 
donar compte á los que de non seran elegits 
ab asistencia del dit Rt . Rector, Conni y Ju-
rats; el quai libre aportará lo clavari, assentant 
* V é a s e B O L L K T Ì , t o m o X X I I I , p á g . 6 4 . 
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en eli las entradas, y axidas que feran; Y com 
no es pugue effectuar lo représentât sens la 
approbatio y auctoritat de V . S. M . I. 
Supplican per ço a V . S. M. [. Sr V . G . se-
de vacante sia de son servey manar concedir 
permis y facultad á dits Rector, Cornu y Jurats 
de construhir y edificar lo dit Oratori en dita 
montaña de Randa en lo modo sobredit, ex 
eleomosynis piorum, y que totas las functions 
eclesiásticas celebradoras en dit Oratori deguen 
correr per dit Rector y Comu , concedint lo 
jus Patronatus de aquell ais dits Rector, Co-
mu, y (urats, los quals deguen en cada bienni 
elegir quatre obren , y un clavari que deguen 
aportar llibre décompte y raho de totas las 
entradas v axidas de las almoynas, y gasto 
necessari; Y finint son offici deguen donar 
compte á los que de non seran elegits ab asis-
tenci del dit Rector, Comu y Jurats en lo 
qual llibre assentará lo clavari totas las entra-
das y axidas T< nint majorment lo beneplaciit 
dH molt 1. y Rt. Capitol, qui te lo directe 
Domini en dit territori con .Mover que es de 
aquell, 6, mes ver el molt I. Señor C o n o n g e 
Decano; fent presentano de las susditas deter-
minacions del Cornu v Conseil, y que lo salari 
v gasto del présent Décret se pague de las ditas 
almoynas interposant en i sobre ditas cosas la 
sua auctoritat y Décret.— Die 24 Maii 1702. 
1702.—Julio 19. Se autoriza la funda-
ción de un convento hospital de antonianos en 
Sta. Rosalía. —Se continúan los capítu'os ó 
pactos á que debían sujetarse ios antonianos y 
varios privi legios y concesiones reales. 
i/02. — Setiembre — 9 —Se autoriza la fun-
dación de la Cofradía de nuestra Sra. del Cár-
m-n en la capilla del hospicio del l armen en 
Mahón, y se continua el Breve de autorización 
pontificia. 
1703. — Abr i l - 19. — Se aprueba el acuerdo 
tomado por ios [lirados de Binisalem de que 
el beneficio del órgano fundado en 18 de Mar 
zo de 1651 en adelante, se proveyese por opo-
siciones, debiendo ser preferidos ¡os hijos de 
pueblo, en igualdad de capacidad para desem-
peñar el cargo. 
1703 á 1707 
1703.—Octubre—19. Se autor íza la fun-
dación del Orator io de S. Fel ipe Ner i al tenor 
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esta obra tan del servicio de Dios y del bien 
espiritual del próximo, c omo lo acreditan las 
congregaciones del Orator io de que gozan las 
ciudades de Barcelona y Valencia y otras m u -
chas, pues en ellas se profesa la perfección 
Fxlesiastica secular de tantas buenas conse-
quencias, quanto es de malas en relaxacion 
como encargan con elevadas ponderaciones 
los Santos Padres y Doctores de la Iglesia. 
V ívese de alimentos que cada qual se paga, 
sin apetecer haciendas, ni otros bienes tempo-
rales por no ser de su instituto, ni necesitarlos 
y son estas congregaciones unos seminarios en 
donde se crian y instruyen los que se inclinan 
al dicho estado E c e . c o con el exemplo y ense-
ñanza de aquellos Padres, esperan los suplican-
tes que será del agrado de V . S. I. aprobar 
todo lo que hasta ahora se ha obrado aunque 
no se encuentre en los Registros de la Curia el 
Decreto de la aprobación del I I I . m o Sr. Obispo 
y antecesor, aunque se halla anunciado en 
differentes instrumentos públicos, y represen-
tando a su Magestad que se tenia el permiso, y 
hallándose aprobadas las Constituciones del 
Orator io, y sus Ejercicios por la Sede Apostó-
lica primeramente por la Santidad de Paulo V 
de Gloriosa memoria, c omo consta de su Breve 
á 24 Febrero 1612 y el mismo Santo Pontífice 
con otro Breve de 3 de Marzo del mismo año 
prohibió á todas las Congregac iones de fuera 
de Roma que profesasen ser del Oratorio y 
vivir debajo la protección de S Fel ipe Ner i , 
e! hacer y promulgar otras constituciones man-
dando que en todo recibiesen las de Roma, 
v iv iendo y congregándose conforme ellas, 
según la posibilidad de los lugares y así se ha 
de juzgar que ha de ser esta Congregación de 
gran provecho para las almas. 
Suplican por lo tanto sea del servicio de 
V . S. I. aprobar, ratificar y confirmar todo lo 
que se ha obrado para la erección de dicho 
Orator io y Congregación de S. Fel ipe Ner i ( 
y dar permiso y facultad de erigir y fundar en 
esta Ciudad y lugar destinado la Congregac ión 
del Orator io del Grande Patriarca San Fe l i pe 
Neri , ad instar del que fundó el mismo Santo 
en Roma quando vivía con facultad de poner 
campana y tocarla, no solo para los exercicios 
espirituales y para las misas, si también para 
exponer publicamente el Santísimo Sacramento 
siempre que al Superior de dicha Congrega-
ción parezca, y para otros divinos oficios, y que 
puedan les P P . de dicho oratorio administrar 
del contenido de la siguiente so l i c i tud .—«El 
Dr . Juan Martote l l , presbítero, Dean y cano-
nigo de la Sta. Iglesia, El Dr. Mateo Mir, y 
Francisco Mir, presbíteros y canónigos de la 
misma Iglesia, y Don Francisco de Vi l la longa 
y Mir , cabal lero del habito de Santiago, admi-
nistradores testamentarios de la hacienda del 
Dr. Mart in Ballester presbítero Rector que fué 
de la Parrochial Iglesia de Sta. Eulalia de esta 
ciudad destinada en su últ imo testamento que 
dispuso por ante Bartolomé Mir notario en 18 
Setiembre de 1693 para fundación de la con" 
gregacion del Orator io del Glor ioso Patriar-
ca San F e l i p e Ner i , dicen y representan a 
V . S. I . que el d icho Dr. Ballester v iv iendo 
hizo donación de 200 11, de censo para la dicha 
fundación, y de las casas que habitaba sitas 
dentro de la presente ciudad de Mal lorca en 
la dicha Parrochia de Sta. Eulalia delante las 
casas del Tr ibunal del Sto Off icio, c omo todo 
consta por auto o torgado ante [uanote Garcia 
notario en 26 de Marzo de 1689, el cual fué 
autorizado por el I . m o y R . m o Sr. D. Pedro de 
A lagon Arzob ispo Obispo de Mallorca median-
te su decreto que hizo en 26 de Abr i l del mis-
mo año y habiendo obtenido el permiso y fa> 
cuitad para esta obra del l . m o Sr. V i r r ty que 
entonces era en provisión de 2 de Mayo de 
1689, y de los mag . c o * Sr.* Jurados desta C iudad 
y R e y n o con resolución de 9 de Mayo suso-
dicho y del Rector de dicha Iglesia Parrochial 
de Sta. Eulalia c o m o consta por auto que otor 
g ó ante Martin Seguí notario en 16 de Marzo 
del mismo año, puso mano á la obra y edificó 
en dichas casas y otras que agregó gastando en 
ella cerca de quince mil libras, y finalmente 
en dicho su testamento mandó que toda su 
hacienda perpetuamente quedase aplicada para 
efectuar, continuar y conservar la dicha fun 
dación de la Congregac ión de S. Fe l ipe Ñire, 
que v iv iendo tenia ya en le material de la casa 
y Iglesia muy adelantada, prohibiendo que 
por ningún acontecimiento se pudiese divertir 
en otro empleo , y en efecto se halla ya el 
Orator io y Casas del todo perfeccionado, y 
tiene todos los hornamentos necesarios para 
la Iglesia y culto Div ino, y la hacienda que se 
ha apl icado á dicho oratorio reditúa cada año 
trecientas libras en censos sobre la Ciudad 
y R e y n o de Mallorca, que es lugar tuto y se 
guro y se está solicitando el beneplácito de su 
Magestad (que Dios g d e ) y se espera conseguir 
de su christiano y religiosísimo zelo. Y siendo 
Sacramentos á los fieles y predicar la palabra 
de Dios precediendo la aprobación de V . S. I . y 
de sus sucesores y lo demás que hacen y acos-
tumbran hacer semejantes congregaciones y 
sobre ello interponer su autoridad y Decreto . 
—17 de Octubre de 1703» . 
1704 .—Junio—4.—Se señala la cantidad 
de 200 11. para salario del t iempo que el Doctor 
Anton io Juan presbítero había gobernado la 
Parroquia de St¡i. Eulalia de la cual habla 
sido nombrado Rector por el Sr Obispo en 
la creencia que el Dr. Raymundo Llinas que la 
poseía, había fal lecido; pero como resultó que 
no era muerto sino que había renunciado su 
cargo por medio de apoderado, en manos de 
S. Santidad y el Papa había e leg ido al Doctor 
Juan Fiol presbítero, el primer nombramiento 
resultaba nulo. Las Rectorías se proveían por 
alternativa, una vez el obispo y otra el Papa. 
1705. — M a r z o — 5 . — S e autoriza lo consig-
nado en la siguiente: «E l Dr. Antoni Juan 
preveré, Rector de la vila de Andra ig , y Comu 
de preveres de la matexa vila, diuen, que ab 
acte rebut en poder de Juan Bibiloni notari ais 
13 novembre 1704, los habitadors del lloch del 
recó se obligaren en haver de fer y prestar al 
dit Comu 6 quarteras de blat cada any para 
que tots los diumenges y festas de precepte 
anas en lo Oratori novament edificat en dit 
lloch y celebras misa á intencio de dit R v J . Co-
mu, O á la sua propia y enseñas en dit Oratori 
la doctrina Christiana los dits dies de diumen-
ge ; y considerant los supplicants la utilitat de 
dits habitadors qui en mes facilitat podrien 
adimplir los preceptes de la Sta. Iglesia ab 
resolució deis 14 deis matex mes, aplicantse 
á dit Rt. Cornu las ditas 6 corteras blat y tots 
los emoluments que per qualsevol temps pre-
vinguessen á dit Oratori c om á Capella propia 
de dita Iglesia parrochial y per major corro-
borado de 1) acordat, supplicant — Mars 
5 de 1705». 
1705. — M a r z o — 1 6 . — S e nombra adminis 
trador del beneficio del órgano de Sineu á 
Bernardo Sabater presbítero y beneficiado de 
la misma en atención que su poseedor Juan 
Gelabert hacía, siete años que se hallaba ausen 
te del Reyno, y los Jurados hablan fundado el 
beneficio por resolución del Consejo de 28 de 
Abr i l de 1633 con obl igación d e q u e el ob-
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tentor fuese «mestre de Capel la, y tingues, 
obl igac io de enseñar publicament de Cant á 
cuatre mifions sens estipendi elegidors per los 
Jurats, de cantar lo miserere lo Dijous Sant, de 
enseñar de cant pía á tots los qui en voldrian 
apendre, pagantli (ademes dos reals castallans) 
y de cantar en música en totas las festivitats 
contengudas en dita reso luc ió » . 
1705. — Mar zo—23 .—Se manda pagar la 
cantidad de 63 II. libras para el funeral de Sor 
Úrsula Palou religiosa del Convento de Santa 
Margarita, por ser costumbre que la familia de 
la finada, cuando es de casa notable, pagase 
los gastos todos del funeral. 
1706 .—Jun io—16 .—Se autoriza la funda 
cion de la cofradía de S. Francisco Javier en la 
parroquial Iglesia de Pollensa, según el Breve 
exped ido en Roma el día 26 de Marzo del 
mismo año. 
f JOSÉ R U L L A N , PBRO. 
* * 
* 
El virtuosísimo sacerdote D. José Rul-lán 
y Mir era, lo que nadie ignora, persona de 
singular rel ieve en la cultura mallorquína; 
pruébanlo sus estudios en diferentes ramas del 
saber humano, principalmente en la histórica. 
Su pueblo natal, Sóller, débele, además de sus 
ensayos en agricultura y geo log ía locales, con-
signados en diferentes obras y artículos, el 
conocimiento de los hechos en él ocurridos en 
los siglos anteriores, habiendo escrito, precedi-
da de profundas y pacientes búsquedas en los 
archivos de la Isla, la Historia de Sóller en sus 
relaciones con la General de Mallorca. N o satis-
fecho con el lo quiso procurarse materiales 
para la eclesiástica de nuestra diócesis, reco-
rriendo los libros de sentencias y decretos de la 
Curia episcopal, mediante anuencia del l imo . 
Prelado D. Miguel Salva, trabajo que, por falta 
de salud, no pudo terminar, mas puso los ma -
teriales recogidos a nuestra disposición, creyen-
do que en ninguna parte podrían ser mejor 
utilizados que el Boletín de la Arqueo lóg ica . 
Por el lo en el mes de septiembre de 1895 empe 
zamos, con singular gusto, su publicación, la 
que en febrero de 1900 quedó interrumpida 
por razones y motivos ajenos a nuestra volun-
tad. Reanudárnosla con singular placer en 
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riógrafo al co locar en la casa donde v iv ió y 
murió una lápida que perpetuamente conserva 
rá el recuerdo de quien, mucho más que otros, 
reunía sobrados méritos para ser Correspon-
diente, aunque no se loyró, de la Real Acade -
mia de la Historia. 
I». A . S. 
Los grandes Maestres de la orden de San Joan Rafael y Nicolás Cotoner y Oleza 
P R I M E R A C O N F E R E N C I A 
i C O N T I N U A C I Ó N ) 
Los ciudadanos honrados de Mallorca, no 
procedentes de la conquista, contribuyeron 
siempre a los impuestos y cargas del común y 
así se expresa en la misma sentencia de Pedro 
I V , conf irmándolo un privi legio expedido por 
Don Juan II en 20 de Sept iembre de 1 4 6 0 en 
el cual se establece de nuevo la contraposición 
entre los Ciudadanos y los Cabal leros, al r e -
nocer que quedaban exentos del pago de car 
gas, aquellos ciudadanos que habían sido in-
dividualmente hechos Caballeros, La Orden 
de Malta admit ió a los ciudadanos de la con-
quista por el hecho de haber recibido tierras en 
feudo, puesto que los feudos fueron el princi-
pio de la nobleza más ilustre antes de que era 
pezaran a usarse los títulos de ennoblecimiento. 
Este reconocimiento de nobleza admit ido 
para los ciudadanos de la conquista lo encon-
tramos igualmente en los ciudadanos de Inme 
morial de Valencia, ratificado para estos en 
una Cédula de Al fonso V de Aragón, dada en 
1446 a favor de la casa de Fluviá, en la cual se 
reconoce que los ciudadanos llamados de Con-
quista o Inmemorial , eran ya nobles cuando se 
establecieron en Valencia y al admitir cargos 
ciudadanos descendieron aparentemente de 
categoría ( , 3 ) Pero en cambio a los demás 
ciudadanos de Valencia, que tenían ingreso en 
la Orden de Montesa y en las demás Militares 
Españolas, se les negó la admisión en la de 
Malta según refiere el Prior de Lonibardía, 
l j . — M e m o r i a e t c . de la nota a n t e r i o r — p á g i n a s 
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citando varias resoluciones del Consejo de la 
Orden en sentido negativo. 
Los ciudadanos mayores de Zaragoza nunca 
alcanzaron categoría de noble, a pesar de las 
Iranquicias que les concedió Al fonso I el Bata-
llador, porque estas franquicias estaban limita-
das al t iempo en que residían- dentro de la 
c iudad, y por lo tanto no cumplían con la con-
dición esencia] de la nobleza de sel personal y 
hereditaria, y lo mismo ocurría en Barcelona y 
demás ciudades del reino de Aragón en donde 
los Ciudadanos Vlayores gozaban de ciertos 
privi legios, pero en ningún ca-.ii llegaron a ser 
asimilados a los Caballeros ni fueron admitidos 
en la Orden de Malta. 
Terminada la información los comisarios 
daban cuenta de ella a la Asamblea provincial y 
ésta discutía y acordaba si procedía o no la 
admisión, efectuando la votación por bolas 
blancas y negras, no quedando sin embargo el 
acuerdo firme hasta que el Gran Maestre y su 
Conse jo lo encontraban bien y hacedero, para 
lo cual se remitía a Malta acta notarial de lo 
acordado. 
La fiesta de recepción se celebraba con las 
ceremonias que describe el P . F i l ippo lionan-
ni ( " 1 y siguiendo el ritual contenido en la 
crónica de Funes 1 ' " ) . El novic io , después de 
1 4 . — C a t á l o g o d e l l e O r d i n i F u. stri et M i l i t a r i — 
E x p o s t o in I i u a g i n i con b r e v e raconto.— Of fe r to a l i a 
S a n t i t á de N . S. C l e m e n t e X I de l P. F i l i p p o Honanni 
d e la C . d e J . in R o m a 174 i . 
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mayo de 1927, hasta que hoy, con ayuda de 
Dios, hemos logrado verla terminada. 
Ofrezcámosla ahora a la gratísima e impe-
recedera memoria de Mn. Rui-lán, honra tam-
bién, por otra parte, del magisterio nacional, 
uniéndose así, aunque algo tardíamente, la So-
ciedad Arqueo lóg ica Lituana al homenaje que 
la ciudad de Sóller dedicó a su insigne histo-
confesar, se presentaba vestido con hábito lar-
go negro y sin ceñir en señal de libertad y se 
arrodillaba llevando en la mano un cirio encen-
d ido . Su padrino presentaba la espada al Sacer 
dote paia que la bendijera, empezando después 
la Misa. Antes del Evangel io el que presidía 
preguntaba al neófito: 
/Qué es lo que demandáis? —Orden de Ca-
ballería—contestaba. 
— Los que reciben esta Orden han de ser 
defensores de la Iglesia de Dios y protectores 
de los pobres, viudas y huérfanos, ¿lo prome-
téis así? —Si prometo. 
— Para cumplir lo que habéis prometido en 
nombre del Padre, del Hi jo y del Espíritu San-
to, tomad esta espada porque animado de Oa 
ridad, Esperanza y F e animosamente uséis de 
ella en defensa de Dios y no temáis entrar en 
los peligros por el nombre de Jesucristo Salva-
dor nuestro y por la libertad de la Iglesia. 
Ceñida la espada y puesto en pié, la d e -
senvaina y hace ademán de herir tres veces sig 
nificando que provoca a los enemigos de la 
Santa Fé en nombre de la Santísima Tr in idad. 
T o m a de nuevo la espada el padrino y le g o l -
pea en el hombro con ella para darle a enten-
der que deberá someterse a sufrimientos por 
amor a Cristo. Dos Caballeros le calzan espue 
las de oro, mientras el padrino dice: 
— E l metal es oro y os lo ponen en los 
pies: asi lo debéis menospreciar como la cosa 
más vi l . 
Termina la Misa, el neófito recibe el Santí-
simo Sacramento y puesta la mano sobre el 
Misal pronuncia los votos en la forma siguiente: 
— H a g o voto y prometo a Dios todopode 
roso, a la bienaventurada María siempre Virgen 
madre de Dios y a San Juan Bautista nuestro 
Patrono guardar perpetuamente, mediante su 
ayuda, verdadera obediencia a cualquier supe-
rior que de parte de Dios y de mi Rel ig ión me 
fuera dado y de vivir sin propio y guardar 
castidad. 
A c a b a d o esto, el padrino toma el manto y 
dice, enseñando la cruz cosida a su lado 
izquierdo: 
— Hermano, ¿Creéis qne esta es la señal de 
la Cruz en que nuestro Señor se puso por 
nuestra redención y murió en ella por darnos 
la vida?—Si lo creo. 
Besan ambos la cruz, le echa el manto 
sobre las espaldas y le entera de la obl igación 
que tiene de rezar cada dia ciento cincuenta 
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Padre Nuestros y al ser avisado de que un 
Hermano ha fallecido rezará otro tanto. 
Este ceremonial lo vemos detalladamente 
confirmado en la narración del acto de armar 
Cabal lero de San Juan a F rey Lorenzo Palou, 
Santa Cil ia, Erill y Sant Joan, hijo de D. Juan 
Palou de la Conquista y D." Leonor Santa Cilia 
cuya ceremonia se verificó el 27 de Agos to de 
1506 en la Iglesia parroquial de Val ldemosai 
presidiendo Frey Carreras, Prior de San Juan, y 
oficiaron el R. Arnaldo de Santa Cilia, Canónigo 
y Sacrista de la Seo de Mallorca, recientemente 
nombrado Rector de Val 'demosa, su hermano 
Mosen Lorenzo, Canónigo y Capiscol de la 
Seo, ambos tios maternos del neófito v el pres-
bítero Juan Roig, Domero de la Seo : le calzó 
las espuelas el caballero |aime de Oleza y actuó 
como notario el discreto Miguel Tomás . Antes 
de empezar la misa del Espíritu Sanio el Rector 
leyó un Breve Pontificio en el que le daba 
potestad para armar Cabal lero de San Juan a 
su sobrino ( " I. 
La antigüedad se contaba desde la fecha en 
que se había ce lebrado la recepción y antes de 
cumplir los 25 años era necesario permanecer 
durante un año en el Convento que cada Len-
gua tenía establecido en Malta para la ense 
ñanza de los novicios La instrucción que se 
daba en estos conventos consistía en el manejo 
de la pica y el mosquete, práctica de cuidar 
enfermos en el hospital y al mismo t iempo se 
les hacían cumplir los deberes religiosos que su 
estado les imponía. 
Para poder alcanzar una Encomienda era 
preciso además haber hecho lo que llamaban 
«las caravanas» militando dos años en las gale-
ras de la Orden que cruzaban el mar persi 
guiendo a turcos y piratas. A bordo de cada 
galera había, junto con el Capitán y un T e -
niente, que eran religiosos nombrados para 
desempeñar estos cargos, 25 caballeros «cara-
vanistas» además del médico, cirujano, pilotos, 
cómitres, escribano, calafates, timoneles, bom-
barderos, trompetas, unos 40 marineros, 60 
soldados y cerca de 300 esclavos remeros. ( " ) 
Cada una de las cuatro «caravanas» que se 
exig ían a todos los Cabal leros duraba 6 meses, 
verif icándose el embarque en Enero y Julio. 
Era además indispensable haber permanecido 
1 6 . — U o t U e t i de la S o c i e t a t A r q u e o l ó g i c a L u l i a u a — 
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ha hecho del Priorado de Cataluña redunda en 
la total ruina y destrucción de esta Religión 
porque viendo estos Cabal leros y Religiosos 
( los cuales ponen sus propias vidas en deíensa 
de la Fé) que sus Beneficios, con cuya espe 
ranza, después del ce lo de la honra de Dios 
Nuestro Señor, se exponen a trabajos y peli 
gros, se confieren contra la forma de ios Esta-
tutos y costumbres, indignados, sus ánimos se 
enfrian en el acostumbrado lervor de pelear 
por el nombre de Cristo, hallándose defrau 
dados de los justos premios constituidos y 
diputados a sus trabajos y merecimientos. Por 
lo cual suplico a V Santidad muy encarecida-
mente se sirva revocar, así é>ta como cualquier 
otra provisión hecha en su daño y perjuicio, 
dejando libres las cosas de la Reunión, pues 
con tanto peligro de sus personas y vidas de -
fiende la Cristiandad. Certi f icando a V. Santi 
dad que no dejaré de pedirle esta gracia hasta 
que me sea concedida y porque escribo a mis 
embajadores que soliciten este negocio, mego 
a V. Beatitud tenga a bien darles entera fé \ 
crédito poniendo en ejecución cuanto le dirán 
de mi parte. Nuestro Señor prospere y guarde 
la persona de V. Beatitud. Dado en Tortosa a 
3 de Julio del año 1496». 
Esta carta tan enérgica y resuelta la escribió 
el rey D. Fernando el Cató l i co en defensa de 
Frey Franc isco Boxols, que era entonces C o -
mendador de Mallorca (''') y había sido desig 
nado por la Orden para desempeñar el cargo 
de Gran Prior de Cataluña que le correspondía 
en justicia, encontrándose con que el Papa, 
que era el Valenciano Rodr i go de Borja, ele-
vado al Ponti f icado con el nombre de Alejan 
dro V I y que tan discutido ha sido por los 
historiadores, ( ! 0 j lo había concedido a su 
sobrino D. Luis de Borja y el Rey Cató l i co se 
negó a permitir que tomara posesión, enviando 
otra carta al Gran Maestre en la cual decía 
que no consentiría tomaran posesión de ningún 
beneficio los que no mostrarán auténticamente 
la provisión del Convento. El Gran Maestre, 
agradecido a estos ofrecimientos, conced ió el 
Háb i to y dos Encomiendas en Cataluña a 
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c o m o profeso en el convento de Malta o cum-
pl iendo encargos del Consejo que éste conside-
rase c o m o equivalentes, un t iempo no inferior 
a c inco años. 
Para cambiar una Encomienda por otra 
mejor era preciso (pie hubieran transcurridos 
tres años desde la concesión de la anterior, 
debiendo además acreditar por medio de inven 
tario, l levado a cabo con intervención de 
Comisarios, que bajo su dirección habían 
mejorado los bienes de la Encomienda que se 
dejaba, pues el voto de probreza obligaba a 
no poseer nada en propiedad. 
De las rentas de las Encomiendas, después 
de abonar las «responsiones» o sea la cantidad 
anual ñjada por el Conse jo para el tesoro de 
la Orden que se enviaba por intermedio del 
Recibidor de cada Priorato, podían dedicar lo 
que quedaba a mejoras en la Encomienda y 
al propio sustento del Comendador , pero al 
fallecer éste no podía testar, sino que al encon 
trarse enfermo de gravedad hacía levantar acta 
de «desapropiamiento» en la que declaraba todo 
cuanto poseía, y su importe constituía lo que 
se llamaba el «mor tuo r i o » ingresando en el 
tesoro con excepción de una quinta parte de 
la que podía disponer el caballero con autori-
zación del Consejo. 
Las Encomiendas de Justicia se concedían 
a la antigüedad mediante reglas previamente 
establecidas aún cuando no siempre sucedía así 
porque el Papa a veces concedía Encomiendas 
y Prioratos sin atender las constituciones de la 
Orden, si bien al ocurrir estos casos no dejaban 
de hacerse las debidas reclamaciones para in-
tentar su anulación, poniendo en juego las 
influencias políticas que en cada caso se consi-
deraban oportunas. 
Vamos a presentar un ejemplo que atesti-
gua lo dicho y consideramos de gran interés 
histórico por los personajes que en él intervi-
nieron: Una carta, cuya copia tenemos a la 
vista ('•) d ice lo siguiente: «Santísimo y Beatí-
simo Padre: Y o el Rey de Castil la, de Aragón, 
de L e ó n , de Sicilia y de Granada, humilde y 
devoto hijo de V. Santidad, le beso los pies y 
manos y a ella me encomiendo. El amor, ce lo 
y devoc ión que tengo y siempre he tenido a la 
Re l ig ión y casa de San Juan de Jerusalen me 
mueven a suplicar a V . Santidad que la defien-
da y conserve. La provisión que V . Santidad 
D . Fernando de Aragón, hijo bastardo del 
Gran Maestre de Calatrava D. Al fonso de Ara-
gón, el cual era, a su vez, hijo bastardo del rey 
D. Juan I I . ( " ) 
El cargo del Gran Prior solfa concederse 
por antigüedad, c o m o hemos visto, dentro del 
Priorato respectivo, pero los Bailios Conven-
tuales eran elegidos por el Consejo de entre los 
Grandes Cruces de la Lengua a que correspon-
día la vacante, teniendo en cuenta el mérito 
personal del solicitante, con preferencia a su 
antigüedad y por la mayor facilidad para apre 
ciar estos méritos solían elegirse de entre aque 
líos que habían permanecido mucho t iempo en 
Malta o desempeñando cargos o comisiones 
que les obligaran a presentarse frecuentemente 
en el Convento o a relacionarse directamente 
con el Consejo. 
Después de ver c omo se tramitaban las 
pruebas y dispensas, se tomaba el hábito y se 
concedían las diferentes Dignidades, debería 
mos relatar ahora la forma en que se efectuaba 
la e lección del Gran Maestre. Dignidad supre 
ma en Malta y en todas las dependencias de la 
Orden, pero c o m o vamos a detallar oportuna-
mente las diferentes vicisitudes que ocurrieron 
en la elección de Rafael Cotoner , bastará esto 
como ejemplo para dar a conocer el procedí 
miento que en estas elecciones se aplicaba. 
* * 
Las vidas de los dos hermanos, Rafael y 
Nicolás están de tal manera entrelazadas que, 
a fin de evitar frecuentes repeticiones, nos ha 
parecido conveniente estudiarlas al mismo 
t iempo, l levándolas de un modo paralelo. 
La fecha del nacimiento de Rafael podemos 
deducirla del contenido de un Breve Pontificio 
por el que el Papa Paulo V . le concede dispen 
sa de edad para ingresar en la Orden de San 
Juan, cuyo documento está fechado en 31 de 
Enero de 1608 y en el que se expresa que Ra-
fael solo tiene 7 años, lo cual fija su nacimiento 
en el año 1601. 
De Nico lás poseemos la partida de bautis-
mo ( " ) fechada el 19 de Febrero de 1608 y sus 
pruebas se hicieron en 1625, influyendo segura-
mente en los primeros pasos que dieron ambos 
dentro de la Orden de San Juan la protección 
que les dispensaría su tio el Gran Pr ior de Ca-
2 1 . — C r ó n i c a d e F u n e s — p á g 1 3 . 
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taluña, acudiendo asi en auxil io de su madre 
viuda y con numerosa prole. 
Ambos debieron residir algunos años en 
Malta, donde pasaron el nov ic iado, emprendie-
ron las caravanas y seguramente fueron encar-
gados de algunas misiones subalternas en las 
cuales trendrían ocasión de poner de rel ieve 
sus méritos personales, puesto que solo así se 
explica que el 14 de Enero de 1640 Rafael, que 
era yá Comendador , fuese nombrado Castella-
no de la Castellanía de Malta cargo que elegía 
el Conse jo completo a propuesta del Gran 
Maestre entre los Cabal leros con ocho años de 
antigüedad. ( " ) 
La Castellanía era un cargo judicial de ex-
traordinaria importancia puesto que el que la 
desempeñaba presidía la corte o tribunal de 
justicia a la que estaban sujetos civi l y cr imi-
nalmente todos los habitantes de la isla de 
Malta, no pertenecientes a la religión de San 
|uan, y el Castel lano tenía a sus órdenes al juez 
de apelaciones, los jueces civil y criminal, to-
dos los cuales eran doctores seculares, el p r o -
curador fiscal, dos notarios y los escribientes 
precisos. 
El Capitán del pueblo, que era también 
Cabal lero de justicia y su inmediato subalterno 
el Capitán de noche, jefe de milicia ciudadana 
y encargado de las rondas, dependían también 
del Castel lano y estaban obl igados a entregarle 
los delincuentes que prendieran. 
El Castel lano presidía las causas cr imina-
les, asistía a las audiencias públicas en las civi-
les, no podía darse tortura ni trasladar informes 
al Gran Maestre sin su autorización, expedía las 
patentes de sanidad, presidía el Consulado que 
se reunía a la llegada de embarcaciones con 
mantenimientos para fijar sus precios de venta, 
sellaba con sus armas las pesas y medidas, t o -
dos los pregones se hacían a su nombre y, en 
una palabra, tenía en su mano por completo el 
gob ierno de la población secular de la isla. (**) 
El cargo de Castel lano duraba normalmente 
dos años y se elegía cada vez de una Lengua 
distinta turnando todas, pero Rafael no terminó 
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sas del Parnaso» se halla contenida en un fo 
lleto manuscrito (" ' ) y en él se explica que los 
niños de las escuelas de Montesión la represen 
taron en un tablado que se levantó en el cen-
tro de la iglesia de este nombre, ante lo más 
selecto de la sociedad palmesana. 
En el segundo acto, el niño que represen 
taba al dios Neptuno describe, con la fraseólo 
gía ampulosa de aquellos t iempos en que flore 
cía el Gongor ismo, la batalla naval a que 
hemos hecho referencia. 
Después de un diá logo en el que interv ie-
nen los dioses Neptuno y A p o l o y las musas 
Erato, Urania, Euterpe y 'Palia, Neptuno em-
pieza su parlamento d ic iendo: 
Ninfas, ánimo al oir lo 
yá que a decir lo me ajusto 
porque yo mismo me asusto 
c o m o en verlo, de dec ir lo . 
De cruces y banderas 
seis hermosas galeras 
o, armadas, o, adornadas 
eran alegre yugo a las hinchadas 
olas del mar con tanta bizarría 
que de la vanidad se estremecía 
mas que se levantaba 
del aire que en sus senos habitaba. 
De la gavia a la quilla 
era un jardín pintado a maravilla 
que sobre el moved izo pavimento 
a cada soplo trasplantaba el viento 
los árboles con tantos gallardetes 
parecían de seda ramilletes, 
las flámulas volantes primaveras 
y sus empavesadas ballesteras 
de la popa a la proa coronadas 
de cruces en banderas encarnadas 
enrramados rosales parecían 
que de vistosas rosas se ceñían. 
Esta selva que en troncos secos cría 
tan hermosa floresta, se movía 
en los hombros del gol fo cristalino 
tal vez con alas de tejido lino 
tal vez en pies de remos, tal andaba 
en brazos de la chusma que bogaba. 
Eran estas de Malta las galeras 
que en el mar de levante las banderas 
de la Fé cristiana 
contra la furia bárbara otomana 
29. — Las F l o r e s d e l A l g o d ó n — M a n u s c r i t o a n ó n i m o 
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el plazo por haber sido nombrado Capitán de 
la Galera San Lorenzo el 12 de Agos to de 1641 
( " ) y el 15 de Nov i embre inmediato la Gaste 
llanta se conced ió a su hermano Nicolás por el 
t iempo que faltaba al primero, ( , 6 ) inic iando 
con el lo una costumbre que continuó casi inin. 
terrumpida hasta llevar a los dos hermanos 
sucesivamente a la suprema magistratura. 
Próximos a cumplirse dos años desde que 
se dio a Rafael el mando de la ( jalera San L o -
renzo, dia 11 de |ulio de 1643, aparece el 
nombramiento de Nicolás para sustituirlo ( " ) y 
con el lo se dio a éste, ocasión de acreditar su 
valor y aptitudes militares, cubriéndose de g lo 
ria en un combate naval ocurr ido en el mar de 
Levante, a setenta millas de Rodas, entre la 
formada por seis galeras de la Orden al mando 
del General Boisbodrant y una escuadra turca 
de la que formaba parte el más grande de los 
Galeones existentes en aquelos tiempos, siendo 
capturado después de un combate de c inco 
horas en el que murieron casi la mitad de sus 
tripulantes, r indiéndose los demás. 
Este gran combate ocurr ido el 28 de S e p -
t iembre de 1644 se halla descrito con todo 
detalle en una relación impresa en Malta inme 
diatamente después del regreso de la escuadra, 
que vo lv ió al mando de Nicolás porque habien-
do muerto el general en el combate , le corres-
pondió a Nicolás sustituirle en el m i n d o por 
ser el Capitán de Galera más antiguo. 
Sin perjuicio de pub'icar integramente la 
expresada relación (**) entre los numerosos do-
cumentos que acompañarán esta conferencia 
cuando se imprima, preferirnos dar aquí una 
ligera impresión del combate, aprovechando al 
mismo t iempo la ocasión para poner de mani-
fiesto la importancia que se daba entonces en 
Mallorca a las glorias alcanzadas por los her-
manos Cotoner , y al efecto transcribiremos 
algunos versos de una comedia representada 
en el Co l eg i o que la Compañía de Jesús tenía 
establecido en Montesión y que se escribió para 
la fiesta celebrada en honra y homenaje al 
Obispo D. Bernardo Cotoner , hermano de los 
Grandes Maestres, con ocasión de ocupar la 
mitra de Mal lorca, cediendo en cambio el Ar -
zobispado de Oristany. 
La comedia titulada «Academia de las Mu-
25 — V é a s e D o c n m e n t o — I ' í . 
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l levaban victoriosas y triunfantes. 
Con esta bizarría el mar de Greta costean-
d o un dia 
en caza de las Lunas africanas 
al t iempo que la Aurora sus tempranas 
luces al sol en fajas aprestaba 
vieron que sobre el mar se levantaba 
un promontor io o monte 
que en todo el horizonte 
con su sombra embebía 
la poca luz del sol que amanecía. 
A l principio los que la divisaron 
cuajados nubarrones lo juzgaron 
de vapores salados 
mas presto se pasaron a cuidados 
cuando la amedrentada centinela 
la voz en grito dijo, que era vela. 
Era un monstruo marino 
de hierro, lefia, brea, pez y lino 
con industria formado 
de fuego y bronce a trechos escamado 
N a v e pirata, moro levantisco 
de tabla escol lo y de madera risco 
que en el mar de levante 
alzaba hasta las nubes el turbante 
mostrando a todas partes 
en el árbol mayor sus estandartes 
por divisa real de su fortuna 
la que en el c ie lo habita media Luna. 
A Meca caminaba 
y a su profeta zancarrón llevaba 
por aquella derrota 
de bárbaras riquezas una flota. 
En hombros de las olas las galeras 
con todo el atavio de banderas 
del valor impelidas 
mas que del viento y mar favorecidas 
al bordo de la nave se l legaron 
y sus gavias al bordo emparejaron 
porque tanto en el mar sobresalía 
aquel bnlto de nave, que escedla 
a cada una de ellas 
cuanto distan del mundo las estrellas 
y todas parecían 
bateles que a su sombra se guarían. 
Esfte horrendo volumen corpulento 
que con las velas recogía el viento 
dejándolas en calma 
aquellas sombras no dejó sin alma. 
Los nobles capitanes 
trocaron en sangrientos tafetanes 
las alegres banderas, y aprestaron 
en las cruces maltesas que volaron 
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al pecho bronce, aceros en las manos 
y a su escuadra laureles soberanos 
porque el valor y brío recogidos 
adentro el corazón, mas que latidos 
daba impulso a la sangre de las venas 
de poblar de escarmiento las arenas 
de aquellas playas con su leña seca 
bárbaro horror de la profana Meca. 
Arma al momento tocan 
ya todo el lance su valor provocan 
cercan la nave, embisten animosos 
pueblan el mar de truenos espantosos 
rayos de fuego escupen las crujías 
y las artillerías 
en fuego, en plomo, en humo desatadas 
las mismas aguas dejan abrasadas. 
La nave corpulenta 
que de fuego, en el agua, esta tormenta 
pasaba mal segura y mal sufrida 
de la quilla a la gavia mas subida 
como un volcan esparce en un momento 
remolinos de fuego por el viento 
g lobos de p lomo y hierro, tan aprisa 
ya llueve, ya graniza 
que sobre las galeras parecía 
que la región del fuego se caía 
y según las señales que se oían 
tantas lluvias de fuego parecían 
de todo el mundo el último estallido 
que ha de dejarle a polvos reducido. 
Y así continua Neptuno la descripción del 
combate acumulando huecas y altisonantes 
imágenes en largas tiradas de versos y termina 
dic iendo: 
D e estos fuegos violentos 
comunes a galeras y elementos 
vio la escuadra Maltesa 
su noble ( íeneral hecho pavesa 
que como su valor se señalaba 
y su ruina de él pronosticaba 
quiso cobrar la libertad perdida 
quitándole los bríos con la vida. 
Muerto su general entró al gobierno 
este 1). Nicolás que el nombre eterno 
dejó en estos escollos aquel día 
escrito con su misma valentía. 
Al Etna o nave su galera aplica 
en sus dos manos el valor replica 
a fuerza de las balas 
en sus leños fabrica unas escalas 
Victoria grita, la morisma ensorda 
y en un salto el galeón aborda 
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a su p i lo jo el gobernal le quita 
y del bo rdo a la mar se precipita. 
Los príncipes de Fez hace cautivos 
los turcos medio muertos, medio vivos 
a las olas arroja y se hace dueño 
de aquella torre fabricada en leño. 
La espuma en sangre tiñe, y al reflejo 
parece el mar de Greta el mar bermejo. 
D e secos troncos viste las riberas 
la media luna quita a sus banderas 
y enarbola en la popa 
las cruces blancas que venera Europa. 
L leva en despojos todos los tesoros 
que a Mahoma los moros 
l levaban en tributos 
del ce lo de sus falsos morabutos. 
Co rona de laureles sus pequeños bajeles 
y a la Fé cristiana 
rendida deja aquella gran sultana 
y en eterna memoria 
su mismo nombre escrito en la victoria. 
En este combate murieron, además del Ge-
neral, el Capitán de una galera, siete Caballe-
ros y 116 hombres de tropa o marinería, ha-
b iendo resultado además heridos graves el 
Capitán de la galera Capitana, el receptor y 
ocho Caballeros, junto con 251 combatientes o 
remeros. El Galeón turco capturado conducía 
600 hombres y de ellos no se encontraron vivos 
más que 380, comprendidas 30 mujeres. 
A l final del combate el galeón fué saqueado 
por comple to , apoderándose los soldados de las 
inmensas riquezas que contenía, no dejando 
para la Orden más que el casco, que Nicolás 
trató de remolcar, pero después de trece días 
de esfuerzos inútiles hubo que marinarlo para 
que navegase po j si solo porque a cada paso 
que andaba tan inmensa mole hacía retroceder 
dos a las galeras' L legadas éstas a Malta, des-
pués de sufrir tempestades que acabaron de 
maltratarlas y de consumir casi todos los v ive 
res y agua, Nicolás presentó al Gran Maestre su 
relación oficial del combate , y el Conse jo reu-
nido el mismo dia, después de enterarse de 
ella, toma el acue ido de exigir a todos los tri-
pulantes la entrega de lo que cada uno se hubie-
se apropiado en el saqueo, con el fin de separar 
la parte que correspondía al T e so ro de la Or-
den y para llevar a e fect ivo cumpl imiento este 
acuerdo nombra un cabal lero con categoría de 
ran Cruz y otros dos de diversas naciones 
a cada una de las seis galeras, los cuales en 
concepto de Comisarios pongan una barca de 
guardia junto a cada galera y procedan a reco-
nocer escrupulosamente a todos los tripulantes 
sin excepción alguna, después de haber man-
dado pregonar que aquellos que tengan dinero, 
joyas u objetos procedentes del saqueo las en 
tregüen en el término de una hora y se les dará 
como premio el treinta y c inco por ciento de 
su valor, incurriendo en la pena de muerte 
aquellos que no lo hayan entregado y se les 
encuentre en el reconocimiento ( , 0 ) . Entre los 
Comisarios que se nombran figura Rafael y el 
mismo dia, a propuesta del Prefecto General 
de las galeras, el Consejo nombra al mismo 
Rafael Capitán de la galera Capitana, en susti-
tución del que había resultado herido de gra-
vedad en el combate ( " ) . 
A consecuencia de la presa del Galeón, en 
el cual navegaba y murió en el combate el Agá 
Chistar, favorito del Sultán y Jefe de los ennu-
cos del Serrallo, a cuyo cargo iban las inmensas 
riquezas saqueadas, ( 3 > ) los turcos prepararon 
sus escuadras divulgando la noticia de que 
iban a conquistar a Malta, pero después efec-
tuaron un desembarco en la isla de Candia, 
que se hallaba en poder de los venecianos y 
por ocupar una situación central a la entrada 
del Archip ié lago gr iego, al caer en manos de 
ios turcos cerraba para siempre el paso de na-
ves cristianas a las costas orientales del Medi-
terráneo. 
La república de Venecia, al no contar con 
fuerzas suficientes para rechazar el ataque 
pidió auxil io a todos los príncipes cristianos y 
en primer lugar al Papa Inocenc io X , el cual 
nombró general de su armada al Príncipe Luis, 
sobrino suyo, y procuró que bajo el estandarte 
de la Iglesia se agruparan las fuerzas navales 
pontificias con las de Malta, Ñapóles y F l o -
rencia, sumando en total 23 buques, los cuales 
marcharon hacia Levante para unirse a la es-
cuadra veneciana, a la que suponían fondeada 
en un puerto próximo a la Canea, pero cuando 
llegaron esta ciudad se había rendido a los 
turcos y los buques venecianos habían desapa-
recido, a pesar de lo cual los aliados presenta-
ron batalla, burlándose de los turcos, quienes 
al vet las banderas de San Juan no se atrevie-
ron a saiír del puerto. 
3 0 . — V é a s e D o c u m e n t o V I . 
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Unidas por fin a la escuadra las naves vene-
cianas, iba el Príncipe Luis a forzar la entrada 
del puerto y embestir a los turcos, pero los 
vientos contrarios impidieron este ataque y el 
pr incipio del invierno les obl igó a dar por ter. 
minado la campaña sin llegar a combatir ( " ) . 
Durante todo este t iempo Rafael mandaba 
la galera Capitana l levando a su bordo al Ge-
neral Vi i larroe! , arbolando en ella el estandarte 
de la Rel ig ión y marcando con su ruta en el mar 
y con su fondeadero en puerto, el puesto que 
debían ocupar las demás galeras de la Orden, 
cada una con arreglo a la antigüedad de su 
Capitán Mientras navegaron a las órdenes 
del Príncipe Luis su puesto era el de preferen-
cia, a la derecha de la Capitana Pontificia, 
quedando la Capitana de Venecia a la izquier-
da y detrás de ella los demás aliados ( S 5 ) . 
A su regreso se le confirió nuevamente un 
alto cargo de confianza en el convento , el de 
Conservador, para el que fué nombrado el 4 de 
Abr i l de 1645 ( 3 e ) y c omo tal se puso a su cui-
dado el dinero y almacenes de la Orden , ex-
cepto la madera que estaba en poder del C o -
misario de obras. En las reuniones del Conse jo 
el Conservador seguía el Gran Comendador y 
precedía a los Oidores de Cuentas, rendía las 
suyas cada seis meses y descontaba en ellas 
c omo sueldo de su cargo el c inco por ciento 
de todo lo que se medía con vara, así c o m o el 
arroz y el dos por ciento del aceite, deb iendo 
reponer las mermas que hubiese, lo cual o b l i -
gaba a nombrar para este cargo a persona fiel, 
cuidadosa e inteligente, c omo dice un viejo 
manuscrito, cualidades que poseía Rafael y su 
nombramiento lo hacía el Gran Maestre con 
aprobación del Consejo cada tres años, turnan 
do todas las Lenguas ( S 7 ) . 
Pasan algunos años sin que tengamos noti-
cia alguna referente a los dos hermanos y en 
22 de Abri l de 1653 vemos a Rafael designado 
para Bailio de Mal lorca, cuyo cargo estaba 
vacante por renuncia de Fray Mateo Dureta y 
Montornés v , s ) . 
A l año siguiente vemos mencionado a Nico-
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las al nombrarle Sindico en 15 de Nov i embre 
de 1657 (*'') y en el nombramiento se le titula 
Ba i lio de Negroponto , dignidad de carácter 
honoríf ico porque la isla de Negroponto , situa-
da en el mar de Creta, se hallaba en poder de 
los turcos, adjudicándose su bailiato indistinta-
mente a los caballeros de las lenguas de A r a -
gón y Castilla. 
L l egamos al momento de la e levación de 
Rafael a la suprema dignidad de Gran Maestre 
y c omo antecedente indispensable debemos 
recordar que, a consecuencia de la perenne 
rivalidad entre los revés de España y de Fran-
cia, los caballeros de las lenguas respectivas se 
miraban con recelo y en muchas ocasiones la 
autoridad del Gran Maestre se tuvo que inter-
poner con energía para evitar que las galeras 
de la religión combatieran en favor de alguna 
de las dos naciones. 
Esto unido a que la mayor parte de las 
dignidades de la lengua de Italia las concedían 
como gracia los Pontífices a sus parientes o 
amigos, rebajando de este modo la disciplina 
de la Orden que el Gran Maestre cuidaba de 
mantener en lo posible, luchando frecuente-
mente entre la obediencia que debía el Padre 
Santo como superior suyo y el cumpl imiento 
de su deber que le obl igaba a suplicar con 
respecto, pero con firme insistencia para que 
dejase expedito el cumplimiento de lo manda-
do en los estatutos. 
T o d o contribuía a dar a la persona del 
Gran Maestre tan alta significación, que su 
nombramiento se hallaba influido por un cú-
mulo considerable de intrigas, puesto que todos 
se esforzaban en favorecer la elección de aquel 
que consideraban más adicto a su partido o 
más incl inado a favorecer sus aspiraciones. 
Así ocurrió que, al fallecer el Gran Maestre 
Redin el 6 de F e b r e r o de 1660 ocurrieron en 
Malta graves discordias que conocemos por 
uno de los «Av i sos de Jerónimo Barr ionuevo» 
(*•) contemporáneo del suceso y que copiamos 
literalmente por creer que así damos más clara 
idea de lo ocurr ido. «Sobre nombrarle sucesor 
estuvo la religión a punto de perderse por las 
inquietudes de un Cabal lero siciliano que no 
se nombra por mirar el decoro de su patria y 
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de su persona y v iendo el Bail io de Mallorca 
Frey Rafael Cotoner que la religión estaba en 
tanto pel igro, para sacarle de él, c o m o caba 
llero tan principal y generoso, apl icó todos sus 
votos a otro cabal lero por los cuales él tenía 
por suyo el Magister io y sacó al coadyuvado 
que es un cabal lero francés casi decrépito, el 
bai l io de L i ó n » . 
« T r e s fueron los opositores: El uno el Prior 
de la Rochela, Garrafa, napolitano, el segundo 
Monseñor Balanzat, francés y el tercero el Bai-
lio de Mal lorca susodicho y éste fué el que 
tuvo más votos y séquito, pero una trampa re-
so lv ió el juego de manera que mudó la e l e c -
ción, la que suele hacerse en dos o tres horas 
y duró diez y seis en esta ocasión y el d icho 
Bail io Cotoner repr imió con gran valor y pru-
dencia los ardores y pendencias de los suyos, 
granjeándose por este medio muchas volunta-
des que no habían corr ido por él y muy grave 
representación, por manera que escriben uni-
formes del Convento de Malta que con esta 
acción que hizo se había fijado el Magistrio 
para en adelante y por ser el Gran Maestre yá 
decrépi to andaban tan vivas las pretensiones 
sobre sucederle c omo lo estaban antes de ha-
berle e l e g i d o » . 
Efectivamente, cuatro meses después falle-
cía el Gran Maestre y, siguiendo el ritual esta-
blecido, el mismo dia se rompía su sello, el 
siguiente al celebrarse en la Iglesia de San Juan 
solemnes funerales, se fijaban en las puertas 
del templo la lista de caballeros con derecho a 
voto en cada Lengua y otra de los que queda-
ban excluidos por adeudar al tesoro una canti-
dad mayor de diez escudos. 
El tercer dia se congregaban los votantes en 
la Iglesia y después de oir la Misa del Espíritu 
Santo se reunían por lenguas, cada una en su 
capilla para designar tres electores y uno más 
para representar a la extinguida lengua de 
Inglaterra. 
En esta ocasión se hallaron presentes por 
Aragón 35 vocales designando a Rafael c omo 
uno de los tres electores de su lengua y a Nico-
lás por Inglaterra. 
M. R IBAS DE P I N A . 
R E C U E R D O S 
DE l.A 
I S L A D E C A B R E R A 
( S I G L O S XV A L X V I l ) 
I 
Los hermanos Zaragoza, guardias del Castillo 
de Cabrera, a principios del siglo XV. 
1410 .—Mes fonch proposât que Gui l lem 
Çaragosse y Pere Çaragossa son germa, tenían 
per determinatio del Gran y Geai . Conseil 
216 IL, per ajude de les guardas y talayas 
del castell de Cabrera y que seis deuien 1800 
II. y que per tenir orde Real de cobrar del 
procehit deis drets vniuersals feyan gran gas-
tos en el Règne, y sens embargo de tenir 
prouissio del Rey offerien acomodar la U n . ' e n 
la pague, y fonch déterminât fer compromis 
ab lo dit Pere Saragosa sobre el modo y quan-
titat que se li haura de p a g a r . — ( A R C H . G E N . 
HTET. DE M A L L . — L . Rub.) 
I I 
Reformas en el servicio de vigilancia del 
Castillo de Cabrera en el siglo XVI. 
20 Junio 1533. — Electio de soldats de Ca-
brera en persona de Miquel Stela y Andreu 
A lomar . 
1 Septiembre 1534.— Eligiren los Jurats 
tres guardes mes per custodia del Castell de 
Cabrera per no ser bestans per impedir las 
invasions del turch. 
13 Maig 1585.—Sa [ I . del Senyor Virey de 
part de la Real M a g . ' ordenaua que en el 
castell de Cabrera fossen possadas sis guardes 




Dtiìtos causados por los moros. 
(abri l de 1532). 
Dijous a iiij de abril any dit (MDxxx i j ) . 
Magniff ich e sani Consei l : no ignoren les 
sauieses vostres los grans e instimables dans 
que de quiscun die reben los pobladors de la 
présent y 1 la e assenyaladament los habiladors 
de les parts maritimes per les fustes de Barba-
rrossa e altres inimichs de la Sancta fe Catholica 
en total ruina extermini e destructio de bens 
persone? e lo que piior es de moites animes 
les quais captiuades en poder dels dits infaels 
reneguen la sancta fe catholica; e tot asso en 
gran part a causa de star la présent ylla mal 
guarnida e prouehida de guardes o talayers e 
assenyaladament per star per algun temps la 
ylla de Cabrera sens guardia o talaya per hont 
los pobledors de aquesta ylla fossen auissats 
ab los senyals acustumats hauerse de guardar 
de fustes de moros en fi que per la falta de dita 
guardia de hun any ensa entre barguas de 
pescadors preses a la volta de la porrassa e al-
tres caminans en lo carni de luchmaior e la terre 
(sic) tenya feta en la vila de Santanyi e los ho-
mens qui poc ha anaren per rehedificar lo caste! 
de Cabrera son stades captiuades sus de cent 
anjmes en poder dels sobredits infaels cosa de 
gran dolor per la perdicio de moites animes 
asenyaladament dels pobres infans quj per no 
tenir vs de reho may pus hauran conexensa de 
la fe crestiana per la qual causa considérant 
los magniffichs Jurats segons longue experien¬ 
cia ha mostrat fins asi lo sobredit caste! o 
guardie de cabrera no pot esser ben custodit 
e proueyt per particular aigu axi a causa de 
no tenir lo nombre sufficient de homens en lo 
dit caste! segons la concorrencia e temporade 
del temps en lo quai van les mas cubertes de 
gran nombre de fustes de moros com encare 
per la nécessitât que vuy concorre es poch e la 
présent nécessitât que vuy concorre es poch (') 
e la présent vniuersitat la qual sta opressa 
de molts carrechs e pagaments no te forma de 
augmentar ne satisfa que stant en ma de parti-
cular aigu fos augmentât lo dit salari per la 
sobredita reho segons la sobredita concorren-
cia e temporada per tant ses magnificenties 
hauien tingut pensament de temtar lo col legi 
mercantil del présent règne que per son inte-
(1) La f rase «la p r é s e n t n é c e s s i t â t q u e v u y c o n -
c o r r e e s p o c a » e s t à e r r o D e a m e n l e e n c l t e x t o . 
resser particular de la mercadería se amparas 
o piengues lo carrech de dita guardia de ca-
brera oflerintli aquelles cent sinquanta II. de-
putades per la sobredita talaya dels bens de 
la Vniuersitat e volent posar lo sobredit pen-
sament en executio han recorregut al Spec-
table Sor. Lochtinent general supplicant sa 
Spectable Senyoria prouehis y manas que ac-
ceptant ho lo sobredit col legi la dita talaya 
fos rehedificada pegat o satisfet lo intéresser 
del mag. mos. Miguel Anglada prêtes Señor 
vtil déla ylla de Cabrera en la qual se pot 
febricar la dita guardia per la vtilitat publica 
sens consentiment seu puys ell fos pegat o sa-
tisfet de son intéresser si algu ni hauie en la fa-
br icado de dit castell sobre la qual supplicatio 
sa Spectable Senyoria ha prouehit en la forma 
seguent: « (en b lanco ) » de la qual prouisio com 
a molt prejudicial ab conseil del aduocat de 
la casa ses interposade la appellatio del tenor 
seguent: « ( en b lanco ) » . E per ço ha apparegut 
a ses magnifficencies notificar a les sauieses 
vostres la dil igencia han tinguda en la dita 
rehedificatio del castel de Cabrera e tots los 
proceyments (ets fins assi perqué les sauieses 
vostres determinen e aconsellen lo que deuen 
fer los magniffichs jurats si proseguirán la 
appellatio asi o en cort de sa Mag." o lo que 
millor los apparegue sobre la dita guarda o 
telaya de cabrera per proueyr a la indempnitat 
dels habitadors de la présent ylla preseruant 
aquells de maiors dans e inconuenients mes 
que dels fins assi haura rebuts. 
Sobre les quals proposisions per esser com 
dit es fêtes de parauie e en scrits de e sobre vna 
matexa cosa fonch conclus diffinit e déterminât 
per les dues parts del dit gran e general consel 
lo ques seguex, ço es que quant en la questio 
que es entre mossen Anglada y la vniuersitat 
que attento que anant judicialment se seguirien 
moites despesses y dans y lo de que es la 
questio a respecte de les despeses quis seguirien 
proseguint la causa ordinariament es de poch 
interés que la dita causa sie posada en cora-
promes en mans de persones e legidores la vna 
per los magniffichs jurats y laltra per lo dit 
mos. Anglada y en cars de discordia vn tercer 
de voluntat de les pars e legidor les quals 
persones pr imerament coneguen si lo dit mos-
sen Anglada te dret de recobrar dita fortalesa, 
o no e si sera vist que dit mos. Ang lada no 
tingue dret de recobrar dita fortelesa par que 
cessen totes les altres dubitations e en cars que 
!C»4 
dos leuts carragada de tot lo manester per la 
rehedifficatio de dit castell los quals vaxeUs 
son stats presos per moros entrant per dita ylla 
y son stats captiuats sus de trenta homens de 
hont considérât per nosaltres que io mag. ' 
m . ° Miguel Anglada es dels principals \ dels 
richs de aquesta ylla y home industrios y conte 
bona part de sos heretatges visins a dita ylla y 
ha fet lo possible y a causa de la gran potencia 
dels moros no se ha puguda efi.rmar dita rehe-
dificatio hauem presentades dues scriptures al 
Spectable Seiìor Lochtinent general en via de 
supplications, migensant les quals fonch sup-
plicai que plasques a sa Senoria a circha dita 
talaya dient e notificant (pie per algun par¬ 
ticular comodament no pot esser administrada 
dita talaya, considerada la potencia dels moros 
y dit mos. Anglada es del potens de aquesta 
ylla y ha fet lo possible y no ha poguda efec 
tuar dita rehedificatio dient e notificant a sa 
senyoria que seria expédient que lo collegi de 
la mercaderia se anipara de dita talaya y rehe 
dificatio de aquella y finalment per sa senyoria 
es stat prouehit y manat que dit mos. Anglada 
degue rehedificar dit castell dins terme de 
quorante dies e altra manera que lo col legi 
puxe rehedificar dit castell y tenint y mentenint 
dita talaya ab aplicatio de les cent sinquanta 
dedicades per dita talaya y suppliment del 
diner del moli y que si seuia de extimar per 
temps que dit mos. Anglada pot recuperar dit 
castell que ho puxe fer pegant lo que sera 
judicat per lo lochtinent general de la (piai 
puisisio ab conseil del magniffich ordinari ad 
uocat hauem interposada appelacio seran assi 
publicats los pactes en los quais apparen dites 
coses. Determeneran vostres magnifficencies 
que es lo ques deu ter y si es expédient que 
la appel lacio sie perceguida. 
Sobre la quai prepositio axi com dit es de 
paraula dita en lo dit gran e general conseil 
concorregueren diuerses opinions, e per no 
bestar les dites opinions a les dues parts del 
dit conseil segons vol lo vniuersal régiment per 
ço en aquel le nos posque fer conclusio alguna. 
Empero , per quant lo contengut ded i ta propo-
sicio importe tant que nos deli dexar sens fer¬ 
se sobre aquella determinacio ses magnificen-
ties e tot lo conseil perrogaren per lo sendema 
per iterum trectar de les coses deniunt propo 
sades. — ( A K C H . G K.N. H I ST , DE M A L I . . — Lib. 
Determ. Vniuers. Majoric. 1531 a 1533. fol 28.) 
ENRIQUE FAJARNÉS. 
Morey, 6 y 8 
tengue dret de recobrar les matexes persones 
que declaren si lo dit inos. Anglada haura de 
pegar tot lo que sera despes en la rehedifi-
catio de dit castell o lo que sera extimat lo 
temps quen volra recobrar e mes que puys 
lo diner del molí es de la Vniuersitat y dita 
Vniuersitat e conseli general es en possessio 
de dispondré de aqueil que los magnifichs def-
fenedors sien forsats de fer dita rehedificatio en 
cais que en prechs no volguessen condecendre 
a la vtilitat de la Vniuersitat sobre dita rehedi-
ficatio donant lo salari acustumat donar per 
dita fortelesa sotspenent pro nunc qualseuol 
obres a que dit diner de molí fos stat dedicat 
attes que aquesta rehedificatio sens comparat io 
aporte maior necessitat e assenyaladament ais 
negocis mercantils e en carsque los defenedors 
no puguen esser forsats cora dit es lo que ncs 
creu y que mos. Anglada hagues posada la 
questio si per ningún temos volia recuperar 
la dita fortalesa per que la cosa tingue effecte 
en tal cars y no en altre la Vniuersitat fasse 
indemnes los deffenedors de aquella porcio que 
haurie mes costat que no seria lo stim que seria 
fet per los qui haurien stimat. — ( \ R H C . GEN. 
HIST. DE M A L L . — Lib Determ Vniuers. iSCajoric. 
' 5 3 ' A ( 1 ' 5 3 3 fol. 30 v . ° ) 
I V 
Asalto y ruina del Castillo en /j J/.— Intento de 
teconstrueción y aptesamiento de //aba/a-
dores por los moi os 
(Abr i l de 1532) 
Dimecres a iij del mes de Abri l A n y 
MDxxx i j . 
Mo l t n iag . c h s y honorables senyors e saui 
Consel i per los antichs pessats cora aquells 
qui eren exercitats en be regir fonch instituida 
la talaya e guarda de Cabrera y ha be mons-
trat la experiencia ab quanta vtilitat y be del 
present Regne es stada instituida per quant ha 
ya sus de vn any que lo castell en lo qual se 
fa dita talaya es stat pres e ruinar, per los 
moros de nou segons opinio comuna se han 
seguits molts dans axi en mar cora en térra son 
stades captiuades moltes persones axi homens 
com dones y infants la reparacio deis quals 
es difícil y per co en lo introhit de nostre offici 
cridarem lo magnifftch m.° Miquel l Ang lada 
y solicitaren] aquell en la rehedificatio de dit 
castell y finalment dit m " Ang lada ha tremesa 
vna barca de pedra a la ylla de Cabrera ab 
Imp. de Guaso 
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Caballería de MOR N E T A 
Kalendas Septembris 1315 ( ' ) 
Nover in t uniyersi quod Nos Santius Dei 
gratia Rex Majoricarum. Comes Rosil ionis et 
Ceritanie et Dominus Montis pessulanii Gra 
tis et ex certa scientia, per nos et nostros con 
firmamus, et concedimus in feudum salvo in 
ómnibus et per omnia jure nostro, vobis fidelí 
nostro B E R N A R D O D E T O R R E L L A iniliti 
Majoricarum et vestris perpetuo jurisdiccione..., 
que habetis in Vil la et valle de Soller que vobis 
dedit Nobi l is "ornes Impuriarum cuín jurisdic 
tione. ítem confirmamus et concedimus vobis 
jus quod habetis in jurisdictione vestía; Al cha 
rías quae vocatur Morneta et terminis et territorio 
et pertinentiis suis quae est in l 'arrochia de 
Rubines. Quam jurisdictionem habetis ab Ar-
chidiácono Barchinona; pro quo dictam Alcha 
riam tenetis et in eisdem damus et concedimus 
vobis et vestris in feudum juridict ionem infra 
scriptam videlicet impossicionem bannorum pro 
custodia et tuissione prediorum scitorum in 
termino dicta; Alcharia; qua; dicitur Morneta 
et prediorum vestrorum propiorum et qua; a 
a vobis tenetur. In honore vero quem vobis 
dedit Nobi l is Comes Impuriarum in Vi l la et 
valle de Soller et fructuuiu pendentiuin et ex 
tancium munch et pro tempore in ipsis prediis 
et cognit ionem et punicionem ipsorum banno 
rum commissorum et committendorum ibi per 
quascumque personas ipsorum locorum et alia-
rnm quorunicumque. í tem compult ionem seu 
coerc ionem solucionem faciendarum vobis el 
( 1 ) A r c h i v o d e casa O l e z a l i b r o o d e A c t a s f o l . 154 
A r m a r i o i . ° 
vestris deceniis, terminatis et juribus quibus-
cumi|ue vobis et vestris debitis et debendis pro 
predi is ' supradictis. In cavallaria vero vestra 
quam tenetis inmediate pro nobis et nostris in 
feudum de qua est Alcharia que ol im consue-
vit teneri pro Bernardo de Sancta Augenia 
milite qua; vocatur Mahuja ( ' ) 
Este B E R N A R D O T O R R É E L A otorgó tes-
tamento ante Gui l lermo Moretó notario dia 
29 / «//o/¿70 sucediéndole su hijo P E D R O 
T O R R E L L A que otorgó testamento ante Ber-
nardo Manrresa notario dia 
7 Julio de 1348 sucsdiéndole su hijo PE -
D R O T O R R E L L A que otorgó testamento ante 
Bartolomé Canet notario dia 
25 Abril de 1373 sucediéndole su hijo 
A R N A L D O T O R R É E L A que otorgó testa-
mento ante Gui l lermo Castellar notario dia 
// Marzo de 1420 sucediéndole su hijo 
J U A N ' T O R R E L L A que otorgó testamento dia 
21 Julio de 1405 sucediendo se hijo J U A N 
T O R R E L L A el que en 
28 Enero de 1495 hizo donación a su 
hija C L A R A T O R R E L L A mujer de D O N 
I G N A C I O ' T O R R E L L A a los que sucedió 
su hijo Mg . P E D R O I G N A C I O T O R R E -
L L A que murió sin testamento 
sucediéndole su hijo D O N R A M O M T O 
R R E L L A que otorgó testamento ante Juanote 
Genovart notario dia 
19 Julio de 1570 heredándola su hijo el 
(1) hl í e s to d e la c o n c e s i ó n es el m i s m o d e la C a -
b a l l e r í a M a n u j a o d e S t a . M a r í a d e l C a m i n o ; y por es to 
no se r e p i t e . 
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12 Enero de 1809 sucediéndole su hija 
Doña M A R Í A J O A Q U I N A D ' O M S y T O -
R R É E L A que murió sin testamento dia 
17 Marzo de 1811 sucediéndole su hija 
Doña M A R Í A D E L A C O N C E P C I Ó N D ' O M S 
Y D ' O M S mujer de Don Vicente Gual que la 
cabrevó dia 19 Dic iembre de 1827 manifes-
tando que tenia 400 cuarteradas dos cuartones 
de extensión y que lindaba con el cercado lla-
mado !a Iglesia vieja situado en el camino que 
va a la villa de Selva, con olivar del predio Son 
Pelay, predio Son Bonifay mediante camino, 
con olivar de Lorenzo Montserrate Vi l la longa, 
con olivar de Tof la, predios Son Gorra, Ca na 
Maria, y la Socorrada, con camino Real, tierras 
de Anton io Pol, Me lchor Llorens, Juan L iado, 
y Catalina y Bartolomé Pons (1) . 
La antedicha Doña Maria de la Concep -
ción otorgó testamento ante Gabriel Ol iver y 
Salva dia 10 Setiembre Je 1825 val ido por 
su muerte en 
14 Setiembre de 1825 sucediéndole su 
hijo D O N F A U S T O G U A L Y D' O M S 
JAIME DE O L E Z A V DE ESPAÑA. 
Los grandes Maestres de la orden de San Joan Rafael y Nicolás Cotoner y Oleza 
P R I M E R A C O N F E R E N C I A 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
De Castilla concurrieron 32 votantes, de 
Alemania 12, de Italia 78, de Francia 56, de 
Provenza 89 y de Auvernia 35, y en la designa 
ción de los tres electores de cada lengua no 
dejaron de intervenir m i chas intrigas, especial 
mente de parte del Comendado r de Valengay, 
que había preparado de antemano su elección, 
pero a causa de hallarse en las galeras muchos 
de sus amigos, no pudo contar más que con 
nueve entre los designados c o m o electores y al 
intentar gestiones para atraer algunos otros se 
le amenazó con aplicarle un Breve Pontif icio 
d ic tado para casos análogos contra los convic-
(1) A r c h i v o d e P r o t o c o l o » l ibro d e C a b r e v a c i o n e s 
d e M a g n a t e s d e 1 8 2 ) a 1829 fol . 1 57. 
tos de simonía y entonces él se retiró y propuso 
ceder los votos de sus amigos para poner la 
elección en manos de una sola persona y desig-
nado por los demás el Gran Comendador , a 
quien se reconocía una respetable probidad, 
éste aconsejó se elígese a Rafael Cotoner. 
Faltaba designar tres, de entre los siete ele-
g idos para representar a Inglaterra y Nicolás 
fué uno de esos tres; leunidos así los 24 tenían 
que nombrar un Cabal lero , un Capel lán y un 
Hermano sirviente, estos a su vez elegían entre 
los tres un cabal lero, los cuatro elegían un se-
gundo y así sucesivamente hasta trece, quienes 
eran los que. en definitiva entraban en el cón-
clave y proclamaban al Gran Maestre, que fué 
Rafael, al cual prestaron todos juramento de 
Magníf ico P E D R O I G N A C I O T O R R E L L A 
que o torgó testamento ante Pablo Ribas dia 
13 Marzo de 1609 heredándola el Mag-
nífico R A M O M T O R R E L L A que la cabrevó 
dia 19 Enero de 1637 
hetedándola D O N T O M A S T O R R E L L A 
cabal lero de la orden de Calatrava que murió 
sin descendencia y en virtud de sentencia de 
// Diciembre de 1054 pasó a D O N I G 
N A C I Ó T O R R E L L A y por su muerte me 
diante instrumento de 
2 Enero de 1664 se dio posesión a su her 
mano Don J U A N T O R R E L L A que murió día 
6 Octubre de 1678 heredándola su hijo 
D O N J U A N T O R R E L L A Y B A L L E S T E R que 
la cabrevó dia 1 Setiembre de 1706 y murió dia 
28 Febrero de 1713 heredándola Don 
A G U S T Í N T O R R E L L A que otorgó testamento 
ante Gui l lermo Tor res dia 23 Enero de 1746 
y murió dia 
18 Mayo de 1748 sucediéndole su hijo 
D O N J U A N T O R R E L L A (pie testó ante Mar 
eos Joaquín Rossel ló dia 26 Julio de 1775 y 
murió dia 
23 Diciembre de 1791 sucediéndole su 
hija Doña M A R Í A C A N D I D A T O R R E L L A 
mujer de D. Gui l lermo D ' Oms la que murió 
sin testamento dia 
obediencia y el dia siguiente, 6 Junio de 1660 
el Consejo le d io la investidura c o m o Príncipe 
Sobrerano de Malta. (*') 
Poco más de tres años ocupó Rafael la ma-
gistratura suprema y habiendo fal lecido de 
unas fiebres contagiosas ocurr ió el caso nota-
ble y único en los anales de la Orden de que 
todos cuantos de un modo más o menos direc-
to podfan influir en el nombramiento de su 
sucesor, empezando por los 293 caballeros que 
resultaron tener derecho a voto en la e lecc ión, 
manifestaron expontáneamente su deseo de 
que la dignidad de Gran Maestre recayera en 
Nico lás Co toner , hermano del que acababa de 
fallecer. Caso único, c o m o decimos, no sola-
mente en esta Orden, sino probablemente en 
todas las demás soberanías electivas, en que 
todos unánimamente, rel igiosos y pueblo, de-
signaron un solo candidato a pesar de que ha-
bía en la Orden y aún presentes en Malta per-
sonas excelentes que podían aspirar en justicia 
a tan alta d ignidad. Esto que constrasta tan 
directamente con lo ocurr ido tres años antes al 
efectuarse la e lección que recayó en Rafael 
después de intensas luchas, pone de manifiesto 
c o m o Nicolás, durante estos tres años del g lo-
rioso reinado de su hermano, supo mantenerse 
a su lado c o m o consejero prudente, justo y 
bondadoso, dando a conocer sus aptitudes de 
gob ierno c o m o antes había acreditado cumpli-
damente en el mar y en el combate sus dotes 
de mando. 
N o podemos entrar hoy en el estudio de 
todos los sucesos en que intervino la Orden de 
Malta mientras rigieron sus destinos sucesiva-
mente los dos hermanos Cotoner. Su extraor-
dinaria importancia ex ige dedicarles por com-
pleto otra conferencia. 
Terminaremos presentando el escudo de 
armas de los Grandes Maestres Cotoner que el 
Ayuntamiento de Palma mandó co locar sobre 
la puerta de su casa en la calle de San Jaime 
(Po r tada ) . En este escudo, adornado con gran 
elegancia dentro de su estilo barroco aparecen 
las c inco flores de a lgodón, armas de los Coto-
ner, alternadas con cruces blancas en campo 
de gules, siendo de observar que estas cruces 
son rectas de cuatro brazos iguales, no en la 
forma tan conocida de la cruz de Malta con 
las ocho puntas. 
La expl icación de esto es la siguiente: La 




Relación de los bienes que poseía en 
España la Orden de San Juan en el 
siglo en que vivieron los herma-
nos Cotouer Y Oleza 
Copia de la obra titulada « D e las Ordenes 
Mil itares» por R. P. Andrés Mendc de la C. de 
J .—impreso en Madrid —año 1 6 8 1 . 
Orden del Hospital , cuando se fundó en Jeru-
salen adoptó esta cruz de brazos rectos, lo 
mismo que la Orden del T e m p l e y los caballe-
ros Teutónicos , siendo blanca la cruz de Malta, 
roja la del T e m p l e y negra la de los Teutóni -
cos. Mas adelante los de Malta adoptaron la 
cruz de ocho puntas para sus hábitos de cere-
monia, pero conservaron siempre la antigua 
para ir a la guerra, haciéndola resaltar sobre 
un paño ro jo . 
C o m o demostración de lo que dec imos va-
mos a ver ( L á m * i . a / un grabado del siglo 
XV1I1 que representa un Cabal lero Gran Cruz 
en hábito de ceremonia, en el que se destacan 
en el pecho y hombro izquierdo dos cruces de 
de ocho puntas. Otro grabado del mismo autor 
( Lám . * 2 . a ; representa un cabal lero en hábito 
militar, el cual se reduce a una sobrevesta de 
de color rojo cubriendo el pecho y espalda, 
señalada en ambas partes con cruz lisa y blan-
ca de grandes dimensiones, pudiendo llevar 
debajo el traje que cada « n o prefiere, puesto 
que antiguamente lo que se llevaba debajo era 
una armadura metálica y lisa. 
Otro e jemplo que podemos presentar es un 
cuadro que existe en casa Cotoner represen-
tando una batalla naval a principios del siglo 
X V I I I ( Lám a 3 . a ) en el cual se destacan dos 
galeones de la Rel ig ión de San Juan, cuyas 
banderas rojas llevan bien visible una gran 
cruz blanca de brazos rectos, los cuales atacan 
y capturan un galeón tunecino en cuya bande-
ra, también roja, se distinguen tres blancas me-
dias lunas. Además en este cuadro figura el 
escudo de armas del valenciano frey Ra imundo 
Perellós de Rocafull , que era entonces Gran 
Maestre, y en él se ven las armas de Perel lós 
alternados con la cruz blanca de cuatro brazos 
rectos en campo de gules. 
io8 
Prior ate ile Aragón 
I — Castellanía de Amposta . 
2 — Encomienda de Monzón y las Carboneras 
3 — id. de Zaragoza 
4 — id. de Al iaga 
5— id. de Vallel 
6— id. de Encinacorva 
7 — id. de Castellote 
8 — id. de A z cón 
9 — id. de Catalayud 
I O — id. de Anón 
11 — id. de Cantavieja 
1 2 — id. de A lambra 
1 3 - id. de Tronchón 
14— id. de Caspe y Chipriana 
' 5 - id. de Molleu 
16— id. de San Juan de Huesca 
' 7 - id. de Vi l lasluengo 
1 8 - id. de U ldecona 
1 9 - id. de Torrente 
20 — id. de Vi l la lba 
2 1 — id. de Characuela y Balonga 
22 — id. de Ambel y Alber i te 
2 3 - id. de Barbastro 
2 4 - id. del T e m p l o de Huesca 
2 5 ~ id. de Castilisrar 
2 6 - id. de Nouvi las 
27 — id. de San Per de Cataluña 
2 8 - id. del Almunia 
2 9 - id. de Orta 
3 0 - id. de Mirabel 
3 ' — id. de Cbarema y Boulogna 
3 2 — Priorato de Monzón 
3 3 — Abadía de A lcocer 
— Priorato de Cataluña — 
I — El Gran Prior 
2 — Bail io de Mallorca 
3— Encomienda de Berbens 
4— Encomienda de Tormens 
5 - id. de la Espluga Calva 
6— id. de la Espluga de Francoli 
7 - id. de Aguav iva 
8 - id. de Sella y Val lmol l 
9 — id. de Barcelona 
10— id. de Masdeu 
11 — id. de San Lorenzo de Aviñonet 
y Castil de Ampurias 
12— Encomienda de Grañena 
' 3 — id. de Orta 
14 — id. de Col inar y Castellote 
' S - id. de Bompas 
r6—Encomienda de Tortosa 
< 7 - id. de Torres y Gebur 
18 id. de Bajóles 
, 9 - id. de Vall fogona 
20 — id. de Cervera 
2 1 — id. de Villalranca 
2 2 — id. de Sistis y Sacar 
2 3 — id. del Miembro de Sadamente 
- ñ ¿óralo de Navarra — 
1 — El Gran Prior 
2 — Encomienda de Cicur 
3 — id. de Ribaforada 
4 — id. de Fustiñana 
5— id. de Tudela y Cabanillas 
6 - id. de Cugullo y Melgar 
7 - id. de Avarin 
8 — id. de Leache 
9 — id. de Calchetas 
10 — id. de Vil lalranca 
1 1 — id. de Induain y Santa Catalina 
i 2—- id. de Apar ia 
• 3 - id. de Trifarri 
14—Priorato del Santo Espíritu 
Dependían además del Gran Prior de Na-
varra alg unas Encomiendas situadas en la Gas-
cuña francesa 
- / 'norato de Cas/rila y León— 
1 — E l (i Irán Prior 
2 — Baili 0 de Lora 
3 - ¡d- de Nueve Villas de la Mancha 
4— id. del Sepulcro de T o r o 
5—Encr mienda de Olmos 
6 - id. de Rubiales 
7 — id. de León y Mayorga 
8— id. de Zamora y Va l ldemiembre 
4 ~ id. de Reinóse 
10 — id. de Cerecinos 
i 1 — id. de Burgos y Buradón 
1 2 — id de Viiel la 
' 3 - id. de Val le jo 
1 4 - id. de Puente de Obr igo 
' 5 - id. de Almazán 
r ó — id. de Bamba 
'7 — id. de Cubiel los 
1 8 - id. de Fresno 
19 — id. de Paradinas 
20 —id. de la Bóveda 
2 1 — id. de Villaescusa 
22 — id. de Fuente la Peña 
2 3 - id. de Zamayón 
24 - E n c o m i e n d a de Salamanca 
2 5 - id. de Trene jo 
26 - id. de Ciudad Rodr i go 
2/ — id. de Peftalén 
2 8 - id. de Ta lavera 
2q - id. de Vil lar del Pozo 
3 0 - id. de Frejenal 
3 1 - id. de Jébenes 
3 2 - id. de La Higuera 
3 3 - id. de Bodonal 
3 4 - id. de A lco lea 
35 " id. de T o c i n a 
3 6 - id. de Calasparra 
3 7 - id. de Qui roga 
3 8 - id. de Puertomarín 
3 9 - id. de Morentane 
4 0 — id. de Castronuño 
41 — id. de Vadi l lo 
42 — id. de Pozos de Rento i ro 
Para completar la lengua de Castilla habría 
que añadir los bienes que formaban el Priorato 
de Portugal. 
I I 
Fé de bautismo de Nicolás Cotoner y 
Sureda 
( 1 8 Febrero 1608 ) 
A X V I I I de Febrer de M D C V I I I baptegi j o 
Miquel Mulet vicari un fili del magnifich Sen-
yor Antoni Cotoner y de la Senyora Joana 
Aulesa y Cotonerà, son nom Nico lau Onofre, 
foren padrins lo Senyor Bernat Luis Co toner y 
la Senyora V i v (siguen una o dos líneas 
estropeadas e inintel igibles). 
I I I 
Nombramiento de Rafael Cotoner para 
Capitán de la galera San Lorenzo 
(12 Agosto 1641) 
D ie Eadem (D ie X ü mensis angusti 1641). 
Eminentissimus et Reverendissimuos Dominus 
Magnus Magister et Venerab i l e Conci l ium 
cum scrutinio suffragiorum nomine discrepante 
elegerunt in Capitanem Tr i remis á Sancto Lau-
rentio nuncupatoe Commendatar ium fratrem 
Raphaelum Cotoner tanquam habilem et I d o -
neum, qui statim solitum prsestitit Juramentum 
— m s . 113 —L ibe r Conci l iorum a. d. 1639— 
1642—fol. 162 verso. (Cop ia facilitada por el 
T O < ) 
Cav. H . P. Scicluna, Director de la Bibl ioteca 
pública de Malta, a quien deseamos expresar 
aquí nuestro agradecimiento por su eficaz c o -
laboración, facil itándonos copias de documen-
tos existentes en el archivo de la Orden, con 
los que hemos pod ido aclarar contradiciones 
encontradas en diversos autores) . 
I V 
Nombramiento de Nicolás Cotoner para 
Capitán de la galera San Lorenzo 
( i r Julio 1643 ) 
Die Eeadem (D i e xi mensis Julij 1643)— 
Eminentissimus et Reverendissimus Magnus 
Magister et Venerabi le Conci l ium iteratis scru-
tinys suffragiorum pro singulis infrascriptorum 
nemine discrepante elegerunt in Capitanos 
triremis a Sancto Laurentio Commendatar ium 
fratrem Nico laum Cotoner Te alterius à Sancta 
Maria Victoria respective nuncupatarum fra-
trem Nata lem de Ve lgagnon Chamforet tan-
quan hábiles et I d ó n e o s . — m s . 114 — Liber 
Consil iarium a. d. 16421644 —fo l . 112 verso 
—Faci l i tada por el Cav. H . P. Scicluna. 
Este nombramiento no debió conocer lo el 
Abate Vertot cuando atribuye el mando de la 
galera San Lo renzo a Rafael en un combate 
ocurr ido el 28 de Septiembre de 1644 (Histo ire 
des Chavaliers Hospital iers de Saint Jean de 
Jerusalein—A Amsterdam par la Compagn i e — 
M D C C L X X X - T o m o V pág 192). 
V 
Relatione del Sanguinoso Combatti-
mento e presa d' un Galeone d' un 
Pinco di Turquí fatta dalle Ga-
lera di Malta alle Crociere 
di Rodi il di 28 Ibre 1644 
— Stampata in Mal-
ta con licentia 
de Superior 
(7 Nov i embre 1 6 4 4 ) 
(Traducc ión castellana de la copia tomada 
a mano por el Cav . H . P. Scicluna del ejem-
plar existente en la Biblioteca pública de 
Ma l ta . ) 
Habiéndose resuelto en Malta que la escua-
dra de la Sagrada Re l ig ión hiciese un v ia 'e en 
rio 
corro , en la tarde del 25 de Agos to próx imo 
pasado (1664) el Ilustrlsimo Señor General Fra. 
Gabriel de Chambes Boisbodrant, después de 
recibir del Eminentís imo Gran Maestre y su 
Venerando Consejo las órdenes oportunas y 
pasada revista a cada una de las galeras, man-
dó levar anclas. Y saliendo del puerto con 
viento y proas hacia Levante, se navegó por 
espacio de 33 dias con t iempo vario y sin nin-
guna ocasión en que la escuadra pudiese acre-
ditar su valor. 
En la mañana del 28 de Septiembre, al to-
car diana y hallándose 70 millas distantes de 
Rodas, la guardia d io la voz de verse un bajel 
a cuatro millas hacia bar lovento. Poco des-
pués, al aclarar más el dia, se descubrió o t ro a 
sotavento, ocho millas lejos e inmediatamente 
tres más y luego otros c inco a la misma 
distancia. 
La Capitana, que se hallaba más próxima 
al pr imero, enseguida que fué descubierto 
empezó a darle caza y las galeras San |uan y 
San José, mandada aquella por Monsieur de 
Demasudo l z , Receptor del Gran Maestre y esta 
por el Señor Comendador Fra D . T o m a s o di 
Gregor i o , tomando rumbo del segundo, se le 
acercaron y encontrando que era un P inco de 
Turcos y que al verlas navegar hacia el los ha-
bían arbolado la bandera de guerra, con reso-
lución de defenderse: San Juan, que precedía a 
la otra, en cuanto estuvo cerca disparó toda su 
artillería y mosquetería, lo abordó de repente 
y montando sobre él sus soldados, empezaron 
a combat i r a los enemigos . A l llegar San José 
hizo lo mismo y no pudiendo los turcos resistir 
el Ímpetu y el valor de los nuestros, después de 
breve resistencia se rindieron todos. 
Las otras tres galeras, Santa María, San L o 
renzo y la V ic tor ia , mandadas por Monsieur 
de Piancourt, Maestro de Casa de su Eminen-
cia, por el Señor Caba l l e ro fra. N ico lás C o t o -
ner la segunda y la tercera por Monsieur de 
Chanforest, vueltas las proas hacia otro que 
parecía muy grande, hacían lo posible para 
abordar lo . En cuanto lo tuvieron cerca se 
mostró c o m o uno de los mayores Galeones que 
se ven en el mar, pasando de seis mil salmas 
de porte y arbo lando sus estandartes de bata 
lia, libre de todo temor estaba pronto a la 
defensa. A l solo anuncio de tener que comba-
tir los Cabal leros, que no deseaban otra cosa, 
sintieron sus corazones armados del acostum-
brado ardor y los soldados y marineros, llenos 
de esperanza en obtener una gran presa, grita-
ban t odos—«Pasaboga , aborda, aborda» — La 
galera Santa María, que c o m o mejor bajel, se 
había adelantado mucho a las otras dos, se 
aproximó al enemigo , le saludó con los caño-
nes y con la mosquetería y abordó sola al 
Galeón. L e contestó éste, no solamente con el 
mismo saludo, sino con priedras, maderas y 
flechas que en grandísima cantidad cayeron 
sobre ella, hir iendo y matando en nna hora 
gran número de personas, y especialmente al 
mismo Capitán Piancourt que herido en una 
mano por una flecha, mientras se la estaba 
quitando fué de nuevo alcanzado en el pecho 
por una bala de mosquete, cayendo en tierra, y 
al l levarle en brazos, cuando embocaba la cá -
mara de popa, otra flecha le atravesó una pier-
na. Este accidente no disminuyó en un punto 
el ardor de los nuestros, sino que lo aumentó 
con el ansia de vengara ! Capitán, combat iendo 
todos ardientemente. A lgunos Cabal leros ávi-
dos de gloria, empezaron a trepar al bajel 
enemigo, pero descubiertos antes de llegar eran 
alcanzados con espontones y arrojados al mar 
o sobre la misma galera. Esto ocurr ió a dos 
heimanos Caballeros de Bouflers que herido 
uno en la cabeza y el otro en el pecho, fueron 
lanzados al mar y allí te imínaron gloriosamen-
te la vida. La misma suerte corr ió el Cabal lero 
d 'Ar i i g re . 
Estando las cosas en e-ta situación l legó la 
V ictor ia y hecho por ella su deber de la misma 
manera, fué tratada igualmente por el enemigo, 
hir iéndole y matándole mucha gente - Después 
de ella la galera San Lorenzo embistió por el 
o tro lado aquel gran co loso de madera, y sus 
defensores hirieron y mataron a muchos de 
esta galera. 
La Capitana al alcanzar al navio a quien 
daba caza, le reconoc ió por una gran Saica de 
gr iegos y ellos le dijeron que el gran navio 
combat ido por las tres galeras antedichas era 
un Galeón de la Sultana que desde Constanti-
nopla iba a Alejandría a cargar mercancías. 
Enseguida mandó tomar la vuelta hacia él y al 
l legar, después de disparar toda la artillería y 
mosquetería, fué a abordarlo con tanto ímpetu 
y con tal velocidad lo recorrió de popa a proa 
que los enemigos palidecieron conoc i endo la 
calidad y valor de los recién l legados. Depués 
de este oportuno socorro, la Santa María y la 
Victor ia que a causa de haber enredado los 
remos una con otra se hablan separado a lgo 
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para desenrredarlos, se volv ieron a acercar 
para combat ir con menos desventaja. 
San Lorenzo que estuvo siempre pegado al 
galeón desde el pr incipio en que abordó su 
Capitán obstinado en no ceder un punto, co -
rrió pel igro evidente de ver muertos a todos 
los suyos, c o m o particularmente al Cabal lero 
C o n d e Scelti, que subido con gran valor sobre 
el castillo mientras animaba a los otros al com 
bate, una bala de mosquete le quitó la vida. 
Envalentonada la gente de esta galera con la 
llegada de la Capitana, renovaron todos juntos 
sus esfuerzos y secundando su gente la bravura 
de los de la dicha Capitana, montaron en el 
galeón y en un momento se encontraron en lo 
alto de su cubierta 400 personas, entre Caba 
lleros y soldados, los cuales oponiéndose ga-
llardamente a los enemigos, al fin pudieron 
afirmarse sobre el ga león. N o sin que costase 
poco a los nuestros, siendo muchos de ellos 
rechazados, derribados y heridos mortalmente 
con espontones y otras armas enastadas que 
usaba el enemigo además de las cortantes cimi-
tarras a las cuales se vio separar más de una 
cabeza. 
En el abordaje de la Capitana, el General , 
herido en el pecho de un mosquetazo cayó al 
suelo y aunque exangüe, no quiso que lo lleva 
ran abajo, ni dejó de exhortar a los suyos a la 
victoria, muriendo pocas horas después, c o m o 
había v i v ido siempre, c o m o un bravo, un vale-
roso Cabal lero . 
En cuanto San Juan y San José se apode-
raron del P inco y capturaron 40 turcos y ocho 
mujeres, con algunos gr iegos que había en él, 
los dejaron allí con algunos soldados para que 
no pudiesen recuperarlo y se apresuraron a 
unirse a la Capitana, navegando a la vela y a 
remo, y se acercaron al ga león una después de 
la otra, dando nuevo socorro a los nuestros 
que yá empezaoan a montarlo y ganada la 
popa a viva fuerza y arbolada en ella el están 
darte de la Rel ig ión siempre más formidable a 
la Otomana gente, combatieron sobre cubierta 
ai enemigo, más dispuesto a morir que a ren-
dirse. Pero c o m o muchos de ellos escondidos 
abajo causaban gran daño con los mosquetes a 
la gente que quedaba en las galeras, disparando 
contra ellos por las ventanas y troneras de la 
borda del galeón sin ser vistos: pusieron a 
nuestros Capitanes en la necesidad de co locar 
sobre el castillo a los Patrones de sus respecti-
vas Galeras con 7 u 8 mosqueteros cada uno, 
a fin de que circundando el Ga león , algunos 
pasos retrasados, impidiesen a los enemigos 
disparar desde aquellos sitios. De esta d i l i gen-
cia se obtuvo el efecto deseado, porque temien 
do ellos a nuestros mosqueteros, no se arriesga 
ron más a asomarse por las citadas troneras y 
ventanas. 
Pe ro habiéndose combat ido de este modo 
cerca de cinco horas sin ver en los enemigos 
ningún signo de ceder el campo , resueltos los 
nuestros a vencer de todas maneras Monsieur 
de Neuchere, Capitán de la Capitana, que 
desempeñaba en ella las voces del difunto G e 
neral, hizo trasmitir a los compañeros la con-
veniencia de alejarse y disparar de nuevo la 
artillería contra el Galeón, lo cual fué ejecuta-
do en el acto, pero no todas dispararon porque 
los nuestros gritaron desde cubierta del Galeón 
que no disparasen por el pel igro que corrían 
de ser confundidos junto con los turcos, y los 
que aún no habían disparado se abstuvieron 
de e l lo . Vo lv i e ron a acercarse y en este nuevo 
abordaje dicho Capitán de Neuchere y el Señor 
Receptor Cerchi quedaron, entre otros, heridos 
ambos de un mosquetazo en un muslo y con 
ellos el Piloto Real en un hombro . 
Amenguado por fin el ardor de los enemi 
gos, poco a poco se habían ido retirando y 
fortificando bajo cubierta: visto morir el Rais 
Capitán del Galeón, que había hecho marav i -
llas y a un Agá favorito del Gran Señor y 
Guardian un t iempo de su Serrallo, y que iba 
a la Meca y después a residir al Cairo con 
riquezas inmensas, hicieron señas con bandera 
blanca de quererse rendir, c omo hicieron rin-
diendo a los nuestros las armas y la victoria. 
Antes de esta rendición, habiendo los sol-
dados empezado a echar sobre las galeras, 
cosas'encontradas sobre cubierta, con intención 
de robar lo , lo cual dio ocasión de que en el 
combate naciese entre ellos algún desorden 
con ventaja para los enemigos, que mataban 
a muchos, las galeras mismas tomaron de nue-
vo el expediente de separarse. Entonces, mien-
tras por parte de ellas no había ocasión de 
combatir, la de San Juan, teniendo compasión 
de la gente que había quedado en el P inco 
y montados sobre la quilla no cesaban de 
hacer ahumadas expresando con ellas el peli-
gro en que se hallaban de irse a pique con el 
bajel, que vo lcado y l leno de agua entrada 
por una ancha brecha que le hizo el San José 
al abordarlo y por las aberturas de los cañona-
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zos que le dispararon a flor de agua, pasándolo 
de parte a parte, se mov ió hacia él con toda 
celeridad para librarles, c omo hizo, vo lv iendo 
rápidamente al galeón, 
M. R IBAS DE P I N A . 
( Continuará 
DESPESES CURIOSES 
( 1 3 5 0 ) 
En les nostres recerques i investigacions 
referents a la festa de l'Estandart, trobarem en 
I 'Arxiu Reg iona l de Mallorca un llibre que 
conte notes de comptes de messions (êtes pels 
Jurats del Regne , comprensives de 1350 a 
1366 inclusius, que la part forana pretenia no 
estava obl igada a pagar, en la porció que li 
correspongué» , segons una sentencia donada 
pel Rei En Sanxo. Inútil es dir que prenguerem 
nota de les despeses fêtes en aquells anys per 
la commemorac i ó de la Conquista. 
Ens sorprengué ferm trobar oblidada din-
tre tal llibre una quartilla, de lletra indubtable 
de l ' insigne D. Josep M . a Quadrado, copiant 
les discutides messions fêtes en el primer dels 
anys que compren el vo lum, ço es, en 1350. 
C o m son d'una data basca ut enderrerida i bona 
part d'elles creim que teñen importancia ens ha 
paresi ut (pie deviem publicar dita quartilla en 
aquest BOLLETI, cumplint els dalers de que no 
romanga inédit treball aigu, per poc intéressant 
que sia, de Til ' lustre historiògraf, tnestre de 
tots nosaltres ¡Llástima qne les notes que nu-
mera en la relació de despeses hagen quedat 
per sempre sens redactar: segurament alguna 
expl icac ió curiosa haurien contengut! 
P. A . S. 
* 
* * 
II. SOUS Din 
Pr imerament costaren las mis 
sions fêtas en las professons de 
Sent Silvestre e de Senta Colonia 
e de Corpus Xp i 13 5 7 
It. per la caritat 30 3 2 
1T. per les obres fêtes en lo 
pont Mitja 746 4 8 
1T. per la obra feta en lal-
berch den P. Cardona . . , . 25 3 4 
I t . que donaren an Bng. de 
Bara per treballs de las ditas 
obres 5 * » 
It . per desfer lo portal del 
val on tiren de ballesta. . . . 1 1 
It. per sotspedrar la carrera 
de la Bosseria 7 4 
It. per un porxo que fo e n -
derrocat en lo carrer de na Sala-
da qui era den Camps . . . . 5 » 
It . per scombrar la Riera . . 6 ) 6 
It. per les portes del cali vers 
los Fiares Menors 6 6 
I t . per tirar les portes de la 
Calatrava per fer lo pont non. 2 1 1 
It. que donaren an Pera Se 
rrader picaperes per jornals que 
havia obrats 1 16 
It. per salari dels veedors de 
les obres de la ciutat . . . . 15 » 
It . que donaren a dos ala-
manys pobres per amor de Den. 2 » 
It. an P. Serrader per salari 
a ell degut de temps passat oer 
esser levador de les obres de la 
ciutat 10 » 
It. que donaren per una joya 
per tirar de ballesta 3 10 
It donaren per amor de Deu 
a la obra de madona Sta. Mana 
de Luch 5 » 
It. donaren per tancar los al-
berchs de la ciutat qui romanian 
uberts per la mortaldat . . . 4 1 2 
It. donaren a alscuns homens 
qui vengueren bailar devant los 
senyor lalt Jurats apres de la vic 
toria de en jacme 1 » 
It. que donaren per les mns-
tres adobar 2 1 3 
It. que donaren per tomar les 
tapies del alberch de Gui l lem 
Vadel l 86 11 
It. que donaren a la dona |u-
liana muller que fo den Guil lem 
Abri per cens unes cases que lo 
ren meses en las donas de Santa 
María Magdalena 4 '2 
It. donaren per refrescanient 
de les galeas en dues partides. 61 13 
lt . que donaren an P. Mates 
picaperes per j omá is seus e no 
posen la raho perqué . . . . 10 » 
It. per salari de servir lo pes 
de la fariña 7 6 1 5 
f JOSEP M.° Q U A D R A D O . 
C O N S T I T U I O N S E O R D í N A C I O N S 
DKL R E G N E DE MALLORCA 
(CON 1 INUACIÓ) 
L A T A U L A DE C A M B I S 
( ' 3 ^ 9 ) 
Séptimo Idus aprilis anno domini Millesi-
mo C C C . X X . nono. 
Mandavit dominus locum tenens quod nu-
11us curritor ciuitatis vlaioricarum intersit in 
aliquo contractu in quo barchinonenses argentei 
uel minuti venduntur seu emuntur ultra X soli-
dos pro libra cum regualibus niaioricensibus 
sub amissione otficii et standi ad misericordiaui 
domini Regis . 
I tem mandauit idem dominus locum tenens 
sub dieta pena quod nullus curritor audeat 
faceré ue! recipiere aliquas ditas in tabulis et 
aliquibus mercatis faciendis inter contraentes. 
Ara oiats que mana lo loctinent del senyor 
Rey que negun cambiador de quai que condi-
cio sia no gos ne deia per si ne per entreposada 
persona, escriure ne fer dita o dites en la sua 
taula a temps sots pena de cors e dauer. 
Encara mana mes lo dit loctinent atota 
persona priuada o estranya de qualque condi 
c iò sia que nogos ne deia per si ne per entre 
posada persona leuar ne fer leuar moneda 
comptant de Reyals de Mallorches dor ne dar 
gent ne menuts de neguna taula de cambiador, 
per vendre aqueyla en nenguna manera, sots 
pena de cors e dauer. E rot hom que asso accu-
sara aura delà moneda que sera contra lo pre 
sent capitol veñuda, la maitat. 
Item que nuyl hom ne neguna persona es 
tranya ne priuada no gos vendre neguna mo-
neda del senyor Rey de Mallorches a dita de 
taula, o adita daltres persones, mes (pie adiners 
comptants sots pena dé co r s e dauer. 
Item que negun corredor no tassa ne gos 
fer mercat de la dita moneda del senyot Rey 
comptant a dita de taula o adita dalcunes per-
sones a mes for ne preti que sera la quantitat 
sots pena de cors e dauer. El denunciador que 
asso denunciara aura la maytat de tota la mo-
neda que veñuda sera. 
Item que neguna persona priuada ne es-
tranya de qualque condic io sia sots pena de 
cors e dauer no gos rehebre ne mètre aneguns 
paguaments quais se sien, axi de mercadería 
con daltres cambis. con en comprar e en ven-
dre, ne en altre contracte, barsaloneses dargent 
ames de X V I I I diners de moneda de Mal lor-
ques menuts, pero no senten que negu ne sia 
forsat si pendre nols voira als dit for. E si ne-
gun corredor farà alcun mercat, ney sera con-
sent contra la torma del présent capitol en 
qualque manera sera gitat del offici a per tots 
temps, e estará ainerce del senyor Rey . 
Item mana lo dit loctinent que neguna per-
sona estranya ne priuada de qualque condic io 
sia, no gos vendre ne comprar ni en altra ma-
nera transportar, neguna moneda daur ne dar-
gent monedada ne en pessa, a mes preu oltre 
que no val a diners comptants sots pena de 
cors e dauer. Esi negun corredor farà alcun 
mercat, ney sera consent contra la forma del 
présent capítol en quai que manera sera gitat 
del offici a per tots temps e estara a merce del 
senyor Rey . 
Item que negun corredor de levant ni de 
Roba de coyll de negun mercat que fassa o de 
Roba que vena acoyl l , no gos fer ni pendre 
neguna dita en taula de Cambis en son nom, 
mas que la dita sia feta aaquell de qui la cosa 
sera o a aquell que eyll uolra. E qui contra 
asso farà sera gitat del offici, e estara a merce 
del senyor Rey. 
Item que tot corredor de coyl l , encontinent 
que aura veñuda la cosa venal deja denunciar 
al venedor, aquell que aura la coza comprada. 
E encontinent (pie el corredor aja reebuda la 
moneda déla coza venal dega aquella sens tot 
triga deliurar al venedor sots la dita pena. 
Ítem mana lo senyor loctinent que negun 
corredor no gos ter mercat de barsaloneses dar-
gent o inanuts sols pena de perdre luffici, e 
destar anierce del senyor Rey. 
Item mana lo senyor loctinent que si alcun 
corredor sap que alcuna persona aia barsalo-
neses venais que no gos dir ne manifestar a 
alscunes persones que comprar les uolgues sots 
la dita pena. 
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A Q U E T A E S L A O R O I N A C l O F E T A P E R L O 
S E N Y O R G O U K R N A D O R S O B R K L A V E N -
D I C I O F A E D O R A U K L B I . A T P E R L E S 
P A R R O C H I H S F O R A L A C I U T A T 
D E M A L L O R Q U F . S 
( - 3 4 6 ) 
Pr imerament sia ordonada botiga o buti 
gues segons lo loch que sera on es tia I. buti 
guer e en aquella tots quants enla parrochia na 
qui haien blat venal posen e meten del lur blat 
segons mes o menys una partida e aquell blat 
axi justat vene lo dit butiguer atots aquells 
que mester niuran asembrar o ameniar for-
ment al for que valia en Ciutat leuades les mes 
sions que seria per portar en Ciutat . 
Item que cascun que el blat comprara ans 
que hu sia venut ni liurat fassen segrament en 
poder del dit butiguer que no haia gens de 
blat daques puscha ajudar e sina de seu daquell 
noli sia venut deia bot iga. 
Item que si alcun haura blat venal aquell 
dega liurar al dit butiguer per vendra arao del 
dit for e no a altre nil pusquen pus auant en 
res pujar de for mas que tota vegade lo dit blat 
sie venut alfor desus dit. 
Item que negnn delà parrochia no gos ni 
dega vendre blat mas aquell que venal laura lo 
dega liurar al dit butiguer per vendre. 
Item que lo dit butiguer nogos vendra del 
dit blat sino aaquells deia dita parrochia eper 
la forma dessus dita. E asso sots pena destar 
amerce del senyor Gouernador. 
I tem venut loblat deia dita butiga lodit bu-
tiguer respondra e reira compte del blat venut 
aaquells que enla dita butiga venal lauran 
posât. 
P E K L A C A S A D E L S H A N S 
V i l l i die julii anno anatiuitate domini 
M. C C C . I. tercio. 
( ' 3 5 3 ) 
Die et anno predictis nobilis vir dominus 
Gilabertus de scintillis dominus et miles consi-
liarius regius Gubernator generalis Regni Ma io -
ricarum, de C o n s i l i o venerabilis jacobi de ve -
drinyans assessoris sui statuit et duxit ordinanda 
haec que sequuntur exactoribus jur ium domini 
Regis per eosdem tenenda et obseruanda cum 
juramento et homagio ore et manibus c o m e n -
dato. 
I . Primerament que t o t a quanta moneda 
ala casa dels bans vendra, vage e sie mesa en 
una caxe delà quai cascu exactor tenga una 
clau ab son pany, e que ells en si ne en cornu 
no sen puscan gens retenir. 
II Item que la I . dels dits exactors tinga 
los libres dels comptes e scriuia les reebudes e 
les Dates que farà e en aquest compte laltre 
exactor no pusca ne gos res scriure 
I I I . Item que laltre exactor procur los 
quints elos bans eles penas en les corts e da-
quells fasse fer execucio , e de tots los altres 
drets pertanyents ala dita casa. E que aquest 
hage tenir asso très mesos, elaltre que haura 
regits l o s comptes, tinga asso mateix altres très 
mesos. E que en la fi del dits I I I mesos degen e 
sien tenguts de retre compte als procuradors 
reyals. 
I V . Item per los dits exactors per lo sa-
grament e homenatge que fet hauran, no cela¬ 
ran negun cap degayta ne saig, que fasse ne 
hage fet contra algun capitol o ordinacio, ans 
aquell degen denunciar al Gouernador o ason 
lochtinent. 
V . Item que per lo sagrament e homenat-
ge que fet hauran ells no remetran algun ban o 
pena en tot ne en partida. 
V I . I tem que sien tenguts de tenir compte 
acascun officiai per si deles pagues quels faran 
per raho de lur offici. 
Et d ie predicta, constitutis Johannes carni-
c e r i i et bernardus de nicho (<) quibus de nouo 
predictus dominus Gubernator comisit offi-
cium exactorie dornus dictorum bannorum 
coram honorabili Gui l l e lmo de logustaria 
mil i te consil iario regio dicti nobilis domini 
Gubernatoris locumtenenti et venerabili |acobo 
de vedrinyans jurisperito assessore suo fuerunt 
lecta eisdem capitula supradicta. Et in posse 
dicti honorabil is locumtenentis i idem Johannes 
et bernardus prestiterunt ad sancta dei euange-
lia corporal iter juramet t u m , ac ore et manibus 
homagium comendarunt quod predicta omnia 
et singula obseruabunt inconcusse. 
Item que negun corredor no gos rehebre ne 
portar per raho de uendre alcun cambi datir 
ne dargent sots la dita pena. 
O R D I N ' A C I O N S E D E C L A R A C I O N S F E T A S P E R 
L O G O U E R N A D O R S O B R E L A J U R I S D I C C I O 
Q U E L V A G U E R D E F O R A H A E N L E S 
P A R R O Q U I A S D E F O R A E N F E T S 
C I U I L S 
Vicessima nona die Julii anno anatiuitate 
domini M. C C C . ° L.° quinto. 
( ' 355 ) 
Con fos contrast deuant lonrable senyor en 
Guil lem de lagostera caualler e conscller del 
molt ait senyor Rey lochtinent de Gouernador 
en lo Règne de Mallorques contra lo vaguer de 
fora e la sua Cort duna part. Els bâties e sin¬ 
dichs deles parroquies de fora delà altre sobre 
alscuns capitols de jurisdiccio .quai lo deuian 
exercir so es de manaments de fer justicia e de 
fet de veda e tolra armes e fer cridas de armes 
en les ditas parroquias e de aquesta raho fossen 
per les parts demunt dites en presencia del dit 
senyor lochtinent, e del seu honrat conseil alle-
gades e posades moites e diuerses rahons final-
ment lo dit Senyor lochtinent haut acort e 
conseil ab los sens consellers e ab lonrat micer 
Ramon de capsir saui en cascun dret assessor 
seu feu les seguents declaracions e ordinacions. 
Eprimerament declara e ordona quel vaguer 
de fora pot totes vegades que request per 
alscuns sera manar per fer letres als bâties 
deles parroquies de fora en totas causas e plets 
e questions personáis o reyals que fassen aies 
parts que asso requeren justicia tota fauor, odi 
e maluolensa foragitats e quels batles aytals 
manaments degen e sien tenguts de obéir f n 
axi que si après los dits manaments los batles 
négligents e en defalliment de justicia atrobats 
serán quel dit vaguer pusqne fer o fer fer jus 
ticia enla questio o questions demunt dites sens 
contradicc io dels batles alcuna. 
Item que lo vaguer de fora stan o vesitan 
en les parroquias de fora si veura alcun o als-
cuns portar inhonestament armes per la vila 
els poblats que puscha manar al batle e batles 
de aytal loch que tollen les armes a aquells qui 
les portaran, sidonchs los aytals portants ar 
mes no hauian raho de portar aquellas e que 
en aquest chas les armes sien del batlt. Empe 
ro eneas quel batle request e menât de tolre 
armes fos trobat négligent o en colpa que fer 
nou volgues o recusas que enaquest cas en 
deffalliment e negligencia dels batles o que de 
asso apparegua clarament lo veguer puscha 
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aytals armes tolre e leuar e en aquest cas sien 
sues sidonchs los portants no hauian justa raho 
de portar axi corn es dit. 
Item quel dit vaguer stan o vesitan les pa 
rroquias de fora pot menar als batles que fas-
sen crida que nagun no port armes al loch e si 
veura o conexera quela crida del batle no fos 
be temuda e asso per multitut de gents stran-
j e s del loch axi com es en les festes e vetles 
dels lochs, e per bandols que fassen als lochs 
que en aquests casos fassa fer crida de part sua 
de no portar armes, empero que les armes que 
tolra fara que sien dades al batle de aquella 
parroquia. 
I tem cpie los batles deles parroquias de fora 
pusquen segons que lian acustumat los perso-
nes e delats per leus crims de iniuries e bara¬ 
lles e trahement de armes o de naffres simples 
donar amcnleuar remeten les en cuestas ab les 
manleutas al dit vaguer de fora, mas empero 
los presos e delats de greus crims o enormes 
que aquells degen ab les enquestas remetre al 
dit vaguer de fora o que no puscha aquells 
donar a manleutes. 
Item que lo veguer demunt dit stan o vesi-
tan de fora en les parroquias nos dege entre-
metre ni empatxar del olfici dels batles damunt 
dits en so quels pertany e ordinariament axi 
com es tota Jurisdiccio ciuil reyal o personal 
de tuteles de cures de portions o de adiudica-
cions de monedes o décret o auctoritats e cone-
xenses de totes questions ciuils ans aquelles 
coses totes demunt dites leix usar e exercir als 
batles no contrestant que sia dit que offici de 
batle cessa per la presencia del vaguer, con de 
justicia e de raho no sia si donchs no era que 
manifestament apparagues negligencia o deffa-
lliment en los dits batles. 
L O C A Y L L 
(•368) 
Gum nouiter fuisset preconitzatum in callo 
Ciuitatis Maior ice de mandato venerabilis ba-
juli dicte Ciuitatis et vicari eiusdem per rao-
dum sequenteui. Ara hojats |ueus mana lo 
batle el vaguer del senyor Rey que daciauant 
nenguna dona o fembra Iranqua ne catiua eres 
tiana de qualqtie condic io ho stament sia no 
gos entrar en lo cay II en nenguna manera si-
donchs nou fa aconipanyada dalcun hom eres¬ 
tia que haga de X X anys ensus lo qual nos 
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partescha de aquella dona ho fembra fins que 
*ia fora de tot lo dit Cayll e asso sots pena de 
L . sols al fifech del senyor Rey aplicadors del 
qual bant si dins nexiran haura lo terc lo de¬ 
nunciador e si sera franqua e pagar nols pora 
o no volra stara X X V . jorns en la preso e si 
sera catiua e pagar nols pora ono volra pen¬ 
dra Cinquanta assots e pagara lo assotador 
Item que nengun juheu ho juhia no leix 
entrar en casa sua alcuna dona ho fembra cres-
tiana franqua ho catiua ans quales quals dones 
ho fembres que en lo dit cp.il entraran bagen 
star ala porta dels juheus ho juhies e asso sols 
pena axi be als juheus ho juhies que aquelles 
alur casa lexaran entrar coni a aquelles que hi 
entraran de deu lliures als lìsch aplicadores, 
E si pagar nols poran de estar al costell a co-
neguda dela cort del senyor batle. 
Item que daquiauant neguna dona ho fem-
bra venedora ho reuenedora no gos entrar per 
vendre nengunes coses en lo dit cali ans si ven¬ 
dra hi volran hagen star ala plassa den Pere 
de montso e asso sots pena de Cinquanta sols 
al fisch applicadores. E si dins nexiran haura 
lo terc lo denunciador e si seran franques e 
pagar nols pora staran X X V . jorns en la preso 
e si son catiues e pagar nols pora o no volra 
pendra L. assots e pagara lo assotador Et su 
per hoc secretari aljame judeorum Maiorica-
rum comparuissent coram honorabili domino 
Berengario de tagamanent domice l lo locurnte-
nente Nobi l is Ol fo de proxida vices gerente 
Gubernationis generalis in Regno Maioricarum 
supplicando eidem domino locumtenenti quare 
preconitzacionem predictam quo ad secundum 
et tercium capitulum in dieta preconitzacione 
contenta revocare per injusticiam deberetur 
cum sic esset prout asserebatur de injusticia 
faciendum ex eo (juare erat eis muittim periudi-
cabile et quare priuilegium Regium eidem al» 
jamie concessum dictus dominus locumtenens 
attento tenore diete preconitzacionis et racio-
nibus dictorum secretariorum de conci l io ve-
nerabilis petri de carraria jurisperiti locumte-
nentis venerabilis assessoris sui pronunciauit 
et declaranit dictarn preconitzacionem quo ad 
secundum capitulum quod continet Item que 
negun juheu ho juhia no leix entrar encasa sua 
alcuna dona ho fembra crestiana etc. debere 
obseruari et compleri juxta seriem et tenorem 
ipsius et non debere reuocari seu aliqualiter 
commutar i . Q u o ad tercium et ultimimi capi-
tulum quod continet. I tem que daquiauant 
nengtina dona o fembra venedora ho reuene-
dora no gos entrar per vendra nengunes coses 
en lo dit cali etc pronunciauit idem dominus 
locumtenens de C o n s i l i o predicto diete domine 
venditores seu reuenditores posse vendere ea 
que vendere consueuerunt in lociis consuetis 
et fitatis ipsius calli prout in capitulo antiqui¬ 
tus inde secundo et priuilegio Reg io roborato 
continetur siue aliquo pene ineur.su non obs¬ 
tante preconitzacione predicta. 
N ( 1 V A L G U E N R E M I S S I O N S C R I M S S I N ' ) V I S T C 
L O S P R O C E S S O S . - Q U E L O S C D R O M A T S 
N O P O R T I N A R M E S . — Q U E L O I \ E Y 
N O D E L E G A E N L E S C A U S A S l - \ 
L E S Q U A L H A D E L E G A R L O 
G O U E R N A D O K . 
Die mercurii X X I I septembris anno anati 
uitate domini M." O C . " Ixx.° secundo. 
( "372) 
Nos petrii« dei gratia Rex Aragonum va-
lentie Maioricarum Sardinie et Cors ice , comes-
que Barellinone Rossilionis et Ceritanie atten-
dentes per vos nobilem et dilectum consiliarium 
nostrum Olffiim de proxida militem gerentem 
vices Gubernatoris in Regno Maioricarum fuisse 
nobis oblata capitula infrascripta quorum et 
responsionuni per nos ad ea factarum tenores 
per ordinem subsecuntiir. 
Capitols donats al senyor Rey per lo Couer . 
nador del Kegne de Malorques sobre lo régi-
ment del dit offici dela Gouernacio , e lo bon 
stament del dit Règne. 
Primerament quel senyor Rey per lo ben 
seu dege prouehirque neguna provisio r o m p o 
sicio o guialge ques fassa per lo dit senyor, o 
per son tresorer ni per la sua cort de alguns 
crims comesos o cometedors en Malorques no 
dege obseruar lo dit Gouernador, ni son locti-
nent tro que lo dit senyor sia stat informat 
clarament per letra del dit Gouernador, o de 
son loclinent dela condic io del malfeytor e de-
la qualitat dels dits crims, e que los processos 
cuylits per la dita raho sien stats trameses aldit 
senyor per lo Gouernador, o son loctinent e 
no per negun altre officiai de Malorques, é asso 
per squiuar tot frau e per tenir en pan e en 
tranquillitat e bon estament lo Regne de Ma-
lorques. Plau al senyor Rey. 
I tem que negun coronat de qualque condi-
ció o stament sia no puxa ni dege portar armes 
enla ciutat ni règne de Malorques be que hage 
concessio del dit senyor. E asso per tal con 
semblants persones delenquexen lo Gouerna-
dor ni los altres officiais no poden fer justicia 
alguna deques segueix gran dampnatge al dit 
senyor e gran torb en lo dit Règne. Plan al 
senyor Rey que no porten no contrestant quai 
semilla carta o atorgament en contrari fet 
o feedor. 
Item que con lo Gouernador per son offici, 
e per franquesa e us antich delà terra haja ade-
legar jutjes enlos fets de apellacions del dit 
Règne e asso per bons espesegaments dels ne 
gocis deles gents, e de algun temps aensa ses 
deuenga que algunes deles parts per obtenir 
aquel jutge que volen ni desigen sen vinguen 
enla cort del dit senyor fahen reuocar lo dele-
gai cjue lo Gouernador hi haura mes per son 
offici que placía aldit senyor que daquiauant 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MONEDAS 
D E L A 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
P O R 
Luis FERBAL Y CAMPO 
Hacia el año 101 . Acuñaciones ordinarias de: 
L. Cas io (435), T . Clul io (475), 
C. Egnatuleyo (617) , M. Porc io 
(1173-1174), P. Ve t io (1394) . 
Acuñación militar en provin-
cias por el cuestor C . Fundanio 
(673-674)¬ 
» > » 100. Acuñación extraordinaria 
Q . E X S. C. A P F R V E M V del 
cuestor L. Ca lpurnio (3771 con 
su colega Q. Scrvilio. 
» » » 99. Acuñaciones ordinarias de : 
Q . Cec i l io (362 a 366), Cn. Co r 
nelio (526), M . Heren io (705 a 
707) ; de M . Heren io (708) exis-
ten monedas de t ipo no normal. 
Cn . Corne l i o (527 a 529) acuñó 
monedas en Sicilia. Acuñac ión 
extraordinaria Q . V R del cues-
tor A p . Claudio (455) con su co-
lega 7. Mallo. 
94. Acuñaciones ordinarias de; 
L. Apu l eyo (230 a 233), Mn. 
Aqui l i o (236) , M. C ip io (448¬ 
450 a 452), C. Co i i i o (490) , L. 
F laminio (654) , L. Menio (945) , 
C. Sulpicio (1306 a 1309^, L. 
Pompon io 1,1155), M . Servi l io 
(1284) , T . T o r i o (1335) ; de L . 
Apu l eyo (234 ) y de M . Cipio 
no vulla prouehir aytals íets car es destruccio 
del offici dela Gouernacio e gran dan que sen 
segueix ales gents. Esi cas es quel dit senyor hi 
prouehis quel dit Gouernador no dege obser-
uar aytals prouisions per be del dit senyor, e 
de son Regne Plan al senyor Rey . 
Mandamusque uobis ceterisque officialibus 
nostris et eorum locatenentibus presentibus et 
futuris quod capitula suprainserta juxta res-
ponsiones ad ea per nos factas teneatis et ob -
seruetis, et teneant et obseruent, et non con-
traueniant seu presumant sub pena nostre gratie 
et mercedis. Incuius rey testimonium presen-
tem fieri jussimus nostro sigillo secreto mu-
nitam. Datum Barchinone nona die |ulii Anno 
anatiuitate domini M." C C C 9 lxx . ° secun-
do . Rex P. 
A N T O N I P O N S . 
(Continuará) 
u 8 
(449­453) hay monedas de tipos 
no normales. 
Acuñac ión dentada de : C . Sul 
picio (1305) . 
Hac ia el año 92. Acuñaciones dentadas de 
M. Ame l i o (299 , L. Cosconio 
(564I, C. Pob l i c i o (1130), L. 
P o m p o n i o (1156) y L. Porc io 
(1175 ) con Cn. Domicioy L. Lici¬ 
nio (probablemente censores). 
» > « 90. Acuñaciones ordinarias de : 
C. A l i o (127), C. Coe l io (491) . 
L . Jul io (722), Q . Minucio 
(983 ) , Q. T i t i o (1336 a 1339), 
C . V i b i o ( i 3 9 9 a 1406); de Q, 
T i t i o (1340 a 1342) y de C. Vi­
bio (1407) hay monedas de ti­
pos no normales. 
Acuñac iones dentadas de: L . 
Aure l i o (300) , L. Corne l i o (530). 
L. Aure l i o acuñó monedas en 
Lipar i (301) . 
C. A l i o acuñó monedas en Sici­
lia (128) . 
» » э 89. Acuñaciones ordinarias de : 
L. Calc i l io (369) con C. Poblicio 
y A. Postumio, L. Calpurn io 
(378 a 384, 386 a 388,|39°) 
Claudio (456), P. Corne l i o (531¬ 
533) . С F a b i o (643­644) M n . 
Fonteyo (665 a 668), L. Julio 
(723 ) , D. Junio (792 a 797), C. 
Pob l i c i o (1131­1132), A . Postu 
mió (1179 a 1181), L. Sentio 
(1264), L. Ti tur io (1850 a 1352 
1354), T u n l i o (1362­1363), M. 
V o l t e y o (1436 a 1439); п а У a ( * e ' 
más una moneda anónima (¿de 
L. Julio?: 724) . De L. Calpur 
nio (389) hay monedas de tipos 
no normales 
A c u ñ a c i o n e s extraordinarias 
E X " A ­ P anónimas de ;Mn 
Fonteyo? ( 665 ) , ¿L. Julio? (723) 
Acuñac ión extraordinaria a n ó ­
nima L P Ü A P (72 a 75). 
Acuñac ión extraordinaria A R G 
P V B de L. Sencio (1263) . 
Acuñaciones extraordinarias E* 
L ' P de: L. Calpurnio (385), D. 
Junio (795 ) . 
Acuñac iones extraordinarias P 
de: C. Pobl ic io (1133), P. Servi­
1.0(1285). 
Acuñación extraordinaria P V 
de: M. Luci l io ( 859 ) . 
Acuñación extraordinaria A . 
P V de: L Ti tur io (1351­1353)­
Acuñac ión extraordinaria E X A 
P V de: C. Fabio ( 643 ) . 
Acuñación extraordinaria PE 
S C de: P. Corne l i o (532) . 
Acuñación extraordinaria S' C' 
D T de: M. Vo l t e yo (1440) . 
Acuñación extraordinaria P A 
A E D PL del e dil plebeyo L. 
Cr i ton io (57 1) con su colega M. 
Fanto. 
Hacia el año 87. Acuñaciones ordinarias de: 
L. T i tur io (1355) , L Tur i l i o 
(1364) . 
Luis F E K B A L C A M P O . 
R U B R I C A D E L S L L I B R E S DE P R E G O N S 
DE LA ANTIGA CURIA DE LA GOVERNACIÓ 
( C 0 N I 1 N U A C I Ó ) ( ' ) 
LLIBRE IV. —ANY 1408 
47. 27 janer. — Crida pública del guiatge 
e alongament de deutes atorgat per lo Sr Rey 
en sa letra dada a Barcelona dia 13 deis dits 
mes e any, a tots aquells qui en servey del 
Sr. Rey de Sicilia se acordarán en la galea pa­
tronejada pen Ramón de Vilaragut, la qual es 
ara en aqüestes mars e de present se'n deu re­
tornar a la dita illa Fol 80, 
48. — 23 juliol. — Nova publicació de les 
ordinacions en temps passat fetes sobre la 
guarda de les naus e altres vexells qui son o 
están en los ports de Portupí e del molí de la 
ciutat, les quals mana esser observades segons 
lur forma e tenor e sots les penes en aquelles 
contengudes, per rao de la nova que's té d'al­
cunes fustes de moros e's dupte no venguen en 
estes mars. Son 26 capitols . . . . Fol 83. 
49.—2 agost. — Publ icació de la pragmática 
per lo Sr. Rey otorgada, dada a Barcelona a 
20 de jul iol del any corrent, per llevar e re­
moure notables abusos introduits en les corts 
{l) V. núai. 31b o ' » i jucs l B o l l b t í 1 e l s a n t e i i o v s 
de justicia tocants a la venta de bens de parti-
culars a instancia de acreedors y a la adjudi-
cació a'n aquests deis preus obtinguts. Fol 88. 
50 .—4 agost.— Que tots los qui vullen pesar 
carbó, earn salada, lanes e altres bens e me r -
caderies, puxen anar al Pes reyal e de la C iu 
tat, lo qual es prop la cort dels Consols , hon 
les dites coses los serán perades, retent a cas 
cun justicia e rao del dit pes . F o l . 90. 
51 — 1 0 novembre — Notif ica a tot hom ge-
neralment que lo senyor Rey per s í letra dada 
a xxx de juliol del any Mcccc v, pres e reebé 
en Ramon Johan, nadiu de Valencia , en caxa 
ler seu e doméstich e familiar, atorgantli qu'es 
puxa alegrar de totes gracies, privi legis, honors 
e inmunitats, de les quals los altres caxalers del 
dit senyor son acustumats de alegrar, e que 
puga fer e construir triaga, e vendrá de aquella 
en qualsevulla plasses e altres lochs, e curar 
qualsevol persones de mal de caxal e de dents, 
no 
R E C U E R D O S 
I S L A D E C A B R E R A 
( S I G L O S X V A L X V I L ) ( ' ) 
Necesidad de reedificar el Castillo y restablecer 
las Atalayas de Cabrera 
(Enero 1533) 
Die jouis viiij inensis Januarij anno anat. 
Dnj MDxxx i i j . 
Ax i mateix per los grans e inextimables 
dans que axi com vostres sauieses no igno-
ren que quiscun die reben los pobladors de 
la présent ylla y assenyaladament los ha-
bitadors de les parts maritimes per la rui-
na del Castell de Cabrera e falta de talayas 
en dita ylla fonch en Jies passais en aquest 
saui conseil propossat y trectat de la reparatio 
de dit Castell e reintegratio de talayas y a be 
que a cerca dita proposit io y trectat fossen 
( 1 ) V é a s e BOLLBTT t o m . X X I l ! PIG. 101. 
molts y diuersos parers fonch finalment déter-
minât que la present vniuersitat o lo col legi de 
la mercaderia se emparas o prengues lo carrech 
de dita constensio e reperatio de dit Castell e 
axi mateix de la guardia de aquell e per e f fec-
tuar dita determinatio recorregueren los mag-
niffichs Jurats al molt spectable senyor lochti-
nent general supplicant la senyoria prouehis y 
manas que acceptant lo dit castell e guardia lo 
dit col legi de mercaderia fos rehedificat, pe-
gat, e satisfet lo intéresser del magniffich mos. 
Miguel Anglada, prêtes senyor util de dita ylla 
de Cabrera per que se pot be fabricar dita 
guardia e Castell per la utilitat publica sens 
consentiment de dit mos. Anglada, puys ell sie 
satisfet de son intéresser si aigu ni tenia per la 
quai supplicatio lo dit Spectable lochtinent 
general ab conseil del Magniff ich Regent la 
cancellaria prouehi e diffinitiuament détermina 
que dit mos Anglada degues rehedificar dit 
e arrencar aquelles segons que mils li será vist 
faedor. E notifica encare que lo dit Ramón es 
estât examinât e atrobat abte e suficient per 
alcuns mestres e licenciats en medicina de la 
ciutat de Valencia , de usar de fisica e de cirur 
gla e de speciayrla de trencadures, petres o 
arnics, e s'es offert garir de les dites inalalties 
lo rich per diners e lo pobre per reverencia de 
Deu Fo l 90. 
52. - /3 descmbre. — Que tots aquells qui 
tenguen hagen o sapien bens mobles o inmo-
bles, censáis, libres judaichs, perles, or, argent, 
cartes de deutes o altres qualsevol bens o 
drets que sien estats de la heretat den Jucef 
Faquim, mercader juheu de Mallorques quon¬ 
dam dins deu jorns hagen aquells denunciats 
a la cort del dit governador . . . . F o l 91 , 
+ E s T A N I S L A U D E K . A G U I L Ó . 
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Castell dins terme de quoranta dies en altre 
manera que lo Col leg i posques rehedificar dita 
guardia e Castell mantenint aquells ab appli 
catio de las C II. dedicadas per dita talaya y 
suppliment del diner del moll y que dit mos. 
Anglada posques recuperar dit Castell per 
temps pagant lo que fos extimat y judicat 
per lo dit lochtinent general per les despeses 
que dita guardia y castell; e per que, molt 
saui Consell , la dita sentencia apparech algún 
tant grauatoria a cerca de dita recuperatio e 
extim fonch de acuella en dit cap o caps ap 
pellat; e finalment formada dita questio e m e -
rits de aquella en lo Gran e general consell 
hauent sobre aquella tractat fonch conclus de 
terminat e diffinit per les dues parts del dit 
gran y general consell que per obuiar a mol 
tes despesses e dans se farien e causarien 
anant judicialment a cerca dita questio essent 
la questio de poch interés a respecte que dites 
despeses quis porien seguir la dita questio e 
causa fos posada en c o m . P " L E S en mans de per-
sones elegidores la una per los magnifichs Ju-
rats y laltre per dit mos. Anglada e encars de 
discrepancia o discordia fos elegit un tercer 
de voluntat de les parts en que se hagues a 
conexer a cerca de dos coses, go es, si lo dit 
mos. Anglada te dret en algún temps de reco-
brar la dita fortelesa o no, e si sera vist que dit 
mos. Anglada no tingue dret de recobrar aque-
lla, en tal cars ya cessaria tota questio e dubi 
tatio e en cars que fos conegut dit mos. An-
glada tingues dret de recobrar dita fortalesa 
se conegues si declaras aserca del extim e 
encare que la dita determinatio sia stada feta 
y per effectuar aquellas sia stat prosehit a elec-
tio y nominat io de persones y arbitres no 
resmenys empero per justes ocupasions los 
magniffichs jurats no han puscut fer dita causa 
e deffenssa de aquella deuant los dits arbitres 
per hont per la triga son causats is causen de 
quiscun die grans e innumerables dans per 
falta de dita talaya e guardia en la dita ylla de 
Cabrera y se poden causar maiors dans en 
sdeuenidor sino se enten acerca la reparacio de 
dita fortalesa are en lo temps del hyuern mes 
opportu y conuenient per dita constensio y se 
ha de sperar la de t e rminado de dits arbitres 
quissa lo temps sera desconuenient y se feran 
o hauran de fer molts maiors preperatoris e 
despeses; e per so se proposa deuant vostres 
sauieses hagen trectar e determinar que tota 
via ab aquest mil lor y mes congruo y conue-
nient temps se prouehesca al dit reparo de 
dita fortaleza y talaya y axi matex se inuesti-
gue la forma se ha de tenir en la pecunia, per 
asso necessaria, e de asso pregam aies vostres 
sauieses aconsellen lo que ben vist los sera 
segons tenen acustumat, 
Sobre la qual proposit io fonch conclus dif-
finit y déterminât per mes de les dues parts 
del gran y general Consei l que per quant lo 
de ques trecte esta en litici y de cosa litigiosa 
nos pot be dell iberar que ses magnifficenties 
procuren que sia déclarât si la fortelesa restera 
totalment en la uniuersitat; e restant dita for-
talesa en la Vniuersitat en tal ca is que procu-
ren concertarse ab los defenedors donant los 
lo salari dedicat a dit Castell y lo (pie mes hi 
haura master (pies fasse del diner del moli per 
quant dita fortalesa confer mol i a la mercade 
ria restant lo doinynj en poder de dits detiene 
dors. — ( A R C H . < ; L N . H I S T . O K M A L L . — Lib. 
Détenu. Vriiuers. Major ic 1551 ad 1533). 
V I 
Convenio entre los Jurados de Mallorca v el 
Señor de Cabrera, sobre ¡<r construcción 
de lo fortaleza 
( ' 5 3 4 ) 
Capitulatio e Concordia feta entre los mag. 
Jurats de Mallorques, y lo mag mos . Miguel 
Sureda C ing lada Senyor de la ylla de Cabrera 
sobre la reparatio del ( astell per guarde e cus-
todia de la ylla de Mallorques. 
Die iij mensis Kcbruarij anno predicto 
MD.xxx i i i j . P r imo son de pacte e concordia 
que lo magniffich mos. Miquell Sureda (jun-
glada are de present o dins pochs (lies a des 
peses sues dada oportunitat sia tengut e obligat 
construir y edificar la lortelesa o (.astell de 
Cabrera e instanties de aquell en lo loch acus 
tumat per star les guardies o feleyas ordinaries 
e acustumades de star e seruir aquella segons 
que eli esos antessessors tenint la matexa guar-
dia e custodia es y eren obligats teñir e men-
tenir ab lo salarj ordinari que done la present 
Vniuersitat de Mallorques pagant casctin any 
la dita Vniuersitat lo dit salarj que Min cent 
sinquanta lliures cascun any sens perjuy nona-
tio nj derogatio de les antigües obligations a 
les quals eli e sos predecessors per dita talaya 
e custodia eren y es til obiígat. 
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Segonament attesa la euident e gran néces-
sitât que te aquesta y Ha e habitadors della de 
la guardia e telayes de Cabrera per auisar la 
présent y Ha com de aquella stani sens custodia 
o guardia los habitadors de la présent ylla 
hagen petits e petesquen grans e intollerables 
dans en persones y bens, e lo que pijor es en 
la captura de molts infants e doues e altres de 
poca virtud de fortalesa qui reneguen la santa 
fe catholica per amegarse en dita Cabrera 
moites fustes de moros de les quais noste no" 
ticia no hauent telayes o guardies a Cabrera e 
aquelles no poden star sens dita fortalesa la 
quai ab grandissiui dan y despesses del dit 
mos. Çanglada com es notoria cosa se es altre 
volta reparada, dits mag. Jurats voluntariament 
e no per cohact io sino per lo benifici uniuersal 
que redunda de dita talaya han permes per la 
reperatio are fahedora y permeten de présent 
donarli al dit mos. Çanglada en adjutorj de la 
constructio e reparatio de dita forteleza y 
forminent de aquella compres lo salari dt 1 
any présent y corrent qui finira al primer de 
febrer del any MDxxxv e per t( tes e qualseuol 
despeses fahedores tant en pertret mestres, na-
uilis barques e tot lo que master haura mil| 
lliures pagadores en la forma deuall dita. 
E per complir la dita conuencio e per c o m p . 
te expedit io de dit negosi tant util p f i o s . e 
necesarj los magnifichs jurats pagaran de pre 
sent quatre pensions de dites cl 11 que prenen 
suma de sis centes I I . , ço es très pensions que 
fins assi la uniuersitat ha restât pagar al dit 
mos. Çanglada sobre fer quais de les dos tant 
solament se tenia questio ab dit mos. Çanglada 
pretenint la uniuersitat hauia restât fer dit 
seruici per lo quai se pague dit salari a be que lo 
dit mos. Ang 'ada pretenia lo contrari e que 
prou hauia fet dit seruisj y hauenthi tre mesa 
gent, prouissions, muniejons e pertrets per re¬ 
perar dita fortalesa jatsia que per desgracia tot 
fos stat desberatat e les persones que tremeses 
hauia totes encatiuades de hon ha supportats 
grandissims dans, treballs, e despeses e una 
pensio de cent sinquanta lliures a compl iment 
de dites siscentes lliures per lo salari guardia 
e seruisj del any présent comensant lo primer 
die del présent mes e any qui finara lo pri-
mer die de febrer del any MDxxxv , les quais 
jpegaran per mes per compta expedit io de les 
i j mil ecce 11. ordinaries e les restants qua-
trecentes lliures prometeo dits mag. Jurats 
asola requesta del dit mos. Anglada pagar e 
entretant procuraran e serqueran modo de 
non se poran hauer per debita satisfactio de 
aquelles. 
Mes auant son de pacte e concordia ses 
mag. ab dit mossen Anglada que per les vi¬ 
tualles haura master are de présent per los qui 
aniran en dita ylla de Cabrera per construir e 
deficar e reparar dit Castell o fortalesa quell 
sia franch de molitge quint vitigal e altres drets 
com sia cosa uniuersal e liti Iosa a tot lo dit 
Règne haguda consideratio de les moites des-
peses te afer en dita ediheatio e reparatio de 
dit Castell no entenjnt que mes hauant hage 
usar de dita franquesa per dites guardes repe¬ 
rada que sia are de présent dita fortelesa nis 
pugue treura en consequencia. 
Mes auant attes e considérant que lo dit 
mos. Anglada recusaria aceptar la contructio e 
reparatio del dit Castell per esser lo cost 
e despeses molt mes que no es l o q u e li es d a t o 
conii ingut en adjutorj de dita fortalesa e per 
que dit Castell sia rehedifìcat mes fort ab spe-
ransa o seguratai que no se hage axi facilment 
perdre nj destruir axi com es stat près e derri-
bat per lo passât ses magnifficenties per ells o 
per lurs sucessors prometten y offeren al dit 
mos. Anglada que concurrent nécessitât de 
doblar la guardia que dit Castell de Cabrera 
posiran en temps de nécessitât altres très ho-
mens ultra los ordinaris que ha de tenir lo dit 
mos. Anglada per dita guardia e custodia per 
lo temps que apparra esser necesarj volen 
empero dits mag. Jurats que ells y llurs suc¬ 
cessors e no altrj hagen arbitra reconexer dita 
nécessitât per la utilitat e be uniuersal de 
aquest Regne e conexent altre de dita necesitat 
volen dita offerta e promesa en lo présent 
capitol feta esser nulla e per no feta. 
Mes auant volen dits mag. Jurats e dit mag. 
mos Miquel Sureda Anglada que per la pré-
sent concordia e contensio no sia derogat nj 
perjudicat en via alguna a les primeres obl iga-
tions a les quais es tinguda esta uniuersitat de 
Mallorques al dit mos. Anglada per la dita 
custodia e axi lo dit inos. Anglada per lo que 
es obl igat fer y obseruar per la sobre dita cus-
todia e volen expressament que per lo que are 
es donat e concedit al dit mos. Ang lada en re-
frigeri e adjutorj de la contentio predita e fran-
quesa concedida no pugue ni degue en sdeue 
nidor esser tret per dit mos. Anglada ni suc¬ 
cessors de aquell en consequentia ni allegar 
possessorj e obl igatio alguna mes del que es 
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t ingada dita uniuersitat en la primera concesio 
e donat io a ell leta de dita talaya castell e cus 
todia de Cabrera per los magniffichs jurats 
antecessors nostres segons en lo internment 
de dita concessio e donat io de dita talaya e 
custodia appara feta en poder de Pere Moranta 
a xj décembre MDxxv i j . 
Pro quibus e t c . — ( A R C H . G E N H I S T , D E 
M A L L . — Lib, Extr dels Jurats 1 5 3 4 3 d 1536). 
E N R I Q U E F A J A R N E S . 
DATOS PARA LA HISTORIA DE ARTA 
E X X I X 
ProhJbicio de cassar perdíus amb sanderes y filats 
( ' 5 7 9 ) 
El R ey e per Sa Magestat 
lo lochtinent general. 
Balle de la vila de Arta. Per quant es vin 
gut a noticia que en lo terma de aquexa vila 
a moites p e r sona cassen perdius ab lloses sal-
derà y filats y bon? y nematen tantes que te 
per cert arribaran a traure totalment la natcia 
de dit terme y coni sobre aso ja altre vegada 
vos sie stat manat no permetesseu que ningu 
casas dites perdius en dita forma sots pena de 
très Mures per les quais fossen exécutais los 
qui contrafarien lo que fins assi he puis ente-
nem no es stat exécutât, diem vos per so y ma-
nam en pena etc. que vistes etc. ab crida 
publica fassau fer dita prohibic io sots la ma-
teixa pena de très liures applicadores los dos 
tersos als cofrers reals y lo altra ters a lo 
acusador lo quai tindreu secret manant vos 
que si aigu contrafara encontinent lo penyoreu 
per dita pena tenint hi molt gran dil igencia y 
possatla pena matexa a qualseuol que les corn-
prara entenent se traginer o reuenedor auisant 
nos si aigu sera trobat o fes contra a dits 
nostres manaments. Dat. en Mallorca a xxx de 
janer MDIxxv i i i j . — Don antoni Doms . 
A R C H . H I S T . D E M A L L O R C A . — Lib. de Lletres 
Comunes de 1579-80, n.° 347, fol. xv. v. 
MORERIA 
L X X X 
Per esquiva confusio de les fumasses 
( ' 580 ) 
El Rey e per sa Majestad 
lo loctinent general . 
Ama t de sa Magestat. Per quant per letra 
de vij del corrent som stats auissats per lo 
balle de Arta que stan dos naus surtes en 
aquelles mars deuant San Jordi a les quais fan 
fumasses y elles crehent que en la i 1 la hi âge 
moros no gosen fer son cami so es venir assi 
en la ciutat per lo que tenint per cert que son 
les naus de forment y com stam tant confiats 
de la dil igencia vostra y lo présent tegne stiga 
entant extrema nécessitât de forment com es 
nottori per so vos diem y encarregam que en 
continent com be tenim acustumat tenir ca-
rrech en est particular de entendre si les dites 
naus son que aporten lo forment per aquest 
règne y essent axi donar los tota la pressa pos-
sible en que sen vinguen molt prest auisant los 
com no tenim noues de moros de ninguna 
manera com no tinguessen auis de ells. Dat. en 
Mallorca a viiij de mars MDIxxx . Post datam. 
N 0 tenint noues de moros no sutfriau se fasen 
fumasses com auarho manat que sen fesen no 
es per altre eflecte sino auent hi moros perque 
les naus en veura fumasses creuhen que hi ha 
moros. Dat vt supra.— Don Antoni doms. 
Supra scr ipcio 
Al amat de sa Magestat mossen Guil lem 
Fortesa capita de la vila de Santanyhi vt. 
Po i l . R. 
Similis fuit expedita pro magnif ico petro 
antonio çafortesa pro villa de manacor. 
A R C H . H I S T . D E M A L L O R C A . Lib. de Lletres 
Comunes de 1579 80, n.° 347, lo i . 144, v. 
L X X X 1 
El Rey e per sa Magestad 
lo lochtinent gênerai 
Balle de Arta vist hauem vostre auis de vij 
del corrent a circa de les dos naus diheu stan 
enjolit en les vostres mars deuant sant jordi y 
quesempre les guardes stant fahent fumasses y 
vaure si doneran leugue y per quant séria possi-
ble que los capitans de ditas naus ab la fumas-
sa que feu creguessen quen haguessen vexells 
de moros en la illa. Pertant vos diem y manam 
en pena de C C 11. al fisch real applicadores 
que ab tota la di l igencia possible fassan de 
donar l lengue a dites naus y dirlos com no 
tenim noues de moros y que per ço tenint 
temps sen venissen assi en la présent ciutat ab 
tota la seguretat possible. Dat en Mal lorca a 
viiij de mars MDIxxx 
Post datam. Vos diem que de les fumasses 
no hauent hi noues de moros que no sen fassen 
com lo fet de les fumasses no sie per altre af-
fecte sino que hauent hi moros sen fassen. Dat. 
vt supra .—Don antoni doms. 
A R C H H I S T . D E M A L L O R C A . Lib. de Lle-
tres Comunes de 157980, n.° 347, fol. 144. 
L X X X I I 
Don Pffelip per la gracia de Deu Rey de 
Castilla de A r a g o de Mallorca etc. e per sa 
Magestat. 
Don Antoni Doms Senyor de la Casa Doms 
y baro de Sancta Pau conseller lochtinent de 
virrey. Per quant en les mars de arta. deuant 
Sant jordi han arribats dos vaxells carregats lo 
hun de forment y lo altre de bestiar y conuinga 
molt per la nécessitât tant vrgent es en aquest 
règne de forment que los dits vaxells arriben 
assi en la présent ciutat e descarregar aquelles 
en alguna part de la présent illa per los peri ' ls 
se poden seguir de inimichs o de temps y per 
asso sie stada feta aleccio per los magnifichs 
jurats de la persona del magnifich mossen Gas 
par Serralta donam y sometem nostres veus y 
poder al dit magnifich y amat de Sa Magestat 
m.° Gaspar Serralte hu de dits jurats del Règ-
ne. Pertant a vos dit m.° Gaspar Serralta do-
nam y cometem nostres veus y poder créant 
vos lochtinent nostre per el dit effecte ensemps 
ab tôt los dependents y émergents eci ica lo 
let descarregar dits baxells o fen los venir assi 
en lo présent port e per dita causa pugem fer 
qualseuol manament personals als capitans ma¬ 
riners y mercaders de dits vasxells e altres 
qualseuols persones de qualseuol dignitat pre-
heminencia e condic io sian E axi pugan guiar 
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los dits capitans mariners e les altres persones 
robes e mercaderies donant en aquells y cada 
hu de ells bona fe y paraula la real. Manant ab 
tenor de les presents que dits capitans y a 
totes altres y sengles persones que a vostres 
manaments abeescan sots pena de mil ducats 
y altres penes corporals a arbitre y del real 
conseil reseruades y del qui contra fara e con-
trauindra publicament aplicadors y al 
cofrers reals aplicadores. Dat en Mal lorca a 
viiij de mars M D I x x x — d o n Antoni doms 
A R C H . H I S T . D E M A L L O R C A . — Lib de Lletres 
Connues de 1579 80, n.° 347, fol. 145. 
E X X X I l l 
Precaucions per la seguritat a la mar 
amb motiu de la vinguda del 
Senyor Bisbe. 
(•585) 
El Rey e per sa Magestat 
lo lochtinent general. 
Balle de Arta, per quant en esta vltima 
hora de dia après de hauer vos remesa altre 
charta a vos y a miguel pelegri hauem rebut e 
sebut que en la Isla de la dragonera hi hauria 
sinch vaxells de moros y stam aguardant de 
cada dia la vinguda de mon Sr. R . m o y axi 
tamen no peruenga perill per tant vos diem 
que encontinent vistes les presents tingau molt 
bonas guardes y sentinellas faent los fochs y 
senyal segons lo orde que de lo dit monsenyor 
R m o te aqui donat al dit palegri per aque 
entenga hi ha baxells de moros en la Isla y 
fasen axi be de tenir aqui ab préstese prop lo 
desembarcador cent asarchabussers molt apunt 
los quais acas que descobrissen vaxells de ini-
michs doneran tots hints foch perqué lo dit 
monsenyor R . r a o puscha esser millor persebut 
y avisât y axi guardat de pari 11 y arribat aqui 
fareu ab gran dil igencia de avisar de la iunta 
y de tot lo demes a acuca lo demunt conten-
gut se offerira. Dat. en Mallorca a xxvj de 
lebrer MDlxxxv . Don Luis Vich. 
A R C H . H I S T . D E M A I L O K C A . — Lib de Lie 
ties Comunes de 1584 85 n.° 351, fol 88 v. 
J O S É R A M I S D E A Y P F F L O R V S U R F D A 
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bién, pero no tan dulces, le causaron una gran-
de acédia, y creyéndola pasada con la primera 
gran ración de agua en ayunas, tomó un poco 
de chocolate claro, que le empeoró , sin embar 
go de la segunda ración de agua, con que se 
castigó, no comiendo cosa alguna á mediodía. 
Con todo, y con que Planes le quitó alguna 
parte de la mañana, continuó y concluyó los 
apuntamientos de las cartas de Vil larroya. Vino 
á comer Pepe Ediger, Teniente . Tarde: paseo 
en el hondo de Son Berga, huyendo del fuerte 
O N O —Noche: apuntamientos para deshacer 
los paralogismos de Vil larroya, y lectura en la 
Memoria de mi tio, 
(lección 2 a ) 
m — 6'3 -13 ' « claro O N O . 
m . — 5 * 4 — id. nubes id. fuerte, 
n — 5 ' o — 1 2*9 
3. - Copiáronse los tres textos, á saber; de 
la Crónica del Rey Don Jaime, y de la Historia 
del Marsil io en latín y lemosín, relativ >s á los 
ingenios y máquinas que se emplearon en el 
cerco de Mallorca. — Tarde; paseo ante la Cita 
rentena Noche: se concluyó la misma copia, y 
leyó en la Memoria de mi T i o . 
m . — 5 ' 2 — i d . nubes blancas. N . fuerte, 
m — 6 * 5 — id. id. id. N N O . fuerte, 
n. —7*4 — í o ' i 
4. — Misa de Santa Bárbara, para que Dios 
nos libre, y al Castillo, y al vecino almacén de 
de la Pó lvora , de un rayo. V ino á decirla un 
P e desconocido, porque Fr . Jaime Campins, 
está aún en Sóller, divirt iéndose con otro 
Fr. su hermano. — Supimos luego que viniera el 
correo: bajó Juan y nos trajo c inco Gazctas, un 
Merci/tio, un gran puñado de cuadernos de la 
Minerva, y una fanega de Diarios de Barcelona. 
Además, vienen por Boletines, otras noticias 
de los progresos del Emperador Napoleón, y 
si ciertas, ¡adiós Re ino de Prusia! — Hubo car-
tas de casa, mi padre dice, que los hermanos 
)uan y Pedro, tratan de darme dos cuñadas, el 
primero en Madrid, y el segundo, en Reinosa 
¡Quiera Dios que acierten, en escoger cosa 
buena' — C o m i ó con nosotros Don Juan Bruch 
(Brug ) que está de Pólvora y por supuesto, 
Don Luis Kene l , que pintó en su pais de la 
ventana. A la siesta, v ino mi maestro, me dio 
lección de Solfa, y tocó la guitarra.— Tarde: 
paseo por Son Berga con la Sra. Regenta 
Diario de don Gaspar Melcnor de M é l l a n o s 
EM EL CASTILLO DE BELLVER 
(CONTINUACIÓN) 
30 d o m i n g o . — M i s a de un frailecito c omo 
un huevo; por señas que no sabe leer, qué tal 
será de Teo l o g í a . V ino en lugar del modesto 
P . Campins, que está á predicar en Sóller. 
Cont inuóse después el estracto de Vi l larroya y 
su cote jo en la Crón ica . Se paseó un buen rato 
antes de comer, con ( 'arlos Masiá, hijo, que 
está de Pó lvora . Tarde: vino el Maestro de Mú 
sica: se le indicó que no pudiendo ir yo de se-
guida todas las tardes, se haría el ajuste por 
lecciones; nada pidió determinadamente, ni se 
le o frec ió ; dejando la recompensa á nuestro 
arbitrio. Si él cumple bien, todos quedaremos 
contentos. De jó los cuadernos de Pr inc ip ios 
Su Excelencia, le aseguró, y se cont i tuyó fiador 
de mi apl icación; y le recomendó al Maestro, la 
suya. Noche: lectura de la Gazeta de Madrid de 
14 del corr iente, que confirma casi todas las 
noticias del Boletín, y que supone al Rey de 
Prusia, retirado en la plaza de Grandens, sobre 
el Vístula. — ítem, en la Memoria de mi t io . 
m . — r o ' o — 1 3*8 c laro, E 
m . — 8 ' 9 id. id. O. 
n .—id . — i o ' 9 
D I C I E M B R E 
1.0 — Se continuó el extracto de Vi l larroya 
hasta la carta X I V . a de la Crónica, pasages re-
lativos á esta obra, llena de paralogismos. — Se 
cambió el destacamento, y vinieron el Capitán 
Chicheri, y Al férez Nenis, Suizos. V ino tam 
bien Don Luis y empezó á'pintar en los huecos 
de la ventana. A sobremesa, Don Vicente y 
Straw, con quienes paseamos Y ó bajé, y di 
primera lección de solfa; y aquí empezaremos 
á contar su serie. Noche: lectura en Vi l larroya, 
y en mi t io. 
(lección Ia) 
m . — 7 * 9 — 12*9 nublado. E N E 
m.—id . 12*2 id. E. 
n .—7 ' 2 — I 2 '8 
2.—El A m o , pasó mala noche, porque las 
excelentes ciruelas que comió á mediodía y 
cena, ( ¡qué país las dará frescas y buenas, y 
arrancadas del árbol en el mes de Dic i embre ! ) 
con más, algunas uvas de parra, frescas tam-
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Viuda, Kene l y Nenis Y a hay un nuevo Re-
gente en el O idor Cava , Noche: lectura en la 
Minerva. Carta de F. Bayéu, A lvar González , 
el Candasín, y el Editor; y luego, en mi T i o . 
(lección J.') 
m. — 8'2— 12'Q celages. N. 
m . - 8 ' 7 —12'7 id. NNE. 
n.— 8*9 — I O ' I 
5.—Cont inuac ión del Apéndice belvérico, y 
se dio en el Discurso del canónigo de San Isi 
dro, Don Anton io de Posada, a las honras mili-
tares en 1804, con largas notas en un tomo en 
8.°—Tarde: paseo y encuentro con la Sra. V iu-
da .—Noche : lectura en la Minerva. A medio-
día, hubo disputa y enojo del loco G o b e r n a -
dor que pasó como nube sin agua. Lectura 
en mi T i o . 
(lección 4. a) 
m . - 8 ' 7 —12,8 claro. ONO. 
m.—8 'o—13*0 id . O fuerte, 
n. —7 '8 — i o ' 3 
6. — H u b o que copiar de nuevo un p l iego 
del borrador de la Descripción que se pone 
en l impio; tal estaba de enmiendas y textadu-
ras el original. Después se trabajó en el Apén-
dice. V i n o D, Luis Kene l , y empezó otro país 
al lado derecho de la ventana Don Domingo , 
bajó á la C iudad, y acordó con la Sra. Re-
genta Viuda, comprar para el A m o , una escri-
banía de plata que le hace falta. — Tarde: pa 
seo.—Noche: preparación para confesión de 
mañana: lectura de algunas cartas latinas de 
Anton io Pérez, de que Don D o m i n g o trajo un 
ejemplar; y al fin en mi T i o . 
(lección 5. a,) 
m. — 7 ' o — 12*2 id. E. 
m. —6 '8—13*0 nubes. S. 
n.—6*4—10*9 
7 domingo . —Misa del P . e Campins: con-
fesión y comunión del A m o , en otra que siguió 
del Sr. Bás.— Conversac ión con éste, después 
del chocolate en tertulia, y al fin, lectura de 
ocho Gazetas francesas; y barba .— P a s e o . — 
Noche: lectura en Anton io Pérez, y en la Me-
moria de mi T i o . 
m.— 6 ' o— j 2*5 claro. NNO. 
m.—5*2—12*4 nubes blancas. NO. 
n . — 5 ' i — i o ' 8 
8.— Misa: chocolate: lectura de Gazetas 
hasta 16 de Nov i embre : despedida de los Sui-
zos Chicheri y Nenis, y recibo de los Borbonest 
Du Breuil, y Ferrer . Lectura en D iago del 
artículo de San Raymundo, y principio de su 
extracto. C o m e con nosotros, el de la Pó l vo -
ra, Parent. — Tarde: paseo por Son Berga, al 
abr igo del fuerte O N O . — Noche: lectura en 
Diago, y continuación del extracto; y luego, 
en mi T i o . 
m.—4*2 —12'8 nubes blancas. O N O . 
m .—3 '2—12 ,2 entrecubierto. id. fuerte, 
n . — 3 ' i — 9'9 l lueve. 
9 .—Se conc luyó el extracto de la Vida de 
San Raymundo, reuniendo en él las noticias 
literarias, y señaladamente, las que eran rela-
tivas á los estudios y enseñanza de las lenguas 
hebrea y arábiga, que se hallan en el mismo 
Diago . Después, se escribió largo al Editor y 
aún se dio algún retoque en la Descripción de 
la Lonja. — V ino M. Castelmaure, y comió con 
nosotros, y acompañó á paseo con M . Breuil, 
al A m o . — N o c h e : carta al Sor. Canón igo , no 
corta; y lectura en mi T i o . 
(lección 6.*) 
m.— id.—17*2 nubes blancas. E. 
m .— 00 — o 'oo id. N E , 
n . — S ' 2 - 9 f 2 
10.—Se l levó toda la mañana el cor reo . 
V ino á pintar M. Kene l . — Presentóse por pri-
mera vez destacado en la Pólvora, M . C h e -
bron, que nos acompañó á comer . Paseo por 
los valles de Genova que parecieron deliciosos 
á M . Breui l .—Noche: carta á la tocaya; y lec-
tura en mi T i o . 
(lección 7.a-) 
m . — 5 ' 9 — i 2 ' o nubes blancas. E. 
m. — 6 ' o — i i * 2 id. N O . 
n . — 6 ' i — 9 ' i 
11.—Se acabó de escribir y cerrar el co -
rreo, y de sacar varios apuntamientos del Dia-
go , para despacharlo y volverle al Sor. Tal la-
das. C o m i ó con nosotros, el chacharón Masiá. 
Paseo á los Molinos; encuentro con Chicheri y 
Don Julio; vuelta por el camino de Son Moix, 
ya de noche. Lectura en A lemañy , y conclu-
sión de la Mem.', de mi T i o . 
I 2 Ó 
m . - 9 * 2 —12*0 entrecubierto. E. 
m . - 9 ' 8 — n ' 9 id. O. 
n.—id. — 1 0 0 
15. —Mudanza de destacamento. V ino Don 
Luis Kene l , con el Capitán Copahan, y con 
el Ten iente Don Meynardo Cric, y se despi-
diéronlos Barbones. Se continuó la corrección 
y copia del Apéndice. Comió con nosotros 
Don Juan Bruch, de la Pólvora, Paseo, con 
Estenóz y Ricafort; y con Belmont, y Mau-
león, después.—Noche: lectura en Serra y en 
Mariana. 
(lección 10.a) 
m. — i o ' o - 1 2 ' o raso. E. 
m. —id .—12 '8 id. SE. 
n .—id .— 10' 1 
1 6 . - Cont inuación y copia del Apéndice, y 
contextación al P. e Dn. Juan Bautista. Visita 
de sobremesa del Sr. Brigadier Dn. Juan de 
Salas que tiene aquí tanta opinión así de eru-
dito, c omo de estrafalario: es pequeñito, fla-
quito, aviejadito, de ojos menudos y muy vivos, 
y con aire de filósofo. Se habló mucho de ar-
tes; v io el cuarto del A m o , y le regaló un 
ejemplar de la Disertación de Serra, sobre el 
pueblo n.'ahoritano, y su bella inscripción. Pa-
seo con Kene l : se acabó de hacer el nuevo 
cuartito entre la chiminea y el comedor , para 
mí, si me gusta; y sino para que Don Domingo 
tenga algo más en que guardar sus cosas.— 
Noche: carta al Doctor Barberi, devo lv iéndole 
el M S . de Serra. — Lectura en Mut, y en 
Mariana. 
(lección ll.*) 
m . — i o ' i — 1 2 * 0 raso. E. 
m — i d . — i d . nubes. N . 
n . — i d . — 9 ' 8 
17. —Se ocupó la mañana en extractar un 
trozo de la Historia de Pisa, que cop ió en su 
Miscelánea Don Ventura Serra, en que se refie-
re á la larga conquista que hicieron los Pisa 
nos, de Mallorca, en 1.114, con auxilio de 
C o n d e de Barcelona Don Ramón Berenguer 
y otros, después de diez y siete meses de sitio 
Con esto, se envió el libro al Doctor Barberi 
con carta, después de comer. —Acompañaron 
nos á mediodía, Switer que está convaleciente 
y Cabr inety , que está de Pó l vo ra .— lard¡ 
(lección 8.a) 
m. 6 ' 2 — n ' 8 claro. O N O . 
m. — 6 ' 8 — i 2 ' o celajes, id. 
n. — 7 ' o — i o ' o 
(2 —Se dictó un borrador de la primera 
parte del Apéndice, por que el autógrafo está 
tal, que nadie le entiende, y escribimos Don 
D o m i n g o y yó .— Tarde paseo á las casas del 
Bon Fradi. Noche : lectura en un MS. de Serra» 
de que se saca algún apunte: y en Mariana. 
(lección g') 
m'—7'2—n'9 nubes. SE. 
m . — 7 ' 9 - i 2 ' 8 id. N E . 
n . - 8 ' 9 — g 'o 
13 .—La hermosura de la mañana nos l la-
maba al campo, pero ocupado Don Domingo 
en comisión á la C iudad , y no pudiendo pen-
sarse en comer en la casita, se resolvió ocu-
parla en un gran paseo. Salimos á las diez, se 
atravesó el arrabal de Sen Maxi, rodeóse toda 
la fortificación de la Plaza por el O . y N . ob -
servando sus obras antiguas y nuevas hasta la 
Puerta de San Antonio, por cuyo camino se 
siguió al N hasta el Jardín del Gobernador 
Vi l la longa. Desandúvose después, parte del 
camino, y atravesando la Riera, por la entrada 
del de Jesús, salimos al de Son Mrix blanc, y 
cruzando para tomar por la espalda á Son Du¬ 
reta, venimos á casa por la Pólvora despeados j 
estropeados, y llenos de calor y cansancio 
Una vegiga causada por una arruga de la 
media, en la deda del pié izquierdo, estorbó 
el paseo por la tarde, aunque se dio alguna 
vuelta en la Gala la, y en chinelas. Noche: se 
hizo una adición á la Segunda Descripción, y 
ahora vamos á copiarla, para acabar leyendo 
en Mar iana.— Don Luis Kene l , pintó. 
m. — 9 * 3 — i 2 ' o celajes. N E . 
m. — 9 * 4 — n ' 9 id . SO. 
n.— id. — i o ' o 
14 domingo . — Misa, etc , corno de costum-
bre; y después, se d io sobre el Apénd ice . Tar-
de : paseo y encuentro con la Sra Viuda, en 
Sa Jaulera, y luego con los Señores Mauleón, 
y D e España, que nos acompañaron hasta el 
pié del Cerro.—Noche: lectura en Serra, y lue-
g o , en Mariana. 
paseo con Cr i c , por que Kene l , quedó con su 
familia.— Noche: lectura en La Sevigné y en 
Mariana. 
(lección i2.*) 
m . — 7 ' o - i 2 l o claro. N . 
m . — o o — o o ' o id, SO , 
« 1 . - 9 * 9 — 9 ' 9 
18.— Madrugada: lectura en La Sevigné; 
continuación de la copia del Apéndice. Dn. Luis 
Kene l , acabó los países y hueco de la ventana. 
Tarde: paseo.—Noche: repaso de la copia de la 
Segunda Descripción, que tiene sus mentirejas, 
y lectura en Mariana. 
(lección lj.a) 
m.—9/7 — 11*4 nubes E N E . 
m . - 8 ' 7 - i i ' 5 id. N E 
n. — 9 ' o —9*1 
19.—Madrugada para ver salir el Sol solsti 
cial, y marcar el punto, para no perderle en el 
otro solsticio. Después, continuación de la co 
pia del Apéndice. Kene l , no pintó, porque tuvo 
có l ico esta noche. — Tarde: paseo con Don V i -
cente, y el pobre Mayor de Granada, que en-
contramos al paso. Este oficial, tiene en la 
espalda una lupia c o m o un monte, y de ella se 
derraman humores que llegan ya al extremo de 
sus manos, y se tienden hacia las costillas, se-
ñal malísima; y malísimo también oara el caso, 
el remedio que le aconsejan, que es ponerse un 
sedal. Don Domingo bajó á la Ciudad, para 
comprar la escribanía de la Regenta Viuda. 
Tomó la : pesa más de sesenta onza; pero aún 
no se ajustó su hechura. De vuelta, trajo cuatro 
Gazetas del correo que arribó esta tarde. Gra-
cias á Dios que se han detenido los arroyos de 
sangre, pues que está firmado un armisticio 
entre Prusianos y Franceses, y esto anuncia 
una próxima paz continental, á que no dejará 
de suceder otra con los Ingleses. — Por cartas, 
nada se sabe aún. 
(lección 14.*) 
m. — id. — 11 '5 nubes horizontales E N E . 
m. — 9 * 1 — i 2 ' i nubes. O. 
n . — 9 * 3 - 10*9 
20. — Madrugada: repaso de las cuatro Ga-
zetas en que anoche, solo se leyeron los capítu-
los de Francia Lectura en los números de la 
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Minerva, y continuación del Apéndice. C o m i ó 
con nosotros el viejo Don Cristóbal Har , cuyo 
lenguaje tarascado, nos hizo reir c o m o tantas 
otras veces. H u b o cartas de casa con buenas 
noticias. V ino la escribanía comprada, cuya 
obra es antigua, y de gusto americano: pesa 77 
onzas, y quedó á nuestro arbitrio la hechura.— 
Paseo con Cric Encuentro con los capitanes 
Estenóz, Ducros, y de Breuil, que nos acompa-
ñaron, y nada añaden de noticias: solo el pri 
mero ; citando una carta de Madrid, dice que 
allí se cuenta con la paz para año nuevo, y se 
espera un Embajador, sin decir cual .—Noche: 
lectura en Sevigné, ) Mariana. 
m . — i d . — n*7 nublado. E 
m. — 8*3 — i 2 ' o id. O S O . 
n .—7*9— 10*9 
21 domingo .—Madrugada : y luego el t am-
bor que anunció á F . Campíns, y misa, choco -
late; y luego un regalo de vizcochos del Doctor 
Barberi, con un MS. de Antigüedades de Don 
Ventura Serra, y un calendario encuadernado 
en tafilete por su sobrino, y una lista de libros 
venales. Y luego, Don Francisco Tomás , con 
un MS. de Alemañy enviado por Tal ladas, y 
conversación con él, y con todos y con Don 
Merchorín, que también comió acá, y con la 
habladora muger de Kene l que vino por la 
tarde. Y en el paseo, con la Señora Regenta, á 
quien encontramos hacia Son Dureta, y con 
ella, á las niñas bonitas de Campaner , y á su 
madre, y a su padre, y luego, á los dos Señores 
Inquisidores, 1 0 2 . 0 etc. etc etc. Noche: lectu-
ra en Serra, y carta al Doctor Barberi, y lectura 
en el papelote de A lemañy . 
m . — 8 * 9 — i i * 3 entrecubierto. N O . 
m . — 9 * 8 — 1 C 2 id . id. 
n .—10 ' 1 — 9*2 
22.—Se leyó la Disertación de Alemañy, 
cuyo objeto es probar que hubo gigantes en 
Mallorca, inclinándose á que fuesen de los post-
diluvianos, y a legando varias pruebas de hecho 
que conviene examinar Este Alemañy, era -Don 
Gerón imo, hijo del Cronista de Mallorca del 
mismo nombre, y el Doctor Tal ladas pretende, 
que la doctrina de la Disertación, se sacó de 
los manuscritos de su padre. Después se extrac-
tará de ella alguna noticia relativa á dichos 
hechos, en cuanto no estén ya alegados por 
Benimelis. Tamb ién se extractó de las Anti-
i a8 
que tropezamos junto á la Cuarentena — Noche: 
lectura en Serra, y en Mariana. 
(lección 16  A) 
m —28 p u l g ' — o ' i — u ' 8 raso. N E . 
m.— id. — o ' 8 —13*5 id. SO . 
n.— id. — i d . — i o ' 9 
25.—Se oyeron tres misas, y se tomó cho-
colate sin el Gobernador, que nos dejó desde 
ayer tarde. A l g o , pero poco, se trabajó en el 
Apéndice, porque hubo paseo antes de comer 
con M . St. Cr ic , que nos acompañó , y á la 
mesa, y al paseo de la tarde. — Noche : Sevigné 
y Mariana. 
m . — I Y ) 0*7 — i 2 ' i idem. E. 
m - ( Y ) id. - i 3 ' 6 id. O . 
n . — ( Y ) i d . — i o ' 9 
26.—Primera misa del P. e Campnis : mien 
tras los demás tomaron su chocolate , dijo la 
segunda el Sr. Doct Bás, que oímos con el 
d icho P. e el A m o y yó .—Después el soberbio 
t iempo que hace, nos l lamó al campo, v fuimos 
á él. tomando el Sol, y l legando á cosa del 
Mediodía Acompañónos el mismo Doctor ; se 
leyó, se pa eó , y después de comer , nos veni-
mos á reconocer la casa de Son Boté, y luego 
por los valles de Genova, á casa.—Noche: repaso 
en el Apéndice y lect." en Mariana. 
m —-id. —o'3 — 12*2 id. NE . 
m.—Son Fornari. SO. 
n. — 27 pul t i ' 7 — io ' 4 
27.—Misa, y chocolate con los acostumbra-
dos y M . Candis, que anoche hizo también la 
partida Se dieron dos plumadas en el Apéndice, 
y luego partimos al campo con hermosa maña 
na. Faltó el subalterno, que bajó á comer con 
sus gentes, y por consiguiente, estuvimos solos. 
larde: vuelta por Porto pt.—Noche: Apéndice y 
lectura en Mariana. 
m.—27 p . s — n ' o - i 2 ' i id. N E . 
m .—Son Fornar i , 
n .— id .— i o ' o — 11 '3 
J U A N L L A B R É S B E R N A L . 
(Continuará) 
E S T A M P A D E N G U A S P . 
guedades de Serra, la noticia que trae He algu-
nos amuletos, y yó copiaré sus dibujos. Des-
pués, vinieron las Gazctas francesas, y ocuparon 
toda la mañana. H u b o en ella, trasiego de des-
tacamento, v iniendo el Capitán Ducros, y Alfé-
rez Don Gabrie l Jayme, en vez de Kene l y 
K r i c . Du-Cros, anunció que mañana, subirían 
los Generales, aunque no á comer, pero sí á 
mediodía, y siempre será preciso prevenir algo, 
por si quisiesen quedarse á almorzar. Tarde: 
paseo con Du Cros . — Noche: v ino Don Domin 
go de la Ciudad, donde bajó á pagar la escri-
banía. Entregó sesenta y siete duros por otras 
tantas onzas, y la Señora Viuda no quiso una 
onza más, que se daba por la hechura. Recog i ó 
un tomito de las traducciones del Marqués 
de Agui lar , que ya teníamos y un tomo del 
Digesto francés, que v ino de Barcelona, con 
las medias encargadas á Francia. Lectura en 
Mariana. 
(lección 15 ") 
m. — id. - I I ' 4 nubes blancas. N N O . 
m. — i o ' i — i 2 ' i c laro. O . 
n. — I O ' O — 9 ' g 
23. —Bella mañana, pasada toda en traste-
jar, y componer muebles y libros para que los 
huéspedes no conociesen nuestro desbarajuste. 
Sal imos á pasear por los contornos del Casti 
lio, y no parecieron hasta las 12 y media los 
Señores Generales, y sus sobrinos, hijo de 
estos. Se les instó á que comiesen: la Señora, 
quería y requería, pero el Señor , lo repugnó 
mucho, atendiendo á las circunstancias del 
A m o y á las suyas. En efecto, después de haber 
paseado arriba y abajo, tomaron unos pasteli-
llos y una copa de vino, y se fueron á comer 
á su casa. C o n nosotros, comió M . Fraseri , 
y nos acompañó á paseo hacia Portopi. Noche : 
carta al P.e Bayéu. 
m.— i d . — 1 1 ' 8 c laro. SSE 
m . — n ' i — I 2 ' i id. ESE . 
n.— 1 1 * 9 — I O ' I 
24.—Se empleó la mañana en el Apéndice, 
aunque con poca gana de escribir, porque la 
noche no fué muy buena; el Picolln andaba 
malo ; y v ino m. Castelmaure, y salimos á to-
mar el Sol, con lo cual se perdió mucho tiem-
po , larde: paseo con el citado, y otros dos 
Oficiales, acompañando á la Regenta Viuda, 
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I S L A D E C A B R E R A 
( S I G L O S X V A L X V I l ) ( ' ) 
V I I 
Una barca armada vigila desde la isla, les 
moz'imienlos de lo s motos. 
( A gos t o 1538) 
Nouerint uniuersi quod anno anat. Dni. 
MDxxxv i i j autem sabbati xxxj niensis augus-
ti etc. 
lhs. Molt Spectable y noble S . o r Elocht. 
general. — N 0 ignora vostre Spectable Senyoria 
com estos dies pasats los magni ffichs Jurats 
certiorats que de A lge r esser ex ig ides moites 
fustes y galères y per que a causa que en la 
illa de Cabrera nos pot tenir guarde apparegue 
ronuenir per preseruar aquesta y 1 la del dan 
que porien rebre arribant dites fustes en dita 
yIla de Cabrera sens que asi no sen tingues 
noticia conducir una barcha armada la quai 
stigues en dita y 1 la per que arribant alli les 
fustes promptement ne donas avis a les viles 
maritimes. E com dita bassella hage 1er dit ser 
uici y ab vuyt homens per spany de deu dies: 
E com sie r a t o los sie pagat lo salari concer-
tât y no hi hage altre forma de pagar aqulls 
que del salari destinât per les guardes de Ca-
brera lo quai se acustumaue de pagar al que 
( 1 ) V é a s e B O L L K T I , toœ X X I I I , p á g . î o a . 
teniecarrech de dita guarde e los magniffichs 
Jurats no puxen les pecunies destinades per 
un carrech conuertir en altre, per ço los conue 
ab la présent scriptura recorrer a V . S . r i ' sup¬ 
plicant aquella li placie concedir facultat als 
dits magniffichs jurats de pagar lo degut a la 
dita Barcha y homens de les pecunies destina-
des a dita guarda y sobre aço interposan son 
décret e auctoritat de son présidai officy. Et 
licet e t c . — ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L L . — Lib. 
Extr. dels Jurats 1537 ad 1539, fol. 112 v . ° 
V I I I 
Apresamiento por los motes, del Alcaide del 
Castillo Pedro Net Valero al regresar 
a Palma. Se conceden 200 11. para 
ayuda del rescate. 
( ' 5 6 4 ) 
Die sabbati viiij mensis septembris anno 
anat. dni. MDlx i i i j . 
Mol t mag. y saui conseil etc. N o ignoren 
V . s m s lo cas desastros y digne de compasio 
lo qual se es seguit pochs dias fa en la persona 
y casa del mag. mos. Pere Net Valero, lo 
qual venint de Cabrera, es stat près ell, sa 
niuller y un fill per los moros, per lo rescat 
i3o 
dels quais emprantse de sos midis y donant 
ses poques proprias fecultats et ail. se es res 
catat ell ab sa millier mig morta y son fill ah 
sort de molts ducats coin es cosa notoria ultra 
de algunes robas de la Sra. sa muller y diners 
portaua ab si per fornir de vituallas lo castell 
de Cabrera los quais tambe li son stats presos 
per los mateixos infaels inimichs nostres per 
hont patint ell tant com ha patit en tantes ma-
neres y tôt per lo bon seruev de sa Mag . ' y be 
y util del présent règne, volent per prouehir de 
forments y fornir lo dit castell de les coses 
necesaries en lo quai residint en persona con-
tinuament y deffensant aquell ab molta vigi 
lantia fins assi lo ha ben guardat, y per gracia 
del senyor nigun dan aquel ha rebut desque 
li es stat acomenat, axi tambe donchs conue 
a raho y equitat que cabentli la sort en en-
correr en tants treballs y infortunis que per 
V . M.» sie en part subleuar de aquels y aji 'dar 
ab suas tais necesitats per que puga pagar 
y satisfer als qui li han prestats diuers per 
son rescats y de sa familia, recordant a V. s 
M . s com lo R . m Senyor Bisbe de Mallorca 
y lo R . n t capitol moguts de pietat, com de 
tais personas plenas de charitat se speraua 
lo han socorregut en part per pagar lo dit res-
cat per hont sapientissim y mag . c h conseil 
intimant les sobre dites coses a V . s M . s io dit 
mag. m . 0 Pere Net demana y supplica molt 
humilment que moguts de pietat y misericordia 
per lo que veuen a la caiitat los placie sien 
seruits ajudarli de alguna quantitat que ben 
vist los sera per pagar lo dit rescat y ajudar 
y subuenirlo per altres necesitats y persones 
les quais per causa de dita captiuitat li son 
causades. Y abe q. etc. y no resmenys. Al 
tissimus. 
Sobre la quai suplicatio corregueren y pas¬ 
saren los vots y parers dels dits consellers per 
son orde y fonch conclus dilfinit y déterminât 
per mes de les dos parts del dit gênerai con-
seil que attesa la dita desgracia seguida al dit 
mos. pere Ne t Va le ro y attes lo bon seruici 
que aquel ha fet y fa en lo dit Castel de C a -
brera y la bona diligentia y vigilantia que te 
circa la custodia de aquel que sie socorregut 
dit mos. Net per los mag . s Jurats de la présent 
ciutat y Règne de Mal lorca en adjutori del 
dit rescat fins a doscentas lliures pagadores 
de alli de hont a ses mag. s apparra. — ( A R C H . 
G E N . H I S T . D E M A L L . — Lib. Determ. Vniuers. 
Majoric. 1564 ad 1566). 
I X 
Obras necesarias para la reparación 
del Castillo. 
( i 5 7 i ) 
Die martis ij mensis octobris anno anat. 
domini MDlxx j . 
Mes auant notifican a V s M . 3 com per re-
latio del picapadrer mestre de la présent Vni-
uersitat tenen entes los mag . c l i s Jurats que en 
lo castell de Cabrera v ha una molt eminent 
ruina y que per reparar aquell son menester 
cent dotsenas de pedra y que sino li done 
ramey estera a ma cahent lo que ja amanasse 
ruina no li haien a fer grossisimes despesas y 
de molta suma de pecunia per rehedificar dit 
Castell per ço V. S. ja vehuen quant importa 
la conservatio de dit castell per esta nostra 
Y l la y axi determinaran lo quels apparexera 
fahedor. 
Sobre la quai propositio passaren y disco-
rregueren los vots y parers dels dits consellers 
de un en altre com es acustutnat e fonch con-
clus diffinit y déterminât per mes de las dos 
parts de dit consel que lo adop per dit castell 
se fase y ques pague de las pensions recesades 
de las mil y siscentas liures de nombre de las 
sine milia liures que es obligada la consignatio 
pagar als Mag . s Jurats y que lo negoci de dit 
adop se degue tractar ab lo S . o r Virey. — 
( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L L . — Lib Determ. 
Vniuers. Majoric. 1570 ad 1572). 
X 
Los maestros de las obras del castillo; y 
G. Svnyer, ingeniero y sobrestante 
de Cabrera. 
(• 572) 
Die xxv mensis octobris anno a nat. dnj. 
M D L x x i j . 
T o d o el resto del folio 34 r.° en blanco. 
A l final dice tdes Melc ior Sants not. et 
m' malfarit» . 
En el margen izquierdo del recto de este 
folio hay una nota que dice tE lec t io dels 
rares qui han deanar a fer feyna a Cabrera y 
son mre. Rafel Tor res ¡il qual se donen xvj s. 
cada mes mre. g m pastor mre. m' torres y 
mre. ant farrer als quals sedonen per quiscun 
mes respectiuament xv s . — ( A R C H . G E N . H I S T . 
I 3 I 
D E M A L L . — E x t r a o r d i . dels Jurats de 1570 a 
1572, f o l . 340 r . ° ) . 
13 dicbre. 1572. — Elect io de M . " Gregor i 
Sunyer en inginier y sobrestant de Cabrera ab 
salari de 15 II. cada mes. — (Arch, cit. —L. 
Rúb.) 
X I 
Nuevos peligros de haber invadido los moros 
la isla de Cabrera y medidas para 
recuperar el Castillo. 
( • 5 8 3 ) 
Die veneris i i i j mensis nouembris anno 
anat. Dni MDlxxx i i j . 
Mes auant proposen a V M. com scebuda 
lo Sr. Virrey la desgratia y captura del castell 
de Cabrera que han feta los moros, tremes a 
la present Vniuersitat per dites ses magniffi-
centies que anassen a tractar ab dita su Senyo-
ria lo que conuenia circa dit negoci y anats 
a dita sa Senyoria dits mag c h s |urats tractaren 
ab dit Sr. Virrey y entengueren dels qui eren 
anats en Cabrera per orde de dites ses mag-
nifficenties com dita fortalesa staue presa de 
moros lo que sa senyoria exegera molt c cm es 
cosa de ponderar per que stant apoderáis dits 
moros de dit castell porien pendre dos naus 
de forment que de cade die speram y affamar 
aquesta ciutat de vitualles y robes y encaliuar 
molta gent y dix nos y prega que fessem totes 
les di l igenties possibles en cobrar dit castell y 
vist lo quant importa cobrar aquell dits mag . c h s 
Jurats conuocaren molts cauallers a la présent 
sala de la Vniuersitat pera que de prompte nos 
aconsellassen lo fahedor sobre dit negoci y axi 
foren de parer nemine discrepante que se de-
gues fer lo possible en recuperar dit castell de 
la manera que séria ben vist a sa senyoria y 
que dits Mag/ ' 1 5 Jurats se offerissen en fer 
alguns gastos de bens de la Vniuersitat axi de 
vitualles corn de monitions per los que anirien 
en dit castell y axi dits Mag . c l , s Jurats feren 
donar refrechs de pa y altres vitualles armes 
polvora monitions y altres coses com altres 
voltes en semblants necessitats se ha acustumat 
fer Pe rço vegen V . M . si tindran per be ultra 
lo guat ja fet que ses mag. s refresquen de vitua-
lles a dita gent armada y se pach la reedificatio 
de dit castell y lo que uerse offerira per dita 
nécessitât si sera menester. 
Sobre la cual propositio passaren y dis-
corregueren los vots y parers dels dits conse-
11ers de un en altre com es acustumat y fonch 
conclus, diffinit y déterminât per mes de les 
dos parts del dit conseil ques fasse tôt lo con-
tengut en dita propositio approbant y confir-
mant com ab la présent approban y confirmen 
tôt lo que per dits magniffichs Jurats fins assi 
es stat fet com a cosa que era necessaria y 
forsada. — ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L L — Lib. 
Determ. Vniuers. Majoric. 1582 ad 1584). 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
C A B A L L E R Í A S DE M A L L O R C A 
Caballerías del OBISPO Y CABILDO DE G E R O N A 
X V I I I Kalendis Freboarii anno Domini 
M C C quiqua, 'essimo. 
Die marti X V Junii anno Domini M C C C 
L X X X nono discretus Petrus Munaar presbi-
ter Beneficiatus in sede Majorice asserens se 
procuratorem Reverendi Episcopi Gerundensi 
et venerabili Capitul i sedis ejusdem, Recogno -
vit Domino Regi et successoribus suis tenere 
in feudum prò ipso Domino Reg i suisque suc-
cessoribus in Regno Majoricarum ad consue-
udinem Barel l inone omnes honores porc ionem 
jura dominia et alia que dicta Gerundensis 
Ecclesia seu ipsum Episcopum et Capitulum 
nomine ipsius Ecclesie habent et habere de-
bent et antecessores eorum habuerunt et tenue 
runt in Civ i tate et Regno Majoricarum cum 
servitio trium equorun armatorum quos faciunt 
Petrus de Sancto Martino miles, Marcus Gila-
bren et Simon Plathea cives, pro quo feudo 
honoribus juribus et pertinentiis promissit quod 
dictus Episcopus et Capitulum erunt dicto Do-
mino Regi et suis perpetuo fideles et legates 
i3a 
( i ) A r c h i v o de P r o t o c o l o s l i b r o d e Magna ' . ts de 
1 3 8 9 a 1 3 9 0 f o l . 77 
versi quod die sabbati vigessima decembris 
anno a Nativitate Domini M C C C septuages-
simo sexto Illustrissimo et magnifico principe 
et Domino Petro Dei gratia Rege Aragone 
Valentie Majorice S^rd in iee t Corsice comes 
que Barellinone Rossillionis et Ceri tanie in 
ejus minori palatio civitatis Barellinone perso 
naliter existente ac in ejus presentia Reverendo 
patre in Xristo Domino Bertrando Divina P r o -
videntia Episcopo Gerundense constituto pius 
se et nomine Eclesie Gerundensis et CTapittiti 
ejusdem etj ut habens ad hec pocurationem et 
specialem potestatem ab ipso Capitulo prout de 
hiis p rocuracene et potestate constat et fidem 
fecit per quoddam publicum instrumentum 
inde confectum vicessima die septembris anni 
a Nativitate Domini M C C C septuagessimo 
quinto et clausi per Petrum de Ponte notarium 
publicum substitum autoritate Regia a Jasperlo 
de Campo longo publicum Gerunde notarium 
per se et successores suos Episcopos Eclesie 
Gerundensi predicte et nomine ipsius Eclesiee 
et Capituli ejesdem recognovit dicto Domino 
Regi et successoribus suis tenere in teudum 
prò ipso Domino Regi suisque successoribus 
in Regno Majoricarum ad consuetudinem Bar-
chinonis omnes honores portiones jura dominia 
et aiia que dieta Gerun le Eclesia seu ipsi Epis 
uopo et Capitulo nomine ipsius Eclesie habent 
et habere debent et antecessores eorum habue-
runt et tenuerunt in Civitate et Regno Majori 
cartina prò quo feudo honoribus juribus et prò-
ventiis suis promissit dictus Episcopus per se 
et dicto Capitulo et nomine diete Gerunde 
Ecclesia ipsos Episcopus et Capitulus dicto 
Domino Regi et suis successoribus perpetuo 
esse fideles et legales vassallos et facere omnia 
servicia debita prò dicto feudo et ad mejorem 
firmitatem omnium predictorum seu infrascrip-
torum juravit dictus Episcopus more Pontif i-
cali per se et dicto Capi tu lo et Ecclesia jam 
dieta Sacrosanctis Evangeli is corani ipso possi-
tis predicta attendere et compiere et in omni-
bus observare, et factam ipsam recognit ionem 
et promissionem ac prestato hujusmodi fideli-
tatis juramento per dictum Episcopum nomini¬ 
bus quibus superius idem Rex voluit et dictus 
Episcopus ( redictis nominibus concensit he 
haberi prò insertis totaliter et expresis et repu-
tari et censeri prò inde sicut si hec de verbo 
ad verbum penitus exprimerentur, de quibus 
omnibus pretatus Dominus Rex mandavit et 
dictus Episcopus requ-siv i t fieri duo ccnsimilia 
vassalli et facient omnia servitia ad que tenean-
tur juxta instrumenta que sunt continentie sub-
sequentis. 
H o c est translatum auctoritate et dec ie to 
venerabilis Guil le lmi Domenge legum doctoris 
judicis ordinarii Gerun le in hiis intervenienti 
bus fideliter sumptum Gerunde die septima 
mensis janerii anno a Nativitate Domini M 
C C C L X X dec imo a quodam publico ins 
trumento sigil lo Majori Majestatis Reg ie pen-
denti in quibusdam vetis coloris all)i et viri 
di hujus feries sic se habent. -Nove r in t 
universi quod N o s Jacobus Dei gratia Rex 
Aragone Major ice et Valentie Comes Bareni 
none et Urgel l i et Dominus Montispesulati i per 
Nos et nostros laudamus et confirmamus ordi 
nacionem sive lexam quam Guillelmus de Ca 
banellis quondan Episcopus Gertindensis lecit 
Ecclesie Gerunde et preposituris ejusdem de 
il io honore que adquisivit et tenebat pronobis 
in Insula Major ice sicut melius et plenius con 
tinetur sui. Mandamus Bajulis et vicariis 
diete Insule presentibus et venturis que at dic¬ 
tum honorem faciant tenere et possidere integre 
et in pace manumissoribus dicti Episgop i et Ca¬ 
pitulo Gerundense et prepositis ejusdem. Salvo 
in omnibus domin io et jure nostro. Datus Mere 
Ili XVIII kalendis Febroarii anno a Naiivita.it 
Domini MCC quinquagessimo Sig ^1 num Ja 
cobi Dei gratia Regis Aragone Majorice et Va-
lentie Comi t i s Barchinone et Urgell i et Domi 
nus Montispesulani. Testes sunt Petrus C o m e -
Ili Majordomus Aragone G'.iillelmus de Aug ìe-
siam Guilelmus de Buxades ( ìui le lmus d? En 
tenga et Petrus de Menoso . Sig num Petri 
Andree qui mandato Domini Regis prò G u i -
le lmo de Be l lo loco notario suo hec scripsit 
loco die et anno prefixis. 
Ego Guilelmus Domenge Legtim Doctor 
Judex Ordinarius Gerunde fuit translato cura 
suo originali de verbo ad verbum fideliter com 
probato auctoritatem nostram judicialem in 
terpono pariter et decretum. (') 
H o c est trans latum auctoritate et decreto 
venerabilis Guil lelmi Domenge legum doctoris 
judicis ordinaii i Gerunde in hiis intervenienti-
bus fideliter sumptum Gerunde die tercia men-
sis januarii anno a Nativitate Domini M C C C 
I . X X X octavo a quodam publico instrumento 
tenoris sequentis. In Dei nomine noverint uni 
Instrumenta quorum alterum penes dictum Do-
minum Regem remaneat et alterum dicto Epis-
copo tradatur ad memoriam sempiternam. Que 
fueruut acta die anno et loco superius declara-
tis. Presetibus pro testibus egreg io viro domino 
Johanne Gomito Impuriarum, nobilibus Hu-
gone de Sancta Pace, Raymundo A lamandi de 
Cerv i l ione et Raymundo de Vi lanova dicti Do-
mini Regis consiliariis et camerlengi is. 
Sig jJpnum mei Bartholomei de Avel laneda 
locumtenens protonotarii dicti Domin i Regis 
et ipsius auctoritate notarius publicus per to-
tani t e r r a i n et doininationem ejusdem qui p r e -
missis interfeci hec que scribi feci et datisi . 
Ego Guilelmus Domenge legum Doctor judex 
O r d i n a r i u s Gerunde buie translato cum suo ori-
ginali fldeliter de v e r b o ad verbum comprobato 
auctoritate m e a m judicialem interpono pariter 
et decretum. ( ' ) 
Et die lune X/X julii anno predicto durante 
tempore prorogationis facte de infrascriptis 
peragendis discreto Petro Munar predicto com-
paruit discietus Guilelmus Raymtindi de Se.rris 
presbiter beneficiatus in Eclesia Sedis Gerunde 
p r o c u r a t o r et economus Reverendi in Xristo 
Patris Domini Berengarii Episcopi et honora-
bilis Capiti!li Gerundensis et habens ad infras¬ 
c r i p t a plenum posse ut patet per publicum ins-
trumentum confectum X I I I die Junii anno 
presenti et clausuni per Gui ie lmum Luppeti 
notaritim publicum Gerundensem coram hono-
rabili et prov ido Domino Gubernatore predicto 
et ejus venerabili et prov ido assessore Anton io 
Bagudani in legibus l icenciato in tabula Capi -
brevi existentibus et volens satisfacere omnibus 
et singulis contentis in preconizacione facta 
pro dicto capibrev io presentavit eidem quan-
dain cart im seit instrumentum publicum htijus 
modi seriei — I n Dei nomine: Nover int universi 
quod die lune que erat X V I I I mensis Martii 
anno a Nati vitate Domini millessimo C C C 
L X X X septimo Serenissimo Principe et Domi -
no Domino Johanne Dei Gratia Regi Aragon ie 
Valemtie Major ice Sardinie et Cors ice Comi -
tisque Barchinone Rossill ionis et Ceritanie in 
suo palatio Reg io vulgariter dicto lo Palau ma 
nor personaliter constituto in presencia Incliti 
ac Magnif ici lnfantis Martini i p s i u s Domini 
Regis germani Ducis Montis A lb i ac Comit is 
de Xer ica et de Luna, Regnorumque et Terra 
( i ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s l i b r o d e M a g n a t e s d e 
1 3 8 9 a 1 3 9 0 lui. 7 8 . 
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rum jam dicti Domini Regis Generalis Guber-
natoris ad infrascripta a dicto Domino Regi 
plenariani potestatem habentes, Reverendus 
Pater in X r i s t ) Berengaruis Divina Prov iden -
eia Episcopus Gerundensis personaliter consti • 
tutus per se et nomine Eclesie Gerunde et Ca 
pituli ejusdem et ut habens ad hoc procurac io-
nem et specialem potestatem ab ipso Capitulo 
prout de hujusmodi procuracione et potestate 
constat et fidem fecit per quoddam publicum 
instrumentum inde confectum vicessima prima 
die mensis Januarii anno a Nativitate Domino 
M C C C octuagessim septimo et clausum per 
Petrum de Ponte notarium publicum subscr ip-
tum auctoritate Regia a Jasperto de Campo¬ 
longo publico Gerunde Notar io per se et sue-
cessores suos Episcopos Ecclesie Gerundense 
predicte et nomine ipsius Ecclesie et Capitul i 
ejusdem recognovi t dicto Domino Reg i suisque 
successoribus tenere in feudum pio ipso Domi-
no Rege suisque successoribus in Regno Majo¬ 
rice ad consuetudinsm Barchinone omnes ho 
nores portionem jara et dominia et alia que 
dieta Gerundense Eclesia seu ipsi Episcopus 
et Capitulus nomine ipsius Ecclesie habent et 
habere debent et antecessores eorum habuerunt 
et tenuerunt in Civ i tate et Regno Majoricarum 
prò (|uo feudo I onori uus juribus et pertinentiis 
suis promissit dictus Episcopus per se ac dicto 
Capi tu lo et nomine diete Gerundense Ecclesie 
ipsos Episcopum et Capitulum dicto Domino 
Rege perpetuo esse fideles et legales vassallos 
ac facere omnia servitia debita prò dicto feudo: 
et ad majorem firmitatem omnium predictorum 
et insfrascriptorum juravit dictus Episcopus 
more pontificali per se et dicto Capitulo et Ec-
clesia jam dieta Sacrosanctis Evangel i is coram 
ipso possitis predicta attendere et compiere et 
in omnibus observare. Et facta ipsa r ecogn i -
t ione et promissioni ac prestito hujusmodi ^de-
litatis juramento per dictum Episcopum nomi 
nibus quibus super; et idem Dominus infans 
nomine dicti Domini Regis salvo jure ipsius 
Domini Regis in dominio et aliis omnibus in 
ipso feudo eidem Domino Regi pertinentibus 
laudavit et tìrmavit e idem feudum, dictis Epis 
copo Capitulo et Ecclesie supradicte et dictum 
Episcopum dicto nomine de ipso feudo per tra 
d ic ionem uni us annuii envestivit sub pactis 
tamen condicionibus et retencionibus in infeu-
dacionem antiquam de predictis facta conten-
tis; que dictus Dominus Infans nomine Reg i 
voluit et dictus Episcopus predictis nominibus 
i$4 
concessit hic habere proinsertis totaliter et e x -
presis et reputari ac censeri provide sicut si hic 
de verbo ad vetbum penitus exprimeretur. De 
quibus omnibus prefatus Dominus [nfans no-
mine Domini Regis mandavit et dictus Kpisco 
pus requisivit duo consimilia publica instru 
menta fieri quorum alteruin penes dictum Do-
minum Regem remaneat et alterum dicto Ep is -
c opo tradatur ad memoriam sempiternam. Que 
fuerunt acta die anno et loco superius expresa 
tus presentibus pro testibus nobilibus Petrus de 
Scintil l is, ex imio Petro de Arenoso, Gera ldo de 
Quera l to et Reg io de Montechateno, et Johanne 
de Gurrea milit ibus. 
S i g i l l i m i mei Galcerandi de Ortigis dicti 
Domini Regis prothonotari i Regi que auctori-
tate notarii publici per totani terram et domi-
nacionem Reg iam qui hoc scribi feci et 
clausi. ( ' ) 
Los apoderados del Cabi ldo de Gerona 
cabrevaron esta caballería en distintas épocas 
hasta dia jo Marzo 1802 en que se hizo la últi-
ma y en ella se manifiesta que dicho Cab i ldo 
posehía en feudo de Su Majestad diferentes 
laudemios, censos, diezmos, foriscapios y den ás 
derechos dominicales con jurisdicción civil 
sobre posesiones, rafales, casas, campos, viñas, 
selvas y otros bienes en la Isla de Mallorca con 
la obl igación de prestar tres c aba l o s y tres 
caballeros armados para la defensa del presente 
Reyno ; los que dice prestan, uno de los suceso 
res del Magníf ico Pedro Anton io Santmartí, 
otro los sucesores del Magnif ico Jaime Rossiñol 
y el otro , los sucesores de Pedro Luis de 
Lloscos. (*) 
J A I M E D E O L E Z A Y D E E S P A Ñ A . 
E L S G R E M I S 
(CONTINUACIÓ ) 
19. Que no gosen moire per los nauilis sens 
licentia del sobreposat. 
Primerament son concordes los demunt dits 
moliners pus nengu dells nealtresquarseuol 1110-
liner o senyor de moli , are o en sdeuenidor e 
aixi entemps destiu com de iuern no gos em 
pendra ne acceptar forment per moire per fer 
bascuyt ne Pan fresch aqualseuol fustes, nauilis, 
naus, galères, nealtre Heys de fustes si donchs 
primerament no ho denuncia ais sobreposats 
dellur confraria la qual cosa silo contrari fahan 
quesian encorreguts per cascuna vegada que 
contrataran al present capítol enpena de sexan 
ta sous apl icadors Limitât alfisch Reyal elaltre 
meytat ala confraria desanct Bernat. 
20. 
I tem que si algún moliner, o qualseuol altra 
del lur confraria prenia forment amolre per fer 
bascuyt o pan fresch aqualseuol fustes o nauilis 
e no ho podra denunciar ais sobreposats déla 
dita confraria per absencia llur o per altre qual 
( 1 ) A r c h i v o de P r o t o c o l o s l i b i o de M a g n a t e s de 
1389 a 1390 f o l . 7 9 . 
seuol just impediment entai cas lo dit moliner 
o qualseuol delà dita confraria puga acceptar e 
moire del dit forment fins en quantitat de tren 
ta quarteres eno mes auant eapres nopuga moi -
re mes del dit forment fins los altres molins 
hagen molt çoes cascu altres trenta qtiarteras 
en manera que lo forment qui ha de seruir 
per bescuyt o pa fresch per qualseuol fustes 
haia de moire lo hun tant com laltre. 
2 1. 
Item son concordes los demunt dits moli-
ners quesicas sera que aigu molga mes auant 
de dites trenta quarteras que lo preu que hauia 
rebut ultra deles trenta quarteres quesia tengut 
aquell preu mètre enla caxa delà confraria eper 
aquell preu han pugan lo i sobreposats delà dita 
confraria que lauos seran fer rigurosa execut io 
en llurs bens tota solemnitat de juy omesa. 
2 2 . 
Item volen les demunt dites parts quesi 
algun moliner no volia pendre del dit forment 
(2) A r c h i v o de Protoc i los l i b r o de C a b r e v a c i o n e s 
de M a g n â t e s de d i c h o a o o . 
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per moire que entai cas los sobreposats qui are 
son, o de aqui hauant seran pugan forsar 
aquells de moire aquell forment eferlo leuar o 
simes amaran los dits sobreposats pusquen fer 
moire lo dit forment aqui bels vendra acost 
e masio de aquell qui noi aura volgut molra 
Item coni sia cosa degran equitat que 
aquells qui senten del carrech deuen sentir del 
profit e perlo contrari segueix se que alguns 
moliners se appropian moire blats perfer bas 
cuyts o pafreschs per lusles çoes nauilis, galiotes» 
galères ealtres lenys, e entemps stret daygues 
no y basten seran forçats tots los moliners mo i -
re blats per fer los dits bascuyts o panfresch 
donchs perço tots senten aixi del profit com 
del dan han ordonat tots los moliners la major 
part de aquells ensemps ablos sobreposats del 
offici que no sian nengun senyor de moli , ni 
moliner, ni missatje de aquells de qualseuol 
lley, condic io o stainent sia qui gos leuar ni 
fassa leuar blat ni blats que seruesquen per 
bascuyts ni pafresch per fustes nauilis galiotes, 
galères o altres lenys qualseria sens licencia 
dels sobreposats eaço per tal que lo blat quis 
leuara o leuaran per afer lo dit bascuyt o pa 
jresch per les dites fustes e spatxament de 
aquelles los dits sobreposats del offici ab los 
promens ensemps ab tots los moliners qui tenen 
molins o hagen apertir entre tots los moliners 
segons mes o menys. E qui lo contrari farà 
volen e consenten que tal s iencorrtgut enpena 
de sexanta sous per cascuna vegada los quals 
sien conuertits enla manera seguent comes la 
mitat als cofrens Reals del senyor Rey elaltre 
mitat ala confraria de S. Bernât. 
Mol t honorable ( e t c . ) molt be se recorde-
ran que en los dies passats stant los confrares 
congregats e ajustats ab lo orde que se acus-
tume per hauer de determinar alguns caps en 
augment e utilitat delà confraria del glorios 
Sanct bernat del momst i r delà real de que son 
confrares los moliners se determinaran algunes 
propositions comes de veure enlas détermina-
tions fêtas sots 18 de settembre 1587 aies quals 
sia feta relatio e perque dites propositions de-
terminades consisteixen ab diuersos caps lo 
contengut de aquelles per mes facil intell igen¬ 
cia e declaratio seproposen ab los capitols 
saguents si seran devot e parer aquells sian de-
cretats per sa Illustrissima si segons son estats 
decretáis altres capitols per conseruatio de dita 
confraria perco que tenguen validitat e forca 
los sobreposats demoliners en son cars e lloch 
depoder executar aquells e son dits capitols 
del ten.K saguent segons que de ditas determi¬ 
nations sesegueix. 
24. Que qualseuol moliner ade pagar 8 sous 8 d. 
[ 'rimo que qualseuol moliner aixi enla pre¬ 
sent ciutat e terina de aquella com encara de-
las vilas e parrochias foranes loqual exercesca 
lo offici demoliner aixi moliner de aygua e con-
seruen llur casa del que guanven en dits m o -
lins que paguen quiscun any a dita confraria 
del glorios S. be rmt vuyt sous e vuyt diners e 
aquells puguen axecutar los sobreposats de 
moliners quiscun any e dita charitat seruesca 
per necessitats manlaniments e suffragis sefan 
en dita confraria 
2 5 Dels qui seran moliners 
í tem com en la present ciutat e fora deaque-
lla y hage alguns homens que arrenden molins 
de aygue e sefan moliners dexant llur offici 
tenien primer deque se seguexen alguns abusos 
que los tais moliners en comencar exercir lo 
offici de moliner sien tenguts e obligáis en pa-
gar ala dita confraria tres lliures la qual quan-
titat seruesca com desús es dit e aquella sia 
executada per los sobreposats de dita confraria 
del glorios Sanct bernat 
26. Los qui seran slats moliners e apres hi 
tornaran 
ítem que si algún dedits confrares coes de¬ 
dits moliners de aygue sesera dexat de exercir 
lo dit exercici o offici de moliner e apres de 
algún temps voldra tornar esser moliner y apres 
de algún temps volra tornar esser moliner 
arrendant o stant de qualseuol manera en dits 
molins tant dins la present ciutat e terme dea¬ 
quella com encare en la dita part forana que 
la dita tal persona sia tinguda e obligada apa-
gar ala dita confraria del g lor ios Sanct bernat 
totes les anyades discorregudes del temps que 
no haura fet exercici de moliner coes arao de 
vuyt sous e quatre diners quiscun any e apres 
tots los anys (pie estara endit exercici demol iner. 
27. Missatge qui pendra moli. 
í tem que si algún missatge de mol iner dels 
sus dits pendra arrendant vel alias algún 
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nations en molts decaps hauem fets ded iu caps 
capitols e axi vos proposam aquells sison de 
vot e parer sien decretats altres capitols per 
manteniment e conseruatio de dita contraria 
del g lor ios sanct bernat 1') 
Hoidos de comptes 
Mes han ordonal los dits sobreposats que 
cascun any que hagen aler dos Homens que 
hogen de comptes alegits per los dits confra-
res e los dits dos pusquen forsar de jurament e 
son stats contents tots los confrares ques fes lo 
dit capitol fet a 13 de noembre de 1535. 
Que negun missatge dins un any t un dta no go s 
lauar blal. 
Item que negun moliner gos lauar blat per 
ço que no sien desperroquiats los mestres m o -
liners per los dexebles ni los amos per los ser-
uents eaço per tal com essent fora de lurs amos 
los perroquians los lliuren lur blat per moire 
crehents que stiguen ab lurs amos e tindran 
moli per si mateixs o per altres e en aquesta 
manera romanen desperroquiats per consa-
guent han ordonat los dits inoliners quenosia 
nengun moliner, o, missatge que sia tornador 
de fa ri n .1 ni traginer, qui gos lauai blat de irt 
un any de perroquia negun de aquell moliner 
ab qui han slat eaço sots pena de 20 sous per 
qtliscuna vegada çoes confiscats enlamanera 
dessus dita E si sera catiu que reba cinquanta 
açots sens gracia e merce alguna Esi cas sera 
que los sobreposats no faran açctar lo catiu 
que los sobreposats sien tenguts pagar la dita 
pena de vint sous. 
Que no puguan leuar blat sens licentia dels 
sobreposats 
Item com sia cosa degran j list ici a e equitat 
que aquells qui senten del carrech deuen sentir 
del profit eper lo contrari seguexse que alguns 
moliners sapien moire blats per fer bescuyts, c>, 
pafresch per fustes çoes per nauilis, galères, ga 
botes, altres lenys e entemps stret davgues no 
hi hasten los dits moliners ental cars per neces 
sitat dels dits nauilis seran forçats tots los moli 
ners moire blats perfer lo dit bascnyt, o bes 
cuyts o panfresch donchs perço que tots senten 
aixi del profit com del dan, han ordonat tots 
( 1 ) A q u e s t s c a p i t o l s s o n a p r o u a t s per M i j a v i l a . 
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moli de aygue per exercir dit art que lo dit 
missatge sia tengut e obligat en lo intiohit de 
dit exercici pagar ala dita confraria tres lliu 
res e apres quiscun any vuyt sous m i n desus es 
dit e aquells hagen de executar los dits confra-
res sobreposats. 
28. Dels fills de moliners. 
Item que si encas que fili algu de confrare 
prenga arrenda o entre eri dits inolins de aygue 
que en lo introhit de dit exercici no sia obligat 
enpagar adita confraria cosa alguna sino los 
dits vuyt sous e vuyt diners quiscun any. 
29. Dela cxactio de la confraria. 
I tem que los confrares son o seran endita 
confraria sien tenguts e obligats en exhigir le* 
dites quantitats e en la reddit io dels coinptes 
hagen dedonar compta e rao de dita exactio 
als deffinidors seran dedita confraria. 
Sia atots cosa manifesta com vuy que comp 
tam a 6 del mes de octubre M D I . X X X V l . 0 
congregats e ajustats enlacasa del offici demo-
liners ahont semblants negocis abe e utilitat 
dedit offici se acustumen tractar precehint pri-
nter licentia desa Illustrissima senyoria ab assis 
tencia e presentia de mosseli Antoni Sbert ver-
guer del real concell hahont foren los Honrrats 
desobreposats e Promens e confrares deuall 
scrits. Sobreposats —Antoni Garau, Raphel gè-
ner, Promens. Damia Mut, Miquel l'ons, Con 
frares, Antoni Lodra , Antoni Gibert, Miquel 
farregut, Bertomeu domar, Perot garau, An-
toni Canipaner, Jaunie A lomar, Lucia Agost, 
Antoni Mieres, Miquel Gener, Andreu Isern, 
Antoni Armengual , JoanlamDies, Mateu Ar -
mengual, Onofre Darder, Antoni Sot, Antoni 
valldare, onofre Salvador, Antoni vidal, Barto-
meu Isern, Gabriel Roig, Pere Janer, Joan 
galiana, Miquel galiana. Bertomeu rossello, 
Raphel roig, Antoni Isern, Joan Aloniar, Sebes 
tia puyol, Pere Aloniar, Antoni Puyol, Pere 
Roca, Gregor i miquel, Thomas segui, Gas-
par verger. 
I fet silenci fondi proposat per part de An-
toni garau e raphel gener moliners sobreposats 
lo present any de dit offici, les propositions 
saguents. Mol t Honrrats de promens e confra-
res bes recorderan com sots a 18 del mes de 
settembre mes propassat determinaren alguns 
negocis per be e utilitat dela confraria del glo¬ 
rios Sanct bernat e per consistir dites determi-
los moliners la major part de aquells ensemps 
ab los sobreposats del offici quenosia nengun 
senyor de moli ni moliner ni missatge de aquells 
dequalseuol ley condic io ostament sia qui gos 
lauar blat ni fer leuar blat ni blats qui serues-
quen per abescuy ne bescuyts nepa fresch per 
fustes, nauilis, galères, galiotes, o, altres lenys 
qualseuol sens licentia dels sobreposats. Eaço 
per tal que lo blat quis lauara o lauaran per fer 
lo dit bescuyt, o, pafresch per les dites fustes e 
spatxament deaquelles los dits sobreposats del 
offici ab los promeus ensemps ab tots los moli 
ners qui tenen molins o hagen apertir entre 
tots los dits moliners segons mes o menys. 
E qui lo contrari farà volen e consenten que 
tal sia encorregut enpena de sexanta sous per 
cascuna vegada los quais sien conuertits en la 
manera seguent, çoes la mitât als cofrens del 
senyor Rey elaltre meytat sia conuertida ala 
confraria de sanct Bernât. 
En quant temps han adcnar comptes 
Item han ordonat tots los honorables moli 
ners e senyors de molins que los sobreposats 
hagen. e sien tenguts vint dies après delà festa 
de sanct bernât dar compte e raho als sobre-
posats nouells ensemps ab los promens de tot 
lo temps que hauran administrât. Edat lo dit 
compte si alguns rosechs y haura aquells sian 
tenguts ells encontinent de bens propris pagar. 
—Armadans . 
Salari dels sobreposats. 
A 22 de Mars any M . I ) . X X X I I I los Hon -
rrats sobreposats del honrrats moliners çoes lo 
senyer en Gabrie l valls e lonrrat lo senyer en 
H ierony collell elos Honrats Promens de dit 
offici, çoes lo honrat lo senyer en sebestia farre-
gut. E lo honrrat lo senyer en Antoni Caba-
nelles ensemps ab los altres Honrats confrares 
coni sie vist los sobreposats de dit offici sofrir 
molts treballs e destents perlo dit offici, e ad-
ministratio de aquells que de aqui auant quais 
euol qui axira sobreposat per lurs treballs li 
constituexen un ducat dcr per cada hun per 
los treballs lo quai ducat se hage apagar delà 
dita confraria. 
Ax i mateix que ningun moliner nogos tenir 
enson moli mes auant de dues gallines e un 
gali ne puga tenir ninguna manera de coloms 
sot» pena de deu sous eia voleteria perduda. 
Item que de qui hauant ningun senyor de 
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Molt Magnifichs Senyors Jurats Pares e 
protectors del présent Règne, ( e t c ) . (1569) 
Cosa es de Homens sans mudar lo concel l 
de bo en millor perque moites voltes lo temps 
aporta que una cosa appar bona e quant seposa 
enobra o no ho es, o si o es o noes entot conue 
o leaurle o corregirla e perço los statuents tos-
tenips acustumeri aturarse facultat de emendar 
o del tôt Ileuar com V. M. molt be saben, e 
aixi nosols de leys perticulars de Règnes pero 
encare de comunes o uniuersals descrites, in 
corpote juris vem o emendades o del tôt abroga-
des e aço magnifich senyor e demolta proui-
dencia ha donat e dona anim als moliners 
delà présent Ciutat e terme et altas los quais 
son strets e compresos en un Capitol que de-
guen aportar morrals anels animais ablos quais 
aporten la farina ala présent Ciutat e de ella 
lo forment als molins de supplicar a V . » mag-
nificencies sien seruits aduertir ala gran inco-
moditat los done dit Capitol e algran dany los 
done sens donar profit ni utilitat alguna als 
poblats delà présent Ciutat a utilitat dels quais 
appar se erafet dit Capitol. Car primerament 
ningun dan han dits poblats que dits animais 
no aporten morral perque si per cas no apor-
ten morral fan algun mal o dan aalgu e aho 
paguen los senyors de dits animais e deallo nés 
jutge lo magnifich inosteçaf aixique sinon apor-
ten non ve mal a aigu e quen aporten nengun 
profil perquesi algun animal es naturalment 
golos o te moka fam tant ab morral com sens 
morral tostemps tara loquefaria sens morral e 
axi tant es quen aporten conique non aporten 
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algun moli après que haura feta logatio deson 
moli fariner no puga donar possessio del dit mol i 
anel llogater deson moli siprimer lo l logater no 
haura donada fsrmança sufficient per vint lliu-
res ni aixi poch lo dit logater pugue gouernar 
lomoli haura logat sens que dita fermança hage 
donade en poder del dit magnifich mostaçaf 
delà ciutat e aço perque ab dita fermança sia 
socorregut aies persones quantre les quais sera 
cornes frau aigu per dit mol iner. E per lo sem-
blant als qui hauran de hauer lo ban e pena en 
los quais sera incidit dit moliner sots pena de 
cent sous per cadahu enlaqual incorrega tant 
lo dit senyor de moli com lo llogater de aquell 
applicadores segons es ordenat en los dits 
capitols. 
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El dia 23 de maig se acordâ «que de aqui 
hauant lo dit capitol nosia obseruat çoes asa • 
ber que los moliners no sien obligats posar 
morrals aies besties llurs ab les quais se serue-
xen per portar las farinas enla présent Ciutat . » 
Capitols per lo obratge de. la lana 
(140.. . ) 
Los honorables Mossen P. des catlar, Mos-
sen Jacme rossinyol Mossen Guil lem des pachs 
Mossen Anthoni sait e Mossen Berenguer pe-
rera Sindich dels honorables Jurats delà uni 
uersitat delà Ciutat e Règne de Mallorques. 
Considérants la confusio e di f famacio en les 
quais son los draps ques fan en Mal lorques de 
algun temps en ça per diuerses parts del mon 
en les quais aquells son àpportats. E com la 
draperia de Mallorques en lo présent Régna no 
era feta axi bona e leyal com deguera e era 
stade feta en los temps passats. Attenents com 
lo principal art qui vuy se exercita en lo dit 
Régna e del quai uniuersalment tôt lo poble 
maior beniffici reporta es lart delà lana o delà 
dita draperia, han uolguda ab concell de diuer-
ses notables homens del présent Règne , précé-
dents degudas Inquisit io e informacio de per¬ 
sonas expertas e singularment dels Sobreposats 
dels officis de Tex idors e de Perayres inuesti-
gar e ensercar la causa per la quai aquestes 
coses euenen. E com principalment hagen attro 
bat que la maior causa e occasio del dit abus 
es per tant com per los conradors e uenedors 
deles lanes quis cullen en la ylla de Mallorques 
son comesos e fets molts e interminables fraus 
ab los quais les dites lanes son uenudes als la-
narols Perayres confusament sens sortir e sens 
regonexer aquelles. Per la quai roho comprants 
los dits lanarols les dites lanes fraudades en 
moites maneres han a pensar fraudar la qualitat 
e condic io dels dits draps que fan de aquellas, 
per ço que si puxen saluar. E per tant com han 
per la dita inquisitio attrobat que en temps 
passât les lanes quis uenien en Mal lorques se 
venien es liurauen als compradors sortides e 
regonegudes per persones expertes ladonchs 
sobre aço deputades mitjensant los quais sorti 
dors caschun comprador haï fa la lane compra-
de ab tota sa integritat, ço es ab lo fi millor e 
menor e per consiguent comprant e hauent la 
dita lana legalment feyen la dita draperia leyal 
e mil lor que no are. Que fet los dits honorables 
Jurats précédents la dita madura del l iberacio e 
per los poblats delà Ciutat e quesia molt gran 
dan e incomportable per los senyors dédits 
animais que aquells aporten morrals. Consta 
perque sabran V . s mag.» si seran seruits infor-
marsen de practichs que enfer lo temps calt si 
un animal aporte très quarteras o de forment 
o defarina e aporta morral vedeltot ha sclatar 
e pet morir de calor e sino aporta lo morral 
aporta molt aplaher la somade après que com¬ 
poden considerar V." Mag . s los molinets tots han 
hatenir missatges o mossos e aquells no poden 
esser tant aduertits ni diligents que en arribar 
al pes delà farina hont tenen les stables tantost 
los lleuen los morrals perque los animais pu-
guen menjar entre tant que pesen los quais em-
pren e de aqui ve que los animais no menjen 
entot lo dia moites voltes e de aqui venen ades-
trempar o morir de moites voltes de que reban 
molt dan los moliners e moites voltes se es se-
guit que per dits descuyts se han stat tota lanit 
enla stable del mol i o en lo camp enla pastura 
sens menjar per oblit del morral e es destructio 
de pobres homens los quais fan tant seruey ala 
ciutat feuse segons sediu magnifichs senyors dit 
Capitol per causa decertas botigues de xexa 
que antigament stauen junt alpes delà farina e 
corn los animais dels moliners stauen prop de 
ellas continuament anutjauen los que enditas 
bot igas venian xexa que perso fou fet el dit 
capitol . Cessa ja ha molt dita causa perque 
se Ueuaren dites botigues e may ha cessât dit 
capito ! ans aquell es cada any causa deque ve-
nen acomposar dits pobres homens perque los 
magnifichs Mosteçaffs son importunats de uns 
o altres quels donen los morrals e fanho e 
quant los composen cinc quant deulliures lo 
quai son forçats pagar dits pobres moliners per 
no perdre tants animais com perden entemps-
fort de calos o alias e aquest es lo profit e be 
que fa lo capitol dels morrals e no altre e es 
cert molt gran agraui Magnifichs Senyors que 
vagen per la ciutat tants animais de faineters, 
de traginers de garrot de tiradors de terra 
terra de altres mil maneras de exercicis com de 
traginers de lenyas, de carbons de forments, 
ettc. E que nengu tenga la seruitut que tenen 
los animais dels moliners son V . s Magnif icencies 
pares comuns e no deurien suffrir agrauis puix 
c om dites cessa la causa del capitol e los moli-
ners reban tant dan e lo poble non ha profit e 
perço humilment suppliquen que V.S M a g . s sien 
seruits reuocar, tolre, cassar e anullar dit capi-
tol dels morrals. . , . Alt issimus. 
conseil dels dessusdits e hauts los Capitols an-
tichs dels dits sortidors per gran e inextimable 
utilitat de la cosa publica del présent Règne , 
e de tots los pobladors e habitadors de aquell, 
présents e sdeuenidors. Segons la potestat aells 
per forma delà ffranquesa attribuida, han tets 
e ordenats los capitols seguents. Per ço pré-
sentants ab los présents scrits aquells ala gran 
sauiesa e iusticia de vos molt honorable Mossen 
Berenger dolms Caualler concel ler del molt ait 
Senyor Rey e Gouernador del Règne de Ma-
llorques segons que deuall ses egueix vos suppli 
quen e requeren que per deuta de vostre supe-
rioritat e offici lo quai tota hora ha vigilat e 
entes en totes ordinacions necessaries e utils 
al dit Règne vullats los dits capitols approuar 
e admetra e noresmenys per vostre auctoritat 
confirmar roborar e auctoritzar e noresmenys 
fer publicar ab veu de crida e manar per cas-
chun generalment esser tenguts e obseruats 
sots les pênes en aquells contengudes, e per ço 
singularment que tant beniffici qui per aço se 
spera seguir al publich no romangue. Sobre les 
quais coses imploren reuerentment uostre molt 
honorable offici. 
E per attendre encare mes ala utilitat del 
dit Règne per esguart de aquells qui conren e 
culturen diuerses natures e condicions de splets 
en lo pla e terme delà Ciutat de Mallorques 
viuen de aquells han moderats e en alguna 
part corregits e ampliats los capitols vu lgar-
ment dits dels Banders los quais présentant ut 
supplices suppliquen e requeren esser auctorit-
zats e confirmats ut supplices per vos dit molt 
honorable Mossen al quai la conf irmacio e exe-
quc io de aquells se pertany. 
En nom de nostre Senyor deu glorios e 
delà benuyrada verge Madona Sancta Maria 
mare sua. Per molt gran perpétuai e euident 
utilitat delà cosa publica del présent Règne, e 
de tots los singulars e habitadors de aquell 
présents e sdeuenidors han ordenats los h o n o -
rables Jurats delà Ciutat e Règne de Mallorques 
enteruenint décret e auctoritat del Magniff ich 
Mossen Berenger dolms Gouernador del dit 
R è g n e los Capitols delà forma seguent 
I. Pr imerament es ordenat per los dits 
honorables Jurats que daciauant sien elegits 
per aquells dos sortidors de lane los quais sien 
homens abonats e entenents en lart delà lana, 
e sien tenguts en lo introhit de lur offici de 
prestar iurament euangelical en poder del ho-
norable veguer que en lur offici se hauran be 
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iustament e leyal e hauran per lur salari sis 
diners per caschun quintar pagadors per los 
Senyors de la dita lana. Albert inus l o cumte -
nens assessor. 
I I . I tem ordonen los dits honorables Ju-
rats que los dits sortidors hagen e sien tenguts 
fer Quatre sorts de totes les dites lanes ço es 
gros mitia gentil e sobregentil e après sia sor¬ 
tida que fasen aquella posar e apilar sobre 
posts o sobre storas e si lo contrari faran sien 
encorreguts en pena de x lliures applicadores 
segons auall en los altres capitols es contengut. 
Albertinus locumtenens assessor. 
I I I . I tem es ordenat que si per los dits 
sortidors sera trobat en la lana que sortiran 
algun dol o frau decontinent los dits Sortidors 
sien tenguts de cessar de sortir la dita lana e 
sien tenguts de denunciar al honorable Mosta-
saff lo dit frau lo quai atrobat lo Senyor delà 
dita lana sie encortegut en pena de deu lliures 
applicadores axi com en los altres capitols. 
Albertinus locumtenens assessor 
I V . I tem ordenaren los dits honorables 
Jurats que tôt hom e tota persona de qualseuol 
condic io ley o stament sia axi Senyors de bes-
tiars de lana com encare compradors delà dita 
lana los quais hauran lana per a vendre o re-
uendre après que aquella hauran mesa en bo-
tigua dins la ciutat no puxen ne gosen aquella 
liurar al comprador fins e quant la dita lana 
sia sortida. Per ço que los compradors de 
aquella no puxen esser dessabuts ne enganats. 
E si lo contrari sera fet axi lo venador com lo 
comprador , e caschun de aquells sie encorre-
gut en pena de X X V lliures per cascuna vegua-
da deles quais sera acquisida e pertanyera la 
Terça part al acusador o denunciador o ins¬ 
tigador del dit frau. E les dues parts seran 
acquisidas e pertidas segons forma dels capitols 
del offici del honorable Mostaçaff delà Ciutat. 
Albertinus locumtenens assessor 
V . I tem es ordenat que los dits sortidors 
sien tenguts e obligats de tenir un libre en lo 
quai hagen e degen continuar e scriure e menar 
compta de tots los vells que sortits hauran po-
sant lo nombre de caschuna sort deles lanes 
qui seran mesas en botiguas per ço que com lo 
comprador rebra la dita lana no si puscha 
hauer fet algun frau. Albertinus locumtenens 
assessor. 
V I . I tem es ordenat que com los dits 
Senyors de bestiars de lana e uenedors e re-
uenadors delà dita lana volran liurar al com-
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X . Item per ço que les lanes quis portaran 
es vendran enla plassa delà quartera sien bones 
e rebedores es ordenat que daciauant sie electio 
del comprador qui comprara de aquellas en la 
dita plaça de fer regonexer aquellas als dits Sor-
tidors los quais dil igentment e leyal degen 
aquellas regonexer e si atrobat hi sera algun frau 
de aquell degen fer fer esmena al compredor a 
lur bona coneguda. Albertinus locum. asses. 
X I . Item es ordenat que los dits Sortidors 
delà lana que sortiran per la propria dita raho 
hagen per lur salari dotze dîners per quascun 
quintar de aquell en culpa del quai se fara lo 
dit sortiment. Albertinus locum. asses. 
X I I . Item que tôt drap lo quai sera fet de 
lana de Mallorques o de Menorcha liage hauer 
hun senyal de M . lo quai b g e a fer lo Tex ido r 
texint qui sia en tal forma: M. la quai se hage 
a fer de coto de sis fils a cap primer dins la faxa 
hun palm e aço sots pena de vint sous. Albert i -
nus locum. asses. 
X I I I . Item que si daciauant sera at tro lat 
algun drap o draps fets açi en Mallorques de 
lanes strangeres ne stams dutxats o solius qui 
sien strangers ne de stams delà terra ab lanes 
strangeres exceptât de lanes e stams de Manor-
ques, que aquell tal no hage ne puscha hauer lo 
dit Senyal de M, ans si aquell drap o draps 
seran trobats o atrob; t ab lo dit Senyal de M 
que li sia toit e leuat lo cap primer e lo drap 
sia trenchat en très trossos e lo tixador qui laura 
texit pach de bant vint sous elo Senyor del 
drap pach de ban sexanta sous conuertidors 
segons la forma dels capitols antichs. Alberti-
nus locumt. asses. 
X I V . Item que si alguna persona aportara 
o aportar fara açi en Mal lorques algun drap o 
draps strangers en lo quai sia lo dit Senyal delà 
M que sia encorregut en X X V lliures de pena 
e lo drap o draps sien perduts pertits segons 
forma dels capitols antichs del dit offïci. A l -
bertinus locumt. asseso. 
X V . Item que si alguna persona fara en 
algun drap o draps lo dit senyal de M. en lo 
quai drap o draps lo texidor no haura fet lo 
dit senyal de M. encorregua en pena de deu 
lliures e lo drap sia trenchat en la manera de-
munt dita. Albert inus. locumt asses. 
X V I . I tem que tots los dessus dits draps 
sien ben texits e ben fets segons en lo capitol 
antich es ia mencionat e tal drap o draps no 
ben fets ne texits per aquells Sobrepossats qui 
priuadament lo atrobaran ço es de perayres o 
prador la lana que tienuda hauran aquella no 
puixe esser ensacade ne liurade sino présents 
los dits sortidors los quais ab altre consemblant 
salari pagador per lo venador delà lana sien 
tenguts sortir e cotnpertir aquella per les sa 
ques e veure e regonexer si algun frau hi sera 
stat fet. E si sera atrobat algun frau lo dit 
venedor sia encorregut en la dita pena de 
X X V lliures compert idores axi com demunt es 
ordenat, e lo dit venador sia tengut fer asmena 
al comprador a coneguda dels dits sortidors 
segons deu e lur bona consciencia. Albertinus 
locumtenens assessor. 
V I I . I tem es prouehit e ordenat que los 
dits venadors de lanes sien tenguts donar al 
comprador de aquellas per tara de cascun 
quintar dues liures de lana tansolament segons 
antigament era acustumat. Albertinus locum-
tenens assessor. 
V I I I . I tem es ordenat per squiuar los 
grans abusos de aigus temps ença obseruats e 
tôt frau e dampnatge que seguir se puxa al 
comprador de bona fe que los Senyors dels dits 
bestiars de lana e venadors e reuenadors de 
aquella no puxen ne gosen triar ne fer triar 
alguna quantitat de lane fina ans de tondre ne 
après stant la dita lana en lo bestiar com fora 
lo bestiar directament ne indirecta, ne per 
qualseuulla cars ne manera que fer ne cogitar 
se puixe per uendre ne retiendra aquella. Esi 
lo contrari sera fet ipso iure la lane sia perdude 
e lo qui tal acte haura fet sie encorregut en 
pena de X X V lliures les quais ensemps ab la 
dita lane seran compert idas segons demunt es 
ordenat. Albertinus locum. ass. 
I X . I tem es ordenat per no tolra libertat als 
Senyors delà dita lane que tots e qualseuulla 
Senyors de bestiars de lane e venadors e reuena 
dors delà dita lane puxen els sie legut sens inco. 
rriment de alguna pena que après que la dita la-
na sera sortida se puxa retenir per obrar aquella 
per son propri us o de sos companyons o per fer 
draps per vendra aquells tanta quantitat delà 
dita lane sortida e de aquella sort que elegir 
voira a son beniplacit, la quai e lecc io empero 
de quantitat de lane e de gual sort se haura 
retenguda sie t ingut dir e denunciar al compra-
dor delà dita lane ans de fer ni fïnar lo con-
tracte, per ço que in format de aquella hi puxe 
donar lo preu sulficient. Sots la dita pena e de 
perdra la dita lane que venuda hauran e de 
X X V lliures compert idores axi com demunt. 
Albertinus locum. ass. 
texidors sien trenchats en Très trossos e lo texi-
dor qui texit laura pach de ban vint sous e 
aço a coneguda dels dits sobreposats. Alberti-
nus locum. asses. 
Capitols del offici dels perayres 
( ' 459 ) 
Ara hoiats que nottifica e denuncia lo spec-
table e magniffich mossen Vidal castelladoriz 
caualler conseller cambrer lochtinent gênerai 
del molt ait senyor Rey en los Règne e ylles de 
Mallorques Monorqua e Euissa e Regent la 
Gouernac io del dit Règne atot hom general-
ment de qualseuol condic io o stament sia en 
quai manera per lo dit magniffich lochtinent 
gênerai ab conseil del honorable mossen Mi-
quel çaburgada caualler doctor en lleys asses-
sor seu son stats decretats e auctoritzats certs 
capitols fets e ordonats per los honorables Ju-
rats e lo Sindich de la uniuersitat e Règne de 
Mal lorques ab entreueniment dels sobreposats 
dels officis de perayres e texidors de llana del 
dit Règne sobre lo obratge delà llana lo dia 
présent aell presentats los quais son delà ténor 
saguent. 
Molt magniffich lochtinent gênerai. 
Fer vostra magnifficencia es estada feta de¬ 
cretada e auctoritzada sots X V I I I de dehembre 
prop passât certa ordinacio feta per los honora, 
bles Jurats delà uniuersitat e Règne de Mal lor-
ques sobre lo obratge e mestratge de la llana 
molt util e saludable al dit offici e mestratge. 
Per la quai encara no es suplit atolre molts 
fraus e abusos ques troben e cometen encara 
en lo dit obratge als quais es molt necessari 
prouehir. E per aquesta raho los honorables 
Jurats de la uniuersitat e Règne de Mal lorques 
e lo Sindich delà dita uniuersitat ab entreueni-
ment e conseil de pons osona e den Johan 
brech sobreposats del offici dels perayres. E 
den Marti basset e den Gabriel bertran sobre-
posats del offici de texidors de llana haien fets 
e ordonats los capitols dauall inscrits. Per tant 
los dits honorables Jurats e lo Sindich delà dita 
uniuersitat supliquen vostra gran magnifficen-
cia li placia aquells lloar e auctoritzar per ço 
que totalment sia obuiat als dits fraus hoc e 
aquells fer publiquar e denunciar per que a l -
gun no puxa allegar ignorancia, los quais capi-
tols son delà ténor seguent. 
E primerament com en la dita ordinacio sia 
stat prouehit e ordonat que tôt drap qui sia 
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atrobat en frau segons que en aquella ordinacio 
es disposât sia trosseiat o tallat per lo mig tan-
solament lo quai drap tallat se poria tornar 
fraudulosament sarzir e vendre per bo . Per tant 
los honorables Jurats per tolre aquest frau or-
donen que tais drap o draps quis trobaran frau-
dosos segons que per la dita ordinacio es sta-
tuhit no solament sien tallats per lo mig mas 
encara los sia lleuada la capçonada en manera 
que lo dit frau nos puxa per res cometre sots 
les pênes contengudes en la dita ordinacio exe-
cutadores per la forma e manera en aquella 
contenguda. M . çabrugada. 
Item com perla dita ordinacio lo senyal de 
M . se haie afer perlo texidor texint e no en 
altre forma. Es sia atrobat alguns draps ab sen-
yal de M. sobreposada e feta ab agulla après 
que lo drap es fora de texidor o en altre mane-
ra sobreposada contra forma delà dita ordina-
c io . Perço los dits honorables Jurats ordonen 
que tôt drap que sera atrobat ab senyal de M . 
sobreposada o feta ab agulla o en altre manera 
contra forma delà dita ord inac io . Que los qui 
tal frau hauran cornes encorreguen en pena de 
deu lliures aplicadores en la forma en la dita 
ordinacio contenguda e de perdre lo drap qui 
enlo dit frau sera atrobat. E si lo dit senyal de 
M . era fet en la dita manera fraudosa es a t ro -
baua e esser desfet ans que sia o fos uengut a 
sabuda noticia dels dits sobreposats en lo dit 
cas no encorreguen enla dita pena. Si empero 
era atrobat lo dit senyal de M axi fraudulosa-
ment posada esser desfet après que sera preuen-
gut asabuda dels dits sobreposats encorreguen 
enla matexa pena dessus aposada de deu lliures. 
M . çabrugada. 
I tem que daquiauant negun drap qui sera 
fet de lianes strangeres enla dita ordinacio 
prohibides e vedades e menys del dit senyal de 
M segons que es ja ordonat no sia plègat ni 
apuntat aplech que son plegats o apuntats draps 
de Mal lorques. E aximateix no sia cosit ab vê-
tes negunes sino que sia plegat a altre plech 
différenciât del dit plech que son plegats e 
apuntats draps de Mallorques sots pena de deu 
lliures per cascuna vegada que sera contrafet 
executadora exhigidora e aplicadora segons la 
forma enla dita ordinacio continguda. M . 
çabrugada. 
I tem que daquiauant alguna persona de 
qualseuol condic io sia no gos traure ne fer 
traure per si ne per interposada persona ne 
carregar o fer carregar directament ni indirects 
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altre forma qualseuol llana a alguna persona 
sino que primerament ans de demanar for algun 
de aquelles haia denunciat al comprador si los 
dits stams lianes remesos pentinos o anyins son 
strangers o delà terra en manera que lo com-
prador sapia que comprara e no puxa esser de-
cebut. E si seran aportats al mercat o en altre 
loch per vendre que aquell qui haura carrech 
de vendre aquells deia demanar al de qui son 
si son delà terra o strangers e lo venedor loy 
haia adenunciar perço que vena aquelles perles 
que seran. E en la dita manera lo qui haura 
carrech de vendre aquelles aximateix ho deia 
denunciar al comprador quai que sia ans de 
demanar preu algun de aquells E mes sia ten-
gut lo dit tal qui vendra al dit mercat aquelles 
en la dita manera séparai" les strangeres de¬ 
les delà terra. E vendre aquelles dites lianes 
strangeres en lo loch hon se venen los remesos 
sots pena de vint sous per cascuna vegada que 
sera contrafet e de perdre la liane. Car poch 
se valria fer les dites ordinacions si en aço no 
era prouehit. C o m sien molts qui en la dita 
manera compren moites deles dites lianes stams 
anvins pentinos e remesos pensants sien delà 
terra e serien strangers e en lo obratge dels 
draps per inaduertencia o ignorancia encorre 
rien en les pênes en los précédents capitols 
contengudes. M . çabrugada. 
Item com per capitol dels dits texidors de 
llana sia statuhit e ordonat que algun sobrepo-
sat del dit olfici no gos o piei-omesqua sostrau-
re companyo de algun altre del dit offici sots 
certa pena. E sia vist per experiencia molts del 
dit offici no duptar sostraure companys o mos-
sos de altres texidors abusant del dit capitol 
puix la pena nos sten sino als dits sobreposats. 
Per tant los dits honorables Jurats ampliant lo 
dit capitol statuexen e ordonen que daquiauant 
sia entes lo dit capitol en cascun texidor, ço es 
que algun spbreposat o altre qualseuol texidor 
de llana no gos ne presomesqua sostraure ne 
fer sostraure companyo ni mossos de altre 
texidor segons en lo dit capitol es contengut 
sots les pênes en lo dit capitol contengudes. E 
aquest capitol aximateix sia entes enlo olfici 
dels perayres sots pena de cent sols per cascuna 
vegada que sera contrafet pagador sper aquell 
qui contra lo dit capitol uendra e sia aplicada 
enla forma acostumada. M. çabrugada. 
P e r tant lo dit spectable e magniffich loch-
tinent gênerai mana los dits capitols esser p u -
bl iquats e denunciats per los lochs acostumats 
algunes lianes stams anyins remesos r.i pentinos 
filats ne filades ne sens filar ni en qualseuol 
altre manera que sien delà terra fines soles o 
triades per portar en alguna altra part fora lo 
présent Règne sots pena de deu lliures per cas 
cun quintar de liana e de perdre la liana e 
stams tantes vegades com sera contrafet execu 
tadora exhigidora e aplicadora en la forma e 
manera en la dita ordinacio contenguda. M. 
çabrugada. 
I tem per tolre molts frausquis porien seguir 
per alguns perayres e texidors los quais forsa o 
per uentura uendrien amagadament les pesses 
aells dades per texir o en liane o texides e per 
adobar sens sabuda dels senyors de aquelles e 
los preus retenirse en si. Ordonen perço los dits 
honorables Jurats q r e daquiauant algun del 
offici del dits perayres o texidors no gos o pre 
somesqua vendre stams filats ni pesses de stams 
ordides ni lianes fluxes ni filades ni pesses texi-
des en lo mercat ni en altre loch sens l icencia e 
voluntat del senyor de qui sera lo dit stam liana 
o pessa. En altra manera que lo perayre o texi-
dor contrafahent sia encorregut en pena de 
X X V lliures aplicadora ut supra, ultra que per 
lo cr im cornes stara a merce delà cort. En res-
menys li sia lleuat lo senyal e sia priuat de tenir 
obrador eno puxa esser restituhit ne recobrar lo 
dit senyal ne tenir obrador sens permissio e 
l icencia del dit spectable lochtinent general e 
dels honorables Jurats o delà maior part de 
aquells. M. çabrugada. 
I tem que c om de poch temps en sa se facen 
en Mal lorques draps de sort de pinte de vint e 
vuyte ja en altra forma o senyal que los altres 
draps de sort ni de altre pinte no costunien 
esser. E sien stats atrobats alguns draps vint 
e quatrens hauer senyal de X X V I I I en frau del 
dit obratge e mestratge. Per tant los dits hono-
rables Jurats ordonen que daquiauant no sia 
algun texidor qui gos e presomesqua fer alguns 
listons de co to ni de stopa mesauant en algun 
drap vora lo cap sino aquells que per Capito l 
son ja ordonades e statuhides ço es acascun 
cap segons lo pinte o sort de que ha esser ni 
axi poch dins lo dit cap sino de liana en mane-
ra que cascun drap segons qui es haie lo senyal 
ja per capitols statuhit e ordonat sots la pena 
en lo capitol contenguda. M. çabrugada. 
I tem que daquiauant alguna persona de 
qualseuol condic io sia no gos ni presomesqua 
vendre ni fer vendre alguns stams ni lianes fila-
des ni fluxes temesos pentinos anyins ni en 
delà present ciutat per ço que de aquells igno-
rancia nos puxa allegar. Dat en Mallorques a 
X X V de setembre any Mil C C C C L nou. 
Capitols dels sabaters de Incha 
( " 4 5 8 ) 
Anno anatiuitate domini M.° C C C C . 
L V I 1 I . 0 die vero lune X X V I I I . 0 mensis Madi i . 
Mol t magnifici! Senyor e Lochtinent Reya l . 
Los Capitols deuall scrits alaor e agloria de 
nostre Senyor deu e ahonor del nostre glorios 
Rey e Senyor son stats lets nouament e o rde-
náis per tots los mestres sabaters delà v i l a de 
Incha o delà maior part de aquells tots per 
aquesta causa aiustats. Los quais en Johan Gil 
e Julia obrador sobreposats e administradors 
déla dita confraria supliquen avostre Senyoria 
li placia aquells manar esser tinguts inuiolable-
ment e seruats per tots los mestres e Jouens, e 
encara confrares del dit offici de sabaters enla 
dita vila de Incha sots les penes enlos dits C a p i -
tols opposades e contengudes. Altissimus etc. 
E primerament es stat ordenat per los admi-
nistradors delà dita confraria, mestres del dit 
offici e tot lo conceit o lames part de aquell que 
tot mestre o fadri delà confraria dels dits saba 
ters sien tinguts e obligats que tota vegada 
equant serán citats per los sobreposats o per los 
bossers delà dita confreria per celebra concell 
o retra compte sien tinguts de venir e comparer 
personalment aquella hora que demenats serán 
per los demunt dits. E aço sots pena de V . sols 
la meytat al fisch del Senyor Rey e laltre meytat 
ala dita confraria applicadors. 
I tem que tot mestre qui sia delà confraria 
qui mostrara afadri dega pagar p e r lo fadri 
V . sols ala dita confraria lo primer compta del 
a n y sots pena de X sols la meytat al dit fisch 
e laltre meytat ala dita confraria appl icadors. 
I tem que tot mestre o costurer dege donar 
tots dies de dicmenges an diner ala dita almoy-
na e quatre sols e quatre diners al cap del any. 
E si aço no voira fer que nos puscha alegrar 
delà dita almoyna. 
Item ordenaren los dits mestres q u e no sia 
dada almoyna sino ais benfaytors delà dita 
almoyna sots pena de vint sols applicadors al 
fisch del Senyor Rey la meytat e laltre meytat 
ala dita confraria. 
Item mes ordenaren que si nengun benfay-
tor delà dita almoyna demanaua delà dita a l -
moyna que los administradors delà dita a lmoy-
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na pusquen donar allur bona coneguda als dits 
demanants. 
Item que nengun mestre no dega donar 
amacip o fadri qui sia tengut a altre mestre, 
fins que lo dit macip o fadri se sia auengut ab 
Io dit mestre. E aço per for.tgitar débats e ques 
tions entre los dits mestres sots pena de vint 
sols la meytat al fisch del Senyor applicadors, e 
laltre meytat ala dita almoyna. 
Item ordenaren los dits mestres que tot 
mestre o fadri delà dita almoyna sien tinguts 
de fer honor asoterrar cors o abbat dels dits 
confrares puys los sia denunciat per los minis-
tres delà dita confraria sis troben en la vila sots 
pena de V sols la meytat al fisch del Senyor 
Rey , e laltre meytat ala dita confraria. 
Dominus locumtenens remittat prouisionem 
faciendam domino assessori. 
Capitols del offici de sparters 
( ' 4 7 2 ) 
Nouerint uniuersi. Quod die veneris X X I I I . ° 
mensis Octobris Anno anatiuitate domini M . 0 
C C C C . 0 L X X I I o Coram Spectabili et Magnif ico 
Locumtenente generali seu verius in sui perso-
nam honorabil i N i co l ao berart Legum doctore 
locumtenente sui Magnifici assessoris cempa-
ruerunt bernardus colell Martinus albaratfi 
suprapositi et |ohannes perera ac petrussabater 
procuratores officii spartorum ciuitatis et Regni 
Maior icarum. Et obtulerunt et presentarunt ei¬ 
dem ac per Johannem bonet notarium et unum 
ex scribis Cur ie Gubernationis Maior icarum 
legi et intimari fecerunt supplicationem et capi-
tula seu ordinaciones tenoris sequentis. 
A la spectabilitat de uos molt magnifich vis 
rey dei Regna de Mallorques humilment implo¬ 
ren e suplican los Artezans sparters delà prasent 
Ciutat vos placia, e sia plasent aells consentir, 
e atorguar les gracies e libertats anels altres 
officis delà nobla Ciutat de Mallorques otorgua-
des, so es attenent los comemorats manestrals 
que al cresador de totes les créatures, espacial 
Redemptor del homa baia plesmat e format 
aquell allahor e gloria sua, e ahutilitat de si 
mateix desigosos los dits manestrals de compl ir 
lo degut seruici anel subiran senyor lo qual 
degudament inpedit, o exhibit esser no pot sens 
adiutori e sochos de aquells qui son migansers 
entre deu e nos, so esadir los sants benauentu-
rats entrais quais lo benauenturat sent luys es 
en singular deuocio dels dits sparters lo vqual 
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de monsenyer sent luhis, e que sien acullits en 
le carner delà confraria los que jaura hi volran 
Bernardus. 
V I I . Item se hordona que tôt confrara lo 
vespra de mossenyer sent luhis sien en les com 
pietés aiustats. E al dia delà festa haian fet festa, 
e esser ala missa e sermo aquells qui de águila 
cusirá en dit offici sots pena de deu sous enla 
manera desús dita aplicadors. Bernardus. 
V I I I . Item se hordona que en la aleccio 
dels sobraposats sempre per t >stemps ni haia 
hauer hun sobraposat sparter C O I N acap de o f 
fici en la quai aleccio per esser mil lor aconse 
Mats sien acullits dos dels bons frares del horde 
sobrascrit. Bernardus. 
V I I I I . Item se hordona que tots los qui 
cusirán en nostra offici, e peguar no volran que 
aquells quils dona fahena pach per ells encara 
sien catius o que nols donan fahena sots pena 
de Cent sous per cascuna veguada que contra-
feran en la manera demunt dita aplicadors. 
Bernardus. 
X . Item se hordona aquells qui tendrán 
botigues o botigua huberta o tenquada, amar o 
ala quortera o en altre part delà présent Ciutat 
vanent en gros o amanut haien apaguar dos 
diners tots dissaptes ala almoyna. Bernardus. 
X I . Item se hordona que tots aquells qui 
tendrán vendaría despart o de obra despart 
haian apaguar dos diners ala almoyna tots dis-
saptes. Bernardus. 
X I I . Item se hordona que tots aquells qui 
leuoreran despart axi com aquells qui cobren 
gerres com los qui cobren berrals affi aque tots 
aquells qui algun util ne profit sentirán despart 
axi obrat com vanent que cascun de aquells 
pach dos diners tots dissaptes ata almoyna o 
confraria de mossenyer sent luhis. Bernardus. 
X I I I . Item se hordona que los sobradits 
dos diners de cascu se haian apeguar tots 
dissaptes, e no pas al cap de any ne en altre 
manera. Bernardus. 
X I I I I . Item se ordona que los sobreposats 
de dit offici e confraria puguan alegir hun offi 
cial Reyal e executar aquells qui contraferan 
dels sobrascrits capitols. Bernardus. 
Quibus quidem supplicationibus et Capitu-
lis seu ordinationibus sicut premittitur presen-
tatis lectis et intimatis. I l l ico dictus honorabilis 
Nicolaus berart locumtenens assessoris in per-
sonam dicti spectabilis et magnif ia domini 
locumtenentis generalis tenore ipsorum audito. 
Attento quod predicta confraria et capitula 
no obstant que fos fill de Rey ses humiliât en 
pendra la pobratat de mon senyor sent ffran-
cesch, e axi del calzar delà spertaria costa no 
esser se de dignat, e per consaguent los dits 
sparters attanent la sua progenia e alta digni 
tat acompanyada de tanta humilitat, e no res-
menys la gran propietat que aquest beneyt sant 
ha en curar les febres e altres molts miracles 
migensant la sua Rel iquia qui es en lo monastir 
de nostro senyer sent ffrancesch per contacte, 
e te quament de aquella ab la aygua husual ho 
natural deuotament presa, e acceptada per los 
fabrisitants per la quai Raho aquest prenan e 
per petro e spécial aduoeat obserant ala vostra 
acustumada benignitat vos placia decratar la 
dita contraria, e axi mateix auctoritzar los ca-
pitols deuall inserts vostra spectabla hoffici 
humilment implorant. 
I . l 'rimerarnent se hordona que tôt con-
frara pach per caritat dos diners tots dissaptes 
allahor e honor de mon senyer sent luhis. 
Bernardus. 
I I . Item se hordona que los sobradits dos 
diners peguats haian a seruir per comprar siris 
holi vestiments en totes aquelles coses que sien 
en lahor honor de mossenyer sent luys, e per 
ornament delà capella de aquell . Bernardus. 
I I I . Item se hordona sien fets dos homens 
alegits qui cascun any se mudaran ala festa de 
sent luhis los quais haian carrech de lauar la 
dita moneda e aquella despendre en les coses 
sobra dites hoch e encara en fer dir huna mis 
sa tots diumenges sobra laltar de mossenyer 
sent luys hon los deuots confrares hiran. Ende-
mes pugua despendra los dits dos diners de 
cascun en aquelles coses pus necessaries en dita 
confraria. Bernardus. 
I I I I . Item se hordona que com se muderan 
los sobreposats haian adar compte e Raho dins 
très dies après la festa del Glor ios sant als que 
nouament seran entrats, e peguat si res seran 
deutors sots pena de Cent sous aplicadors lo 
terç al fisch del Senyor Rey altra terç ala dita 
confraria, e lo altre terç al auisador. Bernardus. 
V . I tem se hordona que si algun confrara 
sera posât en nécessitât pobra o malaltia que 
aquell tal sia socorragut per los sobraposats 
dels diners delà almoyna al parer de dits sobre-
posats per caritat. Bernardus. 
V I . I tem se hordona que com algun con-
frare pessara desta vida que tots los confrares 
citats haian fer honor en la sepultura de aquell 
sots pena de huna liura de cera ala luminaria 
conférant utilitatem animarum et rey publ ice 
ipsam confrariam emologauit et confirmauit 
super e isdemque capitulis seu ordinacionibus 
suarn interposuit auctoritateni pariterque de-
cretum in fine cuius libet ipsorum se manu pro-
pria subscribendo. Bernardus. 
Capitols del offici de texidors de Ili 
( ' 4 7 3 ) 
Nouerint uniuersi. Quod anno anatiuitate 
domini Mil lesimo Quadringentesimo Septua-
gesimo T e r c i o die videl icet vicesima tertia 
mensis jul i i . Coram Magnif f ico domino locum 
tenente general i . Comparuerunt infrascripti 
discreti Guil le lmus duran et Arnaldus mas sup-
prapositi anno presenti officii textorum lini 
huius Ciuitatis et Regni Maioricaruin et obtule-
runt seu presentarunt e idem supplicationem et 
capitula inferius descripta et contenta. 
Senyor molt magnifich. 
Per los discrets en Gui l lem duran e Arnau 
mas sobreposats layn présent del offici de texi-
dors de Ili delà présent ( iutat e Regne de Ma-
llorques e per tot lo general conseil del dit of-
fici o maior part de aquell per ben auenir delà 
cosa publica delà dita ciutat e regne del dit of-
fici son stats ordonats los capitols seguents per 
que supliquen a vostra senyoria li placia aucto-
ritzar o fer auctoritzar aquells per lo honorable 
micer Nicholau berad lochtinent de vostro 
honorable assessor perço que fe hi sia dada los 
quais son del ténor seguent 
Fertant com tots jorns se sagtiex e se de-
mostre per experiencia que les coses pessades o 
en temps passât ordonades han mester alguna 
declaracio e per alguns fos dit e prêtes que los 
clauaris de texidors de Ili no eran tenguts per 
aquells diuuyt dines que hauien per Uiura de fer 
altra cosa sino lauar la almoyna. E per que los 
negocis delà dita confraria sien millor tractats 
e en millor di l igencia procurats es stat ordonat 
per los honorables sobraposats e per tot lo ge -
neral conseil del dit offici o per maior part de 
aquell que deciauant los clauaris del dit offici 
hagen dos sols per liura ajustant los V I dines 
per liura e que los dits clauaris en lo introit de 
llur offici hagen jurar que be eleyalment e ab 
tota di l igencia se hauran en lo dit offici de 
Clauaria o manaran llurs compres de les dades 
e rebudes e leuaran la dita almoyna e rebran 
les quantitats pertanyens al dit offici e faran 
pagamens segons per los Capitols del dit offici 
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es ordonat e per Io gênerai consen" e permes 
los sera menât sino tensolament per los dits dos 
sous per liura e los digmenges daran compte 
de tôt lo que rebut liauran aquella sepmana e 
faran deposit segons que ordonat es per los 
Capitols de dit olfici ans aquell hagen acceptar 
sots pena de Cent sols la quai pena pagar ha-
gen e acceptar lo dit offici. Bernardus. 
Item com per capitol del dit offici sie ordo-
nat que tots diuendres sie dita una missa en la 
capella e altar delà verge Maria de sperança 
situada en la sglesia del sant sperit e mes auant 
sie ordonat en los capitols que per cascun con-
frare qui morra sien dites deu misses. E per ço 
que les dites misses ab maior di l igencia sien 
dites es ordonat ab determinacio dels dits hono-
rables sobreposats e conseil o maior part de 
aquell que dequiauant los dits clauaris o lia hu 
dells tots diuenres sien en la dita esglesia e fas¬ 
sen aquella di l igencia ques pertany que la dita 
missa sie dita en dita capella e lo dit clauari 
oie aquella. E con se faran dir les deu misses 
]ue san adir per cascun confrare qui morra los 
dits clauaris o lahu dells sien en le sglesia hon 
les volran dit e lassen llur di l igencia que aque-
Iles sien dites e les oien, e asso hai«m jurar los 
dits clauaris e cascun dells en lo entrament de 
llur offici. Bernardus. 
Item pertant com tots jorns se saguexen 
abusions que axi honiens com dones quino son 
sufficients se atreuexen tenir botigua e obredor 
de texidor de lli de ques segueix dan al publich 
e singular de aquell del présent règne de Ma-
llorques es stat ordonat per los dits sobreposats 
e conseil gênerai e maior part de aquell que 
deciauant per los dits sobreposats e pro homens 
no sie dada licencia a algun home o done de 
bastir botigua de texir lli canem seda o co to si 
ja doncbs primerament aquells qui tal obrador 
volran bestir no son examinats per los dits so-
breposats e prohomens o per aquells aqui ells 
ne volran dar carrech sufficients en aquella art 
e aquells sien trobats sufficients sots pena de 
Cent sols per cascuna vegada applicadors la 
maytat al Senyor Rey e laltra maytat ala dita 
caxa e sobreposats per la quai examinacio los 
dessus dits qui volran esser examinats hagen 
apagar als sobreposats vint sols partidors entre 
los dits sobreposats prohomens e examinadors. 
Quibus quidem supplicacione et capitulis 
superius preoblatis seu presentatis exemplo 
idem Magnifficus dominus locumtenens gênera-
lis prouidit et mandauit dicta capitula auctorit-
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zacionem dictorum Capitulorum jurarunt ad 
sancta quatuor Euangelia manibus eorum cor 
poraliter tacta cuius juramenti virtute promisse-
runt seruare dicta capitula ac in ipsis contenta 
juxta eorum seriem et tenorem. 
A N T O N I P O N S . 
DESCRIPCIÓN DE LAS MONEDAS 
D E L A 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
P O R 
Luis FERBAL Y CAMPO 
Acuñación imperial en Grec ia 
con I M P E R de: L. Corne l io 
Sila (534)-
Hac ia el año 84. Acuñaciones ordinarias de: 
P. Crepusio (569) a veces (570) 
con C. Marcilio y C. Marcio, 
Cn. Co rne l i o (543 a 546) , .vi. 
Fabrinio (646 a 649), C . Marc io 
(914-915) , L. Marc io (919) , C. 
No rbano (1016 1017); de C . 
Marc io (916 917) hay monedas 
de tipo no normal. 
Acuñac iones dentadas de: C. 
Marci l io (893), C . Mar io (929) . 
Acuñaciones dentadas extraor-
dinarias S C de C. Mar io 
(929) , T i Claudio (457) . 
Hac ia el áflo 83. Acuñaciones ordinarias de 
L. Rubr io (1211 a 1219). 
Acuñaciones extraordinarias D 
S. S. de C Cas io (436) con L 
Julio. 
Acuñación extraordinaria A E D 
C V R de P. Furio (690) . 
P. Furio acuñó monedas en Si-
cilia (691 a 693) L. Rubr io 
acuñó monedas en el S. de I t a -
lia (1220) . 
Acuñac ión imperial en el S. de 
Italia con I M P d e : L . Corne l io 
Sila ( 5 3 5 ) . 
Hac ia el año 82. Acuñaciones ordinarias de 
Gatc i l io (698-699) con Ogulnio, 
Vergilio, L . Memio (947 a 949), 
C. L ic in io (825 ) ; hay además 
monedas anónimas (70-71) 
Acuñaciones dentadas de Q . 
F u ñ o (672) ton Mudo, L. Men-
cio (946) . 
Acuñación extraordinaria E X 
S. C . de C. L ic in io (826) . 
Acuñación extraordinaria S. C . 
de L. Farsuleyo (653 ) . 
Acuñación imperial en España 
con I M P E R A T E X S. C . de C . 
Va l e r i o (1376} . 
Acuñación dentada extraordi-
naria en Cerdeña por un pretor 
P R S. C de Q Antonio (195) . 
Acuñación dentada extraordi 
naria en España con E X S. C. 
de L. Memio con C. Memio 
( 9 5 ° ) -
Acuñación imperial en el S. de 
Italia con I M P E de: L. Corne-
lio Sila (537) . 
zare per dictum honorabi lem Nicho laum berar-
di locumtenentem dicti sui honorabil is assesso-
ris prout supplicatum extitit, 
Et incontinenti dicti Guil lelmus duran et 
Arnaldus mas supprapositi predicti ac Antho-
nius borrel l et Anthonius morato clauarii dicti 
offìcii textoris lini post factam dictam auctorit-
Acuñac ión militar en el S. de 
Italia dé un Q . (uestor) de Sila 
( 5 3 6 ) H a c i a 
Acuñaciones anónimas en el S. 
de Italia (538 a 540). 
Hacia el año 81. Acuñaciones militares en 
España por Q (uestores) de C. 
A n n i o P R O C O S E X S. C. de: 
L. Fabio (645) , C. Tarqui t io 
( > 3 > 6 ) . 
Acuñacicnes militares en Italia 
por un P R O Q (uestor) de Sila 
I M P E , de: L­ Manl io (896) . 
Acuñaciones militares de Orien­
te por un Q (uestor) de Sila 
D I C ( tator ) , de: A . Manlio 
( 8 9 7 ) . 
» » d 80. Acuñac ión extraordinaria 
anónima E X S. C (541­542) . 
Acuñac ión militar en Afr ica 
por un P R O C O S , de C n . P o m ­
peyo (1141) . 
» » » 79. Acuñaciones ordinarias de: 
L.Casio (437) , L. Ruti l io (1224). 
Acuñaciones dentadas de: L. 
Pap io (1050), C. Pobl ic io 
(1134) , A . Pos tun io ( i 182 1183). 
Acuñación extraordinaria, S. C: 
L Proc i l io (1185). 
Acuñac ión dentada extraordi 
naria, S. C­ L, Proc i l io ( 1 1 8 6 1 . 
Acuñaciones imperiales en Es 
paña con I (mperator ) de Q. C 
( ec i l io ) M ( e te lo ) P ( i o ) (367) . 
Acuñaciones imperiales en Es 
paña con I M P E R sin nombre 
(¿Q. Ceci l io? ) (368) . 
» » » 74. Acuñaciones ordinarias de 
L. Lucrec io (861­862 P. Satrie 
no (1233), Cn. Corne l io (548 ) . 
Acuñac ión extraordinaria de un 
Q (uestor ) E X S. C: C n . C o r ­
nel io ( 547 ) . 
Acuñac ión extraordinaria C V R 
(ator) (denariis) F L (andis) E X 
S. C: Cn. Corne l i o (547 ) . 
Acuñac ión extraordinaria Q 
(uestor) S. C: P. Cornel io 
(549) , L. Pluetorio (1104). 
Acuñación extraordinaria, S. C: 
C. Naev i o (1005) . 
» » » 71. Acuñac iones extraordina­
H7 
rias, S. C: Q. Ponpon io (1168), 
L. Rustió (1221). 
el año 69. Acuñaciones ordinarias de 
M. Calpurnio (391392^, C. Eg­
nacio (615 616). 
Acuñaciones dentadas de C. 
Egnac io (614) . 
Acuñaciones dentadas extraor ­
dinarias, S. C. de T . Vet io 
0 3 9 5 ) ­
Acuñación extraordinaria A E D 
C V R E X S. C. ó A E D C V R S . 
C. ó E X S. С ó S. C. de M . 
Plaetorio (1105 a 1113). 
Acuñac ión extraordinaria A E D 
C V R S. C. de: P. Sulpic io 
( ' 3 i o ) . 
» » 67. Acuñaciones extraordina­
rias, S C, de: L. Axs io (305) . 
L. Axs io (306 a 309) acuña en 
Sicilia. 
L. L o l i o ( 8 5 i a 853) acuña en 
Cirone . 
» » 64. Acuñaciones ordinarias de : 
C. Calpurnio (393 a 398), F. 
Corne l io (550 551), Q. Pompo ­
nio (1157 a 1167), C. Postunio 
(1184) , C. Servi l io (1286), Ser. 
Sulp ic io (1311) . 
Acuñaciones dentadas de L. 
Rosc io (1 209). 
» » 60. Acuñaciones ordinarias de: 
M. Emil io (152 a 155), Q . Ca­
sio (438 a 440) , Marc io ( 920 ) , 
С. M e m i o (951 952) . 
Acuñac ión dentada de L. Vo l ­
teyo (1441)­
Acuñaciones extraordinarias, S. 
С: C. Considio (496) , M. N o ­
nio (1014) . 
» » 59. Acuñaciones militares en 
Cerdeña por un P R ( e t o r ) : M . 
At i o (255) . 
» » 58. Acuñaciones ordinarias de: 
Q. Pompeyo (1139­1140), L . 
Vin ic io ( 1424). 
Acuñaciones extraordinarias de 
un A E D (ilis) C V R (ulis) : Mae­
milio (141 142) con su colega P. 
Plantío. 
Acuñación extraordinaria, S. C: 
P Plantío (1121­1122), P, Lic i ­
nio (827) . 
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EN EL CASTILLO DE BELLVER 
(CONTINUACIÓN ) 
28 d o m i n g o . — Misa, y chocolate, según 
costumbre; y después Apéndice. A mediodía, 
nos acompañó Carlos Masiá, hijo: comimos dá-
tiles de Mahon, que regaló la Señora Generala, 
y ostras de la costa de enfrente.— Tarde: paseo 
con du-Cros . — Noche: Apéndice, y lectura en 
Mariana. El dia, bueno aunque ya nebuloso, 
porque el barómetro baja. 
m —9*9 — t i ' g nubes. E. 
m. — id. - 12' 1 id. SO. 
n.—9*7 — I O ' O 
29 .—Por ¡a mañana se recorr ió el 4. 0 cua-
dernil lo de la Segunda Descripción en l impio, 
para apuntar sus erratas; y todos cuatro, para 
señalar los lugares que han menester notas; 
y se empezó a escribir la primera. Se mudó el 
destacamento, y vo lv ió Don Luis Kenel por 
Don Julio Cristen y Don Gabucio , y partieron 
los Bordones. Y ó copié los amuletos que trae 
Serra en sus Antigüedades.— Tarde', paseo con 
Rocafort, que vino a acompañarnos. — Noclie: 
Se empezó la Segunda nota, y leyó en M a -
riana. 
(lección / 7 a ) 
m. — 9 ' o - - i 2 ' i c laro. NK . 
m d . - 8 i —11*5 celajes O N O . 
n.— id. — to ' i 
30 .—Se ocupó la mañana en arreglar 
la segunda nota sobre Val ldemuza y Cartuja. 
Don I.uis, pintó un gato para compañero del 
Picoiin. Straw, nos acompañó á comer . — P a -
seo, concluyéndole en la casita de Biel, don-
de estaba Samaniego, cirujano de Borbón, con 
quien se habló mucho de aguas termales. — No¬ 
che', lectura en las Cartas de La Sevigné á su 
primo el C o n d e Rabustein, y en Mariana 
(lección 18.*) 
m . — i d . — 1 r *8 entrecubierto. N . 
md. — i d . — 11 '9 claro. O . 
n . - 8 ' 3 — 9 ' 9 
31. —Misa et Reliqua. Dejánse las notas: 
fórmase el proyecto de poner en l impio la 
parte del Apéndice que pertenece á la Descrip-
ción de Bellver, para enviarla antes de la Se-
gunda, añadiendo á ésta las notas y el resto 
del Apéndice, cosa que pide más t iempo, y se 
reserva para el año que va á entrar, conten-
tándonos con haber rematado para conclusión 
de e^te, la dichosa Segunda parte, á que hoy 
di fin por fin. Dénos Dios salud y buen humor 
para concluir estos entrenimientos en ratos 
perdidos, pues que la principal parte del tiem 
po, se dedicará desde mañana á los antiguos 
apuntamientos que andan tan rezagados, y son 
de más importancia. — Tarde', paseo á Son Boté, 
A . H i r t i o acuñó en Relgica 
(709)-
C. Julio acuñó en los Gal ios 
( 7 * 5 ) -
Hac ia el año 57. Acuñaciones en Chipre de 
Camid i o (408 409) . 
» » » 56 Acuñaciones dentadas de 
Q . Creperego (568). 
Acuñac iones en la Galia de C. 
Julio (726 ) . 
» » » 54. Acuñaciones ordinarias de: 
M n . Ac i l i o (1 19), P. A lmi l i o 
(413) , P. A lmi l i o (144) con L. 
Seribonio, L. Casio (441 442), 
C. Co l l i o (492 a 495) , P. Fon 
t t yo (669 670^ C . Hos id io 
(712 ) , L. Furio (694), L. Ser i -
bonio (1246) , L. Manl io (,898). 
Acuñaciones dentadas de M n . 
Aqu i l i o (237), C. Hos id io (712) . 
A c u ñ a c i o n e s extraordinarias, 
A E D C V R S. C. de: C N P i a n d o 
(1114) , A . Plantío (11 23). 
Acuñac iones de un Q. (uestor) 
en Sicil ia; Mn. Ac i l i o (120) . 
Acuñac iones en Sicilia de M n . 
Ac i l i o (121 a 1 23). 
» » > 53. Acuñac iones extraordina-
rias con S. C: denario anónimo 
(¿Cornelio?) (553), F. Cornel io 
(552), Valer io (1377). 
» » » 50. Acuñac iones en la Galia de 
C . Julio (; 27). 
» » » 49. Acuñac iones ordinarias de: 
C. A n t i o ( i 8 8 189) T . Carisio 
(415-417 a 422), C. Considio 
(497) , Mn . ( ordio (502), A Li -
c in io (831 a 834) , Q . Sicinio 
( i 295 ) -
Acuñac iones extraordinarias, S. 
C. de: T . Carisio (416) , Mn . 
Cord i o (503 ) . 
para reconocer la casa y tratar de su r epa ro .— 
Noche: se env ió con dos pavos, seis capones, 
un gran v i zcocho, y un Almuerzo de la nueva 
porcelana de Valencia, compuesto de docena 
y media de jicaras, con un plato y taza gran 
des. Es blanca, con flores de oro, y de buen 
gusto .—Lectura en La Sevigné y en Mariana. 
A Ñ O DE 1807 
E N E R O 
—Misa; y chocolate con los acostumbra 
dos y el Ten iente Don F é l i x , que suüió á oiría 
y tomarle, y anunciar el A ñ o Nuevo — Des-
pués, se vo lv ió sobre los antiguos apuntamien-
tos según el propósito, y después, sobre el 
Apéndice. A mediodía nos acompañó Don Luis 
Eelkis. — Tarde: paseo en Son Dureta, y e n -
cuentro con la Señora Viuda que d io la noti-
cia de haber rec ib ido el General , ayer, un 
pl iego, en que se le avisa tener l icencia para 
para pasar á Barcelona á tomar baños, con 
todo su sueldo; cosa que se interpreta c o m o un 
honrado ret iro.—Noche: lectura en La Sevigné, 
y en Mariana. 
m. — 0/0— I I * 9 c laro. E. 
m d . — 9 * 1 — id. id. N . 
n. — 9 * 2 — 9*8 
2 . — N o se pudo tocar en los apuntamientos 
atrasados; pero después de haber leido un rato 
en La Sevigné, se vo lv ió sobre el Apéndice, y 
yó empezé esta mañana, á sacar un borrador 
en l impio de él . C o m i ó y paseó con nosotros 
M . Switer, y encontramos á la Señora V iuda 
en Son Dureta.— M . Kene ! , anduvo por la 
mañana en su casa en la faena de matanza de 
un cerdo de trece arrobas que le regaló el 
A m o , que además regaló otro de catorce á 
Don Francisco T o m á s . —Noche: lectura en La 
Sevigné y en Mariana. 
{lección 20.*) 
m. — i d . — n ' o raso. N . 
md .— 9 ' o — n ' 2 nubes blancas. E N E . 
n. — í o ' o — 7 ' 8 
4 domingo .—Después de misa y chocolate, 
se empleó la mañana en la copia de los apunta-
mientos atrasados, y sólo quedó t iempo para 
la barba. A n t e s del mediodía, v ino arrestado 
á este Castillo, el Al férez de Borbon Don Fran 
cisco Masiá, de resultas de la sorpresa que hi 
cieron los Ingleses de ciertos barcos de Felá 
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nitx, donde estaba destacado. Su destino aquí, 
es por cuatro meses. A l sargento, cabo y t ro-
pa, se les hace consejo de Guerra. Nos a c o m -
pañó á comer y será nuestro comensal por todo 
el t i empo. — larde: paseo con Kene l .—Noche : 
Apéndice, y Mariana. 
m. — 9*6 — u ' o cubierto. O N O . 
m d . — 8 ' 9— 9'9 entrecubierto. O . 
n. — 8 ' 8 - 8'9 
5 .—Toda la mañana se d io al Apénd i c e , 
salvo algún t iempo que se empleó en leer y e x -
tractar en el P. e Gonzaga, lo que dice de los 
autores de la Iglesia de San Francisco de 
Palma, de que teníamos un apuntamiento in-
comp l e t o .— Tarde: paseo largo.—Noche: prepa-
ración para confesar mañana, y lectura en 
Mariana. 
(lección 2iA) 
m . — 8 0 — n ' 8 c laro E. 
m d . — i d . — n ' o id. O S O . 
n. — 8*2—7*2 
6. — D o s misas: confesión entre ellas, y c o -
munión que recibió el A m o del Sor. Bás.—Su-
bieron á dar dias Don V icente Ricafort, y Don 
Melchor Switer .—Se dieron los aguinaldos de 
estilo, y se pasó la mañana en conversación 
con el Doctor y en cumplidos. Se o l v idó ayer 
notar la mudanza de destacamento. V ino con 
los Borlones el viejo mozo Masiá, pues que el 
Capitán San Simón, subió á comer ayer y hoy, 
y no parece á ninguna otra hora. L a comida 
fué de fiesta, por que Carlos Masiá, hijo, se 
agregó á los dos, y con San Simón' y confesor, 
l legó la mesa á siete. V ino á los postres, 
Don Francisco Straw. — Tarde: paseo con él y 
Masiá. —Noche: Apéndice y Mariana. 
m .—9 '9—10*9 nubes horizonte. E. 
m d . — 0 0 — o o ' o nublado id. frió, 
n . — n ' 3 —8*9 
7 . — A la mañana, se confirmó el rumor de 
la pérdida del correo que esperábamos de Bar-
celona, cuatro semanas ha Dios sabe cuando 
podremos tener noticias del Cont inente pues 
que se teme también por el que partió después 
de que no haya alguna buena ni mala. Cont i -
nuóse la copia de los apuntamientos atrasados, 
y la corrección del Apéndice; y yó copié de las 
Antigüedades de Serra, algunas piezas. Se es-
cr ib ió á los P P . ' Cartujos, Prior, Ortíz, y Don 
Juan Bautista, y al Doc tor Batberí . C O M I Ó C O N 
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en el Apéndice. —Ta?de: paseo con el viejo Ma-
sía, que habló mucho de la virtud que tenía 
su muger, de curar las nubes de los ojos, sin 
mas que soplarlas en día de comunión, con tal 
que el enfermo se hubiese puesto también en 
gracia: í tem; de la que tenían los Reyes de 
Francia de curar los lamparones en el dia en 
que cumplían con la Iglesia. Dice que los en-
fermos se iban presentando, y el Rey dec ía :yo 
te toco, Dios te cure. La conversación en esta 
semana por ahí vá; aunque también seria de 
galantería, si á el lo se diese lugar, por que, 
maguer que viejo, á alegre y arriscado, nadie 
le g a n a . — D o n Domingo bajó á la Ciudad á 
componer el reloj , y de camino, trajo varios 
apuntamientos sobre la Historia de V a l i d e -
muza, que tenía el Doctor Bás.— Noche: lectura 
en ellos, y en Mariana. 
(lección 24 ) 
m . — i d . — i o ' 9 revuelto. N N E . 
m d . — 8 ' 9 — i o ' i id. SOS. 
n. — 8 ' 8 — 7 ' 9 
10.—Se ocupó la mañana en el Apéndice, 
pues aunque se esperan más noticias, se inter-
celarán como se pueda, por no interrumpir su 
curso. T o d a la mañana fué lluviosa, con torva 
y aguaceros que empezaron por SE. y siguie-
hasta SSO. , gran beneficio para el campo, y 
muy deseado de los labradores.— Po r esto, no 
se pudo pasear, y se pasó la tarde, parte en la 
cheminea, y parte, haciendo la noria en la Ga-
lería con M, La . Calprade, que está de Pól-
vora .—Noche : carta al J'lditor, y lectura en 
Mariana. 
m - 7 ' 9 — i o ' 8 nubes. O . 
md. — 7 * 2 — I O ' I cubierto lluvia SSO. fuerte, 
n. — i d . — 9 * 0 
11 d o m i n g o — M i s a , y chocolate con el 
P.* Campins , y instando el correo, que debe 
partir el martes de mañana: se escribió al F e -
rrol, á León , y á Don Ánge l . Después, se 
cont inuó con el Apéndice, y se leyó en Garibay. 
T a m p o c o se paseó mas que en la Galería, 
porque la lluvia que fué abundante por la 
mañana, otro no permit ió.—Noche: Apéndice, 
y Mariana. 
m . — 7 ' 4 — i o ' 9 lluvia. SSO. fuerts. 
md — i d . — 9 * 7 id. SE. 
n . — 8 ' o — 8 * 3 
12. —Sigue el t iempo obscuro y l luvioso, 
nosotros Don Gabriel Jaume .— Tarde: paseo 
en Son Berga. De vuelta, M. de Breuil, avisó 
las noticias sabidas por la vía de Mahon, á 
saber: roto el armisticio con el Rey de Prusia, 
que parece no estaba de buena Fé: derrotado 
un ejercito de ochenta mil rusos, mitad prisio-
neros, mitad muertos ó dispersos, con pérdida 
de almacenes, etc: levantando un ejercito de 
100.000 polacos, y amenazando el Emperador 
francés, de marchar á Pe tesburgo .—Aunque 
haya en esto mucho de ponderación quien cree-
rá tales prodigios. — Noche: Apéndice, y Mariana, 
í t em : parece que se confirma el recobro de 
Buenos-Ayres, pasados á cuchil lo todos los 
Ingleses después de gran resistencia. Se envió 
y entregué á mi maestro, media onza oro, á 
cuenta de lecciones. Mañana pasará la ense-
ñanza á las mínimas. 
(lección 22.*) 
m. - i d . — I I ' 6 nublado N N E . 
m d . — I I ' O — i o * 9 id. id. 
n . - i d . - 8 ' 8 
8 . — Después de escribir al P. e Capuchino 
Vil lafranca, sobre encuademación de libros, 
y devolución de M S S . del P. e Mallorca, y de 
formar el borrador para una carta al Señor 
Candastn, se d io sobre el Apéndice, hasta que 
v ino M. Castelmatire que está destacado en la 
Pó lvora , y trajo de parte de Don T o m á s Ver i , 
noticia de la boda que tiene tratada con la Se-
ñorita Doña Bárbara Salas, hermana de la Se 
flora Marquesa de La Romana: Son parientes, 
y parece que esperarán bastante t iempo por la 
dispensa. Acompañónos á comer, y también 
M . San Simón, y el primero solo á paseo. 
Noche: Apénd i ce y Mariana. 
(lección 2j.a) 
m. — i o ' 8 — i i ' o niebla horizonte N N E . 
m d . — 8 ' 8 — i o ' 8 uubes blancas. E. 
n . — 9 ' o - 9 ' i 
9 . — Se empezaban los trabajos de la maña-
na (a lgo alterados ya por el cuidado de nuestro 
Piccolin, que creímos morlrsenos anoche del 
mal de moqui l lo , de que está algo mejor ) , 
cuando v ino una carta de Planes á interumpir 
los. Fué preciso escribir una carta larga al 
P . e Don J. Bautista, que reconocerá de nuevo 
los libros de fábrica de Bellver, y Almudayna, 
sobre lo cual se dan los puntos para el extracto 
que debe hacer la cual, puesta en l impio se 
env ió á la Procura, y se contexto también á 
Planes, haciendo después algunas correcciones 
y apenas se ve para leer. Se concluyó el c o -
rreo con otras tres cartas, y continuó el Apén 
dice. Se hizo ti trasiego de Oficiales, y vinieron 
los Suizos Kene l y Switer: subió también 
M . Fee , que nos acompañó a comer. - Tarde: 
paseo en Galer ía.—Noche: Apéndice, y Mariana. 
m . — 7 * 9 — I O ' I cubierto; lluvia. N N E . 
md .—7*3—9 '6 id. id E S E . 
n. — 7'2 — 7'2 
13.—( 'ar ta al vec ino, con lo cual, y haberse 
puesto en l impio la del Candasín, se fué el 
correo con su madre de Dios, y ella le l leve en 
paz. Después, se continuó en el Apéndice, y yo 
puse en l ienzo para la ventana de mi nuevo 
cuarto M. Kene l , empezó a pintar el zócalo de 
la chimenea. C o m i ó con nosotros el viejo Don 
Cristóbal Har ; y Ricafort, v ino á acompañar-
nos al paseo.—Noche: Apéndice, y Mariana. 
(lección 25.*) 
m. — 7 ' i — i o ' i nubes. N E . 
md. — i d . — i o ' 5 claro. O S O . 
n. — 7 ' 8 — i o ' o 
14 .—Apéndice , y más apéndice , y nada 
mas, por ver si l legamos al cabo que ya anda 
cerca, no dando más de sí el ov i l l o , -larde: 
paseo y encuentro, primero, con Estenóz, y 
después, con la Señora Viuda. — Noche: Apéndi 
ce y Mariana. He rmoso día. 
(lección 26.') 
m . — 8 ' i — i o ' 8 raso. SSE. 
m d . — i d . — i d . id. N E . 
n . — i d . — 8 ' i 
15.—Se conc luyó por fin la narración del 
Apéndice be l lvér ico, y solo resta cerrarla con la 
noticia del estado actual, y su ep í logo , que ve 
remos si se hace mañana, para enviar el borra-
dor l impio al P. Don Bautista. Escribió el 
Doctor Barberí, y da una buena noticia para el 
Editor —Tatde : paseo en Porto-pt. Noche: res 
puesta á Barberí, y Mariana. 
(lección 27. a) 
m. — 8 ' o — I O ' I nubes hor i zonte N E . 
m d . — 7 ' i — i o ' o nublado N . 
n.—8*9 - 7 ' 8 lluvia. 
16. — I b a casi acabado el Apéndice, cuando 
vinieron sobre nosotros c inco balijas, que trajo 
el cor teo salido de Barcelona el 13; cuya lee 
tura, la de papeles de la Minerva, y otras c o -
suelas, llenaron la mañana L a tarde, el paseo: 
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y la noche, el repaso de la nueva Guia de Fo-
rasteros; hasta ahora, que habiendo acabado el 
t omo pr imen) de Mariana, vamos á leer el 
Discurso sobre los inventores de la Artillería, de 
Don Vicente de los Rios, á que seguirá el Elo-
gio de Antonio de Lebrija, por Don Juan Bau-
tista Muñoz . 
(lección 28.*) 
m. 9'o — i o ' i nubes. E. 
md — 8 ' 6 - i o ' 2 niebla. N O . 
n .—7*9— i o ' i 
17. — P o r fin se remató el Apénd i ce . L l e gó 
después carta del Doctor Barberí, con los siete 
tomos de traducción de H o m e r o , por Mad . Da-
cier; y las Coronaciones, de Blancas, en tomo de 
regalados, pero no se recibirán' sino pagándo-
l o s . — V i n o después Don Francisco T o m á s , y 
trajo un cuadrito, con una vista del interior de 
la Catedral costada por el medio SN . , y que 
dá bastante idea de la obra, singularmente, 
v iendo su planta. Acompañónos á comer. El 
Gobernador , bajó á Palma. Paseo con la Seño-
ra Viuda, Don Vicente, y Kene l . —Noche: l e c -
tura en la Oración fúnebre por los marinos del 
Ferrol muertos en el combate de 21 de Octubre de 
18oj, y que ahora acabaremos. 
(lección 20.*) 
m.—7 '9 — i o ' 2 celajes al h )rizonte. E. 
m d . — 8 ' o — n ' o c laro. N E . 
n . - 8 ' 3 - 9 ' 2 
18 domingo — D o n Domingo y yó , que es -
tuvimos anoche en Palma, enteramos al A m o 
de los edificios que vimos á la ¿una, y part icu-
larmente la fachada de la Catedral , y la de la 
Ciudad, y también de los interiores de la L o n -
ja, y todo quedó muy contento. Don Domingo , 
en el baile, hasta la una, y yó hasta recoger las 
llaves. El disfraz más brillante, y de mejor 
gusto, era el de nuestro Gobernador . A la ma-
ñana, misa del P . e Campins, que en el c h o c o -
late, enteró al A m o de las noticias que le pidie-
ra el P. Gonzaga, y además, otras, por donde 
creemos dar con el Arqui tecto de la seg. a obra 
de San Francisco.— Vinieron después Gazetas 
francesas que se empezaron á leer. Se escribió 
largo al Doctor Barberí. C o m i ó con nosotros 
Don Juan (Bruch) . — larde: paseo en Porto-pí. 
— Noche: se acabaron de leer las Gacetas. Se 
leyó en Blancas, y en Rios . 
m . — 8 'o— io '2 nublado O N O . 
m d . — 7 * 0 — i o ' 8 celajes N N O . 
n. —6 '9 —8'9 
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19.—El P . e Campins, env ió el tomo segun-
do del analista franciscano Wad ingo , y se co-
pió el articulo del Obispo franciscano Fr. Die 
g o Badam que después de Obispo de Badajoz, 
Plasencia y Cartagena, se mandó entenar en 
San Franc isco de Mallorca, su patria, de cuya 
iglesia le llama constructor. El artículo, está 
l leno de errores históricos Veremos si le hay 
en esta última indicación. V in ieron Gazetas 
francesas, y se leyeron cuatro. —Mudanza de 
destacamento en que vinieron M M . Estenóz y 
Castelmaure. Tarde: paseo al abr igo del Nor te . 
—Noche: lectura de otras tres Gazetas, y en el 
Discurso de R ios . 
(lección 30 *) 
m. — 7 * 3 — i o ' 6 nubes E N E . 
m d . — i d . — 9 - 9 id. N . 
n. — 7 'o— 9' i 
20. —Misa . Después del chocolate se escri-
b ió el correo de Don Domingo . Se hicieron 
unos extractos del P. Mallorca, y se entregó al 
P . e Campins, un pr iv i leg io de Don Jayme Se-
gundo sobre la moneda mallorquína, pura que 
le copiase, pues se quedó á comer con noso-
tros, asi c o m o M. Fraseri que está de Pólvora, 
con quien paseamos —Noche', lectura en los 
Diarios de Barcelona, Minerva, v R ios 
m.—4'7 — I O ' I cubierto O N O fuerte, 
md . — 3'7 — 9'8 id. N N O . fuerte, 
n . — 3 0 — 8 ' 2 
2 i . — S e extractaron c inco privi legios del 
Rey Don Jayme á los Judios de Mallorca, y 
algunas otras cosillas, porque és menester de 
volver los á los Capuchinos que ya pían por 
e l los .— Tarde', paseo con mucho viento, aunque 
templado, del O N O . con los dos Barbones, y sin 
encontra á nadie. — Noche: se acabó de leer la 
Oración fúnebre de los marinos del Ferrol, y tam 
bien, el Discurso de Rios. 
(lección 31.*) 
m. — 22— i o ' o cubierto O N O . 
md.—1*7 —10'1 nubes id. 
n . — í ' a — 10,9 
2 2 . — L a noche fué tempestuosa, por un 
viento recio del O N O . que nos incomodó sin 
dejar de asustarnos, por el temblor que causaba 
en el Castil lo: de resulta del cual, c a ) ó un tabi-
que de mechinale que dividía la cocina — C o n -
cluyóse el correo, escribiendo largo á la tocaya, 
y breye, á Sevilla y Tarragona. Se continuaron 
extractos en el P. Mal lorca; y hubo barba.— 
Tarde: paseo con los Borbones. — Noche: repaso 
de la Guia de Forasteros, y continuación del 
Elogio de Nebrija, empezado anoche. 
(lección 32.') 
m — 3 * 0 — t o ' o nubes blancas N . 
md. — 4 ' 4 — 1 I ' I id. N O . 
n .—5 'o - 109 
23. —Conclu ido el borrador l impio d « l 
Apéndice, se escribió al P. e I ) . Juan Bautista, á 
quien se env ió para que le tenga presente en el 
examen de los libros q . debe reconocer. — Se re-
c ib ió carta del Doctor Barberí y se le escribió 
otra, sobre la duda de si su Marsi l io, fué ó nó, 
fué fraile domin i co . Se continuó la copia de 
los antiguos apuntamientos; y anduvo á vueltas 
con la geringa, por que las obstrucciones, vuel-
ven con el frió. — latdc: poseo y encuentro con 
la Sra. Viuda. — Noche: lectura en Da Sevigné, 
y conclusión del Elogio de Nebrija. M. ( astel¬ 
maure, bajó á comer á la Ciudad. Acompañó -
nos M. S' Cric, á comer y pasear. 
m.—9*7 - - id. niebla alta. N E . 
md. — 7 ' i — nubes blancas. N N E . 
n — i d . — 
24.— La tormenta de viento de la noche del 
22, derribó tantas ramas de ol ivos y algarrobos, 
que en la sola hacienda de Son Berga, nos dijo 
el mayoral, que harían cosa de cien carros de 
leña.—Se vo lv ió á los apuntamientos, atrasa-
dos, aunque sin continuar su copia, porque 
Don Domingo bajó á la Ciudad; y se continua-
ron los extractos en el P. e Mal lorca. — Comió 
con nosotros, \1. Paire. — Tarde: paseo á Porto-
pi con un rabioso viento Norte. — Noche: lectura 
en L a Sevigné, y en el tomo Segundo de M a -
riana, que se empezó anoche .—Se regalaron al 
Maestro cuatro duros, con mot ivo del parto de 
su muger. 
P o r la cop ia y a p é n d i c e s 
J U A N L L A B K É S B E K N A I . . 
E S T A M P A D ' E N G U A S P . 
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B I B L I O G R A F I A 
V I TA BEATI R A I M U N D I LULU.—VÌ. de Gaiffier, S. '/. (ANAI .ECTA B O L L A N D I A N A ) 
BRUXELLES—SOCIÉTÉ DES BOLLANDISTES —1930 
Un dels grans homes qui ha tengut més 
biógrafs, es sens dubte el nostre Bt. Ramon 
Lul l . L 'any 1700 el P Jaume Gusturer ja en 
comptava vint i tres qui havien estanipades llurs 
obres, la primera en 1511. De llavors enea el 
nombre s'es gaire bé duplicai. N'hi ha en 1 lati, 
català, castella, francés, inglés, alemany i àd 
huc una en aràbic. 
La font i fonament d'aquesta brillant pro 
ducció biogràfica, es la Vida d'un autor a n ó -
nim, coetani del Benaventurat Mestre i escrita 
segons el reconte o nar rado del mateix Ramon 
a instancia dels seus amics i familiars, un dels 
quals, sembla, n'ha d'esser, l'autor. Abrada 
desde la conversió de Ramon, vers l'any 1262, 
fins al concil i de Viana (1311), època probable 
del reconte, si be redactada posteriorment. 
Aquesta Vida es divulga en mss llatins i 
catalans. D'aquests només en coneixein un al 
Bntish Mustum de Londres (nis. 16432. Add.) 
El P. Custurer en denuncia un altre en el nos-
tre C o l l e g i de la Sapiencia, avui perdut. De 
llatins, en canvi se'n conserven alguns, de gran 
valor bibliográfica, especialment dos a la Biblio 
teca Nacional de Paris, un a la del Vat icá, i un 
altre a la del col- legi de St Isidor de Roma. 
Entrant al X V I I I . C segle, ni hi havia un, ja prou 
malmés, en l'esmentat c o l l e g i de la Sapiencia, 
recensii i utilitzat pel P. Custurer en les Diser-
taciones históricas del Beato Raynwndo I ulio 
(Mal lorca 1700), i el Dr. Iti SaUing fa men-
cio d'un altre de Barcelona, en el toni I de la 
seva edic ió (Maguncia, 1721). Aquests dos dar¬ 
rers son avui desconeguts. 
Es questió velia, no resolta encara, quina 
Vida es primera, la liatina o la catalana. El 
P Custurer s'inclinava a la prioritat de la liati-
na, pe ro l ' impugna el P. Pasqual (Vindicios Lu-
lliamc i. l.p. 4 ) recolzant en els carácters intrín-
secs de la catalana. Modernament el Dr. J. R u b i o 
dona també prioritat a la liatina (Revista dels 
Lliòres, mini. 14 - 1 5 , p. 91 sg. : 1926; Estudis 
Universitaris Catalans, t. X I I : 1927 p. 477), 
i l'anglés W . I. Entwistle; [Bulletin of Spaniseli 
Studies, t. v. p. 90 sg. ) opina que son bessones, 
derivades d' una font comuna. El P. Gaiffier 
s'inclina a la tesi ( "usturer-Rubió. 
Malgrat ¡ ' importancia excepcional de la 
Vida coetania, no en teniem una bona edic ió 
crítica. La vulgar catalana del ms. de Londres 
fou publicada per primera vegada en el Boletín 
de la R. Academia de Buenas Letras de Barce-
lona (1915, pp. 89 —101) per Mn. Salvador 
Bové, i després reproduida en aquest Bolletl 
nostre ( t . X V - 1 9 1 5 - p p . 349—57) i en \'His-
toria del Lulisme de Mn. Joan Av inyó , (Vi la-
nova, 1925, pp. 3 — 30). La Vita en 1 latí fou 
d'estampació més primerenca. El P. Custurer 
ja la publica, no ben completa, en les seves Di-
sertaciones etc. presa del ms. de la Sapiencia, 
i despres n'enviá trellat al bolandista P. Sol-
lier, qui en feu una edic ió a Anvers l'any 
1708, i l'any següent la inserí en el tom V de 
les Acta Sanctorum (30 de juny, p. 6 4 3 ] . Sal-
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i, demés, amb les edicions del P. Custurer i del 
Dr. Salzinger, anotant-ne escrupolosament les 
variants i donant-nos-en un apareil critic, de 
primera mà, força satisfactori. H i trobam a 
mancar, empero , la c o l l a d o amb el ms. cá-
tala de Londres , i l 'anotació de les sèves 
variants, als menys les de concepte, que 
haurien blindât aquest treball meritlssim, a 
prova de tota exigencia moderna. 
La Vita beau Raimundi Lulli del bolandista 
P. Gaiff ier va precedida d'unes notes proe-
mials (de les quais n'es ex t rade la présent) 
modél iques de claredat, de concisió i de pers 
picuitat, sobre els manuscrits i edicions de la 
Vita; i la clou un Appendix de dues Hêtres iné-
dites, conservades al Museu dels Bolandistes, 
una del P. Janning a l 'elector Palati Joan-
Gui l lem, i altra, resposta d'aquest a aquell, 
qui donen Hum sobre la ges tado de la edic ió 
Maguntina. 
Cal regraciar al P. Gaiffier el seu treball 
meritfssim. 
S. G. 
DATOS PARA LA HISTORIA DE ARTA 
RECONSTRUCCIÓ 
DE LA FORT A LES A DE SANT SALVADOR 
( A L M U D A Y N A D'ARTÁ) 
SEGLK XVI 
Encara que els documents trobats y aqui 
transcrits, segons llur expressió vulguen supo-
sar que de bell nou s'aixecava aleshores de-
munt el puig de Sant Salvador de l'histùrica 
vila d 'Ar tà una fortalesa per defensa y recull 
d'aquells habitants, hem de advertir al lector 
que desconega l'historial d'aquell poble, que 
de temps molt veil, dutant l 'edad mitjana, exis 
tia l 'almudayna d 'Artà, aixi trobada quant la 
conquista d'aquells paratjes per les hosts del 
invicte rey En Jaunie I, o edificada seguida-
ment d ' aquélla. Infinitat de documents ho 
proven. 
Segurament derruida o amb estât d ' in ipo-
sible defensa, y fresques llavors y sempre te-
mudes les incursions de moros a l'illa amb 
l 'exemple de la invasió de turcs a Soller, suc-
ceida un any enrera, el de 1561, se cregué 
ben precis la reconstrucció de l'smentada for-
talesa, coni categòricanient se expressa en les 
ordes donades per tal motii i . 
N o tan sols aixô indiquen els transcrits 
documents si que també ens donan els noms 
del rnestre de fortificacions que aquella dirigí-
En Simó Ballester, y els deis mestres d 'obresy 
picapedres, sens dubte naturals d'Artá, que 
aixecaren murades y torres de la mateixa: els 
mestres Joan Stelrich, Joan Crespi y M a r t ' 
zinger, la inserí igualment en el toni I de la 
seva edic ió Maguntina, (p . i — 1 2 ) servint-se de 
cinc mss. (els dos de París, el de St. L i d o r de 
Roma, el de Barcelona y el de la Sapiencia) 
pero retocant el text, sembla, amb una mica 
massa de llibertat. Modernament E. Al l ison 
Peers ha reproduida la Vita de l 'edició de Ma-
guncia per via d 'Apend ix a la seva Life of Ra-
mon Lull, traducció de la catalana del ms. de 
Londres ( London , 1927) 
El P . Gaiffier vé a omplir la llacuna, en el 
camp de la critica, amb la seva edic ió de la Vita 
beati Raímundi Lulli, en el tom X L V I I 1 , pp. 
130-178 de las Analecta Bollandiana. H a pres 
per base el ms. lat. 15450 de la Bibl ioteca N a -
cional de París, escrit a la primeria del X I V . c 
segle, i llegat a la Sorbona pel canonge d'Arras 
T o m á s le Myésier (de ixeble i amie del Bt. Ra-
mon, i autor probable de la Pita) l 'any 1336, 
una vintena d'anys després de la mort del Mes-
tre biografiat. El P. Gaiffier ha feta una con-
fronta di l igent d'aquest ms. amb l'altre (lat. 
14586, X V . e s.) de la mateixa Bibl ioteca de 
París, i amb el del Vat icá (10275, X V . e s.), 
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Blanquer, Maciá Gil i , Francesch Caselles, Cris-
tofol Mora, Sebastiá R ibot y altres, y ens fan 
saber que durant la execució de les obres 
visita la vila d 'Artà y amb tota seguretat ins-
pecciona les susdites el propi Loct inent G e n e -
ral Don Guil lem de Rocaftil l . 
L X X X I V 
Impulsant les obres de la fort i f icado 
( ' 562 ) 
Lo lochtinent general. 
Capita y balle de arta. Informats som stats 
(pie es cosa necessaria que la forteha se es co-
mensada en lo puig de Sant Saluador de aque-
xa vila sie acabada perqué es loch apte per 
recoll ir tota la gent de dita vila y saluar aquella 
en cas de nécessitât de inimichs com cade die 
los inimichs sa fassen potents y sie possible lo 
(pie Deu no vulle vinguessen aqui de ques eau 
saria gran dan y seria culpa desqui teñen lo 
carreeh majorment que ja es feta tota la major 
despesa per la fort i f icado de dit loch perço a 
sup l i cado e instancia de alguns particulars de 
aquexa vila y assenyaladament del magnifich 
mossen alberti demeto vos diem etc. que 
vistes etc. fassau acabar vna paret se es co 
mensada en dita fortelesa y juntament fassau 
aparellar los partrets necessaris per acabar 
aquella perqué de qui apochs dies sera per nos 
trames aqui simo ballester mestre de les fortifi-
cacions ab conseil del quai se donara o r d e q u e 
dita fortalesa sie acabada. Dat. en Mallorca a 
vij de abril any MDIx i j .—Anthon i fortesa loch-
tinent. 
A R C H H I S T . D E M A L L O R C A —Lib. de Lie-
tres Comunes de 1562, fol. Cxxv i j , n 0 334. 
L X X X V 
Visita del Lochtinent general a A r t à 
durant les obres 
( •562) 
Jo niiquel pelegri nott. procurador del mag. 
Señor mos . alberti demeto he rebut del sobre-
dit clauari (Miquel Orp i ) vuyt sous dich viii s. 
eran per dos corters de vi ques deixi de casa 
de dit señor m.° dameto anels honorables Ju¬ 
rats de la vila de Ar ta quant era asi lo Senyor 
Visrey la qual quantitat ha pagada dit clauari 
per manament deis dits honorables jurais fet 
a viij de nohembre any MDlx i j . 
Y o Rafel moragues fas testimoni com los 
honorables pere seruera y anthoni sureda de la 
jordane altres dels jurats lo any passât de la 
présent rila de Arta, Confessan aller rebut del 
sobredit clauari (hon. Miquel Orp i ) vint i très 
bures sine sous die xxii j . II. v. s las quais han 
despesses per vitualles per lo Seiior visrey quant 
era en la présent vila fet a xxxj de maig 1563. 
Y o miquel pelegri nott. hu dels jurats de la 
vila de arta he rebut del sobredit clauari 
(M i q l . Orp i ) setse sous die xvj s. dels quais he 
comprat duas quarteres de ordi de Joan gili fill 
de xphofol y aquelles he tornadas al mageh. se-
nor mos. alberti demeto qui ha prestat ditas 
ij quarteres ordi als jurats per donar amenjar 
alas bestias q, amanaua lo Sr. Visrey quant 
vingue en arta let a xj de agost any MDIx i i j . 
A R C H . M U N I C I P A L D E A R T Â — Lib. de Clava 
ria de 1562 63, n.° 28, sens foliar. 
L X X X V I 
Que s'entregue a Miquel Pelegri los diners 
de la talla feta 
( > 5 ° 3 ) 
L o lochtinent General 
Balle y jurats de la vila de arta. Perquant 
!o tall fet y assenyalat per la fortelesa de aqui 
segons la determinacio de! conseil ha de entrar 
en nians y poder de miguel palagri notari y 
aqtlexa sia nostre voluntat y intencio y fins asi 
lo dit tall no li sia stat donat per lo que hauem 
inanades les presens ab ténor de les quais ( vos 
d i em) y manam en pena etc. que vistes etc. sens 
ni di lacio alguna doneu e liureu 
donar e liurar fassats a dit miquel palegri 
notari los dines proceents de dit tall per dit 
effecte assenyalat y effermat per tal que los 
mestres los quais han de fer dita obre puxan 
posar inans enaquella, mes vous manam ables 
présents a dit mi puel palegri que copria en 
son poder los dits dines de dit tall y de aquells 
fasse segons lo orde ab dita determinacio de 
conseil donat etc. per res etc. certificant nos 
al peu de las présents etc. dat en Mallorques a 
vij de setembre M D I x i i j — D o n Guiem de Ro -
cafull. vt X a m m a r Regens 
A R C H . H I S T . D E M A L L O R C A — Lib. de Lie 
très Gomitnes de 1563- 64, n.° 336 , loi. 63, v 0 
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en partidas fins lo die present de 
vos honorable en miquel orpi 
ciauari de la vila de arta vuyt 
liuras procehidas de dita talla fet 
al primer de agost MDlxi i j 
mes he rebut yo dit miquel pele-
gri nott. en dit nnm de vos dit 
honorable en miquel orpi ciauari 
leuador de dita talla sis liuras per 
dita raho fet a xxiij de agost any 
MDlx i i j 
mes he rebut yo dit miquel pele-
gri nott. en dit nom de vos dit 
honorable en miquel orpi ciauari 
y leuador de dita talla trente sis 
liuras dio xxxvj II. per dita raho fet 
a xiiij de setembre any MDlxi i j 
an la qual partida son compresas 
xiij II. que per mi haueu dona-
das a miqi el socies calsiner . 
mes he rebut yo dit miguel pele-
gri nott. en dit nom de vos dit 
honorable en miguel orpi ciauari 
y leuador de dita talla sis liuras 
dic vj II. per la raho demunt dita 
compres j I!. xiiij s. vos he pres 
en compte per gabriel messanet 
fet a vj de octubre any MDlxi i j . 
mes he rebut \o dit miquel pele-
gri nott. en dit nom de vos dit 
miguel orpi sis liuras de vna part 
y de part altre he rebut den liu-
ras y tres sotis li son per la raho 
demunt dita fet a xx de setembre 
any MDlx i i j 
mes he rebut yo dit miguel pele 
gri nott. en dit nom de vos dit 
honorable en miguel orpi en pér-
fidas cent setanta tres liuras y 
dos diners yo es a xx de mars 
proppassat iij II. de qts. y viij 11. 
hauieu pagat per mi a mathia 
gi l í , mes a xxiij de abril iiij 11. de 
coniptants. mes a xj de juny vij 
II. xiij s. de qts. y iiij II. vij s. que 
haueu pagat a francesch case-
lles. mes lo die present lj II. x s. 
que haueu donadas a mestre Joan 
stelrich. mes cent liuras haueu 
denadas a mestre Joan crespi. 
mes vint sous haueu pagat a sa-
LXXXVir 
Tatxes d'Artà y Capdepera 
( • 5 6 3 ) 
Q u e s ien o b l i g a t s a sat i s fer lo q u e 
seran t a t x a t s no s o l a u i e n t los h a b i t a . 
dors d ' A r t à si tarubé los d e C a p d e -
p e r a , e n r a r e q u e v u l g u e n e x h i m i r s e 
a q u e s t s . 
L o lochtinent General . 
Magnif ici ) capita balle y jurats de la vila 
de arta per los serueis de sa magestat be vtilitat 
y bona custodia de aquexa vila y terme v par¬ 
ticulars de aquella conue molt que la fortelesa 
de Sant Saluador ab tota la diligensia possible 
sie auentada y acabada per ço vos diem enca-
rragam y manam que tingati sment dil igencia 
en la dita obte sagons ja ab altres fonch ma-
nades mes vos manam que no sols les parti-
culars y abitants de aquexa vila pero en mes los 
altres habitadors de dita vila y assenyalada-
ment los del cap de la pedra sien tenguts y 
obligats en pagar lo que a cade bu de elIs toca 
del tali per dit effecte fet y aximatex en aportar 
e fer aportar los petreix a la dita obre necessaris 
ço es segons tots los altres particulars habita-
dors de dita vila y terme son obligats corn-
pellint aquel!s corn dit es no sols en pagar pero 
encare en fer tot lo demes que sian tinguts no 
obstant que per part lur se pretenga no esser 
obligats en contribuir en dita fortelesa de Sant 
Saluador per quant elIs en lur trast altre forte-
lesa com attes que los prédits son de vn matex 
terme y parrochia v lo tali fet per lo conseil sia 
vniucrsal y per conseguent nos puxen en ma-
nera alguna eximir ni scusar y aquesta es nostra 
voluntat e intencio. Dat en Mi l l o rques a xvj 
de setembre MDlx i i j . postdata que si tindran 
rahons en contrari que vinguts deuant nos pero 
entretant sien exequtades les présents. Dat. vt 
stippra. Don guiem de Rocafal l . —Vt . xammar 
Regens . 
A R C H . H I S T . D E M A I . L O R C A . — Lib. de Lie -
très Comunes de 1563-64, n.° 336, fol. 66 v.° 
L X X X V I 1 I 
Rebudes per en Miguel Pelegri, notari, del 
Clavari Miquel Orpi 
(1563-64) 
y o miquel pelegri nott. deposita-
ri per lo ¡11.* Sefior visrey per re-
bre la moneda ques procehira de 
la talla tatxada per fer la forte-
lesa de Sant Saluador he rebut 
bastía orpi. mes xiiij haueu pagat 
a cristophol mora, mes viij II. ij 
haueu pagat a sabastia ribot que 
tot pren suma de ditas cent se-
tanta tres Huras y dos diners e 
son per la dita rabo fet a xiij de 
juny any MDlxi i i j Clxxii i II. ij d. 
Clxxxvi i i j 11. iij s. ij 
mes he rebut yo dit miguel pele-
gri nott. en dit nom de vos dit 
honorable en miguel orpi de 
comptants deuuyt liuras per dita 
raho f:t a xiij de juny any Mil 
Dlxiiij xviij II. 
mes dit die he rebut ) o dit miguel 
pelegri nott en dit nom de vos dit 
honorable en miguel orpi leuador 
sobradit de comptants duas liu-
ras die ij II. 
A R C H . M U N I C I P A L D E A R T A . — Lib. de Clava-
ria de 1562-63, n.° 28, sens foliar. 
L X X X I X 
Manant se paguen ais picapedrers 
(1564) 
I.o lochtinent general 
Balle de arta gerquant conue al be y vti-
litat de aquexa villa que la obra comensada 
en lo puig de Sant Saluador de aqui sie af 
fectuada per ço a supplicacio e instancia de 
Joan stellrich vos diem y manam en pena de 
C C II. etc. que vistes les présents maneu als 
jurats de aqui que procuren que dita obra 
vage auant y pagareu als picapedrers lo que 
stan concordes saluos los drets a cada vna de 
les parts pertanyents en llurs pretensions com 
no sie de nostre intensio fer los perjuy. Dat. 
en Mal lorques a vij de maig MDlx i i i j . — Pelay 
fuster. Vt. xammar Regens. 
A R C H H I S T . D E M A L L O R C A . — L i b . de Llelres 
Comunes de 1563 64, n.° 337, lo i . 144, v . ° 
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X C 
•ades a diferents mestres y picapedrers 
(1565) 
En juanot fuxa cirurgia fas testimoni com 
lo senyer en pera stelrice bo cumbada? atorga 
auer rebut del sobre dit clauari (Sebastia Font ) 
noranta très liuras y deset sous dix xCii j liures 
> xvij s. so es que per uell adonades per uell a 
m.° nicolau gilli nott. x x x j t r e s liures y sinch 
sous y très diners y mitge a miguell orpi y 
xviij sous a la vidua merimona y vint sous a 
miquell carrio fill de bernât y vj sous x diners 
a pera morey y dotze sous a juan seruera ma-
jor j la restant quantitat ayell matex las quais 
partidas prenen suma de dite xCii j II. xvij s. 
y son a compl iment de la esquerada ténia yell 
y marti blanquer de la morada de S. Saluador 
y aso per manament dels urats. fet a viiij de 
abri 11 MD Ix v . Gui l lem Carrio, m. blanquer, 
joan gil i . 
A R C H M U N I C I P A L D E A R T Â . — Lib. de Clava¬ 
ria de 1564 -75 , n.° 30. 
X C 1 
Que se pague a Joan Stelrich lo que 
se li deu 
L o lochtinent gênerai 
Balle de Artâ a supplicacio e instancia de 
|oan stalrich picapedrer vos diem y manam en 
pena de C C 11. al fisch real applicadores que 
vistes les présents fasau pagar adit instant tot 
lo que reuera li es degut per lo que ha fet en 
la fortalesa de Sant Saluador juxte lo acte 
firmat entre les parts. Dat. en Mal lorca a xiij 
de mars MDIxv . 
A R C H . H I S T . D E M A L I O R C A —Lib. de Lie-
ttes Comunes de 1565-66, n.° 339, fol. xxj, v.° 
J O S É R A M I S D E A Y R E F I . O R V S U R K D A . 
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Luis F E R B A L 
Acuñaciones en Oriente: C . An 
tio (190 a 194). C . Cons id io 
(498 a 501), Mn. C o r d i o (504 
a 5 ° 7 ) 
Acuñac iones en Or iente por 
orden de un P R (aetor) con l i -
cencia del Senado, S. C. por un 
I I I v i ro : Q . Sicinio (1296) 
Acuñaciones en España por 
P R O Q (uestores) del P R O C O S 
(u\) P o m p e y o : C n . Calpurnio 
(399) , T e r enc i o (1331) . 
Acuñac iones en Oriente por un 
Q (uestor) ó Q (uestor) V R B 
(anus) de Orden de los cónsules, 
C O S , C laud io y Co rne l i o : Cn . 
Ne r i o (1012) . 
Acuñac iones en Oriente por un 
Q (uestor) de orden de los C O S 
Claudio y Corne l i o : ¿Cn. Ne -
rio? (1013) . 
Acuñac icnes en Oriente de un 
C O S (u l ) : C. Claudio (1458¬ 
459) con su colega L. Cornelio. 
Acuñaciones en la Calia con 
1MP de C. Julio (728) . 
Hac ia el año 48. Acuñaciones en Afr ica por 
un L E G ( lugarteniente) de or-
den del I M I ' (erator ) Méte lo : 
M . Ep io (618). 
Acuñac iones en Afr ica por un 
L E G P R O P R (etor) de orden 
del 1MP Méte lo : P. L ic in io 
(828 a 830) . 
Acuñac iones en Afr ica como 
1MP (erator) de Q . Cec i l io 
(37o ) . 
Acuñaciones en Africa de un 
P R O P R ( e t o r ) : M . P o r c i o ( i i 7 6 -
1177). 
MONEDAS 
R O M A N A 
C A M P O 
» » 9 47. Acuñaciones en Sicilia por 
un P R O C O S : A . A l ieno (168) . 
Acuñación con P I C T I T E R de 
C. Julio (729) . 
» » 46 Acuñaciones como PR 
(e fecto ) de A Hir t io (710) . 
Acuñaciones con D I C T I T E R 
de C. Julio (730 ) . 
Acuñaciones sin título de C . 
Julio (731 ) . 
Acuñaciones en España de un 
P R O Q (uestor) de Pompeyo 
I M P : M. Minacio (963 a 966). 
Acuñaciones fn España de un 
L E G P R O P R de Pompeyo 
I M P : M. Pobhc io (1135) . 
Acuñaciones en España como 
I M P (erator) de Cn. P o m p e y o 
( " 4 2 ) . 
Acuñaciones en provincias de 
L. Cossutio (565) . 
» » » 4 6 3 4 5 . Acuñaciones ordinarias 
de: P. Cornel io (460) , L. Hosti-
lio ( 7 14 a 7 1 7 ) , M L o h o (854 a 
856), L. Pap io (1051 a 1056), 
L. Plautio (1124) , L Va l e r i o 
(1378 a I 3 8 4 ) . 
Hacia el año 46 o 45. Acuñac ión extraordi-
naria, SC: M. Lo l io i,857). 
Acuñaciones de un P R A K F 
(ectus) V R B (anus): L. Munacio 
(985) : 
Acuñación en Áfr ica de un 
L E G de Cesar: M. Epio (619¬ 
620). 
Acuñaciones en España por un 
PRAEJ^ (ectus classis): C C l o -
vio (486) 
Acuñac iones en España por un 
DESCRIPCIÓN DE 
DF. I.A 
R E P Ú B L I C A 
P R (alfectus classisi: Q . O p i o 
( 1 0 4 1 ) . 
Acuñaciones en Sicilia de Q . 
Op io (1042-1043) 
» » » 45. Acuñaciones con 1 (mpera-
tor ) I T (er ) de C. Julio I732 a 
734)¬ 
» » » 44. Antes de la muerte de 
Cesar. 
Acuñaciones ordinarias de: L. 
Emi l i o (145 a 151), C- Cosut io 
(566-567), L. Flaminio (655 
656) , M Met io (959 a 962) , F. 
Sepulio (1265 a 1268-12/1 a 
•273) 
Acuñac ión como D1C (tator) 
Q V A R de C. Julio (735) . 
Acuñaciones en 1« Gai ia: L. 
Munacio (984) . 
Acuñaciones en Sicilia: S. B a e -
bio (321 a 324), P. Te renc io 
(C33 2 a ' 334 ) . 
» » » 44. Después de la muerte de 
Cesar. 
Acuñac iones ordinarias de: P. 
C lod io (464), L . L i v ine io (840) , 
L. Mussidio (993), P. Sepulio 
(1269 1270). 
Acuñaciones extraordinarias con 
P R (aetor urbanus) E X SC por 
L . Cest io (446-447) con su cole-
ga C. Norbano. 
Acuñaciones en España como 
I M P (erator ) ó I M P S A L de S. 
P o m p e y o (1743 a 1145). 
Acuñaciones en España de un 
L E G de P o m p e y o : M . Ep io 
( 621 ) . 
Hacia el áfio 44 o 43. Entre la muerte de Ce-
sar y la constitución del segun-
do triunvirato. 
Acuñaciones ordinarias de M . 
Ar r io (249 a 251), C. C l od i o 
(461) , C. Numon io (1023-1024), 
L. Sulpicio (1312-1313) . 
Acuñac iones (¿como generales 
del Senado?) de : P. A c o l e i o ( I I I ) , 
Pet i l io (1068 1069), D. Post i inio 
(798-799 a 801), D. Postumio 
(800) coti C, Vibio, C. V ib i o , 
(1408 a 1412). 
Acuñaciones c o m o emperadores 
de: M Lep ido (156 a 158) con 
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Antonio, M. Anton io (196 a 
198), M . Anton io (199 a 201) 
con Octavio, C. Julio (738 730) 
Entre los años 44 y 4?. Acuñaciones en Mace-
donia del P R O C O S C. Anton io 
(229) . 
Acuñaciones en Africa c o m o 
I M P (erator ) de Q . Conuf ic io 
(561 a 563). 
Acuñaciones imperiales de M. 
Junio sin titulo (802 a 804) ó 
con I M P (806) o con P R O C O S 
(805) . 
Acuñaciones en Oriente de P. 
Corne l io (554 a 556) . 
Acuñaciones en Oriente del 
L E G P R O P R C . F lav io (657 ) . 
Acuñaciones en Oriente de L. 
Plaetorio (1133 1134) C. Servi-
lio (1287-1288). 
Acuñaciones en Oriente por los 
L E G ( lugarteniente) de Bruto y 
Cassio: Pedanio (1066 1067), M. 
Servi l io (1 289 a 1 291 ) . 
Acuñaciones en Oriente del 
P R O Q (uestor) L. Sestio (1292 
a 1294). 
Acuñaciones en Oriente del 
L E G de Casio: M. Cec i l io (311 ) 
Acuñaciones en Oriente de 
Murco (1303). 
Acuñaciones en Or iente de Sta-
rno (1304). 
Hacia el año 43. Después de la formación 
del triunvirato. 
Acuñaciones ordinarias de P. 
C lod io (465 a 470) , L. L i v inc io 
(841 a 844), L. Mussidio (994 a 
999), C. V ib io (1418 a 1423). 
Entre los años 43 y 42. Acuñaciones ordina-
rias de P. C lod io (462 463) , L_ 
L i v ine io (846 a 849), L. Musi-
dio (988 a 992), C. V i b i o (1413 
a 1417). 
Acuñaciones de los triunviros: 
M. Aemi l i o (159) con Antonio 
M. Aemi l i o (160) con Octavio, 
M . Anton io (201) , M . Anton io 
(707 a 211) con Octavio, C. Julio 
(740 a 744) . 
Acuñaciones en Ci rene por un 
P R (etor ) : M. Lo l i o (858) . 
Entre los A Ñ O S 43 y 36. Acuñaciones en Sicilia 
16o 
con E X SC ó SC : S, P o m p e y o 
(1146 a 1149). 
Hac ia el año 42. Acuñación extraordinaria, 
SC: L. L iv ine io (850 ) . 
Acuñac ión por un P R A E F 
V R B : L L i v ine io (845). 
Acuñaciones en la Galia c omo 
I M P : M. Anton io (203 ) . 
Acuñaciones en la Galia de C. 
Julio (745 a 747). 
Acuñac iones en Asia c o m o 
I M P (erator ) : Cn. Domic io 
(602 ) . 
Entre el año 42 y el 38. Acuñaciones c o m o 
triunviro de M. Anton io (204 a 
206) 
Hacia el año 41. Acuñaciones de Questores 
y P ( r o ) Q (uestores P ( rov in-
ciales) de: M. Ba rbado ('325 
326 , M. Coce io [487 488), L. 
Ge l io (704 ) . 
Acuñaciones en la Galia del 
P R O P R ( e t o r ) L. Cornel io (557 ' . 
Acuñaciones en la Galia del 
I M P ( e r a t o r ) Q Salvio (1225) . 
Acuñaciones en Oriente c omo 
I M P de Cn. Domic io (603) . 
E L S G R E M I S 
(acabamint) 
Els gremis a Mal lorca encara ara resten 
sense historiador, (¡'a i lia aparagueren docu 
ments, falls empero , de la ve r t ebrado tan ne-
cessaria per emprendre la tasca definitiva de 
perfilar l 'organització interna i alhora la vida 
social de la nostra honrada menestralía a l'etat 
medieval . Sobretot, al temps d 'A l fons V, en 
qué les associacions descapdellaven se confor-
me les necessitats i passaven del proteccionis-
me individual a la forma autòctona gremial-
amb la obl igac ió de l 'aprenentatge i la fixació 
de les atribucions tocants a quiscun carree. 
¿Qui no entrelluca amb la imag inado l 'encant 
del treball historic, que s'atancàs a fer esguar, 
dadors bellsveures fins ara inconeguts? 
Les meves frèvoles forces —he de dir-ho un 
poc avergonyit —sentirei) tota l 'atraccio enco-
manadissa de les perspectives gairebé inesplo-
rades, però que una certa il lusio me les pinta 
garrides; mes, defalliren tot just remirada la 
pesantor escruixidora de la labor i la arduitat i 
cuita del negoci . Cal ia abans ¡ ' exp lorado llarga 
i reposada dins els arxius, dissortadament mul-
tiplicáis i clauferrats alguns, i encara ais de 
fora, encercant quasi a la ventura, sense carni 
ni carrera, els materials qui hi jeuen, confusa-
ment mesclats amb altres aliens, per diversitat 
d ' afers. 
(1) P r o e m i AL I l i b R E , a P U N T D E E X I R , sota e l T I T O L : 
Ordinacíons gremiah i altres capitols a Mallorca 
( J . XIV-XV.)» 
Aixi , per ara m'he aconhortat de traginar 
al peu de I' obra el pertret que el pas lieu i fu-
gisser dels segles X I V i X V deixaren, perqué 
els següents l'amagassen sota el pedruscall i la 
brossa del temps. Decantar i alletigerir-lo de 
tan enutjosa càrrega, traient-ho a flor de terra, 
veus ací la feina obscura i ensems torbareta i 
pesable que prenguí, volenterosatnent, a 
compte. 
Tan de bo vengui l'ardit i entrecuitat mes 
tre qui, reputant bons aquelis carreus, sudoro 
sament trobats i trestatjats, els empri per mun 
tar les parets del sumptuos casal, que els ama-
dors de la historia ja fantasiam i entrenyoram. 
N o altrament compottaven-se En Manuel i 
En Francese de Bofarull amb els iGrcmios y 
Cofradías déla Antigua Corona de Aragón» 
Mes sortat, empero, En González Sugranyes 
ofrenava el fruit de serioses recerques en la 
iHxst'oria dels antics gremis de Barcelona*. 
Costa molt d' entendre com els arqueòlegs 
feren tan poc recapte d' un deis aspectes sobre 
ptljants del nostre passât. Massa i prou, d' altra 
banda, destorbaren-se els estudiosos i cronistes 
de representar nos amb llarga narrado de pa 
raules el descapdellament d' ancianes geneo lo . 
gies, ultra l'esgarrifança d' aferrissades Unites, 
corpresos, sens dubte, de lo que mes avant 
Car ly le anomenava teoria dels heroic, segons la 
quai és lloada desmoderadament la influencia 
de barons singulars en el procès evolutiu de la 
Humanitat . A m b tot, obl idaven se de sondroiar 
T estat pròsper o enderrerit dels oficis, que t a n 
ta glòria aconseguien en la historia de 1' art 
industrial nostrat; no cuitaren d' esbrinar el 
viure dels menestrals un poc un i fo rme—de con 
vent, no de locomotora, c o m diria Ganivet — 
que s' ajassava confiadament a I' ombra de les 
associacions gremials, tant q u e els interessos 
d' ambdós contrall igaven-se. 
El record d'aquestes agrupacions medievals 
no s'és esvait com el de cosa fugissera sense 
resso en l 'actualitat. Encara ara interessen, i 
llur coneixenga és necessària pels sociòlegs qui 
entenen haver en elles lesguard del remeiguar i -
dor per les plagues i llangors socials. 
Sense cloure els ulls a la realitat certifica-
rlem que bona part de llur organització passa 
definitivament al domeny de l 'arqueologia, tal 
ment manifestacions fluixes i trespassants d ' u n a 
època social arreconades pel bé a venir sem 
pre en creixen9a de la indùstria i economia 
modernes. A ix imate ix deixaven no pocs ele¬ 
ments refermables, per 50 que fonamentaven -se 
en les liéis eternes i inmutables de justicia i 
caritat. 
N ingú, mitjanament adoctrinat, sera desco-
neixent que les dessus dites associacions foren 
agcmbol pels desvalguts i penyora d e guany 
C o n s t a n t i condecent q u e portava el b o c i d e p a 
a la boca, m a i famolenca de la f a m i l i a obrera 
que per aquesta via i carrera blanament abisa-
v a ' s e n aquella pau t ranqui l la , que descendeix 
i emergeix de l 'aconhortada pobresa, filia 
augusta del cel, corn canta el poeta: 
sancta dcum sata 
Nullis, Pauperies, numinibus minor. 
Per tal d'atènyer el benestar, bé ^ didava el 
règim corporatiu, amb monitoris i manaments 
sobrecartats, que la mercadería fos a l'abast 
del treballador modest, que mai no li mancas 
treball, ni es veiés injustament foragitat de la 
botiga, puis era alou dels sobreposats «cone ixer 
»si se trobera o no iusta causa de exirse el mos 
» so de son mestreo. 
A les hores, bé d'angoixa bé de gaudi, 
tampòc eren desamparáis «At tanent aque en 
«nostron offici acostuma haver alguns c o n -
»frares malalts, pobres vergonyants e ab extre-
»ma necessitai e que no se atreuexen ademe-
m a r Caritat e que es just remediar aquells se 
• statuex que los sobreposats puguen repertir 
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«entre aquells fins a 6 Uiures en lo any de son 
• r ég iment » . I l'ofici encara tendra almoines 
cper repertir a Donzel les ameridar repart idores 
«entre les filles de mestre mes necesitades», i 
caurà sots pena «qui no haura stat en lo com-
»bregar de confrare ni en lo cors o albat de la 
«casa de mestte ho de conf rare » . I si el cas 
s'esdevenia que calgun confrare feya noui son 
»fill o sa Alla que los dits conlrares puys de-
• manats hi sien que aquells confrares hi agen 
« fer o n o r » . 
I aixi per semblant manera i amb aquest 
esperit cristià resolgueren se problèmes, avui 
gairebé insolubles, tocant als queviures i al 
paupérisme, mitjançant la regularització del 
treball, mai en defall iment, jatsia que modera-
va's el nombre d 'obiers i de la ferramenta. 
El monopol i de les primeres matèries rigu-
rosament vedava's «puis quant algun Confrare 
« c ompre en lo port e moli de Mal lorca o en 
» los vaxells o de Mercader alguna partida deu 
« e te ob l igac ió de partirla entre los confrares 
«del offici, dos parts.... dins très dies despres de 
«hauer effectuada la compra e la altre tercera 
«part hage de ser del comprador conf rare » . 
De res no havien mes cura els oficis que 
del prestigi professional. 1 perquè no menys-
cabàs cuitaven que l 'obratge s 'obtemperjs a les 
ordinacions en quantitat i qualitat i encara 
penaven tot frati sens tota gracia ni merce. En 
semblant manera aconseguia's la condecent 
perfecció tècnica, que devenia suprem expo¬ 
nent de llarg aprenentatge i de riguros examen, 
que les subseguia. t Q u i no sera examinât per 
« los sobreposits p romense examinadors del dit 
«off ici, no gos ne presumescha fer feina del 
«d i t art en ninguna manera. 
« N i g u pora subir examen sens haver stat 
«quatre anys complits a carta e après anat 
»altres quatre anys per fadri del dit o f f ic i » . 
I ara és curiós per nosaltres l 'examen, di-
ferent per quiscun gremi . L'espaser devia 
«guarnir una spasa de dues mans e una de 
«una ma e que age alimar les gornecions 
«noves exides delà forge efer les baynes e man-
»t ins nous acabat de tot présent» « que lo dit 
«exsamen age de fer en casse de hun spasser 
•aquell que eli voira pendre per padr i » <que 
» l o dit exsiminat age de esser iudicat per los 
«spases aies mes veus ensemps ab los dits so-
»breposats dels fares» «Qualsevo l persona vol-
» ra atzeminarse los sobreposats lin signen les 
»pesses per son art del ques vol exsaminar aso 
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botiga sensé consentiment d 'aquel l , de qui 
se'n partia, ni l'oficial poria treballar privada-
ment sino en obrador obert , a compte del mes 
tre i, a les vegades, sota la cura vigilant del 
gremi, comesa ais prohoms i vehedors . I en els 
drets d'examen o de recepció els filis de mestre 
o gendres s'alegraven de les merces, graciosa-
ment atorgades, per l 'associació. 
Els gremis mai no obl idaren la dessem • 
blanca entre'ls homes i llur producc ió . I sobre 
aquests dos fets muntaren llur organització, 
sobresnaturalment jerárquica, en un graona-
ment de carrees. «E ls mestres confrares sco-
»lans efadrins» no eren admesos per cap mes-
tre «per mostrar o ensenyarlos lo offici sens 
»sabuda deis sobreposats» I ultra el carácter 
jeràrquic n'havien un altre ben plasent, el 
d'escola, on el mestre, décorât del respecte, 
que la suficiencia concedía li, havia cura amo 
rosida del nodriment i peximent corporal, i en -
cara de l'espiritual concernent als sotsmesos, 
comportant-se amb ells per semblant al ver 
pare de familia. «Sempre se ha stylat que els 
«mestres qui han presos e encartats mossos 
» los han tinguts com disposen los actes de les 
«seues cartes mantenguts en se casa de raen-
»jar e beure e donantlos un dobler cada d i a » . 
L'esperit de germanor avidava's sota la stn-
yera honrada i propia que, adés s'arborava en 
la Uuita reivindicadora, adés drapejava pacifi-
cament en les processons civico-rel igioses i en 
les publiques recepeions. 
Quan el rei Mart i desembarcava (1405) a 
Santa Caterina, després d'exir de la capella de 
la santa mártir, organitzava's polida i solem-
nial comit iva, banderetjant-hi ben alts els pe-
nons gremials, qui acompanyaven al mala-
guanyat j ove , vers l'hort de la Parellada, on 
jurava les franqueses del Règne abans d'entrar 
a la ciutat per la porta Pintada. Un segle mes 
avant, externs ja els gremis a aquest possat 
pacifie, prenien el de la révolta. N e hagueren 
prou que En Ferran, menyspreades les lliber-
tats de la terra després del parlament de Casp, 
les armas (1515) i amb l'avinentesa de l 'expe 
dic ió a Bugia, sovintejassen les mostres gêne-
rais, per trobar se aplegats estretament en una 
milicia armada, quan ja no eren molt llunyans 
els dies endolats de la germania. 
A la processó general celebrada l'any 1662, 
que recorría els principáis carrers de la ciu-
tat, hi eren présents vint i set gremis. 
iQuin ambent de sencilla grandiositat omp l i a 
»es sies maya te de fer dos frontissas ala fran-
»sessa e hu panyn de arquimeses e sis farà farer 
»de obra grossa aga de fer una xade e une des-
»tral e quatre feros de mulat e quatre feros per 
•quai se vol altres besties e sies calderer âge 
»de fer hun parel degeres e hun alambi de 
«arani e esies balester ade compl idament fer 
»una ballesta e finalment quadequal en son art 
»tenga de fer la feyna mes sobtil e de mes art 
»perque fent aquestes feynes fasilment dona-
»ran raho delà soltura.» 
jQuin orgull per a un poble , s 'exclamava 
En Rovira i V i rg i l i , quan te bons homes de 
ofici que saben llur ob l igac io , que posen en 
llur treball els c ine sentits i l 'amor a les coses 
humanes! Quin orgull per un poble, quan te 
pagesos ben amies de la terra, mestres de cases 
que senten l 'alegria de les parets que pugen, 
ferrers que senten la voluptat del ferre roent, 
tou torçantse sota els cops del martelli 
Si nosaltres fossim a fer, establiriem exa-
mens d'oficis i no tan sols d'aprenents, sino 
tambe de fadrins i de mestres. N o els establi. 
riem per iodicament, en temps fix, perque aixo 
podria servir per a una preparacio fins a un 
cert punt fraudulosa. Fariem els examens el dia 
menys pensât. D'aquesta manera es quan te-
nen pie valor les proves. Aquel l que's exami-
nât en un dia prestablert, en una hora precisa, 
no pot demostrar el nivell permanent del seu 
saber o de la seva destresa. I allo que interessa 
als oficis, a les ciencies i a les arts, no es l'exer-
cici de Uuiment d'uns examens, d'un concurs 
o d'unes oposicions, sino el nivell normal i 
ordinari del treball de la inteligencia o de les 
mans. La superficie de les aiguës ens diu llur 
extensio. Pero poques vegades llur fondar ia» . 
El tranc per un ofici, mostrat en l 'examen, 
allunyava el deliber de deixar la professiò per 
prendrer ne una altre, amb la mateixa facilitât 
del qui desroba 's sovint. Ta l lleugeressa pre-
veia's en les ordinacions i, per esquivar-la, es 
memorialava en una « que cada quai sola-
»ment treball en son offici en que esta exemi-
»nat e en lo necessari per aquell e volent exer -
teir altre offici se haie de examinar en el que 
» voira exercir». 
Per aitai guisa avortava de bona hora el 
tipus obrer, sempre vagivol , sensé amor a una 
feina, i la jovenea, per natura mudadiça, acos-
tumava's a jusmetrer-se a 1' estabilitat evocada 
per l 'ofici. 
El mestre no admetia ofìcial exit d'altre 
sovint i meruit les assamblees, tan démocrati-
ques, quan hi congregaven eis confrares la 
pruija de la millora cobejada o la temença del 
perill proper «per tractar difinir e determinar 
» d e en e sobre les proposic ions» que expos-
saven els sobrepossats! Fa bon veure amb 
1' i m a g i n a d o tornant un pareil de segles en-
rera, tots eis fills del treball assentats, en les 
mans i la faç dels quals aquell deixà ben 
marcades les petjades i, après de fet silenci, 
Uevar-se de peu un niestre i adreçar-se als pre-
sents amb paraules tan planes i éloquents com 
recomplides de dignitat i curialitat, per fer la 
seva opinio. «Moll honorables Senyors* T a l era 
la salutaciò obl igada. «Lo perquens fet ajustar e 
congregar [assi» i après conmemorava 1' afer, 
i entorn d'eli insortien i nodnen se ci Ploquis 
entenimentats i altercacions fins i tant que, pas 
sats los vots i parers per son ordre era conclus i 
définit, si la proposic iô conformava's o no a la 
rao, equitat i justicia, per utilitat de l'ofici i en-
cara al bé universal del Regne i particulars 
d'aquest. I llavors redigia's en escrit i deduia's 
a degut efecte la proposta, que en mots ciuta-
dans anomenava's partit o expedient. 
Quiscun gremi era votât a un sant protec-
tor, i totes les associacions medievals texien 
gran i espesa xerxa que empressonava tota la 
ciutat i donava l ' impress iò d'esser habitada 
per un pöble actiu, i eis carrers prenien caient 
industrial de confiada gaubança. N o sé estar 
de ferme l ' i l ius iò que eis nostres avant pas 
sats havien de soportar, de bon o mal grat, el 
brunzir persistent i multi forme dels obradors, 
mai tancats, i feners talment abelles. Els noms 
dels gremis, molts encara perduren en els rètols 
marmoris, o en les ratjoletes envernissades dels 
carrers, on tenien casa propia: guixaria, ferre-
ria alta, corderia, ferreria dels Hums, berreteria, 
sabateria, camicer ia , calderers, argenters, roma¬ 
lans, boters, esparters, pera) res, gerreria crema¬ 
da, capellers, moliners, dobaria velia (e tc . ) 
La jerarquía professional emprentava, a 
mes, l 'encuny aristocratic ais agremiáis, no 
fonamentat en cap privi legi hereditari sino en 
la competencia tècnica. Convençuts aquells de 
que, dins llur ofici també els era pennés atènyer 
la noblesa, certament ben objectiva, que' l tre-
ball atorga als qui s'hi están dignament i son 
utils a la societat, tots 1' amaven i els fills re¬ 
bien, sense avergonyiments puérils i temorecs, 
mes tost amb orgull, els ferms costums ances-
trals dels pares. 
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« [ C o m ens plauen les dinasties d 'homes 
d'un oficil escrivia pol idament Rovira i V i rg i l i . 
En les families on l'ofici de les mans va de 
pares a filis, l'habilitât tecnica i l 'amor a l 'obra 
ben feta arriben a llur grau mes ait. U n fuster, 
que en la seua linea geneològ ica te el pare, 
l 'avi i el besavi fuster, es un noble de l 'ofici. I 
aquesta noblesa es molt mes autentica que la 
de moites families amb titol nobil iari . 
Per fer ben fêtes les feines de les mans, cal 
una claror d' inteligencia al cap i una calentor 
d 'amor al pit. Saber l'ofici i estimar l 'ofici son 
les dues condic ions del bon oficial. Nosaltres 
sempre hem cregut que l 'ennobliment dels ofi-
cis es indispensable per l 'amil lorament de la 
vida social El desamor que senten molts tre-
balladors per llur ofici fa mes greu i tenebros 
el problema obrer. Es un prejudici estupid el 
de la inferioritat dels oficis de les mans. En 
aquests oficis hi ha aspectes de tecnica i de art 
que els posen per demunt, espiritualment, de 
moites profesions i funcions exercides per gent 
que es dona impoitancia. Fer una bota ben 
feta, amb les senes fustes corbades, els seus 
cercols ben cenyits, te mes merit i mes catego-
ria que fer de subaltern en qualsevol oficina o 
despatx. En el fons tots els oficis son bells i en 
tots hi ha art, quan es troben en mans d ' romes 
que els dominen i els est imen». 
L 'amor fervorosa al treball i a la severa 
economia domèstica, tan encomanadissa a 
l'etat medieval , afaiçonava del tot els costums 
del pöb le . A l s llibres, que nodrien amb magra 
imtrucciò la minyonia menestrala, s'hi porien 
llegir aforismes d'utilitat ben evident i de bon 
govern , tais c o m : 
Quant repiega la formiga 
no t'as seguís a la biga. 
Si no vols tenir des/ici 
a ton fili donali ofici. 
L o mateix aconsellava Frà Anselm Tur-
meda: 
Si tu est pobre e hauras 
molts filis, a tots heretaras 
alguna art, los mostraras 
passar llur vida, 
Abans, em| ero, d'aquest Menoret errivol 
fou Ramon Lull qui exalsava la menestralía 
i l loava l 'aprenentatge d'algun mester o offici, 
perqué sense eli « l o mon no seria ordonat » 
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i mostrava l 'exemple dels «serrains que han 
»mo l t bona manera en asso que tot hom per 
» r i c hom que sia per t.ït asso no's lexa de mos 
»trar a son fili alcun mester, per so que si li fa> 
»l l ia la riquea que pogues viure per son mester.» 
La vida humanal presentava's a la cons ide-
raciò del Mestre per semblant a una roda que 
giravolta, i per falliment d'estabilitat, cap es 
tament social pot haverse ferm. «En axi con 
«roda quis mou enviro, se mouen los homens 
»qui son en los mesters. On aquells qui son en 
» l o pus bax ulfici en honrament desigen a pu-
» jar cada dia tant, que sien en lo cap de la 
» roda subirana en la quai eslan los burgeses. 
» E car la roda sa a girar e a inclinar a aval!, 
• cove que uffici de burgues caya a ava l l . » I 
aquesta consideració tombava la simpatia de 
Ramon Lull vers l'art mecànira que «es scien-
»c ia lucrativa manual per donar s istentacio a 
« v ida corporal . En aquesta sciencia son los 
»maestrals, so es a saber lauradors, ferres, lus 
»ters, sabates, drapes mercaders e Is altres uffi-
»c is semblants a aquests.» 
Per aitai carrera, depositarie- les families de 
l 'amor al treball i a la recordable memòria 
de les arts, les deixalles de les quais pietosa-
ment salvaven, gairebé fins als nostres (lies, 
cobraven décor, durada, ben esser i existència 
de poble nou i alhora, representaciò, ben in-
fluient i visible; devenien eì puntai mes segur 
de la economia nacional. 
La fréquent intervenció per part dels agre-
miats, des de'ls llocs subirans de la proho-
monia en els afers de l'ofici les trametia tranc i 
maneig, i un gra de massa experiència, que 
després despendràn en camp mes ample d'acti-
vitats. A i x l , a través dels temps contemplant 
als menestrals mes honorables i angelicals tro-
bar-se a pler i excel lir, decorats de virtut, cièn 
eia i bon régiment, al costat dels jurats, ciuta-
dans i mercaders en el govern de la ciutat i, al 
traspassar aquest món, una fossa en el clos de 
la esglèsia, és acullidora de llurs despulles, 
Encara ara no s'esborraren al trespol de 
pedra de la Seu, un poc enconcat per injuria 
dels anys, les inscripeions tombals anteriors al 
X V segle, i amb les segùents l legendes: 
«Aques t vas es den Ramon Rigalt mercaders 
«Carner den johan Masqaro parayra e dels 
»seus» «Aques t carner es del honrat en Ramon 
» C o l o m draper e dels lurs». 
De l'estudi acurat dels estatuts primitius 
que de ventura pervengueren a nostres mans, 
insurgeix la conclusiô que les dispositions 
conmemorades hi traspuen principalment amb 
caràcter religios, perô embrionariament éco-
nomie i tècnic. Tracten quasi unicament de la 
fossa i de la soieinnitat de l 'enterrament « C o m 
»algun o n f r a r e pessara desta vida que tots los 
«confrares citats haian fer honor en la sepul-
»tura de aquell sots pena de una liura de cera 
»ala luminaria de monsenyer sent luhis, e que 
«sien acullits en lo carner delà confraria los 
«qui jaure hi vo l ran» . 
Als gremis, emperô, que desvetlaven se 0 
s'enrobustien amb l 'avenç de l'indûstria i des 
plegament de les cofradies hi abundejen ja les 
dispoï ic ions de caient tècnic i facultatiu, per 
bé que servin punts idèntics d 'economia. 
* * * 
I.levat els capitols de l'ofici de sastres de 
1312, refussos en altres de 1437, els mes 
antics que lie sabut trobar als nostres arxius 
pertanyen a la confraria dels hortolans, amb la 
dada de 1361. Ara cal demanar ^sôn aqtieis 
els primers? 
Vet aci un pttnt que de bades pogui resol-
dre, malgr.it els meus afanys turmentosos. 
Desprén de dies i mes dies de recerques, sig-
nantment al arxiu historié del Règne de Ma¬ 
llorca, sensé trobar lo que tant desitjava, sol-
sament afermarè per are que les disposicions 
gremials aplegades en aquest volum, si bé les 
niés reculades, per ventura no son les que pri 
mitivament engenraren els oficis, car ens cons¬ 
ta, que'ls individuus d'un gremi, en dies mes 
ancians, Vivien comunalment. 
Ramon Lull escriguè una bella pagina, on 
inconscientment obria als nostres uIls, un poc 
esmaperduts l 'encisador panoraina de «les arts 
» e los oficis dels homens maestrals> que en 
aquelles saons florien tal volta ja a Mallorca. 
Si aixi fos, seriem ben sortats de porer nos 
adelitar amb la visiô del petit mon industrial 
mallorqui al X I I I segle. 
EU ens mostra, amb el màgic encant del 
seu art i de la prosa, fresca de rou matiner de 
les nostres Hêtres « l o ferrer qui met lo ferre 
» en lo loc per tal quel pusca mils batre e amo-
»l l ir e plegar e endur a sa obra; als fusters qui 
» v e em dolar e aplanar e allissar; als maestrals 
»qui obren de pera e de tapies, que fan belles 
» torres e bells palaus e bells castells e belles 
«cambres ; als argenters e moneders; als scri-
«vans, ais sabaters que tiren lo cuir e lestenen 
» e lunten per tal que sia blan e puxes el tallen e 
«cusen; ais sartres que fan del drap gramalles 
« e mantells, e capes e gonelles e cotes e cal-
ices e caperons e daltres vestedures; ais pelli 
»cers que han offici e mester de ajustar una peli 
»ab altra e de cosir una pell ab altra; ais tixa 
«dors que han onci de ajustar I fil ab altre e 
» d e metre un fil en altre per tal que de ajusta-
»ment de fils fassen draps; als barbers, carni-
ocers e paradors qui paren a les aus e a les 
«besties ab filats e ab laces; als tenders qui 
» venen en lurs obradors diverses coses e fan 
• pugesades e meallades e dinerades e soldades; 
sal muliner qui pica ab dues les moles per tal 
»que l blat sen mola mils e pus tost; al vidrier 
»fa vidre de pera e derba e per gran forsa de 
»calor fa lo vidre, del qual vidre fa ampolles 
» e copes e enaps e gots e daltres vexel ls; als 
«jerrers, als oilers, als cambiadors qui cambien 
«argent per aur e diners per argent; als cala-
»fats que calguen la estopa en los lenys e en 
«les naus.... etc.» 
Les manifestacions dels declarants en l'in -
formaciò oberta al començ del X V segle cer-
tifiquen ¡"opulencia del comerç i d'alguns gre-
mis i, albora, el benestar dels habitadors de 
l'illa, uns sexanta anys abans, en què «la part 
«forana era molt opulent en bens e en pobla-
»dors richs e oppullents com cascu de aquells 
»pagessos paria fos un rich Ciutada o Caua-
» l l e r » oe en moites parroquies hauia pagessos 
«qui tenien grans e belles possecions e mes 
«tenien tant stat que montauen rossins e fal-
«cons e cassauen axi corn si fossen barons e 
«cauallers e aço en lo dit temps. » «De l sa r t e 
»sans lo principal art en aquesta ciutat es delà 
»lana ab lo quai viuien no els paravres etixa-
»dors que comprenen la major part del poblé 
» d e aquesta ciutat mes encare altres gents per 
« les filasses e tintorers per los colors e molts 
«a l t res » . D e tot aquest esplendor en penes els 
documents, per dissort, guarden viu réflexe per 
satisfer tan solament la nostra curiositat. Els 
testimonis dessus dits del X V segle, tan acos 
tats a aquells dies llunyadans ja parlen en 
nom de la tradiciò. « T a l es la recordança per 
»nostros passats anosaltre». l exada» . A ix i finien 
moites vdeposicions. ¡Es això realment desco-
retjador! 
Els meus afanys foren fins açi infructiferants 
per trobar al menysles ordinacions dels peray-
res, tan polents a la nostra illa. Quan Jaunie l i 
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( i ) Die marti s XI111 Mai ti i anno Mi lessi ilio CCCC 0 
se:undo Nos Mattinus dei gratia Rex Aragonum, Va-
ìentiae eie. Ne e le ruosi nai u ili largicio que a n i r n a r u m 
proficiens iDult ip . i iter ad salutem celebracio quoti f e s -
tiuitatuui ac aliorum actuum fiendoruur solerupniter 
per minisltales Ciuitatis Maioricaruui per exquisitam 
desidiani siue culpaui officiali uni nosttotum, qui, ut 
fertur, ex interuentu ipsorutn vel propter l i c e n t i a s 
quas eis pro ubscriptis conferunt ab ei^dciu tuinislra-
libus pecunias exigunt seu extorquent valeant de c e t e r o 
in ipsoruui ministrahum qui ob id tnultociens p a c i u n -
tur calupnias perturbari ad supplicationem per h u n i i -
lem nobis factam pio parte uniuersitatis Ciuitatis et 
Regni Majoricaium. Tenore presentis j a m d i c t i s uiinis-
t i a l i b u s seu oficis Ciuitatis de Maioricis c o n c e d i m u s et 
l i c c n t i a m ac faculUteoi pUnariam elargitimi q u o u non 
portava el cos de Santa Praxedis i els oficis 
clamaven al Rei l 'honor de'haver la per patro-
na, solament els perayres atenyien tal merce i 
encara la de tenir capella pròpia en la reial de 
Santa Ana al castell de l 'Almudaina, on el 
mestre Uguet Barxe esmeginayrc bastia el re¬ 
taule i l'ymatjt amb l'ajùt d'En Rafel Moger , 
pintor. Entorn de gràcia tan singular els nos-
tres avant-passats brodaven la gentil Uegenda 
de que el gremi fèu-sen digne per haver endo¬ 
massat el camf entre Ciutat i Por to-p l , el jorn 
qu'arribava la sagrada despulla. 
I ara me sia permesa una petita digressió. 
<De on pervè el nom que porta aquest gremi, 
ran del qual s'han proferides tantes explica-
cions? Jo crec qu 'expl ica abastament el ver 
signiflcat un dels capitols, al representar l'alou 
dels perayres, «t irar o aparellar los draps» 
Parar o aparellar, go és a saber, donar al drap 
el compl iment que li tanyia, tal era la fe ina llur. 
Ara bé, no deixa d'esser estrany el fall d'or-
dinacions gremials al segle X I V , temps en que la 
mercaderia era floreixent, ja que aquesta depen 
de la poixanca de les associacions i, en canvi, 
aquelles apareixen al segle X V , quan el comerg 
iniciava la decadència, fet descendent de l'asalt 
al C'ali, de la e lecc iò de Calp amb l'entronitza-
ció d'una familia forastera en els antics reial-
mes, tan sabiamtnt creats per Jaume I, envaits 
per En Ferran d 'Antequera i els seus castellans, 
de qui deia Boades que « n o eran enfranquits 
«aixis com nos ho som... e los faria mal de la 
«nostra gran llibertat,» i de la polit ica contra-
ria a la expansió cap a Amer ica de la raca 
catalana, mantenguda pels Keis Catòl ics, i, 
alhora, d'ajut al capteniment, no gens pacific 
dels pagesos. 
La troballa casual de la disposició ( ' ) del 
Rei Marti derogant la del seu germà, en q j è 
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o b s t a n t i b u s q u i b u s u i s o r d i n a t i o n i b u s fac t i s per I l l u s -
t r i s s i m u m D o m i n u m R e g e m J o h a n o e m r e e o l e n d e m e -
m o r i e f r a t r e m n o s t r u m h a b t n t i b u s ut d i c i l u r io e f fectu 
q u o d m i n í s t r a l e s ips i non a u d e r e n t se ad i n u í c e m c o n -
g r e g a r e aut s i m u l in u n u m c o n f e r r e a b s q u e l i c e n t i a 
v i c a r i i C i u i t a t i s p r e d i c t e v e l a l ter i us pro eo p o s s i n t l i -
b e r e et i m p u n e q u i l i b e t c u m s u i s s u p r a p o s i t i s v e l p r e -
s i d e n t i b u s v i d e l i c e t c u m pet st p r a p o s i t o s v e l p r e s i d e n -
tes uni u s cui us q u e o f f i c iorum C i u i t a t i s r e q u i s i t i f u e r i n t 
p e r s e i p s o s n o n s p e d a t a a l i c u i u s of f ic ia l i s p r e s e n t í a ad 
i n u i c e m c o n g r e g a r e in n n u m q u e c o n f e r r e c o l l o q u i et 
t r a c t a r e d i s p o n e r e et u t i q u e o r d i n a r e ut e is b e n e u i s u m 
f u e r i t d e p r e d i c t i s eo \ i d e l i c c t m o d o et p i o u t c o n s u e -
n c r a t a n t e q u a m p r e d i c t a o r d i n a c i o dict i d o m i n i R e -
g i s J o h a n n i s s u p e r h i i s ut p r e m i t t i t u r foret f a c t a . . . . 
D a t u m in loco d e b u r j a c o t oc taua d i e j u l i i a u n o a n a -
t i u i t a t e d o m i n i M i l e s s i m o Q u a d r a g e s s i m o P r i m o . » 
(Extr. G . G . C . fol 137. a n y I4OI-S) 
perjudiciable i temptador d'agavellar riqueses 
i cabals, a compte dels subalterns, i amb això 
tastanetjava aquella l im i tado i jerarquía, tan 
saludables, que donaven fermança i estabilitat 
al casament gremial . ¿Quin exemple no rebien 
del desventurat govern d'En Ferràn d ' A n t e -
quera, del absentisme d 'Al fons V, i de la dis-
bauxa d'En Joan, per no citar altres reis? 
Els regnicoles, no sentint ja d'aprop la pro-
tecciò de llurs superiors, en els què veien, més 
tost que pares ais subjugadors, atents a des-
pullar los de llibertats i franqueses per confon-
drer-los en la grissor de certa unitat estatal, 
foraviaren-se de llur carrera i ensems les corpo-
racions isolaven se, també, vagivolment. El cier-
ge desservia l 'Església i el mestre refredava 
l'afecte a la ciutat corporativa, i dreçava les 
passes vers la ciutat lliure, emportât d 'ambic ió 
desmoderada. 
I l ' industrialisme capitalista, mentres tan, 
engenrava ço que els économistes anomenen 
«desespiritualitzacio del trebal l . » 
Les obres d'art com les ciutats reben llur 
emprenta dels caracters i tendencies predomi 
nants. El monjo contemplatiu i el cavalier ena 
morat passaven amb l'état medieval. La corrent 
mercantilista movía la maquinaria ferrissa i acrei-
xia també la producciò, aminvant l 'equilibri del 
treball amb la seva valor i merit. Desde llavors, 
l 'home d'agent autòcton, que deixa damunt 
l 'obra l 'encuny personal, deve director, atent, 
tan sols al r itme regular de la máquina De 
bades cercarieu en ço qu'exia de les mans obre-
res, el gust i la perfecció, titol fefaent de llur 
capacitai artística. 
La monotonia amb què l'artisà produia les 
obres estroncava en eli tota mena d'interés per 
llur compl iment, car esguardava les maquines 
l lançar-ne mil de semblants en menys temps, 
per ompl ir tot seguit els grans mercats. 
Primer veié la manera com s'imposava el 
més fort, després el més hábil per seguir- lo el 
preferii en aquesta escala ascendent. Les exi-
gencies de la vida, la pruija de millorar la situa 
c iò afluixaren els llaços que establiren l'apro-
pâment i el coneixament mutual, impossat per 
l ' imperatiu d'idéntics interessos al bell començ 
en que dialogava's amb gest quasi fraternal. 
Els gremis, poc a poc, perdien amb el rela-
xament dels costums la auctoritat i personali-
tà! d'un temps. Eren fulles que'l vent tardoral 
corsecava i tombava, i s 'emportava, tot seguint 
la dança imposada a les coses humanáis i m u -
vedava ais agremiáis ajustar-se per tractar deis 
afers pertanyents a llurs oficis, de moment me 
féu pensar si seria una rao que vengues expl icar 
la manca d 'ordinacions al X I V segle, o al 
menys, amb l 'abundància i valúa qu'esperàvem. 
De les associacions gremials, altres coses 
porien dir-se i expressar, empero, per esquivar 
prolixitat, son açi obmeses possar. Llur esperit 
mil lor coneixerá el lector que fulletgi els capi¬ 
tols mes ancians, que subsegueixen. Altres r o -
manen estampais a les planes d'aquest «Bo l l e 
t í » , fora del présent recull: capitols per l'ofici 
de picapedrers, oliers (e tc ) , i també en el vo¬ 
lum tPregcns del XV/' segle», altres, encara 
inédits. 
A m b tot, els gremis covaven, com iminua-
rem la l levor de llur decadencia, puis el camp 
d 'acció era prou limitât i arrol-lat, i els prin-
cipis que'ls regien no ajustais al ritme del 
temps, en perpetual mudança. S'esdevenia el 
descobriment d 'Amèr ica, i, alhora que ai 
xamplava les fites del món concgut, pertorba-
va moites activitats. Els gremis, un poc ence-
gats, o tal volta desorientáis, en un moment 
vital per llur desplegament i definitiva consoli-
dació , no veieren la trascendencia deis problè-
mes que aquell fet plantejava en el terrer é c o -
nomie . Efecte de semblant incomprensiô i per 
lo que a nosaltres tora, de l im i tado expansiva, 
imposada per una dinastía divorciada de les 
nostres aspiracions e interessos fou l 'enderren-
ment en qué trobaren se, deslligats de la corrent 
prédominant que desvalupava's vers les terres 
ultra-marines, abundades d'or i d'argent. 
D'altra banda, els mestres, lentament, no 
cuitaren de mantenir en tot llur fervor la prís-
tina austeritat, i encara, ablaniren se al desig 
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dadisses. A l ideal aristocratie i de conquesta 
venia el de producciò i per aquest mudament 
¡que molt hi contribuiren els escriptors de 
«pol í t ica e conòmica » al agermanar la ciencia 
amb el treball! 
Per tal de recoll ir els poders que romanien 
abandonáis per la vida corporativa, mortal 
ment ferida, nexia l'Estat m o d e m , unitari, a 
manera de Instituciò temporal i tranzitòria, 
El tempérament somniador de Ruskin fanta 
sià el refloriment de recordances quasi esvaides 
i el fácil acabament de la producciò m e c a n i -
zada a basse « d e restaurar les garrides industries 
petites de les viles medievals, trasmudant la 
societat en corporac iò d'artistes la missió de la 
quai fora realitzar produccions belles per tal de 
convertir el mon en un temple de be l lesa» . 
A m b les idees noves, es propugna el prin-
cipi que la policía interior de les corporacions 
era relativa respecte al art i a la professiò, i en 
cada obrer s'hi veiè l'artesà angles, conlús en 
la massa informe de la naciò, mancat de tot 
privilegi i qualitat privativa, i les constitucions 
gremials servilment someses a la constituciò 
general de l'Estat, omniprésent i omnipotent. 
Bé és veritat que no mancaren veus al se¬ 
gle X V I I I . e que, tot adonant-se de la destruc-
ciò certa deis gremis, i l 'absorció pels poders 
superiors clamaren pel mil lorament de Ilur rè-
g im, i sobre tot perqué la ociositat cessas. Les 
corregudes de braus eren a les hores una de les 
diversions més preferides i emsems perjudicia-
bles. «Quan aqüestes corregudes es tan en dies 
de treball, planyia's un autor, no son ja dever-
timents que degen permetrer-se als jornalers, 
menestrals ni artisans, car perden el jornal del 
dia i despenen el de tres o quatre amb perjui de 
la familia. Si sovintejen aqüestes corregudes 
moites setmanes, s'atrassen el mestres i oficiáis 
en portar a terme les obres començades. Per 
ço , convendría que els mestres cuidassen de que 
Ilur8 aprenents, filis i oficiáis no anassen a 
veure els braus en dies de treball, ni a la come-
dia, ni als volatins ni a altre qualsevol diversiò 
pública. L o mateix direm de aquells individuus 
de oficis que abusivament folguen o com diuen 
ells guarden eh dilluns. 
H e vistes impremtes romandre desampara-
des d'oficials i aprenents, sense remeiar -ho els 
impressors, alegrant-los amb gracioses merces. 
En canvi, no danyarien els interessos de l'indus-
tria popular si els capvespres festivals s'acostu 
ma ven a jugar a la pilota, a bolles, boxes, trucs, 
tirar a barra, esgrima, al ball public que tan 
honradament s'estila desde temps inmemoria l . » 
A tot això cal aíegir hi l'innecessària multi-
p l i c ado d'oficis. El torner obl igava sovint al 
fuster a valer se d'eli sense neccessitat renun-
ciant en canvi, a treballar el marfil i el metall, 
trobant-se s e n s e feina a des i ara. 
Els cpneters arol-laren llur camp d 'accio a 
una casta de rodes i vehicles. La construcciò 
de rodes d e calesses, cotxes, de tota mena de 
carruatges no era una labor comuna a tots els 
mestres. Feia's patent la nécessitât qu'els bar¬ 
bers s'ajuntassen ais perruquers i es depar-
tissen d e l 'honrada professiò de cirugians. El 
macip, que dedicava's afeitar, mentres desco-
neixia els éléments de cirugía, aprenia de sag-
nar, i exercia tranquil-lament el carree de 
cirugià. 1 no esmentem ara els trajos i costums, 
que llur insconstància mantenía ociosos bon 
nombre d e agremiáis. Calia, per ço que l'Es-
tat, aquest «deus ex maquina» retornas les arts 
xi ofleis e n la activitat e il lustrado que hague-
»ren temps passât, afegint los les noves Uums 
qu'arribaven de les demes parts del mon vers 
on naveguen i mercadetjen els europeus amb 
tanta glòria i ventatge.» 
L 'Acadèmia de cièneies de Paris (1761) es 
preocupa de la sort dels gremis i encara 
s'adreça als bons patriotes, per tal de que cui-
tassen aplegar, sota u n métode uniforme, els 
coneixaments haguts per sucessiò de temps. 
I dòcils a aquesta crida entren als tallers i de-
manen als obrers noves sobre els materials 
emprats, manera de preparar-los, ferramenta 
pel forniment de llurs manufactures, a n o -
tant-ho i explicant la propietat dels mots tèc-
nics. I encara ho deixaven perpétuât en lami-
nes per ensenyança dels homes rusticáis i pro-
fit dels esdevenidors. Aix í , quiscun ofici tenia 
el seu llibre i en aquesta enciclopedia hi era 
inventariat el coneixament de les arts, reserva 
preuadlssima de on els artisans porien treure 
lo qué ignoraven per aprender-ho, o lo qué sa-
bien per fer-ho millor despres d 'acurat estudi. 
En tal guisa el marqués de Court ivron i 
Mr. Bouchu tractaven de l'art de la ferreria i 
la forja; Mr . de Reaumur de les ancores i del 
nou art d'ablanir el ferre colat; Mr . Perret 
de l'art del guinavater aplicat a la cirugía; 
Dichamel i Fourcroy del gerrer i de l'art de 
fer pipes per fumar tabac, del pescador, del 
carboner, dels draps fins i catifes turques; el 
comte de Mill i , de la porcelana; Fougeroux 
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aixó de cada dia sentien mes la mà de dalt que 
estrenyia. 
El Regent d'aquesta Audienc ia , Josep Mon 
temayor, nomenat jutge especial en l'afer gre¬ 
mial tocant a Mal lorca, dins la Circular de 10 
de décembre de 1818, significava les despeses 
extraordinàries de les corporacions en perjui 
propi manant no fossen pagades per castic en 
la l iquidaciô anyal de comptes. Aximateix re-
treia l'abus que les insaculacions i extraccions 
dels prohomens es perllongassen indefinida-
ment per profit deis posseidors i per tal de 
benavenir a la utilitat general, ordonava l'obli-
gac ió de clarificar els comptes de la prohomo-
nia vacant, quinze dies després i de renovellar 
les anominacior.s els dies estatuits i de tôt aixó 
feia responsable la prohomonia, i als Oidors de 
la disbàuxa en refrescs i dinars que subseguien 
als examens. 
A m b la mateixa data dessus dita, el Consu 
lat d'aquesta illa infonnava que «des de qu'el 
» R e i nostre senyor volgué cotnanar- l i el conei-
sxament économie i contenciôs dels col- legis 
» i gremis artlstics de la mateixa, no perde mo" 
«ment per ço de enterar se de Mur estât actual 
» de govern interior, veient amb sentiment els 
»greus perjuis que pervenien a tots els rams de 
» la industria fabril, als mateixos gremials, i als 
» individuus en particular, de la inobservancia, 
»així de les reials ordes vigents de S. M. a bene 
»fici de les arts i dels qui les conreuen. . . » Com 
les abusions no minvaven segons les in forma-
cions, a les anteriors proïbic ions, sempre reno-
vellades, s'hi afegia la de no porer-se ajustar 
els agtemiats sensé llicència del Consulat, de¬ 
manada per escrit expressant el motiu i la fina 
litat de l 'aplec sots penes pesantes pels major 
doms. Les associacions anaven finint lentament, 
ofegades dins l 'argolla qu'estrenyia de cada dia 
mes. Es curios per l'história coneixer les dispo-
sicions contengude? dins els vint i tres capitols, 
i publicades el 16 de marc de l'any segiient 
Veus açi l'esperit. « I .a pruija reglamentaria 
dels segles X V I i X V I I afermà l'atràs perpetuu 
de les nostres arts i porta a vergonyos escla-
vatge els ingenis que deixats a llur seny n'ha 
guessin esmenades unes, perfeccionades altres 
i amil 'orades totes. D e res servien l'habilitât, 
la perfecciô ni les majors intuicions d'algun as-
pirant. Puis, si no s'adomdava a la leg is lado 
gremial, si no sotscrivia els barbres codis de 
semblants republiques ridicules, la persecuciô, 
l 'atropellament i la pi ¡vació del dret sagrat del 
de Boudaroy, del toneler i guadamaciler; l'aba 
te Nollet de l'art de capelleria ( e t c ) I sensé 
exir de casa, Joseph Gelabert un segle abans, 
dins el llibre manuscrit de Traces del Art de pica 
padrer que pertanv al amie i culte hibliofil Fran 
cesc Vi l la longa Fàbregues i que graciosament 
posa a la meua disposiciò, mostrava tía regla 
»certa que seguint aquella no hi hagues perill de 
»anar enganat» i que trobà desprès de set anys 
d'estudi, planyent « la molt gran confusio de 
» l o s tracistes.» Con t e 136 dibuixos de altres 
tantes traces amb Uur expl icaciò, escrita en nos-
tra parla, abundada de mots tècnics nostrats. 
Ev identment els gremis al X V I I I segle ve-
nien a total descomposic ió . Basta recordar aqui 
entre altres fets, els que assanten en llurs ero 
nicons Mossen Antoni Ol iver i el Notar i Ga-
briel Nadal, Els 12 maitx de 1730, rememora 
el primer, «se dugue a la plassa de Cor t trastos 
»del secuestro de las casas deis Sobreposats deis 
»ofícis, havent antes aportats dits sobreposats a 
»la torre del Ánge l , per raho de no voler pagar 
» 0 no hauer pagat lo que el Intendent determi-
n a que pagas cada onci . » 
Dia 7 de juliol de 1772, escriu l'altre c r o -
nista, «se posaren las Argol les en la Camice r i a 
•major, ço es, una a cada branca de portal de 
» los dos: haventlos (als carnicersì ja dia 5 se 
»questrat tots los bens, y uns retirais altres a 
» la Preso y altres tallaven...» Eren tots aquests 
fets simptomes d'un mal que covava, i que poc 
a poc acabaría amb la vida gremial . Els agre-
miáis d ' ingeni subtil bé porien entreveure la 
tempesta que s'acostava, amenaçanta i que, 
inexorablement, arribaría de un moment a al-
tre. Deis oficis diria's que ja havien devallat a 
la categoria de lacrymae rerum. 
En Jaume T i ebaud , conjuntament amb al-
tres fusters i tallistes de Madrid i Barcelona, 
s 'adreçaven en tan al Rei dolguentse dels perju-
dicis, rebuts dels veedors amb llurs proïbic ions 
través i destorbs, de que n'estaven empedrades 
les ordenances, tan contraries a l 'avenç de les 
arts. El 1." de marc de 1879, S. M . d 'acord 
amb la junta General de Corners i moneda, 
declarava que quisvulla exercls qualsevol ofici, 
demostrada abans suficiencia mitjansant exa-
men, tot altre formalitat vedada. I encara se 
llevava l 'alegrança que cobraven els examina-
dora, a guisa de recompensa pel temps perdut. 
La resistencia, empero, de part dels gremis 
en jusmetrer-se a les disposicions era persistent, 
no llevant tampoc les causes engenradores. Per 
treball eren el résultat fatal d î les questions 
sorgides entre eis agremiats i l'hàbil artisà. 
Aquestes traves, tan perjudicials pel gremi ma 
teix, com pel public sols podien exir de la 
foscor d'aquells segles i creixer a l 'ombra del 
m o n o p o l i » . T o t desitjant posar en execuciô les 
reials ordes, massa obl idades dels gremis, el 
Consulat dictava aquests articles «fills de la 
»equitat, justicia i amor al ordre amb que segella 
»sempre eis seus acords» i amenaçava als major 
doms que al mes petit falliment serien punits 
greument, com transgressors de les sobiranes 
disposicions. Espéra l 'observança dels capi¬ 
tols, tan ventatjosos per l'hàbil i aplicat artista, 
com incomportables al malfaner, qui so color 
de zel pel gremi, viu esquena dreta dels qui 
treballen. Aixf foren proibides les cartes de 
aprenentatge — afermaments i encartaments — 
davant l 'escriva, com tambe la matrfcula dels 
aprenents i oficials; déclarât nul el senyalament 
de temps per l 'aprenentatge, qui no es ja neçes-
sari per l 'examen, pel quai cal sols el permis de 
la Reial Aud iènc ia . Eis examens deuran cele¬ 
brar se al casai consular, davant un dels vc-
cals de la Junta de Gove rn , que fixarà la quan-
titat pagadora per l 'examinât, el nom del quai 
s'escriurà a les llistes del Gremi . Es respectât 
el contracte legal i lliure que 'U pares o fills 
fassen, mitjançant escriptura publica o sensé, 
amb un o mes meslres, per tal d'anostrar-se 
en l 'ofici, conforme les condicions pactades. 
Les escriptures, al cap de sis dies, es presenta-
rân al secretari del Consulat; altrement aquest 
no vetlarà pel compl iment . Com el col legi de 
cerers i eis gremis de çabaters, moliners d'aigua, 
forners i curtidors tenien un fons ociôs i tal 
volta perjudicial, eis agremiats son delliures i 
quitis de pagar confraria, poguent fer les des¬ 
peses de festa i demés funcions religiöses, tal 
és la voluntat del Consulat. Eis demés co l ' l eg is 
i gremis, com restaven endeutats i era neces 
sari pagar eis deutes, l 'Audiència imposava 
la major austeritat econômica, l levava les 
festes, excepte les que se celebraven amb mo-
tiu d'algun esdeveniment de la reial familia, 
processô dels Uijous sant, i les propies de la 
Seu, tan ordinàries com extraordinàries, puis 
no era intenciô planyer a les animes dels 
difunts eis sufragis, ni les solemnitats eis dies 
del sant patronal. 
El barat, establiment o venta de béns inmo 
bles, inclus eis censals actius era obl igac iö 
posar-los en coneixament de l 'Audiència, per 
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tal de satisfer eis deutes i censals pasius, com 
anyalment per escrit el balanç d'entrades i exides 
de la caixa, presidint, a mes, les juntes un 
comissionat del Regent. S'establia rigurosa 
fiscalitzaciò en Padministraciò, foragitant tota 
despesa inútil i encara de pura cortesia, com 
regalar cera i doleos o gubellets ais empleats, 
sots la pena de cinc lliures, aplicadores al fori's 
de la confradia, i de pagar les messions mal 
despeses qui resultas culpable, deixant-li, em-
pero, obert el carni del recurs davant la junta 
de govern de l 'Audiència . 
Als nostres dies, Mr. Tardieu a F ranca , 
provava de reviscolar la menestralía honrada 
que la Unita de classes, fruit de la doctrina de 
Caries Marx arreconá. T o t fou en de bades. Per 
atanyer ho llevava del presupost eis cent qua-
ranta quatre millons, que en concepte de 
import, pagaven eis comereiants modests sensé 
dependents i eis artisans que tenien botiga prò-
pia, i en aquestes condicions realitzaven ells 
mateixos llurs treballs Aixi , creia estât en po-
sessiò del medi adient que automaticament 
reconstituís la Societat i enrobustis la menes-
tralía, en la que vendrien a confondrerse la 
exigencia del burgués i la nécessitât del treba-
llador, çf> ès del obrer qui laborava a casa per 
compt j propi amb plena llibertat i rise c o m -
plet; que rebrollaria la dignitat social, en la 
que tan bé campava l'impressor que, a la ma-
nera de Plantin d 'Amberes o d'un Manuci de 
Venecia , servava gelòs, juntament amb la velia 
premsa eie palanca, les tradicions nobles de 
l'ofici. I l 'Esglèsia, per medi dels Papes i soc io-
legs, ha esguardat eis gremis com esperança 
que ponta's damunt la multitud obrera. En 
aquest punt, la Enciclica «Rerum Novarum» de 
L i eo X I I I és far lluminos. Però eis gremis de 
pressa caminaven vers la posta emportais per 
lo que Ta ine anomenava ila democracia indus¬ 
trial i il lustrada». 
Un dels nostres escriptors més enyotats, 
En M. S. Ol iver senti profundament l'encis 
qu'encara serva el record d'aquelles antigües 
i venerables associacions; l 'enmudiment fatal 
del tales, qui tranquiblament traballava, com 
poria fer-ho a l'etat de Pene lope i de Nau-
sica, torbant la pan de la placeta conventual , 
amb el trie trac seguit, monoton. I, en aquesta 
extinció hi destriava l 'acabament del concepte 
de la vida, el de tota una fasse de la societat, 
la de tot un món de sentiments i estats 
animics, impossibles de revifar i de substi-
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Vora les ordinacions gremials es troben les 
del cap deguayta, carree importantíssim a Tan-
tic régim polit ic de Mal lorca i a un temps en 
que l 'ordre i la pau demanaven esment cons¬ 
tant damunt la gran p o b l a d o flotant establerta 
a Pilla, composta d'esclaus serrains, tartres, 
bulgars, circasians, grecs i altres, transplantats 
desde els llocs on arribava el nostre poixant 
comeré en dies de grandesa. Naturalment, un 
impuls de llibertat empenyia aquests desventu 
rats a cercar la millor manera de recobrar la 
llibertat perduda, bé arrecerant se als paratges 
agrests i inhabitats, bé amagant se dins coves, 
vivint del pil latge i espiant sempré l'hora pro-
picia de retornar furtivament, esquiváis els 
cástigs, a la patria enyorada. N o deixen de 
ésser enternidores les relacions fefaents on el 
desig de fuita agua l 'enginy, i el perill de la 
captura donen a l'anima del catiu mortals 
congôixes. Ve ieu-ne una petita mostra: « A b 
» la barcha aguiyada ab luxol tapât e dos rems 
»de sengles trossos de fusta en los caps de los 
squals hauia clauada una post poqueta, mes 
»hi hauia un basto larch ab una flassada en -
«treuessada semblant de vela e algunes cara-
sbasses plenes daygo e alscunes poques de 
»faues, entorn hora de primson o miganit uara-
»ren la dita barcha e materanse en mar . . . . » 
La leg is lado penal pels esclaus era cega-
ment ferrenya: assots, cremacio «en foch en 
guisa que muyra e de la sua earn e ossa sia 
feta pólvora; que sia atanayat e rossegat e 
peniat en les forques» i l 'esgarrament (etc. ) 
Veus açi la nègre perspectiva que s'obria als 
ulls dels desaventurats tot temps. Els catius 
que feinet'aven a la llar i al camp eren un 
perill constant, que obl igava a les autoritats a 
prendre serioses determinacions, endreçades a 
llevarlos tota ocasió de fuita o malifeta, sovint 
preparada en la taverna, avilats per la beguda 
i el joc . Per ço , cuidaven els Jurats de que les 
barques de la costa fossen possades en custo-
dia, que la ausencia de casa per part del catiu 
fos rigurosament fixada per temps, alhora que, 
justificáis els motius, els habitadors de paratges 
gairebé inhabitats s'armassen per llur defensió. 
Les ordinacions del cap de guayta ens obri 
nova miranda damunt l 'ample horitzó de nostra 
historia medieval , plena d'interès, pero no 
exenta de crueltat i d 'humil laciô per tants de 
sers humans a qui, llur condic ió , co l ' l ocava 
en un pla de perpetual dissort. 
A N T O N I P O N S . 
QUANT DEUEN TENIR TANCADES LES BARBERIES 
(1440) 
Que los barbers no gosen aperussar ne fer 
barbes als dissabtes als vespres delà hora del 
seny delà aue Maria ni als d icmenges. 
Die xv i j septembris anno a natiuitate D o -
mini M.o C C C C . o X X X X . " 
L o s die e any demunt dits Recompta e 
feu fe Narnau Verdum, corrador ( A q u i esta 
inttrrumpuda la dàusula). 
Ara hoiats que notiffica lo molt honorable 
mossen Berenguer Dolms, Caualler, conseller, 
camarlench del molt alt Senyor Rey e Gouer-
nador del Règne de Mal lorques, que com los 
sirurgians e barbes delà Ciutat e Règne de 
Mallorques, abusant, no tement los manaments 
de Deu ne correcc io temporal, en lo dissapte 
nit e dia de diumenge aperusen e aperusar 
tuir molt de temps. I cap al tard de la seua 
laboriosa i retent existència, encara recordava 
amb gaubança les exploracions furtives dins la 
tenda del teixidor, on el rel lotge de paret, amb 
els pesos penjants, votât a midar unes hores 
que si no eren de ventura i assaciament tampoc 
no eren les d'odi i desesperaciô contra lo créât. 
J o crée, exclamava, que llavors, com sempre, 
havia grans errors per esmenar, grans injusti-
cies per esvair, grans necessitats per remeiar. 
Perô crée, també, fermament, que la vida, en 
gênerai, era mes comportfvola per tots i no 
altre cosa certificaven els interiors tranquils, on 
s'oien sovint cançons alegres i virils, que si no 
significaven un paradis a la terra, al menys, 
mostraven esperança, gaudi, conformitat amb 
la propia sort. En un mot, félicitât. 
fassen, axi b e e n lursobradors con fora aquetls, 
violant lo dit dia del diumenge contra los dits 
manaments de sancta Mare sgleya, E aquell 
dit honorable Gouernador vulla tal abus ex-
tirpar e en bon vs aquells metre e posar; Per-
tant lo dit honorable Gouernador , a requesta 
dels honorables Jurats delà Uniuersitat e Règ-
ne de Mal lorques o de lur sindich, denuncia 
e mana atots e sengles sirurgians e barbes del? 
dita Uniuersitat e Règne que daquiavant no 
gosen o presumesquen, en lurs botigues ne en 
altres lochs, fer ne fer fer barbes o aperuses 
delà ora que lo seny delà auemaria sera toquat 
auant del dissapte a vespre e axi mateix en lo 
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Los grandes Maestres de la orden de San Juan Rafael y Nicolás Cotoner j Oleza 
P R I M E R A C O N F E R E N C I A 
(CONTINUAClÓ ) 
De más de 600 turcos que combatieron en 
el Galeón no se encontraron vivos más que 
380, comprendidas 30 mujeres y unos 20 pajes, 
que dicho Agá conducía a su .servicio. Hechos 
esclavos los v ivos y arrojados los muertos al 
mar, se dio a saco el bajel, lo que hizo la gen 
te de las galeras, obteniendo un riquísimo bo-
tín y dejando a la Re l ig ión solamente el casco. 
Por la muerte del General, el Capitán del 
San Lo renzo , Cotoner, c omo el más antiguo, 
pasó el estandarte a su galera y asumió el man-
do de la escuadra. Fué opinión general remol-
car a Malta dicho Galeón, pero demostrado por 
la experiencia de trece dias cuan difícil era el 
arrastre de tan inmensa mole que por cada paso 
hacia adelante hacía dar dos hacia atrás a las 
galeras, se acordó amarinarlo, y dejarlo nave-
gando en dirección a Malta. As í el diez de O c -
tubre, puestos a su bordo 100 soldados, dos 
caballeros para mandarlo, que son el Cabal lero 
Verdil le, Patrón de la Capitana y el Cabal lero 
Fevi l lade, marineros bastantes y provisiones de 
boca y guerra para dos meses y medio , fué en 
comendado a la buena suerte y se hizo a la 
vela en esa dirección. Pero como el mar en este 
t i empo estuvo casi siempre en continuas y 
grandísimas borrascas, también las galeras, des-
pués de haberse visto muchas veces en mani-
fiesto pel igro de perderse, c omo habría ocu-
rrido sin un particular favor del cielo, hasta el 
tres del corriente ( N o v i e m b r e ) no lograron en-
trar en el Puerto, muy maltratados del combate 
y de las olas y huracanes, y faltas de todo lo 
necesario, no habiéndoles quedado más que 
dos sacos de galleta y poquísima agua para 
cada uso. El bajel no ha aparecido aún, pero 
con ayuda de Dios, pronto se espera verlo para 
gloria de S. D . M., de esta Sagrada Rel ig ión y 
para confusión eterna de los enemigos. 
Malta 7 de Nov i embre de 1 6 4 4 . 
Lista de los muertos y heri-
dos en las seis galeras 
Muertos 
El General Boisbodranut 
El Comendador de Piancourt, Capitán de 
Santa María 
El Cabal lero Scotto 
El Cabal lero de Mombas , Nov i c i o 
El Cabal lero de Morans Sammone, N o v i c i o 
El Comendador de Bouflert 
El Cabal lero, su hermano, ambos Nov i c i os 
El Cabal lero de A l ig re , N o v i c i o 
El fra. Sirviente de armas, Sever ino Ricar-
do A l e m á n , N o v i c i o 
En t o t a l— 9 . 
dia del diumenge, sots pena, per cascuna ve¬ 
gada que contrafet sera, de pagar vuit sols 
aplicadors per terc, go es, la vna part als murs 
dela ciutat, laltra part al fisch del Senyor Rey 
e la tercera part al denunciador, sens tota gra-
t ia e merce. E si algun sera qui aquells pagar 
no puxa stiga tres jorns enla preso. Dat, 
en Mal lorques a xvij de setembre any Mil 
C C C C quoranta. 
Fou feta la present crida a xvij de setembre. 
( A R X . G E N . H I S T , D E M A L L . — P r e g o n s de 
1440 a 1452, fol 11.) 
P. A. S A N X O . 
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V I . — A c t a n." 114 del Liber Comciliorum 
a. d. Ib42—1644—fol. 2^5 <M Archivo de la 
Orden ( 3 Nov i embre 1644.) 
(Traducc ión castellana de la copia en ita-
liano remitida por el Cav . H . P. Siena ) 
Dia 3 de Nov i embre de 1644. 
Le ida la relación mandada por el Capitán 
fr. Nicolás Coloner, comandante de la escuadra 
de las galeras por la muerte del que fué Vene 
rando General Fr. Gabriel de Chamber Bois-
bodrant, el Eminent ís imo y Reverendís imo Se-
ñor Gran Maestre y el Venerando Consejo , 
deseando proveer a la indemnización del C o -
mún Teso ro sobre la presa hecha por las cita-
das galeras; acordó que para cada una de ellas, 
uno de Gran Cruz con otros dos Comisarios de 
diversas naciones con la intervención del pro-
curador fiscal de la Re l ig ión, hagan cuidado 
sísima investigación (dándoles a este efecto la 
autoridad y poder oportunos y necesarios; han 
designado por voto unánime a los Venerandos, 
Mariscal de St. Yey , Prior de Lombardía Mel-
zi, Bayl io de Negroponto Vi l larroel , Baylio de 
Cuspe Arnal y Bayl io de Cremona Vuchiet-
ti, y a los Comendadores y Caballeros fr. M i -
guel de Biancourt Pontrincourt Cabal ler izo de 
S. G. fr. Ludomio de L imoges Renevi l le , fray 
Jacques de Gordcn Eviena, fr. Francesco Pic-
colomini fr. F laminio Bolbiani, fr. Gior. Fran-
cesco Ricasol i , fr. G io : Batta Macedonia, fray 
Don Nicolás Cotoner, fr. Don G io : de Losa, 
fr. I ) . Miguel Costes et fr. Paulo Heur ico de 
de Luzzan ordenando y mandando que des-
pués de hacer esta investigación den cuenta de 
todo ai Venerando i .onsejo y con el fin de que 
procedan en todo con la debida dil igencia: or-
denan y decretan: 
Pr imero : que se ponga una barca de guardia 
para cada Galera con un Rel ig ioso de confianza 
remitiendo a S. G. las propuestas para ello. 
í tem que los citados Comisarios deben re-
conocer a todos sin perdonar a nadie de cual-
quier calidad que sea y a este efecto deberán 
desembarcar todos los del hábito con el Capi 
tan y el Patrón haciendo di l igente r e conoc i -
miento en sus personas y efectos de cada uno, 
como son mochilas, Ualijas, cartucheras, mos• 
quetes, bandoleras, y todas las demás cosas y 
semejante diligencia deberán usar con toda la 
gente y del mismo modo la chusma, desembar-
cando en primer lugar todos los heridos sin 
efectos. 
í tem para que se pueda lograr mejor l o q u e 
desean, se hará un bando, publ icándolo por 
todas las galetas advirtiendo que el que tenga 
dinero, jovas, perlas u otra cualquier cosa debe 
declararlo en el término de hora con seguridad 
de recibir c omo premio, tanto los del hábito 
c omo seculares, treinta y c inco por ciento de 
todo lo que hayan declarado y no declarándolo 
y encontrándoles cualquier cosa incurrirán t ip-
so facto» , además de la confiscación del dinero 
y objetos, en la pena de muerte, entendiéndose 
incursos en la misma pena, no solo los princi-
pales transgresores, sino también los cómplices 
y camaiadas, prometiendo del mismo modo a 
los que denunciarán y manifiestarán algún de-
tentor de dinero u objetos, además del dicho 
premio del treinta y cinco por ciento, el secreto 
para que no se venga en conocimiento de la 
persona denunciante. 
Í tem, después de ejecutado lo antes dis-
puesto, tanto con los del hábito c omo con los 
dos tercios de la gente y chusma, quedando el 
resto de los soldados y marineros de guardia en 
la galera, con el resto de la chusma deberán 
proceder a una rebusca general, poniendo en 
tierra todo el velamen, aparejo, toldos, barriles, 
cubas y cualquier otra provisión, reconociendo 
proa a popa y de la sentina al tope, sin dejar 
cosa alguna por mínima que sea. 
Heridos de consideración 
El Comendador de Neuchese, Capitán de 
la Capitana 
El Comendado r Cerchi, Receptor 
El Cabal lero Choppe 
El Caballero de Mennevi l le 
El Cabal lero Parroja 
El Cabal lero de San Lorenzo, el joven 
El Cabal lero de Boismorant, Patrón de la 
Victor ia 
Ei Cabal lero Scalamonte 
El Cabal lero La Blacbe 
El fra. Sirviente Emanuel Balzana 
En t o ta l—11 . 
Muertos, hombres de proa y chusma. 
En tota l—116. 
Her idos de considerac ión.— 
El Pi loto real y otros 
En total —251 . 
VI I—Nombramien t o de Rafael Cofoner para 
Capitan de la Galera Capitana. (3 N o v i e m -
bre 1644) 
Die Eadem (D ie tertia Mensis Nouembr is 
(1644.) Post Miridiun A d presentationem Ve-
nerandi Bajulini Nigr ipont is fratris Don Joan 
nes de Vil larroel Proefecti Generalis Tr i remium, 
Eminentissimus ac Reverendissimus Dominus 
Magnus Magister et Venerabi le Conci l ium cum 
i 7 3 
Diario de don Gaspar Melchor de M é l l a n o s 
EN EL CASTILLO DE BELLVER 
(CONTINUACIÓN) 
A P É N D I C E 
I.—Obras de lectura y consulta de Jovellanos en Bellver 
(1806) 
Alemaf iy (Gerón imo 1 , hijo Historia de Mal lorca. 
» » Disertación. 
Arriaza Oda al Comba t e de Trafalgar. 
Alemaf iy ( G e r ó n i m o ) Crón i ca de Mallorca. 
Aguilar (Marqués de) Poesías de L o p e de Vega , traducidas, con un pró-
logo sobre la lengua y la Literatura Española. 
Br ixonio ( ó Per ixon io ) Opera 
Bossuet Historia del quiet ismo moderno (en el tom. V I I 
de las obras de Bossuet.) 
Benimelis Historia de Mallorca. 
Blancas Coronac iones «le A ragón . 
Bellver (Doc t . ) pseud. de José Barberí . V ida de la V . e Sor Clara Andreu . 
Bolandos ( L o s ) Ac tas de los Santos. 
Cicerón (_M. T . ) D e Natura Deorum. 
Custerer ( P . e ) (Disertaciones) . 
Crónica del R e y Don Jaime. 
Del i l le Discurso académico . 
Dameto Historia de Mal lorca. 
D iago P . e ) . Crónica Dominicana. 
Diaz de Valdés ( P e d r o ) Obisp. de Barcelona Memor ias o Miscelánea de varios escritores. 
D i a go ( P . « ) V i d a de S. Raymundo (En su Crónica). 
Deli l le E log io de L a Condamine . 
Erro (F Bta ) A l fabe to de la lengua primitiva española. 
Esteban ( P ed r o Ono f r e ) Doct. mallorqn. . Sobre la Sangría del tobi l lo. 
Garibay (Esteban) Historia de España. 
González R e c o n c o (Manue l ) astur . . Memor ia y Conclusiones (Fuertes pág.) 
Gi l ( P . e ) Estudios o Lugares teológicos. 
Gómez Miédes Crónica castellana del Rey Don Jaime I. 
Hirt ius ( o H i r c i o ) D e Bel lo Hispánico . 
He rmo lao Bárbaro (i An ton i o , Ca l vo Patriar-
ca de Aqui l ea en 1497 ? v id ( L e s ) . . Cartas al fin de las obras de A n g e l o Po l i t iano . 
suffragiorum scrutinis nemíne discrepante ele-
gerunt in Capitanem Tr i remis proetorioe Co-
mendatanum fratrem Raphaelem Cotoner tan 
quan habielun et Idoneum. — ms. 114—Liber 
Conc i l iorum a. d 1642—1644—fol . 266 ( C o -
pia facilitada por el Cav . H . P. Scichena. ) 
M. R I B A S D E P I N A . 
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H o m e r o ( traduc de M . Dic íer . . . . Ouvres (en 7 t omos ) . 
Herrera (Juan de ) Discurso sobre la figura cúbica aplicada al Ar te 
Lul iana. 
Jove L lanos Descripción del Cast i l lo de Bell ver ( i . 1 , 2.', y 3 . « 
parte o Apéndices . ) 
id. Notas de las anteriores y Carta sobre la poesia 
provenzal en una de ellas, 
id. Sobre Educación. 
id. Advertencia s/ el MS. de Juan de Herrera. 
id. Not ic ia literaria s/ L laguno y Amiróla (pag. 69 . ) 
id . Descr ip. " de la Lonja de Palma (p . Jules 23). 
Juan (Jorge 1 ; y U l l oa ( An t on i o ) . . . . Via je a la Amér ica Mer id l . (2 tomos) . 
Jove L lanos Señas de la Crónica del Rey Jaime p. 81. 
Lull o Lu l i o (Ra imundo ) De Concil i i (poema) . 
D e la Orden de Caballería. 
F i losof ía de A m o r (o Árbo l de A m o r ) . 
Geometr ía . 
Poesías. 
Doctrina pueril. 
Las alabanzas de la V irgen. 
Geometr ía compendiosa. 
Blanquerna. 
El Desconsuelo ( L o Desconort ) impreso en Pa lma 
en 1540. 
A r t e Magna. ( L y o n : 1514). 
Ar te de orar y amar a Dios ( impr. " moderna) . 
Sobre los C ien nombres de Dios. 
Orden del Mundo . 
Luyan ( I gnac io ) Poét ica. 
L o p e de V e g a La Moza de Cántaro ( c omd : arreglo de Quintana) 
Mal lorca (fr. Caye lano de ) Misceláneas históricas (2 . tom in f.) 
id . Misceláneas históricas (3 tomos in 4 . 0 y Biblioteca 
Mal lorquína. ) 
id. L loceta ilustrada. 
Mariana ( P . ' Juan de ) Historia de España (ed ic . de Va lenc ia ) . 
Marsi l io M S . s/ la Conquista de Mal lorca. 
Mut V i c en t e ) (Historia de Ma l í . ) 
Mal lorca (fr. Cayetano de ) Ant ig lor ias de Mal lorca. 
M u ñ o z (Juan Bautista) E l og i o de Anton io de Nebri ja . 
Morat in ( L . F . d e ) traduc. de Fournás . . El Ca f é . 
I d . id. id. . . El Sí de las Niñas. 
.Marca (Pedro de ) Concord ia ( 3 . a ed ic . de Paris por Balucio ) . 
Morat in ( Inarco Ce len io ) La Sombra de N e l s c n - P o e m a - M a d r i d Vi l la lpando 
i 8 o 5 - i n - 4 . ° 8 págs. 
Masdeu (Juan F r a n . c 0 ) S. I Condes de Barcelona. 
Historia del Canal de Languedoc . 
Panegír ico de la B . a C * Tomás . 
Examen crít ico del Ant i -Qui jote . 
(Barber i ) . . . Compend io de la Historia de Inca. 
E log io del Cardenal Cisneros. 
Orac ión fúnebre por los marinos de) Ferrol, muer 
tos en el combate de 21 de Octubre de 1805. 
L o s Templar ios ( t ragedia ) . 
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Atalia. 
El gusto del dia ( comed ia ) . 
Memoria de agricultura mallorquína. 
Memor ia s/ cría de ganado lanar, cabrio , etc. en 
Mal lorca. 
Sermón de Honras del General Gravina. 
Memorias de San Fernando. 
L a Vinguda de Carlos V a Mal lorca en 1541. 
Historia de Aragón eclesiast .-c iv i l . 
Guia de Forasteros. 
Digesto Francés. 
Historia del jansenismo. 
La Pr imavera (de un proscripto) con un Discurso 
sobre la Poesía dcsctiptiva. 
Véase otras obras en las siguientes fechas y páginas del Diario 
dias - Marzo- 2 0 - 2 1 - 2 4 2 5 - 2 7 - 3 0 
Abril i.° 
Martínez Marina ( F r an . c o ) , Ensayo sobre (las Cor tes ) . 
Por t -Royal . Grammaire (con un Discurso sobre el origen y progresos de la Lengua Francesa, de 
Pet i tot . ) 
Pasqual (P. « An ton io . Disertación sobre la invención de la aguja náutica. 
Padrina (Migue l Juan de ) . Descripción del Cast i l lo de Santueri. 
Posada y Rubin de Cel is (Anton io de ) . Discurso o Sermón de honras militares en 1804 ( 1 . tom. 
in 8.°, con extens. notas.) 
Perez (An ton io . ) Cartas latinas. 
Po l i c iano ( Ange l o ) . Cartas. 
Perez de Villaamil? traduc. de F. M . Co lumela . (pág. 55 . ) 
Rics (V i c en t e de los) . Discurso s/ los Inventores de la Arti l lería. 
Senense (Sixto. ) Bibl ioteca. 
Sánchez Barbero. A l Comba t e naval (v.« Hermos i l l a ) . 
Scotto ( P . e ) E l og i o fúnebre de D. Anton io Agust ín. 
Serra (Ventura ) . Misceláneas. M S . 
Serra (Ventura ) . Disertación s/ el pueblo Bocchor i tano. 
Sánchez Bahamonde. Memor ia s/ los abastos de Santiago. 
Sca l igero . D e Subtilitate. 
Salcet ( M a t e o ) notario mallorquín. Diarios. 
Sevigné ( M o d . de ) Cartas (10. tomos ) . 
Tasso ( To rqua to ) . Aminta : ed ic . de Paris de 18... 
T o m á s y Taxaquet (M i gue l ) . Oraciones sobre el estudio del Derecho. 
Ul loa (An ton i o de ) . C o m p e n d i o histórico de los Incas. 
Tarsis (Pablo An ton io de ) V ida de Don Francisco Quevedo (t . X edic ión de » 7 9 4 ) . 
Ver i o Ver ino (M igue l ) . Dísticos. 
V i l larroya. Cartas. 
V e r i ( T o m a s d e ) . In forme sobre la cria de caballos. 
V iegas . A l ega to en el pleito (pág. 55 ) 
Wading . Anales de la Rel ig ión Franciscana 
II.—Amigos y conocidos de Jovellanos en la Isla de Mallorca 
Ama de Son Pomari. D. » Micaela Fortuny. 
Asprer de Barcelona. 
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Ánge l ( D o n ) Pérez. Profesor de d ibujo . 
A segui v.° de Palma. 
Barbieri (Doc t . José). Presbítero mal lorquín. 
Berard. . . . Sobr ino del General V i v e . 
Bautista (Don ) . V i d . C a p ó . 
Bordoy Carpintero-tal l ista. 
Bayeu (fr. Manue l ) . Monje cartujo en Val ldemuza: pintor. 
Bás y Bauza ( I gnac i o ) . Beneficiado de la Catdr. confesor de Jove-L lanos. 
Bellver {Doctor). Spseudónimo de Don José Barberí . 
B. R.. iniciales de Dn . Ba. 
Canut Comerc iante en Palma. 
Cava. . . . Regente de Palma en Dic iembre de 1806. 
Campaner , y sus hijas. Vec inos de Palma. 
Cuta de Felanit* (e l ) . Doctor Ro i g . 
C a p ó (P.* D . Juan Bautista). Monje en Val ldemuza; corresponsal literario. 
Campins ( P . c |aime). Sacerdote que decía la misa en el Castil lo. 
Caro y Sureda (Ventura ) . Marqués de la Romana. 
Caro y Sureda (José) . Capitán Gral . de Valencia/ hermano del M.» de la R." 
Caro ( P e d r o ) . Marqués de la Romana. 
C o l o m (Juan). Canón igo de Pa lma, fal lecido en 1806. 
Cotoner . . . Comendado r en ^alma. 
Cardenal (El) E m . r a o Sr D. A n t o n i o Despuig Obispo Cardenal. 
Cristóbal (P . « D. ) cartujo. 
Chevron (Md. * ) , esposa del militar de este apel l ido. 
Despuig (D . An t on i o ) . Cardenal (del título de S. Ca l ix to ) y obispo de Mallorca. 
Dezcallar (Jorge) . . . v .° de Palma. 
Dezcallar ( M a d . c ) , sobrina de la Generala. ( D . * N. . . . Sureda). 
Dameto ( ) Marqués de Bellpuig. 
Dameto (Juan). Sacrista. 
Felkis (Fe lqui o Felkir) (Lu is ) (será el T e n . , e de Suizos Luis Fesche ! ) . 
Formigutra (Conde de) Sobrino del General V ives . 
Forteza (José) , vec ino de Palma. 
Fortuny (M i cae l a ) . Dueña de la casita de Sen Fornari. 
For tuny (Mad . * ) . D.* Sureda, hija del Marqués de V i vo t . 
Figuerola ( P e d r o ) . Comerc iante en Barcelona, calle de Escudillers asistente de Jove L lanos . 
Gual . 
General (El). D. Juan Miguel de V ives , Capitán Gra l . de Mal lorca, durante la prisión de 
Jove-L lanos. 
Gobernador del Castillo (El). D . I gnac io García. 
Gual (V i cen ta ) , huérfana, vec. de Palma. 
Garc ía ( I gnac io ) Gobernador del Cast i l lo de Bel lver. 
Jacinto ( D o n ) . D. Jacinto Roque Lorenzana, sobrino de Jove Llanos, e In ten . " 
Isern (An t on i o ) . Tall ista (marquet ier ) . 
Isern (Josef ) . Tal l ista (marquet ier ) . 
Iraola (Mad . * ) Sureda, sobrina de la Generala. 
Josef {Fray) Cartujo en Val ldemuza. 
Miquelot Maestro de guitarra y solfa en Palma. 
Melchor ín ( D o n ) . Ape la t i vo de Don Melchor Switer, Ten iente de Suizos. 
Marce l (C laud io ) . Agente y consignatario de Jove Llanos en Mallorca. 
Por la c o p i a y a p é n d i c e s 
J U A N L L A B K É S B E R N A L . 
(Continuará) 
A N V X L V I — T O M . X X I I I 9 E T E M B R E DE 1930 N O M . 59S 
BOLLETÍ DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÓGICA LULIANA 
DATOS PARA LA HISTORIA DE LAS BELLAS ARTES 
E N M A L L O R C A 
Los artistas Miguel Fuster, Mateo SureJa y Jaime Bisbal. 
En la parroquia de Buñola se conserva un 
juego de sacras de plata repujada que es una 
bellísima joya del arte barroco, ejemplar, tal 
vt z únicc, en la Isla. Fué debido a la munif i-
cencia y buen gu^to del rector D. Simón Ma-
rroig, natural de Dc\á, que durante muchos 
años, regentó aquella parroquia y a la que dotó 
con otras ricas joyas y suntuosas colgaduras. 
En nuestra investigación que hicimos en 
aquel archivo parroquial no pudimos hallar 
ningún documento acerca del particular; más 
afortunado que nosotros fué el Rdo . Cura Pá -
rroco Sr. Torrandel l , quien nos comunicó en -
seguida el hal lazgo y a nuestra instancia nos ha 
enviado una copia certificada, que cordialmente 
le agradecemos, y que a la letra dice: 
«Josep M.* Cerda Montancr Preveré, Vicar i 
de la parroquial Esglesia de Sant Mateu de 
Buñola, certific que a l 'Arxiu parroquial hi ha 
un document que diu aixis: 
«Compta de las Sacras de Plata que ha fe-
tas el M.* R. J Señor Doctor Simó Marro ig P . r e 
y Rector de Buñola en lo Any 1781. 
P.° Pesan las Sacras de Plata per la Ig le-
sia Parql . de Buñola conforme Bidet 88 unsas 
6/8 tomins que a raho de 32 s. 6 d. valen 144 
L. 4 s. Caspar Fuster . (rubricat. ) 
El abaix firmat Miquie l Fuster Argenter he 
rabut del M . ' R. d Sr. D . r Simó Marro ig P r c y 
Rector de la Parrql. Iglesia de la Vila de Bu-
ñola per mans del R. d Sr. Barthomeu Sabater 
P . , e y Vicari de la matexa, cent lliuras, dich 
100 L. y ditas son per haverlis treballat unas 
Sacras de Plata y per ser la veritat firin la pre¬ 
sent de me propia ma encare que de aliena es-
crita. Vuy en Palma ais 13 9 . l , r e de 1781 
Son 100 L Michel Fuster Argenter . (ru-
bricat) . 
Me he rebut del dit Sr. Rector per mans del 
matex Vicar i sis lliuras, devuit sous, y vuyt 
diñes dich 6 L. 18 s. 8. y ditas son esto est: 
12 s. per lo aram de los Rayos de la Sacra ma¬ 
jor : 1 L. 16 s. de or per deurar dits Raijos, 3 
L. 6 s. 8. per 50 máselas y famelles de llanto 
a ' ° de 1 s. 4 cadun: y ' L. 4 s. per los vidres 
que tot fa dita suma. Fet en Palma al 13 9 , b r e 
de ¡ 781 . Son 6 L. 18 s. 8. Michel Fuster Ar-
genter ( rubricat ) . 
M e s he rebut el dit Fuster del dit Sr. Rector 
deu sous y sis diñes dich i o s . 6. per al plega-
ml y tellar los vidres. Vuy en Palma ais 13 
9 b r e 1781. Son 10 s. 6. Michel Fuster Argenter 
(rubricat.) 
El abaix firmat Matheu Sureda Fuster he 
rabut del M". R ' d Sr. D. r Simó Marroig P. r c y 
Rector de la Parrql. Iglesia de la V i la de Bu-
ñola, per mans del M." R . J Sr. Barthomeu Sa 
bater P . r e y Vicar i de la niateixa, den lliuras, 
nou sous y sis diñes, dich 10 L. 9 ». 6. y ditas 
son per lo importe de las fustes de «litas Sacras, 
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Suman los sobredits recibos 265 L. 10 s. 8.» 
« Y perqué consti onsevulla la present trans-
cripció finn segell amb el de la Parroquia, a 
Buñola die vinticínc de marg de mil noucents 
trenta. Josep M.a Cerda Montaner. P . r e V . r i » . 
Rubr icado. Hay el sello de dicha Parroquia. 
J A I M E L L A U Ó F K K R A G U T 
6 - I V - 3 0 . 
R E C U E R D O S 
I S L A D E C A B R E R A 
(SIGLOS X V AL x v i l ) ( ' ) 
X I I 
El Capitán Nicolas de Antón tecolira el castillo. 
Utilidad que reporta. Recompensas que se 
proponen. 
( • 5 8 3 ) 
Die lune xxj mensis nouetnbris auno anat. 
Dni. MDlxxx i i j , 
Molt m a g . h s senyors pares de ia república. 
N o ignoren vostres m a g . , c s lo gran be y 
utilitat que ha reportade la present Vniuersi-
tat en la recúbranse del Oastell de Cabrera y 
reporta de cascun j ia coni se veu clarament 
a la txperientia que per esser estât molt pots 
dies detengut per los inimichs han presos a l -
guns vaxells y captiuades en sus de cent animes 
lo que no hagueren si no fossen estats senyors 
del dit Castell y port y axi en lo sdeuenidor 
estarse lo dit Règne en reportar moltissim dan 
no essent recobrade tant de vexells que ha-
gueren presos com de animas y mercaderies 
per lo que necessariament se inferex <iue los 
que han ajudat en la dita recobransa y socco-
rregut en bens y personas sien regoneguts per 
la dita Vniuersitat per que en semblants casos 
(1) V é a s e B O L L E T Í , toni X X I I I , p á g . 1 2 9 . 
altre volte y sempre que sia menester axi per 
lo serttey de se Mag . 1 com per necesitats del 
dit Regne ab molt animo y bona voluntat acu-
den y seruexcan en bens y persones y axi de 
fet se ha vist que lo Capita N ico la de Anton 
regussen es stat es recobrat lo dit castell de 
Cabrera en persona nati mariners, y a ses p r o -
pies costes y ha arroinat dos gomnnes? de valor 
de 500 scuts que sols lo dan es de mes de cent 
scuts com se pot veure y gastades veles ymolts 
altres dans que ha rebuts ab dita añada y tarn 
be per hatter retardât son viaje ultredels perills 
ha concorreguts de perdre lo vexell per temps 
o inimichs nos se pot dir verament que dit 
n.° de Anton y la sua nati seria estade causa 
poissima de hatter recobrat lo dit Castell com 
sens ella no eren part los altres vexells per 
poder anar a fer la dita emprese de hont es 
cose molt conuenient a tota raho equitat y 
justicia que per lo r;i 11 benefici fet en serttey 
de sa Mag . J y de la present Vniuersitat y regni 
y rebut de ma del dit n.° de Anton y la sua 
nati ab tant detriment de los bens y costes ([tie 
sia saltern satislet en via de precent y galardo 
per dita uniuersitat y li sia donat una cosa 
honesta haguda consideratio de les sus dites 
coses per la seruitud de dita jornada no empero 
entenent a prejudicar se en lo que de dret li 
el Caxó per custodia de ellas, frísete, farramen-
tas y pany. Fet en Palma ais 13 Q.HRC de 1781. 
Son 10 L. 9 s. 6. Mateu Sureda. 
El abaix firmat Jaume Bisbal Sargent de 
Mil ic ias he rabut del M.« R. J Sr. D . r Simó Ma-
rroig P. r e y Rector de la Parrql. Iglesia de la 
Vi la de Buñola per mans del R . J Barthotneu 
Sabater P . , c y V icar i de la matexa tres lliuras 
devuyt sous dich 3 I,. 18 s. per al treball de 
escriura unas Sacras y deuiar y per ser la ven-
tad lo firm en Palma a 13 9 . ' " ° d'_- 1781. Son 3 
L. 18 s. Jaume Bisbal ( rubr ica i . ) 
toca en esobre la recuperatio de las naus conte 
de aquelles just lo capitol 290 de consolât, corn 
al trement es ver y cert que poria alcansar ho 
per justitia en moit mes dan delà dita uniuer-
sitat per hont es V . Magnificenties humilment 
quant pot dit n.° de Ant. ° que sien seruits re¬ 
presentar al gran y gênerai Consei l la présent 
supp.° supplicat sia seruit voler donar une 
cosa justa y honesta al dit n.° de Anton en 
recompensa dels dits seruicis y dans per ell 
rebuts y utilitat reportade per la dita Vniuer-
sitat de la dita recobransa del dit castell de 
Cabrera e si be les desus dites coses sian 
de molta raho y justifia no res menys ho rebra 
en singular gratia y favor rebut de ma de V . 
M . T I E S y lo gran y Gral . Consei l . — Altisimus ( ' ) 
etc. — ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L L . — Lib. 
Determ. Univers. Majoric. 1582 ad 1584). 
( 1 ) Q U E sia RENIE' EN a l t i e C o n s e i l . 
X I I I 
Sobre /os gasios de la armada ctistiana orga¬ 
nizada en Palma pat a récupérât el 
Caslillo de Cabrera. 
( • 5 3 3 ) 
Die lune xxj mensis nouembris anno anat 
Dni . MDlxxx i i j . 
xMes auant se proposa a V. M corn per la 
armada se feu per a Cabrera se ban fêtes y 
causades moites despeses y gastos y per la 
obra se fan cade die y entre les altres hi ha 
una partida de sinquante quatre o sinquante 
sinch quintars de biscuyt a 34 reals castellans 
lo q. ' y altres cosilles que lo Senyor Torre i la 
prengue per la gent de dita armada del capita 
de la nau regussea que ana ab la armada a 
Cabrera que fan suma de doscentes sexante 
o setante lliures per lo que dit capita y scriua 
de dita nau nos molesten cada hora y axi be 
cent lliures vel circa se dehuen a los forners de 
pa près per dita armada y altres coses per 
hont es necessari que per axo y per les altres 
despeses y gastos de dita armada y Castell 
fêtes y fahedores V . M . nos proueyesquen dels 
diners i.ecessaris per ço que lo que tenim del 
compte ordinari apenes baste per guardes y 
altres coses ordinaries per ço V . m, 5 determi-
neran lo fahedor. 
Sobre la quai proposit io pasaren y disco-
rregueren los vots y parers dels dits consellers 
de un en altre com es acustumat y fonch 
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conclus diffinit y déterminât per mes de les 
dos parts del dit conseil que los magniffichs 
Jurats se seruesquen fins a suma de mil scuts 
dels diners son en poder dels S . o r Thomas de 
Veri y Jo Hatt. Poquet administradors dels 
formens de la présent Vniuersitat per a pagar 
dits gastos y a lo que mes bastaran.— ( A R C H . 
G E N . H I S T . D E M A L I . . — Lib\ Determ. Vniuer. 
Majoric. 1582 ad 1584). 
X I V 
Reparación del Castillo, construcción de una 
nueva torre y refuerzo de la guarnición. 
(1585) 
En lo Consei l General de 25 9 h r e 1585 
fonch proposât que lo I I I . m Senyor Dr . Lluis 
V ich Virrey y capita general noticiaue lo gran 
dany que hauia suportat est Règne en la 
recuperacio del Castell de Cabrera, y en la ul-
tima fonch torsos anarhi ab exercit format, que 
tôt prouenia de star ab mala guarde, y que sa 
Meg. ' enterat de aço ab ses Reals cartes de 2 
Janer 1585, 21 Mars, y 27 Abr i l hauia manat 
que en dita T o r r e de Cabrera se posassen vuyt 
soldats, y un artiller ordinaris vitra del capita 
y ques fes una altre To r r e , alli haont se feye la 
Ta laye y hauentse proposât en Conseil no se 
hauia presa reso l l ido y hauent tornat su I I I . n l e 
insistir en lo î iL.teix, fonch resolt que attes 
que sa M a g . J era seruit fer dita T o r r e y reparar 
lo Casit l l a ses costes ques procuras ab dita sa 
M a g . ' se exécutas, y en dit cas si posasen 4 
homens o guardes nies dels que guardauen 
repettidores en dit Castell y T o r r e noua fahe-
dora. - ( A R C H C I T . — Rub. n.° 3257) . 
X V 
Nombramiento de Castellano de Cabrera y 
aumento de salai io en I5S7 
Gêner 1587. — Fonch proposât que el cas-
tell de Cabrera demanaua que se elexis altre 
en son lloch axi per no trobarse bo de salut 
com per no conuenirli lo salari que se li do¬ 
naua y attanent (pie el hauerse perdut dos ve-
gades dit Castel! en que per recuperarlo dels 
moros se 1 an gastat tants millenars es stat la 
causa no esser lo castella persona de reputatio 
y hauetse parlât ab su 111.'" del senyor Virrey 
per si trobaria persona de mes calitat no se 
troba qui y vulla anar per menos de 250 11. que 
i So 
seria aumentar lo salari a 50 II. mes, y fonch 
remes ais Mag d i s Jurats y Sindichs O a u a r i s 
axi la nominasio com lo de aumentar lo salari. 
— ( A R C H . G E N . H I S T , D E M A L L . — Lib. Rúb. 
n.o 3298). 
X V I 
J. Míisi:/>, victima de una emboscada de los motos 
cu la isla de Cabre/a. 
( ' 5 8 8 ) 
Die quinta mensis aprilis anno anat Dni. 
MDlxxxv i i j . 
Jhs. — I I I . S. Mag . SS.—Jaunie Mac ip los 
die pasats fonch près y captiuat per los moros 
en hi isla de Cabrera ahont seruia en aquesfa 
Vnittersitat y a la hora \ molts dies abans faja 
la descuberta y per star los moros emboscats 
fonch près e dit es y en uia en teruey de aquesta 
Vnittersitat y patria ocorria en aquella y hu-
milment Sup * a V. M . seruise ferli almoyna en 
adjutori de son reseat a la quai de mes de lo 
susdit deu moura a V . M . considérât que a 
deixat assi muller j oue y set infans y la major 
part de aquell son fillas que per la absentia y 
captittitat de aquell pateixen molta pobresa 
lo offici. ( 3 ) . — ( A R C H G E N . H I S T , D E M A L L . — 
Lib. Determ. Uniuers. Majoric. 1 5 8 8 3 d 1590). 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
DATOS PARA LA HISTORIA DE ARTA 
M O R E R Í A ( ' ) 
X C I I 
Torres de guarda o Atalayes a les costes 
d'Artá (') 
( •57 7) 
El Rey y per sa Magestad 
lo lochtinent general. 
Halle y j « ra ts y consellers de la vi la de arta. 
Dieni vos encarregam y msnam en pena de 
C C II. al fisch Reyal applicadoras que vistas 
las presents fassau indit ir vn tall de dosrentas 
lili res pagador y exig idor encontinent petque 
ha de seruir ) seruesca per lo cost y gastos 
délas dos torres que de non se han de fer alia 
hont per nos son stadas senyaladas y laltra se 
ha de acabar, y ditas doscentas Huras se dis-
tiibuescan per ditas torres aportant compte de 
dites obres apar acomanant lio a vna persona 
quen tinga special carree y que dona sufficients 
fermances. Datt. en Mallorca a vij de labrer 
M I ) l x x v i j . = Don Miquel de moneada 
A K C H . H I S T , D E M A L L O R C A . — l.ib. de Lie/res 
Comunes de 1577, n.° 345. fol. xv i j , v.° 
( 1 ) V . B O L L K T Í n a m . ^ 5 . 
(2) R e g u l a r n i e ù t son l e s torres d ' E n M o r e y d ' A r t á 
y d e l P u i g d ' E n M a s s o t , les q u e fa re fe renc ia el d o -
c u m e n t . 
XCIII 
Forma de socorrer a Arta per les viles de 
Sineu, Sant Joan y Petra 
(•578) 
El Rey e per sa Magestat 
lo lochtinent general. 
Amat y faels de sa Magestat Capita, Ralle 
y Jurats de la vila de At ta . Ter quant mit jen-
sant prouissio feta per lo IIHistrissim don M i -
chel de Marrada nostre precessor lochtinent y 
Capita general per sa Magestat sots a xxiij de 
agost del any passât MDIxxv i j entre los Jurats 
de aqui de vna part y los Jurats de les viles de 
Sineu y de Sant Joan de Sineu y de Petra 
de part altre, sta déclarât y ordenat lo orde y 
forma se ha de obseruar en los socorros a circa 
del modo de fer la despesa et air. segons en 
dita prouisio, per so a snpplicacio e instancia 
dels Jurats de la dita vila de Sineu les presents 
prouehides hauem ab tenor de les quais vos 
diem y manam en pena de C C 11. al fisch Real 
applicadores que vistes les presents desi alde-
uant sempre que se seguirán semblants casos 
( 3 ) N o h a g u e c o n c l u > i o . 
en dita prouissio contingnts obseruen y ohser-
uar fassan tot lo orde y forma contingut en 
dita prouissio de la qual se vos tremet copia 
autentica y de aquella nos partiau com axi sie 
conforma a raho y justicia. Dat. en Mallorca a 
xiiij de agost M D l x x v i i j . — D o n Antoni Doms. 
A R C H . H I S T . D E M A L L O R C A . — Lib. de Lletres 
Cernutiti de 1577, n.° 345 fol. 253, v. 
XC1V 
Ordenant gran vigilancia 
( ' 5 8 2 ) 
Q u e se re fors la v i g i l a c e l a a les torre? 
y a t a l a y e s y q u e D O se d e i x e a e n g a n a r 
e ls h a b i t a n t s d e les p a r r o q u i e s m a r i t i ¬ 
m e s d e M a l l o r c a p e r 9 0 q u e e ls m o r o s 
i n i i u i c s d e s f r e s a t s d e c r i s l i a n s p e n e -
tran en les c a l e s y ports a m b i n t e n t 
de c a u t i v a i g e n t . 
El Rey e per sa Magestat 
lo lochtinent general. 
Amats y faels de sa Magestat Capitans o 
per lur absencia balles o lochtinents de Capi-
tans de Luchmaior y de les altre» viles y parro-
chies foranas maritimas de la part del pia. Per 
quant los capitans y arrays de las galiotas de 
moros que van per estas nostras mars vsen 
de totas astucias y cautelas que sempre stan 
esuellats de quin m o d o podran encatiuar los 
christians y axi aporten vna barca de quatre o 
sinch banchs y en ella se posen turchs y rene¬ 
gats vestits com a christians y entren per tots 
los ports y calas faent sempra tot lo mal que 
poden, per tant vos diem encarregam y manam 
en pena de C C 11. al fisch real applicadores y 
altres penes anos reseruades que en rebre lo 
present atiis y tots los altres semblants que 
desi al deuant vos remetrem fasau fer encomi-
nent cade vn en vostre balliti vna crida publica 
denunciant atots los sobredits y del que desi 
al deuant vos sera auisant y manat los que sti-
guen sempre ben apercebits y esuellats perque 
poch pprofitaria auisar vos de aci que vosaltres 
no fassau entendre en general y en particular 
a tots los de vostra vil la y terme quis troben 
en pei il y stan prop de mar y que sempre quei 
aura noues de moros fassen de reculirse en 
loch que no pugan rebre dany y axi be vos 
man »m que cade semmana regonegau totes les 
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torres y altres lochs hont se fan guardas per 
haueura si aquelles se fan del m o d o que conue 
e si stan de la manera questa ordenat donant -
nos de acó particular auis y tan be que les 
guardes que stan per les torres qui continua-
ment que stiguen en elles y que no les desem-
peran perque nos seguesca algún dany y re-
metreti lo present correu y auis per totes les 
altres viles maritimes ab la forma tenint acus-
tumada y fareu pagar lo portador de son sallari 
acostumat. Dat. en Mal lorca a xij de maig 
MD lxxx i j .— Don Anton i Doms . 
A R C I I . H I S T . D E M A L L O R C A . —Lib. de Lletres 
Comunes de 1581-82 n.° 349. fol. 137. v. 
X C V 
Socorrents a defensar a Arta 
(•582) 
M a n a n t a is C a p i t a n s a g u e r r a d e l e s 
v i l e s o b l i g a d e s a socorrer a A i t á q u e 
p r o m p t a m e o t a m b la l l u r g e n t a ses 
o r d e s v a i x e n a d i t a v i l a a m a n a s a d a 
d ' i n c u r s i ó d e m o r o s . 
El Rey e per sa Magestat 
lo lochtinent general. 
Amat de sa Magestat. A esta hora quees 
mig die hauem rebut auis com en les mars de 
arta seson descuberts setza vaxells de moros 
per hont ha conuingut despedir les presents 
ab di l igencia ab les quals vos diem encarre-
gam y manam que encontinent prengau tota 
la gent de vostre carrech y ab aquella vos ne 
aneu en la vila ahont teniu obl igac io de soco-
rrer de la manera que fer teniu acustumat com 
axi conuinga per la bona custodia del Regne 
y particulars de aquell pe ique desta manera ab 
¡o adiutori diuinal y bon cuidado y diligentia 
de tots se te confiansa no sois serán preseruats 
de dany y perill pero encare los inimichs serán 
debellats. E aso us manam fer y cumplir en 
pena de D 11. y altres penas a nostre arbitre 
reseruades. Dat. en Mallorca a xiij de setembre 
MDlxxx i j . Post datam. N o defferigau vn mo¬ 
ment la añada ab la gent de socorro a la 
vila ahont teniu acustumat que axi conue al 
seruey desa Magestat. Dat. ut supra.—Berardus 
Regens . 
A E C H . H I S T . D E M A L L O R C A . — Lib. de Lletres 
Comunes de 1581 82 n.° 349. fol. 159 
l 8 2 
x c v r 
A d v e r t i n t peri l l d'incursions de moro? a 
Menorca 
(•587) 
El Rey e per sa Magestat 
lo loclitinent gênerai. 
Balle de Arta. Per quant som stats auisats 
ab letra aposta per lo gouernador de iuiza 
dient que alli y ha quatorse vaxells grossos de 
moros y en la illa ni ha sinch y per ço conuin-
ga al seruey de se Magestat 1er ¡ 10 aseber a 
menorca per tant vos diem y manant en pena 
de C C 11. que vistes les présents ah gran dili¬ 
gencia fassau fer anel cap de farruix devuit o 
denou fochs de tal manera que en Menorca 
tingan noticia de dits vaxel ls de moros perqtie 
pugan fer lo que conuindra per defeiiMo de 
aquella illa y donar nos breu auis de c o i n hau¬ 
reu fet ab vostra resposta al peu de les présents. 
Dat. en Mallorca a xj de mars M D I x x x v i j . — 
D o n Luis Vich 
A R C H . H I S T . D E M A U . O R C A . — Lib. de Mettes 
Comunes de 1585-87, n 0 352 , fol. »30 . v. 
X C V H 
Prevenguent a les parroquies maritimes 
del pla de l'illa perill d'incursions 
de m o r o s 
El Rey e per sa Magestat 
lo loclitinent gênerai. 
Amats y faels de sa Magestat Capitans delà 
vil le de Lluchmaior y deles altres villes y pa 
rrochies foranes ma ri ti mas de la part del pla, 
o per lur absensia als balles o lochstinents. Per¬ 
quant la nit pasade per la part de ponent han 
fets deu fochs y set vaxells que tanim auis 
stan en cabrera que per tôt serian deset va-
xells y per lo que es necessari star ben aperce-
bits auisats perque no puguen fer dany aigu 
dits vaxells, per tant vos diem y menam etc. 
que vistes les présents fasseu fer molt bones 
guardes y les seentinelles doblades y tôt lo 
demes que conue fer coin de vosaltres stam 
confiats perque ab la aiude del Senyor y ab 
vostra bona diligentia sian preseruats de tots 
perill, fent pagar lo portador de son salari acus-
tumat rematent lo présent auis per les altres 
vílles ab la forma teniu acustumade y la derre-
ra villa aqui arribera los rematra les presents 
ab se resposta perque pugam saber si faran 
adimplits nostres manaments. Dat en Mallorca 
a x de juliol MDIxxxv i j .—Don Luis Vich. 
A R C H . H I S T , D E M A L L O R C A . — I.ib. de L/etres 
Comunes de 1585-87, n.° 352, fol. 288. 
X C V I I I 
Camvi de talayes per ineptos 
(•589) 
El Rey e per sa Magestat 
lo lochtinent general. 
Amat de sa Magestat m.° Albert i demeto 
Capita de la vila de Arta. Per quant per causa 
dels talayers del puig den missot se cause de 
cada dia molts inconuenients en lo fet de les 
guardes que fan perque causen an confusio 
sens hatter hi moros y les guardes de santanyi 
dihuen que los talayers deles torres de mana-
cor y del puig den massot ho causen per hont 
conue mudar de talayers en dita torre den 
massot pertant vos diem y menam que enconti-
nent meneu anels jurats de aqui que muden de 
talayers en dita torre que fassen be son offici. 
Dat. en Mallorca a xxj de satembre MDlxxxv i i i j , 
— Don Luis V ich . 
A R C H H I S T , D E M A L L O R C A . — Lib. de I./etres 
Comunes, de 1589, n.° 355 , fol. 141. 
X C I X 
El Rey e per «a Magestat 
lo lochtinent general. 
Ama t de sa magestat Capita de la vila de 
Arta y per su absencia baile o llochtinent. 
Diem vos y manain que fasseu que lo talayer 
que haueu nutdat a la talaya del puig den 
massot que dessi al deuant quan fara los fochs 
quels fassa ab teya y no ab carrix perque de 
axo se seguexen grans inconuenients y perso es 
menester fer los de teya, apres no fessen lo 
contrari. Dat. en Mallorca a xxvij de setembre 
MDlxxxv i i i j . - Don Luis V ich. 
A R C H . H I S T , D E M A L L O R C A . — Lib. de LJetres 
Comunes de 1589, n o 355 , fol. 145, v. 
J O S É R A M I S D E A Y R F . F L O R Y S U R E D A , 
(83 
S O B R E P O R T A L S 
C '4 '9 ) 
Die Jouis quinta niensis Januarii anno a 
natiuitate Domini M.° C C C C . 0 x v i i i j . 0 
Die et anno predictis Retulit et fidem fecit 
Lehonardus Pod io , preco publicus curiarum 
Maior icarum, se, de mandato nobilis domini 
Olfi de Proxida, Gubernatoris Maior icarum, 
ad instantiam et requisitionem Reuerendi fratris 
Bernardi Mager , magistri in sacra pagina, or-
dinis beate Marie de Carmelo , publicasse et 
preconitzasse, voce tube preclamgentls, per 
loca solita Ciuitatis, vt moris est, preconitza-
tionem sequentem: 
A ra hoiats que mana atothom generalment 
lo N o b l e mossen Ol fo de Proxida, caualler, 
Conseller del senyor Rey e Gouernador del 
Règne de Maliorques, Que alguna persona de 
qnalseuol lev, condic io o stuinent sia no gos 
o presutnesque tallar ofer tallar pedra en la 
padrera de port alt, la quai es de! Monastir 
de madona sancta Maria del Canna de Mal ior -
ques. E asso sots pena de xxv II. dels bens 
de cascun dels contrafaents hauedores, sens 
tota gracia e merce. 
( A R X G E N H I S T , U È M A L L — Pregons de 
1405 a 1419, fol 188.) 
P. A . S A N X O . 
C A B A L L E R Í A S DE M A L L O R C A 
Caballería de A RI A N Y 
X X Mensis Junii anno a Nativitate Domini 
M C C C C X X X primo. 
Nos Alfonsus Dei gratia Rex Aragonum, 
Sicil ie, Valentie, Majoricarum Sardinie et Cor-
sice, Comes Barchinone, Dux Athenorum et 
Neopatr ie ac etiam Comes Rossill ionis et Ceri-
tanie. Dignum aibitremur et consonimi rationi, 
ut exbibitores gratuitorum serviciorum Nobis 
tam in expedit ione armoruni quam ad prestito 
rum animo liberali per rependium oficiorum 
et beneficiorum ac aliarum graciarum animo 
liberali per rependium oficiorum et beneficio 
rum ac aliarum graciarum correspondendo ser 
viciis teneamus Nostris intimis affectibus reco 
missis. H a c igitur cons ide ra tone ducti ad 
servicia laude digna per vos fidelem Nostrum 
G E O R G I U M D E S A N C T O J O A N N E domicel-
lum domici l iatum in Regno Majoricarum Nobis 
in expedit ione armarum et ab diversimo de 
periculis persone et honorum vestrorum diminu-
tione pro Nostro servicio et honore munimine 
vitatis aliqualem: habentes respectum et ad 
suplicantibus Nobis aliquibus familiaribus et 
domesticis Nostris. Tenore presentis carte N o s 
tre cunctis temporibus fit miter valiture cum ac 
presens nequeamus facilius vobis satislacere 
ut Nobis corde in est pro predictis licet pro 
pri-dictis P lenam ex hoc non obteneretis sa-
risfaccionem. Damus et concedimus vobis idem 
Georg io de Sancto Joanne domice l lo et vestris 
ad imperpetuum jurisdictionem civi lem tantum 
in quadam d o m o sive honore vocata Ariany 
quam seu que rn habetis et possidetis in Parro¬ 
quia de Petra lnsule Majoricarum in allodium 
francum cum suis terminis et pertinetiis et 
super hominibus et f e m i n i s in dicta domo et 
honore et e jus terminis seu intra ejus terminos 
existentibus et domicil iatis presentibus et fu-
turis: Ita quod v o s o i c t u s Georgius et vestri 
in hiis s u c c e s s o r e s pos.-itis et valeatis creare 
et tenere B a j u l u m et Sagionem in dicta domo 
sive in d i d o honore. et ilis amovere et alios 
do novo ponere si et cum ac toties quoties 
vobis et vestris fuerint et de vestra et ip-
sorum successorum vestrorum in hiis preces-
serit voluntate. Et inde vos e,t vestri succes-
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sores ac Bajulus predirt i exerceatis et exercere 
possitis et valeatis intra quocumque intra metas 
diete domus seu honores existentes et domici-
liatos ac terras tennentes de quibuscumque 
causis et questionibus jara motis et amodo mo-
vendis civil ibus tantum justicie complementum 
sicut et prò ut allii habentes Cavallerias in 
dicto R e g n o in ipsis Cavalleri is prefactam ju-
risdiccionem civ i lem tantum exercens eaque 
uti sunt usqueque assurti possanque de pre-
presenti ea uti et eam exercere. Nos enim vobis 
et vestro Bajulo super usu et exerc i c io ipsius 
jurisdicciones conferimus omnem Posse vices-
que et locum nostrum trademus cum presenti, 
per quam mandamus quibuscumque homin i -
bus et mulieribus in dicto honore seu intra 
ipsius metas habitantibus et habitaturis qua-
tenus sentenciis declaracionibus et ordinacio-
nibus vestris et successorum vestrorum et ves-
tris teneantur Bajuli obedientes et obtemperan¬ 
tes in causis civi l ibus tantum ut est dictum 
jussionibus et mandatis vestris et eorum et 
Bajuli vestri et ipsorum paveant et obediant 
tanquam nostris. Mandamus preterea Guber-
natori nostro Generali nec non Gubernatori 
et procuratori R eg i o dirt i Regni ceterisque 
officialibus Nostris dirti Regn i et legati eorun 
dem presentibus et futuris quod vos dictum 
Georg ium de Sancto Joanne et hiis successori-
bus et Bajulis vestris et eorum jurisdiccione 
civ i le predictam uti libere permitant nec in ea 
vos et vestros successores et Bajuli vestri et 
illarum in ea nullatenus pertubent seu contra-
veniant, prestent vobis et eis si oportuerit et 
cum eis duxeritis uxilium, consilium et fa-
vorem: tenentes innitum et inane ac nullius 
efficacie seu valoris si secus a quoque ir sorum 
fuerit quomodo l ibe t atentatum. In cujus rei 
testimonium presentem vobis fieri jussimus, 
Nostro sigil lo pendenti munita. Da tu 111 Bar 
chinone vicessima die Junii anno a Nativitate 
Domini M. C C C C X X X pr imo. Regn ique nos-
tri sexto dec imo . Rex Al fonsus. (') 
14 Diciembre de 1647 la cabr t vó D O N A 
F R A N C I S C A S U R E D A Y V I V O T mujer del 
M A G N I F I C O J E R O N I M O D E S A N J U A N 
Cabal lero de Alcantara la que otorgó testa-
mento ante Juan Ribas Notar io dia 
14 AgOSÍ de 1663 heredándola su hijo 
D O N J O R G E S A N J U A N en 
10 Marzo de 1669 la heredó D O Ñ A 
M A G D A L E N A S U R E D A mediante arta de 
cesión de dicha fecha ante Juan Amengual y 
Juan Ribas con notarios que le hicieron D O Ñ A 
F R A N C I S C A S A N J U A N Y F U S T E R mujer 
de Don Jorge San Juan, Don Migue l F'erran-
dell y el Magnif ico Gabriel Fuster apoderados 
del expresado Don Jorge San Juan y dicha 
Doña Magdalena mediante acta ante Miguel 
Fons notrrio de dia 
25 Febrero 1673 la cedió a su marido 
D O N F R A N C I S C O C O T O N E R caballero de 
Santiago: en 
9 Octubre 1737 la cabrevó D O N M A R C O 
A N T O N I O C O T O N E R Marques de Ariañy.-en 
//Junio 1762 la cabrevó D O N F R A N C I S -
C O C A Y E T A N O C O T O N E R Y L L U P I A 
Marques de Ariañy que otorgó testamento dia 
6 de Feb r e r o de 1802 ante Anton io Lozano y 
Amaya y murió dia 
15 de Febrero de 1802 heredándola su 
hijo Don A N T O N I O C O T O N E R Y D R S P U I G 
Marques de Ariañy que otorgó testamento ante 
Pedro Migul R o i g dia 22 de Junio de 1821 y 
murió dia 
27 de Junio de lí>21 heredándola su her-
mana la muy Illustre Sra Doña M A R Í A T I G -
R E S A C O T O N E R Y D E S P U I G Marquesa de 
Ar iañy la que la Cabrevó dia 16 de Junio de 
1828 manifestando que tenia 2224 cuarteradas 
de extensión situada en el término de Petra y 
se d iv ide en cuatro distritos: el primero com-
prende el lugar de Ariañy y los predios Lacova, 
Son Suirana, Casa Nova, el Pujol, Son Guiberi , 
Son Guineu, Calderitx y Son Rullan. El según 
do los predios Son Ferrer, Sa Coma, Son Siga 
la, Te rmenor , El Viñet, Rafal del Canoge y Son 
Pere Vadell . El tercero el Predio Son Doblons. 
Y el cuarto el Predio Gall icant. ( ' ) 
J A I M E D E O L E Z A Y D E E S P A Ñ A . 
( 1 ) A r c h i v o H i s t ó r i c o l i b r o de cartas R e a l e s de 
1430 y 1 4 3 1 f o l . 241 
( r ) A r c h i o de P r o t o c o h s l i b r o de C a b r e v a c i o n e s 
de M a g n a t e s de . 8 ¡ s a 1 8 1 9 l o l . 202. 
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SOBRE L'ORDE DE LA. MERCE EN MALLORCA 
( «337 N . 1338) 
Roger ius de Rouenacho etc. baiulis ville 
Inche et ville de Muro uel eorum alteri salutem 
etc. Ad instantiam commendatoris domus 
Sancti Saluatoris de ordine Sancte Marie Mer 
cedis captiuorum vobis dicimus et mandamus, 
quatenus Petrum Cerdani et Arnaldurn Cer-
dani, fratres, seu bona eorum compellatis ad 
soluendum commendator i predicto quindecim 
quarterias frumenti censuales aliatasi ad ciui-
tatem Maioricarum de anno preterito, nisi for-
sam esset aliud rationabiliter quod obsistat, 
quod si allegare voluerit prefigatis certam diem 
ad comparendum coram nobis post oblatio-
nem presentium computandam. Dat. ut supra 
(tertio ndnas ITebruarii anno Domini M." ccc.° 
xxx." stpt imo N . 133S). 
I A K C H . G I N . H I S T , D E M A L L . — Lib. Je Lle-
tres Comunes de 1337 a 1339, fol 15 v.°j 
P. A . S A N X O . 
S O B R E L ' A R T D E L ' E S M A L T 
Entre les nombroses joies que he vistes, 
arreu, per tota l 'Espanya, amb motiu dels meus 
viatges de recerca per a 1'ExposiciÓ Interna-
cional de Barcelona, era deixaren fruir la mes 
fonda emoc ió els esmalts abundosos que eínri-
queixen altars, reliquiaris, frontals, sépulcres, 
custodies, càlzers... , i nombrosos objectes de 
luxe, corresponents a l 'avior románica i no 
acabats fins el segle X V I I 
Vull donar-ne discreta noticia ais lectors 
del Bolletí . 
Esmalt, en termes generáis, és l 'ornament 
obtingut en calent i sobre metal!, mitjançant 
un fundent o vidre colorejat per óxids metal-
lies. Aitals óxids poden modificar considéra-
blement el tô del vidre fussible, sense alterar la 
seva tiansparèneia; aleshores s'obtenen els es-
malts Iransllùcids dels quais en trobàreni po-
quíssims exemplars véritablement notables. A 
voltes l'esmalt és opac, siga per la naturalesa 
dels materials emprats per l'art, siga per volun-
tat artística, o l'art químic de l 'esmaltador. El 
blanc sempre es opac . En podré presentar al-
guns, conseguits per a Mallorca, que esper 
poder cedir a algún Musen, l 'opacositat dels 
quals es absoluta; sobre tôt es veu terriblement 
opac l'eamalt d u n a joia del segle X I V que 
I 
reproduire. Mitjançant el blanc, i amb addi-
cions d'altres colors, s'obtenen les diferents 
coloracions fortes o suaus, baques. 
Histôricament parlant, trobarem l 'aplicaciô 
niés antiga de l'esmalt perfecte sobre els murs 
del Palau de Rainsés I I I (a T e l l - e l - Y ehud i a , 
dins l 'egipte) i en el fris dels arquers del Palau 
de Nemrod (Babi lônia ) . Doncs es tracta d'una 
art força antiga. 
En diversos museus i co l ' lecc ions europees 
es presenten sovint obres parescudes a l'esmalt, 
coin si en realitat ho fossin; es tracte d'obres, 
delitosament acabades, de l 'Asiria i de l'antic 
Egipte. Estudis récents «pie s'ban fet mit jan-
çant l 'examen analftic, qufmic i microscôpic, 
demostren (pie aquests pretesos esmalts no son 
altra cosa que trocets de ceràmica vernissada 
o pasta de vidre magistralment engarçada. 
També es diu que els grecs coneixien prou 
bé l'art de i'esmalt, ja que saberen revestir ne 
la vesta de l'estàtua prodigiosa de Jupiter, de 
Fidies, 
Etrûria i Roma el perfeecionàren encara 
mes. Fibules i aliblalls que es troben arreu, 
dins els museus (especialment en el Britanic, de 
Londres) , ho confirmen clarament; molts dels 
objectes al llfdits es trobàren principahnent a 
2 
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les Ules Britàniques i pertanyen al segle I I I , 
corresponent a la mil lor època cèltica. 
Els segles V i V I ofereixen els millors es-
malts bizantins, sòlids i fastuosos. K o n d a k o f i 
Diehl ( ' ) diuen que l'art de l'esmalt bizantí 
reproduia l 'antic procediment persa deis Sa-
sánides; altres diuen que el procediment bizantí 
era el xinès. Esmalts asiàtics no n'he vist gaire 
bé cap a Espanya. 
Ta l vegada els esmalts mes antics de les 
terres ponentines de l 'Europa i deis temps ja 
cristians siguen de factura consemblant a la 
deis artifexs romans. Des del segle X l'influèn-
eia bizantina és una cosa clara i evident (*). 
L a cultura carol ìgnia va imposar la seva art de 
l 'esmalt, arreu. pels paísos I latins. Els esmalts 
de les terres occidentals arribaren a un grati 
sobirá; els que es conserven son notabilíssims, 
d'un modo especial els italians ( 3 ) , els ale-
manys ( 4 ) i els francesos amb la seva celebre 
escola de L imoges , notabilissima malgrat la 
seva reconeguda industrialització ( ' ) . Els es-
malts alemanys teñen una caratteristica ben 
especial, consistent en les Hargnes inscripeions; 
dins l 'A lemanya, l'esmaltar constituí una veri 
table art per tati; els esmalts son fins i seni 
pre liistoriats i sovint decoráis amb escuts 
heràldics de bellísima factura. FJs esmaltadors 
francesos foren més industrials; i així trobam 
molts d'esmalts francesos migevals i àdhuc re-
naixentistes violents i treballats amb poca cura. 
Durant el segle X I I i segdents, fins a l'en-
( 0 K O N D A K O F , Histoire et mon. des émaux bv-
\a*tins. ( F r a n c f o i t . 1 8 9 2 ) ; D I E H L , /ustinien et la civili-
\ation byzantin au siècle Vie.; Manuel d'art by;autin 
( 1 9 1 0 . ) 
(2) L A B A R T E , R e c h e r c h e s sur la p e i n t u r e sur é m a i l 
( P a r t s , i 8 6 5 . ) S C H U L T Z , Derbv'antinùche Zellenschmel-X 
( F r a n c f o r t , 1890). Fischar The Art of Ename'Hng upon 
Mefal, ( L o n d r e s 1906.) E tc . 
(3) T a l v o l t a l 'obra m e s i i u p o i t a n t s iga el f rontal de 
S a n t A m b r ô s d e M i l à firuiat pe l W o l v i n u s , c o n s t r u i t per 
enedrrec d e l P i s b e A n g i l b e r t . 
(4) E n t r e e l s ant i c s e s ioa l I s a l e n i a n v s son fam<sos 
e ls d e les c r e u s de l e : a b a d e s e > M a t i l d e 1 T e o f a n ( E s ¬ 
s e n ) ; la C r e u de G i s e l a ( M u n i c h ) ; l ' E v a n g e l i a i i d ' E n r i c 
I I ( M u n i c h ) ; i l a C o r o o a a n o i n e n a d a d e C a r i M a n y 
( V i e n a . ) 
( } ) E U de la t o m b a J e G o d o f r i d de P l a n ' e g e n e t 
( M u s e u d e M a n s ; ) r e t ra t d e M o n t m o r e n c y ( L o u v r e i el 
t r i p t i c d e la S e u d e S a r a g o s s a tir mat per P e r e R a y m o n d . 
A q u e s t no es v o l g u é d e i x a r e x p o s a r a B a r c e l o n a . 
trada del segle X V I , augmentaren considérable-
ment els mestres esnialtadors. El segle X I I 
senyala la d i vu l gado considerable de l'esmalt 
dins l 'Europa ("). L 'esc i la de L imoges s'inspi-
rava sobre tot en l'art romànica, mentre que, 
en el No r t era més estimada l'art gòt ica. Els 
esmalts de L imoges dels segles X I I i X I I I 
tenen com a distintiu propi, un fons blau de 
mar meditetrània i sovint les testes son de 
relleu ( T ) . 
L'art l imogina fou notable fins a ben entrât 
el segle X V . Franca fou la nació oue més 
influí a l'art espanyola de l'esmalt. Una obra 
notabilissima d'esmalt és la famosa arqueta de 
la Seu d'Osca (n . ° 2.324 del Catàleg de l 'Expo-
sició, la fotografia de la quai donarem als 
nostres lectors. 
Quant a les aportacions d'esmalts chample-
vées a l 'Exposició Barcelonina no trobam altra 
obra véritablement notable que la dubtosa ar -
queta d 'Astorga (n . ° 1.202 del Catà leg ) . Es 
tracta d'una arqueta d'argent repujat i daurat, 
enriquida amb vidres de colors que tenen una 
remenibrança determinada de la tècnica bizan-
tina. N0 obstant cal preguntar-se: Es tracta de 
véritables esmalts? N o s'ha fet dins el laboratori 
l'oporta exàmen analític, i dtscretíssims arqueó-
legs dubten de que es tracti d'un véritable es-
malt el que decora Parqueta d 'Astorga. A ix í 
i tot, ¡'arqueta d'Astorga és una peca de primer 
orde ; es tracta d'una obra admirable que bé 
es pot comparar artísticament als millors dels 
esmalts. Pertany al segle X , i fou donada a la 
Seu d 'Astorga per Amfós I I I . 
En el próxini article parlarem dels esmalts 
champlevées,abundants a Espanya i per tant foren 
abundosos també a l ' exposic ió de Barcelona. 
F K A N C E S C S U R E D A I B L A N E S 
Osea, Juliol de 1930. 
(6) Les o b r e s raes n o t a b l e s es t roben a C o l ò n i e , 
A q u i s g r a n , H i l d e n s h e i r a , L i e j a , N a m u r , e t c . 
(7) J o i e s p r e u a d e s de L i m o g e s es c o n s e r v e n a a 
S e u de C h a r t r e s , C a h o r s , A q u i s g r a n , e tc . e n e l s r l iuseus 
de C l u n y , de l L o u v r e y de S o u t h K e n s s i n g t o n ( V i c t o -
ria y A ' b . r t , L o n d r e s 1 , e tc . N o p u c o b l i d a r el c é l e b r e 
f ronta l d e l M o n e s t i r de S i l o s , de l M u s e u de B u r g o s , ni 
l 'è t a t u a j a c e n t d e l B i s b e M a u r i c i (Seu de B u r g o s ) so la-
m e n t c o m p a r a b l e a la de l C o m t e d e Parbí k e d e l ' A b a -
d ia de W e s t m i n s t e r . 
T O M x x in A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A L Á M . C L X 1 X 
M I S S A L D E S A N T R U F 
de la Seu de Tor tosa . - Segles XII i X I I I . -Obra catalana. 
Conté un Códex preciosament miniat, Segle XII. 
Arqueta esmaltada de Limoges de la Parroquia 
de Fitero. Segle XII. 
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Diario de don Gaspar Melchor de Jovellanos 
EN EL CASTILLO DE BELLVER 
( A C A B A M B N T ) 
A P É N D I C E 
Muntaner (P . Fr. Bruno), Prior de Val ldemuza. 
Manuel (Fray ) Bayeu, monje. 
Montis. 
Martorel l . 
Mauleon (El Cabal lero ) , hermano del militar. 
Mas (Ja ime ) . 
Ortiz..., Monje en Val ldemuza. 
Planes (Leonardo , vecino de Palma, literato. 
Pascuala (la) ... de Palma. 
Pedro Subdiácono en Val ldemuza. 
Puech. 
Fieras (Gabr ie l ) , Conductor del correo mallorquín a Barcelona. 
Palacios (¡Marquesa de). 
Padrina (Migue l Juan de ) , Sacerdote en Felanitx. 
Regente de Palma muerto en ... 
Ro ig (Doc to r ) , Cura de Felanitx. 
Romana {Marquesa de la). 
Regenta (La Viuda). 
Roncaldier (Josef), (a) El alemán. 
Salas (Bárbara), hermana de la Marquesa de la Romana, prometida de I ) . 'Pomas de Ver i . 
Sureda cuñado del General Vives. 
Solleric (Marquesa viuda de). 
Sureda ( Isabel ) , hija del Marqués de Vivot. 
Sureda (Juan). Marqués de Vivot. 
Seguie. 
Tal ladas (Doc t . ) , Presbítero. 
Tomás (Francisco) , Escultor en Palma. 
Tomás (F r . ) , D iácono en Valldemuza. 
V ic tor ica (Migue l Antonio ) , F isca l de la Inquisición en Palma. 
Vil lafranca ( P . e ) , Capuchino, encuadernador de libros en Palma. 
Vivot (Marqués de), D . Juan Sureda. 
Vie l ( o B i e l ) , Barbero de Jove -L lanos . 
Vi l lon i ó Bi l lón) , Vec ino de Cala Mayor. 
Zaforteza (Juan), Prior del Consulado de la Lonja. 
IV.—Amigos, parientes y conocidos de Jovellanos de fuera de Mallorca. 
Amiga de la monja—La Priora del Convento de Agustinas de G i ' ón . 
Amiga (La)—Le. Condesa de Mont i jo . 
Amigo de cerca del Buicio. 
Arias de Saavedra. 
Amiguito (E l ) — D. Manuel A lonso de V iado , gijonés, antiguo alumno del Real Instituto Asturiano-
Argue l l es ,— V . e Rodr íguez Arguel les. 
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Alvar Gonealez Zarracina (José )—Profesor del R. 1 Inst. Asturiano. 
Ángel (Don) Pérez—Profesor de dibujo del Real Inst.° Asturiano. 
Baltasar (Don) — V . e González de Cienfuegos. 
Bautista (Don)—Y.' Capó . 
Bayeu (Franc isco ) —Pintor en Zaragoza, hermano de fray Manuel. 
B. R.—Iniciales de D. Baltasar Ramón G o n . z de ( i a n fuegos y Jove-Llanos. 
Collugarin paisano gijonés (corresponsal encubierto ) . 
Colasín — Don Nico lás de L lano Ponte, T . " Coronel en Asturias. 
Candansin (El)—Don Carlos Gonzales de ['osada, Canónigo de Tarragona. 
C. de P.—Iniciales del Conde de Peñalba. sobrino de Jove-Llanos. 
Canónigo (el Sr.) — I ) . Carlos Gonzales de Posada. 
Coloradin ( e l ) — p r o b a b . , e Don Francisco G o n . z de Cienfuegos, sobrino de Jove Llanos, canónigo 
en Sevilla. 
Chepe? 
Domezain (Francisco Ant . ° )—Intendente que fué de la Audienc de Sevi l la . 
Editor (El) — \). Juan Ag . " Cean Bermúdez. 
Gonzales de Cienfuegos y Jove Llanos (Don Baltasar Ramón )—Sobr ino predilecto de Jove Lla-
nos, y su heredero. 
González de Cienfuegos y Rúa (Ventura )— hija del Conde Mareel de Peñalba. 
Garcia de la Fuente ( D o m i n g o ) — Mayo rdomo de Jove Llanos. 
García de la Fuente (Juan )—Hermano de D. Domingo que estuvo en Bellver en Marzo de 1 8 0 6 . 
García (Va lent ín )—Cape l lán y Secretario del obispo de Barcelona Diaz de Valdés. 
Jacinto (Don)—Jacinto Roque Lorenzana, sobrino de Jove Llanos é Intendente en León. 
Joumard (Sant iago)—Corresponsal en Barcelona. 
Llugarin (el del}— alssion al gijonés Don Miguel Martínez Marina, ó á Don Pedro Manuel de 
Valdés L lanos . 
Ll. . inicial de L laguno, ( D . Eugenio de L laguno y Amí ro l a ) . 
Martínez Marina (Manue l ) —Amanuense y paje de Jove Llanos. 
» (Juan) - h e r m a n o del anterior. 
» ( P e d r o — A d V incu la—hermano del anterior. 
» (Migue l ) — padre de los anteriores. 
* Maestro de S.' Doradia en Gi jon. 
» ( F ranc i s co ) - Canónigo de San Isidro, escritor, hermano de D. Miguel. 
Monte A g u d o (Francisco)—Corresponsal en Madr id . 
Monja (la) —l)." Josefa Jove Llanos, hermana de Don Gaspar. 
M. de C — iniciales del Marqués de Cabal lero. 
Novio artillero (e l ) — D. José Maria Gonzá lez de Cienfuegos y Jove Llanos, sobrino de D.Gaspar. 
Óseos (el de)— D . Romua ldo Mon y Velarde arzobispo de Tarragona. 
Periquín— Pedro García Arguel les , Catedrático de Dibujo en el Instituto, 
Patrón (el)- Juan José Arias de Saavedra. 
Patrona (La)—Sor Manuela Antonia del E. S. 1 0 Priora de las Agus. ' de Gi jon. 
P. P.—iniciales de Pepa |hermana de Jove L lanos ) ó de Pepe (D . José Cienfuegos.) 
Rogl iani (Juanita) .... de Madrid. 
Rodr íguez Arguel les (José) —Gi jonés, encargado de asuntos en Madr id . 
Sobrino artillero (el) — l)." José María Gonz. 7- de Cienfuegos y JoveLlanos. 
Teresa (Doña) del Rosal —pseudónimo de D. Pedro M . de Valdés Llanos. 
Tocaya (la)—pseudónimo de Don Baltasar Gonz. de Cienfuegos. 
Viudo (el) .... 
V " (D.n)— Vid. Valentín García. 
Andreu de Borbon. 
Ains (Barón de), de Borbón. 
IV.—Militares 
T O M X X I I I A R Q U E O L Ó G I C A L U C I A N A L Á M . C L X X 
A R Q U E T A D E L A S E U D ' O S C A 
Esmalt limogià notabilissim on es romp la monòtona sinfonia dels blaus i verts caracteristics de l'Escola de Limoges 
Segle XII a XIII 
F I G U R A J A C E N T D E L B I S B E D O N M A U R I C I 
( f 1238) prodigiosa obra d'esmaltaria. S. XIII. Escola de Limoges. 
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Alme la —Ten i en t e . 
Be lmont—Capi tán de Borbón . 
Breuil (du )—Capi tán de Borbón . 
Boasá ( i Boisat) 
Brest (Barón de) — Capitán de Borbón. 
Bestchart (Franc isco )—Capi tán de Suizos. 
Bruch (Bruck, Pruck) Juan—Al férez de Suizos. 
Brayer —Suizo de Courten. 
Briz —Ten iente . 
Bach-anar, mote del viejo alf. Masiá de Borbón . 
Bellpuig (Dameto , Marqués de) Coron. , el de Mil icias. 
Castelmaure ( Lu i s ) . 
Caux (Henr ique Roger de ) —Borbón . 
Cros (Juan du )—Cap i tán de Borbón. 
Cabrinety —Capitán de Suizos. 
Cric (Bernardo —Alf . Suiz. Best. 
Cabrinety, menor .—Al f . Suizos. 
Campo Franco (Marqués de)—Vid. Riedmaten. 
Candís (Juan)—Teniente de Borbon. 
Copahan (Boni fac io )—Capi tán Suizos. 
Cric (Meynardo )—Ten i en te de Suizos. 
Chicheri (Francisco )—Capitán Suizos. 
Chevron ó Chebron. . . 
Christen (Julio) Capitán Suizos. 
Durwel (Conrado ) —Capitán Suizos. 
Estenóz ( Ignac io ) —Capitán. 
España (de ) . . . 
Freiré —Ten ien te Coronel . 
Fer re r—Al f é rez Borbón. 
Fournas (Blas de). 
Fraseri ó Faseri —Ten iente Borbón. 
Feé (A lbe r t o )—Ten i en t e de Suizos. 
Fechel ó Feshel ( Lu is ) —Ten iente Suizos. 
Farp in—Capi tán Suizos. 
Gabusi ó Gabuci — Al férez Suizos. 
Hed ige r (Juan)—Teniente Suizos. 
Hed ige r (José) —Al f é rez Suizos. 
He rmam (Migue l )—mal lorqu ín Alf . Borbon. 
Har (Cr is tóba l )—Teniente Suizos. 
Hel ler (Car los )—Ten iente Suizos 
Iraola. 
Jaume ó Jayme (Gabr i e l )—A l f . Borbón . 
Jouglart (C laudio de ) —Alf . de Borbón. 
Kene l (Luis ) —Capitán Suizos. 
L e R o y (Josef)—Capitán Suizos. 
Landaburu—Al f é rez Borbón. 
La Calprade (Juan)—Al f . Borbón. 
L a Genet.. . 
La Cost .—Al f . Borbón. 
Mauleon (Vixconde de)—Borbón 
Masiá (Francisco) menor—A l f . Borbón . 
Masiá (Carlos) mayo r—A l f . Borbón . 
Masiá (el v i e j o ) .—Al f . Borbón. 
N o g u e r . 
Noa i l l e s—Ten ien te Borbón . 
Nenis, mote del oficial R ichenbach. 
Omlin (Domingo . ) 
Orrios (Juan Ant . ° d< )—Secretar io de la Capitanía Gral . de Mal lorca. 
Piemilán (Gui l l e rmo) . 
Parent—Ten iente de Borbón. 
Treisac (Conde ¿ y — B o r b ó n . 
Paire - Ten iente de Borbón. 
Ricafort (V i c en t e )—Ten i en t e voluntario Aragón . 
R i e ra—A l f é r e z Borbon. 
Richenbach (Franc isco ) —Al fé rez Suizos. 
Kiedmaten (Marques de Campo Franco) —Ten iente Suizos Court. 
Red ing —Al f é rez Suizos. 
Rent ie r .—Al fé rez Borbón. 
Switer (Me l chor ) —Teniente Suizos. 
Straw (Franc isco )—Ten iente Suizos. 
Sa int -Cr ic—Al férez Borbon. 
San Simón (Margues de) —Capitán Borbón. 
Salas (Juan) — Brigadier. 
Samaniego —Cirujano del Reg imiento de Borbón. 
Tiruel (error; por Durwel . ) 
T o r r e — C a p i t á n voluntario Aragón . 
.Valle (Ge r ón imo ) —Ayudante de Plaza. 
Vo leven (Josefj —Al f é rez Suizos. 
Ver i ( T omás de ) , ma l lo rqu ín—Teniente Coronel . 
Valadou —Al f é rez Borbon. 
Z i e b a s - Al férez Suizos. 
V . - Lugares de la Isla, visitados por Jovellanos en sus paseos. 
Aguas-dulces . La Real . 
Andraitx. La Riera. 
Bendinat. La Vileta (en S. a Cruz) 
Bonanova. Masanella. 
Casas de Genova . Perinofre. 
Casa nueva de Biel. Portopi. 
Casa del Retiro. Puente de Jesús. 
Casas del bon Fadri. Polvor ín ( La Pó l vora . ) 
Can Bey. Puente sobre el foso de Palma. 
Can Frau. Puerta de San Anton io . 
Can Vilel la. Sa Cova . 
Cala mayor . Sa Taulera. 
Calviá. Son Berga. 
Corp mari. Son Boté. 
El Bosque. Son Bono. 
El Rafal ó Rasal. Son Quint. 
El Torrente . Son Max i . 
El Mol inar. Son Fornari. 
Estellenchs (término.) Son Dureta. 
Jardin de Vi l la longa. Son Pizá. 
La Cuarentena (ó El Lazareto. ) Son Mox ó Moix . 
Los Mol inos de Santa Catalina. Son Moix blanc. 
Son Dameto . Son Armadans. 
Son L lodrá . Son Sureda. 
Son Riera. Son Puigdorñla. 
Son Cigala ( término. ) Val le de los lirios. 
Por la copia y a p é n d i c e 
J U A N 1.LABRES B E R N A L . 
DESCRIPCIÓN DE LAS MONEDAS 
D E L A 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
POR 
Luis FERBAL Y CA . \ I I JO 
Hac ia el año 40. Acuñaciones en Oriente 
como I M F de Q . A t i o (256). 
Acuñaciones en Asia c omo I M F 
de C n . Domic i o (604). 
Acuñaciones en Ol iente c omo 
I M P o P R O C O S de L. Muna -
c io (986 987) . 
Acuñación en España c o m o 
I M P de Domic io (601) . 
Entre los años 40 y 35. Acuñaciones c o m o 
I M P de Anton io (2 14 a 2 16) 
> » » 40 y 38. Acuñaciones en Zante 
de un Q (uestor ) : C. Sosio 
(1297). 
Acuñaciones en Sicilia por L. 
Sempronio ( 1 258). 
Acuñaciones en Oriente c omo 
I M P : M. Anton io (217-218), P . 
Vent id io (1393). 
Acuñaciones en España de Q . 
Nas id io (1010-1011). 
Acuñaciones en Corc ira de 1.. 
Proculeyo (1187 1188). 
Acuñaciones ordinarias de Q . 
Vocon i o (1433-1434). 
Acuñaciones extraordinarias con 
Q D E S I G N (ó D E S I G ) S. C. de 
Q . Vocon i o (1432 a 1435). 
Acuñaciones c o m o C O S D E S I G 
de M- V ipsanio (1428 a 1430). 
Acuñaciones extraordinarias con 
Q I ) ( ó Q D E S I G ) y con Q 
DES (ó Q D E S I G ) S . C : T i 
Sempronio (1255 a 1257). 
Hacia el año 36. Acuñaciones en Sicil ia c o m o 
P R A E F C L A S S ó C O S D E S I G 
de L. Sempron io ( 1 7 5 0 - 1 2601. 
Acuñaciones en Oriente c o m o 
P R A E F C ASS ó PH DESIG 
de L. Calpurnio (400 a 412). 
Acuñaciones en Sicilia c omo 
P R A E F C L A S S ó P R O P R 
P R A E F C L A S S de M. Op io 
(1045 a 1049). 
Acuñaciones en Sicilia de M . 
Op io ( 1 0 4 4 ) . 
Acuñaciones en Oriente c omo 
P R O PR de C . Fonte> o ( 6 7 1 ) 
Entre los años 36 y 34. Acuñaciones de M . 
Anton io (219 a 221) 
Hac ia el año 34. Acuñaciones de Vt. Anton io 
(222 223) 
Acuñaciones en Zante c o m o 
I M P de C. Sos io 1 29S) 
Entre los años 34 y 31. Acuñaciones de M . 
Antonio (224 225). 
Acuñaciones en Oriente de un 
O (uestor) : M . Junio (807) 
Entre los años 33 y 30. Acuñaciones de Octa-
v io (748 a 761). 
Hacia el año 32. Acuñaciones en Zante como 
C O S de C. Sosio (1299-1300). 
Hac i a el afio 
Entre los años 
Hac ia el afio 
» » o 
» » » 
Entre los años 
Entre el año 
» » » 
» » > 
» » i 
Hac ia el año 
» » » 
30. Acuñac iones en Afr ica c o ­
mo I M P de L. P inar io (1098¬ 
1099.) 
Acuñaciones en Oriente de D. 
Tur i l i o (1365) alguna de cuyas 
monedas es anónima (1365). 
A c u ñ a c i o n e s de M . Anton io 
(226 a 228), Octav io (762 a 
772). 
31 y 29 Acuñaciones en la Ga­
lia de Carinas (414) . 
30 Acuñaciones en Africa co ­ . 
mo I M P de L. Pinario (1100 
a 1102). 
28 A c u ñ a c i o n e s de Octav io 
(773 a 783)­
27 Acuñaciones en Africa co 
т о I M P de L. Pinario (1103) . 
Acuñaciones con S. С de M 
Vipsanio (1431) . 
25 y 23 Acuñac iones en Es­
paña con L E G P R O P R ó L E G 
de P. Carisio (423 a 432). 
20 Acuñaciones ordinarias de 
L. Aqu i l i o (238 a 248), L. Ca­
ninio (410 a 413), M. Durmió 
(605 a 613), P. Pet ron io (1070 
a 1089). 
19 Acuñaciones extraordinarias 
con E X SC ó SC de Q . Rustió 
(1222­1223) 
18 Acuñaciones ordinarias de 
С Antist io (181­182), C. C o r ­
nelio ( 558­559 ) , С . Su'pic io 
( ' 3 ' 4 1315)­
17 Acuñaciones ordinarias de 
P . L ic in io (835­836) , С . Mar io 
(930 a 935), M. Sanquinio (1228 
a 1229) 
Acuñaciones con S C de P Li­
c inio (837 838), M . Sanquinio 
(1230 a 1232). 
Acuñac ión del F L A M E N M A R ­
T I A L I S L. Corne l i o (560) 
16 Acuñaciones ordinarias de 
C . Ant is t io (183 a 187), L. 
Mescin io (953 a 958), L. Vini­
cio (1425 a 1427). 
15 Acuñaciones ordinarias de 
Cn. Calpurnio (404) , Cn. Cal ­
purnio (403) con L. Naevio y 
C. Plotio. 
Acuñaciones con SC , de Q . 
Ae l i o ( t29 130), Q. Ael io (131 a 
133) con Anioy C­ Silio, C . Asi 
nio (252 a 254), Cn . Calpurnio 
(405 a 407), C . Casio (443 a 
445), С Gal io (695 a 697) L. 
Naev io (1006 a 1008), C . Plo­
tio (1125 a 1128), T . Quinct io 
(1202 a 1204), T . Sempronio 
(1 261 a 1262). 
» » » 1 2 Acuñaciones con S C : Apro­
nio (235 con Cerne lio, Galo y 
V. Valer,o, P. Lur io (863­864), 
M. M a e c i l i o ( 8 7 0 , Maianio 
(887), A. Lic in io (839) , C . M a r . 
ció (921­922), S. N o n i o (1015) , 
M. Salvio (1226) , V. Valer io 
(1385 1386). 
» » » 9 Acuñaciones con S C : P. Be 
til ieno (327), C l o d i o (471 a 473) 
con L. Livineio y T. Slalilio, C . 
Naev i o ( 1 0 0 9 ) , C . R u b e l i o 
(1210), C. Valer io (1387). 
C o n estos magistrados terminan las actt 
naciones de monedas de la época republ icana: 
en adelante no aparecen ya en las monedas 
nombres de trunviros monetar ios . 
C A P I T U L O I V 
Descripción de las monedas sin nom­
bre de Magistrado. 
1.0 Monedas acuñadas en el S de Italia. 
17—n.° 1 Cabeza barbuda con casco de 
Marte a derecha: detrás ramo de encina con 
una hoja y una bellota. Reverso: Cabeza con 
cuello de caballo con brida a derecha: detrás 
espiga: debajo en cartela R O M A N O . Plata: peso 
medio 7'з gr. Ceca probable. Suesa. Valor 20. 
2. Cabeza con casco de Minerva a izquier­
da. Reverso: t ipo del n.° 1 sin la espiga: detrás 
R O M A N O . Cobre: p. m. 4'6. Valor aprox. 3. 
Ceca probable. Suesa. 
3. Cabeza imberbe diademada con la piel 
de león atada al cuello y la clava sobre el hom­
bro de Hércules a derecha. Reverso: Loba 
amamantando Roniulo y Remo a derecha de­
bajo R O M A N O . Plata: 7*15 gr.: Capua. V. 
a 25. 
4. Cabeza laureada de A p o l o a derecha ó 
izquierda. Reverso : León , rompiendo con las 
fauces un venablo sobre el que apoya la pata 
ig3 
delantera izquierda, a derecha debajo R O M A -
N O . C<>bre: 10 gs. : Capua: V . a 2 
5. T i p o del n.u 4 a izquierda: delante R O -
M A N O . Reverso: ( "aballo al galope, con estre-
lla de cinco puntos encima, a derecha. Plata: 
6'8 gs. Arpi : V . a 15. 
6. Cabeza con casco (pie acaba en cabeza 
de águila de Minerva a derecha: detrá6 un sím-
bo lo . Reverso: V ic tor ia medio desnuda, llevan-
do palma larga de la que suspende con cintas 
una corona de laurel, a derecha: delante letra 
griega ó dos: detrás R O M A N O Plata: 6*5 gs.: 
Asculum: V . a 15. 
Los símbolos del anverso y las letras corres-
pondientes del reverso son; ( "aduceo y A A; ra 
ma con ñor y EE ; certo y X : ("lava y H ; C o r 
nucopia y K o L; palo nudoso y M M ; trípode 
yoo. 
7. Cabeza con casco de Minerva a dere -
cha: delante R O M A N O . Reverso: Águila con 
las alas abiertas posada sobre rayo y mirando a 
derecha, de frente: delante meta o clava o es-
pada y R O M A : exergo K . Cobre : Cosentia: 
V . a 50. 
8. T i p o del n.° 4 a derecha. Reverso, 
T o r o con cabeza humana coronado por victo-
ria que vuela sobre él: ( O ) Ñ A M O ( R ) . Cobre : 
5 gs Ñapóles: V . a 5. 
9. Anverso como el anterior. Reverso: 
Mitad anterior de 11 1 toro con cabeza humana 
a derecha: encima P f j M A I f j N . C o b r e : ¡'2 gs. : 
V . a 20. 
10. Águila con las alas extendidas con 
rayo en las garras y mirando a derecha, de 
frente. Reverso: Pegaso galopando a derecha: 
debajo a veces R O M A N O M . Cobre rectangular 
i 6 i c ' 9 9 (con leyenda) y 1542 (sin ella : Luce-
ria: V. a i 200. 
1 1 . Cabeza con casco adornado con tres 
penachos, de Minerva de frente. Reverso: Buey 
golpeándose costado con la cola, a derecha: 
encima caduceo o L. exergo R O M A . 256 a 
322 gs. V . a 600 ceca probable: Luceria, 
12. Cabeza imberbe tocada con la piel de 
león de Hércules a derecha: debajo clava: de-
lante L. Reverso : Pegaso al galope a derecha: 
encima E o clava: debajo R O M A Semi-uncia: 
7'68 gs. (con E ) y 3*17 (con c lava) : Lucer ia : 
V . a 5. 
13. Cabeza con casco de Minerva a de re -
cha: debajo L. Reverso: Ginete corr iendo a iz 
quierda: entre las patas T : detras S: debajo 
R O M A . Plata: i ' 3 gs. Luceria. V a 5 
14. T i p o del anterior peso debajo del an-
verso dos puntos y la L delante. Reverso : Los 
Uioscuros con las espadas en alto al galope 
a derecha: debajo de los caballos T : exergo 
R O M A . Sextans. 7'87 a 12 gs. Luceria. V. a 5. 
15. Cabeza diademada con el pelo en trss 
trenzas sobre la nuca, de juno a derecha: de-
trás Reverso: Hércules joven preparándose 
a go 'pear con la clava a centauro que está d e -
lante DE él A derecha y al que tiene asido por 
los cabellos: delante. ...: debajo R O M \ . Tr iens: 
58 GS. Suesa. V . a 20. 
16. Cabeza joven con piel de león de 
Hércules a derecha: detrás Reverso: T o r o 
saltando sobre una serpiente a derecha: encima 
v SOBRE ELLOS (menos en la moneda más 
pesada) espiga. Ouadrans debajo R O M A . 5, 
15, 25 v 40 gramos. V . a 5, 8, 8. 12. Suesa. 
17. LOBA amamantando Romulo y R e m o 
a derecha debajo. . Reverso: Cuervo teniendo 
flor en el PICO a derecha: detras.,: delante 
R O M A . Sextans: 27 GS. Suessa. V . a. 5. 
18. Cabeza radiada del Sol de frente: a 
izquierda o Reverso: creciente con las puntas 
hacia arriba y entre ellos o entre dos astros de 
ocho puntas: debajo R O M A . Uncia 3'5 ) 12 
gr. Suessa: V . a, 2. 
19. Cabeza imberbe con casco en que 
está representada una quimera, de Marte a de-
recha. Reverso: t ipo del n.° 1 con hoz en 
vez de espiga y R O M A sin cartela. Plata: 7 
gr. Suessa V . a. 12. Otra de cobre: 2*75 
gr. V . a. 8. 
20. C o m o el anterior sin la quimera. R e -
verso como el anterior pero palma en vez de 
hoz y la leyenda delante y no debajo. Plata. 
Suessa. V . a i 2 , 
21. Doble cabeza imberbe y laureada de 
Jano. Reverso: Júpiter semidesnudo con cetro 
y lanzando el rayo en cuadriga al galope guiada 
por la Victoria a derecha: debajo R O M A en 
hueco o en relieve en cartela. Plata: 6'o8 a 6'86 
( R O M A incusa) y 5 a 6'8o gr. ( R O M A de re-
l ieve) Capua. V . a 10 Otra moneda con la 
cuadriga a la izquierda y R O M A de relieve sin 
cartela: plata: 2 (22 a 3'42 GR. V . a 10. 
22. Busto coronado de torres de una Diosa 
a derecha. Reverso : Cíñete blandiendo látigo 
al ga lope a derecha: Cobre: 6'8 gr. V . a 5' 
Capua. 
23 Cabeza imberbe con casco de Marte 
a derecha. Reverso: Cabal lo al galope a dere-
cha: encima clava (que también se ve detrás 
3 
«94 
38. Decttsis, T r ipond io , Dupondio 
a As. Semis, Tr iens , Quadrans, 
46. Sextans, Uncia , con signo de 
valor Solo el Sextans y la Unc ia 
llevan sobre la proa R O M A , 
(ver: Cap . 1 n 0 5 ) . Son las pie-
zas del sistema triental. Va lor 
aproximado: 800, 300, 200, 12, 
12, 10, 6, 4, 4. 
47. Denario, quinario, sextercio de 
a los Discursos (ver : C a p . I n . ° 8 . ) 
49. Llevan R O M A (alguna vez en 
hueco en el denar io ) . V. a. 10 
( incusa), 2. 2, 3. 
50. Denario de la higa de Diana 
51. ( v . Cap . I no 9) V. a. 2 Dena-
52. rio de la biga de la Victor ia 
a (v . C a p . 1 no 9) V . a. 2 Doble 
54. victoriato, victoriato y medio 
victoriato ( v . C a p . I n.° 8.) El 
victoriato lleva a veces incuso 
nombre de ceca. V . a. 500, 3 
(incusa 1, 2, 2. 
55. As, Semis, Triens, Quadrans, 
a Sextans, Uncia: sistema sextan 
55. tario con R O v l A y que pueden 
llevar, como las monedas de 
plata descritas, símbolos, letras, 
silabas y nexos (v. Cap . I I n.° i 1) 
V . a. con símbolos: 2 a 10 (de-
nario Dioscuros); fquinario Dios 
euros), 2 a 5 (denario Dianaj, 3 
(quinario Diana) , 3 (V ic tor ia to j , 
5 (semivictoriato) , 1 a 5 (as) , 
1 a 5 (semis), 1 a 3 (Tr iens) , 1 
3 (quadrans), Í (sextans), 1 (un 
cia) : con letras: 2 3 5 (denario 
Dioscttros), 2 a 5 (quinario Dios 
euros), 2 (sextercio Dioscuros), 
2 a 5 (denario Diana), 2 (Vic-
toriato) , 3 (senii v ictor iato ) , 1 a 
5 (as) , 20 (dextans). 1 a 3 (Se-
mis), 15 (quincunx) , 2 (Tríense, 
2 (quadrans), 1 (sextans), 1 (un 
c ia ) . El dextans y el quincunx 
no se encuentran sin letras. 
Para su descripción: v. C a p . 
I. n.° 6. 
61. Dupondio, As , Semis, Tr iens, 
a. Quadrans, Sextans, Uncia: sis-
67. tema uncial con R O M A excepto 
el dupondio : v. Cap . I n.° 6 
V . a. 50, 1, 1, 1, 1, 1. 
del anverso: debajo R O M A . Plata: 6*55 gr. Arp i . 
V . a. 20. otra de cobre: 2*85 a 3*16 gr. V . a 3. 
24 Cabeza laureada de A p o l o a derecha. 
Revertió: Caba l l o libre al ga lope a izquierda: 
encima R O M A . Plata: 3 2 y 6'¡ gr. Arpi . V . a. 
12. Otra de cobre cuyo caballo parece llevar 
brida: 3 ' i o gr. V . a. 3. 
25. Cabeza con casco que acaba en ca 
beza de águila de Minerva a derecha. Reverso: 
Perro levantando la pata izquierda andando a 
derecha: debajo R O M A Cobre 1*5 gr. Lari-
no V . a. 3. 
26. Cabeza con casco de Minerva a dere-
cha. Reverso: guerrero desnudo con casco y 
l levando clava y trofeo a izquierda: delante S; 
detras R O M A . Cobre : 4'17 gr. Capua. V . a 5. 
27. Cabeza joven con barba laureada a 
derecha. Reverso: Loba amamantando a R o 
mulo y Remo a derecha delante de higuera: 
debajo R O M A . C o b r e : 3 '3 i gr. V . a. 3. 
28. Cabeza radiada del Sol a derecha. R e 
verso: Proa a derecha: debajo R O M A . C o b r e : 
3' 18 gr . V . a. 3, Capua 
29. Busto con casco y paludamente de 
Minerva a derecha. Reverso sin tipo: en centro 
R O V I A . Cobre : ¡ '20 a ¡'¡6 gr. V . a. 2. Capua. 
30. Doble cabeza imberbe y laureada de 
Jano Reverso: Dos guerreros uno barbudo y 
con c lámide griega que lleva una lanza larga 
y el otro imberbe con vestido romano y lanza 
corta, extienden las manos derechas sobre un 
cerdito que tiene en brazos en medio de ellos 
un hombre con la rodilla izquierda en tierra: 
debajo R O M A . Oro : 3*41 y 6'86 gos. Capua. 
V . a. 250 y 300. 
31 . Cabeza barbuda y con casco de Mar-
te a derecha: detras xx, xxxx 6 L X. Reverso: 
Águi la con las alas extendidas con rayo entre 
las garras a derecha: debajo R O M A . Las pie-
zas con L X en el anverso llevan a veces en 
el reverso un símbolo: ancora palo, con nudos, 
corona, estrella, hierro de lanza, pentágono) 
Oro : t'o7 a 1*13, 2*2 a 2'26, 3*28 a 3 ^ 0 respec-
tivamente. Capua. V . a. 60, 200 y 60. 
2° Monedas Acuñadas en Roma. 
18. —nos . 32. As, Semis, Tr iens, Quadrans, 
a Sextans, Uncia con la proa a 
37. derecha con signo de valor y 
sin R O M A , (ver: Cap , 1 n.° 5 ) . 
Son las piezas de los sistemas 
libral y sentilibral. Valor apro-
x imado 12, 10, 8, 5, 3, 3. 
68. Denario con anverso normal; 
reverso; Diana con carcaj en el 
hombro y con antorcha larga 
en biga de ciervos corr iendo a 
derecha: debajo creciente: exer 
go R O M A . V. a. 3. 
69. Denario, Cabeza con casco con 
alas y plumero largo de Roma 
a derecha: detras X debajo R O 
M A . Reverso: Roma sentada so 
bre cl ipeos a derecha con casco 
y cetro contempla la loba con 
Romulo y Remo que está de 
lante de ella: a cada lado cuervo 
que vuela hacia Roma. V. a. 3. 
70. Denario. Cabeza laureada de 
A p o i o a derecha: debajo rayo. 
Reverso: lupiter lanzando rayo 
en cuadriga ga lopando a de 
recha. V . a. 2 
71. Sextercio y medio. C o m o el 
anverso anterior sin rayo: a 
veces 1S. Reverso: Victoria co 
roñando trofeo a derecha: exer-
ig5 
Xíoned is c >n símbolos que indican lugar de 
acuñación ó nombre de Magistrados. 
2 0 . — 70 
a Véase capitulo I I n.° 11 
87. 
;.° 'Monedas con letras símbolos o nexos que 
indican lugar de acuñación o nombre de 
magistrado. 
2 1.— 88 
Véase Capítulo II n.° 11. 
CONSTI I UCIONS E ORDÌNAC IONS 
DEL REGNE DE MALLORCA 
I CON J INU AGIO i 
Q U E EL N O M B R E DE CONSEILLERS S I A 
A B A I X A T A C E N T 
( '373) 
En nom de deu nos en Pera per la gracia 
de Deu Rey Darago de Va'encia de Mallor-
ques de Serdenya e de Corsega e comte de 
Barchalone de Rossello e de Cerdanya. Atte 
nents que per experiencia quios maestra ferma 
e ensenyadora deles coses. E la quai deles 
coses passades nos instruen aies coses esdeue-
nidores appar que la ordiuacio obseruada tro 
assi en lo Règne de Mallorqnes sobra nombre 
deles persones qui han avenir a esser algran 
conseyl delà Ciutat de Mallorqnes e sobre la 
e lecc io dels sis jurats qui son elegits cascun 
any en lo conseyl delà dita Ciutat segons la 
quai ordinacio de cascun de 1III. estaments 
que ha en la Ciutat aquella so es stament de 
c;<ua lers stament de Ciutadans stament de 
mercaders e stament de manestrals son ordo-
nades X L V 1 persones qui son en nombre 
C L X X X I I I I persones ultra los dits V I jurats 
e mes auant segons la dita ordinacio entots los 
grans conseyls han auenir de cascuna vila per 
parroquia o loch fora la dita Ciutat qui son 
en nombre X X X I I I , dues persones qui son 
L X V I persones axi que applegat lo dit gran 
conseyl entre dins e de fora son C C E . persones 
ultra los dits V I jurats es tort dempnosa sump-
tuosa e perillosa ala cosa publica dela dita 
Ciutat e del dit Regne . Con ab gran difticultat 
en lo dit gran nombre se ajusta lo dit gran 
conseyl esegueexcn sen molts dampnalges cor 
per tarda daquels qui son appellats aldit conseyl 
seperden molts afters que nos desembarquen 
ab temps segons que la qualitat daquels requc-
go R O M A . Puede llevar en el 
reverso el s ímbolo 4 antorchas, 
letras, cifras ó puntos. V . a. 3. 
Monedas aniñadas por orden del Senado. 
75. A s . Semis Triens, Quadrans 
a normales pero sin R O M A y 
75. encima de la proa L ( e ge ) P . 
(apiria) D ( e ) A (ere) P. (úbl ico ) 
V . a. I. I. I. I. 
i q 6 
prouade en les inquisì• ions fêtes per los nostres 
relormadors haiain entes que en la dita Ciutat 
aprenian maneras colorades per les quais lo ré-
giment del dit Règne venie apochas persones 
abusants en asso de la franquesa o priuilegi per 
lo senyor Rey en |acme de bona memoria tre-
satii nostre ab Carta sua dada en Valencia a 
V I I dies auants de juliol en lany de nostre 
senyor M C C X L V I 1 I I atorgada. l'er ço banda 
informacio delà sufficiencia industria e leyaltat 
deles persones en iasedula deque dejus sa (a 
mencio contengudes per tolra tota manera de 
contrast assignait aqueles qui son en nombre 
Cent persones so es X X V de qttescun dels dits 
staments en conseylers delà dita Ciutat e ano-
manain en una sedi la de pergami signada de 
nostra ma e closa e segellada ab lo segell de 
nostra aneli la quai sedula trametem ab la pré-
sent al portant vetts de Gouernador del Règne 
e als jurats qui vuy son deia Ciutat de Mallor-
ques. Empero per tolre perjudici ala Ciutat 
aquela e que no sia perjudiciat a alcuna tran-
i l lesa sobre asso atorgada al dit Règne o ala 
dita Ciutat volent e manant quels conseylers 
per nos anomanats en la dita sedula sien elegits 
per los dits jurats qui vuy son ara en la primera 
vinent vigilia delà festa de Nadal si lapresent 
nostra ordinacio sera presentada ans deaque¬ 
lla vigilia aldit poi tant veus e jurats sino dins 
111 dies après que presentada sera. Eperso quels 
noms dels dits consellers contenguts enla dita 
sedula nagtt no puxa saber ans delà eleccio 
daqueis volent quel dit portant veus reebttda 
la dita sedula ans ques obra jur en poder de 
hun dels dits jurats e aquells jurats en poder 
del dit portant veus de tenir secret entro que la 
eleccio e publicacio daquels sia feta la quai 
feta los dits noms fassa escriure en alcun libre 
delà juraria. Enores menys la sedula face metra 
en la guaya de que de deius es feta mencio. 
E volem manam e ordonain que publicats los 
dits consellers pet os Jurats e consellers qui 
vuy hison segons que dit es tenguen e sertten 
aquesta forma, soes que cascun dels dits noms 
deles dites cent persones dequi auant en con-
sellers sia escrit en una sedula e troçet de per-
gami lo quai sia mes en un redoli de çera axi que 
de cascun estament sien fets X X V redolins qui 
sien de una matexa çera e de una matexa talla 
mesura e fayco. Fer manera que no aya def-
ierencia de un redoli a laltre. Eaquets radolins 
sien mesos en 1111 bossots soes X X V de cada 
estament en i, bossot e aquets I I I I bossots sien 
ria. H o c encara que algtins fîaquels qui son 
appellats e son obedients de esser en lo dit 
conseyll conue de esperar los altres qui son 
appellats eu deiien esset los quais son dels 
lochs e parroquies de fora X V dies o mes 
moites vegades e perden ne lurs afers. Emes en 
cara que acascuna deles dites dues persones 
deles dites viles o parroquies de fora que 
uenen aldit gran conseil es feta la messio de 
certa cosa cascun dia laquai los es pagada 
anant uinent o estant so es pertida per la co-
munitat del dit Règne. Elaitre pertida per la 
comunitat deles viles lochs o parroquies don 
uenen aldit gran conseil la quai messio pttia 
cascun any agrosa quantitat. Knores menys 
moites uegades en lo conseyl delà dita Citltat 
sobre la e leccio dels dits V I jurats son appare-
llades de seguir dissencions e contrast per 
aqu^stes rahons e per moites altres inconue-
nients qui per les rahons des us ;ites e per 
altres sepoden esdettenir al dit Règne. Maior 
ment con sia escrit: Quo i ] ubi est multitudo 
fbi est confusio. l'er bon estament e per ben 
de pau P con cordia e tranquillitat del dit 
Règne e per tolrra tota occasio e materia de 
contrast e dissencio axi sobrel nombre dels 
consalers daqui allant elegidors en la dita 
Citltat con sobre la manera delà dita e leccio 
con sobre lo nombre deles persones qui da-
quiauant hauran auanir dels lochs oparroquies 
de fora al dit gran conseil con en cara sobre 
la manera delà e leccio dels dits jurats fahedora 
qiiescun any en la dita Citltat fem les ordina-
cions e prouisions deius scrites les (|tials 
uolem e manain daquiauant esser obseruades. 
E primerament reduhim e tornam lo nombre 
deles persones del conseil delà dita Citltat qui 
sagons la forma demunt expressade son 
C I .XXX1 I1 I perscnes socs X L V I persones per 
cascun dels dits 1111 staments a Cent persones 
soes X X V . persones per cascun estament axi 
que en la primera esdeuenidora festi de Nadal 
e dequiauant no sien de conseil delà dita Lititat 
sino tantsolament. C . persones ultra los dits 
V I jurats, les quais Cent persones sien dedat 
de X X V anys a ensus axi que aigu qui sia 
menor de X X V anys no puxa esser elet en lo 
dit conseil. 
.11 Item con nos hauda informacio axi per 
e diuerses clamors en diuersos temps anos fêtes 
per moites persones de cascun dels dits I I I I es-
taments q' ie qui per aquesta raho ala nostra 
eort son vengudes con en cara per fama publica 
meses e consernats en una bona caxa hon aia 
bones riues tancadures la clau delà una deles 
quais tinga lo dit portant veus qui vuy es e 
aquel qui per temps sara e laltre los jurats da-
quell any. 
I I I . Item meses los dits redulins de cera 
ab los noms dels dits conseyles en los dits I I I I 
bossots so es X X V de cascun dels dits I I I I es-
taments en I bossot e los bossots aquels I I I I ab 
los radolins meses enladita caxa los jurats e 
conseyllers qui vuy son edaqui auant aquels qui 
per temps saran en temps ab lo dit portant 
veus obren en ladita caxa. Elo portant veus 
aquel aia I infant de V I I o de V I I I anys erema-
nats los dits Oossots per lo dit portant veus lin-
fant aquel trague un radoli del bossot dels 
radolins del estament dels cauallers e del bossot 
dels radolins del estament dels ciutadans II re 
dolins. E del bossot dels redolins del estament 
dels mercaders altres I I redolins. E del bossot 
del radolins del estament dels manestrals I. ra-
doli qui faran entre tots V I radolins. Etrets per 
lo dit infant los dits V I radolins en la forma 
de sus dita les V I persones qui seran escrites 
en los radolins aquels sien jurats daquell any 
la e leccio dels quais jurats sa face cascun any 
en aquesta forma la Vigi l ia de Nadal en la sala 
on es acustumada de fer la e leccio dels jurats. 
Déclarât empero que si ell dit infant traura dels 
dits bossots alcun radoli de persona morta que 
aytal radoli no torn en lobosot mas quehi torn 
la ma per traura altre radoli del bossot hon 
aura tret aquell redoli delà persona morta. E 
aço face lo dit infant tantes vagades tro que 
trague del dit bossot redoli de persona viua. 
Esemblantment déclarât que con sia acostu-
mat que los priuilegiats o generosos ab carta 
reyal son del estament dels cauallers e homens 
de paratge empero noses acostumat alcun da 
quels esser elet en jurât quant ses deuendra quel 
dit fadri trague del bossot dell estament dels 
cauallers redoli en que sia scrit nom de generos 
o de priuilegiat aquell aytal radoli sia en con-
tinent reffet semblant dels altres e mes en lo 
bossot per lo dit infant lo quai meta lama tan 
tes vagades en lo bossot aquel troquen trague 
redoli de caualler e dom de peratge. 
IUI. Item per so con del nombre dels dits 
cent conseylles falran los dits V I . jurats qui 
seran exits dels dits bossots. E encara mes si 
peruentura ne falran alscuns que seran morts 
en fre lany pasat, jatsia los radolins sien en los 
bossats. Vo l em manam e ordonam que encon-
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tinent quels dits V I jurats seran elegits sien 
elegides per los dits jurats e consellers présent 
lo dit portant veus altres V I persones o mes 
auant sin hi haura de morts per fer compl i-
ment al nombre dels dits cent consellers so es 
enquescun bossot aquel o aquels qui exits ne 
seran o peruentura seran morts axi con dit 
es, la quai e lecc io se fasse en aquesta forma 
so es quels dits jurats e consellers en semps 
ab lo ditportant veus fasen escrutini entre 
ells deles altres persones delà Ciutat quais 
serán pus altes e pus soficients a esser con¬ 
seller axi que elegesquen V I persones de 
cascun estament qui nosien anomanats en lo 
nombre dels dits consellers e los noms daques-
cuna dequestes V I persones sien escrites en 
ceduleta o troçet de paper o de pergami e sien 
meses en radolins de cera qui axi con los altres 
desus dits sien de una matexa çera e de una 
matexa gruxa e fayso e aquests radolins qui 
seran en nombre X X I I I I so es V I de cascun 
estament sien meses en I I I I boses e lo dit 
infant en presencia dels dits portant veus 
jurats e conseyllers en la dita sala trague del 
bosot dels radolins del estament dels cauallers 
I. radoii e del bossot dels radolins del esta-
ment dels ciutadans 11 radolins e del bossot 
dels radolins del estament dels mercaders altres 
I I . radolins. E del bossot dels redolins del 
estament dels manestrals I. radoli . E encara 
traga lo dit infant daquests bossots mateiyxs so 
es de cascun aytants redolins con hi aura mor-
tes persones dels dits conseyllers. E los dits 
V I . consellers trets dels dits bossots per raho 
dels dits jurats. E los altres trets per raho de 
quels qui seran morts e falran en los bossots 
dels consellers sien meses per lo dit portant 
veus e jurats en los dits I I I I bossots dels dits 
consellers. Es asaber en cascun bossot son 
nombre segons quen seran exits per fer los 
dits jurats. E encara segons aquels qui morts 
seran e falran del nombre dels dits cent con 
sallers. 
V . Item con ja per nos quant fom en la 
Ciutat de Mallorques fos feta pracmaticha 
sancio concordada ab lo gran conseil de Ma-
llorques que de 111 anys nets nul hom qui fos 
jurât noy pogues tornar axi que acomptant 
lany que es jurât ab lany que ho pot esser 
son V anys vo lem per so manam e ordonam 
que la dita pracmatica sanccio sia seruada axi 
que aquels qui seran estais jurats no puxen 
esser elegits per naguna manera en los c on -
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dita ciutat o règne tendra ni per nuli temps 
puxa tenir offici publich o priuat nostra o delà 
dita Ciutat o règne. Enores menys que per 
quascuna uegada que contra farà o vendra en 
correga ipso facto en pena de Mil reyals dor 
delaqual lo portant veus de Gotiernador ne al 
très oflcials del dit Règne no puxen fer gracia 
o merce alguna. En testimoni de les puais coses 
manam esser feta la présent carta ab sagell pen-
dent del i nostra magestat segellada. Dada en 
Barchalona a X V dies de deembra. En lany 
delà natiuitat de nostre senyor MCCCixx très 
e del Règne nostra X X X V I I I Rex P.—Senyall 
•g den I ' . per lagracia de deli Rey darago de 
Valencia de Mallorques de Serdenya e de Cor-
saga e Comte de Barchelona de rossello e de 
Cerdanya. 
Test imonis son. En Johan comte dempu 
ries, P. Galceran de pinos. En p. per la diuinal 
prouidencia Archabisbe de Tetragona, Beren-
guer de bella, Gilabert de cruelles cauallers. 
Sig num Guill ielmi oliuerii Régis criptoris qui 
de mandato ip^ius domini Régis hec escribi 
fecit et clausit. 
R U B R I Q U E S D E L E S O R D I N A C I O N S R U Y A L S 
L E S Q U A L S Si-: H A N A S E R U A R E N 
M A L L O R Q U E S . {*) 
( '373) 
I. Primerament quels Jurats reeben tais 
seguretats sobre les ttendes que faran que sia 
ben segur e que no pusquen fer remissio ne 
gracia als compradors o fermançes daquels. 
II. Item quels Jurats hagen solament cas-
cun vint Hures per vestir cascun any e dur 
per deu anys, 
III Item quel assessor delà casa aia sola-
ment L. liures lany per salari 
IIII. Item que d notari delà casa haia so-
lament cent liures per son salari e liage lo 
carech de fer los albarans dels Jurats. 
V . Item quel guardia delà sala liage sola-
ment X X V liures per son salari. 
V I Item quels jurats no agen macips mas 
agen I I uergues qui hagen X X V liures cascun 
per son salari lany. 
V I I Item que solament hagen 1 dema-
nador de deutes qui aya X X V liures desalari 
lany e quels deutors paguen les altres messions. 
V i l l i . Item quels capdeguajte e sayg sien 
( r ) De una col - c ' io de d o c u m e n t s de u 3 l a 1 3 7 3 . 
sallers qui tornaran en los bossots fins que 
très anys nets sien passats compta.lors del dia 
allant que lexaran la lur juraria. Eab aytant 
pus que dins los dits très anys no seran elegits 
en consellers no tornaran en los bossots e per 
consignent no poran esser jurats els o alcun 
deyls. E la dita prachmaticha sanccio sera 
seruada. 
VI Item ordonam uolem e manam que 
axi con es acustumat que de cascun loch ttila o 
pa r i oqua fora la Ciutat qui son X X X I I I pa-
rroquies quant son appellats algran conseyll 
son eleyits e trameses al consel! aquel dos 
sindichs, cascun deis dits lochs viles oparro-
qtties de fora dajuiatiant eleguesqtten e tra-
meten aldit gran conseil I. sindich tansoiament 
e no mes auant exceptats los lochs dinque de 
polensa de sineu de soller de manacor e de 
luch major cascun dels quais puxen elegir e 
tranietra al dit gran conseil dos sindichs eqtte 
en lo dit gran conseil mes auant daquests 
sindichs que seran X X X V I I I I sindichs que 
alcun no sia reebut e totes eu sengles coses 
desus dites les quais leni e ordonam a bon 
régiment e estament del dit Règne eper tolra 
lagran e norma lesio quis coniençaua affer en 
lodit Règne per la gran discordia qui entre 
les gents delà Ciutat e del Règne era per raho 
o occasio delà e leccio dels dits jurats e con 
sellers e del regimt daquell Règne volem que 
duren entro que nos personaltnent estants en 
la dita Ciutat o Régna en altre manera hajam 
ordonat sobre les coses disus dites. 
V I I Item volem e manam als jurats e con-
sellers de la dita Ciutat de Mallorques qui vuy 
son que lo dia que la présent carta los sera 
presentada sens alguna delacio juren de tenir 
e seruar totes les coses de sus dites. Esemblant-
ment sagrament fassen los consellers dessus 
nomanats per ittrs noms. E encar.t los jurats 
qui hara nouelament elets seran e tots altres axi 
jurats con conseyllers qui per temps dets son 
lo dia que la lur e lecc io sera feta. 
V I I I Item uolem manam e ordonam que 
alcuna persona axi dels dits jurats e consellers 
présents e es deuenidors con altre qualseuol 
de qualseuol ley condic io o estament sia no 
vinga ne fassa de fet ne de dit contra les coses 
en los présents capitols contengudes o algunes 
daqueles. E si ho la ipso facto e ipso jute sia 
prittat de offici de jurât si jurât sera e de con 
seller si conseller sera e de qualseuol altre offici 
0 régiment que per nos o per la uniuersitat delà 
reuocats eno hagen salari mas si los jurats los 
han atrametra quels paguen los deutors. 
V I I I I I Item reuoea loffici dels execudors e 
cornet lur offici als consols delà mar sens al¬ 
tre salari. 
X . Item que sien dos claurris qui aien 
cascun L liures per salari lany eno paguen sens 
albara e apocha maior quantitat de X X . sous. 
X I . Item quels clauaris hagen I scriua al 
quai donen X X X liures de salaii cascun any. 
X I I . Item quel cambiador delà uniuersitat 
hage solament cent liures de salari cascun any. 
X I I I . I tem reuoea los dos macips qui 
anauen dsfora per demanar los dentés delà sala" 
X I I I I . I tem quai guardia del alfondech 
hage solament X X V liures de salari. 
X V . Item que les V I guaytes de portupi 
sien tornades a I I I I ab losalari acostumat. 
X V I . Item quelo capita del cudia quin 
solia hauer C . lliures que no les aya daqui 
auant. 
X V I I . Item que les X lliures que solia 
hauer cascun any lo verguer del Gouernador 
que no les aya. 
X V I I I . Itern reuoea les C L liures de pen-
sio de mestra P. sa flor. 
X Vf III. I tem que mestra bonanat julia 
hage solament L. liures de pensio. 
X X . Item que misser Guarau de palou no 
hage les Doscentes liures que volia hauer cas -
cun anv delà uniuersitat. 
X X I Item que los salaris dels mestres fus-
ter e picaperes qui eren vesaders deles obres 
sien reuocats. 
X X I I . I tem quel mostaçaf delà Ciutat no 
hage salari inas quels bans sapartesquen per 
très parts. 
X X I I I Item del salari de L. liures dels 
dos pesadors delà mercaderia que sia reuoeat. 
X X I 1 I I - Item quel salari de cent liures que 
hauien los execudors dels catius que sie 
reuoeat. 
X X V . Item quel offici del mestra delà 
guayta sia reuoeat e sia feta ala costuma 
antiga. 
X X V I Item quels sindichs e prohomens 
de fora hagen cascun jorn con seran en ciutat 
I I . sous e los sindichs hagen I . sou mes auant 
enles parroquies. 
X X V I I . I tem quels conseylles delà ciutat 
qui falran al conseyll paguen losalari dels pro-
homs defora de aytant temps con lo conseyll 
trigara per ells. 
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X X V I I I . Item que les cent liures que eren 
dades cascun any als sindichs defora per uestir 
que dassi auant noies hagen. 
X X V I i l l Item que les cl . lliures que cas-
cun any eren anticipades als sindichs de fora 
que daci auant nou sien mas en la fi del any 
los sia restituit so en que no deuen contr ibu 
hir e que no meten en obres comunes. 
X X X . Item quels sindichs eprohomens de-
fora reten compte depresent de tôt so que han 
rabut axi delà ciutat con de tayls en lurs pa-
rroquies de fora en poder dels I I I ohidors de 
comptes e den Arnau burgués. E que dequi 
auant les parroquies de fora nogosen fer tayls 
sens licencia del Gouernador. 
X X X I Item que los violaris sien reemuts 
e tornats acensáis morts. E si nos '.roben çen 
sais morts que aquels qui preñen los uiolaris 
sien forsats a lomar a censáis morts. E que no 
puxen uendra pus censáis per alcuna nécessitât. 
X X X I I Item que los jurats no sien ten 
guts pagar les quartes de forment sino a raho 
de C . sous morabati exceptât les X X X V I I 
quarteras e mige de forment de sancta Maria 
Magdalena. 
X X X I I I Item que les I I . D C C C C X L I 
lliuras V I I I sous X diners que la sala fa de 
cens araho de E X X X sous morabati (pue daci 
auant sien pagats araho de cent sous exceptât 
les C C lliures del espacial de sent endreu. 
X X X I I I . Item que les X X X I I . D C C C C L 
X X X lliures X V l l l sous I diner degudes ad i -
uerses persones so es per resta deles L X X X I I I 
liures. E per resta deles X X V lliures. E de X L 
lliures degudes al spacial den sálleles. E C C 
X X X I I I lliures X sous degudes per los catius 
delà ñau den arquer. E X I , D C C C X U I I lliures 
X I sous V I I I I diners prestades ala uniuersitat 
per diuerses persones de 1111 anys ensa sien 
alongats a V I I anys sens algun interesse. E 
cascun any los sia pagada la V I I . 1 1 1 part que 
son I I I I . D C C X I lliures X I sous I I diners. 
X X X V . Item que so qui es degut adiuer-
ses persones soes per resta dasso que fo man 
lauat en lany M. CGC xhi i i i per la tienguda 
del ait en jacme que es duomilia C C C X L V I I I 
lliures. E per resta deles X lliures de Serdenya 
que es V C G X L lliures e per altres diuerses 
quantitats de monedes prestades ala uniuersitat 
per armament de naus e galeas lany M . C G C 
L V I I I I que nols hen sia pagat res dassi a X 
anys. 
X X X V I . Item que ios jurats no puguen 
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comprar blats mas pusquen dar aquell auen-
tatge que al gouernador e aels apparra en aquell 
temps que les apparra que sia necessari. 
X X X V I I - I tem que la uniuersitat no pus 
que fer obres algunes desi X anys sino solament 
en lo mur e vayl delà Ciutat eenles cequies 
deles aygues e en lomoyl delà mar aytant con 
sera necessari. 
X X X V I I I . I tem que dequi auant nosien 
trameses alsenyor Rey sino I I missatgers e per 
fet que sia de pocha condic io o cominal sola-
ment I. e no sien uestits mas hagen X X sous 
de salari cascun per cascun jorn. 
X X X V I I I I . Item que losjurats ne conseyll 
no pusquen fer gracias dels bens delà uniuer-
sitat dins X anys ne après mentres alsenyor 
Rey plaura. 
X X X X . Item que los deutors de temps 
pasat delà sala sien destrets per los Reforma 
dors axi con per deutes fiscals e so quen exira 
sia conuertit en reemso de censals morts e après 
de violaris e no en als per gran nécessitât 
que fos. 
X X X X I . Item que de I I en dos anys sien 
eletes III persones per lo conseyll gênerai pré-
sent lo Gouernador qui reeben e diffinesquen 
cascun any compte dels clauaris e de totes al 
très persones qui res aministren delà uniuersitat. 
X X X X I I . Item que sia elet I scriua dels 
oidors de comptes qui face les scriptures per 
ohir e diffinir los dits comptes se hauran affer, 
e hage X X V lliures de salari cascun any. 
X X X X I I I . I tem quelos Jurats cascun any 
en la fin hagen afer testament dels fets delà t e -
rra en quin cas lalexaran e allo hagen amani¬ 
festar ab conseil gênerai . 
X X X X I I I I . Item que las présents ordina 
cions cascun any sien manifestades per lo por¬ 
tador Reya l als très ohidors de comptes que les 
deguen seruar. 
X X X X V . Item que les dites ordinacions 
sien jurades depresent per losjurats e conseyll 
gênerai. E los jurats e clauaris cascun any ha-
gen arenouar losagrament. 
X L V I Item que alguna prouisio del sen-
yor Rey que fos contra les dites ordinacions no 
fos obehida sino que lo senyor Rey ne fos con-
sultât per los reformadors o Gouernador. ( ' ) 
( i ) I es précédents ordinacin is encaia que no por¬ 
tin dada semblen un resum de les que foien publicades 
el 3 de gêner de 1 3 7 3 . 
I N S T R U C T I O N S R K Y A L S ( ' ) 
Memoria sie al bâtie, al vaguer e al asses¬ 
sor que posen la pensa principalment en très 
coses. Prinierament entiers lo tet dels Jurats 
que no jaquesquen aquells pendre alguna juris-
dicc io judicaria o arbitraria. 
Item per algunes coses que hagen a tractar 
ab aquells no vagen a la lur sala, mas ells uen-
gen deuant ells. 
Item ques guarden que nols jaquesquen fer 
alscunes enquestas amagades les quais fer han 
acustumat. 
Item si la Cort vol alcuna cosa estatttir de 
nou, ques faça de eonseyl dels jurats o de 
promens. 
Item no jaquesquen los jurats ne promens 
alscunes cosa; 1er persi -i primerament los dits 
olficials no seran requests. 
Item si per ventura los jurats assagen alcuna 
cosa fer que sia per i 11 I ici del senyor, queles ne 
amonesten de part del senyor Rey, e si nou le-
xen per ventura sien ne forçats. 
La segona cosa atenen entiers lo fet del 
Bisba e delà esgleya, que no sofferan que algun 
laych o seglar pusqtie alguna cosa lexar en la 
darrera volentat o entre vins enpertos temps, o 
algun establiment fer sobre algunes possessions, 
quantquequant sien alou daquell, lexant o 
establint. 
I tem que no pusqien occupar algun loch, 
plassas, o carreras publicas per cimintiri ne 
jaquesquen en tais lochs soterrar, daqui auant. 
Item 110 soferen quela Co ï t del Bisba pusca 
usar dalguna jurisdiccio en los laychs, sino en 
cases de dret atorgats e especialment en causas 
libérais axi con ha acustumat fer lo bisbe. 
Item si los homens quel dit bisba ha en In 
cha, o en altres lochs del senyor Rev , delen-
quexen en territori daquell senyor Rey que sien 
punits per la cort del senvor Rey, o almenys 
hon altre no pusquen fer per escandil fort fer. 
men e si per ventura contrasten que daço escri-
uen al senyor Rey se pusque seguir e esser for-
çats con lo senyor Rey haja escrita sobre asso 
la sua volentat. 
A N T O N I P O N S 
(Continuard) 
(1) De un tomo de d o c u m e n t s de 1 2 3 1 a 1 3 7 ) 
E S T A M P A D ' E N G U A S P . 
ANY X L V I — T OM . X X I I I O C T U B R E D E 1930 NOM. 599 
BOLLETÍ DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÓGICA LULIANA 
A R R E N D A M I E N T O D E L P R E D I O 
M A R I N A D E P O L L E N S A 
( ' 6 3 3 ) 
Ofrecen interés para el conoc imiento de la 
vida agrícola mallorquína, por las costumbres 
y prácticas que muestran, los contratos de 
arrendamiento de las pasadas centurias, revela-
dores de un ordenado y especial modo de ser, 
cuyas prácticas, llegadas todavía a nuestros 
t iempos, van borrándose poco a poco . 
Son curiosas las condic iones del arrenda-
miento, sobre todo las que a reservas y emo-
lumentos de especie se refieren. Tales egatges 
trazan con vivos colores la fisonomía de una 
sociedad y una época y muestran lo intensa 
que era en la décima séptima centuria la vida 
patriarcal y burguesa de la gente ciudadana en 
contraposición a la existencia ruda de otra 
clase, la gente del campo, trabajadora y no 
emancipada. 
Dice así el contrato: 
« V u y , que contam als 29 Sett. c 1633 en die 
de dijous y die del glori >s sanct Micbel Arcán-
gel, tinch fet jo Francesch de Oleza lo present 
arrendament de la mia posesio dita Marina de 
la vila eterna de Pollensa, al honor Pere Sales, 
alias Polata, natural de dita vila, ab los pactes 
y conditions debaix posats, fets y mentionats. 
El qual arrendament comensa lo present 
die del lit any 1633, y finirá dita diade del any 
1638, que va per temps de sinch anys y sinch 
splets, y sempre a ben millorar y no pitjo-
rar, etc. 
(35 quarte ra s favor ) 
Primo, vos deix en dit arrendament y pose-
sio trenta y sinch quarteras de gra per l levor, 
dich 35 quarteras, ço es, vint quarteras de blat 
y quince (juarteras de ordi, tôt a mesura del 
T emp l e , bo, non, net y rebedor, y debaix lo 
arer, la qual llavor haueu rebuda als 9 Septem-
bre any present del honor A loy Costa, o l im 
arrendador de dita posesió en presentía mia, y 
del Sr. Jan ine Munar, alcait de Fortaleza, y de 
molts altres, dich. 
(l<íí lltures es ti m de bestia'-. I 
2) .—I tem, vos don en dit îoch. bestiar per 
conrar, ço es, un muí roig, de temps de 7 anys, 
estimât sexante y tres Huras, dich 63 L. s , com 
la dames quantitat queus deix, que es fins a 
cent sinquanta sinch lliures, dich 155 L. s., vos 
don ab diner contants, la qual haveu rebuda, y 
finit dit termini de dit arrendament, me torna 
reu dit estim ab la forma jus dita. 
( loo ovelles ) 
3) .—Item, vos don en dit arrendament, cent 
ovellas, ço es, vuitanta set groses y tretce anye-
Uas, y mes dos mardans, las quals las ditas an-' 
yellas van estimadas a rao de 15 sous per anye 
lia y las ouellas grosses a rao 1 L. s. per ovel la, 
y los mardans a]rao 3 L. s. per cada mardan, y 
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stâ ab me facultat sini agues mes al fi del dit 
arrendament poderlas me aturar ab lo mateix 
estim, axi ouellas, anyellas, corn tembc mar-
dans, o dexarlas de pendre, y com sie veritat 
ne hajau rebudes tant solament, als 9 Setembre 
1633, de dit nombre, 72 bestias, ço es, 67 oue 
lias groses y mes 13 anyellas y los dos mardans, 
y fins lo nombre que vos dona; ne falten 28 
ouellas, vull per pacta que per aquellas, encâs 
no les vos don nom pugau demanar perjuy 
aigu, dich, 
(Un mdi ab dos pichs.) 
4 ) .— Item, vos deix, en dita posesio, un moli 
molent, ab dos pichs, bons y rebadors, a la fi 
de dit arrendament, tornareu aquell y aquelles 
com les aureu rebuts y trobats. 
(Me reserv les canyes. ) 
5 ) . —Item, per pacta, me réserva les canyes 
per mon compte del cany i r de dita posesio, y 
vos dit arrendador las hajau de tallar y conrar 
a sos temps, per ob l igac io . 
{Que puga fer empeltades ) 
6). —Item, son de pacta, que puga fer e m -
peltadas de qualsevols arbres que sien, y si son 
nesplers que lo temps que durard lo arrenda-
ment, nos hajan de partir les nesples. 
(Que no puga trturer lenya ) 
7 ) .—It em, son de pacta, que vos dit con¬ 
ductor no pugau dar licentia a ningtt de traure 
llenya, sino la que aureu menester por vostro 
us y servey y aso per pacta. 
(La posesio va a 4 sementers ) 
8). —Item, son de pacta, que vos d i t conduc-
tor, tingau obl igat io de aportar la posesio a 
quatra sementers, conforme ha anat sempre; 
acceptât lo Closet y lo Clos de la vinya, los 
cuals sembrareu a vostron gust. 
( Que puga fer fonts de cal s.) 
9 ) . —Item, s o n d e pacta, que j o dit Oleza, 
puga fer forns de cals y lo axermin que y aureu 
fet, me puga setvir de aquell per dits forns de 
cals, sens fervos rahô alguna per dit axermin. 
(Que no puga treurer los feins.) 
1 0 ) . Item, son de pacta que vos dit con¬ 
ductor, no pugau traure en manera alguna los 
femps de dita posesio, ans be escampar aquells 
per dita posesio, y si acas constas ne hajau 
trets, vos puga demanar perjuys per aquells 
que aureu trets. 
Per lo quai arrendament vos dit conductor, 
sereu obligat a fer las cosas debaix continuadas. 
(60 quarteras forment ) 
11 ) .—Pr imo, son de pacta, que per dit 
arrendament y annua merce, vos dit conductor 
siau abligat a ter quiscun any sexanta quarte-
ras de forment, dich 60 quarteras blat, al die y 
festa de Sant Pere v St. Phel iu ques al primer 
de Agost, bo, nou, net y porgat y a mesura ma-
jor, y portât tôt a la vila de Pollensa. 
(li) quarteras ordi.) 
12 ) .—I tem, vos dit conductor sereu obl igat 
a fer quiscun any per dit arrendament y annua 
merce, deu quarteras ordi bo, nou, net y reba-
dor y a mesura major, portât en dita vila. 
(100 liu res ) 
13).—Item, son de pacta, que per annua 
merce quiscun any vos dit conductor siau tin -
gut y obligat a fer per dit arrendament, cent 
lliures, dich 100 L s , moneda de Mallorca, ab 
très iguals pagas La primera, a las testes de 
Nadal nativitas Dei, la segona, a las festes de 
sinqttagesme y la tercera a Sant Miqttel de S e -
tembre, que sera cade una 3386 sous 8 diners, 
y tôt aportat en la vila de Pollensa. 
(Formatge y brosats del dijous y divendres 
Sant ) 
14) .—I tem, son de pacta que vos dit con-
ductor, me hajau de fer quiscun any per dit 
arrendatnent, tôt lo formatje y brossats; se ferd, 
en lo Dijous St. y Divendres St., y mes très 
dotcenas de ous, y tôt aportat en la ciutat, dich. 
(Un quintar de formatge.) 
15). —I tem, me fareu quiscun any, durant 
dit arrendament, un quintar de formatge fet en 
lo mes de Fabrer y tinch de rebre aquell en lo 
mes de Mars, aportat en la vila de Po l l en-
sa, dich. 
(Dos anyelles ) 
16). — Item, vos dit conductor, per dit 
arrendameut me fareu quiscun any dos anyells, 
els quais puga jo ttiar dels millors qui tindreu, 
los quais me donaren, ço es-, un als darrers dies 
de Carnestoltas y lo altre el die de Pasqua. 
(Dos moltons.) 
17). — I tem, per la matexa raho y ab lo ma-
teix pacta, vos dit conductor me fareu quiscun 
any dos moltons bons, y dels millors que tindreu, 
y j o quels puga triar a mon gust; los quais, me 
donareu, ço es, lo un el die de To t s los Sancts 
y lo altre el die de Nada l . 
(Dos gallines y 4 pollastres) 
18), —I t em, per pacta, me fareu quiscun any 
dos gallinas en las lestas de Nadal y quatre po-
llastres el die de St. Joan de Juni, aportat, tôt 
en la dita vila. 
(24 quortans oli) 
1 9 . — I t e m , me fareu vos dit conductor 
quiscun any, per dit arrendament, vint y quatre 
quartans ol i , bo , net, rebedor ciar y llampant y 
simat, el die y festa de tots los Sancts, que 
contam el primer de Novembre , aportat en la 
dita vila de Pollensa a hont per mi seran désig-
nais, dich. 
(Dos quintáis y mitx de figas.) 
20) .—Item, me fareu per dit arrendament 
dos quintars y mig de figas secas de las millors 
que cullireu, bones rebadores y fluxassens stor-
miar ço es 2 quintars de bancas y lo mig quin-
tar de color. 
(La llet après treta la fogarsa.) 
21 )—I t em, som de pacta, que en puga 
aturar la llet après treta la fogassa dos dies els 
que me aparexeran de la semmana, y asso 
cada any. 
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CONSTÍTUCIONS E O R D Í N A C I O N S 
DKL REGNE DE MALLORCA 
( CONI INUACIÒ ) 
La terca cosa aten entiers lo fet dels bât-
ies, dels magnats, que sien amonestáis afer jus 
ticia als clamants de lur jurisdiccio e si après 
lo amonestament seran trobats négligents lo 
batle o face fer. 
Item que negun deis dits bâties ne del bisbe 
ne dela esgleya no pusca fer remissio de algun 
crini e siu fa noresmenys lo batle ol vager po -
nescha aquell aqtli tal remissio sera feta e lo 
batle sie afermencat, e de 50 sia escrit al senyor 
Rey si donchs lo fet no era fort enorma en lo 
qual cas fos tengut pres. 
( Millorament a la casa.) 
22). —Item, som de pacta, que si per cas 
vos d i tconductor fareu algun mil lorament a la 
casa de dita posesió necessari quel vos haja de 
pentire en compte de la annua merce del diner, 
entenent sempre que lo tal mil lorament no pas 
de quantitat de cent sous y si acas pasa no vul 
ques fassa sens que primer nom crideu pera 
que jo puga reso l I re lo quem aparega. 
(Que no puga tenir en lo Ilo eh bestiai' de 
liana ni eabruii de di/et < nt senyal) 
23.) —Item, som de pacta que no pugau 
tenir bestiar de liana ni cabrun en lo Uoch axi 
vostro coni de altre ( o ) ab amitges que aport 
different senyal del que està assenyalat en lo 
lloch y si acas ni tindreu jo quel puga fer treura 
a costas v despe.sses vostres ( o ) aportarlo an el 
corrai rea! de la vila de Pollensa. 
I Que n. puga tieniti la palla el dei tir any ) 
24). —I tem, son de pacta que lo darrer any 
del dit arrendament no pugau treure la palla 
de dita posesió ans be me attira aquella per 
arreus del lloch y asso per pacta. 
(ìres e<i tei m olh'es verdes.) 
251. — Item, son de pacta me siau tingut y 
obligat a fer quiscun any tres quarteras de oli¬ 
vas verdes per salar bonas y de les millors quey 
aura en lo olivar de dita possessió y j o que 
haja d e ter cullir aquelles a mes costas d i ch . » 
Por la c o p i a . 
t G A B R I E L L L A B R K S . 
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os destruesquen o per aigu o alguns ne en 
aquells de aigu sie edificat. 
Item la quarta cosa atena lo batle, e lo va-
guer que no prenguan appelacio sobre jurisdic-
cio del senyor Rey bon sera dubta delà jnris 
d icc io , mas faça firmar aquella persona quis 
appellara e après sia escrit al senyor Rey del 
fet delà appel lacio. 
Item que no prenga appel lacio sobre fet do-
mey fet ab proposit ne sobri- altres crims dels 
quais alcun sera condempnat a mort, o tolre 
membre si doi.chs per causa no era vista esser 
reebedora. 
Item que sobre tots altres crims ecceptat 
crims de omey e altres greus crims lo batle o lo 
vaguer pusque fer remissions e pactes satisfet 
empero priuadament al nafrat, o aquell qui 
haura près lo mal a conaxença delà sua cort, o 
sino voira esmena rebre faça aaquell firmar, e 
estar adret o a composic io a conaguda delà 
Cort aaquell que haura près dan 0 nafra. 
Item que a totes appellacions pusquen dele-
gar algun saui qui conescha de aquelles appe-
llacions exceptades les appellacions que seran 
fêtes sobre grans quantitats o grans causas, e 
generalment les altres hon sera vist esser ree-
bador aies appellacions. 
Q U E N'A OU N O G O S V E K K M A R F I N S Q U E U 
H A G E OENUNCI .AT A L S D E L M E R S D E L 
S E N Y O R R E Y 
Die et anno proxime dictis, petrus badia 
preco precitatus retulit se mandato dicti d o m i -
ni vicesgerentis, fecisse per ciuitatem Maiori-
carum et per loca eiusdem assueta, preconitza-
cionem huittsmodi seriei. 
(13 Sept. 1386) 
Ara oiats que mana lonrabla Mossen ffran-
cesch cagarriga Caualler Conseller del Senyor 
Rey eportant ueus de Gouernador del Règne 
de Mallorques atothom e tota persona de qual-
que lig condic io o stament sia qui haia vinya o 
vinyas dins lo terma delà Ciutat e de Marratxi 
que aquella o aquellas no dege veremar ne fer 
veremar tro queu haia denunciat als delmers 
del senyor Rey e sperats aquells per lo temps 
ordonat o ques sien auenguts ab ells sots pena 
de deu liures al fisch del Senyor Rey apl icado. 
res delà quai pena haura lo terç lo denunciador. 
Item mana que tot hom e tota persona qui 
don o dege donar tieline o altre agrer o dret de 
Item que si algun de jurisdiccio de magnats 
o delà Eg leya delenquira dins lo territori del 
senyor Rey e aqui no sera près, que sia déme-
nât esser remes ala Cort del Senyor Rey e en-
cara costret. Si empero aqui sera près sia punit. 
Item sobra lo fet dels juys delà Cort de Ma 
llorques atenan aquells qui deuen judicar que si 
los promens judiquen dret que segues quen allô 
lo batle el veguer, sino diguen a aquells que 
no judiquen be ne seguesquen alio, e altra ve-
gada appelien altres promens, e si algun 
daquel l » be judicara segons drets, lo batle o lo 
veguer judiquen ab aquells qui dret judicaran, 
e guarden se tostemps que aquell batle o veguer 
judiquen ab cotise) I empero de lsdemunt dits, e 
aquell batle o veguer axi judiquen delà propia 
boca lur, ço es saber ) o judich aquell a aço. E 
si lo fet es arduu, e lo batle e lo veguer nos 
poran conuenir ab los promens, que sobrese-
guen estro ho hagen signiticat al senyor Rey . 
Item sie recordant lo batle, que ab conceyl 
dels mestres delà ayga faça tornar los molins 
delà cequia major al antich estament eque da-
qui auant si veu quela ayga per asso crescha, 
do per lo senyor Rey als monges delà Reyal 
quantitat de I. corones nègre. 
I tem faça be guardar la dita cequia, quela 
dita ayga ne sia consumada, que ala Ciutat 
l iurament correga. 
Item sie recordant lo batle, que pos escriua 
publich en la vila de Sineu per lo senyor Rey, 
con en P. ros no puscha a aço contrestar segons 
les sues cartas, axi con pora veura en aquelles. 
Item altre a Monacor e en les altres viles, e 
lochs en los quais li sera vist faedor, e jatsie en 
P. ros haja dret en les dites escriuanfas nores 
menys faça que escriua suficient hi haja per lo 
batle o per en P. ros per tal que no caya les 
gents venir en Ciutat per fer cartas, empero sie 
ferm be abans que en P. ros haja dret de posar. 
Item atena lo batle quels escriuans no so-
brtpugen massa en lo preu deles cartes e testa-
ments que no han acustumat. 
Item pos I . escriua suficient en la cott de 
Incha, qui sapia be reebre testimonis e fer e n -
qttestas al quai sie be satisfet cor sera necessari 
moites vegades. 
I tem que haja lo batle bons escriuans en la 
sua cort, e del veguer, e laça aaquells be de 
salari prouehir encara si tôt ço qui ix deles es 
criuanias si sabia despendre. 
Item generalment se guart quelas vias publi 
cas e camins e altres Ici hs pubiici s nos minuen, 
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verema als delmers del Senyor Rey que aquell 
delme pach he e justament axi delà bona vere 
ma sia que sia moscatell o altre verema blan-
cha o altre qualseuol verema ço es de cascuna 
vinya departidament. Rn aitre mariera lo dit 
Gouernador los certifica que ell tara regonexer 
losvins dels cellers de tots aquells los quais los 
dits delmers hauran sospita de hauer cornes 
frau per qualque mariera en lo dit delme. E no 
resmenys los dits delmers seran compl idament 
satisfets del vin dels dits cellers fins acomplida 
satisfaccio del dit delme. Eultra aço aytals per¬ 
sones pagarar. de ban X liures alfisch del sen-
yor Rey aplicadores sens tota gracia e merce 
delà quai pena haura la terça part lo denun¬ 
ciador. 
Item mana mes atot hom e atota persona 
qui en lany présent haia venuts o vendra splets 
de vinyes o verema en plaça a menut o a quin¬ 
tars o en altremanera queu deia denunciar als 
dits delmers del senyor Rey . E ferne sagrament 
si raquests ne seran. E façen lo dit denuncia-
ment lo jorn que ! mercat sera fet o lo jorn se-
guent sots pena de perdre la verema e lo preu 
quen haura haut. Esi lo mercat haura fet corre¬ 
dor e nou denunciara lo dia quel mercat fet 
haura o lo jorn après seguent pagara de ban X 
liures e exira del offici del quai ban haura lo 
denunciador lo terç. 
C A P I T O L S S O B R E E L S O F F 1 C I S DE N O T A R I 
E P K O C U R A D O R 
( ' 3 9 ° ) 
En nom de deu sia e delà verge nostra 
dona sancta Maria amen. 
Ara hoiats que fa assaber a tôt hom general-
ment lo honorable Mossen ffrancesch çagarriga 
Caualler Conseller del senyor Rey e Gouernador 
del Règne de Mal lorques que con los honrats 
Jurats ab conseil de prohomens de cascun sta-
ment als quais era stat remes per lo gran c o n -
seil a honor del dit senyor e per bon stament 
del dit Règne haien fets e ordonats alscuns Ca-
En p e n e s p u b l i c á i s e l s p r e c e d e n t s Capito ls , el 19 d e 
a b r i l , foren ab i v a d a i u e n t i m p u g n a t s . E l s i n i p u g n a d o r s 
a l l e g a v e n q u e « a l s c u n s c a p i t o l s p e r lus h o n r a t s J u r a t s 
de M a l l o t q u e s fets e o r d o n a t s en g r a n d i f f a m a c i o e i n -
famia d e l s notar i s de M a l l o r q u e s e ab v e u de t r o m p a 
c r i d a t s e p u b l i c a t s , son i n j u s t s e v o l u n t a r i a m e n t fets 
e f a b i i c a t s i . L e s i m p u g n a c i ó n * son tan n o n i b r o s e s q u e 
u u i p l e n u n e s 4S p l a n e s en fo l . 
pitols los quais han presentats al dit Gouerna-
dor e per aquell son stats auctoritzats e confer-
mats. Pertant mana lo dit Gouernador a tot 
hom generalment de qualseuol ley stament e 
condic io sia que aquells Capitols deien tenir 
e seruar sots les pênes en aquells contengudes 
e expressades los quais Capitols son delà ténor 
seguent. 
I. Primerament con en la Ciutat e illa de 
Mallorques se cometen molts e diuerses maliffi-
cis axi homeys furts con altres e segons comuna 
oppinio aquests aytals crims perpetren diuersos 
homens bordellers e vagabunts, qui han assats 
poch e viuen be e opulentment, e tentost que 
alcu delà ciutat ha brega ab altre encontinent 
cascuna part ha dels dits homens aytants con 
ne vol, la (piai cosa es de mal eximpli e sen 
seguexen molts mais e scandells. Per tant per 
bon stament del dit Règne fo ordonat e proue-
hit que los Jurats del dit Règne présents e sde-
uenidors puxen e deien elegir cascun any MI. 
prohomens en cascuna parroquia delà Ciutat ço 
es I . de cascun stament e 1111 en cascuna deles 
parroquies daffora habitadors daquella parroquia 
los quais juren e homanatge facen en poder del 
Gouernador del dit Règne o de son lochtinent 
que ells be e feelment segons lur bona cons-
ciencia tot frau cessant e tota fauor amor temor 
oy e ranchor foragitada enserquen ensemps ab 
lo ordinari o seu assessor o almenys ab lo no-
tari delà cort del dit ordinari sens scrits di l i-
gentment les dites parroquias e vullen saber la 
condic io vida custums e stament de tots los 
habitadors en les dites parroquias axi enla Ciu-
tat con daffora, e de que viuen e aquells quils 
apparan de mala vida condic io e fama o en 
altre manera suspitoses encare con stien ab 
senyors nomenen ason jutge ordinari o ason 
lochtinent lo qual ab conseil dels dits U H . pro¬ 
mens proueescha en exellar aquells delà dita 
illa a tots temps o acert temps segons que aell 
e als dits promens apparra esser vist feedor 
segons la dif famacio o suspita poque o gran 
que sera atrobat daquells aytals. E si exequc io 
0 manament alcu si hauia fer perlo dit Gouer-
nador aell pertanyent con ordinari que ho faça 
lo batle de Mal lorques o vaguer delà Ciutat o 
vaguer daffora en nom del dit Gouernador, la 
qual prouisio sia encontinent exequida tota 
appellacio remoguda. E si atrobats no saran 
sien bendeiats enla manera acustumada. E tots 
aquells qui en aquesta forma exellats o b en -
deiats seran nuiitemps ala dita illa tornar o HA-
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bitar puxen. Si donchs no hauian feta deguda 
correct io e esmena de sa vida aconeguda de 
son ordinari e dels d i t s ' I I I prohomens ço es 
daquells qui en lany que eli volria tornar sarien 
elets enla parroquia delà quai era habitador. K 
asso matex sia entes deles fembres suspitoses 
les quais recepten furts o fan alcauoteries e a l -
tres crims e excessos, 
I I . Item que tot hom axi priuat con strany 
qui tenga o tendra daqui auant fembre o amiga 
en bordel o en altre manera puxe esser dit bor¬ 
deller e deie portar enlo capirò una cuguya d e 
drap groch lo quai haie I I I . palms de larch e 
quatre dits dample elo capirò haie esser daltre 
color e que no gos portar naguna cubertura 
sobrel capirò ne aqueil portar al coli ne en la 
ma ans lo haie aportar al cap continuament E 
aquests aytals no puxen portar armes de nagun 
' inatge. Encara enant ab senyors ab qui stiguen 
o staran equi contrafara correga la vila ensemps 
ab la fembre que tendra sino complira les dites 
coses, e ab doses stiguen per tot I jorn al Cos -
tell e sien exellats de tota la illa de Mal lorques. 
I I I . Item coni dalcun temps ença alscunes 
personas se sien abatudes enla illa de Mal lor-
ques aturant se deuers si iniustament e ab gran 
frau diuersas quantitats de monedes deles gents 
quels fien els comanen ço del 1 tur en bona fe. 
E con aqtiesta maluestat se comete es fassa 
souin posposada tota temor de deu e vergonya 
de gens e assos seguex pertal con non son pu-
nks, ans dins breu temps tornen ab guiatge o 
alleguen corona e altres tenan manera que stan 
amagats e fan fer auinença ab los creedos, los 
quais fan aquella mes per força que per grat 
perla quai cosa es de nécessitât per conseruacio 
delà cosa publica sobre aço esser prouehit en 
alcuna manera. Pertant ffo ordonat e prouehit 
que daquiauant sia obseruat que encontinent 
que alcu se abatra en la illa de Mallorques sens 
causa, ço es per perdues que haien fêtes en mar 
o en terra o altre deseuentura perla quai fos 
scusat a coneguda de son jutge ordinari e de 
V I I I prohomens elegidors en aço rer los honrats 
Jurats cascun any ço es dos de cascun stament 
sia bendeiat e denunciat amessio delà uniuersi-
tat ab veu de crida per la Ciutat e per los lochs 
acustumats nottificant a tuyt con aytal persona 
ses abatuda fraudulosament enguisa que daqui 
auant tot hom ho pusque saber, pertal ques 
garden de contretar ab eli. E si los dits cree-
dos volran fer continuar les dites crides per 
moites vegades que ho pusquen fer a messio Ittr 
aytantes vegades, e per aytant temps con se 
voira e que aytal hom abatut no pusque tenir 
offici Reya l ne altre offici publicli, e eneas que 
sia près no li sia administrada prouisio per los 
creedors sino ay tant con conten la prouisio 
Reya l empetrada per part delà uniuersitat, e 
que per los officiais nols ne pusque mes esser 
tatxat sots pena de priuacio de lur offici, e 
aquells quis absentaran sien hauts per exellats 
déla illa de Mallorques axi que en aquella null-
temps pusquen star o habitar tro haien pagat 
compl idament ço que deuran, e si abans que 
haien pagat serán atrobats enla dita illa sien 
preses e enceuegats enla cauega déla preso 
Reyal hon stien ab la dita prouisio tant e ten 
longament fins que haien pagat axi com dit es 
salues empero ais creedors tots altres procebi-
ments ciuils e crimináis que de dret o per cus-
tum pusquen fer enla persona e bens del hom 
abatut. 
l i l i . Item que alcuna persona de qualseuol 
cond ic io o stament sia qui haie o tenga a set-
mana o aloguer mes de V I catius, entre máseles 
e tembres de qualseuol nació sien axi dins la 
Ciutat con daffora no gosen ne deien daquia-
uant comprar o hauer per si ne peí altres mes 
auant catius asetmane o loguer sots pena de 
perdre aquell o aquells catius que mes compra-
ran o hauran confiscados lo ters al senyor Rey , 
e lo ters al mur déla ciutat e lo ters al denun-
ciador. En aço empero no son enteses aquells 
qui han possessions los quais ne pusquen hauer 
aytants com mester ne hauran alur empriu per 
la maior part del any, aximatex que aquells qui 
non han ne pusquen comprar tenir e hauer a 
setmane o aloguer fins anombie de V I . entre 
máseles e fembres e no mes auant sots la dita 
pena e que aço dur aytant com sera vist ais ju-
rats e al conseil que sia utilitat déla cosa 
publica. 
V . Item quels officiais Reyals e altres 
qualsauol jutges quant hauran mester promens 
enles sentencies a dar deien elegir segons lur 
bona consciencia aquells e aytants promens 
con los apparra segons la qualitat déla causa 
entre los quals pusquen esser hu o I I notaris e 
no mes auant sens alcun salari que non gosen 
reebre ne hauer en alcuna manera sots pena de 
priuacio de lur offici encara com les parts o la 
una de aquellas los volgessan dar salari, maior-
ment con enla ffranquesa de Mallorques se 
conten expressament que les sentencias se do-
nen sens comissions e salaris elos a'tres p r o -
mens no han ne hauer deuen salari alcun a ab 
letra del senyor Rey en P. de bona memoria 
dada a X X V I I de juny lany M . C C C L X V I I es 
stat prouehit e manat quels dits notaris no 
haien salari per entreuenir enles dites sentencies 
la qual cosa ells no han obseruada ne sie neces-
sari que les parts se auenguen dels promens, 
empero si feta la e lecc io per lo jutge dels dits 
promens alcuna delas parts ab causes justes e 
légitimes recusara alscuns dels dits promens, lo 
dit jutge ne pusque altres no sospitoses elegir 
si aquell primerament e'et sera legitt imament 
récusât e no en altre manera. E de présent feta 
la dita e lecc io lo jutge deie citar e assignar dia 
e ora als dits prohomens que sots pena de X X 
sols cascu sia en lo loch per eli assignador e si 
noy seran encontinent fassa fer exequeio per la 
pena e altre vegada faça fer manament a aquell 
o a aquells quey daffalliran sots pena de quo-
ranta sols que hi sien la hora que eli los assig-
nara e si noy son que tentost fassa fer la exe-
que io perla dita pena tota appelacio remoguda. 
E li fassa altra manament doblant tota vegada 
la dita pena, tant e ten longament stro venguen 
per dar la dita sentencia, Deles quals penes lo 
Gouernador ne lo dit jutge ne altre officiai pu-
xen fer gracia alcuna car en altre rnanera los 
plets s^ri.-n inmortals e nulltemps pendrien fi 
Daque ses seguit gran dampnatge alas gents es 
seguiria per auant si noy era prouehit per la 
forma demunt dita. 
V I . I tem com la ffranquesa de Mal lorques 
per la qual los 'uys se donen ab promens sia 
comuna atots los habitadors del Regne e cas-
cu en son cas e loch desig esser spatxat en sa 
justicia per la qual cosa es just e rahonable que 
en hauer prohomens per dar les dites senten 
cias sia seruada egualtat elos notaris pertal con 
son en maior auinentesa de hauer los que altres 
per aço no sien mes carregats quels altres pro-
mens delà Ciutat ffo prouehit e ordonat quels 
prohomens axi n i tar is com altres qui seran stats 
a una sentencia dins dos mesos après seguents 
no puxen esser forsats de esser a altre sentencia. 
E per aquesta forma lo carrech sera cornu eno 
seran anugats o encarregats uns mes que altres 
seruat empero en tot cas lo précèdent capitol 
ço es que no haien alcun salari los notaris ne 
los altres prohomens e que a una sentencia no 
puxe hauer mes auant de I o I I . notaris, encara 
com les parts sen auenguessen. 
V I I . Item que alcun notari o altre persona 
que acustum o da juiauant acustumara de p r o -
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curar enles Corts de Mal lorques no puxe ne 
gos entreuenir per prom o conseller en alcuna 
sentencia o altre qualseuol juy, encara con les 
parts sen auenguessen sots pena de priuacio de 
son offici e semblant pena encorrega lo official 
o jutge qui aquells aytals admetra en sentencia 
o juy alcu a dar. 
V I I I . Item com les questions qui son en-
tre los habitadors del dit Regne se deien deter-
menar, per los officials e jutges delegats ab 
conseil de promens, segons les ffranqueses pri 
uilegis e bons uses daquel, empero alscuns offi-
cials e jutges raquests per la una debs parts 
han asseiat de dar les sentencias ab conseil de 
juristes contra les dites ffranqueses e bon us 
daquen largament obseruat, car baste que hi 
haie assessor del ordinari o que sia jutge dele-
gat e los promens no deuen esser juristes, e axi 
es stat emper tostemps obseruat. Per ço fo pro-
uehit e ordonat que en les ditas sentencias o 
altres juvs no entreuenguen ne pusquen entre -
uenir jurista o juristes en loch de promens o 
consellers encara com les parts sen conuen-
guessen per no metre ho en custum sots la pena 
enlo prop dit capitol contenguda. 
V I I I I . Item per remoure tota suspita fo 
ordonat que alcun notari qui sia procurador 
pensionat dalcuna persona per procurar les sues 
causes o plets, no deie ne puxe fer ne reebre 
alcuns encartaments o contractes fahents per o 
contra aquell qui li dona la pensio sots pena 
de priuacio de son offici de notari. Empero 
aquell aytal notari puxe fer testaments e cod i -
cils donacions causa mortis e inuentaris daquell 
daqui sera pensionat sens incurriment dalcuna 
pena. 
X . I tem que alcun notari qui haie fet o 
reebut o daquiauant farà o reebra alcun con-
tracte de qual sauol natura sia o testament o 
altre darrera volentat delà qual sia contrast 
entre les parts no puxe ne deie axi com 
aprocurador ne en altre manera fer part enlo 
dit contrast sots la dita pena. 
X I . Item que com alcun notari morra enla 
illa de Mal lorques e jaquira les notes sues a 
altre notari, aquell hauda auctoritat del vaguer 
delà ciutat pusque les scriptures metre en for-
ma publique e daquellas fer ço que podia fer lo 
notari deffunt leyalment e be. E si lo notari 
deffunt no hauia feta prouisio o ordinacio delas 
sues notes, o les jaquira a altre persona qui no 
sia notari en aquell cas lo vaguer delà ciutat 
dins aquella, e los bâties deles parroquies daf-
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nullitat per lo fais procurador, qui no hauia 
poder bestant dela sua part. E si alcu usara 
deytal malicia o falsatat sia punit segons dret, 
axi com a fais procurador, e daqui auant no sia 
admes a offici de procuracio en les Corts, em¬ 
pero si sobre alcun atte sens scrits que requeris 
gran spatxament e fos perill en la triga no po¬ 
dia fer axi prestament fe dela procura, lo jutge 
reebuda caucio de rato puxe fer aquella proui-
sio queli apparra esser pro iustitia faedora se 
gons la qualitat del negoc i . 
X V . Item com molts tudos e curados ab 
lurs tractaments e maxinacions obtenguen car-
tas de fe de aquells daqui son stats tudors e 
curedos ab donaciu e remissio de tôt lur dret 
la quai cosa es de mal eximpli. Per tant (o 
prouehit e ordenat per bon stament del dit 
Regne que daquiauant en semblants cartas de 
donacions remissions e de fin haie necessaria-
ment entreuenir quatre prohomens dels pus 
prohismes daquell qui sera stat pupill o adult 
ço es dos de part de pare e I I . de part de mara 
e deffallents los prohismes e de lur linatge que 
que sien daffinitat de aquell ab sabuda e con-
sentiment dels quais les dites coses se fassen, e 
si la dita sollempnitat no sera seruada aytals car-
tas sien haudas per nullas e per no fêtas, e que 
lo notan qui aytals contractes reebra sia encu-
rregut en pena de L Iliures çoes lo ters al fisch 
del senyor Rey e lo ters ala obra del mur dela 
ciutat elo ters al denunciador. 
X V I . Item com moltes vegades les dones 
maridades per reuerencia o temensa de lurs 
marits fermen enlos contractes lets per aquells 
es constituexen principals ab ells enseinps daque 
souen se seguex que romanen indotades, per-
tant fo prouehit e ordonat que daqui auant si 
les dones maridades axi con aprincipals o fer-
mâmes entreuendran enlos contractes de lurs 
marits o prometran de no contrauenir per oc 
cassio de lurs dots, o daltres drets que en los 
dits cases e cascun daquells deien entreuenir 
dos bon ; homens dels pus prohismes de lur 
linatge ab sabuda e consentiment dels quais les 
dites dones fassan los dits contractes e obliga-
cions. E si la dita sollempnitat sera obmesa 
aytals contractes o obl igacions no valeguen o 
tenguen ans freturen de tnta efficacia e valor e 
sien hauts per no fets e per nulles, e que lo 
notari qui reebra aytals contractes sens la dita 
sollen'itat sia encorregut en pena de L Iliures 
ço es lo ters al fisch del senyor Rey elo ters al 
mur dela ciutat elo ters al denunciador. 
'ora cascun en son batliu per lur offici sens ra-
questa dalcun ab volentat del hereu o daltre 
daquis pertanga deien comenar les notes e 
scriptures del dit notari deffunt a alcun notari 
couinent, e leg idor per lo dit hereu, lo qual les 
deie tenir en nom dela cort responent dels 
emoluments a aquell aquis pertanguen, stro 
sien vanudes a alcun notari, e en altre manera 
hi sia prouehit, en manera que frati alcu no si 
pusque fer, ne dar dampnatge alas gents en 
alcuna manera. 
X I I . I tem que alcun aduocat o prorttra-
dor no gos ne deie fer couinensa ab alcuna 
persona que aduocara o procutara en qualse 
uols causes de tota parte o en n o n i de palmari 
o en altre manera ferlos obl igar ab sagrament 
o de certa quantitat, que no gos fer altre pro¬ 
curador ne altre aduocat ne fer compos ic io o 
transaccio ab laltre part sens volentat dels dits 
seu aduocat e procurador, com dego se segues 
cha gran dan alas gents en diuersas maneras 
spacials que moltes vegades les parts se auen-
drien e no gosen per la obl igac io o sagrament 
que fet han per los quals los es tolta francha 
libertat. E qui contra farà pach X X V . Iliures 
per pena coes lo ters al fisch del senyor Rey e 
laltre ters al mur dela ciutat e laltre ters al de 
nur.ciador. E sia emper tostemps priuat de son 
offici e aytals couinensas ja fetes e les feedores 
sien nullas. 
X I I I . Item com en temps passat los usat 
en la ciutat de Mallorques e axi que es e esser 
deu de bona raho quel depositari delas corts 
tenia taula al carrer dela mar o aquen entorn 
per tal que les persones axi en deposar com en 
leuar monede atrobassen aquell, e lo depositari 
qui ara es deles ditas corts no vulla tenir taula 
posat que moltes vegades ne sia stat request 
per los Jurats del dit Regne . perco lo prouehit 
e ordonat que lo dit depositari e tot altre qui 
per temps tendra los dits deposits, tinga taula 
en loch publich e acustumat, e que faca bons 
pagaments aytals com se pertanyen a offici de 
cambiador o depositari sots pena de priuacio 
de son offici. E que segua ala taula duas oras a 
mati e duas auespre. 
X I I I I . I tem que tot hom, qui se ferm en 
juy esser procurador daltre deie de present fer 
fe dela sua procura ans que sia hoyt, e si trans-
lat nes demanat quel ne deie dar con del con-
trari se seguescha gran dan alas gents, crehents 
en bona fe pledeiar e proceir ab persona leg i t -
t ima de star en juy, e ala fi del plet allegas 
X V I I . í tem com fos cosa expedient ala 
honestat deis notaris, que n o procurassen les 
coses, jatsia en Mallorques sia usat lo contrari 
de molt de temps ensa, empero antigament no 
gosassen procurar sino en fets lurs propis. E 
appetega cosa justa e rahonable que axi fos 
seruat co es que alcun notari no gosas procu" 
rar. Kmpero car en la dita Ciutat de Mal lorques 
son molts e diuersos notaris qui sabents la cus-
turna contraria e confiants que poguessan pro 
curar sa son fets notaris e viuen mes deco que 
guanjen de procuracions que de art de notaría 
per la qual rabo faria caucom dura cosa quels 
fos vedat de procurar, perqué appar pus expe-
dient que per satisfer ala hu e altre cap, sia feta 
la prouissio deuall scrita, perco per be e utilitat 
déla cosa puLlica e per expedient axi coin dit es, 
ffo prouehit e ordonat que los notaris qui fins 
arar son stats creats e constituits per auctoritat 
Reyal o per lo Vaguer déla Ciutat pusquen 
usa de offici de p rocurado axi con es acustu 
mat. Mas tots los altres qui daquiauant se 
creerán es constituirán nottaris, ans que sien 
reebuts a offici de notaría, ne de aquell uossen 
usar en la illa de Mallorques, sien tcnguts jurar 
ais sants euangelis de deu de no usar en juy 
en plets o causes algunas de o f f i i i de procura-
cio, mes be puxen manar en juy lurs fets pro-
pis, e aquells qui no volran fer ay tal sagrament 
no puxen esser notaris ne usar dart de notaría 
enla illa de Mal lorques. E si apres fet lo dit 
sagmnent alcun contrafara sia punit axi con a 
perjur e nulltemps al dit offici de notaría sia 
admes en alguna manera. 
X V I I I . í tem mes auant lo dit Gouernador 
araquesta deis dits honrats jurats ordona pro 
ueex e mana quels procuradors fiscals sien ten-
guts formar les denunciacions deis fets crimi 
nals de present que sien fetas e almenyns dins 
dos o I I I . dies apres quen sien raquests per los 
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notaris e scriuans deles enqtiestas qui sap en 
quais fets es mester que sien fermades, con del 
contrari se seguesquen molts dampnatges pe-
rills escandells alas gents, e asso juren los dits 
procuredos una vegada lany si raquests ne seran 
per los jurats de Mallorques, o lur Sindich. 
X V1111. Item que los dits procuredos fis-
chals tinguen a prop e continúen les ( orts en-
guisa quels officiais los pusquen hauer con 
mester los hauran per continuar e spatxar e 
finar los fets criminals per tal que les gents 
sien spatxades e los malfeytes sien punits e 
castigats e los innocents sien absolts e deliurats 
prestament 
X X . Item quels scriuants deles enquestas 
juren cascun anv si raquests ne seran perlos 
dits jurats o lur Sindich que be e leyalment 
scriuran tot ço que los testimonis dirán o de-
posaran ten be en ajuda del delat con contra 
aquell, ental manera que la veritat sia scrita 
percascuna par ten manera quel jutge pusque 
justament condempnar o absolra lo delat. 
X X I . Item quels scriuans principals delas 
Corts del Batle e del vaguer déla Ciutat e del 
vaguer daffora sien tenguts procurar ab acaba-
ment que cascuna setmana los setmaners sien 
elets e hauts alas ditas corts segons bona custu-
ma antiga sots pena de E X . sols acascun dels 
dits scriuans qui contra fara per cascuna vega-
de aplicados per la forma dessus dita. 
X X I I . Item quels officials ordinaris delà 
dita Ciutat e lurs assessors juren ara de present 
e los sdeuenidors una vegada lany, si requests 
ne seran per los dits honrats jurats o lur sin-
dich tenir e seruar tots e sengles capitols des-
sus dits sens contradiccio alcuna. 
A N T O N I R O N S 
{Continuará) 
2 I O 
R E C U 1 
DE 
I S L A D E 
( SÍGLOS XV 
X V I I 
Reparaciones -le! Castillo en il 
siglo >' Vf. 
g enero 1586. — Fonch proposât que se ha 
uia rie adobar una cantónala del Castell de 
Cabrera que amenasaue catire y cayent costaría 
millanars de adobar y are ab 150 fins 200 11. se 
adobar ía . - ( A R C H . G E N H I S T . D E M A L L O R C A . 
— Lili de A el del G. v G. Consejo) 
t i Mars 1 5 8 6 — M e s fonch proposât si es 
posarían les quatre guardes mes en el Castell 
de Cabrera, y fonch déterminât que si possasen 
sempre que sa Mag . bagues feta la T o r r e noua 
y adobat el Castell — ( A R C H C I T . — L. Rúa. 
n.° .3281). 
9 enero 1594 — M e s fonch proposât la ne-
cesitat que tenia de adobar lo Castell de Ca-
brera y fonch déterminât que se adobas fins a 
posarlo en tota p e r f e c t i o — ( A R C H . C I T . — Act. 
G. y G. Concejo. Lib. Rúb. n 0 3601). 
XVlII 
IJI CIpi/la v el capellán <le Cabrera cu el 
siglo XVI. 
3 mars 1587. - M e s fonch proposât ques 
fes capella y se eligís sacerdot per administrar 
los sagraments en Cabrera, y fonch resolt ques 
fes la Capella. — ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A I . L . 
— Rúb. Act. del G y G Consejo). 
8 oct. 1590. — Electif) leta per los Jttrats. 
Eligiren al Pare Honof re Roe a, del Carme per 
les misas a Cabrera. 
15 Juliol 1598 —Salari del capella de Ca-
bre ra .—«Mes fonch proposât que per la caritat 
de las misas y administratio de sagraments de 
( 1 ) V é a s e B o l i ü t í , t u i u . X X H I , [<ág. 178 . 
Ì R U O S 
1 A 
C A B R E R A 
AL XVIl) (') 
Cabrera se pagasen 72 II. y axi les hauia paga 
al Pare Onofre Roca p . e el quai fore Mallorca 
y hauent sercat no trobaren qui hi anas a me¬ 
nos de 100 II. y fonch déterminât que se d o ¬ 
nassen las 100 11. y que fos la electio dels 
Mag. 1 : 1 , 5 Jurats y no pogues venir el sacerdot 
sens l l icensia». — ( A R C H . y Râb. cit.) 
X I X 
Una peticìón del Alcalde de Cabrera y aime 
Nice la u en 15QO. 
Die xj mensis januarij anno anat Dni. 
MDlxxxx . 
I I I . " Sor. y Saui Conseil. 
Jaime Nico lau, Alcait de Cabrera, seru-x 
a l l i a b u n criât per son compte y dos honnns 
forçats als quais forçats ultra del manjar y heure 
dona sis littres de scldada cada mes y com dit 
Nicolau per la carestia y penuria del temps aja 
gastat de la propia casa y hacienda y no puga 
ab salari de vinticinch littres que te cada mes 
que son setse sous y vuit (diners) cada dia 
prouehirse asi y als sus dits y pagar dita solda 
da; per tant et als. supplica a V . M. hument, 
se seruesca ferii merce de donarli algun socorro 
y ajuda de costa per al sus dit effecte lo 
que supplica omni meliori modo etc. que licet 
etc. Altisimus etc. 
Sobre la quai propositio pasaren y disco 
rregueren los vots y parers de dits consallets de 
un en altre com es acustumat y per haueihi 
diuersos parers noy hague conclusio algtina 
hauentho votât dos uegades. — ( A R C H . G E N . 
H I S T . D E M A L I . . — Lib. Determ. Uniuer. Majo-
rie. 1588 ad 1590). 
X X 
Sobre cl nombramiento de Alcaides de Cabreia. 
« L o s Mag. C , 1 S Jurats dihuen que en execucio 
de Reals privilegis han fet sempre nominatio 
de Alcayts y Torrers , axi dels Castells y Torres 
universals son en la illa, per 90 encare en los 
de Cabrerà y Dragonera » . — ( A R C H . G E N . H I S T . 
D E M A L L . — Llib. Exlr. dels Jurats, 1630-1632, 
fol. 369) . 
La nominatio y aprovatio de Alcayts, T o -
rres y Custùdias de les Tofortalezas rres y ma-
ritimas, specie a dits M a g . c h s S S . Jurats.— 
(Llib. Exlr. cit , fol. 375Ì. 
28 noviembre 1553 - Decret que los M a g . c h i 
|urals puguen pagar les 104 II. al A l ca ) t y 
Castella de Cabrerà, de qualsevol diners.— 
( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L L . — Llib. Riib.) 
2 Octtu. 1589—Act . G y G . Conse jo .— 
Se propose que per mort de mos. Pere Antoni 
Reus, A lcayt de Cabrerà, son exhortats los 
Jurats per el Lochtinent general a que sen 
elegesca un altre y que sia caualler; pero se 
adverteix que hi ha certs homents de stament 
mercantil y de menestrals que oferexen servir 
el referit offici ab la mateixa p a g a , fonch deter-
minai que nos cresca el salari del dit castella. 
— ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A I L —Lib. Rùb — 
Apend ice . — C . — 3 5 ) . 
X X I 
Los Alcaides del Casti/lo di Cabrerà en el 
siglo XI I. 
Ramon F o n t . — Propuesto por M. Joan de 
Berard, seflor de Cabrerà, a los Jurados, para 
Castellano de Cabrerà, en 6 de Marzo de 1512. 
Anton io Vansala. — Perayre, e legido en 14 
febrero de 1513, por los Jurados, Castellano del 
Castillo de Cabrerà. 
Miguel C/anglada.—A 11 de agost 1537 
hauia renunciat la Alcaydia del Castell de Ca-
brerà que era el salari 160 11. ab obl igat io de 
conservari tres homens. 
Joanot More ra .—El i g i t en 21 febrer 1540 
en tal que conservés tres guardes a mes de sa 
persona. 
Miguel Mas Reynes. — En 13 dic iembre de 
1549 eligiren per Castella o A lcayt de Cabrerà 
a Miguel Mas, de A laró , ab salali de 160 il. ab 
obl igat io de tenir 3 guaides. 
2 1 1 
En 1554 continuaba en el mismo cargo. 
Jaime Garau.— Elect io per Castellá y A l -
cayt de Cabrera, en 16 de maig 1555. 
Pedro Net Va l e ro .—Eleg ido en 7 de enero 
1559 con el salario de 160 II. En un viaje de 
Cabrera a Paima fué apresado por los moros a 
principios de septiembre de 1564. 
Pedro Net Va lero . — E n 23 de septiembre 
de 1581 fué elegido A lca ide con el salario de 
180 11., Pere Net Valero, menor, hijo del ante-
rior y no pudiendo servir el padre, se hizo en-
trega del castillo. 
Joanot Miralles. —Ciutadá, eligit A lcayt en 
1584 (21 enero). 
Anton io Pon.—Elec t io de A l ca ) t (2 enero 
1585) ab salari de 180 II, y obl igatio de tenir 
tres guardes: en el G. y G . Consejo, sesión de 
18 maizo de 1585 « fonch proposat y resolt que 
per le habilitat tenia de aitil ler se li donassen 
20 II. mes calla any, y se li compres una barca 
qne rebes en inventan com les demes coses» . 
Jaime Nico lao — L o era en 25 septbre. de 
1587 y propí so al G. y G. Consejo que las 
300 li que tenia de salario no eran bastantes, 
por «tener Dos homens conduits per aportarle 
la barca y mohes altres despesas». En 11 octbre. 
de 1589 fué e leg ido, en tal de tenir dos guardes 
a ses costes. 
Pete Antoni Retís. — El ig ido en 29 de enero 
de 1588. Murió ti año 1589. 
Juan Anton io Rost inyo l . —E leg ido en 25 
de julio de 1590. 
L lorens Eerrer. — Eleg ido en 15 de Enero 
de 1594, con 300 il. ) obl igat io de tenir dos 
guardes a ses costas. 
Perot Socies. —Anant del port de Mallorca 
a Cabrera, ab lo patio Murrut, fonch encativat 
y aportat en térra de moros, ahont es moi t . 
X X I I 
Los moros se apoderan de la barra de A. Murrut, 
ton el Alcaide y soldados del Castilio. 
M a g . h s Srs. Jurats. — Catherina muller de 
Agusti Morrut diu que hatient seruit ab la sua 
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barca lo dit Agusti al Alcayt y Castell de Ca-
brerà ab stipendi y salari de qtiatre reals cas¬ 
tellans cada semana a causa de star la propia 
barca de dit Castell sfrondada y hauent senat 
dit salari per la compra de un esquif ab tot 
axo essent aquell xich y no podent fer lo ne 
cessati seruey continua dit morrut sens stipendi 
ni pague alguna emplearse en fer lo que dit 
A lcay t li ordenaue resultant tot en utilitat de 
dit Castell y axi desta Vniuersitat. Y coni en 
la ultima ocasio que dit A lcayt se parti de la 
present ciutat per dit Castell lo dit Agusti 
ab desitx de continuar sempre los serueys 
de dita Vniuersitat sie anat a la dita sua 
barca y en ella lo dit alcait y soldats pera 
dit Castell y sie stat nostro senor seruit de que 
moros los hajan cautiuats petdent dit Morrut 
la sua persona libertad y poca hazienda de-
xant dita supp sens remey algu ab tres hlletes 
ab extrema necessitat; Per so et a's. en consi-
derano de aso de la voluntat en que dit Mo-
rrut seruia sens stipendi ni pague alguna s u p p . " 
quant humilment pot a Vostrcs magnitficenties 
se seruescan manar pagarli los arreus de dita 
barca y lo que ha costat de adobar aquella que 
en tot per lo manco sera 35 11. ab Ics quals 
podra remediar la necessitat sua y de sos filis 
pues no es raho que hauent perduda la llibertat 
dit Morrut en ser jey desta V. ' sens stipendi 
algu permetten V s inag." al mancho que no se 
li pach lo valor dits arreus y loch de adobar la 
barca que casi sfrondada dexaren los moros de 
lo qual tebra particular merce y justicia. Que 
licet etc. Altissimus. — ( A R C H . (¡KN. H I S T , D E 
M A I L . — Leg. Sup). 
X X I I I 
El Castillo amenazaba ruina en lÓOl. 
Act . del G. y G. C o n s e j o — 1 0 enero 1601. 
Mes fonch proposat que el castell de Ca-
brera amenasave gran ruina que per lo menos 
se hauian menester quatre centas lliuras per e! 
reparo, y fonch deteiminat ques gastas la 
quantitat del diner común de la fort i f icado de 
Sa Magestat y del Regne y que es suplicas a 
su Ilustrisima del señor Visrey y en cas no li 
aparegues que es representas a se Real Mages-
t a t . — ( A R C H . G E N . H I S T , D E M A L L O R C A . - - Lib. 
Rúb. 1871). 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
DESCRIPCIÓN DE LAS MONEDAS 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
P O R 
Luis F E R R A I , Y C A M P O 
4.° Descripción de las monedas agrupadas por 
nombres de familia. 
Familia Aburia, Las monedas 
acuñadas por esta familia p u -
dieran pertenecer a tres mag is -
trados. 
1.0 C A B V R 1 (usi G E M Í ( inus). 
102. Denario . Anverso normal del 
denario con X y G E M . Reverso . 
Marte con casco, trofeo lanza 
y c l ipeo en cuadiiga al ga lope 
a derecha: C A B V R I R O M A . 
V. a. 2. 
103. Triens, Quadrans, Sextans, Un¬ 
a eia normales con C A B V R I 
106. G E M R O M A V . a. 3, t , 15, 12. 
Variantes del quadrans o por 
diferente disposición de la leyen-
da: V . a. 4 o por faltar R O -
M A . V . a. 10. 
2 o M A B V R I (us) G E M (inus). 
107. Denario. Anverso como el n,° 
anterior. Reverso. Sol encuadri-
ga al galope a derecha con láti-
go flotante: M A B V R I R O M A 
V. a. 2. 
108. Quadrans normal con M A B V R I 
G E M . V. a. t . 
3.0 M A B V R I (us) M F A E M 
(nius). 
109. Quadrans, Uncia normales con 
a M A B V R I MF A E M V . a. 1. 12. 
IÍO. Familia Accokia P A C C O L E I V S 
L A R I S C O L V S recuerda en sus 
monedas tradiciones familiares. 
Deb ió acuñar como general del 
ejército del Senado antes del 
triunvirato. 
111. Denario. Estatua de las tres 
ninfas querquetulanas en forma 
de cariátides sosteniendo con las 
manos un travesano horizontal 
de que brotan 5 arbustos: la de 
derecha lleva una flor y la de 
izquierda un arco. Reverso. 
Busto de Acá I.arencia peinada 
o con trenzas colgando a dere-
cha: P. A C C O L E I V S L A R I S -
C O L V S . V . a. 3 y 5. 
Familia Acília. Esta familia está 
representada por tres magis-
trados. 
i . " M N A C I L I (us) B A L B V S . 
Su denario recuerda el triunfo 
de uno de sus antepasados sobre 
Perseo en Macedonia. 
112. Denario. Anverso ordinario con 
X B A L B V S , R O M A rodeado 
de corona de laurel. Reverso . 
Júpiter con rayo y cetro en cua-
driga al ga lope a derecha guia-
da por la Victor ia: debajo cli¬ 
peo redondo macedónico M N A -
C I L I V , a. 4. 
113. Semis, Quadrans normales con 
a M N A C I (y a veces M N A C I L el 
114. quadraus). V . a. 10. 6. 
2. 0 M A C 1 L I V S M F . Sus tipos 
se refieren a recuerdos de fa-
milia. 
115. Denario. Anverso ordinario con 
X y alrededor entre dos grafilas 
de puntos M A C I L I V S M F . Re -
2 1 $ 
verso. Hércules con trofeo y 
clava en cuadriga al paso a de-
recha: R O M A . V . a. 3. 
116. Semis, triens, Quadrans, nor¬ 
a males con M A C I L I . V . a. 6, 
118 1 o. 1. 
3 . 0 M N A C I L I V S . Los tipos de 
su denario se refieren también 
a recuerdos de familia. Acuñó 
monedas de bronce en Sicilia: 
en una de ellas figura su cargo 
de Q (uestor mil i tar ) . 
119. Denario. Cabeza laureada de la 
Salud a derecha: S A L V T T S (en 
varias disposiciones). Reverso. 
La Salud a izquierda apoyada 
en columna alimenta una ser-
piente: V A L E T V M N A C I L I V S 
I I I V I K V . a. 2. 
120. As: anverso normal . Reverso : 
M N A C I L I Q en laurea V . a. 2. 
121. Semis: anverso norma! sin valor. 
Reverso. Águi la con las alas 
desplegadas de frente, mirando 
a derecha con un rayo entre las 
garras: M N A C I L I . V . a. 6. 
122. C o b r e . Cabeza laureada de Es-
culapio a derecha. Reverso. Ser-
piente con la cabeza a derecha 
alrededor de vara: M N A C I L I 
V . a. 5. 
123. Quadrans. Cabeza de A p o l o a 
derecha. Reverso. T r í pode : 
M N A C I L I . V . a. 5. 
Familia Aelia. Acuñaron 5 m a -
gistrados de esta familia. 
i"/ A L ( i o ) . 
124. Denario normal de los Dioscu-
ros con A L en nexo. V . a. 40. 
2 0/ C. A L í i o ) . 
125. Denario normal d é l o s Dioscu-
ros con C. A L en nexo. 
V . a. 30. 
30/ P (aelius) P A E T V S . 
126. Denario normal d é l o s Dioscu 
ros con P. P A E T V S V . a. 3. 
40/ C . A L L Í (us) B A L A . A c u -
ñó cobres en Sicilia. 
127. Denario. Cabeza diadamada de 
Diana a derecha: marca varia-
ble: B A L A . Reve r l o . Diana 
con dos antorchas en biga de 
ciervos a derecha al galope: 
C A L L I . V . a. 4. 
128, Uncia l 'uño cerrado hacia la 
izquierda visto por la palma. 
Reverso. C A L I O en laurea. 
V a. 20. 
5 0 / Q . A E L I V S L F L A M I A . 
129 Sextercio rde cobre normal con 
Q. A E L I V S L F L A M I A . V. a. 6¬ 
130. Med i ano Bronce del t ipo de la 
corona con Q . A E L I V S L A 
M Í A V . a. 3. 
131. Pequeños bronces. Anverso ' 
a dos manos enlazadas con cadu-
133. ceo ó símpulo y lituo ó cornu-
copia. Reverso S. C . 6 yunque 
con L A M I A S I L I V S A N N I V S . 
V . a. .. 
Familia Armilia. Es de las que 
presentin más magistrados. 
1 0 / L. A ( emi l i o ) P (aul lus) . 
134. As , Semis, Tr iens, Quadrans, 
a Sextans normales con L A P en 
138. nexo. V . a. 1, 10, 15, 5, 20. 
2°¡ A ( emi l io ) P (apus) Acuñó 
en Sicilia. 
139. A s : anverso normal. Reverso. 
L A en nexo en laurea. V . a. 15. 
3 0 / Sin nombre que debe ser 
M N A E M I L I V S L E P (idus) 
c omo el antepasado que re-
cuerda la moneda. 
140. Denario. Busto laureado y dia-
demado de Roma a derecha: X 
R O M A . Reverso. Estatua ecues-
tre a derecha con lanza sobre 
arco triunfal de tres pueitas: en 
ellos L-E-P: alrededor M N A E -
M I L I O L E P . V . a. 2. 
4 0 / M (Aemi l ius ) S C A V R (us). 
A c u ñ ó con un colega como edil 
curul y sus monedas recuerdan 
sus triunfos sobre el rey nabá-
teo Aretas. 
141. Denar io . El rey Aretas arrodi-
l lado a derecha con ramo de 
o l i vo teniendo un camel lo por 
la brida: M S C A V R A E D ( J V R 
E X S C R E X A R E T A S Re-
verso. Júpiter lanzando el rayo 
en cuadriga al paso a derecha: 
debajo escorpión: P H V P S A E 
(o H V P S A E V S ) C A P T V (ó 
C A P T V M ) C H V P S A E C O S 
P R E I V E ( o P R E I V I ) V . a. 6. 
142. Variante del anterior sin R E X -
A R E T A S ni escorpión V . a. 2 
5 0 / P A V L L V S (aemilius) LE-
P I D V S . Sus monedas recuerdan 
los triunfos de su antepasado 
Emi l io en Macedonia Liguria 
y España. 
143. Denario. Cabeza velada y dia-
demada de la Concord ia a de-
recha: P A V L L U S L E P I D V S 
C O N C O R D I A . Reverso. Emi-
lio Paulo vestido de general ex-
tiende hacia izquierda la mano 
sobre un trofeo al que miran 
desde el otro lado l 'erseo con 
las manos atadas a la espalda y 
con sus dos hijos delante de él. 
T E R P A V L L V S . V. a. 2. 
144. Anverso del n.° Anter ior con 
C O N C O R D por C O N C O R -
D I A . Reverso Brocal pozo ador-
nado con guirnalda de laurel y 
dos liras: en el brocal martillo, 
tenazas o gorro de Vulcano: 
P V T E A L S C R I B O N L I B O 
V. a. 2. 
6°/. L A E M I L I V S B V C A . 
145. Denario . Cabeza diademada de 
Venus a derecha detrás L B V -
C A . Reverso : Endimio dormido 
sobre una piel la cabeza a iz-
quierda sobre una roca, con las 
piernas cubiertas con un manto: 
encima de él vuela el amor y 
delante está Diana sentada su-
jetando su velo que el viento 
hace flotar. V . a. 100 
n." 146. Quinar io . Cabeza de la Paz a 
la derecha: detrás P A X S en el 
anverso. Reverso: Dos manos 
enlazados: alrededor L A E M 1 -
L I V S B V C A 1II1V1R. V. a. 60 
» 147. Sexterc io . anverso: Cabeza de 
Diana con creciente encima a 
derecha. Reverso: Estrella de 
2l5 
seis puntas: alrededor LA.EM1-
L I V S B V C A . V . a. 8o 
<> 148. Denario. Cabeza laureada de 
Cesar a derecha: detrás crecien-
te P M : delante C A E S A R M . 
Reverso: Venus con victoriola 
se apoya sobre lanza a izquier-
da: delante B V C A detrás L A E 
M I L I V S . V . a. 12. 
» 149. Denario variante del n,° 148: 
las leyendas del anverso son 
C A E S A R D I C T P E R P E T V O 
y no hay creciente: las del re-
verso solo L B V C A V . a 10. 
» 150. Denario: anverso como el n° 149. 
Reverso: V e n u s semidesnuda 
sentada a izquierda con victo-
riola y cetro detrás L B V C A . 
V . a 20. 
» 151. Denario: anverso c o m o el n" 150 
R e v e r s o : Caduceo alado en 
cruz con haz: en el ángulo su-
perior a izquierda dos manos 
enlazadas: a derecha g l obo : en 
el ángulo inferior de la izquier 
hacha: en el de derecha L B V C A 
V . a. ¿5 
70/. M ( jEmi l ius ) L E P I D V S 
cuño dos veces: en el año 60 
como magistrado ordinario y en 
el año 43 como triunviro. Las 
primeras monedas recuerdan he 
chos memorables de uno de sus 
antepasados. 
152. Denario. Cabeza laureada y dia 
demada de Roma a derecha: 
detrás a veces corona ó corona 
y palma: delante símpulo que 
puede faltar Reverso. Estatua 
e cues t r e con bulla y trofeo: 
M L E P 1 D V S . V . a. I O 
» 153. Variante del anterior l levando 
ademas alrededor del reverso 
A N X V P R H O C S V a 15. 
» 154. Denario: anverso: Cabeza dia-
demada y turrita de Alejandría 
a derecha: debajo A L E X A N 
D R E A ó A L E X S A N D R I A . Re-
verso. L ep ido vestido a lo roma-
no vuelto a izquierda corona a 
Pto lomeo V niño vestido a lo 
gr iego con cetro: exergo M L E -
P I D V S : encima S. C : a izquier-
da P O N T M A X : a derecha T V -
T O R R E G . V. a 20 
» 155 Denario: anverso: Cabeza vela-
da y laureada de la vestal Aetni-
lia a derecha: delante a veces 
símpulo y corona. Reverso . Fa-
chada lateral de la basílica Ae 
mil i* : encima A I M P I A : debajo 
V I L E P I D V S : a izquierda REF : 
a derecha S C. V. a 80 
156. Denario. Símpulo, aspergilo 
hacha y gorro de f l imeu: enei 
ma M L E P I D I M P o M L E P 
IMP. Reverso. Lituo preferículo 
y cuervo a izquierda: encima M 
A N T O N I vi l ' V . a. 30 A c u 
liado en la O dia 
157. Quinario del t ipo anterior con 
M L E P I M P ó L E P I VIP o LEP I -
D I M P y M A N T IMI ' ó M A N T O 
N I M P ó A N T I V I P . V a 3. 
Acuñado en la Galia. 
158. Denario del tipo anterior con 
M L E P I D (ó L E P ) COSI.WP y 
M A N T Ó N (ó A N T i I M P ó 
M A N T O N C O S I M I ' V . a. 40. 
Acuñado en la Gaiia. 
159 Aureo : anverso. Cabeza de 
Lep ido a derecha: detras sím 
pulo y aspergilo: alrededor 
M L E P I D V S I I I V I R R P C Rever 
so. Cabeza de Anton io a dere-
cha: alrededor M A N VO N I V S 
I I I V I R R P C : detras l i 'uo. V. 
a. 2500. 
160. Aureo y denario: anverso. Ca-
beza de Lep ido a derecha aire 
dedor L E P I D V S P O N T M A X 
I I I V I R (ó V) R P C . Reverso. 
Cabeza de Octav io a derecha: 
alrededor C A E S A R I M Pili V I R 
R P C . V. a. 2500. 40" 
Familia Afrania Solo tuvo un 
magi>trado. 
161. Denario de la biga de la V ic to -
a ria, As , Semis, Tr iens, Qua-
167 drans, Sextans, Uncía normales 
con S. A F R A . V. a. 3, t, 5, 3, 
2, 10, 10. 
Familia Alliena. Acuñó en Sici-
lia c o m o procónsul de Cesar el 
único monetario que presenta 
esta familia. 
168. Denario . Cabeza ó busto diade 
mado de Venus a derecha: 
I M P C O S I T E R . Reverso. T r i 
nacro desnudo a izquierda con 
el pie sobre proa y manto en el 
brazo izquierdo con la triquetra 
en la diestra: A A L L Í E N V S 
P R O C O S . V . a. 8o. 
Familia Annia. Véanse las fa 
milias Pabia, Tarquit ia, Aelia y 
Silia, 
Familia Antestia. Esta represen-
tada en 4 épocas. 
i/° C A N T E S T I (us). 
169. Denario de los Dioscuros con 
X y C A N T E S T I en el anverso 
y perro corr iendo a derecha 
debajo de los Dioscuros. V . a 1. 
170. Variante del anterior con el 
perro en el anverso (en que pue-
de fa'tar la marca de va lor ) y la 
leyenda en el reverse. V . a 2. 
171. As , Semis, Tr iens, Quadrans 
a normales con perro hacia la de-
174. recha y C A N T E S T I sobre la 
proa. El sextans puede no tener 
perro y el quadrans llevar 
C A N T E S . V . a. 1, 3, 8, 3. 
2¡° L. A N T E S .tius) G R A O 
(ulus). 
175. Denar io . Anverso normal con 
X y G R A G . Reverso Júpiter 
con cetro lanzando rayo en cua 
driga al ga lope a derecha L. 
A N T E S R O M A . V . a. 2. 
176. Tr iens y Quadrans normales 
a con G R A G en el anverso L. 
177. A N T E S en el reverso. V . a. 15, 
15. Sobre la proa grajo. 
178. Var iante del quadrans sin valor 
ni R O M A y con G R A G en el 
reverso. V . a. 15. Sobre la proa 
grajo. 
179. Sextans normal con L, A N T E S 
en el reverso. V . a. 15. 
180. Uncia normal sin signo de va-
lor ni R O M A con A N T E S en el 
reverso V . a. 15. 
3/ 0 C A N T I S T I V S R E G I N V S -
181. Áureo . Cabeza laureada de O c -
tavio a derecha: C A E S A R 
A V G V S T V 3 . Reverso. Dos 
pontífices velados sacrifican cer-
dito sobre un altar: F O E D V S 
P lopuli ) R ( romani ) Q V M G A 
BINIS C A N T I S 1 R E G I N V . 
a 1500 
182 Denar io : anverso del n.° ante-
rior sin laurea Reverso . S ím-
pulo, lituo, tr ípode y patera: 
C A N T I S T I V S R E G I N V S Iil 
V I R . V a. 10. 
4/ 0 C A N T I S T l (us) V E T V S . 
Sus monedas hacen referencia 
( como las del anterior) a la paz 
de Cables. Otras se refieren a 
la victoria de Ac t i o y otros he 
chos de Octav io . 
183 Denar io . Cabeza de Octav io a 
derecha I M P C A E S A R A V -
G V S T R P O T V I I I Reverso . 
T i p o del n.° 181 con C- A N 
T I S T I V S V E T V S en lugar de 
C A N T I S T R E G I N V . a. 150. 
184 V a r í a m e del n,° anterior en *a 
disposición de las leyendas. 
185. Denar io con el anverso de los 
anteriores con T R I P O T I I X 
por V I I Reverso. Estrado 
adornado con ancoras y proas, 
encima sacerdote en traje feme-
nil a izquierda sacrificando 
sobre un altar encendido y con 
lira en la mano: A P O L L I N I 
A C T I O C A N U S T I V E T V S 
III V I R V . a 150. 
186. Áureo Busto alado de la Vic-
toria a derecha: C A N T I S T I V 
E T V S I I IV IR . Reverso. Pont í -
fice velado, con patera, a la iz-
quierda: delante de él altar en-
cendido en que va a sacrificar 
un toro que le lleva un victima-
rio: S P Q R P R O V A L E T V DI -
Ñ E C A E S A R I S . V . a. 1500. 
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Die Jovis X X I I I mensis Martii anno a Na-
tivitate Domini M C C C Nonagés imo 
Comparuit coram Honorabi l i Domino Fran 
cisco Zagarriga milite Gubernatore Regni Ma 
jor icarum habente de infrascriptis specialeni 
comissionem a Domino Nostro Rege . Venera-
bilis et Religiosus Frater Galcerandus de Ra-
quesen infrascriptus et presentavit e idem Do-
mino Gubernatori eaquae secuntur — Frater 
Galcerandus de Raquezen Comendator Sacrae 
Domus Hospital is Sancti Joannis Hierosol imi 
tani in Majoricis, volens quantum in ipso est 
sine prejudicio Domini Regis, et alterius cu-
juscumque jura dicti Ordinis conservare illesa 
attenta peconizacione facta de capribreviando 
ea que pro Domino Rege tenentur in Regno 
Majoricarum dicit quod Fratres Domus Mili-
tiae Templ i in Majoricis habuertint diversis ti¬ 
tulis ab aliquibus Baronibus et Militibus H o -
nores, Possesiones, jurisdicciones et alia jura 
contenta et specifice designata in subscripte 
transaccionis Instrumento, q uae omnia ipsi 
Templ i , et Fratres dicti Ordinis Hospital is pest 
ipsos tenuerunt et possiderunt, tenere, et pos-
sidere consueverunt in liberum et francum 
allodium et ex hoc fuit suberta questio inter 
Illustres Reges Majoricarum ex una parte, 
pretendentes dicta bona sub eorutn directo 
dominio teneri, et cum sine eorum concensu 
alienata fuissent ptesertim in religiosas per-
sonas ad ipsos jure commissi pertinere; Et 
inter Fratres T emp l i , et Fratres dicti Hos -
pitalis, eorum successores in dictis bonis, ex 
parte altera asserentes dicta bona nullatenus 
in comissum cecidisse, cum in eorum al lo-
dium tenerentur et alus raiionibus in dicto 
transaccionis instrumento latius enarrati Et 
tandttm fuit f icta dicta transsaccio v igore cujus 
Illustris Dominus Santius Rex Majoricarum 
clarae memoriae, habuit multa et diversa bona 
in dicta transaccione enumerata. Et dictus D o -
minus Rex temisit dicto Ordini Hospitalis ora 
nes acctiones, peticiones et demandas quas-
cumque modo haberent, et habere posset ratio 
ne peticionum pro parte sui interpretatarum in 
bonis quie íuercnt dictae Domus Temp l i , rema-
nentibus dicto Ordini Hospital is in Civitate et 
Insula Majoricarum, quas acciones et universa 
jura in dictis bonis dicto Domino Reg i petti 
nentia et competitura dicto Ordini Hospital is , 
dictus Dominus Rex c s i t et transtulit pleno 
jure, sine ali |tto retentu, pro tit melius plenius 
et utilitis dic i , scrfbi, intelligi et interpretari 
possit ad utilitatem dicti Ordinis Hospital is, et 
fratrum ipsius, ita quod dicta bona possideantur 
per dictum Ordinem hospitalis, sicut posside-
bantttr et pcssi jer i consueverant per Fratres 
dictae Militae Temp l i ante eorum Ordinis cas-
cionem prout hec et alia in d ic to transaccionis 
instrumento latius sunt contenta, Et cum Fra-
tres dicta; Militaj Temp l i ac etiam dicti Ordinis 
Hospital is possedissent et possidere consuevis-
sent dictos honores, possesiones, jurisdicciones 
et jura in al lodium ut est dictum videntur 
etiam penes dictum Hospita le jure allodiali quo 
possidere consueverant Fratres Domus Militae 
Temp l i et Fratres Domus Hospitales post ipsos 
remansisent. maxime cum in casu dubii supra-
dicti v igore dictae transaccionis dictus Dominus 
Rex omnia jura si qua sibi pertinebant in d ie . 
tis bonis latissime remisserit d ic to Hospital i et 
Fratribus ipsius et in ipsos transtulerit sine 
al iquo retentu, quod non faciebat, nec facere 
intendebat ut in dicta transaccione fuit possi-
tum in favorem et utilitatem dicti Ordinis Hos -
pitalis; verum si modo al iquo premissorum 
contrarium posset legit ime apparere et praedicta 
eliter debere intelligi, quod nullatenus opinatur, 
dictus Commendator paratus est facere omnia 
et singula quas de jure et alias qual itercumque 
facere teneatur: Tenor vero dicti transaccionis 
instrumenti sic se h a b e t = N o v e r i n t universi 
quod cum questio et controversia essent inter 
Illustrissinium Dominum Santium Dei Gratia 
Regem Majoricarum Comitem Rossil l ionis et 
Seritaniae et Dominus Montis Pesulani ex una 
parte et Venerabi lem Fratrem Arnaldum de 
Solerio Militem Ordinis Sacrae Domus Hospita-
lis Sancti Joannis hieresolimitani Comendato-
rem de Caps ex altera, ratione bonorum quae 
quondam fuerunt Domus Militte Temp l i in In-
sula Majoricarum et quae bona Suminus Pont i -
fex dedit, contulit, transtulit et univit et d icto 
Ordini et F/ratribus dicti Hospital is ut in litteris 
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Papalibus inde factis latitis continetur et ad 
quo bona regenda, gubernanda, administranda, 
petenda et defendenda et in compos lc ionem et 
transaccionem deducenda dictus Frater Amai -
dus de Solerio a Magistro dicti OrJinis Hospi -
talis sive ejus vices gerent fuerat deputatus ut 
de hoc constai per litteras et publica Instru 
menta et de quibus etiam bonis quse fuerunt 
dieta; Domus Mibtoe Temp l i sive de parte 
eorum jam olim fuerat orta questio inter Illus-
trissimum Dominum Jacobuin bonas memorias 
quondam Regem Majoricarum et Comendato -
res et Fratres dieta; Demus Templ i et diutius 
inter eos fuerat altercatum et litigatum licet 
non fuisset aliquid jure terminatum inter Dicturn 
Dominum Regem Jacobum et dictos Comenda-
tores et Fratres dictas Domus Templi : Que qui-
dem questiones et lites per dictum Dominum 
Regem Jacobum motae contra dictos Comen-
datores et Fratres dictas Domus Templ i probue-
runt magis materiam et occasionem dicto Do-
mino Reg i Sanctio refricandi, movendi et 
succitandi dictas questiones et alias adversus 
bona quas fuerunt dictas Domus Templ i , p r e -
sertim cum asseraret se magis instructum fo ie 
in jure suo ex instrumentis quas Fratres Temp l i 
penes se habebant et retinebant antaquam dieta 
Domus T e m p l i per Summum Pontificem esset 
cassata et que instrumenta in domo Fratrum 
Minorum Majoricarum postea reperta fuerunt 
et ad manus dicti Domini Regis Sanctii pe r ve -
nerunt: Ipso siquidem Domino Rege Sanctio 
asserente Baroniam Raymundi Alemany et Ba-
roniam Guil lermi Ciaramonte et Baroniam 
Guil lermi de Monte Cateno quondam, quas 
Baronías dicti Fratres Templ i tenebant in Feu 
dum a Domino Rege fore sibi commisas ex eo 
quia fuerunt alienatas in dictam Domum Tem-
pli seu Fratres ejusdem sine concensu et firma 
dicti Domini Regis: Dicto autem Fratre Arnal-
do de Solerio ex adverso dicente et excipiente 
in alienationibus d ic t i rum Baroni irum concen-
sum Domini Reg is intervenisse alligante etiam 
in subeidium suum et dicti Hospitalis prescrip-
c ionem longissimi temporis; et asserente etiam 
dicto Domino Rege quandam alqueriam voca-
tam Raal Almexoraf f , et quandam Alqueriam 
el Badalet, et quandam Alqueriam vocatam 
Malil la, et quandam Alqueriam vocatam A l a n -
sell, et quandam Alquer iam vocatam Boscana, 
et quandam vocatam Luxell et quandam Alca-
riam vocatam San Marty, et quandam Alcar iam 
vocatam Beniraix, et quandam Alcar iam voca-
tam Carusables, et quandam Alcariarn-Mtocatam 
Binibellach et unum furnum qui est ' V ^ f v i t a t e 
in partita hominum Barchinonentium et quan-
dam domos quas Berengarius de Peramolla 
habebat in Civitate et quasdam domos quas 
Peragrintis de Atroc i l io habebat in Civitate et 
quasdam alias domos quas habebat in Vil la 
Inchas et quandam Alcariam vocatam Vernisa 
et quondad Hono r em et Jus quod Joannnes 
Cos habebat in quodam Rafal lo quod est in 
termino de Alanjasa et quasdam domos et hor-
tum quodam operatoria juxta dictas domos 
quas habebat Asalitus de Budal, quas omnia 
in feudum tenebantur pro Domino Rege esse 
commisas eidem Domino Reg i ex eo quia fue-
runt vendita; et alienatas dictas domuiet Fratri-
bus 'Templi, sine concensu et firma Domini Re -
gis et contra conventiones initas de non alio-
nandis dictis possessionibus Militibus neque 
Sanctis. Dicto autem Fratre Arna ldo de Sole-
rio ex adverso dicente et accipiente quod 
Dominus Petrus Infans Portugalias quondam 
et Regni Major icarum tunch Dominus definive-
rat dictas Alearías et Posesiones et petitionem 
earum dictas domui et Fratribus Temp l i alle— 
gantas etiam in subsidium suum et Hospitalis 
prescripcionem lengissimi temporis: Asserente 
etiam dicto Domino Rege quod fratres dictas 
Domus Temp l i usurpaverunt sibi Jurisdiccio-
nem et decimas percepcionem in Honor ibus et 
possesionibus que fuerunt hominum de Tortosa 
et etiam in hoininibus tenentibus eosdem hono-
reset Posesiones et etiam in aliis bonis quas 
dicti Fratres Templi habueruntet adquisiverunt 
preter porcionem dictorum hominum de T o r -
tosa: Et dicto autem Fratre Arnaldo de Solerio 
ex adverso dicente et accipiente dictam juiis 
diccionem et decimas percepcionem pervenisse 
ad dictos Fratres 'Templi et mine pertinere ad 
Fratres dicti Hospitalis tam ex prescripcione 
quam ex jure communi. Kt asserente etiam 
dicto Domino Rege Alquer iam de Binialtar-
mara ad ipsum pertinere, et dictam domum 
Templ i sive Fratres ejusdem in dieta Alcaria et 
hominibus ejus jurisdicinem sibi usurpasse. Et 
dicto vero Fratre Arnaldo del Solerio ex ad-
verso dicente et excipiente dictam Alcar iam de 
Binialfarmara cum jurisdiccione ad dictos Fra-
tres Templ i pertinuisse et mine ad ipsum et ad 
Fratres dicti Hospitalis pertinere et de jure 
communi et ex prescripcione: Et asserente 
etiam dicto Domino Rege quod Fratres Temp l i 
dederunt in emphiteosim octo cansalia molen-
dinorum in Alcaria vocata Bonicasim diversis 
personis et ex eo sibi esse commissa cum nullus 
qui non habeat jurisdiccionem non possit casa-
lia molendinorum edificare nec stabilere. Dicto 
autem Fratre Arna ldo de Solerio ex adverso 
dicente et excipiente dictos Fratres Templ i hoc 
de jure facere potuisse, circa hoc etiam in sub 
sidium suum, et Hospitalis prescripcionem 
longissimi temporis allegante. Tandem cum ex 
devot ione quam dictus Dominus Rex Sanctius 
gerit ad dictum Ordinem dicti Hospitalis et 
specialiter ex contemplacione personam dicti 
Fratris Arnaldi de Solerio quam Dominus Rex 
habet valde gratam i t caram velit ipse Dominus 
Rex in preictis benigne et intime agere et dic-
tus Frater Arnaldus de Sole i io cupiat, se et 
Fratres Ordinis dicti Hospital is, in pace, con 
cordia et tranquilízate cum dicto Domino 
R e g e et suis successoribus vivere et degere et 
evitandas lites et Turgia quorum eventus du-
bius est et ad parcendum laboribus et expensis 
electa via amicabilis compossicionis et omissis 
altercationibus et apicibus juris qué sepe 
utramque partem laberintum 11 pernitien dedu-
cunt dictus Dominus Sanctius Rex et dictus 
Frater Arnaldus de Soler io venerunt ad talem 
transactionem super predictis ut sequitur. V i 
delicet quod dictus Dominus Rex Sanctius et 
successores sui perpetuo habeant et habere 
debeant pro omnibus petitionibus et demandis 
quas quoquo inodo habeat et habere pote-
rat in et super bonis et adversus ipsa bona que 
quondam fuerunt dictae Domus Militae Templ i 
novem millia solidos tegalium Majoricarum et 
duo millia solidos Barchinonenses réndales et 
viginti duo millia et quingentes solidos dictas 
monete regalium Majoricarum in pecunia 
numerata anos sibi ipso Dominus Rex sol* tit 
et in solütum retineat tie pecuniis quas habuit 
et recepit ex redditibus, exhitibus et preventi 
bus bonorum quas fuerunt dictas Domui T e m -
pli quos per redditus exhitus et preventtts 
receptes per Dominum Regem vel per suos Pro-
cu ra t o r s de omnibus dictis bonis quae fuerunt 
dictae Domus Temp l i in omnibus terris dicti 
Domini Regis ab illa die circa qua facta dona 
tio dicto Hospital i per Summum Pontificem 
dictus Dominus Rex tent tur restituere dicto 
Hospital i et Fratribus ejusdem deductis inde 
sumptibus et expensis per Dominum Regem 
vel Procuratores suos factis et retentis dicto 
Domino Regi aliis redditibus exhitibus et pre-
ventibus perceptis ante illam diem qua fuit 
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facta dicta donatio dicto Hospital i cui D o m i n o 
Reg i Competunt et competeré debent ex lagi-
tione et donatione Summi Pontificis pro ut in 
Rescr ip ts Papalibus hec et alia plenius conti-
nentur de quibus tin decim mille solidis renda¬ 
libus habeat et habere debeat dictus Dominns 
Rex Sanctius et sui successores perpetuo duo 
milla solidos Barchinonenses réndales in Cas-
tro et Terminis de Sancto Hipó l i to quod est in 
Rossill ione sine tamen jurisdiccione super c e r -
tis redditibus et Propietatibus cum directis 
dominus laudemiis et fotiscapiis juxta estima-
tionem quatuor proborum hominum electorum, 
duos per partem dicti Domini Regis et alios 
duos per partrm dicti Hospital is: qui quidem 
quatuor probi homines estimabunt quatum vale-
re poterunt cominuniter in anno laudemia et fo 
riscapia que computentiir in summa et comple-
mento dictorum duortim millium soll idorum 
rendahum, pm residuis autem novem mille 
solidis rendalibus et ins olutum et vicem eorum 
accipiat dictus Dominus Rex Sanctius et acci-
pete deberé bona et jura infrasquipta quae 
sunt in Insula Majoricarum constituta cum 
directis dominiis et laudemiis et foriscapiis et 
omni jurisdiccione quas quidem bona et jura 
per quatuor probos homines communiter elec-
tos et cum Sactamento fuerunt stimata valere 
dictos novem mille solidos réndales et quod 
Ordo dicti Hospitalis et Fratres ejusdem perpe-
tuo habean t t t retineant et habere et retiñere 
debeant v igore predictae donationis dicto H o s -
pitali et ejus Ftatribus facte per Summum 
Pontificem omni t alia residua bona et jura que 
dicta Domus Templ i et Fratres ejusdem habe-
bantiet possiddebant et haber et possidere de-
bebant in tota Insula Majoricarum que quidem 
bona et jura residua sunt ista: Scilicet Vdla de 
Pollensa cum omnibus stiis juribus et pertinen-
tiis et terminis et jut isdiccione et omnes Alque-
rías et Posesiones et jura et dominia quas dicti 
FVattes Temp l i habebant et habere debebant in 
Montanea et in Patrocina de Scorcha item 
Hospitittm seu Castrum quod dicti Templar i i 
habebant et possidcbant intus Civitatem .Majo-
ricarum cum suis juribus pet tinentiis et l imit i-
bus. Item Furntts et Molendinia et censuaba et 
laudemia et forisc.apia et horti et Ferriginatia 
et patia et Campi tt redditus et jurisdicciones et 
decimos quae omnia dicti Templar i i habebant 
et recipiebant et habere et recipere debebant 
intus Civitatem et tjus Términos : Item A lque -
riam de Miañas cum omnibus suis juribus et 
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pertinentiis: Bona autem per dictos quatuor 
homines probos estimata quae dictus Domnus 
Rex debet habere ex causa ujus transacionis 
sunt: Pr imo videl icet Alquer ía de Aranjasa 
cum omnibus pertinentiis et juribus suis: Ítem 
medietas pro indiviso decimos et Taschae de 
fructibns Alqueriae quam Arnaldus de Casano 
tenet et tenere censuevit per Arnaldum Umber 
ti et per Fratres dictce Domus Templ i et quinde 
cim solidos et unum par gallinarum censuales 
quos insolidum Fratres Templ i ibi recipiebant 
et unus Rafallus qui est in dicta Alquería dicti 
Arnaldi de Casano qui in soliduin lenebantur 
pre dicta d o m o Templ i in quo Rafallo Francis 
cus Durandi recepit sex moiabat inos censúa 
les; I tem triginta duos solidos censuales et 
decima qui et que percipiebantur in Alchariis 
Jacobi Cegrenate que tenebantur per Templa-
rios: ítem triginta et tres solidi censuales et 
decima qui et que percipiebantur in Alcheria 
Petri To lrrani tt tjus prediis: ítem viginti octo 
solidos censuales et décima qui et quce recipi 
untutin A lque i ia Bernardi Tolrrani et prediis 
et pertinenciis suis: Item triginta duos solidos 
censuales et décima qui et que percipiuntur in 
Alquería den Biicas que predicte Alquer ie sunt 
in termino Civitatis: ítem decima et fructibus 
et censibus Alquerías de ne Maymona: ítem 
triginta sol idos censuales et decima qui et que 
percipiuntur in Alearía vocata Alcamera que 
est Bernardi de Manso: ítem quadraginta qua-
tuor solidos censuales et decima qui et que 
recipiuntur in Alearía vocata Miner que est 
dicti Bernerdi de Manso: ítem triginta solidos 
censuales et decima qui tt que recipiuntur in 
Alcharia que fuit de ne Pitra que nunch est 
dicti Bernardi de Manso: ítem quatuor libre 
et decern et octo solidi censuales et decima qui 
et que recipiuntur in Alearía vocata Párela 
quam tenent tres populatores: ítem septem 
libre duo solidi censuales et decima et tascha 
qui et que recipiuntur in duobus Alcari is May-
moni de Manso quarum una vocatur Parola et 
altera vocatur Alearía Fusana que prtdicte 
A lcar ie sunt in Parrochia de Cluchomajori : 
í tem srx solidos censuales tt decima et tascha 
qui et que recipiuntur in Rafallo Petri Cébate , 
ris: í t em decima et tas, ha que recipiuntur de 
fructibus Rafalli Petri Regalis vocali aliter 
P icorne l l : ítem decima que recipiuntur in parte 
Alqueriae Dominic i Llulli : Ítem decima que 
recipiuntur in Alquería Guil lermi de Fonte et 
tenent earn duos populares: Í tem décima que 
recipiuntur in Rafal lo Guil lermi Mascaro: Ítem 
decima que recipiuntur in Rafallo Petri Mi¬ 
chaelis: ítem decima que recipiuntur in Rafal lo 
Petri Ferrandis qui fuit Raymundi Ferrarii: í tem 
decima quce lecipiuntur in Rafallo Bartholome' 
(Jabater: ítem decima el tascha que recipiuntur 
in Rafal lo Jacobi de Aulesia: ítem decima que 
recipiuntur in Alquería Bernardi Ferrarii que 
que predicte Alquer ie et Rafalli stint in Parro-
quia de Castalig: Ítem quadraginta quinqué 
solidi et sex denaiii censua'es et decima qui et 
que recipiuntur in Alquería de Binialfamara 
quam tenent duo partiarii: Item quadraginta 
solids censuales et decima qui et que recipiun-
tur in Rafal lo Arnaldi Romaya: I tem decima et 
tascha que recipiuntur in Alquería Jacobi Ma-
tores: Item decima et tascha quas recipiuntur 
in Alquería Bernardi Remaya: Item decima et 
media tascha que recipiuntur in Alquería Ber-
nardi Gerrier: I tem decima et tascha que reci-
piuntur in Alquería Battholomei Gerrier; Item 
sexaginta quatuor solidos et unus denarius cen-
suales et decima qui et q u ; recipi ' intur in A l -
caria den Valls (¡ue piedicte A lcar ie et Rafalli 
sunt in Panoquia de Montueti : Ítem Alquería 
Sancti Martini de Alanzel lo cum omnibus Juri-
bus suis et pertinentiis in Alqueri is et Rafallis 
sibi submisis: Item decem quarteriis frumenti 
censuales que recipiuntur pro medietate A lque-
rie de Alanze l lo : Item decima et tascha que 
recipiuntur in eadem Alquería de Alanzel lo 
(piani tenent tres populatores: Item decima et 
tascha que recipiuntur in Alquería de Boscana 
quam tenent duo populatores: Item decima et 
tascha que recipiuntur in Alcharia del Badellet 
que est heredtim Nico la i Erart: Item decima et 
tascha que recipiuntur in Alchai ia den Company 
vocata vlalilla que predicte A lque i i e sunt in 
termino de Petra: Item Alcharia de Varnisa 
cum omnibus suis juriinis et pertinentiis: Item 
decima et tascha que recipiuntur in Rafal lo de 
ne Massana: Item decima et tascha que reci-
piuntur in alio Rafallo de ne Massana quem te-
net en Peiliser: Item decima et tascha que rec i -
piuntur in Rafallo den Armangoy : Item decima 
et tascha que recipiuntur in Rafal lo Guil lermi 
Tex idor : Item decima et tascha que recipiuntur 
in Rafal lo Jacobi de Amer i o que predicta Alca-
ria de Verdisa et predicte Alquer ie et Rafalli 
sunt in termino de Pollentia in Parroquia Sancti 
Michael is de C a m p a n d o : Item undecim solidi 
et tres denarii censuales et decima qui et que 
recipiuntur in vinea Bernardi Saura de Ind ia : 
Item undecim solidi et tres denarii censules et 
decima qui et que recipiunttir in vineis quas 
tenent Bartholomeus Morro et Bernardus Saura". 
Item viginti duo solidi et sex denarri censuales 
et decima qui et que recipiuntur in quadam 
vinea Bartholomei Borell i : Item octo solidi cen 
suales qui recipiuntur in quibusdam domibus 
Guil lermi Seguda: Item septem solidi et sex 
denarii censuales que recipiuntur in quibusdam 
domibus Dominici Arnaldi et Raymundi Solcina 
et Romei Guitardi: Item septem solidis et sex 
denarii censuales qui recipiuntur in domibus 
Hguet i Mard: Item decern solidi censuales qui 
recipiuntur in quibusdam domibus Petri de Deo : 
í tem quinqué solidi censuales quos prestare 
tenetur Bernardus Guitard de Incha pro Magis-
tro Bernardo pro quibusdam domibus: Item 
sexdecim solidi censuales qui recipiuntur in 
quibusdam domibus Alberti Arnaldi : I tem octo 
solidi censuales qui recipiuntur in quibusdam 
domibus Pred ic t ! Magistri Bernardi: Item duo-
dec im solidi censuales qui recipiuntur in 
quibusdam domos quas tenet Petrus Va l en i -
tine per ne Aguda: I tem sexdecim solidi 
censuales et decima qui et que recipiuntur 
in quadam terra quam tenet Guil lermus Sa-
grerà: Item octo solidi censuales et decima 
qui et que recipiuntur in quodam petia terree 
quam tenet Jacobus de Moya : I tem septua-
ginta duo solidi censuales et decima qui 
et que recipiuntur in quodam Rafal lo quam 
tenet Petrus de D e o : Item viginti unius solidi 
et tres denarri censuales et decima qui et que 
que recipiuntur in domibus et terra quam tenet 
Raymundus de Brull io: Item duodecim solidi 
censuales qui recipiuntur in domibus Bernardi 
Guitard: Item decern et octo solidi censuales 
qui recipiuntur in quodam col lario Jacobi Me-
sina: í tem quinqué solidi censuales et decima 
qui et que recipiuntur in domibus et terras 
quas tenet Garinus Guisbert: I tem undecim s o -
lidi censuales qui recipiuntur in domibus Ber-
nardi de Prato : Item quindecim denarii censua-
les et decima qui et que recipiuntur in quodam 
Hortal i jacobi Mesina: I tem decern et oc to so-
lidi censuales qui recipiuntur in domibus et 
Hortaltbus Gui l lermi Morro : Item duodec im 
solidi censuales et decima qui et que recipiun-
tur in campo quern tenet Petrus Barrufoni: I tem 
quinqué solidi censuales qui recipiuntur in quo-
dam hortali Rectoris Ecclesia; de Incita: Item 
tria paria gall inarum censualia que recipiuntur 
in domibus Petri A rbos : I tem quadraginta octo 
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solidi censuales qui recipiuntur in domibus 
Raymundi Guinard: Item quadraginta sex solidi 
censuales qui recipiuntur in domibus Petri Gui-
tard: que predicta omnia sunt in Parroquia et 
termino de Incha: Item octo ilbras censuales et 
decima qui et que recipiuntur in quibusdam 
posesionibus quas tenet heredes Arnaldi Clave-
Ili aput Soller: I tem quindecim libras réndales 
que recipiuntur in Albufera majori. Nos igitur 
dictus Dominus Rex Sanctius aprobantes et 
laudantes dictam transaccionem remittimus dic-
to Ordini Hospital is Sancti Joannis Hieroso l i -
mitani et fratribus ejusdem Ordinis et vobis 
dicto Fratri Arna ldo de Solerio estipulanti et 
recipienti nomine dicti Hospital is omnes actio-
nes peticiones et demandas quas quoquomodo 
habemus sen habere possumus ratione dictarum 
petitionum in et super bonis que quondam 
fuerunt dictas Domus Militae Temp l i et qui dicto 
Oid in i Hospital is remanet et remanere debent 
per hanc transsaccionem in Insula et Civitate 
Major icarum et actiones et jura nobis c o m p e -
tentes et competentia in et super dictis bonis et 
dicto Ordinis Hospital is cedimus et transferi-
mus pieno jure ita quod predicta bona ac ins-
trumenta et privi legia facienda pro dictis bonis 
juribus et jurisdictionibus dictus Ordo Hospita-
lis et fratres ejusdem semper habeant et teneant 
et possideant firmiter cum omnibus suis juribus, 
pertinenciis et decimis et jurisdictionibus sicut 
Fratres dictae demus Temp l i ante cassacionem 
Ordinis eorum habere, tenere et possidere uti-
que debuerunt et consutverunt sine aliquo re-
tentu nostri et nostrorum quam in dictis bonis 
dicti Ordinis Hospitalis ex hac ttanssaccione 
remanentibus non facimus nec facere intendi-
mus ullo modo ratione predictarum petitionum 
pro ut melius plenius et utilius dici, scribi, 
intellgiw et interpretari potest et poterit ad ut i -
litatem et bonum et sanum intellectum dicti 
Hospital is et Fratrum ejusdem Promitt imus 
etiam Nos dictus Dominus Rex Sanctius sub 
obl igatione honorum nostrorum vobis dicto 
Fratri Arna ldo de Solerio stipulanti et recipien-
ti nomine dicti Hospitalis et Fratrum ejusdem 
quod Nos in antea assumimus et facimus per 
Nos et nostros servitium duorum equorum ar-
matorum et onus eorum de ibis septem equis 
et medio armatis quos dicti Fratres Templ i 
quondam tenebant et tenere debebant ad de-
fensionem et tuitionem Regni Majoricarum, de 
quo quidem servitio et onore dictorum duorum 
equorum armatoriali Nos dictus Dominus R e x 
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Nos dictus Dominus Rex Sanctius facimus de 
bonis nostris et Nos dictus Frater Arnaldus de 
Solerio de bonis dicti Hospitalis. Renuntiantes 
scienter et exprese predicta; transsaccionis non 
facta;, et doli mali, ac etiam omnibus juribus, 
privilegiis et consuetudinibus et aliis omnibus 
per qua; contra predicta quoquomodo venire 
possemus. Preterea cum omnia bona mobilia 
que fuerunt dicti Ordinis Temp l i existentia in 
terris dicti Domini Regis ad ipsum Dominum 
Regem pertineant ex donatione Stimmi Ponti-
eis, Dominus Rex volui*. et concesit quod om-
nia ornamenta Capellarum remaneant ad servi-
cium ipsarum Capel larum, sive Ecclesiarumt 
Fuit autem actum et consentimi et expresatum 
vicisim inter Nos dictum Dominum Regem 
Sanctium et dictum Fratrem Arnaldum de So-
lerio qnod si inter duos annos proxime venien¬ 
tes et computandos a tempore hujus Trans-
saccionis in antea Nos dictus Dominus Rex 
Sanctius vel Magister Ordinis dicti Hospitalis 
voluerimus forte recedere et recilire ab hac 
Transsaccione vel alter nostrum possimus Nos 
vel alter nostrum hoc libere absolute facere 
questionibus et controverti is et toto negoc io in 
eo statu et condic ione remanentibus in que et 
qua erant ante hujumodi transsaccionem, ita 
quod hunc transsaccionem in eo casti non fue-
rit factam aliquod prejudicium juri alterius 
pattis neque diminutio nec autnentum; Et si 
infra dictos duos annos ab hac transaccione 
non fuerit per Nos vel alterimi nostrum reces-
sum et recelitum dieta transaccio valeat et 
teneat et habeat omnein roboris firniitatem. 
Preterea fuit actum et conventum inter dictas 
partes, quod si Romana Ei desia vellet de 
bonis Templar ior t im quae sunt in Hispania 
facere gratiam Regibus in quorum Regnis sunt 
quod prefatus Dominus Rex sicut co i ter i Regis 
possit petere et habere ^nihiter gratiam de dic-
tis bonis et ali* quae sunt in Regno et terris suis 
non obstante convent ione piemisa et de pre-
dictis omnibus predicta; partes voluerunt fieri 
presens publicum Instrumentum quod laudave-
runt et fimaverunt, quod est actum in Camera 
Regia Castri Civitatis Majoricarum predicò 
Domini Regis. Duodec imo Kalendas Maj i anno 
Domin i Mil lessimo trecentesimo quarto decimo 
ad quem fueruni testes presentes Nobiüs vir 
Petrus de Fonol leto Dei gratia V icecomes Insu 
lae, Petrus de Pulchro Castro Miles Majordo-
mus, Arnaldus Traver i i Judex, Arnaldus de Co-
doleto Tesauraritis predict! Domini Regis, Fra-
Santius facimus et reddimus de presentí et red¬ 
demus perpetuo dictum Hospit ium et dictum 
Fratrem Arnaldum de Solerio et omnes succes-
s o r s suos l iberos, quitios et indemnes reliquos 
autem quinqué equos et medium armatos tan 
turn modo dictum Hospitale et Fratres ejus-
dem teneant et faciant pro ut debebant tenere et 
faceré Fratres Temp l i . Et versa vice Nos dictus 
Fratrer Arnaldus de Solerio nomine et authori-
tate quibus supra laudantes et approbantes pre-
di f tam transsaccionem damus, cedimus et 
transferimus ratione hujus transsaccionis vobis 
dicto Domino Regi Sanctio et Vestris omnia 
predicta bona et jura et décima per dictos 
quatuor probos homines estimata cum directis 
domini is, laudemiis et foriscapiis et omni juris 
d icc ione et etiam cum omnibus aliis juribus et 
jurisdiccionibus qua; habemus et habere debe 
mus aiiqua retione in lerminis et Parrochiis 
supradictis in quibus sita sunt Alquería; et Ra-
falli supsrius exprésala; cedentes Vobis et ves-
tris omnes actiones reales et personales, utiles, 
mixtas, directas, ordinarias et extraordinarias 
et alias.quascutnque quas Nos et dictum Hospi-
talem habemus et habere possumus et debemus 
et ordo et Fratres T emp l i quondam habebant 
et habere debebant quibuscumque titulis modis 
et rationibus in et super predictis bonis supe-
rius expresatis et per dictos quatuor probos 
homines estimatos et adversus quascutnque per-
sonas ratione dictorum bonorum et jurium 
eorundem de quibus quidem bonis Nos dictus 
Fratrer Arnaldus de Solerio nomine et authori-
tate quibus supra, Consiituimus Vos dictum 
Dominum Regem Sanctium et vestros sussces-
sores veros Dóminos et propietarios ut in rem 
vestram propiam ad habendum, tenendumet 
possidendum predicta bona et ad petendum et 
recuperandum et exigendum a quibuscumque 
personis sine ullo retentu nostro et dicti Hospi 
talis quam in dictis bonis non facimus nec fa-
cere intendimus ullo modo . Pro ut melius pie 
nius et utilius dici, scribi, intelligi et interpre-
tan potest et poterit ad utilitatem et bonum et 
sanum intellectum Vestri Domini Regis et Ves-
trorum. Et Nos dictus Dominus Rex Sanctius 
per Nos et Nostros, et N o s dictus Fratrer Ar-
naldus de Solerio nomine Nostro et dicti Hos 
pitalis ex auttioritate qua fungimur in hac parte 
promi't imus alter alteri ad invicem viscicitudi 
naria autem obi igat ione hanc predictam trans 
saccionem semper habere gratam ratam et 
tt nunquain contravenire sub obi igat ione quam 
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ter Berengarius de A lamanio de Ordine Hosp i -
talis predicti et Laurentius Plasensa predicti 
Domini Regis Scriptor. Et ad majorem ridem 
et firmitatem omnium premissorum predictus 
Dominus Rex presenti publice. Instrumento 
suum jusit apendi sigil lum. Et ego Laurentius 
Placensa Scriptor prefati Domini Regis Majori 
carum et ejus autoritate publicus Notarius 
ubique terrarum suae dictioni subjectarum, 
requisitus per dictum Dominum Regem et per 
dictum Fratrem Arnaldum de Solerio hanc 
cartam scribi feci et clausi meo publ ico 
S ig t fmo . ( ' ) 
En 18 de Julio de 1800 el apoderado del 
lllustrísimo Sr. FVey Don Manuel de Montoliu 
y Eril Caballero Gran Cruz de la soberana Mili-
tar Rel ig ión de San Juan de Jerusalem, Comen-
dador de la Ecomienda de Villafranca de Pa 
nades y Baylio de Mallorca denunció que el 
Bayliaje de Mallorca constaba de distintas 
Caballerías que antiguamente pertenecieron a 
los Templar ios con la obl igación de prestar 
c inco caballos y medio armados; y que los 
posh -ia en la forma y por los medios que las 
posehieron los Baylios predecesores suyos y en 
especial en virtud de la anterior transacción. 
J A I M E O E O I . E Z A Y D E E S P A Ñ A 
D I E T A R I D E L D R F I O L 
(1782) 
Primer janer dimars. —Al mati sont anat 
als Missioners a combregar . H e pagat a Vicensa 
4 sous per pico de quatre diners cade mes 
que falten per les onse Uiures de soldada: y 
me he reiingut los 16 sous del mes per com-
pensar. Mes he pagat a Juane 18 sous peí seu 
mes, y 2 sous 4 diners de los set mesos. Mes 
he pagat a Pere criat 30 sous. 
El mati de este día se 1 an fet rogativas a la 
Cathedral en accio de gracies de las v ictor ias 
de les Armes Españoles. 
Ma mare, Llorens y la Criada son vinguts 
a dinar en ma casa. Y despres a la nit los he 
enviât brou y bona porc io de estufat de gall 
de indi. 
2. — Este mati es vingut el Re lador Fluxa 
y el Dr. Pelegro a conferenciar sobre la l iqui-
d a d o de Esquer. 
H e pagat al Dr. Togo res Clavari 57 lliures 
2 sous per el cens fas yo a la Universität: es 
el recibo a 22 novembre 81 . 
4 — S o m anat a la tarde a las Rel igiosas 
de Santa Catharina; y he pogut entendrer q u e 
me mare ya no vol venir a estar ab mi. 
Me mare ha enviât a demenar las borlas 
vellas deis miralls, y las dos tapes vellas deis 
dos banquil los llarchs. 
(1) A r c h i v o de P r o t o l o s l ibro de C a b r e v a c i o n e s d e 
M a g n a t e s de 1 7 9 7 a 1804 f o l . I I I . 
El I ) r Nicolau Bennasser es vingut a la 
tarde a conferenciar sobre Vidal y la muda de 
Felanix. 
A la nit es vingut el S . o r M ique l Suait ab la 
sua S. r a los he mostrat la casa; y lie régalât dos 
estels y dos esclate sanchs de pasta Real . 
5 . — M >n Onc lo ha enviât per Juan dos 
covonets de olives blaves per salar: h* berenat 
y dinat. 
A la tarde conferenciat en mon estudi ab 
al D. r Cava sobre l iquidacio y havem discor-
dât los mes punts. 
A la nit Llor. ns mon germa ha enviât do-
rade cdradura la vase de portai nova que tira 
en tôt 1 1 palms; y lo afegit a la del balco que 
son poch mes de sinch palms. 
Em som manifestât a el Sirugia Sebastia-
net, y me ha dit ser trencadura de segi. 
6. — H e enviât a Llorens per ma de Pera 
mon criat quatre pesetas en Plate: entench que 
no valen tant les .7 perdius. Tornat dit Pera 
ha dit que no ne havia volgudes sino dues. 
H e pagat a Mestre Pera Juan Jaume fuster 
una dobla de 6 liiures bona 
H e cobrat del hortolâ del hort devant los 
Capuchins sinch lliures y te albara: deu are 
47 lliures, 13 sous 4 diners. 
7.—Mestre Gaspar ha comensat la obra de 
llevar la pared del estudi per la bugaderia. 
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mes germanes y al despedirme en el torn des-
pres de parlar dels asumptes de me Mare les he 
donat 4 pesetas en Plata De alll som anat a 
casa de Serra puis ahir combregaren a la mil-
lier de Miralles. D e aqui, entrada la nit, som 
anat a casa de mestra ., y en presencia de L lo-
rens li he entregat vint lliures que son très do¬ 
bletes redones, sis pesetas y 3 tresetas, no tinch 
albara de estas ni de les altres 20 lliuras. Antes, 
al matf era estat a visitarla... y per havermelo 
démenât li he enviat dos flasquets de vi blanch 
montona. 
La Sra. es volguda entrar en la mia quadre 
gran el matt a mirarse a los Miralls grans: y 
despres a la capella en la que voluntariament 
per très vegad is ha adorât a la Mare del Roser. 
13.—Diumenge. 
H e pagat a Mes i i e Gaspar Palmer Major 
Picapedrer 6 lliures 10 sous per la llista de feina 
de mudar el Portai a la bugaderia. 
H e pagat 15 sous per escurar el pou de les 
cases. 
Som anat a la tarde a casa del Conde de 
Ajamans a parlar sobre los seus asumptos del 
Re lador Nadal y Marques.. . 
14 .—He enviat dinar a mes germanes, esto es, 
una gall ine cuita farsida y una botella gran de 
vi brocas. 
15. — El correu que era tornat a Porto Pi, 
se es posât ala ve a dematinade y ha doblat 
el cap de Ponent, H e enviat un pollastre a me 
germane de Sant Jeroni, que ha enviat a dema-
nar per haverli près mal. 
16. A les deu del mati he assistit al corn 
bregar de dita me germana, ei-to es a el conle 
sionari per hont se ha introduit el g l obo : y he 
aportat l lumab Llorens. H e inv iat a dita me 
germana un pollastre mes petit que ha costat 5 
sous 6 diners: puis el de ahir costa 7 sous: mes 
li he enviat un paner de brases de carbo triades 
El Comenador de Sant Antoni ha enviat un 
cabridet mort pelât y dos coniis: dat al home 1 
sou 8 diners. 
17. — H e enviat al Rector de la Universitat 
el informe ab fecha de ahir relativa a la repro 
testa dels 4 Colegiats. 
H e posât dins la cria, en nom de Sant An 
toni el canari vei groch, ab les 4 lamelles groges 
H e venut les olive;- de Ripol l y del Onc lo 
No f re : net per mi 51 sous 6 diners. 
A N T O N I P O N S 
(Continuard) 
E S T A M P A D ' E N G U A S P . 
Barthomeu Ripol l es vingut al mati, ha 
aportat un covonet murtons, l l imones y ta-
ronjes. 
Catherina de Va l ldemosa es vinguda de 
meti; ha aportat un paneret de penjois negres. 
Barthomeu Castalio es vingut ab son sogre 
Maiol de Balitx y me ha fet a saber de la nina, 
nada dijous, y ja el disapte envia un mísatje. 
El P. Procurador de Cartoxa ha enviat un 
brocal de vi brocas negre: dat al atlot 6 diners. 
9 . — A h i r despres de mitja nit morí el S . O R 
T o n i Canevas de Mosa de apoplex ia : y vuy es 
estat p loredor el S . o r Miquel Dols en el enterro. 
Ahir em va fer albara Mestra ferrer fuster 
de la porta de S. ' Anton i de 5 l l iuits que vuy 
he entregades al Sr. Miquel Dols . 
El Escriva Miquel Pati me ha entregat a 
toe de vespres la carta original para que po-
gues anar a teñir los careos del Mi l ic ia de 
felanitx ab los Reos de la Preso. 
El D ' Barthomeu Ripol l me ha regalat dos 
covonets de ol ives blaves: y despres de haver 
dinat se es partit per Balitx: li he regalat 8 
rosquilles de Sineu y un estel y esclata sanch, 
tot de Paste Real de Sant Geroni . 
Ahir ala nit parti el xabech correu: y en 
ell el fill del B . o r Juan Muntaner: tinch remesos 
vuy los comptes a D. " Catharina Muntaner. 
11. — A les deu del mati es estada la funcio 
en Sant D o m i n g o de A c c i o de gracies per la 
conquista de Panzacola . Son vinguts en cocho 
el comandant y senyors de la Audiencia fins a 
la Portería y despres los havem acompañat al 
Portal deis Pol is . 
Dit dia a la tarde es vingut a raon estudi el 
conde de Ajamans: y he entes me anomenava 
Advocat , puis en presencia de Ar rom, Muntaner 
y Planas me ha dit confiava que yo asistiría en 
las juntas en casa del Relador Nadal , sobre con¬ 
tes ab el Conde Puig. 
1 2 . - A las deu del mati es estade la funcio 
de rogativa en Sant D o m i n g o per implorar vic 
toria contra infaels; son vinguts separadament 
la Audiencia del comandant; y separadament 
sen es tornat el comendant ab la cora ndante 
per la Portería, quedant alli a los retxats la Au 
diencia y advocats que tambe vuy han assistit. 
A la tarde he tornat la resposta al Conde de 
Ajamans de haver vist yo al Re lador Nadal . 
Despres som anat a les Monjes de Santa Catha-
rina: he demanat a la Mare Priora el habit per 
Catharina de Va l ldemosa. Despres he parlat a 
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en els anys 1343 i 1344 davant el Tribunal del rei d ' A r a g ô , réfèrent 
a les acusacions que aquest bavia llençat contra el seu cunyat. 
Acabada la publ icado del document, que hem copiât del códice 
JJ. 270 de l 'Arxiu Nacional de Paris estudiarem en un article el valor 
d'aquestes declaracions i, basant-nos en alguns altres documents fins 
ara desconeguts, plantejarem de nou la qüestió de la culpabilitat 
de Jaume II de Mallorca. (*) 
C . A . W . 
H o c quod subsequitur est inquisicio facta 
de mandato dicti domini regis Aragonie contra 
dictum inclitum Jacobum super quadam ponte 
(usteo quod idem inclitus Jacobus fieri fecerat 
de litore maris Barchinone usque ad monaste-
rium fratrum Minorum civitatis eiusdem et de 
tractatibus quos texuerat contra personam do-
mini regis. 
Die jovis pridie idus Februarii anno domini 
mil lesimo trecentesimo quadragesimo t e r c i o . 
Cum pervenisset ad aures excellentissimi prin-
cipis et domini Petr i , Dei gracia regis A r a g o -
nie, Valencie , Maior ice , Sardinie et Corsice 
( * ) E D la s e v a obra tLes relations politiques de 
la France avec te Royaume de Majorque* Lecoy de l a 
M a r c h e ha d o n a t un c u r t i t s u i i i d ' ac jues t c u t i o s i s i u i 
d o c u i u e D t . 
comitisque Barchinone, quod inclitus Jacobtts 
de Maior ice eius subditus, homo iegius et vas-
sallus generi et sanguini proprio non parcendo 
div inamque vindictam non verendo nec acúleos 
indignacionis regie mentendo inmemor salutis 
eterne et beneficii dignitatis regie a prosapia 
domus Aragonie inclite suis predecessoribus et 
in eorum personas e d a m sibi dati. Cupiens 
preeminenciam diete domus elata mente exce-
deré ac in al iquo pretate domiti non subesse 
erubescensque dici aut nominari vassallum vel 
subditum domus ipsius a cuius lonte sictit rivu-
lus emanarat eiusque beneficio et dignitati regia 
fecerat, ut pretangitur decoratus contra perso-
nas dicti domini regis, ipsius Jacobi domini et 
iudicis ordinari et inciitorum infantum Jacobi 
fratris et l'etri patrui eiusdem domini regis 
sceleate.ni cum quibusdatn suis complicibus inie-
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rat faccionem tractando capcionem et necem 
personarum eorum. Et quod quedam a l ia g ra -
visbima et nefandissima crimina in subscriptis 
capitulis declarata comiserat, quorum nomina 
ciò audiencium animos expavescit. Jdc i rco idem 
dominus rex de premissis scire cupiens venta-
temi de ipsis mandavit per Arnaldum de Mora-
ria consiliarium suuni et v icecancel larium, Rai 
mundum de Villafrancha, alguatzirium et |aco-
bum Mathei et Jacobum de Faro iurisperitos vel 
eorum aliquem simul cum Raimundo Sicardi 
scriptore sigilli secreti prefati domini regis quem 
ordinavit in note presentis processus inquisicio-
nem fieri di l igentem, ut ipsorum criminum ve-
ritate comperta, qui cupabiles fuerint reperti 
penam senciant quam merentur. 
Inquiratur primo, quod, cum jacobus de 
Maior ice mense Julii proxime transacto fuit 
annus elapsus accessisset guidatus per dictum 
dominum regem Aragon ie ad civitatein Barelli-
none pro habendo secum aliquos tractatus super 
contentis in quadam citacionis litera per ipsum 
dominum regem dicto Jacobo de Maior ice di¬ 
recta, ipse Jacobus fieri fecerat quendam pon-
tem [f.° 449 v] fusteum ex utroque latre clau-
sum in littore maris coram inonasterio fratrum 
Minorum Barchinone, qui protendebatur ab 
ipso littore usque ad terramen cuiusdam camere 
site in ipso monasterio versus mare. 
Item quod ante dictum adventum Barchino-
ne et eciam post idem Jacobus cum quibusdam 
suis complic ibus tractavit pluries et frequenter, 
quod, sub pretextu visitacionis, conv ivo vel alio 
quesito co lore induceret dictum dominum re-
gem et dictos infantes, ut ad dictum monaste-
rium, in (può tunc idem Jacobus hospitabatur, 
venirent et cum ibidem essent, quod eos simu) 
cum domina tunc regina Maior ice consorte 
dicti Jacobi caperent et captos per dictum pon-
tem inmitterent in galeas, cum quibus idem 
Jacobus una cum tamilia sua ad dictarn venerat 
civitatein eosque ducerent captos ad Castrum 
de O lo rone regni Maior ice, vel, si in ipsa c ap -
cione resistenciam invenirent, eosdem occide 
rent et dando terga fuge se per eundem pontem 
recoll igerent in galeas. 
I tem quod cum dictus Jacobus de Maior ice 
fuisset per dictum dominum regem requisitus, 
quod sibi homagium et sacramentum fidelitatis 
prestaret pro regno Maior ice et comitatibus 
Rossi l ione et Ceritanie et tcrris, quas idem Ja 
cobus a domino rege tenebat in feudum, idem 
Jacobus volens be et terras suas a jure feudi et 
superioritatis, quod idem dominus rex in eo et 
terris suis habebat, eximere, quantum in ipso 
erat, fecit cum rege Francorum illustri tractatus 
varios et diversos videlicet, quod ipse rex Fran-
cie regnum Maior ice et alias terras suas s ib ' 
deffenderet contra dictum dominum regem et 
quod ex hoc ipse Jacobus de Maior ice teneret 
et constitueret se tenere in feudum pro dicto 
Francie r egepred ic tos comitatus et alias terras, 
quas idem Jacobus citra mare habebat. Quos 
tractatus ad effectum nisus fuit perducere et 
perduxisset, nisi quia dictus Francie rex sibi 
super bus noluit assentire. 
Item quod tunc temporis idem Jacobus de 
Maior ice videns, quod Francie rex suis nefandis 
tractatibus noluerat assentire, misit ad regem 
Castelle nuncios suos pro iniendis secum alle-
ganciam et confederacionem contra dictum 
dominum regem Aragonie . Quiquidem nuncii 
procuratorium et potestatem habebant firmandi 
et faciendi iuramenta, homagia [ f . ° 450 r.] et 
quasius alias cautelas nomine dicti Jacobi pro 
complendis confederacione et alligancia supra-
dictis, dando eis specialiter in mandatis, ut 
promitterent, quod idem Jacobus deffenderet 
inclitum infantem Ferdinandum fratrem dicti 
domini regis Aragonie et terras suas contra ip -
sun i dominum regem. 
Item quod idem Jacobus de Maior ice nedum 
in contemptum et dampnum regie inagestatis 
immo eciam in opprf brium magestatis divine 
et scandalum tocius christianitatis misit tunc 
temporis nuncios suos ad regem Garporuni 
inimicum fidei Christiane pro habendo ad invi-
dem confederacionem et all iganciam contra 
dictum dominum regem Aragon i e et gentes 
suas, que nisus fuit ad finem perducere, set n o n 
potuit eo, quia dictus Garporum rex assensum 
prebere huiusmodi tractatui denegavi t . 
Item quod postquam dictus Jacobus de 
Maior ice inde legit ime et ex causis legitimis 
citatus et requisitus per dictum regem A r a g o n i e 
ut firmaret in posse suo de directo, ipsuni fir-
mamentum de directo lacere contradixerat et 
eciam dictum regnum Maior ice et alias terras 
se tenere in feudum denegaverat ipse Jacobus, 
perpendens, quod ex hoc dictus dominus rex 
contra eum et terras suas procedere i vitiliter et 
potenter, nuncios suos misit ad dictoa reges 
Francie et Castelle et Garporum et comune Pi-
sarum et eciam ad duces, prineipes et comuni . 
tates aliarum terrarum pro iniendo cum ipsis 
confederaciones et alligancias contra dictum 
regem Aragonie et gentes suas. 
I tem quod idem Jacobus de Maior ice t em-
pore quo dominus rex Alfonsus d a r e memor ie 
vivebat cogitavit et nisus fuit tractare, quod 
induceret ipsum ad veniendum Perpinianum pro 
visitando reginam Va ior i ce filiam suam, con 
sortem dicti Jacobi et quod cum ibi esset ipsum 
caperet captumqus tamdiu detineret donee sibi 
diffinivisset ius feudi et superioritatis, quod 
habet in regno Maior ice, comitatibus et allis 
terris Jacobi Maior ice antefati. 
Item quod dictus inclitus Jacobus de Ma io 
rice fecit fieri pociones diversas, cum quibtis 
posset facere interfici dominum regem A r a g o -
nie inclitum infantem Petrum et fratrem Gui-
lelmum de Guimerano et alias diversas gentes 
domini regis. 
[f.° 450 v.] Nobi l is Petrus de Fenolleto vice-
comes Insule testis juratus et interiogatus super 
predictis capitulis et infrascriptis di>>it verum 
esse, quod in mense Julii proxime transacto fuit 
annus elapsus cum inclitus Jacobus tunc Maio-
rice rex venisset guidatus per dominum regem 
Aragon ie ad civitatem Barchinonam pro haben-
do secttm aliquos tractatus super contentis in 
quadam citacionis litera per ipsum dominum 
regem Aragon ie dicto tunc regi directa, idem 
Jacobus, qui tunc hospitabatur in monasterio 
f r a t r u m Minor imi Barel l inone, tenuit aliqua 
secreta C o n s i l i a cum nobili Johanne de Sono 
v icecomite de Evo l o et cum Petro Raimundi 
de Codaleto , ipso teste ad dieta C o n s i l i a non 
vocattts, de quo ipse testis piurium mirabatur 
cum antea in quibuscumque consiliis ipsius Ja-
cobi de Maior ice vocaretur et e s s e t solitus 
interesse. Et post hec quadam die sepedictus 
Jacobus voeavi t nunc testem in quadam c a m e r a 
dicti monasterii, ubi idem Jacobus de Maior ice 
solus erat, et tunc idem jacohus dixit ipsi testi 
sequencia verba: « V o s vezcomte sots hom del 
rey Darago » . Qui testis confestim respondit: 
«Senyor creu que hoc que homenatge li he fet 
per procurador, que en Ferrer de Canet li feu 
homenatge per ma muller e per mi per Luca qui 
es s o n feu. E n o m se quem volreu d i r m a s 
dupte, que yo pogues tractar r e s , que contra s a 
persona fos, mas beus valre e metre la persona 
e quant he er, valenga vestra». Et tunc idem 
Jacobus ex hiis provocattts a d iram irato modo 
ponendo manum ad brotxiam, q u a m tenebat 
dixit: «Si vos me contrastats en go, que io us 
dire j om coltel legare tot ab vos ans es mester, 
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qne mi donets obra cor fer sa si vos ho vo le ts » . 
Et dictus testis videns furorem dicti Jacobi 
dixit ei: « A r a senyor digats, queus vullats, que 
j o tare co que vos volrets» . Et tunc idem Jaco¬ 
bus incepit sedere super quodam cofro ipso 
teste ad pedes ipsius sedente et dixit hec in 
effectu: «V e z comte vos vehets coni io els meus 
som deseretats per la casa Darago e vehets lo 
rey Darago ara, quem ha fet ne coni ha scrit 
contra mi al rey de Franga, ne aquin punt ma 
aportat, que si dela sua sanch havia beguda 
nomen tendria perveniat. fi j o axi con aquell 
qui nom tinch per tengtit a eli de res guardan, 
com ma trencada la convinenca em pensant fort 
beli tractament e aquest me pense a Paris e 
nulla persona encara ago no sab sinol vezcomte 
Devol el maiordom loqttendo de dicto Petro 
Raimundi de '..odaleto, qui erat maiordomus 
eius. F", per co con [f.° 451 r] non havia parlat 
a vos estavamen per lo dupte del feu del rey 
Darago; el tractament es aquest. Vos vehets 
eaquin pont he fet fer dela mia cambra tro a la 
mar » . Et ipse testis respondens dixit: H o c 
Senyor e jomen so maravellat.» Et tunc ipse 
Jacobus respondit dicens: «Jo le fet ter per tal 
que j o endreg quel rey Darago vinga agi e son 
frare linlant t u Jacme e linfant en Pere e com 
sien en la mia cambra jo dire, que vul parlar 
ab ells secretament, que no baia sino ells e j o 
e la regina tancare la cambra adins e vos els 
altres que jo ord mare estarets tots guarnits en 
aquesta rete cambra e quan jous cridare da-
rets tots salt de fora e sera ordonat entre nos 
altres qttal j endra lo rey e quals pendrau los 
infants e menar ios nosem per lo pont enla e la 
galea tendra la popa el cap del pont e recullir 
losem per forca e menar los nosem a Mallorca 
al casteil Do loro e tendrem los aqtii preses tant 
entro que nos siam allranquits de co dei nos-
tre.» Et super hiis rtspondit idem testis et d i . 
xit: «Senyor ciani vos merce, que nous sia greu 
co, que jous rahonare» . Et tunc idem Jacobtts 
dixit buie testi: «D ia t s » . Et respondit ipse tes-
tis dicens: «Senyor no conexets vos be, que 
aquesta via que vos tractats es del leiment e 
mort vostra e de tots quants som guardan lo 
poder e lens gents del rey Darago que no sera 
hom el nion de vostre linatge ne del nostre que 
romanga en terra ne res que ha iam» . Kt idem 
Jacobus tunc respondit dicens: « N o lo vezcomte 
nom digats axo que pus, que jo tenga lo rey 
Darago jo hatire franch go del rtieu e puys 
haure tant ans, que eì mescap de go del seu e 
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riela sua terra que eil ne ses gens nos gosaran 
nes poran moure contra mi mas bém sera greu 
si linfant en Pere hic román que hom es de 
grans tractaments. Mas lo maior dupte que jo 
he de res es de la reyna que no crit que mes 
los ama, que no fa mi. E aytambe, que negun 
de vos altres jau veig ñola pendriets neli fariets 
mal mas, quam a aquell punt venga si ella crida 
jous jur per deu, que la ociure, que mes val 
que ella muyra que si nos altres erem en tan 
gran peril 1 ». Quibus peractis et dictis idem Js-
cobus de Maior ice vocavit dittos v icecomitem 
|f.° 451 v . J .de Evo lo et Petrum Raimundi de 
Codaleto et dixit eis: « A b lo vezcomte Diila he 
parlat de<¡o que vos altres sabets.» Et ipsi res 
pondertint: «Piat i nos fort». Et post hec idem 
Jacobus tractavit, quod scirent predicta et es 
sent in dicto tractatu et eius perfectione duo -
decimi persone numero videlicet ipse testis, 
vicecomes de Evo lo predictus Bernhardus de 
Sono, Petrus Raimundi de Codaleto prelatus, 
Johannes de Sancto Johanne de Maior ice , 
Arnaldus de Lordato , miles, vicecancellarius 
dicti Jacobi de Maior ice , Guilelmus den Ve ig 
domicel lus, uxerius eiusdem, Geraldus de Ada-
rrone de Maior ice , qui erat capitaneus dictarum 
triuni galearum et unius lembi armati, cum 
quibus idem Jacobus de Maior ice venerat cum 
sua familia apud dictam civitatem Barellino 
nam, Franciscus de Lupiano, uxerius et eciam 
sibi videtur Bernardus Rubei , serviens armorum 
et Petrus de Cardona de Maior ice, de camera 
sua cum de proxime dictis duobus non bene 
recordetur hic testis. De duoder im autem non 
recordatur ad plenum, set, ut sibi videtur, erat 
Nicholai is Petri de Perpiniano, armerius dicti 
Jacobi de Maior ice . Et cum maiori parte dicta-
rum duodecimi personarum tractabat sepissime 
de predictis et de modo , -quo predicta ad etfec 
tum perducerentur. Et inter cettra idem Jaco-
bus de Maior ice tractavit et ordinava, quod 
tres ex dictis duodecimi videlicet predicti vice-
comes de Evo l o , Bernardus de Sono, frater 
eius et Petrus Raimundo de Codaleto caperer.t 
dominum regem et duceren ad dictas galeas 
ponendo inter alia manus ad gutur ita, quod 
non posstt clamare et si clamaret et se duci 
non permiteret, quod occiderent eum. Et quod 
predicti Arnaldus de Lordato , Johannes de 
Santo Johanne caperent dictum infantem Jaco 
bum et captum inmiterent in dictas galeas. Et 
quod eciam dicti Petrus de Cardona, Guilelmus 
den veig caperent et captum inmitterent in dic-
tas galaas dictum infantem Petrum. Et quod 
eciam dictus Jacobus de Maior ice caperet et 
captum imiteret dictam regiam consortem suam 
in dictas galeas et quod ipse testis simul cum 
a l i i s residuis ex dictis duodecim personis rema-
n e r e n t retro pro refrontando et resistendo qui-
buscumque personis, que vellent juvare domi-
num regem Aragon ie et [ f . ° 452 r.] infantes 
predictos. Et post hos tractatus ipse testis per. 
p e n d e n s , quod ex predictis, posset tarn domino 
r e g i Aragonie quam dicto inclito Jacobo de 
Maior ice dampnum inevitabile evenire, notifica, 
vit predicta dicto domino regi Aragon ie me-
diante quodam religioso per modum quem 
idem dominus Aragon ie rex seit. Et post ali-
q u o s dies cum dicta regina c o n s o r s dicti jacobi 
d e Maiorice infirmaretur i d e m Jacobus dixit 
i p s i testi et aliis predictis consociis diete fac-
cionis cum magna leticia; « A r a aura cap co 
que tractam que almenys lo rey no pora dir 
q u e no v e n g a veer sa s o r » . Et post hec die 
q u a d a m infans Jacobus predictus venit ad die . 
tum monasterium fratrorum Minorimi pro visi-
tando dictam reginam sororem suam et eodem 
infante ibi existente dictus Jacobus de Maior ice 
dixit b u i e t e s t i : « Fa r i em» Et ipse testis dixit 
ipsi j a c ob i : « E q u e ? » Qui quidem Jacobus de 
Maior ice dixit ipsi testi: « Q u e prengam linfant» 
Et tunc ipse testis d i x i t dicto Jacobo: « N o sia 
per tot lo m o n que t o t s S e r i e m morts e no hau¬ 
riem res fet, que vos altres reys no amats negu 
mas pus tant es que axo volets fer al rey lo rey 
ha iam» . Et hoc dicebat ipse testis ne dictus in-
fans caperetur et ilium punctum evadere posset 
cum jam provisum esset dicto domino regi per 
ea, que dictus testis sibi significaverat per dic-
tum religiosum. Et dictus infans interim duran. 
tibus hiis duxit secum dictam reginam sororem 
suam ad palacium regium Barellinone ignorante 
hoc dicto Jacobo de Maior ice cum vactaret 
secrete tractatui capcionis dicti infantis Jacobi. 
Et paulo post cum audiret strepitus animalium 
ambulancium dixit idem Jacobus de Maior ice 
huic testi cum aliis sibi assistentibus. « Q u e es 
a g o vassen linfant» et alii responderunt hoc: 
«Emenasen la reina». Et tunc idem Jacobus ha-
buit inde displicenciam vehementem. Et eadem 
die dictus Jacobns de Maior ice mandavit dicto 
testi et dicto vicecomiti de Evo lo , quod acce¬ 
derent ad dictam reginam et mandarent ei ex 
parte sua, quod veniret ad dictum Jacobum de 
Maior ice . Quiquidem vicecomites accedentes 
ad dictum palacium regium ubi dicta regina 
erat/dixerunt e idem: « L o senyor rey [f.° 452 v.] 
vol queusen tornets als frares menors que mils 
estarets q u e aci> Et confestim dieta regina res-
pondens dixit eis: «Jo no son sana e h a mellor 
loch aci que l egos* . Et cum d i c t i vicecomttes 
fortificando verba instarent omnino super redi-
tu diete regine. E i d e m regina quasi mota dixit: 
« N o y iria que monsenyor nom tendra en son 
porder axi com j a h a fet. E vec vos en que 
monsenyor lo rey Darago noi tendrets axi cous 
pensats» Et post hec ipsi v icecomites inde rece-
dentes redierunt ad dictum monasterium et 
dictus v icecomes de Evo l o predicta que dicta 
regina dixerat retulit dicto Jacobo de Maiorice. 
Qui respondens dixit huic testi: «E s ver?» Qui 
testis dixit : « H o c senyor» Et tunc idem Jaco 
bus dixit huic testi et v icecomit i de Evo l o : « N o y 
vuy mes pus la reyna ho sab no hinc estam 
sens perill anem nosen» Et eadem die prefatus 
Jacobus de Maior ice recessit cum dictis galeis 
suis a civitate Barel l inone. 
Dixit eciam interrogatus, quod dictus Jaco-
bus de Ma io r i c e ipso teste tunc existente de 
Consilio suo tractavit cum rege Francie illustri, 
quod ipse Jacobus teneret pro ipso rege in feu-
dum comitatus Rossi l l ione et Cer i tanie et alias 
teras, q u a s idem Jacobus habebat citra mare et 
quod deffenderet regnum Maior ice et insulas 
adiacentes contra dictum dominum regem 
Aragon ie et quod eciam pro ipso regno et pro 
predictis comitatibus et terris non prestaret 
homagium dicto domino regi Aragon ie et quod 
ad huiusmodi prestacione homagi i et jure supe-
rioritatis, quod dominus rex Aragon ie habebat 
in eo, deffenderet eum contra ipsum dominum 
regem Aragon ie et gentes suas. Et dictus Jaco-
bus de Maior ice de hiis fuit pluries locutus cum 
dicto rege Francie et cum domino de Noyes et 
aliis de Consilio dicti regis. Interrogatus quo . 
modo scit predicta omnia, et dixit, quod ipse 
testis, qui tunc erat de C o n s i l i o dicti Jacobi de 
Maior ice pluries ivit secum ad dictum regem 
Francie et antequam ipsi Jacobus loqueretur 
de predictis cum dicto rege Francie et aliis de 
C o n s i l i o suo, habuit idem Jacobus cum ipso teste 
col loquium de premissis. Et postquam [f.° 453 r . j 
eciam fuit loqutus cum dicto rege Francie et 
aliis de C o n s i l i o suo, retulit idem Jacobus ipsi 
testi et a l i i s de C o n s i l i o suo, quod de premissis 
tractaverat cum dicto rege Francie et quibus-
dam de suo Consilio, dicens, quod idem rex 
Francorum dixerat quod nolebat sibi de pre-
dictis annuere imno dedit sibi repulsati!. 
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Dixit eciam interrogatus, quod tempore , 
quo regnabat serenissimus dominus Alfonsus 
b o n e memorie pater dicti domini regis nunc 
regnantis idem Jacobus de Maior ice dixit aliqui-
b u s v i c i b u s h u i c t e s t i , q u o d ipse Jacobus trac-
taret, q u o d d i c t u s dominus rex Alfonsus venire 
Perpimanum pro visitando reginam Maior ice , 
filiam s u a m et cum esset ibidem, quod caperet 
eum et captum detineret donec idem dominus 
rex Alfonsus s i b i diffinivisset jus infeudacionis 
et superioritatis, quod habebat in terris dicti 
Jacobi Set a n de hoc al iquos tractatus fecisset 
ignorat hic t e s t i s existimans, quod non credat, 
q u o d si fecisset ipse testis scivisset, 
Dixit eciam interrogatus, quod dictus Jaco-
bus de Maiorice post requisicionem sibi lactam 
per dictum dominum regem nunc regnantem 
ante tarnen quam prestaret ipsum homagium 
dicto domino regi tractavit cum hiis, que erant 
de suo C o n s i l i o de quorum numero erat ipse 
testis, quod ipse Jacobus de Maior ice faceret 
confederacionem et avinenciam cum rege Cas-
telle contra dominum regem Aragon i e et gentes 
suas et quod ipse Jacobus de Maior i ce promit¬ 
ter et et convenienciam faceret cum infante Fer-
dinando, fratre dicti domini regis, quod valeret 
sibi et ipsum iuvaret contra dictum dominum 
regem Aragonie . Et super huiusmodi tractatu 
misit i d e m Jacobus de Maior ice Arnaldum M o n -
tanerii, legum doctorem ad regem Castelle. Qui 
Arnaldus, cum rediisset de Castella dixit ipsi 
testi, quod perfecerat totum id pre quo fuerat 
illue m i s s u s . Et post ipse testis fuit locutus de 
hiis cum dicto Jacobo de Maior ice, qui sibi 
tunc dixit, quod rex Castelle volebat, quod idem 
Jacobus faceret sibi aliquas promissiones et obli¬ 
gaciones, que dicto Jacobo de Maior ice non 
placetiant. Et sic [ f . ° 453 v."J hac de causa idem 
Jacobus tunc non m i s i t . D ix i t tamen idem tes-
tis, quod dictas promissiones seu obl igaciones 
dictus Jacobus de Maior ice sibi non expressit. 
Dixit insuper interrogatus, quod postquam 
idem Jacobus de Maior ice fuit citatus per dic-
tum dominum regem Aragon ie super fabrica-
cione monete et postquam eciam dictus Jaco-
bus denegavit regnum Maior ice et alias terras 
s'.ias tenere in feudum p i o dicto domino rege 
ipse Jacobus misit pro dicta confederacione seu 
avinencia habenda cum rege Castelle contra 
dictum dominum regem Aragon ie Petrum Com-
panys iurisperitum Perpiniani. Et post al iquod 
tempus lapsum postquam idem Petrus rediit de 
Castella venerunt ad Perpinianum ad dictum 
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Jacobum de Maior ice episcopus Cartaginensis 
et thesaurarius sedis Cartaginensis racione, ut 
credit, diete confederacionis s e n a v i n e n c i e per 
dictum lacobum de Maior ice a d i c t o rege (Mas-
telle postulate. Set ipse testis non fuit p r e s e n s in 
tractatu quern i idem episcopus et thesaurarius 
habebant cum dicto Jacobo de Maior i ce . Cum 
ips e Jacobus iamtunc concepisset suspicionem 
contra eundem testem. Interrogatus q u a r e c r e -
d i t proxime dicta et dixit quod ex eo, q u i a die 
tus Petrus Companys dixerat i p s i testi quod 
predicta de causa debebant venire nuncii dicti 
regis Castel le ad dictum Jacobum de Maior ice 
et quia per omnes de C o n s i l i o et a l i o s de hac 
materia loquentes tunc communiter dicebatur 
quod hac de causa venerant predicti episcopus 
et thesaurarius. 
Dixit preterea interrogatus, quod postquam 
idem Jacobus de Maior ice fuit requisitus per 
dominum regem, ut sibi prestaret sacramentimi 
et homagium racione terrarum suarum, q u a s in 
feudum tenebat pro domino rege a n t e tamen 
quam ipsum homagium prestaret, idem jacobus 
tractavit cum ibis de C o n s i l i o suo de quorum 
numero erat ipse testis, quod faceret emprene-
mentum et confederacionem cum rege Garpo-
r u m contra dictum dominum regem Aragon ie 
et gentes suas videlicet, quod ad invicem unus 
alteri valeret contra dictum dominum Aragonie 
et gentes suas. Et quod ipse Jacobus de M a i o -
rice receptaret in regno de Maior ice gentes et 
valitores ipsius regis Garporum pro dampnifi-
c a n d o dominum regem [f.° 454 r ] Aragonie et 
g e n t e s et t e r ras suas dando sibi in ipso regno 
r e t o r n et salvanentum de malefeytes de preses 
e de c a t i u s . Et huiusmodi tractatu habito pro 
perfeccione eiusdem misit idem Jacobus vice-
comitem Narbone et Dalmacium de Castronovo 
nuncios suos et de 'premissis procuratoriutn et 
p l e n a m protestatem habentes tractandi, firman-
di, iurandi in animam sttam, homagia prestanti 
et faciendi et quasvis alias securitates obliga¬ 
ciones alligancias et cautelas faciendi nomine et 
p r o parte dicti Jacobi de Maior ice . Quiquidem 
v icecomes Narbone et Dalmacius de Castro-
n o v o post reditum de d i e t a legacione retuie-
r u n t dicto Jacobo de Maior ice presente ipso 
teste et aliis de C o n s i l i o suo, q t t o d predicta pla-
cuerant dicto tegi Garporum et aliis de C o n s i l i o 
s u o , set petebat aliquas securitates sibi fieri per 
dictum Jacobum de Maior ice , de quibus ipse 
testis non recordatur, et que ipsi Jacobo non 
placebant. Ex quibus et ex eo quia postea con-
venit cum dicto domino rege Aragon ie pres-
tando sibi dictum homagium predicta non 
fuerunt ducta ad alium effectum, 
Dixit eciam interrogatus, qttod postquam 
dictus Jacobus de Maior ice, ut premititur, de-
negaverat se tenere in feudum dictas terras pro 
domino rege Aragon ie ipse Jacobus misit ra-
cione diete confederaciones et avinencie ad 
dictum regem Garporum Petrum Borsa civem 
Maior ice cum procuratorio et piena potestate 
faciendi et firmandi predicta de quibus proctt-
ratorium fecerat et potestatem dederat predictis 
v icecomit i Narbone et Dalmacio de Castro-
novo. Qui Petrus Borsa cum rediisset de dieta 
legacione et esset Perpiniani dixit ipse testi, 
quod dictus Garporum rex premissis annuere 
denegabat. 
Dixit eciam interrogatus, quod dicto tem-
pore idem Jacobus de Maior ice tractavit habere 
confederacionem et al l iganciam cum comuni 
Pisarum contra dictum dominum regem A r a -
gonie ita, quod ipsum comune valeret et iuva-
ret ipsum Jacobum de Maior ice contra dictum 
regem Aragon ie , et quod similiter ipse Jacobus 
de Maior ice valeret et iuvaret dictum comune 
contra dictum regem Aragon ie in recuperando 
regnum Sardinie. Et pro perfeccione huiusmodi 
tractatus misit idem Jacobus de Maior ice ad 
dictum comune Ka imundum Rubei militem 
cum procuratorio [f.° 454 v.] et piena potestate 
faciendi sacramentum et homagia et quasvis 
alias securitates obl igaciones et cautelas facien-
di nomine et p i o parte ipsius Jacobi de M a i o -
rice cum aicto comuni super confederacione et 
alligancia supradictis. Quiquidem Raymundus 
Rubei rediens de dieta legacione retulit dicto 
Jacobo de Ma io r i c e presente ipso teste et aliis 
de C o n s i l i o suo, quod comune Pisarum respon-
d e n t , quod cum esstt debitis et aliis pluribus 
oneribus tam guerrarum quam aliis oppressum 
et fatigatum non poterat guerram tacere domino 
regi Aragonie et ob hoc noluit consentire trac-
tatu diete confederacionis. 
Dixit eciam interrogatus, quod predicti Pe -
trus Company, Petrus Borsa et Raimundus Ru-
bei nuncii premissi quasi eodem tempore dene-
gacionem feudi fuerunt missi pro dictis legacio 
nibus ad personas et loca superius declarata. 
Dieta posicio fuit lecta dicto testi et perse-
verava in ea. 
D i e sabbati intitulata X V I Ka l . Marci i dicti 
anni M C C C quadragesimi tercii in castro novo 
civitatis Barel l inone. 
Johannes de Santo Johanne miles juratus et 
interrogatus in sua propria confessione de facto 
proprio et, ut testis de alieno, super predictis 
capitulis et ea tangentibus quoquomodo et 
eciam aliis interrogacionibus infrascriptis dicere 
veritatem. 
Et super primo et secundo capitulis depo¬ 
nens dixit, quod in estate proxime preterita fuit 
unus annus elapsus, videlicet tempore, quo dic-
tus Jacobus de Maiorice guidatus ad partes 
archiepiscopi Aquense, nuncii apostolici venit 
Barchinonam cum tribus galeis et uno lembo 
armato die quadam videl icet hora tarda dictus 
Jacobus de Maior ice existens in quondam te-
rramine, quod est ante quandam cameram ino-
nasterii fratrum Minorimi Barell inone, in quo 
tunc hospitabatur idem Jacobus de Maior ice , 
dixit huic deponenti secrete verba sequencia 
in effectu: «Johan tu tendras secret de co que 
jot d i r e » . Et tunc idem deponens dixit: « S e n -
yor jous tendre secret de go que p o r e » . Et 
incontinenti dictus Jacobus de Maior ice rece-
pit iuramentum et homagium ab hoc deponen-
te, quod teneret secretum negoc ium, quod sibi 
volebat exponere. Quibus sagramento et homa-
gio factis idem Jacobus de Maior ice dixit huic 
[ f ° 4 5 5 r ] deponenti verba sequencia in effec-
tu: «Jom lie pensat que com lo rey Darago el 
infant en Jacme son frare sien agi axi com so-
lem venir per solacar o per beure o per depor-
tar e seran aci amunt en la cambra o en lo 
terrat que los uns prenam lo rey els altres lin-
fant en Jacme e quels recullam en els galeas els 
nosen menen a A l o r o . Que si yo podia tenir lo 
rey el infant o almenys lo rey mos affers ne 
venrien mi l s » . A d que respondens hic deponens 
dixit: «A ra Senyor placiaus per res del mon no 
facats que tot lo mon parlarla fort daco e gran 
blasme ne seria donat a vos e a tots quants hi 
fossem e encara per los vostres mateys » . Et 
pluria alia verba sibi dixit inducendo eum 
quod non taceret predicta, et quod dictus trac-
tatus non erat sibi utilis. Et post predicta dictus 
Jacobus de Maior ice pluries tractavit cum ipso 
deponente et nobilibus vicecomit ibus de Insula 
et de Evo l o et Petro Raimundi de Codaleto et 
Arna ldo de Lorda to presente ad ipsos tractatus 
hoc deponente et videbat et audiebat quod pro-
x ime nominati inducebant dictum Jacobum de 
Maior ice , ne predicta faceret al legando raciones 
quibus predicta fieri non poterant nec debebant 
d icendo hec ad hoc, ut omtnino deviarent eum 
a perfeccione dicti tractatus. Interrogatus, qui 
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erant illi, qui debebant capere dominum regem 
et inmittere eum in galeas predictas et qui 
dictum infantem Jacobum, et dixit, quod in 
dicto parlamento seu tractatufuit dictum 
quod certe persone de quibus non recordatur 
ad plenum caperent et captum inmitterent in 
dictas galeas dictum dominum regem et dictum 
infantem Jacobum; fuit eciam dictum, quod hic 
deponens caperet dictam reginam consortem 
dicti Jacobi de Maior ide set ipse deponens 
noluit hoc concedere immo dixit, quod nulla 
tenus earn caperet. Et tunc fuit dictum, ut sibi 
videtur, quod dictus Jacobus de Maior ice se 
devia pendre cum dicta regina consorte sua, 
sed non bene recordatur hic deponens ne si 
ferma be. Recordatur tamen ad plenum, quod 
fuerat ordinatimi, quod aliqui ex ipsis debebant 
capere dictam reginam et captam inmittere in 
dictas galeas, Interrogatus si credit vel existi-
mat, quod aliqui alii preterquam superbis n o -
minati scirent predicta vel deberent interesse 
in dieta faccione et dixit: «Ques pensa que en 
Pere [f.° 4 5 5 v.J Cardona e en Guerau Adarro , 
en Ffrancesch Lupia, en Ginem Denveig, Ber¬ 
nat R o i g serviens armorum scirent predicta. 
Set tamen cum ipsis vel aliquo ex eis hic depo 
nens non fuis lecutus de premissis. Interrogatus 
quare cogitat os pensa, quod prox ime nominati 
scirent in predictis et dixit, quod ex eo, quia 
dictus Petrus Cardona fuit premissus ante ad-
ventum dicti Jacobi de Maior ice pro faciendo 
dictum pontem, et ex eo dictus Geraldus Ada 
rro, qui erat capitaneus galearum et ex eo 
eciam, quia dicti uxerii et servientes armorum 
concicius erant dicto lacobo de Maior ice et sic 
existimat ipse deponens, quod proxime nomi 
nati habebant aliqui 1 in premissis sentire. Dixit 
eciam, quod predicti vicecomites Petrus Rai-
mundi de Codaleto , Arnaldus de Lordato et 
hic deponens sepissime tunc teniporis loque-
bantur inter se de premissis complanyen se et 
habendo nimiam displicenciam de dicto trac-
tatù dicti Jacobi de Maior ice cogitantes inter se 
si possent invenire vias et modos, quibus dic-
tum tractatuni possent deviare. Et eciam dictus 
Jacobus de Maiorice quadam die se habllit 
verba aspera cum dicto Petro Raimundi de Co-
daleto, qui contradicebat sibi super dicto trac-
tatu. 
Super tereio et quarto capitulis interrogatus 
et dixit se nichil scire. 
Super quinto capitulo dixit se nichil aliud 
scire salvo, quod Aimaricus v icecomes Narbone 
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Maior ice vel al iquo al io; audivit tarnen a dicto 
Jacobo de Maior ice , quod intendebat, quod 
dictus rex Castelle faceret sibi valencam sed 
non expressit contra quern faceret sibi valen-
gam. H i e tamen deponens perpendit, quod 
contra dictum regem Aragone . Dixit eciam 
interrogatus, quod dictus (acobus de Maior ice 
post dictum suum recessum a civitate Barchi-
none misit Petrum Borsa c ivem Maior ice ad 
regem Garporum nescit tamen ipse deponens 
causam vel effectum diete legacionis nec seit 
aliquid de relacione, que facta fuit per dictum 
Petrum dicto Jacobo de Maior ice nec fuit pre-
sens, quando fuit ordinata legacio dicti Petri 
Borsa, quod recordetur. Interrogatus si audivit 
aliquid dici de hiis, que dictus Petrus Borsa 
fecerat cum rege Garporum et dixit, quod non. 
Super V I I . capitulo interrogatus dixit se 
nichil [ f .° 456 v. ] scire. 
Fuit sibi lecta deposic io et perseveravit in 
ea, quantum recordatur de premissis. 
Die lune quarta dec imo Kalendas Marci i 
anno predicto mil lesimo trecentesimo quadra-
ges imo tercio in palacio regio civitatis Bar 
chinone 
Nobi l is Raimundus vicecomes de Caneto testis 
juratus et interrogatus super predictis capitulis 
et ea tangentibus dicere veritatem. 
Et primo deponens super primo et secundo 
capitulis dixit se nichil scire. Dixi t se tamen 
audivisse dici predieta a tribus mensibus citra 
a v icecomite de Insula et Gui l le lmo A lber t i . 
Super tercio capitulo dixit se nichil aliud 
scire salvo, quod diu est, quod audivit dici a 
quibusdam de quibus non recordatur, quod 
idem Jacobus de Maior ice pluries iverat in 
Franciam pro facienda alliganciam et emprtn 
dimentum cum rege Francie contra dictum 
dominum regem Aragonie , ut ipsum Jacobum 
de Maior ice idem rex Ffrancie defenderet ne 
prestaret homagium eidem domino regi A rago 
nie pro terris, quas pro ipso in feudum tenebat 
et nil aliud seit, nisi de auditu tum dicto tem-
pore de quo mencio habetur in dicto capitulo 
non esset de domo dicti Jacobi de Maior ice 
nec eciam postea donee idem Jacobus venit 
ultimo ad civitatem Barchinone, in qua tunc 
cum de domo sua reeepit, nunquam tamen fuit 
de suo consil io. 
C A R L A W I L L E M S E N 
(Continuala) 
et Dalmacius de Castronovo et dominus de T a 
layrano fuerunt missi per dictum Jacobum de 
Maior ice tres anni sunt elapsi et ultra in nun-
cios ad regem Garporum, set nescit qua de 
causa fuerunt illud missi. 
Super sexto capitulo interrogatus dixi t , 
quod post discessum dicti Jacobi de Maior ice 
a civitate Barchinone ad quam, ut premititur, 
guidatus venerat, ipse Jacobus existens in villa 
Perpiniani de'.iberavit mitere nuncios suos ad 
regem Castelle et comune Pisarum et dixit hec 
verba: « P e r larma mia nous poria dir nem 
mebra ab qui so acorda, que molts ni havia de 
consell empero creu, que en lo consell fo acor-
da t » . Interrogatus quare credit et dixit : « Q u e 
aqui fo dit, que bo seria, que horn hi trametes 
horn de paratge» . Interrogatus ubi fttit i l lud 
dictum et dixit «Semblant mes que en [f ° 456 
r.) conse lb . Interrogatus, qui erant in i l lo con¬ 
silio et dixit: cViares mes quey era vezcomte 
Devo l e creu quey era Arnau de Lordat e Nan-
dreu Guiter e en Pere Borro e micer Ramon 
de Rufiach et ipse deponens. Interrogatus per 
que creu e pensa que aquelis hi fossen e dix: 
que per tal con le hi era a aquelles paraules 
delegir en Company . Interrogatus de quibus 
fuit tractatum in dicto consi l io et dixit: « Q u e 
tractar hi fo quel trametessen al rey de Castella 
per haver ne aquel socors que poguessens. Et 
postea dixit: <Que affermativament noli mem-
bra be sil trametien per socors o per q u e » . In-
terrogatus si fuit ordinata legacio in scriptis vel 
capitulis et dixit: cSe non recordar i » adiciens, 
quod non vidit aliqua capitula legacionis pre-
dicte. Interrogatus, qui erant il l i , qui fuerunt 
electi in nuncios dictarum legac ionum et dixit: 
« Q u o d Petrus Company iurisperitus Perpiniani 
ivit ad regem Castelle et Raimundus Rubei 
miles ad comune Pisarum. Interrogatus, quod 
mandatum habuerunt a dicto Jacobo de Maio-
rice et dixit: «Se nescire nec recordari . Interro-
gatus, in quo l oco dicti nuncii reversi de dictis 
legacionibus fecerunt relacionem et dixit, quod 
in villa Perpiniani ubi hie deponens erat pre¬ 
sens. Interrogatus si fuit presens quando fuit 
facta relacio de predictis legacionibus dicto Ja-
c o b o de Maior ice et dixit se non recordari sed 
magis meditatur, quod fuit facta ad partem 
dicto Jacobo de Maior ice soli. Interrogatus si 
audivit a d icto Jacobo vel aliis, quid fecerant 
dicti nuncii cum dictis rege Castelle et comune 
Pisarum et dixit , quod de legacione facta co-
muni Pisarum nihil audivit a dicto Jacobo de 
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I S L A D E C A B R E R A 
( S f G L O S X V A L X V I l ) ( ' ) 
X X I V 
El Patrón Derca alisa la presencia de una 
fragata enemiga en /622. 
I I I . m s Senyors. — Disapte un poch antfs de 
les oracions vingue un l'.iut de la isla deis 
Conil ls, el petro del qual es din Juan Desea, 
y dona auis venia a la volta sua una fregata 
al rem y estant en atencio para aseguraise mi-
¡lor va veure que feu vela y que anaue cayre 
y para escapar de ella ly fonch forsns dexar 
el ferro v caldera; y com en la vlla sa Iroba-
ven tantas barcas de pescadors t irartm une 
canonade com se acostuma, per que es reti-
rasen, y aximeiex a señalarle para que las 
torres qui teñan ob ' igat io donasen avis. De tot 
lo qual don auis 1 V . S. I I I . • pera que en lo 
demes man y disponga en lo que sia d. son 
gust y N- Sr. guarde a V . S. 111. A Cabrera y 
Fabrer 24 de 1622. De V . S. III .a Q . S. M . B. 
Miquel Salva, T inent . — ( A R C H G E N . H I S T . D E 
M A L L , — Lib. de Lctr. Missiues. 1619 ad 1626). 
X X V 
Alcaides del Castillo de Cabrera 
elegidos en el siglo XVI[. 
Gerón imo Pa lou .—Eleg ido por tres años 
el 3 de diebre. de 1609. 
Gerón imo Soc i es .—Eleg ido por tres años 
el 13 de jul io de 1618. 
Pedro Onofre Sa lva .—Eleg ido con 300 II. 
de salario e! día 3 de nov iembre de 1621. 
Pelay Be ra rd .—Eleg ido en 21 de Enero 
de 1622. 
Ped i o Onofre Sa l va .—Eleg ido por un trie 
nio T N 17 de abril de 1624 con el mismo sala-
rio y obl igaciones. 
[*) V é a t e B O L L H T I , to ro . 3 3 , p á g . s i o 
Pedro Onofre Sa lva .—Eleg ido en 22 de 
abril de 1626. 
Pedro Onofre Salv;t. — Elegido por 4 años, 
terminada la ú'tima concesión en 19 de mayo 
de 1631. attenent los bons y honrats serveys 
te fets M.° l'ere Onofre Salva a esta Universidad 
per espay de mes de 25 anys, ab general aplau 
so de tots y especialment en lo temps que ha 
servex de Alcayt del Castell de Cabrera » . .. As í 
lo resolvieron y determinaron los Jurados en 
19 mayo de 1631. — ( A R C H . ( J E N . H I S T . D E 
M A L L . — L i b Extra, de/s Juráis 1630 ad 1632, 
fol. 284 v .o ) . 
Francisco Salva. —E l eg i do en 14 nov iembre 
de 1631 por suspensión de Pedro Onofre Salva. 
Pelay Berard, D o n z e l l . — N o m b r a d o en 4 
febrero de 1632, durante el impedimento « que 
vuy encare dura» — ( L i b . cit. fol. 374). En 10 
de jul io de 1631 era Alca ide. 
Gaspar Ramis .—Eleg ido en 3 de mayo de 
' 6 3 3 -
Matheu Andreu. — Elegido el 17 de agosto 
de 1636. 
En 14 de marzo de 1640 hubo elección, 
pero no se indica el nombre del e leg ido. 
Miguel Quanedas. — Eleg ido en 3 de abril 
de 1648. 
P. Andreu. —E l eg i do por renuncia de Ma-
teo Andreu, el 21 de jul io de 1652. 
Francisco Steva .—Eleg ido el 13 febrero 
de 1653. 
Juan Fiol — E l e g i d o el 30 septbre. de 1653. 
Mateo Salom. — E leg ido el 14 diebre. de 
1658. 
Migue ! Salva. — Eleg ido el 12 marzo de 
1666. 
Bernardino Tr ias — Acta de gracia de tinent 
de Alcayt , en 7 mayo 1680. Lloctinent en 7 
mayo 1681. 
Augustí Cual y de Pueyo. — Gracia de A l -
cayt el 30 de abril de 1682. 
2 
2 ? 4 
Francisco Steva. — «E lec t i o de A lcay t » el 17 
mayo 1683, de Fran c o Steva, «per renunciarlo 
son pare » . 
Mateo Lluch Tr ias . — Kleg iJo el 22 de ma-
yo de 1689. 
X X V I 
LIS Barqueros eie Cabrera. 
Acta del ( ì . y G. Consejo 29 gb^e. 1584. 
« M e s fonch proposat y resolt ques donaría al 
Alcayt de Cabrera vint lliuras mes de salari en 
a t tendo del gasto te de teñir la barca » . 
Fechas de la elección de Patrones. 
Agustín Murrut. — Prisionero de los moros. 
A lonso Sayoles — Eleg ido el 26 cié septiem 
bre de 1648. 
Jaime Pujol .—El 9 nov iembre de 1652. 
R. 1 Martorel l . — 2 1 enero de 1654. 
G. ' Abr ines .—2 enero 1655 
Jaime Pujo l .— 12 agosto 1655. 
Rafael Mar to i e l l .—3 0 abril 1657 
|uan V ives .—1 0 noviembre 1659. 
Juan P ina .—14 agosto 1660. 
Miguel Frau. 21 mayo 1661. 
Vicente M a r t í — 2 6 octubre 1661. 
Anton io Darder — 14 ene io 1677. Promet 
no demanar cosa per los viatges extraordinaris 
que haura de fer a Cabrtra . 
X X V I I 
Elección del Convento ¡leí Sto Espíritu, para 
el servicio religiosi de Cabrera cu /6;?. 
Dicto d ie . (D i e xx inensis Mai j anno anatt. 
Dni. MDL ' xx i i i ) . 
Los Mag c h s SS. Pere Desmur, Saluador 
.Armengol , ciutedatis, Bernal Amer, Rafel Bis-
querre, mercader* y Juan Poris, sparter, Jtirats 
d é l a Vni t t . ' c iutat y Regne de Mall . , Congre-
gáis y ajuntats en la sala inferior de la casa 
de la Juraría de la dita Vni ' ahont los negocis 
de aquella se acostumen trectar, dilfinir y d e -
terminar; sabent y attament lo die prnt y pod i 
abans hauer reuocat lo conuent y monestir 
de S. ' Francisco de Paula del Carrech tenia 
dit conuent de enuiar vn religiös al castell 
de Cabrera per administrar los segramens y 
celebrar missa per la gent qui de ordinari re 
sidex en dit Castell y voler sus Mag . c h * pro 
uehir a que en dit Castell noy hage falta de 
persone qui administre dit sagrament y celebre 
missa, considerant qtie lo conttent del Sant 
Sparit de la Sanctissima Trinitat ha seruit d i t 
carrech nies de 25 anvs y la causa per la qttal 
lo reuocaren v donaren al de S.' F f ran. c 0 de 
Paula fonch pera no estar contents del frare 
qui a les ( ') residia y administraue dit carrech 
en dit Castell, y no del dit conuent qui vui noy 
marexia cosa. Per tant et als agut printer co l lo-
qui entre si y madtira del iberatio de grat y 
certa scientia elegexen per dit carrech lo dit 
conuent del Sant Sperit de "la Santisima T i i -
nitat el qual tinga a carrech y per eli lo pare 
ministre que vuj es j per temps sera, de enuiar 
un religiös en dit Castell per lo effecte desus 
dit de celebrar missa y administrar los segra-
ments necessaris, la qual electio fan sus m a g . d , s 
ab los pactes seguents: P i imerament que tinga 
obl igatio lo Pare ministre que vuj y es y per 
temps sera del ci 11 conuent de enuiar un reli-
g i o - en el dit Castell de Cabrerà per lo elfecte 
deinunt dit el qual haje de esser acontento dels 
M a g . c h s Jurats y ante* de partirse haje de venir 
a la Sala de la Vni. ' per dir a sus Mag . c , , s 
que està pera partirse pera Cabrerà si sus 
M a g . c h s son seruits tuie vaje. — Item que lo 
religiös que estera en dit Castell no haje de 
venir ab scusa de pendre lo salari perque se 
fasa la polisa antl matex pare ministre, o, pio-
curador de dit conuent. — Item que tenga obli-
gatio lo die conuent de S.' Sparit y per eli lo 
Pare qui anira en dit Castell de seruir dit ca-
rrech lo temps tjue el conuent de S.' F"ran. c o 
de Paula hi (alta per acabar lo salari te bastret 
que es fins a (folta) de Jtr 'j prop vinent la qual 
seruitut farà sens salari ni Stipendi a l gu .— 
Item que sempre que appaiexera a los Mag c h s 
SS Jurats reuocar lo dit conuent del dit ca-
rrtcli que estigue en sa ma sens cognit io de 
causa. — Y fan sus Mag , i e s dita electio ab lo 
matex salari que fins lo die pnt se ha donat 
pagador ab la forma acostumada, co es per 
tercer anticipade. T o t lo qual prometen lenir 
per feriti y agradable y no rtuocar lo sots obli-
gatio dels bens de la Vni '—Tes tes Bartt. Rot¬ 
ger et Damianus Alsamora (') — i A R C H . G E N . 
H I S T . D E M A L L Uh Extr. dels Jurats 1621 
ad 1623, (?in fo l ia i j . 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
( I ) Falta , tal vez, hores. 
( 1 ) Aceptada p«r el P. fr. Sebastia Sacarn, d e l orde 
de S. Spiriti! y procurajur del u o u . o t . 
DESCRIPCIÓN DE 
DE L A 
E P U B L I C A 
POR 
Luis FERBAL Y 
1S7. Denario. Busto d iademado de 
Venus a derecha: C \ N T I S T I V S 
V E T V á l U V I R . Reverso como 
el n.° 182 pero con la leyenda 
1MPC./E S A R A V G C O S X I . 
V . a. 20. 
Familia Antia. El partidario de 
P ó m p e l o C Ant io pudo acu-
ñar en Roma sus denarios como 
magistrado ordinario pero sus 
otras monedas las emit ió segu-
ramente en Misia ( c omo prue-
ban sus tipos) como magis'.rado 
de P o m p e ) o. 
188. Denario. Cabeza de An t i o a la 
derecha: R E S T Í O . Reverso. 
Hércules desnudo con la clava 
alzada y la piel de león y trofeo 
a derecha: C A N T I V S C . F. 
V . a. 10. 
189. Denar io . Cabezas sobrepuestas 
y diademadas de los Tenates a 
derecha: D E I P E N A T E S . An-
verso: c omo el n.° anteiior. 
. V . a. 10. 
190. Quinar io . Busto con arco y 
carcaj de Diana a derecha: 
C A N T I V S . Reverso. Cierva con 
los cuernos adornados con guir 
naldas a derecha: R E S T I O . 
V . a. 10. 
191. Sextercio. Cabeza de buey de 
frente con los cuernos adorna 
dos con guirnaldas: C A N T I V S . 
Reverso. A l tar encendido y 
adornado con guirnaldas: R E S -
T I O . V . a. 80. 
LAS MONEDAS 
R O M A N A 
CAMPO 
192 Sextercio. Busto con petaso 
alado y caduceo de Mercurio 
a derecha: C A N T I V S Reverso 
del 11° anterior. V . a. 100. 
193. Sextercio. Casco corintio con 
penacho, vuelto a derecha: C . 
A N T 1 V S . Reverso . Mochuelo 
sobre cl ipeo a derecha: R E S -
T I O . V. a. 60. 
1 94 Sextercio: La Fortuna con cor-
nucopia y timón a izquierda 
C A N T I V S . Reverso, como el 
n.° anterior. V . a. 100. 
Familia Antonia. Acuñaron de 
esta familia 4 miembros entre 
ellos el famoso triunviro. T o d o s 
como veremos lo hicieron como 
magistrados militares. 
i / ° Q . A N T O (nius) B A L 
(bus). A c u ñ ó un denario denta-
do por orden del Senado, S. C . 
como P R ( a e t o r ) en Cerdeña. 
195. Cabeza laureada de Júpiter a 
derecha: S. C Reverso. V i c to -
ria con corona y palma en cua-
driga al ga lope a derecha: Q . 
A N T O B A L B P R . En ambos 
lados (Hieden encontrarse letras 
variables y además puntos en el 
anverso. V . a. 1. 
2/° M A N T O N I V S , el famoso 
triunviro. 
196- Áu r eo y denario. Cabeza bar-
buda de An ton io a derecha: 
detrás lituo: M A N T Ó N (ó A N -
T O en el denar io ) I M P . Re¬ 
verso. Cabeza laureada de Cesar 
a derecha: detrás preferículo: 
C A E S A R D I C . V . a. 1000 y 10 
197. Variante del denario anterior 
con M A N T Ó N ( ó A N T O ) IM 
P R P C V . a 10. 
198 Quinario. Lituo prefer/culo y 
cuervo vuelto a derecha: M A N 
T . I M P . Reverso . Victor ia a 
derecha coronando un trofeo. 
V . a. 4. 
199. Aureo . Cabeza de Anton io a 
derecha detrás A N T O N 1 V S de 
lante I M P . Reverso. Cabeza 
barbuda de Octav io a deiecha: 
I M P C H E S A R V . a. 200 
200. Denar io . Reverso como el n." 
anterior. Reverso . Caduceo ala 
do: C A E S A R IV1P. V . a. 6. 
201. Denario. Cabeza de Octav io a 
derecha: 1MH C A E S A R . Re 
vsrso como el n.° anterior con 
A N T O N I V S ( ó A N T O N ) I M P 
dispuesto de diferentes maneras. 
V. a. 4. 
202. A u r e o y denario. Cabeza bar­
buda de Anton io a derecha: de. 
tiás algunas veces en los (iena 
rios lituo c lituo é I M P . El 
aureo lleva l ituo. Reverso. Ca­
beza tadiada del Sol a derecha: 
M A N T O N I V S 1I IVIR R P C V . 
a. 500. 6. 
203. Quinario Busto alado de la 
Victor ia con los rasgos de Ful­
via a derecha: I I I V I R R P C . Re­
verso. León andando a derecha: 
A X L I A N T O N I I M P . V . a. 4. 
204. Aureo . Cabeza de Anton io a 
derecha: M A N T O N I V S I U V I R 
R P C . Reverso . Cabeza de Ful­
via a derecha V a 3000 . 
205. Denario. Cabeza de Anton i o a 
derecha: detrás lituo. Reverso. 
Caduceo entre dos cornucopias 
sobre g l obo : M A N T LV IP I I IV IR 
R P C . V a. 40. 
207 Aureo . Cabeza barbuda de An­
tonio a derecha: dttrás l ituo: 
M A N T O N I V S I I I V I R R P C . 
Reverso. Cabeza barbuda de 
Octav io a derecha: C A E S A R 
I I I V I R V. a. 300. 
208. Áureo y denario Cabeza de 
Antonio a derecha: M A N T O N I 
I M P I I IV IR R P C . Reverso. Ca 
beza de Octav io a derecha: 
C A E S A R I I I V I R R P C V . a. 
300, 6 a 8, 
209 Denario. Variantes del anterior 
esn M A N T Ó N I M P I I I V I R 
R P C A V G y C A E S A R P O N T 
I I i V I R R P C V . a 6. 
210. Denario . Variantes del n ° 208 
con M A N T O N I V S I M P I I I V I R 
R P C A V G у С C A E S A R I M P 
I I I V I R R P C 1 O N T A V G . V . 
a 250. 
211. Quinario. Dos manos enlazadas 
ter.iendo caduceo: M A N T Ó N 
С C A E S A R . Reverso . Cabeza 
velada y di^demada d é l a Con 
cordia a derecha: I I I V I R R P C . 
V a. 4. 
212. Medallón de Plata. Cabeza de 
Antonio coronada de yedra a 
derecha: debajo lituo: M A N T O 
N I V S I M P C O S D E S I G I T E R 
K T T E R T : todo en corona de 
yedra y uvas. Reverso . Cabeza 
de Octav io a derecha sobre el 
cisto místico rodeado por dos 
serpientes: I I I V I R R P C . V. 
a 35' 
213. Medal lón de plata. Cabezas 
superpuestas de Anton io coro­
nado de yedra y de Octavia a 
derecha: leyenda del n." anterior. 
Reverso . E s t a t u a r e Baco con 
vestido femenino con tirso y 
preferículo hacia izquierda sobre 
el cisto místico descrito: leyen­
da del n.o anterior. V . a. 35. 
214. Medal lón de plata. Anverso del 
n.° 212 con DES en lugar de 
D E S I G . Reverso . Dos serpien 
tes enlazadas alrededor de un 
carcaj un arco y dos flechas: a 
izquierda, tridente: a derecha 
caduceo; leyenda del n.° 212. 
V . a . 3 5 . 
215. Aureo . Anton io de pié vestido 
militar, lanza, parazonio y el 
pié sobre proa: M A N T O N 1 V S 
M F M N A V G I M I ' I T E . Rever 
so. León andando a izquierda 
l levando espada: encima astro: 
I 1 IV IR R P C C O S D E S I O I T E R 
E T T E R T . V a. 1500. 
216. Aureo . Cabeza de Anton io a 
derecha; M A N T O N I V S M F 
M N A V G V R 1MP T E R (ó 
T I I R T ) Reverso. Cabeza de 
Octavia a derecha: C O S DES 16. 
(o DHSIG) I T E R ( o I T I I R ) 
E T T E R (ó U T T I I R T ) I I IVIR 
R P C . V . a. 2500. 
217. Denario. Cabeza de Anton io a 
derecha: M A N T A V G V R 
I I I V I R R P C . Reverso. T ro f eo 
pàn i co con espada y cl ipeo ( ó 
con dos cl ipeos) al pié c l ipeo y 
dos jabalinas: I M P T E R . V . 
a. 10. 
218. Denario Igual t ipo del anverso 
n.° 129 con A N T A V G V (ó 
A V G ) I I IV IR R P C . Reverso. 
T r o f e o pártico con cl ipeo y es-
pada: al pié c l ipeo y proa: el 
trofeo entre entre I M P y T E R . 
V . a 10 
219 Aureo , denario. Anton io de pié 
a derecha velado corno pontífi-
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ce con el littto: alrededor M A N -
T O N I V S M F M N A V G V R 
1 M P T E R Reverso: Cabeza 
radiada del Sol a derecha: aire 
dedor: I I I V I R R P C C O S D E -
S IG I T E R E T T E R V. a. 500, 4 . 
220 Áureo . Anverso tipo del n.° 
219: alrededor A N T Ó N A V G 
I M P III C O S D E S I I I 1 I I V R P C 
ó M A N T O N I V S M F M N A V G 
I M P T E R T . Reverso: Cabeza 
de Antón o hijo a derecha: alre-
dedor : M A N T O N I V S M F F ó 
C O S I T E R D E S I G I N T E R T 
I i I V I R R P C respectivamente. 
V. a. 2500. 
221. Denario T i p o del n.° 219: aire, 
dedor A N T O N I V S A V G V R 
C O S DES I T E R E T T E R . R e -
verso: T iara armenia sobre arco 
y venablo cruzados: a lrededor: 
I M P T E R T l O I I I V I R R P C . V . 
a. 40. 
222. Denario. T i p o del n.° 219 pero 
detrás tiara armenia y alrededor 
A N T O N I A R M E N I A D E V I C -
T A . Reverso . Busto d iademado 
de Cleopatra a derecha: debajo 
proa: alrededor C L E O I ' A T R A E 
( ó C L E O P A T ) R E G I N A E (ó 
S E S J N A E ) R E G V M F IL I O 
R V M R E G V M . V . a 40. 
CONSTITUCIONS E ORD îNAC IONS 
DEL REGNE DE MALLORCA 
(CON 1 I N U A C I Ó ) 
O R D I N A C I O N S DE B O N G O V E R N D E N A B E L L A 
Die duo decima septembris anno anatiuitate 
domini M . 0 C C C . 0 X C tertio. 
( ' 3 9 3 ) 
Die et anno predictis petrus moragues p re -
co publicus curiarum ciuitatis Maioricensis die 
proxima predicta mandato nobilis Raymundi 
de apilia miiitis consiliarii illustrissimi domini 
Regis et Gubernatoris Regni Maioricarum fe-
cisse per loca solita ciuitatis Maioricarum pre-
conitzacionem. sequentem. 
Ara ojats que notifica a tot 'nom general-
ment lo noble mossen Ramon dabella Caualler 
Consaller del senyor Rey e Gouernador del 
Règne de Mallorques Que lo dit senyor ab 
cura gran entenent al bon slament e Reg iment 
dels seus sotsmezes ha fetas nouellament e m a -
na esser obseruades e ab veu de crida publica-
des les ordinacions seguents. 
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En nom de deu sia e delà gloriosa verge 
madona sancta Maria amen. Nos en Johan per 
la gracia de deu Rey Darago de Valencie de 
Mallorques de Cerdenya e de Corce^a e Comte 
de Harchelona de Rossel lo e de Cerdanya. E n -
tenents ab assidua cura al bon estament e Ré -
giment de nostres sotsmeses aquelles prouisions 
lus atorgam liberalment, que conexem ala cosa 
publica daquells esser necessaries e profitoses. 
E per amor daço a humil supplicatio a nos feta 
per los amats e feels nostres miçer Pere solanes 
canonge delà esgleya de Mallorques, Nandreu 
rossinyol en Jordi roig en Ramon moscaroles 
en Barthomeu roger e en Lorenç mager missat-
gers delà Ciutat e Regne de Mallorques qui 
per aquestes costs e altres en nostra Cor t per 
gran temps en lo présent any han estât haut 
sobre aço madur e digest conseil ab Barons 
Cauallers Ciutadans Doctors e altres persi nés 
scientifiques de nostra cort per ténor delà 
présent la quai volem que haia força de ley 
paccionada e inconmutable statuim sanctim 
prouehim e ordonam sobre les coses dejus 
scrites axi conse segueix. 
I. E primerament per foragitar fraus que 
en temps passât se son fêtes e en cara se poden 
ffer enla Ciutat e Regne de Mallorques en ven-
dre e et mprar los draps de lana, tan be en gros 
coin a m e n t i t o atall, prouehim e ordonam que 
daqui allant tots draps de lana ques vendran 
enla dita Ciutat e Regne de Mallorques se 
haien a canar jahent lo drap sobre tailler e 
posant la cana un palm dins la simolsa sots 
pena de perdre lo drap, qui en altre forma se-
ria canat, del quai drap o de la valor daquell la 
terça part a nostre fisch e laltra terça part ala 
obra del mur delà Ciutat de Mallorques e lal-
tra terça al accussador sia applicat. 
I l Ordonam encara e prouehim per tal 
que egualtat sia seruada que tots los dits draps 
entegres se haien a défendre a X V canes e 
miga, canat enla dita manera, deles quais lo qui 
vendra peça entegra sia tengut al comprador . 
Romanents empero en sa fforça e valor les ordi 
nacions e capitols Reyals dels officis dels Pe-
rayres e dels texidors del dit Regne, aquells 
pero que ala présent nostra ordinacio expres-
sament no contrasten o contradiguen. 
I I I . Item coni les dites Ciutat e Regne 
sien al présent molt buydes de gent e los stran 
gers quey venen no puxen bonament aqui atu 
rar per poblar ne encara per habitar, per tal 
con noy troben que guanyar per U gran multi-
tut de esclaus o de catius que molts singulars 
del dit Regne tenen a setmana o loguers. Per 
ço prouehim e ordonam que daqui auant algun 
singular del dit Regne de qualseuol ley esta-
ment o condic io sia no gos ni puxa comprar 
per tenir a setmana o logar a altre, mes de 
quatre catius o esclaus entre mascles e ffembres, 
empero per son propri us ne puxa tenir tants 
com ne volran e aquells que ara ne tenen âset-
matia o loguer puxen aquells tenir mentre v iu -
ran, mas daquiatiant non puxen comprar ultra 
lo dit nombre, posât que venessen dels qui ja 
han. E axi mateix sia entes que algun hom o 
alguna dona no gos ne puxe tenir catiues o es-
claues en bordells o lochs desonests per fer e 
cometre peccats carnals per hauer deles dites 
catiues setmanes o loguers o tall o profit aigu. 
E qui fara contra les coses enlo présent Capitol 
contengudes o alguna daquelles encorrega per 
quascuna vegada e per quascun esciau o esclaua 
que contra la pressent tindra, en pena de deu 
lliures de Mallorques nienuts applicadores per 
la terça part al nostre fisch e per laltra terça 
part ala dita obra del mur delà Ciutat de M a -
llorques e per laltra terça part al accusador o 
denuneiador. 
II1I. Item coin en temps passats per molts 
singulars del dit Regne sien estats venuts e en-
carragats sobre lurs possessions migançant 
gracia de poder reembre dins cert temps molts 
censés de diners forment ordi oli e altres diuer-
ses coses, los quais censés per passament del 
temps dins lo quai se podien reembre son fets 
perpétuais. E pertal con los de qui son les dites 
possessions no poden reembie ne quitar los 
dits censés, la niaior part dels quais per espe-
rança de poder los quitar, foren venuts per 
pochs preus e ara es tornat a carrech importa-
ble, molts alberchs e cases dins la Ciutat e de¬ 
fora se son pijorades moit e aigunes enderroca-
des e deshabitades e moites possessions en les 
Parroquies fora la ( iutat nos stmbren nés cul-
tiuen degudament, ans aigunes délies romanen 
bennes per tal raho segueix gran diminutio als 
nostres de lmes e drets Reyals e encare uniuer-
sal dampnatge ala cosa publica del dit Regne. 
Per ço prouehim e ordonam que tots los dits 
censés venuts e encarregats sobre qualseuol 
possessions migançant gracia de poder reembre 
aquells dins cert temps no contrastant quel 
temps delà dita gracia sia passât puxen esser 
quitats e reeinuts per aquells quils fan e per 
lurs successors del dia delà data delà présent 
tro per aytant temps con la dita gracia de po-
der reembre fo atorgada car nos de plenitud de 
nostre poder Reyal, per be déla cosa publica 
lo dit temps de poder reembre no contrastant 
que sia passat restituhim abintegre, axi empero 
que cascun daquells, qui per v igor déla nostra 
present rrd inac io fara reempcons e quitaments 
dels dits censes o dalguns daquells, sia tengut 
donar o pagar a aquells de qui fara les dites 
reempgons los preus franchs e quitis de luismes 
e altres messions per los quals derrerament los 
dits censes serán estats comprats peraquells quils 
reeben els posseheixen o per lurs predecessors 
e encara tots censes deguts tro al dia déla dita 
reempco. E en lo present capítol e ordinacio 
volem que sien enteses e compreses tots censes 
destabliments, enlos I|tials sia entreuenguda 
gracia temporal de poder reembre aquells. 
V . ítem com dalgttn temps a enea molts 
mercaders e altres habitadors del dit Regne se 
sien abatuts e ffets no pagadors (¿o que deuen 
per mercaderies e bens comprats per son offici 
fahents sents tota vergonya repetir dots e exo-
uars per lurs muilers e tenents sobre acó moltes 
males maneres en gran dan e jactura daquells, 
dels quals han comprades e haudes les dites 
mercaderies e altres bens per rabo de son offici 
o preses c m a n d e s o fets altres contractes raer 
cantiuols, don se segueix que fee creenca ques 
solia donar enlo dit Regne es molt diminuida 
e molts dupten fer comandes e en altra manera 
mercantiuolment contractar, en gran dan déla 
cosa publica del dit Regne qui pr incipalment 
es fundat en mercadería. Perc,o prouehim e 
ordonam que aytals mercaders e altres ja aba 
tuts o qui daqui auant se abatran, sien a mes-
sions comunes déla uniuersitat del dit Regne 
ab veu de crida ab trompes publicament denun-
ciáis anomenats e scrits enlos lochs publichs 
esser abatuts e sens fe e sens creenga, e que 
daquiauant nols ua res fiat E vo 'em mes auant 
que aytals abatuts sien hauts per mabils atenir 
o regir officis publichs o Revals de uniuersitat. 
Empero del present capítol exceptam tots 
aquells quisson abatuts o daquiauant sabatran 
o serán fets no pagadors per cas fortuit o en 
altre manera sens lur culpa los quals enlo pre 
sent capítol no vo lem esser enteses en alguna 
manera. 
V I . Ítem per tolre e toragitar fraus ques 
cometen e dans e inconuenients ques son se-
guits es seguexen per moltes males maneras 
que souen son tengude» en vendré los blats 
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tan be delà terra com estrangers. Prr uehim e 
ordonam que daquiauant mercaders o altres 
persones que vendran blats alguns enla Ciutat 
e Regne de Mallorques no gosen ne puxen pu-
gar los dits blats après quels hauran afforats e 
començats a vendre sino de dos o de très di¬ 
ners per cascun dia e quels dits blats ans quels 
gosen vendre hagen a esser porgats e be nedejats 
ab cert garbell o porgador, ordonador per los 
jurats e consell del dit Regne e quel original 
del dit garbell o porgador sia conseruat e ten 
gut enla Sala o casa del consell delà dita Ciu-
tat e Règne e qui contra fara que perde tôt lo 
blat que vendra o voira vendre la terça part 
del quai o del preu daquell sia guanyada al 
nostre fisch e laitra terça part ala dita obra del 
mur e laltra terça part al acusador o 
denunciador. 
V I I . Item com molts plets se menen enla 
dita Ciutat e Regne maliciosament e per fon 
gues dilacions contra forma e intencio deles 
franqueses priuilegis e bons usos del dit Regne. 
Per ço a tolre messions e treballs dissensions e 
molts altres inconuenients qui per aço seguir se 
poden. Prouehim e ordonam que tots plets e 
questions ques menen o daçi auant se menaran 
enla dita Ciutat e Regne degen e l i-gen a esser 
finats e determenats dins los temps o terminis 
enles dites tfranqueses e priuilegis contenguts e 
espressats e com per aquells pus prestament fer 
se pora e que los officiais o jutges datant los 
quais los dits plets se menen os menaran no 
admeten malicies difugis e vanes excepeions 
dels pledejants ans determenen los dits plets 
breument sumariament e de pla tota figura de 
juy apart posada solament la veritat del fet 
attesa los terminis empero deles ditas fran-
queses obseruats. E com alguns menen souin 
plets injusts e fatiguen les parts aells con-
traries de messions e de treballs confiants se 
que en la primera instancia segons us vel 
pocius abus delà terra no seran condempnats 
en messions prouehim e ordonam que aquell 
qui sera vençut enqualseuol plets sia al vence¬ 
dor condempnat enles messions tan ben enla 
primera con enles altres instancies si donchs a 
conexensa del officiai o Jutge deuant quis m è -
nera lo dit plet, no hauia euidentment justa 
causa de pledejar. E mes auant que aquell quis 
clamara de mes quantitat que ab veritat nos 
trobata queli sie deguda après que sera caygllt 
del plet pach Quint anos o a nostre fisch per 
Calonia delà quantitat mes de dret deinanada 
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acustumats publicades. En testimoni dela qual 
cosa la present hauem manat esser feta ab 
segell de nostra maiestat en pendent segellada. 
Dat en Valencia a deuuvt dies de Deembre 
enlany de la Natiuitat de nostre Senyor M 
C C C Norantr dos. E del nostre Regne sise 
Vid i t Sperendeu. 
L O R E G t . V l K N T D E P R A C H M A T I C A D E M O S S E N 
f l U C D E A N G L A S O L A 
( • 3 9 8 ) 
En nom de nostre Senvor deu sia. Nos bue 
danglesola caualler conseller e camerlench del 
molt alt e molt excellent princep e senvor lo 
senyor en marti per la gracia de deu Rey darago 
de Valencia de mallorques de Cerdenya, e de 
Corcega Compte de Barchelona, de Rossello e 
de Cerdayna E per aquell matex Senyor Visrey 
enlo Regne de Mallorques e vîtes de aquell . 
Considérants que com lo dit Senyor Rey vingut 
dela prosperada conquesta del regne de Sicilia 
encontinent fossen fets ala sua reyal dignitat 
greus e grans clamors contenents entre les altres 
coses que per culpa e defaliment del régiment o 
conseil uniuersal dela C intate regne de Mallor-
ques, p c molts odis e rancho- per occasio del 
dit Rég iment , o en altre inanera suscitats e per 
diuerses sin^tres e oppressions de grans e ex-
cessius deutes e carrechs infinits e per altres e 
diuerses rahons la C.iii'at e rogne dessus ditseren 
axi posats segons se deya en ten stremi necessi 
tat que vindrien afinal perdicio e depopulac io 
si breument i rouehit noy era de remey con-
decent. L o dit senyor en solempne e plen con-
seil per t il com ala dita Ciutat e ylla no podia 
personalment tienir per alguns urgents negocis 
que sens la sua presencia dela mar spatxar nos 
podien delibera tremetrens en lo dit regne ab 
gran e ampia po 1er qui axi com a repr.sentant 
la sua reyal maiestat en esobre lo ben e pacifich 
stament e refertnacio dela cosa publica del dit 
Regne e en corregir esmenar mudar en millor 
lo régiment e conseil uniuersal de aquell ede 
fer denou pracmatiques sanccions statuts e ordi 
nacions e altres coses itti !s e profitoses al dit 
regne poguesseui fer e o rd inar axi com eli faria 
e poria fer personalment constituyt dat e assig 
nat anos per conseller e assessor en pere canto 
Juriste Liutada de Girona segons que del dit 
nostre poder appar assats largament per carta 
sua ab segell pendent segellada dada en la pa 
axi com aquell qui riegue ço que deu lo pague 
après quey es condempnat, con per aquesta 
manera sera milis seruada egualtat, jassia lo 
contrari tro ara sen sia praticai. 
V I I I . Item per tolre vexacions que per los 
nostres procuradors fiscals souin se fan ama de 
nostre fisch prouehim e ordonam que j a -
quiauant qualseuol procurador fiscal nostre 
enla Ciutat e Regne no puxe ne gos sots pritta-
cio de son offici menar ne procurar plets causes 
o questions de qualseuol singulars persones ne 
daltres sino solament los affers e causes fiscals. 
I X Item prouehim e ordonam que aigu 
que sia estât o sia catiu o esclau no gos ne 
puxe per si mateix o en cap menar o tenir bar-
ques lauts o altres vexells de mar ne ab aquells 
nanegar ne encara pescar sens altre nanegad >r 
o pescador principal qui no sia estât catiu 
Ë totes les présents nostres ordinacions e 
prouisions les quais vo lem hauer força de ley 
paccionada e inconmutable e per les quais 
uersemblantment la cosa publica delà dita Ciu-
tat e Regne pendran gran augmentado e profit 
manatí) enla Ciutat e Regne de Mallorques 
esser tengudes e seruades sots les penes en 
quascuna délies posades e espresades, no cou 
trastants qualseuol pragmáticas sanccions pro-
uisions o ordinacion - uses e costumes o estéis 
de corts entro ara letes e seruats ne daquiauant 
faedores e seruadors sots qualseuol forma o 
espressio de paraules quant que quant sien dero-
gatories e forts les quais tant com a les p r een ts 
nostre-s ordinacions o a alguna daquelles con¬ 
trariegen o sien vistes contrariar sospenem e no 
volem hauer loch en alguna manera. Manants 
per aqtiest 1 matexa als Gouernador ueguers 
battes jurats e altres qualseuol officiais e sots 
meses nostres deles dites Ciutat e Regne pré-
sents e esdeuenidors e als lochtinents dels dits 
officiais sots incorriment delà nostra ira e in-
d i g n a d o e pena de 11 mil florins dor als nostres 
cofres sens tota remissio applicadors (pie les 
présents nostres ordinacions e cascuna daque-
Iles segons dessus se contenen tinguen e obser-
uen e tenir e obserutr façen e nov contrauin-
guen per alguna causa o raho. Decernents esser 
irrit e nulle tot ço que per qualseuol contra 
forma deles nostres présents ordinacions seria 
en qutlseuol manera attemptat. K per ço que 
les présents ordinacions e les coses en aquelles 
contengudes sien atots manifestes e per algun 
no puxa esser allegada ignorancia, manam 
aquelles ab veu de crida esser per los lochs 
rroquia de sant feliu de lobregat a X X dies 
dagost d e l any M C C C X C V I I Kpresentada al 
loctinent de Gouernador e als Jurats de Ma-
llorques lo primer die de setembre pus prop 
passât. E nos per lo gran carrech per lo dit 
Senyor anos donat volents entendre assiduo 
sament en les coses desús rescitades e en sercar 
de aquelles la pura veritat e les rails don son 
proceyhits originalment los dits sinistres, eles 
causes e occassions déla destrticcio déla Ciutat 
e regne desús dits e per donar mils remeys ala 
reparatio de aquells aiam pressa solempna in-
f o rmado sobre aço de officiais reyals, Doctors 
juristes Ciutadans mercaders nottaris e altres 
persones engran nombre quey poguessen sebre 
per les disposicions deis quais testimonis, e per 
notoria euidencia de fet e fama publica e co-
muna veu e oppinio e encara p e r diuerses sup-
plications e requisicions d e paraula e ab scrits 
publichs donades per diuerses singulars e encara 
uniuersitats del dit regne clatament haiam tro 
bat lo cornu e uniuersal régimen', e conseil 
damunt dits freturar de teformatio e reparado 
eal présent esser p e r ambisiositat d e regir ehauer 
asa ma lo dit régiment e conseil, e en altre ma-
nera en gran diuisio. E p e r mils prouehir de-
gudament enles dites coses hauem ur Igut H e u r e 
e regonexer una e moites uegades les formes 
antigües deles élections del régiment econsell 
general, jurats e consellers de aquell, eles 
pracmatiques sanccions e altres prouisions 
antigament e no a molt daquen fêtes en que 
auem trobat e n moites, e varies numeres esser 
prouehit en antichs temps e m de rns enles 
eleccions dels dits jurats e consellers e de al-
guns officiais delà Ciutat e regne damunt dits 
ambic io de voler regir aquells douant causa 
per maior partida de variar dittersament e mu-
dar estatuyr nouelles formes seruadores en les 
élections desus dites. Per la quai raho tantes 
prachmatiques sanccions e altres prouisions 
per los senyors reys passais son stades fêtes 
que per llur diuersitat e uarietat e e n altre ma 
ñera experiencia îmare e mestra d e totes coses 
e de fet ha mostrat que son e n millor reforma-
dores. E per ço desijants e auents molt acor 
les dites prachmatiques sanccions corregir, es¬ 
menar, ela ambic io demunt dita e discordies, 
intrinsèques repellir e extirpar tant quant sia 
posible hauda madura del iberado auem acordat 
e délibérât lo uniuersal régiment e disposicio 
del dit regne quant ales persones enma deles 
quais deu esser possat, eles élections dels offi-
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cis aaquell régiment publich pertanyents fahe-
dores deure esser reformat e nouellament ordo-
nat per reparatio dels mais e dans passats e 
per cessar aquells en sdeuenidor. E per aquesta 
raho hauts generalment los noms de tots los 
habitadors delà Ciutat e yila de Mal lorques e 
sobre aquells reebuda dil igentment de diuerses 
bones e assenyalades persones informacio mi-
gensant sagrament ço es de cascun stament, ço 
es assaber de Caualler o de stament militar, de 
ciutadans, mercaders, e menestrals e de homens 
de fora quais en son propri stament, son bons 
e sufficients per régir e consellar la cosa publica 
delà dita Ciutat e regne de Maliorques. E après 
legits e triats aquells los quais son stats trobats 
sufficients en esser en lo dit régiment uniuersal 
deles dites coses e deles solemnitats seruades 
segons dit es ede nostra plenera intencio en-
semps ab lo procès daquen fet e ab letra de 
creensa per nos c o m e n a l e a Guabriel capala de 
casa del dit Senyor rey auem distintament 
elarga lo dit Senyor consultât. Perque final-
ment cobrada resposta sobre les dites coses del 
dit Senyor e sabuda clarament sa intencio e 
beniplacit, uolents degudament segons al offici 
de nostra presidencia se pertany per prouisio 
couinent subuenir ala nécessitât e indempnitat 
delà cosa publica delà Ciutat e regne dessus 
dits e posar aquells en tal stament que sien ben 
gouernats e regits, e nosolament de destructio 
e irréparable sinistre sien preseruats ans encara 
puxen prosperar debe en mil lor per auctoritat 
del poder per lo dit senyor anos sobre aço 
specialment donat, reuocants e anullants per 
causa euident e necessaria totes altres prach-
matiques ordinacions e prouisions fêtes e o rdo-
nades sobre lo dit uniuersal régiment e altres 
coses dauall contengudes en quant sien en 
alguna cosa uistes contrariar aies coses enla 
présent prachtnatica ordonades, e perpétuai-
ment statuhides. Encara posât que en aquelles 
agues paraules derogatories e altres qualseuol 
per fort que fossen de manament spécial e as-
sentiment del dit senyor auem ordonada noue-
lla prachmatica enla forma seguent. 
I. Primerament statuhim e ordonam que 
daçi anant en pertostemps sien enla Ciutat e 
uniuersitat delà y lia del regne de Mal lorques 
cinch conseils o régiments los quais per maior 
differentia e pus clara designacio lur vo lem 
sien appellats e nomenats segons e per los 
noms e inuocacions de cinch parroquies qui 
son enla dita Ciutat ço es que lo hun dels dits 
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seber que encascun dels dits cinch conseils sien 
del stament de cauallers de homens de paratge 
0 de auents priuilegi militar V i l l i persones, del 
stament de ciutadans X V I I I persones, del esta 
ment de mercaders XV11I persones del quai 
statuym e ordonam puxen esser los notaris dela 
dita Ciutat en totes coses segons es stat ordonat 
per lo dit senyor rey en johan del stament dels 
menestrals dela dita Ciutat X V I I I persones, 
e dels homens deles parroquies dela dita ylla 
de Mal lorques fora la dita Ciutat X X X perso-
nes. Statuents e ordon.tnts (pie daçiauant en lo 
conseil e régiment desus dits sien tensolament 
les dites X C I I I persones compert ides entre los 
dits staments en la forma o nombre demunt 
pus prop recitats. 
11II. E com minuant reduint e tornant lo 
dit conseil al dit nombre de X C I I I persones 
deles quais segons dit es ni deu auer dels dits 
homens forans X X X persones eles parroquies 
dela dita ylla de Mal lorques fora la dita Ciutat 
sien X X X I I I eles unes deles dites parroquies 
sien maiors e mils poblades que les altres, e sia 
axi de bona raho e egualtat que les dites X X X 
persones sien compartides entre totes les dites 
trenta très parroquies foranes segons la qua-
litat condic io e populacio de aquelles. Per 
ço prouahim statuhim e ordonam que deles 
dites X X X persones ne aie dues de cascun de 
aquets 1111. lochs o parroquies qui son maiors, 
e pus poblades que les altres, ço es de Incha de 
Soller de Pol lença e de Sineu qui son V I I I con-
sellers, edeles quinze parroquies après açi se-
guents hi aia de cascuna hun conseller ço es de 
manacor de luchmaior de porreres de alcudia 
de robines de artha de celua de muro de ffala-
nitg de alerò de campos de censelles e de petra 
de muntuhiri e de vialphas qui son X V conse-
llers. E deles restants X I I I l parroquies deuall 
scrites ni aie V I I consellers los quais V I I con-
sellers sien compartits entre totes les dites X I I I I 
parroquies per anyades en aquesta manera ço 
es que V I I de les dites X I I I I parroquies per 
anyades hi aien lo hun any sengles consellers, 
e après laltre any les altres V I I parroquies 
semblantment sengles consellers e après laltre 
any les altres V I I parroquies foragitades, axi 
que entre dos any s totes les di tes X1111 parro-
quies hi aien e puxen hauer hauts sengles 
consellers varietjant per anyades. Volents e 
manants que en lany présent, que deu régir 
segons que desus es dit, lo conseil appellant de 
sancta Eularia comensen les parroquies se. 
consels sia appellat e nomenat conseil de 
sancta eularia laltre lo conseil de sant Nico lau 
laltre lo conseil de sent Miquel laltre lo conseil 
de sent jacme e laltre lo conseil de sancta 
creu. E aquests sinch conseils regesquen per 
sinch anys primers vinents, enclos e compres 
lo présent any que ha comensat enla festa de 
nadal proppessada. Ax i empero que lo dit con-
seil appellat e nomenat de sancta Eularia re-
gesca daçi ala festa de sant thomas pus prop 
sdeuenidora segons que deuall es contengut. E 
dela dita festa de sent Thomas auant regesquen 
cascun dels altres quatre conseils hun any axi 
com per sort los uendra, en la forma e manera 
deuall expressada fins que los dits sinch anys 
passats sien. 
I I . I tem per tal que lo régiment o conseil 
deles Ciutat e regne desus dits sia generalment 
comunicat e distribuit entre totes aquelles perso¬ 
nes qui seran trobades bones e sufficients. E que 
aigu noi puxe apropriar ne retenir asi matex 
statuym e ordonam que daçi auant algun qui 
en qualseuol dels dits sinch conseils o anys 
sera stat jurât o conseller après en sdeuenidor 
deles dites Ciutat o regne no puxa esser o tor-
nar en offici de juraria ne enlo conseil o régi-
ment dessus dits en alguna manera de quatre 
anys après quen sera stat e sera exit del dit of-
fici de jurât o de conseller, ans aie uagar per 
quatre anys intègres e continus. 
Statuents e ordonants que pare e fili o dos 
germans no puxen ensemps en un any matex 
esser del conseil deuant dit. 
I I I E per ço con segons informacio per nos 
reebuda deles persones que son stades trobades 
en lo dit regne bones e sufficients als dits con-
seil e régiment lo nombre de les dites persones 
no bastaria a tots los dits cinch conseils silo 
conseil deles Ciutat e uniuersitat damunt dits 
era en lo nombre dels C X X I I I 1 consellers ordo-
nats per lo senyor rey en johan de bona me-
mor ia . Considérants aximatex que lo nombre 
deius contengut es be sufficient als dit conseil 
e régiment com per experientia nera hom tot 
die que multipl icatio de consellers e de diuer-
ses oppinions es causa de confusio e de desor-
dinatio e que comunament los senyors e col le 
gis qui mils son regits han lur conseil en poch 
nombre de persones ab la ténor dela présent 
nouella ordinat io e prachmatica lo dit nombre 
de C X X I I I I consellers aminuam e aquell re-
duym e tornam a nombre de noranta très con-
sellers compart idors en aquesta manera es as-
guents, axi que de cascuna deles dites seguents 
parroquies aie en lo dit conseil un conseller ço 
es de ual de musa de santanyi de bunyola de 
andraig de sancta margalida de muro de spor-
les de sent iohan de sineu e lany seguent que 
aquest ne isquen e quey sien les altres V I I pa 
rroqtties ço es hun conseller de cascuna deles 
altres V I I parroquies seguents ço es de sancta 
maria del carni de puigpunyent de castalitg de 
campanet de caluia de marrachi e de scorqua. 
E après lo terç any aquestes ne isquen e tornen 
hi les altres V I I parroquies primeres deles dites 
X I I I I parroquies. E axis seguescha su.cces-
siuament. 
V . E per ço com si les dites X I I I I parro-
quies les V I I deles quais han acaber en !o dit 
conseil segons dit es nos fahian ceduletes spar-
ses dels noms dels consellers de aquelles se 
poria seguir que unes matexes V I I parroquies 
vendrien dos o très anys continuus seguents. 
Per tant coni los dits quatre conseils han aregir 
per sort segons dit es auem fêtes quatre cedu-
letes de pregami scrites de ma den Barthomeu 
gras scriua nostre e sots signades de nostra ma 
e segellades ab lo segell de nostre offici int i tu-
lantles dels noms deles dites parroquies dins .'es 
quais ceduletes son scrits los noms dels conse -
llers elets per les dites parroquies. 
Volents que les dites quatre ceduletes sien 
meses en la caxa deius dita e de aquella tretes 
per anyades segons lorde de les parroquies de 
que son intitulades deuen régir. 
V I . I tem com nos aiam otdonats los cinch 
conseils desus dits e entre tots los dits cinch 
conseils aiam distribuides aquelles persones que 
segons informatio per nos reebuda aiem troba 
des esser bones e sufficients als dits conseil e 
régiment. Elos noms deles dites persones axi 
distribuides en cinch parts e conseils auem fê-
tes scriure en V cedules de pregami eles qua-
tre deles quais cedules scrites de ma del dit 
berthomeu gras scriua nostre e sots scrites de 
nostra ma hauem closes e ab lo segell de nostre 
offici segellades sens registrar les en algun loch, 
per tal que translat nosen puxe auer ne en altre 
manera seber qui son los scrits enles dites V. 
cedules tro que en lo temps ordonat segons que 
deuall es déclarât cascuna sia uberta e publica¬ 
da les quais V . cedules contenen ensi cascuna 
hun dels dits V conseils. Per ço prouehim sta-
tu him e ordonam que les quatre de les dites 
ci neh cedules contenents 1111 dels dits conseils 
e les quatre ceduletes de les X111I parroquies 
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desus dites sien meses en una caxa qui aia très 
ditterses tencadures eclaus eqtte la una deles 
dites très clans tingua lo Gouernador de M a -
llorques oson loctinent, laltre tinga lo batle delà 
Ciutat elaltre tingen los jurats, o aquell del quai 
los dits jurats se concordaran la quai caxa sia 
mesa enla sala de la dita Ciutat, ço es en aque -
11a casa delà sala prop dita en la quai stan los 
comptes quis tenen es meten per la uniuersitat. 
E (jite l i s dits batle e jurats fassen sagrament e 
homenatge en poder del dit Gouernador 0 lo seu 
dit loctiment en poder del dit batle que la dita 
caxa no obriran ne faran permetran o concin¬ 
tran obrir ne ueuran nelegiran ne ueura ne legir 
faran concintran o permetran les dites cedules 
ne alguna de aquelles ne faran ne ginyaran res 
per que sien vistes tro en lo temps degut e 
ordonat e enla manera dauall statuhida. 
V I I . Item per donar auinentesa que les 
élections quis auran afer dels consellers qui per 
uentura seran morts absents o ampatxats segons 
la forma dauall contenguda se puxen fer ab 
temps e degudament segons qttes pertany actes 
maiorment, que los homens de fora ciutat, per 
consellers en les dites IIIL cedules nomenats 
han entreuenir en les dites élections dels quais 
ni ha qui son luny delà dita ciutat una iornada. 
Statuhim prouahim eordonam que sia tenguda 
aytal practica ço es que en la festa de sancta 
Lucia primer uinent e sucessiuament après 
cascun any lo dit die conuoeat e appellat eaius-
tat logran e gênerai conseil en la forma acustu-
made de conuocar e aiustar la dita caxa sia 
aportada enla casa o sala hon los jurats elo 
gran egeneral conseil seran présents es acostu-
111a de tenir e aqui présent lo dit Gouernador 
oson loctiment elo dit batle sien scrits los noms 
otitols dels dits I I I I conseils o ceduies o de 
tantes cedules dites dels dits conseils com la-
ttors restaran, o seran en la dita caxa ensengles 
cedules de pregami e aquells noms sien mesos 
en sengles redolins de una matexa cera color 
forma e semblansa e mesos los dits 1111 redolins 
o tar .U com seran en hun baci plen daygua sia 
tret del dit baci hun dels dits redolins per hun 
infant de edat de sis en V I I anys, e aquell con-
seil lo nom del quai sera atrobat dins lo dit 
redo' i regesca aquell any leuores primeiuinent ê 
E aço sia entes los anys que enla dita caxa aura 
mes auant d. una cedula. C o m enlo cinque o 
derrer any no sia necesari tenir la forma dels 
dits redolins pus noy aura sino una cedula. E 
sabut en la dita manera quall conseil deura 
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alguns e quants e quais dels anomenats e scrits 
en les dites cedules nouellament legides e pu-
blicades seran per uentura morts, absents o 
legittimament empatxats pet la quai empero 
absentia o empatxament sia versemblant que 
aquells aytals absents o empatxats no puxen 
esser o entreuenir en lo dit conseil de tôt aquell 
any la conexença e declaratio dela quai absen-
tia o empatxament lo dit Gouernador o son 
loctinent aia esia tingut de présent aqui matex 
ffer e publicar sens diuettir a alguns altres 
actes, 
X . Vist e sabut quants e quais son los 
morts absents e legittimament empatxats lo dit 
Gouernador o son loctinent laça fer e tremetre 
letres als jurats e consellers deles dites parro-
quies foranes intimant al conseil de cascuna 
deles parroquies desus dites quai o quais de 
aquella parroquia son nomenats o hauts per 
elets en consellers aquell any a caber e entre-
uenir en lo dit gran e gênerai conseil manant 
los en certa pena que en loch dels morts o 
absents o legittimament empatxats sini aura 
los quais lo dit Gouernador o son loctinent 
enla dita sua letra lus nomen elegesquen, ço es 
cascun conseil dela parroquia aqui fallira altres 
tants de semblant condic io qui succeesquen en 
loch dels dits morts absents o legittimament 
empatxats. E axi que aquells qui ia son no-
menats en la dita ced'ila e elets com aquell 
o aquells que auran elegits nouellament e 
surrogats tremeten ala dita Ciutat e quey sien 
la Vigil ia de sent thomas per esser e entreuenir 
en lo dit gran e gênerai conseil quis tindra lo 
dit iorn de sent thomas per fer electio de iurats 
les quais élections dels dits succehidors o surro-
gadors en loch dels dits morts absents o legitti-
mament empatxats agen affer cascun dels dits 
conseils en aquella forma que elegir deuran los 
altres consellers de aquells matexos conseils. 
X I . I tem tpie lo Gouernador o son loct i -
nent encontinent lassa fer e tremetre sengles 
albarans e tots los consellers dels dits quatre 
staments dela dita Ciutat, manant los sots certa 
pena que lo segon iorn après de sancta lucia 
sien en la dita sala per fer electio de consellers 
en loch de aquells qui per mort, absencia o 
legitim empatxament sera stat trobat que falli¬ 
ran enla nomina del conseil de aquell any dela 
dita Ciutat. 
X I I . I tem statuhim e ordonam que aitistats 
los dits nouells consellers dela dita Ciutat enla 
dita sala présents los iurats del any lauores prop 
regir lany lauores prop comensador sia en con-
tinent liberta la dita caxa per aquells qui les 
dites claus tindran e ireta tensolament la cédu-
la del conseil qui segons la dita sort deura lo 
dit any regir ee una deles dites I I I ! cedules 
segons desus es déclarât, tantost sia tornada 
tancar per aquells mateys e alli tantost les dites 
cedules tretes sien ubertes legides epublicades 
per lo notari e scriua del conseil afi ques sapia 
qui son consellers dela uniuersitat Ciutat e ylla 
de Mallorqua lany lauores prop sdeuenidor e 
per cemblant se sapia si alguns dels nomenats 
enles dites cedules ni aura de moits, o de ab-
sents o legittimament empatxats. K après sia 
portade e tornade la dita caxa ab les altres ce-
dules dins ella romanents enlo loch on star deu 
segons que desus es déclarât . 
V I I I . E per seruar tant com bonament es 
posible illeses les franqueses e libertáis deles 
Ciutat e ylla demunt dites per les quals se din 
la elect io de jurats e consellers pertany al dit 
gran e general conseil prouehim statuym e o r -
donam e manam ab tenor delà présent als ju-
rats e consel lers qui serán en lo dit temps que 
les dites cedules segons dit es se publicaran 
cascun any que elegesquen en consellers de la 
uniuersitat del dit regne qui après del lur régi 
ment se seguirá tots aquells qui serán conten-
guts en les dites cedules qui en la forma desus 
dita seran tretes dela dita caxa, e publicades 
segons que dit es. Esi per uentura los dits jurats 
e consellers o algun dells o altre qualseuol 
deles dites Ciutat e ylla recusaran fer la dita 
e lect io enla forma e terme demunt dits, o con-
tradirán en fer aquella o daran en aço algun 
spatxament o embarch directament o indirecta 
o en qualseuol manera que ipso facto ultra les 
penes en la présent nostra prachmatica conten-
gudes encorregua en pena ds cors e de auer 
laquai noli puxe eser remesa per Gouernador 
o altre officiai dela dita Ciutat e ylla de mallor 
ques. E supplents la negligentia dels jurats e 
consellers desus dits en lo dit cars statuym e 
ordonam que los nomenats enles dites cedules 
sien ipso jure hauts per elegits en consellers 
dela uniuersitat damunt dita. 
I X . I tem statuym e ordonam que legides 
e publicades les dites cedules e feta la electio 
dels consellers contenguts t scrits en les dites 
cedules e fêtes e compl ides les altres coses d e -
sus dites aqui matex sia regonegut euist per los 
dits Gouernador oson loctinent jurats e conse 
llers qui la dita elect io auran feta si algun o 
passât e présent lo Gouernador o son loctinent 
sia per lo dit Gouernador près sagrament de 
tots los dits nouells consellers sollempnament 
e per la forma seguent: 
X I I I , Vos prometets e iurats a deu e al 
senyor Rey sobre los sants quatre euangelis cor 
poralment per vos tocats e per la fe e natura-
lesa que sots tengut a deu e al dit senyor Rey 
que segons deu e vostra bona conciencia darets 
bo leyal e vertader conseil e que salua en totes 
coses la feyaltat als drets e regalies del dit se-
nyor Rey de tot vostre poder e seber procurarets 
la utilitat e profit comu delà Ciutat e règne de 
mallorques e dels habitadors de aquell, e esqui-
uarets totes coses inutils e dampnoses e que no 
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eli, del Marques de la Romana a D Gregor i 
Mayans, en el que es parla de la contienda 
lulisia a Mal lorca en 1761-62. 
= Ottaviano, Dott . Carmelo . — Ricerche 
Lul l iane. 
(Estudis Universitaris Catalans, Vo lum 
X I V , qu^rt de la segona època, A n y 1929. 
Num. 1 igener- juny) , pp. 1 -13) . 
= A l g a i d a , ( P . Samuel de ) , O. M . C a p . — U n 
sermó inédit del Beat Ramon Lull sobre Sant 
Agusti . 
Estudis Franciscans, Any X X I V , Vo i . 42, 
Fase. IV , octubre - desembre 1930, n.° 247, 
pp. 4 9 3 - 4 9 6 -
V à r i a . 
= La llibreria E. P. Goldschmidt, de L o n -
dres, ofereix en el seti catàleg 21, per L. 42, sota 
el n.o 17, un ms. en pergami, copiât a Braunau 
(Baviera) en 1454, contenint: Ars Gentralis, 
rebrets preus salaris ne dons alguns, e que enfer 
elections e totes altres coses qui a vosaltres 
seesguarden nos aurets be leyalment e vertadera 
tota parcialitat voluntat odi rancor e temor 
apart posats. E silo contrari fahiets so que deu 
no vulla ([ite totes les virtuts del cel sien en 
testimoni acusatio e dampnatio contra vos en 
lo die que serets en lo iuy de nostre senyor deu: 
X I1 I I Asso fet sia intimât als dits conse-
llers nouells quants e quals dels nomenats e 
scrits en la dita cedula del conseil de aquell 
any e de quais staments son morts absents o 
l ig i t imament empatxats delà Ciutat damunt dita. 
A N T O N I P O N S 
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( L X X X I X , pp. 240 ss.) figura un: —Recull d'es 
crits de Medic ina i A lquimia atribuits a Ramon 
Lull . Perg. s. X V . 100 folis. 
= H a estat nomenat Prof. de Histöria Me¬ 
dieval i Moderna a la Universität de Breslau, 
el lulista alemany ß. Altaner. 
J. P. M. 
CONFRARIA DE LA SACRATISSIMA VERGE 
PARROQUIA DE VALLDEMOSSA 
(1483) 
Innomine Domini Amen. Pe r hoc presens 
publicum Instrumentum Cur.ctis sit Notum 
Quod Anno anatiuitate Domin i Mi l les imo qua-
dringentesimo octuagesimo tertio, die vero de-
cima mensis Septembris, Reuerendissimo in 
Christo patre et domino domino Didaco , diuina 
miseratione Maioricensi Episcopo, serenissimi 
domini Regis Cance l lano et consil iario, intus 
sui Episcopalem palatium presentialiter exis¬ 
tente, Aduenerunt et comparuerunt venerabiles 
Jacobus Ponci i , Rector Vall is demusa, Pollinus 
Brondo, Joannes Calafat et Petrus Lopis , su-
prapositi confratrie Sacratissime Virginis Marie 
diete ecclesie Vall is demusa, et presentartint 
prefato Reuerendissimo domino Episcopo ac 
legi et intimari requisiuerunt et fecerunt per 
Julianum t i gueres notarium et scribam sue 
Curie, Capitula tenons sequentis: 
En nom de Ihesucrist Deu e senyor nostre, 
del qual venen totas gracias e perfecefons, E 
de la dignissima senyora de tota laor aduocada 
nostra Maria, mare sua excellentissima, la qual 
per que es mare de Deu e dels pecados ad-
uocada som tinguts adorar, hobeyr e pregar, 
E maiorment perque som freturosos de gracia 
per nostres culpas e defalliments; C o m sia cert 
que entre tots los benauenturats de la cort ce¬ 
lestial ne Archangels, ne angels, ne patriarques 
ne apostols, ne martirs, ne confessors, ne ver 
gens, ne continents, no es nagu tant acostat a 
Deu com la aduocada nostra Maria, ne tant 
hoyda en les demandes, ne axi hobeida per lo 
seti fili, D e hon ab speransa ferma, moguts 
pr imertment per la laor de Deu e hutilitat nos-
tre podem sperar gracies e benediccions, E 
reglada la intencio nostre e esser endresats per 
aquesta sancta confreria que ala laor sua hauem 
comensada; Ella es la concellera de gracias, 
ella es la distribuvdora, ella es qui humilment 
prega per nos, Qui donchs se obl idara, ne qui 
axi sera inimich de si mateix e de virtut que 
no se flore en esser confrare de la confreria de 
axi alta e ascellent Regina, Mare de Deu e ad-
uocada dels peccados: per la qual confreria 
aucmentar, crexer e conseruar son ordenats 
los capitols seguents: 
Pr imeramement que lo dia quia seguirà 
après delà festa de la nostra aduocada del mes 
de agost se ajusten los confrares en la sglesia, 
E aqui alesesquen per tres o quatre anys les 
persones qui ls parran, segons Deu e lurs con-
ciencies, abtes par a esser obres, e aquells sien 
ab redolins de cera mesos en htm sach e trets 
per hun infant. E passais aquells anys mesos 
altres en semblant dia. 
I tem que tots los disaptes del any e tots los 
dies deles festes delà verge Maria ce deja se-
lebrar misa en lo seil altar. 
I tem que lo diumenja quis seguirà apres 
delà sua festa (pie hauem presa, ce deja celebrar 
hun aniuersari per les animes dels confrares 
e confrareses. 
I tem que los obres haian e sien tinguts fer 
cremar huna lanta, nit e dia, datiant lo aitar de 
verge Maria. 
Item que haian a tenir ornat de toualles 
e de totes altres coses lo dit altar. 
I tem que haian a tenir quatre Ciris de sera 
blancha qui cremen quant se dira lo Euangeli 
fins acabada la missa, E ab aquells acompanyar 
lo cors presios de Ihiesu Crist quant ce portara 
per combregar algún confrare e confreressa, 
Nova Logica, Brevis pictura tabule generalis, 
Disputatio quinque sapientum i altres breus trac-
tats lulians. 
= E n t r e les rescents adquisicions del fons 
llatf del Departament de M. SS. de la Biblioteca 
Nacional de Paifs, publicades per Henri 
Omont en Bibliothèque de lEcole des Chattes 
I tem que los obres sien tinguts socorrer 
e ajudar als conlrares posats en nécessitât o ma 
laltia a lur conaxensa, segons Deu e lur bona 
consciencia ondenara. 
Item que lo diumenja seguent après la festa 
de nostre dona, en pressencia dels confrares 
o de la major part, sien tenguts los obres donar 
compta e rao de la lur administracio. 
I tem que la sollempnitat delà dita fésta, 
tant spiritual com temporal, pus ala laor sua ce 
fasa a coneguda dels dits obres, stiga, no con 
uocats negu dels dits confrares si no volran. 
Item que quant algun confrare e confreresa 
sera passât de aquesta présent vida, los dits 
obres sien tinguts fer dir quatre misses per la 
anima del dit confrare e fer absolre al preuere 
sobre lo vas de aquell o aquella. 
Per tant los honorables en Matheu Mora-
gues, balle, Pere Moger , 
Guil lem Viver, Miguel Muntaner, Jurats lany 
présent delà parrochia de Valldemossa, Jacme 
Pons, rector delà dita esglesia, Johan Riera, 
preueie, bénéficiât, Johan vicari 
e Nicholau Perpenya, Pere Serra, (') 
Poll i Brondo, Johan Calaffat, Pere Lopis , so-
bre posats delà dita contraria, suplican ala 
paternitat Reuerendissima de vos Reuerendis-
sim en Christ pare e senyor Don Diego per la 
gracia diuina Bisbe de Mallorques, delà Sacre 
Reyal magestat Cancel ler e Conseller, li placia 
los présents capitols e salutifera ordinacio en-
metra, aucturitzar e confirmar e atorgar del 
trésor de santé mare esglesia, axi als confrares 
présents e esdauenidos com atots los faels'cres-
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(1782) 
18. — A les deu del matí he asistita les con-
clusions de lleis que ha defensat Miquel Juan 
Mates; Padri el D r . Miquel Borras: han arguir 
D. Anton i Bisquerra, D r . Tru io ls , yo D r . F i o l , 
y D r . Pe legr i : he tingut de propina los 6 sous 2 
diners del vot, puis los 9 sous 6 diners del ar-
t i ) Les d a r r e r e s rat t les d e l fol de on c o p i a m a q u e s t 
d o c u m e n t son de d i f í c i l l e c t u r a , per m a n c a r a l g u n s 
b o s s i n s i h a v e r l ' h u u i i t a t c o n s u m í t el p a p e r . N o o b s -
j a n t , m o n a m i e l ' e n t é s p a l e o g r a f m o s s . F r a n c e s c F r o n t e -
gument, los he cedits al D r . Ferrer , y igual-
ment Bisquerra a el D r . Garau per llevar difi-
cultáis suposat que ells argumentaren de franch 
en las conclusions de la matinada. 
Simon Nicolat i de Felanitx me ha regalat 
dins un paner 28 ous. 
ra ha p o g u t l l e g i r b a s t a n t s d e n o m s , e n t r e e l l s e l de 
V a l l d e m o s s a , a la q u a l p a r r o q u i a fonc f u n d a d a la con 
f ra ría d e q u e ens o c u p a m , c o m h o e x p r e s s a la d i l i g e n -
cia de p r e s e n t a d o . 
tians los quais L o dit altar visitaran ebe ea lmoy-
na en ornaments e selebracio del diuinal offici 
faran, per cascuna vagade quoranta dies de 
perdo. 
Quaquidem Suplicatione et Capitulis pré-
sentais, lectis et intimatis confestim prefatus 
Reuerendissimus dominus Episcopus, tenore 
illorum audito, mandauit dia inactis curie 
cont inúan; et Cum hiis At tendent , ad deuo-
tionem dictorum confratrum et ad tenorem 
dicte suplicationis et Capitulorum ipsa Capi -
tula, tamquam licita et salubria, latidauit, ap ro -
bauit, ratificauit et confirmauit. Ñecnon ad 
suplicationetn ipsorum honorabil ium Juratorum 
dicte parrochie et suprapositorum dicte 
confratrie vniuersis et singulis confratribus, pre-
sentibus et fttturis, et aliis Christi fidelibus vere 
penitentibus et confessis, qui contenta indictis 
Capitulis adimpleuerint et qui celebrationi dic-
te misse et Aniuersarii inde fuerint et in vigilia 
festiuitatis Sacratissime Virg inis Marie et inaliis 
diebus dictam eclesiam et Capel lam deuote 
aprimis vesperis vsque ad secundas vesperas 
inclusiue visitauerint suasque pias elemosinas 
circa ornamentum dicte Capel le et altaris du-
xerint largiendas seu mittendas, de omnipoten-
tis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli 
apostolorum meritis confissi quadr ig inta dies 
de injunctis eis penitentiis per g iat iam Sancti 
Spiritus indomino relaxauit presenttbus, perpe-
tuis temporibus valituris. 
Í A R X . Episc. de M a l l — L i b . Colacions de 
148084, sens fol iar) . 
P. A . SANXO. 
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quatre mules rodeat de Dragons euflanges 
nuas. 
Ahir vaig comprar un Pot de tabach de 
dues lliures em costa una dobla bona y 21 do 
bler y un menut. 
H e enviat présent de T o c i n o ; P i imo el m i -
llor corp y demes a me Mare: mes igual a 
Bonaventura, mes semblant al Onc lo Serra; 
mes altre de corp mes petit a les Capuchines: 
mes semblant als Capuchins. Mes altre afavorit 
a la Medona de son fuster; mes altre a Marga 
rita de Vicensa. 
El mati de este dia se ha fet net el quarto 
de la S . r l se li ha posât un matelas gros en 
dobla, havent antes volgut pasar al quarto del 
carrero y estât dins el l l igador dreta. 
24. — A l mati som anat a la Preso a reber 
de dec 'aracio a la M a i e de. Mil icia de felanitx. 
A la tarde soin anat a les complètes en que 
ha fet la Doma el Canonge L o b o : me han do-
nat 2 sous. 
Despres som anat a case de me M a r e a vi-
sitar al Onc lo Baptista, qui es airibat este dia 
desde son castaio. 
25.— Este mati som anat a la festa en que 
ha asistit com los altres anvs el capitol y la 
Ciutat; ha oficiat el canonge lobo Ministre el 
canonge Togo res : ha prédicat el P. lector Dar 
der, Francisca. 
A la tarde he asistit al grau de Theo log ia 
que se ha conferi i a Pau Noguera y Qo lomar 
Col légial , Padri el D. r Mulet, el quamquam es 
estât de comuni. Propina 4 sous. El exordi a la 
trôna ab octaves bastant bo 
2 6 . — A l mati he asistit al Aniversari en que 
ha oficiat el Canonge Togo res , Ministre el Ca-
nonge L o b o : me han donat la propina del offici 
de ahir y la de vuy, en tot 4 sous. 
Despres som anat a aconsolar a D . n Geroni 
A lemany puis a la nit es morta se Mare. 
Som anat a la visita de carcel en que sols 
es vingut el S. r Lahoz: y se que sols han asistit 
a la Audiencia este y Roca . 
Despres *orn anat a visitar a me Mare, y la 
he convidada per derna a berenar y dinar, ab 
el Onc lo Baptista. 
A la tarde som anat a la Preso en que he 
fet careo de un Près anomenat xerafi ab el Mi-
licia Pera Mestre. 
A N T O N I P O N S . 
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2 0 . — S o m anat a la tarde a Sant Geron i , 
ahont he encontrat a me mare, y havem parlât 
ab Sor Suau: yo antes havia enviât a Margarita 
un Pollastre. 
a i . — A les 5 del matí he fet matar los dos 
tocinos de past. H e fet venir per guisar les me 
tanses a la Medona de son Fuster y a Margarita 
la filia de M e d o Vicensa: no he avisât a Juan 
bujosa ni a la sua sogra. 
H e enviât fetja y tela solament a Bonaven-
tura y a me mare; esta es vinguda a la tarde 
hora baxe. 
La Mare Priora de Santa Catherin a envia 
dotze endivias: dat 4 diners. 
22. - A las sinch del mati el S . R Miquel ha 
dit Missa a la Capel la ; y despres ha berenat ab 
mi de xoquolate y bascuit. 
H e enviât a me Mare a la nit ¡a tauleta re-
conera enxerolada, la cadira o tibulet poltro y 
el rol lo baix de braser, que ha enviât a dema-
nar y antes enviá. 
Se han menjat per los criats 6 sous de ro-
biols a se pella y vins que yo tenia y confitons. 
El Comendant este dia ha enviât près a 
Bel lver al fili del Marques de Bel lpuig. 
A las deu del mati he asistit a la junta de 4 
Col leg is en la Universität en que nemine dis-
crepante se ha acordat se estiga a la resolucio 
de aplicar ala Arca los deposits de los 4 pii 
mers graus cade any; ben entes que fos dimi-
diat el deposit del primer de cade facultat y 
tambe el segon, de manera que no se verificas 
funsio sens propina, esto es mitat déla que 
generalment deuria repertirse. Se han elegits 
Diputats per fer el Pía dels redits de la Sacris-
tía: esto es dit L o b o per el de Theo l og i a el 
Canonge Bisquerra per liéis, el D . r Evinent per 
Medic ina y Lec to r Darder per Philosofia. 
El Maio l me ha entregat 6 sous per s indidí 
per el grau de Theo log ia : del dia del B. Ramon. 
23. — E l D . r F luxá y Pe legro son vinguts al 
mati per arreglar dificultáis per la l i qu idado 
de Esquer, 
A la tarde som anat a la Preso, y havent 
fet venir alli al Antoni Pedro Mestre de felanitx 
he fet carearlo ab Domingo Salom: y despres 
lo he fet posar alli en apartament. 
A la nit he enviât a me Mare los sis tiburets 
baxos de Vaqueta per hauer enviat la criada 
dient que ya les tornarien quant sen seria anat 
el onc lo Baptista. 
Despres de orac io de les Animes se ha en-
viat près al Regent a Bel lver dms un cotxo ab 
i 8 8 o - 1930 
La S o c i e t a t A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a , c o m m e m o r a , en a q u e s t m e s , el p r i m e r c in -
q u a n t e n a r i d e la s e v a f u n d a c i ó . A q u e s t B O L L E T I , q u e si n o és la s o c i e t a t m a t e i x a , n ' e s 
el m e s a i t e x p o n e n t d e v i t a l i t a t , n o p o d i a d e i x a r d ' a s s o c i a r - s e a la c o m m e m o r a r l o , i 
h o fa d o n a n t c a r á c t e r d ' e x t r a o r d i n a r i al s eu d a r r e r n ú m e r o d ' e n g u a n y . 
L ' A r q u e o l ò g i c a és d e 1 8 8 0 . Q u a t r e a n y s m é s t a r d , en 1 8 8 4 , a p a r e i x i a el p r i m e r 
n ú m e r o d e a q u e s t a p u b l i c a c i ó . E n l ' a r t i c l e i n i c i a l A Nuestros Consocios, p a r l a v a d e l s 
q u a t r e a n y s t r a n s c o r r e g u t s d e s d e la f u n d a c i ó d e la S o c i e t a t i d e i a : « s a b e m q u e n o 
t o t h o m e n s jut ja a m b la i m p a r c i a l i t a t i b e n e v o l e n c i a a q u e s o m c r e d i t o r s , i p e r a i x ó i 
p e r o m p l i r una d e l e s p r e s c r i p c i o n s d e l n o s t r e R e g l a m e n t e n s h e m r e s o l i a p u b l i c a r la 
r e s s e n y a d e l s n o s t r e s t r e b a l l s , e l s q u a l s c o m s a b e u h a n cons í s t i t en e x p o s i c i o n s , c o n f e -
r e n c i e s , v i s i t e s , i n f o r m e s , f u n d a c i ó d e l Museu Arqueològic, g e s t i o n s o f i c i á i s i o f i c i o s e s 
p e r s a l v a r d e la d e s t r u c c i ó e l s n o s t r e s m o n u m e n t s , c e r t à m e n s , a i x e c a m e n t d e p l a n s 
e t c . , t o t a la m i d a q u e l e s c i r c u n s t a n c i e s i e l s f o n s d e la n o s t r a S o c i e t a t h o han a c o n -
se l l a t i p e r m è s . T a l v e g a d a a i x í s e ' n s d i s p e n s a r á la c o n s i d e r a d o i p r o t e c c i ó q u ' e n s 
m a n q u e n . » 
R e p e t i m a q ü e s t e s p a r a u l e s p e r q u é 1 h i s t o r i a a v o l t e s s e m b l a t a m b é r e p e t i r s e . E n 
1 8 8 4 la p u b l i c a c i ó d e l BOLLETI c o m p l i a a m b l ' a r t i c l e X , « P u b l i c a c i o n e s » , d e l R e g l a m e n t 
d e l ' A r q u e o l ò g i c a a p r o v a t en 1 3 d ' ab r i l d e 1 8 8 1 p e l G o v e r n a d o r C i v i l , i en 1 9 de l m a t e i x 
m e s i a n y p e l R d m . S r . B i s b e d e M a l l o r c a , a r t i c l e q u e d e i a : « . . , i m p r i m i r á p e r i ó d i c a -
m e n t la r e s s e n y a d e l s t r e b a l l s q u e d u g u i a t e r m e , e t c . » E n 1 9 3 0 , la p u b l i c a c i ó d e l B O -
LLETI é s en c o m p l i m e n t d e l ' a p a r t a t 7 E d e l a r t i c l e l . e r d e l R e g l a m e n t d e la S o c i e t a t , 
m o d i f i c a t e n 1 9 2 1 , q u e d i u : « P u b l i c a r m e n s u a l m e n t u n a r e v i s t a d e s t i n a d a e x c l u s i v a -
m e n t a l s fins s o c i a l s . » 
T o t a la v i d a d e l ' A r q u e o l ò g i c a e s tà r e g i s t r a d a en el B O L L E T I . L a m i t j a c e n t u r i a 
d ' e x i s t è n c i a d ' a q u e l l a S o c i e t a t i n i c i a d a en 1 8 8 0 p e l s b e n e m è r i t s m a l l o r q u i n s q u e ' s r e u -
n i r e n en e l C o l l e g i d e la S a p i e n c i a , p e r a e m p e n d r e la s e v a c a m p a n y a d e s a l v a m e n t 
d e f e n ç a i e s t u d i d e la n o s t r a a r q u e o l o g í a s o t a e l s i g n e p r o t e c t o r d e R a m o n L u l l , v i u 
en a q ü e s t e s p a g i n e s q u e s e g u i r e n d e tan a p r o p a q u e l l s in i c i s i n o se 'n s e p a r a r e n m a i . 
I I 
I com ha estât en el passât, conta esser a l'avenir el B O L L E T I portantveu de la entitat 
que li donà vida i a la de la quai sent inévitablement lligada la duració de la 
seva pròpia. 
* f. 
Els actes organisats per a celebrar el primer cinquantenari de F Arqueològica 
tengueren Hoc a la nostra ciutat el dia trenta de desembre. Convidant a dits actes es 
cursà la segûent circular: 
«Societat Arqueològica Luliana.—Benvolgut Sr. :—El dia 18 d'aquest mes haurà 
fet cinquanta anys de la fundació de la nostra Societat Arqueològica Luliana. 
La Junta directiva ha pensât que aquest primer cinquantenari no podia passar 
sensé la deguda conmemoració, i per tal d'associar a la mateixa els qui ens precediren 
en l'esforç vers un mateix ideal, ha près l'acord de fer celebrar una missa pels nostres 
difunts, que es dirà, d'acord amb la fradicio, a la capella de la Puritat de Maria del 
convent de Sant Francese, a les 11 de dia 30 del corrent, i a la quai es complau en in-
vitar-vos per la présent. 
Ens seria igualment grat de tenir la vostra companyia al dinar commemoratiu 
que tendra Hoc el mateix dimarts dia 30 a la una i mitja del capvespre a l'Hotel Victo-
ria, per al quai s'admeten inscripeions en el domicili social, Palacio 81. 
Creguent també la Junta, que de la solemnisació d'aquesta important efemèride 
de la nostra vida social no n'havia de quedar exclòs el Bolleti— l'exponent major, amb 
el Museu, de la vida de la entitat, fidel tothora als principis inspiradors de mig segle 
enrera, ha decidit la publicació amb caràcter d'extraordinari d'un nùmero d'aquest 
Bolleti per al cual agrairem la col laboració dels estudiosos de l'història, l'arqueologia 
i les Hêtres totes de la nostra terra. 
Ciutat de Mallorca, 18 desembre 1930. - E l Président». 
A les onze i mitja de dit dia, a la capella de la Puritat de Maria del temple con¬ 
ventual de Sant Francese, vora la florida tomba gòtica del nostre Sant Patró, es digue 
la missa i respons, essent el célébrant el P. Miquel Quetglas T. O . R. i amb assistèneia 
de bon nombre de socis. 
A les dues, en el gran menjador de l'hotel Victoria, obert sobre el magnifie 
panorama de la bahia, tengué Hoc el dinar. Ocuparen la presidèneia el Sr. Faust 
Morell i Guai, acompanyat del Tinent de Batle Sr. Jaume Guasp i Perello, en repre-
sentació del Sr. Batle de Palma, i el Secretari de la Diputació Sr. Miquel Font i Go-
rostiza, en representació del Sr. Président de la Diputació. Al seu entorn s'assegueren 
els segûents senyors: Lluis Amorós i Amortis, Alfons Aguilô, Jaume Busquets i Mulet, 
Josep Costa i Ferrer, Andreu Crespi i Salom, Emili Darder i Cànaves, Miquel Ferra, 
Bartomeu Ferra, Guillem Forteza Pinya, Miquel Forteza, Miquel Ferrando, Ignasi For-
teza Rey, Lluis Ferbal i Campo, Andreu Ferrer i Ginart, Vicens Furiò i Kobs, Joan 
Antoni Fuster i Valiente, Vicens C. Ferrer de Sant Jordi i Sàenz, Vicens Juan i Serra, 
Salvador Galmés i Sanxo, Pvre., Sebastià Junyer, Miquel Massutf i Alzamora, Antoni 
Mulet, Joan Muntaner, Miquel Oliver i Verd, Antoni Pons i Pastor, Pvre. , Joan Pons i 
Marques, Estanislau Pellicer, Antoni Poi, Josep Quint Zaforteza, Josep Ramis d" Ay-
reflor i Sureda, Joan Ramis d'Ayreflor i Saura, Antoni Rosselló i Rosselló, Llorenç 
Riber i Campins, Pvre. , Gaspar Rullan. Antoni Salva i Ripoll, Elvir Sans i Rosselló, 
Ili 
Pere Antoni Sanxo i Vicens, Miquel Sureda i Blanes, Francese Sureda i Blanes, Pvre. , 
Antoni Tries, Pvre. , Mateu Togores, Pvre., Juan Ignari Valenti, i els représentants 
de La Almudaina, Correo de Mallorca i El Dia Srs. Manuel Andreu Fontirroig, 
Antoni Sabater i Mut, i Rafel Ramis i Togores. 
Al final, el nostre Président pronuncia el següent diseurs: 
«De primera intendo, quan acordàrem celebrar aquest acte, haviem decidit que 
no hi hagués discursos ni brindis; però, una vegada que hi vàrem haver reflexionat, 
trobàrem tots, que no podiem deixar sense un record la memòria dels fundadors de 
l'Arqueològica, i de tots els que durant aquest mig segle, l'han conservada, i n'han 
aumentai el prestigi, podem dir, davant de tot el món. 
«Per a no caure en oblits involuntaris, ni ferir susceptibilitats, no caldrà qu'els 
anomeni, ni als uns ni als altres; tots els tenim ben présents, i sabem tot el que me-
reixen del nostre respecte i de la nostra gratitut. Anem, dones, a parlar de la seva obra. 
«Dos éléments principáis formen la base d'aquesta obra, modesta en sos principis, 
i més modesta encara en sos médis p¿r a dur-la a terme; però gloriosa pels fruits que 
ha donat en mig segle d'història pàtria, i plena de promeses pel dia de demà. Aquests 
éléments, tots ho sabeu, són el Museu Arqueològic i el Bolleti. 
«La formació del Museu, base primera de la fundació de l'Arqueològica, gracies 
jala tenacitat d'uns homes benemèrits que saberen fer bo el lema elegít—«Colligite quae 
superaverunt fragmenta ne pereant»—estimant a temps, com a reliquies, els trossos de 
pedra arrabassats a convents, iglèsies, i antics palaus, per l'inconsciència d'una genera-
d o que havia d'entronisar el mal gust arquitectònic del final del sigle X I X . va esser un 
procès lent i laboríos, com ens deixen entendre en el primer número del «Bolleti» de 
10 de Gener de 1885, quan ens parlen de «los tradicionales obstáculos y las resisten-
cias pasivas que se han atravesado en nuestro camino, obstáculos y resistencias que 
nos hubieran arredrado, si el convencimiento de que cumplimos una honrosa misión, 
no nos hubiera fortalecido en todos nuestros actos».. . aqüestes paraules sembla que 
són de tots els temps; però, no hi ha que esser pessimistes. El Museu i l'Arqueològica, 
sòn una realitat existent, i aquesta realitat no podrá mai deixar d'influir en l'ambient 
cultural de Mallorca, sobretot el dia que l'Arqueològica pugui desarrollar programes 
que té en estudi, i pugi impedir, amb l'ajuda de les corporacions locáis i de tots el 
mallorquins conscients, que vagin a parar a mans estranyes, els trésors d'arqueologia 
que guarden les entranyes de la nostra terra, i fer que en el nostre pais sien tenguts 
amb tot el respecte que mereixen. 
«I que direm ara del nostre «Bolleti»? Sols recordar el fet que llevat del «Bolle-
ti» de la Reial Academia de l'Història de Madrid, és la publicació, del seu ram, més 
antiga qui hi haja a Espanya, ja basta per a posar de relleu la seva importancia. Avui en 
dia, és ja un arxiu importantissimi de 1'historia de Mallorca, de que no pot prescindir 
qui vulga estudiar-la, dins una varietat inmensa de matisos; i el seu valor no és el 
que poguem donar-li nosaltres mateixos, sino el que li donen les universitats, i les so-
cietats culturáis més destacades, de les nacions que van al cap de la civilissació. L'in-
tercanvi del «Bolleti», amb revistes historiques de tota classe, arriba segons la da-
rrera llista que tenim'publicada, a 33 publicacíons nacionals, i a 25 extrangeres d'Euro-
pa i America. La demanda de colieccions completes aumenta en forma que ens obliga 
a reimprimir certs números exhaurits per a poder-la satisfer. 
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«I ira, després d'agrair la presencia de les autoritats qu'han volgut honorar aquest 
acte, i la de tots vosaltres, he de pregar a tots que no desmaieu mai en la vostra asis-
tencia a l'Arqueològica. Tenim ja un historial i una tradició de mig segle- Els qui 
creguin que l'Arqueològica pot desviar se d'aquesta tradició, van errats de mig a mig. 
«D'aquf poques setmanes, els qui formam la Junta serem substituits, complint un 
précepte reglamentan. Davant aquest acte tan insignificant que s'es anat repetint pe-
riôdicament, durant 50 anys, és qu<m se veu el no-res de l'influència personal afilada, 
és quan se veu que l'Arqueològica viu per ella tota sola; que té els seus camins ben 
senyats: camins il luminats perla fulguració del nom de Ramon Lull, baix del pa-
tronatge del quai tan sàviamet la posaren els fundadors, camins que l'han de dur, for-
çosa nient, a la immuri alitât. 
He dit.» 
El représentant del Sr. Batle, pronuncia breus i oportunes paraules felicitant-se 
d'haver assistit a l'acte, oferint donar-ne compte a l'Ajuntament i fent vots per a la Pros-
perität de l'Arqueològica. 
En Miquel Ferra Uegi A un claper de Mn. Costa i Llobera, N'Andreu Crespi llegi 
l'Harpa, i Mn. Llorenç Riber recita la seva poesia A un Crucifix Bisanti. I fou impres-
sionat un clixé dels assistents per a record de la festa. 
Acabada aquesta, el President Sr. Morell, acompanyat d'altres directius, anà a 
Palau a cumplimentar al Rdm. Prélat, Dr. Miralies, President Honorari de la Societat, 
reiterant-li el nostre testimoni d' adhesió i els vots de total i promte restabliment. 
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P E D R O A . S A N C H O Y V I C E N S Y A N I O N I O M. a P E Ñ A Y G E L A B E R T 
A Ñ O 
Pocas regiones y provincias de España 
habrá en que se hayan conservado más 
ricos fondos históricos y más copioso 
caudal de documentación que en las islas 
Baleares. La escasez, en la misma, de 
movimientos revolucionarios, la falta casi 
absoluta de saqueos y devastaciones en 
villas y ciudades, y la tranquilidad que 
en las últimas centurias han gozado prin-
cipalmente las islas de Mallorca e Ibiza, 
tal vez hayan sido la causa de ello. Ar-
chivos preciosos, de inestimables fondos, 
hay en Palma, y en los pueblos de la Pro-
vincia abundan también, ya por haber 
tenido por bastante tiempo la capitalidad 
de su isla, como Ciudadela en Menorca, 
hoy todavía residencia de su Sede Epis-
copal, ya por el influjo que han ejercido 
sobre otras villas en el trascurso de los 
siglos. Sin embargo, hay que convenir en 
que todo este cúmulo de fondos, indis-
1 9 2 4 
Parte escrita por 
D . P E D R O A . S A N C H O Y V I C E N S . 
pensables, necesarios e imprescindibles 
para cualquier estudio histórico relativo 
a Baleares, tiene únicamente interés lo-
cal, a veces ni siquiera general a las otras 
islas hermanas, y mucho menos relacio-
nado con las comarcas continentales ni 
aún con las más próximas. 
Concretándonos sólo a los Archivos 
no incorporados, debemos patentizar que 
pocos habrá que guarden y conserven tan 
apreciable e interesante documentación 
como los del Real Patrimonio, de Proto-
colos notariales y de la Seo, en Mallorca, 
y hemos de mencionar expresamente, por 
su completo arreglo y por los catálogos 
de que está dotado, el Municipal de Ma-
non, en la isla de Menorca. 
Observamos también que, salvo excep-
ciones, los fondos históricos de los pue-
blos de Mallorca no se remontan más allá 
del siglo XVI; ¿será por las conmociones 
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su f r i das en la i s la , a p r i n c i p i o s d e d i c h a 
c e n t u r i a , p o i el m o v i m i e n t o d e l o s ager -
m a n a d o s , q u e , c o n el d e l o s p a y e s e s o 
f o r á n e o s o c u r r i d o cas i un s i g l o a n t e s , fue-
r o n l o s ú n i c o s d e i m p o r t a n c i a q u e h u b o 
en la m a y o r d e l as B a l e a r e s ? 
E n l o s A r c h i v o s p r i v a d o s d e esta p r o -
v i n c i a a l g o i n t e r e s a n t e hay , si b i e n sus 
f o n d o s n o s o n n u m e r o s o s y se re f i e ren 
q u i z á a a s u n t o s f a m i l i a r e s , a u n q u e d e b a s -
t a n t e a n t i g ü e d a d . L a p r e m u r a de l t i e m p o 
y l o i m p r o r r o g a b l e d e l p l a z o p a r a r e d a c -
ta r la p r e s e n t e M e m o r i a n o s ha h e c h o 
des i s t i r , p o r h o y , d e la v is i ta a l o s m i s -
m o s q u e h a b í a m o s p r o y e c t a d o . 
C o p i o s a s e i n t e r e s a n t e s s o n las a p o r -
t a c i o n e s q u e al A r c h i v o R e g i o n a l d e M a -
l l o r c a p o d r í a n e f e c t u a r s e . P e r o d e b e m o s 
t e n e r en c u e n t a q u e , an t e t o d o , hay q u e 
e v i t a r q u e la casa se e m p i e c e p o r el te -
j a d o , y p a r a q u e asi n o sea , i m p r e s c i n d i -
b l e m e n t e d e b e d o t a r s e a a q u é l d e l o c a l 
p r o p i o , s e g u r o , a d e c u a d o y c o n s t r u i d o 
e x p r o f e s o , s in q u e fa l t e una s o l a d e las 
c o n d i c i o n e s q u e se r e q u i e r e n h o y p a r a 
es ta c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s . 
P o r d e p r o n t o , e Í n t e r i n en s u c e s i v o s 
p r e s u p u e s t o s y tal v e z c o b i j a n d o una 
m i s m a c o n s t r u c c i ó n o t ra d e p e n d e n c i a , 
c o m o el i n c i p i e n t e M u s e o A r q u e o l ó g i c o 
Provincial, se consignen cantidades bas-
tantes para levantar el edificio de que tra-
tamos, no falta lugar de regulares con 
d i c i o n e s arquivonónicas en la antigua 
U n i v e r s i d a d literaria mallorquína, que 
ahora posee el Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, en donde puede 
instalarse el Archivo Regional, aumen-
tado poco ha con un número de volúme-
nes que excede de un millar, qut se ha 
conseguido ingresen en el mismo, proce-
dentes de los Juzgados de 1 . a Instancia e 
Instrucción de Palma, en que hay muchos 
tomos de la Curia del Baile Real, de la 
del Paborde de Tarragona, de la del Tem-
ple, de la de asuntos civiles del Santo 
Oficio y de otros que no es necesario 
mencionar. Con la aportación de tales se-
ries, puestas hoy, por falta de sitio, en el 
suelo, y salvadas quizás de posibles ries-
gos ha creído el Jefe que suscribe que con 
ello secundaba las nobles aspiraciones de 
la Junta facultativa y de todo el Cuerpo, 
de formar Archivos históricos en provin-
cias de los antiguos Reinos de España, 
con lo cual demostraremos siempre nues-
tra cultura y nuestro a m o r al conoci-
miento y estudio de los hechos llevados 
a cabo por las generaciones que nos han 
precedido. 
Archivo del Real Patrimonio de Mallorca 
Entre los Archivos no incorporados de 
esta Provincia de que vamos a ocuparnos 
en el presente trabajo, el único que pode-
mos calificar de verdaderamente histórico 
es el del Real Patrimonio de Mallorca. 
Todos los demás, por guardar fondos co-
rrientes, por pertenecer a Corporaciones 
que hoy tienen vida legal, como Ayunta-
mientos, Colegio de Notarios, Cabildo 
etc. , han de ser forzosamente mixtos, ya 
que en ellos junto con la documentación 
antigua, que en algunos es la más copiosa 
e interesante, han de figurar los expedien-
tes de asuntos del despacho cotidiano y 
ordinario. P o r tal motivo empezaremos 
las descripciones de los Archivos de la 
Provincia que en la actualidad no los 
rige el Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, por el del 
Real Patrimonio, cuyos datos y noticias 
debemos a la amabilidad, nunca bastante 
agradecida, del actual administrador dt 
los bienes de la C o r o n a en M a l l o r c a 
Exmo. Sr. D. Enrique Sureda y Morera, 
ex-Diputado a Cortes, Abogado y Corres 
pondiente de la Real Academia de San 
Fernando. 
El Archivo del Real Patrimonio es qui-
zás el más importante desde el punto de 
vista histórico, de los de la Provincia de 
Baleares, después del General del Reino 
de Mallorca 
Proclama esta importancia el hecho 
de que desde los tiempos de la conquista 
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de la Isla y, por consiguiente, desde la 
fundación u origen del Reino de Mallorca, 
en el siglo XIII, hasta los últimos del siglo 
XVII estuvieron confundidas y formaban 
una sola la administración de los bienes 
y servicios del Real Patrimonio y la de los 
bienes y servicios de públicos, o del Es-
tado, como se diría ahora; solamente los 
servicios de Justicia (y aún en la llamada 
jurisdicción ordinaria) y los de carácter 
municipal quedaban en aquellos cuatro 
siglos fuera de la órbita del Real Patrimo-
nio La Procuración Real absorbía casi 
todas las funciones gubernativas. La con-
tabilidad del Patrimonio de la Corona era 
la de la Administración pública; el caudal 
del Rey en esa época en que todo perte-
necía a su dominio eminente, es, en el 
periodo indicado, el caudal público; ia 
recaudación de cuanto constituía las ren-
tas públicas, la tenían los Procuradores 
Reales a cargo de los que estaba también 
su inversión y distribución. 
Los servicios de carácter público se re-
tribuían y costeaban mediante dos fuentes 
principales de ingreso: ¡os diezmos, que 
se repartían entre la Corona, el Obispo y 
el Cabildo y se exijían en fuerza de privi-
legios concedidos por los Papas, dando 
todo esto lugar a copiosa documentación, 
que en el Archivo indicado se conserva, 
formadora de la historia de las relaciones 
entre el Rey y las mensas episcopal y capi-
tular. Y la otra fuente de recursos fué la 
de los censos creados mediante contratos 
enfitéuticos, y los luismos o laúdennos 
representativos del señorío real sobre tie-
rras, aguas y otros elementos de riqueza, 
dan margen a curiosos libros de contabi-
lidad, donde puede estudiarse la historia 
de buena parte de la propiedad particular 
en esta Isla. 
Forman al lado de estas dos fuentes 
principales de ingreso los impuestos de 
fogatge y coronatje, que aunque even-
tuales e intermitentes, dejaron rastro en la 
contabilidad patrimonial y tuvieron su 
importancia, como la tuvo en Castilla im-
puesto de sabor tan clásico como el 
llamado chapín de la Reina. 
Y todo esto flota sobre un fondo de 
carácter histórico insuperablemente im-
portante, porque entre los renglones y las 
cifras de la cuenta y razón se puede leer 
la relación verídica y genuina de la mayor 
parte de los hechos de carácter político, 
económico y social que han formado la 
historia de Mallorca. 
Todo esto revela la importancia de 
este Arehivo, que en siglo pasado, ribe-
teando ya el presente, estuvo a punto de 
ser trasladado el continente para su incor-
poración a otros de orden general. El es-
fuerzo del venerable y peritísimo archivero 
D. José M i l Quadrado consiguió que per-
manecida en Mallorca. 
Este Archivo ocupa una dependencia 
de la planta baja del Palacio Real de la 
Almudaina y su custodia se halla a cargo 
de la Administración del Real Patrimo-
nio. Forma una estancia única, de siete 
metros de ancho por unos ocho de largo, 
rodeada de estantería de madera, de tres 
distintos pisos en cada lado, excepto los 
espacios libres para puertas y ventanas. 
En el estante o piso superior obran los 
llamados IJibres de rebudes o de cobros, 
en número aproximado de doscientos, 
clasificados por años; empiezan en los 
primeros del siglo XIV y terminan bien 
entrado el XVI. Obra en la misma línea de 
estantes la sección de pergaminos, forma-
da por legajos o rollos donde se contienen 
multitud de ellos correspondientes a los 
siglos XIII y XVII. Los clasificó por siglos 
el señor don José de Güemes archivero 
general de la Real Casa, en 1867, y actual-
mente se hallan en plan de catalogación. 
Tienen colocación también en este piso 
superior los libros de rendición de cuen-
tas anuales de los Procuradores Reales, 
libros magníficamente encuadernados en 
piel y cerrados uniformemente por correa 
y hebilla, formando una colección curiosa 
e interesante. A continuación hállanse los 
fondos de la Contaduría de Amortización, 
de gran interés para conocer la formación 
e importancia de la riqueza de las parro-
quias y conventos de la Isla. Y ocupa el 
resto de este piso superior toda la docu-
mentación y contabilidad especial de la 
Fortificación, tan importante en época en 
que las incursiones berberiscas y las 
contingencias de guerras internacionales 
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clasificacados por años. Consta esta úl-
tima colección de ciento cuarenta y tres 
tomos o cuadernos. 
Y el complemento de la contabilidad 
se encuentra en los llamados Llibres de 
Dades, o pagos, interesantísimos en to-
dos c o n c e p t o s y seguramente los más 
hojeados de este Archivo. Forman esta 
colección unos doscientos veinte tomos, 
siendo el primero el correspondiente al 
año 1331 y el último el que se refiere a 
1580. Fuera de esta colección existen otros 
tomos sueltos sobre la misma materia de 
pagos anteriores a 1331 y algunos cua-
dernos repetidos. Es forzoso hacer pre-
sente que los tomos integrantes de esta 
colección se hallan casi todos en muy 
buen estado de conservación. 
Son de ver en estas estanterías de la 
parte inferior, los libros o cuadernos lla-
mados de apochas o recibos, que son los 
justificantes de los llibres de dades. Algo 
mal tratados por la acción del tiempo los 
correspondientes a los siglos XIII y XIV, 
es de recomendar que se adopten medi-
das para evitar su completa ruina. 
Figuran igualmente en este mismo lu-
gar del Archivo los libros de contabilidad 
y órdenes del Maestro Racional, cargo efí-
mero por lo que mira a Mallorca y que 
no llegó a tener la importancia que tuvo 
en Cataluña; las actas de la Junta Patri-
monial, muy interesantes, que forman 
once tomos y abrazan desde 1639 a 1715, 
y otros once tomos de Privilegios, cor-
respondientes a los años 1632 a 1714. 
Y finalmente ocupa el resto de estas 
estanterías una copiosa documentación 
referente a censos y a los diezmos de gra-
nos, ganados, vinos, aceites, hortalizas 
etc., además de alguna documentación 
moderna de carácter administrativo. 
Archivo de Protocolos del Distrito Notarial 
de Palma 
Este Archivo, llamado antes del No-
tariado de Mallorca, no dudo en califi-
carlo, entre los de su clase, de los más 
importantes de España, tanto por la copio-
sísima documentación que contiene, como 
también por la antigüedad de la misma 
Hallábanse depositados muchos de 
los protocolos que custodia, a mediados 
de la última centuria, en la Casa Consis-
torial de Palma, ocupando en ella varias 
hacían que el poder público estuviese 
constantemente atento a la defensa del 
territorio. 
En el piso o cuerpo intermedio, o se-
gundo, y en parte también en el inferior, 
es de notar la completa colección de ex-
pedientes sobre toda clase de materias y 
compleja variedad de asuntos. Principal-
mente se refieren a establecimientos o en-
fiteusis, luismos, secuestros, graduaciones, 
pleitos entre el Real Patrimonio y particu-
lares, etc. La colección abarca desde el año 
1451 hasta 1819. En el legajo correspon-
diente al primero de estos dos años y en 
un expediente sobre contrabando, figura 
un conocimiento de embarque de dientes 
de elefante y piezas de madera de ébano, 
mercaderías que fueron cargadas en la 
nave que patroneaba Tomaso Marco Polo 
(que debía ser próximo descendiente del 
gran navegante italiano) al que va adjunto 
una legalización suscrita por el Dux de 
Venecia Jerónimo Priulí, con su sello 
pendiente en plomo magníficamente con-
servado. Sea esto escrito como detalle 
curioso. 
Lo más notable de este Archivo se 
contiene indudablemente en los armarios 
de la planta baja. En sesenta y un tomos 
cuidadosamente encuadernados en perga-
mino se encuentran las copias de toda la 
correspondencia administrativa dirigida 
por los Reyes o sus Tesoreros a los Pro-
curadores Reales. Abarca desde el año 
1309 a 1518, y los tomos llevan por título: 
Líber litterar. Reliar Officii Regie Pro-
curationis Maior, 
Sigue a esta colección otra, que consta 
de ciento quince tomos en igual forma 
encuadernados, de Provisions del Real 
Patrimoni y la de Llibres Cotnuns, 
r e f e r e n t e s a contabilidad general, bien 
conservados también y esmeradamente 
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salas, cuando en el año 1865 el Municipio, 
fundándose en el art.° 37 del Real Decreto 
de 28 de Mayo de 1862, solicitó el traslado 
de tales importantísimos fondos a la Au-
diencia, ya que en ella debía haber un 
Archivo General de Escrituras públicas. 
Por falta de sitio y por otras razones aten-
dibles, la pretensión del Apuntamiento de 
Palma no se realizó, ni después pudo lle-
varse a cabo, apesar de ulteriores gestio-
nes. Hundido el local que en la casa del 
Consejo guardaba dichos protocolos, re 
solvió el Municipio trasladarlos al edificio 
exconvento de 11 Consolación, lo que se 
efectuó en Noviembre de 1869. 
Aumentado ?1 Archivo Notarial con 
sucesivas aportaciones, como la intere-
sante de la Porción Temporal —Curia del 
Obispo y Cabildo de Mallorca-fué trasla-
dado a la casa de Fábregas en la calle de 
Danús, después a la de doña Luisa Nadal 
de Palou y Coll en la calle de Feliu y pos-
teriormente a la casa de la calle del Sol, 
propiedad del conocidísimo e inteligente 
Notario-Archivero D Miguel Ignacio Font 
y Muntaner, quien, llevado de su celo por 
la custodia del tesoro que se le había con-
fiado, dispuso aquel edificio de manera 
que se adaptase casi por completo al ob-
jeto a que se le destinaba. 
Construida últimamente en la prolon-
gación de la Rambla de Palma una casa 
de nueva planta, para residencia del Co-
legio N o t a r i a l , trasladóse allí definiti-
vamente en el año 1921 el Archivo de 
protocolos que reseñamos, instalándole 
en el segundo piso, en el que ocupa seis 
espaciosas salas de distintas dimensiones. 
Las estanterías, todas ellas de madera, se 
hallan adosadas a los muros y, medidas, 
nos dan una longitud global de mil me-
tros, poco más o menos. 
Data la documentación del Archivo de 
Protocolos de Palma, de pocos años des-
pués de la Conquista de Mallorca, cuando 
menos de 1232, y tal vez se conserven es-
crituras de fechas anteriores. Comprende 
los protocolos de todos o de casi todos 
los notarios que hubo en la isla, hasta 
que se formaron los archivos notariales 
de las otras poblaciones cabeza de par-
tido, por allí a mitad del siglo pasado. Se 
guardan en tan precioso depósito docu-
mental los instrumentos autorizados por 
unos mil seiscientos Notarios, con un 
conjunto que excede de diez y siete mil 
volúmenes, contados por tales muchísi-
mos legajos de escrituras sin encuadernar. 
En las estanterías se hallan colocados 
los protocolos por orden alfabético de los 
apellidos de los notarios y los del mismo 
por orden cronológico, de manera que 
con b a s t a n t e facilidad puede hallarse 
cualquier documento que se desee. Antes 
de formar los actuales protocolos gene-
ralmente dividían los notarios las escri-
turas por ellos autorizadas en libros de 
contratos, testamentos e inventarios, y ca-
brevaciones, conservándose libros de tes-
tamentos penúltimos (que no llegaron a 
tener efecto), y de prisas, si bien éstas 
muchas veces solían unirse al testamento 
puesto en limpio (buidat) al ser efectivo y 
publicado después del óbito del testador. 
Hay un índice alfabético, no bien ri-
guroso, de los Notarios, si bien comple-
tamente exacto en cuanto a las fechas en 
que comenzaron y acabaron los protoco-
los. Las diferentes curias se hallan en este 
índice, y en las estanterías, como si fue-
ran notarios particulares; así por ejemplo, 
en la letra A hallamos Ampurias (Curia 
del conde de) y Ayamans (Curia del 
conde de), etc. 
Forman serie aparte los protocolos de 
la Curia de Cartas Reales, importantísi-
mos por la antigüedad de parte de sus 
escrituras y por el gran número de sus 
volúmenes. Procedentes del Archivo del 
Real Patrimonio ingresaron, o por mejor 
decir, acabó su ingreso en el Archivo Nota-
rial, el 30 de Diciembre de 1874, el mismo 
dia cabalmente en que se proclamó Rey de 
España a S. M. D. Alfonso XII. La juris-
díción de la Curia de Cartas Reales era 
sobre todo lo que había sido patrimonio 
de los Monarca? en Mallorca, desde su 
conquista por Jaime I de Aragón, y sobre 
la porción de D. Ñuño Sanz, a la que, 
con posterioridad, llegó a unirse la del 
Rey. Abarca esta grandiosa e interesante 
serie 786 volúmenes o protocolos, mas 47 
sin numerar, sumando un total de 833 
libros, comprendidos entre los años 1232 
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hasta 1864 en que se extinguió aquella Bárbara, ( C a p e l l a n í a de Santa) del 
Curia. Muelle un libro de 1766. 
Proviene también de ella la agrupación Felíu de Guixols, (San) -de 1364 a 1812 
llamada de Cabrevaciones, que compren- Gerona, (Seo de) . . de 1356 a 1845. 
de 326 libros, más un legajo de borradores Hacienda, (Escribanía del Juzgado de) -
y algunas minutas. Siglos X V I , X V I I de 1838 a 1869. 
XVIII y XIX . Hospital, (Conservaduría del Santo) — 
De igual curia ingresaron los libros de de 1613 a 1832. 
Amortización y Sello, y varios legajos de Junqueras, (Santa María de) — 
papeles de las dos últimas centurias. de 1416 a 1825. 
Trabajo ímprobo, de inmensa pacien- Marina, (Curia de). . de 1812 a 1883. 
cia y modelo de detalle es otro índice en Pariage, (Curia del Obispo y Arcedia-
que se describen, libro por libro, los nu no de Barcelona) . . . de 13 . . . a 1833. 
merosísimos volúmenes del expresado Porción temporal, (Curia del Obispo y 
Archivo de Protocolos, menos los ingre- Cabildo de Mallorca) . . de 1330 a 1847. 
sados durante los últimos años, y menos Real, (Santa María déla) — 
también todo lo que pertenece a la alu de 1327 a 1811. 
dida Curia de Cartas Reales. De cada nota- Tarragona, (Paborde de) -
rio se describen sus protocolos, tomo por de 1277 a 1818. 
tomo, consignándose los años que abar Temple, (Casa Sagrada del) -
can y los folios que comprenden, contán de 1326 a 1847. 
dose éstos cuando no se hallan numera- Entre las caballerías de que hay docu-
dos, cosa muy frecuente, en los siglos XIII mentación citaremos las de: Orient¬ 
a XVII. El voluminoso tomo que forma Son Mas—la B a s t i d a - d e F o r m i g u e r a -
este inventario tiene 934 folios, hallándose de Pax - de Son Arrossa, etc. etc. 
incluidos en ellos los que abarcan un ín- Por considerarlo de interés, especifica-
dice de apellidos de los notarios, por remos a continuación los am.s que abarcan 
orden alfabético, con los años que com- ! « s volúmenes de algunas de las prece-
prenden sus protocolos y con el folio del dentes agrupaciones, lamentando que, por 
inventario en que se hallan. Tan notable falta de tiempo, no podamos dar pareci-
y meritoria labor fué ejecutada durante dos detalles de todas ellas 
el tiempo que rigió el Archivo de Nota-
rios de que tratamos D. Miguel Ignacio AMPURIAS, (CONDE DE) 
Font y Muntaner, efectuándolo pero el Contratos de 1400 0 1 . 
modestísimo e inteligentísimo Oficial del \¿ ¿e 1400 -j2, 
Archivo, gran aficionado a estos {estudios j ( ] u e 1 4 1 4 - 1 9 . 
y con verdadera vocación para el cargo [ t| ríe 1 1 2 0 - 3 0 
que desempeñaba, D. Sebastián Miralles |c| de 1434 54. 
y Morro, dignísimo padre del actual obis- [ j ^ 1470 75 
po de Lérida y Correspondiente de las | (] de . . 1471 84. 
Reales Academias de la Historia y de Be- |(| de . . 1467 1506. 
lias Artes de San Fernando Exmo. y Revé- \¿ J e -1505 22. 
rendísimo Sr. D. José Miralles y Sbert. Jd de 1524 - 4 0 . 
El Archivo contiene también una serie Id. de 1541 48. 
de legajos sin clasificar, como tampoco Id. de 1 5 4 8 - 5 2 . 
lo están otros de pergaminos. Id. de 15M) 57. 
Además de los protocolos pertenecíen- Id. de 1 5 5 8 - 68, 
tes a la Curia de Cartas Reales, figuran Id. de 1558 70 
en el Archivo Notarial de Palma los de Id. de 1 5 6 9 - 7 4 . 
las que siguen: Id. de 1 6 7 1 - 8 0 . 
Ampurias, (Conde d e ) - d e 1395 a 1820. Id de 1574 83. 
Ayamans, (Conde de) - de 1727 a 1834. Id. de 1 5 8 2 - 9 4 . 
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C o n t r a t o s de . 
Id. de 









1 5 8 4 - 93. 
1 6 0 7 - 1 0 . 
C a b r e v a c i o n e s de . . . 1 3 9 5 . 
Id. de . . . . 1 5 7 4 7 5 . 
Total 3 2 libros: 30 de C o n t r a t o s y 2 de 
C a b r e v a c i o n e s . A ñ o s 1 3 9 5 — 1 8 2 0 . 
F E L I U de G U I X O L S , ( S A N ) . 
C o n t r a t o s de . 






































Total 26 libros: 1 5 de C a b r é 
de contratos . A ñ o s 1 3 6 4 
1 5 2 1 - 7 2 . 
1 5 8 9 - 1 6 0 4 
1 5 2 8 1 6 4 7 . 
1 5 2 8 - 6 1 . 
1605 27. 
1 6 5 1 - 6 9 . 
1 6 5 1 - 8 2 . 
1 6 8 2 1 7 0 0 
1 6 8 2 - 1 7 1 8 
1 7 1 8 - 4 2 . 
1 7 4 1 - 5 1 . 
1 7 5 2 - 6 1 . 
1 7 6 1 - 7 0 . 
1 7 7 0 - 9 1 . 
1 7 9 1 — 1 8 1 2 . 
1 3 6 4 - 1 5 9 2 . 
1 5 1 7 . 
1 5 8 9 1 6 3 9 . 
1 6 5 8 - 6 1 
1 Ó 9 7 - 1 7 0 3 . 
1 7 0 9 - 1 3 . 
1 7 3 5 - 4 6 . 
1 7 4 8 - 6 0 . 
1 7 6 2 - 6 7 
1 7 6 8 - 7 1 . 
1 7 7 2 - 93. 
vaciones y 1 5 
1 8 1 2 . 
J U N Q U E R A S , ( S A N T A M A R I A D E ) 
C o n t r a t o s de 1 5 0 0 3 1 . 
Id. de 1 5 6 5 - 9 9 . 
Id. de 1 5 6 9 - 1 6 0 6 . 
Id. de 1 5 9 9 - 1 6 0 6 . 
C o n t r a t o s de . . . 1 6 0 7 - 1 7 . 
Id de . . 1 6 1 8 - 3 5 . 
Id. de . . . 1 6 3 5 - 79. 
Id. de . . . 1 6 3 5 - 7 9 
Id de . . . 1 6 8 0 - 9 1 . 
Id de . . . . 1 6 8 0 - 9 1 . 
Id. de . . . 1 6 9 3 1 7 1 0 . 
Id. de , . . 1 6 9 2 1 7 1 7 . 
Id de . . . . 1 7 1 8 - 2 7 . 
Id. de . . . 1 7 2 8 39. 
Id d e . . . . 1 7 4 0 - 5 1 . 
Id de . . . 1 7 5 2 - 5 6 
Id. de . . . 1 7 5 7 - 7 8 
Id. de . . . 1 7 7 9 - 1 8 0 3 . 
Id. de . . . 1 8 0 4 - 1 2 . 
C a b r e v a c i o n e s de . . . . 1 4 1 6 . 
Id de . . . 1 5 8 6 88 
Id. de . . . 1680 - 1 7 5 3 . 
Id. de . 1 6 8 1 - 1 7 5 9 . 
Id. de . . . 1 6 8 3 - 1 7 6 2 . 
Id de . . 1 7 0 2 - 0 3 . 
Id. de . . . 1 7 2 8 - 3 7 . 





. . 1 7 6 4 - 7 1 
. . 1 7 8 6 . 
Id de . . . 1 7 9 9 . 
Id. de . . . 1 5 3 6 37 . 
1,1. de . . 1 5 8 5 - 8 9 . 
Id. de . . . 1 5 8 5 - 8 9 
Id. de . . . 1600 - 1 5 . 
Id. de . . . 1 6 3 6 - 5 5 . 
Id. de . . . 1 6 6 1 - 7 1 . 
Id. de . . . 1 7 2 8 - 3 5 . 
Id. de . . . 1 7 4 2 - 4 4 . 
Id. de . . . 1 7 5 3 5 5 . 
Id. de . . . 1 7 6 4 - 6 8 . 
Id. de . . . 1 7 6 5 - 7 0 . 
Id. de . . . 1797 1 8 2 5 . 
Total 43 libros : 20 de contratos y 2 3 de 
cabrevaciones. A ñ o s 1 4 1 6 1 8 2 5 . 
R E A L ( S A N T A M A R I A D E L A ) 










1 3 2 7 - 7 5 
1 3 6 6 -69. 
1 3 7 2 75. 
1 3 7 6 - 8 2 . 
1 3 8 3 84 
1369 - 1 4 2 0 
1 4 0 2 . 
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C o n t r a t o s de . . . . . . 1 4 3 4 - 4 7 . 
Id. de . . . . . . 1 4 6 1 - 7 6 . 
Id. de . . . . . . 1 5 1 0 - 2 6 . 
Id. de . . . . . . 1 5 2 6 - 4 2 . 
Id. de . . . . . . 1 5 2 6 - 6 6 . 
Id. de . . . . . . 1 5 6 7 - 9 6 . 
Id. de . . . . . . 1 5 6 7 - 84. 
Id de . . . . . . 1 5 8 5 - 9 6 . 
Id. de . . . . . . 1 5 9 7 - 1 6 1 8 . 
Id. de . . . . . . 1 5 9 7 - 1 6 1 8 . 
Id. de . . . . . . 1 6 1 9 - 3 1 . 
Id. de . . . . . . 1 6 1 9 30. 
Id. de . . . . . . 1 6 3 2 — 5 1 . 
Id. de . . . . . . 1 6 5 1 — 7 2 . 
Id. de . . . . . . 1 6 7 0 7 3 . 
Id. de . . . . . 1 6 7 3 - 1 7 1 7 . 
Id. de . . . . . . 1 7 1 8 46. 
Id. de . . . . . . 1 7 4 7 - 6 3 . 
Id. de . . . . . . 1 7 6 4 - 7 5 . 
Id. de . . . . . . 1 7 7 6 - 9 4 . 
Id. de . . . . . . 1 7 9 5 1808 
Id. de . . . . . . 1 8 0 8 - 1 1 . 
C a b r e v a c i o n e s de . . . 1 4 1 6 . 
Id. de . . . . 1 5 3 2 - 3 5 . 
Id. de . . . . 1 5 7 5 - 8 8 . 
Id. de . . . . 1 6 1 2 - 6 9 . 
Id. de . . . 1 6 9 9 - 1 7 2 0 . 
Id. de . . 1 7 4 2 - 6 3 
Id. de . . . . 1 7 6 4 - 7 5 . 
Id. de . . . . 1 7 8 6 9 1 . 
Total 40 libros: 3 2 d< e c o n t r a t o s y 8 de 
cabrevaciones. A ñ o s 1 3 2 7 — 1 8 1 1 . 
T A R R A G O N A ( P A B O R D E DE) 
C o n t r a t o s de . . . . . . 1 2 7 7 — 7 8 . 
1 1 . de . . . . . 1 3 0 5 - 0 8 
Id. de . . . . . . 1 3 2 3 - 2 6 . 
Id. de . . . . . . 1 3 2 8 - 3 4 . 
Id. de . . . . . 1 3 3 4 - 3 8 . 
I d . de . . . . . . 1 3 3 9 
Id. de . . . . . . 1 3 4 7 - 4 9 . 
Id de . . . . . . 1 3 4 8 62. 
Id. de . . . . . . 1 3 5 3 56. 
Id. de . . . . . . 1 3 5 0 60. 
Id. de . . . . . . 1 3 6 1 65. 
Id. de . . . . . . 1 3 6 5 - 6 9 . 
I d . de . . . . . 1 3 6 9 72 
Id. de . . . . . 1 3 6 4 69. 
Id. de . . . . . . 1 3 7 2 - 7 6 
C o n t r a t o s de 1 3 7 2 — 7 4 . 
Id. de 1 3 7 7 — 8 1 . 
Id. de 1 3 8 3 - 86. 
Id. de 1 3 8 6 - 9 1 . 
Id. de 1 3 9 2 - 9 7 . 
Id. de 1 3 9 8 - 1 4 0 2 . 
Id. de 1 4 0 2 - 0 3 . 
Id. de 1 4 0 8 - 1 5 . 
Id. de 1 4 1 6 — 1 9 . 
Id. de 1 4 2 0 - 2 6 . 
Id. de 1 4 4 2 48. 
Id. de 1 4 3 6 - 64. 
Id. de 1 4 6 5 - 7 9 . 
Id. de 1 4 7 4 - 7 8 . 
I d . de 1 4 8 9 - 9 6 . 
Id de 1 5 1 1 - 1 5 . 
Id. de 1 5 3 0 - 4 0 . 
Id. de 1 5 7 5 - 8 9 . 
Id. de 1 5 7 5 89. 
Id. de 1 5 9 0 - 1 6 0 2 . 
I d . de 1 5 9 0 - 1 6 0 2 . 
Id. de 1 6 0 3 - 2 0 . 
Id. de 1 6 0 3 - 25 . 
Id. de . . . . . . 1 6 1 5 - 3 5 . 
Id. de 1 6 3 5 - 4 8 . 
Id. de 1 6 2 6 - 5 9 . 
Id. de 1 6 4 7 90. 
Id. de 1 6 5 9 - 8 9 . 
Id. de 1 6 9 0 - 1 7 1 7 
Id. de 1 7 1 8 - 5 1 . 
Id. de 1 7 5 2 - 7 6 
Id. de 1 7 7 7 - 1 8 0 0 
Id. de 1 8 0 1 1 8 . 
Id. de 1 8 1 4 - 1 5 . 
C a b r e v a c i o n e s de . . 1 3 7 9 . 
Id de . . . 1 5 2 0 - 4 4 . 
Id. de . . . . 1563 66 
I d . de . . . 1 5 6 3 - 6 6 . 
Id de . . . . 1 5 6 3 - 7 0 . 
Id. de . . . 1 6 4 9 1 7 4 9 . 
I d . de . . . . 1 6 7 2 1 7 5 1 
Id de . . . . 1 7 5 2 92. 
I d . de . . . . 1 7 9 3 - 1 8 0 9 . 
Total 58 libros: 49 de contratos y 9 de 
cabrevaciones. A ñ o s 1 2 7 7 1 8 1 8 . 
P a r a terminar, h e m o s de agradecer las 
facilidades que para este trabajo nos han 
d a d o el actual A r c h i v e r o de P r o t o c o l o s 
D. A s t e r i o U n z u é y el m o d e s t o y celoso 
oficial D. A g u s t í n B u a d e s y R o u s s e t . 
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Una de las instituciones que más se han 
desvelado, como todos sabemos, para la 
conservación de los tesoros documentales 
y artísticos es la Iglesia Católica. Gran 
importancia tiene lo que a ella debe la 
historia, y si en nuestros tiempos tanto 
han progresado los estudios de los hechos 
pretéritos, si tantas fábulas y falsas tradi-
ciones y tantos errores se han desvane-
cido, no pequeña parte de ello deben los 
estudiosos e investigadores a la infinidad 
de pergaminos, libros y papeles guarda-
dos en Catedrales, Parroquias y Monas-
terios. De los primeros años siguientes a 
la Conquista de Mallorca se conocen es-
crituras y actas referentes a nuestra Seo, 
sí bien el primitivo sitio que en ella se 
custodiaban, parte de lo que hoy ocupa 
la Sacristía Mayor, no era el más propio, 
como de planta baja, para preservarlos 
de la humedad y de la podredumbre. 
Por tan poderoso motivo fué, sin duda, 
que en 19 de Septiembre de 1526, en tiempo 
que rigió la Diócesis Mallorquína el Obis 
po Sánchez Mercado, se empezó la cons-
trucción de una dependencia para Archi-
vo, en lugar adecuado, con puerta que 
condujese directamente a la calle, delante 
de la casa morada del Sacrista. Como 
el caudal de documentos aumentara, en el 
siglo XVIII se le agregó una nueva pieza, 
contando ahora con tres, de distinta for-
ma y dimensiones. Se sube al Archivo 
desde la antesala Capitular y a ella se 
entra por la capilla de la Piedad. 
En la centuria XVI se intentó algo en 
cuanto al arreglo y ordenación de esta 
dependencia, no lográndose entonces 
gran cosa. 
Una novedad se introdujo dos siglos 
después, y fué colocar los libros de canto 
en vez de estar de plano, con lo que se 
ahorraba mucho sitio, que se empleó en 
poner los muchos volúmenes y papeles 
que continuamente venían ingresando. 
Limitado durante años el Archivero a 
ser sólo depositario de fondos, es decir, 
a administrador de herencias y caudales 
Capitulares, al proveerse por primera vez 
en la segunda mitad del siglo XVIII ya re-
ferido la canongía Doctoral, se impuso al 
nuevo prebendado la carga de cuidar de 
los documentos del Archivo. La ordena-
ción de sus fondos recibió entonces im-
pulso, contando con un auxiliar tan inte-
ligente como Don Pedro A Colom, Pbro. 
quien, además, catologó la Biblioteca de 
la Catedral. 
Durante la primera mitad del siglo 
XIX trabajaron algo en el Archivo el Doc-
toral D. José Vilella y después el presbítero 
y más tarde canónigo D. Miguel Peña y 
Mut. Pero pocos ratos se podían dedicar 
a labores arquivonómicas por las muchas 
ocupaciones burocráticas y administrati-
vas a que obligó el Estado, sobre todo al 
incautarse violentamente de parte de los 
fondos del Archivo Capitular, en el año 
1854. Desde entonces y por bastante tiem-
po, tuvo una llave el Administrador de 
Bienes Nacionales y otra el Cabildo, no 
levantándose la referida incautación hasta 
el 27 de Marzo de 1875. Después el bene-
mérito y celoso canónigo D. Pedro J . Ju-
lia extractó las actas Capitulares por or-
den alfabético, y, con la correspondiente 
autorización, hicieron algún trabajo de 
arreglo los ilustrados archiveros D. Esta-
nislao de K. Aguiló y D. Gabriel Llabrés. 
Así llegamos al año 1895, y vacando 
una canongía que debía proveerse por 
oposición, se trató en Cabildo sobre las 
cargas que debían imponerse al obtentor; 
más como faltara unanimidad de pare-
ceres se sometió ello a la superior deci-
sión del Exmo. y Rmo. Sr. Don Jacinto 
M. a Cervera, Obispo de la Diócesis, quien 
por influjo laudable del entonces Magis-
tral D. Pedro J. Campins, posteriormente 
prelado de Mallorca, creó la plaza de 
Canónigo Archivero. Obtúvola, previos 
brillantes ejercicios, el ilustradísimo pres-
bítero D. José Miralles y Sbert, Doctor 
en Filosofía y Letras y hoy meritísimo 
Obispo ilerdense. Hemos oido contar que, 
al posesionarse éste de la canongía, el 
Sr. Campins le dijo, si nuestra memoria 
no nos es infiel, que regularmente empe-
zaría y daría camino para la organización 
del Archivo, su sucesor la continuaría, 
reservándose la dicha de terminarla al 
que siguiera a éste. Tan inmensa labor 
Archivo Capitular de la Seo de Mallorca 
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la realizó el nuevo Canónigo-Archivero 
de una manera perfecta y acabada, en solo 
cinco años, de Junio de 1 8 9 6 a Julio de 
1 9 0 1 , trabajando, a veces, siete horas dia-
rias, sin más ayuda que la de algunos 
monaguillos e infantillos de coro. Durante 
tan corto período de tiempo redactó más 
de 1 8 000 papeletas directas, más de 6.000 
de cartas y otras tantas de documentos 
notariales, aparte de la.Memoria histórico-
arquivonómica del Archivo, que escribió 
en 1 9 0 1 . 
Para honra del Sr. Miralles debemos 
consignar aquí este hecho, como caso ex-
traño e insólito de grandísima y enorme 
laboriosidad y de extraordinarias pacien-
cia y aptitudes 
Consta el Archivo Capitular de Ma-
llorca de tres salas. 
Sala primera Tiene 68 armarios dis 
tribuidos en tres cuerpos de 36 , 34 y 8 
armarios cerrados, respectivamente, de 
los cuales unos tienen dos estantes y 
otros tres. 
Sala segunda. Hay en la primera pieza, 
o sea la de entrada, un cuerpo con 6 ar-
marios de dos estantes, en la tercera pieza 
otro cuerpo de 1 1 armarios. La segunda 
se halla reservada para despacho del Se-
ñor Teniente-Archivero. 
Sala tercera. Hay cuatro cuerpos: uno 
con 1 0 armarios, otro con 6 armarios de 
dos estantes, con tres cajones que separan 
los tres armarios superiores de los infe-
riores; otro con 1 0 armarios y el cuarto, 
que no es cerrado, tiene 5 compartimien-
tos con cuatro estantes cada uno y una 
ligera tabla tabique en cada estante. 
Los armarios están numerados con ci-
fras romanas pintadas de color blanco. 
Los fondos de este archivo pueden cla-
sificarse en tres grandes grupos: Libros 
manuscritos, cuadernos y papeles sueltos, 
y pergaminos. ' 
L I B R O S 
Aniversarios 1 3 7 7 — 1 8 6 3 . 
Los cuatro ramos de esta 
Santa Iglesia Clavaria . . 1 4 1 1 1 5 9 9 
Limosnas (Almoiones) . . 1420 1863. 
Sacristía 1 3 8 9 -
a la actualidad. 
Actas Capitulares . . . . 1 2 9 9 -
hasta hoy. 
Correspondencia oficial . . 1 8 2 3 - 1 8 9 5 . 
Fábrica 1 3 2 7 - 1 7 4 0 . 
Distribuciones manuales. . 1400 - 1 8 9 2 
Óchenos 1444 1849. 
Cuentas 1 3 4 4 - 1 5 7 4 . 
Mesa Capitular 1400 1 8 2 1 . 
Id. Episcopal y Capitular. 1 3 2 2 - 1 7 1 0 
Porción temporal . . . . 1 3 2 5 1 8 1 3 . 
Cofradías 1 4 9 5 - 1 8 3 1 . 
Plomos 1 8 3 7 - 1 8 7 4 . 
Misas 1 7 1 9 1890. 
Depositaría 1 7 9 6 - 1 8 3 7 . 
Cabreos, códices y repertorios: 43 li-
bros. Son notables el Cabreu vermell de 
Aniversarios, Cabreu de Manresa, Llibre 
Vert, Consueta antigua y Consueta de 
mayor tamaño. 
Libros sacramentales. 
Herencias y Mandas Pias. . 262 e x p e -
dientes 
Protocolos 1 3 1 4 - 1 7 1 7 . 
Porción del Real Patrimonio 1 3 5 0 - 1 6 9 4 . 





Recibos y memorias 
Libros varios. 
Para catalogarlos se adoptó el sistema 
de índice móvil o de papeletas. Cada pa-
peleta contiene el título de la sección, co-
pia literal de lo escrito en el lomo, tejuelo 
y primer folio del mismo, tamaño de éste, 
clase de encuademación, número de fo-
lios que comprende o nota de faltar folia-
ción, observaciones que sobre su estado 
actual se han creído oportunas e indica-
ción de la sala, armario, tabla y número 
de orden que ocupa. 
El número de libros catalogados as-
cendió a 5 1 6 7 , de los cuales corresponden 
3 4 1 3 a la sala 1 . a , 76 a la 2 . a y 1 6 7 8 a la 3 . a 
C U A D E R N O S Y P A P E L E S S U E L T O S . 
Los hay de dos tamaños: en folio y en 
cuarto Se clasifican en borradores y 
apuntes de Actas Capitulares, siguiendo 
por el Cabildo considerado como corpo-
ración, continuando por el personal de 
esta Santa Iglesia y prosiguiendo por las 
cosas del templo Catedral y por el Ca-
bildo como administrador, para terminar 
con asuntos indirecta o accidentalmente 
relacionados con él y con otros documen-
tos que le eran de todo punto extraños y 
fueron a parar a sus oficinas. La cataloga 
ción dio por resultado 2828 papeletas. Se 
colocaron los pliegos en cajones de ma-
dera blanca con las paredes laterales de 
cartón, fija la izquierda y en forma de ta-
padera la derecha. El número de cajones 
que se llenaron fué de 311. 
P E R G A M I N O S 
Se dividieron en cuatro grandes gru-
pos o secciones: Documentos notariales 
ídem judiciales ídem eclesiásticos de to-
das clases menos la judicial. ídem ema-
nados del poder civil. 
Documentos notariales. 5578 (12.10 1696) 
Id judiciales . . 131 (1246-1761) 
Id. eclesiásticos, menos 
judiciales . . . 316(1232 170): . 
Id. emanados del poder 
civil 62 (1230 1695) 
Están colobados en cilindros de cartón 
y de dos tamaños de circunferencia, de 
100 y 85 milímetros respectivamente. 
Los tubos están descubiertos en la 
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Archivo de la Excma. Audiencia Territorial 
de las Baleares 
La mas alta representación que, desde 
la conquista de Mallorca, tuvieron en ella 
los Monarcas, fué su Lugarteniente (Lloch-
tinent), quien residía en el palacio real, 
llamado todavia ahora con el nombre ;;rá 
bigo de Almudaina y que aún hoy perte-
nece al Patrimonio de la Corona. Como 
el Lugarteniente o Gobernador asumía 
toda clase de atribuciones administrativas, 
militares, económicas y judiciales en úl-
tima instancia, para el mayor acierto en 
las decisiones de los litigios y de causas, 
tenia un Asesor Letrado o Regente de la 
Cancillería, un Abogado Fiscal y Patrimo-
nial, un Procurador Fiscal y varios escrí-
banos, constituyendo ello lo que se llamó 
Curia Civil de la Governació. Las habi-
taciones del Lugarteniente, que eran en el 
palacio las principales, se comunicaban 
por la parte S. con una sala, que hoy es 
la de relatores de la Exma. Audiencia Te-
rritorial de Baleares, tribunal que ocupa 
actualmente porciones de la parte de Le-
vante y Mediodía del edificio, y por ésta 
hállase en contacto con las habitaciones 
del Exmo. Sr. Capitán General, sitas al 
S. O y O. de la referida regia mansión. 
En tal sala de relatores se instalaron las 
series que en los siglos XIV y X V forma-
ron el Archivo de la Curia de la Goberna-
parte posterior, cerrados en la parte ante-
rior con círculo de cartón ribeteado de 
papel amarillo sobre el cual se pusieron 
las necesarias indicaciones arquivonó-
micas. 
Los pergaminos de las secciones 2 a , 
3 " y 4 . a se pusieron en estuches en forma 
de rectángulo apaisado construido en car-
tón y descubierto en la parte posterior 
con dos ruescas en ella para poder sacar 
sin esfuerzo los documentos, 
índice móvil. —Consta de 18.348 pape-
letas, que con los apéndices dan un total 
de 18 412 
Están en cajas de cartón de forma 
apaisada y con tapadera en la parte pos-
terior perfectamente forrada de papel jas-
peado imitando a madera y con filetes 
dorados en los bordes 
Ha sucedido lo que debíamos esperar 
de la gran ilustración y cultura del clero 
mayoricence. Ayuda, facilidades y buena 
voluntad hemos hallado en cuantas inves-
tigaciones y visitas llevamos practicadas 
al Archivo Capitular de nuestra Santa 
Iglesia Catedral. Gracias mil, y bien me-
recidas al digno canónigo encargado de 
esta dependencia M. 1 Sr. D. Miguel Al-
cover Castañer, y al erutidísimo Sr. Te-
niente-Archivero D Juan Thomás, Pbro. 
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ción lo que indica una lápida cuadrada 
puesta encima de la puerta de la escalera 
que da acceso a la Relatoria, de letras ne-
gras, grabadas en hueco, de dificil lectura 
en la actualidad. Aquellas series, de ines-
timable y precioso valor histórico local, 
fueron las que cabalmente, por RR. O O . 
de 30 de Junio de 1896 y 30 de Junio de 
1900 expedidas por el Ministerio de Gracia 
y Justicia, pasaron al Archivo Regional de 
Mallorca y que están detalladas en las pá-
ginas 746 y 747 de la «Guia histórico des-
criptiva de los Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos de España. Archivo histórico de Ma-
llorca». 
Aumentados con el tiempo los fondos 
del Archivo de la Gobernación, se trasla-
daron a una espaciosa y elevada pieza del 
primer piso de la parte S. del Palacio, di-
vidida en dos secciones por un apuntado 
arco, en donde todavia hoy continua el 
Archivo de la Audiencia Territorial. Cuan-
do en 1571 creóse ésta, creció, como es 
consiguiente, de una manera considerable 
el número de legajos de causas civiles y 
criminales. 
Aunque la mejor porción de fondos de 
carácter histórico del Archivo de dicho 
Superior Tribunal pasó al del Reino de 
Mallorca, guárdans* todavia en aquél 
libros y documentos que de poco pueden 
servir para la administración de justicia y 
que tendrían su lugar propio y adecuado 
en el segundo. Tal puede decirse de algu 
nos volúmenes y legajos que quedan de la 
antigua Curia de la Gobernación, de mu-
chos expedientes civiles de fechas remotas, 
quizás anteriores a la constitución de la 
Audiencia, y de numerosos pergaminos, 
notables muchos de ellos por su anti-
güedad. 
Ocupa el aludido Archivo judicial, co-
mo hemos dicho anteriormente, una ele-
vada pieza dividida en dos salas por un 
arco ojival, cubriendo sus paredes series 
de grandes armarios superpuestos, de 
madera, cerrados con puertas. Encua-
drando aquel arco hay estanterías, tam-
bién de madera, repletas de expedientes 
civiles, y tablas adosadas a las porciones 
de pared que habían quedado libres Ade-
más, dos estantes de diez y seis tablas 
existentes en la primera sala, y en la se-
gunda hay cuatro grandes estanterías, y 
sobre dos de ellas .se han colocado otros 
dos estantes más estrechos. 
De asuntos civiles hay un inventario 
por letras, desde los pleitos más antiguos 
hasta el año 1853. Los litigios que han in-
gresado posteriormente están catalogados 
en índices manuales. 
Como tales inventarios dejaban algo 
que desear, D. Agustín Cañellas y Gaza, 
actual encargado del Archivo de la Au-
diencia, está redactando, por riguroso 
orden alfabético de apellidos, otro inven-
tario de los expedientes y pleitos civiles. 
Los catálogos de causas criminales de 
poco han de servir, porque, según una 
disposición ministerial de 29 de Mayo de 
1911, han de ser destruidas las que lleven 
más de treinta años de archivadas y que 
hayan sido calificadas de inútiles. 
Los pergaminos, ya clasificados y or-
denados hace bastantes años por el in-
signe historiógrafo D. José M. a Quadrado, 
los está inventariando y extractando ac-
tualmente el estudioso joven, Licenciado 
en Ciencias Históricas, D. Juan Llabrés y 
Bernal, autor también de una erudita 
«Noticia Histórico-descriptíva del Archivo 
de la Audiencia de Mallorca.» 
El número de piezas o legajos que con-
tiene este Archivo pasa de seis mil, di-
vidiéndose sus fondos en las siguientes 
secciones: 
1 .°— Expedientes y pleitos civiles.— 
Desde la institución del referido Tribunal 
hasta la actualidad. Inclúyense también 
en esta sección: 
Libros de registros de setentencTas civiles 
(1481 - 1922). 
Id. de Decretos . . (1559 - 1723). 
Id. de Provisiones. . (1561 — 1855). 
Libros de secuestros, embargos y gra-
duaciones (Siglos XVII y XVIII). He aquí 
el número de los legajos que contiene 
esta serie, clasificados alfabéticamente: 
Letra A 28 legajos 
» B 40 » 
» C 91 » 
» 1) 8 » 
» E 3 » 
» V 26 » 
» G 21 » 
II 1 » 
Letra J 5 1eg£ 
» L 10 
» M 38 » 
» N 8 » 
» O 8 » 
» P 26 
» Q 1 » 
R 29 » 
» S 38 
1 T 17 » 
» u 1 » 
» V 18 » 
» X 1 » 
» Y 1 » 
» z 1 » 
T O T A L . . 360 » 
2 . a -Causas criminales. Por el motivo 
más arriba apuntado, las que forman esta 
sección son modernísimas, careciendo de 
importancia general e histórica. 
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3. a—Pergaminos. Cuenta con 267 pri-
meras copias de escrituras de los años 
1230 a 1700. De ellas 85 pertenecen al si-
glo XIII, 110 al XIV, 22 al XV, 15 al XVI 
y 35 al XVII. 
4 a — P r o t o c o l o s y cabrevaciones. 
Comprende libros de varios notarios y 
cinco de cabrevaciones, de los siglos 
XVII y XVIII. 
5 . a —Varia. Está compuesta por libros 
de cuentas, acuerdos, citaciones y com-
parecencias, multas, visitas de cárceles, 
reales órdenes, etc., etc. Siglos XVIII 
y XIX. 
Todo cuanto se refiere al Archivo de 
la Audiencia de Baleares es mirado con 
singular celo y gian cariño por el Sr. Se-
cretario de Gobierno, D. Jaime Serra y 
Orell, y por el encargado del mismo Don 
Agustín Cañellas y Gaza, quien reúne 
vocación y especiales aptitudes para el 
destino que se le tiene confiado. 
Archivo de la Diputación Provincial 
Forman el actual archivo de la Dipu-
tación Provincial de Baleares los fon-
dos producidos des ie que se creó la Cor-
poración en 1812 hasta nuestros días; 
los procedentes de las antiguas oficinas 
del Catastro de Mallorca, los derivados 
del Ramo Consignado o Junta de la 
Consignación de esta isla y los del Hos-
pital General de esta ciudad, hoy exis-
tentes en una dependencia del mismo 
hospital. 
Por secciones, que corresponden a los 
distintos negocios que desde un principio 
se formaron al crearse la Diputación, se 
fueron clasificando sus fondos y así orde-
nadas aparecen los siguientes: 
1. Actas de la Diputación Provincial 
= 3 6 tomos que comprenden desde su 
fundación en 1812 hasta nuestros días. 
2. Actas de la Comisión Provincial 
47 tomos que comprenden desde el año 
1871 hasta nuestros días 
3. Actas de la Junta Suprema de go-
bierno para la Defensa de la Nación 9 
tomos de 1808 a 1812. 
4. Resoluciones de la Comisión eje-
cutiva de armamento y defensa creada el 
13 de marzo de 1810=1 tomo. 
5 Actas para la elección de Diputa-
dos a Cortes del año 1810=1 tomo. 
6. Actas de la Comisión de Arma-
mento y defensa, 1836-37=1 tomo 
7 Consejo Provincial —Sesiones ad-
ministrativas=8 tomos, desde 1845 a 1868 
8. Consejo Provincial = Quintas=30 
tomos de 1846 a 1896. 
9 Actas de Junta de Beneficencia=2 
tomos de 1849 a 1868. 
10 Consejo Provincial=Sesiones ad-
ministrativas=8 tomos de 1845 a 1868. 
11. Quintas 1243 legajos que abar-
can los años 1771 hasta nuestros días-
12 Ayuntamientos-=42 legajos que 
comprenden los años 1762 a 1778, ambos 
inclusive 
13- Fomento=lll legajos desde los 
años 1776 a 1910 (Los que se continúan 
hasta nuestros días no se han trasladado 
aún al Archivo, obrando en el negociado 
propio) 
14. Beneficencia =246 legajos desde 
el año 1837 hasta nuestros días. 
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15. Varios=70 legajos que compren-
den las años de 1780 a 1898 
16. Culto y Clero=6 legajos de 1840 
a 1848. 
17. Contabilidad=55 legajos que com-
prenden documentos de los años de 1778 
a 1856 
18. Cuentas Municipales -=259 legajos 
desde el año 1851 a nuestros dias 
19 B a ñ o s de Campos 11 expedien¬ 
tes pertenecientes a la Junta de los mismos, 
20 EIecciones=5 legajos de los años 
1833 a 1856 
21. Estadística 6 legajos que com-
prenden los años de 1735 a 55. 
22 Presupuestos Municipales —58 le-
gajos. 
El segundo núcleo principal del Archi-
vo de la Diputación lo forman los fondos 
procedentesde lasantíguas oficinas del Ca-
tastro de Mallorca, integrados por libros 
de Cargos, Descargos, Tallas y Rentas, 
sobresaliendo por su importancia los dos 
catastros de la ciudad y reino de Mallorca 
formados en el año 1576 el primero y el de 
1685 el segundo. 
Autorizó el primero el notario Miguel 
Pelegrí, y está integrado por nueve tomos 
en folio mayor de gran volumen, encuader-
nados con hermosas cubiertas de cuero 
con ornamentación de la época, comple-
tándolo su correspondiente índice com-
puesto igualmente de nueve cuadernos en 
folio mayor y forrados de pergamino. 
El catastro de 1685 lo constituyen vein-
tidós tomos encuadernados en igual forma 
que el anterior, con su correspondiente 
índice que lo expresan veinte y cinco 
volúmenes encuadernados también en 
pergamino. 
Ambos catastros está basados sobre 
dos libros originales el del siglo XVI, y tres 
el del XVII. 
Son ambos interesantísimos, sobre 
todo el primero y en particular en lo que 
hace referencia al caserío de la ciudad 
de Palma, en el que se vé exactamente 
recopilados manzanas y nombres de pro-
pietarios, avalúos y justiprecios de me-
diados de la centuria XVI, que sirven en 
gran maneta para reconstituir esta ciudad, 
por distintos conceptos, en aquella ya le-
jana fecha. 
Forman el tercer núcleo los fondos del 
antiguo Archivo de la General Consig-
nación de Mallorca que fué organismo 
creado en 27 de Mayo de 1405 con el 
fin de ceder y consignar a favor «de los 
acreedores censualistas de la isla todas 
las imposiciones, gabelas, vectigales y 
derechos hasta entonces impuestos para 
que ellos, los acreedores censualistas o 
sus diputados por medio de un clavario 
que nombrarían cobrasen todos sus pro-
ductos; con tal que dicho clavario se 
oblígase a pagar a los acreedores de 
Barcelona las pensiones de sus censales, 
para escusar las costas de las execuci-
ones, y lo que cobrase distribuyese por 
sueldo y libra a los acreedores de Mallorca 
guardando igualdad entre ellos, con pacto 
que si el producto de los derechos consig-
nados no era bastante para satisfacer las 
pensiones de los acreedores de Mallorca se 
obligase la Universidad a suplirlo de otro 
dinero de la Universidad a menos daño». 
Está integrada esta Sección del Archi-
vo de la Diputación por mil ciento sesenta 
y ocho volúmenes, comprendiendo libros 
y legajos, desde el antecitado año 1405 a 
1864, que comprenden contabilidad, talla, 
impuestos etc etc- propios de aquel 
organismo 
El Archivo del Hospital General, como 
se ha dicho instalado en una dependencia 
de aquel benéfico establecimiento, com-
prende la documentación propia del orga 
nismo por que se rige, sobresaliendo em-
pero de entre ella un códice encuadernado 
en cuero labrado que comprende la fun-
dación y las ordenaciones dadas por Ra-
món de Salellas, mercader de Mallorca, 
al fundar el Hospital de Santa Catalina 
en las calendas de Marzo del año 1343 y 
el cabreo de las rentas con que dotó dicha 
fundación. 
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De la caída del régimen local del anti-
guo Reino de Mallorca, ordenada por el 
decreto de Nueva Planta de 1 6 de Mar-
zo de 1 7 1 6 , que no tuvo efectividad com-
pleta hasta dos años más tarde, en 1 7 1 8 , 
arrancan los comienzos del Archivo Mu-
nicipal de Palma, y desde entonces data 
su separación del Histórico que se halla 
inmediato 
En virtud de aquel Real Decreto, expe-
dido como castigo a la mayor de las Ba-
leares, a causa de haberse declarado a fa-
vor del Archiduque Carlos en la guerra de 
Sucesión, los Jurados fueron sustituidos 
por veinte Regidores perpetuos, de nom-
bramiento del Rey, de los cuales diez y 
seis debían pertenecer a la nobleza y los 
cuatro restantes a la clase de ciudadano 
militar. 
En esta forma quedó constituido du-
rante el siglo XVIll y principios del XIX el 
Ayuntamiento de Palma, y con sus actas 
y demás libros y expedientes se formó su 
Archivo, que en la actualidad no está 
desprovisto de interés histórico, porque 
lo tienen, y no escaso, los volúmenes y 
documentos de la centuria XVIII y algu-
nos de la siguiente 
Hállase tal Archivo al lado, pared por 
medio, del Regional, pero en segunda 
crugía, careciendo de mirada a la calle, 
aunque si la tiene a patios y huertos inte-
riores, lo que le da suficiente luz y venti-
lación Se compone de dos salas: una de 
forma rectangular, de dimensiones casi 
iguales a las del histórico, rodeada en to-
das sus paredes de estantería compuesta 
de armazón con tubos de hierro que sus 
tenta las correspondientes tablas; y la otra 
pieza es más reducida, de idéntica forma 
y anchura, y con librerías en las que, 
además de los volúmenes de actas y de 
diversas materias, se custodia porción de 
los impresos que constituyen la Biblioteca 
Municipal. 
Guardábanse en el Archivo del Ayun-
tamiento de Palma, antes del incendio de 
la Casa del Consejo, ocurrido en la noche 
del 28 de Febrero de 1894, una serie nume-
rosísima e importante de libros de la 
tabla Numularia o Banco oficial del anti-
guo Reino de Mallorca. El benemérito 
arqueólogo-archivero D. Gabriel Llabrés 
los ordenó desinteresadamente en un 
cuarto inmediato al salón de sesiones, 
habiendo mandado construir el entonces 
Alcalde D. Manuel Guasp una estantería 
enrejada a fin de mejor conservar tales 
tomos, indispensables para el estudio de 
nuestra historia financiera. Las llamas del 
aludid ) incendio penetraron en aquella 
pieza, quemáronse las estanterías y hun-
dióse el piso, y por el suelo, formando un 
gran motón de papeles humedecidos por 
los chorros de agua que allí se arrojaban 
para dominar el incendio, halláronse los 
citados volú;nenes de la Tabla, de los 
que se salvó no pequeña parte, 454 o más, 
todos de grueso tamaño y con cubiertas 
de cuero, que hoy se custodian provisio-
nalmente en un desván de la Casa Con-
sistorial. 
Forman interesante serie los libros de 
actas del Municipio palmesano desde el 5 
de Agosto de 1 7 1 8 en que se constituyó 
por primera vez con los Regidores perpe-
tuos hasta el dia de hoy. Durante el siglo 
X V 1 1 I se dividieron, a veces, los volúme-
nes de acuerdos del Ayuntamiento expre-
sado, en políticos y de abastos, siendo 
ello la causa de que el número de tomos 
pertenecientes a dicha centuria supere en 
algo al de años de la misma, excepto los 
diez y siete primeros en que aún subsistió 
el antiguo gobierno municipal Sólo un li-
bro falta a esta colección: es el de 1 7 5 2 , 
extraviado ya desde muchísimo tiempo 
atrás 
En las estanterías en que hállanse co-
locados los tomos de actas, se custodian 
los de las siguientes seríes: 
Verbales, de 1 8 1 2 - 2 3 = 1 8 volúmenes. 
Varios asuntos de la Ciudad, de 1 6 4 8 1 7 7 2 . 
Pasaportes, de 1 8 1 4 - 2 3 . 14 volúmenes-
Cartas de 1 7 1 9 5 2 . . 2 1 » 
Documentos, de 1 7 1 9 1 8 1 1 20 » 
Pedimentos, de 1 7 2 0 5 2 - 2 1 » 
En diversos sitios, con colocación pro-
Archivo Municipal de Palma 
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visional hasta el d e f i n i t i v o arreglo se 
hallan: 
Libros de utensilio—siglos XVIII y XIX. 
Id. de tallas — id. id. 
Obligaciones y fianzas . 3 volúmenes. 
Culto y Clero 7 » 
Gremios 8 » 
Reales Ordenes . . . . 5 » 
Varios 5 » 
Se calcula que llegan a tres mil los per-
gaminos, de los siglos XIII a XVII, si bien 
por encontrarse casi todos en muy mal es-
tado, y hasta algunos agujereados se hace 
dificil su clasificación 
Son muchísimos los expedientes que 
se conservan en el Archivo Municipal de 
Palma, careciendo gran parte de ellos de 
interés histórico- Lo pueden tener, sin em-
bargo, por su fecha los que pertenecen a 
los siglos XVI XVII, aunque son en corto 
número. De la primera de estas centurias 
sólo hemos visto dos, y de la XVII unos 
doce. Abundan mucho más los del XVIII, 
no desprovistos, seguramente, de relativa 
importancia. 
Los expedientes están guardados en ca-
jones de madera blanca, adoptando, en 
cierta manera, forma de libro, con las pa-
redes laterales de cartón. 
El catálogo de los fondos del Archivo 
de que nos ocupamos, acuerdos, expe-
pedíentes, etc. se compone de tres clases 
de índices: 
Inventario. 
Catálogo alfabético de materias y de 
personas. 
índice de fechas. 
Todos están formados por papeletas 
movibles. La base del inventario es el or-
den de entrada de los documentos, por 
lo que se consignan en las cédulas el nú-
mero del legajo y el del que tiene el expe-
diente dentro del legajo, un extracto del 
asunto y el año. 
En el catálogo de materias o metódico, 
de cada expediente se han hecho las pa-
peletas que se han creído necesarias, se-
gún los diferentes aspectos de los asun-
tos. Empiezan las cédulas por la palabra 
principal, sigue un extracto y al margen 
se halla el número del legajo y el del que 
en él tiene el expediente. 
En el índice de fechas se pone en pri-
mer término el año y en el mÍMno reglón 
la palabra que se cree más importante, 
viene el resumen del asunto y al margen 
la indicación del legajo y número del ex-
pediente 
Los índices están siempre a disposi-
ción del público, guardándose las cédulas 
en muebles especiales. 
Los expedientes clasificados son22 723 
Sólo ha visto la luz, hasta hoy. el pri-
mer volumen de los dos de que ha de 
constar el Inventario Aunque la edición 
se halla agotada, el Sr. Alcalde me ruega 
manifieste que tiene especial gusto y 
complacencia en que figure el adjunto 
ejemplar, que ha hallado casualmete, en 
la Memoria sobre los Archivos no incor-
porados. 
Al personal adscrito al del Exmo 
Ayuntamiento de Palma debemos agrade-
cer las facilidades que nos ha dado en 
nuestras investigaciones. 
Archivo Municipal de Binisalem 
Situada esta villa en el llano de Mallor-
ca, mas no lejos de la cordillera que atra-
viesa la isla, es de importancia bajo el 
punto de vista agrícola e industrial Su 
nombre tiene indudablemente origen ará-
bigo, habiéndolo impuesto a un núcleo de 
población llamado Robines, que antigua-
mente le estaba adjunto, al unírsele y ab-
sorberlo por completo. En la no muy hol-
gada Casa Consistorial de Binisalem, obra 
del siglo XVII, sin pretenciones artísticas, 
se guarda una documentación histórica 
que en importancia y cantidad se echa de 
menos en poclaciones más grandes de 
Mallorca. Hállase instalado el Archivo en 
una estrecha pieza, sin ventilación y con 
luz muy indirecta: nadie diría ni podría 
presumir que tan deficiente marco sostu-
viera unos fondos que, por la antigüedad 
de algunos de sus componentes, tienen 
realmente m á s que relativo interés, y son 
rico manantial para el estudio de las visi-
citudes de aquel pueblo. 
L o s fondos m á s r e m o t o s , qual n o los 
posee villa alguna de la isla, son los libros 
pertenecientes a la curia del B a i l e Real de 
Binisalem. E n un legajo h e m o s visto pro-
visiones y órdenes de esta autoridad, del 
año 1 3 2 8 , época en que gobernaba en M a -
llorca su dinastía privativa con su último 
y d e s v e n t u r a d o m o n a r c a J a i m e 111 que 
perdió el cetro en 1 3 4 3 y seis años m á s 
tarde la vida en los c a m p o s de Lluch-
m a y o r . 
De los libros de aquella curia unos son 
de asuntos civiles y otros criminales, ex-
p r e s á n d o s e , a veces, esta última circuns-
tancia en parte visible de los mismos-
S u s volúmenes pertenecientes al siglo 
X I V que h e m o s podido ver, aparte del le-
gajo referido, son: 
C u r i a del B a i l e de 1339-40 
Id. de 1 3 3 9 42 
Id. de 1 3 5 7 
Id. de 1 3 7 3 - 7 9 
Id. de 1 3 7 9 - 8 2 (criminal). 
Id. de 1 3 8 0 82 
Id de 1385 88 
Id. de 1 3 8 6 98 
Id. de 1 3 8 7 
Id de 1 3 8 7 - 8 8 
Id. de 1 3 8 9 
Id de 1 3 9 0 95 
Id. de 1 3 9 5 
Id. de 1 3 9 8 
Del siglo X V a b u n d a n m u c h o los v o -
l ú m e n e s , ya sean continuación de la re-
ferida serie, ya de extracciones de los 
J u r a d o s , de c u y o asunto t u v i m o s en la 
m a n o un libro de 1 4 2 6 , y a de subastacio-
nes etc, etc 
A u n q u e sin t i e m p o , ni c o m o d i d a d ni 
medios para hacer un recuento, o p i n a m o s 
que no nos e q u i v o c a r í a m o s m u c h o si cal 
c u l á s e m o s que los libros del archivo del 
A y u n t a m i e n t o de B i n i s a l e m pertenecien-
tes a las centurias X I V y X V p a s a n quizá 
de un centenar. 
A u n q u e no se remonta a tanta anti 
g u e d a d , c r e e m o s que no puede conside-
rarse m u y incompleta la serie de libros de 
determinaciones del C o n s e j o de aquella 
villa- S o n : 
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del Consell . de 1 5 0 5 
Id id. de 1 5 4 2 
Id. id. de 1 6 0 5 26 
Id. id. de 1 6 2 8 40 
Id. id. de 1646 77 
Id. id. de 1 6 7 7 1 7 0 1 
Id. id. de 1 7 0 1 hasta 
la caída del régimen a u t ó n o m o . 
De C a t a s t r o s y Evaluaciones es otra 
de las series importantes, porque en ellas 
se refleja el valor de la propiedad rústica 
y urbana en distintas épocas . C o n s t a de 
los siguientes volúmenes: 
Libro de Catcistres de 1550 . 
Id. de 1 5 7 8 
Id. 1 5 7 9 , en que se halla 
incluido uno de 1 5 6 6 
Libro de Catastros de 1 6 3 7 
Id. de 1668 
Id. de 1 6 7 6 
Id. de 1688 
Id. de 1698 
Id. de 1 7 1 0 
Id. de 1 7 2 8 
Id. de 1 7 4 4 
Id. de 1 7 7 3 
C o m o en t o d o s los archivos civiles ru-
rales a b u n d a n también en el pueblo a que 
n o s referimos los libros de repartimientos 
de T a l l a s - 1 5 4 8 1 8 4 4 - s i e n d o m u c h o s los 
de los siglos X V I . X V I I y X V I I I S u n ú m e -
ro debe de pasar de 240. 
O t r a s seríes hay en el m i s m o archivo 
que p u d i é r a m o s l lamar Varia, por sus di-
versas materias M u c h a s contienen uno o 
d o s v o l ú m e n e s y otras algunos m á s -
En tales series figuran: libros de h o m -
bres de a r m a s , de tasaciones, de senten-
cias, de la Capitanía G e n e r a l , de elección 
de D i p u t a d o s y S í n d i c o s personeros, de 
registio de carnes, de repartos de trigo, 
de órdenes al Bai le , de cuentas de alba-
laes, de sorteos etc. etc. 
H a y pergaminos sueltos de 1 4 4 0 a 1 7 1 7 ; 
m u c h o s de ellos contienen escrituras sobre 
c e n s o s . 
P a s a n quizá de un centenar los legajos 
sueltos, de m á s o m e n o s interés. 
En resumen, este archivo es notable, 
c o m o h e m o s e x p r e s a d o m á s arriba, por 
la antigüedad de la d o c u m e n t a c i ó n de la 
C u r i a del B a i l e R e a l . Libros de tan r e m o -
Libro de Determinacions 
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ta fecha procedentes de idénticas seríes, 
no los hemos visto en pueblo alguno de 
Mallorca. 
Lástima grande que dicho Archivo no 
T E N G A mejor instalación y una clasificación 
definitiva, si bien hemos notado rastro 
de que sus fondos han pasado por mano 
inteligente y técnica Ellos indudablemente 
han de ser de gran utilidad para el estudio 
de la historia de tan risueña, agrícola e in-
dustrial villa, y por ende para la general 
de Mallorca 
Archivo Municipal de Arta 
Población populosa, de 8000 habitan-
tes, poco más o menos, hállase situada al 
E- de la isla de Mallorca, en uno de los 
sitios mas distantes de Palma. Su nombre 
arábigo Yartan índica cierto núcleo mu-
sulmán, y allí opusieron alguna resistencia 
los sarracenos al ser desalojados de sus 
abruptas montañas por Jaime I el Con-
quistador, en 1 2 3 0 a los pocos meses de 
asaltada la capital. 
Hállase la villa en semicírculo bajo un 
cerro, en cuya media altura se eleva la gó-
tica iglesia parroquial, y en la cima se ven 
todavía los muros y torres mediovales que 
formaban la Almudaina de Artano, a 
menudo residencia del último monarca de 
Mallorca, el desgraciado Jaime III. 
No es aquí el sitio más propio para 
describir lo que más fama ha dado a Arta, 
que son sus sorprendentes, admirables, 
sublimes y dantescas grutas, que tanto 
renombre universal tienen y que sirven de 
grande atracción a infinidad de viajeros 
que van a contemplar tal maravilla de la 
Naturaleza. 
A pesar del señorío directo y patro-
nato de los marqueses de Bellpuig, suce-
sores, desde el siglo XV, de los Vivot, ca-
si ningún documento hallamos referente 
a ellos en el Archivo Municipal de A R T A , 
que se halla en el único piso de la Casa 
de su Consejo, ocupando, en una pieza, 
varias tablas encorvadas por el peso del 
excesivo número de libros que contienen 
Divididos por series y con numeración 
que abarca todos los volúmenes, se hallan 
inventariados los fondos del Archivo del 
Ayuntamiento de Arta por el ilustrado 
sacerdote D Lorenzo Lliteras y Lliteras, 
profesor del Seminario Consiliar de Ma-
llorca. 
Son las principales séries: 
Albalaes, 2 7 1 libros, de 1 5 1 6 1 8 2 6 
Tallas, 194 id de 1 5 8 3 - 1 8 3 2 
Clavaríais, 7 5 libros de 1 5 2 4 - 1 7 2 5 
Prévisions, 3 8 Id. de 1 5 9 1 - 1 7 6 6 
Instancias, 1 7 Id. de 1549 1 8 1 3 
Catastres, 1 6 Id. de 1 5 7 8 - 1 8 4 4 
Comprende los siguientes volúmenes: 
e catastres de 1578 
Id. de 1 5 7 8 
Id. de 1604 
Id, de 1 6 5 1 
Id. de 1654 
Id. de 1 6 7 3 
Id. de 1 6 8 5 
Id. de 1 6 8 8 
Id. de 1698 1 7 0 8 
Id. de 1709 
Id. de 1 723 
Id de 1748 
Id. de 1 7 5 9 
Id. de 1 7 5 9 
Id de 1 7 6 0 
Id. de 1 8 1 4 
Determinaciones del Consejo de la vi-
lla. 1 0 libros de 1 5 3 3 1 7 1 3 . Son: 
Libros de Determinacions 
de 1 5 3 3 - 3 9 
Id. de 1 5 9 3 - 1 6 0 6 
Id. de 1 6 1 3 24 
Id. de 1 6 3 8 - 5 6 
Id. de 1 6 5 5 69 
Id. de 1 6 7 i 77 
Id. de 1 6 7 7 86 
Id. de 1 6 8 7 - 9 2 
Id. de 1 6 8 6 1 7 2 6 
Id. de 1 7 0 0 - 1 7 1 3 
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S e n t e n c i a s del B a i l e . - 8 libros, d e 1 6 8 2 ¬ 
1 7 7 9 . C a d a v o l u m e n c o m p r e n d e los si-
guientes años: 
Libro de Sentencies del 
Baile de 1 6 8 2 89 
Id. de 1 6 8 9 1 7 0 9 
Id. de 1 6 9 1 99 
Id. de 1 6 9 9 - 1 7 1 1 
Id. de 1 7 0 1 - 0 9 
Id. de 1 7 1 0 - 2 0 
Id. de 1 7 4 1 - 4 6 
Id. de 1 7 7 4 - 7 9 
H a y otras series menos importantes, 
pero que conviene citar; tales son: Libro 
del comú de preveres. — C o m u n i c a c i o n e s 
al B a i l e . — C a p i t a n í a G e n e r a l . — C a j a . — 
C u e n t a s . - C o n t r a t o s . — C a b r e o de censos 
del M a r q u é s (de B e l l p u i g ) . — D e s c a r g o s . — 
Deixes. - Denuncies de]bestiar.—Libran-
zas. — C a r n e s . — O r d e n e s al Bai le de Arta. 
— P r o c u r a c i o n e s . - Purgues y repurgues. 
P r o t o c o l o s de p r o c u r a . — B a n d o s . — Se-
c u e s t r o s . — S u p l i c a c i o n e s . — T e s t a m e n t a -
ria —Sumaris.— Demandes. — Libros de 
materia v a r i a t e t c , etc. 
De legajos hay tres series: 
1 . a serie. 43, de 1 4 7 1 - 1 8 5 0 
2 . a serie. 1 5 , de 1 7 0 0 - 1 8 3 5 
3 . a serie. 1 6 , de 1 7 0 0 - 1 8 2 0 
La d o c u m e n t a c i ó n del siglo X V que 
h e m o s encontrado en A r t a se reduce a lo 
que sigue: 
Libro de C a j a de 1 4 1 8 98. 
Libro de materia varía de 1456-59 . 
El primer legajo que c o m p r e n d e de 
1 4 7 1 a 1 4 9 . . . 
Archivo Municipal de La Puebla 
E s t a p o p u l o s a villa de Mallorca se ha-
lla s i tuada al N . E. de la isla, prolongán-
dose su término municipal en dirección a 
la bahía de A l c u d i a , en terrenos un tiem-
p o p a n t a n o s o s y hoy venturosamente sa-
n e a d o s y cult ivados. L l a m á b a s e en la an-
tigüedad La Pobla de Vialfás, perdiendo 
hacia el siglo X V I el aditamento de índole 
arábigo y convirtiendo en propio su n o m -
bre genérico, 
El A r c h i v o Municipal de La Pobla o 
Sa Pobla, que de a m b a s m a n e r a s puede 
escribirse en la lengua regional del país , 
se halla en el m i s m o d e s p a c h o del secre-
tario de la C o r p o r a c i ó n , en unas tres ta-
blas sitas en la parte superior de la sala. 
T o d o s sus libros se hallan a t a d o s for-
m a n d o con varios de ellos legajos, a los 
que en el inventario se les da el extraño 
n o m b r e de grupos. M u c h o s de ellos son 
h o m o g é n e o s y siguen orden cronológico; 
otros, en c a m b i o , por c o m p r e n d e r libros de 
series cortísimas, son m u y heterogéneos, 
a b a r c a n d o a veces, a lgunos v o l ú m e n e s de 
las agrupaciones bien arregladas, y que, es 
de suponer , se hallarían posteriormente. 
C o n generoso desprendimiento y por 
a m o r a la historia del pueblo y a la cultu-
ra del país , emprendió, en 1 9 2 1 , el trabajo 
de catalogación del aludido archivo mi 
amigo el i lustrado vicario D. J u a n P a r e r a y 
S a n s ó , P b r o . , a y u d a d o por los seminaris-
tas D. Miguel C a l d é s , D. B a r t o l o m é T o 
rres, D. Miguel B o n n í n y D . Jorge P u j o l . 
L a s principales agrupaciones de los 
fondos del A r c h i v o Municipal de La Po-
bla son: 
Sessions y provisions o conseils.— 
Está integrada la serie por los siguientes 
volúmenes: 
Libro de Sessions y pro-
visions . . . . . de 1 5 4 7 - 6 2 
Id. id. . de 1 5 6 1 62 
Id. id. . de 1 5 6 3 65 
Id. id. . de 1 5 8 1 - 8 2 
Libro de Conseils . tie 1 5 9 0 - 1 6 3 3 
Id. id. . . . de 1 6 0 1 - 1 6 
Id. id. . . . de 1 6 0 3 - 1 9 
Id. id. . . . de 1 6 2 1 - 2 3 
Libro de Sessions y Pro-
visions . . . . 
Id. id. 
Libro de Conseils . 
Libro de Sessions 
visions . 






de 1 6 3 0 - 3 ; 
de 1 6 3 1 - 3 2 




de 1 6 8 2 - 1 7 0 0 
de 1 6 8 8 1 9 
de 1 7 0 2 1 7 
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» » de 1 6 1 7 - 2 1 
» » de 1 6 2 4 - 3 1 
» » de 1650-63 
» » de 1684-95 
» » de 1699 1 7 0 2 
» » de 1705 68 
» » de 1 7 1 7 - 2 6 
» » de 1 7 3 4 - 3 5 
Archivo Munici 
El A r c h i v o Municipal de la ciudad de 
M a n a c o r , segunda población de Mallorca, 
cabeza de partido judicial, se halla en una 
pieza de regulares dimensiones y de bas 
tante luz, sita en un ala del h e r m o s o 
claustro del convento de d o m i n i c o s de 
S a n Vicente Ferrer, de estilo greco r o m a -
n o , que fué declarado m o n u m e n t o artís-
tico n o hace m u c h o s años. O c u p a n los 
libros que c o m p o n e n el archivo varias ta-
blas, s e p a r a d o s de la d o c u m e n t a c i ó n m o -
derna y a g r u p a d o s en distintas series, si 
bien carecen de verdadera clasificación. 
D o c u m e n t o s del siglo X I V no los he-
m o s hal lados en él, pero, en c a m b i o , su 
serie de libros de determinaciones del 
C o n s e j o de la villa de M a n a c o r empieza 
en la centuria décima quinta y probable-
mente es de los lugares que la conservan 
m á s c o m p l e t a . P o r su importancia deta-
l laremos los años que abarca c a d a u n o 
de los v o l ú m e n e s . 
Libro de Determina-
cions del Consell de 1 4 7 0 a 
id. de 1 5 1 1 a 59 
id. de 1 5 7 3 
id. de 1 5 9 8 a 1 6 2 1 
id. de 1 6 3 9 a 1 6 5 . . . 
id. de 1 6 5 8 a 77 
id. de 1 6 7 1 a 9 1 
id. de 1 6 9 1 a 1 7 1 2 
Albalaes 1 9 libros, de 1 5 4 4 1 748 
Lliuraments 8 libros, de 1 6 2 4 84 
Entre las agrupaciones pequeñas cita-
remos las de E n t r a d a s y S a l i d a s . — Rotes 
ij pastures.—Llibres de bans.—Llibre 
de pólices.-Llibres de blat.— Pastures 
y rostois—Rotes. - Denuncies. — Carrees 
universals. — Libro de la Capitanía gene-
ral .— Decrets. — Censáis quitats. — Avisos 
crimináis. —Reales C é d u l a s . - P r o c e s o de 
Lorenzo Ferragut (1528). 
3 3 pergaminos desde 1 4 3 1 en adelante. 
Tiene el A r c h i v o c o m p l e t a s las A c t a s 
del A y u n t a m i e n t o , desde 1 7 2 1 al día de 
hoy. 
a l de Manacor 
La serie de este archivo que empieza 
con m á s remota fecha es la de libros de 
Clavaríais. De ella h e m o s visto pertene-
cientes al siglo X V los de los años 1409, 
1 4 3 1 , 1 4 3 2 , 1 4 3 7 y 1489. E n resumen, la 
agrupación c o m p r e n d e unos 2 2 5 libros, 
desde 1409 a 1 7 4 8 
De volúmenes de Tal las hay 99, de los 
siglos X V I I . X V I I I y principios del X I X . 
C o m o suele suceder en los archivos 
rurales, también en el de M a n a c o r los 
volúmenes de m a y o r t a m a ñ o son los que 
contienen los C a t a s t r o s . H a y unos 30, de 
los años 1 5 7 8 a 1 7 6 3 . 
En c a m b i o , son de pequeñas dimen-
siones los libros de censos. Existen 48 
c o m p r e n d i d o s entre los años 1 6 4 0 a 1 8 2 4 . 
S o n agrupaciones p o c o numerosas : 
Libro de Conductes, 7 v o l ú m e n e s de 
1 8 1 1 a 1 8 2 6 . 
Id. de C a r n e s , 2 volúmenes. 
Id. de Almoines ( l imosnasL 7 libros, 
de 1 6 4 2 a 1 8 2 4 . 
Entre ellos es curioso u n o que contiene 
relaciones de donativos para dotar donce-
llas en ocasión de contraer matrimonio. 
Pertenece al año 1 6 4 2 . 
Libro del gremio de tejedores de lino, 
3 v o l ú m e n e s de 1 5 8 4 a 1 6 8 4 . 
Id. de M e m o r i a l , de 1 5 6 5 . 
elevaríais, 208 libros, de 1 5 2 7 - 1 8 1 9 
Oides u Oides y Mandatos, 
o Mandatos, u Oides y 
Clavaris, 201 libros, de 1 5 0 0 1 7 8 0 
Tallas, 1 3 0 libros, de 1 5 4 6 1 8 4 2 
Catastres, 9 v o l ú m e n e s , de 1 6 0 2 1 7 3 5 son: 
Libro de Catastres de 1 6 0 2 1 3 
Libro de contratos de la Universidad 
de Manacor, 1648. 
Por último, hay un legajo que con-
tiene Cartas de gracia, quitaciones de cen 
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Archivo Municipal de Inca 
Importante ciudad de la isla de Mallor-
ca, situada casi en su centro, cabeza de 
partido judicial, punto de reunión de mu-
chos comerciantes a causa del mercado 
que allí se celebra todos los jueves; pobla-
ción que, de bastantes años acá, ha au-
mentado considerablemente, sobre todo 
desde que la guarnece un regimiento de 
infantería, tiene un archivo municipal que 
carece de gran interés, a juzgar a primera 
vista, dado que en definitiva no puede 
afirmarse nada, porque en él no hay nin-
guna clase de catalogación ni de inventa-
rio. Junto con los impresos y documentos 
modernos se halla su parte histórica en el 
segundo piso de la Casa Consistorial, ocu-
pando una larga tabla, de extención de 
unos quince metros, poco más o menos. 
Con bastante trabajo y a pesar de la 
confusión en que están los fondos del ar-
chivo, ninguno de los cuales es anterior 
al siglo XVI, he podido colegir que sus 
series deben ser: 
Libros de Catastros, de gran folio, con 
encuademación en piel y dibujos en la 
misma no despreciables Comprende 14 
libros, de 1595 a 1832 
Id. de Clavaríais, casi un centenar; 
comienza en 1585. 
Libros de Determinacions del Conselb. 
escasos: 
Id. de albalaes-. unos veinte volúmenes. 
Id. de tallas, en bastante número. 
Pequeñas series, como las de Cofra-
días, de Provisions y Mandatos, de 
Oídors de contes, de Mandas Pías, de 
Arrendamientos de la Cuartera, de Cen-
sos, de Secuestros, etc. etc. 
Un legajo de 17 pergaminos. 
A uno de los más voluminosos libros 
le sirven de guardas, como a menudo sue-
le suceder, hojas de precioso códice, de 
letra monacal, probablemente del siglo 
XV, con hermosas capitales coloreadas, 
de estimables dibujos. Convendría arran-
car tales hojas del libro en que, por igno-
rancia, desempeñan tan secundario papel, 
y ver de estudiar el contenido de ellas, por 
si es interesante. 
Estamos bien convencidos de que el 
desarreglo del Archivo Municipal de Inca 
durará escaso tiempo. Los señores Alcal-
de-presidente y Secretario de su Ayunta-
miento muestran excelentes disposiciones 
para una próxima clasificación de los fon-
dos de aquél, cuya realización probable-
mente no pasará del venidero verano, 
aprovechando las vacaciones estivales de 
los alumnos del Seminario Conciliar de la 
Diócesis, algunos de los cuales, vecinos de 
Inca, muestran excelentes aptitudes para 
los estudios históricos, alentadas y fomen-
tadas por los premios que, sobre puntos 
de las visicitudes de la isla, se ofrecen 
anualmente en los concursos del notable 
centro de enseñanza referido. 
sos, un testamento y un contrato de con-
cordia entre los dominicos del convento 
de San Vicente Ferrer y los jurados de la 
villa de Manacor. 
I l i 
R E C U E R D O S 
I S L A D E C A B R E R A 
( S I G L O S X V AL X V I L ) ( ' 
(CONCLUSIÓN ) 
X X V J I I 
Elección, por los Jurados, de capellán para las 
misas de Cabrera, en el siglo .Y Vil. 
Elecc ión de un religioso de S. Francisco 
de Paula, el día 13 de febrero de 1623, con 
ciertas condic iones (no se indican cuales). 
Elección de capellán, en 27 octubre de 
1640. N o se indica nombre . 
Elección del P. F r . Ramón Sales, de la 
Merced, el día 2 de junio de 1 6 8 1 . 
Elección de Juan Matheti, P , e , el 13 de 
agosto de 168 1 . 
Elección del P. Velles, de la Merced, para 
celebrar las misas de Cabrera, ei 1 8 de enero 
de 1690. 
Elecc ión del P. Gabrie l Perragut, de la 
Merced, el día 18 abril de 1692. 
Elecc ió de capellá a favor del V. Fr. Bar-
to lomé Costa. 
X X I X 
inventario de la capilla del Castillo de Cabrera. 
Siglo XVII. 
í tem dos palis un deguada macis y lo altre 
de tela de duas colors. 
ítem dos tona ! i a s del altar. 
í tem vn quadro de S.' Ifs. nou ab se corti-
nata de tafata veit . 
í tem vn cristet ? ab sas cortinas blancas. 
Í tem una sacre, y lo euangeli de S.' Joan. 
Í tem una ara y dos casullas, 
í tem vna creu de fusta, ab son bordo y 
tauallola. 
í tem un calis de plata scbredeurat. 
í t em quatre corporals y porif icados tambe 
quatre. 
(1) V é a s e B O L L E T I , toni . X X I I I , p á g . » 3 3 . 
I tem dos camis bons. 
Item dos amits vn bo y un qui no es peia 
servir, y un anell ? 
Item un missal y un faristol. 
Item una capseta de plata per los olis. 
Item una campanata. 
Item uns osties. 
Item una capsa de llauna per portar ostias, 
Item una caxa ahont estant dits ornamer.ts. 
— ( A R C H . GEN HIST. DE M A L L . — L i b . extr. dels 
Jurats 1639-41, fol. 175). 
X X X 
lnventario del Castillo de Cabrera 
en 2; septembre 15S1. 
Primo un cano pedrer de bronso monich. 
Iteni d i s innocents o sacres de bronso de 
pes lo un de xj qq . 4 5 II. y laltra xj qq . 25 II. 
Item dos armasils de bronso. 
Item dues ballestes de nombre de quatre, ni 
hauia de primer coin les altres dues se sien 
perdudes en los murs. 
Item un motlo de bronso per fer pilotes als 
armasils. 
Item die que los quatre arcabusos quey 
hauia se perderen tambe ab los moros, y les 
rodelles y lanses san perdut y podrit y are noy 
ha bino una rodella ja molt dolenta. 
Item die haverhi dos gossaresr, quatre 
cuyrasses tôt molt vell y no bo j i per servir. 
I tem die te présent hauia alli sirca dos 
barrils y mitg de polvora y algunas pilotes y 
no sap quantes son de que ha de tremetia lo 
compta. 
X X X I 
lnventario del Castillo de Cabrera,delsigloXVII. 
(6 jun. 1640) 
Die vj mensis junij annoanatt. dn i .MDcxxxx . 
L o s die y any desus dits constituit perso-
nalment j o Jau. e Crespi serinent, subrogat de 
ffs. Llinas nott. escriua de la vniuersitat, y 
secretari dels molt M a g . c l l s SS. Jurats, en lo Cas-
tell de la [sia de Cabrera de manament de su se • 
nyoria dels dits molt M a g c h s SS Jurats per 
eftecte de continuar al inventan las cosas ques 
trobarian en dit Castell y aquelles entregar al 
A lcayt nouament elegit Matheu Andreu, Ciuta-
da, en el quai foren entregados los infrascritos 
aquellas li dona a reber lo R 1 P. Fr. Hiasinto 
Binafiia del orde de la Santissima Trinitat , ca 
pella de la capella de dit Castell pera que en 
son cas y lloch ne puga dit Alcayt nouament 
elegit donarne verdeder compta y reho, y son 
los seguents: 
P.° un sacre de bronso. 
Item dos falconets tambe de bronso ab sos 
soquets y l lauados. 
I tem vns encaualcamens per los sacres 
sens fusell. 
Item dos encaualcamens per los falcons, 
ço es lo vn no te fusell ni rodes. 
Item set mosquets de murada dels quais 
na falta vn que Ant " . Bonet dexa ais cosaris ses 
de cobrar. 
Ítem set mosquets de coll . 
I tem set arcabussos de monit io . 
Item quatre pistolas de pedra las quais no 
son para servir. 
Item una escopeta curta de metxa. 
I tem tres picas y sinch botauans. 
Item un tambor. 
I tem vna caxata de bales per les pessas dins 
la qua! se trobaren vuytanta quatre bales de 
sacre y ssnt y catorsa dels falcons. 
I tem altre caxata de bales dins la quai se 
trobaren setcentas setanta bales de mosquet 
, 7 3 
CONSTITUCIONS E O R D Ï N A C I O N S 
DEL REGNE UE MALLORCA 
( C O N I I N U A C I Ó ) 
X V . I tem statuhim e ordonam que prestat 
lo dit sagrament enla forma damunt dita e in -
timats als dits consellers nouells e als dits 
Gouernador o loctinent e iurats tots los noms 
dels morts, absents o empatxats delà Ciutat 
tantost tots los noms dels dits consellers nouells 
qui aqui lauores présents seran sien scrits en 
sengles cedules de pergami e meses en sengles 
redolins de una matexa cera forma color e 
cemblança los quais redolins sien mesos en hun 
bosot e après per hun infant de edat de sis en 
set anys sia tret del dit bosot hun dels dits 
de murada y noucentas balas de mosquet de 
forquiiia y siscentas de arcabus. 
Item tres bandarolas de mosquet de murada. 
Item sinch bandarolas de arcabus. 
Item dos bossas rie aportar balas, y un bo 
tifoch. 
Item un fiasco de artiller, 
Item dos banderas una gran y una petita. 
Item una tortuga de plom ensatada. 
Item quatre gri l lons y tres manillas. 
Item quatre martells. 
Item dos tanallas. 
Item una cubera per fondre p lom. 
Item una axa v vn uxol. 
Item quatre tascons. 
Item dos serras una mitgensera y una petita. 
Item dos paletas de picapadrer y un faster. 
Item sis mollos de fer balas. 
Item dos tarnals. 
Item un peu de gauina. 
Item un atibo, 
Item una escala de lleñam. 
Item dos destrals y dos xadas. 
Item vn cauech y una xapata. 
Item un cadeuat. 
Se omiten los objetos inventariados que co-
rresponden a la cocina del A lcayde y a la c e -
cina común. 
Además figuran, barriles: r de 96 II; 1 de 97; 
1 de 99; uno de 94; 1 de 1 2 1 ; 1 de 94; y 1 de 39. 
Inventan de lo que se ha trobat en lo cas-
tell de Cabrera quant ha entrât per Alcayt 
Matheu Andreu. — 1 A R C H . G E N . H I S T . D E 
M A L Í . . — Llib Exír. dels Juradts 1639 ad 1641, 
fol. 173). 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
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esser en conseil e per fer electio de iurats e al-
tres coses en aquell fahedores. 
X V I I . Item statuhym e ordonam que lo die 
e festa de sent thomas la primera hora del die 
lo Gouernador oson loctinent présents los iurats 
del any passât qui lauores encara no seran mu-
dats prena sagrament de tots los consellers 
nouells deles dites parroquies foranes e dels 
consellers nouells dels dits quatre staments de 
aquells enipero dels quais ia près nol aura lo 
qual sagrament prena enla forma desus dita. 
Epres lo dit sagrament tots los dits nouells 
consellers axi de la Ciutat coin deles parroquies 
foranes elegesquen ensemps iurats deles Ciutat 
e y lia deniunt dites per ianv lauores esdeueni-
dor V I persones bones e sulficients alur bona 
coneguda qui sien pcro del nombre dels dits 
consellers de aque'l m tex any so es del sta-
ment militar hun caualler o home de paratge 
ho hauents priuilegi militar del stament, dels 
Ciutadans dues persones del stament dels mer-
caders altres dues persones e una persona del 
stament dels menestrals la qual elect io statuhim 
prouehim e ordonam sia feta aies mes veus per 
forma de scrutini en aquesta manera ço es que 
tots los noms dels L X I I I consellers nouellament 
per aquell any enla forma desus dita elets per 
los dits quatre staments sien scrits en sengles 
cedules de perganii les quais cedules sien meses 
dins sengles redolins de una matexa cera forma 
e semblança elos V111I redolins del dit stament 
militar sien meses en hun bosot de cuyr elos 
X V I I I redolins del stament dels Ciutadans sien 
meses en hun altre bossot elos X V I U redolins 
del stament dels mercaders sien meses en hun 
altre bosot elos X V I I I redolins del stament dels 
menestrals sien meses en h Un altre bosot los 
quais bosots sien perlo dit ( îouernador oson 
loctinent be remenats e mesclats eque a jui ma-
tex encontinent dauant tôt lo dit conseil hun 
infant, de edat de sis en set anys meta la ma 
enlo bosot del dit stament dels ciutadans e tra-
gua hun redoli solament e ubert lo dit redoli 
en presencia dels dits iurats e scriua del dit 
conseil aquell lo nom del qual sera atrobat dins 
lo dit redoli âge en continent anomenar dauant 
tôt lo dit conseil hun caualler hom de paratge 
o auent priuilegi militar dels dits V I I I I conse 
llers nouells del stament militar aquell queli 
parra millor o pus sufficient a esser iurat per lo 
dit stament militar. E nomenada la dita perso 
na de Caualler o hom de paratge o d e auent 
priuilegi militar e publicadu dauant tôt lo dit 
redolins e aquell conseller lo nom del quai 
dins lo redoli sera exit e atrobat age e sia 
tingut nomenar una persona qui li apparega 
bona e sufficient per conseller aquell any de 
aquell stament de algún o alguns consellers 
que per mort absencia o legitim empatxament 
fallirán comensant al stament militar si del 
dit stament ni fallirán delà quai nominatio 
sia fet scrutini entre tots los dits nouells con-
sellers delà dita Ciutat présents en la ma-
nera deles faues blanques e nègres segons que 
deuall tractant delà nominatio e electio de 
iurats es largament expressat e déclarât. E si la 
dita nominat io perlo dit scrutini no apparra 
esser aprouada sia tret del dit bossot altre redo-
li per lo dit infant e aquell lo nom del qual dins 
lo dit redoli sera trobat, haia e sia tingut nome-
nar una altre persona queli parega esser bona e 
sufficient per conseller aquell any de aquell 
matex stament del qual sera feta la dita nomi-
natio qui no sera aprouada. E après sia fet sem-
blant scrutini e discusitio seguint se axi succe-
siuament tantes uegades fins que al degut nom-
bre sia fet compl iment de aquell stament e après 
sia semblant fet del stament dels Ciutadans 
puys del stament dels mercaders e derrerament 
del stament deis menestrals tro que reintegra 
tio e compl iment sia fet per les élections e 
surrogations desús dites al nombre de cascini 
dels consellers dels dits quatre staments delà 
dita Ciutat. E asso fet sia dit e manat de perau 
la per lo dit Gouernador oson loctinent als 
dits nouells consellers qui ladoncbs hi serán 
présents e ab albarans als absents qui nouella 
ment en loch dels morts absents o empatxats 
elets seran e surrogats que lo die de sent tilo-
mas lo mati sien enla dita sala per fer elect io de 
iurats. Esi per ventura la dita surrogatio o subs-
t i tu t o lo dit iorn nos podia compl i r que lenda-
ma e altres iorns seguents se haia a continuar 
de die en die fins ala vigi l ia de sent thomas e que 
tots los dits consellers ans que isquen delà dita 
sala del conseil fassen sagrament de tornarhi 
cascun dia e hora fins a perfectio deles surro-
gâtions e substitucions. 
X V I . Item que lo dit Gouernador o son 
loctinent la vigi l ia o vespre de sent thomas 
cascun any fassa cridar segons es acustumat lo 
gran e general conseil manant atots los noue'.ls 
consellers qui enles formes desús dites seran 
elets axi déla Ciutat com deles dites parroquies 
foranes que lendema] perlo mati ala primera 
hora del die sien enla sala déla dita Ciutat per 
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conseil sia dit aqui publicament a tots los con-
sellers axi dels dits quatre staments com deles 
dites quatre parroquies foranes que a cascun 
dells seran donades dues fanes una Manqua e 
altre negre e aquells qui la dita persona no 
menada auran per bona e sufficient a esser 
Jurat, meten la fava blanqua en hun sach 
blanch que sia posât en hun raco o angle delà 
dita sala hon se te lo dit conseil e la'.tre faua 
negra meta en hun altre sach ne^re qui prop 
lo dit sach blanch sia posât ala ma squerra e 
aquell qui aquella persona nomenada no aura 
per bona ne per sufficient a esser iurat meta 
la faua negra en lo sach blanch eia blancha en 
1 0 dit sach negra, e que ago faça discretament 
que aigu noil puxa veura ni conexer qual deles 
dites faues haura meses en hun sach equal en-
laltre. E aço dit elos o t s dos sachs posats enlo 
dit loch en tal rnanera que per tots aquells del 
dit conseil se puxen ueura lo Gouernador oson 
ochtinent presents e veents los dits iurats elo 
notari elos altres del dit conseil qui veure o vu 
lien do e liure acascun dels consellers dits c o -
mensant al stament militar dues faues una 
blancha e altre negre repetint e declarant los 
encara que la faua blancha qui sera messa e 
atrobada enlo sach blanch significara edenotara 
que la nominano es per aquell qui enlo dit 
sach blanch ley aura mesa aprouada e hauda 
per bona e la negra per lo contrari ço es que 
aquell qui en lo dit sach blanch la aura mesa 
no ha la dita nominatio per bona. E axi cascu 
meta aquella faua que li plaura en lo dit sach 
blanch elaltre en lo dit sach negre declarantlos 
edonantlos be entendre que en aquella manera 
tot horn pot be descarragar sa consciencia eno 
11 cal hauer dupte pahor o uergonya de negu 
com nos puxa saber son vot osa oppinio qual 
sera stada E liurades les dites faues emostrada 
edeclarada acmi la forma del dit scrutini cascun 
conseller reebudes les dites dues faues sen vage 
singularment tot sol als dits sachs e mete en 
cascun dels dits dos sachs aquella faua queli 
plaura axi empero que alguna persona no stiga 
prop dels dits sachs afi que per algu no puxa 
esser uist qual faua met en lo hun sach e qual 
en Ialtre. E axi sien dades dues faues acascun 
dels consellers dels dits quatre staments edeles 
dites parroquies foranes tro que tots los dits 
consellers qui en lo dit conseb seran presents 
de hun en hun sien passats perlo dit scrutini e 
haien meses enla forma demunt dita les dites 
faues enlos dits sachs prouehints e ordonants 
QUELOS DITS CONSELLERS VAIEN PER MÈTRE LES DITES 
FAUES ALS SACHS DESUS DITS PER AQUEST ORDE SOES 
PRIMERAMENT AQUELLS DEL STAMENT MILITAR O DE 
AUENTS PRIUILEGI MILITAR. ITEM LOS DEL STAMENT 
DELS CIUTADANS E APRÈS LOS DEL STAMENT DELS 
MERCADERS SUCCESSIVAMENT AQUELLS DEL STAMENT 
DELS MENESTRALS E DESPUYS LOS DITS CONSELLERS 
DELES PARROQUIES FORANES. E MESES PER TOTS LOS 
DITS CONSELLERS ENLOS DITS SACHS LES DITES FAUES 
ENLA FORMA DEMUNT DITA IO DIT GOUERNADOR OSON 
LOCHTINENT E HUN DELS DITS IURATS AB LO NOTARI 
DEL DIT CONSEIL VAIEN ALS DITS SACHS E PRESES 
AQUELLES DÉLIANT LOS CONSELLERS LO DIT SACH BLANCH 
SIA BUYDAT PER LO DIT GOUERNADOR OSON LOCHTI-
NENT EN UNA TAULA O ALTRE LOCH BE EMINENT E 
SIA VIST E REGONEGUT QUANTES FAUES MANQUES HA 
ENLO DIT SACH BLANCH E QUANTES NÈGRES ESI LES 
MANQUES SERAN MES QUE LES NÈGRES LA DITA PER-
SONA NOMENADA SIA IURAT AQUELL ANY LAUORES 
PRIMER VINENT PERLO DIT STAMENT MILITAR. ESI LES 
FAUES NEGRTS TROBADES ENLO DIT SACH BLANCH SE -
RAN MER, QUELES MANQUES LA DITA NOMINATIO SIA 
HAUDA PER NULLA E PER NO FETA E AQUELL TAL N O M E -
NAT, DEL QUAL LO DIT SCRUTINI SERA FET, NO SIA LAUO-
RES PUS AUANT NOMENAT PER ESSER IURAT AQUELL 
ANY, E AXI MATEX AQUELL ((ILI NOMENAT LO AURA NO 
PUXA ESSER LAUORES NOMENADOR DE IURAT O IURATS 
DE AQUELL STAMENT QUE NOMENAT AURA SINO ENCARS 
QUE PER UENTURA SE ESDEUENGUES QUE TOTS LOS 
DITS NOUELLS CONSELLERS DE AQUELL STAMENT DE QUE 
LO DIT NOMINAT O NOMINADOR SERIEN O FOSSEN 
STATS NOMINATS O NOMINADORS E QUE LURS N O M I -
NATIONS NO FOSSEN AXI MATEX APROUADES CONI EN 
AQUELL CAS STATUHIM PROUEHIM E ORDONAM QUE 
LOS DITS NOMINATS E NOMINADORS PUXEN ESSER 
NOMINATS E NOMINADORS TANT E TEN LONGAMENT 
FINS QUE QUALQUE NOMINATIO PER VIA DEL DIT SCRU-
TINI DELES FAUES SIA APROUADA. 
X V I I I . E SI PER LES DITES FAUES NÈGRES EN 
MAIOR QUANTITAT DINS LO DIT SACH BLANCH MESES 
E TROBADES LA DITA NOMINATIO SERA HAUDA PER 
NO FETA SEGONS DEMUNT ES DIT VOLEM E M A N A M 
QUE LO DIT INFANT O ALTRE DE SEMBLANT EDAT META 
LA MA EN AQUELL MATEX BOÇOT' DELS CIUTADANS E 
TRAGUA AITRE REDOLI LOQUAL UBERT AQUELL LO N O M 
DEL QUAL SERA TROBAT AQUELL REDOLI SIA NOMENADOR 
E AIA NOMENAR UNA PERSONA DE CAUALLER O HOME 
DE PARATGE O HAUENT PRIUILEGI MILITAR LA QUAL 
NOMINATIO SIA SEMBLANTMENT PUBLICADA E DADES 
FAUES E MESES ENLOS DITS SACHS. E APRÈS LES DITES 
FAUES SIEN REGONEGUDES E LINALINENT SIA FET LO 
DIT SCRUTINI SEGONS QUE DAMUNT ES DIT E EN LA 
DITA FORMA SIA FET TANTES VEGADES TRO QUE LES 
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lo lonch temps qui détenir se poria enlo dit 
scrutini fahedor segons es dit per la manera 
deles faues de cascuna nominatio dels dits VI . 
iurats se poria leugerament seguir que tots los 
V I jurats no poran esser elets lo dit dia de sent 
thomas prouehim e manam que enlo dit cars lo 
sendama de sent thomas e encara laltre iorn 
après si necessari sera lo dit general conseil se 
torn aiustar dil igentment la dita hora es conti­
nuu es faça ab acabament les dites élections de 
iurats enla forma desus dita. 
X X I I 1 . E ffeta la electio de tots los dits V­
iurats enla manera desus declarada los dits iu. 
rats nouellament elets iuren encontinent en po­
der del Gouernador o deson loctinent solemna­
ment segons la forma damunt specificada enla 
electio dels consellers. 
XXI111. Item coin nos aiam statuit e or­
donat que lo dit conseil appellat e nomenat de 
sancta eulalia regesca daçi ala testa de sent 
thomas primer uinent per instes rahons anos 
mouents eno haiam volgut aquell posar en sort 
per ço ordonam e uolem que aquell iorn que 
anos sera vist fahedor sien aiustats los iurats 
elo gran e general conseil deles dites Ciutat e 
régna qui vuy regexen dins la dita sala del dit 
conseil e que publicada e intimada per nos n 
per aquell que manarem als dits iurats o con­
seil la cédula enla qual lo dit conseil de sancta 
eularia es sent los dits iurats e conseil haien 
elegir e elegesquen de présent lo dit conseil de 
sancta eulalia oíos scrits e nomenats enla dita 
cédula lo qual conseil elet sitn per nostre ma­
nament citats e appellats t o t s los nomenats enla 
dita cédula que sien enla dita sala aquell iorn 
qui per part nostre los sera assignat per fer 
electio de iurats e altres coses necessaries per 
lo dit conseil fahedores los quais iurats o con­
sellers nouells haien aiurar après que seran 
elets enla forma desus dita. 
X X V . E si per ventura los dits iurats o 
alguns dells o altre del dit conseil o qualseuol 
altre persona de quin se vulla stament ley o 
condic io sia recusaran o contradirán fer la dita 
electio o darán taran procuraran o dar fer e 
procurar faran algún empatxament o embarch 
directainent o indirecta o en qualseuol manera 
en fer aquella electio que ipso facto ultra les 
penes enla présent pracmatica contengudes 
enconrgen en pena de cors e dauer la qual 
noli piiva esser remessa per algún officiai reyal 
sino tensolament perlo dit senyor Rey o per 
nos. Eno resmenys sien ipso facto priuats del 
faues blanques sien trobades mes en lo dit 
sach blanch que les nègres. Eper conseguent sia 
elet iurat per lo dit stament militar enla forma 
desus dita. 
X V I I I I . E ffeta elect io enla dita forma del 
iurat del dit stament militar sia fet per semblant 
forma elect io dels dos iurats del desus dit sta­
ment dels Ciutadans e après dels dos iurats del 
stament dels mercaders, e puys del iurat del 
stament dels menestrals. En aquesta manera e 
per lo dit infant sia tret del boçot del dit sta­
ment militar hun redoli e aquell lo nom del 
qual sera atrobat dins lo dit redoli sia nomena­
dor del primer iurat dels ciutadans. F, del b o ­
çot del desus dit stament de mercaders sia tret 
redoli e aquell lo nom del qual sera trobat dins 
lo redoli sia nomenador del segon iurat dels 
dits ciutadans. E per la dita forma sia tret del 
boçot dels ciutadans nomenador del primer iurat 
dels mercaders e del bossot del stament dels 
menestrals sia tret nomenador del altre iurat 
dels dits mercaders. E del bossot del dit sta­
ment de mercaders sia tret nomenador del iurat 
dels menestrals enla forma desus dita. E de 
cascuna nominat io de iurat desus dita sia fet 
lescrutini eia discussio deles faues blanques e 
nègres enla forma e maner^ demunt expressada 
trahent tantes uegades n/^renador tro que atots 
los dits quatre staments sia de iurats prouehit. 
X X . E perço que enles élections demunt 
dites frau no puxa esser fet prouahim statuhini 
e manam que en cascun dels dits scrutinis e 
discussions deles dites faues sien comptades 
totes les faues qui en lo dit sach blanch seran 
trobades si seran tantes sens mes e sens menys 
entre blanques e nègres corn seran los conse 
11ers qui meses les hi auran afi que alcu noy 
puxa mètre mes de una faua que no sia cone­
gut. E si les dites faues seran trobades esser 
mes о menys quels dits consellers aquella elec­
tio sia hauda per nulla es torn fer altre uegada 
guardant dil igentment tant quant fer se pora 
que frau aigu fer no si puxa. 
X X I . E per tolre dupte quis poria fer 
prouehim statuhim e ordonam que lo nomena­
dor dessus dit sia comptât per una veu ço es 
per una faua bianca enlo compte quis farà deles 
faues trobades enlo dit sach blanch e que 
faues al dit nomenador no sien dades con ia 
per la dita nominat io apparegua assats desa 
veu. E axi matex no sien dades al nomenat 
com ensa propria electio no deia auer veu 
X X I I . I tem per ço coni per uentura per 
offici de iuraria e de consellers e fets in abils 
atenir los dits officis per tostemps. 
X X V I . Item per tolre totes maneres e cau¬ 
teles qui enles eleccions de officials se potien 
tenir per les quais alguns pregats induits o ma-
naçats per pahor o per vergonya no gosen elei 
gir segons tur bona consciencia e parer o alur 
propria e francba voluntat statuhim sanccim e 
ordonam que totes e sengles elections per lo 
dit conseil fahedores axi com son assessor o as-
sessor notari, clauari deles monedes, scriua del 
dit clauari tauler o cambiador de aquelles 
mostassaf execudor cequiers hoydors de comp-
tes e scriua de aquells, consols delà mar iutge 
de appellations scriua de aquells e tots altres 
officials qui per lo dit conseil se haien elegir 
haien e degen daçi auant esser fets e elegits 
per lo conseil delà Ciutat ço es aquells qui al 
dit conseil delà Ciutat se pertanyen solament. 
E per lo gran e general conseil aquells qui li 
pertanyen aies mes veus per uia de nominatio 
fahedora per hun boni lo nom del qual sia tret 
per redoli del boçot en que ordonam sien mes -
ses tots los noms de aquells aqui pertany la 
e lecc io en sengles redolins E aptes la dita no-
minatio se haie aprouar perla maior part dels 
hauents veu enla dita e lecc io per uia de scrutin-
ies quais veus sien sebudes perla forma deles 
faues blanques e negres segons (pie damunt es 
ordonat. E en lo present capito ! empero no 
entenem misatges ne hoydors de comptes com 
a deuall hi sia per nos specialment prouahit. 
X X V I I . I tem statuhim sanccim ordonam 
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C A B A L L E R Í A S DE M A L L O R C A 
Caballerías de MOSS. G U I L L E M D E PU1GDORFILA 
(MASNOU, BAÑOLS Y BENUYRÍ 
X I Kalendia Augusti M C C L X X X primo. 
Nover int universi quod Nos Jacobus De i 
Gracia Rex Majoricarum Comes Rossillionis et 
Ceritanie et Dominus Moutispesulani per nos et 
iornnes heres et successores nostros plenarie 
instructi, de jure nostro quod habemus et haba-
re debemus in honoribus et possessionibus et 
juribus et alus infrascriptis et que sunt i 11 í h o -
nores et possessiones et jura alia infrascripta et 
quantum justo pretio valent et vendi possent 
predicti honores et possessiones et jura alia 
infrascíiptas: Scientes et recognoscentes tibi 
G U I L E L M O DE P O D I O O R P H I E E de c u o -
quo libro quod tu tradidisti Nob is justum pre-
cium quod valent honores et possessiones et 
jura et alia infrascripta Consilio deliberato in 
al iquo per te vel aiiquam aliam personam non 
decepti nec in aliquo defraudati vendimus et 
que après que los V . conseils desús dits auran 
regits los dits V . anys en forma demunt conten-
guda aquells mateys consellers tornen regir de 
cap hun après daltre per aquell orde que en los 
dits V anys passais hauran regit so es lo con-
sell de sancta Eulalia primer e après los altres 
segons quela sort los haura ordenat. E per mes 
esquinar encara tota manera de appropiatio 
e perpetuacio cascun any sien tretes del c o n -
seil de aquell any qui regir deura X X I persones 
ço es del stament militar dues, del stament de 
ciutadans l i t i , del stament de mercaders M I , 
del stament de menestrais M I . E dels conse -
llers deles parroquies foranes V I I persones. 
Pe ro que en les dites X X I persones sien enclo-
ses e compreses los morts absents o empatxats 
de aquell any de cascun stament si seran tants 
o nienys. Esi de algun stament ni aura mes 
morts absents o empatxats que no sen deuien 
foragitar que en aquell cars negun no sia fora-
gitat ans de aquell matex stament loch o parro-
quia forana sia fet compl iment al nombre que 
aqueii aytal stament o parroquia hi deu auer 
faent axi matex compl iment per nouella electio 
e surrogano deles dites X X I persones o aque-
lles qui la donchs se trauran del dit conseil 
seruade empero tostemps enla surrogatio o 
substitucio uesiis dita la forma delà e lect io e 
surrogatio demunt dita. 
A N T O N I P O N S 
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damns tibi et heredibus et successoribus tuis 
licenciai!) et potestatem pro nulla denuncia-
cione nobis vel nostri facta possitis vos deffen-
dere contra omnes personas que questionem vel 
controversiam aliquam vobis moverent vel fa-
cerent in hiis infrascriptis que tibi vendimus 
vel aliquo vel aliquibus eorum, et si ob hoc 
a'iquas expensas vel sumptus aliquos quoqtio-
modo faceretis illos et illas ad amonit ionem 
tui et tuorum reddere et redituere promitimus 
simpliciter et de piano et sine al iquo strepitu 
judicial ) et semper Nos et heredes et successo-
res nostri tenebimur tibi et heredibus et suc-
cessoribus tuis de omni evict ione omnium in-
frascriptortim que tibi vendimus et de sumpti-
bus in earn evictionis feciendis sen sustinendis 
et de omni etiam tuo et tuorum heredum et 
successorum interesse ex quibus omnibus sump-
tibus et missionibus et interesse de dampni tu 
el eredes et successores tui piano vero verbo 
absque testibus et juramento: remitentes tibi et 
heredibus et successoribus tuis perpetuo om-
nem necessitatem denunciande nobis et nostris 
si questio vel controversia tibi vel heredibus 
vel successoribus tuis in hiis que tibi vendimus 
infrascriptis vel alique vel aliquibus eorum ab 
aliquo vel aliquibus moveretur vel fieret sive 
evicto appareret al iquo tempore et pro predic-
tis omnibus et singulis tibi et heredibus et suc-
cessoribus tuis attendendis et complendis obli-
gamus tibi heredibus et successoribus tuis om-
nia bona nostra présenta et futura promitens 
etiam tibi et tuis quod nichil faciamus nec de 
cetero faciemus quod imminus predictam tibi 
vel tuis valeant vel inlringi possint seu revocare 
vel aliquid predictorum, et damus tibi et tuis 
l icenciam et potestatem quod propia vestra 
auctoritate possitis adimpiri et recipere posses-
sionem et qui omnium et singulorum infras-
ct iptorum que tibi vendimus et etiam nomine 
tuo et tuorum constituimus nos incont inent 
possessores et qui horum omnium et singulorum 
infiascriptorum que tibi vendimus quam pos-
sessionem ut dictum est possis adquirere tua 
propia auctorita e et tibi et tuis retinere: hoc 
pacto vendimus tibi et tuis hec omnia infras¬ 
cripta per tu et heredes et successores tui qui 
ea habebunt et tenebunt teneatis ea pro nobis 
et heredibus et successoribus in feudum et quod 
sitis inde homines et fidèles vassalli nostri et 
heredum et successorum nostrorum paretis et 
teneatis paratum unum equm cum garnicione 
corporis et ejusdem equi ad deffensionem Insu-
tradimus et quasi tibi di lecto Gui le lmo de Podio 
Orphi le et heredibus et successoribus tuis et tui 
vel quibus voluerittis ad omnes vestras vo lun-
tates omni tempore laciendas excepto quod 
infrascripta non possitis alienare in ele; icis vel 
Sanctis vel militibus vel domibus rel igionum 
omnes honores et possessiones census et domi-
niis et jura et alia infrascripta integriter ac. 
generaliter cum ingresibus et egresibus suis et 
cum terminis et peitinentiis suis et cum o m n i -
bus in se habentibus sicut melius et plenius 
intelligi et dici potest ad tuam et heredum et 
successorum tuorum utilitatem. Et racione hujus 
vendi< ionis cedimus tibi et heredibus et suc-
cessoribus tuis et quibus volueritis OMNTS a c -
ciones et jura quas et que in omnibus et singu-
lis que tibi vendimus infrascriptis habemus et 
habere al iquo modo debemus et constituimus 
te procuratorem ut in rem tuam propiam de 
omnibus supradictis et singulis et infrascriptis; 
Hanc vero vendic ionem et cessionem tibi et 
heredibus et succesroribus tuis facimus precio 
viginti mil le sobdi Barchinonensis eorum quod 
precium cesstt in nostram maximam utilitatem 
de quibus omnibus predictis et precio predicto 
per procuratores Nos tenemus. Renunciantes 
inde excepcioni pecunie non numerate et illi 
legi qua inveniatur <|ui vult dimidiam justi 
precii sunt decepti similiter renunciamus si plus 
valent ea infrascripta que tibi vendimus precio 
supradicto vel erunt forte impostetum valitura 
illud totum plus valens si quod est vel impos-
terum esse posset gratis et ex mea liberalitate et 
ex certa sciencia propter multa grata servicia 
que Nos fecisti et cuotidie faceré non cesas 
tibi et heredibus et successoribus tuis damns et 
deffinimus inperpetuum faciendo inde tibi et 
heredibus et successoribus tuis pacto de non 
petendo aliquid ratione pluris valetie si que sit 
vel in futurum esse possit et de non movendo 
questionem aliquam pro predictis tibi vel suc-
cessoribus tuis: Renunciantes etiam legi illi que 
dicit donationem ex causa ingratitudinis posse 
revocari , et promitimus tibi stipulanti per nos 
et heredes et successores nostii patieinur sem-
per quod tu et heredes et succesores tui et quos 
volueritis semper exceptis superius expresati 
habeatis teneatis et possideatis et qui ac etiam 
percipiatis omnia et singula infrascripta que 
tibi vendimus, et eriinns vobis legitimi auctores 
et defensores si que questionem vel controver¬ 
sie alique per aliquam personam vobis noveren-
tur vel fierent in judic io vel extra et etiam 
le Ma jo r i ce contra saracenos: et licet c:ssaretis 
tu vel heredes tui vel succesores in recognicio-
nem homagii nobis vel successoribus nostris 
faciendi rat ionedict i feudi vel in recognit ionem 
ejusdem feudi et etiam si cessaretis tu ve ! here-
des vel successores tui ad tenemdum dictum 
equm paratum ut dictum est nsn ob hoc vo lu-
mus quod commitantur nobis vel heredibus et 
successoribus nostris hec que tibi vendimus sed 
pro inde nos et successores nostri si voluerimus 
possimus te et heredes et succesores tuos com-
pellere ad faciendum homagium et ejus recog-
nicionem ratione dicti feudi et ad servicium 
dicti equi antedicti: et licet hec que tibi vendi-
mus teneatis tu et heredes et successores tui 
pro no bis in feudum volumus et deducimus in 
pacto hujus vendicionis in ipsa v endk i c i one 
apposito quod si venderentur vel alienarentur 
al iquo modo res que sunt vel erunt inf i turum 
horum possessionum et jurium infrascriptorum 
et al iorum que tibi vendimus per ibos qui ea 
tenent possident vel qui vel tenebunt posside 
bunt vel qui in futurum quod tu et heredes et 
successores tui habeatis in ipsis vendicionibus 
et alienacionibus dominia laudimia foriscapia 
et faticas sicut Nos hodie ea in ipsis habemus 
vel habere debemus et quot nunquam per i 11 os 
qui ea nunc tenent vel tenebunt in futurum 
possint vel dcbeand alienari sine tui vel tuorum 
heredum vel succesorum licencia et volúntate 
et assensu sicut hodie non possunt predicti 
alienari sine nostri l icencia et assensu: et si 
contigeret aliquas questiones insurgere peticio 
nes vel demandas inter illos qui hec que tibi 
vendimus tenent possident vel que tenebunt et 
possidebunt vel qui vel contra eas per alias 
personas vel ipsi contra alios pro hiis que tibi 
vendimus vel horum vice vel d icc ione volumus 
et concedimus ratione hujus vendicionis tibi et 
heredibus et successoribus tuis in hiis que tibi 
vendimus quot predicti questiones peticiones et 
demande examinentur et cognoscantur vel dis-
cutiantur et terminentur per sentenciam el sen-
tencias per te vel heredes vel successores vel 
judicem seu judices pro vobis in ipsis questio-
nibus constitutum vel constituios sicut vobis 
vel ipsi judici seu judicibus videbitur expediré 
volentes et concedentes tibi et heredibus et 
successoribus tuis perpetuo l icenciam et potes-
tamen et auctoritatem compel lendi et d isc in-
gendi vestra propia auctoritate omnes habi 
tatores infrascriptarum alqueriarum et tenentes 
et possidentes tunc et in futurum possessiones 
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et honores earundem et alia infrascripta et ad 
ea que facere tibi tenentur et si de hoc esset 
controversia inter te vel aliquem vel aliquos de 
predictis tu et successores tui possitis ibi judi-
cem seu judices constituere qui de predictis 
possit et possint cognoscere et ea fine debito 
terminare nam racione hujus vendicionibus 
conctd imus tibi et heredibus et successoribus 
tuis quod omnia litigia placita et cause que 
quoquomodo insurrexerlnt vel insurgere possint 
pro hiis vel singulis que tibi vendimus ve! 
eorum occassione coram te et heredibus et 
successoribus tuis ventilentur et ducantur et 
discutiantur et terminentur per te et heredes et 
successores tuos vel judicem vel judices per vos 
in predictis et singulis constitutum vel consti-
tutes, et per nos et successores nostri habeamus 
in His que tibi vendimus si cont ingent ea te 
vel heretics vel successores tuos vendere vel 
alienare ea que dominus feudi debet hebere in 
feudo suo et consuevit juxta usum et consuetu-
dinem Insule Majoricarum supradicte et volen-
tes te trasferre incotinenti possessionem etquia 
omnium et singulorum que tibi vendimus in 
signum possessionis tibi tradite tradimus tibi 
instrumenta emcional ia omnium et singulorum 
que tibi vendimus. Predicta autem que tibi 
dicto Gui le lmo de Pod io Orphi le vendimus et 
heredibus et successoribus tuis et vendere in-
tendimus sunt hec que secuntur et nominatim 
specificantur videlicet quedam a'queria que 
est in Insula Major ice in terminis de Canorosa 
in Parrochia Daler6 que vocatur Baynoh cum 
honoribus et possessionibus et pertinentiiis suis 
et cum duobus partibus decime honorum om-
nium et possessionum ejusdem alquerie et cum 
censibus tasquis et terremeritis quibuslibet et 
juribus domimis laudimiis et foriscapiis et fati-
gis que recipimus et racipere debemus et habe-
mus et habere debemus in dicta alqueria et ho-
noribus et possessionibus ejusdem, de qua qui-
dem alqueria sunt cuadam domus cumquibus-
dam ferragenales quas tenet Torrentus de 
Banyols in quibus recipimus et habemus de 
censu quol ibet anno tres libre piperi et alia 
jura, item sunt de dicta alqueria quedam domus 
cum quodam ferragenali quas tenet Guilelmus 
Dominic i in quibus recipimus et habemus de 
censu quol ibet anno unam libram piperis et 
alia jura, item sunt de dicta alqueria quedam 
herema que tenet Guilelmus Ferri in quibus 
recipimus et habemus de censu quol ibet anno 
med ium morabatinum et alia jura, item sunt de 
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dicta alquería quedam domus quas tenet Johan-
nes Vitalis in quibus recipimus et habemus de 
censu quol ibet anno unam libram piperis et alia 
jura, item est de dicta alquería quedam mesqui-
da in qua recipimus et habemus de censu quo-
libet anno anam masmutinatn auri fini et alia 
jura quam mesquidam tenet Ferrarius Finí, item 
est de dicta alquería quídam ottus quern tenet 
Romeus serdani in quo recipimus et habemus 
de censu quol ibet anno unam libram cere et 
alia jura, item est de dicta alquería census 
unius libre cere que dicti Torrentus et Romeus 
serdani faciunt quol ibet anno pro aqua cequie, 
Item est de dicta alquería census V I dineriis 
quolibet anno que facit dictus Romeus Serdani 
racione cujusdam sortis cujr.sdam orti et alia 
jura, item est de dicta alquería census X I I di-
neris quos facit dictus Guilelmus Ftrri quolibet 
anno procuadam sorte orti et alia jura, item est 
de dicta alquería quedam vinea quam Arnaldus 
de Sancta Cecil ia tenet de qua dat mediam 
tascham et alia jura: que quidem alquería pre-
dicta affrontât ex duabus paitibus in alqueriis 
Berenguerii de Tornamira et ex aüa paite in 
alquería Bernardi de Murre et ex alia parte in 
rafallo Berengarii de Cantaril les. Item est de 
dicta vendic ione quedam alia alquería vocata 
Benauguir cum honoribus et possessinobus et 
pertinentiis suis et cum duabus partibus decime 
eorum de honorum et possessionum omnium 
ejusdem alquerie et cum censibus tasquis et 
terremeritis quibuslibet et juribus dominiis lau-
dimiis firiscapiiis et fatigiis que recipimus et 
recipere debemus et habere debemus in dicta 
alquería et honoribus et possessionibus ejusdem 
que est in terminis de Canarosa in parrochia 
Daleró de qua quidem alquería est quedam 
vinea plantata et ad plantandum quam tenet 
Guilelmus Gayta pro cua facit de cansu quo-
libet anno duos morabatinos auri fini nobis et 
alia jura, item sunt de dicta alquería quedam 
domus quas tenet dictus Gui le lmus Guayta in 
quibu recipimus et habemus de censu quol ibet 
anno medium morabatinum et alia jura, item 
sunt de dicta alquería quedam domus cum 
quodam ferraginali quas tenet dictus Guilelmus 
Gayta in quibus recipimus et habemus de censu 
quol ibet anno unum par caponorum et alia jura, 
item est de dicta alquería census duarum galli¬ 
narum quern Guilelmus Guayta predictus facit 
quol ibet anno ratione trulli olei ; item sunt de 
dicta alquería quedam domus quas tenet Gallar-
da mulier in quibus recipimus et habemus de 
censu quol ibet anno unum par caponorum et 
alia jura; item est de dicta Alquería quoddam 
ferraginale quod tenet dicta Gallarda in quo 
recipimus et habemus de censu qu >libet anno 
un unum par gallinarum et alia jura; item sunt 
de dicta alqueria quedam domus quas tenet en 
Nebot in quibus recipimus et habemrs de censu 
q i o l i b e t anno unum pat caponorum et alia 
jura; item sunt de dicta alqueria quedam domus 
quas tenet en trobBt in qubus recipimus et ha-
bemus de censu quol ibet anno unum dinerum 
et alia jura; item sunt de dicta alqueria quedam 
domus quas tenet en Sarrier in quibus recipi-
mus et habemus de censu quolibet anno unum 
par caponorum et alia ju ia ; item sunt de dicta 
alqueria quedam domus quas tenet en Sabater 
in quibus recipimus et habemus de censu quo 
libet anno unum caponum: item est de dicta 
alqueria quedam vinet quam tenet dictus Saba-
ter in qua recipimus et habemus de censu cuo-
libet anno unum morabatinum auri fini et alia 
jura; item sunt de dicta alqueria quedam domus 
quas tenet ne Talavera mulier in quibus recipi-
mus et habemus de censu quolibet anno unum 
par caponorum et alia jura; item sunt de dicta 
alqueria quoddam viridiarium et quedam vinea 
plantata et ad plantadum quod et quam tenet 
en irartor in quibus recipimus et habemus de 
censu quolibet anno duos morabatinos auri fini 
et alia jura; item est dedicta alqueria quoddam 
olivar quod tenet dictus Martor in quo recipi-
mus et habemus de censu quolibet anno X X X I I 
quartans et medium olei et alia jura. Quequidem 
alqueria que dicitur Benauguir affrontât ex una 
pate in alqueria de Berniari que est Berengarii 
de tornamira et ex alia parte in alqueria vocata 
Sépulcre et ex alia parte in alqueria Raymundi 
Torrenie t ex alia parte in Rafal lo den Tagama-
nent et in alqueria Btrengeri i de Murre: Item 
est de dicta vendicione quendam alia alqueria 
in terminis de Canorrosain Parrochia de A le ro 
que vocatur de Sépulcre cum gonoribus posses-
sionibus et pertinentiis suis et cum censibus 
tasquiis et terremeritis quibuslibet et juribus 
dominiis laudemiis et foriscapilis et fatigis que 
-ecipimus et recipere debemus in dicta alqueria 
et honoribus et possessionibus ejusdem De 
quaquidem alqueria sunt quedam ferragenalia 
que tenet en Claver in quibus recipimus et ha 
bemus de censu quolibet anno unum moraba 
tinum auri fini et alia jura; item sunt de dicta 
alqueria duo orti quos tenet dictus Claver in 
quibus recipimus et habemus de censu quolibet 
anno unam masmutinam et alia jura; item sun t 
de dicta alqueria quedam domus quas tenet 
dictus C laver in quibus recipimus et habemus 
de censu quol ibet anno duas gal l inas et alia 
jura: item sunt de dicta alqueria quedam domus 
cum quodam ferragenale quas tenet Petrus 
T h o m e in quibus recipimus et habemus de 
censu quolibet anno duos morabatinos et alia 
jura; item sunt de dicta alqueria quedam do-
mus cum clausali quas tenet Petrus Tor ra de 
Sepulcre in quibus recipimus et habemus de -
censu quolibet anno IV morabatinos et alia 
jura; item est de dicta alqueria una petia terre 
quam tenet Petrus Torra prope suam vineam 
in qua pecia terre recipimus et habemus de 
censu quolibet anno duos morabatinos et alia 
jura; item sunt de dicta alqueria quedam domus 
quas tenet Bernardus Martini in quibus recipi-
mus et habemus de censu quol ibet anno qu in -
que libre et alia jura: quequidem alqueria que 
dicitur Sepulcre affrontat ex una parte in ca¬ 
mino quo itur de Civitate Majorice ad Vi l lam 
de India et ex alia parte in honore Berenguerii 
Dacs et ex alia parte in alqueria de Beniaugui 
et ex alia parte in alqueria Petri de Turr i que 
pro nobis tenetur. I tem est de dicta vendic ione 
quedam alia alqueria que est in partita de Ca-
narrosa in Parrochia de A le ro cum honoribus 
et possessionibus et pertinentiis suis et cum 
duabus partibus decime eorundem honorum 
omnium et possessionum ejusdem alquerie et 
cum censibus tasquis et terremeritis quibuslibet 
et juribus dominiis et foriscapiis et fatigis que 
recipimus et recipere debemus et habemus et 
habere debemos in dicta alqueria et honoribus 
et possessionibus ejusdem quam alqueriam tenet 
Petrus de Turr i in qua recipimus et habemus 
I V morabatinos de censu quolibet anno et 
terremerita et jura alia. Quequidem alqueria 
quam tenet dictus Petrus de Turr i afrontat ex 
una parte in alqueria de Berniarri que est Be-
renguerii de Tornamira et ex alia parte in 
alqueria de Consey et ex aliis duabus partibus 
in alqueria que dicitur del Sepulcre. Item est 
de dicta vendicione unum furnum quern tenet 
Petrus Safont in quo recipimus et habemus 
quolibet anno de censu unum morabatinum et 
alia jura quod furnum est in civitate Major ice 
et afronta ex una parte in carraria publica et 
ex alia parte in safaregio quod est ante monas 
terium fratrum penitencie et ex aliis duabus 
partibus in domibus Arnaldi de Saneta Ceci l ia; 
item unum ferraginal quod tenet Nc Granera 
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uxor Guilelmi Safont in quo recipimus et habe-
mus de censu quolibet anno unam masmutinam 
(juod fcrrag enal est in dicta civitate et afrontat 
ex una parte in safaregio quod est in ciquiario 
et ex alia parte in carrerio quod est inter tene-
donem Berengerii de Tornamira et dictuni 
ferraginal et ex alia parte in honore Bernardi 
Gui le lmi : item aliud ferragenal quot tenet 
Simon Berenguerii in quo recipimus et habemus 
quolibet anno de censu unam libram cere quod 
ferragenal es in dicta civitate et afrontat ex una 
parte in via publica et ex alia parte in safaregio 
quod est in ciquiario et in ferragenali Gui elmi 
de Fonte et ex alia in terragenali Beinardi Oal-
macii et in honore Bernardi Guilelmi et ex a'ia 
in ferragenali Ravmundi Boterii et den Estoptta\ 
Item aliud ferragenale quod tenet Bernardus 
Ûalmaci i in quo recipimus et habemue de cen-
su quolibet anno unun dinerum quot ferragenal 
est in dicta civitate et afrontat in ferragenali 
Simonis Berenguerii et ex alia in ciquiario 
novo et ex alliis duabus partibus in viis publi-
a s : item quedam domus quas tenet En Quexas 
in quibus recipimus et habemus quolibet anno 
de censu unam masmutinam que domus sunt in 
dicta civitate et affrontât ex una parte in domi-
bus Bernardi Cavallerii et ex alia in domibus 
que fuerunt fratrum dicti Sepolcri et in ortali 
Raymundi Mascaroni et ex aliis dubus partibus 
in viis publicis: item quedam domus q m s tenet 
Bernardus Cavaler in quibus recipimus et ha-
bemus quolibet anno de cansu unam masmuti-
nam que sunt in dicta civitate et afrontad ex 
alia in dictis domibus dicti Quaxas et ex alic in 
domibus den Bisayna et in domibus jacobi 
Tolrrani et ex alia in via publica; item quedam 
domus quas tenet Jacob Tolrrani in quibus re-
cipimus et habemus quolibet anno de censu 
unam masmutinam que sunt in dicta civitate et 
afrontat ex una parte in vfa publica et ex alia 
in domibus Bernardi Cavaler: item quedam 
domus quas tenet Guilelmus Bisayna in quibus 
recipimus et habemus de censu quolibet anno 
unan masmutinam que sunt in dicta civitate et 
afrontant ex duabus partibus in viis pnblicis et 
ex aliis duabus partibus in domibus Bernardi 
Cavaler; item quedam domus quas tenet na 
Tascha et ejus lilia in quibus recipimus et ha-
bemus de censu quol ibet anno duas mamutinas 
que sunt in dicta civitate et afrontant ex una 
parte in domibus dicti Bisayna et ex alia in 
domibus den deser Andria et ex aliis duabus 
partibus in vus publicis: item quodam ferrage-
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nale quod tenet Miser Nable in quo recipimus 
et habemus quol ibet anno de censu unum par 
gallinarum quo est in dicta civitate et aftontat 
ex una parte in via publica et ex alia in domi-
bus domine Spinalbe et ex alia in Riera et ex 
alia in domibus Petri de Gerunda: item quedam 
domus quas tenet Bernardus Solcina in quibus 
recipimus et habemus de censu quol ibet anno 
medium bizancem que sunt in dicta civitate et 
afrontant ex una parte in via publica et ex alia 
parte in muro de la Riera et ex alia in domibus 
Arnaldi Generii et ex alia in domibus johannis 
Castani; item quedam domus quas tenet iu dic-
ta civitate Arnaldus Generi i in quibus et abe¬ 
mus de censu quolibet adno mediam masmuti 
nam et afrontant dicte domus ex una parte in 
via publica et ex alia in domibus Johanni Cas-
tani et in domibus Bernadi Solzina et ex alia in 
ripia et ex alia in domibus Petri Gerona; item 
quedam domus quas tenet Petrtis Gerona in 
dicta civitate in quibus recipimus e tabemus de 
censu quol ibet anno mediam masmutinam que 
afrontant ex una parte in via publica et ex ilta 
in rippia et ex aliis duabus partibus in domibus 
Arnaldi Generi i : item quedam domus quas te-
net en Castani in dicta civitate in quibus raci -
pimus et habemus quolibet anno de censu unum 
bisancem que afrontant ex una parte in via pu-
plica et ex alia in domibus Arnaldi Generi i et 
ex aliis duabus partibus in domibus den Olzina: 
item quedam pecia terre Maymoni Abennono 
judei in dicta civitate prope Monasterium vetus 
de la Real in qua recipimus et abemus quol ibet 
anno de censu duas masmutinas que afrontat 
ex una parte in camino publ ico et ex alia in 
quidam pecia terre dicti Maymon i et ex alia in 
quedam sorte de la Real: item sunt de dicta 
vendicione quedam domus siva alberchs cum 
quedam cinam que omnia fuerunt fratrum dicti 
Sepulcreet sunt in civitate predicta et afrontant 
ex una parte in quadam carreria et in quodam 
corral lo Raimundi Mascaroni et in domibus 
del Quexas quas tenebat in predictis fratribus et 
ex alia parte in domibus Bernardi Cavaler quas 
tenebat pro predictis fratibus et ex alia in do-
mibus Jacobi To l r rano quas tenbat pro predic-
tis fratribus et in domibus dicti Bernardi Cava-
ler et ex aliis duabas partibus in viis publicis: 
item percipimus et abemus et habere debenius 
in predictis omnibus et singulis posst-ssionibus 
et onoribus dominia foriscapia laudimia et la 
tiguis que omnia intell igimus esse de predicta 
vendic ione: et hec omnia et singula ut superius 
continetur tibi dicto Guüelmo de Pod io Orph i -
le et heredibus tt successoribus tuis vendimus 
et in presenti vendicione inteliigimus et si que 
sunt et alia que hic non unt specificata ad 
dictas alquerías et alia | redicta vel aliqtiarum 
illorum pertinecia vel pertinere debencia sive 
sint en civitate sive in Insula Majoricarum 
sive aliis quibuscumque locis illa tiba vendimus 
et vendere inteligimus sub pactis condich nibus 
et permisionibus supradictis Quasquidem al-
querías predictas et omnia alia supradicta cum 
juribus et pertinetiis suis et pertinere debenli 
bus Nos et tu nomine nostri et mandata adqu i -
sivimus ex causa tractus et vendicionis a Fratre 
R a i m u n d o de Viìalta Canonico Dominici S J -
pulcri et Pr iore Domibus ejusdem Ordinis in 
Catatonia et Majorica et Conventu domus Sáne-
te Anne Barchinonensi- dicti Ordinis. Quam 
adtpiisicionem ratam et firmam perpetuo habe 
mus nunquam ci ntra predicta vel aliquid pre-
dictorum veniemus vel vini ri ab ei iquo faciemus 
renunciantes omni jure et consuetudine et omni 
usu quibus contra predicta vel aliquid predic 
tortini venire possimus. E T ad majorum o m -
ninm l.orum predictortim et singulorum firmi-
taten hoc presentís instrumentum sigilli nostri 
plumbei munimine facimus roborari. Actum est 
hoc X I Islalendis Augusti anno Domini M l.C 
L X X X primo. Sig tifi num [acobi Dei gratia 
Regís Majorice (.'omitís Rossillionis et Cerita 
nie et Dominus Montispesulani predicti (pie 
hec omnia laudamus et firmamns, Sig ) {o ìo {< 
na Eratiis Bernardi Descanar prioris domus 
fratrum Peniticie et l'etri Rubei judicis domini 
Reg is predicti et Retri de Ca idis scriptoris ip-
sius Domini Regis testium. 
Arnaldus Mironi scriptor publicus perpe¬ 
tuum scripsit et hic Sigl j ínum fecit { ' ) 
1 4 kalendas Novembr is M C C C X E quinto 
Pateat universis quod nos Petrus Dei gracia 
Rex Aragonie, Valentie, ,v1¿jorice, Sardinie, 
Corsice, Comesque Barell inone, Rossilionis tt 
Caritanie. Prov ida meditacione pensantes quod 
tune Regia munificencia digne agit et laudabi¬ 
liter viam racionis procequitur dum benemé-
ritos ad muñera et favores admitunt, benefaci 
endo ibis quorum opera requirunt, ut ex suis 
bonis actibus retr ibucióni 3 premium assecuntur 
et albi animatis exemplo ad beneperviendum 
iervius inducantut. Igitur ad servicia nobis 
( 1 ) A r c h i v o de P r o t o c o l o s l i b i o de M a g n a t e s de 1 }8q 
a 1 3 9 0 f o l . 61 
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promtis vuluntatibus exhibitas per vos nobi lem 
et dilectum nostrum B E R T R A N D U M D E 
F O N O L L E T O aciem mentis nostre merito di¬ 
rigentes volentisque proinde vobis aliqualis 
nostre retribucionis graciam aperire. T eno r e 
presentis carte nostre per nos et omnes succes-
sores nostros motu propio gratis et ex certa 
scincia ac consulte damus et concedimus vobis 
jam dicto Bertrando de Fonol le to et vestris et 
quibus volueritis in perpetuum pura perfecta 
et irrevocabil is inter vivos donacionem, quan 
dam cavalleriam vocatam Des Mas nou et de 
Banyols que fuit P E T R I DE P U I G D O R F I L A 
quondam in Insula Majoricarum situata: que 
que unam cum certis bonis ajusdem Petri prop-
ter crìmina detestanda et horribilia per eum qua 
temus nostrani majestatem regiam perpetrata sive 
commisa occassionetn quorum fuit finaliler decapi-
tato nostre fuerint curie confiscata: hanc autem 
donationem et concessionem facimus vobis 
dicto noblil i Bertrando et vestris perpetuo de 
predicta cavalleria pure libere et absolute cum 
juribus, redditibus, exitibus, proventibus, esde 
venientis et pertinentiis suis, terris, vineis, pas-
tuis, devesiis, ol iveriis et arboribus et cum hos-
piciis, domibus et rafallibus et aliis suis juribus 
quibuscunque prout eam ante fatus Petro dum 
vivebat habebat et tenebat excepta jurisdicti-
one omnimoda quam nobis expresse retinemus. 
Et sicut melius dici posit et intelligi ad vestri 
dicti Bertrandi et vestrorum salvamento et bo 
num etiam intellectum ad dandum, venendum, 
et ad omnes vestra vestrumque voluntates libere 
faciend is: intendimus tamen cuod eadem cava-
lleriam cum suis juribus et p-rtinentiis super¬ 
dictas ultra tres millia quingentos soll idos Ma 
joricences rendales et annuales non excedat, 
si vero eadem cavalleriam amplius valeret de 
tribus milibus quingentis solidis Majoricensis 
rendalibus et annualibus quol ibet anno ut supe-
rius est expresum, totum illud plus nobis reti 
nemus et volumus reservari illud plus volumus 
recepì et col l igi per procuratores nostros Majo¬ 
r i c e seu illos quos ad hoc duxerimus e l i gendos . 
Et sub tali tamen condic ione et retencione quod 
nos dictus nobilis et vestri aut tamen a vobis et 
eis abenten in dictam cavalleriam teneaminj 
nobis et nostri servire per eadem cum duobus 
equis armatis intra Insulam Majorice predic-
tam quandocumque et quotiescumque nos vel 
nostri dictum servicium duxerimus requiren 
dum et sub ea forma qua aliis cavallerias te-
nentes in dieta Insula nobis prò eis servire 
tenetur. Et quia audivimus in dictis bonis 
aliquos subesse onera debitorum volumus 
quod pro dicta cavalleria vos dictus nobilis 
Bertrandus pro rata sitis ad predicta debita 
obligatus. Promitentes bona fide Reg ia per nos 
et successores nostros qu )scumque donacionem 
et concessionem predictam ratam et firmarli ha-
bere perpetuo et contra eam non venire aliqua 
ratione. Mandantes nichilominus heredibus et 
successoribus ac officialibus nostris Insule su-
pradicte et aliis quibusvis quocumque nomine 
censeatur quod premissa teneant firmiter et ob¬ 
servent et non contraveniant jure al iquio sive 
causa. In cujus rei testimonium presentem car-
tam nogtram fiere jusimus, nostri sigilli majes-
tatis munimine roboratani. Datum Perpiniani 
X I I I I kalendis Novembr is anno Domini M C C C 
X L quinto, d. V i c . . . Rex Petrus. 
S i g l j n u m Petri Dei gracia Regis Aragon ie 
Valentie, Majorice, Sardinie, et Cors ice comis¬ 
que Barchinone Rossill^nis et Ceritanie. 
Testes sunt: Inclitus Infans Raimundus Be-
rengarli comes Impune . Sancius Tarraconensis 
Episcopus. Martinus comes Gussiano. Petrus 
de Queral to . Galcerandus de Bello pod io . 
S i g ^ n u m Raimundi Maragnes scriptoris 
Domini Regis qui hoc scribi fecit et clausit ( ' ) . 
X V I I Octobris M C C C L X X terc io . 
Nos Olfus de Proxida et Berenguerius de 
Api l ia milites consiliarii Domin i Reg is et pro 
ipso reformatores Regni Majorice, cum questio 
duceretur inter Franciscum F'errarii procurato-
rem fisci Regis nomine et vice Domin i Reg is 
ex una parte agentem et vos A N T O N I U M DE 
P O D I O O R FI L A seu Peytrum de Co l l e ejus 
curatorem ad lites ex altera defendentes pre-
textu et ratione cavallerium de Masnou, Banyols 
et Benauyr quas possidetis et quas dictus pro-
curator fisci pretendebat ex tam comissi perti-
nere debere Domino Reg i ex eo que illas ol im 
possidebat Nobi l is Domina V I C E C O M I T I S S A 
DE R U P E B E R T I N O filia et eres nobilis B E R -
T R A N D I D E F O N O L L E T O quondam quorum 
jura omnia que dictus Dominus Rex habebat in 
i jusdem contulerat ipso nobili Bertrando et ip-
sarum possionem vos fueratis adeptus ab eisdem 
absque feudi investitura et etiam absque fatice 
prestacione et etiam aserendo quod ubi v igore 
dicti compromisi dicto Domino R e g i non per-
tineret patebat saltim terciam partem laudimio 
( i ) A r c h i v o H i s t o r i c o , l i b r o de C e d u l a s R e a l e s d e 
' 3 4 3 * ' 3 4 5 f ° ' ' 7 4 -
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torum quas dicto Francischo Ferrarii pro parte 
curie Domini Regis tradidistis propter quod 
absolvimus et definimus ex parte Domini Regis 
et auctoritate ofticii nobis comissi omnem ac 
cionem questionem et demandati! quam contra 
vos vel bona vestrapossemus faceré rationibus 
supradictis. Mandantes cum presenti Procurio 
Reg io Majoricarutn ac quibuscumque aliis offi-
cialibus et subditis dicti domini Regis ut coni 
posicionem et transaccionem nostrani hujusdem 
vobis teneant firmiter et observent et contra non 
veniant nec aliquem ::ontravenire permitant 
aliqua ratione. In cujtis rei testimonium presen 
tem cartam fieri jussimus sigillo officii Guber-
nationis impendenti munitam. Datum Majorice 
X V I I die octobris anno a Nativitate Domini 
M C C C L X X tercio. - Petrus Saca lm—( ' } . 
Al expresado Gui l lermo de Puigdorfila su-
cedió pur sus medios e.i la caballería de 
M A S N O U el Magni f ico B E R N A R D O DE 
P U I G D O R F I L A el cual fundo f ideicomiso se-
gún el cual y mediante sentencia de 
22 Febrero 1583 le sucedió el Magnif ico 
J U A N O T E D E P U I G D O R F I L A al que sucedió 
su hijo 
el Magnif ico F R A N ISCO DE P U I G D O R -
F I L A al que sucedió mediante sentencia de 
5 de Mayo de 1634 su hijo el Magni f ico 
G A S P A R DE P U I G D O R F I L A el que otorgo 
testamento ante Juan Aruengual notario dia 
17 Octubre 1661 sucediendole su hijo el 
Magni f ico G A S P A R DE P U I G D O R F I L A Ca-
ballero de Santiago que otorgo testamento ante 
Gui l l ermo Poderos dia 
4 Agosto 1683 sucediendole su hijo DOt f 
G A S P A R P U I G D O R F I L A Y D A M E T O que 
otorgo testamento dia 4 de setiembre de 1726 
y murió en 
1741 sucediendole su hijo D O N P E D R O 
J U A N P U I G D O R F I L A Y V I L L A L O M G A 
presbitero y Canónigo que murió dia 
24 Febrero 1787 sucediendole su hermano 
D O N J O R G E P U I G D O R F I L A Y V I L L A -
L O N G A que la cabrevo dia 7 de Enero de ' 803 
denunciando tenerla con la obl igación de man 
tener un caballo y un caballero armados, que 
está situada en el termino de Alaro y linda por 
una parte con el camino Real de Palma a Alaro 
y por los otros con tierras de la misma posesión 
(1) A r c h i v o de P r o t o c o l o s l i b i o J e M a g n a t e s de ! 389 
a 1 3 9 0 ful (18. 
D o m i n o Reg i pertinentem illarum octingenta-
rum septuaginta quinque libre in quibus solven 
dis diete Donnine V icecomi isse antequam dictis 
recuperaret cavalleriis vos fuistis per senten-
ciam arcitralem condempnatus que quantitas 
( ) loco pretii habebatur verf) Domi-
nus Anthonius in vestre deffensionem propone 
batis quod dictus Dominus Rex aliquod jus ex 
tam dicti comissi in predictis non habebat cum 
G U 1 L E L M U S D E P O D I O O R P H I L A quon-
dam vestri pater quondam P E T R I DE P O D I O 
O R P H I L A quetu p etrus idem Guilelmus here 
dem constituerat in dictis cavalleriis et aliis 
bonis suis eidem Petro sustituerat per fideico-
missum sine liberis decederet prout hec in dicto 
testamento clarius continetur et sic solemnitas 
investiture vel fatice presentacionis de jure fieri 
nunc pertinebat patissime quia Majorice in si-
milem casu de tali investitura feudali non utitur 
maxime cum in extraneas [personas dieta cava-
lleria nos transportabatur et etiam quia multo 
quantitatis majori ascendebant alienationes con 
tumptiones et onera per Dominus Petrum fac 
tam in dieta hereditate et ejus bonis que resti 
tutionis subsesebat quia ascenderent jura legi 
t ime et trabellianice pertinentia ipsi Petro ut 
per instrumentum inventarii et alia satis cons 
tare decebat, super vero lausdismio petito vos 
dictus Anthonius asserebatis quod diete D C C C 
L X X V libre non loco pretii sed prò meliora-
mentis factis in dieta alqueria et aliquibus bo-
nis mobil ibus et semoventibus emptis ad opus 
dictarum cavalleriarum per dictam nobilen vi-
cecomitissam eidem nobili fuerunt adjudicate 
et solute. Et ubi prò aliqua parte ipsarum 
D C C C L X X V librarum dicto Domino Regi lati 
dismium pertineret solum habere debebat sex-
tam partem illius quantitatis prout in instru 
mento emptionis facte de dictis cavalleriis per 
dominum Guile lmum de Podio Orphila avum 
vestrum a dicto Domino Rege factum manifes-
te apparebat. Tandem pluribus racionibus hinc 
inde auditis tam jure quam facti de omnibus 
juribus perinentibus Domino Reg i si qua sibi 
pertinerent tam racione dicti comissi quam 
etiam dicti lausdismii de Consilio venerabilis 
Petri Sacalm legum doctoris consiliarii per Do 
minum Regem dati in d i c a reformacine tan 
quam de re dubia et incerta vos Daminum A n -
thonium de Pod io Orphila admissimus ad coni-
posic ionem et transaccionem videlicet quod in 
de nobis dedisti quitias curie Domini Regis se 
xaginta septem libre regalium Majorice minu-
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ríe Masnou establecidas a diferentes part icu­
lares. («) 
A l mismo Guil lermo de Puigdorfila sucedió 
por sus medios en la Caballei ia de B A N Y O L S 
el Magni f ico G U I L L E R M O DE P U I G D O R F I 
LA que otorgo testamento ante Nicolás T o m a s 
dia 
3 Setiembre 1515 sucediendole su muger 
la Magnif ica M A G D A L E N A M A R T I N A l aque 
mediante auto en poder de Rafael Ribas de dia 
// Abril de 1524 hizo donación al Magni­
fico M A T E O P U I G D O R F I L A el que mediante 
auto en poder de Juanote Genovart de dia 
14 Febrero 1577 hizo donación a su hijo 
el Magníf ico J E R Ó N I M O P A B L O P U I G D O R 
F I L A el que otorgó testamento ante Juan Mas 
dia 
17 Agosto 1627 sucediendole su bizinieto 
el Magni f ico A N T O N I O D E b U I G D O R F I L A 
al que mediante decreto de 
2 Setiembre 1681 sucedió su hijo D O N 
R A M Ó N D E P U I G D O R F I L A que otorgó tes 
tamento dia 6 de Octubre 1707 ante Jerónimo 
Nadal y murió dia 
20 Obtubre 1717 sucediendole su mujer 
(1) A r c h i v o de P o t o c o l o s l i b r o de C a b r e v a c i ^ n e s d e 
M a g n a t e s de 1797 a 1804 fo! 257 v . 
D O Ñ A M A G D A L E N A D E S P U I G que otorgó 
testamento dia 9 de Febrero de 1737 ante Mi­
guel Seuui y murió dia 
26 Mayo de 1741 sucediendole su hijo 
D O N R A M Ó N DE P U I G D O R F I L A que otorgó 
testamento dia 5 Nov i embre de 1746 ante Fran­
cisco Gomila y murió 
25 Marzo de 1705 sucediendole su hijo 
D O N R A Y M U N D O D E P U I G D O R F i L A Y 
С О P O N E R que otorgó testamento dia 5 de Fe­
brero de 1821 ante Gaspar Joaquín Riutort y 
murió dia 
22Junio de 1823 sucediendole D O N R A ­
M Ó N F O K T U N Y DE R U E S C A G A R C Í A D E 
O L E Z A Y I U I G D O R F I L A que la cabrevo día 
18 de Agosto de 1829 denunciando que está 
situada en el termino de A la ro , que tiene 450 
cuarteradas de extensión y linda con Son For ­
teza tierras del Dor Miguel Pons, Predio Can 
Cabri t tierras de Doña Dionisia Morey , el Puig 
den Biesca , tierras de D. M r t e o P a l o u , Predio 
Son San Juan, con el torrente y Predio Son 
Giño l . ( ' ) 
J A I M E D E O L E Z A Y D E E S P A Ñ A . 
( I ) A r c i i i v o de P r o t o c o l o s l ibro d e C a b r é -ac iones de 
M a g n a t e s de d i c h o año foh 357 v . 
DESCRIPCIÓN DE LAS MONEDAS 
D E L A 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
P O R 
LUTS FKRBAL Y CAMPO 
223. Denario . T i p o del n.° 219: al­
rededor A N T Ó N A V G I M P 
M I C O S D E S 1 I I I I I V R P C . Re 
verso: en el área A N T O N I V S 
A V G IMPI1 I V a 6. 
224. Áureo , denario, Galera pretoria 
con vela; encima A N T A V G : 
d e b a j o I I I V I R R P C . Reverso: 
Águi la legionaria entre dos sig­
nos militares: alrededor C H O R ­
T I V M P R A E T O R I A R V M V. 
a. 800, ó 
225. Denario . C o m o el número 226. 
Reverso: tres insignias militares 
adornados con clipeos coronas 
y proas: alrededor C H O R T I S 
S P E C V L A T O R V M . V­ a. 6 
226. Áureo. Como el n.o 226 pero 
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la leyenda del reverso e s L E G l V 
(ó V I ó X I V ó X I X ) V . a. 800. 
Denario . C o m o el n.° 226 pero 
la leyenda del reverso es L E G -
P R I . ( V . a. 50) L E G I I (ó I I I ó 
IIII ó I V ó V ó V I ó VI I ó V I I I ) 
V . a. 2 ó L E G V I I 1 I ( V . a. 3) 
ó L E G I X (ó X «5 X I ó X I I ) 
V. a. 2 ó L E G X I I A N T I Q V A E 
( V . a. 6) ó L E G X I I I ( V . a. 2) ó 
L E G X I I I I (V . a. 6 ) ó L E G X I V 
( V . a. 3) ó L E G X V ( ó X V I ó 
X V I I ) V . a. 2 ó L E G X V I I 
C L A S S I C A E ( V . a. 9) ó L E G 
X V I I I ( V . a 4) 6 L E G X V I I I 
L I B Y C A E ( V . a 15) ó L E G -
X I I X (V . a 10) ó L E G X V I I I 
( X I X ó X X ó X X I ) V a 2 o 
L E G X X I I ( V . a 3) ó L E G X X I I I 
( V . a 6) ó L E G X X I V (ó X X V 
ó X X V I ó X X V I I ó X X V I I I 
ó X X I X ó X X X ) . V a. 400. 
3 0/. C A N T O N I V S M E . Acuñó 
en Macedonia como P R O C O S . 
227. Denario . Busto del genio de la 
Macedonia con petaso a d e r e -
cha: C A N T O N I V S M F P R O 
C O S . Reverso . Dos sinpulos y 
hacha P O N T I F E X V . a 300 
40/. ( Luc io Anton io ) ( I E T A S . 
Acuñó como Cos . 
228. Á u r e o y denario'. Cabeza de 
antonio a derecha: A N T A V G 
I M P I I I V I R R P C . Reverso . La 
Piedad con cornucopia y timón 
a izquierda: a sus pies cigüeña: 
P 1 E T A S C O S . V. a. 300, 15 
229. Áureo y denario variantes de 
los a n t e r i o r e s con M A N T O -
N 1 V S I M P i I I V I R R P C . V . a. 
200, 10. 
Familia Apuleya. A c u ñ ó un 
solo miembro de esta familia. 
230. Denario. T i p o normal del an 
verso a izquierda. Reverso . Sa 
turno con hoz en cuadriga al 
ga lope a derecha: marca varia-
ble: L S A T V R N . V . a. 1 
231. Denario . Anverso y reverso co-
mo el anverso del n.° anterior: 
en el reverso marca variable y 
y L S A T . V . a. 30 
232. Denar io anverso y reverso co-
mo el reverso del n.° 230. En 
el anverso letra variable: ESA 
T V R N En el reverso R O M A 
V . a. 50. 
233. As normal con L S A T en el re-
verso. V . a. 15, 
234. Unc ia con anverso normal. Re-
verso L S A T V R N , debajo pun-
to todo en laurea. V . a. 20. 
Familia Apronia. 
235. Pequeño bronce. Iunque y di 
versamente c o m b i n a d o s los 
nombres de dos de los magis-
trados A P R O N I V S , M E S S A L -
L A , G A L V S , S I S E N N A con 
I H V I R . Reverso. S C A A A F F 
con los otros dos nombres, 
V . a 3 . 
Familia Aquilia: Acuñaron tres 
personas de esta familia. 
i 0/. M N A Q V I L (ius) que se 
refiere a triunfos en oriente de 
algún antepasado. 
236. Denario. Cabeza radiada del 
Sol a derecha: X . Reverso . 
Diana en biga al galope a de 
recha con creciente y 4 estre-
llas: M N A Q V I L R O M A V . a 3 
2 0 /. M N A Q V I L ( ius) M N F 
M N N . Su denario que es den-
tado alude a triunfos de un an-
tepasado sobre los esclavos en 
Sicilia. 
237. Busto con casco del Va lor a 
derecha: IHV IR V I R T V S . Re -
verso. El cónsul Aqu i l i o levan-
tando a izquierda la Sicilia me-
d i o d e s n u d a y desgreñada: 
S I C I L M N A Q V I L M N E M N N . 
V . a 2 
3/. 0 L A Q U I L L I V S E L O R V S . 
Sus monedas se refieren a Oc-
tavio o al nombre de su familia 
238. Áureo y denario. Cabeza (lau-
reada en el áureo) de Octav io 
a derecha: C A E S A R A V G V S -
T V S . Reverso. F lor abierta: 
L A Q V I L L I V S F L O R V S I I I V I R 
V . a. 500 y 30. 
239. Denario. Anverso del n.° 237. 
Reverso del n . ° 237 con S I C I L 
y alrededor L A Q V I L L I V S F L O -
R V S I H V I R . V . a. 25 
240. Denario. Anverso del n.o 237 y 
alrededor L A Q V I L L I V S F L O 
R V S I U V I R . Reverso . Armenia 
con la rodilla derecha en tierra 
tocada con tiara extiende las 
manos suplicando a derecha: al-
rededor C A E S A R D I V I F A R -
M E C A P T . V . a 30 
241. Denario forrado. Anverso como 
el n.° 240. Reverso: A rmen io 
de frente con lanza y c l ipeo 
entre la inscripción en 3 líneas 
C A E S A R - D I V I F - A R M - I N I A 
C A P - T A . V . a 200 
242. D e n a r i o . anverso: c omo el 
n.° 240 Reverso. Guerrero par 
to con la rodilla derecha en 
tierra presenta insignia militar 
a derecha: alrededor C A E S A R 
A V G V S T V S S I G N R E C E 
V . a. 50. 
243. Denario . Anve r so . Cabeza ra-
diada Sol a derecha: leyenda 
del n.° 240. Reverso del n.° 242. 
V . a. 25 
244. Denario. Anverso t ipo n.° 238 
con A V G V S T V S . Reverso: co-
mo el n.° 242 con L A Q V I L 
L I V S F L O R V S I I IV IR V . a 100 
245. D e n a r i o . Anverso como el 
n.° 240. Reverso . Octav io con 
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NOTES PER UN CATALEG 
DE L E S L Ä M I N E S GRAVADES P E R FRANCESC MUNTANER 
BENEMERIT GRAVADOR MALLORQUI DEL SEGLE XVIII 
Planxes existente a la ^Calcografía Nacional» í d em de «Juan Luis V i v e s » de 
«Las Hi landeras» de Velazquez x 50 cm. Enguidanoz 79 X 18 
«E l Escr ibano» ídem 29 X 22 ídem de « A n t o n i o Agus t ín » de 
«Nuestra Señora con el N iño Maea 29 X 18 
Dios se aparece a San Ber- ídem de «Ambros i o Mora les » 
nardo» de Muril lo 53 x 42 de J del Castil lo 29 X 18 
Retrat de « T o m á s M o r o » del í dem del « P . Juan de Mariana» 
T i c iá 33 x 2 5 de idem 29 X .8 
I dem del «Cardenal Gil A lbor- «Paso de Mov im i en to » Cartilla 
noz » de M. de la Cruz 29 x 18 de equitación 
cetro y rama de laurel en biga 
de elefantes a izquierda exergo 
C A E S A R : encima A V G V S T V S 
V . a. 20. 
246. Áureo . Anverso del n.° 242. 
Reverso. Doble corona de lau-
rel y dentro O B - C I V I S S E R . 
247. Áureo . Triquetra con cabeza 
de Medusa en el centro: L A 
Q V 1 L L I V S F L O R V S I I I V I R . 
Reverso. Corona entre dos ra 
mos de laurel: dentro de ella 
O. C S: encima C A E S A R : de-
bajo A V G V S T V S . V . a. 1500 
248. Denario: anverso del n.° 243. 
Reverso . Cuadriga con carro 
redondo en que hay una flor a 
derecha al paso: S C C A E S A R 
A V G V S T V S . V . a. 20. 
Familia Artia. Las monedas 
de Ar r io se refieren a v i c t o -
rias de su antepasado Q Arr io 
en Sicilia 
249 Busto d iademado de la Fortuna 
a derecha: F P R M A R R I V S 
S E C V N D V S . Reverso . Lanza 
entre corona y falera V . a 500 
250 Denario Cabeza barbuda del 
pretor Arr io a derecha: M A -
R R I V S S E C V N D V S . Reverso 
como el n.o anterior. V . a. 120. 
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Lamines gr avades per « E l Quijote-* edicions 
Joachin Ibatra. Madrid I780 i I7S2 
Edic ió 1780 
T o m I I I — P a r t . II C a p . V I I 
« D o n Qui jote en su casa antes 
de la tercera sal ida» , dibuixa 
da per Bernat Barranco, gra-
vada 1778 207 x 1 45 m m . 
T o m I I I . - P a r t II. Cap. V I I 
« E l retablo de Maese Pedro » 
dibuixada per Antoni Carni 
cero gravada 1777 208 x 
T o m I V . - Part II Cap. X L I V 
« D o n Qui jote bendic iendo a 
Sancho Panza» dibuixada per 
Anton i Carnicero, gravada 
1779 208 x 
T o m IV . - Part II Cap. L 
«E l page entrega el presente 
y la carta de Sancho Panza a 
su muger » , dibuixada per 




20S x 143 
Edic ió 1782 
T o m I . - P a r t I Cap. I I I 
« D o n Quijote v ig i lando sus ar-
mas » , dibuixada per Isidro i 
Antoni Carnicero, gravada 
1781 
T o m I V . - P a r t I I Cap . L X I I 
« D o n Qui jote y la cabeza en-
cantada » , dibuixada per Isi 
dro i Antoni Carnicero, gra-
vada 1782. 
T o m I V . — P a r t I I Cap . L X X I V 
«Muer te de Don Qui jo te » dibui-
xada por Isidro i Antoni Car-
nicero, gravada 1782 
r 28 x 74 
130 x 74 
[30 x 75 
Lamines en poder de ¡'iniciador d'aquest calaleg, 
firmades totes amb el nom i llinatge del 
gravador, de les planxes de les 
quals no sen teñen noticies (') 
El Sagrat Cor voltat de Sants 
de la Company la de Jesús 370x95111111. 
L' Inmaculada i Sant Vicens 
Ferrer demunt la badia de 
Palma, capsalera d'un «D i -
ploma de socio del Pósito 
del Reino de Mallorca•> 1768 
« N . S. de los Dolores» 
Bendició de Sant Francese a 
Fray León 
«Ntra Sra. de Guadalupe» 1765 
«Mater Inmaculata» 1775 
«S . |osef» 1779 
« L a Beata María de la Encar 
nación 1801 C) 
L' lnmaculada, San Bonaventu-
ra, el B. Ramon Llull i Sant 
Francese 1765 
Escut d' Armes del Bisbe de 
Puerto R i c o D. Mar iano 
Martí 
«Sanctus Angelus Carmel i ta» 
1763 
El Sant Cristo de Santa Eulalia 
1764 
La Mare de Den de Guadalupe 
1767 
La mateixa amb una orla i goigs. 
1767. 
« N . S, del Carmen* 
Sant Vicens de Paul 
« N . S. de la Cueva Santa» 1763 
El Beato Ramon Llull 1770 
«Sedes Sapienl ia ; » 1766 
« V . ° R . °de la B. Catalina Tomás 
« B . Catalina Thomas » 
«Ve rdade ro Retrato de S. Luis 
Gonzaga » 1785 
«N . a S. a del Carmen» 1783 
«S . Teresa de Jesús» 1783 
La Benaventurada V. Llucia de 
Narni 1770 
«S . Fhelipe N e r i » 
1 14 x 95 
113 x 130 
170 x 130 
300 x 2 1 o 
300 x 200 
230 x 170 
340 x 240 
300 x 240 
205 x 145 
207 x 137 
300 x 204 
9 9 X 7 3 
304 x 223 
163 x 103 
) 3C1 x 92 
117 x 85 
178 x 133 
1 10 x 80 
225 x 160 
195 x 148 
260 x 164 
220 x 157 
213 x 162 
2 i O X 158 
174 x 115 
( 1 ) Eis g r a v a d o r s Muntar.er varen e-ser cioc e n e i 
s e g l e X V I I I , i un en el X I X , p e r o el n o m t n a t F r a n c e s e 
fou el q u e v a fer la re ' .xa m e s a i u u n t . 
Encara q u e d i n s la n i e v a c o l l e c c i ó de g r a v a t s d ' a u t c r s 
m a l l o r q u í n * , n 'hi f ìgu i in d ' a l t r e ) l i i i n M s M u n t a n e r , q u e 
p e l t ipo d e l le tra i a l g u n s d e U l l s , casi es pot a s s e g u r a r 
ho foren pe l d i t F r a n c e s e , no van inc losos d i n s a q u e s t a 
r e l a c i ó . 
(2) A q u e s t a p l a n x a , d i b u i x a d a per M a e l l a , le va 
g r a v a r a M a d r i ! l ' any 1 8 0 1 , per t n c a r r e g de les m o o g e s 
Ttreses d e M a l l o r c a , d e d i c a n t - l a a q ü e s t e s al E x m . i 
I l m . S e n y o r D . A n t o n i D e s p u i g A r q u e b i s b e Pat r ia rca 
d ' A n t i o q u i a , 
L A B E A T A M A R I A D E L ' E N C A R N A L I Ó 
DlBUIXADA PEU MaF.L I .A GRAVADA P E R FliANCESC MuNTANER l ' a M 1 8 0 1 
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« S . Ignatius» 144 X " 5 «S Teresa de Jesús» 92 x 73 
El Cor de Jesus miiiyonet 1 1 7 X 86 «s. Francisco de Paula F » 1 1 0 x 80 
El mateix 1762 85 X 56 «s. Miguel Arcange l » 9 5 x 75 
«S. Rafael A r cange l » 7 6 X 56 «S. An t on i e » : 10 x 70 
«Mater Carmel i tani» 1759 85 X 65 « s . Josef» 80 x 60 
«Sn. Josef» 117 x 83 V I C E N S F U R I Ò 
«Sn. Josef» 1 7 7 9 125 X 85 
AMONESTACIO DEL SR. BISBE DE MALLORCA 
SOBRE'L CUMPLIMENT PASQUAL 
(•479) 
Com segons décret eordinacio de Sancta 
mare Sglesia caschun fael crestia ocrestiana en 
edat de discretio constituhit o constituhida, sia 
tingut o tinguda tots los seus peccats, almenys 
vna vegada lany, faelment confessar al seu pro 
pri sacerdot eia penitencia persas forças dil igent 
ment complida ab molta reuerencia, prenent al-
menys en la festa de pascho lo sant sagrament 
delà Eucharistia, ço es lo precios cors de Ihesu 
crist délas nostras animassaluador; E moites per-
sonas, axi homens com dones, postposant del tot 
la temor de nostre Senyor Den, eoblidant se 
déla salut de llurs animas, no solament no han 
curat dins lany confessar ecombregar, juxta L o 
secrat décret de sancta mare Sglesia, mas enca-
re, lo qui pigor es, han stat per moits anys que 
no han confessât ne james han rebut L o sa-
cratissim cors de lhesucrist nostre saluador, 
en gran détriment eperdic io de llurs animas en 
menys près evi l ipendi deis manaments de sanc-
ta mare Sglesia; E per ço L o Reuerendissim en 
Christ pare e Senyor don Diego , perla gracia 
diuina, bisbe de Mallorques, desigant evolent 
ala salut délas animas aell comenades, juxta la 
tradicio emanament de sancta mare Sglesia 
mare nostra, prouehir, segons fer es tingut, per 
que de aquellas puxa bon compte retre L o die 
del juny final, ab la présent, la qual mane esser 
publicada en La Seu de Mallorques e en les 
altres Sglesias parroquials delà présent Ciutat 
e diocessis de Mallorques, Amonesta general-
ment atotes equalseuulla personas de qual-
seuulla condic io , grau o dignitat sia, axi más-
eles c om fembras, que del die présent auant 
eper totes lesoctaues déla festa de pascho de re-
surrectio propuinent degen esser, Los qui de edat 
serán, confessais dil igentment llurs peccats 
ehagen rebut lo sacratissim cors precios de 
lhesucrist, Si jadonchs per conseil dellur confes¬ 
sor per algún temps legittima causa entreue 
nint nos abstenien: E no resmenys llurs compa-
nyes degen amonestar ecomplir ais dits actes 
fer sens di lacio alguna Sots cominac io que 
en alttemanera, L o di terme pissat, atots aquells 
los quais seran trobats necligents en les ditas 
cosas, no solament los sera entredit L o entre-
ment de sancta mare Sglesia, esi morien en tal 
cars no haurien crestiana sepultura, Mes en-
care nomenadament se ian publicats edenun-
ciats per excomunicats, esera après procehit ri-
gorosament fer legitttm procès contra aquells 
com amals crestians, juxta los sants décrets 
econstitucions apostolicals. 
Mane axi mateix lo dit Reuerendissim Se-
nyor bisbe atots los Curats de las ditas Sglesias 
que, ab summa cura edil igencia, continúen es-
criuen en hun quern tots los noms délas per-
sonas qui confessades seran ehauran rebut lo 
dit sant sagrament de Eucaristía, ço es L o sant 
precios cors de lhesucrist, eaquells queros ha-
gen portais eliurats, passât lo dit terme deles di 
tes octanes de pascho, al dit Reuerendissim Se -
nyor bisbe o ason Egregi vicari e oficial gene-
ral, Sots pena de deu Huras al fisch delà sua 
Cort aplicadores: per ço que ignorancia no pu-
xen allegar lo dit Senyor los denuncia que en 
la dita Seu, ultra los venerables domersde aque-
lla, troberan altres preueres persa Senyoria elets 
e diputats perhoyr de confessio als qui confes¬ 
sar se volran. Datum en Mallorques en lo 
palau Episcopal axxvj de fabrer any Mil 
C C C C lxxvii i j . 
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Discretus Guillermus Cellera 
Discretus Jacobus Roig 
Discretus Barthoineus Dez Panya 
Discretus Guillermus Girona 
Discretus Joannes Alzamora 
Discretus Joannes Pujol 
Discretus Gabriel Mora 
Discretus Nicholaus Jofre 
Discretus Anthonius Rouira 
( A R X . E P I S C . D E M A L L . —Llib, Colacions de 
1478-80, fol. 97) . 
P . A , S A N X O 
C E R A M I C A M A L L O R Q U Í N A 
Dencà que D. A lvar Campaner i el Barò 
Davil l ier donaren, temps enrera, vida i calor 
de controvèrsia al tema de la ceràmica mallor-
quína, poc s'ha escrit de substanció* sobre 
aquest art com si tal matèria ja no interessés, 
coni si definitivament s'hagués perduda l'afició 
i l 'amor a aquests rars exemplars, motiu d'orgull 
de coPleccionistes i arxius d ' investigacions 
històriques de savis antiquaris. 
Ceràmica mallorquinal ¿Es que realment ha 
existit a Mallorca una fabricació important de 
pisa que meresqui els honors d'ésser senyalada, 
contemporània de l esp lendor que arribaren a 
teñir la valenciana, aragonesa, malaguenya, 
toledana i d'altres? La lectura de certs estudis 
sobre plats de reflexes metal lies, sobre el supo-
sit de la fabricació insular, publicáis pel Sr. 
Campaner en les planes áe'Museo Balear, anys 
primer i segon de l 'època primera, me donen 
peu per un comentar i , tan bren com indocte, 
fet sois amb el propòsit de remoure altra vegada 
aquesta interessant qüestió, la qual, si no se 
dona per resolta, queda en estat de sobreseí-
ment, malgrat d'oferir extrems que comporten 
algunes reflexions. Naturalment, el mes modest 
comentari se sent cohibit pel gran respecte, 
temorec i amorosit, a tots els qui han tractat 
aquesta qüestió, y molt especialment ais cultís-
sims mestres abans anomenats. 
Un opuscle publicat a Paris l'any 1861 pel 
Barò J. G . Davi l l ier: «.Ifistoire des fa ¡enees lus 
pano maresques à teflets métaliques* mot iva els 
escrits del Sr. Campaner damunt Museo Ba-
lear. Comentat dit opuscle per l'autor del Cro' 
nicon Majoricense, es posa de rei leu l'escassa o 
nulla importancia que a la fabricació de pisa 
mallorquína havien donat els anteriors artistes 
i escriptors, cosa que, amb altres raonaments 
hàbilment exposais, duien a la conclusió que 
la fabricació de ceràmica a Mallorca amb re-
flexes metal lies era pura fantasia, que no auto 
ritzà la denominado de majólica; i es va acusar 
de lleugeresa A En Bover en matèria de critica 
arqueológica, ci qual, per lo vist, mal informa al 
Barò Davill ier. 
Encara qu'el Sr. Campaner esmenti sols els 
plats amb reflexes metà l ' l i cs , tota vegada que 
Tafirmació de que a Pilla no txistt tal fabrica 
c ió, i el mot majóüca compren la pisa en ge 
neral, dona a entendre que, ni a Inca ni a cap 
altre poblé de Tilla, existí fabricació de ceràmica 
que mereixès aquest nom, i que, per tant, la 
qué aquí se co l ' l ecc ionà , i la qué d'aquí s'ex-
porta en pacotilles a Italia i altres punts, no era 
de fabricació mallorquína, sino duita de fora, 
présent coni és Timportància de la matrícula 
mallorquína. 
Per negar el Sr. Campaner Texistencia en 
tot temps a Mallorca de fabricasió de pisa amb 
reflexes metàl ' l ics, addueix que no hi ha ni 
autor, ni r.oticiari, ni document, ni tradicció 
digne d'ésser atesa, que ho acrediti, i contrà-
riament al que fa referencia a les de Valencia 
(Paterna - Manises) Màlaga; Teruel , Talavera, 
que tan alt parlen de Timportàcia que tenguè a 
Espanya aquesta indùstria. 
N O M I N A C O N F E S S O R U M 
Venerabi les Hecdomadar i i 
Petrus Caldes 
Petrus Trul l 
Bernardus Durandi 
Gabriel Scarp 
Venerabi l is Magister Michael Comtet 
Uiscretus Georgius Andreu 
Discretus Guil lermus Garau 
Discretus Joannes Pont 
Discretus Martinus Ro i g 
Discretus Anthonius Lane 
Discretus Jacobus Monserrat 
T O M x x i n A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A LÁMINA CI.XXII 
C O L - L E C C I O DE C E R À M I C A D E L SR. M U L E ! 
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Perô ¿és que la manca de vestigis, que no 
se troharen, ni de documents, que acreditin 
haver existit qualque fábrica, ni hàbils compa 
ración de marques, ha de bastar per a fallar en 
definitiva que aquí no existí mai aquesta 
fabribació? Podría a ixó donar a entendre, de 
moment, la menor importancia de la fabrica 
ció mallorquína, tant ( ora la poca fortuna i poc 
afany en les averiguacíons, perô un país que, 
com el nostre, té provada la cultura, I abilitat i 
carácter actiu del sens habitants, que ha tengut 
a tôt temps una fabricació propia de cerámica 
inferior, país sobre el qual s'havía de sentir 
¡'influencia de l'art musuimà, liais de getrers 
reputats, no podía deixar de p ioduir una cerá-
mica propia consemblant a la de les comarques 
amb les quais mantenía fréquents relacions 
mercantils. 
Conec el plat del Museu Cluny i altres 
exemplars amb reflexes de coure, de col ' lec-
cionistes de Mahó i de Mallorca, tots els quais 
dins llur tô general i en l'intensitat dels reflexes 
se diferencien marcadament dels que, a plena 
Hum, acusen la procedencia de Manises, de 
Málaga, de Moe l , guardant, els que reputariem 
mallorquins, una homonegeítat de to i de di-
buix que els fa inconfusibles, de tal manera que 
si no foren producte nostre, deurien ésser fa-
bricats fora d'aqui espressament per a nosaltres. 
Cosa que crée, es meyns probable . N o diré 
que no poguessin ésser d'encàrrec especial per 
a nosaltres, si és que aquí no sabien ó no po 
dien fabricarlos; perô crée erroni co l ' l egg i r 
que, perqué no hi haja noticia provada d'arte-
sans quels fabricassen, han d ésser per força 
producte importât. Crée solanient q u e no s'han 
fets estu lis bastants per ave i i ;uar ¡'existencia 
llunyana de fabriques, molt presumibles, sia à 
Palma, sia a Inca, sia a altres pobles, ja que, 
fins ara, la casualitat no favori gens el descu-
briment d'algun soterrat depôsit de tests inuti-
lisats en la fabricació que presumim, que fes 
Hum dins les fosques d'aquesta presumpsió. 
Qualque co<a s'esta intentant a aquest fi, i 
aixt com Mallorca imita la cerámica catalana, 
el blaii de la qual és mes obscur, tirant a nègre, 
no desconfii que qualque dia quedi averiguat, 
sensa deixar Hoc a duptes, la fabricació d'imi 
tats reflexes metal lies a Mal lorca, el tint pecu 
liar i d e c o r a d o deis qu i l s cree distinguir en el 
plat del museu de Cluny i en els de varies 
col leccions a que abans he fet referencia. 
Mentres no se demostri que per ésser d'altre 
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procedencia no poren ésser producte nostre, 
seguiré tenint los com a fabricáis a Mallorca, 
malgrat la valuosa opinió dels erudits del segle 
passât, que me mereix tots els respectes, encara 
que no puc compartir la. 
Cal parlar ara d'una ceràmica que, per bé 
que niés modesta, té aiximateix, al meu pobre 
judici, singular importancia. N o sé si el senyor 
Campaner l'arribà a conèix r ni si, coneixent la, 
li atribuiría migrada vàlu*. Tal volta ni la més 
petita, semblant me que, aleshores, la dels 
reflexes metàl'lics absorbía la general atenció, 
D'aquesta ceiàmica n'he arribat a apiegar una 
copiosa col lecc io , amb exemplars que he d'es-
timar de crescut valor arqueològic , i a la que 
mir com a fabricada a Mal lorca. Segurament 
no és ni catalana, ni valenciana, ni aragonesa; 
ni se n'han trobats exemplar sirnilars ni sem-
blants fora de Mallorca. Consta de una quaren-
tena de peces entre plats, tasses i pots, tot 
escorcoUat a Mallorca, y puc afirmar que ni 
en les nieves visites a alitigli iris del continer.t, 
ni a museus ni col leccions de particulars no 
he trobats mai semblants exemplars. Els plats 
son de tamany regular, d'nna terra clara, ver-
nissais i d'una c o l o r a d o entre g roe i ocre pal 
lid, amb decorac ió verda i manganés, la 
major part dells amb grossa creu a! centre, 
i a la vora unes pinzellades corbes d 'ornament 
Alguns plats, de la niateixa decorac ió a la vora 
teñen el centre deco iat amb unes ratlles horit 
zontals, estilisades a manera de paisatges marins, 
amb tres pins flotants. Altres, porten al centre 
animais, un conili, aus diverses. Altres, fulles 
estilisades. N'hi ha un amb figura i paisatge 
catalans. Però el niés intéressant i de tamany 
major (47 cm de diamètre) que podría passar 
per un Paterna del X V I , si a Paterna hagués 
continuada la fabricació. Está magnif icament 
décorât, vert i manguenès coin tots, mostrant 
al centre una bella creu de Malta, amb délicats 
motius concèntrics fins a la mateixa vora. N 0 
he vist en tota la meva vida un exemplar c o m 
aquest, del qual m'atrevtsc a afirmar que, en 
el seu gènere és un plat unie, irisât i de gran 
tamany. En vint an )s d'escorcolls lie pogut 
reunir aquesta col leccio i per a mí sería la 
més gran satisfecció poder assegurar categóri-
cament qualque dia la seva indubtable f i l i ado 
mallorquína. Com a tal la tene i me plau molt 
singularment que compertesquen amb mi 
aquesta opinió En Costa i altres inte l l igents 
en la matèria. 
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sobre les fotografíes que les il'Utstren, espérant 
que amb la reproducció dels dotze plats que 
tene per mes intéressants, trobrarà el pacient 
lector, mes que en l'escrit, una or i entado elo-
quent que no he sabuda expressar. Si es tracta 
d'aficionats a aquests estudis, els exemplars 
están a la seva disposició a Genova, on els 
guard classificats Píácia a Déu que algú es 
resolgui a ajudarme, amb mes acert que'l que 
jo pue tenir a definir com a indiscutiblement 
mallorquína aquesta cerámica, 
A . MULET. 
DATOS PARA LA HISTORIA DE ARTA 
ESCRIVANIA RIAL Y ANTICS NOTA RIS D'ARTÁ 
S EG LE X I V 
D I S P O S I C I O N S A F A V O R D K I , B R A C 
E C L E S I A S T I C 
C 
( ' 400) 
O r d e n a n t al e s c r i v á R e i a l o notar i 
d ' A r t á q u e d o n t ras la t d e t e s t a m e n t s 
y e s c r i p t u r e s al V icar i i p i e v e r c s de 
d i ta p a r r o q u i a . 
Arta 
En Berenguer de montagut etc. Al amat lo 
batle darta o asson lochtinent saluts e d i l ecc io . 
Per part del vicari e preueres de aqueixa parro 
quia es stat deuantnos proposat que en poder 
deis notaris e scriuans de la dita parroquia ha 
diuersas cartes scriptures clausules de testa-
ments faents axi per los aniversaris e benefets 
de la esgleya darta com per altres drets de 
aquella esgleya e preueres e beneficiáis de 
aquella deles cuals cartes escriptures e clausules 
de testaments los dits notaris no volen dar copia 
ne translat ais dits vicaris e preueres sens ma 
nament nostre segons que dien per .pie supli-
cat a nos sobre asso esser per justicia provehit 
auos dehim e manam (pie com raquest sarets 
fassats manament ais dits notari o scrivans en 
poder deis qualsson o serán lesdites scriptures 
cartes o clausules de testaments fahets per els 
sots pena de X X V 11. donen translat de aquellas 
en tal forma que fe hi puxa esser donade als 
dits vicari e preueres satisfet per aquells als 
dits notari en lur salari couinent. l ) a t . en M a -
llorques a dos de juliol del any M C C C C — d e 
Locht inent assessor. 
A R C H . HST . DE MAI. IOKCA. — Lia. de Lie très 
Comunes de 1400, sens foliar, 
S E C L E X V 
A N T O N I V I D A L , régent l 'Escrivania Reial. 
C I 
( . 4 . 6 ) 
C o n i A n t o n i B u r g u n y m e n a j u d i c i a l -
ment q u e s t i o n s a m b A n t o n i V i d a l , 
r é g e n t a l e s h o r e s l ' E s c r i v a n i a d ' A r t a , 
se d i s p o s a q u e el b a t l e de d i ta v i l a 
a m b i d o n e s c i v e n t fasse l'< fici d ' a -
q u e l l en l e s causes tocant al s m e n t a t 
B u rg u n y . 
Arta 
En palay unis caualler lochtinent del noble 
mossen olfo de proxida gouernador del règne 
de Mallorques alamat lo batle darta o asson 
lochtinent saluts e d i lecc io . Per part denanthoni 
burguny es stat deuant nos proposat que eli 
mena judicialment algunes questions ab nan-
thoni vidai qui reig la escriuania de queixa 
parroquie per en genis mianes notari scriva de 
Molta de cerámica s'ha trobade a Mal lorca; 
exemplars de Moustier, Monte lupo, Alcora, 
Delft, Manises, Savona, Moe l etc. amb abun-
dancia, i de tots se sap el qué son. 
Aquesta cerámica que jo tenc per mallor-
quína, no sé c om se la pot fer figurar dins cap 
altre fabricació, perqué, encara que tenga 
algunes semblances amb la de Paterna, apart 
que el verd és distint, no es compren i'abun 
dancia de tants exemplars intactes. 
N o vull donar per acabades aqüestes poc 
autoritzades impressions sense cridar l 'atenció 
2Ç3 
vostra cor ten les quals lo dit anthoni burguny 
no pot procehir ne auantar con lo dit anthoni 
vidal rega axi com dit es le dita scriuania e en 
les sues causes no puxa esser scriua per que 
suplicat anos sobre asso esser de justicia pro-
vehit auos dehim e manam sots pena de X X V 
liures que si lo dit anthoni vidal reig la dita 
scriuania axi com dit es que en les causes totas 
lo dit anthoni vidal o lo dit anthoni burguny 
procehiscats abalcun scriuent o qu i sapia scriure 
e continuar los actes o procesos de la cort com 
sa diga que aqui ha dos o tres persones abtes e 
suficients enasso axi com lo dit anthoni vidal. 
Dat. en Mallorques a dos de abril del any 
M C C C C x v j . — d e Locht inent assessor, 
A R C H . H I S T . DE M A L L O R C A . — L i b . de Lktres 
Comunes de 141617 n.° 93, sens foliar. 
G E N I S M I A Ñ E S , notari y Escriva Reial ( ' ) 
CU 
( < 4 ' 6 ) 
Q u e s t i ó e n t r e la d o n a C a t a l i n a V d a , 
d e n F r a n c e s c h G i l i , notar i y E s c r i v á 
R e y a l d ' Arta y en G e n i s M i a ñ e s 
n o t « r i . y s u c e s o r r l ' a q u e l l en d i t of i -
c i , per c a u s a de ' c o b r a r dit M i a ñ e s 
d r e t s d e e s c i i p t u r e s y actes a u t o r i s a t s 
per dit G i l i . 
Arta 
En palay vnis caual'er Regent etc. A lamat 
lo batle darta o asson lochtinent saluts e di lec¬ 
c io . Per part de la dona Caterina muller e he -
reua den ffrancesch gili notari quondam qui 
uiuent regia e regi la scriuania Reyal daquexa 
parroquia es stat deuant nos proposat que jas-
sia lo dit ffrancesch ab ses propies messions e 
despeses axi com scriua de la dita cort haia 
( 1 ) G e n i s M i a ñ e s , e s t a v a casat a m b V a l e u s a C a o i ó , 
filia de J a u m e C a r r i ó , n a t u r a l d ' A r t á y p o s e i d o r de les 
a l q u e r i e s la B e d e y a y L ' a l q u e r i a B l i r c a 
A q u e s t j a u m e , m o r t a n t e s d e i 4 r 4, fonc fitl d e G a r a u 
C a r r i ó , j a d i f u n t l ' any 1 3 9 1 , y de V a l e u r a se m u l l e r y 
pare d e G a r a u C a r r i ó , q u e pose ía d i ta a l q u e r í a Blanca 
per l ' any 1 4 0 1 , de V a l e u r a , s u s d i t a , y de M a r i a . 
C a s a e l re fer i t Jaunie C a r r i ó d u e s v e g a d e s ; la p r i m e -
ra ab una filia d t ' E n L u l l q u e fono m a r e de son fi!l G a -
r a u , i g n o r a n t si t a m b é d 'e l l a p r o c r e a les d u e s filles o si 
h o foren a q ü e s t e s de la s e g o n a m u l l e r —Arh Hist. he 
MALLORCA. Lib. de LUtres comunes n i i m s . 6 3 , 79 y 9 2 . 
E x i s t e i x e n l e s s e u e s notes en l ' a r x i u de P r o t o c o l s , 
a n y n s de 1402 a 1 4 5 8 , n o m s . 31-23. 
continuats e fets continuar diuerses processos 
de les questions e contrasts quis manauen en la 
dita cort e haia scrites e continuades diuerses 
subastacions de diuerses possessions e sensals 
stro aliurament de besto fiscal o alcuns stro 
arenchle de fer ad jud icado deis preus hatiets 
deis dits censáis e piocessos stro lo xv die fe-
tes e continuades son degudes al dit ffrancesch 
o a la dita muller sua e hereua diuerses ques -
tions de moneda com stro lo dit temps lo dit 
ffrancesch lio la dita hereua haga pagada la 
pencio de la dita acriuania Empero quen genis 
miañes notari qui la dita scriuania ha nouella-
ment o après mort del dit ffrancesch gili arren 
dada seuol occupar tots los dits processos e 
daquells e de las ditas subastacions e exe-
qucions pt r los quals son ala dita hereua degu-
des diuerses questions ha preses e pren es 
occupa les quantitats de diñes a la dita hereua 
degudes o pertanyents e asso en euident dan e 
preuidici de la dita dona con dret ne raho no 
dicta quel dit ffrancesch hage continuades asses 
messions les dites scriptures e pagada la pencio 
del temps en lo quai se son fetes e lo dit genis 
miañes sen port lo profit perqué suplicat anos 
sobre asso esser de justicia prouehit a vos da-
him e manam sots pena de xxv libres que citat 
e oit lo dit genis miañes si atrobarets que haia 
rebuda paga dalscuns processos o procehiments 
fets per lo dit ffrancesch gili e quel dit ffran-
cesch hage pagada la pencio del temps dins lo 
qual los dits procehiments e processos son stats 
fets continuats axi com es proposat fets resti-
tuhir a la dita dona tôt quant la pertanyara per 
les dites scriptures treballs e peatges del dit 
quoandam fbancesch gili faent fer la dita dona 
origináis deis processos deis quals la dita dona 
hauia la dita paga per lo dit genis miañes e lo 
dit genis se puxa retenir lo dret deis dits hori-
ginals o registras per fer o continuar aqueils si 
empero lo continua con de bens daltre alou no 
dega enriquarir Empero si les dites parts alle-
garan rahons en contrari e uolran deuant nos 
comperer assignats los jornada cor en euran 
arbritra per proposar aqueils deuant nos con 
nos som apperellats fer los hi breu e spatxat 
compl iment de justicia Dat. en Mallorques a 
x de mars del any M C C C C x v j .—de L e o c h . 
assessor. 
A R C H . H I S T . DE M A L L O R C A . — L i b . de Lie-
tres Comunes de 1416 17 sens foliar, n.° 74. 
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que stiga en la dita cort les dites vendes e alie 
nacions ne liurar los dits processus e scriptures 
judicials ne liurar les dites cartes en pragami 
los quais sehan acloure per lo dit genis e no 
per laltre scriuania o notari les quais totes co¬ 
ses redunden en dan e periudici de la dita scri-
uania e dels drets e émoluments de aquella 
perque suplicat a nos sobre asso esser de justi¬ 
cia prouehit vos dahim e manam sobre lo pri-
mer preiudici deles notes de les vendes de la 
cort que uistes les présents manets e assignets 
de part nostra qui sou jutge del patrimoni del 
senyor Rey a la dita dona o altre qui tenga les 
notes del dit francesch gili que dins cert terma 
lier uos assignador haia fet fer asses mecions 
e liurar al dit genis mianes axi com scriua delà 
dita cort vn libre hon sien contengudes e tre 
tes dels libres deles dites notes propies totes les 
vendes e alienacions de censals e possessions e 
totes emancipacions fêtes per la cort e si asso 
let no haura ab acabament manam vos que 
amacio de la dita dona o daltres posseidors de 
les dites notes fasats asso fer e exeguir tota 
contradiccio cessant prouehint ab imposicio de 
pênes que la dita dona o altre regent les dites 
notes no gos daqui auant liurar translat ne 
pendre al_;un émolument de les dites vendes 
delà cort en les dites notes propies scrites e 
continuades con a) tais émoluments pertanyens 
al regent de la dita scriuania, sobre lo segon 
greuge uos dehim e manam que vistes les pre 
sents prengats en ma vostra tosts procesos e 
scriptures judicials que sien en poder de la 
dita dona con aquells axi con actes judicials 
no deguen en son poder star sino en la dita 
cort e com sien en ma vostra si sera contrast 
sobre les pagues degudes per los dits processos 
o sobre los registres daquells fets hi justicia 
spatxada, sobre lo ters greuge uos dehim e ma-
nam que manets ala dita dona sots pena de 
xxx liures que de présent degen mostrar e de 
nunciar tots los contractes de les vendes aliena-
cions e mations qui en son poder son en pra-
gami no clos perso que aquells puxa cloure lo 
Oit genis promatent lo dit Genis que dels preus 
que haura dar la mitât a la dita dona si donchs 
en altra manera no sen hauien e si la dita dona 
no uolra mostrar denunciar e liurar les dites 
cartes no closes en pragami o daquellas ab lo 
dit genis no pora o no uolra euenirsen uos do 
nam licencia al dit genis que aytals cartes puxa 
engrosar e mètre en pragami e aquellts cloure 
e fer sers émoluments quen axi sian. Dat. en 
c m 
O r d e o a n t q u e les ac tes o e s c r i p t u r e s 
a u t o r i t z a d e s p e l ootar i F r a n c e s c h 
G i l i r e g i n t l ' E s c r i v a n i a R e y a l d ' A r -
tá, d e c a r á c t e r j u d i c i a l , s ien t r e t t s 
de son p r o t o c o l y c o n t i n u a d e s en 
l ibre a p a r s l i u r a t a q u e s t p e r la v i u -
da d e di t G i l i la d o n a C a t a l i n a a 
' o n s u c e s í o r en la s u s d i t a H s c r i v a -
n ia G e n i s M i a ñ e s , y a l t r e s d i s p o s i -
c i o n s a t a n y e n t s a r e n t e s y a l i e n a -
c i o n s fêtes p e r la d i ta c o ï t ; cooi 
t a m b é p r o h i b i n t q u e se don per 
s l t r e q u e di t M i a ñ e s , t r a n s l a t d e l s 
i n s t r u m e n t s s i m i l a r s q u e d e u a n 
restar en l ' a r x i u o E s c r i v a n i a R e v a l 
y no en p o d e r d e la s r u e n t a d a v i u d a . 
Arta 
En palay vuis caualler lochtinent del noble 
mossen olfo de proxida goueruador del règne 
de Mallorques al amat lo batle darta o a ¡son 
lochtinent saluts e d i l e cc i o . Fer en genis mia-
ñes nott. regent la scriuania Reyal daqttexa 
parroquia es stat deuant nos proposât quen 
francesch gili quondam notari e scriua de la 
dita cort en preitldici de la dita scriuania qui 
es regaba del princep e de la cosa publica de 
Wparroquia o dels singulars daquella ocupant 
se e notant en ses notes propies ha continuades 
e notades diuerses cartes de rendes e a iena 
cions fêtes per la vostta c o u de possessions e 
censáis dels habitadors de la dita parroquia de 
les quais vendes e alienacions fêtes per la vos¬ 
tra cort de possessions e censáis dels habitadors 
de la dita parroquia de les quais vendes aliena 
cions deuie fer e continuar libre de vendes delà 
cot t spars lo quai deuia romandre en lo arxiu 
o scriuania Reyal con ^ytals v endase aliena-
cions judicialment e per acte de exequicio fêtes 
sien propies e affixes delà coï t e no dels Ré-
gents aquella e en la cort e no altre loch ne en 
poder daltre persona deuen star o romandre. E 
que la dona ( aterina muller e hereua del dit 
francesch gili en poder de la quai son o stan 
los libres de notes del dit quondam mark seu 
e diuerses procès axi origináis com translats 
dels actes judicialment frts entre les genis los 
quais deuen star en la dita scriuania e diverses 
cartes de les dites vendes e alienacions fêtes per 
la cort engrossades o en pragami no pas closes 
nol vol ne ha vulgut jasia requesta per lo dit 
genis miañes fer traure de les dites notes pro¬ 
pics del dit niant seu e 1er n a t i e en libies spars 
Mallorques a xiij dies de juliol del any M C C C C 
xv j .—de lochtinent assessor. 
A R C H H I S T . D E M A L L O R C A . — Lib. de Lie-
ires Comunes de 1416 17, n.° 73, sens foliar. 
C I V 
Arta 
En Palay vnis etc. Al amat lo batle darta 
etc. Per part den genis miañes notari Regent 
la scriuania Reyal de aquexa parroquia es stat 
deuantnos proposat que jacsia vos a instancia 
sua per v igor de letra nostra date a viij dies de 
juliol proppassat hajats manat aia dona Cate-
rina muller e hereua den ffrancesch gili notari 
quondam e scriua delà dita cort que dins deu 
dies hagues fetes traura de les notes propies 
del dit quondam marit seu e fetes metre en 
hun libre totes les notes de vendes de posses-
sions de censáis emancipacions fetes per la 
vostra cort les quais lo dit francesch gili hauie 
continuades e mests en les sues notes per so 
que aytals notes foren posades e stiguessen en 
lo arxiu o scriuania Reyal on deu star con sien 
actes o notes judicials e no deguen star en p o -
der daltre notari sino de la cort Empero la dita 
dona inenys prasiant exequir lo dit manament 
no ses curada nés cura ter les dites coses en 
dan e prejudici delà scriuania Reyal qui es pa-
trimoni del Senyor en aytals notes axi com dit 
es deut-n star e del dit genis miañes aqui per-
tanyen los emoluments deles dites notes durant 
lo Reg iment de la dita scriuania perqué suplicat 
a nos sobre asso esser justicia prouehit. A vos 
dehim e manam sots pena de xxx l'.iures que 
vistes les presents assignets e manets ala dita 
dona que dins x dies après saguents pronte-
ment e perentoria e de gracia special hage fe-
tes traître deles dites notes asses mecions e 
scriura e continuar en hun libre spars totes les 
notes de vendes de possessions e censáis e 
emancipacions fetes per la cort del dit ffran-
cesch gili hage scrites e continuades en los 
seus libres propis e aquell llibre spars liura al 
dit genis miañes axi com pus larch en la dita 
nostra letra es stat prouehit. E si dins io dit 
temps la dita dona no haura aço compli t 
prenais a ma vostra tots los libres de notes del 
dit ffrancesch gil i e amassio de la dita dona 
fets fer e exeguir les dites coses tota appel lacio 
remoguda. En altre manera amessio vostra nos 
ferem exaguir per comissari les dites coses. 
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Date en Maüorques a tres dies de desembre del 
any M C C C C x v j . — d e lochtinent assessor. 
A R C H . H I ST . DE M ALLORCA . — Lib. de Lie-
1res Comunes de 1416-17, n.° 93. 
C I V 
( > 4 ' 7 ) 
CoDveni per r e s o l d r e e l c o o t r a s t 
haut entre e l rcferit G e n i s M i a ñ e s 
y la dona Catalina viuda d ' E n 
Francese G l ' i . 
Arta per lo contrast délas 
scriptures e cartes delà cort. 
En Berenguer doltiis caualler lochtinent del 
noble mossen olfo de proxida Gouernador 
del Regne de Mallorques durant la absencia del 
honorable mossen palay vnis caualler. A lamat 
lo batle darta o asson lochtinent saluts e di-
leccio. Con en Genis miañes notari regent la 
scriuania rejal d ed i t a parroquia de vna part 
e la dona Catarina muller e hereua den ffran-
cesch gili quondam notari e regidor delà dita 
scriuania delà altre se sien conuenguts sobra lo 
contrast qui era entre ells per raho dels procès 
sos e retes judicials fets en temps ffrancesch 
gili e per raho delas notes 0 cartes de les ven-
des fetes per la dita cort en temps del dit ffran-
cesch gili per aquell anotades e alcunes meses 
en pregami no closes en la forma e manera con-
tenguda en los capitols seguents. Primerament 
es auangut entre les dites parts que la dita dona 
Caterina ases massions fassa fer e pendra inuen-
tari per son procurador o per persona en asso 
suficient del dit (piel dit ffrancesch gili hac pos-
sessio déla dita cort fins lo die de la sua mort de 
totes cartes contractes instruments fetes e fets 
en vida de son marit qui sien de la dita cort 
meses e mesclats per lo dit Ifrancesch en sos li-
bres propis de notes e no trets en forma publica 
E encara sia fet lo dit inuentari de totes scriptu-
res o actes fets e continuats en los libres de la 
dita cort per lo dit ffrancesch e en sa vida dels 
quais no sia stat pagat per tal ques sapia quins 
contractes o scriptures son degudes ni de qui 
son. Item es auangut entre les dites parts que 
certs contractes o cartes preses o reebudes per 
lo dit défunt en nom e aucturitats delà dita cort 
mesclats en ses propis libres de notes se hagen 
adescusir e descernar dels dits libres propis de 
notes del dit delunt si bonament se pot fer sens 
laceracio o squinsament de algunes cartes de 
paper dels dits libres e aquellas aytals cartes 
ago 
sien remeses el dit genis mianes qui aquellas 
cartes regan per la dita cort e asso empero dé-
clarât que si en los libres propis de notes del 
dit défunt hauia mes contractes sens propis que 
no de la dita cort a aytals contractes bonament 
nos poden descosir que en aytal cas tal libre 
romanga en poder de aquell notari qui reig les 
notes del dit défunt e la dita dona ason cost 
dassi ala festa delà caritat propuinent liage afet 
treure lo translar les cartes o contractes qui en 
tal libre seran e aquellas remetre a la dita cort 
o al dit genis mianes e de tal remissio se fassa 
mencio en tal libre ratxant per manera que fe 
daquiatiant no hi sia dada E per lo contrari si 
en tal libre ha mes contractes de la dita cort 
que no del dit défunt que en tal cas la dita do 
na asson cost e massio fassa traura o transladar 
de al libre les notes propis del tiît défunt o re-
metre al dit Genis lo dit libre en lo quai se fassa 
mencio del traura de les notes propies del dit 
défunt E que la dita dona permeta es impos 
pena de deu libres de que les dites cartes de )ue 
sera donat translat al dit scriua delà cort e se-
ran retxades no don translat o mostra les dites 
cartes a algun E semblant permetensa e impo¬ 
sament de pena fassa es impos lo notati qui 
regira les dites notes E si la dita dona dassi a 
la dita festa de Caritat no hauria fêtes trensla-
dar les dites notes que passât lo dit temps lo dit 
Genis les fassa transladar a massio de la dita do-
na. Item es auangut e concordat entre les dites 
parts que tots contractes qui sien es pertanguen 
a la dita cort reebuts fets o ordonats per lo dit 
ffrancesch gil i quondam e meses en forma publi-
es per aquell dafunt o per altra en nom seu les 
quais stiguessen en poder del hereu del dit ffran-
cesch gili e dels quais lo dit quondam ffrancesch 
no fos stat pagat sien closes per lo dit Genis-
scriua e regent la dita cort durant lo seu arran-
dament les quais contractes stiguen ab inuen-
tari faedor per la dita dona sagons dit es 
en poder de la dita cort o del dit scriua E lo 
salari de tal carta procehider e hauador se hage 
pertir entre les dites parts mig per mig hauerrie 
cascuna part la m) ta t . Item que per semblant 
les cartes e contractes delà dita cort rebuts per 
lo dit défunt e per aquell ordonats largamenl 
en libre propri seu e no meses en forma publi¬ 
ca E encare los dits contractes de la dita cort 
reebuts per lo dit défunt e continuats sub 
abreuiatures e no notats per lo dit défunt sien 
notât e mesos e foimâ per lo dit Genis e a ses 
niassions e per aquell closes e lo salari daguen 
hauador sia pertit mig per mig entre les dites 
parts Empero no hi sien enteses los contractes 
de la dita cort qui no seran notats ni tachats en 
lo libre de notes propri del dit ffrancesch. 
Item que de totes scriptures actes eprocesos 
delà dita cort r^ebudes per lo dit défunt e 
infra lo temps que aquell ha tenguda la dita 
cort de les quais aquell no sera stat pagat sia 
partit lo salari daquell so que sera degut per 
scriptures fins lo die delà mort del dit défunt 
mig per mig entre l is dites parts E en asso sien 
enteses los procesos axi aquells qui seran en 
poder del dit Genis mianes com la dita dona 
muller del dit quondam ffrancesch gili faents 
ne de tots daguen inuentari Item que si per 
raho de les dites scriptures actes e procesos de 
la dita cort fets e reebuts per lo dit quondam 
ffrancesch ère stade reebuda alcuna cosa après 
mort del dit ffrancesch e axi per lo dit Genis 
mianes com per la dita dona muller del dit 
ffrancesch aquella cosa reebuda sia pertida 
mig per mig entre les dites parts E la una part 
ala altre sobre les dites coses hage star a comp-
te e raho faent ne cascuna de les dites parts 
sagranient sobre les dites coses. Item que la 
dita dona haia apendra en compte los quaranta 
sols reebuts del dit Genis. I tem que si seran 
atrobades alsqunes cartes delà dita cort liurades 
en forma publica aies présents qui fan per lo 
dit quondam ffrancesch o en vida sua les quais 
no seran closes e deles quais al dit quondam 
ffrancesch o ala dita dona fos stada feta la paga 
que lo dit Genis hage acloura aquelles e persos 
traballs hage de la dita dona la tersa part del 
salari que sera stat haut de la dita carta. Item 
que los procesos delà dita cort stants al présent 
en poder de la dita dona romanguen e stien ab 
benifet de inuentari en poder de la dita dona 
stro e quant la pagua per aquells deguda sera 
pagada a la dita dona delà quai de ptesent la 
dita do-ia haia liurar la maytat axi com desus 
es dit el Genis, pertant a instancia dtles dites 
parts vos dehim e manam sots pena de xxv 
libres que los dits capitols pacciociats e auan-
guts entre les dites parts fassats seruar segons 
lur continencia e tenir tota contradiccio de les 
dites parts de vostre juy sera gitada. Dat. en 
Mallorques a xx dies de mars del any 
M C C C L x v i j . — de Locht inent assessor. 
A R C H . H I S T . DE M ALLORCA. Lib. de Hêtres 
Comuncs de 141617, sens foliar, n.° 94. 
JosÈ R AMIS DE A Y P E F L O R Y SUREDA. 
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DE LA NOSTRA HISTORIA PAYRAL 
Homtnatge que els Prohoms (') de Cohanegra (*) 
reteren al Infant Rn Jaume de Ma/lorea, 
dins V Egle sia de Nostra Dona Santa 
Afarla del Carni, Cany 1271. 
« A l i Idus aprilis anno Dni . M C C L X X I . die 
ista Petrus de Calidis, Bajulus et tenens locum 
Dni. Infantis Jacobi a Majorica, accessit perso 
naliter ad honorem qui, quondam, fuit Bernardi 
de Sta. Eugenia ( 3 ) et nunc est Dni. Infantis 
Jacobi; et in Eclesia Ste. Marie de Camino o b -
tulit et publicari fecit, coram Probis horr.inibus 
Populatoribus, in dicto honore, litteras sequen-
tes: Guillermus de Montegr ino , Gerundi Sacrista, 
dilectis in Christo universis habitatoribus hono 
ris de Majorica qui fuit, quondam, Bernardi de 
Sta. Eugenia, salutem in domino . Nov i t is nos 
vendidisse totum honorem et omnia jura, que 
Bernardus de Sta. Eugenia habebat in Civitate 
et Insula Majoricarum, D h o . Infanti Jacobo, 
unde mandamus vobis omnibus et singulis 
quod ad Dm. Infantem habeatis pro Dno. Ves 
tro naturali et de omnibus juribus dare hono 
rem dicto Infanti Jacobo, ut et ipse mandavit 
eu. Datum Gerunde 1111 mensis aprilis anno 
domini M G G L X X I . 
Item, obtulit eisdem quasdam litteras Dni 
Infantis Jacobi sequentes. Infans Jacobus, 
Illustris Regis Aragonis filius, heres Majorica-
rum, Montispl i , Rossillionis, Ceritanie et Con 
fluentie, fidelibus suis universis hominibus in 
honore qui fuit Bernardi de Sta Eugenia, quon 
dam habitantibus, tam in (ev i tate Majoricarum 
quam extra, salutem et gratiam. Cum nos 
emimus, a Gui l lermo de Montegr ino, Sacrista 
Gerundii , totum honorem, jura et dominia quod 
dictus Bernardus de Sta. Eugenia, quondam, 
habebat in Civitate et Insula Majoricarum, man-
damus vobis quod, visis presentibus, faciatis 
homenagium fidelitatis pro nobis et nomine 
nostri Petro de Call idis, Bajulo et tenenti locum 
nostrum in Majorica; et de redditibus et exiti 
bus ac proventibus totius dicti honoris Calen-
dars , Petro de Eibiano, bajulo nostro in Svissa 
vel cui ipse voluerit loco sui, pro ut in quon-
dam instrumento, obl igat ione dictorum r e d d i -
tuum, quod dictus Petrus de I.ibiano a nobis 
habet, videbitis contimati. Datum in Perpiniani 
1 1 idus majas anno Diìi. M G G L X X I . 
Quibus Intens publice perlectis in eadem 
Eclesia, Petrus de ( alidis, nomine Dni. Infantis 
Jacobi , juxta mandatum Dni . Infantis, predic 
tum recepit homenagium fidelitatis ab homini-
bus dictorum honorum, in posse et manibus eu. 
= Primo teck homenagium ( 4 ) Raymundus de 
Berga. Item Raymundus 'Porro. — Item Cui 
llermus Mestre. —Item Guil lermus Figuera.— 
Item Guillermus Dachs. —Item Petrus Ronas . 
—I t em Arnaldus de Mogoda . —I tem Petrus de 
Reu l .—I tem Petrus de O l i v a .—I t em Marchus 
Baro. Item Stefanus Arrapat. — Item Felitius 
Arrapat. — Item Berenyarius de O l i v a — I t e m 
Franciscus Mulunib Mu le t .—I t em Oliverius de 
L ib iano .—I tem Guil lermus Casteio. - I t e m Be-
neit de Serra o Seva .—I tem Ravmundus Perdi-
guer. — Item Petrus de Eagosta. — Item Marse¬ 
gay F iguera .—I tem Guillermus Massot. — Item 
Bernardus Polia. —[tem Berengaritis Vincentius. 
— Item Petrus Barbe r— Item Petrus Ol i t im.— 
Item Guillermus ' P r o b a t — I t e m Bernatdus Pi 
coni.- ' tem Vincentius Vaquer . - Item Ray-
mundus de Sagarra .—Item Petrus Castanyola. 
— Item Guil lermus Folcii. —I tem Bernardus 
Natalis. —Item Bernardus Galiot —Item Gui-
llermus Buch. —Item Durandus Mestre. Item 
Jacobus de Terrades —I tem Raymundus de 
Rostry l .—Item Petronus de T r ems .—I t em Pe-
trus Oli verii. — ( : ; ) » 
Del llibre titulat: Nob i ' i s Bernardi de Santa 
Eugenia a 1268 ad 1278 Ibi. 3 5 - A i x i u del 
Reial Patrimoni. 
JOAN V i c i i v S ALOM P VRE. 
( r ) ¿ Q u i eren e ls a n t i c s P r o h o m s ile la n o . t í a p a -
g e s i a r ^ S o n c e r t a m e n ! , e l s « p r c b r i , probi o provi h o m i -
n e s * d e l s v e n e r a b l e s d o c u m e n t s n o t a r í a i s d e l s s e g l e s 
X I I I i X I V ? Dona fácil peli a les a n t e r i o r s p r e g u n t e s 
l ' h a v e r c o m p r o v a t q u e les e s m e n t a d e s p a r a u l e s de l 
n« s tre l l a t i v n l g a r no s e m p r e m e r e i x e n als i n v e s l i g a d o r s 
d e l s v e i l s a r x i u s la m a t e i x a , i n t e r p r e t a c i ó ; cosa g e n s 
e x t r a n y a , si se té en c o m p t e q u e , a certs i n d r e t s d e 
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M a l l o r c a , e l s p e r s o n a t g e s , q u e a m b [ 'u fanos no ai son 
d e s i g n á i s , ens o f e r e i x e n carec te r í s t i que^ ben défi ni d e s 
i a v o l t e s raolt d e s i g u a l s . T a n t é s a i x í q u e , s e m a t r a s -
p a s s a r les c o n f r o n t e s d e la nost ra a n t i g a v i l a de C o h a -
n e g r a , a f i n a m e n t r e e l s P r o n o m s de la m u n t a n y a i e l s 
d e l p l á , d i f e r e n c i e - ta is q u e , d e v a n t la t rad u c c i o de les 
s u s d i t e s p a r a u l e s , r e s t a v a , d e s i a r e , i n d é c i s i d u p t ó s 1* 
e r u d ì t P a b o r d r e J a u n i e , N o o b s t a n t, ira Igra 1 la di ve ' s i tat 
d ' o p i n i o n s , l i m i t a n t l ' e s t u d i a h P r o n o m s de lu nostra 
v i l a , p o r e m a s s e g u r a r a m b tota ç e r t e s a , q u e e ren e l l s , 
b a i x d e tot c o n ç e p t e , la g^nt mes ca l i f icada P r e s ç i n d i n t 
d ' a l t i e s p r o v e s , n ' e s la p r i n c i p a l la ser ie d e i s q u i p r e s -
taren l ' h o m e n a t g e d i n s l ' e s g l e s i o l a de S a n t a M a r i a d e l 
C a r n i A l b e l i a p U c no s 'hi t roba u n a sola neta d i s -
o r d a n t . C o m e n s a n t p e l p r i m e r , q u e es i le la p a i e n t e l la 
m a t e i x a d e l S e n y o r l o f a n t En Jaunit;, i s egu nt pe l s 
a l t r e s , d ' u n a u n , son tots ì n d e n t i f i c a b l e s , tots e l l s 
s e n v o r s d ' H o n c o r s , Rafa ls o À l q u e r i e s , q u i a la ' .a l i tai de 
P t o h o m s d e la P a r t fotana a f e g i e n gaireV.é tots , la nota 
s i n g u l a r i n o b i l i s s i m a d e p e i t a n y e r , e n c a r a , al e s to l 
g l o r i ó » d e i s C o n q u e r i d o r s de l ' I l l a . Per a l t i a p a r t , si 
v o i e m c o m p r o v a r q u e son e ls < p r o b r i , probi o p rov i n o -
m i n e s » d e s s u s d i t s , bas ta i sobra a c u s a n t l ' e x i s t e n c i a , 
at p r i m i t i u l i o c de S a n t a E u g e n i a , fins ben entrât el 
X V I , de c l e ¡ t e i r e s c o m u n e s d e i s P r o n o m s » , de «ria t e -
n e n c i a d e i s P r o h o m s » i t e i carni d e i s P r o h o m s * c o r r e s -
p o n e n l s s e m p r e a les l e p e t i d e s p a r a u l e s tan s o v i n t t r o -
b a d e s d i n s les n o s t r e s v e l l e s e s c r i p t u r e s . 
(2) C a l r e c o r d a i q u e el p o b l é , c o n e g u t , d i n s la 
nost ra h i s t o r i a , d u r a n t e l s <egles X I I I i XIV" a m b el 
n o m d e C o h a n e g r a , ten ia a l e s l lores per unie t e r m e n a t 
les terres d e les d u e s v i l e s a c t u á i s : S a n t a Mar ia d e l 
C a r n i i S a n t a E u g e n i a ; m e s u n a p a r t d e la veín-i v i l a 
b i s b a l de M a r r a t x í . V a l g u i la n o t a , pots r a a l t r e ; í n -
d r e t s j a p u b l i c a d a , per í i xa r l ' o i í g e n d e i s P r o h o m s q u i 
al c u r i o s H o m e n a t g e a c u d i r e n . 
(5) Lo n o b l e K n B e r n â t de S a n t a E u g e n i a , S ^ n y o r 
d e m o i t e s v i l e s , Caste l l s i t e r res a d j u n t e s , en e l s b i s b a t s 
d e Vich i de G i r o n a , d e s p r é s d e la g l o r i o s a presa »ie 
M a l l o r c a , r e b é , en p r e m i d e i s s e u s n o t a b l e s s e r v é i s , tot 
el d i s t r i c t e de C o h a n e g r a , una part d e l de C a n a r r u s s a , 
cases a b a l q u e u a d i n s la C i u t a t , 1 H o n o r s acj i a l l á e s -
c a m p a t s d i n s el R e g n e n o v e l l a m e n t c o n q u e r i i . 
M o r í a l e s d e r r e r i e s d e l a n y 1269. d e i x a n t h e r e v a 
u n i v e r s a l d e i s s e u s n o m b r o s o s b e n s la s e v a a j i n a d a filia 
ú n i c a N a S a n c h a , v e s c o u i t e s a de C a b r e r a , p e r tal d ' e s s e r 
la m u l l e r d e l v e s c o n t e G i r a l d o , fili o net dál v e s c o n t e 
P o n s , e l d e i s famosos p l e t s contra la S e n y o r a c o m t e s a 
d ' U r g e l l , N ' A u r e m b a i x . 
A m b tot y e s s e r tan r ie , les g r a n s d e s p e s e s fe tes 
i n t e r v e n g u e n t e c o n o m i c a i p e r s o n a l m e n t en la C o n -
q u i s t a de M a l l o r c a ; l e s q u e r e p e t í d t r r e r a les innom-
b r a b l e s e m p r e s e s b e l ' H q u e s r e a l i t z a d e s a C a t a l u n y a p e l 
R e y C o n q u e r i d o r , i a les q u a l s , g a i r e b é m a y fa l ta , s e g o n s 
es pot b e n bé v e u r e en e ls i n c o n t a b l e s d o c u m e n t s t r a n s -
cr i ts per en J o q u i n M i i e t 1 S a n s en el sei] « I t i n e r a r i de 
J a u m e I el C o n q u e r i d o r * ; la s u m i < i ó de M e n o r c a ; la 
C o n q u i s t a d ' E y v i s s a ; el f t t d ' a c u d i r d e s d e M a l l o r c a a l 
s e t g e de V a l e n c i a a m b d u e s n a u s m a s e l l e s d ' h o m e s i 
q u e v i u r e s . . . . e te es ta e i a ! , el t en i^n a g o t a t i ha vi a con -
tret d e u t e s per I l a r e . 
En son t e s t a m e n t , p u b l i c a t Hait a q u e s t m a tei x B o -
l l e t i per D. J a u n i e d ' E u l e s a i d ' E s p s p y a d i n s el g ê n e r 
d e l ' a n y »927, a n o m e n a m a r m e * s o r s de la seva d a r r e r a 
v o l u n t a t al Bisb** de G i r o n a i a G u i l l e m de M o n t g r i , 
Sacr i s ta de la m a t - i x a S e u ; i e l s c o m a n a q u e se d o n i n 
pressa a v e n d r e tots sos b t n s de M a l l o r c a , p - r tal de 
q u e li s ien p a g a t s e ls d e u t e s , i s a t i s f e tes les o fenses 
i l e s i n j u r i e s d e i x a d e s per e l i , son fili Pons G u i l l e m , 
p re m o r t , i sos g e r m a n s , t a m b é ja d i f u n t s , P o n s G u i l l e m 
i Pe re de Mon tgi i. 
L lea l c u m p l i d o r de la v o l u n t a t de son g e r m a , l ' e s -
nientat S a c r i s t a v e n é , l ' a n y s e g u e n t , a l ' I n f a n t En J a u -
me de Mai l * rea , tots e l s b e n s q u e e n e i R e p a r t i m e n t 
h a v i e n tocats al de Sta E u g e n i a ; v e n t a q u e m o t i v a 
el r e m o t H o m e n a t g e , en el m o m e n t de p a s s a r e ls p o b l a 
dors d e S a n t a M a r i a de l Carn i a la j u r i s d i c c i ó de son 
n o ' e l i St n y o r . 
{4) H a y d q u e d ir un mot m e s , asù e s : q u e a q u e s t s 
P r o h o m s no son t<its e l s d e S a n t a M a r i a d e l C a r n i . D e 
les s is f a m i l l e s d e l n o b i l i s s i m l l i n a t g e de T o r r e l l a q u e , 
a les h o r e s , ni p o s e i e n b e n s per En B e r n â t de Santa 
E u g e n i a , s o l a i n e n t a c u d i r e n al H o m e n a t g e e ls A i r a p a t 
i e l s T o r r o , q u e e r e n , an t e s , T o r r e l l a , i s 'h a vi en c a n v i a t 
el sen l l i n a t g e , p e r m u t a f r e c u e n t , en a q u e l l t e m p s , i l é -
g a l . Hi fa l taren e ls de la C a v a l l e r i a , pot ser j a e x e n l n 
de t r i b u t : su ini si ó E l s de la l inea de V a l e n c i a , he in de 
s u p o s a r , e s t a r i e n a u s e n t s . Coin era n a t u r a i , no hi ass i s¬ 
t i ren ' a m p o c e l s P r o h o m s d e l s H o n o r s p e r t a n y e n t s a ls 
n o b l e C a v a l i e r En G i U b e i t de C r u e l l e s . 
(<y) El b e l i doc u oient resta ig u a l n i e n t t ranscr i t d i n s 
e h m a n u s t i i t s d e l nostre e g r e g i P a b o r d r e , g u i a i m e s t re 
en m e s r e s s e r q u e s h i s t o r i q u e s sobre S a n t a M a r i a d e l 
Carn i C o h a n e g r a . T o m 1 . pag 32 A i x i u d e l R e g n e . 
Per a c a b a r , j u s t es fer c o n s t a r q u e , d a l t les p a g i n e s 
d ' a q u e s t B » l i e t i , 248, 249 i 2 5 0 , pe l j u n y de 191 1 , l ' e g r e -
gi D. I v l a r i s l a u A g u i l ó , e n t r e 1 s «actes de v e n t a o de 
modif i ac ió dt d o m i n i o torgats per p r i m e r s g r a n s p o r -
c i o u e r s de l ' I l l a * p u b l i c â e ls d o c u m e n t s s e g u e n t i qu<-
tanta r e l a c i ó tenen a m b el n o s t r e : 
« V I . Vend ' i feta per G u i l l e m de M o n t g r i al I n f i n t 
D. J a u . u e d e tots los b e n s q u e p o s e h i a a M a l l o r c a el 
seu g e r m a B e r n â t de Santa E u g e n i a . 9 m a r s 1 2 7 0 * 
c V I I Ap( cha d e ao mil sous r e b u t s d e l Infant en 
J a c m e per G de M o n e t i a conte de l p r e u d e l s b e n s li ha 
v e n u t s q u e foren de B . de Santa E u g e n i a 9 mf.rs 1 270» 
« V i l i . C o n f i r m a c i ó p t r l a V i s c o n d e s a de C a b r e r a 
de la v e n t a feta per G . de M o n g r j a l In fant en J a c m e 
d e l s b e n s q u e a M a l l o r c a h a v i a p o s s e i t s son pare en 
B e r n â t d e S a n t a E u g e n i a 10 mars 1 2 7 0 » . 
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Acudimos al congreso para presentar un 
estudio, contenido en la obra que acabamos de 
publicar con el título; « L a Nobleza Mal lor -
quína en la Orden de Ma l ta » y cuyo primer 
tomo que se acompaña comprende: 
i . o —Una conferencia de divulgación histó-
rica leida en el Museo Arqueo l óg i co Diocesano 
de Palma de Mallorca, habiendo sido el objeto 
de esta conferencia, como el de otras varias 
que ha dado el que suscribe en el mismo Museo, 
el de ir dando a conocer fragmentariamente la 
historia particular de la isla de Mal lorda. 1 
En el caso concreto a que nos referimos se 
trataba de hacer resaltar la extraordinaiia im-
portancia que tuvo para la nobleza mallorquína 
durante a'gunos siglos la Orden Militar y Reí i 
g i os i de San Juan de Jerusalem, que por en-
tonces tenía a su cargo la soberanía de la isla 
de Malta, bajo el feudo de los reyes de España, 
porque si bien es verdad que antes de que el 
Emperador Carlos V cediera a la Orden la ex -
presada isla los mallorquines ya profesaban 
frecuentemente en ella y los bienes que los de 
San Juan poseían en Mallorca eran considera-
bles, el cambio de residencia del Gran Maestre 
y su Consejo marcó un enorme incremento en 
el número de los Caballeros m il lorqidnes que 
ostentaron sobre su pecho la Cruz de Malta, 
c o m o se empezó a llamar entonces la insignia 
de los Hospitalarios de San Juan. 
i En o t ras c o n f e r e n c i a s t rató de los t e m a s s i -
g u i e n t e s : 
Es C a p i t á T o n i ( T e n i e u t e G e n e r a l d e la A r m a d a 
D . A n t o n i o b a r c f l ó ) . 
La A r t i l l e r í a m a l l o r q u í n a en los s i g l o s X I V a X V I I I . 
N u e s t r a m e r c a d e r í a en la E d a d M e d i a 
La E s c u e l a de C a d e t e s de A r t i l l e r í a en M o n t e s i ó n 
El A l m i r a n t e D o r i a , p r o t e c t o r de M a l l o r c a . 
La C o n f r a t e r n i d a d de S a n t a B á r b a r a de los A r t i l l e -
ros en la C i u d a d d e M a l l o r c a . 
Las fábr icas d e A r t i l l e . í a en M a l l u t c a d u r a n t e la g u e -
rra d e la I n d e p e n d e n c i a . 
E s t u d i o t é c n i c o - m i l i t a r de los a t a q u e s a la C i u d a d 
de Mal lo r c a por J a i m e i d e A r a g ó n . 
Memoria presentada al «Congreso de Genea-
logía Nobiliaria y Heráldica a fuero de 
España» que se reunió en Barcelona durante 
el mes de Noviembre de i<)2Q. 
2°—Basada nuestra idea de dar la confe-
rencia antes citada en un manuscrito de D Jo-
sé Desbrtill y Boil de Árenos, existente en el 
Ayuntamiento de Palma y que contiene nom-
bres de muchos Caballeros mallorquines perte-
necientes a diferentes Ordenes Militares, al im-
primir la conferencia quisimos acompañarla de 
una lista de estos Caballeros, en lo que se re-
fiere a la Orden de Malta, completada con las 
noticias mas o menos dudosas que se encuen-
tran en el Nobi l iar io de Bover, y l legado poco 
después a nuestras manos el « í nd i c e y extracto 
de las pruebas de los Caballeros y Señoras del 
Háb i to de San Juan en el Gran Priorato de 
Cata luña» por D. J o s éM . d e A l ó s y teniendo en 
cuenta las noticias contenidas en obra tan im-
portante, ampliamos la lista, que resultó com 
prender 3 4 8 nombres de Cabal leros mallorqui 
nes, muchos de el los acompañados de los de sus 
padres y abuelos. 
3 0 — U e entre todos los que figuran en esta 
relación se destacan en primer lugar los dos 
hermanos Rafael y Nico lás Co toner y Oleza, 
que llegaron sucesivamente a la suprema digni-
dad de Gran Maestre en una de las épocas de 
mayor explendor y poderío que tuvo la Orden 
de San |uan Puesto a nuestra disposición el 
archivo y bibl ioteca de la casa Co toner por su 
actual poseedor el Marqués de la Cenia y auxi 
liados muy eficazmente por este amigo nuestro 
con sus consejos, emprendimos el estudio de la 
genealogía de la casa Cotoner, que forma la 
última parte del tomo pr imero y en ella hemos 
procurado no escribir una sola frase que no 
e^é sólidamente probada con documentos o 
afirmaciones de autores prestigiosos. 
Nos queda por desarrollar, con arreglo al 
plan que nos hemos formado, un segundo tomo 
que contendrá lo que se detalla: 
Biografías de los dos hermanos Rafael y 
Nico lás Cotoner y Oleza, que fueron sucesi-
vamente e legidos para el cargo de Gran Maestre 
de i a Orden de San Juan, Soberana de Malta y 
Los pandes Maestres l e la orden Je San Jnan Rafael j Nicolás Gotoaer j Oleza 
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por sus grandes aptitudes c o m o diplomáticos, 
c o m o guerreros, c o m o administradores y c o m o 
protectores de las bellas artes, merecen un 
estudio profundo, de que hoy carecemos, ha-
biéndonos sido preciso estudiar las vidas de 
ambos simultáneamente para evitar repeticiones 
porque si Rafael en los tres años que duró su 
soberanía tuvo siempre a su lado como conse-
jero a su hermano Nicolás, éste durante sus 
largos años de gob ie rno fué desarrollando la 
labor iniciada por su hermano. 
Estas biografías comprenden dos partes; la 
primera que ya está terminada, fué leída como 
conferencia en el Museo Arqueo l óg i co de Palma 
y se acompaña manuscrita, abarca la vida de 
los hermanos Cotoner hasta el momento de 
empezar su soberanía y va precedida de un 
capítulo conteniendo la organización de la 
Orden de Malta en aquellos t iempos, siguién-
dola algunos documentos. 
La segunda parte que tratará de la actuación 
de los hermanos Cotoner c omo gobernantes, 
irá precedida de un cuadro descriptivo de la 
situación polít ica de Europa, y especialmente 
de las naciones ribereñas del Mediterráneo, al 
empezar su gob ierno . C o m o fuentes de investi-
gación para esta parte de nuestro trabajo, que 
consideramos la más importante, contamos con 
el archivo Cotoner y dentro de él muy espe-
cialmente con dos tomos manuscritos conte-
niendo el índice de todas las resoluciones 
tomadas por el Consejo de la Orden de Malta 
durante el siglo X V I I . Además nos hemos 
puesto en relación con el Cav. H . P. Scicluna, 
Director de la Bibl ioteca pública de Malta, 
quien nos facilitó copias de algunos documen-
tos existentes en el archivo de la Orden. 
N o s proponemos incluir también en el tomo 
la biografía de otro mallorquín que alcanzó 
igualmente la suprema dignidad de Gran Maes-
tre. Ramón Despuig, perteneciente a la casa de 
los Condes de Montenegro , desempeñó el cargo 
supremo en el siglo X V I I I cuando la Orden se 
hallaba ya en franca decadencia y tuvo en sus 
manos la soberanía poco más de cuatro años, 
por lo cual no creemos sea necesario dar tanta 
extensión a la parte que consagraremos a su 
persona. 
C o m o terminación de esta memoria, que no 
es sino una simple presentación de la obra que 
tenemos entre manos, y c omo lógica consecuen 
cia de los extraordinarios méritos de la Orden 
Soberana de San Juan, que en nuestro libro se 
analiza en parte nos atrevemos a someter a la 
consideración del Congreso de Genealogía N o -
biliaria y Heráldica, la conveniencia de iniciar 
gestiones encaminadas a conseguir que los Ca 
balleros de Malta, pertenecientes a la Lengua 
de España se dirijan en la forma que cons ide-
ren más adecuada, con arreglo a sus estatutos, 
al resto de la Orden, interesando se adopten 
las medidas convenientes para hacer resurgir 
el antiguo espíritu de protección a la Rel ig ión 
Catól ica, a la justicia y a la paz, que tanta gloria 
proporc ionó a la Orden de Malta, a fin de que 
dando forma práctica con arreglo a las costum -
bres modernas, a estos propósitos, pronto se 
vea nuevamente agrupada toda la nobleza de 
Europa, bajo la bandera de una Orden que fué 
la más antigua, la más insigne y la que conser-
vó su soberanía durante más t iempo. 
El momento es oportuno porque, si por un 
lado el Santo Padre acaba de recuperar su p o -
der temporal, por otra parte en los t iempos 
actuales todas las clases sociales se agrupan, 
buscando la unión por encima de las fronteras 
y mientras los obreros forman federaciones in-
ternacionales, los hombres de negocios const i -
tuyen el « R o t a r y » que da la vuelta al mundo 
con su poderosa organización. 
Las armas a usar por los Caballeros de 
Malta para desempeñar nuevamente los come-
tidos que tan alto colocaron en otros t iempos 
el prestigio de la Orden, no podrán ni deberán 
ser las materiales, porque aún en los siglos de 
mayor explendor, más que el poder material de 
las galeras de San Juan, influyeron siempre en 
favor de los humanitarios propósitos que ins-
piraban a la Orden aquellos embajadores que 
el Gran Maestre enviaba a todas las Cortes 
europeas y con su talento desarrollaban una 
política encaminada a protejer la Iglesia Cató-
lica, la justicia y la paz entre los pueblos 
cristianos. 
La inteligencia y el prtstigio de los actua-
les Cabal leros de Malta, acrecentados por una 
dirección sabia y prudente, y orientados en un 
sentido de caballeroso desprendimiento, inílui-
ria con su ejemplo y con sus consejos, lo mis-
mo en los gobiernos que en los pueblos. 
Indirectamente esta labor, al poner de ma-
nifiesto la utilidad práctica de una Orden que 
tendría como objetivos la lucha por ideales 
grandes y hermosos, daría c omo resultado in 
mediato la aspiración de todos los nobles a 
ingresar en ella y una rigurosa tramitación de 
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las pruebas acabaría de acrecentar su poder 
moral, hasta hacerlo verdaderamente eficaz y 
atendido por todos con respeto. 
El fin primit ivo para que fueron creados 
los Hospitalarios, la Caridad Cristiana y el 
cuidado de los enfermos, no será conveniente 
interpretarlo al pie de la letra por no ser ya ne-
cesario a causa de existir otra entidad de ca-
rácter internacional, la Cruz Roja, que tiene 
a su cargo este comel ido y en cambio, en un 
sentido más amplio, la protección a los peregri-
nos que iban a Tierra Santa tiene su represen-
tación actual en la defensa moral de todos los 
hombres honrados, peregrinos del ideal Cató-
lico que luchan con los piratas modernos y son 
atacados con todos los engaños. 
Una obra de paz y de justicia puesta al ser-
v ic io inmediato de la Iglesia Catól ica llevada a 
cabo con carácter internacional por lo más 
selecto de la nobleza de Europa, constituiría 
una digna continuación para la gloriosa histo-
ria de la Orden de San Juan, soberana de 
Malta. 
M. RIBAS DE P I N A . 
Bibliografía correspondiente al tomo 1.° 
i . — A l ó s y de Dou ( D José M . ) — í n d i c e y 
extracto de las pruebas de los Caballeros y Se-
ñoras del Háb i to de í-'an Juan en el Gran Prio-
rato de Cataluña —1925 .—T ipogra f í a Catalana 
Casáis. — Caspe 108. —Barce lona 
2 .—Anón imo . —A lmanaque del Diar.o de 
Palma para el año 1879. 
3 . — A n ó n i m o . — B r e v e noticia de las festivas 
demostraciones que con el pausible mot i vo de 
la Real proclamación del Sr D. Carlos IV 
hecha en la ciudad de Palma dia 8 de Julio de 
1789 ejecutó la nobleza mallorpuina dia 12 del 
mismo mes y año—en Mal lorca .—Imprenta 
Real . 
4 .—Anón imo .—Diser tac iones históricas del 
culto inmemorial al Beato Ra imundo L i d i o . — 
En Mal lorca .—Imprenta de Miguel C a p ó — a ñ o 
1700. 
5. — A n ó n i m o . — E x e q u i a s que la muy noble 
y muy leal ciudad y reino de Mallorca hizo en 
la Iglesia Catedral de la isla el dia 17 de Julio 
de 1829 a la Reina nuestra señora I X a María 
Josefa Ame l i a .—Pa lma .—Impren ta de Buena-
ventura Vi l la longa — año 1829. 
6 .—Anón imo .—Ka l endar i o y guía de foras-
teros para el año 1798.—Palma. — E n la Im-
prenta Rea l . 
7.—Pracmática Sanctio Ynstitutione Regiae 
Audientia; cum Ordinae Judiciarius E iusdem.— 
Anno D o m . 1618. — Palmae Baleáricum.— Typis 
Rodríguez et Pizá. 
8 . — A n ó n i m o . — R e a l pompa funeral que a 
las Augustas cenizas de Carlos I I consagró el 
M . I. S. D, Nicolás Truyo ls y Dameto, Procu-
rador Real de Mal lorca .—Imprenta de M e l -
chor Guasp—año 1701. 
9 . — A n ó n i m o . — Relación de las festivas 
demostraciones y Real aparato con que la fide-
lísima y noble ciudad de Palma celebró la Real 
proclamación de D . Carlos I I I en Mal lorca .— 
Imprenta Real . 
10.—Bauza y Adrover (Cosme ) . — Historia 
de Felanitx. —Imprenta de Bartolomé Reus. 
Felanilx 1921, 
1 1 . — Bolleti de la Societat Arqueo lóg ica 
Luliana. 
12. — B o v e r y Moragues .—His tor ia de M a -
l l o rca .—Palma.—Imprenta de Juan Guasp y 
Porcel 1841. 
13.—Bover ( José M . )—Nob i l i a r i o Mal lor -
qu ín .—Pa lma .—Imprenta de Pedro José Gela¬ 
bert .— 1850. 
14. — Bover (José M . )—Varones ilusttes de 
Mal lorca. 
15.— Cronicón Mayoricense. 
<6. — Cotoner y Despuig ( D . José). —Expl i -
cación de las funciones del dia 31 de Diciem-
bre en que se celebra la memoria de la con-
quista de Mallorca por el serenísimo Sr. Don 
Jaime I de Aragón . — Palma. —Imprenta de Fe-
lipe Guasp.—1826. 
17.—Desbrull y Boil de Árenos (D . José ) .— 
Genealogía de los Cabal leros Mallorquines que 
han sido de las Ordenes Militares (Manuscr i to ) . 
18.—Enseñat. — Historia de la Baronía de 
los Obispos de Barcelona en Mal lorca. 
19 —Este l r i ch .—La isla de Cabrera .—Pal -
ma de Mal lorca .—Estab lec imiento tipográfico 
de Rotger . 
20. —Fábregas (Ja ime ) . - T o s c o diseño del 
magestuoso aparato con que la fidelísima ciu-
dad de Palma celebró el solemne acto de levan-
tar pendones en nombre del Rey nuestro señor 
Don Fernando V I . — Pa lma .—Viuda de Guasp. 
21.—Fernández de Córdoba ( D . Fernando) . 
— Mis memorias íntimas. 
22. — Forni. — U n grande artigliere italiano 
del cincuecento, Al fonso d'Este. 
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Sociedad Arqueológ ica Luliana (Papeles 
Frati). 
Bibliografía correspondiente al tomo 2.° 
(1.a Conferencia) 
1. — Alós y de Dou (José M . ) índice y Ex-
tracto etc. 
2. — A n ó n i m o . — Breve índice del li libri del 
Cons ig l i o Ordidar io di Stato r idotto per mate-
terie in forma d' A l fabeto .— Dos tomos manus-
critos). 
3. - A n ó n i m o . — L a Soberana Orden Militar 
de Jérusalem o de Ma l ta .—Est . T ipoütográf ico , 
Sucesores de Rivadeneira. — M a d r i d — 1891. 
4 — A n ó n i m o — L a s Flores de A l g o d ó n . — 
(Manuscri to ) . 
5.—Barrionuevo, (Av isos de Je rón imo ) .— 
Co lecc ión de Escritores Caste l lanos.—Histo-
riadores. - (1654 a 1658). —Madr id .—Impren ta 
y Fundición de M. Te l l o .—1823 . 
6. — Binimelis ( 1). Juan, Presb í t e ro ) .—Nue-
va Historia de la isla de Mallorca. —Escrita en 
1590.—Impresa en Palma, Imprenta de José 
T o u s . —1927 
7.—Bonanni ( P . Fi l ippo, de la C . de J.) — 
Catá logo delti Ordini Ecuestri et Militari, 
exposto in imágini con breve raconto. — Offerto 
alla Santità de N . S. C lemente X I . — R o m a 
1741. 
8 . — Bolletí de la Societat Arqueo lóg ica 
Luliana. 
9 .—Konerkauzve ( L e Prieur de Danne-
marc ) . —Annotat ions sur l'histoire et affaires 
de L ' Ordre de Saint Jean Hierosimil i tanus.— 
Traduites en français l'any 1671 par le Cheva-
lier Haingunberes (Manuscr i to ) . 
1 0 . —Fossa ( M . Francois, Bàtonier de 1'Or-
d r e ) .—Memor i e sur l 'O rd r e des avocats de 
Perp ignan.— Tou louse .— Imprimerie de M . e 
Jeant Florent Bour, seul Juré de 1' Université, 
rue Saint R o m e . — M D C C L X X V I I . 
11. — Funes (Fray Juan Agustín d e ) . — C r ó -
nica de la llustrísima y Sagrada Rel igión de 
San Juan Bautista de Jérusalem. — Va lenc ia .— 
1620. 
12. — M e n d o (R . P. Andrés de la C. de J.) — 
D e las Ordenes Mi l i tares .—Madr id . —Imprenta 
de Juan García Infancón — año 1681. 
13. —Rose l i (Cayetano) . —Histor ia de las 
Ordenes de Cabal le r ía .—Madr id .—1884. 
23.— F u r i ò ( D . A n t o n i o ) . — Dicc ionar io 
Histór ico de los ilus'res profesores de las Be 
lias Artes en Ma l l o r ca .—Pa lma—por Gelabert 
y V i l la longa socios. —1839 . 
»4 . — G ó m e z de Arteche (D . Jose). —El T e -
niente G e n e r a l i ) . Fernando Cotoner y Cha 
con, Marques de la Cenia. — Redacción y admi 
nistración de la Revista Científ ico Mi l i tar .— 
Barcelona. — 1898. 
25. —Llabrés Bernal (Juan).—El archivo de 
la Audiencia de Mal lorca. — Imprenta de Amen-
guai y Muntaner .—1911. 
26. — Montiano — Boceto copia de las festi-
vas demostraciones con que la fidelísima ciudad 
de Palma y sus nobles patricios han celebrado 
la feliz proclamación de nuestro amado Rey 
D . Luis I , — P a l m a . — P e d r o Anton io Capó. 
27. — M u t ( D V icente ) . - Historia del Re ino 
de Mal lorca .— 1650 — En Mallorca, en casa de 
los herederos de Gabriel Guasp. 
28. — Oleza. — Enterraments y Obits del R. 
Convent de Sant Francesch. 
29. — Piferrer y Quadrado. — Islas Baleares. 
— Barcelona 1888. 
30. —Porce l Zanoguera ( I ) . Fernando) -
Mallorca durante el primer periodo de la gue 
rra de Sucesión a la Corona de España. -
Palma. —Imprenta de A . Rotger . — 1921. 
3 : . — Q u a d r a d o . — Forenses y Ciudadanos. 
— Pa lma. —Imprenta y librería de D. Esteban 
Tr ias .—1847. 
3 2 . — Ramis de Ayre f l o r .— Alistamiento 
N o b l e de Mallorca. — Imprenta de Amengual y 
Muntaner. — 1 9 1 1 . 
3 3 . — Rotger ( M a t e o ) . — Historia de Po¬ 
llensa. 
3 4 — T o u s y Maroto . —E l Conde de Sallent, 
K. S. D. José Cotoner y Allendesalazar. B o s -
quejo biográf ico l e d o en el solemne acto de 
ser proc lamado Hi jo Ilustre de Pa lma .—Im-
preso por acuerdo de la Corporac ión Munici-
pa l .—Pa lma .— Imprenta de José T o u s — 1 9 2 8 . 
35. — V i lia franca ( P . ) — Miscelánea. 
36. — Wey l e r y Lavina ( D . Fe rnando ) .— 
Historia orgánica de las fuerzas militares de 
Mallorca. 
Además se han consultado documentos 
procedentes de los archivos siguientes: 
Audiencia Provincial de Baleares. 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. (Pa-
peles Garau) . 
Casa Cotoner . 
D e Pro toco los . 
EL P R O C È S DE PERE I V D ' A R A G Ö 
C O N T R A J A U M E ] K > D E M A L L O R C A 
Super quarto et quinto capitulis dixit se 
nichil aliud scire salvo, quod nobilis Amalr ich 
quondam vicecomes de Narbone et nobilis Dal-
macius de Castronovo fuerunt missi per dictum 
Jacobum de Maior ice ad regem Garporum;sed 
nescit qua de causa iHue fuerunt missi salvo, 
quod audivit dici, quod pro recipiendis treugis 
inter ipsum regem Garporum et dictum Jaco 
bum de Maiorice. 
Super sexto capitulo dixit se nichil aliud 
scire salvo, quod postquam dictus Jacobus de 
Maior ice ultimo recessit de civitate Barell inone 
fuit missus per dictum Jacobum de Maior ice 
Petrus Company iurisperitus Perpiniani ad re 
gem Castelle pro tractando, ut dicebatur, et 
talis erat fama, cum ipso rege Castelle emper-
nimentum et all iganciam contra dictum regem 
Aragon ie . 
Super septimo capitulo dixit se nichil scire. 
Nobi l is Ademarius de Mosseti) testis iuratus et 
interrogatus super predictis capitulis [f. 0 457 r.°] 
et ea tangentibus dicere veritatem. 
Et primo deponens super primo et secundo 
capitulis dixit se nichil aliud scire salvo, quod 
lapso aliquo tempore post ultimum reditum Ja 
cobi de Mai r r i ce predicti de civitate Bare l l ino-
ne apud villana Perpiniani ipse testis audivit 
dici, ut sibi videtur, a quibusdam de quibus 
non recordatur, quod dictus Jacobus de Ma io 
rice voluerat capere dictum dominum regem 
Aragon ie . Dixit tarnen, quod ipso Jacobo de 
Maior ice existente tunc in civitate Barellinone 
ipse testis, qui erat tenens locum dicti Jacobi 
da Maior ice in Rossil l ione, habuit per quasdam 
literas in mandatis a dicto Jacobo, quod con-
festim mitteret s i l i duos lembos armatos, qui 
erant in Cauquol ibere, ad civitateni Barchinone. 
Et hie testis exequendo dictum mandatum in-
continenti festine misit dictos duos lembos ipsi 
Jacobo de Ma ior i ce apud civitatem Barchino-
ne; quorum lemborum ductor Bernardus Rai-
(*) H e m de fer constar p e r raons d ' u n i t a t q u e es 
t rac ia d e l J a u i u e I I I d e la nostra c r o n o l o g i a t r a d i c i o n a l 
q u a l s e v o l s Men les raons q u e e l O a n s c r i p t o r d e l p i e s e n t 
p i o c é s hag i t e n g u d e s p e r a l t e r a r - l a — N . de la R. 
mundi. Et postae audivit dici, a quibusdam 
de quibus non recordatur, quod tunc teinporis 
idem Jacobus de Maior ice mandaverat sibi 
adduci duas vel tres galeas de civitate Maio-
rice. 
Super tercio et quarto capitulis dixit se n i -
chil scire, cum quatuor vel quinque anni sunt 
elapsi, quod i( se non lrequentavit curiam dicti 
Jacobi de Maior ice nec ipsum sequebatur, nisi 
vocatus per ipsum vel pro negociis ipsius testis 
vel amicorum suorum. Dixit tamen, quod Ar-
naldus Montaneri legum doctor iverat ad regem 
Castelle et inde redierat pro tractanda amicicia 
seu unione cum dicto rege Castelle pro parte 
dicti Jacobi de Maior ice . 
Super quinto cupitt.la dixit se recordari fir-
miter, quod dictus Jacobus de Maior ice fuit lo-
ctitus cum hoc teste de rege G i rpo rum. Et vi-
detur huic t e s t i , cum piene de hoc n o n recor-
datur, quod dixit e idem testi, quod ipse Jaco-
bus fecerat tractari, quod rex Garporum esset 
in valenza i p s i u s Jacobi; aliud d i x i t se nes-
ceri. 
Super sexto capitulo dixit se nichil scire, 
cum ipse testis discordaret cum dicto Jacobo 
de Maior ice quando de civitate Barchinone re-
venit apud Perpinianum dicens sibi, quod no-
lebat esse de domo n e d e C o n s i l i o suo. 
Super septimo capitulo dixit se nichil scire. 
Fuit lecta sibi deposicio et perseveravit 
in ea. 
[to 4 5 7 v"| Die martis terc iodec imo Kalen-
d a s Marcii anno domini mil lesimo trecentesimo 
quadragesimo tercio in d o m o quadam iudarie 
civitatis Barchinone ubi hospitabantur idi de 
familia alguatzirii domini regis predicti. 
Geraldus de Adarrone domicellus iuratus et 
intenogatua in sua propria confessione de facto 
proprio et ut testis de al ieno super predictis 
capitulis et ea tangentibus quoquomodo et 
eciam aliis intertogacionibus infrascriptis d ice , 
re veritatem. 
Et super primo et secundo capitulis depo-
nens dixit s e nichil aliud scire salvo, quod ipse 
deponens, qui trat capitaneus seu ductor trium 
ga l ea ium et unius lembi armati, cum qui bus 
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Perpiniantim idem Jacobus misit nuncios suos 
ad diversas partes mundi; videlicet ad regem 
Castelle misit nuncium, qui erat, lib sibi vide-
tur, Petrus Companys inrisperitus Perpiniani; 
misit eciam nuncium apud Neapo l im, qui, ut 
sibi videtur, erat en Cauca inrisperitus Perpi-
niani; misit eciam, tit tunc audivit dici, ad re-
gem Garporum Petrum Borsa, c ivem Maior ice . 
Dixit eciam, quod Raimundus Rubei miles ivit 
versus partes Italie pro legacione ipsius (acobi, 
nescit tarnen de certo ad quas personas. Inte-
r rogans , si seit vel audivit dici, (pia de causa 
idem [acobus dictos nuncios mitebat ad dictas 
partes, et dixit, quod non, salvo q;:od tunc 
dicebatur, quot pro negoei is, qua habebat cum 
domino rege Aragon ie , mitebat dictos nuncios; 
nam, ut dixit, cum ipse non esset de C o n s i l i o 
(lieti Jacobi de Maior ice , nesciebat predicta 
aliter nisi, per dictum gencium. 
Super septimo capitulo interrogatus dix i t 
nixil scire. 
Fuit sibi lecta deposic io et perseveravit in ea. 
Bernardin Raimundi olim hibitator Perpi-
niani testis juratus et interrogatus super predic-
t s capitulis et ea tangentibus dicere veritatem, 
Ei primo deponens super primo et secundo 
capitulis dixit se nichil aliud scire salvo, quod 
estate proxime transacta fuit annus elapstis, 
quod idem Jacobus de Maior ice existens Per-
piniani deliberavit hoc teste presente, quod 
faceret fieri quendam pontem ab exitu maris 
usque ad monasterium fratrum Minorimi Bar-
chinone ad hoc, tit ipse Jacobus et familia, 
quam ductiirtis erat ad civitatem Barchinone, 
[f.° 458 v° ] ad quam proposuerat ire pro haben-
do tractatus cum domino reye Aragone super 
hiis, pro quibus fuerat ipse Jacobus per ipsum 
dominum regem citatus, facilius possent se 
recol l igere in galeas, c u m quibus lllne erat 
iturus ad hoc, quod, si aliquis rumor moveretur 
in civitate Barchinone contra dictum Jacobum 
de Maior ice , facilius posset s e recol l igere in 
ipsas galeas. Et pro ipso ponte faciendo premi-
sit Petrum Cardona de Maior ice ad dictam 
civitatem Barchinone. Mandavitque eciam tunc 
ipsi testi, ut faceret parari tres galeas et unum 
lembum armatum c u i u s mandati v igore dictus 
testis accessit ad Caucumliberum ubi fecit 
armari dictas tres galeas et unum lembum. Post 
modum, cum idem Jacobus de Maior ice cum 
ipsis tribus galeis et lembo venisset ad civitatem 
Barchinone ipso Jacobo ibidem existente, ipse 
testis recepit in villa Perpiniani quasdan litteras, 
idem Jacobus de Maior ice cum sua familia es-
tate prox ime transacta fuit annus elapsus vene-
rat ad civitatem Harchinone, vidit poritem con-
tentum in dicto capitulo. Dixit eciam, quod 
ipso jacobo de Maior ice Barchinone existente 
ipse Jacobus mandavit buie deponenti , rpiod 
teneret dictas galeas et lembum paratas iuxta 
dictum pontem quanto magis propinqtuus pos-
set figendo pupes earum dicto ponti ita, quod 
de ipso ponte exeundo posset se recolbgere in 
galeas. V i go re cuius mandati i p s e deponens 
dictas galeas et lembum paratas quanto pro 
pinquius poterat iuxta dictum p.mtem Interro-
gatus, si seit, credit vel existimat vel audivit tunc 
dici qua de causa idem Jacobus de Maior ice huic 
deponenti dictum mandatum fecit et dixit, quod 
non aliter salvo, quod, ut faci I i us se recol l igere 
posset in dictas galeas. 
Dixit ec iam, quod de contends in dicto 
segundo capitulo idem Jacobus de Maior ice aut 
aliqua alia persona nunquani fuit sibi locutus 
nec scivit aliquid super ipsis et vuit amitere 
caput, si aliquis potest dicere, quod aiicua per-
sona unquam cum ipso deponente locus fuerit 
nec secum aliquid tractatum habuerit de pre-
dictis in secundo capitulo contentis. 
Super tercio et quarto capitulis dixit se 
nichil scire, cum ibis temporibus essei vicarius 
civitatis Maior ice et non sequeretur dictum 
Jacobum de Maior ice vel eius curiam. 
Super qusnto capitulo interrogatus dixit 
quod quatuor anni sunt elapsi et ultra ipso de-
ponente existente tunc vicario Maior ice , vene-
runt ad dictam civitatem Amalricus. v icecomes 
Narbone , Dalmacius de Castronovo dominus 
[ f . ° 458 r°] de Talayrauo et quidam miles, voca-
tus ut sibi videtur, Ferri de la Illa, qui ex parte 
ipsius Jacobi tunc Mairoce regis ibant pro lega 
c ione ad regem Garporum. Et inde pro dicta 
legacione recesserunt simul cum Hugueto de 
Tac i one milite, qui cum eis in dictam legacio-
nem ivit, nescit tametii causam, quare dictam 
legationem faciebant salvo, quod dicebatur 
tunc communiter, quot dicta legacio fiebat pro 
tractatu pacis. Dixit eciam, quod post reditum 
de dicta legacione audivit dici a quibusdam 
mercatoribus, qui tunc erant in partibus Barbe-
berie, de qtiibus non recordatur. quod aliqui, 
qui in dicta legacione iverant ignorabant cau-
sam legacionis. 
Super sexto capitulo intcrrogatus dixit, quod 
post dictum reditum de civitate Barchinone 
factum per dictum Jacobum de Maior ice apud 
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quas sibi detulit quidan cursor, qui venerat 
duobus diebus et una nocte. In quibussibi per 
dictum Jacobum mandabatua,quod, si ipse testis 
honorem suum diligebat, confestim pararet duos 
lembos armatos, quos mitteret Barel l inone. Et 
ipse testis tunc confestim accessit ad dictam 
villani Cauquiliberi et ibidem fecit, ut cicius 
poterit, tunc amari duos lembos, in quibus ipse 
testis veniens ad civitatem Barchinone obviavit 
in maribus santi Pauli de Mari t imo eidem 
Jacobo de Maior ice, qui cum sua familia veni-
bat in dictis tribus galeis et uno lembo. Q u i 
Jacobus tunc ipsi testi mandavit, quot in fenet 
malum, quod posset gentibus dicti domini regis 
Aragon ie . Et ipsi testis cum uno lembo reman-
sit in dictis maribus, si posset aliquos subditos 
dicti domini regis Aragon ie invenire. Et post 
unum vel duos dies inde recedens ivit ad dictam 
vil lam Cauquiliberi et ib idem desarmavit et 
accessit ad vil lam l 'erpiniani. Et cum fuit 
ibidem audivit dici a quibusdam, de quibus non 
recordatur, quod iden Jacobus de Maior ice fece-
rat fiere dictum pontem, quod caperet et captum 
inmiteret in dictas galeas dictum regem Aragon ie 
Super tercio interrogatus dixit verum esse, 
quod tempore quadragesime proxime venture 
erun duo anni elapsi dictus Jacobus de Maior i -
ce ivit in Franciam ad regem Francie et cum 
rediisset dicebatur communiter in villa Perpi-
niani, quod idem Jacobus de Maior ice consti-
tuiset seu recognovisset libenter se tenere in 
feudum terras, quas habebat citra mare dicto 
rege Francie et quod ipse rex Francie eidem 
valeret [ f . ° 4 5 9 r°] contra dictum regem A r a g o -
nie, nisi quia idem rex Francie noluit assentire. 
Et hoc gentes tunc communiter dicebant et talis 
erat fama in dicta villa. 
Super quarto capi lulo interrogatus dixit se 
nichil scire. 
Super quinto capitulo interrogatus dixit ve-
rum esse, quod tres anni sunt elapsi et ultra, 
quod nobiles v icecomes Narbone et Dalmacius 
de Castronovo fuerunt missi in nuncios vel am-
baxiatores per dictum Jacobum de Maior ice ad 
regem Garporum et cum rediissent dicebatur 
communiter per gentes in villa Perpiniani, quod 
dicti ambaxiatores fuerant missi ad dictum re-
gem Garporum pro tractando secum al l igam-
ciam seu emprenimentum contra regem A r a g o -
nie inter ipsum regem Garporum et dictum Ja-
cobum de Maior ice, et quod de hits ipsi amba-
xiatores tractaverant cum dicto rege Garporum, 
qui tamen hiis noluit consentire. 
Super sexto capitulo dixit verum esse et se 
de certo scire, quod postquam dictus Jacobus 
de Maior ice ultima vice rediit de civitate Bar-
chinone ad dictam villain Perpiniani misit Pe-
trum Companys iurisperitum Perpiniani ad re-
gem castelle et R:\imundum Rubei militem ad 
comune Pisarum et ad comune Jamie pro fa-
cienda alligancia et empreninento cum ipsis 
contra dictum regem Aragonie , prout hoc com-
muniter tunc per gentes dicebatur. Et quod 
hiis predictus rex Castelle et diete comunitates 
noltierunt assentire, et quod non remanserat in 
ipso Jacobo de Maior ice, quin predicta c o m -
plerentur. Dixit eciam se audivisse dici quasi 
communiter a gentibus, quod pro similibus 
tractaticus iverat en Borsa de Maior ice ad re 
gem Garporum. Interrogatus quomodo scit, 
quod dicti Petrus Companys en Raimundus 
Rubei fuerint missi, ut predicitur, et dixit, quod 
ex eo, quia ad pieces ipsoruin ipse testis fecit 
literas quibusdam amicis, quos habebat in dic-
tis partibus Castelle, Pise et Janue, qui d bene 
tractarent dictos nuncios. 
Super septimo capitulo interrogatus dixit se 
n:chil scire. 
Fuit sibi lecta deposic io et perseverava 
in ea. 
Die sabbati nono Ka'.endas marcii anno do-
mini millesimo trecentesimo quadiages imo ter-
c io . 
Dictus nobilis Petrus de Fonol leto viceco-
mes de Insule fuit interrogatus per juramentum, 
si unquam vidit vel audivit, quod dictus Jaco-
bus de Maior i ce loqueretur de tractatu capiendi 
dictos dominum regem et inclitos inclitos in 
fantes predictos et ducendi et inmitendi ipsos 
in dictas galeas, prout [f.° 459 \o] supra depo-
suit cum dicto Geraldo de Adarrone, et dixit, 
quo vidit multociens hic deponens et audivit, 
quod dictus Jacobus de Maior ice, quando trac-
tabat cum ipso deponente et aliis superius no 
minatis, in sua deposicione dixit, quod duode-
cim persone essent in capcione predicta, inter 
quos nominavit dictum Geralduni de Adarrone, 
de quo multimi confidebat in quantum hic de-
ponens poterat percipere. Dixit eciam dictus 
Jacobus in presencia huius deponentis et alio-
rum tractancium dictam erpe ionem, quod reci-
peret sacramentimi et homagium a singulis ex 
duodecim supradictis, inter quos nominavit 
dictum Geraldum. Et aliquociens, cum dictus 
Jacobus cum ipso deponente et aliis prox ime 
nominatis tractassent de capcione predicta et 
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remansissent in del iberacione finali dicti t rac-
tatus, dicebat multa pro dicto Gera ldo de Ada-
rrona et sciam si occurrit tempus idoneum, si 
dictus dominus rex Aragon ie veniret, ipiod cum 
eo possemus recedere in galeis; et dictum G e 
raldum vocatum recipiebat ad partem et secrete 
loquebatur cum eo . Et confestim rediebat ad 
dictum deponentem et alios prenominatos di-
cendo: «Endrecat es » et hoc fecit pluries. Dixit 
eciam, quod dictus Jacobus de Maior ice retulit 
buie deponenti coram dictis Johanne de S o n o 
et Petro Kaimundi de Codale to , quod ipse Ja 
cobus receperat sacramentimi et homagium de 
tenendo secretum dictum tractatum a dicto 
Geraldo et ab aliis, qui interesse de l ebant ; 
propter quod credit conslanter ipse deponens 
quod ditus Geraldus de Adarrone sciebat in 
tractatu predicto. 
Fuit sibi lecta hec depos ic io et perseveravit 
in ea. 
Et incontinenti fuerunt lecta proxime dieta 
dicto Gera ldo de Adarrone presentedicto no-
bili Petro de Fonol le to v icecomite ; quiquiJem 
vicecomes eciain verbo et lacius explicavit die 
to Geraldo deposic ionem suam proximedictam. 
Et fuit interrogatus dictus Geraldus de Adarro-
ne, quod diceret veritaten de hiis, que sciebat 
in tractatu predicto. Qui dixit, quod dictus Ja 
cobus de Maior ice pluries vocavit eum in illa 
camera superiori, in qua ipse Jacobus iacebat 
et dormiebat et al iquociens in qttodam terra-
mine cont iguo diete camere usque ad quod f e -
rrameli protendebatur dictus pons et dicebat 
huic deponenti « que avegades li demanava si 
les galees podien acostar la popa al pont de 
manera quey pogues hom saltar e avegades li 
deia quin temps fahia e que tengues be aprop 
les galees que al pont se poguessen acostar. E 
encara li demanava quants sobresellents po-
rien caber en una galea que pogues be vogar, 
e feu lo dit Gerau deponens de inanament del 
dit en Jacme de Mal lorce saltar del dit pont en 
galea alscuns homens [f.° 460 r°j per assaiar si 
porien saltar en la galea si venien tost e rebeu. 
Interrogatus per quels manava fer aquel assaig 
o per quina rao e dix per quina rao per amor 
que si menester hi era ques pogues tost recoll ir 
loquendo de dicto Jacobo de Maior ice . Inte-
rrogatus si dictus Jacobus de Maior ice recepit 
sacramentum et homagium vel alterimi tantum 
ab hoc deponente de tenendo secretum et di-
xit, que sagrament ne reebe de secret atenir. 
Interrogatus si recepit inde homagium et dixit 
se non recordari. Interrogatus in quo loco rece 
pit dictum sacramentimi et dixit, que o en la 
cambra o en lo terrat dessus dits dels Irares 
menors de Barchinona. Jnterrogatus de quibus 
iniunxit sibi secretum tenere, et dixit, que con 
ell se volgues axi secretement ne amagadament 
recullir queu pogues fere de les altres coses que 
ell depon dessus ha dites. Interrogatus per que 
verba iniunxit sibi dictum secretum et dixit, 
que con lo dit en Jacme de Mal lor ice li hagues 
parlat de go que volia fer daquestes coses que 
dessus ha declarades, feù li feu sagrament quen 
tengues secret. Interrogatus si unquam fuerat 
capitaneus aliquarum aliaruni galearum nisi 
predictarum et dixit, quod iam fuerat capitaneus 
cuisdam galee et duartim navium, in quibus 
dictus Jacobus de Maior ice tunc rex Maiorice 
recedendo de civitate Dertuse se recollegit in 
loco santi Felicis Guixollensis pro transfre-
ta:uIo ad civitatem Maiorice. ( Fu i t sibi lecta 
deposicio et perseveravit in ea ) . 
Die veneris tercio Kalendas Marcii anno 
domini millesimo trecentesimo quadragesimo 
lercio in dieta domo judarie civitatis Barchino-
ne ubi tenebantur capti in posse alguazirii dicti 
domini regis. 
Dictus Geraldus de Adarrone iterato inte-
rrogatus super predictis et aliis interrogationi-
bus sibi superbis factis et dixit addendo depo-
sicionibus per ipsum superius factis veruni esse, 
quod confestim, 'postquam dictus Jacobus de 
Maiorice recepit sacramentum de tenendo se-
cretum a dicto deponente, idem |acobus de 
Maior ice iniungens sibi secretum sub virtute 
dicti sacramenti dixit sibi verba sequentia in 
effectu: «Madarro tenit be aprop les galees e 
estats lains continuament e especialment quan 
lo rey Darago sera aci que j o fare mon poder 
quel prena e que ell els infants meta per lo pont 
dins en la galea e quels men ves Mallorcha e 
fets estar apparellats tots aquels de les galees, 
que tant tost que siam dins decontinent pensen 
de vogar e quens en anem ves Mal lorca » . Fuit 
sibi lecta proxime dicta desposicio et perseve-
ravit in ea. 
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Archivo Municipal de Alcudia 
Este Archivo Municipal se halla situado 
en la misma Casa Consistorial y fué hace 
pocos años arreglado y clasificado por 
D. Pedro Ventayol, farmacéutico, y por 
D. Juan Llabrés y Bernal. 
Sus fondos están clasificados en la for-
ma siguiente: 
Clavarlos. —Comprende esta sección 
los libros de entrada y salid 3 de fondos o 
caudales, desde los años 1 4 3 8 a 1 7 3 5 , 
incluidos en 1 4 legajos. La denominación 
de clavarios es debida a que antiguamente 
era llamado clavario el tesorero o deposi-
tario. 
Sentencias. —Comprende los documen-
tos y papeles referentes a las actuaciones 
de los alcaldes en funciones de Jueces 
Municipales (juicios, testamentarías, tute-
las etc. etc.). Documentos agrupados en 
cinco legajos y correspondientes a los 
años 1607 a 1747. 
Cobranzas. - D e los impuestos muni-
cipales y de la cual estaba encargada una 
persona que la subastaba. 1 7 legajos que 
comprenden los documentos de los años 
1 6 7 7 a 1 8 5 1 . 
Catastros. —Valuación de la riqueza. 
7 legajos desde los años 1 4 3 1 a 1 7 8 1 . 
Cofradías. —Instituciones particulares 
que cuidaban, mediante un estipendio 
anual, de la celebración de las festividades 
religiosas, dedicadas a sus titulares (Vir-
gen del Rosario, Santo Cristo, Purísima 
Concepción, Nuestra Señora de la Espe-
ranza patrona de los tejedores, Nuestra 
Señora de la Victoria, etc.). Al morir 
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algún cofrade cuidaban también de los 
gastos de entierro y funeral 3 legajos, 
desde los años 1604 a 1850 
Albarans. — Contratos del Ayuntamien 
to con los particulares acerca de gastos 
civiles y religiosos 2 legajos que compren-
den los años de 1538 a 1697. 
Almoinas — Legados piadosos a favor 
de los pobres, del hospital etc. etc. Agru-
pados en 2 legajos que comprenden los 
años 1440 a 1784. 
Botigas. —Papeles del cobrador de los 
diezmos y mercader de trigo por cuenta 
del Ayuntamiento. 1 legajo que compren-
de los años 1555 a 1781. 
Rotas. — Papeles relativos a los terre-
nos propiedad del Ayuntamiento arrenda-
dos a particulares. De los años 1601 a 1698 
en un legajo. 
Fortificaciones. — Documentos referen-
tes a la construcción de las murallas y 
gastos de conservación de las mimas. 
Desde los años 1442 a 1544 en 1 legajo 
Archivo Municipal de Sineu 
Instalado este Archivo Municipal en una 
dependencia de los bajos de la Casa Con-
sistorial, su colocación y arreglo demues-
tran que el actual secretario de aquel 
Auntamiento D. Juan Ferragut, al cual se 
debe su ordenación, se preocupa por la 
buena conservación de los fondos históri-
cos que se custodian en su Ayuntamiento. 
Está ordenado por siglos: 
Siglo XIV.—Contiénense los documen-
tos de este siglo en un solo legajo de 
papeles muy deteriorados y de difícil 
lectura. 
Siglo XV. - C o n t i e n e un legajo pareci-
do al anterior y además 5 libros de Deter-
minacions y Clavaríais. 
Siglo XVI. - 7 6 libros de Clavaria 
desde los años 1527 a 1600. 
2 libros de Sentencies desde los años 
1511 a 1566. 
3 libros de Determinacions desde los 
años 1508 a 1587. 
1 libro de Cofradía del año 1513. 
1 libro de Catastro del año 1565. 
1 libro de Estimacions desde 1578 a 
1694. 
3 legajos de varios a clasificar. 
Siglo XVII.—126 libros de Clavaria 
desde los años 1601 a 1700 
1 libro de 1 alies. 
6 libros de Sentencies de 1602 a 1699. 
2 libros de Sentencias de la Cofradía 
de los pobres que comprende los años 
1605 a 1699 
5 libros de Determinacions 1611 a 
1683. 
1 libro de Catastro de 1565. 
2 libros de Clavariats de 1590 y de 1693. 
1 libro de Censos de 1607. 
1 libro de Talles de 1604. 
1 libro de Obligacions de 1662. 
1 libro de Estimacions de 1578. 
10 libros de Catastro de los años 1607, 
1615, 1630, 1639, 1646, 1649, 1660, 1674, 
1684 y 1695. 
4 legajos con varios documentos por 
clasificar. 
Siglo XVII I . - 8 9 libros de Ch.varia 
desde 1701 a 1800. 
16 libros de Guardes de Mar. 
23 libros de Vecindari. 
9 libros de Vecindari Utensili y Cla-
variat. 
30 libros de Clavariats. 
63 libros de Talles. 
3 libros de Recibos y otros documentos. 
2 libros de Obra Pía del Doctor Amen-
gual. 
4 libros de Recibos. 
3 libros de Fortnent ij Ordì (Trigo y 
cebada). 
5libros de varios, Vecindario, ü u a i d a s 
de Mar, etc.) 
3 libros de Sentencias de los años 1716, 
1733 y 1743. 
1 libro de sentencias de la Cofradía 
de los Pobres. 1772. 
1 libro de Determinadons del año 
1708. 
1 libro de Clavariat del año 1751. 
5 libros de Catastro desde los años 
1710 a 1791 
2 libros de Restes de Talles del año 
1753. 
1 libro Registro de pólizas, desde el 
año 1724. 
1 id. id. de pólizas, órdenes y noticias 
de Sineu, año 1765. 
1 id. de la obra pia del Dr. Amengual, 
año 1752. 
Libro de sesiones del Ayuntamiento 
desde los años 1661 a 1830. 
5 legajos de varios por clasificar. 
Siglo XIX.—9 libros de Guardes del 
Mar. 
8 libros de Utensili. 
6 libros de Clavaria desde los años 
1801 a 1811. 
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1 libro de recibos y otros documentos. 
4 libros de correspondencia. 
44 libros de Talles. 
9 libros de Utensili. 
1 libro de Catastro del año 1818. 
1 libro de Repartos de Sal de 1823. 
1 libro Registros de 1824. 
1 libro de Tesorería del Hospicio, del 
año 1820, 
1 libro de Pasaportes. 
5 libros de Actas de las sesiones del 
Ayuntamiento desde los años 1761 al 1900. 
1 libro de Administración de justicia 
del año 1817 
1 libro de circulares. 
1 libro de recibos y circulares. 
10 legajos de varios papeles por clasi-
ficar. 
Se conservan además, entre lo moder-
no, las colecciones de la Gaceta de Madrid, 
Boletín Oficial de la Provincia (colección 
completa) y los papeles y documentos que 
ingresan actualmente. 
Archivo Municipal de Felanitx 
Llace unos 20 años se hallaba en un 
estado deplorable, reducida su documen-
tación a montones de papeles depositados 
en una sala especial. En vista de ello el 
Ayuntamiento encargó a los Señores Don 
Sebastián Obrador Pbro y D. Miguel 
Bordoy Oliver el arreglo del archivo. 
Dichos señores llevaron a cabo su trab .i jo 
sin renumeración alguna. Actualmente 
está instalado en una sala de unos 8 me-
tros por 4, situada en el piso alto de la 
Casa Consistorial. Además de contener 
toda la documentación de la 2 . a mitad 
del siglo XVI y la de los siglos XVII, 
XVIII y X I X tiene también algunos docu-
mentos aislados del siglo XV. 
Consta de unos 500 volúmenes, los 
cuales pueden clasificarse en varias series: 
Libros de Manaments de la vila de 
Felanitx, que comprende 114 tomos y 
abarcan los años 1611 al 1756. 
Libros de Sentencies y Penyores en 
49 tomos que comprenden los siglos XVII 
y XVIII. 
Libros de Secuestros, desde los años 
1652 a 1713. 
Libros de Administración Municipal 
del Santuario de Nuestra Señora de San 
Salvador (que estuvo antes bajo la custo-
dia y administración del Ayuntamiento), 
libros de Obrerías, de Beneficios, de los 
siglos XVII y XVIII. 
Catastros de Felanitx desde el año 1626 
hasta la fecha. 
Libros judiciales (de los Alcaldes en 
función de jueces) de los siglos XVI, XVII 
y XVIII. 
Libros del Patrimonio Real de la villa de 
Felanitx, libro de tasca, libro de Albarans 
de la Universitad de Felanitx, libro de 
expedientes de asuntos diferentes, etc. 
Libros de actas de las sesiones del Con-
sell y del Ayuntamiento desde el año 1564 
a 1914, en 64 tomos. 
Y toda la documentación oficial mo-
derna: Registros de nacimientos, defun- colecciones Gaceta y Boletín Oficial de 
c iones, matr imon ios , correspondencia, la Provincia, etc,, etc. 
consumos, cédulas personales, repartos, 
Archivo Municipal de Montuiri 
P o r la importancia que en siglos ante-
riores adquirió esta antigua villa de Ma-
llorca, que tuvo jurisdición sobre otros 
pueblos de la isla, debía su archivo con-
tener documentación importante. Mas la 
visita verificada en él ha dado resultados 
casi negativos y ha hecho sospechar que 
muchos documentos de mayor importan-
cia y antigüedad histórica que probable-
mente conservó han desaparecido, ya por 
incuria, ya por otras causas desconocidas. 
Actualmente los pocos documentos que 
se conservan están completamente descui-
dados y con peligro de perderse del todo. 
Sin ninguna clasificación, amontonados 
en algunos estantes del despacho del Se-
cretario, pueden citarse los siguientes: 
Libros de tallas. 
Libros de mandatos (de los años 1732 
a 1820). 
Libros de Consells. 
Libros de clavarios. 
Libro de provisiones (del año 1623). 
Libros de Catastro desde el año 1800. 
Libros de censos que se pagaban al 
Ayuntamiento. 
De la segunda mitad del siglo X I X se 
conservan algunos libros de elecciones, 
de correspondencia, de Registro de Ma-
trimonios, Contribuciones, Quintas etc., 
etc. 
En cambio existen completos, sin inte-
rrupción y bien conservados, los libros 
de Actas de las sesiones desde el año 1795 
a la actualidad 
Archivo Municipal de Sóller 
Instalado en una dependencia de la 
Casa Consistorial, no corresponde su ins-
talación ni su arreglo a la importancia de 
sus fondos Actualmente tiene el Ayunta-
miento de Sóller el propósito de encargar 
a alguna persona algo competente su 
arreglo y clasificación. 
Contiene: 
Documentos sueltos. En pergamino: 
Una cláusula del testamento de D Jai-
me I y repartición de sus estados a sus 
hijos. Año 1273. Una escritura sobre 
la carnicería y pescadería entre los Jura-
dos y herederos del Conde de mpurias. 
Una escritura de venta del predio El 
Port por 570 libras mallorquínas el año 
1372. 
Y otros varios pergaminos con escritu-
ras de ventas de menor importancia. 
Letras a la Corte Real desde el año 
1373 a 1375. 
Determinacions de la Corte Real de 
Sóller desde 1398 a 1 3 9 9 . - L e t r a s v subas-
tas de la Corte Real de Sóller desde los 
años 1371 a 1372, (reunidos en 4 le-
gajos). 
Varias órdenes de la Superioridad al 
Baile Real de Sóller desde el año 1400 al 
1449. 
10 legajos de Sentencias de la Corte 
Real de Sóller, desde los años 1400 a 1499. 
Dos libros de Determinacions de la 
Corte Real desde el año 1470 al 1477. 
Un Cabreo de censos de la iglesia Pa-
rroquial de Sóller desde el año 1562 a 
1592. Contiene al final otros documentos 
más modernos, entre ellos una carta del 
Obispo Fernández Zapata, y libros de cen-
sos y cuentas de Santa Catalina del Puer-
to, desde 1562 a 1572. 
Dos legajos de pergaminos referentes a 
censos del año 1602 a 1671. 
18 libros de Sentencias desde 1601 a 
1689. 
1 libro de Cartas Reales del año 1616 
al 1617. 
1 libro de Determinacions del Consell 
desde el 28 de Mayo de 1613 a 19 Junio 
de 1620. 
Un legajo de bandos, secuestros, do-
naciones, matrimonios, órdenes, cartas, 
testamentos y otros documentos desde los 
años 1600 a 1700. 
Un libro de Clavario desde 1657 a 1674. 
Un legajo de Capítulos para el ejercicio 
de la Jurisdicció de Mostasaph, Bando de 
Policía, del año 1678. 
Un libro de obra pía de Bartolomé 
Colom (1687). 
Un libro llamado del Fosaret, de Bar-
tolomé Alemany. 
Un libro que contiene documentos con 
la noticia de la muerte de Felipe V. 
Un libro de Determinacions desde los 
años 1648 a 1665. 
Un libro de Giraments de Clavari 
desde 1674 a 1722. 
Un libro de Descárrech desde el año 
1676 a 1679. 
Un libro de Giraments (extraordina-
rio del Clavario) desde los años 1681 al 
1747. 
Un libro de Procediments del Real 
Patrimoni (sentencias y embargos) desde 
1680 a 1691. 
Libro de censos de Santa Catalina del 
Puerto, de 1699. (Contiene un acta en la 
que consta que el retablo del altar fué lle-
vado a cuestas de la capilla de San Jaime, 
de la Parroquia de Sóller). 
Dos legajos con copias de bandos del 
Virrey, órdenes de embargos del Batle de 
Palma y una de la Inquisición desde 1600 
a 1610. 
Varios legajos con edictos de diferen-
tes virreyes, del año 1600 al 1654. 
Un edicto con autógrafo del virrey Juan 
Sans de Villaragut, del año 1608. 
Un legajo con bandos del Virrey Don 
Pedro Ramón Zaforteza contra los bandi-
dos; severas penas a los Bailes reales y 
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demás autoridades por negligencia, año 
1618. 
Unos 30 libros de Clavarios desde 1601 
al 1700, no completos, ni seguidos los 
años. 
Un libro de Obligacións del año 1635 
al 1717. 
Unos 90 libros de Guart (distintos años 
del siglo XVII). 
Unos 40 libros de Talles y Almoines 
(id. id.). 
Un legajo de copias de procedencias de 
varias autoridades superiores de los años 
1600 al 1699. 
Un legajo con varios bandos del Virrey 
Conde de Montoro, año 1648. 
Varios legajos de Sentencies. 
Un legajo de Hojas sueltas y documen-
tos incompletos de los años 1700 al 1719. 
14 libros de Tallas ordinarias y contra-
rias de los años 1741 al 1750. 
Un legajo de Sentencias del Clavario, 
certificaciones, relación de vecindario, li-
cencias para corta de árboles, provisiones, 
cuentas y otros documentos desde 1740 
a 1749. 
Un libro de Pragmáticas, Decretos y 
Reales ordenes pertenecientes a diferen-
tes reyes, sesiones, acuerdos económicos 
etc. , desde los años 1720 a 1745. 
Un legajo de Pragmáticas y Reales Cé-
dulas desde 1720 al 1789. 
Real Carta de Felipe V., reglamentan-
do la fabricación de alhajas de oro y plata. 
Un libro de Almoina de escales del 
año 1757. 
11 libros de Guart desde 1767 a 1770. 
Varios libros de órdenes sobre la venta 
de carne, corta de árboles, armas, proyec-
to del fiscal para precaver la carestía del 
trigo, desde el año 1780 al 1789. 
Libros de Tallas o contribución; casi 
todo el siglo XVIII y principios del XIX . 
Y además toda la documentación mo-
derna de los siglos XIX y X X y algo del 
final del siglo XVIII. 
Es de notar en este Archivo la impor-
tancia de los documentos relativos a las 
incursiones de los piratas berberiscos del 
Mediterráneo durante el siglo XVI, por 
haber sido víctima de ellas la misma villa 
de Sóller, sufriendo varios saqueos de di-
chos piratas, siendo el más terrible y al 
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mismo tiempo el más honroso páralos vo lugar el día 11 de Mayo de 1561, cuyo 
Sollerenses, que supieron defender vahen- recuerdo se conmemora todos los años, 
temente sus vidas y haciendas, el que tu-
Archivo Municipal de Lluchmayor 
Situado en una dependencia del último 
piso de la Casa Consistorial (h ibitación a 
la cual corresponde el reloj público de la 
fachada de dicha casa) se halla bastante 
bien instalado en dos vastas estanterías 
y en algunos armarios que contienen los 
documentos más antiguos 
La más importante de su documenta-
ción histórica es la siguiente: 
Un legajo de pergaminos (escrituras de 
los años 1362 a 1678. 
35 libros de Recibos desde los años 
1408 a 1526. 
Un libro de Dades e Rebudes del cla-
vario Mateo Mas, del año 1394. 
Un libro id. id. del clavario Antonio 
Verdera, del año 1396. 
18 legajos de Manaments o mandatos 
que empiezan en el año 1555 
14 libros de Cuentas, Pólizas y Gastos 
desde los años 1558 a 1670. 
Un libro de jReparíímenisdel año 1576. 
19 legajos de Libros de Clavarios desde 
los años 1580 a 1702. 
Un libro de Administracions de la 
vila de Lluchmajor del año 16D6. 
Un libro de Habilitación** y extrac-
cions del Retgiment de la Universitad 
de la vila de Lluchmajor desde los años 
1577 a 1612. 
3 libros de Catastro del año 1666 
2 id. id. del «ño 1702. 
Un libro de Cédulas Reales desde 1740 
a 1746. 
Varios libros de cobranza desde los 
años 1740 a 1825 
Unos 80 libros de Tallas desde los años 
1690 a 1832. 
Un libro registro de órdenes del año 1774 
Varios Cabreos, 19 legajos de Sumaris, 
unos 20 legajos de Libros de Corte Real, 
un libro titulado Alberch de Paraules y 
Rahons, un legajo de Sentencias, varios 
legajos de juicios verbales, 4 legajos de 
libros de Provisions y otros varios legajos 
sin clasificar. 
Un curioso libro que contiene el Pro-
cos original y sentencia de les Fires de 
Sant Miquel a favor de la vila de Lluch-
mayor y contra la vila d'Inca. 
Libros de actas de las sesiones del 
Consejo y Ayuntamiento desde los años 
1505 hasta la actualidad. 
Conserva también un manuscrito im-
portante, cuidadosamente encuadernado 
y cuya portada dice lo siguiente: «Crónica 
relación de la villa de Lluchmayor, copia-
da por disposición de su actual Ayunta-
miento de la que escribió el Pro. y Pabor-
de de la Santa Iglesia de la ciudad de 
Palma D. Guillermo Terrasa y del Suple-
mento que le aumentó el Doctor Don 
Francisco Talladas pro. beneficiado de la 
parroquia de Santa Eulalia de la misma 
ciudad. Año 1817» . 
íEn las primeras páginas de dicho ma-
nuscrito está copiada el acta de la sesión 
del Ayuntamiento en la cual se acordó 
hacer la copia para conservarla). 
Se conserva también en el Archivo 
toda la documentación moderna, de la 
segunda mitad del pasado siglo y del 
actual, completa. 
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Archivo Municipal de Sansellas 
Instalado en una dependencia de la 
parte alta de la Casa Consistorial fué hace 
algunos años arreglado por el culto y eru-
dito archivero de la Diputación Provincial 
de Baleares D. José Ramis de Ayreflor y 
Sureda. 
Contiene: 
—29 libros de actas del Consejo o De-
terminacions del Concell de los años 1401 
a 1718. (En muchos de dichos libros figuran 
sentencias de cuentas, tallas, catastros, 
inventarios etc., etc.). 
—3 libros de habilitaciones, insacu-
laciones y extracciones de oficios de los 
años 1 5 % a 1522; 1593 a 1717. 
21 libros de Comptes (revisiones, sen-
tencias etc.) de 1418 a 1846. Son curiosos 
e importantes el de 1418 a 1460 y el de 
1421 a 1430 por contener noticias que prue 
ban la parte activa que tomó la villa en 
las disenciones entre forenses y ciudada-
nos del siglo XV. 
—19 libros de Catastro de diferentes 
años; el más antiguo del 1460 (se halla 
continuado al final del primer libro de ac-
tas del Consejo) y el más moderno de 17 55; 
muchos de ellos continuados en distintos 
libros de Comptes, Consells, Stims, 
etc., etc. 
- 18 legajos conteniendo 253 libros en 
4.° de Comptes y Recibos de los años 
de 1646 a 1832. 
- 2 5 7 libros (largos) de Tallas (20 de 
los siglos XVI y XVII) y los demás de los 
siglos XVIII y XIX . 
— 20 libros de Contribuciones 'años 
1835 a 1845). 
—3 libros de Milicias de 1700 a 1794. 
—3 libros de Almoines, siglos XVIII 
y X I X . 
—7 libros de Blat de 1602 a 1794. 
— 30 libros de diferentes ramos: Quita-
ciones de censos, compras por la Univer-
sidad de los predios Son Pou, (1611) Son 
Baile (1669), establecimientos de tierras 
de dichos predios, cabreos de almoines, 
cartas de pago, registros, etc. , etc. , de los 
siglos XVI a XIX . 
— 87 libros de cobros de contribuciones 
—20 libros in folio de id. id. 
Unos cien actos extendidos en perga-
mino, varios de ellos de mediados del si-
glo XIV en perfecto estado de conserva-
ción y que hacen referencia la mayor parte 
a creaciones y quitaciones de censos de la 
Universidad. 
Además, toda la documentación moder-
na de aquel Ayuntamiento perteneciente a 
los siglos XIX y X X . 
Es de notar la falta de muchos libros 
de actas del Ayuntamiento, del siglo 
XVIII. 
De la documentación del archivo se 
desprende la importancia de la iglesia pa-
rroquial de San Pedro de Sansellas en el 
siglo XV y puede notarse el estudio de 
muchas palabras y frases de la segunda 
mitad del citado siglo; como también se 
encuentran en ella curiosas ordinacions 
de los jurados, Conselleres, reglamentan-
do los bail s y solaces en 1415, etc etc. 
ISLA DE MENORCA 
Archivo Municipal de Mahón 
Está convenientemente instalado el Ar-
chivo Municipal de la capital de Menorca 
en los bajos de su casa Consistorial, edifi-
cio del año 1613, reformado durante la 
dominación del conde de Cífuentes en 1782, 
y contiene notable documentación con 
abundantes noticias relativas a las domi-
naciones extranjeras en la isla de Menor-
ca, y muchos privilegios y copias de ellos 
pertenecientes a la época medioeval. 
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Su arreglo y clasificación se debe, casi 
en totalidad, a su actual archivero Don 
Francisco Hernández Sans, que continúa 
ocupándose tsiduamente en su ordena-
ción. Está dividido en tres grandes seccio 
nes que son las siguientes. 
Historia 
Siglo X I X 
Moderna 
que se detallan separadamente con las 
distintas subdivisiones que comprenden 
l . a - H I S T O R I A 
A —Real Gobernación de Menorca. 
B . — Real Patrimonio de Menorca. 
C.—Universidad de Mahón siglos 
XIII a XVIII.) 
A.—Real Gobernación de Menorca.— 
Comprende 6 libros de privilegios y cartas 
reales desde los años 1558 a 1781. Libros 
de Provisiones, ejecuciones e insaculacio-
nes. — Citaciones para causas — Registro de 
Títulos.—Reales órdenes Y una serie de 
legajos de expedientes en ordenación. 
B.—Real Patrimonio de Menorca. — 
Contiene 16 libros de causas de naufragios 
correspondientes a los años 1563 a 1703. 
—12 libros de ejecuciones y provisiones, 
de los años 1558 a 1744 —32 libros de pro-
cesos civiles de los años 1558 a 1721—15 
libros de 5!ubastaciones, de 1510 a 1723.— 
2 libros de procesos de bienes secuestra-
dos, años 1709 a 1733. —4 libros de nuevos 
títulos, desde 1615 a 1749 - 4 libros sobre 
presas de los años 1663 a 1691. —Un libro 
de depósitos del Real Patrimonio: años 
1637 a 1702.—12 libros de Apocas: años 
1591 a 1712.—16 libros de cujntas desde 
1558 a 1766.—2 libros de cuentas de censos 
y cuartos de Ciudadela, desde los años 
1714 a 1761. —5 libros de cuentas de censos 
y cuartos de Mahón y Alayor desde los 
años 1713 a 1763.—6 libros de Privilegios 
desde los años 1538 a 1706 - 2 8 libros de 
Laudemios satisfechos que comprenden 
l ó s a n o s 1558 a 1 7 9 9 . - 1 5 libros de Cap-
brevaciones desde el año 1600 al 1805.— 
Varios legajos de cuentas y recibos, cartas 
de pago, cuadernos del colector de la 
Contribución del reino, registros, bandos, 
edictos, en total unos trece legajos.—Bo-
letas originales de los Escribanos de cartas 
reales, registrosde laudemios; id. de tierras 
nuevas; id. de amortización de algunas 
fundaciones; albaranes de diezmo de gra-
nos, agrupado todo en 9 legajos—90 lega-
jos que comprenden más de 2.000 expe-
dientes desde los años 1735 a 1833. 
C.-Universidad de Mahón: Siglos XIII 
a XVIII. — Contiene: 
9 libros de Privilegios y Cartas Reales. 
—60 libros de Actas y acuerdos de la 
Universidad, desde el año 1533 al 1800,— 
Registro de Cartas misivas en 47 legajos 
desde los años 1529 al 1800.—9 legajos 
que contienen 464 actas notariales perfec-
tamente clasificadas y arregladas. - Pe-
ticiones a la Universidad en 10 legajos, 
desde los años 1584 a 1800. - Memoriales 
y cartas, libros registros de borradores: 
16 piezas entre libros y legajos, desde 
los años 1657 al 1800. - 4 3 libros de Póli-
zas o libramientos desde los años 1570 
a 1800. - 10 libros sueltos (registros de 
cabreos, obra pía, almoinas, etc.) —Unos 
cuarenta borradores de actas, ordenados 
por años. -37 libros y legajos de mani 
festación de bienes desde los años 1597 
a 1799. —16 libros y varios legajos de Sani-
dad y Lazareto — Varios legajos de abaste-
cimiento.—20 legajos de varios (Industria, 
Comercio, Navegación, Cartas del Go-
bernador al Alcalde, Decretos de Gober-
nadores, Certificaciones de Actas de Uni-
versidades de la Isla, Mancomunidad me-
norquina, Beneficencia, etc.) 6 legajos 
de albaranes desde 1583 a 1 8 0 0 . - Y una 
serie de documentos pertenecientes al Vi-
ce-Almírantazgo inglés establecido en Ma-
hón, donados al Ayuntamiento por Don 
Lorenzo Pons y Sancho 
2 . a - S I G L O X X 
Clasificada por Negociados. Com-
prende: 
Libros de actas desde los años 1800 
a 1900. — Planos — Beneficencia. Perso 
nal.—Policía urbana, rural, y de aguas 
— Obras públicas. —Propios y arbitrios. 
— Sanidad: cementerio, lazareto, higie-
ne. — Ayuntamientos. — Presupuestos y 
cuentas (Hacienda Municipal).—Actos pú 
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blicos, festejos, diversiones.—Agricultura, 
Industria y Comercio. — Elecciones. —Ins-
trucción Pública. — Fomento.— Policía de 
seguridad. — Vigilancia y cárceles.— Poli-
cía judicial.—Milicias — Empréstitos y re-
partos. Comunicaciones — Consumos.— 
Contribuciones. - Orden Público.— Esta-
dística.—Asuntos religiosos.—Miscelánea. 
—Secretaría. —Vario. 
3 . a - M O D E R N A 
Clasificada por años y dentro de cada 
año leg ijos con todos los documentos per-
tenecientes a cada uno de los negociados 
de que se ha hecho mención en la parte 
segunda. 
Libros de actas desde el año 1900 hasta 
la fecha. 
Archivo Municipal de Ciudadela 
Este Archivo Municipal es riquísimo en 
valiosos datos históricos de la Balear me-
nor, pero carece d e clasificación, organi-
zación e inventario. Hace unos cuarenta 
años tuvo que ser derribado el edificio que 
ocupaba la casa Consistorial, y desde en-
tonces se han utilizado provisionalmente 
para oficinas municipales diferentes loca-
les donde era imposible el arreglo y clasi-
ficación del Archivo. Actualmente está 
en construcción un espléndido edificio 
con espaciosas dependencias, una de las 
cuales será destinada a Archivo. 
Los documentos que constituyen sus 
fondos están bien custodiados, pero sin 
ordenación alguna. El actual Ayuntamien-
to tiene en presupuesto una cantidad para 
proceder, tan pronto sean trasladadas las 
oficinas municipales al nuevo local, a la 
organización y catalogación del Archivo 
por persona competente. 
Constan sus fondos de unos 900 lega-
jos y unos 200 libros. 
No se halla documentación alguna en 
este archivo, anterior a la invasión de los 
turcos en dicha ciudad acaecida el 8 de Ju-
lio de 1558, por haber sido incendiados los 
archivos en aquella sensible catástrofe. 
Se salvó únicamente de aquel naufragio 
documental histórico, por haber sido ro-
bado porlos turcos y transportado a Cons-
tantinopla, el venerado códice vulgarmen-
te llamado Llibre Vermeij. Es un pre-
cioso monumento histórico, riquísimo 
manantial de priv ilegios y franquicias con-
cedidas a Menorca por los reyes de Ma-
llorca Jaime II, Sancho y Jaime III y Pedro 
IV de Aragón, que contiene un centenar de 
órdenes y pragmáticas de aquellos sobera-
nos. Encierra, además, otros documentos 
interesantes. Consta ese códice de 300 
folios o sean 600 páginas, letra del primer 
tercio del siglo XVI. Es una copia del ori-
ginal, hecha en forma auténtica, de los do-
cumentos antiguos, según disposición de 
los a n t i g u o s Jurados, p o r el notario 
I. Vell, según afirma el historiador Oleo. 
Para la devolución o rescate de ese códice 
dieron los menorquines a los turcos cien 
doblones de oro, cuyo alto precio índica 
evidentemente la gran estima y venera-
ción con que era tenido por los hijos de 
Menorca. Fué restituido el año 1560, por 
D. a Esperanza Alzina, habiéndolo traído 
de Turquía mediante la indicada cantidad. 
Los documentos iranscritos en dicho 
códice no guardan riguroso orden crono-
lógico y al parecer la letra no es de una 
sola mano; contiene, además, al final, 
varias adiciones de diferente letra. Este 
curioso manuscrito, en el que se hallan re-
copiladas las copias de los Privilegios y 
Cartas Reales concernientes a Menorca no 
tiene más allá de 373 años de fecha. Tanto 
por el tipo de letra en que están escritos 
los 179 primeros folios como por las fili-
granas del papel, se deduce que pertene-
ce, como se ha indicado, al siglo XVI. 
Además, encabeza el Índice que aparece 
en las primeras hojas (todas numeradas 
por orden correlativo) una cartelita con la 
cifra 1552, que seguramente será la fecha 
en que acordó la Universidad general de 
Menorca hacer la recopilación. 
Dicho libro está encuadernado con piel 
de becerro de color rojo y mide 30 por 42 
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centímetros, con un grueso de 10 centí-
metros. Del color de sus cubiertas tiene 
su nombre vulgar de Llibre Vermey 
(Vermey, rojo o encarnado). Se guarna 
en lugar o punto distinguido de las Casas 
Consistoriales de Ciudadela. 
Hay en este archivo, entre otros im-
portantes documentos, una copia simple 
del Acta notarial levantada en Constanti-
nopla, la cual, por haberse sin duda dete-
r iorado, fué autenticada por la actual co-
pia simple. Fué levantada dicha acta ori-
ginal en Constantinopla durante el cauti-
verio de los 4000 esclavos menorquines 
por el No tar io de Ciudadela P ed ro Quin-
tana en 7 de Octubre de 1558 a ruego de 
los Jefes cautivos y en presencia de varios 
testigos también esclavos de los turcos, 
El documento original fué adquir ido en 
1623 a petición de los Jurados de Menor-
ca, de manos del mag. ° Juan Martí, don-
cel, quien lo había adquir ido, a su vez, 
tres años antes en Mallorca de Damián 
Marymón que lo había encontrado entre 
papeles de su familia. Una vez recuperado 
fué mandado coser en el l ibro de la Real 
Gobernac ión de Menorca, sacando una 
copia autenticada, para poder unirla al 
Llibre Vermey. 
Esta acta se lee en público, todos los 
años, el día 9 de Julio, aniversario de la 
invasión turca en Ciudadela, en plena y 
solemne sesión municipal, después de los 
funerales que se celebran en la Catedral 
en sufragio de los que sucumbieron en 
aquella gloriosa jornada. 
Existe además en el archivo una de las 
obras de Historia de Menorca que dejó 
inéditas su autor D. Francisco Barceló y 
Caymari. intitulada, la indicada,«Anales de 
Menorca» fechada en 1839 y que abarca 
desde el año 1600 antes de J. C. hasta el 
año 1846 de nuestra era. 
Los libros de la Real Gobernación pro-
pios de Ciudadela existen actualmente en 
el Archivo Municipal de Mahón, por haber 
trasladado su residencia los Gobernadores 
de la Isla desde Ciudadela, antigua capital 
de Menorca, a dicha ciudad, en tiempo del 
gobernador inglés Ricardo Kans, que mu-
rió en 1736. 
Copia de la portada o primera página 
del Llibre Vermey. 
«Libro de Privilegios concedidos a la 
»isla de Menorca, llamado vulgarmente el 
»Llibre Vermey que los turcos cautivaron 
»cuando aconteció el desastre de Ciuda-
»dela en el año 1558. Fué restituido a la 
»mísma ciudad poco tiempo después por 
»la Sra. Esperanza Alzfna. Es un precioso 
«monumento que bien pudiera llamarse 
»copioso manantial histórico, único que 
»queda de aquella edad y por rescate cos-
»tó a nuestros mayores cien doblones de 
»oro». 
Archivo Municipal de Alayor 
Creemos que cuanto pudiéramos decir 
referente al Arch i vo del Ayuntamiento de 
esta villa, puede sustituirse con ventaja, 
por el adjunto ejemplar sobre la cataloga-
ción de tal Arch i vo debido a la pluma de 
mi buen amigo D. Francisco Hernández 
Sans. Co locado este l ibro entre la colee 
ción de datos de los Archivos no incorpo-
rados, cualquier lector o investigador po-
drá escoger entre la documentación anti-
gua descrita en dicha meritísima obra, t o ' 
do cuanto pueda intensarle. ¡Ojalá en 
muchos pueblos tuvieran impresos los 
catálogos de los fondos que custodian! 
3.7 
EL P R O C E S DE PERE I V D' A R A G O 
C O N T R A J A U M E I I DE M A L L O R C A 
(CONTINUACIÓ) 
[fo 460 v°] Dictus Johannes de Santo Jo 
hanne iterato interrogatus super predictis et 
aliis interrogacionibus sibi superius factis et 
dixit, quod post deposiciones per ipsum supe-
rius factas recordatus fuit de quibusdam, de 
quibtis tunc non recordabatur, que sunt iiec in 
effectu, quod die quadam postquam dictus Ja 
cobus de Maior ice sibi dixerat super tractatu 
capcionis personarum dicti domini regis Ara-
gonie et infantis Jacobi, prout ipse deponens 
superius bee deposuit, RobiliS viceconies dixit 
huic deponenti verba sequencia in effectu: ((Di-
gues barral hac res dit aqueix bon hom» et hie 
deponens respondens ei dixit hoc: « Coses que 
ja yo no pogues haver oydes » . lit tunc dixit 
huic deponenti dict in viceconies: « L a terra sen 
deuria entrar» . 
Jtem eciam quadam die dicto Jacobo de 
Ma io i i c e , ut superius dictum est, existens Bar 
chinone dictus I'etrus Raiinundi de Codaleto 
maiordomus et hie deponens turbati de dicto 
tractatu capeioni- , ( ) i i e m idem Jacobus de 
Maior ice facere proposuerat, ibant per claus¬ 
trum dicti monasterii perquirendo dictum vice-
comitem de Insula et in ipso claustro repere-
runt ipsum vicecomitem de Jnsula et euntem 
loquendo cum K t r o Garces de Soteriis et in 
continenti dictus i'etrus Raiinundi et hie depo-
nens retrocedentes dixerunt inter se: « L o fet 
ira be » intendentes, quod ex quo dictus v ice-
comes loquebatur cum dicto I'etro Garces re 
velaret sibi aliqua de dicto tractatu faciendo 
taliter, quod dictus tractatus non veniret ad 
effectum. 
Jtem eciam dixit se recordari, quod in trac 
tatu habito super persona, que mitti debebat ad 
regem castelle quibusdam tenentibus, quod ad 
dictum regem Castelle miteretur quidam miles 
aliis vero quod iurisperitus fuit del iberatum, 
quod ad ipsum regem Castelle miteretur iuris-
peritus ex eo, quia melius et clarius ostenderet 
ipsi regi Castelle ius dicti Jacobi de vlaiorice. 
Et continuo dicti viceconies Jnsule, Geral-
dus de Adarrone et Johannes de Santo Johanne 
fuerunt uniti seti affrontati in dicta d o m o iuda-
rie. Et cum fuisset in presencia omnium trium 
lecta deposicio ipsius vicecomitis omnes tres 
perseverarunt in ea et asseruerunt contenta in 
deposicione dicti v icecomitis Jnsule fore vera. 
Die sabbati octavo Jdus Novembr i s anno 
domini millesimo treceniisimo quadragesimo 
quarto in quadam camera palacii regii civitatis 
Barell inone venerab i le Arnaldus de Moraria 
consiiiarius el vicecancellarius dicti domini re-
gis nomine et pro parte ac de mandato eiusdem 
processi! ad recipiendum deposiciones sequen-
tes. [fo 461 r°] 
Guilelmus de Jnvidio domicellus o l im, uxe-
rius armorum dicti incliti jacobi de Maior ice 
testis iuratus ( t interrogatus super predictis ca-
pitulis et ea tangentibus quoquomodo et eciam 
aliis interrogacionibus infrascriptis dicere veri-
tatem. 
Et primo super primo capitulo et dixit esse 
vera, que in eo continentur. Jnterrogatus quo-
modo scit et dixit, quod pro eo, quia ipse testis 
venit cum dicto inclito Jacobo de Maior ice 
cuius erat tunc uxerius armorum in tribus ga¬ 
leis et uno lembo armatis ad civitatem Barelli-
none et apulit idem inclitus Jacobus cum incli-
ta Constancia uxore sua et familiaribus et d o -
mesticis suis c irc i dictum pontem et per eum 
intravit monasterium predictum; et vidit tunc 
et postea pl'.iries dictum pontem. 
Interrogatus super dicto secundo articulo et 
dixit se nichil scire. Interrogatus si vidit, quod 
dictus inciitus Jacobus teneret secreta C o n s i l i a 
in dicta camera et dixit quod sit. Interrogatus, 
qui erant illi, cum quibtis tenebat sua Consilia 
et dixit, nod Johannes de Sono viceconies de 
Evo lo , Petrus de Fenolieto viceconies Jnsule, 
Arnaldus de Lordato vicecancellarius eiusdem 
incliti Jacobi et Johannes de Santo Johanne mi-
l;s camerarius eius et I'etrus Raiinundi de Coda-
leto maiordomus. Jnterrogatus si scivit vel audi 
vit de et super quibus tractabat dictus inclitus 
Jacobus cum prenominatis et dixit quod non. 
Interrogatus si in quadam camerula contigua 
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diete camere erant arma et dixit se non vidisse 
exceptis armis dicti incliti Jacobi et armis ipsius 
et aliorum uxeriorum, qui tenebant arma sua in 
dicto terramine. In te r rogans si idem inclitus 
Jacobus fecit huio testi vel aliis consoeiis suis 
aliquid mandatimi in dicto monasterio el dixit, 
quod sic scilicet quel tenguessen appar e tuie 
no hisquessen del monestir sicut alias consuevit 
eis mandare in aliis loc is . In ter rogans ubi 
stabant diete galee incliti Jacobi et dixit, quod 
coram ponte predicto. Dixit eciarn, quod quan-
do ipse et alii consoci i sui receperunt officium 
fecerunt sacramentimi dicto inclito Jacobo, 
quod fi.cerent et complerent quicquid eisiniun 
geret non vitato periculo mortis vel alio, et quod 
tenerent eum aprope. 
Interrogatus super tercio articulo et dixit se 
nichil scire. 
Interrogatus super quarto articulo et dixit 
se nichil scire hoc salvo, quod inclitus jacobus 
misit nuncios ad dictum regem Castelle, set non 
recordatur, qui erant nuncii nec seit causam 
legacionis. [t.° 461 v° [ . 
Interrogatus super quinto articulo dixit se 
hoc scire super contentis in eo , quod dictus 
inclitus Jacobus misit nuncios suos ad dictum 
regem Garporum; videlicet nobilem Almaricum 
viceccmiteni Narbone et n o b i k m Dalmacium 
de Castronovo pro li a ben do sicut dicebatur 
subsidio vel iuvamen a dicto rege Garporum. 
Interrogatus contra quem vel quos dictus inc l i -
tus Jacobus petebat dictum subsidium vel iuva 
men et dixit se nescire. Interrogatus super sexto 
et septimo articulis dixit se nichel scire. Fuit 
sibi lecta deposic io et perseveravit in ea fuit 
que sibi iunctum secretimi. 
Die lune sexto Jdus Novembr is anno pre-
dicto mil lesimo trecentesimo quadragesimo 
quarto in quadam camera palacii regii supradicti 
prefatus dominus rex processit ad recipiendum 
deposic ionem sequentem, 
Nobi l is Johannes de Sono v icecomes Devo lo 
testis iuratus et interrogatus super predictis et 
infrasciiptis dicere veritatem. 
Et pr imo super primo et secuudo articulis 
dixit se hoc scire, quod mense Julii proxime 
preterito fuerunt duo anni elapsi inclitus Jaco 
bus de Maior ice et hie testis una cum aliis de 
familia dicti Jacobi venerunt ad dictum domi-
num regem Aragonum apud civitatem Barelli-
none existentem et recesserunt de Cauquol ibero 
cum tribus galeis et uno lembo armatis et trans 
'retantes apulcrtint ad poi tum seu calam de 
Joncols, secundum quod sibi videtur. Et ibidem 
dictus inclitus Jacobus de Maior ice vocavit 
hunc testem et exposuit sibi quendam tracta-
tum, quern conceperat, videlicet, quod ipse mi-
serat quendam camerarinm suuiri vocatum Pe 
truni Cardona de Maiorice ad faciendum quen-
dam pontem fusteum circumclausum, qui pro-
tentieretur a mari usque ad monasterium fra-
trum Minoruin civitatis Barchinone ta'iter, quod 
dicte galee possent dare pupem ad dictum pon-
tem, ut posset peragere infrascripta videlicet, 
quod, cum essent in civitate Barchinone, dictus 
Jacobus de Maio i i ce per viam conviv i i , visitaeio 
nis vel alio colore quesito dominus rex Arago 
nie venirtt ad dictum monasterium fratrum Mi-
norum ad quandam cameram, ubi idem Jacobus 
hospitabatur, et quod ibidem essent incliti i n -
fantes Petrus et [acobus supradicti et captata 
opportunitate, quod ipsi soli et non alii essent 
ibi, quod ipsos caperet una cum quibusdam 
complic ibus suis, qui eum in hoc debebant iu-
vare et ipsos captos duceret de dicta camera ad 
dictum pontem et de ponte inmitteret in galeas, 
quas [f.° 462 r°j teneret ibi paiatas et deinde 
ipsos captos duceret ad quoddam forte castrum 
vocatum Dalaro, (juod est in insula Maior ice . Et 
hie testis respondit sibi, quod extraneum factum 
cogitaverat et magne prodicionis, quia bene 
sciebat ipse Jacobus, quod rex Aragon ie erat 
dominus suns. Et dictus Jacobus respondit: 
«que fer o podia que iac se fos que ell hi ha-
gues fet homenatge, ell li havia trencada la c o -
vinenga per que ell era absolt e que legut era 
a cascu daquel, qui tort li tenia de pendre co 
del seu per manera de furt o dusura pus en al¬ 
tra manera noil pogues haver si donchs no li 
havia promesa f e » . Et post hec venerunt ad c i -
vitatem Barchinone et fuerunt hospitati in dicto 
monasterio Minorum. Et cum essent in dicto 
monasterio dictus Jacobus de Maior ice locutus 
fuit cum hoc teste ut dictum tractatum posset 
ducere ad effectum. Et hie testis videns, quod 
idem inclitus Jacobus perseverabat in suo pro¬ 
posito dixit sibi, si aliquis sciebat in isto trac-
tatu preter eum et Petrum Raimundi de Coda-
leto maiordomum suum, qui dixit sibi, quod sic 
videlicet dictus Petrus Cardona, pui fuerat mis-
sus ad faciendum dictum pontem. Et tunc hie 
testit dixit sibi quare non revelabat predicta 
vicecomi'.i Insule et dixit, quod pro eo, quia 
non tenebat bene secretum, et hie testis ad hoc 
quod predicta possent deviari dixit, quod bo-
num esset ipsa revelari dicto vicecomiti Insule 
e que coses eren, que si les dehia al dit v e zcom-
te Dilla no les revelaria per lo perill queli ana-
va. Et tunc dictus Jacobus ea manifestava ad 
instanciam huius testis dicto vicecomiti Insule. 
Interrogatus si fuerunt aliqui alii, qui postea 
scirent dictam faccionem et dixit quod sic vi-
delicet Arnaldus de Lordato eins tunc vicecan-
cellarius et Johannes de Santo Johanne et vide-
tur sibi, quod Geraldus de Adarrone subiunxit 
ec iam, quod postquam fuerunt Barell inone dic-
tus inclitus Jacobus de Maior ice ad complen-
dum dictum tractatum sen faccionem fecit 
cooperir i quandam porticum distropertam, que 
erat inter dictam cameram et pontem ad hoc, 
ut secretius posset dictum tractatum seu faccio, 
nem ducere ad effectum. Sed hie testis et v i ce -
comes de Insula predictus v identes quod ex hoc 
possent sequi multa scandala atque mala fece-
runt, quod quidam religiosus de ordine predi-
catorum, de cuius nomine non recordatur, et 
quem dictus v icecomes Insule procuravit, dedit 
aliqua de predictis dicto domino regi Aragonie 
ad sen [f.o 462 v°| ciendum, ut posset sibi pre 
cavere ab ilio periculo; set piene non fuerunt 
ausi revelare timentes, ne dictus inclitus Jaco-
bus de Maior ice eos decapitaret. Et postea v i -
dens dictus inclitus Jacobus, quod predictam 
faccionem sen tractatum non poterat ducere ad 
effecctum, quia dictus dominus rex Aragon ie 
non veniebat ad cameram suam licet guidatus 
per dictum dominum regem Aragonie predic-
tum adventum expectasset per multos dies. Et 
quia dictus dominus rex Aragon ie guidaticum 
quod fecerat ipsi inclito Jacobo de Maior ice 
bis nolebat elongare recessit de civitate Bare l l i -
none cum dictis galeis. Subiungit eciam hie de 
ponens, quod dictus inclitus Jacobus de Maio-
rice, cum esset tunc Barell inone et videret, 
quod dictus dominus rex Aragonie habebat ibi 
qua ti 'or galeas armatas, secundum quod audivit 
ab eodem Jacobo, quod scripsit Maior ice et ad 
Caucumliberum, quod mitterent sibi quatuor 
galeas videlicet de quolibet loco duas ad finem, 
quod si contingeret, ipsum capere dictum do-
minum regem Aragonie et infantes predictos, 
quod melius posset se defendere a predictis 
quatuor galeis domini regis Aragonie , que erant 
in mari Interrogatus si diete quatuor galee 
ultime fuerunt armate et dixit, quod in loco de 
Cauquol ibero fuerunt armati duo lembi magni 
quibus dictus inclitus Jacobus de Maior ice et 
alii de familia sua obviaverunt in maribus de 
Blanis sive de Palamos et audivit, quod due 
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alie galee armate venerunt apud Caucumlibe-
rum. Interrogatus quomodo scit predicta et 
dixit, quod eo , quia vidit et audivit predicta 
prout superius deposuit. Subiunxit tamen, quod 
nunquam fuit intencionis, quod si predicta de-
berent venire ad effectum, iuvaret dictum incli-
turn Jacobum de Maior ice, iramo fuit i n t e n c i o -
nis, quod deviaret ea et omnes eciam, qui in 
dicto C o n s i l i o intererant, quando erant i n t e r se 
ipsos dicebant, quod erat res magne prodic io 
nis et res valde malefacta; set cum e r a n t coram 
inclito Jacobo non audebant sic clare loqui 
propter ardentem affeccionem, quam h a b e b a t 
ad perficiendum predictum tractatum timentes, 
ne eos decapitaret vel alius interficeret. Subiun-
xit eciam, quod postquam fuit Perpiniani dictus 
inclitus Jacobus revelavit predictam faccionem 
domino Dalxer et Roger io de Rovenancho 
prout ipsi revelarunt huic testi. 
Interrogatus super tercio articulo et dixit se 
nichil scire super contends in eo, set potest 
esse, quod ea audiverit. Jnterrogatus a quibus 
|fo 4 6 3 r°] et dixit se non recordari. 
Interrogatus super quarto articulo et dixit , 
quod audivit dici a dicto inclito Jacobo de 
Maior ice , quod miserat ad regem Castelle Pe-
trum Company's iurisperitum Perpiniani pro 
faciendo alligancias et alios tractatus, quos ta-
men ipse ignorat, sed poterunt scire cum dictu 
Pe t ro . 
Interrogatus super quinto capitulo et dixit 
se predicta audivisse dici, sed non recordatur 
a quibus. Audiv i t eciam ab ipso inclito Jacobo 
de Maior ice, quod ipse Jacobus libenter ligaret 
se cum rege Marrochorum vel cum alio rege 
infideli, qui iuvaret ipsum ad deffendendum te-
rram contra regem Aragonie dum tamen non 
faceret aliquid contra consciensciam vel fidenti 
catol icam. Audiv i t eciam, quod episcopus Ma-
rrocortim predicator fuit mediator inter d i c t u m 
inclitum Jacobum et regem Marrochorum; set 
nescit de quo, cum dictus inclitus Jacobus se-
crete faceret suos tractatus. 
Interrogatus super sexto capitulo et dixit, 
quod audivit dici, quod ipse Jacobus de Ma io -
rice misit ad comune Pisarum et ducem Janue 
Raimundum Rubei pro aliquibus tractatibus 
quos ignorai Jnterrogatus quomodo potest esse, 
tpuod hie deponens. qui erat de C o n s i l i o i gno-
raret predicta, et dixit, quod sibi nec alii non 
fuit locutus dictus inclitus Jacobus de predictis, 
quod ipse sciat. 
Interrogatus super septimo capitulo et dixit 
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se nichil scire salvo, quod ea audivit dir i a 
quibusdam persom's, de quibus non recor-
datur. 
Interrogatus super octavo capitulo dixit se 
nescire, quod dictus inclitus Jacobus de Maio-
rice voluerit pocionare dictum dominum regem, 
sed audivit dici, quod dictus Jacobus tenebat 
in domo vocata rebost in castio Perpiniani plu-
res amforas poc ionum ad finem, quod ipsas 
miteret castellanis castrorum suorum, lit pos-
sent pocionare aquas et gente ; txtraneas, que 
ipsos invaderent et hoc audivit dici, quod ha 
buerat de consi l io a Jaufrido Destandart milite 
et stipendiario suo. Dixit ec iam, quod quidam 
vocatus Raimundus Vilaclara venit ad dictum 
inclitum Jacobum de Maior ice tempore quo 
erat I 'erpiniani. Et ipse dominus rex Aragonie 
erat cum suis exercicibus in Rossi l ione et dixit 
sibi, quod si ipse veiiet iret ad locum de Caneto 
et portaret ibi pociones cum quibus possent 
interfici milites et pedites, qui erant in stabilita 
de Caneto pro dicto domino rege Aragonie Et 
dictus Jacobus acceptans dictum trartatum tra-
didit sibi quandam amforam [fo 463 v°J pocio-
num et postea dictus Raimundus Vilaclara, ut 
audivit, ivit ad dominum re_;em Aragonie et 
dixit, rpiod ipse tenebat pociones ex parte incliti 
Jacobi de Maior ice cum quibus posset pociona 
re aquas tt dictum regem Aragonie et inclitos 
infantes Pctrum et Jacobum et nobilem viceco-
mitem de Insula et eciam capitaneum de Cane-
to . Interrogatus a quibus audivit et dixit, quod 
a dicto inclito Jacobo de Maior ice audiverat > 
quod dictus Raimundus Vilaclara venerat ad 
ipsum guidatus et sibi promiserat, quod dictas 
pociones portaret apud castrum de Caneto et 
eciam, ut sibi videtur a Francisco de Ulmis , 
qui presens fuit et in dictis tractatibus, prout 
fuit sibi dictum. Interrogatus si ipse vidit dictas 
amforas tt dixit, quod nunquam voluit eas vi-
dere, licet pluries fuisset invitatus a quibusdam 
de quibus non recordatur, quod videret eas; di-
xit ec iam, quod manifeste tenebantur dicte am 
fore secundum quod audivit dici . Interrogatus 
si predicta deposuit precio amore, t imore vel 
favore alicuius et dixit quod non, set solum de-
posuit veritatem de hiis, que scivit, audivit vel 
vidit in predictis et fuit sibi iniunctum, quod 
teneret secretum. 
Lecta sibi vulgariter serie dicte deposicionis 
dixit se persistere in eadem. 
Eodem die lune sexto Jdus Novembr is in 
domo pretentoris ecclesie l iarchinone, ubi hos-
pitabatur dictus vicecancellarius serenissimi do-
mini regis. 
Franciscus de Lupici?io domicellus ol im uxe-
rius armorum dicti incliti Jacobi de Maior ice 
testis iuratus et interrogatus super predictis ca-
pitulis et ea tangentibus quoquomodo et eciam 
aliis interrogacionibus infrascriptis dicere ve-
ritatem. 
Et primo super primo capitulo et dixit vera 
esse, que continentur in eo. Interrogatus quo-
niodo scit et dix i t , quod pro eo, quia venit cum 
dicto inclito (acobo de Maior ice et stabat quo-
tidie in dicto terratnine et in eo iacebat de noc-
te, quia dictus inclitus )acobus fecerat illud 
cooperir i cum tegulata et ipse testis, qui tunc 
erat uxerius cum aliis uxeriis habebant in man-
datis a dicto inclito Jacobo , quod non exirent 
dictum monasterium fratrum Minorimi quod 
que iacerent de nocte in terramine supradicto, 
quod erat in capite dicti pontis. 
Interrogatus super secundo capitulo et dixit 
se nichil scire. Interrogatus si vidit, quod dictus 
inclitus Jacobus de Maior ice teneret secreta 
Consilia in dicta camera et qui erant illi, cum 
quibus tenebat dicta Consilia, et dixit, [ f . ° 4 6 4 
r°] quod sic videl icet cum Petro de Fonol leto 
v icecomite Insule, Johanne de Sono v icecomite 
de Evo lo , l 'etro Raimundi de Codaleto , Johan-
ne de Santo Johanne, Arna ldo de Coniato, Jas-
perto de Tragurano et ec iam, ut sibi videtur, 
Perpiniano Jmberti secretarlo. Jnterrogatus si 
scivit vel audivit de et super quibus tractabat 
dictus inclitus Jacobus cum prenominatis et 
dixit quod non. Interrogatus si in quadam ca-
merula contigua dicte camere erant arma sua et 
dixit, quod in camera dicti incliti Jacobi erant 
arma sua et in alia camera contigua vocata de 
la guardaroba erant arma scutiferorum de ca -
mera; set dicti uxerii tenebant arma sua in dicto 
terramine vel in capite dicti pontis. Interrogatus 
si dictus inclitus Jacobus fecit huic testi et a.iis 
uxeriis al iquod mandatimi in dicto monasterio 
et dixit quod nor,, nisi prout dixit, quod man-
dabat, quod non exirent dictum monasterium. 
Interrogatus ubi estabant diete galee incliti Ja-
cobi de Maior ice et dixit, quod iuxt.t dictum 
ponttm ftiateum salvo quod aliquociens ibant 
regatando per mare. Dixit eciam, quod fecerat 
ipsi Jacobo de Maior ice sacramentimi et homa-
gium, quod detlenderet eum contra dictum do-
minum regem nam simile sacramentimi et ho-
magium fiebat comuniter per omnes gentes 
Perpiniani. 
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Interrogatus super tercio articulo et dixit se 
nichil scire. 
Interrogatus super quarto articulo et dixit 
se nichil scire salvo, quod dictus inclitus Jaco 
bus misit ad dictum regem Castellc Petrum 
Companys iurisperitum Perpiniani , set nescit 
causam legacionis. Audiv i t ramen dic i , non 
recordatur a quibus, quod dictus ' e t rus Com-
panys fuit missus ad dictum regem Castelle 
pro tractanda et facienda liga cum eo contra 
dictum dominum regem Aragonie . 
Interrogatus super quinto capitulo et dixit se 
nichil scire salvo, quod dictus inclitus Jacobus 
misit ad regem Garporum vicecomitem de Nar-
bona, Dalmacium de Castronovo et dominum 
de Talayrano et dicebatur comuniter, quod 
ibant pro treuga inienda inter dictum inclitum 
Jacobum et dictum regem Garporum. 
Interrogatus super sexto articulo et dixit se 
nichil scire salvo, quod dictus inclitus Jacobus 
misit ad comune Pisarum Raimundum Rubei , 
nescit tarnen causam legacionis; audivit tarnen 
ab aliquibus, de quibus non recordatur, quod 
dictus Raimundus Rubei ivit ad dictum comu-
ne Pisaium pro facienda liga cum eis contra 
dictum dominum regem Aragon ie 
Interrogatus super septimo [fo 4 6 4 v° ] ca-
pitulo et dixit se nichil scire. 
Interrogatus super octavo capitulo et dixit 
se nichil scire salvo, quod audivit dici , quod 
volebat pocionare exercitus dicti domini regis 
idem Jacobus de Maior ice cum pocionibus, non 
tarnen recordatur a quibus hec audivit dici. 
Lecta sibi vulgariter deposicione predicta 
dixit se persistere in eadem. Fuit sibi iniunctuni 
secretum sub virtute dicti iuramenti. 
Barel l inone die mercurii intitulata quarto 
Jdus Novembr is anno domini mil lesimo trecen 
tesimo quadragesimo quarto in quadam videli-
cet retrocamera palacii regii Barell inone prope 
capellam maiorem dicti palacii dominus rex 
processitad recipiendum deposic ionem sequen 
tem. 
Arnaldus de Lordatilo miles, testis iuratus et 
interrogatus super primo et secundo capitulis 
dixit hoc solum scire, quod quadam die, de qua 
non recordatur, cum dominus rex Maior ice, qui 
tunc erat, venisset ad civitatem Barchinone 
guidatus per dictum regem Aragon ie super qui-
busdam tractatibus habendis cum eodem fecit 
vocare ipsum in quadam terrata fratrum M i n o -
rum ubi habitabat; in qua terrata veniebat pons 
onstructts de quo in capitulis fit mencio et 
c u m ipse testis fuisset in dicta terrata ipse 
dominus Jacobus de Maior ice fecit exire omnes 
de famiiia sua a dicta terrata et multimi alonge 
removere ex< epto v i cecmi i t e de Kvo lo , qui 
exiens a dicta terrata ibat per pontem versus 
mare. Et tunc dictus dominus Jacobus sedens 
in quadam catedra vocavit hunc testem coram 
se et tenens quodam breviarium prope eum 
dixit idem dominus Jacobus ipsi testi, quod 
iuraret, quod teneret secretum illud, quod sibi 
diceret e tquod faceret i l lud,quodsibi mandaret. 
Qui testis respondit, quod primum sacramentum 
libenter faceret, set quod placeret sibi super 
secundo, quod expressaret sibi, cpiid faceret 
volebat. Et idem dominus Jacobus dixit ipsi 
testi, quod ipse volebat omnino, quod ipse testis 
faceret dictum sacramentum. Qui testis dixit, 
quod ipse erat paratus facere dum tonen esset 
licitum et honestum et processit ad iiirameii-
tum. Quod prestito dictus dominus Jacobus 
dixit eideni testi talia verba: « V o s non ignoratis 
servitutem in qua postiit rex Petrus a vii m nostrum 
nee ignoratis iniuriam, quam sibi fecit capiendo 
uxorem siiam et l iberoset faciendo eum exire per 
turpe locum a castro [ f .o 4 6 5 r°] Perpiniani et 
fugere ad casti um de Rupe. Et videtis quomodo 
iste rex Aragon ie conatur nos deducere ad maio 
rem servitutem. Linde nos cogitami!-, sic facere, 
quod, (piando rex Aragonie veniet hue t t infans 
Jacobus comes Urgelli cum eo, quod nos facia-
mus eos ascendere superbis solos et postea, 
quod exeant illi, ([ili erunt ordinati de retroca-
mera et quod capiant eos et quod per dictum 
pontem portent eos quem pontem fieri fecimus 
ad hunc finem et ponant eos in galeis, que erunt 
ibi et quod recedamus cum eis apud Maior ice 
et ibi ponemus eos in aliquo castro, et videtur 
huic testi, quod nominaret Castrum de A larono, 
et tenebitnus eos captos tamdiu donec nos übe -
raverint et domini nostrani a Servitute qua nos 
indebite posuerunt et sic faciemus multimi bene 
facta nostra» . Qui testis cum intellexisset dixit 
ipsi domino Jacobo, quod placeret sibi dare 
aliquod spadini ! infra quod posset super pre-
d i c t s deliberare, cum factum huiusniodi esset 
magnum et tale quod nunquam ipse magis au-
diverat nec de simili loqui. Qui dominus Jaco 
bus de Maior ice respondit sibi, quod ipse testis 
diceret ipso domino Jacobo intencionem suam 
antequam recederet coram eo. Qui testis dixit, 
quod in aliquem casum ipse testis non consen-
tirei ad predicta, quia hoc erat turpius factum et 
maior prodic io , de qua idem testis audivisset 
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loqui, quia terra deheret perire et defieere lo-
quentibus de hoc facto et quia opportebat, 
quod perderemus animas, quia tota familia, que 
remanebat erat mortila culpa nostra. Jtem quia 
non poterat fieri ipsum negocium, secundum 
quod ipse fuerat imaginatus ea, quia ipse domi-
nus rex Aragonie veniebat cum magna familia, 
que stabat ibi prope et cum audirent statini tu-
multuiti frangerent portas cum nullus eorum, qui 
faceret hoc auderet remanere ad custodiendum 
portas set plus vellet se recol l igere cum aliis et 
essemus orrines mortui. Item posito, quod pos-
set evenire, quod nos possemus eos ducere 
captos ad Maior ice, gentes Maior ice quia lepu-
tant se obligatos domino regi A r agon i e et quia 
plures de iMaiorice fuerunt de terra domini 
regis Aragonie timentes, quod statini omnes de 
terra domini regis Aragonie Venirent contra 
eos, caperent vos et liberarent dictum dominum 
regem Aragon ie et nos decapitarent, secundum 
quod bene esset racionis et sic essemus mortui 
tanquam proditores. I tem, quod non est facien-
dum per me tale factum [f.° 465 v °| inter alios 
de domo vestra, quia ego non solum nocerem 
michi, ipsi, immo omnibus de genere meo, quia 
totum genus meum habuit caput cum domo 
domini regis Aragon ie ; quoniam septuaginta 
anni sunt elapsi. ut audivi, quod homines de 
genere meo tenent sexdecim vel decern et octo 
milia solidos in redditibus de dono et gracia 
speciali a domino rege Aragonie , ubi fuerunt 
duo consanguinei, germani patris mei et nunc 
est ibi quidam consanguineus metis secundus, 
qui tenet dictos redditus, quern di l igo tanquam 
fratrem, quia longis temporibus fuimus in scoiis 
ambo et habui quandam sororem patris mei, 
que fuit priorissa de Caragocsa, quam fecit ve 
nire rex Jacobus quondam bone memorie man-
dando fratribus, quos misit pro illis sororibus, 
quod si erat ibi aliqua de genere Bel lopodii , 
quod earn adducerent, ut idem testis audivit a 
patre huius testis. Item cum quidam avunculus 
suus nomine Hugonis de Bel lopodio haberet 
guerram cum domino Mirapitis, qui dominus 
Mirapitis subpeditabat eum propter potenciam 
suam. Et iste forte vellet tacere aliquid venit ad 
dictum regem Al fonsum bone memorie et na 
rrato sibi negoc io suo suplicavit sibi quod ve 
llet eum c o e m p a r a r e ; qui dixit sibi, quod 
dum tarnen prodic ionem non faceret ipse susti 
neret eum contra omnem hominem mundi et 
sic, si ego facerem, moreretur statim iste con-
sanguineus meus, quia tantum est oribile cri 
men, quod omnes usque ad terciam generacio 
nem debebant darnpnum pati et omnes amici 
mei alii essent banniti et acomi idat i a tota 
ttrra domini regis Aragonie et nunquam dece 
tero essent ibi aliquid apreciati, Et tunc dictus 
domir.usJacobus riibuit in facie et posuit manuni 
ad quandam brotxiam sen sputonem quern por¬ 
tabat et extrasit bene 111 dium et quondammodo 
surrexit de catedra et dixit isti testi: «E t vos 
diligitis tantum doinum i l lam!» Qui testis res-
pondit , quod ipse testis dil igebat magis domum 
Aragonie et eius principes, quam domum mun 
di excepta vestra, (pie me fecit et propter ami)-
rem, quern ego habeo ad domum illani non 
starem (pain servirein vobis bene et legaliter 
prout teneor. Et tunc dictus dominus |acobus 
dixit liuic te^ti: «0,)|>ortet vos consentire et 
facere, quod ego dixi vobis alias ita bene 1110 
riemini hic!» Et tunc iste testis perteritus dixit: 
«Qu i sunt isti, <|ui debent esse in hoc tacto?» 
Et ipse dominus Jacobus respondit, quod vi 
cecomes Insule et v icecomes de Evo lo et maior-
domus et Jo' annes de Santo [ohanne. Et tur.c 
iste testis [ f .° 466 r°] respondit: ocVicecomes 
Insule et vicecomes de Evolo sunt homines 
maioris generis quam ego situ et habent maiores 
amicos quam ego habeam et habent plus ainite 
re quam ego habeam. Et ex quo ipsi voltmt 
perdere corpus et animam et amicos suos ita 
bene ego possum facere et sum paratus lacere 
voluntatem vestrain*. Et tunc idem dominus 
Jacobus dixit hllic testi: «Stote ergo paratlls.» 
Et iste testis confestim exivit a dicta terrata et 
v icecomes de Insula ingresus fuit ad dictum 
doniiiu.ni Jacobum, qui narravit ipsi vicecoiniti 
totam britam, quam habuerat cum hoc teste et 
ridebant inter se, prout narravit liuic testi dictus 
vicecomes Insule. 1'ost eadem nocte, prout vi 
detur liuic testi, omnes, qui debebant esse in hoc 
facto habuerunt l icenciam, quod possent loqui 
inter se de modo et de aliis et congregaverunt 
se in quadam camera et vidit hie testis, quod 
omnes habebant displicenciani in facto, lit vi-
debatur, et magis unus quam alius ex ipsis et 
non potuerunt vel noluerunt reperire vel dicere 
aliquam bonam viam pi r quam factum posset 
impediri timens et dtlbitans unus de a io et sic 
recesserunt. Post evenit, quod, cum fuissent 
omnes superius noininati post prandium in ca 
mera predicti domini Jacobi tunc regis Ma ior i -
ce, dictus dominus Jacobus dixit hllic testi hec 
verba: « l ) om ine Arnalde vos capietis et rec i -
pietis regem Aragon i eb Qui testis respondit: 
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«Senyor per sacramentum, quod ego feci vobis 
nunquam apponam manum in personam suam.» 
cErgo recipiatiset capi aus regi nam » . « I ta parum 
facerein, quia non expedit, quod aliquis de 
domo vestra ponat manum ad dominam regi-
nam nisi vos ipseo. «Bene , » d ix i t dictus domi-
nus Jacobus, « e g o capiam earn; quem ergo ca 
pietis vos? »dixit dictus dominus jacobus huic 
lesti. Qui testis respondit: « E g o capiam dictum 
dominum comitem Urgell i vel alium, si sit ibi 
minoris dignitatis; »et fu it dictum per aliquem 
eorum, qui debebant esse in predicto negoc io : 
«Qu id faciemus si ipsi vellent se tornare et po 
nerent manum ad gladia? »fuit responsum per 
aliquem eorum: «Mel ius est, quod ipsi morian-
turquam nos. » H e c credit, non tarnen recordatur, 
quod fuit dictum per dictum inciitum Jacobum. 
Etcum recessissent a pred ic to loco et camera iste 
testis cogitabat, quid posset facere et fuit ymagi-
natus, quod diceret majordomo domino Galce-
rando de Bel lopodio Et titnens, quod predictum 
negocium non reciperetur bene per eundem 
maiordomum nec teneretur ita secrete secun-
dum, quod dictum negocium exhigeret et pos 
set esse, quod ex hoc moreretur dictus dominus 
[f. 0 4 6 6 v°] Jacobus et omni ipsi abstinuit set 
fuit intencionis recedere ad partes suas et dimi 
tere totum antequam consentiret in predicto 
negocio et cum inissent cubitum maiordomus 
Petrus Raimundi de Coda l e t o e t ipse testis, qui 
iacebant tunc insilimi in quodam lecto iste tes 
tis non poterat dormire set cogitabat super hoc , 
quid proponebat facere de recessu et tunc 
dictus Petrus Raimundi de Codaleto excitavit 
se de sonino et intellexit istum festem rodantem 
per lectum et dixit huic testi: «Qnare non dor 
mitis domine Arnalde?» « P e r deum, »d ix i t hie 
testis, non possum dormirei >Qui Petrus Rai-
mundi dixit sibi talia verba: «Dormi t i s en mal 
punt que cap hia. » E t tunc iste testis dormivi t 
et in crastinum domina regina Maior ice recessit 
a domo fratrum Minorum et ascendit ad C a s -
trum vel palacium domini regis Aragon ie et 
cogitavit idem testis, quod opportunitas venien-
di dominum regem Aragon ie ad monasterium 
fratrum Minorum erat amota pro maiori parte 
propter recessum diete domine regine et asse-
curavit se ipsum idem testis et remansit et inte-
llexit per dominum Petrum de Fonol leto , quod 
dominus rex Aragonie non erat bene dispositus 
de quo hie testis gavisus fuit eo, quia dictum 
factum non poterat deduci ad e f fectum. 
Interrogatus super tercio capitulo et dixit 
hoc solum scire, quod audivit dici a predicto 
domino Jacobo, quod ipse dixerat Krancie regi 
ilia, que in dicto capitulo continentur; non ta-
rnen audivit, quod aliquid fuerit secutum. 
Interrogatus super quarto capitulo dixit, 
quod vidit, quod quidam iurisperitus Perpiniani 
nomine en Compavns fuit electus pro eundo in 
castellam pro ambaxatore ad dominum regem 
Castelle, set que capitula portabat ignorât hic 
testis, cum ipse testis recesisset a Rossil ione et 
ivisset ad partes suas. Quando dictus iurisperi-
tus recessit a villa Perpiniani audivit tarnen dici 
hie testis, cum revenisset a terra sua, quod pro 
haben la valença a domino rege iverat dictus 
ambaxator 
Super q ' l into capitulo interrogatus dixit se 
nichil scire nisi hoc so uni, quod vidit, quod 
dominus vicecomes Narbone quando et domi-
nus Dalmacius de Castronovo fuerunt missi ad 
dictum Garporum regem pro ambaxiatoribus et 
dicebatur, lit videtur isti testi, quod ibant pro 
inhienda pace inter dictum [ ^ 4 6 7 r°] dominum 
Jacobum et dictum regem Garporum, quia non 
videbatur expediens dicto domino Jacobo, ut 
dominus Aragonie et ipse jacobus facerent pa-
cem simul cum dicto rege Garporum, set melius 
erat sibi, quod ipse Jacobus faceret per se ipsum 
et videtur huic testi, quod ista facta fuerint an -
tequam esset guerra inter dictum dominum 
regem Aragonie et dominum antedictum. 
Super sexto capitulo interrogatus ^dixit se 
nichil scire nisi hoc solum, quod bene misit 
dictum testem^ad partes Tholosanas videlicet 
ad amicos et de parentela dicti Jacobi, ut ipsum 
vellent iuvare in predicta guerra, cum ipse do -
minus Jacobus esset paratus dare eis talia sti-
pendia sive solidum, de quibus convenirent 
cum hoc teste. 
Super septimo capitulo interrogatus dixit 
se nichil scire. 
Super octavo capitulo interrogatus dixit se 
nichil scire. 
Et predicta omnia dictavit idem testis, qui 
est persona literata et eis dictatis legit ipsam 
depos idonem et persévérât in ea. 
Paris, Archives Nationales J.J. 270 fols 449 
467. 
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DESCRIPCIÓN DE L\S MONEDAS 
DE LA 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
POR 
Luis FERBAL Y CAMPO 
» 5 1 . Denario. Anverso del n.° ante-
rior sin S E C V N D V S . Reverso. 
Dos legionarios a derecha: el de 
delante con lanza tomando una 
de las dos insignias militares 
que lleva el otro: S E C V N D V S . 
V. a. 300 . 
Familia Asinia. 
252. Gran Bronce, mediano bronce 
a con corona, mediano bronce con 
254. cabeza, tipos ordinarios. Leyen-
da C A S 1 N I V S C. F. G A L L V S 
( s i n C . F. en el mediano bron-
ce ) . V . a. 6 , 2, 2. 
Familia Alia. Acuñaron fuera 
de Roma dos personas que pa-
recen pertenecer a esta familia. 
10/ N A T I V S B A L B V S . A c u ñ ó 
en Sicilia c o m o P R ( e to r ) . 
255. Mediano bronce. Cabeza del 
pretor A t i o a izquierda: N A -
T I V S B A L B V S P R . Reverso . 
Cabeza del héroe Sardo con 
plumas a derecha: detrás cetro: 
S A R D P A T E R . V . a. 20. 
2 0/ Q (At ius ) L A B I E N V S P A R -
T H I C V S . Acuñó en Oriente. 
256. Áureo y denario. Cabeza de 
Lab ieno a derecha: Q L A B I E -
N V S P A R T H 1 C V S I M P . Re-
verso. Cabal lo con silla y brida 
a derecha. V . a. 1.500, 400 . 
Familia Aulla. Está represen-
tada por 4 acuñaciones. 
257. i 0 /. As , Semis, Tr iens, Qua-
a drans normales con T A . V e -
260. raxos. 
2. 0 (At i l ius) S A R (anus) . 
261 Denario de la biga de la V i c to 
a ria con látigo a veces flotante. 
266. A s . Semis, Triens, Quadrans, 
Sext . ins normales con S A R V . 
A - 3 - 3 . 5. ' 5 - ' 5 . : S -
3.° M. A T I L I (us) S A R Á N (us). 
267. Denar io de los Dioscuros con 
S A R Á N y X en el anverso y 
M A T I L o M A T I L I en el rever 
so. V . a. 3 
268 As , Semis Triens, Quadrans, 
a Sextans, Uncia normales con 
273. M A T I L I (solo M A T I L el qua-
drans). V . a 1, to, 3, 15, 10, 5 . 
4 . 0 L A T l L I ( u s ) NOM(en tanus ) . 
274. Denario de la biga de la V i c t o -
ria con X V I en el anverso y 
L A T I L I N O . V I , sin R O M A en 
el reverso. V. a 50 . 
Familia Aufnlia. A cuñó en dos 
épocas distintas. 
i . 0 M. A V K (i.1ius) R V S (t icus), 
275 Denario: anverso ordinario con 
X V I y R V S . Reverso. Júpiter 
con cetro y rayo en cuadriga a 
la derecha: M A V F R O M A V. 
a. 60. 
276. Semis, Triens normales con 
a M A V F t n el reverso. V . a. 4, 4. 
277. 2 . 0 M A V F ( idius) E S C A E V A : 
acuñó una moneda de tipo no 
ordinario. 
278. Uncia. Cabeza con casco de 
Roma a derecha: S C A E V A . 
Reverso. ( entauro corr iendo a 
derecha: M A V F . V a. 30 . 
Familia Aurelia. Está represen-
tada por 6 acuñaciones. 
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i . a AV ( re l ius ) . 
279. Denarios de los Dioscuros y de 
a Diana, As , semis, triens, qua -
286. drans, sextans, uncia normales 
con N A V . V . a. 50, 20. 10, 5, 
10, 10, 5. 5¬ 
2. 0 A V R (e l ius) . 
287. Denario y quinario de los Dios¬ 
a euros, As , semis, triens, qna-
294. drans, sextans, uncia normales 
con A V R . V . a. 50, 20, 10, 5, 
10. 10, 5. 5¬ 
3 . 0 M A V R E L I (us) C O T A . Su 
denario se refiere a triunfos de 
un antepasado sobre Ant i oco 
el Grande. 
295. Denario . Anverso normal con 
X y C O T A . Reverso. Hércules 
desnudo con clava en biga de 
centauros que llevan ramas de 
árbol y corren a derecha: M A -
V R E L I R O M A V . a. 6 . 
296. Semis, Quadrans normales con 
a M A V R E L I y M A V R respecti-
297. vamente. V. a. 12, 12. 
4 . 0 M A V R E L I ( u s ) SCAR (us ) . 
298. Denario dentado. Anverso nor-
mal con X , R O M A y M A V -
R E L Reverso. Guerrero galo 
desnudo con trompeta y cl ipeo 
lanzando venablo en biga al 
galope a derecha: S C A V R I 
L L 1 C C N D O M . V. a. 2. 
4.° A V R (elius) R V F (us) . 
299. Denario de anverso normal. 
Reverso . Júpiter con cetro y 
rayo en cuadriga al ga lope a 
derecha con A V R V F y R O M A . 
V . a. 3. 
5.° L (aure l ius ) C O T ( a ) . Su 
denario dentado recuerda la 
conquista de Lipari por uno 
de sus antepasados y acuñó un 
pequeño bronce en Lipar i . 
3 0 0 . Cabeza barbada con gorro 
cónico de Vulcano a derecha 
entre tenazas y X : marca varia-
b le : todo en corona de mirto. 
Reverso . Águi la con las alas 
abiertas sobre rayo a derecha: 
L C O T : marca variable: todo en 
corona de laurel. V . a. 2. 
301. Pequeño bronce. Cabeza con 
petaso y caduceo al hombro de 
Mercurio a derecha: A V . R e -
verso. Busto de Vulcano con 
gorro cónico : detrás tenazas. 
Familia Autronia. Solo acuñó 
un magistrado. 
302 . Denario de los Dioscuros. A s , 
a Semis normales con A V T R . V . 
304. a. 80 , i o , 10 
Familia Axsia. T i e n e un solo 
representante que acuñó bron-
ces en Sicilia. 
305. Denario. Cabeza con casco 
adornado con dos penachos o 
dos penachos y cimera, de 
Marte a derecha: marca varia-
ble: N A SO SC. Reverso. Diana 
en biga de axis a derecha se-
guida por dos perros y prece -
dida por otro: marca variable: 
L A X S I V S LF. V . a. 3 0 . 
306 . Pequeño bronce. Anverso nor-
mal del as. Reverso. En corona 
laurel N A SO. V . a. 3. 
307 . Pequeño bronce. Cabeza lau-
reada de Júpiter a izquierda. 
Reverso: c omo el n.° 306 V , 
A 3¬ 
308 . Pequeño bronce. Cabeza de 
diosa velada y diademada a 
derecha: Reverso c o m o el n.° 
306 . V . a. 5. 
309. Pequeño bronce. Anverso como 
el n.° 307 Reverso. Guerrero a 
izquierda con casco, lanza y 
espada: a sus pies c l ipeo: N A 
SO. V . a. 2. 
Familia Baelria. Acuñaron de 
esta familia tres magistrados: el 
último de ellos solo en Sic i l ia . 
310. i . u Denarios de los Dioscuros 
a y de Diana, quinario de los 
3 1 9 Dioscuros, v ictoriato, As , se-
mis, triens, quadrans, sextans, 
uncia normales con T A M P . V. 
a. 1 0 ( 3 0 si T A M P va debajo 
de los Dioscuros) , 60, 80 , 25, 
12, 12, 12, 12, 15, 25. 
2. 0 M B A E B I (us) Q F T A M P I L 
(us) Su denario alude a recuer-
dos de familia. 
320. Denario con el t ipo ordinario a 














verso. A p o l o semi desnudo con 
manto flotante, palma, arco y 
flecha en cuadriga al ga lope a 
derecha: M B A E B I Q F R O M A . 
V . a. 2. 
3 . 0 ¿Q. B (albius)? 
Pequeños bronces con Q B. en 
corona de laurel en el reverso y 
los anversos siguientes: anverso 
ordinario del as; anverso ordi 
nario del semis sin S; Cabeza 
joven con la piel de león de 
Hércules; Cabeza laureada de 
A p o l o a derecha o izquierda. 
V . a. ' 5 , 10, 10, 10. 
Familia Barbaiia. Barbacio 
acuñó en Oriente. 
Denario. Cabeza de Anton io a 
derecha: M A N T 1 M P I I I V I R 
R I ' C M B A R B A T Q P . Reverso. 
( abeza de Luc io Anton io a 
derecha: L A N T O N I V S C O S 
V. a. 100. 
Áureo y denario: anverso t ipo 
del n 0 anterior con M A N T T M P 
A V G I I I V I R R P C M B A R 
B A T Q P . Reverso. Cabeza de 
Octav io a derecha: C A E S A R 
1MP P O N T III V I R R P C . V . 
a. 200, 30. 
Familia Betiliena. Solo presenta 
un pequeño bronce. 
Anverso : SC alrededor PBE-
T I L I E N V S BASSVS. Reverso. 
Y unque: I I I V I R A A A F F . V . 
a. I . 
Familia Caeália. Esta familia 
presenta abundantísimas acu-
ñaciones. 
J.° (Caeci l ius) M E (tellus). 
Denario de los Diosctuos, vic-
toi iato, as, semis, triens, qua -
drans, sextans normales con 
M E . V . a. 15, 4 , 2, 5, 10, 10, 5. 
2 . 0 A C A E (c i l ius) . 
As , Semis, Tr iens, Quadrans, 
sextans normales con A C A E 
V . a 1. 20, 1,15. 
Uncia: anverso normal sin 
punto. Reverso. A . C A E en 
corona. V a. 30. 
3.° C M E T E L L V S (Caeci l ius) . 


















su antepasado Méte lo en Panor-
rr.o sobre los elefantes cartagi-
neses en el año 251. Sus bron-
ces pudieron ser de dos épocas. 
Denario. Cabeza de Roma con 
casco que termina en cabeza de 
águila a derecha: R O M A X . 
Reverso. Júpiter en biga de 
elefantes con campanilla al cue-
llo a izquierda: encima Victo 
ria vo lando que lo corona: 
C M E T E L L V S V . a. 3. 
Semis, quadrans normales con 
C M E T E (el semis a veces C 
M E T E L ) , V . a. 15, . 5 , . 5 . 
Existen también un quadrans y 
un sextans con C M E T E L . V . 
a. 15, 15. 
Semis, quadrans, sextans nor-
males con C M E T E L L V S o C 
M E T E L y cabeza de elefante 
sobre la proa. V . a. 2, 15, 5. 
4 o Q (Caeci l ius) M E T E L (lus). 
Denario. Anverso ordinario con 
X y Q M E T E . Reverso . Júpiter 
con rayo y palma en cuadriga al 
paso a derecha: R O M A . V . a. 1. 
Semis, triens, quadrans norma-
les con Q M E T E o Q M T E o 
Q M E T o Q M E T E L el semis 
y Q M E T E los demás V . a. 
« . i , 5 -
Uncia: anverso normal. Rever-
so. Q M E T E R O M A en corona 
de encina. V . a. 30. 
5 . 0 M (Caeci l ius) M E T E L L V S 
Q F. Su denario recuerda las 
mismas victorias que el denario 
n.° 341-
Denar io : anverso ordinario (a 
veces con estrella sobre el cas -
co ) : X y R O M A . Reverso . Cli¬ 
peo macedónico con cabeza de 
elefante en el centro: M M E T E -
L L V S Q F : todo en láurea. V . 
a. 2. 
Denario c omo el anterior pero 
la cabeza es de A p o l o diade-
mada. V . a. 2. 
Dodrans, semis, triens, qua-
drans normales con M M E T E -
L L V S y c l ipeo macedónico 
sobre la proa. V . a. 30, 1, 1, 1. 
6." ( C a e c i l i u s ) M E T ( e l l u s ) . 
A cuñó con M . Cal id io y Cn. 
Fulvio. 
361 . Denario ordinario de la biga 
de la Victoria con R O ^ ' A en 
el anverso y M C A L I D Q M E T 
C N F o C N F O V E M C A L Q 
M E T en el reverso. V. a 1. 
7 O Q (Caec i l io Méte lo F i o ) 
acuñó denarios anónimos que se 
le atribuyen por la cabeza que 
llevan de elefante. Acuñó tam-
bién cobre. En época posterior 
acuñó en España como Imper 
(ator ) . 
362 . Denar io . Anverso ordinario 
con X . Reverso . Ea Piedad con 
cetro y ramo de laurel en biga 
al ga lope a derecha: debajo ca-
beza de elefante con campan i -
lla: R O M A . V. a. 1. 
Semis, triens, quadrans, sextans 
normales (un semis lleva RO-
M A en el anverso) con la misma 
cabeza que el denario anterior. 
V . a. 1 2, 1, 3 , 15. 
Denar io . Cabeza diademada de 
la Piedad a derecha: delante 
cigüeña. Reverso. Elefante a 
izquierda: Q C M P 1 V . a. 4 . 
Denario. Anverso del anterior. 
Reverso. Preferículo y lituo. 
I M P E R : todo en corona de 
laurel. V . a. 2. 
8.° L (Caeci l ius) M E T E L (lus N: 
acuñó con C. Pobl ic io y A . 
Postumio. 
369. Denario Cabeza laureada de 
A p o l o a derecha: debajo estrella 
o creciente: L M E T E L A A L B 
S F. Reverso . Roma con espada 
y lanza sentada sobre c l ipeo a 
izquierda: detrás Victor ia que 
la corona: C M A L L R O M A . 
V . a. 2. 
9 ° Q (Caec i l ius ) M E T E L (lus) 
P I V S S C I P I O . Acuñó como 
Imperator en Áfr ica como lo 
prueba el t ipo de sus denarios. 
370. Denar io . Cabeza barbada lau-
reada de Júpiter en terme a 
derecha: Q M E T E L P I V S . Re -
3 6 3 . 
a 
366. 
3 6 7 
368. 
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verso. Elefante a derecha: S C I -
P I O I M P . V . a. 10 . 
3 7 1 . 10. 0 Áureo . Cabeza diademada 
de la L ibertad a derecha: M 
A Q V 1 N V S L E G L I B E R T A S , 
Reverso . T r í p o d e con cortina y 
dos ramos de laurel: C C A S S I 
P R O C O S (o I M P ) . V . a. 500, 
Familia Caesia. Solo acuñó L. 
Caesio cuyas monedas hacen 
referencia a tradiciones fami-
liares. 
372. Denario. Busto d iademado y 
joven de A p o l o lanzando un 
haz de flechas, vuelto a izquier 
da y visto de espaldas: A P . Re-
verso. Los Lares semi desnudos 
sentados de frente mirando a 
derecha, con cetro: encima ca-
bera de Vulcano y tenazas: 
L A R E L C A E S I . V . a. 3 . 
Familia calidia. Véanse las 
familias Caecil ia y Fulvia. 
Familia Calpurnia. Presenta 
numerosos magistrados. 
i . ° C N C A L P (urnius). 
373 . Denar io ordinario de los Dios-
curos con C N C A L P . V . a. 5. 
2. 0 P CALP (urn ius ) . Sus tipos 
recuerdan alguna victoria naval. 
374 . Denario: anverso ordinario con 
X . Reverso. Dioscuros con lá-
tigo en biga al ga lope a dere-
cha coronada por una Victor ia: 
sobre el caballo X : debajo P 
C A L P R O M A . V . a. 3. 
375 . Semis y quadrans corrientes 
a (este último con un pez en vez 
3 7 6 . de R O M A ) con P C A L P . V . 
A - 5- 3¬ 
3. 0 1 L Calpurnius) P I S O . A c u -
ñó con su colega en cuestura 
Q. Servi l io Cepio . 
377 . Denar io . Cabeza de Saturno a 
derecha: detrás hoz: P I S O ; de-
bajo s ímbolo (arco, flsefa o tri-
dente ) : C A E P I O Q. Reverso . 
Los dos cuestores sentados a 
izquierda entre dos espigas: A D 
F R V ( m e n t u m ) E M V ( n d u m ) E X 
S C . V . a. 3. 
4.° L (Calpurnius) P I S O L F F -
R V G I . Sus monedas recuerdan 
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los juegos de A p o l o y algunas 
fueron acuñadas de orden del 
Senado. 
378 . Denar io . Cabeza laureada de 
A p o l o a derecha con X y s ím-
bolo: todo en collar de perlas. 
Reverso, Ginete con antorcha 
al ga lope a iz |iiierda; s ímbolo 
y P I S O F R V G I o P ISO F R V G I 
R O M A . V . a. 10. 
379 Denario. Como n 4 3 7 8 Rever-
so c o m o n.° 3 7 8 pero el gi -
nete puede llevar en ¡ugar de 
la antorcha palma o látigo y la 
leyenda es L P ISO F R V G I ( o 
F R V G o F R V ) o I. P I S O L F F . 
R V G I sin R O M A . V . a. 2, 20. 
380 . Denario. C o m o n.° 378 sin X y 
can F R V G I en anverso: y con 
X-P1SO L F en el reverso V . a. 
20. En el anverso hay además 
un gorro de los Dioscuros de-
lante. 
3 8 1 . Denario. Cabeza de los anterio-
res: marca variable. Reverso 
El ginete anterior con palma a 
derecha: marca variable: L PI 
SO F R V G I (o F R V G o F R V ) . 
V . a. 6. 
382 . Denario. C o m o el n.° 381 pero 
con R O M A . V . a. 6. 
CONST ITUCIONS E ORDÍNAC IONS 
Dhl. RLGNK DE MALLORCA 
(CON 1INU ACIÓ) 
X X V I I I . E encara mes statuhim e ordo-
nam que les X X I persones o aquelles qui treu-
res deuran del dit conseil hauent raho deis 
morts absents o empatxats sien trets del dit 
conseil en aquesta manera que tots los noms 
deis X C U I consellers de aquell anv qui lauors 
regir deuran sien meses en sengles redolins de 
una matexa cera e de semblant manera e forma 
e que los redolins del slament militar sien me-
ses en hun boçot e los redolins del rdament 
deis ciutadans sien messes en hun altre boçot 
e los redolins del stament deis mercaders sien 
meses en altre boçot e los redolins del stament 
deis menestrals sien meses en altre boçot . E ¡os 
redolins deis homens deles parroquies foranes 
sien meses en altre boçot , axi que sien V bo-
çots. E que lo iorn de santa lucia présent lo 
Gouernador o son loch tinent e ¡os jurats e lo 
gran e general conseil antich qui lauores son 
any finara remanats cascuns deis dits bossots 
elos dits redolins be mesclats hun infant de 
edat de V I en V I I anys meta 'a ma en hun bo 
çot del dit stament militar etrasque hun redoli 
e après altre aytants com demunt es ordonat 
traure sen deien e aquells los noms deis quals 
serán trobats dins los dits redolins sien trets e 
foragitats del dit conseil e semblant sia fet de 
cascun dels altres boçots tro quen haien tret lo 
nombre dessus désignât d e X X I persones.E après 
que les dites X X I persones o aquelles qui hauda 
raho dels dits morts absents o ampatxats seran 
tretes del dit conseil sia de présent lo dit iorn 
de santa lucia feta la dita surrogatio e substi-
tucio en loch dels dits remoguts morts o em-
patxats delà dita Ciutat per los consellers dels 
dits staments delà Ciutat enla forma deles su-
rrogations demunt dites. Esi per uentura la dita 
surrogatio e substitucio compl ir nos pot lo dit 
die de santa lucia sia continuât e procehit 
enfer la dita surrogatio lo sendema de sancta 
lucia e's altres iorns seguents tant fins que la 
dita surrogatio e substitucio haia compl iment . 
E per lo dit Gouernador o per son loch tinent 
sia scrit als iurats e consellers deles parroquies 
foranes per surrogar altres en loch dels dits re-
moguts morts absents o empatxats en semblant 
forma com es dit demunt enlo capitol qui co -
mensa. E vist e sabut etc. E après que lo dit 
nouell conseil sia elegit eida forma desus dita 
los dits consellers nouells sien aiustats cascun 
any lo dit iorn de sant thomas a una hora del 
dia eiuren enla forma del sagrament demunt 
dit. E après que aurati iurat proceesquen en 
elegir los iurats per via delà nominatici e serti 
tini deles faues dessus dites présent tostemps 
Io Gouernador o son loctinent e présents los 
iurats antichs enla quai entenen e continuen 
Io dit iorn de sant tliomas e altres seguents 
tant fins que la dita elect io ab acabament sia 
feta, la quai elect io feta los dits iurats nouells 
iuren enla forma del sagrament desus dit en 
poder del Governador o deson lochtinent e en 
presenti i dels dits iurats antichs, lo quai sagra-
ment prestat per los dits iurats novells, los dits 
iurats antichs ipso facto sien fora de son offici 
elos dits iurats novells comensen en régir lo dit 
offici. Statuents e déclarants que los dits iurats 
novells no sien hauts per iurats fins ([lie aien fet 
lo sagrament desus dit 
X X V I I I I . Item statuhim e ordonam queda 
ciauant los officis de aduoeat o assessor del no . 
tari del conseil de clauari de tauler o cambiador 
e des indich delà universitat sien anuals, pero 
que per via de electio e de scrutini deles faues 
segons la forma desus expressada en les altres 
élections dels officis per general conseil fahedo 
res hi puxen esser tornats e confiriiiats de any 
en any per cascun novell conseil o régiment feta 
abans la elect io dels iurats prouehim empero que 
no sien présents enlo conseil aquells dequis trac-
tara qui aregien los officis demunt dits 
Slatuhints e ordonants que si algun notari 
qui sera conseller del dit conseil sera elegit 
esser notari o scriua del dit conseil aquell 
aytal notari no sia conseller ans en loch dell 
sia elegit e surrogat altre deson stament per es 
ser conseller aquell any enla forma que es dita 
desus deles surrogations e substitutions fahedo-
res dels consellers delà Ciutat en lochde ls morts 
absents o empaxats, 
X X X . Item statuhim ordonam e manam 
que de présent que lo dit conseil appellat de 
sancta Eulalia sera présentât als dits iurats e 
conseil eia cedula del dit conseil appellat de 
sancta Eulalia sera publicada segons demunt es 
contengut los noms deles persones contenguts 
enla dita cedula sien registrats en hun lib^e a 
aço nouellement diputat. E axi matex cascuna 
deles dites altres quatre cedules, edeles altres 
quatre ceduletes encontinent ques publicaran 
segons que demunt es expressat sien registrades 
en lo dit libre. 
X X X I . E en aquell matex libre sien sen-
tes e continuades les élections surrogations o 
substitucions quis faran cascun any, axi de iurats 
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com de consellers enla forma demunt dita afi 
ques puxa en aquel libre veure clarame.it 
quants e quais cascun any auran cabut e caber 
deuen enlo dit gran e general conseil e axima-
'ex que en cascu dels dits V conseils se scrisquen 
tots los dits stirrogats substituits en loch dels 
morts absents o empatxats o remoguts e foragi 
tats segons que desus es contengut e expressat, 
X X X I I . Item com nos aiam desus statuit 
e ordonat que cascun any enla festa de sancta 
Lucia sia uberta e publicada una deles dites 
quatre cedules e una de les dites quatre cedu-
letes. E que aquelles legides e publicades sia 
vist e reconegut per lo Gouernador o per son 
lochtinent e iurats e consellers qui la dita elec 
tio auran feta si aigu o alguns e quants o quais 
dels nomenats e scrits enles dites cedules seran 
morts absents o ampatxats. E aximatex hauem 
statuit e ( rdonat que en loch dels dits morts 
absents o empatxats sien altres substituits e su¬ 
rrogats. E com leugerament se puxa sdevenir 
que los fahents les dites substitucions e surro-
gacions substituirán o surrogaran algun dels 
scrits o nomenats en alguna deles dites cedules 
qui closes enla dita caxa romandran. Per ço 
statuhim e ordonam que com les cedules se 
obriran en les quais aquests aytals eren per 
nostre manament scrits e puix son stats enloch 
daltre substituits e stirrogats aquells aytals sien 
aguts per legit imament empatxats e enloch dells 
ne sien altres substituits e stirrogats axi com 
dit es dels morts absents o empatxats segons 
hauem demunt statuit e ordonat alcu quils dits 
V . anys o après en sdeuenidor sera stat iurat 
o del dit conseil no puxe esser iurat ne del dit 
conseil fins que sien passats quatre anys c o m -
plus, après que sera exit del dit offici. 
Item per squiuar frau qui fer se poria 
en pregar los dits nominadors o alguns de 
aquells de paraula ab signes que nomenassen 
certa persona, e per ço que algun no puxa r.ar 
lar ab los dits nominadors ne ferlos alguns 
signes prouehim statuhim e ordonam que enles 
dites élections dels nominadors demunt dits 
enla publicatio de aquelles sia tenguda eser-
uada aquesta forma, ço es que tret lo redoli 
del boçot per lo dit infant lo dit Gouernador 
oson loctinent, présents los dits iurats e scriua 
del dit conseil prena delà ma del dit infant lo 
dit radoli e aquell ubert appell aquell qui enlo 
dit radoli sera trobat scrit e hu o dos dels altres 
consellers e fassels se uenir ecom seran deuant 
ell fassen tornar aquells o aquell qui ensemps 
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ab lo dit nominador se aura fet uenir efaça star 
lo dit nominador en sert loch a aço ordonat lo 
quai nominador stant en lo dit loch faça en 
nom de deu la nominacio que fer aura. E per 
ço quel dit nominador puxa mils en memoria 
hauer quai persona nominara sienli liurats en 
scrit tots los noms de aquells de aquel! stament 
daqui nomenar aura si empero sebra legir. E 
sino sebra legir sienli clarament e distinta legits 
per lo notari del dit conseil. 
X X X I I I Item com no sia rahonable cosa 
que aquells qui no contribuexen enlos talls e 
altres carrechs delà Universität desús dita ca-
pien en altre manera enlo conseil o régiment de 
aquella, statuhim e ordonam que daci auant 
los moneders de la Ciutat e regne de Vlallorques 
o alcu de aquells no capien ne entreuenguen 
en lo dit conseil ne aconsellers e iurats puxen 
esser elegits en alcuna manera. Si donchs empe 
ro los dits monedes no volran contribuir en los 
talls deutes e carrechs desus dits déclarants que 
aquell o aquells dels dits moneders qui volran 
contribuir ede fet contribuirán en los dits 
deutes e carrechs puxen esser elets en iurats e 
consellers de la Universität demunt dita. 
X X X I V . I tem per tolra tota desordenada 
aflectio e que mes veus se haien a concordar en 
totes déterminations per lo dit gran e general 
conseil fahedores vo lem statuim e ordonam que 
totes e sengles déterminations diffinitions de 
qualsevol negocis comuns de la Universität deles 
dites Ciutat e yIla haien esser fêtes per dues 
parts de aquells dels dits consellers qui 
présents seran en lo dit conseil, axi emperr. que 
los dits consellers présents sien dues parts o 
mes dels X C I I I consellers de sus dits los quais 
empero X ' J I I I consellers en tots los conseils 
gênerais haien esser appellats en altre manera 
que les dites déterminations o diff initions sien 
nulles. 
X X X V . Ecom souin se esdeuengue que 
diverses negocis que nos poden spatxar en lo 
gran e general conseil son remeses determena-
dors e spaxadors a menor conseil prouehim 
statuim e ordonam que per lo dit gran e general 
conseil concordant en la forma demunt dita 
seran remeses algunes coses determenadores 
per menor conseil sien e degen esser los conse-
llers del dit menor conseil en nombre de 
X X X e no de menys, los quais X X X sien 
segons ques seguex, es asaber los V I iurats edos 
dels consellers del stament militar elegidors 
aqui matex aies mes veus per los consellers del 
dit stament militar qui en lo dit conseil seran 
présents. E cascu dels altres staments ço es de 
Ciutadans de mercaders e de Menastrals quatre 
consellers elegidors cascu en la forma sobre 
dita per aquells consellers de Mur stament qui 
en lo dit conseil seran présents, elos X dels 
consellers forans elegidors en la dita forma per 
aquells consellers forans qui en aquell conseil 
présents seran. E que los dits X X X consellers 
axi elegits o almenys de IU I parts dels présents 
les tres e incordants entre les quais haien aime-
nys consentir tres ciels dits consellers forans. 
Pero que tots lo>' X X X que hisien appellats haien 
e puxen determinar ediffinir tots negocis e afers 
qui per lo dit general conseil concordat segons 
desus es dit los ser.m remeses. E que no puxen 
res diffinir ne lo dit general conseil en altre 
manera ho puxen remetre. 
X X X V I . Item coni nos haiam trobat e 
clara experiencia haia demonstrat que lo offici 
de administracio ordonat per lo senvor Rey en 
Joan de recordable memoria es stat e es molt 
dampnos ala cosa publica déla uniuersitat deles 
Ciutat e i 1 les desus dites, per ço ab tenor déla 
présent pracmatica tolem reuocam abolim e 
anulam lo dit offici de administracio. E statuhim 
e ordonam que de aqui auant sia e aia esser 
enla dita universitat hun offici appellat de 
clavari segons forma e ab aquell salari quesera 
per nos statuit e ordonat en huna altre pracma-
tica per nos deu volent ordonadora sobre ais-
cuns ofiicis delà dita universitat e altres coses 
aprofit e utililat de les dites Ciutat e y11a de 
Mal lorques 
A N T O N I PONS. 
( Continuará) 
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CONSTITUCIONS E O R D ' N A C I O N S 
DKL REGNE DE MALLORCA 
(CONIINUACIÓ) 
X X X V I I Item per tolre tota mariera de 
(Vau o ambicio ordonam statuhim e raanam que 
si alcu o altres per si o per interposzda persona 
pregara o induyra o pregar o induvr tara alcu o 
alscuns dels consellers delà dita Universität que 
en cas que lo dit conseil pregat o induit fos 
nomenador nomenans aquell o aquells de que 
pregat o induit serie eque nomenans algunes 
persones qui per lo dit pregador o induydor 
dites e expresades li serien osi perventura per 
algun altre nomenador era nominat alcu, o 
alcuns dels quais lo dit pregador o induydor 
fer pregar o pregat auria lo dit pregat o induit 
metes fana b'ancha en lo sach b land i . Esi per¬ 
lo contrari era nominat per lo dit altre nomena-
dor alcu o alscuns adversaris de lur sequela que 
lo dit pregat e induyt metes en lo dit sach faues 
nègres que aquell aytal qui pregara o induyra 
e aquel qui pregar o induir farà sien ipso-facto 
inabils en per tos temps a esser iurats o conse 
llers ede tenir alcun offici de la Universität 
demunt dita, e encorre en pena de mil florins 
dor ultra les pênes en la présent pracmatica 
contengudes. 
X X X V I I I . Item con lo conseil gran e general 
desus dit se mut tots anys segons que enla pré-
sent pracmatica es contengut en la festa de 
santa lucia elos officis de batle de veguer delà 
ciutat e veguer de fora e de lurs assessors se 
donen en la vigilia de la festa de Sincogesma 
statuhim e ordonam quesi perventura se es 
deuenia que aigu qui sera del dit conseil sera 
elegit en aigu dels dits officis reyals de présent 
ces usar de offici de conseller empero no sia 
Surrogat en Hoch dell altre. Esi per uentura ses 
deuenia que algun aqui sia dat alcun dels dits 
officis sera despuys elegit en conseller aquest 
aytal ces usar del offici de conseller mentre 
tingila lo dit offici reyal e en son loch no sia 
Surrogat altre mas fn i t son offici reyal asinco-
gesma us del dit offici de conseller. 
X X X V I I I I , Item com enles misetieries 
qui per afers e part delà ciutat e regne de 
Mallorques se faran al senyor Rey o aqualse-
uol altres persones sia seruada la forma seguent, 
ço es que com entemps passats sien stades fêtes 
per missatieries moites e vanes e quaix impor-
tables messions a la dita Universität e mes auant 
per occasio de les persones qui per aferles mi-
sageries eran elegides se sien saguides grans 
diuisions questions eplets entre la part de la 
ciutat eia part forana no ab poch dampnatge e 
parili de la dita Universität edela cosa publica 
de aquella prouehim eordonam que daçi auant 
com sesdeiiendra que per grans e pesants fets 
la dita uniuersitat baia a fer misatgeria haien 
esser elets a fer la dita misatgeria perlo dit 
general conseil o almenys perla gran e maior 
partida deles dues parts dels consellers qui pré-
sents seran enla dita e lect io . Ax i empero que 
tots del dit general conseil sien e haien esser 
appellats e que les dues parts almenys de tots 
los consellers del gran e general conseil desus 
dit sien présents per elegir très missatgers de los 
quais dos sien delà dita ciutat elo hu sia dels ho-
mens forans poblats enlos lochs de la dita y Ha 
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fora la Ciutat los quals missatgers haien esser ho 
sien elegits en aquesta forma ço es que tots los 
noms dels consellers dels dits quatre staments 
delà Ciutat sien mesos en senties radolins los 
quais redolins sien mesos en hun boçot del 
quai boço t après que sera ben remanat elos 
dits redolins mesclats sia tret per un infant de 
edat de V I en V I I anvs hun redoli e que aquell 
lo nom del quai sera atrobat dins lo dit redoli 
sia tingut e haie nomenar una bona persona 
de un dels dits quatre staments delà dita Ciu-
tat vulles de conseil o fora del dit conseil la 
quai persona li parega bona e sufficient per 
esser missatger. Eia dita nominatio feta sia fet 
lo scrutini deles faues negres e blanques per 
tots los consellers dels dits X C I I I qui présents 
seran enla forma que demunt es dit enla elect io 
dels iurats. Esi per lo dit scrutini la dita nomi-
natio no sera prouada sien trets de un en un 
tants dels dits redolins per un infant del dit 
boçot e après continuât lo dit scrutini tant e 
tan longament fins que qualque de les nomina-
tions sia aprouada. E après que enla prop dita 
forma sera elet un dels dits missatgers sia elet 
laltre missatger delà dita Ciutat enla forma 
desus dita. E com los dits dos missatgers seran 
elets sien mesos los noms dels consellers forans 
qui enlo dit conseil seran présents en sengles 
radolins, e aquells radolins mesos en un boçot 
e ben mesclats sia tret enla dita forma noma-
nador del dit boçot la quai nominat io haie 
esser aprouada per lo dit scrutini deles faues 
segons demunt es dit dels missatgers delà Ciu-
tat demunt dita per tots los consellers dels dits 
X C I I I consellers qui enlo dit conseil présents 
seran. 
E com se sdeuendra que per negocis pochs 
a spatxament dels quais no sien necessaries très 
persones o encare dues la dita uniuersitat 
acordara fer misatgeria en aytal cas sia elet per 
lo dit conseil solament un missatger lo quai 
dues vegades de élections sia (sic) e haia esser 
delà dita Ciutat eia terça vegada haia esser dels 
dits forans, los ouais sien elets en aquesta ma-
nera ço es que aquelles vegades que lo dit mis-
satger aura esser delà Ciutat sia tret nominador 
e del boçot dels consellers delà Ciutat. E 
puys fet lo dit scrutini deles faues per tots los 
consellers del conseil general qui en lo dit con-
seil seran présents segons que demunt es dit. E 
aquelles vegades que lo dit missatger aura esser 
dels forans sia tret nominador del boçot dels 
consellers forans. E après sia fet lo dit scrutini 
deles faues per tots los dits consellers del dit 
conseil general que enlo dit conseil présents 
seran segons e per la forma que demunt es pus 
clarament expressat, 
X X X X . Prouehim mes auant e ordonam 
que als dits missatgers sien donats tan solament 
dels bens delà dita uniuersitat per llur salari o 
prouisio a cascun eper cascun dia trenta sous 
comensant lo dia que partiran delà ylla e fina¬ 
ran lo iorn que arribaran en aquella. E mes 
auant los sia pagat lo nolit de llur pessatge 
anant e tornant e no altre cosa en mar ne ente 
rra sino lo dit salari. 
Esi per uentura sera elet algun iurista per 
fer alguna missatgeria sien dats per cascun dia 
al dit iurista quoranta sous elo nolit de anar 
ede retornar eno res als. E aço per tant com 
comunament los juristes qui pertexen de llurs 
cases han a iaquir llurs fets e perden llurs 
guanys de aduoeacions. 
X X X X I . Statuhim encare e ordonam que 
als dits missatgers no puxen esser aiustats alcu 
o alscuns sots nom de consellers o aidiunts no-
tari o scriua o en altre qualseuol manera, qui 
salari o remuneratio alguna demanassen o 
hauer poguessen dels bens delà dita uniuersitat 
si donchs no ahun scriuent que manassen afer 
letres e scriure altres coses necessaries ala dita 
missatgeria per endreçament de aquella al quai 
scriuent sia donat aquell pus leuger salari de 
que ab eli se poran concordar los iurats elo dit 
missatger o missatgers e tots ensemps. 
X X X X I I . Prouehim empero e ordonam 
que con los dits missatgers seran elets per anar 
acorts gênerais e particulars puxen menar ab si 
un notari o scriua elegidor per lo dit general 
conseil per via de nominat io faedora lo nom 
del quai sia tret del boçot dels consellers delà 
Ciutat e après sia la dita nominat io aprouada 
per lo dit scrutini deles faues fahedor per los 
consellers qui en lo dit conseil general seran 
présents segons que demunt es dit delà electio 
dels missatgers al quai notari o scriua enlo dit 
cas sia donat tensolament dels bens delà un i -
uersitat per son salari per cascun dia X V sols. 
E mes auant li sia pagat lo nolit de son pessat-
ge anant e retornant eno alguna altre cosa en 
mar ne en terra sino axi com açi es expressat. 
X X X X I I I . Item statuhim e ordonam que 
deles dites missatgeiies alguns qui elets hi seran 
uulles sien delà Ciutat uulles delà part forana 
scusar nos puxen ans si per grat fer no les uol-
ran sien forçats perlo Gouernador o per son 
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loctinent per imposit io de pênes ede execuc io 
de aquelles. E en altre manera per remeys de 
dret afer les dites missatgeries aies quais enla 
forma desus dita elets seran sidonchs acone. 
xensa del dit Gouernador o de son loctinent o 
dels iurats no hy auia iust impediment desa 
persona o altre iusta excusatio. 
X X X X I 1 1 I . I tem provahim statuhim e or 
donam que stants en cort del senyor rey oen al-
tre qualseuol part missatger o missatgers delà 
dita uniuersitat per expedic io de qualseuulla af¬ 
fers per altres negocis sobreuinents quant que 
fossen urgents altres missatger o missatgers no 
puxen perla dita uniuersitat esser tremesses al 
dit senyor rey o lia on los primers missatgers o 
missatger seran mas que los negocis qui seran 
sobre uinguts sien remesses als missatgers o mi-
ssatger qui ia seran ala cort del dit senyor rey o 
en altre part ab plen mémorial o informatio spat 
xadors per ells segons mils poran eia qualitat 
del fet requerra. Empero si un missatger sera 
tremes per negocis pochs segons la forma desus 
dita e durant la missatgeria de aquell sobreuen-
dran alguns urgents negocis per los quais sien 
necessaris los I I I missatgers desus dits en tal 
cars la dita remissio no haia loch ans puxen e 
aien esser tremesses très missatgers enla manera 
desus dita o esser ne aiustats dos al dit primer 
missatger, pero que tota vegada sia seruada la 
forma delà electio per nos deuant statuida. 
X X X X V . Item statuhim e ordonam que 
los dits missatgers abans que pertesquen iuren 
en poder del Gouernador oson loctinent que 
di l igentment be e leyal se auran enfer la dita 
missatgeria. E aximatexiuren e fassen homenat-
ge en poder del Gouernador o de son loctinent 
que no empetraran o tmpetrar faran per si o 
per interposada persona a obs dells o daltres 
alguns officis gracies o remuneracions del sen-
yor rey o delà senyora Reyna o de altre ha-
uent poder de dar o de fer les prop dites coses 
E que no impetraran prouisio alguna per la 
quai sia manat a ells esser dat o pagat inaior 
salari que en la présent prechmatica es conten-
gut. 
X X X X V I . Item statuym e ordonam que los 
hoydors de comptes dequi auant dels comptes 
delà dita uniuersitat sien très axi com es acustu-
mat ço es dos delà Ciutat e un dels forans los 
quais sien elegits en semblant forma e manera 
que d emun t e s stat dit dels très missatgers los 
quais comptadors elegits en la dita manera ten-
g uen e regesquen lo dit offici per un any. E finit 
lo dit any sien ne elets altres très o aquells ma-
teys si als iurats o conseil sera vist fahedor 
enla forma desus dita en aquell temps que sera 
elegit clauari. E axi successiuament se faça de 
any en any. 
X X X X V I I . I tem com los X sindichs del 
sindfcat delà uniuersitat deles viles lochs e pa-
rroquies foranes delà ylla de Mallorques de sus 
dita haien singular carrech dels comuns negocis 
delà prop dita uniuersitat esia util molt e quax 
necessari ala cosa publica del dit règne que los 
dits X sindichs sien del dit nombre dels conse-
11ers forans qui entreuenen en lo dit e gênerai 
conseil. E per ço es stat acustumat e fo statuit 
e ordonaten temps passât que los dits X sindichs 
sien del nombre dels dits consellers forans. Sia 
axi matex util a"la dita cosa publica que los dits 
consellers'forans'sien t axi matex consellers del 
dit sindicat e del nombre dels sinquanta conse-
llers del prop dit sindicat. Per so statuym e 
ordonam que los dits X X X consellers forans 
qui segons demunt es dit cabeneentreuenen enlo 
dit gtan egeneral conseil sien daqui auant e 
aien esser consellers del dit sindicat eque los 
dits X sindichs haien esser e sien elegits del dits 
trenta consellers segons que aço pus largament 
entenem deu volent posar en la prachmatica per 
nos ordonadora sobre lo conseil e régiment del 
dit sindicat. 
X X X X V I I ! . Item que tots e sengles iurats 
e consellers présents equi per temps seran en 
comensament de lur régiment iuren e iurar sien 
tenguts sots les pênes deuall expressades de 
tenir e seruar a la letra totes e sengles coses 
enla présent prachmatica contengudes. 
X X X X V I I I I . Per la présent empero prach-
matica sanccio o algunes coses contengudes en 
aquella tacitament ne expressa no entenem ne 
volem esser feta o engenrada nouitat preiudici 
o derogat io en algunes franqueses priuilegis 
ininunitats libertats usos e costums de la Ciutat 
e règne de Mal lorques edels habitants en aquells 
e aquelles vo lem en quant empero no deroguen 
o sien vistes derogar ala présent prachmatica e 
enles coses demunt e deuall contengudes sien e 
romanguen en lur forsa e valor. 
Volents ordonants e manants que alguns 
dels iurats consellers e altres delà Ciutat e règne 
desus dits de qualseuol stament o condic io sia 
no gossen ne presumesquen fer de dit nede fet 
quantre les coses enla présent prachmatica 
contengudes o alguna de aquelles ans tinguen e 
obseruen e sien tinguts de tenir o obseruar 
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arnau des mur arnau alberti iohan berard iohan 
d^ dons Juristes Matheu de loschos Procurador 
Reyal de Mal lorques. 
S O B R E F U R T A D O R S D E F A R I N A 
(1401) 
Die mercurii V I I mensis decembris anno 
anatiuitate domini M 0 C C C C . ° primo c ompa -
ruit in presenti curia gubernatoris Maiorica-
rum berengarius moragues preco publicus c u -
riarum Maior icarum retulit se fecisse et publi-
casse de mandato honorabil is locumtenentis 
capitula infra sequentia. 
Ara oiats que notifica a tôt hom general-
ment lo honorable mossen Johan de montbuy 
caualler conseller del senyor R e y e lochtinent 
de Gouernador en lo Regne de Mallorques 
arequesta dels honrats jurats del dit Regne de 
Mallorques los capitols fets ara nouellament e 
ordonats a utilitat e profit delà cosa publica 
daquest Regne qui son delà ténor seguent. 
Primerament que si alcun daquiauant sera 
atrobat que hage furtat sach o sachs de farina 
ni de forment o de blats delà plassa o pes delà 
farina delà ciutat de Mallorques o dels molins 
dels moliners delà dita Ciutat o dels camins 
per los quais aportaran aquella farina que sia 
penjat per lo coll en guisa que muyra. 
Item que si algun lauara daquiauant sach 
de farina o de qualsetiol blat que sie pesât, o 
no pesât delà dita plaça o pes delà farina per 
ignorancia o in aduertencia, lo quai no sia seu 
que pach xxv liures de ban ço es lo terç al sen-
yor Rey e laltre terç al mur delà Ciutat e laltre 
terç al acusador e si no haura de que pagar 
que perda les orelles. E si es catiu o catiua, o 
en estament de libertat o pagara setmana co-
rrega la vila ab açots e perda les orelles e stara 
en lo costell a coneguda delà cort. 
Item que si alcun qui no hage sach alcun 
de forment o de farina en los dits molins sen 
portara o portar fara dels dits molins axi da-
quells dins la Ciutat con de fora la Ciutat 0 
delà dita plassa o pes delà larina algun sach de 
farina o de forment lo quai no sie seu, encara 
que aquell li aportas lo majorai o traginers dels 
dits molins o altres persones que pach de ban 
aquell a j t a I X X V liures conuertidores per la 
manera demunt dita, e si no ha de que pagar 
que perda les orelles. 
aquelles a la letra totes excepcions interpréta-
tions impugnations allégations deffensions re-
meys e recorsos fbragitats eno admeses encara 
ques tingues e pretenes per nos esser feta cela-
da veritat o per qualseuol surreptio ono deguda 
o no vera informatio anos daquen dada e feta 
per qualseuulla persones com stiglia en veritat 
que nos la présent prachmatica eles coses en 
aquella contengudes seruades les solempnitats 
en general desús recitades e ab voler e consen 
timent special del dit senyor rey hauem statui 
des ordonades e fetes de certa scientia e acon-
selladament e ab madur conseil e desliberatio 
tots duptes e scrupols de nostra conscientia ie-
moguts. Esi per uentura so que no pensam 
alscuns dels destts dits faran o presumirán fer o 
vendrán quantre la présent prachmatica o en 
alguna cosa en aquella contenguda e exprés 
sada ipso iure et ipso facto sia hauda per infamis 
e priuat del offiei de iurat e de conseller e de 
comu offici o régiment p ie per lo dit senyoi 
Rey o per la dita uniuersitat tingues ne iames 
pogues tenir offici publich ni priuat E no res 
menys que per cascuna vegada que contiafara 
o vindra encorrega en pena de mil reyals dor 
gonyadora o applicadora la maytat als cofrens 
del senyor Rey e laltre meytat ala obra del mur 
delà dita ciutat delà quai pena officiai qual-
seuol gracia o remissio alguna no puxa fer ne 
atorgar manants aximatex abla présent fortment 
e destreta al Gouernador veguers batles e altres 
qualseuol officiais delà Ciutat e regne de ma¬ 
lorques e alurs loctinents présents equi per 
temps seran sots incorriment delà ira e indig-
natio del dit senyor e priuacio de lur offici que 
aquells aquis pertanyara exeguesquen eletien 
reyalment ede fet la dita pena dels bens de 
aquells qui contrafaran sens tota gracia emer -
ce. E en altre manera la présent prachmatica e 
totes les coses en aquella contengudes tenguen 
e fermament obseruen tenir e obseruar fassen 
enoy contrauenguen ne contrauenir permeten 
per alguna causa manera o raho. En testimoni 
delà qua! cosa manam la présent esser feta e 
ab lo segell de nostre offici enpendent esser 
segellada. Dada en mallorques a deu dies de 
iuny en lany delà Natiuitat de nostre senyor 
M C C C Noranta vuyt. Vidit Petrus cantonii. 
Senyal^ iden bue danglesola Caualler del 
molt alt senyor Rty conseller e camerlench eper 
lo dit senyor visrey enlo regne de mallorques e 
y lies de aquell. 
Tcst imonis son misser iohan lobera misser 
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Item que algun molfner ne maioral ni mis-
satges de moliners no gosen vendre ne fer ven¬ 
dre en publich ne en amagat farina ne blat 
aqualseuol persones sots pena de perdre lo 
puny. 
I tem que algun hom de qualseuol ley condi-
cio o estament sie no gos comprar farina ni 
forment de mol iners ne de maiorals ne de mis-
satges de moliners sots pena de X X V liures con" 
uertidores per la manera demunt dita. Esi no 
haura de que pagar que perda les orelles. Esi 
sera Catiu, o Catiua correrà la vi 1 a ab assots e 
perdudes les orelles restara al costell a coneguda 
dela cort. 
S O B R E B A R B E R S 
( 1 4 0 2 ) 
D ie sabbati V i l l i mensis decembris anno 
anatiuitate domini M . ° C C C C . o secundo, R e -
tulit Berengarius moragues preco publicus 
curiarum se de mandato dicti nobilis Guberna-
toris fecisse per loca solita Ciuitatis Maior ica-
rum preconitzationem sequentem. 
Ara hoiats que mana lo noble baro mossen 
Roge r demuncade concel ler e Camerlench del 
senyor Rey e Gouernador del Regna de M a -
llorques que com moites e diuerses persones 
ignorants sciencia de medecina exercesquen e 
ministren a persones malaltas dela Ciutat de 
Mallorques medecina de purgar axaropar de-
suspitar e sagnar los pacients sens conseil de 
metges aprouats en medecina per les quais 
rahons se saguexen affollaments de persones 
morts e maleltias e ypidemias en la terra, per-
so lo dit noble Gouernador mana ab la présent 
sots pena de X X V liures al fisch rayai aplica-
dores per cascuna vegade que nagun home 
ne dona dequalseuol ley condic io o stament sie 
no gos purgar axaropar desuspitar ne sagnar 
alcun dels dits pacients sens conseil de alcun 
batxaller l icenciât o mestre en medecina. 
I tem mana que nagun barber no gos o pre-
sumesca sagnar en son obrador o altre loch 
alcuna persona sana sino en aquells dies tanso-
lament que Ics seran datse anomenats per esser 
bons asagnar per en bernat bouera Anthoni 
fe Johan soldeuila j acme pages e Johanet bar-
ber o los très de aquells sots pena de X liures 
per cascuna vagade que sera contratet al fisch 
del dit senyor sens tota merce aplicadores. 
O R D I N A C I O N S D E L A A R T M E R C A N T I U O L 
(1404) 
Die martis Octava Apri l is anno anatiuitate 
domini Millessimo C C C C . ° Quarto . 
Die et anno predictis coram nobili Roge r i o 
de monte catheno Gubernatore Regni Maiori-
carum. Comparuerunt venerabilis Johannes 
sellambe unus ex Juratis ciuitatis et alter ex 
deffensoribus Mercatorie diete ciuitatis una 
cum venerabili Andree ca scala alter ex dictis 
deffensoribus et ffrancisco negre Clauario die-
torum deffensorum. Et dictus venerabilis Johan-
nes sellambe nomine et vice sua et al iorum 
Conjuratorum suorum et alii omnes predicti 
dictis nominibus supplicarunt e idem nobil i ut 
Capitula infrascripta confirmare et auctoritzare 
auctoritate officii quo fungebatur dignaretur. 
Et dictus nobilis Gubernator diete supplicationi 
condescendens Capitula et ordinaciones infras-
criptas auctoritate dicti officii sui confirmauit 
et auctoritzauit ac voce publica per loca solita 
ciuitatis sepedicte publ ican mandauit. Quorum-
quidem Capitulorum et ordinacionum tenoris 
sic per ordinem subsequntur. 
Deuant la presencia de nos molt noble baro 
Mossen Roge r de muncada caueller conseller e 
Camerlench del Senyor Rey Gouernador del 
regne de Mallorques. Comparents los Jurats de 
la uniuersitat del dit regna humilment suppli-
quec que placia a vostre noblea confermar auc-
toritzar e per deguda exeque io fer publicar e 
manar que sian per tots obseruats los capitols 
e ordonaments dauall scrits per bon stament e 
regia del art mercantiuol fets tractats e concor-
dáis per los dits Jurats e per los defenadors de 
mercadería ab consell dels mercaders e altres 
prohomens de la uniuersitat segons forma dels 
priuilegis daquella les quals ordinacions son 
aqüestes ques seguexen. 
Primerament es ordonat q u e s 
pach per corradures de pessa de 
drap de scarlata e de duay de mali-
nas e de fransa e de hitalia quis 
uena de C. liures en sus per cascun 
del comprador e uanador sengles . V i l i s. 
E sis uen de Cent liures en jus 
un diner per bure. 
I tem per pessa de sanguinea de 
grana o rozat de grana dels dits 
lochs comprador hi uanador sis sous 
cascu per pessa quis uena de se-
tanta sinch liures en sus. 
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E sis uen de Ixxv. linres en jus 
pach cascu hun diner per liure. . V I s. 
I tem per pessa de drap de m al i nés 
de brosellas hi de louany e dipra e 
de gran siza e drap de lira per pessa 
quis uena de xxxvi linres en sus. 
E en jus hun diner per liure. . I I I s 
Item per pessa de drap de verui 
cortray broges e de draps ffranseses 
hi engleses se pach de corradures 
per lo comprador e per lo uanador 
sengles dos sous. I I s. 
Item per pessa de drap de Ma 
llorques o de perpinya o de quai al 
tre loch sa vulla que sia exceptats 
los dessus scritsquis v e n d r a n d e X I l 
liures en sus la pessa pach hun sou 
per pessa. 
E de dotze liures enjus hun di 
ner per liure de diners lo compra-
dor hi vanador. . I s. 
Draps cordellats frizons matere 
lies sayas e de tots altres draps de 
lane ques vendran a pessas o acanes 
pach lo comprador e vanador de 
una liura fins sis liures I I diners. 
E de set Hiures fins en X I I hun diner 
Malle. . s. I I . dis. 
E de dotze liures en jus hun di-
ner per liure. . s. I. d, 
I tem de draps dor e de seda 
sendats xamellots e de tôt drap hon 
hage seda pach comprador e vana-
dor segons en lo V I e capitol précè-
dent es contengut. . ss. I . d. 
I tem de tots draps deli e de coto 
de canem canabassos e altre roba 
de coto o deli o de canera pach 
comprador e vanador segons es 
scrit en lo V I e capitol . . ss. I. dr. 
I tem de carraga de lâcha pebra 
e g ingebra pach comprador e vana-
dor per carraga. . l l l l s . V I d . 
I tem de tota spicia o speciayria 
que venga de leuant pach compra 
dor e vanador sis vendra a carrega 
O a quintar o alibra de una liure 
fins en sis liures dos diners per liu-
ra, de V I I liures fins en X I I liu-
res hun diner e malle e de X I I I I 
liures ensus hun diner per liure de 
diners. 
E en aço no contrasta les corra-
dures de lâcha pebra gingebra que 
demunt es posât. . ss. I. dr. 
Item que los corradors siar. ten-
guts de canar los draps de lana o 
deli o de seda que per ma llur seran 
uanuts e tareiar los draps de lana 
ab los apuntadors. 
I tem de tota cera quis vendra en 
Mal lorque pach de corradures com-
prador e vanador per carrega I I 
sous aytant lahu con laltre. . I I . s. 
Item de tota cera obrada e aho-
brar e de frentum e de tota cera 
quis vendra a liures o a quintar 
pach de corradures segons es scrit 
en lo V I . ' capitol. . I. d. 
I tem nou de xarch pach lo quin-
tar de corradures comprador o va-
nador cascun. . I I I . s. 
Item grana barbarescha de ca-
nestell o de xarch pach comprador 
e vanador de corradures de carraga. V I I . s. V Id . 
Item grana garbia pach de co-
rradures per carraga. . V ' s. 
I tem grana despanya de valen¬ 
cia e de Prohensa e de Romania 
pach per carraga. . X . s. 
Item datils vori lauor dalcane 
Indi albohor suera despanya e de 
semblants hauers qui venen de bar¬ 
baria pach lo comprador e vanador 
de corradures segons es scrit en lo 
V I . e capitol . . I. d. 
I tem de tota nou de xarch e 
grana quis vendra a liures pach se -
gons en lo V I e capitol . . I. d. 
I tem cuyram de bou de tota 
condic io pach de corradures com-
prador e vanador per faix de deu 
cuyrs V I diners e de faix de vadells 
de X V cuyrs per semblant. . V I . d. 
Item deuen hauer los surtidors 
dels cuyrs de surtir de faix de X 
cuyrs de b o u — V I diners. E per 
semblant de faix de vadells de X V 
pessas sis diners. . V I . d. 
E los aydants a surtir hagen 
dos diners per faix de bou e per 
faix de vadells e de garbussos. Très 
diners. 
I tem de faix de boquines de 
l i . p e l l l o faix pagan de corradures 
c omprado r e vanador cascun. . I. ss» 
í tem que los sortidors fassen 
sagrament que en naguna manera 
no meten ne gossen alcun cuyr ni 
boquina consentit de foch ne de 
stal fahiment ne de podridura sots 
pena de exir del offici e de pagar 
cent sois cade vegade de pena. 
í tem deuen hauer los sortidors 
de faig de boquines hun sou e los 
aydants a sortir per faix V I diners. 
í tem de tot cuyram adobat o 
adobar quis vena a dotztnes o a 
centenar e apes pach de corradures 
segons es en lo V I . « capítol . 
í tem lana sutza barbarescha e 
de boldrons pach de corradures 
comprador e vanador per quintar. 
í tem lana lauada de matxi de 
mocona de codax barbaiesch per 
quintar comprador e vanador. 
Es empero entes que en los le-
natges noy hage encarragament o 
humiditat e encars que ni hage sia 
coneguda la tara per los corradors 
e sortidors. 
í tem de tota lana filada e de tot 
li e coto e fil de canem e de totas 
filasses pach comprador hi vanador 
segons es scr i ten lo V I . e capítol . . 
í t em de anyines de Mal lorque 
e de qual altre loch se vullen q u e -
sian e de tota pellisseria cruha o 
adobada pach de corradures com-
prador e vanador segons en lo V I . e 
capítol es scrit. 
í t em que los corradors qui lo 
mercat feran sian tenguts de c omp-
tar e tereiar les ditas pells e haien 
per centenar teraiat dos diners per 
raho del comptar ultra les corradu 
res. Empero de anyines manudes 
hun diner de cent. Sinquante pel ls. 
í tem de arros alchana cleda e 
de semblant mercadería que ve del 
regne de Valencia e de totas lauors 
pach segons es scrit en lo V I . e 
capítol . 
í tem de tota graxa e de lagums 
e de obra de spart de ays de sabes 
de obra de térra e pegua e de tota 
roba grossa pach comprador hi va-
nador de una liure tins en X I I liures 
dos diners e de X I I I liures fins en 
X X liures un diner malla e de X X 
liures ensus hun diner. En aso es 
entes peix salat o sech e formatgeria 
astranya e de tota fruyta secha. 
í tem de carraga de tartar gales 
e pastell pach comprador hi vana-
C. ss. dor per carraga cascu. 
í tem de carraga de rogé cascu 
dels comprador hi vanador hun ss. 
I . ss. í tem de carraga de alum de ro 
cha o de ploma per carragua com-
prador hi vanador. 
í tem alum lupany (?) o manut 
I. d. pach comprador hi vanador per 
carraga. 
ítem si del tartar o gala o alums 
I I I . d. pastell se vendrá de una liura fins 
en sis liures dos diners per liura. . 
E de set liures en sus un diner 
I I I I . d. per liure. 
ítem de matalls coura stany lau-
to e de tots altres matáis se pach 
segons es scrit en lo V I capítol 
desús hun diner per liura. 
ítem lana de Mal lorque Manor -
que e de prouensa e anyins per 
quintar pach comprador e vanador 
ítem la de sant Matheu e de 
I. d. Castella e de regne de Valencia hi 
anynas pach per cascun quintar lo 
comprador hi vanador. 
í tem formatges de Mallorque 
pach vanador sis diners per quintar. 
í tem de tota lana formatges 
I . d. quis vendrán en la quartera pach 
vanedor de una liura fins en sis liu-
res dos diners per liura e de sis liu-
res amtint a raho de sis diners per 
quintar. 
í tem oli quis vendrá engerrat 
pach de corradures comprador e 
I I . d. vanador dos diners per gerre. 
í tem oli quis vendrá nuhu acor-
tans pach comprador e vanador de 
I liure fins en V I liures dos diners 
per liure e de V I I liures fins en X I I 
I. d. liures 1 diner e malla e de X I I I liu-
res en sus hun diner per liure de 
diners. 
ítem de tot sclau o sclaua quis 
vendrá per ma de corrador de o r e -
11a pach lo vanador hun diner e 
malla per liure de diners e lo com-
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prador Sinch sous per testa. V . ss. 
í t em de tot macip o macipa o 
siruent quis metra ab senyor pach 
de corradures dos sous lo senyor 
no pague res. I I . s. 
í tem cambis pach donador e 
prenador per cent de liures un sou 
V I per cent. . I. s V I . d. 
í t em de tota asseguratat quis 
fassa pach lo assegurador e lo asse-
gurat per tot. I . s. 
í tem tota moneda dor amoneda-
de o en amonedar pach de corredu-
res per centenar de liures ques ven-
drán. . I. s. V I d. 
í tem de tota vaxella dargent o 
de tot argent en pa o en moneda 
pach comprador hi vanador de dot-
ze liures en jus malla per liura e de 
X I I liures ensus a raho de I I sous 
per Cent de liures. . I I . s. 
í tem de tota fusta lauorada o 
alauorar pach de corradures segons 
es en lo sise capítol. . I. d. 
í tem de tota mercadería e de 
tota altre cosa qui sia en seruey de 
homens la qual no sia scrita en 
aquests capitols pach esia tengut 
de pagar de corradures segons es 
scrit en lo V I « capítol . . I. d. 
NOLIAIAMKNTS 
ítem los noliaiaments délas naus 
Primer. iment pach ñau de I I . mil 
salmes en M. D . salmes sinch sous 
per Centenar de salmes lo patro. . V . s. 
í tem ñau de M . C C C C salmes en 
M .CC salmes pach per centenar de 
salmes sinch sous. . V . s. 
í tem ñau de port de M. salmes 
o de M. C C C salmes pach per C de 
salmes sis sois. . V I . s. 
í t em ñau de port de D C C sal-
mes en D. salmes pach dos reyals 
per tota la fusta. . I I . I. 
í t em tot vaxell de C C C C salmes 
fins en C C C salmes. . I. I. X ss. 
í tem tot vaxell de C C salmes 
X X sous de C. salmes, X V sois de 
C. salmes en jus V sous per c de X V . s. 
quintar deis altres pror&ta. . V . s. 
Ítem de corradures de lenys ar-
mats galeas o altres vaxells pach lo 
patro hun diner per liura de diners 
de so que pora muntar lo noliaia-
ment. . I. d. 
í tem de corradures de naus o 
altres vaxells maritims quis vendrán 
ama de corredor de orella pach lo 
vanador un diner per liura. . I. d. 
í tem que los corradors sian ten-
guts de jurar en poder del vaguer 
déla Giutat ans que usen del offici 
que De e leyalment usaran de lur offi-
ci e que délas corradures no demene -
ran ni pendran mes auant deso que 
es ordonat en los capitols desús 
contenguts sots pena de X liures 
aplicadores per la forma seguent 
soes lo tere al fisch del senyor Rey 
e laltra tere ala obia del mur déla 
ciutat e lo romanent altre tere al 
acusador. 
í tem que los corradors no de-
gen esser rabuts sino han de X X I I 
anys ensus e que sia hom qui tenga 
caza en Mal lorque ab muller o 
sense muller e que sia tengut de 
scriura los mercats que farà en son 
libre e sino sabrá scriura que hage 
hauer companyo qui sapia scriura. 
í tem que si algún contrast sa 
saguira en res deis dasus dits cap i -
tols que los consols ab Consell de 
prohomens pusquen diffinir aquell 
o aquells contrasts. 
L E S TARES QUE DONEN EN MALI.OKQUES 
Primerament de tota lana quis 
ven ala quartera o en corráis dins e I I I I . 
defora la Ciutat se dona de tara per 1. per 
quintar e de anyins . C C 
ítem de tota lana sutze quis ven I I 1. 
per botigues se dona per quintar per C C . 
í tem de tota lana lauada moco-
na matxim codoix don que sia per l i l i I. 
quintar de tara quatre liures per C C . 
í tem de boldrans e moltoninas I I I I 1. 
quis venen a quintar sa dona de tare. per CC. 
ítem de tot costal de li gros 
que sia de quatre quintars ensus de X I I . 1. 
tara per cordas e sach. . per C C . 
í tem de costal de li poch de I I I 
quintarsenjuso e n L . liuresensus per 
costal. 
í tem de costal de datils en que 
haie serpeyera de spart. 
ítem de costal de ámenlo o de 
altre mercaderia hon hage serpellera 
despart 
í tem de costal de orxicha pali-
tra per quintar ? sadona de tara I I I 
liures e deuse garbel lar . 
Ítem de costal qui sia ligat ab 
cordes despart soes alum gales e 
semblants costáis qui son enser-
peyeres de canem per les cordes 
miga Hura per maya de ligadura 
e si les cordes son de canem no res 
ítem de tot hauer qui sia de 
valor de sinch liures lo quintar los 
sachs de cañabas deuen anar en lo 
pes déla mercaderia eles cordes de 
canem e sia cordes de spart mige 
liure per maya e serpeyeres despart 
o de palma so que pesaran sen deu 
atatre . 
í t em de tota mercaderia sotil lo 
vanador es tengut de donar la ser-
peyera juzana e deuse abatre del 
pes so que pesera. 
í tem de carrega de tot coto 
flux VUI I liures o III liures per 
quintar lo sach e la corda de canam 
se deu reebra en lo pes del coto , e 
si hia cordes despart una Hura per 
maya. 
í tem de tartar alum gales o al-
tre roba quis ven en bota o en ca-
rratell deu liures per C. de liur?. 
Empero es elect io del comprador 
si volra que lo just se pes que ay-
tant com pagara ne sia abetut e lo 
vaxell sia del comprador . 
ítem de carraga de arros o de 
costal II11 liures. E de mig costal 
dues Muras de odra de alchana III 
liures de costal de cleda V liures 
per quintar. 
ítem de faixs de cuyrs de bou 
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de carraga de grana de! comprador X . I. 
deu sols, de carragua de pebra dos H. s. 
sols de guingebre sinch sols de la- V . s. 
cha dos sols . I I . s. 
Item de quintar de non de xarch I. s. V I . 
I . s. V I . d. de quintar de mastech d. 
11 sous I I . ss 
I tem de carraga de glassa I. s. 1. s. V I . d. 
V I . d. de tartar I. ss. . I. ss. 
T e n e r nostre preconitzacionis desuper per 
dictum nobi lem Gubernatorem fieri mandare 
sequitur sub hiis verbis. 
Ara oiats que notiffica a tot horn genera l -
ment lo noble mossen Roge r de muncada baro 
Conseller e Camerlench del senyor Rey e G o -
uernador del Règne de Mal lorques. Que com 
III. I los honrats jurats del dit Règne e los deffena-
I. I. dors delà mercaderia ab conseil de alscuns 
Mercaders e altres prohomens de la uniuersitat 
del dit Règne por bon stament e regla delà 
art mercantil hagen fets tractats e concordats 
alscuns Capitols e ordinacions los quais lo dit 
noble Gouernador ha conformais e auctoritzats. 
Per ço mana los dits Capito ls esser obseruats 
segons lur forma e tenor los quais Capitols e 
ordinacions son del tenor seguent. 
UH. I. Pr imerament es ordonat ques pach per 
II. 1. corraduras (etc) ut supra describuntur. 
'* A N T O N I PONS. 
V . I. 
(Continuará) 
'I 
X . I. de dos qu in tars—VI liures de dos 
per CC . quintars Sinquante l iu res ,—VI I liu-
X I I . I, res de très quintars, V I I I liures de 
per C C . quatre quintars, X liures e mes si 
als sortidors apparra e que ho de¬ 
gen extimar sens altre pagua. 
X I I . I. Item de mell e sucra de spanya 
per los tests lo quart de so que p e -
I I I 1. sera, de mategua lo terç. 
per C C Item que de tota mercaderia qui 
polseig levât de alum ques hage a 
garballar en spacial lâcha hi tartar, 
e los garbells sian vists per los con -
sols delà mar ab lo Mostaçaf 
Item que los garbel ladors haien 
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LES COVES PREHISTORIQUES DE FELANITX 
La cultura de les coves dins el terme 
de Felanitx n o s pot passar per alt, i és 
molt digne d'esser estudiada, no solsa-
ment pels qui vulguen investigar els ori-
gens d'aquesta ciutat, sino també pels qui 
s'ocupin amb afany investigador de la 
prehistoria mallorquína. 
Malgrat dhaver-se fetes malbé algunes 
d'elles, amb 1' extracció de cantons, ne 
romanen encara moites que son abasta-
ment per poder veure qualque mica el 
grau de cultura d' aquelles gents primiti-
ves. 
Anys enrera, D. Josep Colomines va 
estudiar les coves del Castell de Santueri, 
0 sien la del Confesionari del Moros, la 
deis Bous i la Calenta. La primera està 
situada a la cinglera de dit castell sota 
mateix d'una de las seves torres. Té quatre 
mètres de fonderia per quatre cinquanta 
d'ample. El jaciment era format per una 
capa de terra negrosa de setanta centimè-
tres d'espessor, contenguent gran cantidad 
de ceràmica, que dit senyor califica d'ar-
gàrica, ossos, tots d'animals, i cinc pun-
xons d'os. La deis Bous està a la mateixa 
cinglera, però a la part oposada i de cara 
al mar. Està formada d'una solanau, però 
tan espaiosa, que té seixanta metres qua¬ 
drats de diamètre. Entre un jaciment de 
cendres d ' u n metre seixanta centimè-
tres s'hi troba igual casta de ceràmica 
1 ossos d'animals. La Cova Calenta és més 
petita, té sois cinc metres quadrats; dona 
el mateix rendiment però en cantitat supe-
rior. Segons el mentat senyor perteneix al 
començament de l'edat del bronze. 
En el puig de la Mola, situât en el 
ponentdela ciutat felanitxera, n'existeixen 
també un gran nombre, però a excepció 
d'unes poques, totes les demés no han do-
nada altre llum a l'arqueologia que la seva 
propia existencia, perqué la profanado de 
que en tems desconegut foren objecte, no 
deixà rastre deis homes que les habitaren, 
axí és que sols farem mencio de les més 
importants. 
Una d'elles és la més petita de les tres 
que hi ha en el carrerany de la Mola. Al 
voltant de la seva boca té una mol-lura 
en mig de la quai i en la part inferior s'hi 
conserva un clot de vint centimètres de 
diamètre. L u s d'una i altre pot dir-se que's 
desconegut. 
A la Mola d'en Blay, no molt lluny del 
cami que va a les pedreres, n'hi ha dues, 
molt notables. Una d'elles, que esta al 
costat d'un altra de que no cal parlar-ne 
per haver-la modernament desfigurada, té 
el portai rectangular de devers un metre 
d'altària i a son temps dévia tapar-se amb 
una llosa per cvitar profanacions. Les 
seves mides interiors son: llarg, quatre 
metres, ample dos; altura, un amb noran-
ta cinc. 
Cal fer notar que en el seu voltant inte¬ 
rior encara s'hi veuen ben marcats els deu 
compartiments (seixanta centimètres de 
llarg per altres tants d'ample) en els quais 
s'hi enterraven els cadàvers, aseguts amb 
les cames creuades. 
L'altra és tal volta més important perô 
ha sufrides petites modificacions en la 
seva avant cambra, q u e t é l ' 3 5 m . d'altària, 
per 1' 40 m de llarg i 0 80 m. d'ample. El 
portai és rectangular i s hi baixa a dins 
amb dos escalons. Té la forma de nau amb 
la quilla per amunt midant l'IO m. d altà-
ria, 2 3 0 d'ample i 3 2 0 de llargària. En-
trant hi, a mà equerra té un petit pedris i a 
1' esquerra un ninxol rectangular. 
La que esta dins la nostra propietat, 
coneguda també amb aquell nom, és més 
important per la seva grandària Consta 
d'una avant-cambra trapezoidal de l '42 
m. de llarg amb bases de 0'80 i 0'90 res-
pectivament i una fondària de l '42. Cap 
a mitjorn s'obri el portai, que's rectangu-
lar de 0'60 per 0'41 El conjunt dévia anar 
tapât primitivament per una llosa no infe-
rior a 1*60 m. per un. La cambra oberta 
artificialment coin la d 'abans dins la pe-
dra cantonenca, esta també en forma de 
nau i amb pedrissos en els costats. Té 9 
metres de llarg per 2'30 d'ample i l '40 
d'alt. Al fons i a lextrem esquerra hi ha 
dos petits nínxoís circulars d'un mètre de 
llarg per l '40 d'ample. T e n i a un jaciment 
d'uns quaranta centimètres d ' espessor, 
format per una terra negrosa, barrejada 
amb alguns ossos d'animals i réduit nom-
bre de peçes dentals humanes Hi troba-
rem sis vasos de térrica molt grollera, dos 
sensé anses, dos amb anses perforades 
verticalment i dos que les hi tenien horit-
zontalment, un punxó i dos punyals trian-
gulars de bronze. D aquets dos sols se'n 
pogué reconstruir un, que al parèixer te-
nia quatre claus per ficar-se al mànec 
de fusta. La ceràmica sembla argàrica, 
el punyal s'acosta al tipus de s o n Jau-
mell i el de les coves s' acosta moltís-
sim mes al de les de Pollença, Artà i 
so'n Curelles de Pòrtol que no a les de 
Lluchmajor, semblant esser del primer 
période de l'edat del bronze 
L'any 1927, devora s o n Mayol dins 
una finca anomenada so'n Serra, a un 
tir de passetja de la via fèrrea de Felanitx 
a Palma se'n descubrí un altra sota terra, 
al parèixer artificial. Tenia la boca orien-
tada cap a ponent i el portal estava tapat 
amb unes lloses. Té la forma redonenca: 
uns dos mètres d'altària, devers devuit de 
llarg i prop de set d'ample 
A mà esquerra del portal n' hi havia 
un altre qui donava entrada a una mina. 
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D O C U M E N T S 
SOBRE ADMISSIÓ DE RELIGIO-
S E S E N E L M O N EST IR DLL 
PUIG DE POLLENCA 
( ' 4 8 0 
A le venerable deuota en Jhesucrist s>or Bea-
triu Puigdorfilia, prioresse dtl p u i g d e Bollensa. 
Venerable en Christ: Anosaltres serien vin-
gudes algunes notables persones de aquest Reg 
ne suplicant e requerint donassem loch en le 
recepcio de llurs filies les quals teñen deuocio 
de esser religiosas deaqueix vostre monastir; 
per quant aqüestes coses nos plaurie se fessen 
ab sebude de vos, qui teniu lo principal regi¬ 
ment deaqui, hauem delliberat scriureus pregant 
vos doneu loch en tali deuoc io , déla qual cre-
hem resultara gran seruey anostre Senyor Deu 
e encara sera gran conseruacio deles cases dels 
homens de honor domici l iá is en aquest Regna , 
los quals no abasten en col locar en metrimoni 
totes lurs filies; pregant vos molt prest haiam 
vostre resposte per modo pudicam dar le res-
posta aqui tali suplicacio erequeste anos han 
feta. En Mallorques en lo nostro Episcopal pa¬ 
lau axvj de Juliol M CCOCIxxx j . 
( A R X . EPISC. DE MAI.L. Llib. Colaaom de 
1480 84, sens fol iar) 
El jaciment estava compost per una capa 
de terra negrosa, de devers trenta centi-
mètres, mesclada amb gran cantidat d os-
sos. dels quais molts presentaven senyals 
d'haver estât sotmesos a l'accio del foc. 
S'hi trobaren alguns dises, dues campani-
lles, un clau de coure de vinticinc centi-
mètres de llarg, una braçerola amb espirai 
i altres objectes de bronze; grans de collar 
de vidre, un vas de ferrica molt grollera 
de 24 centimètres d'alt, un pareil d'urnes 
cineràries de mares i la part superior 
d'una petita àmfora que al parèixer devia 
tenir una altària de quaranta o cinquanta 
centimètres. Es de terra vermellosa, sensé 
mes decoració que, en la part superior del 
seu ventre i equidistants entre si, très cir-
cumferències de relleu dins les quais hi 
ha una creu que les dividex en quatre 
compartiments. 
Pels objectes trobats, es pot dir que és 
del mateix temps de la cova de sa Ma-
dona a 1" Alcaria Bianca i de la de so'n 
Bauçà; per tant no és aventurât de supo-
sar el seu origen devers el segle VI abans 
de J . C. 
Tal volta amb el temps se'n descubres-
quen mes, que'ns desxifrin el que encara 
per a nosaltres son misteris. 
M. B O R D O Y 
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e qualseuulla priors, Rectors, vicaris, preneras e 
altres ecclesiasticas personas que de ci auant 
no gossen ne presumesquen misses nubcials ne 
altres misses dir ne nigun altre segrament donar 
ne liurar en case ne fore case, sino en les es-
glesias delà Seu ealtres esglesies parroquials 
delà présent Ciutat e diocessis de Mallorques, 
excepto los Sacrements de Eucharistia e extrê-
me vncio , los quais se acustumen aportar els 
malalts, Eaço sots pena de Cent Hures al fich 
delà Sua cort aplicadores ede bens dels con-
tra faents eshegidores, sens alguna gracia, A b -
dicant e tollent, axi com ab les présents abdica e 
toiI, le Reuerendissima Senyoria tota potestat 
de tais licencias donar Als Egrtgis Vicaris e 
officiai gênerai seus, Manant le présent esser 
publicade en les dites esglesias dementralo di-
uinal offici se selebrara e en aquelles los faels 
crestians congregats seran, perso que ignoran¬ 
cia no puxen allegar. Dat Mallorques enlo pa¬ 
lau Episcopal al primer de decembra any 
V1CCCC Ixxxj. 0 
E g o Petrus Mol l , Ebdomedarius Sedis Ma io -
ricensis, publicaui presentem cedulam in se de 
Maioricensi Uum officium vesperorum psalla-
rent Die ij decembris anno predicto , 
( A u x . Erisc. DE MALL. — Llib. Colaciens de 
1 480 84, sens fol iar) . 
P. A . SANXO. 
EDICTE DEL VIRREI DON LUYS VICH 
( • 5 8 4 ) 
Ara ojats ques fan a saber a tot hom gene -
ralment de part del I l l . m señor Don Luys Vich 
comenedor maior de A rago , A lcayt de Panis-
cola, concel ler llochtinent y capita general de 
la S. C. y R. Mag . ' en lo Règne de Mallorca e 
Isllas adaquell adjacents; que attenent y consi-
dérant sa S. r i a que en lo présent Règne se come-
ten alguns delictes los quais no solament donen 
molts grans danys als habitants en lo présent 
Regna pero encara los posen en altres maiors y 
évidents perills y treballs pera remey dels quals 
y per atenir lo présent Règne ab la pau y 
quietut que conue y que los bons pugan star, 
habitar y traballar en ses cases y heretats y los 
commersants y négociants pugan trastesiar sens 
perill per los camins y los mais ab castichs r i -
guroses se reprimescan de ses audacies y teme-
ritats y exemple de aquells los altres se abs¬ 
tingan de cometre y perpetrar semblats delictes 
y excessos se han fêtas ypubl icades moites y 
diuerses crides per los llochstinents generáis pre-
decesors seus concerneras en gran manera lo 
benefici publich bon gouern y general adminis-
trado de la justicia, perso y altrament desitjant 
sa 111.m> Senyoria que dites crides Reals com en-
cara les que de nou ha apparegutse deuian pu-
blicar fassen lo fuyt que conue al seruey de 
nostre Sor. Deu y sa Maj. 1 y benifici deis po-
bláis en lo présent Règne y que sian a tôt hom 
notoris inseguint la conclusio ab molta discretio 
feta en lo real concel l , diu, notifica y mana a 
totes y quaseuol persones de qualseuol grau sta-
PROHIBTCIÓ D E C E L E B R A R 
M I S S E S I A D M I N I S T R A R 
S A G R A M E N T S A DOMICILI, 
EXCEPTUAT VIÂTIC I EXTREMA 
UNCIÓ 
(1481) 
Prohibi t io facta contra quascumque personas 
ne audeant missas nubtiales nec alia sacramen 
ta extra ecclesiam celebrare nec administrare. 
C o m de algún temps ens a en le present 
Ciutat e diocessis de Mallorques se sia preticat 
eabusat indebitament, contra forma eord in tc io 
en dret statuhides, celebrar misses nubcials 
ealtres misses e segraments liurar en case, loch 
prohibit e no coi i i lecent, per le quai cose se 
son seguits e sesperen seguir molts scandols, 
segons asebude del Reuerendissimo en Christ 
pare e Senyor Don Diego, per legracia diuina, 
bisbe de Mallorques, edela Sacra Reyal Mages-
tat canceller e consel ler, es per uengut; per 
tant lo dit Reuerendissimo Senyor bisbe desit-
jant squiuar tots scandols e tali abus tolra, A b 
lepresent, le qual mane esser publ icade axi en 
le Seu de Mallorques com altres sglesias parro 
quials delà present Ciutat e y11 a de Mallor-
ques, intima, notifica emane generaltnent atots 
ment o condíc io que sian tingan y obseruen les 
infrascriptes Reals crides y prouisions Reals que 
son del tenor seguent: 
CAP. i 
Reuocacio de guiatges. 
E primerament com ab los Guiatges atorgats 
sia donat gran impediment y destorb a la admi-
nistratio de la justicia, pergo sa S . r i a volent r e -
moure tal impediment y per altres bons respec-
tes ab tenor de la present publica crida, reuo 
ca, cassa, y anuda, y per reuocats, cassats y 
anullats vol hauer tots y sengles guiatges con 
cedits y atorgats tant persos predecessors com 
per qualseuol altre officials y axi mateix qual 
seuols guiatges y licenties de aportar armes, re-
duynt les tinencies de dits guiatges si alguns ni 
haura a temps de tres dies naturals comptadors 
de la hora de la publicatio de la present crida 
en auant. 
CAP . i j 
Contra los qui trauen or ni plata ni moneda del 
Regne. 
Mes auant abe que per pragmática crides y 
edictes Reals de los predecessors sia stada pro-
hibida la extractio de la moneda de or o de ar¬ 
gent del present Regne pero per quant no se ha 
plenament prouehit a tots loscaps fraus y cauteles 
y sia molt útil y conuenient al present Regne y ais 
poblats de aquell que ningún genero de or ni de 
argent sia extret del present Regne y de algún 
temps ensa se hage fet molt gran abus en la ex-
tractio del dit or y argent y de moneda-, per so 
desitiant sa S . r i a 111.m a plenament prouehir sobre 
dites coses mana esta»uex y ordona que no sia 
persona alguna de qualseuol grau, stament, o 
condit io sia que gQs traure ni fer traure del 
present Regne niguna moneda de or o de pía 
ta de vint florins en amunt ni niguna manera 
de or ni de Plata oblada o no obrada que va l e -
ga mes de vint florins sots pena de esser perdu-
da dita moneda o dit or, y plata appl icadore 
per les dos parts ais coffrens Reals y la tercera 
part al accusador lo qual sera tingut secret y 
sino podran esser presos ab dita moneda o al 
tres cosas, de Or y de Plata puys const hauer 
la treta del die de la publicatio de la present 
en auant incorregan en pena de pagar altra tan-
ta moneda quanta hauran treta o la Va lor del 
dit or o plata que constara hauer tretes decía-
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rant esser incidits en dites penes en continent 
que serán trobats ab dites monedes o coses 
de plata y de or en lo molí o fora deis portáis de 
la present ciutat o altrament en lo c i m i o prop 
de hort hi haura vaxell per poder sen portar 
dites coses o constara esser stats ab dites mo-
nedes or o argent, la qual moneda or, o Plata 
vol sa S . r i a sia perduda encaraque lo vaxell ab 
que fos embarcada per fortuna o voluntaria-
ment torne y encara que dita moneda or, o 
Plata, pales o amagadament sia tornada y resti-
tuida dins la present ciutat puys una vegada 
sia stada treta y en la matexa pena incorreran 
tots los qui darán fauor y aiuda o altrament 
consentirán en dita extract io. 
CAP. iij 
Sobre lo matex. 
Í tem desitjant sa S. r l a plenament prouehir 
que la m o n e i a or y argent sia conseruat en lo 
present Regne y ques lleu tota ocasio , modo , 
forma y cami de detraurela, mana y ordena sa 
S . r i a que no sia nigun francés ni altra stranger 
que per si ni per interpossada persona gos cam-
biar moneda mallorquína ab moneda castellana 
o de altra part de or o de argent ni nigun home 
del present Regne , per si ni per interposada 
persona gos cambiar moneda de or o de argent 
castellana o de altra part ab dits francesos o 
altres strangers o ab qualseuol altres persones 
de les quals se puga presumir versemblantment 
que no volen dita moneda perassi sots pena de 
perdre uns y altres la moneda applicadora com 
dalt sta dit y lo corredor qui entreuindra en 
dit tráete sera priuat de son offici y si sera altre 
persona tercera encorrera en pena de vint y 
sinch lliures applicadores com dalts esta dit. 
CAP . iiij 
Contra los qui trahuen formtnts del [Regne] 
í tem com conuinga al be 
per esser yslla que stiga prouehit de totes p r o -
uisions de vitualles, robes, vestits, y altres coses 
necessaries mana y ordona Sa S . r i ' q u e no sia 
persona alguna qui gos traure o fer traure del 
present Regne forments, xexes, ordis, ciuades, 
garroffes, faues, guixes, ciurons, llanties, ni altre 
manera alguna d e g r a , figas, ni altres fruytes sec-
cas, moltons, ouelles, cabres, cabrons, anyells, 
bous, vaques, vadells, porchs vius ni morts, 
auaries de porchs, seu, cándeles de seu, ni de 
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aores les dos parís ais cofrens reals y la tercera 
part al acusador donant proues de dita fauthoria 
ultra que sera tingut secret o sost pena de galera 
perpetua o temporal segons la qualitat de la 
fautoría y de la persona la qual pena de dites 
fauthories puga esser stesa fins a pena de mort 
natural a arbitre de sa S . r i a y del Consell Real . 
C A P . vij 
Contra los qui no denuntiaran los fautots. 
í tem mana y ordena Sa S. r i a que totes y 
qualseuol persones qui sapien encara que no 
tengan altra conteste que alguna persona hage 
donat o fet niguna de les fauthories sobre 
dites a dits bandetjats o per auant doneran o 
faran ho hagen de denunciar a la regia cort 
dins tres dies sots pena de sinquanta lliures 
applicadores ais coffrens reals ultra de les 
altres penes en altres edictes Reals conten-
gudes. 
CAP . viij 
Contra los aquadrillats. 
Mes auant per quant de reprimir los ho-
mens aquadrillats ha vingut molt gran de pau 
y quietut en lo present Regne ; perco volent sa 
S . r i l conseruar dita quietut y prouehir en sde-
uenidor dits aquadril laments prouehex y mana 
que nigu gos anar aquadrillat entenent quadri¬ 
lla quant serán mes de tres armats de pedre-
nyals, arcabussos, ballestes o Manees de qual-
seuol mida sian dites armes sots p e n a d e b a n d e x 
del present R e g n e o de Galera per tres anys 
ultra les armes perdudes les quals vol sa S . r i a 
sian del official qui pendra dits aquadrillats, 
exceptats los qui staran a una llegua de la 
mar puys no vajan acudrilats per camins reals 
ni altrement sian homens obligats a la regia 
cort. 
CAP . viiij 
Contra los casolans qui van ab bandejats. 
Mes auant perso que alguns casolans per 
fugir les penes en los reals edictes contengudes 
sa mesclan y van ab dits bandejats sens armes 
menjant y golafretiant abells y fent altres coses 
vicioses, Perso Sa S . r i a prouehex y mana que 
ningún casóla gos anar ab bandejat algu encare 
que no porte armes sots pena de galera per 
temps detres anys o altra maior attes la quali-
tat de la fauthoria. 
sera, nappons ni gallines, seda obrada ni sens 
obrar, llana, stam flux, ni filât, lli flux ni filât 
ni alguna manera de teles; ni patro aigu gos 
embarcar niguna de dites coses sots les penes 
contengudes en los édictés y crides reals per sos 
predecessors publicades a les quais se refferex. 
CAP . v 
Contra los bandejats qui aportan ballestas o 
arcabussos. 
Mes auant com de hauerse reprimit y seue-
rament castigat los homens facinerosos cridats 
y publicats per enemichs de sa Magt. ha vingut 
gran be utilitat, quietut y repos al present 
Regne y ais poblats de aquell; per so sa I I I . m * 
Ss . r i a desitjant conseruar dita quietut y prouehir 
que per auant semblants facinerosos homens no 
stigan en lo present Regne y los qui vu y hi son 
sian del tot expellits, prouehex y ordena que 
qualseuol bandejats facineros qui sera trobat 
sol o en companyia armât de padrenyal, arca-
bus, o scopeta ballesta, llanca o ab ca de ajuda 
o se prouara esser anat armât de alguna de d i -
tes armes de qualseuol mida que sian incidesca 
en pena de mort natural encara que no hagues 
cornes altra crim o del icte y en la matexa pena 
incidera qualseuol casóla qui sera trobat o cons-
tara esser anat armât de alguna de dites armas 
en companyia de algún bandetjat o bandetjats. 
CAP . vj 
Contra los fautors de bandejats. 
I tem com la maior causa de dits bendetjats 
de esser sostenguts en lo present Regne sien 
los receptadors y fauthors dells; perso sa 111.ma 
S . r i a ab lo matex zel y fi de voler purgar lo 
present Regne , mana y ordene que niguna 
persona gos per si ni per interposada persona 
acullir o receptar en sa casa alearía o altre 
qualseuol habitatio o altrament er. ses posse-
ssions montanyes, vinyes, barracas, coues, ga¬ 
rrigas o terres los susdits bandetjats ni donarlos 
a menjar, beure, vestir, camises, g ippons, calces, 
sabates. gorres, o sombreros, diñes, armes, 
pólvora, pilotes, ni adobar armes de aquells 
ni fer los robes ni vestits calces ni sabates ni 
adobar aquelles encara que sien sastres calse-
ters, çabaters o altres qui viuhen de dit offici 
ni donar auisos o qualseuol altra fauor o ajuda 
sots pena de esser los derrocades les cases, alearles 
o altres habitations y de doscenles lliures applica-
CAP . x 
Contra los qui no perseguexen bandejats. 
I tem pera que dits bandejats o aquadrillats 
sian del tôt extirpais mana sa I I I . m a S . r i a que 
qualseuol persona que veura bandejats aigu o 
homens aquadrillats com demunt es dit si co 
modament podra sens perill de sa persona y 
ason saluo hage de posar so de via fora derrera 
dits bandejats o aquadrillats y los balles de les 
viles o llochs que sentiran dits crits hagen de 
exir ab la gent necesaria y per seguir dits ban 
detjats o aquadrillats y axi de Uoch en lloch 
se hage de fer persequutio contra de aquells 
encara que no sian en llurs ballius aiudantse 
los uns als altres sots pena als qui no posa¬ 
ran dits crits de via fora podent ho fer com es 
dit o no ho denuntiaran en continent al balle 
del lloch mes proprinch de sinch lliures o altra 
maior segons la negligencia y culpa y los offi-
ciais qui seran négligents en les dites coses i n -
cideran en pena de deu lliures y de priuatio de 
sos officis y los qui seran négligents en exir en 
companyia de dits officiais o altres a la perse-
quutio dels demunt dits incideran en pena de 
sinch lliures y destar trenta dies a la preso. 
CAP . xj 
Publicatio de bandejats. 
E mes auant per a que los bandejats sian a 
tôt hom notoris ultra de les publications spe-
cialment de cada un dells fêtes per a que nigu 
puga allegar ignorantia a cerca de les fautho-
ries y altres coses en los capitols précédents 
specificades ara de nou sa I l . m l S . r i l publica 
per bandejats y enemichs de sa Mag.« les per 
sones seguents, Gui l lem Ferragut, Joan Coch 
t. birbe Florit de la v i l a d e Sineti, Gabriel Flu 
xa de Muro, Antoni Granat de Manacor , Cos 
me R i go , de Felanig, Antoni Bertran de Po 
llensa, Joan Figuera, Jaunie Figuera, Joseph 
Figuera de Pollensa, L. Gelabei t del terma de 
la ciutat, Pere Bernât, Pere Mor ro de Mancor, 
Jaume Michel , Gabrie l Michel de Muro, Berto 
meu Bernât dit del mol i , Damia Bernât fill de 
Joan Bernât maior, Joan Bernât menor, Michel 
Bernât, Pere Bernât, Barthomeu Campins, Joan 
Campins, H i e ronym Cassa de la vila de Soller. 
Joan Ol iver de S u Maria de Coanegra, Fran 
cesch Huguet , Joan Huguet , Barthomeu Balles¬ 
ter, Antoni Ballester, Jordi Palou de Bunyola, 
Jaume Mac ip de biniarroy, Jaume Vidal de Sel-
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ua, Guil lem Salom m. r , T on i Salom,Joan Sa lom, 
H ie rony y Lucia sclaus de Pere Juan Fortesa, 
acerca dels quais y dels qui per auant sa ban-
detjaran aduertex sa S . r i l a tôt hom general-
ment que qualseuol persona encara que no sia 
officiai pot perseguir pendre y posar en mans 
de la justicia qualseuol dels sobre dits bande-
jats y que per auant se bandetjaran. 
CAP. xij 
Prend pet als que pendran bandejats. 
Item per a que ab tôt effecte lo présent règ-
ne sia expurgat de mala gent y los poblats en 
aquell viscan ab pau y quietut y tengan ganes 
de perseguir pendrer y capturar dits bandejats 
per lo gran be concernent la cosa publica sen 
seguex que dits bandetjats vingan en ma y po¬ 
der de la regia cort, Mana sa I I I . m " S , r U que 
qualseuol persona qui pendra y posera en ma 
de la Regia cort, qualseuol dels sobredits ban-
dejats sera renies y perdonat de qualseuol 
del icte, crim, y excès hage cornes encara que 
fossen tais per los quais meresques pena de 
mort natural encara que sian socios o com-
panyons del dit bandejats exceptât que no 
sian Uadres ni hajen cornes crim, Heregia, 
sodomia, ni hagen robat dona alguna ni hage 
fabricat ni mes moneda falsa ni hage igualat ni 
disminuit moneda, ni hage cornes cas de mort 
acordada saluât empero en tôt cas lo interes 
de la part offeza si tal part légitima y haura y 
si tal persona qui posera en ma de la justicia 
qualseuol dels sobredits bandejats no sera en res 
obligat a la regia cort encara que sia officiai li 
manara sa Senyoria donar dels bens de dits 
bandejats sin tindran y no tenint bens dels 
coffrens Reals cent lliures moneda de Mallorca, 
per cascu de les persones de Guil lem Ferra-
gut de Sineu, t. Gilabert del terma de ciutat, 
Joan Ol iver de Coanegra, H i e ronym Cassa de 
Soller, Jaume Mac ip de Biniarroy, Jaume Vidal 
de Selua, Francesch Huguet , Joan Huguet de 
Bunyola, Guil lem Salom major, T o n i Salom, 
Joan Salom, H i e r onymy Lucia ,sc lausde mossen 
Pere Joan Forteça, y cinquanta lliures per cascu 
de les persones de Barthotneu Ballester, Antoni 
Ballester, Jordi Palou de Bunyola, Barthomeu 
Campins, Joan Campins, Barthomeu Bernât dit 
del mol i , Damia Bernât fill de Joan, Joan Ber-
nât maior, Joan Bernât menor, Michel Bernât, 
Pere Bernât de Soller, Pere Bernât, Pere M o -
rro de Mancor y vint y sinch lliures per cascu 
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de son pare o de son germa maior prohibint 
que nigu lo puga licuar sots la matexa pena de 
mort natural. 
CAP . xiiij 
Contra los qui dampnijîcaran a altre 
en cami real. 
I tem per obseruantia de dita saluaguarde, 
mana y statuex sa S.1'* que qualseuol persona 
qui damnificara a altra en cami, carrera o via 
publica ab qualseuol manera de arma, basto, 
pedra, o altre cosa samblant si pera cas acordat 
per poca que sia la ferida colp o nafra incidirá 
en pena de cinch tnys de galera y si sera en 
rixa incidirá en pena de tres anys de desterro 
del present Regne , si empero se seguirá mort 
o mutilatio o debi lüat io de membre incidirá en 
pena de mort natural o de galera perpetua, 
( A R X . GEN. H IST . DE M A L E . — L l i b . Pregons 
de 1577 • 94, fols 128 132. ) 
KNRIC FAJARNÉS, 
C r o n i s t a de lvi»;a. 
í Continuara) 
DATOS PARA LA HISTORIA DE ARTA 
ESCRIVANIA REIAL I ANTICS NOTARIS Ü'ARTÁ 
SEGLE XV 
D I S P O S I C I O N S S O B R E T E N E N C I A D E 
P R O T O C O L S D E D I F U N T S N O T A R I S 
c v 
( ' 4 3 ° ) 
En Johan i.ymerich caualler etc. Al amat lo 
batle de arta o asson lochtinent saluts e dilec¬ 
c i o . Querulosament es stat deuant nos propo-
sât per part de Anthoni ballester habitador de 
la parroquia de petra que la dona (b lanc) mu-
ller den ffrancesch gili notari de vostre batliu 
quondam te e possehex los libres cartes e notes 
del dit quondam marit en los quals libres o no-
tes ha algunas cartes fahents per lo dit Anthoni 
ballester e jacsia la dita dona sia stada diuerses 
vegades requesta que de les dites cartes li de-
gues donar copia e translat per lo vostre notari 
o scriua o per altre qualseuol notari, empero 
la dita dona les dites coses ha cessades fer e 
cumplir en gran dan e perjudici del dit Antho-
di ballester Oncom segons lo xlviiij capítol de 
les nouel les ordinacions la dita dona ne altre 
persona qui no sia notari no dega ne puscha 
tenir e possehir notes algunes ans deg .n esser 
possades en poder vostre o de vostra cort e 
loch segur perqué ha anos suplicat li deguessem 
sobre acó prouehir de remey de justicia coui-
nent emper amor daço nos atesa la dita supli-
c a d o asser justa e consonant araho vist axami-
nat lo di t capítol de les nouelles ordinacions a 
vos dehim e manam sots pena de xxx libres al 
fisch real aplicadores que de continent vistes 
deis altres bandetjats y que per auant saban-
detjaran y per les persones y cascuna délies qui 
aniran en companyia de dits bandejats. 
CAP. xiij 
Contra los qui robaran en caini real. 
í tem com tots los camins carrers y vias pu-
bliques stigan debax de salua guarda y protec-
tio Real y sia raho stigan aquells ab tota 
seguretat y los offenents, dampnificants o deli 
quents en dits camins degan ser greument cas 
tigats de manera que la pena sia conforme al 
del iete, Perço sa 1 1 1 . M A S. R I* desitjant tenir dits 
camins segurs y que los poblats en lo present 
Regne l iberament puga anar y venir Mana y 
statuex que qualseuol persona de qualseuol 
grau stament o condic io sia qui robara en 
carni carrera o via publica ab violentia o sens 
ella encare que lo robo no valega mes de sinch 
sous o ab cares tapades o descarat regonexera 
nigu o li demenara o pendra niguns diners, 
çabates, robes, o vitualles o altres qualseuols 
coses que aportara inciderà en pena de mort 
natural y lo cors de aquell stiga penjat dauant 
de sa casa sin tindra y sino dauant de la casa 
les presents façats manament ala dita dona for-
sant aquella ab aquella ab aquells remeys de 
dret ques pertany que dins tres dies après que 
per vos manat li sera haia fet donar ' e liurar al 
dit supplicant translat o copia de les dites car-
tes fahents per lo dit Antoni . Eno res menys 
fets manament a la dita dona que dins deu dies 
continuadors haia meses e deposades les dites 
notes e libres en poder de vostre cort o daltre 
qualseuol notari qui aquelles per auctoritat de 
la cort tenga e retenga sots pena de xx libres 
en lo dit capítol contengudes. E aço no mu-
déis si la dita pena cobeiats squiuar. Dat. en 
Mallorques a v de maig any M C C C x x x . — S i r -
uent assessor, 
ARX. H IST , DE MALLORCA. — Lib. de Lletres 
Comunes de 1430, n.° 113 sens foliar. 
N I C O L A U M I A Ñ E S , notari i Escrivà Reial ( ' ) 
C V I 
(1430) 
N o v o l g u e n t s e g u i r h a b i t a n t a Arta 
els Do ta r l i G e n i s M i a ñ e s y son f i l l 
N i c o l a u a c a u s a d e l e s c a l a m i t o s e s 
c i r c u n s t a n c i e s q u e se s u c c e i e n en 
a q u e l t e rme i en tota T i l l a d e M a l l o r -
ca se m a n a al b a t l e de d i t a p a r r o q u i a 
a n o m e n a l t r e notar i q u e r e g e s c a 
l ' E s c r i v a n i a R e i a l , a d m i n i s t r a n t j u s t i -
c i a , y p u g a r e b r e t e s t a m e n t s i a l t r e s 
d a r r e r e s v o l u n t a t s i a u t o r i t z a r c o n -
t ractes e n t r e a q u e l l s l a b i t a n t s . 
Arta 
En Latzer de lóseos etc. A lamat lo batle 
delà parroquia de Arta o asson lochtinent sa¬ 
luts e d i lecc io . Proposât es stat deuant nos per 
part dels discrets jurats del vostre batliu ab 
gran querela que coin los discrets En Genis 
miañes e Nicolau miañes son fill notaris Ré-
gents la cort del dit vostre batliu no vullen star 
he habitar en lo dit vostre batliu per raho de 
les morts qui son en aquell vostre batliu e per 
tota la illa de Mallorques ni pensants e extri-
(1) E x i s t e i x e n les s è v e s n o t e s a T A r x i u d e P r o t o -
cols c o m p r e n g u e n t e l s a n y s d e 1412 a 1474, L le t ra 
M n i i m s . 53 i 54. 
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gents per la quai cosa sen saguexen grans dans 
entre los habitadors del dit vostre batliu ço es 
que no poden manar llurs questions ne débats 
en la vostre cort ne fer testaments ne codici ls 
ne altres derreres voluntats per que han anos 
supplicai que en e sobre les dites coses les d e -
guessem prouehir de Remey couinent de justi-
cia. E nos volent prouehir ala indempnitat de 
la dita parroquia e dels habitadors de aquella 
a vos dehim e manara e donam licencia que 
puxats hauar un altre senua ab lo quai puxats 
fer los affers de la cort e administrar justicia a 
les gents e als habitadors de la dita parroquia e 
los dits habitadors puxen tastar e codici lar 
e fer altres derreres voluntats tatxantli tot so 
que li pertenyara per raho de sos treballs e 
scriptures sens que res dallo no sien deguts res-
pondre al dits Genis miañes ne al dit Nicholau 
miañes son fill com nos ab la présent donam a 
aquell lo quai vos haurets per notari e scriua 
plena potestat e licencia sens algun inconue-
nient de pena. Dat en Mal lorques a dos de 
Agost del any M C C C C x x x . — L a t z e r de lóseos. 
ARX. HIST . DE M A L L O R C A . — Z » ' ¿ . de Lletres 
Comunes de 1430, n.° 113, sens foliar. 
C V I I 
( 143* ) 
Q u e En N i c o l a u M i a ñ e s d e g u e l i u r a r 
a N i c o l a u G i l i un ( l i b r e d e notes i con-
t ractes a u t o r i t z a t s p e r F r a n c e s e Gili 
pare d ' a q u e s t , p e r t a n y e n t s a posses-
s ions d e d i v e r s o s a l o u s d e la d i t a pa-
r r o q u i a d ' A r t i . 
Arta 
En bernât de lupia etc. A lamat lo batle de 
Arta o asson lochtinent saluts e d i l ecc io . C o m 
en Nico lau miañes notari habitant en vostre 
batliu detengut gran temps ha en son poder 
sens algun titol hun libre de notes en lo quai 
son continuais diuersos contractas resebuts per 
en ffrancesch gili notari quondam qui demen-
tra viuia habitaua en lo dit loch lo quai per 
moites vegades li es stat demanat per en N icho-
lau gil i fili del dit ffrancesch e aquell ne haia 
pus medi en alguna manera hauerne obtenir 
ans aquell lo dit miañes se deie en gran dant 
e euident preludici del dit Nicholau gil i e axi 
inateix sia stat lo die présent proposât a nos 
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dor del Regne de Mallorques. Alamat lo batía 
de arta o asson lochtinent saluts e d i iecc io . Per 
p m den nicholau gili scriua de vostra cort es 
stat deuant nos de paraula ab gran querela 
affermat que vos dit batie per periudicar a ell e 
fferli perdent los drets e pretrimoni lo qual en 
lo loch del dit senyor Rev li pertany per raho 
de la dita ascriuania en les letres que de vostra 
cort o altres son tramesses a vos e an vostra 
dita cort vos ffets aqueles presentar per los 
portadors que aqueles vos aportan E apres 
prenits aquelles e haiiets persones les quals sa-
ben aquelles legir perqué sapiats que conté-
nent e fets an aquelles vostra justicia sagons 
vos apar sen^ que les dites letres per lo dit vos-
tre ascriua nos son intimades ne aqueles ne 
aquelles se ragistren en los libres de la dita cort 
contra f'-rma predicada e vsitada la qual cosa 
vos fer no deuets con haiats jurat promes en lo 
introit de vostre offici defendra augmentar e 
mantenir lo pretamoni del dit senyor e Regna-
lies de aquell en loch del qual es en la dita 
scriuania lo dit nicolau deles quals coses es 
stat allegat nous volets obtenir ab gran dayt e 
prejudici del dit pretremoni de la dita ascriua-
nia deis libres de aquella e deis drets del dit 
nicolau e v io lacio del jurament demunt dit per 
vos ¡.restat e destruccio de la practica acoc i l 
mada e autorizada en lo present Regna per la 
qual tots astats jnoticiáis apparen as mostré 
com mester es co que si les dites letres e actes 
qui per a queles se fan no continúen en les 
corts nos mostrasen deque molt souent pertarien 
gran debats e inconueniei t entra les gents per 
la qual raho de vostra hofici vos sien tremeses 
aquelles vos fa^ats lo que per lo nostra asetiua 
e intimar e no per altre persona ffaent no res 
meyns a que les registrar se deuran e per aquel 
qui les aportaran o les portaren paguar e fetes 
fer el dit ascriva en son salari trabáis e ascrip-
tures condecens? sagons fer se den, antal coses 
fer acustumat e aso no mudet en alguna manera 
anos per nostra descarech qui som tenguts les 
dit pratrimoni regáis mantanir si contrafarets 
tramatrem aqui hun comisari qui de vostres 
beile dita pena axctisar sen tota gracia e merce. 
Dat, en Mal lorquesaxi i i j dejul iol M C C C C x x x x . 
A R X . H IST . DE MALLORCA. — Lib. de Lletres 
Comunes de 1440, n." 130, sens foliar. 
per part deis honrats en berenguer vnis donzell 
de Mallorques e deis hereus del honrat mossen 
Johan viuot quondam de la dita ciutat e den 
Johan ballester fill den ffeliu ballester de Mana 
chor hauents los alous e directa senyoria de 
diuerses possessions en vostre batliu que com 
ells vullan que lo dit Nicholau gili reseba tots 
los contractes quis hauran affer per rabo de 
qualseuulla pocessions deis dits lurs alous e de 
cascu dells e no altre scriua o notari en nom 
empero e veu de aquell notari del qual es sub-
rogat si ja donchs lo dit Nicholau no es notarii 
suplicant nos que los libres deis dits alous e 
contractes lurs en poder de qualseuulla preso-
nés estants de vostre batliu li degam fer liurar 
per tant nos attessa la dita suplicacio justa e 
a raho consonant avos dehim e inanam sots 
pena de cent lliures al fischs del senyor Rey 
aplicadores e si contrafarets de vostres bens 
hauadores sens tota gracia e merse que encon-
tinent vista la present forsets lo dit miañes en 
liurar lo dit libre de notes del dit ffrancesch 
gili al dit son fill e aell dit Nicholau e atots al-
tres notaris aximateix forsets e destrengats de 
part nostre en liurar tots e sengles libres que 
tinguen ne haian en lur poder deis contractes 
deis dits alous o de algu de aquells de conti-
nent com nos del iberadament e de certa scien-
cia vulla que axis fassa pus los dits aloes ho 
volan. Dat. en Mal lorques a xxiiij de janer 
anno anatiuitate Domini M.° C C C C . 0 xxxv i i j . 0 
E si lo dit miañes haura rahons en contrari 
assignats li tres jorns dins los quals haia aque¬ 
lles deuant nos proposades. Dat. vt supra. — De 
Copons assessor. 
ARX. HIST. DE MALLORCA -Lib. de Lletres 
Comunes de 1438, n.° 125, sens foliar. 
Drets i regalies de la Escrivania Rejal 
C V I I I 
(1440) 
I n t e r v e n c i ó q u e d e u ten i r lo s c r i v í 
R e i a l en la t i a m i t a c i ó de l l e t r e s r e m e -
í e s a la cort de l B a t l e en d e f e n s a d e 
d r e n i r e g a l i e s de d i ta E s c r i v a n i a . 
Arta 
En berenguer dolms caualler econsal ler ca-
merlench del molt ait senyor Rey e gouerna-
J A U M E R I S S O , notari d 'Artâ 
C I X 
( • 4 5 9 ) 
Q u e se d e s t r i e n les notes m a n u a l s i 
p ro toco l s a u t o t i t z a t s p e l s notar i s J a u n i e 
i P e r e R i s 'O , reru e t e n t s e a la c iuta t 
los fets en d i t l l c c y res tant a A r l d los 
fe(s en d i ta p a r r o q u i a . 
Artâ 
En Vidal castella doriz caualler etc. Alamat 
lo batle d'arta o asson lochtinent saints e 
d i lecc io . Con assabuda nostre sia per vengut 
que les notas dels discrets en pere risso e jacme 
risso quondam pare seu les quais te ara nantho 
ni risso fill del dit pere van per mal cap, e bure 
les cédilles dels dits notaris a aquell e a'altre 
e com segons forma de certa ordinacio les notes 
de qualseuol notari deffunt hrian star en poder 
de altre notari e no de persona layca perlant 
vos manam sots pena de C C II. al fisch reyal 
aplicadores que en continent vistes les présents 
haiats totes les dites notes manuals prothocols 
e cedules dels dits notaris e les notes manuals 
protocol ls e cedules les quais atrobarets ser 
stades fêtes e rebudes en la présent ciutat nos 
remettets en poder nostre les altres les quais 
atrobarets esser stades fêtes e rebudes en aqm xa 
parroquia detanits en poder vostre e de vostre 
cort ffins e quant per nos en altte nianera se sia 
prouahit degudament per justicia e utiiitat dels 
contrahents. E aço no mudets ne dilatets si la 
dita pena desijats squiuar. Dat. en Mallorques a 
viiij de juny any M C C C C I n o u . — M . çabur 
gada. 
A R X . H IST . DE M A L L O R C A . — L i b . de Lletres 
Comunes de 1459, n.° 165, sens foliar. 
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En latzer de loschos Conseller del senyor 
Rey e lochtinent del honrat mossen Berenguer 
dolms caualler etc. Alamat lo batle de Arta ho 
asson li chtinent saints e di leccio. Com la honra¬ 
da dona nicholaue muller del honrat misser 
Johan berard juriste de Mallorques quondam e 
dels honrats fills e hereus del dit quondam 
misser Johan berard haiam loch temps ha donat 
lo libre e capbreu dels en cartaments dels alous 
que han en la dita parroquia de Arta an Genis 
mianes notari los quaIs rehebes del contra fents 
e no altre persona E ara se diga que enpere 
risso notari teinpte e assag de rebre contractes 
dels dits alous de la dita seua Caualleria la cual 
cose t ome en gran dan e euident prejudici de 
la dita honrada dona e dels dits honorables 
hereus qui han volgut e volen que los dits 
contractes de alienacions e altre manera de 
contractes del dits alous sa metan en lo seu 
libre propri que lo dit Genis Mianes notari ab 
lur propri senyal e armes e no scampats ne 
separats ne en altre lochs per cessar tot frau 
qui en les dites coses se poria es pot seguir per 
la qual raho ha raquest anos que sobre les dites 
coses los daguesem per remey de justicia 
prouehir Emparmos daço nos atesa la dita 
requesta esser justa e consonant araho a vos 
( 1 ) N0 e x i s t e i x e n l e s s è v e s notes a l ' A r x i u de 
P r o t o c o l s . 
( 1 ) C o n s t a a m b acte de 26 g ê n e r d e 1 4 5 6 h a v i a m< rt 
a l e ï h o r e s el t e fe r i t notar i i q u e e ren fills s e u s c o m u n a 
a sa m u l l e r S i b i l a , A n t o n i i J a u m e R i s s o , casât el p r i -
mer a m b E í c l a r a m u n d a M i r , filia de J o a n M i r i de Et 
c U r a m u n d a sa e s p o s a — A r c i i d e P k o t o c o l s . — Tintait 
actes de Nicolau Gili de 1 4 5 s a 1460. 
P E R E RISSO, notari d 'A r tâ ( ') 
C X 
( ' 4 3 ° ) 
Q u e en P e r e R i s s o , notar i d ' A r t â no 
é b i g a c o n t r a c t e s q u e d e b e n s t e n g u t s 
ba ix a lou de l ' h o n r a d a dona N i j o l a v a , 
v i d u a de 1' h o n r i t M i s s e r J o a n B c r a r d , 
j u r i s t a , e sos f i l l s i si q u e ho fassa En 
G e n i s M i a ñ e s notar i i e s e r n á, o son 
fil l N i c o l a u . 
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dehim e manam sots pena de xxv libres al ffïsch 
Reya l apl icadores que encontinent vistes les 
presents façats manament de part nostra axj 
com nos ab la present li manam e intimait) al 
dit pere risso notari que sots pena de 1 lliures al 
ffïsch del senyor Rey oppl icadores e de sos 
bens hauedores no gos reebre ne pendre con-
tractes qui sien dels dits honorables hereus ans 
si alcun ne ha près ne resebut aquell degue 
remetre e restituhir al dit Genis miañes notari 
escriua dels dits alous e capbreu ho an Nicholau 
miañes notari fill seu com lur voler e intencio 
fia que aquell los reebra e no altre persona. 
En altre manera sera feta execucio en sos bens 
per la dita pena tots recorsos atrás posats e 
cessants con tota juredicc io ciuil sua de la dita 
dona e deis dits hereus. Dat. Maior ic is xxiij 
Augusti anno anatiuitate Domini M C C C C x x x . 0 
— Latzer de loschos e Joan berrardi assessor. 
A R X . H I S T , D E M A L L O R C A . — Lib. de Lletres 
Comunes de 1430, n.° 113, sens foliar. 
C X I 
( t 4 3 6 ) 
C o m p a r e x e n s a d a v a n l el G o v e r n a d o r 
d e M a l l o r c a d ' E n P e r e R i s s o , notar i 
d ' A r t á 
Arta 
En berenguer dolms. Alamat lo batle de 
Arta o asson lochtinent saluts e di lecc io Com 
nos haiam gran mesters en pera risso notari en 
vostra parroquia degent per certes caúsese ra-
hons assi no necessarias de asplicar, per tant a 
vos dehim e manam sots pena de I lliures al 
fisch del senyor Rey aplicadores que en conti¬ 
nent vistes les presents li manets axi com nos 
ab les presents li manam que dins tres dies 
comptadors del die déla intimacio per vos aell 
fahedora sia comparegut deuant nos sots la dita 
pena. E asso no mudets si la dita pena desi-
guats asquiuar. Dat. en Mal lorques die viiij 
madij Auno anatiuitate Domini M ° C C C C x x x v j . 
— d e copons assessor. 
A R X . H I ST . DE M A L L O R C A . — L i b . de Lletres 
Comunes de 1436, n.° 122, sens foliar. 
JOSÉ RAMIS DE A Y R E F L O R Y SUREDA. 
DESCRIPCIÓN DE LAS MONEDAS 
DE LA 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
POR 
LUIS FERBAL Y CAMPO 
383. Quinar io . C o m o el n . B 381 el 
anverso. Reverso . Victor ia con 
corona y palma a derecha: L 
P I S O F R V G 1 en varias co loca-
ciones. V. a. 3. 
384. Quinar io . Anverso c o m o n.° 
381: detrás de la cabeza arco. 
Reverso . Victor ia con corona 
cetro y parazonio a derecha: 
detrás L P I S O : delante F R V G I . 
V . a. 10. 
385. Sextercio. Anverso n.° 381 sin 
marca y con P I S O alguna vez, 
Reverso. Cabal lo al ga lope a 
derecha: encima E L P debajo 
F R V G I . V . a. 80. 
386. Como el anterior: P I S O en el 
anverso: sin leyenda el reverso. 
V . a. 8o 
387. As , normal con Victor ia L P I -
SO F R V G I (sin R O M A ni 
va lor ) en el reverso. V . a. 1. 
388. Semis, normal con L P I S O 
F R V G I pero sin S ni R O M A en 
el reverso. V . a. 1. 
389. Quadrans. Cabeza laureada de 
A p o l o a derecha: detrás tres 
puntos. Reverso . T i m ó n y anco 
ra cruzados: L P ISO . V . a. 10. 
390. Quadrans normal con L P I S O 
F R V G I sin R O M A . V . a. 12. 
5. 0 M (Calpurnius) P ISO M F 
F R V G I . Sus denarios aluden a 
recuerdos de familia. 
391. Denario. Dios T é rm ino en for-
ma de c ipo de frente entre co-
rona y patera. Reverso. Patera 
de frente y cuchil lo: M P ISO 
M F F R V G I : todo en corona de 
laurel. V . a. 40. 
392. Denar io . Busto del dios T é r m i -
no d iademado a derecha entre 
patera corona y astro. Reverso . 
C o m o el n.° anterior V . a. 20. 
6.° C (Calpurnius) P I S O L F 
F R V G I . Sus monedas recuer-
dan juegos de A p o l o . 
393. Denar io . Cabeza laureada de 
a A p o l o a derecha ó a izquierda: 
394. marca variable. Reverso . Ginete 
con palma o antorcha o látigo 
al ga lope a derecha: s ímbolo 
variable: C P I S O (o P I S ) L F 
F R V G I (o F R V G o F R V o F R ) . 
V . a. 3, 2. 
395. Denario. Busto d iademado de 
a A p o l o a derecha: detrás arco y 
396. casco. Reverso . Ginete g a l o -
pando a derecha o a izquierda: 
marca variable: L P I S O L F 
F R V . V . a. 2, 3. 
397. Denar io : anverso c o m o el del 
n.° 393 con la cabeza a izquier-
da. Reverso . Ginete, a veces con 
alas, con látigo al ga lope a 
izquierda G P I S O L F F R U G I . 
V . a. 6. 
398. Denar io .Busto laureadode A p o -
lo a izquierda: detrás tridente o 
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o arco y carcaj. Reverso . Gine-
te con antorcha al ga lope a iz-
quierda: C P I S O L F F R V . V . 
a. 10. 
7 . 0 C N (Calpurnius) P I S O . Acu -
ño en España como procuestor. 
399. Denar io . Cabeza de Numa con 
diadema en que se lee N U H A a 
derecha: C N P I S O P R O Q . R e -
verso. Proa a derecha: M A G N 
P R O C O S . V . a. 15. 
8 ° L (Calpurnius) B I B V L V S . 
Acuñó en Oriente. 
400. Medal lón de Bronce. Cabezas 
mirándose de Anton io y Octavia 
M A N T I M P T E R . . . Reverso . 
Anton io y Octavia en cuadriza 
de caballos marinos a derecha: 
H S D y altar: L B I B V L U S M F 
P R . . . V . a. 100. 
4 0 1 . Gran Bronce. Cabezas como el 
n.o 400: M A N T I M P T E R C O S 
D E S IG T E R I 1 I V I R R P C . R e -
verso. Galera con vela: L B I B U -
L V S P R A E F C L A S S o L B I B U -
L V S M F P R D E S I G : V . a 100. 
402. Med iano Bronce. Cabeza de 
Anton io a derecha: U A N T o 
A N T I M P ( o I M ) T E R C O S 
DES 1TER E T T E R I l I V I R 
R P C . Reverso . Galera con vela 
a izquierda: L B I B V L U S M F 
P R A E F C L A S S F C o L B I B U -
L V S M F P R D E S I G . V . a 30. 
9 . 0 C N (Calpurnius) F R V ( G I ) 
P ISO C N F. A c u ñ ó algunas ve-
ces con L N e v i o y C P lo t io . 
403. Med iano Bronce . Cabeza lau-
reada de Octav io a derecha: 
C A E S A R D1VI F A V G U S T R e -
verso. Cabeza diadema de Numa 
a derecha: C N P I S O L S V R D I N 
C P L O T R V F V . a. 200. 
404. Gran Brouel. Cabesa de Octav io 
a derecha: C A E S A R A V G V 
S T T R I P O T . Reverso : t ipo del 
n.° 403: C N P I S O F R V F I I I V I R 
A A A FF . V . a. 300. 
405. Gran Bronce del t ipo ordinario 
a y medianos bronces del t ipo de 
407. la corona y de la cabeza de 
Octav io con C N P I S O C N F . V . 
a 5> C »• 
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Familia Conidia. M. Can id i o 
Craso acuñó en Chipre. 
408. Mediano bronce. Cabez t lau-
reada de A p o l o a derecha. Re-
verso. Hacha de lictor con un 
haz: C R A . V . a. 50. 
409 Mediano bronce. Cocodr i l o a 
derecha. Reverso . Proa a iz-
quierda: C R A S . V . a. 12. 
Familia Caninia. Hay monedas 
de L . Caninio Ga lo 
410. Áureo Cabeza de Octav io a 
derecha: A V G V S T V S D I V I F. 
Reverso. Puerta Je un palacio: 
encima corona de encina y a los 
lados dos laureles: O B C S 
L C A N I N I V S G A L L V S V . a. 
1.500. 
411. Denar io : anverso del n.° 410 
sin D I V I F. Reverso, sitial sobre 
el que hav vara vertical: A V -
G V S T V S T R I P O T L C A N I -
N I V S G A L L V S I I 1 V I X . V. a. 
200. 
412. Denario : anverso de! anterior. 
Reverso. Parto medio desnudo 
arrodi l lado hacia derecha pre-
senta insignia militar L. C A N I -
N I V S G A L L V S I I I V I R . V . a. 15. 
413. Denario : anverso del n.° 411. 
Reverso , C ipo y en él C C - A V G -
V S T I L C A N I N I V S G A L L V S 
I I I V I R . V . a. 250. 
Familia ¿ ? Acuño en 
la Galia. 
414. Pequeño bronce. Fletante a de-
recha pisando un dragón: C A R I 
Ñ A S . Reverso . Simpulo, asper 
g i l o , hacha y ápice. V. a. 1. 
Familia Cansía. T enemos mo-
nedas de dos Carisios. 
i . ° T . C A R I S 1 U S . Acuñó a ve-
ces con S. C. de orden del Se-
nado. 
415. Denar io . Cabeza de Juno a de-
recha: M O N E T A . Reverso . Cu-
ño lanceado, yunque, tenazas y 
marti l lo: T C A R I S I V S : todo en 
laurea. V. a. 3. 
416. Denario. Busto alado de la V i c -
toria a derecha: Reverso normal 
de la biga de la Victor ia: T CA¬ 
R I S I . V . a. 2. 
417. Denario. Anverso del anterior 
con SC. Reverso. Cuadriga de 
la V ictor ia al ga lope a derecha: 
T C A R 1 S I . V . a. 2. 
418. Denario. Cabeza a derecha de 
Roma con casco adornado con 
una pluma: R O M A . Reverso . 
Cetro, g lobo , cornucopia y ti-
món: T CAR1S I (o C A R I S ) : to-
do en laurea. V . a. 2, 
4 :9 . Quinar io . Busto alado de la 
Victoria con palma al hombro a 
derecha. Reverso. Roma con 
casco sentada sobre clipeos apo-
yada sobre cetro y con parazo-
nio: T C A R I S I V . a. 80. 
420. Sextercio, Cabeza diademada 
de Diana con arco y carcaj so-
bre el hombro a derecha. Re -
verso. Ferro corr iendo a dere-
cha T C A R o T C A o T C A R I S 
en d i s t i n t a s disposiciones. V . 
a. 30. 
421. Denar io . Cabeza de Sibila ador-
nada con cintas a derecha. Re-
verso. Esfinge sentada a dere-
cha: I I I V I R P C A R I S I VS (o CA-
R IS IV ) . V . a. 5. 
422 Sextercio. Cabeza de Pan a de-
recha: T C A R I S I V S . Reverso. 
P a n t e r a con tirso a derecha 
I I I V I R . V. a. 100. 
2 . 0 P C A R I S I V S . Acuñó en Es-
paña como legado de Octav io . 
423. Denario. Cabeza de Octav io a 
derecha: detrás A V G V S T o 
A V G V S T V o A V G V S T V S : de-
lante I M P C A E S A R . Reverso. 
Puñal c l ipeo y puente delante: 
alrededor P C A R I S I V S L E G 
P R O P R . V. a. 20. 
424. Anverso n.° 423 pero cabeza a 
izquierda con A V G V S T . Re -
verso n.° 423. Sin denarios. V . 
a. 20. 
425. Anverso n.° 423 con A V G V S -
T V S o n . * 4 2 4 con A V G V S T . 
Reverso. T r o f e o sobre armas 
españolas: a izquierda P C A R I -
S IVS : a derecha L E G P R O P R . 
V . a. 15. 
426. Anverso n o 423 crjf. A V G V S T . 
Reverso. T ro f eo de armas espa' 
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ñolas: al pié cautivo arrodil lado 
a derecha con las manos atadas 
a la espalda: a izquierda L E G 
P R O F R : a derecha P C A R I 
S I V S . V . a. 40. 
427. Quinario. Cabeza de Octav io a 
derecha: detrás A V G V S T . Re 
versa Victor ia a derecha coro-
nando trofeo: detrás P C A R I S I : 
delante L E G . El anverso puede 
estar vuelto a izquierda. V . a. 3. 
428. Denario . Anversos n . o s 419 y 
420 con A V G V S T solo. Rever-
so. Espada y casco con doble 
penacho y bipene: alrededor 
P C A R I S I V S L E G P R O P R . V . 
a. 30. 
429. Denario. Anverso n.° 428. Re-
verso. Fortif icaciones sobre la 
puerta E M É R I T A o I M I R I T A 
o 1 I M I R I I T A : alrededor P C A -
R I S I V S L E G P R O P R . V . a. 10. 
430. Mediano Bronce. Cabeza de 
Augusto a derecha: A V G V S T 
T R I B P O T E S T . Reverso : c omo 
el n.° anterior. V . a. 10. 
431. Med iano Bronce Anverso nú-
mero 430 con C A E S A R A V G V 
(o A V G ) T R I B V N P O T E S T 
(o P O T E S ) . Reverso . Sin tipo 
P C A R I S I V S L E G A V G V S T I 
V. a. 10. 
432. Mediano Bronce Anverso nú 
mero 430 con C A E S A R A V G 
T R I B P O T E Reverso. Como 
el n.° 43 ) con P C A R 1 S I V L E G . 
V . a. 10. 
Familia Cassia. Acuñaron 8 in 
dividuos de esta familia. 
i . ° C C A S S ( ius). Sus monedas 
aluden al famoso proceso de 
las Vestales en que intervino 
uno de sus antepasados. 
433. Denario: anverso normal con X 
y urna. Reverso. La Libertad 
con cetro y gor ro en cuadriga al 
galope a derecha: C C A S S I R O -
M A . V . a. 2. 
334. Dodrans y Bes normales con 
C C A S S I V . a. 6, 10. 
2 . 0 L C C A S S I (us) C A E I C I A N 
(us). Su denario recuerda alguna 
fundación colonial . 
435. Denario. Cabeza de Ceres con 
corona de espigas a derecha: 
C A E I C I A N . Reverso . Bueyes 
arando a izquierda: letra var ia-
ble: L C C A S S I V . a. 2. 
3 . 0 C C A S S I (us) . Acuñó con 
L. Julio Salinator por orden 
del Senado 
436. As, t ipo normal sin R O M A con 
D S. S. C C A S S I L S A L I N V . 
a. 6 
4 0 L C C A S S I (us) Q . F. R e -
cuerda hechos familiares. 
437 . Denario. Cabeza de L iber coro-
nada de yedra a derecha: detrás 
tirso. Reverso . Cabeza de Libera 
coronada de pámpanos y uvas a 
izquierda: L C A S S I R F . V . a. 3. 
5 0 Q CASS1VS. Sus denai ios 
encierran alusiones a hechos d e 
la familia. 
438 Denario. Cabeza de Bonus 
Eventus con cetro sobre el hom-
bro a derecha. Reverso. Lituo, 
águila sobre rayo y preferículo: 
Q CASS1VS . V . a. 2. 
439 . Denario. Cabeza de la Libertad 
diademada a derecha: L I .BERT 
Q C A S S I V S . Reverso . T e m p l o 
de Vesta: en él silla curul: a los 
lados urna y tablilla con A 
(bso lvo ) C ( ondemno ) . V . a. 3. 
440 Denario con el reverso del an -
terior. Anverso. Cabeza velada 
de Vesta a derecha: V E S T Q 
C A S S 1 U S . V. a. 3. 
6.° ( L Cassius) L O N G I N (us). 
A lude en sus denarios a hechos 
familiares. 
441. Denario . Cabeza velada de 
Vesta a izquierda: detrás slm-
pulo: letra variable. Reverso , 
Ciudadano a izquierda metien-
do en la urna una tablilla con 
V ( t l Rogas ) : L O N G I N I I I V . 
V . a. 2. 
442. Denario forrado como el ante-
rior pero la cabeza vuelta a de-
recha y solo L O N G I N I I I en el 
reverso. V. a. 2. 
7. 0 CCASS( ius ) . Ver las fami-
lias Caecil ia, Camelia y Servilia. 
8.° C C A S S I V S CF C E L E R . 
443- Gran bronce ordinario y media-
a nos bronces normales de los 
445. tipos de la corona y de la c a -
beza de Octav io con C C A S -
S IVS C F C E L E R (sin C. F los 
medianos bronces. V . a. 6 , 3, 2 
Familia Certia. L Cerdo acuñó 
con su colega C. Norbano . Son 
pretores que acuñan con auto-
rización del Senado. A lgunos 
de sus tipos son africanos y re-
cuerdan algún cargo desempe 
nado por un Cert io o N o r b a -
no en Áfr ica . Los otros tipos 
no necesitan especial explica-
ción 
446. Áureo . Anverso . Busto de Afr i -
tocada con cabeza de elefante a 
derecha. Reverso . Silla curul 
sobre la que hay un casco: en 
los palos de la silla dos palo-
mas: a los lados SC y PR : enci-
ma L C E S T I V S : debajo C N O R -
BA. V . a' 200. 
447. Áureo . Anverso . Busto de V e -
nus, la cabeza ceñida con banda 
a derecha: delante P R : encima 
C N O R B A N V S : debajo L CES-
T I V S . Reverso . Cibeles sentada 
en carro tirado por dos leones 
a izquierda: encima SC. V . 
a. 200. 
Familia Cipia. Un solo indi vi 
dúo de la familia Cipia acuña 
monedas: M C IP1VS M F (año 
94). Sus monedas presentan un 
símbolo, el t imón, en el dena-
rio, en un quadrans y en una 
uncía. Ta l vez las monedas 
anónimas con timón fueron 
acuñadas por algún individuo 
de esta familia. 
448. Denario normal con la biga de 
la Victor ia que lleva una palma 
en el anverso X y M C I P I M P : 
en el reverso debajo de la biga 
t imón: exergo R O M A . V . a. 3. 
449. Semis. Anverso ordinar io . R e 
verso. T i m ó n con la barra a 
derecha: encima R O M A : debajo 
M C I P I M F . V . a. 20. 
450. Semis, Tr iens, Quadrans (este 
a últ imo sin puntos en el reverso) 
452 normales: en el anverso M C I -
PI MF. V . a. 30, 30, 20 
453. Uncia . Anverso cabeza de Hér 
cules tocada con la piel de león 
a derecha: detrás o reverso co-
mo el n 0 449. V. a. 30 . 
Familia Claudia. Acuñaron mo 
nedas nueve miembros de la 
familia Claudia: i.° C (claudius) 
P V L C H E R (año 106). 
454. Denario con la Victoria en 
biga sin marca de valor ni R o -
ma: en el reverso C P V L C H E R . 
V . a. 1. 
2 . ° A P C L (audius) Fulcher que 
acuña en unión de T M A L (l ius). 
Eran ambos cuestores urbanos: 
su moneda lleva por el lo Q V R 
(questores urbis). 
455. Denario c omo el n.° 454 pero 
detrás de la cabeza un circulito 
inscrito en un triángulo: en el 
reverso la Victoria en triga: A P 
C L T MAL QPF o TMAL 
A P CLQVP. V . a. 1. 
3 . 9 (Claudius) V N I (manus) , 
atribución muy incierta (año 89) 
456. Med io victoriato (o pieza de 
sextercio y medio o quinario ) 
sin marca de valor: en el rever-
ss V N I R O M A . V . a 40. 
4 . 0 T I C L A V D (ius Ñ e r o ) T I F 
(ilius) A P N (epos ) . Acuña por 
orden del Senado c o m o lo de-
muestran las letras SC (Senatus 
consulto) un denario dentado. 
457. Busto de Diana con arco y 
carcaj al hombro a derecha: 
delante S. C Reverso . La V i c -
toria en biga a derecha con 
palma y corona: marca varia-
ble: TICLA y D TIF AP N . V . 
a. 1. 
5 .0 L (Cornelius) L E N T V L V S 
que hace acuñar en unión con 
C (Cladiusí M A R C (ellus) por 
el cuestor Cu Ner i o que en al-
gunas monedas no pone su 
nombre. La inscripción C O S 
nos dice que los dos eran cón-
sules. Enemistado Claudio con 
César por haber investido a 
Pompeyo del mando del ejército 
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sin consultar al Senado tuvo 
que seguir a Pompeyo al pasar 
César el Rubicón. Estas mone-
das han sido acuñadas fuera de 
Roma . Entre sus tipos encon-
tramos la triquetra que alude a 
un abuelo de Claudio que con-
quistó Siracusa defendida por 
Arqulmedes. La cabeza de Sa 
turno indica que la moneda fué 
emitida por un cuestor a nombre 
del Senado Las letras H (asta¬ 
ta) y P (r iceps) señalan las le-
giones que acompañaron a Clau 
dio en su huida. 
Cabeza de Júpiter barbuda a 
derecha. Reverso. Diana de 
Efeso de frente: a izquierda 
MAR C O S : a derecha L L E N 
T U L V S . V . a. 50. 
Tr iquetra con cabeza de Me-
dusa en el centro: entre las 
piernas espigas. Reverso Júpi-
ter desnudo a derecha con 
águila y rayo delante hoz: de-
trás ULNTMAR: delante C O S . 
V. a. 4. Estas dos monedas son 
denarios. 
6.° ( P . Cornelius P. F. Lentu-
lus) M A R C E L L I N V S . Era des -
cendiente de un miembro de la 
familia Claudia adoptado por 
un Cornel io Lentulo. Los tipos 
de su moneda recuerdan que 
uno de sus antepasados con-
quistó Siracusa \ que mató al 
jefe ga lo Vir idomar consagran-
do sus despojos en el templo de 
Júpiter (guerra contra los Insu-
brios y Boyos ) . 
Denario. Anverso . Cabeza del 
cónsul Marce lo a derecha: d e -
trás triquetra: delante M A R C E -
L L I N V S . Reverso . Cónsul Mar-
celo consagrando despojos en 
un templo: a izquierda C O S 
Q V I N Q : delante M A R C E L L V S , 
V . a. 6. 
7.° C C L O D 1 V S CE (Pu lcher ) . 
Acuñó después de la muerte de 
Cesar c o m o lili V I R moneta 
r io. Los tipos de las monedas 
se refieren a los juegos Floralia 
organizados por un ascendiente 
de C lod io y al transporte de la 
estatua de Cibeles desde Pessi-
nunte a Roma. 
461. Áureo y denario. Anverso . Ca-
beza de Flora c o r o n a d a de 
flores a derecha: detrás lira: de-
lante C C L O D I V S CF . Reverso. 
La vestal ( laudia sentada a 
izquierda con el slmpulo: detrás 
V E S T A L I S . V . a. 250, 6. 
8 ° P C L O D I V S M F (Turr i -
nus). Acuñó durante el tr iunvi-
rato (año 43.) 
462. Áureo y denario. Anverso . Ca-
beza laureada de A p o l o a dere-
cha: detrás lira. Reverso . Diana 
mirando a derecha con dos 
largas antorchas: detrás MF : d e -
lante P C L O D I V S . V. a. 500, 3. 
463 Áureo y denario. Anve r so . Ca-
beza radiada del Sol a derecha: 
detrás hay a veces carcaj. Re-
verso Creciente rodeado por 
c inco estrellas: debajo P C L O -
D I V S - M F . V . a. 200, 6. 
464. Denario. Anverso . Cabeza lau-
reada de César a derecha: detrás 
I M P : delante C A E S A R Rever 
so. Marte hacia izquierda con 
parazonio y apoyado sobre 
lanza: delante P C L O D I V S : 
detrás MF . V . a. 100. 
465. Áureo . Anverso . Cabeza bar-
buda de Anton io a derecha: 
alrededor M A N T O N I V S I I I V I R 
R P C . Reverso . Gen io alado 
radiado con arco y carcaj al 
hombro con caduceo y cornu-
copia, el pié apoyado sobre 
g l obo : a sus pies águila sobre 
c ipo : detrás c l ipeo : alrededor 
P C L O D I V S M F I I I I V I R A 
(uro) P (ub l i co ) F ( l ando ) . V . 
a. 400. 
466. Denario . Anverso del número 
465 y reverso del 464. V. a. 40. 
467. Denario . Anverso . Cabeza de 
Octav io a derecha: detrás 
I I I V I R R P C : delante C A E S A R . 
Reverso del n.° 464. V . a. 40. 
468. Denario. Anverso del número 
467. Reverso. Venus a izquier-
da con patera y cetro : delante 
M F : detrás P C L O D 1 V S . V. a. 
300. 
469. Áureo . Anverso del n.o 467 con 
С C A E S A R I I I V I R R P C . Re­
verso. Venus med io desnuda 
sentada a izquierda sobre altar 
con paloma en la mano derecha 
y abrazando con el brazo i z ­
quierdo a Cupido arrodi l lado: 
alrededor P C L O D 1 V S M F 
I I I V I R . V. a. 600. 
470. Denario. Anverso . Cabeza bar­
buda de Octav io a derecha 1 
detrás I I I V I R R P C : delante 1 
C A E S A R . Reverso . Ceres a 
izquierda con espigas y apoyada 
sobre cetro : delante M F : detrás 
P C L O D I V S . V . a. 300. 
9 . 0 (C lod ius ) P V L C H E R . Acu­
ñó moneda con ( LL iv ine ius ) 
R E G V L V S y ( T S t a t i l i u s ) 
T A V R V S . 
471. Pequeños bronces. De los tipos 
a ordinarios con manos enlazadas 
473. y caduceo, símpulo y lituo, 
cornucopia y P V L C H E R T A V . 
R V S R E G V L V S . V. a. 1. 
Familia Cloulia. Acuñaron dos 
magistrados de esta familia. 
i . ° T C L O V L I (us) que acuñó 
en el año 119. 
474. Denar io normal con la biga de 
la Victor ia sin signo de valor 
ni R O M A en reverso pero si en 
el anverso. En el anverso coro 
na: en el reverso debajo de la 
biga espiga y T C L O V L I V . a. 2. 
2. 0 T C L O V L I que acuñó e 1 
año 101. 
475. Quinar io . Tipo del victor iato 
con cabeza de Júpiter: en el 
reverso T C L O V L I y en exergo 
signo de valor Q (uinarius). 
V . a. 2. 
Familia Clovta. Los autores 
señalan dos magistrados de esta 
familia pero las monedas atri­
buidas al primero pudieran ser 
de dos diferentes y habría tres 
magistrados. 
t . ° ( C Clorius SAX (u la ) , que 
acuño tal vez antes del año 189, 
476. A s , semis, • triens, quadrans, 
a sextans normales con SAX en 
480. el reverso. V. a. 1, 5, 5, 
4 , 4¬ 
2. 0 C (C lov ius ) S^A ' íu la ) , que 
acuñó el año 189. 
481. C o m o los n . o s 476 a 480 pero 
a con C SAX. V. a. 1, 2, 3, 5, 5. 
485. 3 0 C C L O V I ( u s ) que acuñó 
en el año 46 o 4 5 como prefecto 
de la armada en España, como 
subordinado de César. 
486. Mediano Bronce. Anverso . Bus­
to alado de la Victoria a derecha: 
a veces detrás estrella: delante 
C A E S A R D I C T E R . Reverso . 
Palas con casco a izquierda lle­
vando trofeo, seis venablos y 
cupeo con cabeza de Medusa: 
a sus pies, serpiente: delante 
C C L O V I , detrás P R A E F (ectus 
classis). V . a H . 
Familia Coccaa. M ( C o c c e i u s ) 
N E R V A acuño en el año 41 
como procuestor p r o v i n c i a l . 
487. Áureo y denario. Anverso . Ca 
beza de Antonio a derecha: 
alrededor M A N T IMP AVC, 
I I I V I R R P C M N E R V A 
P R O Q P . Reverso. Cabeza del 
cónsul L Antonio a derecha: 
detras L A N T O N I V S : delante 
C O S . V . a. 2000, 40. 
488. Denaric . A i ve rso n.° 4 8 7 con 
M A N T IMP APG I I I V I R R P C 
M N E R V A Q P . Reverso. Cabeza 
de Octav io a derecha: alrededor: 
C A E S A R I M P P O N T I I I V I R 
R P C . V. a. 100. 
Familia Coilia o Coelia. Los 
autores señalan tres magistrados 
en esta familia: las monedas del 
segundo presentan diferencias 
que hacen posible atribuirlas a 
dos magistrados distintos, 
i . " L C O l L ( i u s ) que acuñó 
el año 179. 
489. Denario ordinario de los Dios 
euros con L C O I L . V. a. 6. 
2. 0 (Coi l ius) C A L D ( u s ) . 
490. Denario ordinario de la biga de 
la Victoria pero sin valor ni 
R O M A y los tipos vueltos a 
izquierda: en el reverso marca 
variable y C A L I ) . V . a. i. 
3 . 0 C C O I L ( i u s ) C A L D ( u s ) que 
acuño el año 94, 
49 Í . Denario c omo el n.° 490 con 
C C O I L C A L I ) . V . a. 1 
4 . 0 (C Coil ius) C A L D V S que 
acuñó el año 54. Sus monedas 
recuerdan a un antepasado que 
fué cónsul, intervino en la apli-
cación de la ley tabellaría y 
conquistó la España ulterior el 
año 102. Tamb ién recuerdan 
funciones sacerdotales de otro 
antepasado y triunfos en Orien-
te de un tercero. 
492. Denario. Anverso . Cabeza del 
cónsul Ca ldo a derecha: detrás 
tablilla con L ( ibero ) D ( amno ) : 
debajo a veces C O S : delante C 
C O E L C A L D V S . Reverso . Ca-
beza radiada del Sol a derecha: 
delante c l ipeo redrado: detras 
c l ipeo ovalado con rayo o S en 
él: delante C A L D V S I I I V I R V. 
a. 6 (8 cuando falta la palabra 
COS ) . 
493. Denario. Cabeza del n 0 492: 
detrás insignia con H I S : delante 
cabeza de jabalí : debajo COS.-
delante C C O E L C A L D V S . R e -
ververso. Sacerdote preparando 
un lectisternio sobre el que se lee 
L ' A L D V S - V I I V R E P V L : de 
cada lado trofeo, uno con cl ipeo 
redondo y el otro con cl ipeo 
ovalado:a i z q u i e r d a C C A L D V S : 
a derecha I M P A - X : exergo 
C A L D V S 1UV1R Hay variante 
con las insignias del anverso 
cambiadas de lugar. V . a. 8. 
494. C o m o las variantes del n.° 493 
pero con las insctipciones la i e -
rales del reverso cambiadas. 
V . a. 8. 
495. Denar io . C o m o los anteriores 
pero detrás del anverso hieira 
de lanza y trompeta y delante 
la insignia con H I S . V . a. 8 
Familia Considia. H a dado dos 
magistrados: 
i . ° C C O N S l D I ( u s ) N O N I A 
(ñus). Sus monedas representan 
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el templo de Venus de Eryx 
que debió restaurar alguna per-
sona de su familia. Acuña en 
nombre del Senado: S. C. 
496. Denario Anverso. Cabeza dia-
demada y laureada de Venus a 
derecha: detrás C C O N S I D I N O -
N I A N I : delante SC. Reverso. 
Sobre una montaña y rodeado 
de murallas templo encima de 
cuya puerta se lee E R V C ( inae) . 
V . a. 6 . 
2.0 C C O N S I D I U S P A E T V S . 
Este monetario que acompañó 
a Pompeyo en su huida al apro-
ximarse César debió acuñar la 
mayor parte de sus monedas 
fuera de Roma, siendo proba-
blemente edil curul, en Apo lon ia 
de Iliria. Sus tipos recuerdan 
Venus Ericina como las mone-
das del magistrado anterior o el 
nombre de Apo lon ia . 
497. Denario. Anverso . Cabeza lau-
reada de Apo l o a derecha: D e -
trás a veces A . Reverso . Silla 
curul con corona: encima C 
CONS1DI (o C O N S I D 1 V S ) P A E -
T I o P A E T V S . H a y una varian-
te con leyenda completa en que 
el anverso está rodeado por c o -
rona de laurel. V . a. 2 3 3. 
498. Denario. Anverso . Busto con 
casco de Palas a derecha con la 
égida sobre el pecho. Reverso. 
Victo i ia con palma y corona en 
cuadriga al ga lope a derecha; 
exergo C C O N S I D I . V . a. 1. 
499. Denario. Anverso . Cabeza lau-
reada y diademada de Venus a 
derecha o laureada a izquierda: 
detrás P A E T I . Reverso: el del 
n.° 498 con la cuadriga a iz-
quierda. V . a. 1. 
500 Quinar io . Cabeza y leyenda del 
n.° 499 pero vuelta a derecha. 
Reverso . V ic to i ia con trofeo a 
derecha o izquierda: delante 
C C O N S I D I V . a. 25, 3. 
501. Sextercio. Anverso. Busto alado 
de Cupido grande o pequeño a 
derecha: debajo (si el busto es 
grande) C C O N S I D I o C C O N -
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S I D I V S (si es pequeño) . Rever­
so. G l o b o celeste y sobre él dos 
cornucopias atadas con cintas. 
V . a. 25. 
Familia Copcnia. Véase más ade­
lante Familia Sicinia. 
Familia Ccrdia. Л/iV C O R D I V S 
R V F V S acuñó parte de sus mo­
nedas en el Ponto pues fué uno 
de los magistrados que siguie­
ron a Pompeyo . Algunas de sus 
monedas hacen relación a su 
nombre: las otras representan 
tipos de las del Ponto. 
502. Denario. Anverso . Cabezas su­
perpuestas y a veces laureadas 
de los Dioscuros a derecha: de­
t r á s R V F V S I 1 1 V 1 R . Reverso. 
Venus a izquierda con cetro y 
balanzas y Cupido sobre el 
hombro: detrás j l /TVCORDlVS 
(о С O R D I ) . V. a 3. 
503. Denario. Cabeza diademada de 
Venus a derecha: detrás R V ­
F V S S C . Reverso. Cup ido sobre 
delfin hacia derecha: debajo 
MN C O R D I V S . V. a. 3. 
504. Denario. Casco corintio con 
mochuelo encima a derecha: de­
trás R V F V S . Reverso. Egida 
de Minerva: en medio cabeza de 
Medusa: alrededor MN C O R ­
D I V S . V. a. 3. 
505. Quinar io . Anverso Cabeza ra­
diada del Sol a derecha: detrás 
MN ( O R D I V S (o C O R D I ) . 
Reverso . Águila con las aias 
abiertas a derecha: exergo R V ­
F V S . V . a. 60. 
506. Sextercio. T i p o del n.° 503: de­
trás MN C O R D I V S . Reverso. 
Cupido de rodillas con palma 
y corona a derecha: delante 
R V F V S o R V F I o R V F . V. 
a. 30. 
507. Sextercio. Anverso, (.'asco con 
penacho a derecha: debajo MN 
C O R D I V S Reverso: Cupido 
como el n.° 506 pero andando. 
V. a 30. 
Familia Cornelia. Es una de las 
familias que presentan mayor 
número de magistrados. 
i . ° P (Cornel ius) S V L A . 
508. Denario con la biga de la Vic­
a toria o r d i n a r i o : As, Semis, 
5:2. Tr iens, Quadrans normales con 
P S L A (denario) o P S V L A bron­
ce ) . V. a. 3, i , 8, 8, 10. 
2 o p (Cornelius) B L A S ( i o ) . 
513. As, Semis, Triens, Quadrans, 
a Sextans normales con P. B L A S 
517. en el reverso. V. a. 1, 1, 1, 1, 12. 
3. 0 ( L Cornel ius) C I Ñ A . 
518. As. Semis, Tr iens, Quadrans, 
a Sextans normales con C I Ñ A 
522. en el reverso. V . a. 1, 1, 2, 
2, 12. 
523. Quadrans: anverso normal: re­
verso t imón: encima R O M A : 
debajo C I Ñ A sin marca de 
valor. V. a. 1 2. 
4 . 0 C N C O R N E L ( i u s ) LF SI­
S E N A . El tipo de su moneda 
simboliza el triunfo de Escipión 
sobre Ant i oco el Grande. 
524. Denario. Cabeza del denario 
con S I S E N A y R O M A . Rever 
so Júpiter en cuadriga a dere­
cha lanzando el rayo contra el 
gigante T i f ón ; alrededor el sol, 
la luna y dos estrellas: C N 
C O R N E E LF . V. a. 10. 
5. 0 ( P Cornel ius) C E T E G V S 
Se denario acuñado con autori 
zación del Senado, E X SC, 
alude al culto frigio de Atis 
introducido en Roma por uno 
de sus ascendientes. 
525. Denario. Anverso . Cabeza de 
Rema a derecha con casco sin 
alas que termina en pico de 
águila: detrás E X SC: delante 
X Reverso. El pastor Atis des­
nudo con gorro frigio y rama 
sobre el hombro a derecha 
m o n t a d o en macho cabr ío : 
debajo C E T E G V S R O M A 
todo en corona de laurel: V . ­
a. 5 0 0 ¬ 
6.° C N ( C o r n e l i u s ) B L A S I O 
C N F . Su denario alude a Es­
cipión Afr icano el antiguo y 
los bronces son acuñados en 
Sicilia. 
526. Denario . Anverso . Cabeza con 
casco de Escipión: encima astro: 
detrás marca variable: delante 
C N B L A S I O C N F . Reverso 
Júpiter con rayo y cetro entre 
Pallas a izquierda con casco y 
que lo corona y Juno a derecha 
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DE L'ESTADA DE MESTRE BARTOMEU 
C A L D E N T E Y A V A L L D E M O S S A 
Les següents dades son extretes deis 
pocs llibres que romanen de l'antiga Uni-
versität o parroquia de Val ldemossa. 
Peí maig de 1480 no era encara En Cal-
dentey a Miramar. puix a 13 de dit mes 
« c o m la santa Trenitat astigua a gran 
royna e no si astigua nagun ni si loa Deu 
e finalment les portes astigen tenquades», 
eis consellers de la vila discutiren si comi-
sionaríen a Pere Lopis, probablement un 
négociant qui anava a la cort, per a supli-
car al Re i que hi posés remei: « c o m » En 
Pere Lopis «per sos affers haja a hanar de-
vant la magestat del Senyor Rey, lo qual 
se sia hoffert per honor de la santa Treni-
tat, el aportara lletres ho sopplícasions lo 
que li sera comanat e non vol pagua 
naguna» . 
Com ja se sap, en 1485 s estampa a 
Miramar (Trinitat) el Gerson peí vallde-
mossí Nicolau Calafat, cura et impensis 
reverendi Bartholomei Caldenteii, i que 
aquest i en Francesc Prats , el poeta, en 
1492 obtingueren del rei Ferran la ces-
sio del monastir de Trinitat i terres ane-
xes. Mes fins per la festa de Sant Barto-
meu de 1497 no hi ha en eis llibres referits 
el nom de Caldentey: consta, sí, que en 
aquella diada mestre Bartomeu Calden-
tey predica el sermó per encàrrec deis ju¬ 
rats i fou pagat amb diners de la vila. 
El nom de Bartomeu Caldentey figura 
en tots eis repartiments o talles de la vila, 
des del 12 de juliol de 1498 al de 18 de gê-
ner de 1507, i del de 6 de juny de 1517 al 
de 12 de marc de 1520. N o es troba en el 
de 2 de juliol de 1528, ni mes envant. 
Falten les talles entre les dates citades-
A l comencament de l'any 1503 se troba 
una relacio de guaytes de vendes, en la 
qual n'hi ha assignada una a Bartomeu 
Caldentey. 
C o m el que s acaba de dir contradiu 
la data corrent de la mort de mestre Cal-
dentey, octubre de 1500, hem de suposar 
que hi ha confusi6 de persones, i sembla 
que les notfcies que donam se refereixen 
efectivament al mestre Caldentey de 1' im¬ 
prenta i escoles lulianes de Miramar. 
De dit mestre Bartomeu Caldentey se 
conserva, tot escrit de la seva ma, un lau¬ 
de donat, trobant-se de visita a Val lde-
mossa, pel governador de Mallorca Joan 
Aymer ic , amb el que posa fi a una qiiestid 
entre els jurats de la vila i un moss. Basili 
Morel l sobre cert camp del cos (nom que 
encara avui porta) , qiiestid que per cert 
no fou la tinica que mogue el tal Morel l . 
Diu com segueix, el laude i valuds 
autdgraf: 
« A iij de augost any M s inchcents=dia 
e any demunts dits fo feta altercacio ver-
bal davant lo aspectable S . o r loch, general 
entre lo magnific moss. Basil i Morel l de 
una part e los honrats jurats de la parro-
chia de vail de mussa pretenent e volent 
lo dit moss. Basil i Morel l tancar lo seu 
camp quis diu del cos per io gran dany 
avia per star ubert e los jurats dient per 
ells esser en possessio de correr en dit 
camp que no es memoria del contrari, e 
per so hoydes dites parts plenament lo 
con cetro: marca variable y 
R O M A que a veces presenta 
una águila entre R O y M A . 
V . a. 3. 
Luis FERBAL Y C AMPO 
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dit S. O R loch, entrevenint hí mestre Bartho-
meu Caldentey preverá ha sentenciat e 
déclarât en lo m o d o seguent so es que 
lo dit moss. Morel l puxa tancar d e paret 
dit camp, empro que age dexar un portell 
qui tenga vint e quatre palms d e cana de 
paret a paret e que mesa hun pal en lo 
mig en lo qual agan afrontar e tancarsa 
duas portellas las quais dit Morel l puxa 
tancar a son poder e que quant lo batlle e 
jurats de dita vila volran correr ochas a 
las festas acustumades puxan dits balle e 
jurats arrenchar dit pai e ubrir dit porteli 
dos o tres dies abans de la festa e apres lo 
dit Morel l tengua facultat a despesas suas 
tornar ?) dit pai e tancar dit.is portellas e 
per aso fa dit Senyor tal provisio per re-
moure tal litigi la qual es estada loada e 
accepta per abdues les ditas parts en lo 
dia et any demunt dits scrit de ma de dit 
mestre Ca lden tey .= (S i gna t ) Aymer i c » . 
A N T O N I LLOHENS 
D I E T A R I D E L D R F I O L 
(1782) 
27 — D i u m e n g e . A las set del ma ti es mort 
el Canonge Dr. Fernando T ruyo l s . 
Poch antes Enrich Ma the 11 h i |>egat cu-
chil lade a un sabater y sei ha estremunciat junt 
a Santa Eulalia. 
M e Mare, Llorens y Onc lo Baptista y Criade 
son vinguts a dinar en me case: he donat indiot, 
gal l ine y doblegats 
H e enviat a la nit a me Mare la gallina far-
side, quedade. 
30 .—Antes de mitx dia son vingudes Cathe-
rina y ses filles de Balitx a terme visita: he 
regalat a la nineta un doblegat. 
H e enviat a Margarita Monje una empolla 
melvasia y carbo. 
3 1 . — A la tarde som anat a les Monjes de 
Santa Magdalena y he peilat a Sor Puig y a la 
Priora sobre Catherina de Val ldemosa, 
2 Fabrer .—Cather ina de Valldemosa sen es 
anade despres de haver dinat: li he regalat sis 
rosquilles de Sineu y dues doizenes de rollets, 
cors, estels de paste de sucre. 
H e pagat a Vicensa ab compensasio 18 
s o u s = a juane altres 18 sous—a Pera 30 sous 
per el mes devengut. 
3. — Me Mare, el onclo Baptista y Llorens 
son vinguts a berenar ab mi de xoquolate ensei-
mades y bascuit: despres son anats los tres a 
veurer la obra dins el jardi . 
6 —Barthomeu Ripoll sen va despres de 
hauer berenat; li he regalat vuit enseimades y 
Pa y tocino cuit, per el cami. 
Margarida de Sant Jeroni envia dues ensei-
mades ab teiades, y una sense teiades. 
8 . — M e Mare al matí, envia a se Criade per 
llenya: he respost que dins la estable nova 
estava y sen dugues. 
Poch antes de mitx dia som anat a Sant 
Phelip Neri a perlar ab el P. Salóm. sobre lo 
asumpto de Ripol l . 
H e presas sis bullas de indulgencias per mi, 
la Sra. Dois Pre. Vicensa, Juane, y Pera; y dos 
bullas de difunts. 
Som anat a donar la benvinguda al Mil ic ia 
D . n Pedro Gual vingut ahir tarde de Valencia 
ab la Nov ia . 
H e pagat a Horras per una carretada de 
cals ordinaria 2 lliures. 
H e pagat a Mesire Pera Juan fuster devuit 
sous per un llenyarn del estudi y 55 sous de un 
jaceró de Pol i . 
11. — P o c h antes de mitx dia es arribat al 
Mol í el xebec correu y em ell es vingut el 
Sr. Fiscal y Dr. Serra. 
H e enviat dinar cumplit a Margalida Monje 
que ha demanat. 
12 .—E l Conde de Ajamans me ha regalat 
una tortadete de peu de porch: dat a Joan 1 sou. 
H e enviat a me Mare un quarto de dita torta-
dete y ahir li vax enviar graxonera de prengue. 
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13. —Antes de mitx dia som anat a visitar 
a me Mare". y li he dit anit pesada vatx sopar al 
menjador nou. 
r6 .—En la Cathedral al mati ey ha hagut 
T edeum ab penons en accio de gracias de la 
Conquista de Maho: El Bisbe ha entonat la 
funcio: y el Comendant es anat ab la ciutat. 
N o ey hagut visita de cárcel esent disapte. 
17 '—En el sermo de la Cathedral se ha 
tocat la campana antes del acte de contr ic io, 
entrat en el segon punt. 
18.— H e asistit fent cap de Col leg i a la 
iglesia interior a les tres de la tarde a un grau 
de Theo log ia : que se ha conferit a Rafel Salva 
Diaca, que esta en casa del I X March: Padri 
el P Lec tor Sastre, francisca: Propina 2 sous. 
19 .—A las dues de la tarde som anat a case 
me Mare, y dins la quadre principal li he entre 
gat la mesada de vint lliures que son deu durets, 
tretze pesetas de cordo, y 4 trasetas. 
A las 3 */4 de la tarde he asistit a la lliso de 
punts de liéis que ha dit Miquel Mates sobre la 
llei servitutes 14 de strvitutibus: y sobre el cap. 
siquis / de Ciertas conjugatis'. li han argumen¬ 
tat D. Bisquerra, D ' . Pelegri, y yo D r . Fiol , y 
Dr. Ferrer, Padri el D r . Borras. 
A le > sinch de la tarde he asistit al enterro 
de la niñeta de Son Castelló en la Posade: li 
han po»at 1 2 atxes. 
La S r a . ha tirat desde el terradet al empedrat 
del carrero, el hort de getsemani, de sort que 
se es fet trossos y es queda*, senser el bonjesus, 
esent de térra, per memoria. 
23. — H e pagat 18 sous al cuñat del cox per 
valor deis retxadets per la cria de canaris feta 
a lo estudi nou. 
El D r . Balanzat P r e . me ha enviat un paner 
de figas secas, están sens pitjar y serán unas 
8 lliures, 
2 5 . — H e cobrat de la muller de Juan Ruiz 
per mitx any de lloguer del estudiet del carrer 
3 lliures 10 sous; cau dema. 
26. — A les deu del mati el Canonge Peni 
tencier ha baptisat en la Cathedral a dos mari¬ 
ners inglesos de que es estat Padri D.™ Francesch 
Cotoner . 
27 .—El maiol de la Unmersitat me ha en 
tregat 12 sous per la propina de sindich del 
Grau de liéis de Miquel Mates; y 3 sous per 
la propina de Theo log ia de Salva graduat 
dia 18. 
A les tres de la tarde he asistit a la confe-
rencia que sobre l i qu idado de las Art igues 
havem tingude en case del D r . Frontera; yo , 
D r . Roca y I ) r . Fornari: présent el P. Marques 
del Carme y S r . Puigserver, P . r e 
2 8 . — A les 3 */t de la tarde he asistit en la 
Congregac io al grau de lleis que se ha conferit 
a Miquel Juan Mates y Cafielles Padri el 
D r . Borras: ban argumentât D n Antoni Bisque-
rra, D ' Pe legr i , I ) . r Clar y D ' Barthomeu 
Serra: Propina 12 sous noto que despres som 
anat al estudi de Llorens a qui he entregat 
8 sous de la propina de votar que li tocave, per 
hauer eli asistit al grau de franch pasat. 
Primer Mars 82.—He cobrat 20 lliures de 
Administrador de pobres que me ha tnviat el 
Sr. Bernal Garau receptor, per ma de Pera 
ferrer mon criat 
A les 4 de la tarde se ha condu i t la mia 
obra del estudi, de la part del hort; y havent 
donat resolis a Mestre Gaspar major y a Mano 
son partits. 
A les 7 de la tarde som anat ab el i ) r . Pas¬ 
qual. S . o r Dois P . r c y Pera Criat a Case del 
Metja V ives prop del Hospital per compondrer 
el divorsi de se Muller del dit Pasqual: he estat 
alli fins a las 9. 
2 . — A la matexa bora som anat a Case del 
Metja V i ves tot sol, he parlât ab la 1) * Colonia 
tenintla composta a tornar ab son Marit, he 
perlât ab el I ) . r Vives. 
Vuy a las deu del mati es vingut llaud y 
Plech de correu de Menorca , y en eli decidit el 
asumpto del Regent. 
3 — A las (plâtre de la tarde som anat a 
Case del D . r V ives ab el l ) . r Pasqual y entrade 
de nit he acompan v at ab el D . r ' usqual y S. r Mi-
quel Dois a dita I ) " Colonia a case del mateix: 
y alli han tret xoquolate luego de arribar. 
H e régalât a Bonauentura una Academia de 
cosa de dos palms de altaria, que es un home 
desnuu, fet de guix, figuri de sant; este es el 
matex que ahir em regala el D r . Pasqual per ma 
de Antonia se criade. 
H e enviat a Margarita Monge un bruyol de 
oli y boges ab graxonera. 
4 . — S o m anat a les nou del mati a fer visita 
a dita D . a Co loma y parex estar contenta. 
H e posât a la cria del estudi mascle y fame-
liete. 
7. — A la tarde som anat a rebre la confesio 
de Reo al Milicia Pera Mestra que esta a la 
Preso, 
El S r . Miquel Dois a la tarde es anat ab lo 
mulet a Santa Maria. 
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El Patro Pep Miqueleta a la tarde es vingut 
ab son xabech de Barcelona, ab maleta. 
9 .—Demet i han trobat mort de caigude baix 
de la murade de Santa Margarita a el Cabo 
Francesch Canet. 
El S r . Miquel es tornat a la tarde: paneret 
de panses. 
14 .—Som anat poch antes de mitx dia, 
vestit de cape a donar el bon día de S. , a F l o -
rentina a me Mare: y alli he vist la obra que se 
prosehex. 
Hora baxe he vist entrar per la Porta de 
Sant Antoni a las dos Compañías de Granaders 
Mil icians, que desembarcaran ahir en Alcudia: 
han estât 6 mesos fora, puis partiren el dia 17 
septembre ultim 
La criade del D r . Pasqual es vinguda y me 
ha dit que la veia le enviave a dirme de la san-
gria de la ñora y deis seus desproposits H e res-
post escusantmede anar alla per las mias ocupa-
cions y per no aguardar esmena. 
16.—Al mati som enat a la L longe a tenir 
Audiencia per demande de Antoni Gibert : han 
durât les altercacions fins a la una: he donat 
tres providencies, de les quais he dictât alli una, 
y despres a la tarde dues. 
A la tarde me ha enviât a demenar el Coro-
nell per veurer la sumaria sobte el Cabo mort 
Canet: allí en la sala estava Roncali cadete al qui 
ahir se imposa el arrest de orde del Real Conseil-
Lamon Pere Juan Esteva de Andraitx me 
ha régalât una pàguera de pes 5 tersas y mitja: 
fet 18 panades 
17.— Som anat a les onse a visitar a me Ma-
re la que he trobade en el Hit per cadarn. 
18. —Al mati he enviât a me Mare un Po-
llastre: ha costat 5 sous. Mes he enviât a les 
germanes de S . " Catherina dos panades de Pex 
de Pàguera: mes a Margal ida de Sant Geroni 
una panade. 
El D . r ha enviât per ma de un llesensiado, 
que se diu Miquel V ida l y viu devant el forn 
de la Capel lada, 41 Uiures 7 sous per I ) . Bor-
dils a D . n * Catharina. 
19, — Som anat a surtir de la Parroquia. 
Despres som anat a case de me Mare , a la 
que he encontrat axicade: y allí, présent L lo -
rens, li he entregat las 20 lliures de la mesade 
que son 12 escuts de or, dos pesetas, real cas¬ 
tella y dos tresetas. 
2 0 — A n t e s de initx dia es tornat de S . " Ma-
ria, el S . o r Miquel Dois: ha aportat un panerri 
de figas secas. 
H e rebut de Régalade Maiol de fornelutg 
per ma de Cirer ag-nt, pagant per Pere Rullan 
de Soller, 4 lliures 2 sous per mos honoraris 
taxats, respecta que dit Rullan es estât condem 
nat per la Real Audiencia en tots gastos: he fet 
albara. 
A la tarde, fent cap, he asistit a un grau de 
canons que se ha conferit al D. r Joaquín Rin-
cón Padri el Canonge Bisquerra: li han argu-
mentât yo D. r Fiol, D . r Garau major, el C a -
nonge L o b o asegut en el seu col legi ab musa 
blanca, y el D . r Mates: Propina 32 sous, 
21. —Despres de hauer dinat he despedit de 
me case a Pera ferrer criat, per les males res-
postas; li he pagat 20 sous per los vint dias. 
22. —Margari ta me germane monja, me 
ha regalat una olleta de vellenat, sis rollos 
y dues garrovetas de pape ne, rra: dat al allot 
2 sous. 
La tarde de este dia se han pujat y posât 
las Armes de pedra del frontis de case del 
Conde Togores . 
25. —En Santa Magdalena ha prédicat el 
D . r Binimelis collégial, al que he oit, y ha fet 
molt bon sermo. 
A la tarde es vinguda la neboda del D . r T o 
relio, y me ha démenât la dirigir, en son testa 
ment que volia fer. 
H e aportat vara ab el D r Cava en la Pro-
cesso deis Capuchins, y al hort son añades la 
cosina y la sogra ab ses fillaa de son Castello, 
fadrínas y casade: y tambe les filias del S. ' An -
toni Bover, de derrera Santa Eulalia, 
H e pagata el Sargent, alias < adete, 20 sous 
per unes sabates. 
2 6 . — H e comprai veta de donarde y clans 
per aficar les 20 estampes deis mesos y historia 
de Joseph per lo estudi: ha costat esto 7 sous 
6 diners y les estampes 20 sous. 
H e comprat una sarria carbó molt bo, ha 
costat 26 sous 2 diners. 
Entre mitx dia y Vespres per mes mans he 
mudat el Matelas noti y fet net el quarto de la 
mia Señora. 
27.—El escriva de la L longe me ha entre 
gat 2 lliures per peatges de esser estât alla a la 
Audiencia verbal a instancia de Gibert . 
A les tres de la tarde som anat a Case del 
D . r Frontera y alli ab el D. r Roca y l ) . r Fornari 
I auem acordat alguns punts de la liquidai io 
de las Art igas. 
Guiscafre de Son Cordax de Arta ha enviât 
una añellete: dat al pastor 2 sous 6 diners. 
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Moragues de prop de Sant Miquel ha enviât 
un recordell mascle: dat al criât 2 sous. 
El S . o r Comenador de Sant Antoni ha en-
viât una afielleta: dat al al lot 1 sou 8 diners. 
28. - Vatx a la Missio a combregar : de alli 
a la Seu, y no he vist a L lorens. 
Les germanes de S. ' 1 Catherina envien una 
gerreta y dos rollos, un mes gros que lo altre: 
dat 6 diners. 
Una hora de nit es vingut y ha quedat per 
Criât Riera Jaume de Petra 
H e donat dos rollos grosos al fill del 
Esculptor torrer. 
29. — El Sindich Danus de Porreras me ha 
enviât una anella bona: dat al missatje 2 sous. 
El Marques Pueyo envia un mol to : dat 
3 sous. 
El Marques de Vi lafranca altre mol to : dat 
3 sous 
El Conde de Ajamans altre molto : dat 3 sous. 
La Priora de S . , a Catherina envia una afle 
Ha: 2 sous. 
H e enviât a mes germanes de S . " Cathe-
rina el Mol to de Pueyo . 
Entrade de nit dona fondo el g ombo i 
espafiol. 
3 0 . — H e régalât a me Mare Dues aflellas, 
una grosa de Vi la, altre de Guiscafre. 
H e régalât als Capuchins la anella de Sant 
Anton i . 
Gregori Salom de Son Salom envia un 
recordel l . 
H e régalât este recordell a las Religiosas 
Capuchinas. 
Per fer Panades han mort en case el xotet 
de Moragues: Panades 44: 5 crespells, 
Cosme de Son Cosmet de Campos envia 
una afiella: dat 1 sou 8 diners. 
H e régalât esta anella a los Pares de Sant 
Cayetano. 
De case de Eerrandell envian per la A d v o c a 
c io de Nadal una somade oli: 6 sous. 
L lorens mon germa poch antes de dinar es 
vingut a donar las festas. 
H e enviât a el Metje Llabres la anella de 
Danus que val mes que un molto: respecta a 
que havent aguardat fins a la nit, no es vingut 
el que esperave del Marques de Bell puig. 
31. dia de Pasqua. ' 
Han apuitat de case del Marques de Bell 
puig un moltonet: dat 2 sous 6 diners. Este 
moltonet lo ha judicat Cosme Puigserver val-
dria 36 sous: y axi lo he mort. 
H e dat a Juan Bujosa una panade: altre a 
Mestre Biel Ramis sabater y altre a Mestre Bar-
thomeu el t ixador. 
H e bastret 30 sous a el meu Criât Jaume 
Riera: fianse Barthomeu, criât de Berard. 
Primer aâri/. — iîe tingut a dinar a me Ma-
re, L lorens, y la Cr iade: y he fet menjar blanch 
de un fiasco de llet que ha régalât Cosme. 
H e régalât panade grosa al Sr. Antoni Ferrer 
de la ciutat: altre a mestre Gaspar Palmer m a -
jor: altre a Margarita d e V i c e n s a . 
Som anat a la tarde a fer volta ab Llorens 
fins al lazareto a veurer les barcas. 
A la nit he enviât a me Mare très panades: 
un flasquet de vi dois montona; y sis taronges 
xines; y una olleta brou. 
Vuy han enterrât en Santa Eulalia un ingles 
mort de una fusilade dins la Preso: y un soldat 
Drago Mal lorqui en lo hospital, mort tambe 
ahir tarde de altre fusilade alli. 
H e pagat a Juana Cr iade 18 sous: mes he 
compensât a Vicensa igual partida: mes se ten-
dra raho de los dos dies de Jaunie. 
2. — H e enviât a nies germanes de Santa 
Catharina un platet blanch mitjanser de menjar 
blanch. 
3. — H e enviât a Margarita Monje un cor de 
molto cuit farsit, quatre teronges y un platet de 
menjar blanch. 
A la tarde som anat a pesetjar en lo cotcho 
ab mon onclo Antoni , Miquel y Barthomeu: 
havem acordat perlar a los Reg idors perque 
recaigue en mi la cathedra de Prima que d e x e -
râ: y la mia en persona de Barthomeu. 
4 — En me case antes de mitx dia mon o n -
clo y yo havem démenât el seu vot a D . n Fran¬ 
cesch Berard. 
Al mati es vinguda la Mare del D . r Pasqua!, 
donantme quexe de que el D . r H havia près la 
roba de sa fil la: A la nit es vingut dit D . r y se 
es disculpât en que ella no la necesitava, y de-
via eli adornar a se Muller. 
5.—Divendres , a las très y mitja de la tarde 
es mort el Co leg iat de lleis D . n Benêt Pelegri . 
A esta hora he concorregut en la junta de 
claustro pie celebrade en la Congregac io , en 
que el S . r Rector me ha anomenat Sindich y lo 
han aprovat tots. Mes per 19 vots compres el 
Rector contra 13 es estât anomenat Clavari el 
D . r Joseph Llabres; y tambe som estât sorteat 
consiliari. Mes ha expresat el C a r o n g e B isque-
rra ex-citar la atencio para que se obl ig al Vede l 
propietari a servir y remourer el substitud, tots 
i 
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H e pagat 6 lliures 8 sous al substitut de 
Domenge per cens fas a la confraria de Sant 
Pera y Sant Bernât. 
Antes de dinar he pariât y he déposât la 
malicia contra el S o r Miquel Dois Pre. asegu-
rantme no me dexaria. 
12 — A las deu del mati es estât en S.1 Do-
mingo el enterro del jutge Garau: quant la Au-
diencia es v ingude ya havia rato que el Cos 
estava en el féretro: ofici sens Mayols . 
13 - Som estât al mati a la Audiencia de la 
L l onge a demande de Gibert , he dat dos Pro 
visions. 
A la nit han combregat per viatich al S. r An-
toni Vicens pre. capellà del Marques Sureda 
Sant Marti. 
A la nit se es casât en la Catedral el germa 
de Juan Arrom no ey som anat a acompañarlos 
a case de son Pare per haver faltat a la Política 
de avisarme en temps 
14.—A les set del mati ha entrât Seminaris-
ta Nadal Estade mon Cosi, ha asistit per mi el 
S. r Miquel Dois pre. 
A las 4 de la tarde estant avisât som anat 
a la germandat de Sant Francesch a la Junta 
de discrets: Ministre el Canonge Sureda sobre 
hospital de la germandat. 
E ' genra de lamon Verd Esteva de Andr d t x 
me ha régalât un fiasco de malvesia: y el onclo 
del S . o r Miquel cesa de dos lliures de panses 
de moscatell. 
15.—Es vingut el xabech correu y tinch 
resposta del Agent D . n Simon de Savala, 
A la nit la S. ' 1 ha doi unten el Hit de la 
cambre de la capella; y yo defora. 
16. — Es tornat el gomboi de las 61 velas 
que anaven a Gibraltar, per nial temps. 
A la tarde som anat ab el Dr. Borras al 
hospital per informe del dia 14 de este. 
A la derrera ho r a es estât el enterro en Sant 
Francesch del Sr. Antoni Vicens pre. 
P5nvio a Margalida de Sant Geroni olla de 
saim y sobresade. 
1 7 . — A las 9 */4 del mati son estats en case 
de mon onclo los examens deis D . " Antoni 
Juan y Caimari y del D r Ciar y ha asistit este, 
Bestard, yo , I ) . r Noguera y D. r Bennassar 
Nicolau. 
A la tarde el S . o r Juan Rossel lo y Quintane 
ha coin provat los justificatius de la mia relacio 
de merits. Mes, esta matexa tarde he firmat en 
son poder lo acte de Procura a favor de Don 
Simon de Savala: y li he entregat 3 sous per la 
han concordat que el Sindich practig les di l igen¬ 
cias a dit fi. Mes al surtir estant ya en el claus 
tro exterior y Porteria, se ha fet c irculo y se ha 
dispost la observancia de lo resolt en quant a 
que per cade cathedratich y Col legiat que mor 
se diga un ofici en la iglesia comensant per e 1 
D. r Borras Pre. 
A l mati se es mort en les mies mans de fam 
un dels mil lors canaris de la Sale. 
6. — H e enviât a mes germanes de Santa 
Catherina très panades: y la capse ab 3 unses 
de tabac 
H e parlât ab el Vedel propietari al mati, el 
quai me ha expresat convenir a servir. 
H e asistit a la tarde al enterro del D . r P e -
legri y lo havem acompafiat a excepc io del D e -
cano que ses escusat. 
7 — A las 9 y mitja del mati es estât el ofici, 
cos présent, del D r Pelegri en Sant Francesch 
en que he asistit y han donat candela a tots es 
tant a los banchs de bax. 
H e régalât una panada al Escultor Mestre 
Bie l . 
A Jaume Riera mon Criât he entregat a ti 
toi precari y revocable una jubete de llisteta 
de coto retxons vermeils que yo tenia temps ha, 
per cos de delicta de un Milicia brocater de 
prop Sant Francesch. 
8. — H a n extremunciat al Jutge D n Matheu 
Garau. 
Es vinguda la Mare del D r Pasqual, dient-
me que a nit pasada per causa del D. r fugi a 
las onse la sua filla, etc, 
Han escurat el Pou de ma case, ha costat 
18 sous. 
9. — H e dictât al Notar i Muntaner y Munta-
ner el acte de retractament o satisfaccio que 
dona la germana de la Antonia del I ) . r y esta 
dalt del armari. 
Ha plogut tota la tarde y part del mati y se 
diu ser aigua general per tota la isla. 
H e perlât en me case a el Patro ("iurana del 
que he conseguit el consentiment per el Matri-
moni de se filla ab A r r om. 
10.—El Patro Marcel menor es vingut ab 
recado del dit Patro Ciurana, a dirme admetria 
a se filla si despres casade anave a besarli la 
ma a case sua. 
H e parlât desde las 6 a las 9 */4 de la nit ab 
el D . r Pasqual sobre assumptos de la sua Mare 
y de se Muller. 
1 1 . — A las noti del mati es mort de enfer 
medad el Jutge D." Matheu Garau. 
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copia, y 3 sous 8 rliners per dos fulls de re-
gistre. 
Dita tarde he entregat a dit Notari 30 sous 
que li dévia al Sargent Major de Milicias per 
un acte a favor de un Canonge de Palma. 
Mati y tarde som anat a fer visita a! Coro-
nell de Mil icias que se sengra ahir. 
18. — A l Mati som anat a case del Coronel l 
de Milicias en que he perlât com si res hagues 
passât ab Vi la longa. 
A la tarde he dictât a el D r Borras la res 
posta que ha de donar la Junta de discrets de 
la germendad, al hospital. 
19. —Antes de mitx dia som anat a erse me 
Mare, y dins la quadre li he entregat les 20 lliu 
res del mes de Al iments. 
H e rebut del Sr. Gui l lem Fiol p . r e per ma 
del Señor Phelip Sole 5 lliures 13 sous 4 diners 
per uns honoraris en la causa seguex en la Cu-
ria Eclesiástica contra María Malondre Vídua. 
El Sr. Geroni Estada pague 4 5 sous per l lo-
guer del estudi del carrer de la Pottella. 
Es vingude una e m b a r c a d o sueca que aporte 
de pasetjers diferents Moros marrocos, ab pe-
drería y robes fines. 
20. —Mes germanes de Santa Catherine en 
vien dins una olleta una escudella gran de llet 
de niella, una Coca paste ferma, una llesque de 
Papa y 3 bunyols: 1 sou. 
Catharina de Valldemosa es vinguda ab la 
sua veinade y ha aportat un Paneret de penjoi 
nègre. 
A la tarde som anat a Case de Bestard per 
D n Miquel Rossinyol D . a Moragues y Custurer 
de devant Sant Francesch. 
21. — H e asistit a les 4 I de la tarde a la jun-
ta de la Germandad de Sant Francesch en que 
se ha llegit per mí y aprovat per tots la resposta 
que vatx redactar, que te tres fulles de lletre del 
I ) . r Borras: y se ha acordat que se unesca al 
llibre de determinacions, pero que no se pas dit 
paper a los Regidors , si d i s de paraule diuen 
que se observara lo matex que antes: se ha acor-
dat tambe que deuran luego posarse los 4 ma-
laits germans o no germans: y per eser vacant 
lo empleo de enfermer major se ha proposât per 
el P. Veny, y se ha anomenat al capella del Oli 
var oncle de Ribes . 
Despres som anat a visitar a Sor juana Des 
puig y de a 11 i a Ange la del D . r Pelegrí. 
A la tarde se es partide per Val ldemose ne 
Catherine More i : li he posât dins el Paner una 
lliura arros y 3 pants. 
M e Mare es vingude vestida anant a la igle-
sia a la tatde y depres hora baxe li he enviât 
un plat de penjoi. 
El mati de este dia, tinch entes se son casats 
Vi l lon y Parets. 
22. — H e dictât a Alou. présent el P. Procu-
rador de Cartoxa, lo que deu añedirse al alle-
gai de Madrid contra el Real . 
Mes he dictât a Antoni ferrer el informe a 
la ciutat sobre qu i t ado que solicita Conrado 
per apelacio a la Real Audiencia. 
Jaume Criât, despres de hauer comprat 
carn, sen es anat y no es tornai per geurer, 
haventsen aportat las clans. 
23. — H e comensat a dictar a el P. Marques 
el meu vot sobre Quindemni. 
La Mare del l ) . r Pasqual es vinguda, hora 
de vespres, per dirme que la Nora la havia 
ungletjade, I a la nit es vingut dit D. r 
25. — Ha renunciat mon Onc lo D." Antoni 
Serra la Cathedra de prima de Canons. 
La Mare Priora de Santa Catherina me ha 
enviât, per ser Advoca t del Convent, 4 Pollas-
tres: dat 2 sous. 
26. —Som anat, antes de vespres, a parlar a 
Bonaventura para que escrigues per mi al 
S . o r Campomanes per la vacant. 
27. — He donat el nom per la oposic io a la 
Cathedra de Canons (haventse fixât los cartel l i 
ahir a la nit) a cuyo fi el S . o r Juan Amengual a 
las 8 del mati, testimonis Puig y Ferrer, ha 
continuât en me case lo acte: y despres los 3 y 
yo havem berenat de xoquolate y enseimades. 
28 — E l Bisbe ha Prédicat en la Caihedral 
contra las Comedias Balls y banquets, fun-
dantse que los que empleen el temps er. estas 
bagatelas, sen apostatas del Christianisme: puis 
en el baptisme renunciaren el mon: y es confe-
sio innegable de molts (pai al mati oferexen a 
Dea lo que faran aquell dia, pus seria ironia 
repetir lo oferiment en aquells actes de ban-
quets, balls ( e tc ) . Sermo optim. 
29. — E s vingut per criat, poch antes de mitx 
dia y ab se mare, ha dinat en Case, Barthomeu 
Ribot del Pia de ne Thesa: guanya de soldade 
24 sous. T e per senaye 18 sous. 
A la nit ha comparagut el criat pasat, y 
haventseli pagat los 24 dies, que son 16 sous, 
ha entregat los 2 sous deis 18 sous que tenia 
per senaya: Mes ha tornat los 30 sous bastrets el 
dia de Pasqua. 
3 0 — E l Nebo t del D . o r Balansat de Ivisa 
me ha entregat el debitori de Mota: dientme 
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que este are se trobave en Mal lorca: el de 21 
novembre 80. 
H e enviât principi de molto a Margarita, 
qui lo ha démenât: y ella me ha enviât una 
coca ordinaria. 
2 maig.—Es estada la festade mes germanes, 
en que ha dit la Evangeli el S. r Miquel Dois y 
ha oficiat el Onc lo frare: ha prédicat el D . r N0 -
ceras: no he assistit per raho de la Audiencia 
de la L l onge ; despres ha dinat en me case dit 
Onc l o frare. N o t o : que per ma de dit Dois 
P . " he enviât a ditas un Duro de Plate en 
ajude de Costa, dit mati. 
Som anat a tenir Audiencia en la L l onge 
son surtits a 3 quarts per la una en assumpto a 
seguretats de Pau Gibert . 
El P. Marques del Carme me ha entregat 
Dotze Duros, de que he fet recibo en li ibre: o 
mes ver he fet rec ibo de 20 lliures feta gracia 
de las altres 20 lliures que em tocaven per la 
sentencia Arbitral donade en discordia el dia 
24 sobre quindemni de Son Sastre: y de las 
19 lliures 4 diners he dat 6 sous pet Missa. 
3. — El Sr. Miquel , a las 4 de la tarde, se es 
partit ab lo mulet per Santa Maria, ab motiu de 
que son germa major esta costipat y te très 
sangries. 
4 . — E l P. Prior del Carme me ha enviât 
una odre de Oli de Son Sastre: he dat al traginer 
6 sous. 
A las sinch de la tarde la Sr » . se es volguda 
vestir; y tenint previngut el cotxo de mon onclo 
Antoni , es abaxade per sos peus y los dos som 
sortits ab dit cotxo per la Portella y havem vol" 
tat el Mol inar fins a la creu de Pedra Marbre y 
de alli entrats per la porta del Mol l ; y havent 
se despullat ha près brou. 
6' — L a m o n Salom de Santagni me ha réga-
lât una pessa de fotmatge per un plet que tinch 
que comensar contra la vidua del Balle. 
7. - S o m anat a la L l onge per despachar un 
p r o c e s contra un tal Serra sobre efectes carre-
gats y venuts per el Comisionat Som surtits en 
punt de mitx dia. 
Damia Vidal y sos dos Cunats de Santagni 
me han entregat très mitjas dobletas per el Plet 
contra la vidua del Balle; he fet albara a compte. 
8 .—El S r . Bonet Esteva de la Elonge me ha 
entregat très lliures per 3 peatjes de anar alla. 
El D r . Pujals es vingut a mon estudi, pré-
sent Juan Danus, per junta del Plet que ha co -
mensat un tal Camatxo contre Brondo y el 
Hospi ta l , sobre Son Claret de Ballester. 
A la tarde es vingut mon Onc lo ab el co txo , 
y som anat ab ell y Barthomeu a fer volta. 
9. —Per estar el S.° r Garcies a una vila, me 
som confessât ab el S o r Superior: dat per Missa 
6 sous. 
A la tarde es vingut a mon estudi el 
D . r Fornaris per junta, sobre el Plet del capella 
Fiol de la Confraria, ab la sua cunade. 
T inch entes que circa mitx dia la Muller del 
Metja Serra ha fet un mascle de temps: es de 
notar se casa el dia de la Purlssima. 
10.— A les deu y mitja del mati se entra 
per sortear los punts de la llisso de oposicio 
que, essent présents D . n Antoni Bisquerra y 
D . n Gui l lem Bestard, ha sefialat el Rector . 
Som arribat a case a les onse y despullat, he 
comensat a compondrer a les onse y mitja, 
présent Barthomeu Serra, el quai sen es anat a 
mitx dia: despres es vingut a las duas Miquel 
Serra y he condu i t la llisso, alguns minuts 
antes de las 4. 
A la mateixa hora som pujat a la trôna y he 
dit la llisso sobre el punt, que es el cap licet 12 
de oficiis judicis ordinariï. pens que sols haure 
dit 20 minuts; puis no ha uolgut el Col legi mes 
provas, haventse estilat axi sempre que noy hage 
hagut cooposi tor : el meu gust, segons heexpre -
sat alli, era cumplir la hora, puis que el treball 
ja estava pestât. 
12. — A las onze y mitja del mati som anat 
ab Llorens a donar la enhora bona a Mai ia 
Parets, casade ab Baptiste Bil lon, respecte que 
este, ahir demati feu saber anant en persona a 
case de me Mare eserse casât y venir de part 
de Maria; ahont yo em trobava. 
La Sr » . ha volgut geurer en el meu Hit y he 
hagut de pasar la nit vestit demunt banquillos 
y tiburets sens dormir ; be ha dormit ella. 
13. — A las 4 de la tarde se me ha conferit 
la Cathedra de Prima de Canons, havent jurât 
en el in ter io r Oratori en ma del S . o r Rector 
D . " Francisco Ferrer. 
14. — Despres de dinar som passât a visitar 
a Llorens qui se es sangrat perp len i tud. 
Vuy demati se ha perdut de vista el gombo i 
de las 100 y tantes vêlas que se parti ahir d e -
meti. 
Se es partit a la nit el xabech correu: tinch 
escrit a Bellard Pre. y a Barthomeu Muntaner a 
Madrid. 
1 5 . — H e entregat al Mestra de Seremonias 
de la Ciutat, 4 lliures 2 sous per repartir a los 
lleonards de la Ciutat, Secretari y demes, que 
me ha dit ser util, en las gracias que la Ciutat 
sol fer. Advert int que aparte vaitx regalar al 
Mayol de la Universidad 24 sous el dia que 
vaitx jurar la Cathedra, los que em devia de 
Sindich. 
Ahir a la nit vaitx enviar a Llorens altre po-
llastre germa, per estar segnat coni tinch notât. 
H e assistit fent cap de col legi a las 4 de la 
tarde en el oratori interior a un Grau de T h e o 
logia: que se ha conferi i al Rd . Miquel Sastre y 
Vidal Pre. Vicari de A lga ida . Padri el D. r Mulet 
Pre. Propina 4 sous. 
Despres som anat a donar las gracias a los 
S , s Reg idors de la Ciutat que em conteriren la 
cathedra: esto es Ferra, Montes, Togo res , A l e -
manyi, Socies, Callar, Vilafranca, Dameto y 
Guai y Berard; y tambe al Sindich de Colonia. 
Despres som anat a fer visita al Visitador 
Veny de la germandad. 
16. — H e assistit fent cap a las deu y mitja 
del mati en la Congregac io a un grau de T h e o -
logia, que se ha conferit a D . n Antoni Barcelo 
y Thomas , fili del Metja Jordi: Padri el P. Lec¬ 
tor Sastre, Francisca: Propina 4 sous. 
Ahir a la nit v ingue Matheu, fili de la dida 
de la Ribera ab la sua dona y cunade: dat Pan 
ses, taronges, rosades. 
1 7. — Es vingut maleta, y he tingut cartes de 
Serra y del Agent Zavala. 
Un home de Santagni per un conseil y mi-
rar papers me ha dat 24 sous. 
H e bastret a Barthomeu criat per sabates 
1 2 sous. 
Barthomeu Ripo l l me ha enviât un Paneret 
de taronges xines. 
18. — Es estade la visita general de Pente 
costes: ha asistit el Sr. Comendant, Roca , la 
hoz, mon, Fiscal, Xaconet , très Reladors. P. 
Cruelles: som surtits a las onze i . 
A la tarde som anat a la Case de la Misio 
ahont el P. Superior, y Sr. Company me han 
consultât dos punts graves sobre la obra Pia 
del Dr. Ripoll Pre. 
H e comprat a el Mol i una sefate nova per 
15 sous. 
20. — A las 4 ' / 4 de la tarde he asistit a un 
Grau de Medic ina fent cap, en la iglesia per el 
que se ha conferit a Miquel Barceló Cardell : ey 
ha hagut exordi a la trôna ab bonas octaves a 
honra de Sant Miquel y el Padri el Dr . Ferrer, 
ha dit quamquam en elogi del Pare Metja y dé-
fendent; propina 2 sous per ser el primer grau 
de Metja semidobla. 
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2 1 — H e rebut de Apo lon i e Sastre, vidua de 
Cosme Vidal , de Santa Margarita o l im Balle, 
dos durets en or, a compta de 6 lliuras per ono-
raris en la causa seguia Esteva Rossel ló y Serra 
contra D . " Catherina. 
22 .—Es tornat el capella Cathala de Selva 
ol im Vicari ; y havem perlât en confiansa, sobre 
el seu germa Joseph Mil ic ia. 
23 . — L a Sr» . lia volgut li fesen neta la cam-
bre: se li ha mudat nou el matelas; pero no es 
vo lgude surtir del quarto del carrero; ahont 
vestida ab faldetas, ha dormit. 
24 .—Not incanme el billet de gastos per el 
plet de Pera Suau que son 25 lliures de salari 
de sentencia y 15 lliures per lo Escriva. 
Vatx a case de Pelegro per estar sangrat de 
vuy segona sangria. 
2 7 . — A la tarde he asistit ab los altres tres 
cathedratics a presenciar ¡os punts de la Ca-
thedra de Berthomeu Serra: y despres he com-
post en case tres fulles lletre apretade derahons 
de duptar sobre la 1 ley quidam existimarent 21. 
D. de rébus creàitis; y despres vatx a case sua. 
El mati de este dia Bernât Palmer ha co -
mensat la obra de girar a la part de la cuina 
los escalfapanxes. 
28. — A las sinch de la tarde en Barthomeu 
Serra ha dit la Uisso de Punts, que ha durât 
mitja hora y dos minuts: despres (en presencia 
de la Ciutat que ha concorregut ) ha votât el 
Col leg i de lleis sobre aprobacio de la llisso; y 
inmediatement ha jurât dit Serra de Cathedratic 
de Vísperas de lleis: seguidament la Ciutat es 
surtida per el matex portal major; y essent altre 
vegada entrats los Regidors a la Congregac io , 
se ha servit refresch de llet gelade y medritxos: 
en que som estât convidad, yo el Dr. Fiol ha-
vent de antes quedat el Rector , Bisquerra, mon 
onc lo , el nou cathedratic: y fas nota que al 
temps del juratori es entrât en el Col legi dit 
mon onclo , y se li ha permes el asiento despres 
del Canonge Bisquerra, no obstant de no ser 
cathedratic ni Col leg iat : c ondu i t tôt he acom-
pañat ais dits mon onclo, Barthomeu, y Miquel 
Serra dins lo cocho a case sua, ahont hem près 
xoqualate y casques. 
Esta tarde ha condu i t Bernât Palmer la 
obra que ha durât com se veu dos dias. 
29. —E l Dr. Tr ies me ha regalat el tom 
segon de Racionáis de Fabre que em faltava 
per completar la obra. 
El Onc lo del Sr. Miquel me ha regalat un 
paneret de panses moscatellas. 
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yo.—dia del Corpus. H e posât rlins la cria 
del menjador los dos canaris másele y famella, 
que tenia en la del estudi. 
La Sra. es tornade a geurer en el sen quar-
to, respecta que se era tencada dins el del ca 
rrero y me ha espeñat el gavilá de la mia espasa 
que ) 0 duia 
Kl Conde me ha convidat al refresch que 
ha dat a la nit: es anat mal dLpost puis yo ni 
molts aitres no hem pogut pendrer mes de una 
tase de l l imona, 
3 1 . — Es vingut el xabech corren y en eli he 
rebut carte solament de Bellard. 
La Sra. torna a geurer en el quarto del 
carrero y dorm fins a mitx dia 
Primer juny. Som anat ab el Sr. Miquel a 
case de Joseph de ses aiguës a veure la Pro-
ceso: no dona orxate. 
2. —Es estade la Proceso de Saut Francesch: 
no he convidat ningu; pero el P. Marquts y Dr. 
Aul i , Muntaner y el ol ler de A lga ide , q v e se tro-
baven en case, la han vista. 
H e pagat a Mestre Gaspar Palmer menor 36 
sous 4 diners per los dos dies de obra per girar 
lo escalfe panxes. 
3.— A las deu del matl es estade en Sant Do -
mingo Rogativa per el preñat de la Princesa: som 
anats y tornats a peu el Sr. Comendant , R e 
gent, Roca , Mon y fiscal: y han asistit advo-
cáis per estar avisats. 
La S.* motupropio se es vestida decentement 
per anar per case: pero no es surtida del quarto. 
4 . —Bar thomeu Ripol l ha enviât un paner 
de sireras. La medona del Mo l i de la Font, ha 
aportat un panerei de sireras, y altre de faves. 
N a Catherina de Val ldemosa, ha enviat altre 
paneret de faves, y rosas y lliri. 
5.— El oller de A lga ide , per ma del Sr. Juan 
Muntaner, me ha entregat un duro de or y 
deu pésetes, tot 4 Liares 12 sous per una petició 
que vatx dictar d iumenge en asumpto a visura 
de la Serra y Marina. 
La Sra. tota la tarde ha aguaitat a la fines-
tra del carrer del sen quarto, vestida. 
El Sr. Miquel Dois, A v e María, se es restituii 
d e S*anta Mar ia . 
7 .— M e d o Barbara de Marti pague 30 sous 
per el xotet de Pasqua. 
El P. D. " I ldefonso, Preposit es vingtit 
dientme que la Comunidad havia resolt ferme 
Advoca t : he respost admetia. 
8 .—A las 6 de la tarde, trobantse en mon 
estudi (escrivint la resposta de Cañar contra 
Mir ) el Sr. Joseph Feliti, Procurador li ha près 
mal; se ha corregut per la estremauncio y es-
sent arr.bat a la entrade, no lo han oleat per 
hauer recobrat. 
9. — Vatx a los Misionistas a perlar ab el 
P Vallhonesta sobre una dona. 
Es estade la rogativa de la Seu ab Processo 
dels oficis y comunidats al hospital general; y 
per dit motiu una hora y mitja antes, esto es, a 
las 4 de la tarde, es estade la Proceso del 
Socos del Corpus. 
El mayol me ha entregat una peseta per el 
grau de Metje ultim que es estât semidoble. Y 
mes, 3 s per un grau de Philosofia: semidobla. 
11.—Al mati es vingut en case el Sr. Miquel 
de case del Marques del Reguer y me ha donat 
peraule de darme too Ili 11 res de aqtii al ultim 
del mes: y que farà la dil igencia per aitres 
100 lliures ab D." Carati. 
A la tarde he sabid per el Conde Togores , 
qua ahir se disolgue el contraete seu sobre les 
cases de Bas, y que ahir matex las tiene Bas a 
el Dr. Pera Suau. 
El Dr. Christofol torel lo es vingut a la tarde, 
y me ha dit novament, de part de la Rel igiosa 
de Sineu, que la mia Sr* se adobaría. 
12.—Som enviat escudella de siurons y 
principi de molto a Margarita monje. Ella antes 
me havia enviat enseimade. 
Som anat a fer volta ab lo cotxo ab mon 
o n d o Antoni , surtint de las matines de Sant 
Antoni . 
13 .—El Dr. Juan Bover, antes de mitx dia, 
es vingut a despedirse per Madrid, y havem 
perlât del seu fi. 
El xabec correu se es partit a la nit; y en ell 
dit Dr. Bover: y tinch entes que tambe sen va 
D." Antoni Togo res y Net , D." Joaquin Rincón 
etc tinch escrites cartes a Bellard, a Serra, a 
Savala. 
A la ultima hora, ab la bendicio de la 
Purissima y Sant Antoni , he I legit la sentencia 
de Suau. 
15 .—He enviat dues pollas a l e s germanes 
de Santa Catharina: han costat 16 sous. 
El S . o n Miquel Dois es vingut de S . " María 
la ultima hora: no ha aportat cosa. 
16. —El Bisbe ha prédicat a la Cathedral; y 
ha dit que las llimosnas y obras virtuosas fetas 
ab fe empenyan a Deu paraque nos concedesca 
auxilis per obtenir la gracia; y este el cordell 
de que nos aguantam pet no acabar de caurer 
dins el Pou del infern, estant en pecat. 
El Ma vol me ha entregat nou sous, esto es, 
3 sous per el grau de Philosofia de Siquier, y 
6 sous, per grau de Theo log ia ; de Miquel Salom 
Diaca. 
17. — H e comprat los 4 toms en 4 t o del 
año V i rg íneo , son atithor el Dr. Estevan Dois 
de castella, per medi del Dr. Tr ies , a qui per 
ells he entregat 20 sous. 
A la tarde som anat a case de mon onclo 
Serra ab D. n Francese Berard y Joan Amengual, 
ahont havem llegit las respostas de la ciudad, 
trebellades per el Regidor Montes, contra el 
Sr. fiscal sobre aforacions: despres som anat, ab 
dit mon onclo y Barthomïi i , a pasetjar. 
H e rebut carta de Savala de 25 y de Munta 
ner de 29, per via de Menorca, o estraordinari. 
18 .—Vuy demati han enterrât a la Cathe¬ 
dral a D. n Jordi Serra Pre. de 27 anys: conlessava 
los Pobres del hospital 
Se ha fet surtir a Juan Verd segon secretari 
per hauer expresat el canonge Bisquerra que 
tambe lo tenia per suspitos, y no devia asistir. 
De esto ha résultat pujar a fer de secretari 
el cathedratic mes m o d e m que es estât el 
col légial . Ha seguit el pretenirse se votas y se 
ha resolt per 13 vots conformes que tambe 
surtís el canonge Ferrer, peraque votasen los 
claustros sobre el informe donat per eli a la 
Audiencia: y efectivament ha convingut en 
abstenirse; y se ha diferit proseguir la junta per 
dema pasat. N o t o que el canonge Lobo se es 
propasat a algunas expresions contra el canon 
ge Ferrer amb motiu de faltar sinch vesos (?i de 
domas a la Sacristía per cause de hauerlos 
concedits prestats; y sobre el mayo! hauer 
usurpât la cera deis graus, (pie tocava a la 
sacristía; y apaciguáis los dos som surtits. 
De alli ab Barthomeu som anat a perlar ab 
mon onclo y fer volta ab lo cocho. 
19. — H e asistit a las 4 de la tarde a la Con-
gregac io a un grau de Theo log ia , que se ha 
conferit a Miquel Salom, Diaca: Padri el Lec tor 
Caimari francisca. Propina 4 sous. 
Este mati es vingut Ventura, y me ha re-
querit tencas a Antonina Ana: dientme que po 
dia tirarse cap avall al carrer (axi com se era 
tirât vuy dins el Pou el criat del Dr. Deia Pre.) 
he dit lo consultaría ab el Metja Llabres; y 
havent a l i tarde parlât ab dit L 'abres , me ha 
" dit que no convenia privarla de la alegria di 
mirar al carrer, y <.xi he suspes tancarla. 
2 0 . — H e enviât a Margarita, me germane, 
un bruyol de oli: y tambe principi de Picat. 
3 6 9 
A las 4 de la tarde he asistit a la junta de 
la Universidad en (pie ha presidit el Dr. Mulet 
Viserector, per comisio del Rector : La major 
part (ab lo vot del canonge L o b o a que ha se -
guit en tôt e! canoi.ge Bi>querra) ha resolt se 
inform a la Audiencia ser excès del sscretari la 
propina de los 4 sous y altres que se usurpa; 
com y tambe altres que exigex el Vede l , y se 
han volgut explicar alguns defectes de este y 
ipie se digues que convendría que la Audiencia 
lo manas remourer etc. Disolta la junta, llums 
ensesos, passades les vuit, ha dit el canonge 
Bisquerra se abstenía de informar al Rector 
contra los Mestres de escoles menors, que pre-
tenen entrar en el repartiment de las rendas 
deis cathedratics; y que axi, yo solament, em 
quedava en la comisio de informar. 
21. — Es vingut el Vede l , y me ha entregat 
6 sous per la propina del Grau de Philoscphia 
del seminarista Llorens Monserrat ) Soler, que 
es estât vuy: y axi quedam cabals . 
22. - Este mati ban estramunciat al Sr. Co -
mendant; y despres lo han viaticat per haverli 
près apoplexia. 
H e abonat tambe 1 1 sous, valor de una 
guiterra, que era del criadet que sen ana; y se-
paradament tenia yo pagat 21 sous per cuita de 
madritxos dia 20. 
La mare del Dr. Pasqual me h 1 regalat uns 
anagos de calamandria de coto y seda retxats 
per fer un cel de Hit, y esto dins un mocador 
b landí sensa bañar. 
23. — El Bisbe ha prédicat en la Cathedral 
sobre la obl igac io de perdonar las injurias. 
A la tarde he dictât a Juan A r rom el paper 
per entregar al Relador Nadal per part del 
Conde de Ajamans, sobre comptas. 
24. — Es tornat Barthomeu criat, de fer la 
promesa a Tr in idad, a que ana el disapte. 
Salvador Vidal de Fornalutx ha enviat un 
paner sireras cascavellas. 
25 — H e asistit, fent cap a las 9 del mati, a 
un Grau de Theo log ia que se ha conferit a Mi-
quel enseñat Pre.; Padri el Dr. Mulet Pre . : Pro 
pina 4 sous; la de sindich, que es una peseta, 
la me entrega ahir el mayol . 
26. — Altre enfado el matex mati me ha do 
nat el forner Suñer dientme que acudiria a la 
Audiencia si no li pagava, etc. 
El matex mati es vingut el canonge Bisque 
rra a ferme saber se era mudat a case de se 
germane y ha pasetjat y vist la mia case. D e s -
pres de vespres tambe la ha vista, la que ha de 
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4.—Son vingudes a mitx dia dos fragates, el 
xabech San bruno, y el gal io per transportar el 
Sr. Bisbe a Menorca. 
H e comprat per 4 sous A llibret sens per 
garni que se intitula reducción de Monedas de 
estos Reinos. 
5 — H e enviat pex alatxe Graxonera y frit y 
llanties a Margarita monje, 
7. — H e cobrat de lamon Cosme de son 
Fuster cent y deu lliures: he contat el diner y 
ay erro de 16 sous. 
Ha aportat dit Cosme y la Medona 4 pesas 
de formatje: mes un brocal de Met, y un paner 
fi gas. 
El xabech corren es vingut antes de mitja 
nit, havent bordetjat desde la una per causa de 
Devants. 
H e enviat al Metja I,labres copiât els De 
posits de los graus de totas facultáis. 
9.—-Es vengut el Conde de Ayamans a mon 
estudi tot sol al mati; y li he llegit la Relac io 
de merits; ab este motiu li he dit esperave po-
der añadir el que me oferi per medi de Ar rom 
de ferme jutge de Lloseta. 
Al mati he hagut de posar claus a les vi. 
drieras del carrer del quarto del carrero ahont 
esta la Sra. 
10. Se ha publicat la sentencia de la A u -
diencia en la causa del Brigadier Montaigne. 
El Sr. Risbe antes de migja nit se es era 
barcat per Menorca ab la fragata y gal io. 
11.—El Brigadier Montaigne es vingut, y me 
ha entregat dotze pesetas per 1 2 Misas per e| 
Sr. Miquel Dois, el quai ahir a mitx dia fonch a 
portarli la copia. 
A la nit he tornat a la S i a . al quarto del 
terradet per hatier tirât aigua en el carrer, y 
una clau. 
12 .—A las 4 de la tarde he asistit a la U n i -
versidad convocat per Junta de Cathedratics 
ahont el Metja Togo res antes clavari ha entre-
gat a cada un 7 lliures 10 sous 6 diners a 
compte del remplas del any 1777. Mes per el 
producte l iquido desde 780 fins 13 juny 82, 
8 lliures 9 sous 4 diners. Al ultim ha proposa^ 
el Sr. Rector el desitx del Mestre de Gramá-
tica que deniane ser preferit en el l loguer a un 
tixador que esta a la part del carrero de las es-
calas: se ha dit se ves ab lo Dr. Mulet. 
A N T O N 1 P O N S . 
(Continuará) 
E STAMPA D ' E N G U A S P . 
ser cufiade del Sr. Miquel Pre. a la que tambe 
he ensefiat los vestits de la Señora y plata. 
27 .—A las 4 demetinade es mort el Sr ge-
neral D. Joaquín de Mendoza . 
28. — H e asistit fent cap de col legi a las 8 
del mati a un Grau de Theo log ia , que se ha 
conferit a Miquel A lemany y (aume subdiaca: 
Padri el Dr. Mulet Pre.: Propina 4 sous. 
A las deu del mati es estât lo enterro del 
Sr. Comandant Mendoza a la Cathedral sens 
ningún acompafiament: aportava setsa atxes: 
anaven devant quatre canons de campanya 
tirats cada un de dos cavalls: seguien el major 
de la Plassa, cavalls, y dos cavalls enlutats: des 
près a cavali el tinent coronel l de Dragons 
a la dreta y el tinent coronell de Milicias Bel 1 -
puig a la esquerra; despres una companyia 
de Mii icians Granaders: luego la cathedral en 
que feia capa su Illustrissima ab Mitra; y el 
cadáver lo aportaven bastaxos que nos veien y 
defora lo rodeaven, tenint flochs b landís tirants 
del baúl, el Brigadier Montaigne, tinent de Rey 
y aitres de Plana major. 
Margarita Monje en retorn del Principi de 
Pex que li he enviat, me ha enviat sis congrets 
redons; y lo albara de las 3 lliures Priora. 
29. — H e pagata Mestra Pera Suñer forner 
28 lliures, 10 sous 4 diners a cumpliment del 
Pa deis criats menjat lo any 80. 
30. — E n la festa del B. Ramon ha prédicat 
un Rel ig ios de la Real , parent del Mestra Pas¬ 
qual: ha fet molt bon sermo: en tot es estât ab 
la concurrencia de ciutat y Capitol : Oficiants 
D . Francesch T o g o r e s , L o b o . 
H e asistit a la tarde fent cap en sant fran-
cesch al grau que se ha conferit de Theo log ia : 
a Miquel Pons y Juan: Padri el P. Lec to r Sas-
tres, francisca: el quamquam es estât tot textos 
de escriptura molt llarch y incipido: Propina 
4 sous. 
Primer juliol.—He pagat a Juana criade 18 
sous. A Barthomeu, criat 24 sous y he compen 
sat 18 sous a Vicensa. 
En la festa del Cali ha prédicat el Dr. Col i 
de la bol la; y ha oficiat el Canonge Ferrer, 
Togo r es . 
H e enviat, per ma del Sr. Miquel Dois Pre. 
a mes germanes, la capse tabach 15 sous 1 
diner. 
3. — H e comprat dues lliures de bugies de 
Fransa a D. Miquel Pelegri per 28 sous. 
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BOLLETÍ DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÓGICA LULIANA 
P A T E N T S DE S A N I T A T 
DE PALMA DE MALLORCA <•> 
Davant la dissort en que's troven alguns 
de mos trevalls aparellats a costa d'anys 
y sacrificis, essent l'hu d'ells, la publica-
d o de la meva obra sobre Patents de Sa-
nitat Maritima, donaré a conexer les de 
Palma de Mallorca. Siga, aquest articlet, 
una mostra de lo que fora la predita obra, 
a haver tingut editor propici. 
N 0 m'es posible assenyalar l'orígen de 
les fournies estampades destinades a pa-
tents de sanitat. En los ports de la Corona 
dAragó, no apar que siguin anteriors al 
últim tere del segle XVII. De Palma de 
Mallorca, no n'he vist cap l'anterior al 
1 7 2 3 Es aquesta, tipografiada en paper se-
llât usual espanyol, del preu de 4 o de 20 
maravedises, segons se destínessin a una 
persona, o a un vaxell ab la sua dotació 
de maríners. L'escut de la municipalitat 
solía estamparse en la part jussana. Les 
formules portaven la data impresa. Lo cli-
xé del sagell se cambiava sovint, gravantse 
un nou boix. 
En aquest any 1 7 2 3 , encara solien ex-
pedirse a Palma patents manuscrites. La 
qu havem vist está autorizada mitjansant 
un gran sagell en relleu, de la Ciutat, es-
tampintlo damunt d'un gruix d'hostia, ta-
pât ab un paper, segons s'acostumava. Lo 
gravât del sagell pertanyía al segle XVII y 
persevera durant tot lo XVIII. 
Del 1 7 2 3 al 1 7 3 3 autorisava les patents 
de Palma, lo notan Miquel Seguí. 
En 1 7 3 2 , la fórmula tipografiada, porta 
l'escut de Palma a la capsalera. Llavors 
s estampa ab hostia lo sagell en relleu al 
extrem inferior de la esquerra. P r o en l'any 
1 7 6 5 reprengué la primera disposició. A 
quiscun cambi, varia l'escut estampât de 
Palma. 
Una notabilísima reforma artistica as-
soliren aqüestes patents al arrivar al 1 7 7 3 . 
Llavors s'guiren una tendencia general en 
los ports del Mediterraní Occidental, qu'en 
alguns d'ells, com en lo de Barcelona, de¬ 
vallava del segle XVII. Tal era, constituir 
estampes sumptuoses, représentant los 
principáis advocats de la Ciutat, qual pro-
tecció s'estimava invocar. 
Coincidí la reforma, ab l'existencia, a 
Palma, d una níssaga degravadors. la deis 
Montaner (qu han deixat produccíons es-
timables) de la qual descendía encara 
l'aventajat gravador de la Fabrica Nacional 
del Timbre, En Bartomeu Maura y Monta-
ner S'encomená a En Joseph Montaner, 
la planxa d una patent de Sanitat, présen-
tant a una costa mallorquína y en la gloria, 
(1) Per exprés desig i lent excepció a Ics normes del Bol le-
li és respectada eu aquest treball l 'ortografia particular de 
l ' a u t o r . - N de la R. 
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formules tipografiades y ab un escut local 
com a únich simbolis;ne perdurarán a 
Palma. 
En 1810, ja no expedía les patents lo 
Municipi: van encapsalades d'un escut se-
guit de l'inscripció en grosses Hêtres: «Don 
Antonio Malet Marqués de Conpigny Ca-
pitán General y Presidente de la Junta Su-
perior de Sanidad de las Islas Baleares» 
Aquell escut lo formen quatre barres, com 
les de la casa reyal aragonesa, atravesades 
per una faxa desquerrá a dreta. Va sobre-
muntat dels atributs delà medicina qu'aquí 
hi representa la Sanitat Marítima. Per pri-
mera vegada aparexen en les patents espa-
nyoles. Cinch anys avants ne veyém con-
signais altres simbolismes de dita Sanitat. 
en una patent del port de Bergen (Noruega) 
de 1805. 
Allá está representada per una simbóli-
ca matrona voltada d'atributs del comerç 
y de la industria. També podèm veure en 
aquest simbolisme l'esperit del sentiment 
protestant que domina va en aquellas terres 
d'Escandinavia, contraposantse a nostres 
invocacions a la Santísima Verge y als 
Sants 
En los anys subsegüents del segle XIX, 
los formularis típografiats qu'usará Palma 
de Mallorca al expedir patents sanitañes 
oferexen mínim interés Solen trovarse es-
tampades en dugues dimensions: de doble 
foli per despaig de vaxells y de foli senzill 
per un individuo 
Se caracterisen ab l'escut de Palma, 
pro lo municípi no hi te jurisdicció directa. 
Declaren les patents del 1810 al 1816, esser 
Uiurades «De orden de la Junta superior 
de Sanidad de las Islas Baleares»; segui-
dament, en 1818, per «El Presidente y Re-
gidores Diputados de la Junta Municipal 
de Sanidad»; finalment, en 1821 es «La 
Junta Municipal de Sanidad». 
Entrât lo segle XIX entren les patents 
en la major uniformitat a tota Espanya y 
ja no oferexen cap interés, ni a Palma, ni 
ni en cap altre port. 
FRANCESCH CARPERAS Y CANDI . 
lTnmaculada Concepció, tenint a sa part 
esquerra, al Beat Ramon Lull y a Sant Se-
bastiá y a la part dreta, a Santa Bárbara 
ab Santa Caterina, 
Al peu de la planxa pot llegirse «Gra-
bado per Joseph Montaner en Mallorca. — 
1773». 
Lo notari Joan Armengol actuá de se-
cretan del 1765 al 1792. En aqüestes patents 
s'hi estampava lo gros sagell en relléu, que 
servía, desde lo segle XVII, determináis 
documents. 
Alternava ab elles, les patents senzillas 
de forma reduhida aplicades a donar en-
trada sensé impediment a una persona, 
consemblants a les del 1723. 
Resistí poch temps los tiratges, la plan-
xa d'En Joseph Montaner, précisant susbs-
tituirla per altre completament igual. 
S observa una major imperfecció d'aytal 
manera, qu'ull expert ha d'observar, no 
esser de la matexa ma. Ho comprova la 
signatura d'aquesta segona lámina, que 
diu: «Grabado por Juan Montaner Pro. 
Mallorca 1779». 
Vers l'any 1788, los tiratges de les pa-
tents de Palma, jano's fan en paper sellât 
de govern, sino en altre millor y mes com-
pacte, quais dimensions varíen, desde lo 
foli senzill a un foli major ab grans marges. 
També aquesta nova planxa, se tira a 
perdre notoriament, essent retocada y etti-
pitxorant lo gravât després d'eix nou 
trevall. A la primera llegenda ab lo nom 
del gravador, s'hi afegi altre segona, ço es: 
«Juan Montaner la retalló. 1791». 
Lo trespás del segle XVIII ab lo XIX 
coincidi ab la fama del dibuxant Vicents 
Lopez, a qui li encomená lo Municipi una 
nova patent, seguint la composició de la 
del 1773. Era l'any 1802 y actuava de secre-
tan En Rafel Manera, notari, qui signava 
les patents Al peu d'elles, eren dues les 
signatures que s'hi téren constar: 
«V. t e Lopez lo in. y dib °». 
« F c 0 Jordan lo grabó a 1802». 
Ab l'invasió francesa del 1808, la bella 
lámina d'En Lopez desapareix, dexant lo 
camp obert a una temporada de retrocés 
artistica, que's tornará en definitiva. Les 
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CONSTITUCIONS E ORDINAC IONS 
DEL REGNE DE MALLORCA 
( C O N 1 1 N U A C I Ó ) 
P ER LOS SEMENTERS GUORETS E RESTOBLES 
QUE NO ROMANGUEN STNS SEMBRAR E 
QUE LOS CENSALERS NOS PUXEN 
ENCARRAGAR EN LA PART DE 
AQUELLS QUE PRESTEN LA 
LAUOR 
(1404) 
En Roge r de muncada baro (Jonseller e 
Camerlench del Sen) or Rey e Gouernador del 
Règne de Mal lorques. Als amats tots e rengles 
bâties délas parroquias deflora la Ciutat consti-
tuhits qui are son, o qui per temps seran als 
quais les présents pervendran, o als lochsti 
nents de aquells salut e d i lecc io . Con nos agran 
instancia e supplicacio del honrat en Mathtu 
de loschos procurador Reyal de Mallorques e 
deis Sindichs deles dites parroquias deflora per 
euident intéresser del dit Senyor e delà sua cosa 
publica delà illa de Mal lorques volents dar loch 
que los gorets que lany présent se son fcts e 
conrats e daquiauant se feran, es conreran en 
la dita Illa, sien sembrats e que per frt tura de 
lauor no romanguen sens fer (ruyt haian noue 
llament ordonat haut sobre aço solemne acort 
e del l iberacio que los Senyors dels dits gorets, 
qui are son e daquiauant seran e los conredors 
de aquells puxen acoll ir en companyia de s. m 
brar los dits guorets, e encare lany présent e 
tots los altres anys après seguents sens alcuna 
frau, totes e qualseuol persones de qualseuol ley 
condic io o stament sien qui volran prestar 
lauor per sembrar los dits gorets e encare 
restobles a amiges o en aquella mil lor manera 
ques poran conuenir axi empero que les parts 
que peruendran als prestadors de les dites lauors 
dels blats que nostro Senyor deus donara en los 
samanters demunt dits segons quesera conuen-
gut pagats delmes e primicias e agres no puxen 
esser obl igáis apagar los censos, a oltres crédits 
aque sien tenguts e obl igades les possessions en 
los quals los dits samanters seran fets les auinen-
ses aque fahedores sien scrites e continuades 
en les scriuanies dels batles de l e sd i t t s parro 
quias o aquelles auinenses se puxen priuar per 
testirnrnis dignes de fe per squiuar frau ans 
que los prestadors de la dita lauor en la part 
que les peruendra dels splets dels dits blats sien 
del tot quitis de pague o contr ibucio dels dits 
censos o altres crédits dels senyors de les dites 
possessions tota contradicc io cessant. E als 
censalers o cresedors de las ditas possessions on 
los dits samanters seran fets per la manera 
demunt dita reseruan dret de demenar los dits 
censos o altres crédits lurs sobre la part qui 
romandra dds dus explets als senyors, o pos-
sehidors de las dites possessions, i1. aço mateix 
sie entes en aquells qui vendrán blats per lauor 
a spera en lo preu que sera degut per la dita 
lauor. Esi per ventura en los dits contractes de 
companyias per lo dit sementer e compres de 
lauor que seran fêtes spera se comatia alcun 
frau encoreran los contrafents en pena de perdra 
tota la lauor e lo samanter de aquella e tot dret 
que hi hagen e tot allo sera gonyat al fisch del 
senyor Rey sens alcuna gracia e merce saluât 
dret en aquest cap als dits censalers, o cresadors 
de aquells de qui sera la possessio sobre lo dit 
splet confiscai, per que manam a vos e a cascun 
de vosaltres que la présent nostra ordinacio feta 
en gran e euident profit e utilitat del Regne de 
Mallorques obsetuets e obseruar fassats segons 
se continencia e tenor fahent la publicar ab veu 
de crida per los lochs acustumats dels vostres 
batlius e en vostres corts registrar pertal que 
alcun no puxa ignorancia allegar. Dat en Ma-
llorques a X X V U l l de Octubre lany delà 
natiuitat de nostre Senyor M . C C C C . 0 e 
quatre. 
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contra farà pagara de ban Cent sols, aplicadors 
lo ters al senyor Rev, e lo ters al denunciador, 
e lo ters al oficial aqui pertanyara la exequeio 
del dit ban. Esi la persona qui contra farà no 
pora pagar lo dit ban que stiga en la preso 
Reyal per X X X jorns la (piai pena axi p e c u -
niaria com de preso no puscha per los dits 
officials a qui pertanga esser feta remissio 
alcuna ans se hage axequtar segons es posada. 
I t tm ha ordonat lo dit honorable loctinent 
ab lo dit consell que negun senyor de vinya, o 
maioral, o altre qualseuol qui logara o logar 
farà brassers per fer lauor alcun en vinya qui 
sia major de tres quartarades no puscha logar 
per contar aquella mes auant de hun hom per 
quartarade, e asso sots lo ban, o pena conten-
gudaen lo precedent capitol conuertidora en la 
forma e manera en lo dit capitol contenguda 
declarat empero (pie lo maioral dela dita vinya 
no sia entes en lo nombre dels homens logats 
per quartarada. 
R E G I M E N T D E C O N C O R D I A 
(1440) 
Diemarlis X I I I mensis Decembris anno 
anatiuitate domini M.° C C C C X L . 
Los noms de nostre senyor deu e dela g lo-
riosa uerge Maria humilment implorats. Sie 
atots manifest. Com dimarts a X I I I de desem-
bre any M. C C C C X L . Corrent la nouena bora 
del die en lo qual es celebrada la festa dela 
glotiosa verge sancta Lucia, lo molt honorable 
mossen Berenguer Dolms caualler concel ler 
e camerlench del inolt alt senyor Rey e per 
aquell dit senyor gouernador en lo Regne de 
Mallorques. Stant personalment en la sala dela 
casa dela Juratia dela dita Uniuersitat e Regne 
de Mallorques en la qual los generai» concells 
son acustumats esser celebrats ensemps ab los 
honorables mossen Berenguer onis caualler 
Jacme de pachs, Cui l lem banasser Berenguer 
renouard Cui l lem matheti, e Anthoni bestard 
Jurats lany present dela dita Uniuersitat, e 
Regne de Mallorques e ab los Concel lers deuall 
scrits, so es per lo stament del bras militar 
A m b ; q u e s t a i n t r o d u c c i ó d o n a p r i n c i p i el p r i m e r 
r e g i m e n l , q u e o m e t e m , p r e f e r i n t ara p u b l i c a r el t e x t 
pel m a t e i x en la foni la uiés a v a n t c o r r e g ì d a . 
O R D I N A C I O N S F E T E S S O B R E L O S B R A S S E R S 
E V I N Y A T E R S Q U E N O S Q O S E N L O G A R M E S 
A U A N T D E III S O U S V I D I N E R S L O 
J O R N E Q U E L O S V I N Y A T E R S 
N O G O S E N L O G A R M E S 
A U A N T D E H U N H O M 
P E R Q U A R T A -
R A D A 
(•411) 
Die X V I I marni anno anatiuitate 
domini M . ° C C C C ° undecimo predicto. 
Die et anno predictis Retulit et fidem fecit 
Johannes girardi preco publicuscuriaruui Maioi i 
carum publicasse per diuersa loca solita ciuita-
tis Maior icarum preconitzacionem sequentem. 
Ara ojats queus mana lo honorable Mossen 
palay unis caualler loctinent del noble baro 
Mossen Roge r de moncada caualler gouernador 
del Règne de Mal lorques que com lo dit hono 
rable loctinent en semps ab los honrats jurats 
de Mallorques per he e utilitat delà cosa publica 
e per asquiuar los agabalaments, e fraus quis 
fan en dan dels singulars per los brassers delà 
ciutat, e terme de Mallorques, e per intéresser 
del senyor Rey e de sos drets, e perço que les 
vinyes del dit terme qui per peccats son en gran 
diminucio pusquen esser culturades o hauer 
alcuna reparacio volent seguir les ordinacions 
ant 'gues, e en temps passats per los gouerna-
dors del. présent Règne per semblant raho 
ordonades hage fets, e ordonats ensemps ab 
los honorables jurats de Mal lo iques, e procura 
dor Reyal los capitols e ordinacions deuall 
escrits per tant lo dit honorable loctinent mana 
atot hom generalment de quai seuol ley condi-
c io , ostament sia eue del dia présent fins per 
tot lo mes de Maig primer uinent degen tenir, 
e seruar los dits, e dejus escrits capitols, e 
ordinacions duradores per lo temps demunt dit 
sots les pênes en aquells contengudes. 
E primerament ha ordonat lo dit honorable 
loctinent ab los dits honrats jurats que alcun 
senyor de possassio, o maioral, o altre qualseuol 
que logara, o logar farà en plassa, o fora plassa 
brasses alscuns no gos ne presumescha donar 
als dits brassers per loguer mes auant de très 
sous V I diners per cascun jorn . Empero que 
los ditssenyors o maiorals ultra los dits I I I sous 
V I diners pusquen donar als dits brassers deles 
ayguades de lur possassio per abeure, e no 
altra per cas sots quai scuoi color sia, e qui 
Mossen Anthoni castell facme de galiana Mos-
sen Lucia de tudela Gui l lem de puigdorfi la, 
per lo stament dels ciutedans Pere net Misser 
Marti dezbrull Doctor en leys Jordi de Pachs 
Arnau de pachs Johan sureda, Pere caforteza, 
per lo stament dels mercaders Bernât çauall 
Miquel borras ffarrer de termens Johan bartho-
meu, Pere matheu notari Huguet pont Johan 
lorens Gabriel abellar notari, per lo stament 
dels Menestrals Entelm camos Barthomeu 
benhaiar bernât terrassa Johan canyelles N i che -
lati marti Anthoni arrufat, asberd de perets 
Guil lem pons, Bernat padrola Jacme Gruat 
Miquel domingo . E per los prohomens delas 
parts foranes Pere baleguer de Arta Anthoni 
badia de Menacor. Pere sunyer de ffalenig 
barthomeu orell de porreres Pere Font de Mu-
ro, Guil lem Guai de Sineu, Romeu serda de 
pollensa, Ramon arbona de Soller, Gabriel pou 
de Alcudia Anthoni Steue de Robines Gui l lem 
palou de bunyola Arnau maiol de Muntuyri 
Barthomeu ledo de Campos , Gabrie l de V ich 
de Sporles, Ramon sunyer de A laro , l 'ere 
arrom de Sencelles, Miquel poquet de Uyalfas, 
Pere Johan e Miquel poquet de Castallig Emes 
auant foren e entreuengueran entre los demunt 
dits honorables Jurats e concellers los honora-
bles mossen latzer de loschos procurador Real, 
mossen Pere des catlar mosseti Pau sureda mos-
sen Johan albarti cauallers misser boniffaci morrò 
misstr eri décrets Johan armadans misser Johan 
berard doctors en leys misser Gabriel de vari 
licenciât en leys misser Pere de sant Johan e 
molts daltres en gran nombre e quantitat c o -
piosa tenint la dita casa de la sala uberta atots 
aquells que entrar volguessan, los qua s congre-
gats e ajustats en la dita sala a son delas bata¬ 
llades dela campana, o horalotge ab lo qual 
son acustumades esser tocades les horas e ab 
veu de trompeta segons custum entich, e forma 
dela pracmaticha del noble quondam mossen 
Huc danglasola caualler, e visrey en lo dit Reg 
ne de Mallorques ab lo qual lo dit Regne fins 
açi ses Régi t , citats primerament per lo dit 
molt honorable Gouernador per fer, e celebrar 
en lo die présent los actes deuall scrits e conti 
nuats, (fou proposât per lo dit molt honorable 
Gouernador als prop dits honorables Jurats e 
concellers aqui présents e stants per tais o sem-
blants peraules en effecte aquelles als dits hono-
rables Jurats e concellers dirigides. Honorables 
Senyors a quascun de vosaltres es assats cert e 
notori. Com en los dies prop passais per virtut 
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de certa lettra per lo molt alt princep e senyor 
lo senyor Rey avosaltres dits honorables Jurats 
e als prohomens de aquest Regne dirigida, e 
per los honorables mossen Latzer de lochos 
procurador Real, e Pere dez Catler algotzir del 
Senyor Rey cauallers intimada e presentada la 
qual lettre en effecte contenia que per vosaltres 
dits Jurats e prohomens fos elegit hun just e 
pacciffich Rég iment per repos e pacciffich sta-
ment del dit Regne segons en la dita lettra pus 
largament es contengut, per occasio dela qual 
tetre, e instigacio dels dits mossen latzer de 
loschos e mossen Pere dez catlar cauallers, 
celebrats daquen primerament diuerses uniuer-
sals concells per vosaltres ditshonorables Jurats 
e los prohomens dela dita uniuersitat, e Regne 
per certas différencias en los parlaments sagui-
das, e per abreuiament del nagoci , e pus expé-
dient concltisio de aquell, ffou renies, e cornes 
ami en nom propri com a Berenguer Dolms 
de fer, e ordonar aprouar e asmenar am nouell 
Rég iment a bo, e saludable spatxament a con-
sertiamo dela cosa publica del dit Regne , se-
gons pus larch en la dita remissio es expressat 
e contengut. E perço com poch aproflteria les 
cosas principiar si aquellas a degut fi no eran 
deduidas Per tant denunciant a vosaltres lo dit 
Régiment per mi ab tot acabament mitgensant 
la gracia diuinal tant quant humanament he 
puscut veure, e sentir hauer fet e ordonat a 
honor de nostre Senyor deu, e seruey del dit 
senyor Rey, e a tota unitat, e paciffich stament 
del présent Regne lo qual Régiment don, e liura 
al notari e scriua dela dita Uniuersitat açi pré-
sent al qual man decontinent avosaltres l ige, e 
publich. E dela intimacio, e publicacio vull, 
e man per aquell, e per lo scriua dela Gouerna-
cio açi présents sien fets actes, e scriptures pu-
bliques, e consemblants continuats ala fin dela 
dita remissio, e altres actes per la dita raho per 
los dits notaris fets e celebrats lo qual Régi-
ment es dela tenor subsaguent. 
RÉGIMENT DE C O N C O R D I A 1 
Nos en Berenguer dolms caualler e conce¬ 
ller e camerlench del molt alt senyor Rey e G o -
1 A q u i cocueDça la o r d i n a c i ó de r é g i m e n t d e c o n -
c o r d i a , m é s e n v a n t c o r r e g i t i e s r u e n a t . M a l g r a t p o r t a r 
al p e u d e l d o c u m e n t la d a d a d e 1440 es troba co l - locat 
eDtre e l s d e 1444 any en q u é f e u - s e d e b e l i n o u , tal v o l -
ta, r o m a n g u e n t la pi iure ta Ili ço v a r i a d a e n a l g u n s i ml re t s . 
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A ç o per obed ienc ia ,eexecuc io dels manaments, 
e exortacions del dit Senyor dressats e fets als 
dits Jurats e prohomens , segons appar en la 
letra del dit Senyor, data en Gayeta a V I I dies 
del mes de desembre del any delà natiuitat de 
nostre Senyor M C C C C X X X VII1I , e presen¬ 
tada als dits Jurats, e prohomens per los hono­
rables mossen Latzer de loscos procurador Re­
yal, e mossen Pere descatlar Cauallers. Ordo­
nam la forma e orde del dit uniuersal régiment, 
segons deuall se sagueix, la quai uolem, e ordo­
nam sie dit, e anomenat Régiment de concor­
dia, e per lo quai speram en nostre Senyor Deu 
sera prouehit a dos inconuenients los quais en­
tre los altres acustumen «sdeuenir en los régi­
ments uniuersals. L o primer inconuenient es 
indiscreta elecc io de insulficients personas lo 
quai se sagueix per remetre les eleccions total 
ment a sorts, e aquest inconuenient se pot es 
deu repellir per discrecio de bons electors. L o 
segon inconuenient es contradicc io , e riiuis quis 
seguexen per ambicio , e pratiques de voler ha­
tier certas determenades e voluntarias personas 
als officis e administracions uniuersals per fer a 
propria e particular voluntat, lo quai inconue­
nient se pot es deu foragitar per sort. E jatsia 
les dites cosas sien vistes contenir en si contia­
rietat, empero sera hi prouehit tant quant h u ­
manament se pot ab lo adjutori de nostre Se­
nyor Deu per la présent ordinacio . Car seran 
examinades les élections axi per discretio de 
electos com per sort la quai repelleix contra­
diccions 
1. Dels abatuts, 
E primerament ordonam que tots los ho­
mens delà illa de Mallorques de X X V anys en 
sus, axi delà i . iutat com deffora ydoneus e su¬ 
fficients per concel lar la uniuersitat del dit 
Règne en los actes del uniuersal Régiment 
aconaguda del Gouernador, o de son lochti­
nent, e dels Jurats del dit Règne sien scrits en 
dos libres, aaço assignats, e daquiauant assigna­
dors, un en la Gouernac io , altre enla casa delà 
uniuersitat, per los sciiuans delà Gouernacio , e 
uniuersitat. Déclarant, e stauint que algun 
quls sia abatut, o fet no pagador, o qui sie con 
uensut condempnat , o confessât judicialment 
composât, o remes de haver fet frau, e dol en 
administracio de peccunias, o officis publichs 
delà dita uniuersitat no dege ne puxe en los 
dits libres esser scrit. E si ja era scrit, sie en los 
dits casos haut per no scrit. 
uerrudor del Règne de Mallorques Considé­
rants com quascuna cosa artifficiosament feta 
en quant se pot fer ha similitut alas naturals e 
vejam que continuadement les naturals han 
appétit de produir nouas formas. К en la pra­
ticha e exercissi delà nouella forma e ordinacio 
de Régiment per nos feta e ordonada ab la 
quai lo présent Règne se regeix après la intro­
duccio de aquella fins açi haiam vist e ser pus 
util e expédient en algunas paitidas de aquella 
algunas cosas deure esser de bo en millor со 
rregidas e principalment la forma de la elecc io 
delà Juraria en algunas partidas ajustant e da! 
très diminuint e relleuant. Les quais correc­
cions primerament per nos publicadas edenun­
ciades als honorables Jurats e a algunas nota 
bles del dit Règne mostrant nostra voluntat vn 
1er les dites cosas corregir los qual.i aquellas 
hoydas e vistas concordantment aquellas han 
lohades e approuades. Per tant noszeiants con­
tinuadement per tôt nostre poder la concordia 
e benauenir dels habitadors del dit Règne e la 
utilitat de aquell per squiuar tota ambic io e 
remoure tots duptes e scrupols qui en alguns 
lochs delà dita ordinacio de régiment saguir se 
posqueren instants e requirents los dits h o n o ­
rables Jurats e les dites honorables persones 
del dit Règne a supplicacio de aquells per vir­
jut delà facultat e potestat en la dita noua ordi 
nacio de régiment per nos reseruada e reten­
gude hauem fêtes les dites correccions segons 
en alcuns dels dits capitols delà dita noua ordi 
nacio de régiment es contengut, les quais ha­
uem fêtas en aquells ajustar e corregir en los 
lochs per nos designats e assignats. La quai 
noua ordinacio de régiment sots la dita forma 
corregida, e ordonada, prouehim e statuim e 
menam daquiauant emper tos temps esser ad un 
guem, inuiolablement segons série e ténor de 
aquella ala letra sens alguna interpretacio e 
glosa servada e tinguda sots les penas en la dita 
noua ordinacio de régiment apposades e con­
tengudes, la quai ordinac io axi corregida es 
delà ténor saguent. 
En nom de nostre senyor deu. Sie atots ma¬ 
nifest que nos en Berenguer dolms Caualler 
Conce l ler , e Carnerlench del molt ait Senyor 
Rey , e per lo dit stnyor Gouernador en lo Règ­
ne de Mallorques. Attanentsanos en nom pro¬ 
pri concordablement esser stat remes per los 
Jurats, e prohomens del dit Règne ordonar for 
ma e orde de régiment uniuersal en lo dit R è g ­
ne per paciffich util e reposât statuent de aquell, 
I I . Que Jeutos axi principali com fermâmes 
no puxen esser Je conseil ne régir algun offici. 
Item statuirci, e ordonam que tots aquells 
qui son deutors, axi principals com fermanses i 
per raho de compres de ajudas drets, imposi 
cions universals delà uniuersitat o consignacio 
del dit Regne, los quais seran scrits en los dits 
libres si dins dos anys prop vinents, e compta 
dors del die delà data delà présent pagat no 
hauran ço que deuen compl idement no puxen 
esser de concell ne régir alcun altre offici delà 
Universität si apres que seran stats trets e elegits, 
a offici deconce l l e r ia .o Juraria, o altre offici delà 
uniuersitat dins terme de vint e quatre horas 
los delà Ciutat, e dins dos dies los deffora pagat 
no hauran compl idement . E si dins lo dit spay 
pagaran compl idement tot lo (pie deuen puxen 
régir los dits officis. E si no pagaran compl ide 
ment axi com dit es sien hauts per no elegits e 
sien altres elegits en loch dels segons que en 
semblant cars es ordonat e statuit per lo Size 
Capitol delà présent noua ordinacio lo quai dis-
posa sobra la electio dels monaders e franchs. 
E aço entenem de aquells qui deuen per com-
pres ja vuy fêtas. De aquells enipero qui deuran 
per raho de compres daquiauant fazadores dejs 
dits drets. e ajudas, si pagat no hauran dins un 
any prop vinent e saguent après finat lo temps 
de la ajuda per ells comprada, ordonam esser 
hauts per no scrits ne puxen hauet ne régir offi-
ci alcun delà dita uniuersitat sino en lo cars, e 
en la forma que enlo présent capitol dessus es 
ordonat. N o entenem empero que per la adiec-
c io de temps opposada en lo présent Capitol 
sie en alcuna manera restreta o diletada la e\e-
qucio fazadora dels dits deutors per los clauaris 
delà consignacio, ans puxen los dits Clauaris 
exequtar los dits deutors axi com ben vist los 
sera, segons forma dels Cap i to l sde Banhe lona . 
V o l e m mesauant statuim, e ordonam que 
|os clavaris delà consignacio del dit Regne, e lo 
scriua de la dita Consignacio haian e sien tin¬ 
guts quascun any sis jorns abans delà festa de 
Sancta Lucia dar per scrits distinctement, e in-
tel l igible ab los Canalars del temps tots l< s deu-
tors qui deuen per raho de compres de ajudes, 
e drets delà dita uniuersitat segons forma del 
présent Capitol son prohibits régir officis de la 
dita uniuersitat als scriuans delà dita Gcuerna 
c iò , e delà uniuersitat. E aço sots pena de sinc-
centes lliures al ffisch Reyal applicadores, e 
priuacio de lurs officis. 
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III. Que Je très en très anys lo GouernaJor 
e Jurats prenguen 0 haien informacio Jels suf 
ficients 
Item per ço com ultra los qui vuy son suf-
ficients en la dita ilia venen, e crexen tots jorns 
de nou, car generacio pretereix e generacio 
sucreeix, o per oblit poden esser obmesos als-
cuns sufficients, ordonam que de très en très 
anys, comensant la primera sepmana del mes 
de desembre fins al die de Sancta Lucia, los 
dits Gouernador , o lochtinent seu, e Jurats con 
gregats en la casa, o sala delà uniuersitat pren-
guen, e hagen informacio dels dits sufficients 
qui no son scrits, e aquells façan scriure en los 
dits libres per manera que tots los qui seran de 
edat, e sufficients per caber en lo dit Reg iment 
hi sien mesos sens fer différencia o part de 
alguns E en la dita informacio per scriure los 
homens de fora, ordonam que los dits G o u e r -
nador, o lochtinent seu, e Jurats entre les altres 
infnrmacions haian informacio principalment 
dels Sindichs delà part forana com sie lur gran 
intéresser. E per remoure inconuenient ques 
porie s iguir statuhim e ordonam que si abans 
del terç any en lo quai se deuen scriure lo i no 
scrits se saguia cars que en la mutacio de noua 
concelleria lo nombre dels scrits en los dits li-
bres, remoguts, morts, absents e legittimament 
empatxats segons forma delà present noua ordi 
nacio no abastaua a compl iment dels concellers 
necessaris per lo concell uniuersal del dit Règ-
ne, segons deuall es ordonat en la present noua 
ordinacio, en tal cars e no en altre puxen los 
dits Gouernador o Lochtinent seu e Jurats 
abans del terç anv fer scriure los no scrits se-
gons forma delà present noua ordinacio . 
1111 .SV sera contrast Jela eleccio Je aquells 
que seran anomenats esser de concell la maior part 
obtengua. 
Item per remoure dubte e inconuenient, 
declaram e ordonam que si en la conaxensa 
fazadora dels abils, e sufficients no scrits, los 
quais de très en t r es anys han e deuen esser 
scrits en los dits libres se saguia disuari diffé-
rencia o diuersitat entre les oppinions dels dits 
Gouernador, o Lochtinent seu, e Jurats, vo lem 
que la maior part, en nombre de aquells obten-
gue, eque tots aquells los quais aconexensa 
delà dita maior part dels dits Gouernador , o 
Lochtinent seu e Jurats seran coneguts e judi -
cats per sufficients, e abils en aconsellar los 
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la présent noua ordinacio La quai e leccio sie 
feta en lo die mateix, o en lo prop saguent si lo 
dit ffranch o monader qui sera stat elegit dins 
spay de diuuyt horas après feta la e leccio 
comptadors no haura expressament consentit 
per si, o per interposada persona hauent potes-
tat en poder del scriva delà dita uniuersitat que 
ell dit Monader, o franch vol contribuir enlos 
carrechs nniuersals segons forma del présent 
Capitol. E no sie necessari esser feta denuncia-
cio, o certific.acio alcuna per part de la dita 
uniuersitat al dit Monader, o franch elegit, 
declaram expresament per remoure dubte que 
si algun monader, o franch sera elegit en offici 
de juraria e acceptara aquell consentint contri-
buir en los carrechs nniuersals segons torma 
del présent Capitol que sie haut per renunciat 
ala sua ffranquesa ipso facto axi per aquell any, 
en lo quai sera Jurât coni per lany ladonchs 
prop saguent en lo quai ha romandre en concell 
segons forma de la présent noua ordinacio. 
V I I . Lo nombre dels concellers delà ciutat. 
Item ordonam que los concellers del uniuer-
sa! régiment del dit Règne sien en nombre 
sexanta très compertits en la forma saguent, ço 
es del stament militar, o priuilegiats sis conce-
llers. Del stament dels Ciutadans dotze conce 
llers. Del stament dels mercaders, dotze con 
cellers. Del quai statuim e ordonam puxen esser 
los notaris de la dita Ciutat en totas cosas 
segons es stat ordonat per lo senvor Rey en 
Johan. Del stament dels mane.-trals delà Ciutat 
dotze Concellers. E dels prohomens de defora, 
vint e un conceder. Puxen empero esser los 
dits concellers fins en nomine de sexante non, 
si cars era que los jurats nouells, o alcun de 
aquells fosen elegits fora lo nombre dels dits 
concellers Ordonam mes auant que ultra lo 
nombre dels dits concellers, e Jurats nouells 
romanguen, e sien en lo dit concel l , coin 
aconcellers quascun any los jurats vells, e los 
dos Sindichs clauaris dels prohomens de fora 
del any ladonchs prop passât en semps ab hun 
i l tre Sindich elegidor per los deli Sindichs. Sta-
tuhim que pare e fili o dos germans no puxen 
ensemps en hun mateix an. esser de Concel l o 
Jurats. Empero declaram que si segons la 
présent noua ordinacio era elegit Jurât aigu que 
no fos dei nombre dels consellers ja tri ts e 
elegits, no sia empaxat apoder esser Jurât, posât 
cars que pare, o fili o germa de aquell tal elegit 
Jurât fos del nombre dels concellers ja trets c 
actes nniuersals del d i t Règne sien scnts en los 
dits dos libres. La quai conaxensa ordonam 
esser feta sumariement, e de pla, e sens scrits 
la sola veritat actesa tôt orde de procès tota 
appelacio friuola, e no friuolas recusacions 
protestacions, o qualseuulla altres actes fora-
gitats. 
V. Que los actes sien manifestats aqui veute 
ho volran. 
E per prouehir, e dar orde que segons la 
vertadera intencio de aquesta ordinacio nouella 
de régiment tots los habitadors del dit règne 
segons forma dels précédents capitols tota par 
cialitat, o sinistre voluntat apart po^ada sien 
egualment scrits en los dits libres, ordonam e 
vo lem que los dits llibres corn a actes publions 
sien atots los habitadors del dit Règne que 
veure ho volran manifestats, perço que cadahu 
de aquells qui veure ho voira puxe veure ell si 
hi es sent, e qui ne quais son scrits en los dits 
libres per tal que quant de très en très anys 
segons forma dels précédents capitols en lo mes 
de desembre per los dits Gouernador , o Loch 
tinent seu, e Jurats sera presa informacio per 
fer scriure los qui no son scrits cade un puxe 
axi desimatex coin dels altres dar informacio al 
dit Gouernador Lochi inent seu e Jurats. 
V I . Dels Montde.rs e franchs. 
Item pe rço com los habitadors del dit Règ-
ne puxen segons la présent noua ordinacio en 
lo Rég iment de aquell entretienir, statuim, e 
ordonam que tots los Monaders, e ffranchs sien 
scrits en los dits libres pus sien abils e sufficiens 
segon- forma dels précédents capitols. E puxen 
en Jurats, concel lers e altres officis benefficis, e 
administracions de la un iue rs i tH t del dit Règne 
esser elegits e admesos, consentint ells, e volent 
pag i r , e contribuir en tots los carrechs talls 
imposicions, e ajudas del dit Règne , pertant 
temps empero com tindran offici beneffici, o 
administracio de la dita uniuersitat, o seran de 
concell de aquella. E si ells no consenten a 
contribuir, e de fet pagar en los dits carrechs 
durant loffici beniffici concelleria, o adminis 
tracio al quai seran elegits, la e lecc io sie hauda 
per nulla, e sie decontinent prouehit e 'egit, e 
tret altre del boçot per lo honorable Gouerna-
dor o son lochtinent en presencia dels jurats 
notaris e scriuans. E aço sie entes quant a offici 
de concel lers. Los altres officis sien elegits 
segons forma dels altres capitols contenguts en 
elegits. A ç o pertant corn no volem que la facili-
tât de triar e elegir les pus suffi'cients, e dispos-
tes persones per aiurats dels scrits en los dits 
dos libres sia e puxa esser per alguna causa e 
raho restreta, o empaxada. 
V I I I . Coin han esser mudcits lo jorn de 
sancta Lucia. 
Item statuhim e ordonam que cascun any 
sien miidats los dits consellers fets e elegits 
Sexanta très consellers nouells lo dia de santa 
I ucia en la forma ordenada per lo prop se-
guent capitol . E per elegir los dits Consellers 
nouells ordonam quascun any esser citats tots 
los consellers vells los de la Ciutat al> veu de 
trompeta e los de la part forana ab leties per al 
dia de santa Lucia . Empero si tots los Conse 
llers nouells no podien esser fets e elegits en lo 
dit dia de 'santa Lucia per algun cars necessari, 
seran continuadament en lo dia subseguent 
elegits 
VII11. La forma de fer Jurais de/a ciutat. 
Item statuhim e ordonam que quascur. any 
lo dit dia de santa Lucia en la hora que appa 
rra als dits Jurats sien tocades les batallades del 
seny o campana deles hores, e sien acongregats 
en la casa de la uniuersitat del dit Règne los 
dits Gouernador o lochtinent seu Jurats e C o n -
sellers tots, o les dues parts. E sien aportats 
per los dits scriuans delà Cot t delà Gouerna 
c io e delà uniuersitat, los dessus dits dos libres 
e sia vist de continent aqui per los dits Gouer-
nador o lochtinent seu e Jurats Primerament 
dels scrits en los dits dos libres pe r lo stament 
Militar quais son morts o ladonchs absents delà 
illa o legitimament empatxats entre los quais 
vo lem sien hauts e reputats los L X I I I Conse-
llers del Conseil gênerai deles Très anyades 
prop passades. E lexats aquells per aquell any 
los noms de tots los altres scrits en los dits dos 
libres per lo dit Militar stament sien scrits per 
los dits scriuans quascun nom e cognom en 
sengles sedules de pergami e de les dites sedu-
les sien ineses en sengles redolins de cera de 
una color e forma. Elos dits redolins sien me-
sos dins un bossot. L o quai bossot prengua lo 
dit Gouernador o son lochtinent e menegant lo 
mesclara l>e los dits redolins. E après per hun 
infant de set en vuyt anys publicament e mani-
festa fara treura de dit bossot hun dels dits re 
dolins. E lo dit redoli axi tret sera de continent 
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ubert vist e regonegut publicament e manifesta 
per los dits Gouernador o Lochtinent seu Ju-
rats scriuans e per quascun conseller del dit 
conseil aqui présent qui veure ho voira. E 
aquell hom lo nom del quai sera atrobat scrit 
en la sedula attrobada dins lo dit redoli sia 
conseller del uniuersal Conseil de dit Règne 
ptr tôt hun any ladonchs propseguent per lo 
dit militar stament. E en aquesta propdita for-
ma sien trets e fets Sis consellers hun après 
altre del dit Militar stament. E en aquesta ma-
texa forma sien trets e fets quascun any dels 
scrits en los dos libres per lo stament dels 
Ciutadans dotze Consellers. E dels scrits per lo 
stament dels mercaders altres dotze Consellers. 
E dels scrits per lo stament dels menestrals delà 
Ciutat altres X I I Consellers. E dels scrits per 
ios probomens de deffora vint e hun conseller 
déclarant que dels dits prohomens de delfora 
no puxen esser trets per sort, sino hun Conse-
ller per cascuna parroquia quascun any en la 
forma prop dita per esser del dit Conseil uni-
uersal. Exceptades les parroquies seguents 
Incha, Soller, Pollença, Sineu, Manachor e 
luchmaior deles quais acascuna délies hagen 
de nécessitât esser trets per sort hun per quas-
cuna deles dites parroquies, en aquesta forma. 
So es que los scrits en los dits libres per quas-
cuna deles dites Sis parroquies sien apartada-
ment mesos ab redolins dins hun bossot huns 
après altres. E de cascuns tret hun per sort en 
la forma dessus dita E après que los dessus 
dits Sis seran trets, seran mesclats tots los re-
dol ins dels prohomens de deifora emsemps en 
hun bossot e seran ne trets Quinze de hun en 
hun en la forma dessus dita dels altres Conse-
llers del dit gênerai Conseil fins acompl iment 
del dit nombre de vint e hun dels prohomens 
de delfora déclarant que per sort puxen esser 
trets hun per quascuna deles dites Sis parro-
quies, e no mes auant ultra los sis deles dites 
parroquies ja primer tretes, e elegits. 
Q U E NO PUXEN ESSER DEL CONCELL SINO 
II JURISTAS E DOS NOTARIS 
Volem mes auant e ordonam que en una 
Conselleria 110 puxen esser trets per sort cascun 
any mes auant de dos doctors o juristes e dos 
notaris o scriuans, e si mes ne exien sien hauts 
per no trets. E de continent sia procehit atrau-
re altres segons forma del présent Capi to l . E 
tots los dits Sexanta T rès consellers axi trets 
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per sort ordenam ipso fado esser elegits e hauts 
per e leg i tse Consellers delà dita Uniuersitat per 
tôt lany ladonchs prop vinent. Ordonam e vo 
lem mes auant que los dits scriuans ço es lo 
delà Cort delà Gouernac io e lo delà uniuersitat 
scriuens tots aquells delà Ciutat los quais se 
gons dessus es dit seran stats mesos en redo'ins 
en dos fulls de paper en quascun tots riistincta 
ment per lurs staments. E los dits fulls enla 
vigil ia de sant Thomas sien mesos en los dos 
pilars delà sala delà Uniuersitat ahon s'iguen 
fins que sien fêtes les eleccions dels Jurats, per 
ço que cascun Jurât e Conseller puxa esser pus 
facilment informat quais pot elegir scritire o 
fer scriure en noutl ls Jurats. 
X . Lo jorn de sant Thomas sie citât lo 
Conseil per Jurats. 
I tem statuhim e ordonam que cascun any 
tots los dits consellers nouament elegits per la 
forma desus ordonada sien citais e conuocats 
a gênerai conseil los delà Ciutat ab veu de trom-
pa e los de deffora ab letres per al dia de Sant 
Thomas apostol la donchs prop seguent per fer 
e elegir los Jurats del dit Règne de Mallorques 
los quj ls elegiran en la forma qui segueix. 
X I . La forma delà eleccio de Jurats. 
Item ordonam que lo dit dia de sant T h o -
mas sien sonades les batallades del dessus dit 
seny o campana deles hores ason deles quais en 
la casa o sala delà uniuersitat sien congregats 
los dits Gouernador o lochtinent s e u e Jurats 
vells e consellers nouells tots o les dues parts. 
E cascun dels dits Jurats e consellers aqui pré-
sents apellats per lo dit Gouernador o lochti-
nent seu de hun en hun per lur orde sien amo-
nestats publicament que cascun dells segons lur 
consiencia elege^cha dues persones del stament 
militar les pus sulficients quels apparra per 
esser Jurats delà dita Uniuersitat per lo militar 
stament. Elos qui sabran scriure, scriuen de 
llur ma o fassen scriure a altre los nom e cog-
noms de aquells que elegiran en una cedula o 
albara. Elos qui scriure no sabran fassen scriu-
re los dits noms e cognoms a aquells de qui 
fiaran. E lo dit albara en lo quai axi coin es dit 
seran ja scrits los dits dos noms, e cognoms, 
quascun Jurât e conseller aport e meta dins hun 
sach a aço diputat, lo quai stigua en lo cap del 
banch en que seyen los dits Gouernador o loch 
tinent seu e Jurats. Eapres que cascun deis dits 
Jurats e consellers hauran mesos albarans en lo 
sach lo dit Gouernador o lochtinent seu prtn 
gua lo dit sach, e en presencia dels dits Jurats e 
scriuans trasqua tots los dits albarans del dit 
sach. E de continent sia vist aqui quais dels 
dits scrits en los dits albarans per ajurats son 
stats per maior part en nombre dels dits Jurats 
e Consellers aqui presents scrits e elegits. VAos 
noms dels dos qui seran atrobats scrits per mes 
dels dit ; jurats e consellers seran scrits per los 
dits scriuans en sengles albarans, o cedules de 
pergami. E les dites cedules seran meses dins 
sengles redolins de cera de una color e forma. 
E seran mesos los dits dos redolins dins hun bos 
sot e ben mesclats e menejats per lo dit Gouer 
nador o lochtinent seu sera tret del dit bossot 
Inn dels dits dos redolins per hun infant de edat 
de Set en vu\ t any - L o quai redoli sia ubert, lest 
e publicat per los dits Gouernador o lochtinent 
seu Jurats e scriuans atots los dits Consellers 
qui veure ho volran. E aquell lo nom del quai 
sera attrobat scrit en la cedula attrobada dins 
lo dit redoli axi tret per lo dit infant sia jurat 
per tot lany ladonchs prop seguent de la uni-
uersitat e Règne de vlallorques per lo dit mili 
tar stament. Declarant empero, que sis seguia 
ne esser dos tantsolament scrits en mes dels 
dits a'harans mesos axi coin dit es per los dits 
Jurats, e consellers dins lo dit sach, mes era 
hun scrit en maior part dels dits albarans, e 
tots los altres scrits sobrepujant. E après sub 
seguentment eren, dos, très o mes e tots scrits 
egualment e maior nombre dels restants alba-
rans. Ordonam en tais c a s v i s , lo hun sobrepu-
j int los altres e los après egualment sciits en 
los dits albarans esser sciits dus noms e cog-
noms per los dits scriuans en cedules o albarans 
e mesos los dits albarans en redolins e los redo 
lins mesos dins lo dit bossot, e del dit bossot 
tret hun redoli per lo dit infant vist e regone-
gut publicament lo dit redoli axi com dessus es 
disposât dels dos qui per mes son scrits e ele 
gits Afi que aquell lo nom del quai sera atro-
bat dins lo redoli axi coin dit es tret per sort 
sia Jurat de la dita Uniuersit.it per lo dit Militar 
stament per tot aquell any ladonchs prop se-
guent. Statuhim empero e expressament ordo-
nam que si aigu era elegit e anoinenat per Qua¬ 
ranta sinch Consellers, o mes del dit conseil, 
aquell si i haut per elegit en Jurat ipso fact , e 
no sia mes asort ensemps ab los altres qui no 
s eran stats anomenats e elegits per Quoranta 
sinch Consellers o mes. Empero si dos seran stats 
anomena ts e e l fg i ts per X X X X V , o mes, sien 
aquells dos mesos asort. Vo l em mes auant e 
ordonam que los albarans trets del dit sach en 
los quais seran stades scrites les dites nomina-
cions o eleccions fêtes per los dits Jurats vells e 
consellers nouells de continent teta la e lecc io 
dels Jurats perquascun dels dits staments, sien 
cremats en presencia de tots los dits Gouerna-
dor o lochtinent seu, Jurats scriuans e Conse-
llers, prohibints expressament sots la pena con-
tenguda e aposada en aquesta présent noua 
ordinacio als contrafahents a aquella que*alcun 
conseller o Jurât no meta enlo dit sach alhara 
algun senyalat dalgun senyal. E delà dita pena 
volem sia feta prompta e rigorosa execu^sio per 
lo Gouernador o son lochtinent en los contra-
fahents. 
X I I . Si en los albarans sera error que la 
nominacio no sie viciada. 
Item per remoure dubte e inconuenient , 
ordonam e declaram que si per ignorancia error 
o altre qualseuol causa algun o alguns dels dits 
Jurats o consellers scriuen en lurs albarans per 
ajurats alguns que n o ho pusquen esser, no sia 
per aço viciada la e lecc io en los altres scrits e 
elegits qui esser ho poden, e de aquells sien 
mesos asort trets e elegits Jurats per quascun 
stament segons forma dei précèdent e seguents 
capitols pus empero per quascun dels staments 
Militar e dels menestrals sien almenys dos scrits 
e elegits en los dits albarans qui puxen e s s e T 
Jurats segons forma de la présent noua ordina 
c io . E per quascun dels stamsnts dels Ciutadars 
e mercaders sien almenys quatre scrits e elegits 
per ajurats en los dits albarans qui segons 
aquesta ordinacio puxen e s s e r Jurats. 
X I I I . La forma dels Jurais ciutedans e mer 
caders. 
Item statuhim e ordonam que dels staments 
dels Ciutadans e dels mercaders sien elegits per 
quascun stament. l ' r imerament dels Ciutadans 
e après dels mercaders d o s jurats quascun any 
en la forma ordenada del stament Militar en lo 
prop précèdent Capitol . A ç o enadit que en 
cascun de aquests dits dos staments lo nombre 
sia dupplicat. So es que a l l a on en lo dit Milita r 
stament ha hun, en cascun de aquests d o s 
staments de Ciutadans e mercaders haga dos. 
E alla non en lo militar stament ha dos en 
quascun de aquests staments haia Quatre. E axi 
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dels altres nombres. Sien empero trets uberts 
publicáis los dos redolins del bossot un après 
altre successivament. 
X1111. La forma de elegir Jurais menestrals. 
Item ordonam que del stament dels menes-
trals sia elegit hun Jurat cascun any en la forma 
dessus ordenada de elegir un Jurat del stament 
Militar, les quais eleccions de Jurats si per algun 
cars no podien esser totes fetes lo dit dia de 
Sant Thomas, puxen e hagen esser fetes en lo 
dia prop segiient. 
X V Que los Jutais puxen elegir Jutais de 
conseil e fora de conseil. 
Item statuhim que cascun Jurat e Conseller 
puxa scriure e elegir |urats de quascun dels 
dessus dits quatre staments de nombre empero 
dels scrits en los dits dos libres cascun de lurs 
staments, sis vol sien Consellers de aquell any 
bono. E aço per tal que sia pus ampia la facili-
tai acascun de elegir e triar les pus sufficients 
persones quels apparra per esser Jurats e atots 
altres offîcis. Exceptât Jurat e conseller puxen 
esser elegits e admesos axi dels scrits en los dits 
libres com dels no scrits. 
X V I . Que los Jurats e consellers haian a 
vagar fer tres any s. 
Item statuhim e ordonam que los qui seran 
stats Jurats e consellers apres introduhida la 
present noua ordinacio de regiment hagen ava¬ 
gar tres anys continus e cumplits entre los 
quais los qui seran stats Jurats del dit Regne de 
nombre dels I ,X . I I I consellers qui son trets per 
sort segons forma delà present noua ordinacio 
no puxen esser Consellers del dit Consei l . 
X V I I . Jurameni prestador per los Jurats, 
Item statuirò e ordenam que los dits Jurats 
quascun any en començament de lur adminis-
t rado e offici fassen e presten lo Jiirament delà 
forma seguent en poder del Gouernador o de 
son loctinent en lo Castell Reyal . 
L A FORMA DEL JURAMENT 
Nos X e X jurats, juram per nostre senyor 
Deu e per los sants Quatre euangel is corporal-
ment per nos tocats que salues les fealtats drets 
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e regalies del senyor R e y per nostre poder e 
saber procurarem la utilitat publica delà Uniuer-
sitat del Règne de Mal lorques. E en totes 
eleccions e actes de la dita Uniuersitat seruarem 
e servar farem la présent noua ordinacio de 
Rég iment . E no pendrem Jurediccio ordinaria 
ne arbitraria sens licencia e consentiment del 
senyor Rey o del Gouernador del dit Règne de 
Mal lorques o de son Loct iuent. 
X V I I I . Eleccio de officiais Reals. 
Item statuhim e ordenam que cascun any 
los Jurats nouells circa de la festa de Sant Julia 
fassen citar lo dit Conseil uniuersal en la forma 
ja dessus designada e fassen congregar ason 
deles batallades axi coin dessus es dit los con 
sellers del dit general Conseil e les dues parts 
en la casa o sala de la dita Uniuersitat, e aitili 
alegesquen los officiais delà dita Uniuersitat 
seguents. So es, Aduocat , Sindich, Oydors de 
comptes e los off iciais Reyals e lurs assessors 
hun offici après altre per scrutini deles mes 
veus dels Consellers del dit Conseil general. Eia 
e lecc io delsofficials Reyals en virtut del priui 
legi ara nouament atorgat por lo senyor Rey 
abeniplacit, tant com durara lo beniplasit del 
dit senyor. 
Eleccio de missatgcrs. Déclarant e volem 
que los scrutinis de mes veus axi en aquestes 
élections com de misatgers o altres fahedores 
e ordenades per la présent noua ordinacio de 
régiment, sien fêtes ab albarans o cedules so es 
que cascun del Conseil scriua o fassa scriure lo 
nom e cognom de aquell o aquells qui eligira 
en hun albara o cedula, la quai albara meta en 
hun sach lo quai stiga al cap del bandi on 
*euen los dits Gouernador e Jurats e aquell o 
aquells lo nom o nom del quai o quais seran 
atrobats scrits en maior nombre dels dits alba-
rans sia haut per elegit ipso facto per scrutini 
de mes veus. E si eren dos o mes eguals en 
veus sien los dits eguals en veus mesos a sort 
ab redolins segons forma delà présent noua 
ordinacio. E aquell qui exira per sort sia haud 
per elegit ipso facto per scrutini de nies veus fet, 
Sie mes auant elegit lo offici de exegudor, en la 
forma empero ordonada de elegir hun jurât 
X V I I I I . Oydors de comptes. 
Item ordenam que dels oydors de comptes 
sien dos delà ciutat e hun deles parts foranes, 
los quais oydors de comptes sapien legir e 
scriure. En altra manera no puxen esser elegits 
ne admesos en régir lo dit offici. 
X X . Que exequdot sie un any del stament 
militât, altre Ciuleda o met cader e que no //aia 
Part en ajudes. 
Item ordenam que hun any lo Exequdor sia 
del stament Militar altre any deis staments dels 
Ciutadans o mercaders. Ordenam empero que 
algun qui comprara o haura part en compres de 
aiudes o drets uniuersals, o fermansa farà en les 
dites compres durant lo temps de les dites aju-
des o drets comprats no puxa esser elegit ne 
admes al dit offici de exequdor ne régir lo dit 
offici per substitucio o regencia ni en altre ma-
nera aiguna. Esi essent ia exequdor compraua les 
dites aiudes, prenia part o fermança feya en com 
pra de aquelles sia ipso facto priuat del dit offici 
e encorrega en pena irrémissible de C C lliures 
Reals Mallorca minuts per mej tat aplicadores al 
fisch del senyor Rey e ala obra dels murs delà 
ciutat. E entai cars los jurats puxen altra per 
execudor substituhir, 
X X I . Eleccio de Mostassaff. 
Item statuirti e ordenam que cascun any en 
la vigilia de sinquagesima citât primerament e 
conuocat lo Conseil delà Ciutat en la forma 
acostumada sien elegits quatre bons homens per 
amustaçatf hun any del stament Militar e altre 
del stament dels Ciutadans en la forma e manera 
dessus ordonada per elegir jurats Salilo que se-
ran scrits sis bonshomensa Mustaçaffper cascun 
Jurat e Conseller e aquells sis quis altrobaran 
per mes esser stats scrits en los albarans seran 
per lo scriua delà uniuersitat scrits en sedoles 
de pergami e meses en Redol ins e en lo bossot. 
E seran ne trets quatre hun après altre per hun 
infant. E aquells quatre successiuament hun 
après altre seran uberts lests e publicats en la 
forma ordenada en la e lecc io dels jurats. E hauts 
per elegits ipso facto al dit offici de Mustaçaf e 
presentats al Gouernador, o ason lochtinent qui 
de aquells quatre pendra e elegira hun per esser 
Mustaçaf. Declaram empero que si no eren sis 
tansolament scrits en los dits albarans o maior 
part de aquells tots los altres sobrepujants mas 
eran fins en nombre de sinch sobrepujants tots 
los altres, e altres après egualment scrits en los 
restants albarans, o tots egualment scrits en los 
dits albarans, los prop dits sobrepujants los al-
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très e tots los eguals sien scrits per lo dit scritta 
en sedules de pergami mesos en redolins e en 
lo bossot e trets quatre un après altre per lo 
dit infant uberts lests e publicats e hauts per 
elegits en la forma dessus dita. 
X X I I . Eleccio de cequier. 
Item statuhim e ordenam que quascun any 
en la viglia dia précèdent delà Festa de Sant 
iohan babtista sien elegits per lo conseil delà 
Ciutat quatre bones persones ab offici de sequier 
en la forma prop dita del Mustaçaff dels quais 
quatre lo Gouernador o lochtinent seu pendra 
un per al dit offici. 
Consoh e Jutge. E lo dit dia seran elegits dos 
Consols so es la un notable Ciutada qui sia sta 1 
jurât delà Uniuersitat del Regne de Mal lorques 
e laltre mercader o patro en la forma dessus or¬ 
denada de elegir un jurât. Sera mes auant en lo 
dit dia elegit jutge patro o mercader. 
X X I I I Mestra de guayte. 
Itern statuhim e ordenam qu ; en la vigi l ia 
de santa Caterina cascun any citat primerament 
e conuocat lo Conseil delà Ciutat sia per aquel 
elegit lo offici del mestre de guayta en la forma 
dessus ordenada de elegir un jurat. 
X X1111. Eleccio de missatgers. 
Item ordonam que los missatgers los quals 
elegira la dita uniuersitat, sien elegits per scru-
tini demes veus del general Conseil en la forma 
ordenada e declarada en lo X V I I I 0 Capitol delà 
présent noua ordinacio de Rég iment . E aço per 
tant com en les missatgeries se requer singular 
industria de persones, per que no pot ni deu 
esser remes asort. E si ha aesser los dits Misât-
gers en nombre mes de dos sien delà Ciutat los 
dos e un dels prohomens de deffora segons la 
antiga ordinacio e disturna. 
X X V. Que les dues parts del conseil haian 
esser concordes. 
I tem statuhim e ordenam que en totes elec-
cions e determinacions fahehores per los dits 
conseils uniuersal o general, quod idem est, e 
conseil delà Ciutat hagen esser citats tots los 
consellers als quais pertany fer les dites elec-
cions o actes los delà Ciutat ab veu de trompa 
e los de delfora, ab letres en la forma acostu 
mada atemps couinent. E sien congregats los 
dits consellers per les batallades del seny o cam-
pana deles bores e hagen a esser en cascuna 
e l e r c i o o determinacio présents e congregats en 
la casa o sala delà uniuersitat almenys les dues 
parts dels consellers citats e als quais pertenyera 
fer la dita e lecc io determinacio o acte e hagen a 
esser concordants en les dites determinacions 
dels negocis uniuersals almenys les dues parts 
dels consellers présents,en les eleccions empero 
seran seruades les formes dessus ordenades. 
X X V I . Eleccio dels Clauaris. 
Item statuhim e ordenam que los dos C la -
uaris los quais regexen la consignacio en virtut 
dels Capitols de Harchelona sien elegits de dos 
en dos anys per ados anys tantsolament en lo 
mes de jener, so es la un sia anomenat per los 
c e h e d o r s segons forma delà sentencia Reyal 
abans que sia tengut io conseil gênerai per fer 
e leccio de officiais nousdelacasa e altre sia ele-
git ensemps ab aquell ja anomenat per lo dit 
gênerai Consei l quant elegiran los olficials 
delà dita casa delà uniuersitat e Regne de Ma-
l lorques. E començaran los dits Clauaris régir 
kir offici lo primer dia del mes de febrer. E axi-
mateix vo lem e ordenam qvie los Exactors delà 
dita consignacio sien mudats de dos en dos anys 
per quascuns Clauaris en la fi del primer any, 
que haura régit. So es en lo mes de Janer prop 
seguent après que seran stats elegits. E la ad-
ministracio dels dits exactors e actes fahedors 
pei aquells stien e sien acarrech dels Clauaris 
qui aquells hauran legits. Declaram empero que 
la distinccio dels staments feta e ordenada en la 
e lecc io dels jurats no sia entesa repetida ne ha¬ 
uer loch en les eleccions de aquest e altres offi-
cis los quais referim ala forma delà e lecc io dels 
jurats Declaram mes auant que los actes los 
quais fa lo Gouernador o son lochtinent en la 
e lecc io dels jurats soplexqua e fassa lo jurat 
qui tindra lo primer loch en les eleccions dels 
altres officis e administracions uniuersals. 
X X V I I . Que algun no puxe ensemps régir 
dos officis. 
Item statuhim e ordenam que algun no puxa 
tenir, régir ne administrar ensemps dos officis 
delà Uniuersitat ne axi poch dos olficis un delà 
uniuersitat altre delà consignacio. Empero no 
entenem hi sia compres offici de conseller. Ex-
ceptant mes auant lo offici de aduocacio delà 
Uniuersitat lo quai puxa tenir jurat o altre quai-
seuulla officiai delà dita uniuersitat qui sia juriste. 
A N T O N I PONS. 
(Continuard) 
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P A P E L E S R E F E R E N T E S A B A L E A R E S 
OUE SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO DE LA EM¬ 
BAJADA DE ESPAÑA CERCA DE LA SANTA SEDE 
De los índices anal í t icos de los códices de la b ib l io-
teca y de los documentos de los siglos XVII y xvili del 
A r ch i vo de la Embajada de España cerca de la Santa 
Sede, f o rmados por Fr. José M . P o u O . F. M. y pu-
bl icados de Real orden por el Minister io de Estado, 
entresacamos todas aquel las referencias que afectan-
do a nuestra prov inc ia pueden contribuir a propor-
c ionarnos datos para su historia. 
C Ó D I C E S 
Codice 70. — García del Pino, José. 
Juspatronato di Spagna e controversie 
t. I. 
Fol. 67. Indultum nomin. personas 
gratas et acceptas ad canon , etc. regno-
rum Arag., Valentia;, Siciliae, Maiorica-
rum, Sardinia; et Princ Cathaloniae. 1493. 
Cod. 71— García del Pino. José. —Jus-
patronato di Spagna e controversia 
sopra di quello con il Chumazero e 
Chumazerillo et anessi con i i tre Con-
cordati di Clemente XI, Clemente XII 
e Benedetto XIV, disposti da J . del 
Pino. t. II. 
Fol. 8. Appellationum Judex in insu-
la Majoricen constituitur Gaspar Bartho-
lomei canonicus Majoricen. Clemente VII, 
6 0 Kal. Dee. 1523. 
Cod. 202 — Materias de Ritos. 
s XVII.—Mallorca (bendición de in-
cienso y censura), fol. 269. 
Cod. 210 — Bullarum et Brevium, 
t. IV. 
1713. Fol 268. Biglietto della Segret. 
di Stato a Mons. Molinas, Min. del Re 
Cattolico. Breve di papa Clemente XI a 
Filippo V, Re Cattolico, li 29 lug. 1713. 
(Sobre la toma de Menorca por los ingle-
ses). 
Cod. 214 — Bullarium et Brevium, 
t. Vili. 
Fol. 210 —Memoria tocante a la isla de 
Ibiza en orden a monedas y medidas que 
remitió Don Francisco Izquierdo de Ber-
begal al Cardenal de Aragón. 1662. 
Cod. 218 — Bullarum et Brevium, 
t. XII. 
Fol. 106. - Desp. sobre Fr. Lorenzo 
Despuig. minimo. 1691. 
Fol. 129. — Confirmación de la concor-
dia de Mallorca, entre la ciudad... y el 
Estado eclesiástico- 1694. 
Cod. 220. - Bullarium et Brevium, 
t XIV. 
Fol 1 8 3 - C a r t a orden de S. M. en 
favor de los religiosos Minimos de S. Fran-
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cisco de Paula, sus fieles vasallos del 
Reino de Mallorca. 1716. 
Fol. 191.—Despacho de S M. con el 
qual manda se guarden al estado eclesiás-
tico de Mallorca sus privilegios 1716. 
Fol. 297.—Carta sobre la pretensión de 
mallorquínas y aragonesas en las dotes de 
Santiago. 1720. 
Cod. 216. — Bullaríum et Brevium. 
t, XX. 
1739.- Fol. 55 -Memoria de los P. P. 
Mínimos .. al cardenal Acquaciva.. . sobre 
perjuicios que reciven los de la provincia 
de Mallorca. 
Cod 238 —Diversos Diplomas, bulas 
y breves de los años 962 a 1520. 
Fol 83.—Unión de Mallorca al reino de 
Aragón por el rey Alfonso. 
1286 —La misma unión, traducida en 
italiano: Unión del Reino de Mallorca a 
Aragón. Copia dell' Unione del regno di 
Majorca. 
Cod. 2 8 6 . - M i s c e l á n e a S. X VII-XVIII 
Fol. 117. Romana Dotis puellarum 
(Mallorca, siglo XVII.) 
Cod. 3t4. — García del Pino, José 
Accidenti e casi memoralilí di controver¬ 
sie tragici degni di memoria. 
T. XVI. (fol. 158) Representación hecha 
a la Congregación de la nación española 
sobre diferencias y palabras que D. Juan 
Dezcallar tuvo con el Perobitum, quien 
le mandó poner preso. 1674. 
Cod. 392 —Miscelánea (1647-1700). 
Fol. 113. — Certificación de como el 
reino de Mallorca es isla adyacente a 
España. 1670. 
PAPELES DEL SIGLO XVII 
Legajo n.° 61. -Estado (1648 1654). 
1651. (fol. 76 109). - Pleito sobre la 
iglesia de Santiago de Mallorca, 20 Ag. 
Leg. 71.- Estado (1670 1674) Docu 
mentos sobre los correos de Roma, for-
tificaciones, tropas, movimientos bélicos 
en diversas naciones, corsarios, etc. 
1673. (fol. 129-242). Pretenciones de los 
corsarios de Malta, Mallorca y Liorna de 
correr los mares del Archipiélago. 
Veneci i declara las dificultades de con-
servar la paz con Turquía, si se permite a 
los corsarios de Mallorca, Malta y Liorna 
correr los mares del Archipiélago, 28 Oct . 
Leg. 102. — Iglesias. Inmunidad ecle-
siástica. 
2. —Derecho de asilo. Reales despa-
chos sobre necesidad de restringirlo en 
las iglesias y conventos que se citan, entre 
ellos los de Mallorca, por los innumera-
bles abusos que ocasionaban, especial-
mente con la protección a toda clase de 
bandidos. Negaciones para la limitación 
del privilegio del fuero en Valencia, Ma 
Horca y Cataluña. 
Leg. 106. - Aragón. Diócesis de Bar-
celona, Elna, Gerona, Jaca, Huesca, Lé-
rida, Mallorca, Orihuela, Solsona, etc. 
1. Mallorca, (fol. 105 159). Pensión 
sobre este Obispado, extinguida; pariatge 
hecho por el Rey don Jaime de Aragón 
(19 Abril 1330) sobre la pavordía y recto-
rías de Menorca. 
Compromiso entre la autoridad civil 
y eclesiástica del reino de Mallorca, refe 
rente a diezmos, 1510. 
Que el Obispo pueda continuar pro-
veyendo las dignidades de su Cabildo sin 
intervención de los canónigos 
Aplicación de los frutos vacantes del 
Obispado a la fábrica de la Catedral, 
3 Sep. 1606. 
Desmembración de una canongia de 
la mitra, 21 Feb. 1617. 
Diferencias entre el Obispo y los Jura-
dos de Mallorca; procedimientos del pri-
mero con el Virrey y Audiencia del Reino, 
1677. 
Confirmar la concordia ajustada entre 
ambas potestades, 1684 94. 
Procedimientos del Obispo contra Ge-
rardo Dezcallar, caballero de la Orden de 
Calatrava, y el Conservador de las Orde-
nes Militares; que no se perjudicase a las 
regalías, 1694. 
Leg. 107.—Aragón. Diócesis de Va-
lencia, Vich, Ibiza y Zaragoza. 
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3 . - I b i z a . (fol. 216-239). 
Reales Cédulas pidiendo la erección 
del Obispado de Ibiza, en vista de los gra-
ves daños que sufría la isla, por falta de 
Pastor. 27 Sep. 7, 5 Sep. 1609. 
Jurisdicción de la isla, dividida en cua-
tro partes. 6 Oct, 1612. 
Instancia para la erección del Obis-
pado, 1612. 
Facultades al Nuncio para dispensa 
matrimonial en esta región, 22 Sep. 
1653. 
Derecho de asilo en Ibiza, 31 Oct. 1653 
Leg. 108.— Aragón (1601-1615). - Pre-
sentación de Obispos y abades; benefi-
cios, pensiones, etc. 
1603-4 (fol. 33 1 1 9 ) . - F r u t o s de la sede 
vacante de Mallorca, a favor de la fábrica 
de su iglesia, 17 mayo. 
1609. (fol. 239-250). -Sobre la erección 
del Obispado de Ibiza y suspensión de su 
pavordía, 6 Abr. 
1610. (fol. 2 5 1 - 2 7 9 ) . - Q u e los eclesiás-
ticos de Mallorca paguen derechos al Ge-
neral de aquella región, como lo hacían 
los de Aragón, Cataluña y Valencia con 
el propio, 12 Jul. 
1611. (fol. 280 3 0 8 ) . - S o b r e la erección 
del Obispado de Ibiza. Abril-Agosto. 
Leg. 109. - Aragón. (1616 - 1634). -
Obispos y abades, beneficios, pensio-
nes, etc. 
1624. (fol. 226 233). - Breve sobre el 
gobierno eclesiástico de Ibiza. En Jul. 
1625. (fol. 234 2 9 5 ) . - O b i s p a d o de Ma-
llorca v. p. m. de Félix de Guzmán, para 
Baltasar de Borja, arcediano de Játiva, 
26 Jul. 
1626. (fol. 296-318).—Casados sin dis-
pensa en Ibiza, Sep. 
Eclesiásticos de Mallorca, 23 Dic. 
1630. (fol. 384-409).- Obispado de Ma-
llorca v.Jp. m. de Baltasar de Borja, para 
Fr. Juan de Santander, franciscano, Co-
misario general de Indias en la Corte de 
S, M. Se obliga a la misma mitra a dar 
perpetuamente cien cuarteras de trigo a 
las Carmelitas descalzas de la misma ciu-
dad y una pensión temporal a Francisco 
de Castellví, Regente de la Cancillería del 
Consejo de Aragón, 30 Oct . 
Leg. 110. - Aragón. (1648 - 1659) -
Obispos y abades, sisas, contribuciones, 
beneficios, pensiones, etc. 
1651. (fol. 31-49). - Mallorca, fábrica 
de la Catedral. 
1652. (fol. 50-72) - Arzobispado de Ta-
rragona (v. p. m. del Dr. Duran, obispo 
de Urgel, que falleció antes de tomar po-
sesión de aquella mitra) para Francisco 
de Rojas, Auditor de la Rota con la con-
dición de que preste su consentimiento 
para la erección del Obispado de Ibiza y 
para el asiento de la Jurisdicción tempo-
ral de ciudad de Tarragona, 3 Ag. 
1654. (fol. 95 1 8 3 ) . - P o r la pronta ex-
pedición de las bulas del Obispo electo 
de Mallorca, Miguel Pérez de Nueros, 
Septiembre. 
Papeles referentes a Mallorca; sobre 
jurisdicción de S. M.; contribución de los 
eclesiásticos, etc. 
Leg. 111 . -A ragón . (1660-1676).- Pre-
sentación de obispos y abades; pensio-
nes y otras mercedes. 
1660. (fol. 1 -29) . -Obispado de Tarra-
gona, v. p. m. de Fr. Pedro Mañero, para 
Diego Escolano, Obispo de Mallorca, 
10 Abr. 
Obispado de Mallorca, v. p. p. de 
Diego Escolano al de Tarragona, para Pe-
dro de Manjarrés, del Consejo de la Inqui-
sición, 4 Sep. 
1671. (fol. 169-214).—Obispado de Ma-
llorca, v. p m. de P. Manjares, para Ber-
nardo Cotoner, Obispo de Oristano; 
pen. a las Carmelitas descalzas y a los 
Inquisidores de aquella ciudad, 20 Junio. 
Leg. 112. - Aragón, (1667 - 1688). -
Obispos y abades, beneficios y rentas 
eclesiásticas. 
1681. (fol. 115-136). -Obispado de Ur-
gel, v. p. m. del Dr. Copons, para Juan 
B . Desbach, Inquisidor de Mallorca, 10 
Diciembre. 
1683. (fol. 166-218) - Q u e en la isla de 
Menorc¿i puedan los soldados cortar leña 
en el terreno de los eclesiásticos, 24 
Febrero 
1684. (fol. 219-242J - O b i s p a d o de Ma-
Horca v. p. m de Bernardo Cotoner, para 
Pedro de Alagón, Arzobispo de Oristano, 
30 Julio. 
Leg. 1 2 1 - Italia. (1654 1667). 
1662-63. (fol. 238 273>. - Arzobispado 
de Oristano, v. p p. de Fr. Alvarez de 
Sotomayor al Obispado de Barcelona, 
para Bernardo Cotoner, 28 Ag. 
Leg. 122. -Italia. (1668-1680) • —Reales 
Cédulas sobre provisión de obispados. 
1671. (fol. 69-124) . -Arzobispado de 
Oristano, v. p. p. de Bernardo Cotoner al 
Obispado de Mallorca para Pedro de 
Alagón, obispo de Ampurias, 20 Oct. 
Leg. 131. - Ordenes militares. 
(fol. 1 1 8 8 ) . — Disidió entre el Juez con-
servador de las Ordenes militares de Ma-
llorca y el Obispo de la misma Diócesis, 
Sept. 1695 (?) 
Leg. 1 3 5 . — Ordenes Militares — Caba-
lleros de Calairava. 
1691-99. (fol. 255-295) - Causa pendien-
te entre Gerardo Dezcallar, la Orden de 
Cataluña y el Obispo de Mallorca. 
P A P E L E S D E L SIGLO XVIII 
Leg. n.° 165 . - R e a l e s Ordenes (1715). 
— Asuntos políticos, etc. 
Jul. - Rendición de Palma 
Leg. 166.— Reales Ordenes. (1716).-
Asuntos políticos, etc. 
Julio. —Franciscanos en Mallorca, 114, 
172. 
Octubre.—Materias religiosas en Me-
norca. 
Leg. 167. Reales Ordenes, (1717).-
Asuntos políticos, etc. 
Febrero.—Religión en Menorca, 24, 53, 
69, 139. 
Leg. 172 —Reales Ordenes, (1722).— 
Asuntos políticos, etc 
Octubre — Materias religiosas en Me-
norca, 295, 237, 270, 292 
Leg. 173. Reales Ordenes, (1723).— 
Asuntos políticos, etc. 
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Febrero. — Religión en Menorca, 41, 
132. 267. 
Leg. 175.- Reales Ordenes, (1725).— 
Asuntos políticos, etc. 
Mayo.—Religión en Menorca, 117. 
Leg. 177. ^-Reales Ordenes, (1727).-
Asuntos políticos, etc. 
Noviembre. - Venerable Gaspar Bono. 
Leg. 178.-J?ea/es Ordenes, (1728).— 
Asuntos políticos, etc. 
Abril. — Erección del Obispado de 
Mahón. 
Diciembre. Que Gibraltar y Menorca 
vuelvan al dominio de España. 
Leg. 180 . -#ea/es Ordenes, (1730).-
Asuntos políticos, etc. 
Junio. —Obispo de Mallorca. 
Leg. 1 8 1 . - R e a l e s Ordenes, (1731).-
Asuntos políticos, etc. 
Septiembie. - Religión en Menorca. 
Leg. 1 9 2 , - R e a l e s Ordenes, (1743).— 
Asuntos políticos, etc. 
Septiembre. — Buques mallorquines 
vueltos a España. 
Leg. 1 9 5 . - R e a l e s Ordenes, (1746).— 
Asuntos políticos, etc. 
Enero —Lorenzo Despuig, 20, 39. 
Leg. 2 2 0 . - R e a l e s Ordenes, (1771).— 
Asuntos políticos, etc. 
Julio. — P . P . Pedro Camps y Bartolomé 
Casesnoves, O. S. A.: por los católicos 
de Menorca emigrados a la Florida, 61, 88. 
Leg. 222 . - R e a l e s Ordenes, (1773).— 
Asuntos políticos, etc. 
Octubre. — El Obispo de Mallorca y el 
Gobernador de Mahón. 
Leg. 227.—Reales Ordenes, (1778).-
Asuntos políticos, etc. 
Octubre.—Obispado de Ibiza. 
Leg. 228.—Reales Ordenes (1779).— 
Asuntos políticos, etc, 
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Julio.—Venerables Juan B d é l a Con-
cepción, Gaspar Bono y M. a Ana de J. de 
Madrid. 
Leg. 230.—Reales Ordenes, <1781\ — 
Asuntos políticos, etc. 
Sep. —Rendición de Menorca. 
Leg. 231 . -Rea l es Ordenes, (1782).-
Asuntos políticos, etc. 
Feb.— Rendición del castillo de San 
Felipe de Menorca. 
Leg. 232 — Reales Ordenes (1783). -
Asuntos políticos, ere, 
Enero. —Causa de la Venerable Catali-
na Tomás. 
Febrero. —Causa del Venerable Gaspar 
Bono. 
Julio.—Miguel Truyols, mallorquín 
Leg. 234. -Rea les Ordenes, (1785).-
Asuntos políticos, etc. 
Enero—D Antonio Despuig, Auditor 
de la Rota por la Corona de Aragón. 
Agosto . - Bernardo Nadal. 
Leg. 236. -Reales Ordenes, (1787).— 
Asuntos políticos, etc. 
Julio.— Bernardo Nadal, oficial de la 
Secretaría de interpretación de lenguas. 
Noviembre. — Juan Miralles, mallor-
quín. 
Leg. 237.- Rea/es Ordenes, (1788).— 
Asuntos políticos, etc. 
Reales ordenes sueltas. Julio.—Re-
comendando a Antonio Despuig, Auditor 
de la Rota. 
Leg. 238. — Reales Ordenes 1789.— 
Asuntos políticos, etc. 
Octubre.—Canónigo Bernardo Nadal. 
Leg. 240.-J?ea/es Ordenes, (1791).-
Asuntos políticos, etc. 
Mayo. — Juan Despuig, sobrino del 
Obispo de Orihuela. 
Leg. 241.— Reales Ordenes, (1792).-
Asuntos políticos, etc. 
Mayo. — Recomendación a Cristóbal 
Cladera. 
Leg. 243. -Reales Ordenes. (1794).— 
Asuntos políticos, etc. 
J u l . - P a r a la erección de un obispado 
en Menorca. 
Leg 249 -J?en/es Ordenes, (1800).— 
Asuntos políticos, etc. 
Jun.— Indulto general de carnes y lacti-
cinios con inclusión de las islas Baleares, 
3 2 , 79 
Leg. 253. Reales Ordenes, 1718-24. -
Presentaciones para obispados, etc. 
1 7 2 1 (fol. 183-284) M a y o . - O b i s p o de 
Jaca a Fray Miguel Estela, General de los 
Mínimos. 
1 7 2 2 fol 285-349) Febrero.—Obispado 
de Mallorca a Juan Fernández Zapata. 
Leg. 254. -Reales Ordenes 1726-30.-
Presentaciones para obispos, etc. 
1 7 2 9 (fol. 233-263) Mayo - Obispo de 
León a Juan Fernández Zapata, Obispo de 
Mallorca. 
1 7 3 0 (fol. 264-321) Junio. - Obispo de 
Mallorca a Fray, Benito Panelles, ex-
GeneralO. S. B . 
Leg 258. -Reales Ordenes, 1744-46. 
— Presentaciones para obispados, etc. 
1 7 4 4 (fol 1 - 1 0 1 J u n i o - O b i s p o de Ma-
llorca a José de Cepeda. 
Leg. 259.—Reales Ordenes, (1747-9)-
Presentaciones para obispados, etc. 
1 7 4 9 (fol. 219-340) Diciembre. - Obispa-
do de Coria a José de Cepeda, titular de 
Mallorca. 
Leg. 260.—Reales Ordenes, (1750-53). 
— Presentaciones para obispados, etc. 
1 7 5 0 (fol. 1 1 2 2 ) M a r z o . - O b i s p o de 
Mallorca a Lorenzo Despuig-
Leg. 262.- Reales Ordenes (1758-63). 
Presentaciones pura obispados, etc. 
1 7 6 3 . (fol. 302-403) Mayo.-Arzobispado 
de Tarragona D Lorenzo Despuig, titular 
de Mallorca; este Obispado para D. Fran-
cisco Garrido de la Vega 
Leg. 264.— Reales Ordenes, 1771-7.— 
Presentaciones para Obispados de in-
dias. 
1 7 7 1 (fol. 1-50) Diciembre. - O b i s p a d o 
de C ó r d o b a a F r a n c i s c o G a r r i d o , titular 
de Mallorca. 
1 7 7 2 (fol 5 1 - 1 0 5 ) A b r i l - O b i s p o de M a -
llorca a J u a n Diaz de la G u e r r a . 
Leg. 265. -Reales Ordenes, 1778-82 — 
Presentaciones para Obispados. 
1 7 7 8 (fol. 1 -57) D i c i e m b r e . - O b i s p a d o 
de Mallorca a P e d r o R u b i o . 
Leg. 266. -Reales Ordenes, 1783 A.-
Presentaciones para Obispados. 
A b r . - M a y . — Pensión a los tenientes 
generales B e r n a r d o de G á l v e z , J u a n P i n t o 
de S e g o v i a y el C o n d e del A s a l t o por 
haberse distinguido en la conquista de 
Menorca. 
Ídem, al capitán A n t o n i o Llano, y al 
capitán general C o n d e de O ' R e y l l i . 
1 7 8 3 (fol. 1 6 1 - 1 6 2 ) J u n i o . - N u e v o O b i s -
p o de Ibiza para Fr . Manuel de A b a d y 
Lasierra, prior de M e y a . 
Leg. 268.—Reales Ordenes. 1787-8.-
Presentaciones para obispados, etc. 
1 7 8 7 (fol. 1 - 1 3 0 ) A g o s t o . - O b i s p o de 
A s t o r g a a Manuel de A b a d Lasierra, tras-
lado de Ibiza. 
1 7 8 8 . - ( f o l . 1 3 1 360) F e b r e r o . - O b i s p o 
de Ibiza a E u s t a q u i o de A z a r a . 
Leg. 270.-/tea/es Ordenes, (1791 92). 
Presentaciones para Obispados, etc. 
1 7 9 1 . (fot. 1 - 1 2 7 ) M a y o , - O b i s p a d o de 
O r i h u e l a a D A n t o n i o Despuig. 
Leg. 271 -ideales Ordenes, (1793 4). 
Presentaciones para Obispados, etc. 
1 7 9 3 . (fol. 1 - 1 6 5 ) O c t u b r e . - O b i s p a d o 
de J a é n a D . P e d r o R u b i o titular de M a -
llorca. 
1 7 9 4 . (fol. 1 6 6 355) M a y o . - O b i s p a d o 
de M a l l o r c a D. B e r n a r d o N a d a l . 
J u l i o . - O b i s p a d o de B a r c e l o n a a Fr. 
E u s t a q u i o de A z a r a , de Ibiza. 
S e p . — O b i s p a d o de Ibiza a C l e m e n t e 
Llocer. 
Leg. 272. Reales Ordenes (1795 6) 
Presentaciones a obispados, ele. 
38o 
1 7 9 5 . (fol. 1 - 2 5 1 ) Enero. - Renuncia del 
A r z o b i s p a d o de Valencia y presentación 
de Despuig. (tr. ide Orihuela) para dicha 
mitra. 
Febrero — S o b r e la erección de un 
O b i s p a d o en M e n o r c a 
S e p . - A r z o b i s p o de Sevi l la a D. A n t o -
nio Despuig, tr. de V a l e n c i a , 
Leg. 273.- Reales Ordenes (1797-98). 
- Presentación a Obispados. 
1 7 9 7 . (fol. 1 - 1 8 7 ) . — J u n i o : O b i s p a d o 
de M e n o r c a a A n t o n i o V i l a C a m p s . 
Leg. 279. - Oficios de las Embajadas 
(1716). 
S e p t i e m b r e . - F r a n c i s c a n o s de Mallor-
ca 9 2 7 . 1 1 9 8 . 1 2 1 7 , 1 2 7 0 , 1 3 0 0 . 
N o v i e m b r e . - A favor de Fr. Vicente 
C o p ó l a , trinitario y Francisco Matheu, 
oyente de Mallorca. 
Leg. 2 8 0 . Oficios de la Embajada, 
(1717). 
F e b . —Insultos a l a iglesia católica en 
M e n o r c a , o c u p a d a por los ingleses, 1 7 0 , 
247, 396, 509, 693, 768. 
O c t . — P e d r o Dezcallar. 
Leg 284. — Oficio de la Embajada, 
(1722). 
A b r i l - F r a y J u a n Fernández Z a p a t a , 
O b i s p o de Mallorca 300, 3 3 9 . 
A g o s t o — A s u n t o s de M e n o r c a . 6 1 0 . 
709, 7 5 2 , 801 
Leg. 2 8 5 . — Oficios de la Embajada 
(1723). 
Innovaciones religiosas intentadas por 
el G o b i e r n o inglés en M e n o r c a , 106, 2 7 7 , 
628, 684, 7 3 5 , 7 5 3 
Leg. 287. -Oficios de la Embajada 
(1725). 
C a r t a s de don Félix C o r n e j o , Repre-
sentante interino de E s p a ñ a cerca de la 
S a n t a S e d e a los Secretarios del R e y . 
M a y o . —Dependencias de M e n o r c a ' 
Leg. 290. Oficios de la Embajada, 
(1727). 
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Leg. 350.- Oficios de la Embajada, 
(1779), 
Abri l . — Venerable G a s p a r de B o n o , 
66, 1 2 4 . 
Leg. 351. - Oficios de la Embajada, 
(1780), 
Enero. —Venerable B o n o . 
Leg. 352. Oficios de la Embajada, 
11781). 
E n e r o . — I g n a c i o Dezcallar, Jesuíta 4, 
52, 84. 
S e p t i e m b r e . Rendición de Menorca 
69, 70. 
Expediente n.° 8 . — M a l l o r c a . — P r o v i -
sión de capellanías por el C a b i l d o de 
Letrán 
Leg. 253. — Oficios de la Embajada, 
(1782). 
Diciembre — V e n e r a b l e Catalina T o -
m á s . - E x p e d i e n t e n.° 9. I b i z a . ^ E r e c c i ó n 
de n u e v o o b i s p a d o . 
leg. 354. — Oficios de la Embajada, 
(1783). 
E n e r o . — V b l e G a s p a r de B o n o , 1 4 , 2 5 
Febrero — V b l e . Catalina T o m á s -
Junio. —Miguel T r u y o l s , d e Mallorca. 
Leg. 356. - Oficios de la Embajada, 
(1785). 
S e p . — A n t o n i o Despuig, A u d i t o r de 
R o t a . 
Expediente n.° 1 2 . — B a r t o l o m é P o u y 
V i c e n t e R e g u e n o , ex-jesuítas, traductor 
aquél de H e r o d o t o y P l a t ó n y autor de 
una obra sobre pintura el s e g u n d o . 
Leg 358 — Oficios de la Embajada, 
(1787). 
S e p . Dispensa a D. B e r n a r d o N a d a l , 
oficial de la interpretación de lenguas. 
Leg. 359,— Oficios de la Embajada, 
(1788). 
J u n i o . — A n t o n i o Despuig, A u d i t o r de 
R o t a , 26-34. 
Leg 360.— Oficios de la Embajada, 
(1789). 
J u l . — S u c e s o s de M e n o r c a , 1048, 1 0 6 3 , 
1 5 1 0 . 
Leg. 291.—Oficios de la Embajada. 
(1728). 
F e b r e r o — P r i s i ó n del mallorquín J a i m e 
P a l o m b o , 1 7 1 , 207 y 2 1 7 . 
M a r z o . —Prisión del n u e v o O b i s p o de 
M a h ó n . 
Leg. 295 -Oficios de la Embajada, 
(1731). 
A g o s t o . - Materias religiosas en M e -
norca. 
Leg. 296. — Oficios de la Embajada, 
(1732). 
N o v i e m b r e . - M í n i m o s en Mallorca. 
Leg. 309. — Oficios de la Embajada, 
(1746). 
F e b r e r o — L o r e n z o Despuig, S u m i l l e r 
de cortina del Infante D. Felipe. 
Leg. 31 2. — Oficios de la Embajada, 
(1749). 
Jul io . — D . Lorenzo Despuig . 
Leg. 315. — Oficios de la Embajada, 
(1752), 
D i c i e m b r e . — J u a n R i u s e c h , mallorquín, 
C a m a r e r o secreto de S u S a n t i d a d . 
Leg. 335. — Oficios de la Embajada. 
(1770). 
D í c . — L o s ingleses c o n d u c e n 1 300 ha-
bitantes de Menorca a la Florida. 
S a c e r d o t e s misioneros en esta colonia 
Leg. 338. — Oficios de la Embajada, 
(1773). 
J u n i o y Jul io. — P e d r o Genti le , Jesuíta, 
preso en M a l l o r c a . 
O c t u b r e . — S o b r e el g o b e r n a d o r de M a -
hón, 1 4 1 , 1 6 4 . 
Leg. 349 — Oficios de la Embajadu, 
(1778). 
N o v b . — Erección del O b i s p a d o de Ibi¬ 
z a . — F r a n c i s c o A . Gutiérrez, postulator 
de la causa de la venerable Catal ina T o -
m á s . 
Sep.— Dispensa matrimonial para Don 
Antonio Dameto y Pueyo, de Palma. 
Expediente n,° 17. —Obispado de Ibiza. 
Leg. 362. -Of ic ios de la Embajada, 
(1791). 
Julio. - Antonio y Juan Despuig. 
Leg. 365.—Oficios de la Embajada, 
(1794). 
Agosto.—Obispado de Menorca. 
Expedientes, n.° 32. -- Separación de 
D. Francisco de Fabián de su Arzobispa-
do de Valencia; nombramiento de D. An-
tonio Despuig. 
Leg. 366. — Oficios de la Embajada, 
(1795). 
Expedientes, n.° 6. — Obispado de 
Ibiza. 
N.° 20— Tomás O'Ryan, capellán del 
Rey. 
Leg. 374. — Correspondencia extra-
oficial, (1714-1715). 
Registro de la correspondencia con 
los embajadores de Francia, Genova, Par-
ma, etc. 
1714. — Diciembre. — Expedición bélica 
a Mallorca 229, 256, 301, 336, 349, 351. 
Leg 374.-Julio. - Rendición de Ma-
llorca 385, 403. 
Leg. 380. — Correspondencia extra-
oficial 1736 42), 
Cartas de Ministros, Cónsules y Par-
ticulares. 1736: del Obispo de Ma-
llorca. 
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oficial (1750). Cartas de Ministros, Cón-
sules y particulares. 
13— Cartas de Mallorca (Obispo, clero 
y pueblo). 
Leg. 390-2. —Correspondencia extra-
oficial (1751). Cartas de Ministros, Cdn-
sules y particulares. 
13. —Cartas del Obispo de Mallorca. 
Leg. 396-8. — Correspondencia extra-
oficial. Cartas de Ministros, Cónsules y 
particulares. 
12. - Obispos de Mallorca. 
Leg. 403 4. — Correspondencia extra-
oficial (1756). 
Cartas de Ministros, Cónsules y par-
ticulares, 
1, Madrid. — Victorias francesas en 
Menorca. 
Leg. 441. — Correspondencia extra-
oficial (1776). 
5. - Cartas de los marqueses de Valle-
hermoso, ( aracciolo y Giosuetta; Conde 
de Aguilar, Nuncio de España, Felipe de 
Rivero (Mallorca), Pico de la Mirándola, 
bailio Zurita, etc. 
Leg. 446. — Correspondencia extra-
oficial (1781). 
Cartas de Ministros, Cónsules y par-
ticulares. 
1.-Del Marqués de Llano y de Euge-
nio Llaguno (Madrid)—Hablan del naci-
miento del infante José de Ñapóles, de la 
rendición de Panzacolor y de toda la isla 
de Menorca y del fallecimiento del Mar-
qués de Piedras Albas. 
Leg. 387-9. — Correspondencia extra-
JUAN LLABRÉS BERNAL. 
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D O C U M E N T S 
S O B R E E E R D ' A R C E N T U N A 
C R E U P R O C E S S I O N A I . E N 
L L U C H M A Y O R 
( • 4 8 3 ) 
Nouerint Vniuersi Quod anno a t i ili tate 
Domini Mi l les imo quadringentesimo octuage-
simo tertio, die vero (repetides aqüestes diics 
paraules) jouis vicésima prima mensis Augusti, 
Egreg io viro domino Petro Guai, legión doc to -
re, Arch id iácono et Canonico Maioricense, R e -
uerendissimi in Christo patris et domini domini 
Didaci , diuina misera tone Maioricensis Epis 
copi , serenissimi domini Regis cancellarii et 
consiliarii, v icario vnacum aliis et insoudum ge 
nerali, intus Episcopalem palatili tu presentialiter 
existente, Aduenerunt et coni laruerunt vene-
rai.iles Nicholaus Beniagoll , Anthonius T h o 
mas, Anthonius Salom, Michael Vidal , Jacohus 
(-lar, jurati vniuersitatis et parrochie de Lucho-
majori, Bartholomeus Thomas , Michael A r -
mengol l , Gabriel Maio l , Petrus l ' ond i , operarii 
per Generalem consil ium diete parrochie notiiter 
celebratimi circa fabricai ionem o u c i s argenti 
diete ecclesie deputati, et presentarunt e idem 
domino vicario ac legi et intimari requisiue-
runt et fecerunt per Julianum l igueres , nota 
rium et scribam Curie Episcopalis, quandarn 
papiri cedulam determinationem dicti consili 
suplicantes dignetur illam auctoritzare et con 
firmare, autenticare et decretimi interponere; 
cuies determinationis tenore talis est: 
Diumenge a xxx del mes de juny any 
M C C C C Ixxxi i j . 
Los dia e any demunt dits congregáis e 
ajustats en so de campana, segons es acustti-
mat, en la casa del hospital nou dela vila 
eparroquia de Luchmaior los honrats Nanthoni 
Thomas , Miquel Vidal , e Jacme Ciar, altres dels 
jura ts lany prtsent dela dita vila, ensemps ab 
los discrets en Simon Thomas , j oan Mas, Jac-
111e Obrador , Joan Seruera, Gabriel Salua, 
Anthoni Salua, Miquel A rmengo l , Matheu G a -
rait, Miquel Garau, Anthoni Contesti, Joan 
Puig e Simon Garau, consellers lany présent 
dela dita vila, per celebrar alguns negocis to-
cants ala dita vila. E primerament etc. 
E après fonch proposât en lo dit gênera 
conseil per los dits honrats jurats dient: H o n -
rats senyors: no ignora la saviesa de cascun de 
vosaltres com en la ecclesia de mossen sant 
Miquel de Luchmaior no ha creu dargent al¬ 
guna per aportar en les processons e soterrats 
sino vna creu de fust detirada, cosa qui es entre 
nosaltres mal eximpli, com aquells qui com bons 
cristians denriam venerar ehonrar lo cors pre¬ 
cios de Ihesucrist com millor porem. E com 
anosaltres sia vengut anoticia (pie cert home 
enten adonar e promette en adiutori de vna 
creu vint esinch lliures, ede altre part la confire 
ria dela gloriosa verge Maria edel benuyrat 
mossen sant Anthoni en sus de Cinquanta lliu-
res, perque vos demanam de conseil si volreu 
ques dega fer la dita creu per via de acaptiri 
entre les gents, eque degutssem elegir quatre 
persones, o tantes (plantes per vosaltres sera 
ben uist, ço es, per anar entre les gents epregar 
aquelles en fer tantes proflertes quant fer pugan 
per tal que la dita creu se puxa fer com mes 
honrada se pora fer; p t rque to t lo dit gênerai 
conseil determenaren la dita creu se dega fer, 
vist ja lo principi deles dues profertes, eque 
sian elegides quatre petsones bones ydoneas, 
de bona conciencia ede bona lama, qui aque-
lles tais degen anar entre les dites gents en 
pregar e exortar les dites gents en fer totes 
aquelles proffertes qui sien necessaries en fer 
la dita creu, elegint en lo dit conseil los honrats 
en Barthomeu Thomas maior de dies, Pere 
Pons maior de dies, Gabriel Cirerol cirurgia, 
e Miquel A rmengo l , fill den Nicholau, o per 
coaiudant ab aquells lo discret mossen Nicho-
lau Joan preuere dela dita esglesia, en pregar 
e exortar la dita gent e en menar lo libre deles 
dites profertes. E en concordar se ab aqtiell 
argenter que millor raho o mercat poran o mi-
Uor obre, allur coneguda. E per (juant séria vist 
los demunt dits hauer lo dit treball esi alt ie 
juraria se mudaua los altres jurats porian mu¬ 
dar altres obres, eforsa la cosa no vendria ade 
guda Ifi ne aquells voler pendre lo dit carrech 
coin la dita creu no sia per acabar força dintra 
hun any, per quant se ha de fer per via de 
proffertes e no enaltra manera; perque tôt lo 
dit conseil determena que per los honrats jurats 
fos feta suplicacio al senyor bisbe e magnifich 
Gouernador, si necessari sera, que aquells ta s 
demunt dits no pugan esser trets del obreratge 
delà dita creu, ans aquells degen portar aque¬ 
lla adeguda ffi, posant sobre les dites coses llur 
autoritat edecret. E la dita hora tôt lo dit con-
seil donen plena potestat enaquells en demanar 
e exhigir les dites rronedes qui per la dita causa 
seran promeses, ede aquelles pugan fer apocha, 
albaranas, diffiniciones, e, si necessari sera, 
compererna en juy, sentencias hoyr, large. 
E en continent cotnparagueren deuant lo dit 
honrat conseil los demunt dits Barhomeu T h o 
mas, Pere Pons, Gabriel Cirerol e Miquel A r -
mengol , als quais fonch denunciat com lo dit 
conseil ha nia aells elegit en esser obres de ffer 
vna creu de argent, pregant enaquells que élis 
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C A P . xv 
Contra los qui faran car» ho robaran bestiar 
Item com uns dels delictes mes fréquentais 
en lo présent Règne sia lo delicte de roba bes-
tiar que vulgarment se diu fer carn lo que re 
dunda en grandissim dany dels poblats y del 
be publich de tôt lo règne qui principalnient 
es sustentât de la grangesia de dits bestiars lo* 
quais van sens pastor ni guarda y per stan sots 
saluaguarda y protectio Real y per dits y altres 
respectes y per la frequentatio de dit de l ic te 
tinga nécessitât de gran cohercio, perço sa I I I . m " 
S r i * desitjant obuiar a un tan gran abus; Mana 
y ordena que qualseuol persona qui robara ni 
guna manera de bestiar de peí o de llana encara 
que no sia sino un cap y sia la primera vegada 
incidera en pena de galera perpetua o de mort 
natural y perque dit delicte del tôt sia extirpât, 
Mana sa S . r , a que ninguna persona per si ni 
per interposada persona gos vendre ni comprar 
carn morta sino es en les carniceries publicas 
sots pena que qui tal carn vendra sino provera 
legitimament esser de bestiar sen propi o de 
son pare germa o amo y ab voluntat expresa 
volguessen pendre lo dit carrech; e aquells per 
la honor de nostre senyor Deu digueren esser 
contents pendre lo dit carrech e en pregar e 
exortar la dita gent en fer totes aquelles pro-
ffertes que ler poran en ter la dita creu, proma-
tents que per qualseuulla treball (ine ells meten 
en anar en Ciutat per fer fer la dita creu ne 
altres coses, ne anar entre les gents, que aquell 
treball que ells faran non volec aguda cosa, ans 
sia tota per amor de Deu. 
Quaquidem de te rminatone l eda et intima-
ta, confestim prefatus dominus vicarius gene-
ralis, tenore lllius audito, Attendentes quia ad 
tam mirabile signum Sanctissime Crucis per 
dictum generale consilium extitit determina -
tum et ad excecut ionem diete determinationis 
procedere intendentes, suplicationibus eoruni 
vniuersi juratorum et operariorutn annuere vo-
lentes, demandato prefati Reuerendissimi domini 
Episcopi erectissime? per suam paternitatem su-
per hiissibi verbo facto, di età 111 determinationem 
et omnia in ea contenta laudauit, aprobauit, 
ratifficauit, confirmauit et autoritzauit, pariter-
que interposuit [decretumj cum presenti, man-
dans predicta inactis Curie continuari 
( A K X . EPISC. DE M A L L . — L l i b . Colacions de 
1480-84, sers foliar). 
P. A S A N X O . 
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masies, alcaries, possesions, uiolins y altres ca­
ses solitaries aimats de aicabussos, ballestas о 
dances demanant pa, vi, çabatas о altres pro­
uissions o vestits; mana y statuex sa S r i a que 
qualseuol qui anira armât, sol о en companyia 
en ninguna de les sobre dites cases demanant 
pa, vi, çabatas, о altres prouissions о vestits 
incidesca en pena de galeras per sinch anys. 
C A P . xviiij 
Confia los qui rompían homcnaljes о Pau 
Item mana y ordena sa S . r M que qualseuol 
qui rompra о tara rompt e homenatjes o pau 
matant, ferint, nafrant, o altrament damnificant 
o fent fer encorrega en pena de mort natural 
o de galera perpetua atesa la qualitat del 
delicte. 
C A P . x x 
Contra los qui tiraran ab areabussos o ballesta 
Item mana sa S r i a que qualseuol persona 
qui acordadament tirara o fara tirai a nigu ab 
arcabus pedrenyal scopeta o ballesta de quai 
seuol mida que sia axi en poblat com lora 
poblat tant de nit com de dia o serán socios 
fauthors о compl ices de aquells are nafre are 
no nafre encorrega en pena de mort natural 
y si sera rixa encorrega en pena de deu anys 
de galera sinos sera seguida mort, y seguintse 
aquella encorrega en pena de mort natural о 
de galera perpetua. 
C A P . x x j 
Contta los qui pendran ven)'anses de parents del 
offenedor 
Item com sia molt greu e enorme e contrari 
a tot dret natural y estrany de tot cami de 
raho que los ignoscents per los culpables reban 
algún damnatge o injuria; perço mana sa S l í a 
que no sia persona alguna qui gos pendra ven­
jança dels pares, filis, germans, oncles, nebots, 
cosinsgermans o altres parents o amichs del 
quils haura offes o injuriais o qui la fara leí 
dita vengança o sera socio o fauthor si sera 
seguida mort ferida o nafre encorrega en pena 
de mort natural o de galera perpetua. 
de aquells sia tingut per Madre de bestiar sens 
altra proua alguna e incidesca en les pênes del 
capitol précèdent y si prouara esser de bestiar 
seti o de son pare, germa o amo per hauer ve­
nuda dita carn fora de carnesseria inciderà eli 
y qui ley haura fet fer en pena de vint y sinch 
lliures de les quais sera donada la tercera part 
al acusador y sino tindra de que pagar stara 
dos mesos a la preso y lo comprador de dites 
carns inciderà en la mateixa pena de vint y 
sinch lliures y lo ters al acusador o stara dos 
mesos a la preso coni dalt sta dit 
C A P . xvj 
Contra los qui bessenyan bestiai 
Item per quant en lo présent Règne se fa 
molt gran excès en mudar los senyals dels lies 
tiars y ferhy los seus que vulgarment se din 
bessenyar, en dany notable dels poblats en lo 
présent Règne; Per co volent sa S . r l J reprimir 
un tant gran desorde mana y statuex que qua l ­
seuol persona qui dolosament bessenyara bes 
tiar de altri com sia manisfest l ladre de bestiar 
encare que no sia sino un cap incorrega en 
pena de mort naturai o de galera perpetua 
C A P . xvij 
Contra los qui guariteti libelles de alti i 
Item com en lo présent Règne se fassa gran 
abus en guardar les abelles de altri, destiujnt 
del tot aquelles y robant la mei y la sera en 
gran détriment dels poblats en lo présent Règ­
ne; Perço sa III.™ 1 S. r i * desitjant extirpar sem­
blant delicte, mana y ordena que qualseuol 
persona qui guarderà o regonexera abelles de 
altri encare que no sia sino una casa inciderà 
en pena de servir a la Majestat en les galeras 
per temps de sinch anys y correr la vila. 
C A P . xvi i j 
Contra los qui van per niasies demanant pa, o vi, 
o altres eoses ab armes 
Item per lleuar lo abus que alguns vaga¬ 
bundos y altres cometen anant denits per les 
C A P . xxij 
Contra los qui enuedexen algu dins sa casa 
Item per quant les cases han de esser a tota 
persona segur refugi y per experientia se hage 
vist euerse molt atreuits a enuedir la casa o 
alberch, o habitacio de altri matant, ferint o 
altrament damnifieat per 50 sa S . r ! < desitjant 
que cada un en sa casa stiga segur y reprimir 
semblant audacia, prouebex que qualseuol que 
inuedira y ferirà a altra stant dins la casa al-
berch o habitacio incidesca en pena de galera 
perpetua o temporal o de mort naturai attes 
la qualitat y quantitat de la ferida. 
C A P . xx i i j 
Contra los qui daran estocada, 0 punyalada, o 
coltellada per la cara, o cap 0 sguerraran 
I tem maria y ordena sa S. r i ' 1 que qui acor 
dadament ab spasa, punyal, daga o altra arma 
darà coltellada que per la tal se seguexca nafra, 
per la cara o en altra part o darà algun colp 
per lo qual tal ferit restas inancat o sguerrat 
debilitai o af< llat de algun membre o darà 
estocada o punyalada per la qual el tal ferit 
restas nafrat en qualseuol part de la persona, sia 
lo cas de dia o de nit y en qualseuol Ijoch, o 
sera socio fauthor o compl ice per cada un de 
dits cars encorrega en pena de perdre lo puny 
o de galera per temps de deu anys. 
C A P . xxiiij 
Contra los qui tiraran de la spasa 0 daga 
Item ordena y mana sa S. r i* que qualseuol 
que tirara de la spasa, daga o punyal contra 
laltre sent eli l ocometedor y agresor encare que 
no nafre encorrega en pena de sinch lliures 
applicadores les dos parts als coffrens reals, y 
laltra terc als officials quii pendran y la spasa, 
daga, o punyal, perduda la qual sia de dit ofFi 
cial, o de star quinse dies a la preso y les armes 
perdudes com di es. 
C A P . xxv 
Contra los qui tiraran de spasa dins lo castellreal 
Item mana y statuex que qui tirara de la 
spasa, daga, o punyal contra altra dins lo cas-
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teli real encorrega en pena de esserli claua 
da la ma en lo castell o de exili del present 
Regne per temps a la S. r i a y son Real Conce l 1 
ben vist. 
C A P . xxvj 
Contra los qui trauhen a desafiu 
Item per lleuar tota ocasio de mal y perill 
de scandols; mana y ordena sa S . , i a que no sia 
niguna persona de qualseuol grau condic io o 
stament que sia que gos traina nigu a desafiu, 
ni tret gos exir sots pena que sies seguirà effec-
te algu y sera caualler o ciutada sera desterrat 
del present Regne per temps de tres anys y si 
sera de altre estament o condit io servirà a sa 
Maj . ' en les galeres per temps de tres anysy si se 
seguirà effecte y realment y de fet se pegaran 
si sera caualler o ciutada encorrega en pena de 
deu anys de desterro del present Regne y de 
doscentes lliures y si sera de altre condic io 
en (iena de deu an\s de galera, entes empero 
que si sera seguida mort en tot cas de qual-
seuol condic io sian incidirán en pena de mort 
natural y en les mateixes penas encorreran los 
socios, fauthors, y cómplices y los qui de acor-
dj sens preceir cartell ni paraula, sa exiran a 
mata o acoltelletjar tan dins poblat com fora 
dell. 
C A P . xxvij 
Contra los qui roban fruytes, o hortalises 
Mes auant per obuiar al abus ques fa de 
furtar fruytes, lenyes, hortalises y perqué cadeu 
tenga lo del seu segur y guardai , mana y pro-
uebex sa S . ' i a que qualseuol qui hurtara llenyes, 
perxes, politxons, fruytes, hortalises, ol ives, 
glans, o altres coses semblants si sera de dia y 
de lloch no tancat ultra lo ban y la tala stara 
quince dies en la preso y si sera de part tanca-
da trenta dies y si sera de nits de part uberta 
stara axi mateix trenta dies en la preso y si sera 
de part tancada inciderà en pena de correr la 
vila y si dits furts y robos serán fets anant Ar-
mats o ab violencia, forses, o amenasses, o sera 
la quantitat de la cosa robada gran a arbitre de 
sa senyoria y Real Consell en qualseuol destos 
casos ara sia de nits o de dia ara sia de part 
4 
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dejat o altre qualseuol inculpât de l ladrocini, 
omicidi o altra deliete per lo qual sa meresques 
pena de mort naturai, pus no sia inculpât de 
crini de lesa magestat en qualseuol genero ni 
de sodomia, ni de fabricador de falsa moneda 
o stresquillador de aquella o de crina altre ma-
jor o semblant, posara aquell en ma de la regia 
cort se li farà gratia de la ( iena de mort naturai 
per atros fos lo del iete que bagues comes v 
aquella se conmutara en altra pena fora de 
mort a aibitre de sa Senyoria y del Real Con 
celi 
C A P . xxxj 
Contra los falsai is de actes publiais 
Item per stirpar lo deiestable deliete de fai 
sedat tant pernicios a la república mana y sta-
tuex sa Senyoria que qualseuol notari qui falci-
ficara acte algu publich incidesca en pena de 
mort natural y en la matexa pena inciderà lo 
quii farà falsificar. 
C AP . xxxij 
Contea los falsaris de albarans o scrìptures 
priva des 
Item que qualseuol qui lalsiflcara algun a l -
baran o scriptura priuada ile la qual puga re-
dundar dany o farà aquella lalsificar o consen-
tira en aquella inciderà en pena de deu anys 
de galera. 
C A P . xxxiij 
Contra los te s ti monis falsos 
Item mana sa Senyoria que qualseuol qui de 
posara fais en causes crimináis axi en offensa 
com en deffensa o produira testimonis falsos o 
actes falsos scientment incidesca en la pena que 
incorreria aquell contra qui o en fauor de qui 
seran dats dits testimonis o actes falsos si lo 
crim fos ver y promit y si sera en causes civils 
dits testimonis falsos incidirán en pena de per-
dre lo puny y qui dits testimonis o actes f a l s o s 
scientment dará o produyra perdra la causa y 
lo dret y sera bandejat del present Regne per 
spay de tres anys. 
tancada ara de uberta en pena de correr la vila 
y desterro tempora! o galera temporal , attesa la 
qualitat del flirt y quantitat deaque l l y qualitat 
de la persona. 
C A P . xxviij 
Contra los qui roben garbes o Ims 
Item per lleuar lo abus ques fa en lo present 
Regne de robar garbes y Uins, o de mudar de 
una garDera de altri a la sua encara que no sia 
sino una garba, mana y statuex sa Senyoria que 
qualseuol persona qui robara qualseuols garbes 
de qualseuol genero de gra o llins o los muda¬ 
ra de la garberà de altri a la sua o furtara blat 
o altres grans de les eres o mudara del munt 
de altre al munt seu incidesca en pena de c o -
rrer la vila o destar al costell per spay de tres 
hores o de desterro o de galera temporal, attesa 
la qualitat y quantitat y altres circunstanties 
del robo y de la persona. 
C A P . xxvii i j 
Contra los qui recepten furts de sclaus mossos 
o feels 
Item com en la present ciutat y Regne sa 
fassa gran abus de recullir y receptar furts de 
sclaus, mossos, criats, dones, criades, fills, o 
altres de la familia; perso statuex sa S . r i a que 
qualseuol qui receptara o recullirà nigunes 
coses de dits sclaus, criats, fills o altres d e l a 
familia de casa de algu encara que no sapian 
que sian coses robades sino anira dins una hora 
a denunciarho al pare, germa, o amo de dita 
casa o al m a g . c h Jutge de cort sia tingut per 
lladre y com a tal sia castigat. 
C A P . xxx 
Impunitat de la pena de mort als presentats per 
sos pares, parents a la regia cort 
Item per lo que conve al seruey de sa Ma-
gestat y al be y profit de aquest Regne expurgar 
la terra de mais homens, l 'rouehex y ordena sa 
Senyoria y ab sa fe y peraula real proinet que 
si lo pare, germa, o altre parent de algun ban-
C A P . xxxiiij 
Contra los qui far an resistenti a ho altrement 
damnifficaran officiais 
Item com conuinga al seruey de là Magestat 
y a la bona administratio de la juvticia sien 
reputats y stigan y ministren justicia sens perill 
algun deses persones. Mann y ordena sa Senyo-
ria que qualseuol persona qui fasa resistentia a 
dalgun officia! Real encorrega en pena de co-
rrer la vila o de star lligat très hores al costell 
o de seruir en les galères per temps de très anys 
y si aquell ferirà o nafrara o li tirara en ballesta 
o arcabus encareque noi feresca incidesca en 
pena de mort naturai o de galera perpetua o 
temporal, attesa la qualitat del del icte y del 
officiai y que ultra dita pena li sera enderroca. 
da la casa e incidesca en altres ccndemnations 
pecuniaries segons la injuria e dany del procu¬ 
rador fiscal y segons sera taxât y déclarât per 
sa Senyoria y Concel l Real . 
C A P . xxxv 
Contta los qui impedii an als officiais o los faran 
destotp en sos officis 
Item mana sa Senyoria que com sia gran 
interes publich que les sententies, prouisions y 
manaments reals sian exeqtltats sens de*torp ni 
impediment aigu lleuada tota contradict io ; l'er 
ço m ina sa Senyoria que no sia persona alguna 
qui fassa destorp o impediment a ningun offi-
ciai en la exequutio de sos officis sacrestant pe 
nyorant o altrement exequutant los manaments 
reals sino que ab tot affecte obeescan a daquells 
y sots pena de sinquanta lliures, als coffrens 
Reals applicadores o desterro arbitrarj del p r é -
sent Règne attesa la qualitat del officiai y del 
impediment. 
C A P . xxxvj 
Contra los qui lleuaran algun près de mans dels 
officia/s 
I tem per que ab mes efecte los delinquents 
sian punits, proveht x y ordena sa Senyoria que 
qui lleuara ningun près de mans dels officiais o 
donerà per asso fauor y ajuda incidesca en pena 
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de mort natural o" almenys "de galera perpétua 
y qui ho fara o procurara o donera fauor o aju-
da pera que el delinquent no vinga en mans 
dels officiais incidesca en pena de vint y sinch 
lliures y de star commes a la preso o de deste¬ 
rro del présent Règne per temps de très anys 
segons la qualitat del delinquent y de la força, 
violentia, o destorp, impediment y cas que sen-
tint lo nom del Rey no ajudaran y ajudaran 
als dits officiais reals anant o corrent en perse-
qutio de aigu 11s mais factors incidescan en pena 
de sinch lliures o de star a la preso per spay de 
quinse dies 
C A P . xxxvij 
Contra los qui tobaran coses ab effactura 
0 scales 
Item mana y ordena sa Senyoria que qual-
seuol qui ab violentia o ab effactura y c o m p l i -
ment de tancadures, portes, finestres, parests, o 
ab scales, o altres enginys y robaran res de a l -
guna casa alcaiia masia alberch o altra habita-
tio per pot h que sia reho incidescan en pena 
de mort natural o de galera perpétua. 
C A P . xxxviij 
Contra los qui en sa casa los sera trobat cosa 
furtada 
Item statuex y mana sa Senyoria que si en 
alguna casa sera trobada roba o altra cosa 10-
bada que lo anio arrendador conductor o altra 
habitant principal de dita casa qui no donera 
légitimes deffenses sia punit coin a lladre axi 
com setien punits los principals delinquents. 
C A P . xxxvii i j 
Contra los qui fan pasquins 0 libells infamatoris 
Item per quant posar libells infamatoris o 
cançons escandeloses e infamatories es gran 
delicte en gran offensa de Nostres S / y scan-
dol de tot lo poble ; per so sa Senyoria volent 
proueyr a semblants desordes mana y ordena 
que qualseuol persona qui fara scriure, posara, 
cantaran o fara fer scriure o posar libellos o 
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cançons diffamatories contra qualseuol persones 
o consentira o darà favor conseil, o ajuda per 
dit effecte inciderà en pena de deu anys de 
galera y de correr la v i l i y si dits libellos seran 
contra persones eclesiásticas constituides en dig 
nitat o contra militar o ciutadans o senyores 
de qualitat o contra officiais reals o universals 
inciderà en pena de galera perpetua y de correr 
la vila v los qui tais cartells cansons trobaran 
ficades y no les pendran y encontinent aporta 
ran a casa del magniffich jutge de cort o altra-
ment que ho sabrán y nou denunciaran i n c o -
rreran en pena de cinquanta lliures als cofrens 
reals aplicadores o de ser bandejats per lo temps 
a sa senyoria ben vist y si ho denunciaran y 
seran socios, consultors, fauthors o cómplices, 
puys no sia lo principal sera remes y perdonat, 
y sera tingut secret y si sera altra se li daran 
vint y cinch lliures de bens deis culpables si ni 
haura y si no dels coffrens reals. 
H N R I C F A I A R N É S , 
C r o n i s t a d ' K i v i c a . 
MALLORQUINS FABRICANTS DE SABO 
A TARRAGONA 
( ' 3 3 7 ) 
Nover int universi qtiod in presentia mei 
Ferrarli de Fonoleres scriptoris publici et jurati 
in tabellionatu Tarrachone pro venerabili A . de 
Martore l lo notario publico eiusdem et Guillel 
mi Murta capellani comensalis sedis Tarracho-
nensis, Arnaldi Penedes et Antoni de Granyena 
civium Tarrachonensium testium ab hoc spe 
cialiter vocatorum et rogatorum, die martis in 
prima pulsatione vesperorum qtiod fuit dec imo 
septimo kalendas desember, anno Domini mi 
llesimo C C C ° tricesimo septimo, Matheus Broca 
civis Maior icarum constitutus personaliter ante 
scribaniam publicam civitatis Tar rarhone pre-
sentavi! et per me dictum publicum scriptorem 
publice legi fecit Phel ipo Darenes de Maiorica 
factori Ferrarii de Miravet civis diete civitatis 
Maior icarum ante dictam scribaniam persona 
liter adtnvento quandam cedttlam papiream 
cuius tenor talis est: Cum societas fuerit con-
tractata et celebrata inter Ferrarium de Mira-
veto c ivem Maioricarum ex una parte et inter 
Matheum Broga c i vem Maioricarum ex altera, 
super faciendo et operando sabone molli et 
de sosa de cuius arte sett officio ego sum ma 
gister, ita quod dictus Ferrarius promisit et 
debet ponere et tenere in ipsa societate quin-
gentas bbras monete regalium Maioricensium 
minutorum et quod duraret per decern annos 
ita quod ego ut magister in dieta arte seu 
off icio tenerem et regerem operatorium in ci vi¬ 
tate Tarrachone pro ipsa società et esset mecum 
pro dicto Ferrario Phelipus Darenes de Maiori 
ca, institor sive factor aut negociator eiusdem 
Ferrarii qui ministraret pecuniam diete societa-
tis, faceret complementttm ad omnia necessaria 
michi et in dicto operatorio iuxta pacta et 
condit iones appositas in intrumento diete socie-
tate, etiam est certuni quod dictum operatorium 
fuit inceptum mediatum et procuratum per me 
et dictum °hel ipum in dieta civitate Tarrachone 
de prima die mensis julii proxime preteriti citra 
et licet aliquam pecuniam dictus Phelipus pos-
suerit et emercaverit in res et merces dicti ope-
ratorii seu officicii nom tamen compleverit qua-
titatem predictarum quingentarum librarum, 
quare non est dubium quod inde Ferrarius fregit 
pacta et condit iones diete societatis nec quod 
debebat complev ' t iuxta pacta predicta, imno 
(piasi totaliter mutus dictus Phelipus desempa-
ravit operatorium et sccietatem ipsam nam ab 
aliquo tempore citra idem Phelipus extraxit ab 
operatorio et societate predictis quidquam po-
tuit et piasi totum i i quod posuerat in eadem, 
ila etiam quod nuper dictus Phelipus ad com-
pulsionem curie et ad instanciam P. Carnicer 
de Emposta vix solvere voluit pretium cuiusdam 
qttantitatis de sosa ab eo empte, et postea hiis 
diebtis quendam mancipium tuonine Berengarii 
qui erat de Monte-tornes io et qui erat affirma-
tus ad unum annum eiecit idem Phelipus de 
dicto operatorio districtu curie interveniente, 
pretendendo idem Phelipus quod dictus Ferra-
rius voluerat complere triginta libras de cambio 
recepto per dictum Phelipum a Matheo Mergat 
de Maiorica, et sic idem Pheiipus tit asseruit 
non habebat de quo posset bistrahere et faceré 
sumptus operatorii et societatis. Conseqtienter 
etiam idem Pheiipus fecit emperari per curiam 
onmes res dicti operatorii et nunc etiam existunt 
emparate ad instanciam eiusdem Phelipi et 
Jacobi Roures creditoris dicti Phel ip i , e go enim 
nunc complev i omnia que erant ad presens 
operanda et facienda in ipso operatorio et 
modo non habeo aliquid faceré in eodem cum 
dictus Pheiipus seu aliquis alius non habent 
michi mancipium et oleum ac alia necessaria 
in eodem operatorio, nam dictus Jacobus Rou-
res habuit mutuare pro dicto Phel ipo aiiquam 
quantitatem pro victu et alias. Et ego hiis 
diebus bistraxi messiones mei et dicti mancipii 
v idel icet decern solidos et ultra qucs habui ma-
numbiare et eos a dicto Phel ipo habere non 
potui nec est locus in dicto operator io nbi 
jacere possim, i m m o adhuc debentur R. Pasca-
sii de civitate Tarrachone pro cubando in 
hospicio suo quindecim solidos quos habere 
non potest a dicto Phel ipo qui Pheiipus non 
solum in hiis deffecit immo etiam quia res et 
merces dicte societatis oculte transmissit ad ci-
vitatem Maior icarum, videlicet viginti quinqué 
gerras olei ex una parte et X V I gerras olei ex 
altera et pannos lini valentes viginti libras et 
amplius et duas caxias de sabone de quibus 
onmibus ego nichil scivi et de quibus fuerunt 
plures res perdite in lembo Jacobi Corna qui 
lembus fuit perditus et submersus in mari, et 
audivi etiam quod dicti Ferrarius et Pheiipus 
tractant inter se quod habeant alium magistrum 
et me expellant de dicto operator io , quare 
manifesté apparet dictos B'errarium et Phelipum 
deffecisse et deficere in pactis et promisionibus 
dicte societatis, preterea dictus Ferrarius et 
G. Broga pater meus et Raymundus Brau civis 
Maioricarum pro ut per litteras dicti patris mei 
intellexi cenvenerunt inter se quod ego et dictus 
Pheiipus computaremus super dicta societate 
et facto compoto coram testibus ego retinerem 
res dicte societatis pro dictis patre meo et Ray-
mundo Brau qui complerent dicto Ferrario jus 
suum in partem suam dicte societatis. Et quod 
peius est dictus Ferrarius missit litteras dicto 
*99 
Phel ipo quod acciperet me in puncto et faceret 
posse suum ut me in culpa poneret et acciperet 
et capi faceret et per quemcumque modum 
expelli a dicta societate et operator io. E g o 
autem in veritate confidens noti l ico vobis dicto 
Phelipo Darenes omnia et singula supra dicta 
et requiro vos ut incont inent ponat is ,complea-
tis et bistrahatis in oleum, calcem. cisternam 
et coinplementum paramentorum dicti opera-
torii dictas quingentas l ibraset habeatis manci-
pium qui juvet in ipso operatorio et pannos 
lecti et lectos ubi jacere possimus, protestans 
nichilhominus contra dictum Ferrarium et vos 
dictum Phelipum de pactis et condicionibus 
dicte societatis quod non servastis nec comple-
vistis et de omni iure meo et de omnibus 
damnis et gravaminibus et messionibus et 
intéresses per me factis et faciendis sustinens 
et sustinendis ocassione predicta, que onmia 
facte fuerunt et fient ob culpam vestri dicti 
Phelipi et dicti Ferrarii, que omnia possem a 
vobis et dicto Ferrario et de bonis suis petere 
exigere recipere et habere suo loco et tempore 
oporturnis. Protestor etiam quod non habeo 
aliquid facere, immo habeo et habebo vacare in 
culpa et defectu vestri Ferrarii; protestor etiam 
quod habebo ius meum a dicta societate et 
postetatem cum aliud facere non possim, habe-
bo recedere coactus et diinittere ipsum opera-
torium in culpa vestri dicti Ferrarii qui non 
complevistis nec observastis dicta pacta ipsius 
societatis et quod ego non tenear ad homma-
gium et juranientum et alia promissa per me in 
dicta societate. Ego enim ret inebo omnes res 
dicti operatori i et societatis quas teneo donee 
michi sit satisfactum de labore et omni jure 
meo et de predictis peto michi fieri publicum 
instrumentum, qua cedilla lecta, et presentata 
dictus Pheiipus petii cop iam sibi fieri de dicta 
cedilla et retinuit sibi del iberationem trium 
dierum de more civitatis Tarrachone ad respon-
dendum predictis, habita prius copia numeran-
dorum. Queque copia dicte cedule... 
ARXIU HISTORIC ARCHIDIOCESÂ D E TARRA-
GONA, Protocol d'Arnau Martorell, » 5 agost, 
' 3 3 7 - ' 3 3 9 -
JOAN PONS I MARQUÉS. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MONEDAS 
DE LA 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
P O R 
Luis F E R B A L Y C A M P O 
527. Anverso normal del As con 
R O M A . Reverso. Victoria a 
derecha er ig iendo trofeo sobre 
el que clava casco con un mi r -
ti l lo; alrededor C N B L A S I O C N F 
V. a. 20. 
528. Anverso del Semis con S 
delante. Reverso normal con 
CNBLASIO sobre la proa. V. 
a. 20. 
529. Quadrans. Anverso. Busto de 
Hércules con piel de león y 
clava al hombro a izquierda. 
Reverso normal c omo el n.° 526 
V. a. 25 7. 0 L (Cornel ius) SCP 
( i o ) A S I A G (enus). La cabeza de 
sus monedas parece indicar que 
acuñó c o m o cuestor y el ser 
dentado su denario que fué 
acuñado en provincias. La 
cuadriga parece hacer referen 
cia al triunfo de uno de sus 
antepasados sobre An t i oco . 
530. Denario dentado. Anverso Ca-
beza laureada de Saturno a iz 
quierda: a veces marca variable. 
Reverso. Júpiter con raso y 
cetro en cuadriga al ga lope a 
derecha, a veces marca variable: 
L S C 1 P A S I A G V . a. 1. 
8.° ( P Cornel i lus) L E N T (ulus) 
M A R (cell inus) F. Es un miem-
bro de la familia Claudia adop 
tado por la Cornel ia. Algunas 
de sus monedas, que no llevan 
R O M A , fueron acuñadas po 
orden del Senado: P(ubl ic )E 
S. C . La triquetra del cobre 
hace alusión a la conquista de 
Sicilia por un antepasado suyo. 
531. Denario. Busto joven de Hér-
cules a derecha con piel de 
león y clava detrás cl ipeo ova-
lado: marca varíale; R O M A . 
Reverso . Roma de pié a izquier 
da con casco y lanza coronada 
por genio que lleva cornucopia: 
marca variable: todo en bronce: 
exergo LENT MAR F. V . a. 2. 
532. C o m o el n.° 531 pero en vez 
de R O Vi A lleva PESC . V . a. 20. 
533. As normal con LENT MARbl 
en el reverso sin signo de valor 
y triquetra. V . a. 20. 
o.° L (Cornelius) S V L L A . Es el 
celebre dictador enemigo de 
Mar io . Acuñó como imperator 
en vaiias ocasiones: en el año 
87 en Grecia después de sus 
victorias de Queronea y Orcó -
menes: en el año 83 represen-
tando su desembarco en Brun-
dusium de vuelta a Italia; en 
el año 82 en que hizo acuñar 
por un cuestor hoy descono-
c ido . En el año 80 el Senado 
hizo acuñar monedas que los 
autores clasifican como de Sila. 
Las describimos aquí pero solo 
por no romper la clasificación 
admitida. El cuestor del año 82 
debió acuñar en la Italia meri-
dional: en Valentía de los Abru 
zos probablemente. 
534. Áureo y denario. Anverso . Ca-
beza diademada de Venus a 
derecha, delante de pié Cupido 
con larga palma; debajo S V L L A 
Reverso, l 'refericulo entre dos 
lituos y todo entre dos trofeos; 
encima 1MPER; debajo I T E -
R V M (el denario a veces solo 
I T E R V ) V. a. 400, 1. 
535. Denario. Anverso . Cabeza con 
casco de Roma a derecha, de¬ 
tras Victor ia que la corona. 
Reverso . Sila en traje de impera¬ 
tor con parazonio desembarca 
de nave a izquierda y es reci-
bido por el Gen io del pueblo 
romano que le alarga la mano; 
L S V L L A I M P V . a. 500. 
536. Áureo y denario. Anverso . Ca-
beza diademada de Venus a 
derecha. Reverso. Dob l e cornu-
copia con frutos; Q . V . a. 
1000, 6. 
As normal sin Roma; encima 
proa L S Í ' L L A debajo I M P 
V . a. 30. 
Quadrans normal anónimo sin 
puntos en el reverso y con 
doble cornucopia sobre la proa. 
V . a. 50. 
Sextans. Anverso . Cabeza de 
Mercurio con el casco alado a 
derecha. Reverso. Doble cornu-
copia R O M A . V . a. 5. 
Uncia. Anverso . Cabeza con 
casco de Roma a derecha: detras 
Reverso : c omo el n.° 539. V . a. 4 
Denar io . Anverso . Cabeza dia-
demada de Venus a derecha: 
detrás letra variable. Reverso . 
Cornucopia con frutos adornada 
con cintas a izquierda SC: a 
derecha E X : todo en corona de 
laurel. V. a. 50 
542. As normal sin signo de valor 
ni Roma en el reverso: encima 
de la proa soldado apoyado 
sobre lanza; E X SC. V. a. 5 
10. 0 C N (Cornel ius) L E N T V L 






(us) Acuñó al parecer dos veces ; 
la primera como triunvir mone-
tario (año 84) y la segunda sien-
do cuestor (año 74) . La triquetra 
de alguna de sus monedas se 
refiere a su descendencia del 
conquistador de Siracusa. 
543. Denario. Anverso . Busto juve-
nil de Marte con casco con 
lanza sobre el hombro , a dere-
cha. Reverso. V ic to r ia en higa 
con carroza ga lopando a dere-
cha; C N L E N T V L . V. a. 3 
544. Quinario del t ipo del Victor iato 
sin valor ni R O M A : C N L E N T 
V. a. 3 
545. As, Semis normales sin valor 
a ni R O M A en el reverso; sobre la 
5 4 6 proa el as lleva C N L E N T (ó 
I . E N T V ó L E N T V L ; el semis 
C N L E N T (o L E N ) V . a. 2 
547. Denario. Anverso . Busto diade-
mado del Genio del pueblo 
romano con cetro sobre el hom-
bro a derecha; encima A . P. R . 
Reverso. G l obo terrestre entre 
cetro y láurea a izquierda y 
tuisón a izquierda todo entre 
E X y C S ; debajo C N L E N Q 
(uestor) o L E N T C V R (ator) * 
(denariis) EL (andis ) . V . a 2 
548. Áureo . Anverso . Cabeza de Jú-
piter a derecha rodeada de col lar 
de perlas. Águi la alas abiertas 
sobre rayo a izquierda; C N L E N 
T V L V . a. 800. 
1 1.° P (Corne l ius ) L E N T (ulus) 
P E E N . Acuñó c o m o cuestor 
con autorización del Senado. 
549. Denar io . Anverso. Cabeza bar-
buda de Hércules a derecha; 
detrás Q S. C Reverso. Gen io 
del pueblo romano sentado sobre 
silla curul con cetro y cornu 
copia y el pie sobre g l obo te-
rrestre, coronado por la Victoria 
volante a izquierda: P L E N T ; a 
derecha P F L N V . a. 40. 
i 2.° FA V S T V S (Cornelius Si la) . 
Acuñó pr imeroen e lañoÓ4 como 
1 1 r vir y en el año 53 como cues-
tor con autorización del Senado. 
Sus monedas celebran hechos 
glor iosos de su padre el dictador 
Sila c o m o la cautividad de Iu­
gurta. 
550. Denar io . Anverso. Busto diade­
mado de Diana a derecha, enci­
ma crec iente , detrás lituo: de­
lante F A U S T U S . Reverso. Sila 
vestido de magistrado sentado 
en un estrado hacia izquierda: 
delante Boceo que arrodi l lado 
le presenta ramo de o l ivo : de­
trás Iugurta de rodillas y con 
las manos atadas a la espalda: 
F É L I X (S i la ) . V . a. 6. 
551. Denario. Anverso . Busto diade­
mado con piel de león sobre 
los hombros de Iugurta a dere­
cha: F É L I X . Reverso . Diana 
con ¡ituo en biga al galope a 
derecha: alrededor creciente y 
tres o cuatro estrellas: F A U S 
T U S . V . a. 10. 
552. Denar io . Anverso . Cabeza juve 
nil de Hércules con piel de león 
a derecha S C FAVS'Y. Rever­
so. G l o b o terrestre en medio 
de cuatro coronas: la inferior 
entre aplustro y espiga. El nom 
bre FAVS'Y falta a veces. 
V. a. 4. 
553. Denario Anverso . Cabeza dia­
demada coronada de mirto y 
con cetro sobre el hombro , de 
Venus a derecha: S C . Reverso . 
Tres trofeos entre prefer iculo y 
l ituo: en el exergo FAVST. V. 
a. 4. 
13. 0 L (Cornel ius) L E N T U L U S . 
Era cónsul obl igado a dejar 
Roma con su colega siguiendo 
a P o m p e y o . Sus monedas son 
comunes con las del magistrado 
n.° 5 de la familia Claudia don­
de han sido descritas. 
14 o ( F . Cornelius Lentulus) 
M A R C E L L I N V S : véase n ° 6 
familia Claudia. 
15.0 ( P . Cornel ius) L E N T V ­
L V S S P I N ( ther ) . Acuñó como 
lugarteniente de Bruto y Cassio 
en Oriente. 
554. Áureo y denario. Anverso . Ha­
cha simpulo y cuchi l lo : debajo 
B R V T V S Reverso . Prefericulo 
> lituo: L E N T V L V S S P I N T V. 
a. 500 • 20. 
555 Denario . Anverso. T r í p o d e con 
la cortina: a izquierda С C A S S I 
a izquierda I M P . Reverso: c o m o 
n.° 554. V. a 200. 
556. Áureo y denario. Anverso. Ca­
beza diademada o diademada y 
velada de la Li bertad a de re ­
cha: detrás С C A S S I I M P d e ­
lante L E Í B E R T A S . Reverso 
como n o 555, V a. 200. 4 
16. 0 ( ( . . Cornel ius) B A L B V S 
Acuñó en la Calia como pro­
pretor. 
557. Áureo v denario. Anverso . Ca­
beza de Octav io a derecha: 
C C A E S A R I I I V I R R P C . Rever­
so. Clava: B A L B V S P R O P R . 
V. a. 300. 10. 
17. 0 C O S S V S (Cornel ius ) C N F 
L E N T V L V S . L o s tipos de sus 
monedas recuerdan la gloria de 
Octav io y de Agr ipa . 
558. Denario . Anverso. Cabeza de 
Octav io a derecha: A V G V S ­
T V S . Reverso. Estatua ecuestre 
de Octav io con trofeo sobre 
pedestal adornado con dos proas 
a derecha: C O S S V S C N F L E N ­
T V L V S . V . a. 40 
559. Denar io . Anverso . Cabeza lau­
reada de Octav io a derecha A V ­
G V S T V S C O S X I . Reverso . 
Cabeza con corona rostral y mu 
ral de Agr ipa a derecha: M A¬ 
G R I P P A C O S T E R C O S S V S 
L E N T V L V S . V. a. 250 
18 ° ( L Cornelius) L E N T V L V S . 
Su moneda representa la dedi­
cación que hizo en nombre de 
Octav io de la estatua de César 
en el templo de Marte. 
560. Denario. Anverso como el 
n.° 458 Reverso. Léntulo ves­
tido de flamen con cl ípeo sobre 
el que hay С ( l ipeus) V (irtutis) 
pone corona en forma de astro 
sobre la estatua de César que 
lleva victoriola y lanza: L E N 
T V L V S F L A M E N M A R ­
T I A L I S . V . a. 40. 
i o . ° (Cornel ius) S I S E N N A : 
véase la familia Apron ia . 
Familia Cornuficia. A ella per-
tenece Q C O R N U F 1 C I (us.) 
Era augur y acuñó en Áfr ica 
como imperator. Los tipos de 
su moneda se refieren a recuer-
dos de familia o a la provincia 
donde acuñó. 
561. Áureo y denario. Anverso . Ca-
beza de Júpiter A m ó n a izquier-
da. Reverso Cornuficio togado 
y velado como augur con lituo, 
coronado por Juno a derecha 
tocada con piel de león, c l ipeo 
y venablo, l levando un cuervo 
sobre el hombro: alrededor Q 
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DATOS PARA LA HISTORIA DE ARTA 
E S C R I V A N I A R E I A L I A N T I C S N O T A R I S D ' A R T A 
SEGLE XV 
N I C O L A U G I L Í I, notari y Escrivà Reial ( ' ) 
C X I I 
( ' 437 ) 
A c a u s a d e menai st q u e s t i o n s e n t r e 
G e n i s y N i c o l a u M i a ñ e s , pare y 61), y 
E n N i c o l a u G i l í , a l e s h o r e s notar i R e ¬ 
g e n t 1' E s c r i v a n i a R e i a l d' A r t a , se 
d i s p o s a q u e a q u e s t no i n t e r v e n g a en 
cap c a u s a tocant a l s d i t s M i a ñ e s y si 
q u e ho fassa en 1W c sen E n F r a n c e s c 
P l a q u e r , d e l ' e s m e n t a d a v i l a . 
Arta 
En bernât de lupia caualler etc. A l amat lo 
batle darta o a son lochtinent saluts e di lecc io . 
( i ) E ra En N i c o l a u G i l i , p r i m e r d e son n o u i , fill y 
h e r e u d ' E n F r a n c e s c G i l i , t a m b é notar i y E s c r i v á 
R e i a l d ' A i t á y d e sa m u l l e r la dona C a t a l i n a M a r t í . 
C o n s t a a m b acta d e 16 o c t u b r e d e 1426 d a v a n t En 
N i c o l a u M i a ñ e s , n o t a r i , q u e era j a en a q u e l l a d a t a n o -
tari el sus f i( N i c o l a u G i l i , c a s a l a m b la d j o a P e r i c o n a . 
M o r ! a b a n s J e 1 4 7 2 , s e g o n s a p a r e i x a una l l e t ra m i s s i v a 
d e 17 s e t e m b r e de d i t a n y . - ( A R C H . H I S T , D E M A L L O R -
C A . — L i b . de Lletres Comunes, n á m . 188) 
E x i s t e i x e n notes s e v e s a l ' A r x i u d e P r o t o c o l s , L l e -
tra G n ú m s . 13-14. 
Com per raho e occassio déla scriuania Reya l 
de la dita parroquia se men questio entre lo 
discret en Nico lau miañes notari de vna part e 
en nicolau gil i qui ara regeix la dite scriuania 
deuant lo procurador reyal e no seria rahona-
ble cosa que en neguns affers axi civils com 
crimináis toquants lo dit nicolau miañes o lo 
discret en Genis miañes notari pare seu lo dit 
nicolau gili entreuengues, per tant auos dehim e 
manam sots pena de cent lliures al fisch reyal 
aplicadores e de vostres bens si lo contrari 
fasets hauedores que en nenguns actes con-
trats e questions qui sien entre lo dit nico-
lau miañes o lo dit discret Genis miañes 
pare seu axi ciuils com crimináis no euantets 
ne procehiscats en alguna manera deuant e ab 
lo dit nicolau gili sino ab en francesch flaquer 
de vostra parroquia lo quai per scriua al dit 
pare e fill donam e assignam e no ab altre per -
sona. E aço no mudets en altre manera vitra la 
dita pena vos darem asentir que es no obéir 
los manaments de son superior. Dat . en Ma-
llorques a xij doctubre any Mi l C C C C xxx vij . 
— vidit. Vanrellus. 
A R C H . H I S T . DE M A L L O R C A . — L i d . de Lle-
tres Comunes de 1437, n.° 124, sens foliar. 
5 
C O R N V F I C I A U G U R I M P . 
V . a. 3000, 500 
562. Denario . Anverso . Cabeza de 
César coronada de espigas a 
derecha. Reverso : c o m o n.° 161 
V . a 400. 
563. Denar io . Cabeza de Áfr ica to-
cada con piel de elefante, y con 
vara al hombro a derecha. Re-
verso: c omo el n.° 361. V . a. 500. 
Familia Cosconia . L C O S C O 
(nius) M F acuñó un denario 
dentado con los ¿censores? 
Domic i o y L i c in i o . 
LUIS F E R B A L Y C A M P O 
(Continuará) 
4°4 
C X I I I gudes en la dita nostra letra en la qual es fete 
mencio de altres aloes vos manam sots la dita 
pena que en les coses contengudes en la dita 
letra sobtecehischats o en aquella o per virtut 
de aquella no procehischats ne euentets e si 
alguna cosa per virtut de aquella procehit 
hauets aquella tornets al primer stament fins e 
quant per nos sia conegut e declarat sobre les 
coses contengudas en la dita letra e rahons 
contraríes deuant nos presentades E ayo no 
mudets en alguna manera si la dita pena squi-
uar vohets. Dat en Mallorques a xxviij de 
janer any v U . C C C x x x v i i j — d e copons assessor. 
A R C H . H I ST . DE M A L L O R C A . — L i b . de LUtres 
Comunes de 1438. n.° 1 25, sens foliar. 
( X I V 
Q u e s'anoiliu-n a l t re e s c r i v à q u e no sia 
En N i c h o l a u G i l i pei i n t e r v e n i r en l es 
q u e s t i o n s e n t r e En B e r n a t J a n e r y q u a l -
s e v o l persona y a u t o r i t z a r ac tes d ' a -
q u e s l a causa d ' e n e i n i s t a t e x i s t e n t 
e n t r e los d i t s G i l i y J a n e r . 
Arta 
En bernat de lupia caualler etc. Alamat lo 
batle de Arta o ason lochtinent saluts e dilec-
c io . Coin comparagut deuan nos en bernat 
janer districtual vostre haia proppossat que 
per raho de alguns débats que eli ha o ques-
tions ab algunes persones del dit vostre batliu 
per diuerses causes e rali >ns e no hi puscha 
euentar perço con lo vostre scriua aqui dien 
nicholau gili qui regeix la scriuania es son 
enemich capital e li ha vedade la paraula que 
nos per la gran temps ha ab eli per la qual 
raho la molt en tots ses actes per sospites 
graument Sup'icat a nos que per justicia lo 
degam prouehir de hun altre scriua en loch 
del dit nicholau per tant vos dehim e manam 
que en continent vista la présent sots pena de 
cent 11 ilires al Itiseli dei senyor Rey aplicadores 
si atrobarets star en veritat que los dits bernat 
janer e nicholau gili nos parlen e sien ene 
michs assiguets al dit bernat hun scriua en loch 
del dit nicholau lo qual fassa los actes qtiis 
hauran after en la dita cort entre eli de vna 
part e qiidlseuol aitres persones de la part altre 
E asso ssens algun dret e prejudici dels drets 
e patrimoni de la dita scriuania lo qual als 
présents ab qui lo dit bernat ha les dites ques-
( • 4 3 8 ) 
Q u e la r e c e p c i ó de c o n t r a c t e s de b e n s 
de la p a r r o q u i a d ' A r i a t r n g u t s eri a l o u 
de m o s s e n P e l a v l T n i z los a u t o r i z i , 
m e c t r e s v i sca allá, En N i c o i a u M i a n e s 
y no lin N i c o l a i ] ( i i l i , n o t a l i v E s c r i v á 
de dita v i l a s e g ó o s a b a n s s ' h a v i a inanat 
j u i i t a i n e n t a in b l ' e a l r t g a a a q u e s l d e 
cert l l i b r e de notes re ferent als e s n i e n -
tats b e n s . 
Arta 
En bernat de luppia caualler etc. Al amat 
lo batle de Arta o asson lochtinent saluts e 
d i lecc io . Com a instancia del honrat en baren-
guer vnis donzell de Mallorques sia stat ab 
letra nostra dade a xxiiij de janer ar.y present 
deuall scrit manat a vos que hun libre de notes 
en lo qual son continuats diuerses contractes 
qui son sots alou del honrat mosseti palay vnis 
rebuts per en francesch gili notari quondam 
de mentras viuia e ara son del dit honrat en 
berenguer vnis que aquell degues esser resti-
tuir per lo diserei en nicholau miañes dexent 
en vostra parroquia en nicholau gili qui ara se 
diu es scriua de cort de la dita parroquia e 
aximateix que los contractes de les posstssions 
tengudes sots lo dit alou del dit honrat en be-
renguer vnis rebes lo dit nicholau gili e lo dit 
nicholau gili e lo dit berenguer vnis sia c o m -
parahut deuant nos dient que no es sa intencio 
de que puix lo dit nischolau miañes notari 
stiglia e habit en la dita parroquia que lo dit 
libre ne le recepcio dels dits contractes li sian 
lauats ans voi que aquells eli tingua e rebre 
coni ii sia stat donat entenent que lo dit n icho-
lau miar.es deuia mudar de domici l i en la 
Ciutat de Mallorques e no volia que lo dit 
libre isques de la dita parroquia l'er tant auos 
dehim e manam instat lo dit honrat en beren-
guer vnis no li sian lauats ne vedats ans per 
metats aquells lexar rebre al dit nicholau mia 
nes dementras staria e habitara en la dita 
parroquia de Arta e no a altra persona si 
donchs lo dit nicholau miañes no mudaua son 
domici l i o habitacio en a tre part. E si per 
virtut de la dita letra alguna cosa hauets allan-
tada aquella tornets al primer stament la dita 
nostra letra no contra stant E no res inenys 
com per part del dit nicholau miañes sien 
algunes rahons contraríes de les coses conten-
tians no sospitos continua les dites actes e 
scriptures satisfet de sos treballs e salaris con 
dessents E asso no mudets en alguna manera 
si la dita pena desigats squiuar. Dat. en Ma-
llorques a deu de ffabrer any M C C C C x x x v u y t . 
vidit vanrellus. 
A R C H . H I S T , DE M A L L O R C A . — L i b . de Lie 
tres Comunes de 1438, n.° 125, sens foliar. 
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J O A N G I L I , notari y Escrivà Reial ( ' ) 
Senyor de la Escrivania Reial d 'Artà 
C X V 
( i 4 7 4 ) 
N i c o l a u S u r e d a , p r e v e r e , h a b i t a d o r 
de la p a t r o q u i a d ' A i t a , a n o n i e n a son 
p r o c u r a d u r a a v a n t e l notar i de dita 
v i l a Joan G i l i , a l c a n o n g e de la S e u 
de M a l l o r c a l ' h o n o r a b l e M i q u e l L o p e z . 
Die lune xvj mensis Madij 
anno anatiuitate Domini M°cccc° lxx i i i j ° 
Sit omibus notum etc. Ego Nicholaus Su-
rede presbiter habitator parrochie de artano 
gratis et excerta sciencia facio constituo tt 
ordino procuratoren metim certuni et specialem 
honorabi lem Michaelem lopiz canonicum sedis 
Maior icarum tanquani absentem tamquam pre 
sentem videlizet ad omnias causas motas et 
mouendas tam inagendo quam in deffen lenoo 
Item ad petendum habendum exhigenduni et 
recipiendum per me et nomine meo omnes et 
singulas pecunie quantitates michi debitas et 
debendas per quascumque personas quibus 
vistitulis siue causis in presenti Maioricarum 
Regno etc. de receptis fines apochas et albara-
( l ) O b t l D g u è d ; l Rey En F e r r a n d o , el C'utólic, i-n 
v i r tu t de p r i v i l e g i t ì r inat a B a r c e l o n a dia 7 de l lues .le 
f e b r e r te l ' any 1481, l ' E s c r i v a n i a R e i a l d ' A r t i , p e r p e -
t u a m e n e t r a sn i i s i b l e a la s eva d - s c e n d e n c i a l l e g i t i n i a 
F o n c fili y h e r e u de N i c o l a u G i l i , p r i a i e r de son 
notn , y de P t r i c o n a sa m u l l e r . 
C a s a t d ues v e g a d e s , luolt » e n t a t j o s a i n ~ n t , la p r i -
o ie ra l ' a n y 1467 a iub Ai^nés R iera v la s e g o n a a nb 
J o a n a S u r e d a , les d u e s li dateti s u c c e s s i ó . Te?.tà en 
p o d e r de Rafe l M o r a g u e s , n o l a i ì d ' A i t a , dia 8 d 'oct ibre 
d e 1 5 1 4 
E x i s t e i x e n les s e v e s II. l es a l ' a m i l i de P i o t o c o l s 
c o m p r e n g u e n t e l i a n y s de 1467 a 1476, L l e l r a G . 
mini. I. 
C X V I 
(1513) 
Q u e se c u t u p l e s c a certa s e n t e n c i a d o -
tiada p e l Hatle de M a n a c o r y conf i r -
inaiia pe l d 'A r tà en la causa s e g u i d a 
entre lo d i scre t J o a n G i l i notar i d ' A r i a , 
y P e r e S o l e r . 
L o lochtinent general 
Balle de A i t a o son lochtinent. Con lo 
discret en nicholau giii nott. procurador del 
discret en Johan Gi;i nott son pare de aqueix 
vostre hatliu se fos a nos appellai de certa sen-
tencia per lo balle de Manacor donada entre 
eli de vna part e en pere soler procurador de 
la dona barbara muller den Johan gili quondam 
fili del dit nott. |ohan gili e hereu de aquell de 
la part altre sobre la qual apel lacio ab consell 
del Magninoli Regent la cancelleria e nostre 
ordinari assessor hauem prouehit e manat e 
declarat be e justament per lo dit balle de ma 
nacor esser stat manat e indegudament de la 
dita sentencia esser stat appellada no obstant 
la declinatoria de for per lo dit gili allegada la 
qual sentencia es possa la en cosa jutgada e ab 
aquella hauem condemnat lo dit appellant en 
les despeses. E con volria per demes donar y 
per tant per execucio de la dita nostra senten-
cia instant e requirint io dit pere soler a vos 
dit balle demi etc. sots pena de C C II. etc. 
executeu e adegut afecte de duhiscau e aporteu 
la deinunt dita sentencia per lo dit batle de 
manacor donada e per vos confirmada justa la 
sua sentencia a tenor en virtut de la qual fe 
seu execucio contra lo dit johan gili e bens 
seus vauent aquells al mes donant present o 
absent aquella fins e tant que lo dit pere soler 
en lo iiit noni sia pagat e satisfet de la quanti-
tat en letra instrument de debitori per lo dit 
gi l i a la ulta dona fermat contenguda e mes-
num nomine meo faciendum et firmandum Et 
pro his et alijs indicto complendum de jure meo 
docendum querimonias ¡¡bellos et suplicatio-
nes exponendutn et contra expósitos ex exordiis 
respondendum. 
Testes Johannes stelrich et Michael stelrich 
habitatores parrochie de artano. 
A R C H , DE 1'ROT. — Lorn d'instruments del 
notai i Joan GUIDE 1471 a 1475. 
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plir tota appel lacío remoguda recorsos etc. 
Dat. en Mallorques a v i i i j 0 de Dezembre any 
MDxi i j E sino restitueix fareu pagar al dit por-
tador son salari de la damunt dita letra de dir 
e allegar e bestreura. Dat. vt supra .—De Gua l -
bis Regens. 
A R C H . H I S T . DE M ALLORCA. — Lib. de Lie-
tres Comunes de 1513-14, n.° 254, fol . 120. 
JOSÉ RAMIS DE A YPEFLOR V SUREDA. 
T A L L E S P E R L E S G L E S I A I R H T A U L E 
DE NOSTRA DONA SANTA MARIA DEL CAMI 
SEGLE XIV 
Estracció de un l ibro antiguo que para la 
Univers idad de esta Vi l la de Santa Maria, que 
le iendole e l m u i R d o . Padre Caietano de Mai l . ' " 
Caputxino t x Guardian y Cronista que fué de 
este Re ino de M a l l o r . " y D. Gerón imo Alemán 
Ciudadano de Palma y lo escrivimos los abajo 
firmados el mui R d o . Fran . c o Mora Pbro . y R . o r 
de S . " Maria y el mui R . J o Miguel Sants sub-
d iácono. ( ' ) 
E N N O M D E D E U Y DE S T A . M A R I A . 
L L I B R E DELS JURATS 
Aso es la taya la qual lo Balle e los jurats e 
Prohomens han ordenade e feta en la Esglea 
de Madona Sta. Maria Jes Carni e asó per raho 
de la obre la qual ses feta en Esglea (*) de 
( 1 ) E l b e n e m é r i t i n v e s t i g a d o r A n t o n i F u r i ò , en 
son «-Panorama O p t i c o - H i s t ó r i c o - A r t i s t i c o de las I s l a s 
B a l e a r e s » , p a g . 166, t r a n s c r i g u é dos pe t i t s f r a g m e n t s de 
l ' i n t é r e s s a n t « e s t r a c c i ó » . G r a n a m i e c o m eia de l R e c t o r 
E s t e v a , l i fou fácil l ' e n t r a d a i c ó m o d a la recerca d i n s el 
Dostre a r x i u p a r r o q u i a l . 
( 3 ) P e r r e s u l t a r i n t é r e s s a n t p e r a l ' e s t u d i , q u e ser ía 
per ce r t c u r i o s i s s i m, de la f o r m a d o p r i m i t i v a de les 
v i l e s i p a r r o q u i e s a n t i g ü e s de M a l l o r c a , v u l l fer a v i n e n t 
q u e e l nou t e m p l e será j a la tercera e s g l e s i a p a r r o q u i a l 
b a s t i d a a h o n o r d e Nostra D o n a S a n t a M a r i a del C a -
rni. M e s no e m p l a ç a t , c m l ' a n t e r i o r , a la e n t r a d a 
del : i m j d e C o h a n e g r a , v e r s T a c t u a l e s t a c i ó f e r r o -
v i a r i a ; a n s h é , de la v o r a d e l carni d ' I n c a passa ta a la 
d e l d e M u r o , p u n t mes c é n t t i c i g a i r e b é e q u i d i s t a n t 
Madona Sta. Maria des Carni la qual taya feu 
lo Baile en Baranguer Ol iva en Francesch 
Eymerich Pere Mascaro et Pere Casteyo e los 
Prohomens Matias Mestre Gui l lem Deseáis 
Jaume Mestre Andreu Roca Guil lem Eymerich 
puis j o v e Pera Domenge Ramon Arbos Bernat 
Guardiola Arnau Bibiloni Gui l lem Trobat et 
Jacme de Flexas los quals feran taya de 90 l.-s, 
e han donat an Joan Vi lapu per jornals 9. I. 
10 s. la qual fo feta a 3 de Marts lany 1372 la 
qual taya fonc donada a lavar an Pere de 
Urraca. 
Pr imo en Guil lem Vilar 1. 3 s. 
item en Jacme Mildanara 1. 9 s. 
item en Guil lem Agos t i l . 10 s. 
item en Guil lem Ramon 1. 8 s. 
item en T o n i Mestre i I. s. 
item la hereve de Pere Mestre 1. i o s . 
item en L i ado 1. 2 s. 
item en Bernat Gomar 1. 12 s. 
item en Ramon Bononat 1. 16 s. 
item en Miquel Beneit I. 7 s. 
item en Pasqual Eymeric I. 17 s. 
item en Pere Caua 1. 10 s 
item en Pere Gost 1. 2 s. 
item en Joan Salent 1. 2 s. 
d e l s c o m p o n e n t s de l ' a n t i q u i ¿i ma p a r r o q u i a , { o é s : 
C o h a n e g r a , j a c a p a i tart de sa d e c a d e n c i a ; n o m b r o s e s 
a l q u e r i e s a m b el s e u t i p i e r e d o l de c a s e s als v o l t a n t s ; 
el l loch n a i x e n t d e S a n t a E u g è n i a ; la p a r r o q u i a d e 
S a n t Marca i d e M a r r a t x i s u f r a g á n e a de S a n t a M a r i a d e l 
C a r n i d u r a n t l ' e s p a i de tres s e g l e s . 
sions fent pagar al portador son salarí acustu-
mat e iiij s. per les presents ensemps ab xxiii s. 
viij diners fets de despeses en les quals axi 
con dites es condempnat co es x s. per lo 
salari de dita sentencia viii s. per prouissio de 
aquella iiij s. per vna letra ab la qual fonch 
obl igat al dit gil i a dir e allegar etc. etc. i s. 
viij per vna cedola, afixa per valuts e pactes 
de la Sala, esper tot i II. v s. viij e totes altres 
justes messions e tares. . . manarem fer e cum-
item en Gabriel Isern 1. 10 s. 
item en Bernât Poguet 1. 2 S. 
item en Simo Isern 1. 7 s. 
item en Arnau Gundau 1. 9 s. 
item en Bernât de ne Ro tge 1. 2 S. 
item en Domingo Farrer 1. 2 S. 
item ne Spinal 1. 2 S. 
item en Joan Ramon 1. 7 s. 
item la dona Salera 1. 8 s. 
item en Janer 1. 2 S. 
item en Domingo Pall icer 1. I O s. 
item en Jacme Loa t i 1. 8 s. 
item en Gui l lem Eymeric i 1. 7 s. 
item en Francesch Alcuries 1. 2 S. 
item en Gui l lem Eymer ic i 1. 7 s. 
item en Francesch Agos t 1. 12 S. 
item en Fonoiar 1. 3 s -
item en Gui l lem Mestre 1. 8 s. 
item en Francesch Games i 1. 19 s. 
item en Marti de Ripai 1. 12. S. 
item en Vidal Tr ias 1. 10 s. 
item en Gui l lem Dachs 1. 10 s. 
item en Guil lem Fels 1. 10 s. 
item en Romeu Cerda 1. 9 s. 
item en Pera Tr ia 1. 9 s. 
item en Pere Roca 1. 10 s. 
item en Jacme Mestre 1. 8 s. 
item en Bartomeu Cava 1. 7 s. 
item en Pere March 1. 2 s. 
item en Julia 1. 7 s. 
item la dona Sansa 1. 12 s. 
item en Pere Tregoras 1. 10 s. 
item en Jaume Roca i 1. 2 S. 
item en T o n i Canellas 1. 18 S. 
item Nendreu Eumeric 1. 9 s. 
item Nendreu Roca 1. 10 s. 
item en Francesch Eymer ic i 1. 9 s. 
item los hereus de Perdiguer 1. 12 s. 
item en Bernât Salent 1. 10 s. 
item en Guil lem Maya 1. 10 s. 
item en Guil lem Rose l lo i 1. 9 s. 
item en Guil lem Guayter i . 1. s. 
item lo hereu de M o g o d e 1. I O s. 
item en Francesch Busquets i 1. s. 
item en Julia Vi l ipu i 1. s 
item en Julia Mascaró 1. 10 s. 
item en Joan Bibi loni 1. 9 s. 
item en Pere Daviu 1. 17 s, 
item en Pere Mestre 1. 8 s. 
item Nencurias 1. 2 s. 
item en Matheu Bibiloni 1. 10 s. 
item en Pere Mascaró i 1. 8 s. 
item en Pere Bibiloni 1. 10 s. 
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item en Salvador Bibi loni 1. 10 s. 
item en Salvador Bibiloni 1. 10 s. 
item en Bernât Bou 1. 6 s. 
item en Barenguer Ol iva 1. 16 s. 
item en Pere Arrapai 1. 7 s. 
item en Pere Bibi loni 1. I 2 s. 
item Narnau Bibi loni i 1. 16 s. 
item Nentoni Bibi loni 1. 10 s. 
item en Pere Casteio i 1. s. 
item en Pere Urraca 1. 19 s. 
item en Marti Gomis 1 1. 9 s. 
item los hereus de Esteva Mascaró 1. 9 s. 
item en Bernât T roba t i 1. 9 s. 
item en Joan Casteo 1. 7 s. 
item en Gui l lem Rosseó 1. 2 s. 
item en Barth. e Cerda 1. 2 s. 
item en Roveat 1. 9 s. 
item en Pere Ol iver 1. 3 s. 
item en Gui l lem Ol iva 1. 3 s. 
item en Fran . c h Castaó 1. 9 s. 
item en Pere Esches 1. 10 s. 
item en Joan Lod r i g o 1. 10 s. 
item Matheu Gord io la 1. 12 S. 
item en F ran . c h Torende l l 1. 9 s. 
item en Pere T roba t 1. 6 s. 
item en Bernât T roba t 1. 10 s. 
item en Ramon Arbos 1 19 s. 
item en Pere Faliu 1, 16 s. 
item en Pere De lv ioç 1. 2 s. 
item lo hereu de Pere Torre l la 1. 7 s-
item Nentoni Ferrer 1. 7 s. 
item Nentoni Ferrer 1. 7 s. 
L O S P R I V I L E G I A T S 
item Arnau Serdo 
item en Bernât Serdo 
item en Ramon Unis 
item en Joan Umber t 
item en Jacme de Buadella 
item la dona Muller de Arnau Santacilia 
Cavalier. 
item en Pere Torre l la Cavalier, ( i ) 
Diltins eis 9 del mes de 9bre. lo any 1385 
fereu la taya deval escrite en Fran. c h Jerones 
(1) A q u e s t s set p r i v i l é g i a i s , to t s « I l s c a v a l i e r s 
o c i u t a d a n s d e M a l l o r c a , s e m b l e n a n o m e n a r - s e a i x i per 
h a v e r o b t i n g u t re ia l p r i v i l e g i de f r a n q u e s a , n i i t j a n ç a n t 
e l q u a l q u e d a v e n i l l u m i n e s , en a b s o l u t , d e tota c o n * 
t r i b u n o , i p e r tant de l e s t a l l e s . B é ho d e n i o s t r e n 
l ' a u s é n c i a d e ses c a n t i t a t s i e l s d o c u m e n t s d e la nost ra 
C a s e d e la V i l a . 
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en Matheu Guardiola en Macia Eymerich en item Arnau Gambau 1. 10 s. 
Guil lem Cantarellas en Pere C s iva en Bernal item en Pere Pascual Hisern 1. 6 s, 
Basla qual taye es feta per lo retaula de la item en Fran . c h Agost 1. 1 s. 
Ig ' ec ( ' ) . item en Pere Campaner 1. 1 s. 
item primerament Nabri l 1 . 10 s. item en Miquel T r i e 1. 2 S. 
item en Monet Mestre 2 1 s. item en Fran . c h Verones 2 1. s. 
item en Morel 1 • 5 item G m Dachs 1. 1 2 S. 
item en Jacme Mestre 1. 8 s. item en Barth.* Borras I 1. s. 
item en Pasqua! Eymeric 1. 15 s. item en Jacme Loat I 1. s. 
item en Gabriel Hisern 1 . IS S - item en G . m Eymer ic I 1. 2 S. 
item Arnau Arembau 1 1. 2 s. item en Fere Gost 1 1. 2 S. 
item Arnau Patretó 1. 2 S. item en Pere Gost 1. 8 s. 
item Pasqual Hisern 1 . 3 s. item en Thomas Roca 1. 7 s. 
item F ran . c h Jerones 2 1. 10 s. item en G . m Beneit 1. 5 s-
item en Pere ( 'ava 1 . 15 s. item en Jacme Roca 1 1. s. 
item F ran . c h Agost 1. 2 S. item la dona Ganellas 1 1. s. 
item en Jacme Loat 2 1. 2 S. item nen Drian Roca 1. 8 s. 
item en Gui l lem Dachs 1 1 . I O S . item en Miquel Mates 1. 8 s. 
item en Barth. e Muntaner 1 1 • 5 s - item en Mateu Cava 1. 3 s -
item en G ™ Eymer ic 2 1. 2 s. item la dona Sansa 2 1. 10 s. 
item en Pere Agos t 1. I O s. item en Macia Eymeric • 1. 4 s. 
item en Thomas Roca 1 . 1 3 s - item en Bernat Bas 1 1. 4 s. 
item en Jacme Roca 2 1 6 s. item en Bernat Rossello 1. 18 s. 
item dna Caiìellas 2 I. S. item en Pere Gost 1. 8 s. 
item nen dreu Roca 1 . "3 s - item en G . m Bertrán 1. 13 s. 
item en Barth. e Cava 1 • 5 s - item en F ran . d l Busquets i 1. 15 s. 
item en Miquel Mate 1 I I S . item en Barth.« Fiol 1. 5 s -
item en G m Bartran 1 1 . 4 s- item e n Pere Devili 1. 7 s. 
item en G . m Bas 1 1. 4 s. item en Thomas Ferrer 1. ' 5 s. 
A 7 del mes de Octubre lo any 1386 los item en Pere Mascare i 1. 3 s-
Senyors texadors de las tayes en la casarie de item en G . m Pachs 1. 8 s. 
la Parrq.* de Sta. Maria des i Carni so es en item Arnau Bordoy 1 1. s. 
Barth.« Fiol en G . m Bartran en Pasqual Eymeryc item en Matheu Bibiloni 1. 4 s. 
en Monet Mestre. item Bernat Bou 1. 2 s. 
Primt. en G . m More l l i 1 s. item en Pere O l i ve 1. 15 s. 
item en Pere Bril 1 . 6 s. item ne Retxade 2 1. 10 s. 
item en Monet Mestre 1 ì s. item en Pere B i b i l o n i 1. •5 s . 
i tem en Jacme Mestre 1 . 6 s. item en toni B i b i l o n i 1. I 2 s. 
item en Gabrie l Hisern 1. 7 s. item en Fran. c h C o l l i 1. 2 S. 
item Pasqual Eymer ic 1 7 s. item en Pere Castayò 1 1. 4 s. 
item en Pere (Java 1. 8 s. item nen dreu O l i v e 1. 2 S. 
item en Pere Duraca 1. 4 s. 
item en Marti Gomis 1 1. 1 s. 
( i ) D o n a un g r a n v a l o i h i s t ò r i c a la p r t sn t t a l l a item en G . m T roba t 1. 10 s. 
e l f e t d e p o s a r s o p l a d a r u e n t e n l e s nos tes iti tts la d a d a item en Pere Genestar 1. 3 s ' 
p r e c i s a d e l r e t a t i l e d e San ta M a r i a d el C a i n i , g e l o s a m e n t item en Bernat Guardiola 1. 2 S. 
g u a r d a t a la n o s t r a C a s a d e la Vi la . L 'a u t o r d e 1 a p i n t u . item en Barenguer D e v i t i 
ra , bellissima, r e s t a a n ó n i m f i n s a r a , m e s la c i r c u n s t a n c i a 1. r s. 
d e p e r t a n y e r l ' o b r a a l ' è p o c a m a t e i x a e n q u e vi s q u é item en Matheu Guardiola 1. I 2 S. 
l ' e g r t g i p i n t o r J o a n D a u r e r , i la n a c a n o t a b i l i s s i m a item en Joan B i b i l o n i 1. 7 s. 
q u e p r e s e n t a han d u n a t p e u * q u e n i o l t s l ' a t r i b u i s s e n a item en Joan Lodr igo 1. 8 s. 
l ' i n i p i r a d i s s i in a u t o r d e S a n t a M a l i a la M a j o i d ' I n c a . 
item en G u i l l e m ( antarellas 1. 0 s. S e r i o s o - e s t u d i » , q u e a c t u a l u i e n t s ' -Stan r e a l i l z a n t pe r 7 
g e n t d e m o l t a c o m p e t e r t e l a , fan v t u r e q u e no s 'ha d i t item las casas den Ton i 'Probat 1. 2 S. 
t u r a t a la d a r r e r a p a r a u l a item las casas den j oan Trobat 1. 2 S. 
item la Alearía de L luc Mates 1. 8 s. 
item las casas de Pere Feliu I. 2 s, 
S U M A T O T A L 34 1. 2 s. 
A 20 del mes de iobre . lo any 1385 aquesta 
es la taye de las ascoltas de Buñola de bagal 
bofor, los quais an texadors. ( 1 ) . 
Primerament en Joan Muntaner I. 14 s. 
item en l'ère Bril 1. 5 s. 
item en Monet Mestre 1. 18 s. 
item en Gabriel Hisern I. 7 s. 
item en Pasqual Eymer ic 1. 6 s. 
item en Pere Cava 1. 7 s. 
item en Ramón Gombo l 1. 12 s. 
item en T a l i o 1. r s. 
item en Pere Campaner 1. 1 s. 
item en Pasqual Hisern I. 3 s. 
item en F ran , c h Jerones 1 1. 10 s. 
item en Beneit 1. 8 s. 
item en Jacme Loat 1 1. s. 
item en G m Pachs I. 14 s. 
item en Barth. e Muntaner 1 I. s. 
iten en Pere Gost 1. 6 s. 
item en T o n i Roca 1. 5 s. 
item la dona de Sanxa I. 4 s. 
item en Miquel Mate 1. 5 s. 
item en Barth e Cava I. 3 s. 
item en Macia Eymer ic i l . 4 s. 
item en Jacme Roca i l . 2 s. 
item la dona Cañellas 1 1. s. 
item nen dreu Oliua I. 8 s. 
item en Bernât Bas 1. 18 s. 
item en Bas I. 10 s. 
item en Bernât Rose l ló 1. 18 s. 
item en G . m Bartran 1. 12 s. 
item la A lcar ie de Mata 1. 10 s. 
item en Fra c h Busquet 1 1. s. 
item Arnau Bordoi 1 I. s. 
item en G . m Paix 1. 5 a. 
item en Pere Mascaró i l . 4 s. 
item en T o n i Ferrer 1. 15 s. 
item en G . m Eymeric i l . 12 s. 
item en Johan Bibiloni I. 6 s. 
item en Barth. e Fiol I. 6 s. 
item en Pere Deviu 1. 6 s. 
item en Matheu Bibiloni 1. 5 s. 
item en Pere Ol iva 1. 15 s. 
( 1 ) P e r m a n c a d e i s é l é m e n t s h i s t o r i e s n e c e s s a r i a , 
e n s d o l no p o d e r sa ti s fer la c u r i o . i t a t q u e s o r g i r á d a v a n t 
l e s « a s c o l t e s d e B u n y o l a d e b a g a l b o f o r » . 
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item en Bernât Roca 1 2 s. 
item en Pere Bibiloni 1 15 s. 
item en Pere Casteyô 1 ! 3 s. 
item Andreu Oliva 1 3 s. 
item Pere Duraca . 4 s. 
item Marti Gomi 1 1 3 s-
item en G™ Trobat 1 10 s. 
item en Pere Genestar 1 6 s. 
item Bernât Guardiola 2 S. 
item en Bernât Deviu 1 I S. 
item Matheu Guardiola 1 13 S. 
item Joan Lod r i go 1 8 s. 
item G.™ Cantarellas 10 s. 
item ses cases de Rosel lo 1 1 s. 
item ses cases de Terradel l 1 I s. 
item las casas de Joan T roba t 1 2 S. 
item las casas de Pere Feliu 1 2 S. 
SUMA T O T A L 32 1 17 S. 
En la Rectoría de la Villa de Sta. María del 
Camino a los ocho de Marzo de i 7 Ó 5 . = F r a n -
cisco Mora Pbro. y R . r de la P . A L Iglesia de 
Sta. María = M i g u e l Sants-Subdiácono. ( ' ) . 
A K X I U PARROQUIAL DE S ANTA M A R Í A DEL 
C A M Í . — L l i b r e de determinacions delReverent Co-
ma de la Parroquial Iglesia de la Fila de Santa 
María fet lo any ¡678 essent Rector de dita Sgle-
sia lo M. R. Pera Joan Caslanycr Prc. Dr. en 
S. Theologia, fols 29, 30 i 31. 
JOAN V I C H I S ALOM, PVRE. 
(1) E l b en R e c l o r , a c t i u c on » sos a n t e c e s s o r s e l s d o s 
g e r m a n s C a s t a o y e r s , a o j e s d e c o n t i n u a r l ' e m b e l l i m e n 
d e l n o u t e m p i e p a r r o q u i a l , r e a l i t z à una a l t ra o b r a J i e r i -
t i s s i m a . A i d a t d e l j o v e s u b d i a c a c o M i q u e l S a n t f , e m -
p r e n g u é la tasca l e n t a d e l e c u l l i r i a o o l a r d i n s e l l l i b r e 
d e « D e t e r n i i n a c i o n s » t o t e s l e s n o t i c i t s h . s t ó i i q u e s t r o -
b a d e s p e i t a n y t n t s a la v i l a P a r t o q u i a ' q u e r e g i a . L e s 
t a l l e s d e s c r i t e s en s ó n una p r o v a c l a t i s s i m a ; i e l l e s s o l e s 
t e n e n i m p o r t à n c i a d e s o b i e s p e r m e r e i x e r l ' a g t a i m e n t 
d e l s fili» d e S a n t a Matta d e l C a r n i . 
N o s e ra d e r u é s a f e g i t c o m un p e t i t t r i b u t d ' a d -
t u i r a c i ó , q u e a l t s h o r e s n o e ra l ' u n i c r e c t o r m a l l o r q u i 
c o n s a g r a t a tan b e l l s i n o b l e s t r e b a l l s . El R t . D N a d a l 
S a b a t e r r e c t o r d e la V i la d e Hi ni sa le ni , p e l s tua tei Kos d i e s 
i a 111 b ma d i s c r e t i s s i m a i d i l i g e n t , a n a v a b a s t i n t T i n t e -
r e s s a n t « L l i b r e n e g r e » j o i a d ' a q u e l l a r x i u p a r r o q u i a l . 
U n i a l t r e r e c u l l i r e n n o t e s d ' u n va l i r i n a p r e c i a b l e 
p e r a l ' h i s t ò r i a g e n e r a l d e M a l l o r c a . 
J. v. 
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L U L I S M E 
Llibres 
—Bertran i Guel l , Josep .= In f ìuènc i es lu-
l l ianes en el sistema de Descartes. (Or igens de 
I' idéalisme filosofie m o d e m ) . 
— Obres doctrinals del Il luminât Doctor 
Mestre Ramon Lul l . L I B R E DE DEMOSTRACIONS 
qui es una branca de la Art d Atrobar Veritat, 
escrit a Mal lorca devers l'any M C C I x x v 
Transcr ipc ió directa amb facsfmils, proemi 
i variants dels niés vells manuscrits per Moss. 
Salvador Galmés. 
Palma de Mal lorca, Patrons: Diputació Pro-
vincial de Balears, Institut d'Estudis Catalans 
de Barcelona. 1 9 3 0 . (En l'Estampa de N 'Amen -
guai i Muntaner, S. A ) . 
X V I I I + 608 pp . 1 lam. facsimil f. t. 8 . " 
25 X »6*5 c m . 
(Obres de Ramon Lull . Ed i c i ó originai feta 
en vista dels millors i més antics manuscrits. 
Vo lum X V ) . 
Articles 
— R i p e r t , E m i l e = R a m o n Lull , Héros du 
mysticisme méditerranéen. 
(Sud Magazine. Arts, Monde , Sports. N u -
méro Especial sur les Baléares. 4 . m e Année , 
N . ° 57, ) 6 avril 1931. pp 14-15. A m b una ilus-
t rado , reproducció del gravât de Paris 1645). 
— Palma de Mallorca, P. Andreu de, O . M . 
Cap. = La doctrina jurídica i el sistema de dret 
internacional de Mestre Ramon Lull . 
( M I S C E L - L A N I A P A T X O T , Estudis de Dret PU-
blic, Barcelona 1931, pp. 407-432). 
—A lòs -Mone r , Ramon de = Idees Lul-lia-
nes de Comunitat universal. 
( M I S C E L - L A N I A P ATXOT , Estudis de Dret P U -
blic, Barcelona 1931, pp. 35-47), 
—A l ga i da , P. Samuel de, O. M. C a p . = 
Christologia Lulliana seu de mot ivo incarna-
tionis doctrina B. Raymundi Lul l . 
(Extractum ex Collectanea Franciscana. T o m . 
I I 1931-Fasc. 2. pp 145-83). Assisii, Col legium 
S. Laurentii a Brunduzio, Fr. Minorum Capuc-
c inorum. 
J. P . M . 
B I B L I O 
Prehistoria de Balears, 
Reallesihon der Vorgeschkhte, publicat baix 
la d i r e c c i ódeMax Ebert, (14 vols en 4. ' 1924 29, 
Berlin, Editorial Wal ter de Gruyter & C ° ) és 
una encic lopedia dels coneixements sobre p r e -
historia dels nostres temps,escrita amb la cobla-
borac ió d'especialistes de totes les nacióos. 
A càrreg de Mayr , està la part de les nos -
tres illes i els Talayols. 
Ivor is mallor quins en el Valica. 
En el n.» de gener 1930, de la revista nor-
damericana Parnassus (volumen I I , Number I. 
G R A F Í A 
p. 41) Mr. Donald Drew Egber dona noticia 
de dues petites estatúes d'ivori que es conser-
ven en el Museu Cristià de la Bibl ioteca Va 
ticana. D'aquestes figuietes, una representa 
l ' lmmaculada i l'altra una monja canonessa as-
seguda. La possible ident i f icado d'aquesta 
darrera amb Santa Catalina Thomasa i la sem-
blanca d'estil d 'ambdues, amb una tercera 
del Bristish Museu représentant la Verge llegint 
ais genolls de Santa Anna, fan suposar al Sr. 
Egbert que es deguen a un mateix tallista, 
mallorquí, de darreries del S. X V I o principis 
del X V I I . 
E S T A M P A D ' E N G U A S P . 
A N Y X L V I I - T O V I X X I I I J U N Y • J U L I O L D E 1931 N U M S 607-608 
BOLLETÎ DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÒGICA LULIANA 
CONST ITUCIONS E ORD1NACIONS 
DEL REGNK DE MALLORCA 
(CONriNUACIÓ) 
X X V I I I . Dels off iris de vida. 
Item statuhim e ordenam que aigu que sia 
stat elegit e deffet haia hauer offici delà 
Uniuersitat no puxa esser tornat e elegit a alcun 
offici delà dita Uniuersitat fins passats Très 
anys complits. Exceptam los officis seguents: 
Aduocat delà Uniuersitat, Sindich e Oydors de 
comptes los quals puxen esser toinats e conti, 
nuats quascun any en los dits offic is per nouella 
e leccio. Dels scriuans delà Uniuersitat e dels 
Oydors de comptes pus sien stats una vegada 
elegits per lo general consei l . E lo scriua dels 
Consols per lo conseil delà C.iutat. Ordenam 
que tinguen los dits officis de lur vida. Si donchs 
per causa justa no apparria als Jurats e General 
Conseil deure esser remoguts en tal cars sia 
feta e lecc io dels dits officis o dea lgundeaque l l s 
per scrutini de mes veus dels Consellers del 
Conseil uniuersal quant se elegira scritta delà 
uniuersitat e dels comptadors e per scrutini de 
mes veus dels consellers delà Ciutat, quant 
se elegira dels consols per la forma ordenada 
en lo X V I I I . ' Capitol dessus continuât. Hauem 
empero per elegits los scriuans qui vuy son 
delà uniuersitate dels ccnsols. Vo l em mes auant 
e statuhim que aquells qui seran o I.auran hauts 
altres officis delà dita uniuersitat no sien empat 
xats per spay dels dessus dits Très anys en po¬ 
der esser jurats o consellers nec econuerso. 
X X V I I I I . Si algun officiai real sera elegit 
en conceller ha cessar lo dit offici de conceller. 
Item com lo Consell gran e general dessus 
dit se mut tots anys segons que en la present 
ordinacio es conuengut en la festa de santa 
Lucia e los officis de batle e de veguer dela Ciu-
tat, de veguer de defora e de lurs assessors se 
donen en la vigilia dela festa de Sinquagesima, 
statuhim e ordenam que si se sdeuendra que 
algu qui sera del dit concell sia elegit en algun 
dels dits officis Reyals de present ces de usar de 
offici de conceller. 
Que nos puxe renunciar a un offici per hauer 
altre. 
Empero no sia substituhit altre en loch dell. 
E si se sdeuendra que algun dels dits officials 
Reyals sera apres elegit en conseller aquest aytal 
ces de usar de conseller mentre que tinga lo dit 
offici Reyal e en son loch no sia substituhit 
altre, mas finit son offici Reyal a Sinquagesima 
us del dit offici de conseller. 
Que officis in competibles e compettblcs son 
declarats en aquest capitol e en lo XXVII.' e 
XXXVII.' E declaram per remoure dupte que 
algun dels dits officials Reyals o dela dita Uni -
uersitat no puxa apres que haura acceptat lo 
4 i a 
e sien en la dita Ciutat o suburbis e termens de 
aquella, ( ' ) 
X X X I I . De les gramalles dels Jurats. 
Item statuhim e ordonam que los Jurats delà 
dita Uniuersitat delà Ciutat e ilia del Règne de 
Mallorques qui ara son e per temps seran, ha-
gen dels bens delà dita Uniuersitat per vestir 
cascun dells Sinquanta lliures de moneda de 
Mallorques menuts. E que se hagen e sien ten-
guts vestirse tansolament una vegada lany. E 
per maior honestat lur e denotacio del offici 
qties fassen gramalles ab portes les quais hagen 
aportar en dies e a tots actes solemnes del dit 
offici 
X X X I I I . Que !<>s 'Jurats fa^an testament 
en la fin de lur offici. 
Item com antigament fos statuhit que los 
Jurats fossen tenguts retre compte dins cert 
temps après que fossen exits del offici. E 
après sia stat ordenat que los dits Jurats quas-
cun any fassen testament en certa forma. E los 
dits Jurats no tinguen alguns bens de la dita 
Uniuersitat de quels calega retra compte. E 
segon, la forma del dit testament aparega aquell 
essersiiccehiten loch del retiment del dit comp-
te. Ferço statuhim e ordonam que los Jurats 
cascun any en la fi de lur Regiment hagen apo-
sar e mostrar clarament e distincta en scrits 
en quai stament lexaran lo dit Règne e en 
que romandra lur Regiment. So es que den-
ta la Uniuersitat e que li sera degut, e quins e 
quals carrechs haura la dita Uniuersitat en los 
quais se haia aprouehir penai quelos Jurats 
sdeuenidors hi prouehexquen. E a ç o sia appellat 
testament lo qual sia liurat als Jurats qui après 
dells vindran e seran elets. Affique sien certifi-
cats com, e en quina forma se deuran regir en 
lur any de administracio e que proueesquen 
enço que sera necessari e que lo dit Règne no 
multiplich de deutes, ans en descarregar e 
desendeutar la dita uniuersitat vetlen los dits 
( i ) Hn lo R é g i m e n t de i 4 )*> d e i a ' s : e no pux- n 'os 
d i t s j n t a t s n e l s s i e l icit sens l i cenc ia d e l G o u e r n -cor 
dormi t fora los murs de la C i u t a l s i n o Très d i e s q u . s -
cun m e s per afets p r o p t i s , e x c e p t â t e n t e m p s d e inessas 
e d e v e r e m a s en los q u a i s p u x e n star d e u J o r n s fora la 
C i u t a t per fer lurs p r o p r i e s v e t e m a s o i l l ' s s a s . 
offici renunciar ahun offici per hauer altre offici 
in compet ib le aaquel lsegons forma edec larac io 
delà présent noua ordinacio ans tais renuncia-
cions no obstans sien empatxats e hauts per 
inabils de esser elegits o de regir lo altre offici 
durant lo temps del primer offici axi coni sino 
hagues renunciat. Puxa empero e sia licit a cas-
cun en lo principi de cascun offici axi reyal coni 
delà uniuersitat renunciar e no exceptar acone-
guda del Gouernador o lochtinent seu en lo dia 
que sera e legital offici per ço que sen puxa altre 
substituhir e elegir en loch de aquell qui renun-
ciat haura. 
X X X . Que lo qui sera Jurai no puxe in-
temptar questio contra la Uniuersitat. 
I tem statuhim e ordenam oue alcun qui sia 
Jurat de la dita Uniuersitat no puxa de non in-
temptar peticio o demanda o offici de jutge 
implorar contra la dita Uniuersitat ne en al-
cuna manera la dita Uniuersitat impetir o ino 
lestar per questio o plet agendo. Esi ia era la 
questiointemptadasia totalmentsobresegudadu-
rant lo temps del dit offici de Juraria. Et interim 
temps algun de desercio e appel lacio o de in 
integrum restitucio, o altre no correga en preiu 
dici delà dita Uniuersitat. Puxa empero la dita 
Uniuersitat agendo demenar moure o proseguir 
demanda plet o questio contra qualseuol sin¬ 
gular encara que haia offici o beneffici delà 
dita Uniuersitat, e declaram per remoure dubte 
que si lo plet o demanda contra la dita Uni-
uersitat intemptada o intemptadora es, o sera 
comuna entre dos, o molts e lo un dels conso 
cis haura offici de Juraria delà dita Uniuersitat 
les coses disposades en lo présent Capitol , les 
quais obtendran loch en lo un consoci Jurat, 
hagen e obtenguen loch en tots los a'.tres con -
socis en fauor delà dita Uniuersitat. 
X X X I . Que los Jurais sien tingats fer 
restdencia en la sala dues hores de mati e dues 
après dinar. 
I tem statuhim e ordonam que los Jurats del 
dit R è g n e de Mal lorques quascun dia no feriat 
sien tinguts tots, o très dells fer residencia en 
la sala o casa delà uniuersitat almenys dues 
hores de mati e dues depres dinar sai just im¬ 
pediment. E no sia licit als dits Jurats star fora 
la Ciutat tots ensemps ans sia de nécessitât e 
conuenga que almenys dos dels dits Jurats stien 
Jurats en lur any ab gran cura e dil igencia ais 
mils que poran segons que deus los adminis-
trara. 
X X X I I 1 1 . Que los Jurats en lo mes de agost 
halan lo manifest dels forments. 
Item prouehim e ordenam que cascun any 
en lo mes de agost los Jurats hagen e sien ten 
guts hauer certifficacio dels Rectors arrenda-
dors dels delmes dels blats dela ilia de Mallor-
ques quants blats o grans haura en la ilia des-
sus dita, per manera que sabudes en lo dit 
temps les quantitats dels dits blats e sabut 
quants ne serán necessaris aquell any en la dita 
illa se puxa fer amb temps prouissio de blats o 
de grans stranys aquells que mester sera. La 
qual i n f o rmado los dits Jurats poden hauer deis 
dits rectors delmers e arrendadors sens messions 
algunes dela dita uniuersitat, o almenys ab 
fort poques, segons ses dalgun temps ença acos 
tumat. 
X X X V . Que los Jurats nopuxenfer alguns 
dons, gracies e serueys voluntatis. 
Item per maior aleujament prouehim e ma-
nant que daquiauant fins la dita Uniuersitat sia 
dels carrechs o almenys dela maior partida de 
aquells desliurada e quitada. Los Jurats e con-
sell no puxen fer alguns dons gracies o serueys 
voluntaris aqualseuol persones en alguna mane-
ra, ni encara almoynes dels bens dela dita 
Uniuersitat, sino cascun any fins en quantitat 
de vint e sinch lliures en lochs piedosos e ne-
cessaris distribuidores aconexensa dels Jurats, 
ni encara puxen esser fets dels bens dela dita 
Uniuersitat algunes obres noues. Pero per né-
cessitât o precedent de te rminado del dit Conseil 
se puxen fer reffeccions e recuperacions en los 
murs e valls e en les sequies de les aygues e en 
lo moll e en la Darassana dela Liutat e en la 
torra que es stada ordonada en la punta de par-
tupi, com sia singular deffensio de aquell e no 
en altres coses. 
X X X V I . Dela assegutetat donadota per 
hauer blats. 
Item com lo Règne de Mallorques dessus 
dit sia y)la la qual coue de nécessitât algunes 
vegades ques ha aprouehir e fornir de blats, o 
grans strangers, statuhim e ordenam que en cars 
de nécessitât e no en altra manera los Jurats ab 
4i3 
( i ) b q u e a q u e l l s a q u i l s U n i e r a n lo p a g u e n , s e g ó o s 
aque ' . l p a g a i i e n si i c o i u p r a u e o a la p l a ç a . 
lo dit Conseil General puxen fer algun auantat-
ge a aquells qui portaran blats o grans al dit 
Règne donantlos certa cosa per aiuda aconegu-
da del Gouernador o de son lochtinent e dels 
Jurats e dels Clauaris dels prohomens defora 
segons que lo dit cars de nécessitât requerra. E 
dins e per aquell temps que als dits Gouernador 
o son lochtinent Jurats e Clauaris apparra esser 
fahedor. Prouehints que los dits Jurats per si o 
per interposada persona no puxen comprar al-
guns blats o grans a ops, o per nom dela dita 
Uniuersitat. Si donchs nou fahien en cars de 
tan vigent nécessitât que als no si posques fer. 
E en lo dit cars aconeguda del dit Gouernador 
o de son lochtinent e dels Jurats e Clauaris pu-
guen comprar aquella quantitat de blats o grans 
que al dit Gouernador e Jurats e Clauaris sera 
vist fahedoi, los quals blats o grans puguen par-
tir per casades segons nies o menys metent la 
quartera a quascun segons quels costerà. (') 
X X X V U . Del aduocat dela Uniuersitat. El 
salari. 
Item statuhim e ordenam que la dita Uniuer-
sitat baia e tengua tots anys un juriste que sia 
aduocat e assessor de aquella lo qual juriste 
haya e sie tengut a consellar e aduocar los dits 
Jurats en los negocis dela dita Uniuersitat e 
altres coses 1er que aduocat o assessor se per-
tangera: E haga lo dit juriste dels bens dela dita 
Uniuersitat sexanta lliures si empero sera un 
aduocat tansolament. E si als Jurats e al Gran 
e General Conseil sera vist esser necessari o pro¬ 
fitos ala dita Uniuersitat hauer e tenir dos juris-
tes per aduocats e assessors en aquells cars los 
dits jurats e lo dit Gran e General conseil pu-
guen salariar un altre juriste. Empero que entre 
abdosos los dits juristes no puxen hauer dels 
bens dela Uniuersitat per lur salari mes auant 
de Cent lliures so es Sinquanta cascun. E perço 
que la deflensio dels drets ala dita Uniuersitat 
sens scrupol sia feta. Elos aduocats fisquals del 
senyor Rey e del bisbe de Mallorques los quals 
per deffendre los drets fisquals de lurs jured i c -
cions han souin contrariar ala deffencio deles 
ffranqueses priuilegis e drets uniuersals e dels 
singulars dela dita Uniuersitat no seria cosa 
rahonable sien aduocats dela dita Uniuersitat 
essent aduocats fischals en un matex temps f e r 
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de clauaris lo qual vuy es dit scriua deles mes 
sions ordinaries e extraordinari ts e menudes, e 
lo qual antigament per ço com sostenia altres 
grans treballs de vuy no hattia Cent lliures de 
salari cascun any. Pertant statuhim e ordenam 
que pus los treballs e carrechs de dit offici son 
diminuits que li sia diminuit lo salari e haia 
tansolament aquell que lo dit offici regira Sin 
quanta lliures cascun any per son salari e sia lo 
dit offici e la e lecc io delà persona qui aquell 
regira abeniplasit dels |urats del Regne de Ma 
llorques. Vo l em empero e ordenam que aquell 
qui vuy te e regeix lo dit offici lo tengua de sa 
vida e de aquell no puxa esser remogut sens 
justa causa aconeguda dels Jurats e General 
Conseil del dit Regne de Mal lorques. 
X X X X I . Del smdich. 
Item prouehim e ordenam que la dita Uni-
versität haia e tingua continuament un Sindick 
qui men e deffena totes les causes delà dita 
Uniuersitat tambe en agent com en deffenent e 
fassa e présent totes requestes e protestacions e 
alttes coses a offici de Sindich o procurador 
pertanyents. E haia quascun any lo dit Sindich 
per son salari dels bens delà dita Uniuersitat 
Sinquanta lliures e prest jurament lo dit Sindich 
en poder del Gouernador de restituir ala Uni 
uersitat o a altre Sindich apres del elegit totes 
les scriptures actes e processus delà dita Uni 
uersitat. 
X L 1 I . Salari del Exequior. 
Item statuhim e ordenam que lo exequdor 
delà dita Uniuersitat haia cascun any per son 
salari dels bens de la dita Uniuersitat Quaranta 
lliures Reals Mallorques menuts. Eno haia part 
alguna en los bens pe i ço que no sia )utge e 
part. E aço sots pena de vint e sinch lliures 
pagadores per lo dit exequdor cascuna vegada 
que contraffarà e priuacio del dit seti offici. E 
los bans legitimament imposats sien aplicats so 
es lo terç al fisch del senyor Rey . E laltre ala 
hobra dels murs delà Ciutat. E laltra terça part 
al denunciador. 
X L I I I . Salari dels hoydors de comptes. 
Item ordenam que los très oydors de comp-
tes haien cascun dels bens delà dita Uniuersi-
tat per lur salari cascun any Sinquanta lliures. 
E lo scriua dels dits Oydors de comptes haia 
tant vo lem e ordenam per utilitat delà dita 
Uniuersitat que los dits aduocats fischals no 
puxen esser elegits a aduocats delà dita Uniuer-
sitat en alguna manera. E si ho eren tal e lecc io 
sia nulla e hauda per no feta ipso jure. Puxen 
empero atots altres officis delà dita Uniuersitat 
esser elegits. 
X X X V I I I . Del scriuei de la Uniuersitat. 
I tem prouehim e ordenam que la dita uni-
uersitat haia e tingua continuadament un bon 
notari qui sia notari escriua del dit Gran e Ge -
neral conseil lo qual scriua haia e sia tengut fer 
e scriure totes e sengles eleccions e determina-
cions per lo dit Concel l general e aximateix per 
lo conseil se faran quis hagen scriure. E axima-
teix sia tengut fer aquells albarans se pertanye-
ran fer als dits Jurats. E totes e sengles protes-
tacions e requestes apoches e altres qualseuol 
scriptures tocants directament ala dita Uniuer-
sitat en qualseuol manera. Sia encara mes ten-
gut fer totes e sengles cartes de vendes e de 
rempsons e reduccions de censals e de violaris 
e de tots altres contractes qualseuulla la pagua 
dels quais se pertangua fer ala dita Uniuersitat. 
E per pagua e salari deles dites coses sien da-
des al dit notari e scriua quascun any dels bens 
delà dita Uniuersitat Cent Sinquanta lliures 
delà moneda dessus dita e no mes auant, sino 
segons que en la présent es dauall contengut. 
X X X V I I I I . Que lescriua sic tingut tenir 
libres apartats. 
Item statuhim e ordenam que lo dit notari 
0 scriua delà dita Uniuersitat haia e sia tengut 
tenir libres apartats en que scriura totes Conse-
lleries Juraries e altres qualseuol eleccions. E 
mes auant tots actes scriptures e contractes e 
altres negocis delà dita Uniuersitat. E en aquells 
libres no scriura altres actes contractes scrip-
tures o negocis sino los delà dita Uniuersitat 
los quais libres en totes e qualseuol altres scrip-
tures tocants la dita Uniuersitat lo dit notari 
tingua e sie tengut tenir en lo archiu de la Sala 
delà Uniuersitat damuni dita. E aquells libres 
scriptures sien tenguts lo dit notari o son hereu 
après mort dell jaquir e desliurar ason succehi-
dor en lo dit offici sens alguna altra pagua. 
X X X X . Del scriua. El salari. 
Item com lo offici del scriua dels comptes 
per son salari altres sinquanta lliures lo qual 
scriua haia e sia tingut fer tots actes e scriptu 
res pertanyents ason offici e aquelles liurar als 
dequi sera interes franchs sens altre salari o 
pagua. Vo l em empero e ordenam que los dits 
Oydors de comptes dela Ciutat e lurs scriua 
fassen residencia en la casa dels comptes dela 
dita Uniuersitat exercint lur offici cascun dia 
no feriat al menys dues hores e lo de deffora 
cascun mes vuyt jorns continus saul just em 
patxament, sots pena de priuacio de lurs salaris. 
X L I I I I . Consoli dela mar. 
Item statuhim e ordenam que los Conso l s 
dela mar haien per lur salari quascun dells Sin-
quanta lliures Reals Mallorques menuts e lo Jut 
ge deles apellacions vint e sinch lliures. L o seri, 
ua haia los émoluments acostumats. E sia tengut 
en virtut de jurament per eli prestador en po¬ 
der del Exequdor dela dita Uniuersitat de tenir 
e retre just e leyal compte deles judicatures 
dela Cort del dit Consolât en poder dels Comp-
tadors dela Uniuersitat. De les quals Judicatu-
res haia apagar los dessus dits salaris als dits 
Consols e Jutge. E lo residuum sin hi ha de 
posar en poder dels Clauaris dela consignacio-
E si les dites Judicaturts no abastaran compi i 
dament sia fet compl iment als dits salaris deles 
Très milia lliures dels ordinaris. 
X L V . Els verguers dela Gouernado. 
Item statuhim e ordenam que los verguers 
delà Gouernacio qui continuament son dos ha¬ 
gen entre tots vullas sien dos o mes cascun any 
dels bens de la dita Uniuersitat deli lliures per 
los manaments e altres actes pertanyents allur 
olfici fets a instancia de la dita Uniuersitat e 
del Sindich de aquella. 
X L V I . Dels macips del Mostassaf. 
Item ordenam que los dos macips del 
mustaçaff no hagen algun salari dels bens dela 
dita Uniuersitat, mes hagen aquella part dels 
émoluments del offici de Mustaçaffetia quils 
pertany segons la ordinacio Reyal , al saig e m -
pero del mustaçaf segons antiga ordinacio e 
costuma sien dades per son salari dels bens 
dessus dits Quinze lliures e no mes auant. 
X L V I I . Dels vesadors. 
Item ordenam que als dos vesedors la hun 
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mestre fttster e laltre mestre picapedres no sia 
dat salari alcun dels bens dela dita Uniuersitat, 
mes aconeguda del Mustacaff sien pagats e sa-
tisfets de lurs treballs per aquelles persones 
entre les quals seran los debats e questions per 
les quals treballaran, 
X L V U I . Dels emoluments del Mostassaf. 
l tem seguint la ordinacio e costuma antigua 
prouehim e ordenam que los emoluments del 
offici del Mustac.aff sien partits entres eguals 
parts, la una deles quals haia lo senyor Rey, e 
laltra haia lo Mustayaf en loch de salari. E lal-
tra hagen los macips e companyons del dit 
Mustayaf per lurs treballs e salaris. 
X L V 1 I I I . Que lo Mustagaf tingua taula. 
Item statuhim e ordenam que lo Mustacaf 
finit lany de son offici a Sinquagesima tingua 
taula ensemps ab los altres officials Reyals. 
L . Del salari del cequier. 
l tem statuhim e ordenam que al sequier 
sien dades cascun any per son salari dels bens 
dela dita Uniuersitat vint e cinch lliures lo qual 
Sequier regescha di l igentment e leyal son offici 
aconexensa dels Jurats. En altra manera los 
dits Jurats li puxen leuar de tot o deminuir lo 
dit salari. 
L I . Dels macips del cequier. 
Item ordenam que als dos macips del dit 
sequier sien cascun any dades per lur salari dels 
bens dela uniuersitat Trenta lliures yo esaquas-
cun dells quinze lliures. 
L I I . Del canoner. 
l tem ordenam que al Canoner dela vila da-
uall sien dades quascun any per sos treballs deu 
lliures dels bens dela Uniuersitat. Eregescha lo 
dit canoner faelment e ab gran dil igencia son 
offici aconeguda dels Jurats. 
LUI. Dels macips del Cequier. 
ltem ordenam que los Jurats elegesquen los 
macips del Cequier e lo Canoner dela vila da-
uall. E sien los dits officis abeniplacit dels 
Jurats. 
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ala celebracio del dit conseil venguts seran. 
Ordenam mes auant que cascun conseller abans 
qus sien finades les batallades del seny deles 
hores quant toquaran a conseil, sien en la casa 
delà Uniuersitat e daqcii no partesquen sens li-
centia dels Jurats sots p e n a irrimissible de deu 
sols cascuna veguada, aplicadora la rneytat al 
fisch del senyor Rey e laltra rneytat als murs 
delà t iutat. E volem q u e la exeqticio del pre 
sent C a p i t o l sia feta prompta e rigorosa per lo 
Gouernador o lochtinent seu. 
L V I I I . Del horalotger. 
Item ordenam que al orolotger o diputat al 
orolotge e atocar les hores sien dades quascun 
any person salari Trenta sinch lliures. E sia ten-
gut tenir en condret lo dit Oro lo tge en toquar 
les hores. E mes auant cascuna veguada que lo 
conseil general o delà Ciutat sera conuocat sia 
tingut ala hora assignada per los Jurats repicar 
lo seny deles hores per spay de una hora. 
L V I I I I . ' Del darassaner. 
Item ordenam que lo darassaner haia tots 
anys dels bens delà dita Uniuersitat per lo ser-
uey que la an aquella sinch lliures. E lo guardia 
del A l fondech delà Darassana sia elegit per los 
Jurats alur beniplacit. E baia per son salari vint 
lliures quascun any. 
L X . Deles guardes delà mar. 
Item ordenam que los guardians delà mar 
e del port delà Ciutat per alguns serueys qui 
fan ala dita Uniuersitat bagen quascun any dels 
bens de aquella segons es acostumat entre ab-
dosos sinch lliures e no m e s auant. 
L X 1 . Dels talayers. 
Item statuhim e ordenam q u e per los dits 
Gouernador o lochtinent seu e Jurats sien posats 
en la dita il la. de Mallorques e enles illetes qui 
son perla dita illa en aquelles parts e lochs de 
aquelles a on los apparra aquelles talayes guar-
des e scoltes queles sera vist necessari e fahedor 
e per aquell temps quels apparra esser necessari. 
Aies quais guardes sien dats l o s salaris acostu-
mats o menors si de menors salaris se poran 
conuenir. 
L I I I I . Del panoner. 
Item ordenam que al jurât cuitada qui cas 
cun any s ígons antigua costuma lo jorn de 
Sant Siluestre e santa Coloma en memoria déla 
Conquesta de aquesta illa portera per la Ciutat 
la bandera Reyal sien dadss tansolament dels 
bens déla dita Uniuersitat per les messions e 
conuit que lia alter Trenta I i i ti res Reals Mallor-
ques menuts Ordenam m ;s auant que lo Go-
uernador o loclitinent man e ordon ab temps 
que tots los qui fan caualls armats, o los qui 
hauer se poran per aquella jornada acompanyen 
la dita bandera Reyal per honor del Sensor Rey 
e del Regne e dels mateixs. 
L V . Dels panoners menestrals. 
í tem ordenam que ais dos panoners deis me 
nestrals sien dades quascun any deis bens déla 
dita Uniuersitat en aiuda deles messions que 
han affer en lo dit dia de sant Siluestre per ho-
nor déla dita bandera e que baguen aparellar 
les torres segons que es acostumat deuuyt lliu-
res e no mes auant. 
L V I . Que ais consellers deles parts forana 
sien donáis II s. 
Ítem ordenam que pagant se les imposicions 
e comunes aiudes déla Uniuersitat del Regne 
de Mal lorques e tant quant aquelles duraran e 
no mes auant sien dats dels bens delà dita 
Uniuersitat a juascun dels conselleis deles parts 
foranes qui venen en Ciutat per lo conseil uni-
uersal anant stant e tornant per cascun jorn dos 
sols e altres dos sols pet les parroquies de hon 
son. 
L V I I . Que los consellers en la hora ordena-
da e assignada sien en lo Conseil e sino hi serán 
pagaran tots los salaris e messions dels altres. 
Ítem ordonam que quant lo conseil general 
o déla Ciutat sera conuocat en la forma o r d o -
nada e acostumada e per absencia de algu o 
alguns consellers déla Ciutat o torans absents 
sens justa e rahonable causa aconexensa del 
Gouernador o de son loctinent lo dit conseil 
nos pora celebrar lo dia assignat. Ans se haura 
atrigar per aigu o alguns jorns los dits absents 
paguen e sien tenguts paguar integrament tots 
los salaris e messions dels Consellers forans qui 
LXII. Deles guardes de portupi. 
Item ordenam que aies dues guardes ordina -
ries de Portopi sien dades per salari quascun 
any vint lliures aquascun dels bens dela dita 
Uniuersitat. 
LXIII. Del pesador dela palla. 
Item ordenam que al pesador dela palla sien 
donades quascun any dels bens dela dita Uni-
uersitat deu lliures e no mes auant. E al pesa-
dor de carbo altres deu lliures. 
LXIIII. Del pesador dela leva. 
Item ordenam (pie apesar la leya quis ven 
en la plaça de santa Caterina fora los murs sia 
elegida per los Jurats alguna bona persona que 
tengua lo dit offici aconeguda dels Jurats. E 
haia lo dit pesador dela leya hun diner per cas-
cuna somada que pesara dels leyaters. E ultra 
lo dit diner haia per salari dels bens dela Uni-
uersitat deu lliures. 
L X V . Del argenter qui te lo march. 
Item ordenam que al argenter qui te lo 
march e es un deles guardes dela moneda per 
treball e salari dels dits dos officis sien dades 
vint lliures quascun any. E al A leyador qui es 
laltra guarda dela dita moneda Sinquanta lliu-
res quascun any. 
L X V I . Del pesador del mercat. 
Item ordenam que a algun pesador del mercat 
del fil sien dades quascun any per son salari e 
treballs Quinze lliures Als pesadors dela merca-
deria nols sia res dat per salari del bens dela dita 
Uniuersitat. Mas sien pagats per aquells de qui 
seran les robes qui pesaran aconeguda del Go -
uernador o de son lochtinent. 
L X V I I . Del mestre de guayta. 
I tem ordenam que al mestre dela guayta 
sien donades per son salari quascun any Trenta 
lliures. 
E X V I I I . Dels officis de la Uniuersitat que 
por en esser elei s. 
l tem ordenam que atots officis de la dite, 
Uniuersitat puxen esser elets e admesos hoinens 
de qualseuol stament. Exceptât lo offici de 
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Mustaçaf qui per homens destament militar o 
Ciutadans e de offici de exequdor lo qual per 
homens destament Militar Ciutadans o merca-
ders ordenam tansolament esser regits. 
L X V I I II . Que a algun no sic dat salari 
pus tebe salai i ordinari. 
Item ordenam que a algun qui reba salari or-
dinari dela dita Vniuer.sitat no sia donat salari 
extraordmari o remuneracio alguna extraordi-
naria. Mas si lo salari ordinari aparria esser 
poch sia augmentât per lo general Conseil ab 
décret o licencia del Gouernador o de son 
Lochtinent. 
L X X . Que mener de XXV anys no sie de 
conseil. 
Item ordenam que negun menor de vint e 
sinch anys no puxa esser de Conseil ne tenir 
o régir algun offici dela dita Uniuersitat. 
LX X I . Que jurât danari scriua 0 exactor 
no puxen comprar ajudes. 
Item ordenam que albini Jurât del Règne 
de Mallorques o (danari de la Consignacio, 
Scriua o exactor dela dita consignacio no puxen 
durant lo temps de lur offici comprar aiudes o 
drets dela dita consignacio hauer part, o fer-
mança fer en les dites compres, sots pena irri-
missible de priuacio perpetuai de tots los dits 
officis. E sots pena als Jurats e Clauaris de 
sincheentas lliures e als scriua e exactors de 
Cent lliures per la meytat aplicadores al fisch 
del senyor Rey. E laltra mevtat ala obra dels 
murs dela Ciutat 
L X X I I . Deles guaytes. 
Item com antigament sien stades ordenades 
Quatorze persones elegidores per los Jurats del 
dit Règne per fer la guayta dela Ciutat e per 
companyar lo mestre de Guayta aquascuna deles 
quais era constituit salari de quinze lliures. E 
mes auant era stat ordenat que les guardes de 
portopi fossen quatre ordinariament ab salari de 
vint lliures aquascun. E apres sia stat per us in-
troduhit que los salaris deles quatre guaytes del 
nombre deles dites Quatorze fossen dats ames-
tre Nicholau bombarder. E que dues deles dites 
guaytes dels deu restants seruissen aies torres 
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rredors qui uenen les ajudes, Pesador delà pa 
lia, pesador del carbo, lo pesador del mercat 
del fil, lo hun dels pesadors deles marcaderies. 
L o argenter qui te lo march e guardia delà 
moneda. L o aleyador qui es la altra guarda de-
là moneda. Declaram empero e vo lem que lo 
argenter qui vuy te lo march e la guardia no 
sia remogut sens justa causa. 
L X X V . Delos clauaris que han afer. 
I tem ordenam quelos dos Clauaris qui admi 
nistren les pecunies deles aiudes drets e vieti 
gals segons forma dels Capitols de Barchelona, 
cascuna vegada que denou seran elegits fassen 
e presten les obl igacions fermanses Juraments 
sagraments e homenages ordenats axi perlos 
Capitols de Barchelona com per prouisio nostra 
e segons han fet los Clauaris ara derrerament 
elegits en lo mes de Juny prop passât e es larga-
ment continuât en la Cort delà Gouernac io . 
L X X V I . Que letra no sia feta per lo scriua 
sens vol uni at delà inaiar part dels Jurats. 
Item statuhim e ordenam que alguna letra 
no procehescha de part delà Uniuersitat sino 
es scrita o registrada per lo scriua delà dita 
Uniuersitat o per altre ab voluntat e sabuda de 
aquell, lo qual notari e scriua no puxa ne dega 
letra alguna scriure registrar fer scriure o fer 
registrar sens que non parle enou coniunich ab 
tots los Jurats e ab consentiment almenys delà 
maior part sots pena irrémissible de Cent Mili-
tes Reals Mallorques menuts quascuna vegada 
aquascun contribuent aplicadores al fisch del 
Senyor Rey . 
L X X V I I. Del libre de ceti s ai s. 
E per conseruacio del patrimoni e bens delà 
dita Uniuersitat e per la clarifficacio dels deutes 
qui ella deu. Statuhim e ordenam que al pus 
prestament que fer se pora lo;- Jurats e Clauaris 
qui vuy son fassen fer un libre en lo qual libre 
per manera de cap breu sien scrits singularment 
e distincta tots los censals qui la dita Uniuersi-
tat fa tant be dins la ilia com fora la ilia, so es 
lo dia e any e per qui e aqui e lo preu e en po¬ 
der de (piai notari foren ventits. Eles quantitats 
deles annuals pensions E los termens e lochs 
en los quais dites antials pensions pagar se de-
uen. E aximateix hi sien scrits tots los altres 
carrechs pensions e salaris ordinaris que la dita 
rieles de portupi reuocades dues deles guaytes 
antigues de portupi qui solien hauer uint lliures 
quascu e les restants vuyt guaytes elegidores 
per los Jurats acompanyen lo dit mestre de 
guayta per la Ciutat. Per ço confirmant lo dit 
us ordonam que les dites guaytes sien elegides 
axi com es acostumat per los dits Jurats suffi¬ 
cients e idoneus afer la dita guayta aconeguda 
del Gouernador o de son lochtinent. E hagen 
aesser los homens elegidors afer les dites guay-
tes de quaranta anys en auall. Elos salaris deles 
dites quatre guaytes serueixquen anen Pepe 
Julia bombarder lo qual volem tingua lo dit 
offici de bombarder e haia los dits salaris de 
tota sa vida tant com seruira lo dit offici del 
qual no puxa esser remogut sidonchs per causa 
justa no aparria als Jurats e general conseil 
deure esser remogut. E altres dues deles dites 
deu guaytes serueixquen aies Torres de Portupi 
axi com es acostumat, reuocats los dos salaris 
antichs de vuit lliures quascun per guardes de 
Portupi, e deles restants vuyt guaytes lo sa-
lari de hun serueixqua al morrò deuaques lo 
qual continuament sia tengut acompanyar lo 
mestre de guayta sens lo qual no poria son offi-
ci ben exercir. Eles altres Set guaytes serueix-
quen afer la guayta delà Ciutat e acompanyar 
lo mestre de guayta en la forma acostumada. 
L X X 1 I I . Dels vetguets. 
Item statuhim e ordenam que los Jurats del 
dit Regne de Mal lorques tinguen amessio delà 
dita Uniuersitat tansolament dos vergues qui 
manen lo Conseil e porten les vergues deuant 
los Jurats e fassen tots e sengles actes ason offi-
ci de verguers dels dits Jurats pertanyents. E al 
pus antich sien dades per son salari e treball 
dels bens delà dita Uniuersitat Quaranta lliures. 
E al altre verguer sien dades Trenta sinch lliu-
res. E la hun dels dits verguers sia guarda e 
tengtia la habitacio delà Sala e casa delà Uni 
uersitat, dada la obc io e facilitât primerarnent 
al pus antich si pendre la voira. 
LXX1I11. Los officis que do tien los Jurats. 
I tem statuhim e ordenam que per los Jurats 
del dit Regne de Mallorques sien elets e mesos 
los officis seguents e sien regits abeniplacit e 
conexença dels dits Jurats so es la guardia del 
A l fondech delà Darassana, les dues guardes de 
Portupi los verguers dels Jurats, los quatre co-
Uniuersitat fa esser es tenguda quascun any 
posant los per orde segons llurs Kalendaris. E 
en aquest libre volem aximateix sien scrits en 
sdeuenidor tots censáis e altres carrechs que la 
dita Uniuersitat farà o sera tenguda en sdeue-
nidor ultra aquells als quals vuy es obligada 
L o qual libre estigua en lo archiu dela sala 
Los dits Clauaris o lur scriua ne tingua en haia 
atenir hun translat comprouat lo qual translat 
li sia liurat a messio dela dita Uniuersitat o 
dela consignacio. 
L X X V 1 I I . Libre cimb vendes impositions e 
altres drets. 
E per cars semblant vo lem statuhim e orde 
nam sia fet un altre libre en lo qual sien scrites 
totes les vendes dele= i inposicions, victigalsi 
ajudes e altres drets dela Uniuersitat dessus 
dita. Etots altres deutes deguts ala dita Uni 
uersitat de temps passât fins aljorn present. 
A x i q u e en lo dit libre sia scrit lo dia e any e 
per qui e aqui e per quin preu les dites imposi-
cions victigals ajudes e altres drets dessus dits 
serán stades venudes e altres deutes contractes 
e los noms de tots los obligats axi principáis 
com fermanc.es. Elos termens dels pagaments 
dels dits preu» e dels altresdeutesdegutsdamunt 
dits. Eaximateix sien scrits enlo dit libre totes 
uendes de drets dela Uniuersitat e drets deguts 
aaque l la tantcomse pertanyeran al any present 
Del qual libre sia donat translat comprouat 
amessio dela dita Uniuersitat e consignacio als 
dits Clauaris, los quais Clauaris o lur scriua 
tinguen aquell translat. Elo dit libre stiglia en 
lo arxiu damunt dit. 
L X X V I I I I . Del libre de restes 
Apres sia fet un altre libre en lo qual sien 
scrites totes les restes que la dita Uniuersitat 
deu de temps passât fins lo jorn present tant 
be de pensions com de censáis, com de altres 
deutes del qual sia donat translat comprouat 
als dits Clauaris amessio dela dita Uniuersitat 
o consignacio . L o quai translat tenguen los 
dits Clauaris o lur scriua, romanent lo original 
libre en lo arxiu damunt dit per ço que los 
jurats sapien les dites restes e solliciten los 
dits Clauaris apagar les e perço que los C laua-




L X X X . Altre libre de restes. 
Sia aximateix fet un altre libre en lo qual 
sien scrites totes restes degudes ala Uniuersitat 
tant be de imposicions victigals aiudes e daltres 
drets com de qualseuol altres deutes deguts a la 
dita Uniuersitat per qualseuol persones del qual 
libre romanent son original enlo dit Arxiu sia 
dat amessio dela dita Uniuersitat o consignacio 
translat comprouat als dits Clauaris los quais 
Clauaris o lur scriua aquell translat tenguen 
perço que los dits Jurats sabents les dites restes 
solliciten los dits Clauaris a exhigir o fer exhi-
gir aquelles. E que los Clauaris dessus dits sa-
pien aquelles, eles fassen curossament exhig ir . 
L X X X I . Que los très lltbres sien renove-
llats cascun any. 
E com los pus prop dessus dits T rès lltbres 
se conuengua per nécessitât mudar quascun 
any e aço pertant com los preus deles dites 
imposicions ajudes o de victigals e de altres 
drets damunt dits quascun any se variegen. 
Perço statuhim e ordoi .am que los dits Très 
libres sien quascun any renouellats e tornats 
fer de nou en la forma dessus dita. 
L X X X I I . Que les impositions sien venudes 
en encant. 
Item com les demes monedes dela Un iue r -
sitat damunt dita han exir e comunament ixen 
deles imposicions aiudes e victigals e altres drets 
dela propdita Uniuersitat. E segons entemps 
passât exper iencia mare e maestra de totes coses 
haga mostrat que algunes deles dites imposi-
cions aiudes victigals e altres drets son stades 
venudes apersones no ydonees ni bastants apa-
guar los preus de aquelles E que alguns dels 
compradors de aquelles los dits preus, o partida 
de aquelles se aturauen per lonch temps e la 
Uniuersitat manlleuaua a usura o interes e v e -
nien censals e violaris e dels dits preus final-
ment gran partida se perdia Perço statuhim e 
ordenam que cascun any les dites imposicions 
victigals ajudes e altres drets dessus dits sien 
venuts en encant publich précèdent bona e 
couinent subastacio ab corredor publich per los 
Jurats e Clauaris dela dita Uniuersitat als mes 
donants. E que los dits Jurats e Clauaris abans 
que meten los dits compradors en possessio ha-
gen e penguen e hauer e pendre sien tenguts 
dels prop dits compradors bones e sufficients 
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noua ordinacio hauer necessaria correccio imi-
t a d o o smena. Perço reseruam anos personal-
ment que si dins tres anys prop vinents anos 
aparria esser expédient, o necessari puxam la 
dita ordinacio de Rég iment smenar corregir o 
mudar segons benuist nos sera. 
Per la présent empero ordinacio de Régi -
ment o algunes coses contengudes en ella, no 
entenem tacitament o expressa ne volem esser 
feta o engenrada nouitat prejudici o derogacio 
dealgunes franqueses priuilegis inmunitats liber 
tats usos o costums delà Ciutat e illa de Mallor-
ques e dels habitadors en aquella. Ans aquelles 
e aquells volem en quant empero no deroguen 
e sien vistes derogar ala présent noua ordinacio 
e ales coses en aquella contengudes, sien e ro-
manguen en lur força e valor. 
Volents, ordenants e manants atots los offi 
ciáis del dit Regne Jurats, Consellers e Uniuer 
sitat de aquell que la présent noua ordinacio ala 
letra axi com jau sens glosa e interpetracio caui 
losa alguna e totes e sengles coses en aquella 
contengudes tenguen e obseruen, tenir e obser-
uar fassen tant quant aquascu e allurs officis 
incumbirá e ab la présent ordinacio e segons 
forma de aquella e no daltra la Uniuersitat de 
dit Regne eleccions actes e negocis de aquella 
fassen regeixquen e administren totes altres or-
dinacions de Régiment en quant la présent son 
vistes contrariar o diuersilficar sots peses e 
cessants. E contra la présent ordinacio aigu no 
contrafaça o contravenga en alguna manera 
sots pena irrémissible de Mil lliures de Reyals 
de Mal lorques menuts ap' icadores al fisch del 
Senyor Rey en la qual encorreguen cascun dels 
contraffahents per quascuna veguada que c o n -
traía ra. En testimoni deles quais coses manam 
la présent esser feta e ab lo sagell de nostre 
offici esser sagellada. Dat en Mallorques a X I I I 
del mes de deembre del any delà Natiuitat de 
nostre senyor. M C C C C Quaranta. 
A N T O N I P O N S . 
(Continuará) 
fermanças allur bona coneguda e que la Uni -
uersitat sia be segura de hauer integrament los 
dits preus en los termens e pagues en les dites 
vendes contengudes. 
E X X X I I I . Que los comprados de imposi 
cions paguen los preus. 
I tem statuhim e ordonam que los compra¬ 
dors delas dites imposicions ajudes victigals e 
altres drets delà dita Uniuersitat e lurs ferman-
çes se obl iguen cascun per cascun per lo tot ab 
obl igac io de persona e altres obl igacions e re 
nunciacions clausules e cauteles necessaries por-
tar e paguar los dits preus cert terme o termens 
declarats e declarament posats en los contractes 
deles vendes dessus dites dins la Ciutat en 
poder dels Clauaris los quais en virtut dels Ca¬ 
pitols de Bachelona regexen e administren la 
consignacio sens tota compensado deduccio 
retencio eexcepcio sino de pagues deles quais 
de présent haguessen o mostrassen albara del 
dit cambiador o Clauari o scriptura continuada 
enlo libre del dit cambiador. En altra manera 
passât lo terme dels dits pagaments que los dits 
Clauaris puguen trametre e de fet trameten saig 
o cap de guayta, e missatges o demonaders per 
exequcio dels dits preus amessio e despesa dels 
dits compradors e fermançes e obliguen pagar 
en lo dit cars cert salari per los missatges dels 
dits Clauaris e tots salaris de saigs e de cap de 
guaytes e messions e despeses que los dits Cla 
uaris hagen affer exequcio dels preus dessus dits. 
E aço sia seruat tant be en les vendes deles im-
posicions ajudes vict igalse drets delà C iutatcom 
deles imposicions ajudes victigals e drets défib-
ra la dita Ciutat per la qual ob l igac io de perso-
nes los dits obligats sien o puguen e hagen esser 
presos encarcerats e detenguts fins a integra 
satisfaccio dels preus deutes, messions e salaris 
dessus dits e que per beniffet de cessio de bens, 
no puxen esser delliurats. 
E perço com experiencia maestra verdadera 
de totes coses enla practica delà présent noua 
ordinacio de Régiment poria demostrar la dita 
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Els Bronzes de la Cultura dels Talaiots 
en el M u s e u R e g i o n a l d'Artà 
En el «Bulletf de l'Associaciô Catalana 
d'Antropologia, Etnologia i Prehistôria» 
volum primer de l'any 1923, el Sr. Colo-
minas Roca publicà un treball titulat «Els 
Bronzes de la Cultura dels Talaiots de 
l'Illa de Mallorca»en el quai, a mes de sis-
tematitzar la prehistôria mallorquina, des¬ 
triava d' entre els bronzes de diverses 
époques aquells que marcadament son de 
l'Edat del Bronze, per tal de descriurer-los 
i donar notfcia de tots els que sabia. 
A l'actualitat es troben ingressats al 
Museu Régional d'Artà dos lots impor-
tants de bronzes que es deuen atribuir a 
a la Cultura dels Talaiots, si és cert que 
aquesta Cultura va assolir el seu total des-
plegament durant la plena Edat del Bron-
ze. En aquests lots hi trobam objectes que 
son iguals o molt semblants als ja descrits 
per l'autor citât. Malgrat aixô, creiem que 
és oportû de publicarTos, per completar 
la llista dels coneguts, mostrar les varietats 
que ofereixen, i sobretot per l'interés 
exemplar d'alguns dels bronzes que com-
prenen. 
Malhauradement, els dos lots de q u e 
parlam no procedeixen d'excavacions me-
tôdiques de cap mena; com amb molta fre-
qûència sol succeir, les troballes son 
casuals; no obstant de boca dels pro-
pis descubridors bem pogut recullir certes 
dades. 
Un grup de bronzes fou adquirit pel 
Museu del propietari d'un petit Hoc dit 
so'n Bou, a Pina, T any 1927. Els diferents 
objectes es varen trobar tots junts al 
arrencar del terrer una gran llosa d'entre 
els restes d'un poblat que es coneixia 
amb el nom de Talaiot d'es Corralàs. 
Quan el visitarem per primera vegada ja 
es trobava réduit a un conjunt d alguris 
mètres quadrats, de pedres, mates i ullas-
très; al présent tôt allô és terra deconreu. 
Els bronzes son els segùents: 
Una destral, plana per una de les sèves 
cares, i bastant corvada l'altra. Aquest 
exemplar presenta un perfils molt acusats 
i. un acampanament mes desplegat a la 
part del tall que la destral que descriurem 
en el lot següent, i es podria per tant atri-
buir a un période mes avançât de 1' Edat 
del Bronze, r s remarcable també pel seu 
petit tamany. 
Mides: llargària 7'2 cms ; ampiaría mà-
xima 3'7 cms. ; gruix 1 mm. 
Una punta de llanca absolutament 
plana, de forma triangular amb els angles 
inferiors arrodonits, i amb llarga espiga 
per Ilígar a un manee de fusta. Es el tipus 
més arcaic de les d aquesta época que 
coneíxem a Mallorca, i similar a les usa-
des a la primera Edat del Bronze. 
Mides: Margaría 12'8 cms. ; ampiaría 3'7 
cms. ; gruix 1 mm. 
Un fragment d' una altra punta de 
llanca igual a 1 anterior, però de tamany 
més réduit. 
Una escarpre de secció quadran-
gular. 
Mides: llargària 15'8 cms. ; gruix l ' I 
cms 
Un objecte d' us problematic, que con-
sisteix en una tira plana en forma d' are 
provista de dos pasadors a la part interna 
i que a c 3 b a en els extrems en dos poms 
idèntics. Sembla èsser el mateix objecte 
que descriu el Sr. Colominas, suposant 
per la seva forma que tal volta fos una va-
riant d'una brida de cavali. 
Mides: 32 cms. d'arc; ampiaría de la 
tira 3'6 cms. 
De tots aquests objectes sols es feu 
l'anàlisi del darrer, 1 any 1929, per 1 ales-
hores Director del Laboratori Municipal 
de Palma. Sr. Joan Gamundí, que dona 
el següent résultat: coure 95'54°/ 0 ; estany 
412°/, , amb indicis d' antimoni. 
L'altre lot va èsser depositat al Museu 
l'any 1928 per Mossen Salvador Galmés, 
qui en anys anteriorsanava arreplegantels 
4 * 2 
Evidentment aquest tipus d'espasa és 
el que sosten mil lor la c omparado amb 
les espases que formaven part del depo-
sit de bronzes trobat a la Ria de Huelva 
(avui en el Museu Arqueo lôg ic Nacional ) , 
atribuïdes als anys 1.200 al 1.000 a. 
d.J. C. 
Mides : Uargària 73 cms.; amplària 
màxima del p o m 6 cms ; amplària mà-
xima de la fulla 4 '5 cms. ; gruix màxim 
2'5 cms. 
Un objecte en forma de collar que 
consta de quatre barretes rodones (devien 
ésser sis) que s'uneixen als extrems for-
mant semicercle. 
Mides : 18 cms. de diamètre. 
Una punta de llanca de forma ovalada 
amb tub i forât per un passador per 
enxufar a un mànec. Es d'un tipus molt 
corrent a la plena Edat del Bronze . 
Mides : Uargària 16 cms. ; amplària 
màxima 4 cms. 
La destral d'aquest lot també va ésser 
analitzada pel Sr. Gamund í amb els 
següents résultats: coure 92'25 °/0; estany 
6'80 °/0 i indicis d'antimoni. 
To ts els bronzes descrits es troben en 
bon estât de conservado . 
LLUIS R. A M O R Ó S . 
D E S C R I P C I Ó N D E L A S M O N E D A S 
D E L A 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
POR 
Luis FERBAL Y CAMPO 
564. Denar io dentado. Anverso : el 
normal del denario con L C O S 
C O MF. Reverso. El rey galo 
Bituito desnudo con trompeta 
c l ipeo y venablo en cuadriga 
al ga lope a derecha L L I C C N -
D O M . V . a. 5. 
Familia Cossutia. H a y monedas 
de dos Cossutios. 
1.» L C O S S V T I (us) C F S A B V 
L A . Su denario ha deb ido ser 
acuñado en Co i into a juzgar 
por sus tipos. 
565 Denar io . Anverso . Cabeza alada 
objectes per entrega que Ii feien eis pro-
pietaris de distints establiments de l 'anti-
ga possesiö anomenada so'n Foradat (avui 
establiments de so'n Ga l l ego ) a Sant Llo-
renç d e s Cardessar. Dit senyorens ha in-
formât que altre temps hi havia en aquell 
Hoc un poblat grandios, del que ara no en 
queda cap reste; al establir-se la possessio 
foren arrasades per complet les runes i 
desprès, al llaurar la terra, van apareguent 
als objectes. 
Eis bronzes que composen aquest lot 
son: 
Una destral p lana , f e taambdoble mot-
lo , de forma evolucionada de les destrals 
de la primera Edat del Bronze , i semblant 
a les descrites pel Sr. Co lominas . 
Mides: Uargària 11*5 cms.; amplària 
màxima 6 8 cms ; gruix 1 cm. 
Una espasa de pom macis i fulla amb 
nervi. Es del tipus de les espases de s o n 
O m s i de Lloseta, i del punyal del Mitjà 
Gran de les Salines de Santany, enperô 
mes airosa i mes ben proporcionada que 
aquestes; el puny és el mateix, acabat 
amb un dise pla ovalat , i s'uneix també a 
la fulla, mitjançant très claus rematxats 
del mateix metal l . La variant esta en la 
fulla, que comença amb una marcada es-
trangulaciô encara que no tan intensa 
com la del punyal. 
T O M x x m A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A LÁMINA CLXXVI 
M U S E U R E G I O N A L D ' A R T A 
Bronzes de la cultura deis Ta la io ts procedents 
de P ina i de Sant L lorenç d ' es Cardessar 

de Medusa a izquierda: S A B V -
L A . Reverso. Belerofonte con 
la lanza en ristre sobre pegaso 
volando a derecha, letra varia 
ble: L C O S S V T 1 C F . V . a. 10. 
2.° C C O S S V T I V S M A R I D I A -
N V S . 
Denar io . Anverso . Cabeza lau-
reada y velada de César a dere-
cha, detrás gorro de f lamen; 
delante lituo: C A E S A R P A 
R E N S P A T R I A E . R e v e n o : en 
dos lineas en cruz: C C O S S V -
T1US M A R I D I A N V S A A A F F 
V. a. 20. 
Denario : anverso del n.° 566 
sin símbolos y C A E S A R D I C T 
P E R P E T V O (o I N P E R P E 
T V O , Reverso . Venus con vic-
toriale y apoyada sobre cl ipeo 
puesto sobre g l obo a izquierda: 
C M A R I D I A N V S V . a 35 ,30 . 
Familia Creptreia Q C R E P E ¬ 
R E I (us) M E R O C V S , acuñó 
Senarios dentados y frecuente-
mente forrados, probablemente 
en Cor intoa juzgar por los tipos. 
Denario . Anverso . Busto de A n 
fitrite visto de espaldas con la 
cabeza vuelta a derecha: dos 
marcas variables. Reverso . Nep -
tuno con tridente en biga de 
hipocampos a derecha: marca 
variable: Q C R E P E R E I R O -
C V S o Q C R E P E R M E RO-
C V S . V . a. 4. 
Familia Crepusia. P. C R E P V S I 
(us) acuñó solo y con un Marc io 
y un Mami l i o conjuntamente. 
El t ipo de sus monedas parece 
contener alusiones a algún an-
tepasado. 
Denar io . Anverso . Cabeza lau-
reada de A p o l o a derecha con 
cetro sobre el hombro ; una o 
dos marcas. Reverso . Ginete 
a derecha blandiendo lanza; 
marca variable: P C R E P V S I 
V . a. 1. 
Denar io . Anverso . Cabeza dia-
demada y velada de Venus a 
derecha con col lar: L C E N S O -
R1N (o C E N S O R I o C E N S O R ) . 
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Reverso. Venus en biga al 
ga lope a derecha: marca varia-
ble: P C R E P V S I C L 1 M E T A N . 
V . a. 30. Variante con L C E N -
S O R I N en el anverso y C L I -
M E T A P C R E P V S I en el rever-
so. V . a. 1 
Familia Crilonia. L C R l T ( o n i u s ) 
Acuñó juntamente con M F A N 
(sius) c o m o ediles de la plebe: 
A E D PL . 
571 Denario Anverso. Cabeza de 
Ceres con corona de espigas 
A E D P L Reverso . Dos ediles 
sentados en subselios vueltos a 
derecha: a izquierda P (ubl ico ) 
A ( rgento ) ; a derecha espiga: 
M F A N L C R I T ( o C R + o C R T ) . 
V . a. 10 
Familia Cupiema. L CVP^ien-
nius) acuña un denario que lleva 
un s ímbolo que permitiría tal 
vez atribuir a esta familia las 
monedas anónimas con cornu-
copia. 
572 Denario normal de los Dioscu-
ros; detrás de la cabeza cornu-
copia. Reverso L C VP. V . a. 3. 
Familia Curiatia. L os autores 
solo señalan un magistrado de 
esta familia. Sin embargo , por 
las leyendas, las monedas pare-
cen pertenecer a dos magistra-
dos, tal vez padre e hijo. En los 
cobres se ve a veces un s ímbolo 
que tal vez permite atribuir a 
esta familia las monedas anóni-
mas con una Victor ia sobre la 
proa. Hay un semis con un Fabio . 
573 Denar io con el anverso ordina-
rio con T R I A E . Reverso . Diosa 
en cuadriga al ga lope a derecha 
con cetro y coronada por V i c -
toria: CCVR R O M A , V . a. 5. 
574. Denar io c o m o el anterior con 
T R I G y C C VRF. V . a. 5. 
575. Semis, Tr ines, Quadrans, Un¬ 
a cia normales con CCVR F, 
578. V . a. 2, 8, 1, 10. 
579. Semis, Tr iens, Quadrans, Sex-
a tans normales con Victor ia con 
582. corona sobre la proa y CCVR 
F. V . a. 12 ,8 , S, 5. 
583. Semis ( recortado, tal vez sin 
valor ni ROVTA en el reverso) 
con MA. CVR. V . a. 20. 
Familia Curtía. Q C V R T ( i us) 
acuña un denario con M Iunio 
y otras monedas, acuñadas fue­
ra de Roma , con M Iunio y 
Cn Domic io (probablemente en 
A­da Menor ) . 
584. Denar io : a n v e r s o ordinario 
Q C V R T . Reverso. J11 piter con 
cetro lanzando rayo en cuadriga 
al galope a derecha, encima 
lituo USILA R O M A V. a. 1. 
585. Semis. A n v e r s o ordinario: 
L N D O M l . Reverso Clava: a 
izquierda MS1LA a derecha 
Q C V R T I V. a . 8. 
586. Tr iens . A n v e r s o ordinario: 
C N D O M 1 . Reverso Kgida con 
cabeza de Medusa: alrededor 
M S I L A Q C V R T I . V . a 30 
587. Quadrans. Anverso ordinario 
L N D O M l . Reverso. Clava, arco 
y flecha: M S I L A Q C V R T 1 . V . 
a. 12. 
588. Sextans. Anverso ordinario C N 
D O M I . Reverso. Caduceo ala­
do. M S I L A Q C V R T I . V. a. 12. 
589 Uncia. Anverso ordinario C N 
D O M I Lira en el reverso con 
U S I L A Q C V R T I V. a. 25 
Familia Decía. Pertenece a es­
ta familia un denario anónimo. 
590. Denar io normal de los Dioscu­
ros con un cl ipeo y trompeta en 
el reverso. V. a. 60 
Familia Decimia. (C. Decimius ) . 
F L A V S . 
591. Denario normal con la biga de 
Diana con látigo: F L A V S . 
V. a. 3. 
Familia Deidia. T D E I D I (us) 
acuñó un denario en honor de uno 
de sus antepasados que se distin­
guió en Sicilia luchando contra 
Athemón. 
592 Denario Anverso normal con 
X y R O M A . Reverso. El pretor 
Didio con espada en el cinto v 
cl ipeo en brazo i zquierdo azo­
tando un esclavo armado que 
se defiende con su espada y cu­
bre con un cl ipeo. T . D E I D I . 
V . a. 5 . 
Familia Domicia. Presenta cin­
co magistrados que acuñaron 
moneda. 
i . ° C N I )OMI ( t ius Ahenobar 
bus). 
593. Denario de los Dioscuros con 
a C N D O y As, Semis, Triens, 
598. Quadrans, Sextans normales 
con C N D O (o D O M o D O M E 
o D O M I ) salvo el sextans que 
solo lleva C N D O o C N D O M E . 
V. a. 6, 15, 1, 12. 1, 20. 
2. 0 C N D O M itius Ahenobar­
bus). Su denario se refiere a los 
triunfos de un antepasado con 
tra los Avernos acaudillados por 
Bitusto. 
599. Denario. Anverso ordinario en 
tre espiga у X. Reverso . Biga 
de la Victoria a derecha: debajo 
guerrero luchando con un pe­
rro: R O M A C N D O M . V. a. 1. 
Véanse otras monedas en las fa­
milias Aurel ia, Cosconia, Pob l i ­
cia, Pomponia y Porcia. 
3 . 0 ( ,N DOMI ( t ius Ahenobar­
bus). 
600. Denario. Anverso ordinario con 
X y R O M A . Reverso. Júpiter 
con rayo y rama de laurel en 
cuadriga al paso a derecha: C N 
D O M I V . а. I. Véanse otras 
monedas en las familias Curtia 
y Junia. 
4 . 0 (Cn) D O M ( itius Calvinus) . 
Acuñó un denario en España 
en Osea como emperador du­
rante su campaña contra los 
Cerretanos. 
601. Denario . Anverso . Cabeza des­
nuda y barbuda de Hércules a 
derecha: O S C A . Reverso. Sim­
pulo, aspergilo, hacha y ápice: 
D O M C O S I T E R 1 M P . 
5 . 0 CN D O M I T I V S L F A H E ­
N O B A R B V S . En sus monedas 
se hace referencia al templo de 
Neptuno que embel lec ió y a sus 
triunfos sobre la Ilota de Domi­
cio Calv ino en Brindisi. En las 
monedas se halla su cabeza y la 
de un antepasado. Han sido to-
das acuñaciones imperiales en 
Asia Menor . 
602. Áureo . Anverso . Cabeza de Do-
m i d o á derecha: A H E N O B A R . 
Reverso. T e m p l o de Neptuno 
tetrástilo encima N E P T : aire 
dedor C N D O M I T I U S L F I M P . 
V . a. 800. 
603. Denario . Anverso . Cabeza del 
primer Ahenobarbo a derecha: 
delante A H E N O B A R . Reverso . 
Proa a derecha: encima trofeo: 
alrededor C N D O M I T I V S I M P . 
V . a. 20. 
604. Áureo . Denario. Anverso . Ca-
beza de Anton io a derecha: de 
tráslituo: A N T I M P I 1 I V I R R P C . 
Reverso. Proa a derecha: enci 
ma estrella: C N D O M 1 T A H E -
N O B A R B V S I M P . V . a . 500 ,25 . 
Familia Durmia. Sus monedas 
cuando no presentan tipos rela-
tivos a recuerdos familiares, re-
cuerdan las victorias de augusto 
sobre los Partos, los Armenios y 
sobre An ton i o . 
605. Denario . Anverso . Busto imber-
be y d iademado de Hércules a 
derecha con maza sobre el hom-
bro: U D V R M I V S S I G N R E C E . 
V . a. 20. 
606. Denar io . Anverso . Cabeza lau-
reada del Hono r a derecha: M 
D V R M I V S I I I V I R H O N O R I . 
Reverso del n."anter ior . V . a . 25 
607. Denario con el anverso del n.° 
anterior. Reverso . Oc tav io con 
cetro y rama de laurel en biga 
de elefantes a derecha: encima 
A V G V S T V S exergo C A E S A R . 
V . a. 25. 
608. Denario con el anverso del n . e 
anterior. Reverso . Cuadriga con 
carro redondo en que hay rama 
de laurel al paso a derecha: en-
cima C A E S A R A V G V S T V S : 
exergo SC . V . a. 40. 
609. Áu r eo con el anverso del n.° 
anterior a veces entre dos estre 
Has. Reverso A V G V S T V S - O B 
C. S en corona de encina. V . 
a. 5oo. 
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610. Denario . Anve rso . Cabeza de 
Octav io a derecha: C A E S A R 
A V G V S T V S . Reverso. Jabalí 
herido por flecha: M D V R M I V S 
I I I V I R . V . a 12. 
611. Denario con el anverso del n 0 
anterior. Reverso. León devo 
rando c iervo que corre a iz-
quierda: M D V R M I V S I I I V I R . 
V. a. 40 . 
612. Denario con el anverso del n.° 
anterior. Reverso. T o r o con 
cabeza humana a derecha coro-
nado por Victoria que vuela en-
cima dee l : M D V R M I V S I I I V I R . 
V . a. 250 . 
613. Áureo . Anverso como los an 
teriores pero la cabeza lau-
reada. Reverso. Cangrejo de 
mar con mariposa en las pin-
zas: M D V R M I V S I I I V I R V. 
a. 500 . 
Familia Egnatia- Sus denarios, 
que parecen recordar a un as -
cendiente, son a veces dentados-
614. Denario dentado. Anverso . Bus 
to d iademado de Venus a dere-
cha con Cupido sobre el hom 
bro: letra variable: M A X S V M V S . 
Reverso. La Libertad coronada 
por la Victor ia en biga al paso 
a derecha, en el área gor ro : 
C E G N A T I V S C N F C N N . V . 
a. 50 . 
615 Denar io . Anverso . Cabeza dia-
demada de la L ibertad a dere-
cha: detrás gorro : M A X S V M V S . 
Reverso. Roma con lanza y con 
el pié sobre cabeza de lobo : a 
su derecha Venus diademada 
con lanza, acariciada por Cupido 
que le arregla el cabel lo : a los 
lados espolón de nave y remo: 
letra variable: exergo C E G N A -
T I V S C N F C N N . V . a. 6. 
616. Denario. Anverso . Busto alado 
de Cupido a derecha con arco y 
carcaj al hombro : M A X S V -
M V S . Reverso. T e m p l o distilo 
con estatuas de Júpiter y de la 
Libertad: encima de ellas rayo 
y gorro : cifra variable: C E G -
N A T I V S C N F C N N . V . a. 10. 
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631. Semis y Quadrans normales con 
Q F A B 1 . V . a. 30, 20. 
632. Quadrans. Anverso Cabeza de 
633. Hércules con piel de león a iz 
quierda y tres puntos. Reverso 
Clava: Q FAB\ R O M A . V. 
a. 20. 
634. Este Fabio acuñó también bron 
ees en Sicilia con Q F A B I . Vea 
se también familia Curiaba. 
3 . 0 C (Fab ius ) M A X ( imus). Sus 
tipos aluden a triunfos de un 
antepasado sobre Vir iato cerca 
de Valencia El segundo dena-
rio es tal vez de acuñación pro-
vincial. 
635. Denario. Anverso ordinario del 
denario R O M A X QXÍAX. Re-
verso. Cornucopia en cruz con 
rayo: todo en corona de espi 
gas y de adormideras V. a. 2. 
636. Denario Anverso . Cabeza lau-
reada de A p o l o a derecha: de-
lante lira: X R O M A Q MA X . 
Reverso como el n.° anterior. 
V . a. 4. 
637 As, semis, triens, quadrans nor¬ 
a males con Q MAX V. a. 12, 
640. 12, 12, 2. 
4 . 0 N F A B I (us) P 1 C T O R . Sus 
monedas aluden a un antepa-
sado. 
641 Denar io : anverso normal con 
X y letra variable. Reverso. El 
flamen Fabio con apex y casco 
apoyado en lanza sentado a iz 
quierda sobre cl ipeo en que se 
lee Q V I - R1N: alrededor N F A B I 
P I C T O R R O M A V. a. 3. 
5.0 C F^abius). Acuñó en unión 
con Q Marc io y L Rosc io . 
642. Denar io ; Anverso normal. Re-
verso. Cuadriga de la Victor ia 
con corona al ga lope a derecha: 
Q M A R C F L R R O M A V . a. 1. 
Otras veces C F L R Q M V a. 5. 
6 o C FABI (us ) C. F. Acuñó al-
gunas de sus monedas por or 
den del Senado. En ellas figura 
un ave s ímbolo de la familia. 
L u i s FERBAL Y C A M P O 
( Continuará) 
Familia Egtiatuleia. A c u ñ ó un 
quinario que parece aludir a 
victorias sobre los galos. 
617. Quinar io del t ipo del v ictoriato 
con la cabeza de A p o l o : C N EG-
N A T V L E l CF . Q . Reverso con 
Q y Roma, el t ipo vuelto a i z -
quierda y con carnix al pié del 
trofeo sobre cuyo c l ipeo escribe 
la Victor ia. V . a. 2. 
Familia Eppia. U n legado de 
esta familia acuñó en Áfr ica a 
nombre de Méte lo y de César 
después y en España a nom 
bre de Sexto Pompeyo . 
618. Uenario. Anverso Cabeza de 
Áfr ica con piel de elefante a 
derecha, delante espiga, debajo 
a r a d o : Q M E T E L L S C I P I O I M P . 
Reverso. Hércules apoyando el 
brazo sobre clava y piel de 
león: E P P I V S L E G F ( landum) 
C (urav i t ) . V . a. 15. 
619. As c o m o el anterior con C 
C A E S A R D I C T E R en vez de 
M A G N P I V S I M P V . a. 30 
620 As normal sin R O M A y con 
E P P 1 U S L E G . V . a. 12. 
Familia Fabia. Se atribuyen 
monedas a siete miembros de 
esta familia. 
i . ° Q F (abius) MA (x imus) . 
621 . As . Anverso . Cabeza laureada 
de Jano; entre las dos caras 
altar rodeado por serpiente 
M A Q N P I V S I M P . Reverso . 
Proa a derecha E P P I V S L E G . 
V . a. 25. 
622. Denario y quinar io de los Dios¬ 
a euros, As , Semis, Tr iens , Qua-
629. drans, Sextans normales con 
MA (e l as a veces sin nexo ) . 
V . a. 
2 . 0 Q F A B l ( u s ) L A B E O Los 
s ímbolos de sus monedas re-
cuerdan las victorias de algún 
antepasado. 
630. Denario con el anverso o rd ina -
rio X R O M A L A B E O . Reverso. 
Júpiter con cetro lanzando rayo 
en cuadriga al ga lope a derecha: 
debajo espolón de navio Q F A -
B I . V . a. 1. 
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D O C U M E N T S 
C A S T E L L D ' A L A R Ó 
DOCUMENTS CURIOSOS D E L SEGLE XIV 
I 
( ' 339 ) 
i i i j 0 Kalendas julii anno Domini 
M° C C C xxx° nono 
De nos Roger etc. A l senyor Nassalt de 
galiana Cauayler Castella del Casteyl d'alaro 
etc. Deuant nos es estat propossat per en Ra-
mon espigol lo qual per manament vostre es exit 
del dit Casteyl del qual solia esser serventque vos 
e encara alguns servents del dit Casteyl li sots 
tenguts en algunes quantitats de moneda axi 
per salari o sou dela dita sua persona com per 
altres rahons 
Perque de part del dit senyor Rey vos deym 
eus manam que sens malicia e alongament sa 
tisfassats al dit Ramon espigol en tat so que li 
dejats e axi mateix destreyets tots los seruents 
del dit Casteyl qui al dit Ramon sien tenguts de 
pagar so que li dejen. Dat. ut supra. 
A R C H . H I S T . DE M A L L O R C A . — L i b . de Lletres 
Comunes de 1337-1339. fol. 321. 
I l 
Quinto Idus Augustij anno Domini 
Mo C C C ° x x x ° nono 
De nos en Roge r etc Alamat lo senyor Nas-
salt de galiana Caualler e Castella del Casteyl 
dalaro saluts etc. Con per manament nostre vos 
aguessets foragitat del dit Casteyl en Ramon 
espigol lo qu<d era aqui per seruent e asso fos 
per alguna rao la qual de present cessa Empar-
amor dasso vos diem eus manam que vistes les 
presents dejats reebra lo dit Ramo espigol en 
seruent del dit Casteyl axi con dabans faen lo 
jurar segons que acustumat es e seruant li la le-
tra que ha Jel senyor Rey desser seruent del 
Casteyl demont dit. Manam vos encara que si 
en loch del dit Ramón espigol hauierets algún 
altre substituit que de continent lou degats tora 
gitar e remoura. Dat. ut supra. 
A R C H . H I S T . DE M A L L O R C A . — L i b . de Llettes 
Comunes de 1337-1339, fol. 334. 
I I I 
( '345) 
De nos Narnau de Rrill Gouernador general 
dela Ciutat e Regne de Mallorques e de ylles a 
aquell adjacents per lo molt alt senyor Rey 
derego . Alamat e honrat En pelegri esquerre 
Castella del Castell dalaro saluts e d i l ecc io . 
Entes hauem que brega e beraylla es stada aqui 
noueylament entre vos e alscuns seruents del 
uostre Castell duna part e alguns del dit loch 
dalaro daltra en la qual bataylia se son seguides 
nafres en algunes si que la hu deis seruents es 
stat pres e laltre apellat sanxo ses mes ab vos en-
semps en lo dit Castell dela qual cosa som molt 
despagats per que de part del senyor Rey e per 
auctoritat del offici que ussam uos dehim 
e manam espressament quel dit sanxo de conti-
nent uista la present A l honrat Narnau de lopia 
vengue de fora que aqui va per aquesta raho 
liurar pres dejats guardan uos be e fehent per 
guisa e manamet quel dit seruent no ses cambe 
ne puga escapar per so que justicia deguda 
daguen seguir e complir sa justicia car en altre 
manera siats cert que aquesta cosa sera molt 




De part den phelip de Boyll 
Gouernador del Regne de Mallorques. 
Al amat en Pelegri squerra Castella del 
Casteyll dalaro saluts e dileccio. Ja daltres 
vegades vos hauem manat per nostres letres 
que be e diligentament ab tot vostre poder uos 
haguessets vers la guarda e custodia del dit 
casteyll en tal manera que daquell scondii algu 
0 perill no sen posques esdeuenir E ara noue-
llament haiam reebut en manament del senyor 
Rey que enuers la guarda e custodia del Regne 
de Mallorques e dels casteylls e fortalicies 
daquell e specialment del dit casteyll uos 
degau hauer diligentement e curesa. Emperco 
de part del dit senyor Rey e per la ffeeltad en 
que li sots tengut vos dehim e mariani spressa-
ment que ab soberana vetla e curosament uos 
haiats envers la guarda del dit casteyll axi coni 
de nos sobre aço liaiiiets aut manaments guar 
dau tota vegada quels seruents del dit casteyll 
sien homens faels al dit senyor Rey e no en res 
sospitosos e que continuament estien enuers la 
guarda del dit casteyll. Empero si res hauiets 
necessari al dit casteyll fets nos ho saber en tal 
manera que de alcuna inteligencia no puscats 
esser repres mas de bona car e dil igencia loar 
E no res meyns dats feus trenca en Johan 
carnisser col l idor dels bans e drets fiscals en 
tot ço queui dira de part nostre. 
Dat. xvj die mensis octobris anno Domini 
Mi l les imo C C C . ° x°l quinto. —prius lit. 
Similis littera facta fuit Bn.° Vayl ls Castella-
no Castri de Santuerio 
I tem et similis littera facta fuit petro de.. . 
castellano Castii l 'ol lencie. 
A R C H . HST . DE M A L L O R C A — Lib. de Lletres 
Comunes de 1345, n.° 6 , sens foliar. 
JOSÉ RAMIS D E A Y R E F L O R Y SUREDA. 
(Continuará) 
E D I C T E S E P I S C O P A L S C O N T R A S U P E R S T I C I O N S 
( • 4 8 3 ) 
1 
Edictum contra sortilegos. 
Com alguns crestians no taments incorrer les 
penes en dret statuhides, se esforsen fer sortile-
gis, diuinacions, conjuracions, superstissions e 
altres coses en offensa de nostra Senyor Deu 
creador nostre, en dempnacio eternai de lurs 
animes, segons a sebude del Reuerendissimo en 
Christ pare e Senyor don Diego per le gracia 
diuina bisbe de Mallorques, déla Sacre Reyal 
Magestat Canceller e conseller, es per vingut: 
per tant se Reuerendissima Senyoria, volent e de 
sijant sobre aço prouahir debitament eles offen-
sas fetas a nostro Senyor Deu punir ecastiguar, 
Ab los présents scrits, a instancia del procura-
dor fichai delà sua cort, amonesta generalment 
per leprimera, segona, terça monicio eperemp 
toris monicions, totes equalsenulla persones axi 
en cascuns? y religiosas c o i n seculas, qui sapien 
les dites persones qui hagen fets sortilegis, diui-
nacions, conjuracions,supeitissions ealtres coses 
en offensa de nostre Senyor Deu, Que dins deu 
dies primes vinents, dels quais très per lepr ime-
ra, très perle segona e los restants per letersa 
monic io e peremptori terma los assigna, hagen 
les dites persones alesua Reuerendissima Senyo-
ria denunciades, E aço sots pena de excomunica-
c io , lequal se Reuerendissima Senyoria en aquets 
présents scrits, are per leuors e leuors perare, 
en los contrefaents dona epromulga, labsolucio 
deles quais persones se Reuerendissima Senyo-
ria se reserua; emes auant los denuncia que 
aquels tais no denunciant ho seran partissipants 
en hun matex crim ab los dits cr iminosos. Dat. 
Mal lo iques enlo palau Episcopal a vint dejaner 
any Mil l C C C C Ixxxi i j . 0 
E g o Bernardus Durandi, alter ebdomedar io-
rum, publicaui presentem cedulam in Sede Ma-
Dat. Majoricis x kalendas junij anno Domi-
ni M.° CCC.° X°l quinto . -v idi t Arnaldus. 
A R C H . H I S T , DE M A L L O R C A . — L i b . de Llettes 
Comunes de 1345, n.* 6, sens foliar. 
jor icarum die dominica xxj Januarii, hora tertfa, 
dum missa major in illa celebratur. 
( A R X . EPISC. DE M A L L . — Lhb, Colacions de 
1480-84, sens fol iar). 
I I 
Com en los dies pessats al Reuerendissimo 
en Christ pare e Senyor dcn D iego per legracia 
diuina bisbe de Mallorques, delà Sacre Reyal 
Magestat Canceller e conseller, per discret pro¬ 
curador fichai delà sua cort fos stat ase Reue-
rendissima Senyoria denunciat que alguns mais 
crestians, no tements incorrer en les pênes en 
dret statuhides, se sien sforsats eses forsen fer 
sortilegis, diuinacions, conjuracions, superti-
cions ealtres coses en offensa de nostre Senyor 
Deu crehedor nostre, en dempnacio delurs ani 
mes eterna; E per ço se Reuerendissima Senyo-
ria, desitjant les offenses fetas anostre Senyor 
Deu punir e castigar, Sots axx de janer proppes 
sat generalment totes equalseuulla persones de 
qual seuulla condic io estament sien, axi en cas 
cuns?rel igiososcom seculas qui sabessen les per-
sones qui haian fets sortilegis, diuinacions, con-
juracions, superticions ealtres coses en offense 
de nostre Senyor Deu sien stades generalment 
amonestades que dins deu dies primes vinents, 
dels quais très per le primera, très per le segona 
e los restants per le tersa monic io e peremptori 
terma los es stat assignat haguessen les dites 
persones denunciades a Se Reuerendissima Se 
nyoria, Eaço sots pena de excomunicac io , lequal 
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EDICTE DEL VIRREI DON LUYS VICH 
( • 5 8 4 ) 
CAP. X X X X 
Contra los qui donaran ampollada 0 faran altra 
inmunditia en alguna casa. 
I tem mana sa Senyoria que niguna persona 
gos donar Ampol lada o altre ni posar almanga-
nada, oli de ginebre, o altre inmunditia, banyes 
ni altres coses infamatories en les portes, tau-
lells, o finestres o parets de casa de altri sots 
pena per lo quiu farà o farà fer o darà conseil 
favor o ajuda o assistira en dites coses de correr 
la vila y de tres anys de galera. 
CAP . xxxxj 
Contra los qui fan codolets. 
Item per quant en la présent ciutat se fa 
molt gran abus y frequentatio de fer codolets 
lo Reuerendissimo Senyor en los contrafaents 
en scrits ha donade e promulgade, le absolucio 
deles quais persones contrafaents ensi se ha re-
seruade, E noresmenys serien partissipants en 
hun mateix crim ablosdi ts criminosos, Segons 
en le dita monic io e excomunicac io en lo Seu 
palau Episcopal donade e promulgade Sots axx 
de janer proppessat e en le présent esglesia pu-
blicade largament se conte: E fins açi les dites 
personas no sien curades les dites coses a se 
Reuerendissima Senyoria denunciar perlequal 
cose son incorregudes en sentencia de ver en 
scrits per lo dit Senyor contra elles ecascuna 
délies dade epromulgade; per tant, demanament 
del dit Reuerendissimo Senyor bisbe, a instan-
cia del dit procurador fischal delà sua cort, 
denunciam per escomunicades generalment les 
dites persones les quais no han curats denunciar 
al dit Reuerendissimo Senyor bisbe los dits mais 
crestians, los quais han fets e fan sortilegis, di-
uinacions, conjuracions, supertissions ealtres 
coses en offensa de nostre Senyor Deu, eapres 
contra aqtielles sera procehit r igorosament se-
gons que de dret trobara se Reuerendissima Se-
nyoria esser fahedor. Dat. Mal lorques en lo palau 
Episcopal a xiij de ffebrer any M C C C C Ixxxiij. 
Fuit publicatum edictum hujusmodi insede 
Maioricensi per me Francischum Colomar , 
presbiterum, regentem hebdomedariam sedis, 
die dominica xvj Febroari i dum missa major 
celebraretur. 
( A R X . E P I S C DE M A L L . — Llib. Colacions de 
1480-84, sens foliar) 
P. A. S A N X O . 
4 & > 
C A P . xxxxiii j 
Contra los qui injurien de paraules. 
Item com en la présent ciutat y per tot lo 
présent Règne se fassa abus de injuriar de pe-
raules la hu al altra de hont se seguexen bregas 
desafius y altres scandols; Pe rço sa Senyoria 
desitjant lleuar tal abus, mana y ordena que 
qualseuol qui dira al altra Madre, traydor, cor-
nut, alcauot, puta, bagassa, juyeu, xuya, ca fill 
de ca, perro, embriach, o altres semblants inju-
rioses verbals incidesca en pena de star uint 
dies en la preso ab una cadena al coll y de dita 
preso no sia extret fins que publicament haje 
tornat la fama al injuriât y en cas que dit inju-
riât sia persona de honor y qualitat incidesca 
en pena de star lligat al costell per spay de una 
hora. 
C A P . xxxxv 
Contra los qui fan batalla y tiran pedrés. 
Item com de fer batalla tirant pedrés uns 
contra altres se seguescan moites bregas, ferides 
y morts, rompiments de taulades y altres danys, 
mana sa Senyoria que qualseuol qui dins la 
présent ciutat o dins les viles o fora de aque-
llas fara dita batalla ara sia persona de discretio 
ara sia minyo stara quinse dies irreniissible-
ment en la preso y lo pare de aquell si es de 
edad de quinse anys anauall pagara vint sous, 
deu per lo officiai quil pendra y deu per la 
obra de les muralles. 
C A P . xxxxvj 
Contra los qui donen baya de mis als qui aporten 
llums. 
Item com en la présent ciutat se fassa molt 
gran abus de cridar als qui van de nits ab atxes 
o altra llum cridant sanuuia, alcauots, inquie 
tant y avelotant les persones de honor qui van 
ab dites atxes y llums de tal manera que ja no 
gosen aportar llums sino anar a les scures lo 
que demes que es mala criança y desacato es 
perillos de scandol; Perço volent lleuar del tot 
sa Senyoria semblant abus mana y ordena que 
qualseuol persona qui de nits cridara sanuuia o 
alcauot o altra cosa semblant stiga trenta dies 
a la preso si sera de quinse anys en amunt y si 
en algiines cases tirant pedrades a les flnestres 
y a les portes de dites cases inquiétant e infa-
mant les personas a qui dit codolet se fa. Pro-
uehex y ordena sa Senyoria qui tais codolets 
farà y farà fer tant en la présent ciutat corn en 
les viles y Uochs de la part forana incorrega en 
pena de esserli clauada la ma al costell o de 
bandeig temporal a arbitra de sa Senyoria y 
Conseil Real . 
C A P . xxxxij 
Contra ios qui amenassen o damniffican ais qui 
pladeian ab ells o a sos precuradors aduocats 
o a/s testtmonis. 
Item com de algun temps en sa se baja uist 
per experientia que alguns a mol t gran desau 
thoritat de la justicia no han dubtat de ama 
nessar o de injuriar de paraules o de fet ferint 
o nafrant. als qui déniant de ells justicia o pie 
detgen ab ells o los han guanyats alguna causa 
a sos aduocats o procuradors o als testimonis 
qui han testificat en ciuil o en criminal; Per ço 
desitjant sa Senyoria que cade hu l iberament 
sens temor y ab tota seguretat puga demanar sa 
justitia o testificar, Prouehex y mana que quai 
seuol qui ferirà nafrara o pegara o altrament 
damnificara a laltra o a sos aduocats o procu-
radors o testimonis per lo sobredit respecte in-
c ideía en pena de perdre lo puny o de galera 
o desterro per lo temps a sa Senyoria y Conseil 
ben vist o de mort natural seguint se mort o 
mutilatio o a f fo l lamentdemembre , y si adaquell 
o aquells per dit respecte de paraules soles in-
juriara o amanessara incidesca en pena de cin-
quanta lliures o de seruir a la Dragonera o a 
Cabrera per temps de tres mesos. 
C A P . xxxxiij 
Contra los qui injuriaran a altre en lo cas teli Real 
o en la plasa de Cort o en casa del Doctor 
del Real Conseil. 
I tem ordena y mana que qualseuol persona 
que dira alguna injuria verbal al altra dins lo 
castell o en la plaça de cort o en casa de algu 
deis M a g . c h 5 Doctor del Real Concel l haje des -
tar trenta dies a la preso y si es officiai, notari 
o procurador hage de esser priuat de son offici 
o al menys sospes per lo temps a sa Senyoria y 
Conseil Real ben vist. 
sera de quinse anys en auall vuyt dies a la pre¬ 
so y lo pare, germa o amo pach deu sous, sinch 
per lo officiai quil pendra y sinch per la obre 
de les muralles. 
C A P . xxxxvij 
Contra los qui aniran at cutrpo de guardia no 
essent de guarda. 
Item per preseruar los fills, mossos, criats, y 
altres de robar y ser vacabundos auant al cuer 
po de guardia, Mana sa Senyoria que qualseuol 
que de nits sera trobat dins lo cuerpo de guar-
dia ara jug ara no jug sino sera de la guardia 
incidesca en pena de star vuyt dies tancat en 
la preso ab una cadena al coll ultra de les p e -
nes statuides contra los jugadors ales quals no 
vol sia feta derogac io alguna. 
C A P . xxxxviij 
Contra los qui aportaran armas prohibidas. 
Item mana sa Senyoria que no sia persona 
alguna que gosa ni presumesca aportar de die o 
de nits per la present ciutat o per la vila y pa-
rroquies d e l à part forana spasa de dos mans, 
llanca, alabarda o altra arma ab asta rodella o 
broquer, pecto, cossalet, cuyrassa o saco de 
malla, pilota de ferro o altre matall. spasa, daga 
o punyal de puncta de clau o gra de ordi sots 
pena de deu lliures y les armes perdudes appli-
cadores la tercera part al official qui les pendra 
del quai serán dites armes o destar trenta dies 
a la preso. 
C A P . xxxxvii i j 
Contra los qui aportan spasa o daga de punta 
de clau. 
í tem mana sa Senyoria que sia persona a l -
guna qui gos aportar axi dins poblat coni fora 
poblat ni teñir en sa casa niguna spasa o daga 
de puncta de clau o de gra de ordi sots la ma-
texa pena de deu lliures y les armes perdudes 
distribuidores coni dalt sta dit o destar trenta 
dies a la preso. 
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C A P . L 
Contra los qui aportaran per pobláis ballestas 
o arcabussos. 
Item mana sa Senyoria que no sia aigu qui 
gos aportar de dia ni de nit axi p ; r la present 
ciutat com per la vila y parroquies de la part 
forana arcabus, scopetas, pedrenyal, o ballesta, 
sots pena si serán parats de deu anys de galera 
y si desparats de tres anys de galera en la qual 
pena no se enten incidir los qui aniran a la 
guardia o en persequutio de moros o de mais 
factors ni los qui aniran de carni, puys ans 
de entrar en la present ciutat o vilas desar-
men dites ballestas, arcabusos, scopetes o pe 
drenyals axi de roda com de cano. 
C A P . Lj 
Contra los qui aportaran spases sens taules 0 
guaspa. 
I tem mana sa Senyoria que qualseuol perso-
na qui per la present ciutat o viles aportara 
spasa sens taules o sens guaspa, o ab la guaspa o 
puncta de la beyna tallada ultra de les armes 
perdudes inciderà en pena de deu lliures destri-
buydores com dalt sta dit o destar trenta dies 
a la preso. 
C A P . Li j 
Contra los qui aportaran ballesta ho arcabus en 
aplech de gents. 
Item que qualseuol persona qui aportara 
arcabus, scopeta, ballesta, en nigun aplech de 
gent de qualseuol mida que sia com son fires, 
mercats, ballades, sposades, missanoua o altres 
parts semblant.; incidesca en pena de cinquan-
ta lliures y les armes perdudes per lo oficial 
qui les pendra o destar bandejats per temps de 
sis mesos de la ciutat vila o loch y terme de 
aquell de hont sera o habitara. 
C A P . Liij 
Contra los qui aportaran pedrenyals o ballestas 
prohibidas, fins en la forma del present Capitol. 
Item per lo que conue al be y utilitat del 
present Règne y quietut de aquell en que stiga 
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lles que no les pugan fer ni fer fer de major 
mida de la questa en lo precedent capitol con-
tenguda; e per lo matex mana als spasers y 
altres persones qui guarnexen spases que no 
guarniscan ni adoben ningunes spases que sian 
de major mida de la de daltsobra dita sots pena 
axi per lo qui les fabricara o fara fabricar y fer 
com per aquells que les adobaran o guarniran 
de perdre aquelles applicadores als officials com 
dalt es dit y de vint y sinch lliures o de bandeig 
temporal a arbitre de sa Senyoria. 
C A P . Lv i j 
Contra los qui aniran de nits sens Hum ho fora 
de hora. 
Item mana sa Senyoria que tocades les quatre 
bores de nit ningun home vaja per la present 
ciutat sens llum sots pena destar en la preso per 
spay de très dies y de perdre les armes que 
aporteran les quais seran dels officials quils por 
teran; y axi matex mana y ordena que ninguna 
persona del dia de Sant Michel de Septembre 
fins a Pasqua de Resurrectio sia trobada per la 
present ciutat ab llum ni sens llum armât ni de 
sarmat de les sis hores de nit fins a les deu y 
de Pasqua de Resurrectio fins al dia de Sant Mi -
chel de Septembre de les sinch hores de nit fins 
a les set sots pena que si sera trobat a tal hora 
destar en la preso per spay de quinse dies ultra 
les armes perdudes sino tendra justissima causa 
a arbitre de la Senyoria y son Real Conseil. 
C A P . Lvi i j 
Contra los qui aportaran cans de ajuda. 
Item mana y ordena sa Senyoria que no sia 
persona alguna de quaseuol grau o condit io sia 
que gos aportar ab si cans alans que vulgarment 
se diuhen cans de ajuda sots pena de vintisinch 
lliures applicadores lo un terç al officiai quils 
pendra y los dos terços als cofrens reals y en la 
matexa pena incorreran qualseuol qui en sa casa 
tindran o criaran dits cans alans dits de ajuda 
exceptats los qui habitan en les viles llochs o 
cases qui stan a una légua de la mar los quais 
poden tenir y criar dits cans per effecte de guar¬ 
dar ses cases y per anar contra moros los quais 
nos pugan portar en altres viles llochs per ca-
mins poblats ni despoblats sinosols per dit effec-
te de mo ro s sots la matexa pena. 
prouehit de armes bones y abtes per la guerra 
per agent de peu y no de armes, proditories, 
Mana y statuex la Senyoria que no sia persona 
alguna qui gose aportar ballesta, que tinga man 
co de quatre palms de arbre o taler ni arcabus 
o pedrenyal que tinga manco lo cano de quatre 
palms de llargaria si no sera official Real Capi 
ta Sargent, alferiz, cap desquadres anant per 
effecte de guerra y no altrament o persones qui 
aniran a cauall ab cauall o quartan les quais 
persones podran portar, pedrenyals o arcabusos 
que tingan de cano.. . de palms y des fença sots 
pena si sera home de condic io de ...entes 
lliures applicadores la tercera part al accusador 
o al officiai qui pendra tal persona ab dits pe-
drenyals o ballestes (roto el original). 
C A P . Li i i j 
Contra los spases o dagues que paran spases o 
dagues ab punta de clau. 
I tem desitjant sa Senyoria del tot extirpar 
dites spases, dagues, o punvals de punta de 
clau o de gra de ordi mana que no sia ningún 
spaser o daguer gos a fer ningunes spases dagues 
ni punyals de punta de clau o gra de ordi ni 
adobar ni guarnir aquelles, sots pena de sin-
quanta lliures applicadores lo ters al acusador 
o al officiai que les pendra. 
C A P . LV. 
Contra los qui tindran spases fora de mida. 
I tem mana sa Senyoria que no sia persona 
ninguna de qualseuol stat grau, o condit io sia 
que gos ni presumesca aportar ni tenir en durs 
cases ni en altres parts spasa alguna que la fulla 
de aquella sia mes llarga de cinch palms un quart 
y mi tgsots pena de perdre aquella la quai acur-
sada sera del official qui la pendra y de star 
quinse dies a la preso si ja no sera stranger qui 
sia vingut de fora Règne y no sia de aturada. 
C AP . Lvj 
Contra los qui /aran o adobaran spases fora 
de la mida. 
I tem mana sa Senyoria a qualseuols mestres 
y altres qualseuols persones que faran o fabrica-
ran fuites de spases o faran fer y fabricar aque-
C A P " Lv i i i j 
Contra los blasfemos. 
Item com per lo abominable crim de blas-
femar, jurar, o renegar de nostre Senyor Deu 
tramet nostre Senyor grans plagues y perse-
quutions en la terra, Pertant y altrement volent 
sa Senyoria que tant détestable crim y offensa 
de Deu sia extirpât, diu y mana a tot tom ge-
neralment que ninguna persona de qualseuol 
stament grau o condic io que sia no blasfema 
ni altrament jura lletjament per nostre Senyor 
Deu per la Santissima Verge Maria senyora 
y aduocada nostra ni per los sants sots pena 
de sinch Uiures per obres del hospital gene-
ral de la présent ciutat o de esser los claua-
da la l lengo al costei! o destar ab una m o r -
dassa en la boca en lo costell per spay de una 
hora y los qui hoiran dits blasflemos ho hagen 
a denunciar al Magniffich yutge de cort sots 
pena de vint sous. 
C A P . L X 
Contra los usurers, 
I tem desitjant sa Senyoria lleuar del tot lo 
pernicios crim de la usura ha ordenat que qual-
seuol persona qui farà cambis sechs y presterà 
o donerà a usura o logre o farà qualseuol spesia 
de usura sots qualseuol nom forma o tracte, per-
dra les quantitats o altres coses que per a tal ne-
goc i seran donades y lo doble de aquelles appli-
cadores per la tercera part al acussador y laltre 
tercera part als cofrens reals y laltre tercera part 
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DATOS PARA LA HISTORIA DE ARTA 
c x v i i 
Nomenament de Capita de Capdepera 
i son districte mil itar 
1339 
De nos en Roger de Rouenach etc. al hon¬ 
rat e amat en Rod r i g o sent marti donzell ab 
fermetat de d i lecc io e demor . Con nos haiam 
certes noues dun gran stol que ha fet lo Rey 
del Garb del quai se diu que deu venir en les 
illes, Emparamordaso confiants de la vostra le¬ 
galitat e bonea per ténor de les présents e legim 
vos en Capita en les parts del cap de la pera per-
que manam als homens de paratge los quais han 
manament de part nostra que degen anar ab 
caualls e ab armes al cap delà pera e als bâties 
de cisneu e de sent johan de cisneu e de petra 
al hospital general de la présent ciutat y en la 
matexa pena vol esser incidits los qui vendrán 
robes o altre qualseuol genero de robes vitualles 
o altres mercaderías a fiar ab guany excessiu 
mes del justpreu de que vendria en comptans. 
C A P . Lxj 
Del maleix. 
Item ordena y statuex sa Senyoria que nos 
puga fer commerxj de vendre o altrement sots 
nom de permuta o altra commerxi dexar llana, 
ferro o altres coses en gros a fiar a temps a per-
sones qui no tingan aquell commerxi y que sa-
ben y presumen y deuhen saber o presumir que 
no compren sino per revendre de continent als 
matexos o altres ab desavans sots pena de per-
dre la tal llana ferro o altres coses, axi venudes 
o contractades applicadores com dalt es dit. 
C A P . Lxi j 
Contra los notaris que testificaran actes usuraris. 
í tem statuex y Mana que ningún notari tes-
tifich nigun acte deis conteguts en los sobre 
dits capitols ni nigun corredor entreuinga ni sia 
tercer en semblant contractes sots pena als 
notaris de sinquanta lliures applicadores com 
dalt es dit y als corredors sots la matexa pena y 
de esser priuats de sos officis, y vol y declara sa 
Senyoria que lo matex quus pendra a usura puga 
esser lo acusador y hage de dites penes lo terç. 
A R X . H I S T . DE M A L L O R C A . — L l i b . de Pregons 
1577 -94 . 
E N R I C EAJARNÉS, 
C r o n i s t a d ' E i v i s s a . 
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lupia caualler loctinent nostrecomesa e c o m e -
nada en temps que la dita parroquia era en 
bendositat Ara, empero , attes que la dita parro-
quia sta en pasiffich e quiet stament E no 
affreture la dita loctinencia e per altres sguarts 
los quals assi no affreturen explicar sens empe-
ro coneche culpe ne desidia vostre haiam avos 
reuocat de la dita lochtinencia pertant avisant 
vos de les dites coses vos dehim e manam que 
de hus o exercici de aquella vos abstengáis Dat. 
en Mal lorqnes a tres dies del mes de juny 
any M C C C C Quaranta .—Berenguer dolms. 
A R C H . H I S T . DE M A L L O R C A . — L i b . de Lletres 
Comunes de 1440, n.° 129, sens foliar. 
C X X 
Insaculacions per I'exercici de carrees 
i oficis 
1496 
L o lochtinent general a Arta. 
Baile jurats e abi l i tadors de Ar ' a . Segons 
tenim in f o rmado en la abil itacio se deti fer en 
aquexa vila se sforsarien alguns de insacular 
molts qui no son suficients ne teñen facultats 
per soportar los carrechs de llurs officis lo que 
en veritat nos ha dat causa de admirisio e pait 
volent quant en nos sie abusar atáis inconue-
niets hauem delliberadas las presents ab queus 
dihem que en la habilitasio per vosaltres fahe-
dora inssaculeu personas bonas e suficients e 
que tenguen facultats per suportar los carrechs 
de llurs officis guardant vos dei contrari altre-
ment vos denumeiam que haguda relacio de vos 
baile aqui ab aquesta manam que de la dita 
insaculado de paraula nos doneu inlormacio 
farem regonexer los sachs e prouehir sobre 
aquells loquens paira de justicia. Dats. en 
Mal lorca a xiij de Maig de Ixxxxv j .—Aymer i ch . 
A R C H . H IST . DE M A L L O R C A . — L i d . de Lletres 
Comunes de 1496, n.° 225, fol. 91 . 
C X X I 
Festes de Sant Salvador 
i 5 ° 3 
Reclamado de premi en les corregudes de cavalls 
Locht inent general . 
Baile de Arta humilment es etat exposat 
deuant nos per part den Rere morey dient com 
e darta que auos degen obeh i r en so gues mana-
rets de part nostra e vostres manaments e 
ordenacions seruar e teñir en tot so que tassa 
en defenssio de la terra axi spressament con 
les nostres. Datt. ut supra. ( xv ° kalendas sep-
tembris Anno Domini Mi l les imo ccc .xxx.v i i i j ) . 
A R C H . H I S T . DE M A L L O R C A — L i b . de Lletres 
Comunes, de 1337-39, n.° I, fol. 103. 
C X V I I I 
Per la Creuada 
1398 
Arta 
L o lochtinent de Gouernador 
en lo Regne de Mallorques. 
En batle entes hauem que en la ñau den 
Gabriel bassa e den alamany despanya e de sos 
companyons se ha cordats de anar en lo ssant 
pasatge alcuns habitadors del vostro batliu los 
quals han fetes lurs preferís en la dita nau e 
jacsia stat manat que fossen assi ab lurs preferts 
per tal com lo hostol dit es en partir de present 
la qual cose fins assi no han curade fer segons 
que aferma. Emperamor daco asuplicacio sobre 
aqüestes coses anos feta auos dehim e manam 
que encontinent vistas las presents fassats ma-
nament a tots los acordats en la dita nau que 
per d e m i tot die sien en ciutat ab los preferts 
qui han en la dita nau e asso sots pena de 
cors e dauer. Certificant los dits acordats que 
la dita nau nols spararia daqui auant. Dat. en 
Mal lorques a xxx de ju l i o l lany M C C C x C v i i j . 
—vid i t Jacobus. 
A R C H . H I S T . DE M A L L O R C A — L i ó . de Lletres 
Comunes de 1398, n.° 74, sens foliar. 
C X I X 
Remoció de Batle d'Arta 
1440 
A lamat lo batle de Arta 
o asson lochtinent. 
L o Gouernador del 
Regne de Mal lorca. 
En Jacme dez mas Jatcia nos ab letra de 
nostra cort procehida vos haguessem ratifficada 
e conf irmada la lochtinencia en aquexa parro-
quia avos per lo honorable mossen bernat de 
en la festa de sant Saluador proppassada séria 
stada aqui correguda certa oca e com vn rossi 
de ell dit exposant séria stat vn dels corredos 
his preten esser stat guayador per les causes e 
rahons deuant nos deduidas empero per vos dit 
balle segons sediu no hes stada donada la dita 
oca ans aquella no debitament ni iusta vos 
haueu fins asi detinguda per la quai occasio 
haut anos recos- per part del dit l 'ère morey 
hauem prouehides les présents ab ténor de les 
quais etc que vistes les présents costant de les 
demunt dites coses de continent donett e donau 
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S A N T A C A T A R I N A D E S E N A 
( ' 4 7 2 ) 
La butlla pontificia que mes avail co-
piant sobre Santa Catarina de Sena, té, 
no cal dir-ho, interés per la crístiandat i no 
n'esta fait per nosaltres, ja que aqui la 
santa verge sienesa compta amb molts de 
dévots, i sots la seva advocació hi ha a 
Palma el convent de religiöses domi¬ 
niques. 
No hem de descriure ara, ni importa, 
ni ès aquest Hoc adéquat, la vida de Santa 
Catarina Bermicosa (1347-1380), nadiva de 
la població italiana de Siena. Ens toca però 
remembrar la influencia que en son temps 
tengué envers dels Papes, assolint que la 
Santa Seu retornes a Roma, acabant aixi 
sa permanencia temporal a Avinyó. Fonc 
canonitzada Santa Catarina de Sena per 
Pius II en 1461 i la declara modernament 
co-patrona de Roma l'immortal Pius IX. 
A Mallorca la devoció a aquella ben-
haurada aumenta, sens dupte, en el segle 
XVII, i devers l'any 1658, a despeses del 
primer Comte de Montenegro i de Monto-
ro, se començà a bastir en aquesta ciutat 
un temple sots l'advocació de la susdíta 
verge, en el carrer de Sant Miquel, quasi 
davant 1 antic monestir de monges agusti¬ 
nes de Santa Margarida. 
De l'esglèsia de Santa Catarina de Sena 
podem dir que, sens llevar importancia a 
la resta del tempie, el que més ens crida 
l'atenció és la facana principal, edificada 
en el segle XVIII, ben apreciable, de gust 
corinti, amb un ninxol que conte l'està-
tua de la verge sienesa, obra de l'artista 
mallorqui Pere Joan Obrador. 
El decret pontifici abaix inserit, donat 
a sùpliques i instància del Ministre Gene-
ral i del Capftol dels francescans, disposa 
que'ls predicadors s'abstenguen de parlar 
de la prerrogativa celestial que's creia 
atorgada a Santa Catarina, de portar en 
son cos l'impressió de les llagues de Jesu-
crist; i que dins d'un any es llevin les figu¬ 
res de l'il lustre santa en que aparega amb 
estigmatització, ni a l'avenir hi hagi imat-
ges d'ella amb tal privilegi de Déu, fìns que 
el Roma Pontifex se digni resoldre altra 
cosa. 
Del que succei amb posterioritat a dita 
butlla res ens és posible assegurar; a Ma¬ 
llorca veiem solzament la representació de 
Santa Catarina de Sena estigmatitzada a 
l'estàtua que està en el retaule major del 
monestir de dominiques de Palma; li ipa-
reix Jesucrist, del que surten els raigs que 
van a la benhaurada, essent bianca l im-
pressió de les llagues: amb elles la repre-
senta l'art a l'estranger, i el pintor Joan 
Antoni Razzi, conegut pel pseudònim de 
4 
fasau la dita ocha al dit morey la quai es affer-
mât com dit es proceyd altrement si aso fer 
recusareu vos manam sots les dites penes que 
ab tots aquells los quais en aço certificaran 
sien e comparegen deuant nos lo ters die etc. 
per ço que oits aquells etc. Eper res ne fesseu 
lo contrari etc. Dat. a xiij de agost M D i i j . — 
Per joan çafortesa lochtinent. 
A R C H . H I ST . DE M A L L O R C A . — Lib. de Lletres 
Comunes de 1503, tom. 240, fol. 122. 
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depingunt et inpublicis predicationibus asserunt 
eandem Sanctam < haterinam a Christo rece-
pisse, et verius quam ipse beatus Ffrancichusi 
inprejudicium veritatis et honoris prelibate 
Sedis atque inderisione multorum populorum. 
Quare prò parte Ministri generalis et Capituli 
predictorum nobis fuit hnmilitei suplicatum, 
vt super hoc opportume prouidere de benigni 
tate apostolica dignaremur. Nos igitur de pre 
missis plenariam habentes notitiam, et quod si 
dieta sancta Catherina sligmata huiusmodi 
habuisset felicis rrcordationis Pius papa secun 
dus, predecessor noster, qui eandem Sanctam 
Catherinam Cathalogo Sanctorum scripsit et 
suaruni virtutuni prerogatiuas insila canonitza-
lione luctiluentissiuie dtclarauit, aliquam de 
hoc singulari priuilegio fecisset ment ionem; 
huiusmodi supl ic tionibus inclinati, Vniuersis 
et singulis quo iumcumque ordinum professo 
ribus et aliis personis vtriusque sexus cuiuscum-
que dignitatis, status, gradus vel condit ionis fue 
rint, auctoritate apostolica, tenore presentiunii 
in virtute obedientie et sub exeomunicationis 
pena quam contrafacientes ipso facto incurrant 
et aqua per alium quam per Romanum ponti-
ficem, nisi in moriis articulo, dum taxat absolui 
non possint, districtius inhibemus predicatori-
bus vi apredicationibus et assertionibus huius-
modi de inceps desistant apremissis et .ibis 
quibuscumque, vt picturas cum huiusmodi 
stigmatibus auferant et auferri vbilibet faciant 
atque permitent infra»patium vnius anni a 
publicatione presentium ncc liceat alieni tan-
dem Sanctam Catherinam depingi facere cum 
ipsis stigmatibus, donech eadem Sedes aposto-
lica hoc approbauerit et pei speciale priuilegium 
Sanctam ipsam cum ipsis stigmatibus depingi 
concesserit. Nulli ergo ninnino hominum liceat 
hanc paginam nostre inbibitionis infringere vel 
ei, anali temerario, contrarrne; Siquis autem hoc 
attemptare presumpserit indignationen omnipo 
tentis Dei et beatorum Petti et Pauli apostolo-
rum eis se notierint incurssisse. Datum Rome 
apud Sanctum Petrum Anno lncarnationis do 
minice Mil lesimo quadi ingentesimo septuagesi 
mo secundo, octavo idus Septenibris pontifica-
tus nostri Anno secundo. 
( A R X . EPISC. DE MALI . —Llib Colacions de 
1 4 8 0 83, sens foliar, aprés d'una presentació < 1 e 
benefici de 29 tnaig de 14831. 
P. A . SANXO. 
Sodoma (14771549), al ludeix a l'estasi 
de la verge sienesa que experimenta tal fet; 
posteriorment aparegué el Uibre de Bou 
ninsegni II trionfo delle stimate di 
Santa Caterina da Siena, Siena 1640, 
que sembla que clou i fineix la qüestió. 
Persona amiga nostra que té estudia-
des i recorregudes a Mallorca moltes es-
glèsies, foranes i de Ciutat, ens diu que 
excepte l'estàtua de Faltar major de Santa 
Catarina de Sena, de Palma, cap de les 
demés representacions en pintura o escul 
tura de l'illustre benhaurada està en for-
ma d'estigmatitzacíó, però sí porten totes 
corones d'espines. 
La butlla de Sixte IV que transcrivim: 
fonc derogada per altra posterior? Es 
possible. 
Sixtus Episcopus seruus serliorum Dei, ad 
perpetuam rey memoriam. Spectat ad Remani 
pontificis prouidentiam sic salubriter prouidere, 
quod, occasione sanctarum quas apostolica 
Sedes canonitzauit, errores impopulis vel scan-
dala non oriantur sed, illis sedatis, sánete ipse 
a cunctis Christi ñdelibus pura fide et deuo 
tione venerentur. Sane pro parte di lectorum 
filiorum Zanci i de Utr ino generalis ministri et 
Capituli generalis ordinis fratrum minorum in 
Ciuitate nostra Eerranense preterito festo Pen-
tecostés celebrati nobis exhibita petitio conti 
nebat, quod licet beatus Ffrancischus, ante 
quam spiritum celo redderet, sacra S t i g m a t a 
Christi per biennium in suo corpore portauerit, 
amultis visa atipie palpata merini, in sua sancta 
morte omnibus videre volentibus patuerunt m u í 
tisque miraculis, tam in vita quam in morte 
et post mortem, claruerunt; tarnen non licuit 
fratribus sui ordinis ipsum Sanctum Francis-
chum cum stigmatibus Sacris faceré depingi 
aut predicationibus publicare, donech placuit 
Sánete Sedi Aposto l i ce ipsa stigmata appro 
bare et licentiam atque concensum benigne 
concedere , sicut per litteras apostólicas d iuer-
sorum summorum portificum eidem religioni 
concessas patet. Nichi lominus, apaucis annis 
citra non nulli religiosi quasdam Sanctas 
et maxime Sanctam Catherinam de Senis in 
regionibus ultra montanis? et diuersis aliis 
partibus, sine consensi! et aprobatione diete 
Sedis, et, vt creditur, sine rey veritate, cum 
stigmatibus Christi, ad instar beati Ffrancischi, 
4 3 7 
Esta tarde son vinguts a veurer les cases 
grans el Rector de Llummajor y Tr ies , estant 
yo en la Univers idad. 
14 .—Som estât el mati a berenar en casa 
de Bonaventura mon cunat. 
T inch entes que ahir dormi a la casa nova 
del carrer mateix de la mia, el l ) . r Fera )uan 
y p e f ia . 
15.—El P. Prior del carme me ha régalât 
una Tor tade de amplaria de Plat de Polla, y 
dotze bunols de vent: dat al allot 1 sou 8diners. 
16. — Despres de eser estât a los Misionistas, 
som anat a berenar a la celda del Prior del 
Carme. 
H e enviât a ma Mare un quarto de la torta-
de del Carme: y principi de bou a Margarita. 
Es vingut el S . o r Pera de case Pont y Vich 
sobre el asumpto de Cathedra. 
17 — H e pagut a la talla de Canellas publi 
cada a 29 Abri l 81, 36 lliures 2 sous 4 diners: 
are deure 14 lliures menos un diner. 
La S . r a ha volgut dinar ab mi a el menja-
dor, y anar a la sala capella. 
Es vingut a la tarde el Conde de Ayamans 
y li he donat raho de estar concluida la suma¬ 
ria contra D." Francesc Comel las. 
Es vingut el l ) . r Pera Suau al estudi del 
S . o r Miquel , a fer saber tendriam un veinat mes 
18 — A las 8 del mati he asistit a las con-
clusions de lleis que ha defensat Jaume Ignaci 
Muntaner. Padri el D. r Borras, li han argumen-
tât yo I) ' F io l ; Barthomeu Serra; I ) r Ferrer, 
D . r Au l i ; propina 15 sous 8 diners. 
Inmediatament ha tingut les conclusions 
Pera Joseph Ferrer Padri el D. r Bestard, li han 
argumentât yo D . r Fiol , D. r Borras, D . r Malla y 
D . r Garau: Propina 15 sous 8 diners. 
La S. r a ha aguaitat al carrer bona part del 
mati, y a cosa de la una ha dinat en el menja-
dor , despres de haver j o dinat. 
El xabech correu es partit a la nit, sols he 
escrit a D . n Simo de Savala, y a Bellard. 
19 .—A las set del mati he asistit a la lliso 
de punts que ha dit Jaume Ignaci Muntaner 
sobre el Mortuo, de la llei emptor. 5 de resin-
denda vendit ione, los tentans el D . r Bestard, 
l ) . r Fiol, D . r Serra: Propina 31 sous 6 diners. 
Inmediatament ha llegit Pera Joseph Ferrer 
sobre la llei qui darem 1. I ) . qui potior in pigna. 
habeant: 'os tentants Y o I ) / Fiol , D . r Borras, 
l ) . r Serra: Propina 31 sous 6 diners. 
Venint de la funsio som tornat a case, he 
près quatre rudes de 5 lliures tôt doblers y som 
anat a case de me Mare, y dins la quadre pre 
sent Llorens li he entregat dites 20 lliures he 
dit a Llorens em fes el billet de las 80 lliures 
que es el cumpliment de la tersa del Abr i l , 
Som anat a la L longe, y allf se ha acordat 
la Providencia entre la vila de Santagni y 
Danûs. 
Margarita Monje me germane ha enviât una 
coca plana y dos gubellets. 
Catharina de Val ldemosa es v inguda per 
estar alguns dias: ha aportat un Panert l ab po 
mes vermeias y aubercochs. 
H e pagat al S o r Pera Barcelô sucrer deu 
lliures a compl iment de un debitori de me Mare. 
A la tarde son vinguts a mon estudi D . n 
Francesc Berard, I ) . 1 1 Antoni Togores , I ) " J u a n 
Socies y 1 ) " Antoni Montes; y présent Miquel 
Serra y Antoni Ferrer havem parlât vist lo del 
Marques de Soilerich sobre montanya deRanda . 
20. — L a Mare Priora de S . , a Magdalena me 
ha régalât Dotze enseimades, Dctze cocas y 24 
dolsas bascuit: dat al donat 3 sous. 
Som anat a case de mon onclo Antoni , y 
alli per ser Santa Margarita he près un taso de 
aigua gelade y xoquolate ; y despres som anats 
a fer volta ab lo cotcho. 
H e enviât a me Mare a la nit dos enseima-
des per ma de criât. 
21. — H e enviât a mes germanes de Santa 
Catherina un conii farsit cuit, una sobresade 
de très lligades, y dues enseimades. 
L lorens al mati es vingut a mon estudi y 
me ha entregat el recibo de las 80 lliures de las 
4 mesades: y havem parlât sobre el geni de me 
Mare puis la criade ahir sen ana per no sufrirla. 
D I E T A R I D E L D R F I O L 
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Elena y Mesanes es vinguda a la nit per 
consei l . 
30.— H e asistit a la Iliso de punts que ha 
dit a les 7 y mitja del mati Jaume Ignaei Mun-
taner, sobre la Ilei si usufrtictus 66 de iure 
Dotium, y sobre el cap. significasti 4 de elee et 
elee potest. li han argumentât Bisquerra, yo, el 
D . r Ferrer, y el D . r Malia: Tentants Bestard, y 
\o D . r Fiol : Propina 4 lliures 12 sous, advertint 
que el M ayol aparte me ha entregat 24 sous per 
Sindich de este y de Ferrer. 
A las dues passât mitx dia es mort el 
l ) . r Muntaner Pre. 
Som anat entrade de nit a tornar la visita a 
el P. Mestra Noceras . 
3 1. — A les 8 del mati he asistit a la lliso de 
punts major de lleis que ha dit Pere Joseph 
ferrer, sobre la Ilei Uxo r Marito 55 de donat. 
inter viv. et uxor y sobre el capitol cum con -
tingat 29 De Decimis: li han argumentât D r . 
Borras, D r . Serra, I > . A l i l i , D r . Garau: los ten-
tants Borras y Serra: Propina 32 sous. H e com-
prat quatre canes de llista de brinet faxes blaves 
per un matelas per Margarite Mon j e a 2 sous 
costat 3 lliures 4 sous. 
Primer agost. Som anat a fer visita a me 
germane de Sant Ceroni . Despres a Santa Catha-
rina en que he entregat a mes germanes 8 reals 
castellans y 4 cocas rosades vermeias. Despres 
a Santa Magdaler.a en que lie perlât a la Priora 
para que admetesen a Catherina. 
H e comprat unes calses de seda blanques 
a Canut per 2 lliures 16 sous 8 diners y vint y 
dos palms de tela casera de 5 palms 2/4 ampla-
ria a 27 sous la cane: tot ha importât 6 lliures 
10 sous 10 diners pagats. 
2 — H e anat a la Misio y despres a guafiar 
el jubileu: y a la tarde he treballat seiïaladament 
el Paper o carta que ha de firmar el Coronel l 
per el Balle de Porreras que ha posât près el 
Pare (e tc ) . 
3. — H e pagat a Mestra Gabriel Oliverats 
Palerm ferrer, Dues dobles en or bonas que son 
Dotze lliures un sou y nou diners. Los Picape-
drers han posât la porteta que passe a la galueria 
o terradet: mitx jornal 
4 .—El Pare de Catharina de Val ldemosa 
ha aportat un paneret de pomas y prunes col i 
de brocal: ha berenat 
A las sinch de la tarde fent cap el canonge 
Bisquerra he asistit a un grau de lleis que se 
ha conferit a Jaume Ignaci Muntaner.' Padri 
el D . r Borras; han argumentât Barthomeu 
H e dictât mati y tarde a Anton i ferrer la 
resolucio y instruccio sobre Marques de So 
llerich. 
La Sefiora ha estât tôt lo dia en el quarto 
del carrero, y a la nit no es vo lgude surtir. 
23 .—El Brigadier Montaigne me ha entre-
gat quatre dobletas ab paperina bonas que fan 
24 lliures 3 sous 5 diners. 
H e comprat del Francès o Milanés de la 
Cadena de cort sis plats de estany nous a rao 
de 8 sous 6 diners la Uiura que han pesât 6 
lliures y mitja; a compta he entregat sis plats 
vells de pes de 8 lliures a rao de 3 sous 6 di-
ners; y sols he alegit 27 sous. 
2 4 . — M e ha aportat el Ministre de Roca la 
sentensia en la causa de Ramon Frau.. 
Han combregat a la nit la germane de D." 
Miquel Rossif iol; y la S . R A aguaitave. 
26 .—Han enterrât a la tarde la germana de 
1 ) . " Miquel Rossif iol; despres fins a les deu he 
estât al estudi ab Miquel Serra per corregir la 
defensa del de Petra. 
2 7 . — H e asistit a la Visita, a la que sols es 
vingut Roca y el fiscal. 
A las 4 de la tarde he asistit a un grau de 
Theo log ia en la iglesia principal (per hauerlo 
axi démenât vuy la mare del Défendent) Pera 
Joseph Rullan y rtomar: Padri el P Pio Puig-
server, sens exordi Quamquam ni Musica: Pro-
pina 4 sous que lie tornat a el S r Antoni Serralta 
Onc lo : Sa propina de Sindich el Mayol me la 
entrega ahir. 
El S. r Miquel Dois Pre esta tarde ab lo Mu-
let se es partit per el rastell de A laro 
Se ha emblanquinat el quarto principal de 
la S. r a y se han rentat los quadros. 
28. — Poch antes de mitx dia som anat a case 
me Mare a perlarli sobre si convindria que yo 
prengues per criade a Mado Francisca. Despres 
a la tarde es vingude me Mare, pero no la he 
vista per estar al estudi. 
Es vingut el P. Veny v is i tadorde la german 
dat, y me ha entregat el paper per corregir lo 
que yo trobaria per la Ciutat. 
29.— El S . o r Miquel a la nit es tornat de 
A l e ro . 
A las sinch y quart del mati es morta sor 
Maria Ana Campos Capuchina: me lo han fet a 
sebrer, y som anat a case de Campos. 
A les dues de la tarde he fet el apercebiment 
a la muller del selleter, de consequensia de 
esser vingut ahir a la nit el Rector de San Ni¬ 
colau. 
Serra, Val lbona, Roca , Bauza: Propina 12 
sous. 
Ey ha agut exordi a la trona octaves a la 
Purísima y quamquam molt c omu . N o obstant 
de estar conv i i a t , no he asistit al refresch: 
Pero ab Barthomeu som anat a las Copinas, y 
los dos tasons pach 3 sous. 
5. — L a S. r a Margarita Serra frau me ha 
regalat un exemplar del impres sermo del 
D . r Ro i g de Menorca, dit el dia 28 abril. 
H e asistit a les 4 a la Congregac io a un grau 
de liéis, que se ha conferit a Pera Joseph Ferrer: 
Padri el i ) . r Best.ird: han argumentat, Bisquerra, 
Malla, Bauza y Montaner: Propina 12 sous. 
6 .— E l P. Preposit de Sant Cayetano envia 
una tortade de plat de Polla: dat al allot 3 sous. 
H e enviut a Margarita Monje un mátelas de 
llane nova y dos coxins de pes. . . lliures la roba 
tambe es nova y tambe la deis coxins: ella ha 
enviat el mátelas y coxins que tenia de llana 
de borra. 
7 .—El xabech correu es vingut y en ell el 
Canonge Serra del Sastre: y D." Anthoni T o g o 
res: he tingut carte sois de Bellard. 
Som anat a berenar a Sant Cayetano al 
aposento del Proposit. 
La Marquesa Dameto ha parit y fet un 
másele a las 5 de la tarde. 
8 .—La Mare del L ) . r Joseph Tr ies es v ingu-
de donant noticia que este estava a la preso: ha 
aportat per ma de un Trag iner un covonet 
de pomas. 
Entre mitx dia y vespres el germa y Cuñade 
del Canonge Llorens Serra son vinguts a veurer 
les cases: los han agradat y poch despres 
entreg la clau. 
Han aportat de case del Patro dos gabies 
fetes dur de Barcelona. 
9. — A las deu del mati he acompañat a el 
Real Acue rdo en Sant Domingo en que se ha 
cantat el ofici y tedeum en accio de gracias per 
el part de la Princesa. 
Despres som anat a perlar a el D . r Joseph 
Canals pres desde antes de ahir a la Preso. 
1 0 . — V u y al mati he asistit a el vel en 
Sant Gercni que se ha donat blanch a la filia 
del Ajudant R o j o anomenade D . a Manuela. 
11.—Tinch entes que ahir a Nona feu la 
entrade en el cor el canonge L lorens Serra, y 
que ahir matex a la nit va geurer en las mias 
cases de l loguer, 
13 .—El capella Tur Damia de Ivisa (me¬ 
diant de que luego he acusat el rec ibo per ma 
de D. n Mariano A r a b i ) me ha enviat 4 duros 
que son 6 lliures per mos Honorar is . 
A las sinch de la tarde he asistit en case del 
Coronel l ab el Major, ahont se ha acordat que 
no deu el Coronel l admeter recursos sens que 
vengan per conducte de los Bailes, o del Major 
en son informe. 
15.—El xabech correu sen va a la nit; y sois 
he escrit a D. 4 Catharina y a Bellard pre. 
1 7 . — H e pagat a el xoquolater 6 lliures 4 
sous per mitja cuita de xoquelate. 
El D . r To r e l l o Pre. envia un covonet de 
congrets redons y rosquillas 36 de cada cosa; 
dat al Donat 3 sous. 
La Madona de son Juan Jaume envia dues 
Pollas y 18 ous: y ha dit la filia que una se es 
morta per el camí y la ha menjade. 
Porten de Son Fuster un Pollastre perhaver 
dit que lo altre se mori. 
H e enviat a les Monges Catharinas 36 cas-
ques y 36 pastillas xoquolate . 
A las 8 del mati fent cap de Col leg i he asis-
tit a una junta en la Universidad en que se han 
llegit tres cartes del Rey , una donant noticia 
del part de la Princesa, la segona de fecha atra-
sade demanant rogativas per el preñat, la ter-
cera donant noticia del banch que se havia es-
tablit per posar diner a interés y negoci : Mes 
se ha acordat que se posas orde per escrit al 
D . r T ogo r e s clavari, exci tando paraque donas 
compte : Mes se ha acordat se pagas a preu es-
timador el retrato que se mana fer del canonge 
Fer ier en 77 o y si se trobave resolucio de pa-
garse los demes quadros del Claustro, se pa-
gasen. 
Som anat antes de la Visita de Cárcel a 
perlar ab Margarita Monje : la qual ha dit nece-
sitave de dos Camises: y arribant a Case li he 
enviades dos Camises cusides y sens bañar 
novas que yo havia comprat per Antonina 
Anne de roba prima: ella envia 36 congrets 
redons. 
Som anat a convidar a me Mare per berenar 
y diñar tots; y me ha enviat despres dos tapes 
de banquillos llargues ab prevencio de que los 
tornaría. 
18 S.' Joachim. — Se ha celebrat per el S. r 
Miquel Dols Missa a la capella, que han oit 
Bonaventura, me Mare, Llorens, criade y las 
mias de case: despres tots havem berenat: y 
tambe D . r Tor re l l o , Miralles, Ferrer, P. Mar-
ques, Mique l Serra y altres: sois sucresponjat. 
Han dinat ab mi, el onc lo frare, me Mare , 
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siris encesos: ha fet Preste el Canonge Ferrer 
Rec tor : y o he fet cap de Col leg i : y despres 
amb mon onc lo y Barthomeu he fet volta en 
cotxo . 
Catherina de Val ldemosa sen es tornade: 
dat 5 casques y dolsa de bascuit de Santa Mag-
dalena. 
26. — Bonaventura a las 9 del mati es vingut 
a mon estudi y me ha fet la absoluta que puja-
ría a el Regent , si yo luego no mudava de 
quarto a Antonina Anne ; sens altre motiu que 
ahir va cridar desde la finestra al Marques Pue-
yo . En cuyo conflicte, luego la he fet passar a 
el seu quarto del terradet 
H e enviât un paner figas de moro a ma 
Mare. 
2 7 . — H e enviât a las Monges de Santa Cat-
herina un viatje de figas de moro . 
H e manat vuy demati al tambor Marques 
cercas case y se mudas, 
Despres som anat ab el P. Marques a la sua 
Celda, en que havem près un taso de aigua 
gelade. 
29. —T inch entes que ahir desembarca en 
el Port de felanitx el S . o r Comandant Conde de 
Cifuentes: y que a la nit vindra. 
El P. Procurador de Cartoxa me ha régalât 
dos sindrias bonas: dat al allot 1 sou. 
3 0 , — A la tarde som anat a donar la enho 
rabona a la Priora de S . t a Catherina: he aportat 
a mes germanes 12 rosquillas de Sineu. 
A las 6 de la tarde es entrât per la porta 
del moli el S. r Comendant Conde Cifuentes 
han disparat los bastions per ser grande. 
Despres som anat ab el S . o r Miquel a case 
de figarre: nos han donat orxata. 
31 .—Despres de la Visita de Cárcel som 
anat a donar la benvinguda al S . o r Comen-
dant, en case del Marques Sollerich. 
H e env iâ t? mes germanes de Santa Catha-
rina una retjola de lliura de xoquolate y dotze 
congrets de Sineu. 
Ahir demati arriba el xabech correu y no 
tinch carte de ningu. 
2 setembre.—He enviât a Sor Juana Puig 
una sindria molt grosa de Cartoxa. 
5. — A las sinch de la tarde som partit ab el 
Conde dins la sua Berlina y en case del Mar-
ques de Sollerich havem donat compte al S . o r 
Comendant de la sentencia dada contra Pera 
Mestra soldad de Felanitx. 
El mati de este dia es estade la Rogat iva en 
Saut Domingo que ha asistit a peu el S. o r Co-
y L lorens; y de segona tots los de son Fuster y 
Margarita de Vicensa. 
El Conde de Ayamans estant yo en taula 
ha enviât dins un plat Dotze pastisets redons 
cora los que solia menjar la mia S . , A : he dat al 
criât 3 sous de plate. 
A la tarde em som vist précisât a acudir a 
la Ciutat a la junta deis Advocats , Contesti, 
Cava, Serra, Miquel ; y despres nos han servit 
aigua gelada de ll imona ab congrets; los R e g i -
dors eran Berard, Montis, Ferra: se ha acordat 
no ser inutils los certificats. 
A la nit he enviât a me Mare dos pastisets 
dels dits: un pollastre senser cuit y dotze esca-
lons del 24 del Ol ivar fets fer. 
19.—Entre mitx dia y vespres me ha enviât 
a demanar D . " Francesc Ferrer: y havem llegit 
la resposta de Ciar firmade son germa, en que 
parle molt desvergonyit de mi. 
A la nit Llorens mon germa me ha régalât 
vint estampetes de Paisos - ab vase; que son Ba-
talla de Romans. 
2 0 . — A l mati antes de mitx dia som anat a 
la Preso a perlar ab el D . r Joseph Canals: puis 
este mati el procurador Pou me ha entregat la 
sua sumaria. 
A la nit som anat a Case del Marques de 
Bellpuig a conversacio : sols han tret sucrespon-
jat y xoquolate . 
2 1 . — H e empleat bona part del mati tencat 
dins lo estudi ab el canonge Ferrer y Amengual 
Secretari per fer los apuntaments de resposta 
sobre Plet de Ciar. 
H e asistit al enterro del D . r Antoni Rosel lo 
actual Personer; mort ahir tarde. 
H e estât desde las 12 a la una en la Celda 
del P. nostro Obrador Minim tractant de la 
defensa del l ) . r Canals. 
24. — S o m anat al mati a perlar a Canals a 
la Preso y alli he vist dins el corredor a D." Ga-
briel A m e r que ahir a la nit lei aportaren entre 
granaders. 
El mati de este dia han fet Priora de Santa 
Catharina a una Religiosa Sor Gomi la . 
25.— A las nou del mati som estât ab el ca-
nonge Ferrer a case de D. n F r a n c c c Berard 
per compondrer las controversias ab D n Gero-
ni: el que se e s portât ab mi ab bastant de-
sabriment. 
A la tarde a las 4 acabades les vespres de 
la quarta Dominica, es estât el Tedeum per la 
Princesa sagrament patent en la Univers idad, 
ha cantat la Música estant tots los claustros 
rnendant: som surtits per e! Portal deis Poi ls : y 
posantse en el cotxo ab el Marques de Solle¬ 
rich, es anat a mitx dia a la sala de la Sociedad 
A la nit he concorregut en el sarau en case 
del Marques de Bellpuig per ser surtida a Misa 
vuy la sua Nora ; ha dat aiguas gelades y confi 
tura estéis. 
7 .—Ahir se notifica al Mil ic ia Mestras la 
sentencia de 7 anys de Presidi y expuls, 
A las tres de la tarde se es partit per L lose 
ta el Coronel l y D . " Miquel . 
8.— Enterraren ahir el D r Val lbona qui 
mori ahir. 
H e régalât vuy al D. 1 Joseph Tr ies un ca-
nari dels de este any. 
9.—Este mati en la Cathedral es estade la 
rogativa de la Ciutat, a que ha asistit el S . o r 
Comendant y el Repent a el seu costat ab cape 
y capell : esent axi que havia de dur gorra y en 
cos de garnatxa: ha consistit en lo ofici de sa 
crament que ha cantat Bisquerra y L o b o , Mu¬ 
sica, y sens lletania, encierro. 
10. — A la nit es partit el xabech correu; y 
en ell san es añade la S. r a Comendante. N 0 he 
escrit carte a ningu. 
11. — A lastres de la tarde es partit per 
Inca y Pollensa el S . o r Comendant Conde de 
Cifuentes per embarcarse en Alcudie : es romas 
Comendant el Conde de Ayamans. 
1 2 . — H e régalât un canari a Sebastia L iado 
fill de la V idua del Cirugía . 
T inch entes de D . n Francesc Berard que el 
dia 9 firma donacio a D . n Geroni son fill; y 
tambe poder generalisim. 
14. — A las 6 de la tarde he asistit a las 
completas en Montesion de la festa dels A d v o -
cats, en que ha fet la Doma el canonge ferrer; 
han asistit los Jutjes Mon , la H o z y Fiscal, 
junt al Doser del Rey . 
15. — H e combregat a la Cathedral, récon-
ciliât ab el D . r A l emany . 
H e asistit a la festa dels Advocats , en que 
ha oficiat el canonge Ferrer, y Ministre el Ca-
nonge Bisquerra: ha prédicat el Rector de Ma 
nacor Verd : han asistit los Señors de la H o z , 
Mon , Fiscal, Xaconet : el sermo es estât de co 
muni, molta música fins a 1 2 J. 
16.— H e asistit a las deu del mati al Ani-
versari dels Advocats , en que ha oficiat > | 
D . r Mulet V i ce Rector : no se han repartit c a n -
delas, y havem segut tants a cada part. 
A la tarde he asistit a un Grau de T h e o l o 
gia en la iglesia principal. Padri el canonge L o -
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bo, que se ha conftr it a D." V icente L o b o y 
Marques, Diaque, Page del Bisbe de Barcelona 
y Nebo t del dit: es notable que han asistit D o 
nés y Musichs: pero no ey ha hagut exordi ni 
Quamquam: y ha argumentât desde el col legi 
de lleis el 3." el canonge Bisquerra. 
T inch entes qne en les eleccions del Co l l eg i 
han entrât, Decano el D. r Malla, 3 e ' Diputat 
D. r Noguera, Thesorer D. r Borras, Secretari 
D . r Amer , Mestra de Practica, D ' Nicolau 
Bennaser. 
19. — Despres de la Misa de mitx dia som 
anat a case de me Mare, y en la primera qua¬ 
dre li he entregat las 20 lliures delà mesade. 
Mes he régalât a Llorens dos barrets de coto 
gruxats sens bañar nous fets per ma de Anto 
nina Anna quant bona. 
20 — A las nou de la nit es vingut el I V 
Cave ab recado del Regent ; sobre baver un 
Mil icia instat que la guarda detengues un ju-
ment, que ell l.avia déclarât en jui no ser robat; 
he perlât despres a el coronel l . 
2 1 . — H e tingut el susto de saber, que la 
serp que en el jardi havia mort el S . o r Miquel , 
la he menetjade yo en las mans volent llevar 
las del pasetjador. 
24. — Antes de mitx dia som estât a veurer 
a me Mare que he trobade en el llit percadarn; 
essent antes vingut Llorens a dir. Y despres 
hora baxe per haverme démenât confitura, li he 
enviat una llenque de carbasat y un estel de 
paste real. 
Per espai de circa dos horas he amonestat 
per segona vegada a Margarita Tous muller del 
Milicia Sastre y no ha volgut tornar ab son 
Marit. 
25. - El S. o r Moragues Matheu me ha enviat 
sinquante lliures de que he fet albara en llibre 
per los 5 anys de advocac io fins a 81. Mes he 
fet rec ibo aparte de quatre pesas de 8 plate, 
per las peticions de ell y particips que eran de 
un xabech venut; ben entes ' que las 4 pesas 
que tocaven a dit Moragues no las he rebudes, 
si sois les 1 2. 
2 7 . — A las set del mati es vingut a Pa lma 
un Drago ab la noticia de que el S . o r Bisbe ha-
via desembarcat en Alcudia. 
28 ,—Es arribat el xabech correu a las nou 
del mati, y he tingut carte: y a las tres de la 
tarde ha donat fondo el gombo i de fragata y 
set velas francesas; per les quals ahir a la nit 
feren foch de Armade de llevant. 
Me Mare a la nit es vingude ab la criade, 
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adob: mes se es encallat un barco sueco que era 
arribat a la nit carregat de blat devant Santa 
Catherina. 
A la tarde som anat a el quarter a reber la 
declaracio a altre Mil ic iano, y la tavetnera, ahont 
sopa el difunt: respecta que tôt el mati ha plo-
gut sens parar. 
Despres per el carrer y dins Sant Domingo , 
entrade de nit, he perlât a el canonge Bisquerra 
a favor de Juan Muntaner. 
12 - L a S . r a despres de haver dinat yo, es 
anade a la capella y aguaitat y ha volgut tots 
los diners de menuts de la bosa. 
13. —Diumenge . 
H e rebut testimonis mati y tarde sobre la 
cause del cabo mort. 
La S . t a ha aguaitat al balco de la capella, 
15. —Desde las 8 a les onze */ t he estât 
rebent testimonis en la sala dels Flasaders junt 
al paratje en que succehi la mort. 
Antes de tornar a case som anat a la de me 
Mare que he trobat en el Hit per cadarn. L l o -
rens vuy a las 8 ha fet d irme la novedad de me 
Mare de anit pesade. 
A la nit he enviât a me Mare un gall o po 
llastre gros molt. 
17. — A las vuit del mati, he asistit fent cap 
a un Grau de Theo log ia : que se ha conferit a 
Jordi L iado y Capo, Diaca nebot del D . r L iado 
del hospital; Padri el P. Lector Caimari fran-
cisca. 
Inmediatament he perlât en el quarto Rec-
toral al canonge Ferrer per lo de la filia de 
Juan Muntaner: de aqui som anat a case ' 'el 
Canonge Sureda, de alli a la del Canonge 
Puigdorfila y desde la Seu a la del canonge 
Pasqua!. To t s estos me han donat peraule de 
que la peticio surtiría ben proveída. 
18.—Al mati he trobat mort el canari dels 
veis que tenia en la cria del menjador. 
H e enviât a Margarita Monje principi de 
Pe.x; y despres un quarto malo de Ivisa. 
La S. r a ha aguaitat y anat a la Capel la; y ha 
vist la Casulla nova dels seus anagos de flors 
grogs ; y la cuiereta de vi. 
El S . o r Miquel del Marques del Régner me 
ha entregat el debitori que \o havia fet a Ra-
món Frau per D . n a Catharina. 
19. — A las deu del mati som anat a la Uni-
versidad y bavent estât de las 10 a f en tôt este 
temps ningún estudiant ha comparegut, y lo ha 
vist el Mayol . 
La S. t a despres de mitx dia ha aguaitat, y es 
per demenarme per fer bugade de case de 
Pontivich. 
Margarita Monje me germane poch antes 
me havia enviât una coca, una canseladilla y 
una casque farsida: dat al allot 6 diners. 
30 — P e r el mati han comensat a tirar en 
Mar el Xabech N o u : en la tarde no lo han po-
gut mourer no obstant morsar el aigua. 
H e cobrat del Escriva de la L l onge 9 lliures 
18 sous per salari de provisio entre el Patro 
Serra y Pau Pinya sobre seguretat. 
Primer octubte. - - A la tarde som anat a 
veurer la maniobra en el Asti l lero, y sols han 
fet caminar alguns pochs palms el xabech de 
ahir. 
3 . — D e las nou a les deu del mati la S . " es 
volguda anar a la Capella, ha segut alli, y ha 
aguaitat al carrer. 
5. — H e pagat el vesindari per D . n a Catharina 
a Espinosa; y mes he pagat a compte del meu 
una dobla. 
H e comprat dels très dias dos mocadors de 
endiane b lave per 20 sous. 
6 .—El P. Prior de Cartoxa envia un plat 
de menjar blanch; dat 1 sou. 
7 .—De las 8 a les deu del mati, ha volgut la 
S . r a estar mirant la Capel la, y al balco 
H e enviât principt de poupillas a Margarita 
me germane. 
H e comprat très unses tabach per 15 sous 
1 diner que el S . o r Miquel ha aportat a mes ger 
mânes, segons acostuma. 
8. — De las 11 a las t 2 del matf la S.'* ha mi 
rat la Capella y en el balco del carrer: y ha dit 
que havia de morir dia 25 de Mars; A la tarde 
ha segut dins el menjador y aguaitat en el jardi. 
9 — E l P. de Cartoxa me ha enviât un l'a 
dels sens; dat al allot 4 diners. 
10 .—A las onze y mitja del mati es vingut 
el Sargent Major de Mil icias, y ha estât fins a 
la una, donantme noticia de que ahir a la nit 
feriren a un cabo, el que vui havia fet aportar 
al hospital, y antes de enarsen ya es vingut el 
parte de que era mort 
Despres la S . r a ha volgut anar a la capella y 
aguaitar, de m o d o que vespres me han tocat a 
la taula. 
A la tarde som anat al Hospital Real per 
veurer el mort ab lo Escriva Planes y de alli 
som anat al quarter ahont he rebut a los siru-
gians y a un soldat Ro ix company del Difunt 
11, — El vent y borrasque que ha fet esta nit 
ha fet trebucar el xabech nou que parex no te 
añade a la Capella, essent en ella caiguda 
la figura del Ecce- H o m o , per culpa mia; 
se es desbaretade, y la be feta tornar al seu 
quarto. 
2 1 . — A las 9 */ t essent pasat per case el 
D . r Gabriel Noguera ab la Calesa soin partit 
ab ell a la visura de Galatxo; som arribats ab 
la calesa fins al hostalet de son Quint ; y apeats 
nos som posats a sella y som arribats a Son 
Gabriel Marti a las 4 4/ 4 havent inenjat en el 
hostal devellant el coll un rostit e tc ) . 
22. A las 8 del mati despres de oida Misa 
y berenat nos som posats en cami per anar en 
el Puig de Galatxo, a cuya falda som arribats a 
las deu; de alli som pujats a peu al Puig fins a 
les 12, y de esta hora fins a la una J havem 
rahonat y continuât los actes de visura: despres 
som abóxats, havem dinat a la falda de rostit; 
rem, sindria etc. y seguidanient som pujats a 
la eminencia lateral o muntañeta que se diu el 
mortelaso, y som anats tambe a veurer altre 
fita o creu a una altre distancia; en lo que ha-
vem empleat fins fosch de tot; de alli som par 
tits a peu a las foscas caminant per despefiaders 
dos horas y essent a la barrera havem coalcat 
fins a Son Gabriel Marti ahont havem arribat a 
las 8 */ t ab lluna. 
23. Nos som mantinguts en Son Ga 
briel Marti , en que el I ) . r Noguera ha re-
buts testimonis administrais per part del 
Capito l . 
24. - Despres de baver ohit tres Misas la 
una del Rector de Andra ig (que es Obrador ) la 
altre del Sr. Pera Francesc Roca de dita vila, y 
la altre del Sr. Cayetano Cabanellas, havem 
berenat y nos som dirigits a veurer altres creus 
per curiosidad de saber si en aquella vila se 
feian las creus ab los brasos que apuntasen a 
altre creu, y se ha vist que ninguna apunta: 
despres se ha administrât altre testimoni y des-
pres de haver dinat som partits a las 2 | per 
Ciutat a sella y havem arribat y entrât a las 6 
de la nit; plou. 
25. — Som anat a la Universidad ahont a les 
deu del mati he dictât a 4 estudiants de lleis. 
Nota : en los 4 dias que he e«tat fora me han 
fet en case los regalos siguents: el Dr. Ripol l 
un covo de olives verdes, y altre ab nesplas y 
Pomas: mes ne Catherina de Val ldemosa un 
paner ab pomas y rem. 
A la nit he sabut que a la tarde es vingut 
exprès de Barcelona ab la noticia de que el dia 
13 corrent entraren en el Mediterráneo per 
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mal temps un gombo i ingles de 33 entre vaxells 
y fragates y que el dia 14 los segui la armada 
nostra. 
Vuy a la tarde sen es tornat el llaud exprès, 
ab maleta. 
26. — H e comptât y pagat a Mr. Canut tres 
canes de Paño fosch que ban valgut 19 lliures 
11 sous es per una capa per mi. 
Som anat a la Universidad a dictar, y no he 
trobat estudiant algun, essent solament las 
27. — Cosma Puigserver de son fuster me 
ha entregat dues dobles de onse y quatre du-
rets son 30 lliures 11 sous 5 diners. 
2 8 — El P. Marques del Carme es vingut a 
dir misa en case, y despres de haver barenat 
havem treballat fins a dos quarts per la una; el 
quai es quedat a dinar ab mi. 
H e enviât a ine Mare mitx malo de Ivisa 
desde la taule. 
A las 3 de la tarde he asistit a la Junta ce-
lebrada en la germandat de Sant Francesch, en 
que se ha llegit la resolucio de la Ciutat en que 
se allanava a que en el I ospital no se fase no-
vedad. Se ha acord.it que dénia se posen cu-
rrents los 4 Hits. Mes se ha donat el sermo a 
Buñola del N i ñ o perdido. Despres som anat ab 
mon onclo v Barthomeu ab co txo . 
2 9 . — H e entregat a el sastre una dobleta 
bona y un duret en or per comprar vellut. 
3 0 . — H e enviât dins un paner gran a Juanet 
Ripol l y Mayol dotze panets de un dobler y 24 
de dos doblers; tot 10 sous. 
31 .—Ah i r a la nit vingue maleta, y en ella 
la noticia de que los inglesos havian repasat el 
estret de Gibraltar. 
Som anat a donar la enhora bona a Case 
de Olesa per eserli ahir vingut los despachos de 
Baliu de Mal lorca . 
H e fet sembrar en el jardi alguns ronianins 
de Son Gabrie l Marti . 
2 novembre.—Disapte. 
A las vuit del mati som anat a Case y acorn-
pañat de L lorens y del Sr. Miquel Dois som 
anat a Sant Miquel , ahont este ha dit las 3 
Misas al nom de Jesus; y antes se ha dit un ofici 
per cuya charitat he entregat 20 sous al Dr. 
Tor re l l o , y en la absolucio ab los Paters, he 
posât al poal 3 sous. De alli som anat a Sant 
Francesch y alli en la Capella del Claustro al 
costat de Bonaventura he oit las 3 Misas. 
Este dia se ha comensat en Case la Devoc i o 
de los Disaptes, en que he dejunat. 
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Despres he tingut el recado de D. n Pablo 
per medi de una Dona plasera paraqtte tornas 
el Procès del Port de Soller al Re lador . 
Primer Desembre. A mitx dia es vinguda 
me Mare ab la criada ha dinat ab mi; y sen es 
vo lgude anar a geurer a la nit a case seva; li 
he enviât sopar esto es brou y Principi de picat. 
A la tarde he asistit a el grau de Medicina 
en la iglesia principal que ha tingut Antoni 
Perelló y Vaquer, Padri el Dr. Ferrer. Ey ha 
hagut ex >rdi a la trôna, octaves a Sant Antoni 
de Padua y el quainquam elogis de la facultad 
y del défendent Propina 2 sous. 
3 — A la nit es vingut el Dr. Pasqual déme-
nant a el Sr Miquel lo tingues escondit en el 
seu estudi; pero lo ha despedit env iando 
a Sta. Eulalia. 
4 — H e pagat a el sabater sargent de devant 
els Poils 32 sous per unas sabates mias y 
de la S." 
6 . — M e Mare y la criade venen a dinar, y 
despres a la nit li lie enviât per sopar pajel 
farsit y cols aufegades: ella me ha régalât un 
cadell de coto endoblat per barret. 
7 . — E l Dr. Pujáis es vingut al estudi, y me 
ha entregat los Ptocessos de Rossiñol sobre ne 
Costestina; y tambe el Procès ius Execut, de 
Pera Suau. 
Y o he dejunat a Pa y aigua per la Purissima, 
esto es sopas al mitx dia, y pancuit al vespre. 
8. — Vatx als Missioners a combregar y 
estich fins a mitx dia dejti 
Me Mare y la Criade son vingudes a dinar y 
he donat tres principis lo un de gallina, pero 
los aitres dias, sols dos; a la nit he enviât a me 
Mare Pilotas, brou y cols «.uitas, 
Margarita envia dins una olleta arros cuit 
en llet. 
14'—Este mati per conseil de mon onc lo , 
el Conde ha fet tretire de la Preso a un j ove 
prófugo, sentenciat per el Corregidor, enviant 
el Ajudant el quai ha usât la forsa. 
H e entregat a Vi:ensr- las sivellas de Plate 
de Catharina criade, pero no me ha entregat 
los 4 8 sous que valen: esto per memoria. 
15. —Quan la proceso de la Purissima de 
Sant Francesch t s pasade ha estât a la flnestre 
la Sra mirantla ab molta devoc io vestida ab 
cotilla y anagos verts de seda, y despres es 
tornade com antes al seu quarto. 
Antes era vinguda la Sra. Ange la T o r e l l ó a 
perlât sobre el seu testament que vol fer: no he 
aguar Jat la processo. 
H e entregat a los dos fills del esculptor 
Biel de ses aigos per Panets 3 sous 
4. - El Conde de Ayamans despres del 
T e d e u m ha rebut los besamanos a case sua: 
ha fet dinar a el Regent, jutges, inquisidors y 
dénies persones distinguides, y tinc entes son 
estats uns 80 de taula; me ha enviât una tor 
tadeta. 
H e comprat una barcella esqueiola foras 
tera a rao de 3 sous 2 diners; ha costat 19 sous. 
5 .—E l matf de este dia es vinguda la no 
ticia de que a les quatre demetinade es mort 
trobat en Soller repentinatnent I )n. Pedro 
Ver i : tinch entes que lo aportarân a Ciutat per 
enterrarlo. 
6 , — E s estât a las onse lo enterro en Sant 
D o m i n g o de Dn. Pedro Ver i , acompafiament 
de Sant Francesch, siri cade frare,- les atxes las 
han aportat oficials Dragons y Milicians, y per 
el carrer han aportat el Baul pobres de la Mi 
sericordia detras anauen dos Piquets de soldats 
que son 75 homos. 
H e pagat al xoquolater de prop de Santa 
Clara per mitja cuita de xoquolate 7 lliures 
5 sous. 
H e comprat mitja lliura de tabach de pois 
bo ; me ha costat 31 sous 4 diners. 
11. — L a Sra. despres de vespres es volguda 
surtir per la cuina y ha rodât la case fins a la 
cambre del carrer ahont ha aguaitat; y despres 
tornant es volguda anar al rebost ha trobat 
xoquolate y ha volgut pendrerlo builit per las 
suas mans 
1 6 . — A la tarde très llauds y una xavega han 
aportat de remolc un barco que estava a la 
Badia alla lluny sens abres Dinainerques. 
A les deu de la nit es entrât un gombo i 
frances que aporta viveres a Gibraltar. 
A la nit es vingut L lorens al estudi y li he 
régalât la casaca verde o voluntari qne ) o apor 
tave per casa. 
26 — E l Sr. Miquel ( Jespres de haver sem 
brat el germiner enviât per mes germanes) se 
es partit a S , a Maria. 
28. — E l S . o r Miquel hora baxa es tornat de 
Santa Maria, sols ha duit dos plantes petitas de 
Donxe l l . 
29. — E l S . o r Bernât Garau cobrador me ha 
entregat Deu durets de or cumpliment del salari 
de Advoca t . 
Catharina de Valldemosa despres de haver 
dinat seu es tornade; he posât dins el Paner una 
lliure de Arros , y un Pa dobla. 
H e enviât a Margarita Monje el brnyoî pie 
de oli, y li dare 9 sous de un barret que ha 
fet fer. 
20.— Margarita Monje per ma Je Barthomeu 
criât envia dins un paner una casque y dos 
estels farsits y très cocas bambes y una plane; 
li havia yo enviât el bruyol pie de oli 
D . a Onisa Serra Vidal Vidua ha enviât un 
odre de oli vei. 
2 i , — E l P. Procurador de Cartoxa me envia 
deu lliures un borratxello vi blanch, dos capons, 
y un covo ab 17 megranes, pomas y penjoi 
nègre; dat 7 sous. 
El Dr. Barthomeu Ripol l , envia un odre de 
oh: dat a Joseph Trag iner 6 sous, 
El Marques Pueyo, envia ¡0 lliures, un 
cortero vi blanch, un indiot dos capons: dat 
6 sous. 
El P. Mariano Procurador del Carme apoita 
las 9 lliures 1 sou 4 diners de la advocac io : dat 
per misa 6 sous, 
Mon onc lo Onofre envia un covonet ab 
nous, pomes y pensides ol ives dins un paneret. 
El sargent Pedro Moscô de la companyia 
de A lemanyi me ha entregat set lliures nou 
sous corresponents a 106 reals de v e l l o q u e son 
les messiiles de Pere Mestra de felanitx; he dat 
recibo ab expresio de ser a compta del Dret de 
firmas en la causa sua criminai. 
El Sr. Moragues del carrer de Sant Miquel 
un indiot y dos galls. 
El Marques Bellpuig Dameto una indiota: 
dat al criât 1 sou 8 diners. 
D. Francesch Berard un indiot y indiota 
ordinaris: dat al ci iat 3 sous 
La Mare Priora de S , a Catherina un indiot; 
dat al donat 2 sous. 
D." Beatriu Ferrandell y Net Vidua me ha 
enviât Deu lliures: dat al criât 4 sous. 
El Sr. Comenador de Sant Antoni un indiot 
y dos galls: dat al allot 2 so ts 
D . 1 Catharina Sureda y Zafotteza Vidua me 
ha enviât Quinze lliures per la advocac io ; el 
criât res ha près. 
El Marques de Villafranca deu lliures y un 
indiot; dat al portador 6 sous y al altre a sous. 
Margarita Estade de Can Vei ha enviât un 
covonet ab olives senroses, murtons, nous y 
tomates molt madures. H e dat resolis. 
I.as Religiosas Arnaus de Sineu 1 an enviât 
un covonet pie de rosquillas y congres, que son 
36 de cada cosa; dat al pages 3 sous. 
H e enviât per retorn a Barthomeu Ripoll 
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un indiot el mes gros y pintat, y un malo de 
Ivisa. 
H e enviât de retorn al onclo Onofre , un 
malo de Ivisa, patates, castañes, vellanes, 
24 neules de sucre, dos barres torrons, y tres 
cocas grosas paste ferma bambes de las de Sant 
Geroni dins el c o vo . 
22.—Sr. Miquel Guiscafre de Arta me ha 
enviât dos galls, dat 2 sous. 
Miquel L iado de Son Cosmet de Campos 
me envia dos pollastres; dat 1 sou 8 diners. 
El Sr. Gregor i Bonet de Santagni me envia 
un pa reí I de capons; dat 2 sous. 
El germa del Sr Miquel Dois aporta un 
paner ab tapadora y dins de ell mellas. 
H e enviât a me Mare un gall de indi dels 
mes grossos, y dos capons bons y molt grossos 
nègres. 
H e enviât a Santa Catherina una polla de 
indi molt grassa y grosa, y capons iguais pintats. 
H e enviât als Capuchins dos capons molt 
grossos y una liugia l lorgue per el Belem 
D " Agusti Ruiz envia per la advocac io 
Deu lliures de que li fas recibo al peu de la 
esquela: dat 3 sous. 
D." Rosiñol de Defla envia deu lliures y un 
indiot dat per un y altre 4 sous. 
La Madona de Son Fuster aporta los dos 
capons de obi igac io y mes dins un paner mellas 
y 18 ous. 
H e enviât a los PP. Cayetanos dos capons 
los mes grasos y pintats. 
H e entregat a Cosma de Son Fuster el paner, 
ab dos escudellas verdas de vellanes triades, al-
tres dues de castañes, tres lliures patates las mes 
groses, dos escudellas de murtons, 24 neulas de 
sucre, una bane torrons, una lliure arros, y un 
pa dobla 
Les germanes de Santa Catherina han enviât 
qualre cocas paste ferma: dat 1 sou. 
H e enviât ai Metja 1.labres 5 lliures 13 sous 
4 diners una indiota y dos capons. 
H e enviât a les Capuchinas dos capons molt 
grosos y pintats, y una bugía llargue per el 
Belén 
La S. a ha volgut entrar en el rebost y en la 
cuina se ha bollit xoquolate, pero en la nit es 
anade moit desberetade, volent li apottasen 
foch y llum. 
23 — El Marques de Bellpuig envia per un 
l icenciado Dev. lliures per la advocac io : dat 
4 sous. 
D "E i iso Belloto envia per la advocac io dues 
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penjoi negre de Cartoxa, y cent neules de 
sucre, que han costat nou sous. 
Som anat a fer volta a la tarde ab Llorens 
per el jonquet, Sant Magi , y som tornats per la 
Murade. 
H e rebut carte del P. Prior de Cartoxa res-
ponsiva al empeño qui li fui per vestir un 
hermano. 
31. El Reg idor que ha dirigit la Coalcade 
es I )n. Jordi Fortuny: se ha réduit a eli y a son 
Cuñat sens ningún altre qui los seguis. 
T inch entes que en las eleccions, son estats 
elegits Personer el Dr. Ciar, Diputats Barcelo 
de la calatrave, y Caimari parent del Rector 
de Santa Eulalia 
( ' 7 8 3 ) 
Primer janer. — Dimecres . 
A Us Avemarias es vinguda me Mare a fer-
me visita y li he dit estar déterminât a no en-
viar res cuit a Margarita per haver dit al Criat 
que ella no era ca. 
2 . — A la tarde es vingut Juan Ar rom y An-
toni Planes para que yo resolgues si volia ser 
advocat del Conde: he respost que suspenia 
penderne solucio fins que dit Senyor hagues 
anomenat Jutge de Lloseta propietari: respecte 
a estar elegit intei ino el Dr. Barthomeu Bennas¬ 
sar: no obstanl los he donat a refrescar, vi de 
montona neules de sucre y congrets de Sineu. 
A la nit he enviat 16 sous ai dit Arrom per 
mon criat per una Rova de patates, y este li ha 
apoitat la altre Rova, puis havem partit el mitx 
quintar. 
H e dtiit de la Universidad un rembador de 
fust de balco, que em regala Mestra Joseph 
Gelabert , respectaque haventlo trebellat, no ha 
servit. 
4 . — De case de Bonaventura envían fetja y 
costellas dolsas; y el dia signent envian présent 
segons estil. 
5 —La filia de D." Jordi Callar sen es entra-
de dins las Capuchinas, y luego li han dat vei 
b'anch. 
6 .—Cosma de Son Fuster pague ab cinch 
rudes de vello 25 lliures de que te albara. 
H e enviat a Margarita Monje principi de 
Mol to y una patate molt grosa, 2 pomes y 1 
taronge. 
H e enviat a me Mare sis congrets de Sineu 
y tres patates les mes groses de tota la rova 
doblas redones de cufio nou, que son 12 lliures 
10 diners; dat al capella 6 sous. 
I.amon Danus talayola envia una quartera 
de xexa y dos galls bons: dat 6 sous. 
El Conde de Ayamans me ha enviat dos 
capons bons: dat al criat 2 sous. 
H e venut a la Plasse per ma de Barthomeu 
criat tres indiots per Dotze pésetes. 
Gabriel Bauza de Pollensa aporta un cortero 
de montona dois, y una senaie ab tapadora. 
24 .— Entre set y vuit de la nit, estant yo 
dins el menjador es vingut un home que no ha 
conegut el criat el qual aportava una propina 
y un ll ibte en que estave fet lo albara paraque 
lo firmas, que es la advocac io del Conde de 
Ayamans , ni he près el diner ni he firmat; fent 
tornar de resposta, que no tenia tinter aqui 
dalt. 
Entre mitx dia y vespres venint a afeitarme 
Juan Bujosa li he entregat a dit efecta 50 sous 
de pesetas coluninarias y mallas de un sou. 
25. — Llorens es vingut quant yo berenave 
a donarme las bones testas. Jo antes ríe mitx día 
som anat a donarles a me Mare y convidarla 
per dema. 
A la tarde som anat a donar altres bonas 
testas a tots los que han enviat advocac io . 
26. — A mitx dia son vinguts me Mare, 
Llorens y la ci iada a dinar: y despres li he 
enviat dins un paner une olleta de brou y 
un tros de gallina de indi farsit, una botella 
de vi blanch de Planisia, dues megranes, sis 
neules, y un bossi torrons den Pou. 
A la tarde son anat a las Monjes Catharines 
he parlât en el torn per estar la grade ocupade. 
2 7 . — A las 12 del mati o poch mes es vin 
gut un barco de Menorca ab el Comendant 
interino: ha posât en case Xacon. 
Entre mitx dia y vespres es vingut Juan 
A r rom, y ait la torra havem discutit sobre el 
motiu de no haver yo admes la advocac io del 
Conde de Ayamans. 
A la nit som anat a fer visita a Case de 
Morei per motiu de un Másele que la sua 
Señora ha fet en dias passats; som anat antes al 
mati a fer la visita, y estave axicade; refresch 
bolados y xoquo la te . 
2 8 . — A les onze som anat a case de Xacon 
a donar la benvinguda al comendant Vil lalba, 
vingut ahir tarde. 
A la tarde he enviat a mes gentianes de Sta 
Catherina dins el paner gran, un fiasco quadrat 
pie de Montona de Pollensa, per lo redor 
comprade: y som anat a mitx dia a donarli los 
dias de Reis . 
7 .—Kl Dr. Pujals ha enviât recado per el 
mati denô poder venir per haver de anar lora 
porta 
8, — E m som escrit confrare de N . S. del 
Roser y he pagat la contraria de 4 sous 4 diners. 
El P. Procurador de Cartoxa me envia un 
brocal de vi brocds nègre: dat al allot 6 diners. 
A la tarde es vingut el Dr. Pujals y sabent 
que yo estava ocupat ab la S." que cridava 
démenant gallina, sen es anat sens perlar ab mi. 
10 —A las deu del mati el Sr. Comendant 
Vil lalbar me ha enviât a demenar per Saurina, 
y me ha entregat una Carta de la Condesa de 
Munter de Barcelona sobre el abintestat. 
1 1. — A las nou del mati es vingut a mon 
estudi Llorens mon germa, y me ha démenât 
per emprestito dos Duro?, yo li he entregat una 
mitja dobleta redona cufto antich. 
A la tarde ab vestit de case som anat al es 
tudi del Dr. Ferragut ab I ) . n Francesch Berard, 
ahont havem mirât papers y havem acordat el 
modo de liquidacions. 
Lamon Verd de Andra ix t me ha aportat dos 
coniis morts y alguns tronchs de murtera s i l -
vestra que fan flors. 
12 — P e r el mati he enviât a S . l a Catherina 
de Sena dos Pollastres que han costat 11 sous 
per estar sangrade Catherina. 
Estant >o dinant es vingude me Mare y ha-
vem acabat de dinar junts; y despres en el 
manjador bavent quedat los dos sols me ha re-
ferit los mais modos ab que Llorens la tracte. 
A la tarde som anat a les Monjes Catheri¬ 
nes". he perlât a la grade ab la Mare Priora, y 
al despedirme me ha participât de part de la 
Comunitat que esta nie havia elegit Advocat 
del Convent. Li he donat les gracies, para que 
constas de la mia acceptacio . 
La Medona de Son Fuster aporta présent 
de toc ino, esto es costelles, corp, y llangonisses. 
13. — Per estar constipât no som sortit del 
quarto en tôt el dia. 
A la tarde han combregat per Viatich a me 
Germane Catharina de Sena; y no som pogut 
surtir. 
14. — Per el mati em som esforsat y som 
anat ab cape a Santa Catherina a seber de me 
germane. 
1 6 . — A toch de matines es vingut el donat 
de S . , a Catherina de Sena ab la noticia de ser 
morta a la una me germana Sor Catharina. 
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H e vista la obra pia y he dispost los billets 
per Misas, absoltes, cera. 
H e entregat a el sastre Deu lliures a compte 
del vestit de friseta per mi, y altre per Llorens. 
Entre mitx dia y vespres ab lo Cocho de 
Montes som anats a las Monjas, Me Mare, y o , 
Llorens v filla de Elena; y alli en el combrega¬ 
dor he entregat a la Mare Priora en durets nous 
21 lliures 17 sous 6 diners per 125 Misses a 3 
sous 6 diners que dexa la difunta a disposicio 
de la Priora 
17. —El ofici de este mati ab Musica lo han 
cantat mon onclo Onofre . Sr. Miquel Dois y 
un amich de este. 
El P. de Cartoxa me ha enviât un Pa del 
dia: he donat al allot 4 diners. 
18. — M o n onc lo Onofre Estade ha dit Misa 
a la Capel la. 
Margarida Estade de Can Vei es vinguda 
al mati y havent aportat dins un mocador un 
quants murtons, y dins altre 12 taronjes, ha be-
renat de xoquolate : y tambe la dona ha berenat 
de sobresade. 
La Sr". T i a Catherina Ana es vinguda ab 
Margarita per aconsolar, han vista la Case y los 
he régalât i 2 rosqu i l l as 
H e pagat les absoltes y misas siguents a raho 
de 2 l l iures 8 sous: a Sant Domingo , a Sant 
Francesch, al Carme, al Socos, a Sant Francisco, 
A la Merce , al Sant Esperit, als Oapuchins. Y 
mes lie entregat al Sr. Miquel Dois per la cera 
dues doblas redones. 
Los Col ' eg ia ls a las deu han près possesori, 
y tinch entes que esta nit geuran en el Co l leg i . 
20. — M e Mare, L lorens, y Barthomeu Estade 
son vinguts a oir Misa que ha dit el onc lo O n o 
fre: despres tots havem berenat de xoquolate . 
Barthomeu Estade, se es quedat per d irme 
haver pensât casar a Llorens ab la S . " Canevas 
cuyo germa esta sacramentat: he respost que era 
bo reflectir sobre las sanchs de se Mare y Av ia , 
y que ya resoldria. 
Es vengut per terra desde Porto Petro el A l -
cait, el Jutge y el Tesorer tots nous, arribats ab 
lo xabech correu ahir demati. 
2 1 . — A las deu del mati he asistit a la Junta 
del Claustro pie fent cap: se ha llegit la Cedula 
de 13 de Desembre en que se détermina no se 
fasse injuria a los xulletes; ans be se mane se 
los patrocin etc; tambe se ha llegit la carta del 
Secretari del Conseil sobre lo matex. Seguida-
ment se ha perlât sobre los comptes del Clavari 
passât en punt de gratif icacio; y alli el Sr. Rec to r 
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Despres som anat a Palacio del Comendant» 
que me ha enviât a demenar, y me ha repetit 
contestas a la Condesa de Munter sobre la 
carta que me entrega dia 10. 
Este dia de case de mon onclo han enviât 
présent de toc ino; y yo este mati som esta*, a 
perlai li sobre el informe que ha de donar de 
prófugos de Mil icias. 
2 5 . — A las set del mati mon onclo Onofre 
ha dit Missa a la Capella. no la he oida per es-
tar en el llit bavent co lgat a las 3 */ V 
H e entregat a dit mon onclo per ma del 
Sr. Miquel 17 sous 6 diners per sinch misas: des-
pres li he régalât un canari másele y dos fame¬ 
lias y una gabia de ferro; y estant yo treballant 
en el estudi sen es anat a Fornalutx; pere i carni 
sen ha aportat coses de tocino, y un boci de 
vertolas. 
A las nou del mati he enviât per ma del 
Sr. Miquel a el Sr. Comendant la carta respon-
siva a la Condesa de Munter. 
H e asistit fent cap de Col legi a la festa del 
B Ramon, ha oficiat el canonge D." Francesch 
Togores , L o b o y Masanet, ministres, ha prédi-
cat el Rector del Col legi molt bon sermo, asis-
tint Ciutat y Capitol : ha condu i t la funcio a 
las 12 i. 
A la tarde fent cap de Col legi he asistit a 
el Grau de Theo log ia que se ha conferii a Jau-
nie A lemany i y Cardona Cierge. Padri el P. 
Lector Caimari francisca, es estât el quamquam 
elogis de la siencia luliana, dient entre altres 
coses que tenint dos onies Reals para que no 
se impedesca se ensenyi no se extinguirá, y se 
es estes en alabansa del Co l l eg i : del de la Sa-
piencia y son reintegro, ab apostrofe a la Ciu-
tat etc. feia cap de ella D n Francesch Berard: 
propina 4 sous. 
A la nit y la antécédent he fet ensendrer 
tester de la teya que coni a sindich me apor-
taren. 
Demati he fet posar en cria el canari de 
Pons, ab 4 famellas. 
26. — H e asistit fent cap de Col leg i a las 
non del mati al Aniversari en Sant Francesch: 
ha dit la Misa Togores , y L o b o y Masanet Mi-
nistres: la Misa es estade de la Diade per ser 
Diumenje (no ha volgut el Provincial tos de 
requiem sin embargo dels Drets de la S igrada 
C o n g r e g a d o que se han citât) pero ey ha hagut 
tumulo, y se han repartit Candeletas; a mi com 
a Sindich raen han donades 4 y una; y 4 sous 
per la propina de la festa y de este dia. 
me ha entregat dits comptes firmats per los Con-
tadors; paraque ab mon informe pugue el claus¬ 
tro resoldre si se deu grati f icacio. 
22. — H e pagat a el sastre de Plase Gabriel 
Arbona denou lliures onze sous, las quais ab 
deu lliures que adelanîi dia 16 fan 29 lliures 11 
sous; y son per la roba y mans de dos vestits 
cumplits de dol. un per mi y altre per Llorens 
mon germa, que son 14 lliures 15 sous 6 diners 
cade un. 
L a m o Esteva Verd de Andra ig em régale très 
graneres de manech llarcb, y un conii mort. 
23. - El Sr. Miquel Dois y despres mon on 
clo Onofre han dit Misa a la capella que he oida; 
despres berenam. 
Me Mare despres es vinguda a berenar, y ha 
ajudat a guisar los tocinos; despres havem dinat 
junts ab L lorens y Barthomeu Estade. 
El Sr. Juan Ol iver Notar i me ha entregat al 
salari de la Provis io entre les germanes Fabre-
gues acordade ab el Dr. Roca que es 13 lliures 
6 sous 8 diners. 
Angela Galera, se filla y Coloma Llabres 
Vidua son vingudes a aconsolar; dat 3 rosqui-
lias de Sineu Repart ides. 
H e pagat a el Cobrador de la Musica 4 lliures 
per la que se canta en el Ofici de me germane 
difunta. 
Sor Maria Ignacia per memoria deCatharina 
difunta me ha enviât a la nit per la Donade una 
estampa gran aficade a bastiment figura de Sant 
Jaume; y mes un Christet de llauto, y una bosa 
de reliquias neg ia , dins la quai sols ey ha un 
l ignum Crucis esta engastat de plate, y en las 
cubertas esta burilat el nom de Jésus y de Maria 
dat per port 3 sous. 
Dema el Sr, Miquel li entregara per mémo 
ria una estampe fina de Mariette figura el Bon 
Jésus ab la Creu en el co l l , en cuyos brasos 
estan escrits los pecats contra el Esperit Sant; 
y es molt cnriosa 
24 .— H e entregat a Barthomeu Estade y 
Ripol l 3 lliures 10 sous de que me ha fet albara 
per vint Mises pro anima de Catharina me ger 
mane . 
A la tarde som anat a la posade de Cartoxa, 
y alli présent el P. Prior havem conferenciat el 
Dr. Thomas Pre. y yo sobre la caritat de las 
Misas etc . 
H e asistit a les complètes que han comensat 
a las 4 i y han acabat a las 5 J ha fet la doma 
el Canonge L o b o , y ha fet cap Bestard; Propina 
despres de adorar 2 sous. 
2 8 . — A la tarde a las tres y mitja he asistit 
a la Junta del claustro pie de la Universidad 
fent cap: en que se ha resolt per pluralitat que 
ni los contadors ni el Rector tenien facultad 
per concedir grat i f icado al Dr. T o g o r e s clavari 
pasat; y seguidament estant deu a deu, ha gra 
tificat el Rector a favor dels vocals que son 
estats de vot que no merexia T o g o r e s grati f ica-
ciò dels treballs que abilitava Antes havia yo 
llegit el informe sobre esto, y sobre los c o m p -
tes firmats a son favor per los comptadors L o b o 
y Dr. Puigserver; y dits contadors son surtits 
antes de votar. 
29. —El Sr. Cabanellas pre. me'ha entregàt 
15 lliures per advocac io de capítol correspo 
nent a Nadal de 1782. H e dat per una misa 
6 sous. 
El P. Superior de la Misio ab el P. Garcies 
es vingut a la tarde a tornarme la Visita: 
li he demenat per fer los exercicis a la Semana 
Santa, 
H e fet billet de 12 pareils de Pa a la Marse. 
3 0 . — D e bon mati he tingut los enfados de 
ser fuit el Pago del galliner (que despres han 
agafat) y de haver trobat mort el indiot; y en 
bona part de la tarde la Sra. ha a i d â t y li han 
fet net el quartet 
A la tarde ha tingut insulto la Condesa 
de Ayamans, y a las 6 */ t la han oleada sens 
viaticarla. 
Me Mare me ha enviat dos blancs, y una 
costella per cade criat, y en esto ha consistit el 
présent. 
31 .—El Dr. Mulet pre. Prefecta de estudis 
es vingut a donarme noticia d j que ahir quant 
se despedi el Mayol pasat Josi-ph Veny dexa 
les portas ubertas y troba desenguixada la porta 
del caragol: y nota que faltaven las eynas de 
ferro que estaven alt la volta de la capella del 
H. ° A lonso . 
2 fabrer.—Me han enviat de la Cathedral 
per la Candelaria un siri de l iura cap verd: 
dat un sou. 
Me han enviat de la contraria un siri de 
]liure cap vermey redo: dat i sou, 
H e tingut noticia de que Taverner Salvador 
de Lluchmajor ha guafiat en Madrid la causa a 
Bernât Ciar, 
H e asistit fent cap a las 4 de la tarde en la 
iglesia de la Universidad a un Grau de Th i o 
logia de Juan Ripol l y Planes Seminarista. Pa -
dri el P. Lector Pou Domin ico : ey ha hagut 
exordi a la trôna octaves a Sant Pera y el quatn 
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quam es estât elogi d¿l Seminari y de la idonei-
dad del graduando: Propina 2 sous. 
3. —El P. Guardia de Sant Francesch ha 
enviat un siri de tres unses per la Candelaria: 
dat 8 diners 
Me Mare es vinguda despres de Av e Marias 
dientme si li podia dexar a Vicensa perajudarl i 
a cusir unas faldetas o enagos blaus dema: he 
respost que si; pero sabent despres per Vicensa 
que ella havia dit que ella los havia de comprar 
a el sen gust, y que despres me havia de apor-
tar el compta, he suspes dirli anas, 
7. — El Dr. Canals Metja de Soller o se Mil-
lier me han enviat un paner ab nous y pomes: 
dat 8 diners 
Es mort el mati el Sr. Miquel A l emany ; y 
despres de mitx dia la Sra. del Dr. Bover Miser. 
H e enviat principi de Pex a Margarita Mon 
je ; y ella a la tarde per mon criat ha enviat una 
coca pasta ferma, grosa; que valdría un real. 
9 —Va i t x a oir Predicar al Bisbe a la Seu: 
de feria, Evangeli inimicus homo seminavit 
sisaniam. 
Este mati en poder de Martorell notari se 
han recondit las Estimacions de Son Gual, Son 
Reus y paper. 
12. — La monjeta filia del Petro Benet de la 
sanch que ha entrât a profesar en Santa Mag-
dalena me ha enviat una enseim.i le grosa molt: 
dat al donat 2 sous. 
El Mati de este dia sen es anat a divertir en 
la Pobla el Comandant Vi l la lba; y queda C o -
mandant el Conde Ayamans, 
13. — Vuy se es divulgada la noticia per Al-
cudia de que ais 20 janer se firmaren las Paus. 
H e emprestat a Vicensa sinch lliures per sa 
filia Magdalena a tornar dins dues semanes. 
Es arribat demetinade un gomboi de España 
que aporta tropa a Ora 
H e dictât a el P. Marques la clausula de 
institucio del testament que vol filmarla Sra. 
Magdalena Palou del Por t de Soller. 
15 —El Dr. Barthomeu Ripo l l me ha réga-
lât dos covos de olives blaves y una ll imonereta 
per sembrar al hort de devant los capuchins; 
dinat y dat 3 sous. 
Me Mare es v ingude hora baxe a ferme vi-
sita: ha berenat de xoquolate. 
16.—Es vinguda la S. a Angela Tor re l l o y 
Coi te i y el Dr. Christofol Tor re l l o , Pre. son on-
clo ) en el estudi de las deu a las 12 havem 
conferenciat y acordat el modo y forma del tes-
tament que vol per dita S.\ 
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componien y que per el dia de Sant Christofol 
los veuriem; he dit escrigues a nostron germa 
la mort de Catharina nostre germane. 
24 — A la tarde he asistit a la junta de la 
germendat de Sant Francesch en que se ha con 
cordât no admetrer los dos xuyttes que demanen 
ser Germans; se ha estim it no ser convenient 
extendrer en escrit la resolucio; pero se ha 
quedat el P. Veny ab lo meu vot per son govern. 
4. mars — Este dia ha renunciat la Cathedra 
el P. Mestre Reines Dominico : axi me lo ha dit 
D.'n Francesch. 
H e près Bulas de lacticiniis per mi, la 
S. a, Sr Miquel , Vicensa, Juana, Barthomeu: y 
las de 4 difunts, 
Llorens me envia una tauleta reconera xero-
lada de vermei 
A N T O N I P O N S . 
(Continuant) 
L U L-L I S M E 
Llibres 
—Avinyó, ]oan=Moderna oisió del 
Lullisme segons la ideologia dels neo-
lul'listes hodierns. 
Barcelona - Casa de Caritat, 1929. 
8 ° 1 18 pp. (22 x 13 cm. ) 
- Carreras i Artau, Tomas, Professor 
de Filosofía a la Universität de Barcelona 
Introdúcelo a la Historia del pensa-
ment filosofie a Catalunya, i cinc assaigs 
sobre l'actitud filosófica. 
Barcelona, Ll ibreria Catalónia, 1931. 
12. 0 270 pp* (19 x 13 c m ) , 
Especialment interessant pel lu l l i smee l ca 
pltol I I I d'aquesta Introducció: 
§ I - Orígees i fases de la literatura po 
lèmica medieval a Cata lunya .—Les seves dei i -
vacions filosófiques 
§ I I .—Or í g ees i desenrotl lament de la 
ñlosofia luí liana. 
g I I I .—Estâ t assolit pel pensament filo-
sofie cátala en el segle X I I I : con f rontado amb 
eis ideáis de la c iv i l i tzació europea i catalana 
de l 'època.— Sign i f i cado de l ' idéalisme lui lia. 
§ I V . — Desenrotl lament ulterior del pen-
sament filosofie lul ' l ià.— 1/ Direcció polèmico-
racional ista.—El «Present de l 'home Detratti 
d 'Anselm T u r m e d a . — El « L i b e r Creaturarum 
seu N a t u r e » , de Ramon Sibiuda: influencia 
exercida per aquesta obra. — 2/ Direcc ió lógico-
enciclopedista.—3/ Direcc ió mistica. 
§ V I I . — E l drama intel lectual de les con 
trovèrsies vist pel caire musulnià i judàic. — El 
problema de les influencies orientáis en la Filo 
sofia cristiana a Catalunya. 
i el Cap. I V : La Comprensió del passat 
filosofie i l 'esdevenidor de la Filosofia a Ca 
talunya. 
Revistes 
—Palma de Mallorca, P . Andreu del 
O . M. C a p . = L e s Idees Jurídiques luí' 
lianes (Fragments d'una obra d'aparició 
imminent). 
(Estudis Franciscans, Revista trimestral, 
Bacelona-Sarrià, Any X X V , Voi . 43. Fase. I I , 
Abri l Juny 1931, Num. 249, pp. 177-189). 
J . P. i M. 
E S T A M P A D ' E N G U A S P . 
A la tarde es vinguda la germane del P. Es-
cales ab se N e b o d e ; los he ensefiat la Case; y 
despres neulas y vi montona. 
2 0 . — A las tres de la tarde he asistit fent cap 
a un grau de Thco l og i a ; en la congregac io que 
se ha conferit a Melchor Balaguer y Font Pre: 
Padri el P. Puigserver Domin i co , está de case 
ab D . n Sales: Propina 2 sous. 
H e enviât a Margarita Pr inc ip i , y a la tarde 
un duro en or per el fer las calses de seda nègre. 
23. — A la tarde som anat a Santa Magdalena 
y en el torn he entregat a Sor (uaná Puig el 
tom e 1 4' Ard id de desengaños Místicos para 
que lo l legis, y me lo tornas. 
De alli som anat a Case de mon Onc l o Serra 
y som anats ell y yo y Barthomeu a fer volta 
ab lo co txo . 
Per memoria (me ha dit dita me germana) 
haver oit dir que las coses de la Companyia se 
A N Y X L V I I - T O K X X I I I A G O S T • S E T E M B R E D E 1931 NOMS. 609-610 
BOLLETI DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÓGICA LULIANA 
CONSTI TUCIONS E O R D i N A C I O N S 
D E L R E G N E D E M A L L O R C A 
\CON I I N C A C I Ò ) 
P R O E M I 
T ô t just con(|uerida Mallorca per l'empenta 
victoriosa de ia host catalana, el seu rei En 
Jaume sota l 'amenaça ja impotent de les des-
ferres semaines, que amag ' v en llur rebel-liô en 
llocs agrests i selvatges de la serralada s'apressa 
va a donar al naixent Règne el petit Codi de 
les sèves ¡libertáis, que i fcia el mes lliure de 
tots els pobles. ; ' ) . 
Presa la ciutat moresca de Mallorca, el Con-
queridor començava bastir la seva obra de 
legislador, tan gloriosa com la de militar, per 
tal de que brostas sobre les enrunes d'una 
civi l i tzació definitivament abatuda, com una 
primavera ubérrima d'espérances, un nou or 
dre jurídic de coses. Totes les «mors del Rei 
son per la sort futura del Règne (pie conqtleri 
a copia de tants afanys i, que a tôt hora, veia 
breçolat per les ones b'aves de la mar medite-
rrània. To ta la seva cura era fer-ne un poble 
model ic . « Poblada tota de catalans'» la illa, com 
notava el cronista, la carta pobla de 1230 es 
constrenv a esboçar, molt discretament, les ret-
xes gênerais del novell Estât, el quai, amb el 
temps, anirà definint la seva propia personalitat, 
( 1 ) Hl c iunista M u n t a n e r l l oava la gene ro> i t a t de l 
Re i , el q u a i « q u • nt hac presa la d na c iutat e la i l l a , la 
e n r i q u e h i a b ma jo r s f ranques « - s e l l i be r ta t s q u e c iutat 
sia al m o n » . 
En tan, devallaran de l'autoritat reial, d 'acord 
amb les necessitats peremptòries, amb el carác-
ter i situació dels pobladors, una sèrie de ll ibe-
ralitats, que forniran un eos de l eg is lado , forma 
eloquent de l'esperit altament comprensiu del 
nostre Rei. f e r o també per atendré la partcr imi-
nal, no certament la menys important de la vida 
jurídica, mana que tot seguit sien servats, a gui-
sa de norma supletoria, els Usatges i les ordina-
cions de Catalunya: « En pleits de injuries, en dans 
e en na/res jetes, sia enantat segons los usatges de 
Barchelona ». 
:I: 
* ' * 
Mes, com en el curs d'aquest pròleg hauré 
d'esmentar necessariament les nostres llibertats, 
que tan entranyablement amaren els evantpas-
sats i que amb tan de zel defensaren els nostres 
lurats, he cregut no fora estern ¡d nostre afer 
principal —i mes ais nostres dies en que'l mot 
llibertat ene que corri de boca en boca, i tengui 
al cor de tots un altar, és entes conforme l'es-
tat de passio individual ,-expl icar breument, i tot 
de passada, en qué consistía aquell ideal, sempre 
nou. Quan una dolorosa avinentesa obl igava ais 
Jurats a salvar el deposit benaurat de les lliber-
tats, ho teien amb tal austeritat i fe, i ensems, 
amb tal gosadia i tremp ferreny, que ens sem-
bla, que en aquelles hores decisives la musa 
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el qual, alhora que condensa la doctr ina polít ica 
aleshores dominant a les terres de la confede-
r a d o catalano aragonesa posa patent l 'amor 
inenarrable que ablamava llurs habitadors i la 
repugnancia que sentien per tot Govern, de 
caient absolutista. Aquesta consideració podrà 
midar la magnitud del sacrifici que suposava 
per uns vassalls, nodrits tan folgadament, haver 
de rebre resignadament el jou de dinasties fo-
rasteres, animades d'un esperii ben diferent. 
I el mateix que Fra Eximenic, vé a defensar 
als nostres dies el virtuós i sabi Bisbe de V i d i 
D. r Torres i Bages al cor.dempnar l'unifor-
misme absolutista de l'Estat, perqué no cerca 
les inspiracions en el pais. ni fa les lleis d'acord 
amb els desigs deis pobles, ni pel règim 
d'aquests pren esment de llur naturai comple-
xió, creences, tradicions, hàbits i necessitats 
reals. « L a doctrina, la voluntat, l'interès i el 
dogma de secta s' imposen; aquesta té el motlo, 
i el pais sha d'esmotlar en les seves formes.. . 
En les èpoques de geneíal i eficac influencia 
del Cristianisme, el sistema social dels pobles 
fou preferentment autonomie, i tal és el règim 
que impera en la governac ió de l'Església. 
Cada diòcesi té els seus estatuís o constitu 
cions, i el seu dret consuetudinari; cada Ordre 
religiosa té la seva regla i arriba a tal punt el 
respecte de l'Església tocant al home, que 
cada individu sera jutjat segons la llei pròpia, 
segons la seva conciencia ... I and) tot l'unitat 
és la nota inés sorprenent de l'Església univer-
sal» (Los excesos del Estado, cap I I I ) . 
N o ha d'extranyar, doni s, que les disposi-
cions dels nostres reis fossen aItament deniocrà-
tiques,en tal forma que'l darrer d'ells,a les t.'orts 
de Perpinyà, tot refrescant llur record i esguar-
dant alssotsmesos seus, els més hiures s'escla-
más amb intima gaubanga: «Qualpoble es eri el 
mon que sigui axi frane de franqueses e llibertats, 
ni que sigui aixi llibet al com vosaltres». Aqüestes 
paraules en boca d'En Marti, en el que malau 
radament finava la familia reial de la casa 
comptal de Barcelona tenien tota la solemni 
tat d'un testament i el convit fervorós a guar 
dar intangible el vahíos llegat. 
FI règim de Mallorca, que creava's per la 
conces-ió seguida i munificent de franqueses i 
privilegis, alhora que creixia, independentment 
de l 'enderrerida i ferrenya organització feudal, 
prenia un caient autonomie . I els mallorquins, 
de Roma ies inspirava justfcia, prudència la 
d 'Atenes, i fortitut la d'Esparta, i es vinclava 
damunt llurs caps de lluitadors indòmits el 
s imbòlic Uorer de Dafne. 
Els menys versats en qiiestions de història 
nostrada, bé saben que a l'edat medieval , la nos-
tra gent, aquella bona gent que tan cordialment 
saludava el Rei Marti en les memorables Corts 
catalanes estava acostumada de veureen la auto-
ritat reial el pacte jurat entre ella i llurs vassalls 
i, per un deure de mutuai lidelitat, es compro-
metien una i altra part a seivar les lleis, que les 
més vegades eren costums de la terra aixecades 
a tal categoria. A ix l , el sobirà no rebia l'acata-
ment dels subdits fins i tan hagues jurat primer 
observar-les i fer-les observar als altres, requisit 
essencial que venia asancionar aquell pacte. Per 
un i altre llibertat significava responsabilitat, 
deure. 
I aquesta forma tan democràtica, tan consti¬ 
tucional, con diriem ara, que s'anticipava de 
molt a la mateixa Anglaterra, recordada coni a 
breijol de les llibertats pol(ti<|Lies, era exal^ada 
com la millor pels nostres escriptors medievals, 
i esdevenia carn i ànima de la educació politi 
ca del poble. En aquest punt, ens pian citar 
just el testimoni prestigiós del Menoret Fra 
Francesc Eximenic, el qual en el capitol 154 
del *Rcgirnent de PrincepS" parlant de la lliber-
tat dels Presidents en la comunitat, declara 
resoltament que ells «han lo primer e principal 
grau de la llibertat civi l , car ells poden manar 
als altres, e a ells no mana sino la ley, els pactes 
ab los vassalls, els mana encara la conciencia e 
Deu .. E no solament pert la senyoria sa llibertat 
per rebel io de vassalls ans encara la pert quant 
passa los termens faent contra (usticia a aquells, 
car lavors pert grau de vera e de justa senyoria 
que es la sua alta llibertat, e cau en legea tira 
nica, que es career mortai. . mort de tota bon-
dat, renegament de Deu e de tota lley, colteli 
contra la cosa publica, enemich de tota virtut, 
confusio de totanoblea, segeta contra tota veri-
tat, renegat falsari sens tota fe e lley, corruptor 
de tota lleyaltat, traydor manifest, pubiich ll.tdre, 
demoni encarnat, notori fili del diable, perse 
guidor de tot bon hom.. . . la presencia del qual 
corromp l'aire, e fa tremolar la terra, e procura 
infinits mais al mon, contra lo qual deu cridar 
tota natura e contra eli se deu conmoure, es 
deu levar lo cel e la terra e la mar e tota concien-
cia tement D e u » . Basta aquest petit escapoló, tret 
de l 'obra encic lopèdica del fili de S. Francesc, 
agraits a tanta noblesa, per si i per boca de 
llurs représentants manifestaren i juraren esti-
mar llurs llibertats «com les nlnetes dels ulls». 
I quan els temps imposaren la unitat política a 
la península, sistema que ¡Vlenendez Pelayo 
calificava agudament de «unitat de la mort* 
amb una tenacitat i constancia dignes de miilor 
causa, a costa sempre dels privi legis del Regne , 
havia d'aixecarse, roenta d'ira, dins el clos del 
Gran i General Concel l la veu de l 'Honorab le 
Mossen Gui l lem de Sant Johan donzel l per afir-
mar tque tenia, per molt millor cosa star en les 
muntanyes e en altres parts que no en tal Ciutat 
e Regne en los quais les franqueses no focen ser-
vades o. 
N o hem dubtat que prestavetn notable ser-
vei ais estudiosos, que amb loable afany es de-
diquen a la reconstrucció de la personalitat 
pol í t ico jurídica i social de nostra pàtria, de 
contorns encara avui borrosos i imprecisos 
per defall iment de recerques i treballs prepara-
toris, ofrenant-los agavellats en aquest vo lum, 
i en els que seguirán, Deu volent, una partida de 
documents inédits dels segles X11 i X I V i X V . 
Acertadament s'ha dit que millor caldria ais 
pobles abans de tenir historiadors éloquents 
haver sofert pesats i enutjosos compiladors, car 
si bé aquells son necessaris per cendre la fari-
na, no ho son menys aquest s per segar les mes 
ses. Kl meu treball es una petita garba com-
posta amb les espigues que som anat trobant, 
disperses ençà i enllà, en els meus pelegrinat 
ges solitaris dins el reces tranquil dels noslres 
arxius. Però he volgut encapsalar lo, a guisa de 
pròleg, amb un breu assaig sobre les diverses 
tentatives dels nostres ardits Jurats per portar a 
terme la r e cop i l ado oficial de les nostres lliber. 
tats, del nostre dret municipal, i les resistències 
que neutra.itzaven tan patriòtic afany. 
El mèrit de la primera compi lac ió , fins ara 
coneguda, pertany tal volta al noble mallorqul 
Pere 'Porrella, Jurât de la Ciutat per Testament 
de Caval iers Tany 1270. Es un volum de per-
gami, de 68 fols, ornats de caplletres blaves j 
vermelles, de virgules 1 gregues, sota aquesta 
l legenda: «En nom de nre Senyot Jliu. Xprist e 
de la Verge Maria Mate Sua. Aquest es lo ¿tote 
de les franchees e dels privilegis de Mayotclies e 
dels usatges de Barcelona, lo quai en P. Torréela 
cavaler feu fer, cotti fo veger a honor del Seyot 
Rey, e a ordenament de la Cori, en layn de nre. 
Senyor Jhu. Xprist de M. CC. XC. I ». 
El P. Vil lanueva fulletjà aquest venerable 
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manuscrit, i encara el copia al apendix del 
tom X X l t del seu t Viaje Literario» ( pag . 285-
347Ì per tal de conservar aquest interessant cas 
de leg is lado del X I I I segle, traduit al llemosi, 
que així era anomenada nostra volguda llen-
gua, per bé que inexactament, al temps del in-
fadigable recercador. El carree de Veguer, la 
missió del qual era administrar justicia, faria 
veure al zelós Torre l la la necessitai de teñir a 
la mà per comoditat i acert de l'ofici les dispo-
sicions legáis, fins llavors eixides del poder 
reial, juntament amb els Usatges. 
La familia Hurgues Zalorteza conserva en-
tre altres, el codi que porta el següent titol: 
« Aquest es lo libre de les franqueses quel Senyor 
en j/aume Rey Dar ago dona a malotc/ia» de 
255 fols de pergami, escrits amb 1 letra monacal 
i francesa. El darrer privilegi és de 12 abril 
de 1283. 
Despres d'aquests dos aplecs diplomados, 
cal anar ja a la X I V centuria, la qual ens estoja 
una joia de gran valor. Ens referim a Tobra 
monumental comentada el 22 de setembre de 
'334 P e r Romeu des Poal, prevere de Manresa. 
A ix í ho conlessava eli mateix en la magnífica 
portada del llibre, que Quadrado batejà amb 
el noni de I.iber Regniti, i per adjuntarse en eli 
la doble importancia artístico-historica és co-
negut pel Rei dels Codts. A la magnitud de les 
g rades dels nostres reis, era just correspongtiòs 
la magnificencia del llibre, que perennalment 
devia g o rda r l e s com en escaient estoig. 1 ha-
gueren sort els Jurats de trobar el calIfgraf i 
miniaturista (pie portas a bona fi, i amb plena 
consciència Tafer delicat que li encomanaven. 
La portada es ja digne vestibul del casal, solsa-
ment habitat pels reis de la fugissera dinastia 
mallorquína. Eis usurpadors Al fons I I I i Pere 
IV, en son externs, si bé hi troben estatge al-
guns monarques castellans. El primer fol, dels 
400 que compren el llibre, de38 \ cms. per 27 \, 
dins un mare d'escuts rojament barrats,hi sobre-
surt la figura esbelta i gentil del Conqueridor, 
asseguda sota un dosser gót ic, arreat de túnica 
blavenca i mantell vermell . Dos àngels li enxer-
colen el cap amb corona. Mes amunt altres dos 
puntejen la guitarra i el viol i . A m b mà sedosa 
j possat majestàtic el Rei toca el llibre que li 
acosta un bisbe mitrat, ei qual acapdilla la 
clerecía secular i regular. A Taltra banda son 
presents sis persones, potser els Jurats, la pri-
mera de les quals alc;a la mà dreta en actitut 
suplicant. Idèntica composic ió es repeteix, si 
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/"oren sempre més coneguts i cítats essent copies 
del précèdent. Era necessari que vinguès Qua-
drado i que, coneixador de la importancia del 
trésor, pervulgas les senes bondats i, intéressât 
per la conservado material, decidís restaurar-lo. 
Proba les primeres fulles arregussades i mal-
meses i, el demés clamant l ' immediata reenqua 
dernació que encomanava a Pere Portes l'any 
1886. El seti fili Finric, devenia auxiliar insusti-
tuible al pare . Eli fon qui possava els relleus 
de coure daurat al foc, les cantoneres i amples 
filets i els tancadors, vertaderes garlandes entor-
tol l igades, (pie juntanient amb els clans cònics 
de la X V I centuria preñen relien damunt Testi-
rada peli devade l l e t de a les cobertes, imitació 
fefaent de les antigües. L'artista director Pere 
L lorenç sabé sintetitzar aiximateix en forma 
material i original les idees escampades a tra-
vés del llibre. Al beli mig hi rumbetja l'escut 
de Mal lorca. 
El codi més manetjat i citât pels nostres 
avantpassats, com insinuavem su ara, fou él del 
notari Pere de San Pere, del qual sabem era 
nomenat escrivà Tany 1398. Es un volum de 
44 per 30 cent., de fols escrits a dues columnes, 
and) lletra gòtica, que conté els privilegis dels 
reis privatius de Mal lorca, als quals s'hi afegi-
ren els del rei Pere el Ceremoniòs , del coment; 
del seu régnât, capitols i ordinacions del Con-
sulat de Mar de Valencia, bones costums i 
usatges de la mercadería. Ta l vé a èsser el nudi 
primitiu, compost de 70 fols, al peti dels quals 
l 'escrivent Bartomeu de Rius hi volgi le deixar, 
per eterna memòria, el seu nom en aquest 
co lo fó : 
Facto fine, pia laude tut Virgo Maria 
Qui scripsit scriba/, sanper cum Domino vivat. 
[Amen. 
Magister Bartolomeus de Rivis vocatur, a xpo 
[benedica/ut; 
A m b el temps el nudi originari anà e n -
gruixint se més del doble , puis els 1 4 0 fols que 
s'hi afegien eren gairebé insuficients per con-
signar els privilegis d 'A l lons I I I , Pere I V , Joan 
I Marti, Al fons V, Joan II i Ferran, c omp i l ado 
desigual en el pia i^en la escriptura, que proba-
blement pot atribuir se al esmentat notari, el 
qual, amb tot, passa a la posteritat donant 
nom a tot el llibre. Major cura hagtié el notari 
Rossellò amb el seu repertori de dret en vigor. 
Sens avergonyirse de la filiado manifesta amb 
bé en forma i tècnica menys artistica, al fol 
que obri la segona part. Aba ix de tot s'hi arre-
dossa des Poal , vestit de cierge, captitxa tom 
bada a l'esquena, assegut, i com qui voler es 
crfure aquesta lloança: Btnedtcat Dominas re 
gem Jacobum illustrem qui ertpuit regnum ab 
inimicis, Romeus Poal scriptot. I amb semblant 
conlessió explicita, creditora del nostre agrai 
ment per haver deixada resolta, per endevant, 
la qiiestió que temps a venir promourien els 
erudits entorn al nom de l'autor i poble nadiu, 
esplendorosament comença l 'obra, departida 
en dues parts. Fn la primera son registrats els 
documents en llati, que es repeteixen a la se 
gona en pia, i encara n'hi son afegits tretze 
més. Els fols romanen escrits a dues columnes, 
de 28 retxes, amb lletra gruixada, regular i ne 
gre , de mig centimètre. 1 cada plana que es 
gira devé esquer de noves i vives emocions als 
ulls del curios, que la contempla amb interès, 
sempre creixent. Ees caplletres, remuntades 
amb planxes d'or, per on hi guaiten garrides 
figures humanals, a voltes capricioses repro-
duccions de flora i fauna, van companetjades 
amb els titols de tinta vermella, de orles que 
s'allarguen amunt i avall, amb recargolaments 
esbojarradament variats i enginyosos, talment 
si volguessen trencar el pas al text. I tombant 
fols a la ventura, mentres una sorpresa estalona 
una altra sorpresa, dins tanta magnificència 
d'art que's desclou, inlassable, a la curiositat, 
passen les siluetes de Joan X X I I , en forma d'à-
guila, d'ulls l lambretjadors i barba escambuixa-
da; la d ' Innocènci IV , emporprat , amb tiara 
cònica al cap; la de Berenguer el Ve l i , i la de 
la seva millier, Ada lmodis . I, aixf més avant, 
ça i ila prodigades, represer.tacions capricioses 
d'animals: dragons, centaures, c igonyes de colis 
llargs entrequalcats, àguiles majestaticament 
coronades, lleons, galls barailadissos, genetes 
trepaceres. L 'examen d'aquest riquissim mo-
nument fa reviure en la memòria tota l 'orgia 
fantasiosa de la zoo log ia , botànica i antropo-
logia del mapa de Ricard de Haldingham, ma-
jestrivolment estudiat per l 'historiador portu-
guès Pinheiro Chagas, i encara ens apar des 
triar hi, reflectida, la claror ja morent de les 
e locubracions dels nostres cartògrafs i geo 
grafs, de gran fama a l'edat medieval. Tal és, 
descrit molt damunt per damunt, el degà dels 
nostres manuscrits, el codi legai, i alhora artistic 
del nostre poble, ai période de la seva formació 
ètnica. A m b tot, els codis San Pere i Rossellò 
el magnif ie cod i de des Poal, el qual exercia 
paternal influencia en totes les compi lacions 
coetànies, s'hi nota la presencia guiadora d'un 
ordre i una pulcritud material en la redacció 
de les disposicions reials, que hi apareixen das 
sificades i ajuntades, bé per regnats, bé pels 
cartees que fornien l 'organisme polit ico-ad 
ministratiu, aleshores vigent; atribucions del 
mostassaf, e.xequdor, oficiáis reials, consols de 
mar etc. De 458 fulls, de 28 per 21 cent, per 
tany a la primaria de la X V . e centuria. El codi 
dels Reis es troba aci mnItiplicat amb mes de 
doscents documents. L 'any 1506 l'obra d'En 
Rossello, de tan de manejar la , restava év idem-
ment malmenada. Mancaven les 48 primeres 
fulles i en altres, tires de paper tapaven les 
lletjures ó afegien les esquinsadures. L'estat 
deplorable del codi , que llavors s'anomenava 
Rossellô vell , decidi ais Jurats a treure ne co -
pia, que romanía acomplida al cap de sis anys, 
i encara serva '1 nom de 1' or iginal , al que 
acompanya, empero , el calificatiu de nou. 
A la fi del X V e segle, el tercer i darrer no-
tari Joan Abe l l ô , tancava el cicle de compila-
cions. Quan el copista del Rossel lô nou aixeca-
va la mai torcava la tinta, donant així per fini-
da la comanda, N ' A b e l l ó s'afanyava en aga¬ 
vellar en un altre codi , de dues columnes, de 
38 pet 27 cent, de les mateixes dimensions del 
anterior, les disposicions legáis, fins al regnat 
de Felip 11, entre les quals sobresurt la pragmá-
tica de Hue d 'Anglesola, que regí llarg temps 
a Mallorca corn a llei estatal, i en prova de la 
v ene rado en qu ' estava, era anomenada santa. 
T a m b é les ordinacions de la taula numulària, 
que la Universität crea l'any 1507, capitols 
per la f abr i cado de la llana i altres documents, 
no inserits encara en altres coleccions, en nú-
mero d'una vintena. Existeixen, aiximateix 
quatre codis, que reprodueixen les franqueses 
dels reis mallorquins, d'autors anönims i trellats 
exactes del llibre dels Reis. A lguns foren utilit-
zats probablement en les Universitats de fora, 
tal volta per les d 'A lcudia i Soller, puis conte 
nen documents que lespertanyen exclusivement. 
Son del X I V segle, i el mes voluminös, conté 
326 fols, de 35 per 25 cent. To t s d i s son escrits 
de lletra gótica, bella i gruixada, afiligranades 
les caplletres i eis titols de tinta roja. 
El Llibre de Corts Generals de l'any 1501, 
de 300 fols, i 34 per 24 cent, ja es descarrera 
deis anteriors en el afer de consignar el cos 
dels privi legis reials. L a seva nnalitat sembla 
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ésser mes concreta en les dues parts de que 
consta. En la primera romanen registrades les 
peticions a les Corts de Montço de 1363 i 
1367, ultra les de Fraga i L le ida. L ' investigador 
hi trobarà de bell nou, si bé dissortadament 
afollats mclts de fols per la humitat i la calitat 
de la tinta, les pragmatiques d 'Anglesola sobre 
el govern del Règne i ab rev i ado de plets; en la 
segona, el règ im de sac i sort i la Cons i gnado , 
la quai es repeteix al Llibre Vert de 125 fols, de 
30 per 21 cent, juntament amb les cèdules i 
ordinacions d 'A l fons V, Joan I I i Ferran I I , a 
les que s'adjuneixen el Contracte Sant de 1405, 
i disposicions reials de les dues centuries 
següeuts. Les esmenes fêtes per Jaunie I I a la 
carta de franqueses del seu pare resten escri-
tes en un plec de 64 fols, de 28 per 20 cent, el 
qual, corrent els dies, s'engruixí per l 'aiegitô 
d'altres, contenint cèdules dels reis privatius de 
Mallorca, i encara de Pere IV , Joan, Marti, no 
mancant n'bi de monarques castellans, tôt barre-
jat sensa ordre ni pla de matèries ni dades, privi-
legis, capitols, bans, édictés i décrets, tocants 
alguns a la organització, carrees i atribuís dels 
oficiáis publics. Es una mena de miscelánea 
amb el retol de "Jurisdiccions e Stils„ 
Es coneixen quatre codis amb les ordina-
cions del Règne dels segles X I V i X V , per les 
quais es regien les curies en la decisió dels 
plets, degudes a Pelay i Berenguer Uniç , Bernât 
de Lupià, Micer Falcó i Arnau de Eril l . T res 
son anónims. El quart ha servat el nom del com-
pilador, el notari Jordi Pastor. 
Les disposicions dictades pels Jurats amb 
consentiment del Gran i General Conce l l , apro-
vades i manades publicar pel Governador , per 
tal de tenir força de llei, juntament amb els 
privilegis i franqueses atorgats pels reis, d e v e -
nien dues fonts abundoses i clares, que formaven 
le corrent del dret mallorqui. To t s els afanys 
dels Jurats tendiren acoblar els éléments disper-
sos, sistemattitzar-los en un cos orgànic i orde-
nat, per tal que resultas d 'apl icació práctica. En 
aquest endret, Tadeu Valenti , presta un servei 
inestimable. Pare i lili son verament creditors 
al nostre record amorosit, no tant per llur il-lus-
tre genealogía , gloria del for mallorqui, com 
per haver fet arribar fins aci, tal volta uns 
dels primers, l'influència de la novella escola 
renaixentista. 
Micer Ferrando «doc to r egreg i » un jorn 
canviava la seva benamada ciutat de Mal lorca 
per la d e Florencia, atret pel ciar mestratge del 
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General Conseil del 13 desembre de 1467, amb 
motiu de discutir se l'ajut que calia prometre 
al rei Joan pel setge de Barcelona. Per mostrar 
la impossibilitai en que trobava's el Règne , 
havia de demostrar primer, la quasi divinitat 
del poder rei?] i les exce l l ènc ies del parlemen-
tarisme i la democracia, que si bé les presentava 
a manera de conquista de la renaixença, obli-
dava d'altra banda que sempre foren ben cata-
lanes. Els nostres Jurats, avessats a l 'exutor 
elegant, pròpia de la nostra llengua, en la 
que'l pensament senyoretja la imag inado , 
mentres defttig tota desficiosa flatulència, tota 
ampulositat i dèria d'erudtció, de les oracions 
entrunyellades d'altres oracions secundàries, 
era sembla que escoltarien resignáis aquella 
peça oratoria, salpresa d' inoportunes i pedan-
tesqttes digressions, a través de les ciències sa-
grada i profana, jurídica i literaria. I, com que 
no abundetjen els documents tribunicis d'a-
quest temps, he cregut que no fora impropi 
incloure alguns fragments del parlament de 
Micer Ferrando, a guisa de mostra, en el 
apendix ( A - B ) Devora ells, es trobarà la intro-
ducció del fili Teseu, tota gtàvida d'alabances 
per les llibertats de la terra, i pels Jurats que's 
desveden per llur conse rvado , tota ablamada 
d'amor per la Pàtria. Sí, d'aquest entusiasme 
patriótic n'es vessant el próleg, i encara apar 
inondar ne superabundantment les guardes 
del l l ibre. 'Pot mirant les, amb esguard encti-
tiosit, facilment destria 's la coneixença d'obres 
llatines, on es promesa benaventurança eterna 
ais qui treballen volenterosament per la llar. 
Una mà fugissera hi deixava anotada aquesta 
lliço: Cicero de patria benemeriti!s inde in sonino 
scipionis inquif. Omnibus qui patriam conserua-
uerint, adiuverint, auxetint ca lutti esse in celo 
dcjinitum locum ubi beati in sempitcrnutti fruaii-
tur. En un altre endret s'adverteix al (pai escriu 
pel bé de la ciutat que la fama immortai acom-
panyarà el seu nom. 
El proemi de Teseu al Sutnari devenia nor-
matiu als compi ladors que'l subseguiren. A eli 
vengueren a prendrer hi inspiració, i encara els 
Jurats li manllavaren els conceptes capdals 
quan volien encarir la nécessitât d'una nova 
c o m p i l a d o de privi legis. 
El repertori de jurisprudencia nostrada de 
Teseu, malgrat esser l 'ordenació de matèries 
per ordre alfabètic, de les quais ne feu breu 
exttacte, amb indicació dels llocs on es t roba-
rien els documents, però sensa cap glossa ni 
qui fou secretan' de Papes, Lleonart d 'Arezzo 
«pat e e preceptor meu, home insigne, gloria e honor 
de la lengua toscana* com el re< ordava mes e n -
vant amb Porgali de deixeble maravellat. Una 
sola obra coneixem, que fa patent la seva admi-
r a d o per la renaixença, que lìavores desvetlava's 
a tot arreu i és una traducció de les Paradoxes 
de Cicero que eli mateix girava «de lati en vul 
gar matan e malorqui segons la ciutat on fo nat 
e criat e nodrit» com esmenta al próleg que 
posava davant. I entre altres coses, també ano 
menava els escriptors «de nostra nacio cathalana» 
que's dedicaven a traduir els clàssicsllatins, tais 
com Arnau Daniel, i aquell treligtos e prudent 
hom en la ciutat de Batchelona, frate de la orde 
de menors, maestre Nicholau Quirls, tra iuclor dels 
« O fi eis* de Cicero*. 
Retornat a Mal lorca, i oberta escola de dret 
a casa, hi passaven els qui forenafamats juristes, 
desprèsd'èsseraprofitats «hoydors seus» tais com 
R a m o n Guai, i el mateix Teseu, el (pie bé mos-
tra la forta curolla del pare pel classicisme im 
perant, fins al punt de pospossar en el f i l i t i seu 
propi nom al d'un personatge mi to log ie . Teseu, 
captivât per 1' o r i en tado francament romanista 
i unitària que les escoles alemanyes i les d'Italia 
amb la qual nostra Pàtria mantenia aleshores 
estretes relacions, imposaven al dret, volgué 
estudiar a Bolonya, on es graduava el 1 4 d'agost 
de 1483. Exit de la famosa Universität, i arri-
bat a Mal lorca, prest fou honorât amb els carrees 
mes ixents, ço és, d'Assessor del Governador , i 
d 'Advoca t de l 'Universitat, réservais sempre als 
juristes preclars. 
Teseu hagué de consagrar la seva atenció i 
vasta cultura al nostre dret forai, en tal guisa 
que l'any 1495 ofrenava als Jurats un «Sumari 
e repertori deles fi anche ses epriuilegis del Pegue 
de Mallot questi fruit de no pocs afanys. A ix í ho 
donava entendre la nota marginal, que Quadra-
do deixava escrita al primer fol, treta del codi 
Rossel lò veli plana 225, i ès d'aquest tenor «Pet 
per misset Thesen Vaiai ti amb molta fadiga e 
trabayh. 
La introducció al «Sutnari» que apareix 
enmarcat dins orla ornamentada de flora fan 
tasiosa, massella de colors verds, morats i 
blaus, i abaix i'escut de Mal lorca, és escrita 
amb estil ampulòs i erudit, d 'acord, certament 
amb el gust dominant, empedregat adesiara 
d'ablusions i noms d'autors clàssics. Més pujat 
de to resultava, empero, el parlainent qu'el 
pare feia en la sessió memorable del Gran i 
comentar: d 'évident utilitat práctica, atanyia, 
amb tot, un Hoc assenyalat en la que podriem 
anomenar literatura jurídica forai; tan que als 
segles X V I I i X Y I I I mereixia els honors d'una 
còpia, coneguda sota el titol de Valentina, i En 
Mol i , al X V I I I , l 'encabia en el seu volum de 
«Ord inac ions » . 
L 'obra de Teseu, ¿qui ho dubte?, representa-
va, momentaniament, un avenç notable damunt 
les précédents i una oportuna satisfaccio a les 
necessitats de la vida jurídica de l lavors. N o 
passaria molt de temps empero, sensa que'ls 
Jurats sentissen, novellament, la pruija de nova 
recop i lado , car els dics envell ien i anul-laven 
disposicions, i tot seguit n'exigien d'altres, 
adients als moments actuáis. El 8 de gener de 
1541 retreia l'afer del dret municipal el Magni-
fich Mossen Mi([uel Genovard , tot dient «.No ig-
noren postras magnificencias ab quant gran preu 
de peccunias y preu de sanen y servias fets no sois 
ala Magestat del Emperador y Rey nostre Senyor 
mes encare als antecessos rey s predecessos de sa 
Magestat son stades concedides moites franquesas 
y rnolts priuilegis en forsa de contraete ala présent 
ciutat y regne de Mallorques las quals son un 
thesor per lo gouern y mantanirnent delà présent 
uniuersitat y regne y per esser ditas pranquesas en 
diuersos libres y en diuersas parts lamaior part de 
aquellas e ignorades de modo que son un gran 
trésor amagat y perso seria be que puys son aitas 
franquesas cornprades a tant gran preu v a tanta 
utilitat de la présent uniuersitat que sien notifica • 
des y scebudes per tots perço que de aquellas occo-
rrent nécessitât se pugue aprofitar no sois la 
uniuersitat mes encare los partículas occorrent 
nécessitât axi com de quiscun die occorre y perso 
seria be donar carrech a algún doctor de fer hun 
sumari v rubrica uniuersal de ditas franquesas y 
per quant dit tr eball comodarne ni nos pot pendre 
sens algún preu determenaran vostras magnificen-
cias sobre lo desus dit sis farà y de hrn se pagara 
lo treball supportador per lo dit d ctor e axirnateix 
sise stampar an ditas franquesas altes que vuy en 
dia ha stampador en la présent ciutat». S'acorda 
trametrer la proposic ió als magnifies Jurats i 
sindics clavaris de la part forana. 
Per ara, empero, ens és inconegut el doctor, 
si realment s'anomenà, per compondré el suma 
ri cobejat. I en tan, el temps anava fent el seu 
carni, extern a tota curolla humanal; i tambe 
els Jurats passaven en el llocs inestables de 
llurs carrees, i amb ells, tota dèria de projectes 
i ensomnis pei beavenir de la Ciutat. Altra 
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cura, altres problèmes de immediata resolució 
bevien l 'atenció dels Jurats. 
En Berenguer de Requessens, Capita de les 
galères sicilianes demanava 1.600 lliures a favor 
de la illa rie Cabrera o-per obs delà fortificano 
del Castel!». I lo pitjor que no era aquesta la 
unica i p;sant urgència a subvenir. Les 3 .400 
lliures, que la Universität disposava per pagar 
els deutes, no bastaven per aixugarlos compii-
dament. Puis Mossen Nico lau de Pax no parava 
de reclamar les 662 lliures, que li eren degudes, 
en concepte de salari de quan se parti a la Cort 
de S. M. essent Sindic. I no era gens remis el 
Magnifie Mossen Nuniç de San |ohan clamant 
indemnització équivalent a la valor de 3 000 
pins i 2 000 somades de branques, (ine li talla¬ 
ren a la seva possessio de manament del Visrei 
per adobs i lortificació de ia ciutat; havien ven-
çudes als creditors censalistes de Barcelona 
2.000 lliures per censaL nous, 500 al espiciayre 
Gabriel Riera per derreratges de cera; 200, al 
notari Julia Ol iver , i encara la Ciutat restava al 
descobert amb eis talayers, escoltes i altres 
atencions, les quals sobrepujaven un total de 
5 000 lliures. Tot això, emperò , sensa contar 
les reformes que la ciutat demanava peremptò-
riament. Ed pont de la porta del camp, i la 
torre (ie les hores estaven per caure; la casa de 
la Universität de la Dressana i la murada 
d'aquest nom, fins a L. porta de Sinta Caterina 
eren en imminent perill 'fier esser guastats de la 
mar los fonamenls, puis caent la murada causarla 
gran dan> L o caigut ja a la riera, al cap del 
born, afreturava adobar, i no menys la casa de 
la Universität, que estava davant l 'hospital, 
i serveix per fer les pólvores. La casa antiga de 
l'hospital dels massells necessitava renovar, 
i semblantment l'hospital general, en els quals 
no poria metrers'hi remei sens un socors que no 
baixas de 4 .000 lliures,la qual necessitai nopafcix 
dilacio Puis es materia de aliments e ultra aixoja 
nos troben regidors qui vullen régir dit hospital 
apres vehuen tanta nécessitât y lo han de socorrer 
de llurs cases puis los massells son molts y per nos 
très pecats crexen en la. terra». D'altra banda, els 
pobladors de la illa eren damnificats i molestats 
c dels mor os qui nols dexen traure un palm de vela » 
créant se, aixt, un estât de greti inseguretat, 
I com si això no bastas per entenebrir més la 
situació angoixosa dels mallorquins, el "Rnt 
Sr. Bisbe ae Mallorques havia fet publicar moni 
loris exigint el delme degrechsy de parres qui s tan 
ab aspres 0 ab canyissades 0 ab poils, y de oliues 
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a la part forana, bastas la presencia del batle, i 
la generosa reconc i l i ado dels agraviats per 
quedar fora de tot procediment judicial, En 
quan a la tercera, que vendría a modif icar noto 
riament la vida jurídica a la illa, de fatals i insos-
pitades consequéncies pels candorosos supli-
cants, s ' impetrava la mercè de una Rota o 
Audiencia, i de qu ' el Regne de Mallorca fos 
dignament représentât a les Corts, per semblant 
a Catalunya, A ragò i Valencia. *El magnifich 
Moss. Miquel de Sant Johan un dels jurats dtu 
que ses mer ces no ignoren la vinguda de sa M ages-
tai a la ciutat de barcelona, y segons se enten se 
creu hi sera y a a VII del mes de febrer y seria 
gran Jaita nostra tenint lo carrech que tenim y de 
vostres merces tenint tambe lo que teñen venirli lo 
rey y senyor nostre ales portes de riostras cases que 
per part de aquest sen regne no li fos enviat un 
caualler principal y de quali tal per syndich nuncio 
y missatger qui ber part de tots los pobladors li 
besa la ma y li faça relacio y //' dona noticia del 
stamenty necessitats socorrenls de la présent ylla* 
Lo primer de tot fou darli gracies «de la gran 
merce quens ha fetay del bon record ha tingut de 
nosallres de enviarnos lo Senyor Joan ximenis 
prior de terragona per visitador axi fer la persona 
que es de tant bona sufjieientia y de moites altres 
qualitiits com per la gran y extrema nécessitât en 
que estava la présent ylla » 
«.Secundo seb r an vostres merces 1 otti desqueMa-
llorques es de crestians sempre los rey s de inmor-
'tal memoria de arago y predecessors de sa Mages tal 
y ultimadament lo rey don Ferrando anornenat lo 
rey catholich y après lo Emperador y rey nostre 
senyor sempre tots han acustumat de jurar nostres 
franqueses y privilegis Usarne ni si m plument y sens 
tralla y condicio alguna, y coni estos anys passais 
Don Johan de cárdena tenint poder de sa Mages 
tal del rey don felip rey y senyor nostre ara 
gloriosarnent régnant aquel en dit nom hoja turáis 
nostres privilegis y franqueses ab condicio y Italia, 
(0 es dient que furava las que son en obseruancia 
y uss y no les altres y coin asso sic cosa noua y ab 
gran pet'iuy v dany de nostres franqueses y priui 
legis perqué si m ha de rumpudas y rumputs per 
lo mal gouern de/s présidents y altres officiais, no 
perço los pobladors hauem de perdre las tais frati-
quesas y priuilegis que tant nos costen, exi de 
serveys personáis, coin ab pecunies propties coin-
prats per lo que Iti ha franquesas ab les quais s<t.\ 
Maiestati nos hait atorgat que nos foques tiente 
en consequentia algun tumpiment do, franquesas, 
sino que sempre stiguen en la força y ualor y 
verdes» Foren regirats els arxius, s'estudià la pe-
t ició del Prelat i , com no se trobassen antécédents ' 
no costà gaire deixar-la sensa efecte. La Uni 
versitat trametia mentres tan un homo portatif 
En Miquel Malferit, al Rei perqué, boca a boca, 
li certificas les vexacions dels moros, enemics 
de la santa fe tostemps, i també la consuetut 
antiquissima "de/principi de la qual noy ha me-
moria alguna y desque Mallorca es Mallorca y es 
de crestians no han pagai semblant delmz anels 
bisbes ni anels teis de inmortai memoria" I els 
Jurats, tan com poren maiavetgen èsser présents 
a totes les necessitats. Tocan t a les obres, publi-
quen un albarà convidant als picapadrers a 
bastir el pont o passatge de la porta del Camp, 
i es comprometen a dar al empresari pertret > 
calç, reble i pedra galga al peu de l 'obra. En 
Thomas L lobet , trencador de pedra, feia el 
pont del Sitjar, i En Gaspar Dalmau, picapadrer, 
adobava PAdrassana i Porta de Santa Caterina. 
I per semblant en lo demés. 
Emperò , una de les sessionssolemnes i alho-
ra intéressants fou, sens dubte, la del 31 de gê-
ner de 1564. H i contribuía poderosament la 
nova de la imminent arribada del Rei a la capi-
tal del Principat i aquesta magnífica avinentesa 
la aprofitaven els Jurats a favor dels afers de la 
illa. Per a ixò , s'apressaren a trametre un Cava-
lier a Barcelona per tal de que besas, reveren-
cialment, la mà del sobirà Felip l i de part dels 
mallorquins i després d'aquesta cortesia, li pre-
gas encaridament, volguès jurar nostres fran-
queses i privi legis ilisament 1 no ab condicio y 
tralla* conforme el costum dels avantpassats, 
ja que la reial Provis io dada a Bruseles el 1 7 de 
gener de 1556, si bé confirmava els privilegis 
ho (eia amb la r e s t n c c i ó « í ¡ r ^ « están en posesión 
dellos» *prout, et quemadmodum eis hactenus usi 
sunt et in fresentiarum in eorum et cui us li be t 
eorum possessione existunt ¿audamus, approba-
mus, ratificamus et confirmamus (De cartes i t'ri— 
vilegis reials, fol V ) 
Mantenir en tota llur vigencia les franqueses 
atorgades i en tota la integritat, era l 'aspiració 
constant dels Jurats els quals, en això, obeien 
un imperatiu de llur consciència, fins i tot 
d'aquells privi legis que temporalment, les mes 
vegades per abús dels représentants de S. M . lo 
ren derogades, «per (o que nos pogues treure en 
consequencia algún rompiment de f ranquesa, sino 
que sempre stiguen en la força y valor». 
La segona petició era reduida a demanar que 
les bregues de parauia, que sovint s'esdevenien 
pet que se Maiestat es tan catholich y tant magna-
nim y acostumat fer grades de nou y me/ces asos 
vassalls, confiant y tenim per ccrt y indubitat eon 
fitmara Mes nostres franqueses y priuilegis sim-
plement sens traita y co/uiicio atguna y axi li sera 
supl/cat per part de tôt lo regne. 
Mes avant, com es cos-i notoria lotes les ciutats 
assenyaladas y ha hont se fa molt complida justi¬ 
cia, se n regidas y gouernadas per nombre de 
doc tors ab nom de rota, axi en las causas ci/dis 
com criminals y moltas voilas per personas de 
enteniment y bondat se haja tractât que en Ma-
llorques se fies rota pet que lo juv de hu/i home 
asoles axi en ciuil coin en c/imi/ial es molt petillos 
de errât y mes vehuen ulls que ull y es millor lo 
que per lo juy démolis es confirmât perço lo dit syn-
dich supplicaraasa Magestat sie serait posar rota 
en Mallorques, ç 1 es quatre doctors y h magnifich 
regent y aduoeat fischal que fossen sis doctors y 
perque millor se posques concertât y effectuar sup 
plicar a sa Magestat ho corne ta a net dit honora 
ble visitador que ab los magnifichs Jurats y altres 
persanes per ell elegidotas ho mirassen, tractassen 
y conclcguessen». 
I no deixa d'ésser puerilment curiosa la 
sécréta instrucciô que rebrà el missatger per 
tal de documentarse millor en aquestes matèries 
T ô t just arribat a la ciutat dels Comptes, amb 
dissimul i cuidant no desvetlar la menor suspi 
càcia, s'havia de colar a tôt arreu i, esquivant 
esguards escrutadors de la curiositat, sempre 
desenfeinada y vigilant, fullejar els llibres, des 
cloure les e-criptures, explorar, tota sospita 
remota, el records dels vivents, com si la co¬ 
manda fos parenta d'un assumpte tenebiôs, del 
que'n poguessen emergir fatals consequèneies 
en la relaciô menys imprudent «Com la expe. 
tiencia nos amonstre que hauent sa apartat los 
pobladots del présent regne de entrar en corts, 
com los alites règnes, (o es Catalunya, Aragoy 
Valencia, lebam grans perjuys y agravis sens po 
der los te média r, com ha constat clatament circa 
lo fet de Salle r tant grauos axi per los cauallets 
com encare per los pobladots y habitadors de las 
villes delà part foràna per lo que cotiuendria molt 
pera subvenit y occorret a mo/ts treballs y tiecessi-
tats en quens vehem cada dia que tambe entrassent 
en les corts com los altres règnes y per que per 
adaço séria primer millor ques sapia com, ni com 
no entemps passât entravent enlas corts; que sie 
advetttt lo syndich de enti emeti et se en barcelona 
y discotrer per los libres y scriptitres de alli, y 
per pttsones expertes y hagut tal auis se determi-
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nara aptes de modo y com ni com no detetminarem 
demanar a S Magestat que entrent en las corts». 
U n a missió t a t i honorífica com transcenden-
tal peK mteressos de Mallorca, s 'encomanava 
al magnifie donzell Pau Moix, aleshores a Bar-
celona estant. Al cap d'un any arribava el mis-
satger a i port de riostra ciutat, i anaven a r e -
brer lo dos Jurats i, apres, l 'aconipanyaven fins 
a la porta de la sala de la Cuiversitat, on rebia 
la benvinguda dels altres Jurats, per entrar 
junts a la sala inferior. ¿Quines foren les impres-
sioni tardanes que donaria als Concel lers Til-
lustre viatger, acabat d'arribar? N o romangueren 
consignades, o al menys, les nieves recerques 
foren fins açi dissortades. Blagué certament al 
Rei la petició d'una rota, tal volta per lo que 
tenía d'uniformadora. Pel deines, solsament ens 
c o n t a que la voluntat reial, per Metra (') de 21 
setembre de 1574 (el document inserii abaix 
du la data de deu anys abans) feia manament 
al seu Virrei de Mallorca, Joan de Urries, que 
servàselsprivi legis lins i tantque,consultât el Su-
prem Col icel i d 'Aragó , resolgués definitivament, 
que valia tant a dir deixava les coses al mateix 
estât antic. 
N o se'n parla més; però romanía establert, 
sigillosament i amb dret seny, el fatal précèdent; 
la condic io que en el pervenir devenia fórmula 
normativa pels succeidors del fili de TEmpera-
dor Caries V, i que tan escruament sonaven a 
les orelles dels mallorquins aquelles paraules 
restrictives i irritants de non alias nec aliomodo. 
( 1 ) D o n P l i e l i p p e e t c . S p e t a b l e J o n J o a n de u r r i e s 
n u e s t r o l u g a r t e n i e n t e y c a p i t a n g e n e r a l en el d i c h o 
r e y n o ile M a l l o r c a s a l u d y d i l e c t i o n por q u a n t o por p a r -
te de p a b l o m o i x s y n d i c o de e s s e ruyno nos ha s ido s u -
p l i c a d o f u e s s e m o s s e i u í d o q u e d e l j u r j n j e n l o q u e don 
j o a n de c a r d u n a p r e s t o en n u e s t r o n o m b r e de g u a r d a r 
los pi i u i l e g i o s de essa ciu ti ad y rey n o se .\ ti i l a s se l a ' c lau-
s i l a s e g ú n e s t á n en p o s s e s s i o n d e l l o s p r e t e n d i e n d o se 
les h izo a g r a u i o en no c o n f i r m a r l e s s i m p l e m e n t e s e g ú n 
n u e s t i o s p r e d e c e s s o r t s lo h a u i a n j u r a d o . E n o s v i s t o s y 
e x e u l i n a d o s l o s actos y s c r i p t u r a s q u e el s y n d i c o acerca 
d e s t o ha p r e s e n t a d o en e s t e n u e s t r o sacro s u p r e m o con-
s e j o a u e m o s t e n i d o por b i e n de p r o u e e r s o b r e e l l o e n l a 
m a n e r a i n f r a s c r i p t a P o r e n d e con ten< r d é l a s p r e s e n t e s 
de n u e s t r a c t e í t a s c i e n l i a y reya l a u c t o r i d a d d e s l i b e r a -
d a i u e n t e v c o n s u l l a os d e z i m o s e n c a r g a m o s y m a n d a m o s 
q u e g o a r d e y s los p r i u i l e g i o s q u e essa c i u d a d y r e y n o 
t i e n e n y l e s p e r t e n e s s e n hasta q u e c o n s u l t a d o con nos 
por el d i c h o s u p r e m o c o n s e i o lo q u e toca a la d i c h a 
c l a u s u l a s e g ú n son en p o c e s s i o n d e l l o s o r d e n e m o s otra 
co fa . Dada en n u e s t r a v i l l a de í n a d i i d a v e y n t e y u n o 
dias d e l m e s de s e t i e m b r e a n n o d e l n a c i m i e n t o d e 
n u e s t r o s e ñ o r M i l q u i n i e n t o s s e s e n t a y q u a t r o . — Y o e l 
R e y — ( C a r t e s i p i i v i l e g i s r e i a l s , fol V I I ) . 
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la présent uniuersitat te comprat paper lo qual es 
en la casa, que consta sinch cents seuls e per aquí 
aquest paper se compra per stampar los priuilegis 
lo que mai sees fet v dit paper va cada die per-
dent*. I com eis Concel lers no gössen exir de 
l lurperplexitat.no s'atançen a prendre un acord 
en ferm. La sort de les llibertats, trésor aconse 
guit a còpia d' incomptables sacrificis, penjava 
de la voluntat d'un Rei que, essent estern, no 
podia tenir per elles esguards paternals. Però 
el rodar dels dies feia pi tent la nécessitât 
de formar un cos legal de totes elles, i difon 
dre llur consixament per portar als esperits 
la pau. I, no I avia de passar un any (23 
maig 1573) que l 'enyorança de la cobejada 
cod i f i cado reflorís amb intensitat al cor del 
Gran i General Concel l , en el qual planyia 
amargament un Jurat la desconeixença dels 
privilegis que «per esser ignorais sa infereix 
algunes vegades perjui als habitador s y natu 
rais del présent regne, lo que no serie si aquells 
fossen impresos y insertáis en un o dos Volu-
mens, per que dexa manera sa tindra plena no • 
ticia de aquells; per ço com molts en lurs casas ne 
tindrien copia y intelligencia maiorrnent esserti cosa 
fácil y poch gravosa a la Universität procurar 
que dits privilegis sa imprimescan y sa estampen 
lo que se podia effectuar de poch gasto » El Par-
lament c onvénce l a respectable assamblea deis 
Pares de la Pàtria, la qual s'apressava a fer un 
pressupost, a l'entorn de cinecents ducats, que 
els més optimistes calificaren de bestreta, puis 
daven per endavant exhaurida en breu temps 
I' ed ic ió dels dos volums, just amb la venda 
als particulars. Malgrat aquesta disposició tan 
afalagadora, mancava ara l 'acord, i també en la 
votació del 25 de setembre propvinent. Empe 
rò en la sessió del 12 de desembre ja s'acor-
dava estampar eis privilegis «.de pecunies de la 
Universität». Mes, tan bones intencions s'es-
vaien com la volva (9 gener) l'any segiient al 
tenir noticia exacta de que la impresió no bai-
xaria de vuiteentes lliures A m b tot, noconsen-
tien els nostres Jurats alonar dins l 'oblit pro-
jecte tan simpatie i que, ademes, confessaven 
tesser cose molt necessaria a esta Universität». 
Llavors s'imposà una solució que per la seva 
vaguetat esquivava, de moment, tot compromis 
serios, alhora qu'ajornava amb cert décor, la 
realització de l 'acord. La fórmula qu'havia de 
mantenir flotant, indefinidament, l'afer, consistía 
en que les despeses fossen tpagades de les pen-
tions rosegades de les 1Ó00 lliures...-' Però l 'home 
Però ¿resolgué aquesta qtiestió de la vigencia 
total o condic ionada de les iraqueses En F e -
lip 11? T e n e la impressió, que no puc avalar 
doeumentalment, de que feu-se insoluole inte 
ressadament al Suprem Consel l . A i x í al menys 
la hi trobaren els Jurats que l'any 1701 regien 
la Ciutat, quan, al recordar la en la ab l e gado 
del 29 d'agost, adregada a Fel ip V , en defensa 
dels mateixos privi legis, l lavores seriosament 
amenacats per l'agressivitat cega del primer Bor-
bó , li retreien les nombroses confirmacions deis 
avantpassats. |Es rea lmentcosa maravellosa es-
guardar la sang freda, i la perdurabilitat de la 
tàcita consigna dels reis espanyols en mantenir 
iatent l ' interrogant anguniós, entorn al plet de 
les nostres llibertats! Aquesta posició, tan hi-
pócrita com damnable, davant uns interessos 
vitáis pel nostre poblé, c o l l o c a v a als Jurats, 
naturalment en una perplexitat turmentosa. 
« Y antes de todo, observaven en l'esmentada 
a l l e g a d o , parecería muy conveniente inquirir si 
después de la dicha Real Carta de 21 Setiembre 
l574 huvo resolución del dicho Señor Rey Phelipe 
2 contraria a la de la carta. Si la huvo parece 
que convendría suspender el encargo hasta otra 
orden; sino la huvo desde luego se podra executar. 
Pero esta averiguación se dexa al cuydado y dili 
gencia de la persona de quien se fia este negocio, y 
se ha de hazer en Madrid en la Cancellarla, o en 
Barcelona en los Archivos pues en Mallorca es 
imposible, pues no se cree poderse juntar mas no-
ticias de las contenidas en este Papel». Tanmate ix 
aquesta fal-làcia política no estranyarà als qui 
coneixen Pesperit uniformista que s'accentua 
en el regnat de Caries V , i es consuma en els 
dels Felipe, que'l succeiren, tan v igorosament 
damnada, sobre tot la memòria dels darrers, 
per l'estre patriòtic dels nostres poetes de totes 
les latituds espirituals. D'altra banda, aquesta 
mateixa faldàcia di-venia admirablement con-
trastadora del carácter dels nostres Jurats l'ànim 
dels quals mai es manifesta abulie, ni propici a 
exercir les funcions subalternes i denigrants de 
satè l l i t . Contràriament, servia per atiar més i 
més la foguera de les interiors reivindicacions, 
els sentiments de decorosa dignitat, d'autono-
mia i soberanía, portats al paroxisme, a la in-
d i g n a d o tempestuosa. 
A ix í , és ben natural que la publicació dels 
privi legis i franqueses del Regne s'ajornàs inde-
finidament, amb notables danvs materials i 
moráis. Puis en la sessió del 9 gener de 1572 
els Jurats certificaven *com havem trobat que 
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és obl idadfs i les coses més excel lents, estones 
romanen sota el miratgc tèrbol del fat advers 
Fou necessari que M Magntfich Bernadl A le-
manv, el 2 maig de 1579, renovellàs l'assumpte 
de la compi lac ió , i encara anomenàs isanta v 
bona* l 'estampació dels privi legis, i esmentàs 
el propòsit d'un igentil home* de portar la a 
terme, si eis Jurats li deixaven treure eis origi 
nais per re ten i r los a casa, proposició que des-
plavia a tots. iNottificam a vostres magntficencies 
com sots a ç del mes de gener del an\ 1574 fonc 
déterminât per est gran y general conseil que se 
estampassen tots los priuilegis son cnla casa delà 
présent Universität y fou comprai paper per posar 
dita determinano en execucio lo qual paper vuy 
esta ala casa dels comptes per dit effecta, I com 
apparega a ses magntficencies cosa tant sancta y 
bona que dits priuilegis sien estampais perço ha 
apparegut pteposarho a V.% mag.' paraque veyan 
y determinen aqui sera comes lo dit negaci y dehont 
se hauran diners aduertintlos que son menaster 
persones demolta tntelligentia y polissìa. I que 
haja circa quatte anys hi agut un gentil home 
qui se emprenia de consertar pero volia teñir los 
origináis ense casa y fora déla uniuersitat lo que 
no apparegue a neis magnijíchs aleshores jurats 
segons som estats informáis, pctfo vostres magni-
ficencies determinaran lo fahedor». 1 la determi-
n a d o és en el sentit de *que puys la obra es tant 
sancta v bona quese executa y que la anominatio 
de les persones sia remessa als magntfichs Jurats 
y honorables Sindichs clavaris de la pari fo 
rana». 
A N T O N I P O N S . 
(Continuata) 
D E S C R I P C I Ó N D E L A S M O N E D A S 
D E L A 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
POR 
Luis FERBAL 
6 4 3 Denar io . Anverso. Cabeza vela-
day turr i tade Cibeles a derecha: 
detrás E X A ( rgento) P V ( b l i c o ) 
o marca variable. Reverso . La 
biga de la Victoria al galope a 
derecha: debajo ave: a veces 
letra variable: C F A B I C F V. a 2. 
6 4 4 A s normal sin valor en el re-
verso: ave y C F A B I C F V . a 12. 
7.° L F A B I (us) L F H I S P ( a n u n -
sis). A cunó en España como Q 
(uestor) del procónsul Ann io . 
6 4 5 , Denar io . Busto de Ana Perena 
diademada a derecha: puede 
haber delante balanza y detrás 
caduceo o solo balanza: alrede-
dor C A N N 1 T F T N P R O B O S 
EX SC. Reverso. Victor ia con 
palma en cuadriga al ga lope a 
derecha; Q L F A B 1 L F 1 S P (es-
Y CAMPO 
ta palabra a veces aislada en 
el área) V . a. 3 , 6 , 10, 15. 
Ramilla Fabrinia: 
646. Semis, Tr iens, Quadrans, Sex-
a tans normales con M F A B R I - N 1 
649 V . a. 2, 1. 1, 12. 
Familia Fannia. Se conocen de 
ella dos magistrados: 
i . ° M E A N (nius) CF . 
650 Denario con anverso ordinario 
con X y R O M A . Reverso . La 
Victoria con corona en cuadriga 
al ga lope a derecha IWFANCF 
V. a. 2. 
651 Semis y Quadrans normales con 
a MFAJVCF. V . a. 15. 
652 2. 0 M F A N ( n i u s ) . Véase la fa-
milia Critonia. 
Familia Farsuleya. Solo tenemos 
de ella un denario con S. C. 
653 Denar io . Anverso . Busto diade-
mado de la libertad a derecha: 
detrás gorro y cifra variable: SC 
M E N S O R . Reverso. Guerrero 
con casco, coraza y lanza en 
biga ga lopando a derecha ayuda 
a subir a un togado: debajo 
escorpión: L F A R S V L E I : a veces 
cifra variable (en cuyo caso no 
la lleva el anverso). V . a. 1. 
Familia Flaminia. Pertenecen a 
ella dos magistrados. 
i . ° L F L A M I N I (us) C I C O 
654 Denario: anverso normal con 
X R O M A . Reverso. Victoria 
con corona en biga al ga lope a 
derecha C F C A M I N I - C . I C O V. 
a. 1. 
2 . 0 l . F L A M l N I ( u s ) C H I C O . 
655 Denario. Anverso . Cabeza dia-
demada de Venus a derecha 
U I I V l R P R l ( m u s ) FCA ( v i t ) . Re-
verso del n.° anterior con CF1 .A 
M I N I C H I L O V . a. 20. 
656 Denario . Anverso. Cabeza lau-
reada de César a derecha. Re 
verso. Juno a izquierda con 
cetro largo y caduceo: CECA-
M 1 N I V S l i l i V1R V . a. 15. 
Familia Fiarla. Solo queda de 
esta familia un denario. 
657 Denario. Anverso . Busto de 
A p o l o a derecha: delante lira: 
a lrededor C F L A V H E M I C CEA 
P R O PR . Reverso . Victoria con 
paloma a izquierda corona tro-
feo: Q C A E P B R V T 1 M U . V. 
a 60. 
Familia Fonteya. Acuñaron cin-
co magistrados de esta familia. 
i . ° CPOA^7 ' (e ius ) . Sus monedas 
aluden a recuerdos familiares 
658. Dena i io . Anverso . Cabeza bi 
fronte de Fontus hijo de Jano X 
y letra variable. Reverso. Gale-
ra con piloto y tres remeros a 
izquierda: C F O N T R O M A 
V. a. 1. 
659. AS (con áncora en el reverso), 
a semis, triens. quadrans norma-
662. les con LVOA'T. V . a. 20, 12, 
12, 12. 
663. Unc ia : anverso normal en co-
rona de laurel. Reverso . Marte 
en cuadriga al ga lope a dere 
cha : encuria o: C F O T V T R O M A 
V. a. , 5 . 
2.0 MN FONrFl(us}. Sus mo-
nedas aluden también a su fa-
milia. 
664. Denario. Anverso. Cabezas so-
brepuestas y laureadas de los 
Dioscuros a derecha: delante X 
y a veces PP (Penates) . Reverso, 
(.jalera con timonel y remeros a 
derecha: marca variable MN 
VONTFl. V . a. 2 y 4. 
3.° MN F O N T E I ( u s ) C. F. Acu 
ñó algunas de sus monedas por 
orden del Senado. Sus tipos 
aluden a recuerdos familiares y 
religiosos. 
665. Denario. Anverso . Cabeza lau-
reada de A p o l o a derecha: de-
bajo rayo, delante a veces AP: 
MN F O A C T E I CF . Reverso. 
Gen io alado sobre cabeza a de 
techa: gorros de los Dioscuros y 
tirso: todo en corona de laurel, 
V . a. 1. En lugar de MN YON-
TYA C. V se encuentra en otras 
piezas E X . A ( rgento ) P u b l i c o ) . 
V . a 6. el denario y 3 el qui-
nario. 
666 As normal sin marca valor y 
a con MN FOTV7 y los gorros 
668. de los Dioscuros en el reverso. 
V. a. 15. Semis y uncia norma-
les con A Í 7 V F 0 N T y gorros de 
los Dioscuros. V . a. 15. 
4.° P F O N T E I V S P F C A P I T O 
1I1V1R. Sus monedas recuerdan 
la restauración de la Villa Pu-
blica y hazañas guerreras fami-
liares. 
669. Denario. Anverso . Busto con 
casco de Marte a derecha con 
trofeo sobre el hombro: P F O N -
T E I V S PF C A P I T O I I I V I R . Re-
verso, ( j inete blandiendo lanza 
a derecha contra enemigo con 
lanza y cl ipeo que va a degol lar 
otro guerrero caido y sin armas: 
MN F O N T T R M I C V . a. 4 
670. Denario. Anverso . Cabeza dia-
demada y velada de la Concor-
día a derecha: alrededor P FON-
T E 1 V S C A P 1 T O I I 1 V I R C O N -
C O R D I A . Reverso . La Villa 
Publica con tres pisos sosteni-
dos por arcos y columnas: T 
D I1H 1MP V I L P V B . V . a. 5. 
5.° C F O N T E I V S C A P I T O . 
Acuñó en Oriente. 
671. Mediano Bronce. Anverso . Ca-
bezas sobrepuestas de Anton io 
y Octavia a derecha: M A N T I -
M P C O S D E S I T E R E T T E R o P 
F O N T E I V S C A P I T O P R O PR . 
Reverso . Galera a izquierda con 
vela: C F O N T E I V S C A P I T O 
P R O P R o M A N T I M P C O S D E 
S IG I T E R E T T E R I I I V I R 
R ^ C . V . a. 50. 
Familia Fufia. ( Q Fufi) K A L E -
N1 acuñó en unión de ( M u c i ) 
Cord i denarios dentados que 
aluden a la pacificación de Ita 
lia después de la guerra social. 
672. Denario dentado. Anverso . Ca-
bezas sobrepuestas del H o n o r 
laureado y del Valor con casco 
a derecha: H O , V1RT, K A L E 
N I . Reverso . Italia con túnica 
talar y cornucopia dando la 
mano a Roma con túnica corta 
parazonio y cetro y el pié sobre 
g l obo : caduceo R O I T ^ L C O R -
DI V. a. 3. 
Familia I'ulvia: ver familias 
Caecilia y Calidia. 
Familia Fundania. Un Funda-
nio acuñó como cuestor militar. 
Sus monedas recuerdan los 
triunfos de Mar io sobre los Cim-
bros y Teutones mandados por 
Teudobodres en Aquae Sextrae. 
673 . Denario. Cabeza del denario 
ordinario sin marca de valor: 
letra variable. Reverso . Mar io 
con cetro y rama de laurel a 
derecha en cuadriga al paso en 
uno de cuyos caballos está 
montado su hijo con rama de 
laurel al hombro: Q C F V N -
D A N V . a. 5. 
674. Quinar io . Anverso. Cabeza lau-
reada de Júpiter a derecha; letra 
variable. Reverso . V ic t ria a 
derecha coronando trofeo al pié 
del cual está T e u d o b o d o arro 
di l lado: al lado trompeta; Q C 
F V A Z M . V . a. 2. 
Familia Furia. Se han señalado 
monedas de los siguientes indi-
viduos de esta familia. 
i . ° L F (urius) P (hi lus) . 
675. As , Semis, Tr iens, Quadrans, 
a Sextans, Unc ia con LFP. V . a. 
680. 8, 5, 20, 25, 30, 30. 
2. 0 (Furius) PVR (pureus). 
681. Denario de los Dioscuros, Semis, 
a Tr iens, Quadrans con PVR V . 
684. a. 40, 10, 10, 1 0 , 
Uncia. Anverso . Busto de Venus 
a derecha. Reverso, Proa a de-
recha PPR V . a. 25. 
3 . 0 (Furius) P VR (pureus). 
685. As normal con PVR. V . a. 10, 
4 . 0 (Lttr ius) P V R (pureus) . L le -
va un s ímbolo alusivo a su 
nombre, 
686. Denario normal de la biga de 
Diana: en el reverso murex, 
y P V R V . a. 3. 
FVRl (us ) . 
687. As y Tr iens normales con S 
FVR I y S FVrespectivamente. 
V . a. 15, 10. 
688. 6.° M F O V R I L F . Su Denario 
alude a victorias en España de 
uno de sus antepasados. 
689. Denario . Anverso . Cabeza lau-
reada de Jano: alrededor M F O -
V R I L F . Reverso. R o m a de pié 
con cetro corona un trofeo que 
tiene al pié dos clipeos y dos 
trompetas; encima astro: R O M A 
PHIU. V. a 2. 
7.0 p F O V R I V S C R A S S I PES . 
Acuñó c o m o edil curul y sus 
monedas aluden a su nombre y 
a su cargo . Acuñó otras mone-
das en Sicilia. 
690. Denario. Anverso.Cabezaturr i ta 
de Cibeles a derecha; A E D C V R ; 
Reverso. En una silla curul P 
F O V R I V S : r e v e r s o C R A S S I P E S 
o C R A S S V P E S nombre al que 
se refiere un pié di forme que hay 
detrás de la cabeza del anverso. 
V . a 3 . 
As . Anverso normal sin valor. 
Reverso: CRASS1PES en corona 
de laurel. V. a. 30. 
Quadrans. Anverso normal sin 
valor. Reverso . Clava C R A S I P 
V . a. 25. 
Pequeño bronze. Anverso . Ca 
beza laureada de Apo l o a d e -
recha. 
Reverso . Lira: C R A S I P . V a. 25. 
8 . ° L F V R I ( u s ) C N F B R O C 
C H I . El t ipo de su denario se 
relaciona con recuerdos fami-
liares. 
Denario . Anverso . Cabeza de 
Ceres con corona de espigas a 
derecha entre espiga y grano de 
tr igo: I I I V1R B R Ü C C H I . Re 
verso Silla curul entre dos haces 
con hachas; L F V R 1 C N F V. 
a. 3. 
Familia Gallia. C G A L L I V S C F 
L V P E R c v S . 
Gran Bronce del t ipo O B 
C l V I S S E R V A T O S con C 
G A L L I V S C F L V P E R C V S V . 
a 4 . 
Mediano Bronce del t ipo de la 
corona de encina y otro del t ipo 
con cabeza de Octav io a dere-
cha con C G A L L I V S L V P E R -
C V S V . a. 2. 
N o parece pertenezcan a esta 
familia (ni a la Maiania ) los 
pequeños bronces con G A L V S : 
ver familias Apronia, Cornelia y 
Valer ia. 
Familia Garalia. Un solo miem-
bro de esta familia acuñó con 
un Oguluio y un Verg i l io . 
Denario. Anverso . Cabeza de 
A p o l o a derecha con corona de 
encina: debajo rayo. Reverso. 
Júpiter con el rayo en cuadriga 
al galope a derecha: letra va-
riable: debajo G A R - O G V L 
V E R en seis combinaciones (la 
G A R V E R O G V L menos fre 
cuente) . V . a. 50, 60. 
As , sin valor ni R O M A en el 
reverso y la proa a izquierda 
con las mismas leyendas del de-
nario. V. a. 5, 6. 
Familia Gellia Acuñaron mone-
das de Ce l ios : 
i . ° C N G E L L I ( u s ) . 
700. Denario . Anverso ordinario con 
laurea alrededor. Reverso. Mar-
te con casco en cuadriga al 
galope a derecha raptando la 
diosa Ner io Nerienis C N GE-
L I (o G E L ) R O M A V. a. 2. 
701. Semis, Tr iens, Quadrans nor¬ 
a normales con C N GEL fe l qua-
703. drans lleva a veces C N G E L I ó 
C N C E L L I ) . V. a. . 5 . 
2 . 0 L G E L L ( i u s ) . Acuñó en 
Oriente. 
704. Aureo y denario. Anverso. C a -
beza de Anton io a derecha de-
trás preíerículo: alrededor M A N 
T 1 M P A V G I I I V I R R P C L G E -
L L Q P . Reverso. Cabeza de Oc 
tavio a derecha: detrás l ituo: 
alrededor C A E S A R I M P P O N T 
I I I V I R R PC V. a 300, 20. 
Familia Hetennia. M H E R E N -
N l ( u s ) . 
705. Denario. Anverso . Cabeza d ia -
demada de la Piedad a derecha: 
a veces letra variable: PIE7/4S. 
Reverso. Anf inomo desnudo hu-
yendo a derecha con su padre 
sobre los hombros: a veces l e -
tra: M H E R E N N I . V . a. 1. 
706. Semis, Quadrans normales con 
a M H E R E N N I V . a. 15 
707. 
708. Uncia: anverso normal. Reverso 
Doble cornucopia: M H E R E N N I 
R O M A , V. a. 15 
Familia lliitia.k Hirtius acuño 
como gobernador de Trever is 
pequeños bronces que después 
llevaron el nombre de ( c ) carin 
(as) . Sus monedas de oro son 
de las primeras en que aparece 
la cabeza de César. 
709. Pequeño bronce. Anverso. Ele-
fante a derecha hollando dra-
gón: A H I R T I V S . Reverso. Sim-
pulo, aspèrgilo, hacha y ápice. 
V . a. 1. 
710. Aureo . Anverso. Cabeza velada 
joven (otras veces vieja repre-
sentando los rasgos de César) 
velada a derecha: C C A E S A R 
C O S T E R . Reverso. L i tuo, pre 
ferículo y hacha: A H I R T I V S 
RR(aetor urbis) V . a. 50, 60. 
Familia Horalia. 
711. Denario anónimo de los Dios-
curos con la cabeza de Ho rac i o 
debajo del reverso. V- a. 20. 
Familia Hosidia. C H O S l D I ( u s ) 
C F G E T A acuñó denarios a ve-
ces dentados. 
7 12. Denario dentado o nó. Anverso. 
Busto d iademado de Diana a 
derecha con arco y carcaj so-
bre el hombro: I I 1 V I R G E T A . 
Reverso Jabalí atravesado por 
flecha y atacado por perro a de-
recha: C H O S I D I C F . V. a. 3, 2. 
Familia Hostilia. Acuñaron dos 
miembros de esta familia. 
i . ° L H (os t i l ius )T (ubulus ) . Acu-
ñó probablemente f u e r a de 
Roma. 
713. Uncia . Anverso normal. Rever-
so L H 7 VB en láurea: R o M A 
V . a. 30. 
2. 0 E H O S T I L I V S S A S E R N A . 
Sus monedas aparte de recuer-
dos de familia se refieren a la 
derrota de Vercingetrix p o r 
César. 
714. Denario. Anverso Cabeza del 
Pavor con los cabellos herizados 
a derecha detrás c l ipeo ova lado. 
Reverso. Guerrero con lanza y 
c l ipeo sobre carro galo con dos 
caballos al ga lope a derecha 
guiado por cochero con látigo: L 
H O S T 1 L I V S S A S E R N . V . a. 3. 
715. Denario forado. Anverso . Ca-
beza de Pallor desgreñada a 
derecha detrás trompeta guerre-
ra gala: S A S E R N A . Reverso. 
Tres ciudadanos togados con la 
mano sobre el pecho yendo en 
fila a votar por un puente con 
barrera a derecha: H O S T I L . V . 
a. 200. 
716. Denario. Anverso c o m o el n.° 
anterior: sin leyenda y a veces 
con otra trompeta delante. Re-
verso. Diana con lanza en la 
mano izquierda sujeta con la 
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otra un c iervo por los cuernos 
L H O S T I L I V S S A S E R N A V . 
; 1- 3¬ 
717 Denario. Anverso . Cabeza dia 
dentada y laureada de Venus a 
derecha. Victoria a izquierda 
andando con trofeo y caduceo: 
L H O S T I L I V S S A S E R N A V . 
»• 3-
Familia Itia. L I T I ( u s ) . 
718 Denario normal de los Dioscu-
ros con L I T I . V . a. 40. 
Familia Julia, H a y monedas 
de los siguientes monetarios: 
i . ° L IVL I . 
719. Denario normal de los Dioscu-
ros con IAVIA. V. a. 1. 
2 ° S E X I ^ L l C A I S A R . 
720 Denario: anverso normal: detras 
ancora. Reverso . Venus coro-
nada por Cupido en biga al 
ga lope a derecha: R O M A S E X 
\VL\ C A I S A R V . a. 3 
3 . " I V L I . 
721 Denario ordinario de la biga 
de la Victor ia sin valor ni 
R O M A . En el anverso espiga: 
en el reverso L I V I . I . V . a. 2 
4 . 0 L l V L I ( u s ) L E C A E S A R . 
722 Denario. Anverso. Cabeza con 
casco de Marte a izquierda 
C A E S A R . Reverso. Venus en 
carro arrastrado por dos amores 
a izquierda: delante lira: letra 
variable: L I V L I L F . V . a. 1 
5 . 0 L l V L I ( u s ) B V R S I O . Acuñó 
monedas por orden del senado 
alguna vez. Se le atribuye un 
quinario anónimo. 
723 Denario. Anverso . Cabeza de 
Apo l o a derecha con los cabellos 
rizados y alas en las sienes: 
detras tridente y s ímbolo varia-
ble. Reverso. Victoria con co ro -
na en cuadriga al galope a 
derecha: L I V L I B V R S I O o E X 
A l ' en el exergo . V . a. 1 y 6 
724 Quinar io . Anverso del n.° ante -
rior sin tridente ni símbolos. 
Reverso . Cupido desnudo y ala-
do tratando de romper un rayo 
sobre su rodil la, a derecha. 
V. a. 100 
4бб 
6.° L( Iv l ius ) S A L I N ( a t o r ) . Véa­
se familia Cassia. 
7 . 0 C ( I v l i u s ) C A E S A R . 
725 Denar io . Anverso . Elefante a 
derecha hollando dragón símbo­
lo de los germanos C A E S A R . 
Reverso. Símpulo, aspergilo, 
hacha y ápice. V . a. 2. 
726. Denario. Cabeza diademada de 
Venus a derecha. Reverso. 
Eneas l levando a Anquises y el 
paladio huyendo a izquierda: 
C A E S A R . V . a. 2. 
727. Denario . Cabeza diademada 
con collar de Venus a derecha: 
detrás Cupido . Reverso. Tro f eo 
con dos cl ipeos y trompetas ga­
las: a izquierda Galia sentada 
l lorando: a derecha Vercinge­
torix, desnudo, sentado y con 
las manos atadas a la espalda 
vo lv iendo la cabeza: C A E S A R . 
La cabeza del anverso puede 
estar hacia izquierda con Cupi 
d o y l ítuo delante y cetro de 
tras, con la Galia y Verc ingeto 
rix cambiados de lugar en el 
reverso. V . a. 2. 
728. Denario Cabeza de Venus con 
ancho ceñidor a derecha. Re­
verso. Tro f eo : a derecha al pie 
dos cl ipeos dos venablos y una 
trompeta: a izquierda un carro 
de guerra: C A E S A R 1MP. V. 
a, 200. 
729. Áureo . Hacha y símpulo: C A E 
S A R D1CT. Reverso . Prefe 
rículo y lítuo en corona de lau 
reí: I T E R . V . a. 500. 
730. Denario . Cabeza de Ceres coro 
nada de espigas a derecha: 
C O S T E R T D I C T I T E R Rever 
so. Símpulo, arpérgi lo , prefe 
rículo y lituo: A V G V R P O N T 
M A X . V . a. 2. A derecha del 
reverso M(unus) o D(onum) . 
731. Áureo . Cabeza laureada y ve­
lada bajo los rasgos de César, 
de la Piedad a derecha: C C A E 
S A R . Reverso. Li tuo, preferículo 
y hacha V. a. 1000. 
732. Áureo y denario. Cabeza de la 
Piedad con corona de encina a 
derecha: I I T Reverso . Tro f eo 
con cl ipeo y trompeta: a dere­
cha h.cha: C A E S A R V. a. 
5 ° ° - 3 
733. Denario: anverso como el nú 
mero anterior. Reverso. Tro f eo 
con ci ipeo y carnix al pie arro 
dibado a derecha Vercingetorix; 
C A E S A R . V. a. 80. 
734 Quinar io : Anverso como el nú 
mero anterior. Reverso. Tro f eo 
con cl ipeo y espada corta entre 
corona y cl ipeo: C A E S A R . V. 
a. 30. 
735 Áureo. Anverso. Busto diade­
mado de Venus con los rasgos 
ile Calpurnia a derecha: C A E S 
D I C Q V A R Reverso. COS Q V I 
N Q en corona de laurel. V . 
a 150. 
8 ° C C A E S A R . 
738 Denario. Anverso. Cabeza bar 
buda de Octav io a derecha: 
C C A E S A R 1MP. Reverso Es­
tatua ecuestre de Octav io a d e ­
recha levantando la diestra, a 
derecha; exergo SC. V . a. 8. 
739. Áureo . Cabeza laureadadeOcta­
vio a derecha: alrededor C C A E ­
S A R D1CT P E R P P O N T M A 
X(o M) V. a. 500. 
740. Denario. Cabeza de Octav io a 
derecha; C C A E S A R I I I V I R 
R P C . Reverso: como el denario 
anterior pero a derecha. V. a. 25. 
741. Áureo . C o m o el anterior con 
C A E S A R I I I V 1 R R P C . Rever 
so como el anterior pero la es­
tatua a izquierda con lituo y una 
proa entre S y C. V. a. 100. 
742 Denario. Busto con casco con 
lanza de Marte a derecha, C A E ­
S A R I I I V IR RPC . Reverso. 
Águila legionaria con trofeo 
entre dos insignias militares: 
SC. V. a. 5. 
743 Denario. Cabeza de Octav io a 
derecha: C A E S A R I I I V I R R P C . 
Reverso 1 orona de laurel sobre 
silla curul: C A E S A R D C P E R . 
V. a. 4. 
Luis KKKBAL Y C A M P O 
( Continuará) 
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D O C U M E N T S 
EDICTE DEL VIRREI DON LUYS VICH 
(1584) 
C A P . Lxi i j 
Contra los agavelladors 
Mes avant mana y ordena sa Senyoria que 
persona de qualseuol grau stat o condic io que 
sia no gos ni presumesca per si ni per interpo-
sades persones comprar dins lo preaent Règne 
forments, ordis, ciuades, legums ni altres grans 
ques cullen dins lo présent Règne per embuti 
garles o ensitjar o altrement recondir per auen-
dre les al temps que a ells aparexera sots pena 
de sinquanta lliures y la mercadería perduda 
de les quais coses la tercera part sera del a c u -
sador y les a tres dos dels cofrens Reals. 
C A P . Lxiii j 
Contra los qui no vendrán los grans quant los 
sera manat 
Item mana y ordena sa Senyoria que qual-
seuol persona qui tindra forment-., ordis, ciua-
des, garroffes o qualseuol a l t r t s grans ques 
cullen dins lo présent Règne o qualseuol altres 
cosses necessaries per la sustentado humana 
mes del que teñen menester per sa prouisio 
ara sian de arrendament ara sien de comerxi 
ara sien de la cullita o de censos hagen de 
vendre aquells publicament tots temps que per 
sa Senyoria o altri aqui ses guardara li sera 
manat y en los llochs ahont se manara y sels 
destinara per la dita venda sots pena de perdre 
dites provisions y altres penas arbitrais. 
C A P . Lxv 
Contra los qui compraran blats en erba ab preu 
anticipât 
Item mana que no sia persona alguna qui 
gos comprar blats, ordis, ciuades, estant aquells 
en erba sots pena de perdre dits fruyts y de 
sinquanta lliures applicadores corn dalt sta dit 
y en la matexa pena incorreran qualseuols qui 
bestreuran o anticiparan niguns diners per 
compte de blats, ordis o ciuades als qui no 
tenen dits crdis, ciuades, blats, sino quels han 
de cullir a son temps, ans de esser dits grans 
olis o vins cul lits. 
C A P . Lxv j 
Contra los alcauots 
I tem com lo pernicios crim de alcauoteria 
sia molt fraquentat en lo présent Règne enga-
nyant y seduint donselles, casades, viudes y 
altres o consentint que en ses cases se fassen 
semblants actes de adulteris o fornications o 
permetent los marits y les mares que ses mil-
liers y filles tingan actes carnals ab elles en molt 
gran offensa de nostre Senyor Deu y pernitia 
molt gran del poblé ; perso desitjant sa Senyo-
ria extirpar tant enorme débete y purgar lo 
Règne de tant mala gent; Mana y ordena sa 
SenyOïia que qualseuol alcauot ara sia ab inte-
rés are sens interés qui exercira semblants actes 
de alcauoterias o doneran llochs en ses cases 
per dits actes carnals o suffriran y permetran 
jue ses mullers, filles, netes, nabodes, cossines 
o criades tingan actes carnals ab nigu si tais 
alcauots serán homens encorregan en pena de 
correr la vila y de galera per temps de sinch 
anys, y si sera dona en pena de correr la vila y 
de desterro perpetuo de tôt lo présent Règne 
y per ser difficultosa la proua de dit del icte Ma-
na sa Senyoria que aquell en casa del quai denits 
y ha hora recaptada entraran dones deshonestes 
o al i tement sospitoses, y homens sospitosos y 
auesats a semblants actes encara que sia hostal, 
tauerna o casa de reuenderia sia tingut sens 
3 
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condic io en pena de correr la vila o de exi l i 
de un any. Ax i lo un coin laltra y si seran fa-
drins o solters y seran de condic io incideran 
en pena de sincuanta lliures lo terç al accusa-
dor y si seran de baxa condic io en pena de 
exili a arbitre de sa Senyoria. 
C A P . LXX 
Centra los qui venen menjar en io hostal del 
bordell o del carter de aquell 
Item sots la matexa pena mana y ordena 
que no sia niguna persona que gos menjar ni 
beure en lo hostal del bordell ni en nigun hos 
tal y tauerna que stiga en lo carrer del bordell 
ara sia casat ara sia solter, sots les penes en lo 
capítol précèdent contengudes y lo hostaler 
qui tal permetra incidesca en pena destar tren-
ta dies continuos en la preso y de pagar deu 
lliures de les quais haura lo terç lo acusador o 
lo officiai quils pendra. 
C A P . Lxxj 
Contra los casats qui aniran al bordell 
I tem mana sa Senyoria que qualseuol home 
casat que sera trobat dins lo bordell sino ten-
dra molt justa scusa per la primera vegada i n -
correga en pena de star quinze dies a la preso 
y per la segona de starili trenta dies y per la 
tercera de correr la vila o de esser desterrat del 
présent Règne per temps de tres anys. 
C A P . Lxxij 
Con tía los qui besen donselles per casarse ab elles 
Item que com en lo présent Regne souint 
se atreuescan mois homens poch tements a Deu 
y a la Real cotrec io de la justicia de solicitar y 
atemptar a moites donselles ab les quais altra • 
ment no poden casar per no voler ho elles o sos 
parents auis o altrts parents o sos tutors y c u -
radors o altrement per altres respectes y axi 
procuren de besar aquelles o fer altres toca-
ments deshonest o se jactan y atianen de hauer 
besades aquelles o hauer tingut actes deshonest 
ab elles pera que sos parts auis tudors, | a -
rjnts, o altres les hy donen per mulleis de hont 
se seguexen en après morts bregas y altres scan 
dois notables; Perso desitjant Sa 1 1 1 . r a " Senyoria 
altre proua per alcauot o alcauota com a tals 
sian castigats y punits. Y perser del iete secret y 
de difficil prova y per lleuar t">t scrupol de dret 
déclara sa Senyoria que los socios del delictes 
y los matexos adulteros per los quals sera feta 
dita alcauoteria y qualseuol testimonis inhabils, 
infâmes, o singulas pus sian dos o mes sian 
tinguts per testimonis idoneos y fe faents. 
C A P . Lxvi j 
Contra los rofians o dones que tzndran aquells 
Item prouehex y mana que no sia dona al¬ 
guna publica qui gos ni presumesca tenir amich 
Ruffia ni donar o trametre diners o altres coses 
adaquell per via directe o indirecte, sots pena 
al roffia de correr la vila si es del présent Reg-
ne si es stranger sots pena de assots y de sinch 
anys de galera y a la dona de correr la vila o 
de assots si es sfrangerà y de exili perpetuo 
del présent Regne . 
C A P Lxv i i j 
Contra les donas repenedides que après totnan al 
partit 
Iteu» per que se veu molt souint que après 
que alguna dona se es exida del partit y li han 
donades algunes caritats per que perseuer en 
star fora del peccat dins pochs dies après torna 
al partit en gran desseruey de nostre Senyor Deu; 
Perso sa Senyoria mana que qualseuol dona 
ques sera conuertida y axida del partit ab nom 
y motiu de ferse bona si tornara al partit o en 
altra part per aguanyar incidesca en pena de 
correr la vila o de assots si es sfrangerà y de 
bandeig perpetuo. 
C A P . Lxvi i i j 
Contra los concubinaris 
Item prouehex y mana que no sia persona 
alguna que gose ni presumesca star amigada ni 
tenir concubina alguna en casa o fora de casa 
ans en continent se hagen de apartar après de 
la publicatio de la présent crida sots pena que 
si seran casats y seran homens de condic io de 
cent lliures per cada un applicadores lo ters al 
acusador y exi l i de la présent ciutat vila o 
l loch per temps de dos anys y si seran de baxa 
obuíar uns tan grans excesos roana que sia aigu 
qui gos ni presumesca attentar donsella o v i i d a 
alguna besant o volent besar o tocant desho-
nestament aquelles encara que sia ab promesa 
o intent de casarse ab aquella sens precehir 
voluntat expresa de Huís pares o mares o auis 
o auies, tudors curadors o altres de bax del 
poder deis quais stan sots pena de la vida o de 
galera perpetua encara que après de dit besar 
o altra tocament deshonest sa seguís matr imonj 
si sera fet dit besament o tocament deshonest 
ab violentia forsa o quantra voluntat de dita 
donsella o viuda y si serán dits actes fets ab 
voluntat de dites donsella o viuda pero contra 
voluntat de sos pares, mares, y altres sobre 
dits encorregan en pena de den anys de galera 
y los que se jactaran de hauer besades o tinguts 
actes deshonest ab dites doncel les o viudes no 
essent axi la veritat per arribar a llurs intents 
de poderse casar ab elles ab les quals altrament 
nos podrían casar incorreguen en pena de sinch 
anys de galera. 
C A P . Lxxi i j 
Contra los qui casen donselles contra la seua vo-
luntat, de sos pares, o altres parents 
Í tem per quant en algunes viles de la part 
forana de cadaldia se casen les donzelles contra 
la voluntat expresa de sos pares, mares, auis, 
tudors o curadors o altres sots protectio deis 
quals stan o sens saberne aquells cosa alguna, 
y moites voltes casen ab persones infames o 
désignais a elles de ont se seguexen morts, 
bregas, scandols y perturbations en lo présent 
Règne lo que no farien si noy hagues persones 
que solicitassen y tractassen dits matrimonis o 
mes verament no seduissen ni enganassen aque 
lies, Perço desitjant sa Senyoria obviar a dits 
desordes mana y statuex, que no sia ninguna 
persona que gos tractar matrimoni ab ninguna 
donzella que sia menor de edad de xxv anys 
sens consentiment y voluntat expresa de sos 
pares, auis, tudors, curadors, o altres, sots pro 
tectio deis quals stan sots pena de cent lliures 
o de desterro o de Galera per tres anys en la 
qual pena encorreran tots los qui consentirán o 
darán fauor y ajuda a la contractatio de dits 
matrimonis y en la mateixa pena encorrera lo 
qui se voldra casar ab dita donsella y tractara 
dit matrimonj per si o per interposada persona. 
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CAP. Lxxi i i j 
Contra los qui se jactaran de hauer besat o tingut 
ade deshonest ab alguna dona 
í tem mana y ordena sa Senyoria per lleuar 
tota manera de infamia dans y scandols que 
qualseuol persona que se jactara o auanara di-
ra, o, affirmera hauer eli tingut acte deshonest 
ab qualseuol dona, viuda, casada, o donsella 
fora del sobra dit fi y effecte de casarse ab elles 
sino sols per infamar o deshonrar aquelles 0 
sos marits, pares, mares, germans o altres pa-
rents o altrament per qualseuol altra causa o 
respecte incidescan ara sia ver ara sia falç, en 
pena destar una hora al costell o destar trenta 
dies ala preso y de hauerse adesdir publicament 
y tornar la fama o de desterro o de galera per 
temps de tres anys attesa la qualitat de la dona 
marit, pare, o parent, y en la matexa pena en-
correran los qui diran y affirmaran altres hauer 
tinguts actes deshonest ab niguna dona viuda, 
casada o donsella ara sia ver ara no sia ab tal 
que no sia dona publica cantonera o altra qui 
publicament viu deshonestament. 
C A P . Lxxv 
Con Ita los qui festegen de nits 
í tem per lleuar lo mal us y pernitios a la 
república deis qui festegen destar denits a la 
porta o a la escala o dins casa de les donselles 
aqui festetgen de hont sa seguexen actes y to-
camenls deshonest y matrimonis clandestins, 
bregas, v morts, y altres notables scandols; ma-
na y or Jena sa Senyoria que qualseuol que d e -
nits de après de hauer tocada la oratio de la 
A v e Maria stara a la porta, ara sia en lo Uindar 
ara sia fora en la scala o dins la casa tant en la 
présent ciutat com en les viles incorrega en pe-
na de estar quinze dies a la preso per la pri-
mera vegada, y per la segona trenta y per la 
tercera que sia bandetjat de la ciutat o vila y 
terme de aquelles per spay de sis mesos. 
C A P . Lxxv j 
Contra iugadors 
Item Mana sa Senyoria que no sia persona 
alguna qui gos denits ni de dia ni en dies faners 
ni de festa jugar a ninguna manera de joch de 
cartes ni de daus en la présent ciutat ni fora 
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recte ni indirecte sots pena de cent lliures 
applicadores los dos terços als coffrens reals y 
lo terç al acussador encara que sia lo mateix 
qui ha feta la obl igat io. 
C A P . Lxxvi i i j 
Contra vagabundos 
Item per quant de no voler traballar los 
homens de treball ni voler star ab amo sen 
seguexen molt danvs y entrels altres que se 
auesan a robar. Perço sa Senyoria prouehex y 
ordena que tots los vagabundos que staran sens 
amo y no treballen en alguns officis dins très 
dies après de la publicatio de la présent crida 
se hagen de posar ab amo y traballar o hagen 
de buydar la ciutat vila o 1 loch ahont staran y 
dins deu dies de tota la ylla, sots pena que si 
passats dins dies seran trobats sens amo sels 
fera correr la vila e incidiran en pena de servir 
les galeras de la Magestat per temps de très 
anys. 
C A P . L XXX 
Item mana sa senyoria que no sia persona 
alguna axi hom com dona que sia sana y puga 
traballar y guanyarse la vida qui gosa de star 
hora en auant anar demanant almoynes per les 
portes; ni per camins iglesies o altres parts sots 
pena de esser tinguts per vacamundos y com a 
tots sens altre persona sian castigats y punits. 
C A P . Lxxxj 
Item diti mana y noiifica que qualseuol jor-
naler o altra qualseuol persona que no tindra 
casa o habitatio propia o llogada y jugara en 
qualseuol manera de joch en dia fener o de diu 
menge o festa manada axi de nit que dia sia 
tingut y reputat per verlader vacabundo y com 
a tal punit y castigat com sia cert que volent 
fer feyna ab molta facilitât trobarian quils ni 
donaria y per just y rehonable preu los llogaria 
y dexen de fer ho y llogarse per poder jugat y 
emborratxar per hostals, bodegons y tauernes. 
CAP. Lxxxi j 
Contra los qui beuhen o menjan en hostals o 
tauernes tenint casa 
I tem considérant sa Senyoria los grans abu-
de ella ni tenir jochs ni tafureries en ses cases 
ni gos fer daus ni tenir los per auendre ni al-
trament sots les penes contengudes en los edic 
tes reals per sos predecessors fêtes y ma nades 
publ icar les quais, quant ab asso, ab tenor de 
la présent en tot y per tot approua com si de 
mot a mot fossen buydades ab la présent, ex 
ceptat los cavaliers ciutadans, mercaders y a l -
tres de stament maior y mitia los quais puscan 
jugar aqualseuol joch de cartes que no sia joch 
de cartilla, carta girada, o quarenti. Y los altres 
de stament menor axi en la présent ciutat com 
en la part forana pugan jugar solament los dies 
de testes après de dits los Officis Diuins a car 
tes que no sia dels jochs de sus exceptais ni sia 
j o c de primera ni de quinóla, déclarât empero 
que ningunes persones de ningún estât o condi 
tio puga jugar en cases publicas de jochs ahont 
se trague os pac taulaie ni cartes ni candelas 
sots les penes en les sobre dits édictés con 
tingudes. 
CAP. Lxxvi j 
Item mana sa Senyoria que no sia ninguna 
persona qui de coresma gos jugar a ninguna 
manera de joch tant de daus cartes com de 
billes, bolles, torongeta o altra cosa semblant 
sots pena si jugaran a daus o a cartes en dit 
temps quels sia doblada la pena que sta con-
tenguda en los édictés reals per sos predeces-
sors fets y si sera altra manera de joch inco-
rregan en pena de sinch lliures per obres del 
hospital general de la présent ciutat de la qual 
nos puga fer gracia niguna y sino tindran que 
pagar staran quinse dies a la preso, acceptât 
que puga jugar a Pilota après de mitg dia puys 
no sia de dia de diuendres sots la matexa pena. 
CAP. Lxxvi i j 
Item mana y ordena sa Senyoria que en ni-
gun temps se puga jugar a fiar, ni de 
dines guanyats en joch se puga fer nigun acte 
contracte ni altre obl igasio, manant a qual-
seuol officiais del présent Regne no fassen ju-
dici ni fassen pagar niguns diners guanyats en 
qualseuol manera de joch com sa Senyoria 
tinga y declare ab la présent les dites actions, 
actes, contractes, y qualseuols obligations per 
nullas inui l ides y de nigun fi carni e valer, ma-
nant axi matex a qualseuol.notaris que no reban 
tais contractes actes ni obl igations per via di-
sos vícis y pecats qnes cometen en los hostals, 
bodegons y tauernes axi en la présent ciutat 
com en altres viles y llochs del présent règne 
en los quals molles persones dexant ses mullers 
filis y familia golalretjant y emborratxantse stan 
dies y nits de hont sa seguexen grans inconue 
nients y notables danys en prejudici de la cosa 
publica; Pero sa I I I . m « S . " volent obuiar atáis 
desordes, diu notifica y mana que nigun hosta-
1er, bodagoner o tauerner, o altre persona sem-
blant gos ni presumesca de dia ni de nit per 
metra que en sa casa menge ni bega ni stiga 
de dia ni de nit niguna persona que no sia 
strangera o pasatgera exceptats traballadors y 
menestrals que fassan sa feyna y no sian vaca-
bundos y no tingan casa o habitatio propia o 
bogada dins la cual ells matexos o son pare, 
germa, amo o altra qualseuol persona los fan 
la despesa sot pena per a dits hostalers tauer-
ners y bodagoners quels serán lleuades les p o r -
tes de la casa y staran al costell per spay de 
una hora y los qui menjaran, beuran, dormirán, 
o staran en dites cases pagaran deu lliures lo 
terç al acusador o al officiai quils pendra y set-
uiran a la obra déla fortif icado a ses propries 
despeses per spay de un mes. 
CAP. Lxxxi i j 
Contra los officiais qui entren en tauernes o 
bodegons 
í tem per quant alguns officiais oblidats del 
offici que teñen donant de si molt mal aximpli 
no dubten de menjar y beure en hostals y ta-
uernes de la présent ciutat; Perso mana y orde-
na sa Senyoria que qualseuol officiai de qualse-
uol genero o specie que sia que sera trobat 
dins nigun hostal bodego o tauerna sino cons-
tara esser hi entrât per manament de sa Senyo 
ria o de algu deis M a g . c h 5 doctors del real con-
cell o de altres officiais superiors o altrement 
per causa justa necessaria o util a la regia cort, 
incidescan en pena de priuatiu de llurs officis 
y de star un mes a la preso. 
CAP. Lxxxi i i j 
Prohibitio de cassar 
Í tem per la gran utilitat que redunda al 
présent Règne de esser prouehit de carns mana 
y statuex sa Senyoria que no sia persona alguna 
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qui gos cassar perdius, cunills, liebres, ni altra 
genero de cassa de niguna forma ni manera 
del dia de Pasqua de resurrectio fins tôt lo mes 
de Juny inclusiue, sots la pena de deu lliures y 
los instruments o cans perduts aplicadores, ço 
es, los instruments o cans al officiai quils pen-
dra y los diñes dos tercos ais cofrens reals y lo 
ters al acusador. 
CAP. Lxxxv 
ítem mana sa Senyoria que no sia persona 
alguna que en nigun temps del any gos cassar 
perdius ab losas, ab caldera, ab bou, ab filats o 
deurrica, ni gos cassar liebres ni conills ab seo-
peta, arcabus, pedrenyal, ballesta, ni ab llassos, 
ni ab reclam o brill, sots pena de deu lliures 
aplicadores ais coffrens Reals y lo ters al acu-
sador. 
CAP. Lxxxvj 
í tem mana y ordena que no sia persona al-
guna que de niguna manera ab nigun genero 
de instruments o enginy gos cassar pendre ni 
matar nigun cervo sots 'la matexa pena sens li-
centia expresa de sa Senyoria. 
CAP. Lxxxvi j 
Declaratio deis capitols précédents 
Ítem per lleuar tots scrupols y dubtes de 
dret statuex y declara sa Senyoria que qualse-
uols officiais pugan acusar en qualseuol deis 
capitols sobre dits axi com qualseuol persona 
particular y hagen lo premi en dits capitols 
promes, 
CAP. Lxxxvi i j 
Declaratio del matex 
í tem per la matexa raho per lleuar tots 
scrupols declara y notifica sa Senyoria prece-
hint dell iberatio del Real concel l ser sa volun-
tat e intentio que los contrafahents ais capitols 
del présent édictés o qualseuol de aquells en-
carregan en les penes en dits capitols de dits 
édictés contengudes encare que no sian stats 
presos o trobats en dits delictes puys hauer 
aquells comessos y hauer contrauengut a dits 
capitols. 
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CAP . LXXXX 
I per que totes les sus dites coses sian atot 
hom manifestas y nigu no puga ignorantia alle-
gar, mana sa Senyoria esser feta y publicada la 
present publica crida per los llochs acustumats 
de la presen! ciutat y encara en altres viles y 
llochs acustumats del present Regne — Don 
Luis V i e h . — V . ' Mitjavila, R.—V.<- Veri . -
V. 1 - Miral les. 
i 7 j ane r 1584 publicada, —«pub l i cada fonch 
la present crida real per la ciutat de Malor-
qua per T o n i Bonet y sos companyons, etc. 
A R X I U H ISTÓKIC DE M A L L O R C » . — C u r i a de 
la Gove rnac i ó . - -Z z¿ r . Ptegons. 1577 ad 1594 
fols. 1 28 ad 145). 
E N R I C FAJARNÉS, 
C r o n i s t a d ' E i v i s s a . 
DATOS PARA LA HISTORIA DE MANACOR 
I V 
Revisió de fîtes de l'alqueria d'En Llorenç 
de Pertlines 
' 3 5 8 
Es ina i la a l s b a l l e s de M a n a c o r 
i d ' A r t i i n l e r v e n g u e n en la r e -
v i s i ó de l e s c o n f r o n t e s de d i ta a l -
q n e r i a i p o s s e s s i o n s c o n t i g u e » . 
D e part del lochtinent del s emor Rey, 
A ls amats los bâties de Manacbor e de Arta 
o assos lochtinents saluts e d i lecc io . Deuant 
nos es estât supplicatt exposât per en lorens 
perdines dient que ha una alqueria contigua ab 
algunes pocessions les quais son en los termes 
dels vostres batlius entre les dites alqueries e 
pocessions son alcunes fîtes ho termens ficades 
les quais per passament de lonch temps se son 
cunsumades entant que quaix no paren o nos 
mostren be sobre terra hans leugerament segons 
ques diu per lo dit lorens per desfalliment de 
mostra de les dites ffites se poria en esdavani-
dor moure questio entre lo dit lorens de una 
( 1 ) V e g i ' s , T . X X I I ( 1 9 5 8 ) , p p M 4 s g t s . 
part els demunt dit delaltre perque ha soppli-
cat anos lo dit lorens que sobre les dites coses 
lo dejam prouehir de ramey de justicia. E nos 
attanents la dita supplicatio esser justa vo lem 
las dites parts guardar e lunyar de plet e de 
questio. Emperso vos dehim eus manam espre-
sament que vista la present si e quant per lo dit 
lorens raquest serets fassats manament sots 
certa pena al fisch del dit senyor Rey applica-
doresals possessehidors de les dites pocessions 
contigues e confrontables ab les pocessions de 
la dita alqueria so es cascun de vos aaquelles 
les quais son dels vostres batlius que die cert 
per vos a les dites parts assignador sien en los 
lochs hon ficades estan les dites fîtes e des de-
munt cascuna de les dites fîtes fets fer a les di-
tes parts e acumunes masions lurs j marlet de 
pedre e de morter ait de terra en tal manera 
que puguen be. E si alcuns dels demunt dits 
qontrediran no uolent pagar a la part a ell per 
tanyent a les macions que costaran los dits 
marlets aquell forsats de pagar si donchs no 
allagaue rahons per les quais no entenes esser 
tengut pagar a les dites masions o no deura 
fer les dites fîtes o marlets alaqual assig 
nats die cert a comparer deuant nos per v e -
rifficar les dites rahons sots la dita pena de 
la quai nos certifficats per vostra letra. E asso 
CAP. Lxxxv í i i j 
Declarado del matex 
E per quant es conforma a just ic iaque les pe-
nes sien diuersificades augmentades y aliviades 
segons la diuersitat de les personas fets y temps 
y altres circunstancies ho requerexen; Perso y 
altrament sa [11.m a Senyoria ab del l iberatio del 
Real Conseil din statuex y ordena que en tots 
y qualseuol casos contenguts en los capitols 
deis présents édictés pugan esser imposades 
altres maiors o menors penes a arbitre de sa 
Senyoria y del Real conseil lo qual arbitre puga 
esser stes fins a mort natural inclusive en los 
casos que la attrocitat del del icte segons la 
qualitat de la persona del cas temps y altres 
circunstancies ab justicia horequi ran. 
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no mudets. Dat . Maior ic is secunda die augusti 
anno anatiuitate Domini Mo CCC° I v i i j .—Ray-
mundus vidit. 
A R C H . H I S T . D E MATJLORCA. — Lib. de Lie 
très Comunes de 1358, n.o 20, sens foliar. 
V 
Obres en la esglèsia de B e l l v e r 
1389 
Q u e e l s c i u t a d a n s de M a l l o r c a 
h a g u e n t p o s s e s s i o n s en el t e r m e 
d e B e l l v e r ( a v u i S a n t L l o i e c ç 
D e s c a r d e s s a r ) d e g u e n c o n t r i ¬ 
b u i r a les t a l l e s fe tes per 1 ' obra 
de d i ta e s g l e s i a . 
Manachor 
En Ffrancesc sa garriga etc. Alamat lo batle 
de manachor o asson lochtinent saluts e dilec¬ 
c io . Devant nos es comparagut en monserrat 
eritgens jurat lany present del loch de belluer 
axi en nom seu com dels altres conjurats seus 
dient que jacsia tots los ciutedans hauent pos-
sessions en les parroquies de ffora daien apagar 
e contribuir en obres de esgleya empero que 
asso no contrestant alcuns ciutedans hauent 
possessions en lo dit loch de belluer so es en 
Gui l le lmo Oliues Johan des portell Gui l l emo 
des portell e lo hereu del honrat en Rodr igo de 
vergua contredien pagar so en que son stats 
tatxats en d « s talis novel lament fets per la obra 
de la esgleya del dit loch. Emperamordasso 
suplicat a nos sobre les dites coses esser proue-
hit de remey de justicia auos dehim e manam 
sots pena de xxv lliures al fisch Reyal apl icado-
res que si atrobarets que lo dit tall sia fet per 
la obra de la dita esgleya segons que dit es 
forsets los dits ciutedans en pagar tot so e quant 
son stats en lo dit talis tatxats lahent liurar als 
dits jurats dels preus procehits dalcuns bens de 
la heretat del dit Rod r i g o de vergua venuts a 
instancia de creedors en poder del depositari 
de la vostra cort stants tot so en quant lo dit 
hereu e sos bens sien stats tatxats en lo dit tall. 
Dat en Mallorques a xxx dies de satembre any 
M C C C l x x x nou — v i d i t Anthonius. 
A R C H . H I S T . DE. M A L L O R C A . — L i b de Lie 
très comunes de 1389, n.° 59, sens foliar. 
V I 
Festes solemnes de Sant Jaume i 
Santa A n n a 
1389 
P r e c a u c i o n s d e l e s A u t o r i t a t s p e r 
m a n t e n i r l ' o r d r e d u r a n t l l u r ce-
l e b r a c i ó . 
Manachor 
L o gouernador de 
Mal lorques 
En batle. Ja sabets axi con cascun anys los 
dies de sent jacme e de sancta anna se fa gran 
festa en la dita parroquia ala solempnitat de les 
quais venen moites e diuerses persones axi de 
Ciutat c cm de diuerses parroquies deffora. E m -
perço nos volents a la indempnitat de la dita 
parroquia e daquelles qui en aquella vendrán 
per tot nostre poder prouehim avos dehim e 
manam sots pena de sinquanta lliures al fisch 
Reyal aplicadores que fassats fei crida de part 
nostra per los lochs acustumats de vostra bat 
liu que alcuna persona de qualseuol ley condi-
c io o stament sie no gos portar alscunes armes 
vedades les vespres de les dessus dites festes ni 
los jorns daquells los quais serán diumenge e 
diluns propuinents sots pena de perdre aquelles 
manant avos que si alcun farà lo contrari que 
de presens sots la pena desusdita aquelles ar-
mes li leuets E no res meyns los dits dies è 
nits de les dites festes anats be acompanyat 
feent vostra cercha per la dita parroquia e fets 
tais prouisions que per colpa o negligencia vos-
tra remor o brega nos puscha seguir en aquella. 
En altre manera seria imputats a vos e a vostres 
bens e si per ventura alcun assegera moure 
remor e deffets la moura aquell aytal de pre 
sens prenets e près dins la preso Reyal de Ma-
llorques remetets parquen pus< ha fer aquella 
justicia ques pertany. Dat. en Mallorques a xxj 
de juliol lany de la natiuitat de nostre Senyor 
M C G C 1 xxx nou .—Vid i t Anthonius. 
A R C H . H I S T . DE M A L L O R C A . — L i b . de Lie-
trs Comunes de 1389 n.° 59, sens foliar, 
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V I I le de manacor o asson lochtinent saluts e d i -
leccio. Deuant nos es comparegut en Guil lem 
collel l districtual vostro en nom seu e de molts 
daltres habitadors de vostra parroquia que 
acustuman de jugar al joch de la ballesta se-
gons dien que jacsia eli e los altres habitadors 
hagen acustumat de jugar al dit joch de la ba-
llesta de molt de temps aensar en les mostres 
acustumades empero que vos a requesta deis 
jurats de vostra parroquia affermants la dita 
mostra esser en loch perillos vedats als dits ha-
bitadors les dites mostres no auent assignat al-
tre loch en lo qual puxen jugar al dit joch de 
ballesta lo qual e smo l t profitos esser continuât 
per los habitadors dr.quest Regne majormenten 
les marines de aquell. Emperamordasso supli-
cat a nos sobre les dites coses esser prouehit de 
remey de justicia anos deim e manam sots pena 
de I liures al fisch reyH aplicadores que si la 
dita mostra es en loch perillos segons que per 
los dits jurars es afermat fassats manament de 
part nostra a aquells que dins viij jorns priméis 
vinents del die que lo dit manament fet sera 
auant comptadors hagen assignada e feta a 
messio de la vniuersitat de la dita parroquia 
altra mostra en loch no perillos en la qual los 
dits habitadors puxen continuar lo dit joch de 
la ballesta sots la pena demunt contenguda de 
la qual en lurs bens seria feta exequcio si lo 
contrari era fet. Dat en Mallorques a xvj dies 
dagost lany M C C C I x x x x i j . - vidit Matheus. 
A R C H . H I S T . D E M A L L O R C A . Lib. d» Lie-




En berenguer de montagut donzell etc. Al 
amat lo batle de Manachor o asson lochtinent 
saluts e di leccio. Con nos en altra letra nostra 
haguessem manat que per los jurats de vostra 
parroquia fessets fer e edificar una mostra en 
lo loch per nos stants en la dita parroquia. 
Mo l thao rdona t e asignat satisfent an Jacme seua 
en la possesio del qual la dita mostra es assig¬ 
nade so que menvs valria per raho de la dita 
mostra la qual mostra segons que hauem entes 
los dits jurats no han curada fer per la qual 
cosa los habitadors de la dita parroquia no po-
den jugar al joch de la ballesta del qual joch se 
segueix gran profit maiorment en los lochs de 
Pou morisc a Bellver 
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Q i i e s t i ó e n t r e E n J o a n N a v a t a , 
d e P e t r a , i E n G u i l l e m F e r r e r , d e 
B e l l v e r , per l ' a m p r i u q u e a q u e s t 
p r e t e n ten i r a l ' a i g u a d ' u n p o u 
m o r i s c d e l s u s d i t I l o ; d e B e l l 
v e r . 
Manachor 
En berenguer de montegut donzell etc Al 
amat lo batle de manachor o asson lochtinent 
saluts e d i lecc io . Per part den Guil lesmo ferrer 
del loch de bellueer dequexa parroqùia es stat 
deuant nos proposat de jagsia eli hage obten 
guda sentencia en la questio qui deuant vos ses 
menada entre eli duna part e en Johan nauata 
de la parroqùia de Petra de la altra sobre lo 
empriu de la ayga de hun pou mcrisch de la 
qual setencia per lo dit Johan nauata es stat a 
nos appellat la qual appe l lano penjant lo dit 
Johan nauata assage priuar del empriu de la di-
ta ayga del dit pou lo dit Gui l lem ferrer en 
euident dan e preludici del dit Gui l lem lo qual 
no pot abeurar son bestiar en lo dit pou segons 
aferma. Era paramor dasso a vos dehim e ma-
n in i sots pena de xxv lliures al fisch reval apb-
cadores que lo dit Gui l lem ferrer en la posses 
sio del dit empriu de la ayga del dit pou en la 
qual es conseruets e en aquella mantengats fins 
stro e quant per nos sia conegut sis pertanv 
aell e no lo dit empriu com segons disposicio 
de dret negun dege esser priuat de la sua cosa 
penjant appel lacio e asso en altra manera no 
mudets si la dita pena esquiuar volets. Dat. en 
Mal lorques a xx dies de juny del any M C C C . 
x C s i s . Vidi t Jacobus. 
A R C H . H I S T . DE M A L L O R C A . — L i b . de Lle-
tres Comunes de 1396, n.° 70, v.° dup 0 sens 
foliar. 
Vili 
Jocs de ballesta 
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O r d e n a n t q u e se fas-a n o v a m o s -
tra en Hoc n o peri 1 lós d e M a n a -
cor per e x e r c i t a r - s e e l s h i b i t a d o r s 
de d i ta vii» en e l j o c d e b a l l e s t a . 
Manacor 
En ffrancesc sagarriga etc. A l amat lo bat-
les, marines. Emparamordasso a suplicacio so-
bre les dites coses a nos feta a vos dehim e ma-
nam sots pena de C Uiures al fisch reyal aplica-
dores que exeguint la dita nostra letra segons 
se forma e tenor fassats fer e construir la dita 
mostra. En altra manera siats cert que de vos-
tres bens fareiem exhegir e haver la dita pena. 
Dat. en Mal lorques a xiiij de juny lany M . 
C L C . x C s i s .—Vid i t Jacobus. 
A R C H . H I S T , DE M A L L O R C A . — Lib. de Lie-
très Comunes de 1396, n.° 70 dup 0 sens foliar. 
X 
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P r o h i b i o t d e s f e r d i t a m o s t r a . 
Manachor 
En berenguer de montagut etc. Alamat lo 
batle de Manachor o asson lochtinent saluts e 
d i lecc io . Per part dels jurats daquexa parroquia 
es stat deuant nos proposât que ells per comu¬ 
na vtilitat de la cosa publica de la dita parrò 
quia e per so que en la dita parroquia en la 
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D I E T A R I D E L D R F I O L 
( 1 7 8 2 ) 
11. — A la tarde es vingut el D r . Quart ab un 
tal Sabater de Sineu, a conferenciar sobre el 
intestat del Rector Sabater de Binisalem. 
1 3 , — A la tarde el Escriva Planes y A r rom 
me han entregat en el primer estudi el Décret 
del Comendant que déclare que el Asesor de 
Mil icias no deu fer causes criminals y que se 
deu tornar a Bauza, etc. 
H e dictât a la nit a el Notar i Socies el tes-
tament de la Sra. Angela neboda del Dr. To re l l o . 
1 4 . — A n t e s de mitx dia som anat a donar 
el bon dia a me Mare que fa festa. 
A mitx dia he enviât a me Mare un flasquet 
ordinari de vf de montona, dues patates y sis 
rosquilles de Sineu: De retorn me ha enviât 
L lorens un canari ben groch y net per posar, 
c omo lo he posât a la cria, unich. 
15 .— E s vingut el xebech correu, y en ell 
la executoria de Taverner de Llumajor: y los 
despachos de Reg idor de D . " Eliseo Bel loto. 
17 ,—He encomenat per la tarde a un cape¬ 
Ila de Manacor Gelebert em fes fer de terra una 
figura de MariaSantissima de Montserrat , } * per 
la forma li he entregat una estampa comuna de 
las que teñen goigs 
19. — L a S . r a es vo lgude surtir al mati a la 
quadre gran, y alli ha estat tot el dia: pero a la 
nit la he feta pasar en el quarto del carrero: no 
tare quant surtirá. 
20. — D . n Ceron i Palou de Comasema es 
vingut al mati; y me ha demanat volgues treu-
rer a grau a son fili, si es per axo. 
H e compra i una estora de espart feta nova 
per la alcova del carrero: ha costat 2 lliures 
dich 40 sous.: y te tretza palms y mitx en qua-
dro. 
4 
qual ha gran marina hage molts ballesters qui 
en cars de necessitai puxen les dites marines 
deffendre dels anamichs han feta vna mostra 
per jugar al joch de la ballesta e que alcuns 
dels habita Jors daquexa parroquia dien e ma-
nassen que la dita mostra desfaran denits de 
ques seguiría gran dan e perjudici a la dita 
vniuersitat e cosa publica de la dita parroquia 
perqué suplicat anos sobre asso esser per justi-
cia proueh't a vos dehim e matiam sots pena 
de xxv lliures que con request ne serets fassats 
fer crida publica en vostre batliu que alcuna 
persona de qualseuol condic io o stament sia ne 
gosie desfer en tot ne pertida de nits ne de dies 
la dita mostra sots pena de cors e de debers de 
la qual crida con feta sera fets scriptura en vos-
tra cort per so que migensant aquella se puxa 
procehir e attentat contra aquells qui menys-
preciant nostres manaments faran lo contrari. 
Dat en Mal lorques a xvii j dies de maig any 
M C C C x C v i j . — V i d i t Jacobus. 
A R C H . H I S T , DE M A L L O R C A , — L i b . de Lie-
tres Comunes de 1397, n.° 72, sens foliar. 
JOSÉ R AMIS DE A VREFLOR Y SUREDA. 
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que esta sangrat, y havem perlat sobre Catha-
rina. 
3 —Anton ina Ana va a la capella, y per 
dins les quadres y aguaita tota la tarde. 
Llaud du Maleta y gracia de grande a So¬ 
llerich y terna de Jutge. Som anat a fer visita a 
F. Perez a qui ahir en Manacor lo elegiren 
Prior. 
9. — A las 3 de la tarde he asistit a les con 
clusions del le is (esent Padri el l ) . o r Borras) que 
se han aprovat a D " Francesch García de Ley-
ba: han argument.it Bisquerra, Serra, Ferrer, 
Ali l i : Propina mitja 3 sous Devia Bisquerra ser 
el ultim segons el torn. 
10. —A las 4 de la tarde he asistit a la llisso-
neta de punts que ha dit el tal Leyba sobre el 
cap: Ad abolendam de hereticis: despres dels 
arguments de Bisquerra, Fiol, Ferra, se li ha 
conferi i el Bachiller Piopina 15 sous 8 
diners. 
Este dia estave destinai per el Rector per 
pendrer Punts per la Cathedra de Escriptura, 
pero per no haver asistit secretari, Vede l ni 
altri, y per el Auto del Real Acuerdo de vuy se 
ha dilatat. 
Este mateix dia he treballat los Capitols de-
fensoris del Mariner Christofol de Alba, sobre 
mort. 
D Francesch Berard me ha regalat un pia -
tet de Mantega pens sera 2 lliures. 
Es vinguda D . n a Angela Ballester Cathalana 
filia del Capita de llaves que viu prop la capella 
la Pan y me ha entregat la ciati dels estudis de 
baitx quarter dient que el Diumenge ley entre-
ga Angela Martilles, Mtiller de un Suiz y que 
sen era añade a Fransa ab lo xabech del Patro 
Ribera: deu 15 Mesos a raho de deu lliures 
pues no ha pagat res. 
Margalida Monge me Germana me ha en-
viat 3 rollos y una olleta envernisade de 11 et de 
Mella, dat 1 sou. 
14 — E l Procurador de Cartoxa me ha re-
galat un card. 
A la tarde que es estade la Processo dels 
Capuchins, no he convidad a algu; pero las fi-
lias de Bover Mercader y altres son vingudes y 
han aguaitat. 
Antes de la Processo alli en las cases altes 
del meu hort es vingut el Notari Rosel lo y Quin -
tane y ahi se ha estipulat v firmat la Donai 10 
de la Vidua Llinas del Barber, a favor de la 
Muller de mestre Biel el Escultor. 
En la Processo he asistit apartant hasta amb 
El S . o r Ramon Frau es vingut a mon estudi 
y no havent volgut abaxar del seu credit sino 
fins a 50 lliures y oferintlf yo pagarli dos tersos; 
sen es anat picat. 
2t . — A les tres y mitje de la tarde o poch 
antes es vingut el S . o r Barthomeu Vicens P. r e ab 
el S . o r Venrel l y Galera per proseguir en mon 
estudi la inspeccio de llibres de Santa Catheri-
na de Sena per la Amort isac io : y se ha concluit: 
he entregat a dit P. r , : los dits 3 llibres que yo 
guardave paraque los torn luego a dit convent. 
Dita tarde som anat a perlar al S . o r Comen-
dant Vi ialba: el qual me ha entregat un plech 
de la Condesa de Munter y dins eli es vingut el 
poder general a mon favor y una carta per el 
Marques Reguer . 
» 2 . — M e Mare y Llorens son vinguts tocat 
Ave-Mar ia a visitarme per haver sabut que yo 
estave encadernat. 
H e pagat al Patro 25 sous 6 diners per dos 
gabies y son dret de Mol i , duitas de Barcelona. 
23 ,—Una vidua de Santanyi y un fiastre seu 
anomenat Damia fili de Miquel Jaume R igo : 
me han demenat los donas un consei per escrit 
sobre varies dificultats: te dues planes firmades: 
me han dat 12 sous 
2 5 . — H e cobrat 34 sous que ha pagat el ti 
x edor Barthomeu Petit per quatre famellas ca¬ 
narias a 8 sous 6 diners. Surt de la parroqùia. 
H e comprat un mocador de seda per la S . r a 
per 14 sous, 
2 7 . — A la tarde som anat a Case de Mestre 
Biel escultor, dat una capse de tabach a se Mu¬ 
ller y de alli som anat a vourer en case del Pin¬ 
tor veinat Muntaner el quadro de Sant Sebes-
tia: el que han aportat a la nit matexa, 
28 .— Per ma del S . o r Miquel he pagat a el 
Pintor Muntaner 21 sous 4 diners del valor del 
quadro de Sant Sebastià, respecta que ahir 
rebe a compte sinch duros en or. 
Printer abril dimars. — L a Mare Priora de 
Santa Catherina de Sena me envia un platet de 
Bufiols comuns; dat al escola 1 sou: es dit plat 
a m o d o deribella. 
H e enviat a me Mare vuit bufiols los mes 
grosos del nombre de los 30 que se han dit. 
2 . —A las 4 de la tarde he asistit a la Junta 
en la germandad de Sant Francesch en que se 
ha llegit la carta del Secretari del Bisbe sobre 
no voler en la Processo del Dimars Sant, aquells 
vestits de sach: se ha acordat segons se veti en 
la resposta son cumpl iment. 
Som anat a visitar a D n Francesch Ferrer 
lo D . o r Bernât Contesti: no ey ha hagut vestits 
de sach, lo demes si. 
1 5 . — A les 8 del mati he asistit a la Univer¬ 
sidad a una junta de 4 co l 'eg is , en que se ha 
llegit una orde del Rey confirmatoria de la de 
1771 de no valer los cursos de los convents a 
menos que tengan privilegi de agregac io : se ha 
acordat son cunipliment. Despres D . n Fran¬ 
cesch Ferrer ha fet la arenga de despedida puis 
acaba el Dijous Sant: ningu ha respost. 
Me germane de S t a Catherina envia quatre 
rollos, y dotze rosquilletes a modo de primas 
petitoyas: dat 1 sou. 
La S . r a ha estât a la finestra de la quadre 
baix lo ga l l inery ha mirat la Processo de Sant 
Francesch sens descompondrerse. 
16.—El S . o r Guiscafre de Arta me ha e n -
viât una anella ordinaria: dat 2 sous. 
El comenador de Sant Antoni envia una 
anelleta: dat 1 sou. 
A la tarde tota la he empleade ab el D . r Jo-
seph March en mon estudi per adelantar la 
l iquidacio dels bens de Ribera. 
H e comprat un bosotet de cabeyera per 
18 sous. 
17. — Havent dexat mitx dol, som anat a la 
tarde ab Llorens y el S o r Miquel a visitar Cases 
Santés: hem vist la Processo dins Santa Catha-
rina a las 4 y entre tot hem visitât 28 monu-
ments. 
El Marques Pueyo envia un Molto . 2 sous. 
El S . o r Moragues del carrer Sant Miquel 
altre dos sous. 
El Sindich Darius altre anelia bona; 2 sous, 
El Pare de Llorens soldat de cas conte altre; 
2 sous. 
Lamon Vila de Sant agni altre bona; 2 sous_ 
A l mati he enviât als Capuchins una bugia 
llargue per ferna dues; y altre a las Capuchines 
per Monument. 
i 8 . = H a n aportat de case del Marques de 
Vilafranca un Mo l t o negra bo ; dat 3 sous. 
Han enviât de Case Ferrandell un moito 
blanc; y mes 10 lliures de la Advocac i o de Na¬ 
dal dat 6 sous. 
H e enviât al Metja Llabres el Mo l to de Case 
del Marques Pueyo. 
H e enviât a las Capuchinas una ariella bona 
la de vila de Santagni. 
H e enviât a Santa Catharina de Sena el 
moltonet o aneli gros molt, que es de Mora-
gues, esto es en retorn de una anella que la 
Priora havia enviade. 
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H e enviât als Capuchins la anella bona que 
envia el Pare de Llorens soldat. 
H a aportat el cocher de la Condesa, del 
Conde de Ayamans un mol to ; dat 3 sous, 
La Processo de Sant Francesch es sortida 
despres de haver acabat el enterro de la Seu a 
las 6 */4 y era ya de nit quant es entrade. L o 
noto perque ahir no entra a la Seu la del H o s -
pital, que entra antes de las 6 */4 
19. — L a Giutat este mati ha elegit R e c t o r d e 
la Universidad a D . n Francesch Togo r e s . 
El Marques de Bellpuig ha enviât un M o l -
tonet: dat 2 sous 6 d. 
Cosme L lado de Son Cosmet de Campos 
una anella: 2 sous. 
H e enviât esta anella a las Cases de Sant 
Cayetano per rostir. 
Lamon Dois taverner de Santa Maria apor-
ta un paneroi de panses y vi mitx fiasco. 
H e pagat a mestra Pera Sufier forner 30 
lliures 3 sous 4 diners a compta del Pa dels 
criats. 
H e enviât a Son Fuster per pesturar quatre 
moltons, el un sull de ferrandell, altres dos ab 
banes grosas esto es un negre del Marques Su-
reda, altre blandi del Conde de Ayamans, y el 
petit del Marques Bellpuig. 
H e rebut d e D. n Juan Tore lb . per ma del 
seu cocher sis lliures per mitx any de lloguer de 
la (Jotcheria d e las mias casas a la Vol ta den 
Jolit: comensa dia 16. 
Juan criât de Bonaventura ha aportat très 
Penades a tornar quant ferem las nostres. 
T inch entes que esta tarde ha jurât en ma 
de su Il lma. D . " Francesch Togo r e s el empieo 
de Rector de la Universidad. 
2 1 — He rebut del P. Agusti Procurador del 
(..arme 9 lliures 1 sou 4 diners per la Advoca-
cio; dat per misa 6 sous. 
Se iian fet panades en case de mitja afiella 
son 24 compresa una de Ossos. 
H e enviât a Margarita Monje dos flaons de 
Santa Catherina. y dos panades de Bonaventu-
ra. N o t o que me ha enviât dos barrets de co tô . 
22 — A las 2 de la matinade ha donat fondo 
el xabech correu y en eli es vinguda la novia 
de Ferrandell , este, y tambe el ingénier sogre 
de Fabregues: he rebut carte de la condesa de 
Munter y de Llull de Cartagena. 
A la tarde som anat a visitar a Sor Ferram 
dell a donarli la enhora bona de la Neboda 
nova. 
24 .—Al mati som anat a case de D.11* Bea» 
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ta c io régalât; y Francesch Riutord pintor res 
ha volgut. 
Es vingut al mati el D . r March havem con-
cordat les escriptures de l iquidacio del Marques 
del Reguer que firmaré. 
10.—El Vede l ha fet apercibiment a los es-
tudiants de lleis a fi de que vajan a escriurer. 
H e cobrat 9 sous del valor de una canaria 
venuda ahir. 
El P. Socies de la Misio es vingut a dirme 
en nom de D." Geroni Berard que si volia yo 
podia escusarse proseguir el arbitrament y li-
quidacio . H e respost que convenia, si era ofen-
drer a son Pare: ab este som anat la matexa 
tarde antes a case del D . r Ferragut. 
1 3 . — H e cobrat 12 sous del S . o r Jaume Vi-
dal Banus de Felanitx per un vot que he firmat. 
A la nit es vingut Miquel Serra mon cosi 
dientme que cediria per mi, si volia yo ser Ad-
vocat perpetuo de la ciutat; li he respost que yo 
no admetria tal empleo : al mateix temps li he 
insinuât que yo hauria admes ser jutje de L l o -
seta y me dit que temps havia cedit per mi y 
que practicaria les dil igencias. 
El mati de este dfa he proseguit a dictar en 
la Universität; han escrit très. 
16.— Entre mitx dia y vespres es vinguda 
me Mare: y haventme dit la indisposicio de 
ventrei de Llorens, li he entregatun flasquet de 
résous de figarra. (?) 
A las deu y mitja som anat a Sancta Catha-
rina de Sena y alli ab el P. Confesor la Priora 
y Mares de consei han acordat lo arrandament 
del Predi Santa Eulalia per 460 lliures. 
19. — A mitx dia som anat a Case de me 
Mare y li he régalât unas Ulleras cercols de 
plate, que ha dit li venian molt be. 
H e enviât a me Mare per ma de Vicensa 
tot el coto fluix que ténia yo , que era tot el eu 
Hit este any y lo any pasat de très cotoners 
grossos del jardinet: y segons el tanteo son cosa 
de una lliura el quai ha de filar per fer gipons 
per mi y Llorens. Lamon Verd de Andraix me 
ha régalât una gerreta de llet. H e enviât a me 
Mare quatre escudellas mesusades de esta llet 
de Cabre. 
25. — H e dictât a D . n Pedro Bolo Ajudant 
la conclusio y autos de comprovac io del cos de 
Delicta sobre el soldat fuit del calaboso. 
H e encontrat baix la porta del meu estudi 
un paper anonim en que se me avisa dels exce¬ 
sos de la Neboda de Juana cuinera. 
3 1 , — H e cobrat del S. o r Bernât Garau R e -
triu Torrandel l y Ne t Vidua a donarli la enhora 
bona de la sentencia del Conseil confirmatoria 
de la de Mal lorca y a D . " Togo r es . 
Despres som anat a las i o a Casa d e Ferran 
dell a donar la enhora bona a D . n l Ana de la 
Nov i a ; esta encare no se era alsade. 
Han aportat de Case del Mariner del Correu 
Mique l V ida l el tom Ars dechim, vingut de 
Barcelona son preu 8 pesetas. 
Catharina de Val ldemosa o s e c u n a d e Nov ia 
envia un paneroi ab 3 essas bascuit y confits 
grosos y menuts. 
2 5 . — H e dictât a Palau Procurador de D . n 
Eliseo Belloto el parer sobre el f ideicomis de 
D. n * Eudomia Descallar. 
Sen va Maleta ab llaud a Barcelona no he 
escrit a nigu. 
26 disapte.—E\ capella Barthomeu de ses 
Monjes me aporta per un al lot la figura d e te-
rra de Montserrat feta a Manacor, que em re-
gala el capella Gelabert . 
Vaitx a fer una volta desde la Portella fins 
a Jesus ab el D . r Vallespir y Juan Muntaner. 
28 .—Per el mati han sangrat a Vicensa per 
raho de ochipel la. 
Som anat a la Boda o refresch de case de 
Ferrandel l , en que ha comensat el ball a las 
deu. 
Som anat a visitar a me Mare, y al V i -
cari de Fornalutx Estade y al Rector de Soller 
Nadal . 
Primet maig.—Es vingut el esculptor M e s -
tre Biel y li he régalât tabach umplintli una 
capse de fust gran. 
A la nit han aportat de Case del dit un qua-
dro quadrat gros vase deurade, la Sa lutado , que 
me regala. 
2 divendres.—Som anat a fer visita al gran 
Prior germa del Canonge Pasqual Callar, vin-
gut ahir en dos Fragates. 
Entre mitx dia y vespres es vingude me 
Mare, ab Miquel Riera y se Muller y un fiet, a 
donarme el pesame de Catharina li he dat al 
ninet, dues rosquillas de Sineu, una taronge 
xina, y un aubercoch confitat. 
H e enviât a Margarita Monje un duret de 
or per treball de 4 barrets; mes un bruyol 
de o l i . 
H e pagat vint sous al llantarner del call esto 
es 8 sous per 4 vidies del l l igador y 12 sous 
cumpliment del Regador de llauna, la llauna 
es mia. 
8,—Se ha adobat el quadro figura la salu-
ceptor vînt lliures per 3 mesos de A d v o c a t de 
pobres. 
To ta la tarde he empleat en el informe que 
he enviât al general uobre exempc io dels ofi-
cials de las Vilas per talles visinals. 
H e pagat al mitjaner 6 lliures 8 sous 6 di-
ners esto es 18 sous per dos dotzenes de mit¬ 
jans de paiment. 
4junv. — H e entregat a el Patro del Co -
rreu Miquel Vidal vuitante pesas de 8: que son 
4 pesetas per el llibre Ars dequim. 
A la nit el xabech correu se es partit y en 
eli el Gran Prior Gallar. 
6 . — H e conferenciat mati y tarde ab el 
P. Prior de Cartoxa sobre el asumpto de San 
Magi y he fet la minuta del Procès del asumpto. 
7 disapte.—He treballat el meu parer para-
que dita comunidad Reso lgue y la he entrega¬ 
da al P. Director. 
H e pagat al farrer del carrer del llums 16 
sous per quatre frontises y 4 biulons per las 
persianas. 
Es vingut a mon estudi Francesch Palet y 
Basa y li he donat esperansa de treurer a grau 
a son fili el mes que ve, si lo trop habil. 
En dita tarde he tingut la conferencia en 
mon estudi de D . n El iseo, Feliu, Danus y Palou 
sobre los comptes de D. n Bordi ls. 
8 .—Combreg en la missio ab el S . r Garaus, 
no obstant de estarme molt refredat de cadarn. 
A la tarde som anat a S . u Catharina y he 
régalât a me germane en la Porteria un estel y 
un cor farsit de confitura, y dues rosquillas de 
Sineu y la he vista de prop. 
L lorens antes de vespres es vingut y me ha 
régalât un ovat gros figura Sant Joachim, 
A la nit A r rom me ha dit estava en animo 
que el Conde em nombraria Jutga, respecta que 
Miquel Serra havia cedit de la pretencio que 
tenia a dita judicatura de Lloseta. 
9 . - 2 " festa de Pentecostes. 
A las set dos quarts del mati som partit per 
anar a Son Teular i de las Monjes Catherinas en 
compania del D . r Poi confessor, del S. r Bartho-
meu Vicens, Pre. y de Juan A r r o m y tambe de 
un l icensiado de case del dit Pre. 
Som arribats a Son Juan Arnau a las onze y 
vista la case havem proseguit y arribats en 
Sineu a Case del capella Font a las dotse y dos 
quarts havem dinat, 
A las très o poch antes som anats a visitar 
las Rel igiosas de Sineu; a la grade he entregat 
a Sor Maria lilla del Sindich los Rosariets que 
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per ella 0 per Sor Sabater me havia entregat 
Sor Serralte y me germane y en retorn me ha 
entregat sor To r e l l o mitja dotzena rosquillas y 
3 dotzenas de botons blancs. 
De alli som partits a las quatre dos quarts 
y som arribats a Santa Margarita en case de dit 
l icensiado Calefat ahont havem dormit. 
1 0 — D e s p r e s de dita Visa a las 7 del mati 
som partits per Santa Eulalia tots junts en la 
Calesa y havem resolt el modo de compondrer 
la case. 
A la tarde som anats a la garriga de Son 
Santmarti del Conde de Ayamans y corrai que 
tenia construit el conductor de Santa Eulalia, 
prop la font dels p o r chs . 
Despres de les sis nos som restituits a Santa 
Margarita ahont havem dormit. 
i l . — A las nou del mati som partits altre 
volta los sinch per Sineu: havem arribat en dita 
Case a las 1 2 y despres de haver dinat, essent 
las dues */4 nos som partits per Ciutat en que 
havem empleat 5 horas justas. 
Luego despres he llegides dos cartes del 
correu, cuva maleta es vinguda vuy. 
13. —Se ha concluida la obra del hort d e -
vant dels Capuchins. Em som enfadat molt ab 
en flux per causa de la Paisseta que volia. 
H e asistit a las 8 al visto bueno dels plechs 
dels estudiants de Ueis: he aturat a deu. 
H e entregat al forner Suner una quartera 
xtxa vel ia. 
17.—Es vingut al mati el D . o r Caimari qui 
ha enseflat a los estudiants de lleis Palet y Aul i , 
a informarme. 
A la tarde he examinât en la Instituta al dit 
Palet, y lo he encontrat habil en la Instituta. 
18 .—A l mati son vinguts a mon estudi 
el capella Gabrie l Salvâ y el D. r Aul i a 
demenarme volgues treurer a grau al fili del 
dit Aul i . 
A la tarde es vingut dit Aul i estudiant, a el 
que he proposât preguntas sueltas sobte la Ins-
tituta: es pesable. 
Dita tarde som anat a Case del esculptor 
Mestra Biel Bennasser y alli he mirât plegamins 
y papers de la vidua Ll inas, y alli matex antes 
son vinguts los Mestras Majors Masquida y Ge¬ 
labert y han evalorat la botiga de dita Ll inas 
350 lliures. 
1 9 Corpus. — N o he pogut anar a veurer la 
Processo perque la mia S. r a la ha volguda veu-
rer desde el Balco de la Capella. 
A la nit he asistit a el refresch en case del 
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las onse al Prior del Carme vingut de Menorca 
demetinade. 
Despres he parlât a el P. Marques sobre els 
comptes per singulos annos de las Art igues. 
Ahir rebe la clau de la botigueta y corral 
del quarter, la muller de un Drago ; fa 8 lliures. 
H e enviât a Margarita Monje el bruyol pie 
de ol i : y una truita de ous ab pebres. 
1 2 . — H e rebut del P. Marques Proeurador 
del Carme 14 lliures 3 sous 6 diners per la part 
que ha spectat a dit convent suplir del salari de 
la l iquidacio de Salas Pre. 
Mon onclo Onofre ha enviât una olleta de 
mel de Maig y 12 Peras: retorn sis casques. 
13.—Este dia diumenje es surtit en cos de 
Militar mon cosi Baptista Estade, y me ha vi-
sitât. 
14. — Vuy han comensat a tirar a la Mar el 
Xabech nou del Rey . 
15.- El P. Prior del Carme me ha enviât 
una tortadeta de plat de Polla ab confitura y 
dotse bufiols de vent. 
De esto he enviât 6 bufiols los mes grosos a 
Florentina y un quarto de tortade. 
17. — H e asistit fent cap a las 8 del mati a 
un grau de Theo log ia en la Congregac io que se 
ha confei i t a Juan Antoni Cifre y Masuti Pre. 
Padri el P. Puigserver, Dominico , ha asistit el 
P. Reynes. 
El D. r Pasqual a mitx dia ha romput la es 
pasa atupant dins lo seu estudi a se Muller. 
H e entregat 48 sous pei valor de una bom 
beta de refredar nova que pesa 4 lliures justes a 
1 2 sous. 
H e asistit al refresch en case del Marques 
Vilafranca. 
El vicari de fornalutx es vingut y ha dit 
Misa a la Capella que he oit ab me mare, Llo-
rens, y Baptista y despres havem los 5 berenat 
de enseimades y xoquolate. 
H e entregat a Ma Mare antes de anarsen en 
la sale mia vint lliures dels Al iments, esto es, 
dues rudes, una dobla, dos durets, dues pesetes 
y 3 sous 2 diners. 
2 1.—A las 8 del mati he asistit de Padri a 
las conclusions de lleis, que ha defensades Ra-
fel Palet: han argumentât D . ' Borras, D . r Serra, 
D . r Garau, D. r Ferrer: Propina 7 sous 10 diners 
que he tornat a dit defensant. Despres se ha 
resolt que se donas el bachiller de franch a 
F'rancesch Auli, segons la Real cedula, 
Antes de mitx dia es vingut el D . r Perel lo 
Rector de Santa Maria a interesarme para que 
S . o r Coronel l de Mi l ic ias; ha asistit el Comen-
dant. 
20. —Comensan el repas de las Materias los 
estudiants Palet y Aul i a las set. 
2 1.—A la tarde som anat a case del D . o r Mir 
y a!li ab els D . r s Roca , Espinosa y Sureda ha 
vem concordat !os dos punts de estimacio del 
Predio, y que se incloguesen los fruits diguts a 
Odonel l y que se acudis a la Audiencia. 
A las 3 de la matexa tarde es vingut el xa-
bech correu y en ell el fi 11 de D . " Joseph Za-
valla. 
25. — H e comprat una raime de paper per 
33 sous y es marca de dos Agui las de Barcelona. 
La Muller del esculptor Bennasser y la L l i -
nas han estât mes de dos bores en Case. 
27. — H e tingut el enfado de veurer el pedi¬ 
ment en que D . n Antoni Togores , di i ig i t de 
mon onclo Antoni Serra, em récusa en la causa 
de Anton i Togo r e s prêtes fill seu. 
H e tengut altre enfado de la not i l icacio de 
la multa de 25 lliures a instancia de 1>. Gero 
ni Berard. 
28 .—E l D . o r March es vingut a mon estudi 
a disculparse del pediment que firma per D." 
Geroni Berard. 
Despres som anat a Case del S . o r Regent a 
la matexa tarde suplicantli remissio de la multa. 
3 0 . — E n Sant Francesch ha prédicat el D . o r 
Barcelo Rector que fonch del Seminari, han 
oficiat L o b o y T o g o r e s Rector. 
A la tarde fent cap he asistit a el grau de 
Theo log ia que se ha conferit a Juan Sastre y 
Cervera Col lég ia l ; ey ha hsgut exordi a la trôna 
en octaves y el quamquam del D. r Mulet es es-
tât molt vulgar y a premudes; Propina 4 sous, 
advertint que antes el Mayo l me havia dat los 
6 sous de Sindich. 
2 juliol.—El correu se es partit a la nit y 
en ell el fill de Juan Bujosa. 
La Mare del D . o r Pasqual me ha entregat en 
Deposit una sinta y altres alacas de or. 
6 . — M e germane de S . t a Catharina me ha 
enviât del vel de la Veri a Santa Catharina de 
ahir un platet de menjar blanch una canseledi-
11a y una panedeta de carn y un Pa den Pou. 
L a Mare del D . r Frontera me ha entre-
gat dues capses de plate planes vellas per 
custodia. 
1 1 . — D e las nou a les onze he registrat lli-
bres del Archiu de la Universidat per el infor-
me de C lar . 
Despres som anat a donar la benvinguda a 
no se desterras de Santa Maria la Muller del 
Mi l ic ia Nebot del P. Barthomeu. 
22. — H e asistit a la lliso de punts que ha 
dit a las 8 dit Palet sobre la Ilei Usufruct. I . D. 
de usufr. accresc. en que son estats los tentans 
Borras, Serra y D 1 Aul i . Despres a case del 
graduât han fet casques farsidas, bascuit y vins-
2 4 . — H e régalât a Llorens per ma de Juana 
criade mia una casaquilla y jubo de indiane la 
mes usade morade. 
A l mati he dictât los comptas a Palau sobre 
el cens de Bordils a Bel loto. 
El correu es vingut y en eli la noticia de ha-
ver promogut al Regent Gregenjan a la Regen¬ 
cia de Pamplona; y Puig Regent aqui. 
26. — A la tarde he dictât la lliso canonica en 
poch mes de una hora a Palet dexeble . 
H e dictât despres a Mas Notari lo acte de 
las cases de la Mare del Dr. Bisquerra a Cirer 
Pre. 
A la nit es vingut de S . M Maria el S.°' Mi 
quel Dois: ha aportat deu aumuts de esqueola 
bruta, sembrade a Son Mulet. 
3 ago st.— La Mare Priora de Santa Cathari-
na ha enviât el Pa de Sant Domingo que son 
sis cocas: 1 sou 
H e cobrat de lamon Cosme de son Fuster 
143 lliures cumpliment de siscentas per las très 
tersas de que he fet albara; o mes ver me ha fet 
debitori de 23 lliures 9 sous 7 diners puis el 
diner no li ha bestat. 
4. — Som anat al mati a donar la enhorabona 
a la germane del Marques del Reguer casade 
avuy ab D . n Fe l ip V i la longa 
Barthomeu Ripo l l se es partit per Soller a 
las très de la tarde, li he dat 4 rosquillas de 
Sineu; mes un canari j o v e mascle per eli, y un 
veli per el onc lo Ono f re . 
6.—El P. Preposit de Sant Cayetano ha 
enviât una tortade plat mitjanser: dat 2 sous. 
Este matex mati per ma del S . o r Miquel he 
pasat a el D . r Pujals el paper de un full en que 
fas demostracio que Suau me deu 4000 lliures. 
Llorens es vingut y me ha dit que sabia que 
Suau no volia compos ic io y que faria pet ic io . 
H e cobrat de case de D . n Francesch Da-
meto deu lliures per D.a Catharina hereva de 
se T i a. 
10. — A l matf despres de haver près punts 
Palet, som anat a donar el bon dia a Llorens. 
A la tarde som anat a Case de Palet en que 
han servit aigua ge lade y xoquolate . 
Som anat a donar la benvinguda al Canon-
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ge D . " Antoni Puig vingut de Roma el dia 6 
en que desembarca en A r t a . 
1 1 . — A las 8 del mati Rafel Palet y Ll inas 
ha dit la lliso de Punts major sobre la llei I si 
servus 9 D locati y sobre el cap. I. de Jure Pa-
tronatus. lnmediatament essent yo tambe Padri 
ha tingut les conclusions de Au l i . N 0 ey ha 
hagut propina per ser de Cédula el Bachiller. 
Despres som anat a case de Palet en que se 
ha servit refresch de bolados, quartos, vins 
y essas. 
12. — H e asistit a las 8 del mati a la ll isone-
ta de punts que ha dita Francesch Aul i sobre 
la lley id quod D. de peric. et c o m . rei vend ' 
Per esser estât de Gracia no he tingut propina 
de Padri. Despres som anat a casa sua ahont 
se ha servit refresch de bo lados , escalons y 
rosquillas de Sineu, de que dins un Paper me 
han dat 6. 
El Mayol ha aportat 6 sous de la lliso de 
Palet per la propina deS ind i ch . 
1 3 — L l o r e n s mon germa per ma d é m o n 
criât me regala dos ovats grosos ab dos borlas 
de estam lo un la Mare de Deu del Carme, lo 
altre Sants aqui aparex Christo. 
1 6 . — H e enviât a me Mare mitja Uiura xo-
quolate de retjola, dos essas y dos pans den 
Pou. 
Ella me ha enviât per ma de Vicensa las 
dos tapes de Domas dels dos banquillos Uarchs. 
A la tarde a las 4 fent cap de col legi he 
asistit a la Universidat a la Junta en que asis-
tint el canonge L o b o se ha acordat que se pro-
curas per el sindich exposar motius a la Au-
diencia per escusa'se la Universidat en tôt o en 
part pagar la partida que demane el Pintor, 
Mes se ha déterminât que suposat el Clavari 
Llabres volia fer el repartiment a los Cathedra-
tichs lo fes per rec ibo interino, y que se li pa-
sasen los comptes; y ab este motiu havent yo 
manifestât ser yo el primer pasarlos al Clavari 
Togo res arregladement a la resolucio en que se 
li nega la grati f icacio ha protestât L o b o de nul-
lidat de ella; pero yo he reprotestat, démenant 
al Rector manas (etc. ) 
i 7 . — Sant Joaquim. Lamon Dois taverner 
de Santa Maria me ha regalat un fiasco de vi 
negre y un paneret de juanil los. 
La Mare Priora de Santa Catharina me ha 
regalat un test de aufabegue; y he dat pastilla y 
essa ensucrade a las donades. 
22. — L a m o n Salom de Santagni envia un 
paner figas de M o r o molt grosas. 
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ten a la incorporac io los grâduats en el col legi 
de Murcia: y mes la carta firmade del R ey en 
que exorta la rogativa per el part de la Prince 
sa: se ha acordat en rn y altre se fase segons 
se preven. 
H e comprat un Potet de tabach de una 
lliura me ha costat dos durets, menos sinch 
doblers. 
2. — H e asistit a la Rogat iva que la Audien-
cia ha feta a Sant D o m i n g o : han assistit el Co-
mendant Regent y Jutges Fiscal y Xacon . 
A la tarde he dictât a Aul i un bosi que ha 
volgut mes de lliso civ i l . 
Palou comensa el repas del titol de actio-
nibus alli ahont se trobava Canals. 
3, - A las 9 del mati asistint Bestard es esta-
de la Rogat i va en la iglesia de Montes ion: ha 
cantat la Música y el D . r Mulet lo ofici del 
Sagrament, y tôt segons rubrica. 
7 .—Este mati en la Cathedral es estada la 
rogativa per el bon part de la Princesa. 
10. — A las 9 del mati de este dia 10 es esta-
de la entrada del Marques de Sol lerich, no la 
he vista, pero he oit tirs deis bastions. 
A la nit se es partit el correu, y en ell el 
S . 0 ' Regent Gregensan: he escrit a Clare, a 
D, a Catharina y a Montaigne. 
1 2 . — H e enviât a Sor Maria Ignacia 4 pese 
tas en plate per la festa que ha de fer el convent 
de gracias per el susto del l lamp. 
Esté dia han posât la jacera de la entrade 
de las cases de l loguer: y he donat als Mestras 
un flasquet résous y una botella de malvasia. 
A la tarde som anat al estudi del D . r Ferra-
gut; y alli es vingut Bas Notari y havem firmat 
la cabrevacio de los bens que posehia D n B e r 
nat Berard. 
A mitx dia son vingudes a veurer la obra la 
jutgesa y se filla. 
14.—Este dia Diumenje es estât el mati el 
Pontifical en accio de gracies del part de la 
Princesa; y a la tarde T edeum, en que el 
Bisbe ha asistit. Han comensat !os tres dias 
de Iluminarias. 
A N T O N I P ONS. 
(Continuará) 
E STAMPA D ' E N G UASP . 
Al mati he sabut que a la una del mati ha 
pegat un l lamp a la iglesia de les Monjes Ca-
tharinas. 
A las onze del mati esentrada en el convent 
de Santa Clara trobant la Porta uberta, la filla 
del Regent y no ha volgut surtir: pero a la nit 
el Bisbe la ha treta. 
Per un xabech vingut de Cartagena se ha 
sabut que el dia 11 entra alli la Armade de D . n 
Antoni Barcelo que venia de Arge l , y havia 
arresat la Ciutat. 
Me mare es vinguda a ' la nit y me ha duit 
14 ramets de coto meu, que ha filât son 15 
unses. 
23.— H e comprat una capse de confitura 
de dues lliures compres la tare; ha costat al 
porxo 12 sous. 
H e comprat, ahir una estora de 1 2 palms 
per devant el llit ha costat 12 sous a un sou el 
palm. 
2 4 . — A las 8 del mati som anat a la U n i v e r -
sidat y he fet cap a un grau de Canons que se 
ha conferit a D . n Francesch Garcfa de Leyba. 
Padr i el D . r Borras. Han asistit los très inqui 
sidors en cadires y Catifa al costat del altar, 
a la part del Evangel i segons estil. 
H e pagat al sastre de Plase 4 lliures 10 sous 
per un voluntari de llista de erba de faldetas 
de la S . " 
H e dictât al mati al Escriva Muntaner la 
Prov is io entre el P. Picornel l trinitari y el cabo 
Picornel l . 
A la tarde he dictât a Aul i graduando la 
lliso canonica. 
27. — A l mati som anat a L l onge , y he dictât 
tots los Décrets y tambe el Au to sobre el 
recurs de Moncades al regent. 
H e sabut que vuy es vingut de Valencia el 
Canonge Quadrado Menorqu i . 
H e emprestat una peseta ala Vidua Ll inas, 
are son sis pesetas que deu. 
3 0 . — Som anat a donar la enhora bona 
al Intendent X imenez y al Jutge Moscoso que 
vingueren ahir mati ab el correu. 
H e enviât al onc lo Onofre un mappa de 
A lge r , y un paner casques que v ingue ab p o ¬ 
mas. 
Primer septembre.—A la tarde a las 4 fent 
cap he asistit a la Junta de la Univers idat en 
que se ha Uegit la Real Orde paraque se a d m e -
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P R O E M I 
(CX'NTINUACIÓ) 
Set dies després era anomenada una c o m i s -
sió de persones, composta pel canonge Pere 
Bellver, Joan Baptista Despuig, Francese T o ¬ 
rrella i Ramon de Ver i , doctor en drets, per 
conciliar els privi legis. Però lo que's negava a 
l 'anònim «.gentil home* es concedía graciosament 
a les honorables persones dessus dites T o t se 
guit En Torre l la , fent ús de la gracia, i amb 
les formalitats convingudes, treia de l'arxiu dos 
codis: el Rossella velli el de les Corts Gênerais, 
amb la promesa detornar lossalvs i ildesos,ultra 
una resma mitjana del paper comprai . Roman-
gué fixât per l 'escrivent el salari de dos sous. A 
lavora d'un mes els magnifichs senyors Despuig 
i Torre l la , havien tret el material que los interés 
sava dels dos codis, i després els barataven pels 
de Abelló i del nou Régiment (el de Sac i Sort?) 
«Los die v any (ornaig 157c) dessus dits los mag-
nifichs señors Remon de sant marti donzell, mos-
sen Joan Gaties, mossen michel pau mercader s y 
tnossen bernadi alemany apotecari quatre dels mag-
nifichs señors Jurats lo présent any de la universi-
tat de la ciutaty règne de Mallorques y los honora-
bles Joan Cala fat y Joan bennasser sindtehs claua 
ris delà partforana absents los magnifichs S" fran • 
cesch serralta y mossen felip valenti stani congre-
gáis y ajustais ala sala inferior delà casa delà 
dita uniuersitat hont los negocis de aquella se 
acostumen trattar diffinir y determinar haurnt 
per lo Gran y General consell ael present regne 
celebrai a dos dei preseni mes de maig esser stat 
remes ases magnificencies honorables sindichs da-
uaris la eleccio deles persones qui tenguen carrech 
de concertar dits priuilegis y resoldre aquells per 
effecta de estamparlos per tanl per execucio de 
dita determinado desitjant portar adebit y per-
feccio dita obra tant sancta y ala present uniuer-
sitat tant necessaria, agut primer colloqui entre 
ells feren eleccio deles persones debaix scrites ne-
mine discrepante per dit effecta y son les seguents: 
Lo magnifich S.° r canonge beluer. Lo S.or Joan 
Baptista despuig, lo S.°' francesch torrella lo 
S.°T Ramon de Veri doctor en drets. 
Donant ab lo present facultat ais sobredits de 
pe ñire per ser tur e o aportar la scriptura de dits 
priuilegis per concertar aquells loquils apparra. 
El 29 maig els anomenats per formar la c o -
missió accepten l 'encàrrec «los quals per millor 
direclio del dit negoci y expedido d'aquell digueren 
que si ases magnificencies apporr ia convendría molt 
que ab tota cautela déla uniuersitat sen apportas-
sen un libre o des de dits priuilegis ala ca a hont 
ende ells millor y mes comoda seria visi per po-
derse a/untar y mirar enla hora que voldrien dits 
libres per millor y mes prompte poder resoldre dit 
fet y vist aquel! y pos sa t y pres loquéis ne appor-
rla se tornaría a la present uniuersitat v pendrien 
ne altra y axi seguvien fins debita concensio de dit 
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mática Sandio institutionis Regice Audientiœ cum 
ordine iudiciario eiusdem» ço és «les formes de 
les suplicacions, escriptutes y cedules, decretations 
y provisions conferents a la bona y breu adminis-
trado y expedido de la justicier» servadores en la 
Reial Audienc ia , instituida i eregida a precs dels 
Jurats com vérem, als 11 de Maig de 1571. 
T a m b é editava, en un vo lum de 113 planes els 
édictés del Virrei Torres . El 24 setembre de 
1622 s'estampava Tedicte reial de Jeroni Agus 
tí, dins el bull de les discórdies civils, vedant 
inexorablement els mots de Canamunt i Cana-
vall, i que algú aportas colis blaus o blancs 
per no ésser confusos uns 1 altres. Si arribav.i 
aquí <da nova certa de que per les parts de Euro-
pa se han dividit diferents personas ab intent de 
que en tota ella cunda la Peste escampant dels 
polvos que amb tant rigor la ha ocasionat en el 
Estât de Mila» el Capità General , aleshoies 
Pere Ramon Zaforteza, cavalier de l'habit de 
Calatrava manará escaients prévisions, impreses 
en fulla orlada de gran fol per tal d'esquivar 
així l 'amenaçador contatge. 
Dels privilegis, perô, nigti ne fa esment. En 
tal forma que a la sessió del 1 6 de juliol de 1 592 
caldrà cridar l 'atenció dels Jurats tcom en la 
case dels Comptes uniuersals ha treize baies de 
paper ques compraren enlos anys passais per 
stampar los priuilegis y com fins vuy may se sia 
fet, to paper se. pert del tôt y no fora bo a causa 
que hi plou demunt y esta en fi de molt mala ma-
neras. L 'hora sembla no ésser propicia, i s'acor-
da que jatsia *per ara no pot servir el paperti 
sia venut, i el diner vagi a acrèixer les reserves 
pels pagaments gênerais. A mes, dos anys des-
prés (26 setembre) el Gran i General Concell 
era sabedor de la mort de Teseu Ralenti, fill 
de l 'eminent jurista, el quai, pel juliol de 1592, 
havia passât a Valencia, en la ñau del patró 
Martí, per seguir el camí a la cort i impetrar 
del Reí , a favor dels maborquins, l 'afranqui-
ment dels lluismes i composic ions, que el Pro-
curador Reial exigia als qui, en la capbrevació 
de 1517, no capbrevaren. D'aquesta mort els 
Jurats se'n dolgueren fondament, puis havien 
posada tota la confiança en les gestions del 
diftint, tocants al problema de la «conservacio 
dels Reals priuilegis del Regneo . [, talment cío-
via's la X V I a centuria. L 'aranya negrosa, arre-
cerada, no parava de teixir, entorn d'aquest afer, 
la densa terenyina de la dissort. La centuria 
següent será tnissatgera de millors auguris. Ja 
a la sessió del Gran i General Concel l del 13 
negoci*. A ix í , s 'acordava ty per execucio de la 
quai determinado aqui mateix /oren /rets del ar-
xiu dos Hères de dits priuilegis o de fr anqueses lo 
un comensant, quia commune ( e tc . ) y laltre en 
vulgar comensant, sapien tuyts ( e t c . ) . Encara que 
primer es un altre priuilegi que comensa, pateat 
uniuersis etc., los quais dos libres en presencia de 
tots e per vcluntat dels mag.s Jurais foren enco-
menais al dit magnifich S.or Francesch torrella, 
lo quai aqui présent près y acepta dits libres y 
promes tornar aquells a la présent umuersitat 
salues e illesos». Lo die y any dessus dits (15 juny 
1579) los magnifichs sefiots Remon de Sant Marti 
Donzell, Mossen Francesch Serralta ciuiada, 
Mossen Joan Gaties, Mossen Michel Pau merca-
ders y Mossen Bernadi Alemany apotecari essent 
absent lo magnifich señor Felip Valenti ciutada 
hun deis magnificas señors Jurais lo présent any 
delà uniuersitai delà ciutat y règne de Mallor-
ques, s tant personalment congregáis y aiustats en-
la sala inferior delà casa delà Juraiia delà dita 
uniuersitai comparegueten deuant desses magni-
ficencies, los magnifichs señors Joan Baptista 
Despuig y Francesch Torrella donzell dos dels 
magnifichs elets per posar ense forma tots los pri-
uilegis delà présent uniuersitai y tornaren lo libre 
d'en Ros>ello vell que en dies passais los erastat 
dexaty ses magnificencies los ¡turaren lo libre dit 
den Abello lo quai promeleren restituir aditas ses 
magnificencies... Emes a XX de dits mes y any lo 
dit señor Francesch Torrella torna lo libre de 
Coïts Generáis y ses magnificencies li liuraren lo 
libre del nou Régiment lo quai promes restituir 
adites ses magnificencies. Testtmonis Michel Sa-
garra Verguer y Mossen Michel Malferit 
Eme i a XVIII de dits mes y any restituí lo 
dit senyor Despuig lo libre den Abello v ses mag-
nificencies li liuraren lo libre de Corts Gênerais lo 
quai promes restituir*. 
Al cap d'avall, tant de treball de part de la 
comissió, i tantes facilitais concedides pels Ju-
rais cristalitzaren en alguna obra positiva? Heus 
aci una pregunta, a la que els arxius no han 
sabut respondre encara. 
En tant la impremía mallorquína no deixava 
de fer exce l l ents servéis a la nostra l eg i s lado . 
Els filis de Cansóles probablement, estampaven 
(15 febrer 1580) amb caràcters gôtics, i portada 
amb orla, el *Reai Edicté e Crida sobre los grans 
abuses ques feyan en lo présent Règne de Mallor-
ca en besar y altres tocaments illicits sots color de 
easarse ab Donzellesy Vidues». La impremía de 
Rodr íguez i Pizà treia a llum en 1618 la Prag-
desembre de 1602 era près Tacord «de ques 
fasse ae nou un dret municipal y ordinacions que 
reformen totes les coses que teñen nécessitât de re-
formado y per fer y trassar aquellcs que sien 
elegits tres doctors, los quais elegiren y nomena¬ 
ren en continent y son los magnificas S.°'s misser 
Pere Moll, misser Jordi Forteza y misser Onof-
fre Salva, los quais vistes les consdtucions de Ca-
talunya, les ordinacions de Valencia, de Arago y 
altresparts quells... formen dites ordinacions y dret 
municipal». Despres els arxius serven el mu-
tisme aglassador de Pesfinx. Pero, deixem trans 
corre denou anys mes, que en la llarga cadena 
dels segles és un instant i, veus aci, que als 26 
agost 1621 el ja secular projecte de cod i f i cado 
reviva's, mercès als bons oficis del Jurât M i -
quel Domenge , el qual exposava als seus corn 
panys de Concel l aque per ordenar lo dret mu-
nicipal, ço es ordinations, franqueses, priuilegis, 
pragmáticas y statuts y posar aquell del modo 
que puga imprimirse y silgue demaneta que tots 
ne tingan noticia, com se ha fet en tots los demes 
Règnes de sa Magestad están anomenats los Doc 
tors Misser Pere Moll, Jordi Forteza y Pere 
Joan Canet les quais per dit effecte han de supor 
tar un gran treball tant en regonexer los llibres 
dels Archius Real y de la Uniuersitat per veure 
tôt lo que y ha conuenient per dit effecte, com tanbe 
en mirar y llegir los llibres de Constitutions y 
fueros de Arego, 'atalunyay Valentía v altres y 
fer de tôt censura y pet asso han de tenir moltlssi 
mas consultas entre si ab tant deslorb de sos ne-
gocis com profit desta Uniuersitat i axi appar 
cosa justa los sia feta remunerado dels treballs y 
axiptoposa a V.s m.' sils appar los sia senvalat 
algún salar i cert perqué ab mes aincuo y diligen 
cia continúen lo effecte quels esta acomenat» N 0 
hi hagué conclusió per mor la diversitat de 
parers. 
I la comissió de juristes, que tal volta per 
defalliment d'estimul romangué inactiva, repre-
nia novel lament la tasca, tan esperançadora per 
les generacions passadescomper lesesdevenido 
res. Mes, si la mort s 'emportava a millor vida al 
D . r Pere Mol l , ben aviat cuidava's d 'ompl ir-ne 
el buit (22 octubre) amb el D . r Antoni Mesqui-
da Romaguera «Per quant es estât cornes pet 
est gran y general Concell lo del posar en forma 
lo dret municipal y ordinations del Règne anels 
doctors Misser Jordi Forteza, Misser Fere Moll 
y Mossen Pere Juan Canet. E com nostro Sefwr 
es estât serait aportarsen a descansat lo dit Mis 
ser Pete Moll petço se proposa a V.s mag.s pera-
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que fassen electio en Hoch de aquell de algun altre 
Doctor pere ques puga donar fi, y remate adit 
negoti de tanta importancia per lo present Regne. 
E aqui mateix se procehi en per clectio y nomina' 
do de Doctor en Hoch del dit Misset Pere Moll, 
en la qual nominatio concairegueren set persones... 
fonch atrobat tenir mes veus que nengun altre lo 
D.°' Misser Antoni Masquida. Per$o udì y no 
impedit fonc admes en Hoch del D.°' Misser Pere 
Moll. Prest l 'havia de seguir, carni de l'eterni 
tat, el D . r Onofre Salva, el qual deixava digne 
successor en la persona del D . ° r Pere Joan 
Canet. 
Eis traspassats juristes no hagueren la ven-
tura de fruir el go ig intim de llur treball acom-
plit. I tanta dil igència hi posaven eis comissio-
nats que el 9 de maig de l'any propsegüent, la 
Universität s 'obligava a atenyer el promès: «.Pera 
traclar, diffinit y deiteiminar en e sobre les neces 
sitats y altres coses concernents y concortents lo be 
utiliiaty concetuado del present Regne essent es-
sentat y reposat lo dit Concell y fet silenti pei 
aquell fonch per lo Mag ni fielt Sr. Hieroni Pau de 
Puigdotfila Donzell Jurat en nom y per part dels 
altres Magnifichs Sors Juials los fonch proposa¬ 
da la Propositio inft ascrita la qual apres fonch 
llegida per lo notori debaix scrit y es del tenor 
seguent. fhs, ///.es Senyors y Saui Concell. 
Voses magnificencies se re cor dai an de com als 
Ó (deu esser 26) de Agost proppessat fonch pro¬ 
posat y tesolt en est gran y general Concell de 
ques fes la recopilatio y redres del dret Municipal 
y pergo fonc anomenat lo Doctor Pere Joan Ca-
net en Hoch de! D o r Honofte Salua ya moitper-
que juntament ab los Doctors Pere Moll y Jordi 
Forteza fessen dita obta y apres per mort del 
D.°' Pere Moll fonc anomenat lo D.°r Antoni 
Mesquida Romaguera als 22 de octubre, y hauent 
ya als 26 del malex mes de Agost determinat, 
que si acabaven la obra dins la piesent Jutaria 
tinguessen ftouquessa y per los treballs se eoncer 
tasstn ab los Magnifichs Jurats y honorables 
Sindichs Clauaris y perquant nos han entregat la 
dita obra feta sels ha donatio franquessa a dits 
Doctors fo es el D.°' Pere Joan Canet y el D.m 
Antoni Masquida qui vuy son vius, hi havem 
tombe resoli si a V.s m.s appai ex aonar axi per 
los treballs dels dits D oc tots Canet y Mesquida 
com petque paguen qualseuols quils han ajudat 
a escriure, sinch centes lliures, y si be han dit, 
que entenien sels hauia de. donar major remune-
rano. Pero que son fills de la Patria y desitgen 
setuit/a, contentantse delo que hauem resoli*. I 
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( 1 ) Index deis Tttols del Primer volum: 
T l t o l s d e l L i b r e P r i m e r — D e la Santa F e e C a t h o -
l i c a . — D e la l m m a c u l a d a C o n c e p c i o de la V e r g e M a r i a , 
— D e las S a n t a s I g l e s i a s . — De B i s b e e C l e r o — D e l e s 
coses p r o h i b i d o s a l s C i e r g e s — Q u e los B . nef ic is E c l e -
s i a s t i c h s de M a l l o r c a s ien confer i t s a n a t u r a l * . — Q u i son 
n a t u r a l s y c o m se han de a f i l i a r . — D e l s I n q u i s i d o r s y 
C o r t d e l S n t . Offici — Del p r i n c i p i , d i s e u r - , e n o v a 
C o m p i l a c i o d e l D r e t M u n i c i p a l — D e d i v e r s o s P r i v i l e 
g i s d é l a C i u t a t y R e g n e de M a l l o r c a — De o b s e r v a r 
F r a n q u e s a s , or , 1 inacíons, e bons u s o s . D e l L l o c h t i -
n e n t , G o v e t n a d o r o V i r r e y . — D e l R e g e n t , D r s . . l e l a 
R e a l A u d i e n c i a y A d v o c a t F i s c a l . — D e l P r o c u r a d o r R e a l 
y O f f i c i a i s d e l R e a l P a t r i m o n i , — D e B a t l e s d - la C i u t a t 
y R e g n e d e M a l l o r c a y B a t l e s d e la P a r t F o r a n a . — D e 
V e g u e r d e la C i u t a t y par t F o r a n a . — De J u r a t s d é l a 
C i u t a t y R e g n e de M a l l o r c a . — De M o s t e s a p h . — De C l a -
v a r i s de la C o n s i g n a c i o . — D e E x e q u t o r de la C a s a de la 
J u r a r í a . — D e C o n s o l s d e M a r , e J u t g e de A p e l l s . — D e 
S i q u i a s e C a s a d é l a h o r l a . — De M e s t r e d e G u a y t a . — D e 
J u t g e s d e M a g n a t s — D e A l g í a t s i r s , C a p d c g a i t e s , P o r -
t a d o r s y V a g u e r s . — De A d v o c a t s y P r o c u r a d o r s . — De 
N o t a r i s y E s c r i v a n s — D e M e t g e s , A p o t h e c a r i s y C h i -
r u r g i a n s . — De M e r c a d e r s , y C o r r e d o r s de o r e l l a . — D e 
M e o e s t r a l s , T a v e r n e r s y R e v e n e d o r s . 
T i t o l s d e l L i b r e 2 . — Q u e n i n g u n a s C a u s a s s ian 
t retas d e M a l l o r c a . — Q u e cada causa sia t r a c i a d a d e v a n t 
son O r i ü n a r i . — D e e v o c a ; i o n s d e C a u s a s ; e q u i n a s c a u -
ses nos p o d e n e v o c a r . — D e C i t a c r o , Let ras C i t a t o r i a s e 
I n h i b i r r i a s . — D e s u s p i t e s , e r e c u s a r i o n s de l u t t e s , e 
a l t r e s E x e q u c i o n s . — De l i b e l l , c i r c u n d u c t í o , c o o t c s t a c i o 
d e l i t e y r e c o n v e n c i ó . — De a r t i c l e s , p r e i o ' e r r o g a t o r i s * 
D i l a c i o n s e R e s p o s t e s p e r s o n á i s — D e e x h i b i d o de a c t e s 
y t e m p s i n - t r u c t o r i — D e E s t i m a c i o n s y V i s u r e s . — D e la 
f o r m a en q u e ha a e e s t a r lo P r o c è s . — D e l - d e m e s a c t e s 
q u e son d e s d e la c o n c l u s ú d e l P r o c è s fins a la c o n c l u s i o 
d e l à Ca u s a , ço es c o m u n i c a c i o d e l P r o c è s a s i g n a c i o n s 
gairebé portaren la a terme, els juristes Salvà, 
Forteza i Mo l i . A m b tot és coneguda pels 
noms de Canet i Mesquida, els quais, estranys a 
la lenta i penosa ges tado , arribaven a l'hora 
joiosa de hissar la bandera al c imai. 
Aquesta c o m p i l a d o tampoc no atenyia força 
legal, puis les Autoritats mai no la declararen 
codi oficial. I si bé els juristes posteriors, sovint 
la consultaren amb profit, mai en llurs a l l e ga -
cions la retregueren. 
Es contava ja amb una c o m p i l a d o de fet, 
però tanmateix no restava satisfet el desig, des-
iara manifestât pels Jurats, de dcnar-la a l'es-
tampa, per tal de vulgaritzar la coneixença del 
nostre dret, cada volta mes iniperiosament 
sentida. Per no estar facilment a l'abast de 
algunes ordinacions del Regne , practicarnent 
eren inconegudes, i aixi llur o b s e r v a n ç a 
preterida. En aquest ptint podriem recitar no 
pocs fets. D'esser popularitzades, potser s'ha-
g'iés esquivât l 'avalot promogut pels mesura-
als A d v o c a t s p e r I n f o r m a r , dar d e s p r e s a s i g n a d o , y p u -
b l i c a d o de s e n t e n c i a . — De actes inci l e n t s en l o d i s c u r s 
de l J u d i e , ço e s c a u c i o per d e s p - s e s . N o m i n a d o d e 
P r o c e r e s , r e n u n c i a d o d e c a u s a , y tercer o p p o s a n t — D e 
las C a u s a s de A p e l l a c i o n s y n u l l i t a t s . — En q u i n s casos 
no es l ic i t s u p l i c a r ni a p e l l a r . — D e E x e c u c i o de S e n t e n -
c ia — En q u i n s casos !.. E x e q u c i o de s e n t e n c i a no es d e -
t i n g u d a per A p p e l l a c i o , o S u p p l i c a c r o de a q u e l l a i n t e r -
posada — D e s u b h a s t a c i o n « , E n c a n t s e L i u r a m e n t s . — D e 
S é q u e s t r e s e E m p a r e s . — De L i q u i d a c i ó n » e C a l c u l s . — 
D e d i s t r í b u c i o n s de p r e u s , g r a d u a c i o n s , y a d j u d i c a c i o n s 
de q u a n t i t a t s . — D e T a x a c i o n s d e A l i m e n t s . — D e S a l a r i s 
d e S e n t e n c i a s v D é c r e t s . De P o b r e s P l e d e t j a n t s . 
T l t o l s del L ibre s . — D e T r a n s a c t i o n s , C o n v e n t i o n s 
y C o m p r o m i s s o s . ' — D e D o n a c i o n s , D i f f i n i c i o n s y R e -
n u n c i a c i o n s . — D e M e n o r s . — D e C o m p r a y V e n d a . — D e 
A r r e n d a m e n t s y L o g u e r s - D e S o c i e t a t , e L i b e r t a t d e 
C o m m e r s . — D e D é p o l i t , e C o m a n d a . - D e T a u l a d e l 
D e p ' i s i t . - D e D r t t E m p h i t h e o t i c h — D e D e l m e s . — 
D e C e n ' o s v C e n s á i s , y E x e q u t i o de a q u e l l s . — D e D o t 
e D r e t s D o t a i s . — De o b l i g a c i o n s y F i r m a s de D o n a s . — 
De P r i v i l e g i s d e C r e d i t o r s — P e r q i i n s C o n t r a c t e s e 
o b l i g a c i o n s C i v i l s pot ser c a p t u r â t un h o m e — D e A b a -
t u t s . — D e l s q u i e s c o n d e x e n b e n s . y fan en f r a u de C r e d i ¬ 
tors.— De d i v e r s e s P r e s c r i p e i o n s . 
Ti tots de l L i b r e 4 . — D e T e s t a m e n t s . D e s u c c e s -
s ions ab i n t e s t a t — D e S u b s t i t u c i o P u p i l l a r . — D e L e g i -
t i m a , f ru i t s e i n t e r e s s o s de a q u e l l a . — D e F i l i s e x h e r e -
d á i s , v E m a n d p a t s . — D e i n v e n t a r i . — De D e p o s i t i o de 
h e r e t a t s , y C u r a d o r s de a q u e l l a s . — De E x c u s s i o de h e ¬ 
re ta t s y b e n s . 
T i t o l s d e l L i b r e 5 .— P e C r i m s v D e l i c i e s . — D e I n -
q u i s i c i o n s y ruedo de rebrer las e n q u e s t e s . — D e C u s t o -
dia de P r e s o s , y Dret de C a r c e r a t g e de p r e s o s . — D e T o r -
t u r a . — D e C . i m p o s i c i o , r e m i s ' i ' o , y G u i a t i j e . - D e C o n -
d e m n a c i o n s v P e n a s 
aquesta satisfacció s'estojava pels D . r s Canet 
i Me^quida (pie feien patent, al retre tribut 
de amorosida gratitut a llurs predecessors, en 
l 'endrtça amb (pie encapçalaven la <Recop¿-
latió de las franquesas y dret municipal de Ma-
llorca» (apendix c ) , treball que rebia solemnial-
ment en nom de la Ciutat, el Jurat Militar, 
Jeroni l'au Puigdorfi la, el 7 de maig de 1 6 2 2 . 
P r e c e d d x a Tesnientada «Recopilatio» enca-
ra inédita, un *epitóme dels teys de Mallorca ab 
los actes mes particular s que an fet en fauor dest 
Regne perqué ab millor claredat se vejan y sapien 
de qui son los Capitols y priuilegis mensionals en 
esta obra» rtsum capdavanter (pie arriba fins a 
Fel ip tercer La desusdita tRecopilatioa, de 159 
fols numerats, está departida en cinc 1 libres: 
de les persones (questions eclesiàstiques, natu 
ralesa i adquisició, disposicions de dret muni 
cipal i pertanyents a carrees administratius); 
dels judiéis: dels contractes; darrera voluntat: 
dels crims i del ic ies. ( ' ) Començaren l 'obra, i 
dors i porgadors del banc de l'oli i la quartera, 
amb rivets de greu escarni contra la gravetat 
del carree de l 'honorable Juraria, i metent a 
rise de trencament les bones relacions amb 
1'Audiencia, la qual en moites ocasions com 
aquesta, no sabé mantenir-se dignament al cos-
tai de la Ciutat, màxime en un moment en 
que's veia injustament ofesa. 
S'esdevengué que aquesta, d 'acord amb 
l'antiga consuetut, anomenà normalment els 
mesuradors i porgadors. Però, eis qui aleshores 
eren en l'ofici, considérant se ferits en llur 
amor propia, i emportais de la cega passio, 
descarrerarense de les disposicions reials, i en 
un impuis de venjança folla donaren les mesu 
res i els garbells a persones, a ells grates, amb 
esperit de franca rebel l ió. Aqüestes portaren 
l'afer davant la Rota mallorquína, la qual gens 
pol idament admetia la querella. Realment e ia 
forta la punyida al cot de la Ciutat, com obser-
vava el Jurat denunciador de semblant malifeta, 
esguardar PAudiència «sens comunicar cosa al 
guna a dits magnifichs Jurats, com es custum. ni 
fer altres necessaris ptocehiments, ço es, deixar 
passar la ptouisio en cosa judicada, hage fet 
restituir les mesures y gai bells a los ultima ment 
rcuocats, los quals ab grandissim vilipendi y 
desacato anaren en dites places y ab altes veus v 
ciits se bui laven y mofaven de ses magnificencies 
tocant les campanetes que son en dites places déla 
quartera y banch del oh y saltant y ballant per 
aquelles ab grandíssim escandoly desauioiitat de 
dits Magnifichs Jurais, pares de la república qui 
en totes les occasions se desvetlen mirant per lo 
be comu. Per ço se proposa a Vs m.s pera que 
en cas en que dits Magnifichs Jurats se troben 
tan afligits y desconsolats y que tant saludable y 
antiquissim co s tum y Re als priuilegis resten des¬ 
liberen lo fa hedor...* 
N o deixa d'esser estrany que, despres de 
tants anys i afanys esvauvats en el gran negoci 
de la cod i f i cado , trobem en la sessió del 7 de 
setembre de 1629, al Magnif ie Concel ler Me-
nestral Jeroni Riera, apotecari , encara par 
lant, com de cosa novella, del projectat sumari 
de nostres franqueses, les quals bellament 
afirmava estimar, i, per la seva boca parlaven 
tots els mallorquins, puis t i n i «.les ninetes dels 
ulls de la Universität» i, ensems amb paraules 
breus i solemnials encaria la nécessitât de llur 
frisosa r e cop i l ado : «Los serenissirns señors Reys 
passais de Arago de gloriossa memoria per no¬ 
tables serueys quels feu est Regne axi ab grans 
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( 1 ) X V I I m e r s i s M a r t i i a n n o a n a t i u i t a t e d o m i n i 
M D C X X X I I 
Lo* III es y magni f iche S . i s Ni c o 1 a u de M o n t a n y a n s 
y i 'ogores d o n z e l l M i q u e l J o a n E s p a n y o l C i u t a d a R a -
p h e l b i > q u e r i a F r a n c e s c h Ser ra marc^ders y A n t o n i T u -
g o r e s p a r a y r e j u r * t > d e l a u n i u e r s i t a t C i u t a t y R e g n e d e 
M a l l o r c a . ' o n g r e g a t s y a j u s t a t s en la sa la i n t e r i o r d e l a 
Ca ja de la J u r a r i a de la d i ta U n i u e r s i t a t a h o n t los n e g o • 
c is de a q u e l l a se a c o s t u m e n tractar di f f inir y d e t e r m i -
n a r . S a b e n t y a t t a n e n t lo G r a n y G e n e r a l Conct- l l c e l e ¬ 
brat el 7 de s e p t e m b r e 1629 n a v e r reso l t n i g u d i s c r e ¬ 
p a n t q u e ab ti ta la p r e s t e s s a p o s s i b l e s e p o s a s ma en 
h a v e r y . s t a m p a r en^-a d e b i t a forma tots los R e a l s pr i 
u i l e g i s l l i s e r t a t s y f r a n q u e s s a s te lo p r e s e n t R e g n e 
c o n c e d i t s per los s e r e n i s s i r n s R e y s p a s s a t s de g l o r i o s s a 
m e m o r i a com m e s l l a r g a m e n t en d i ta d e t e r m i n a c i o se 
c o n t e . S a b e n t m e s a u a n t y a t t a n e n t als 20 fabrer 1 6 3 0 
h a u e r s u p p l i c a t n o s t r e s p r e d e c e s s o r s a m b p e t i c i o asa 
• 'p ian i ss ima serioria q u e p-r lo effVcte d e s u s d i t se d e s -
p e d i s * e n m a n d a t o s a l s m a g n i f i c h s C l a u a r i s p a r a q u e pa¬ 
g a s s e n lo q u e c o s t a r i a cop ia r d i ts reals p r i u i l e g i s p e r 
i m p r i m i r , al peu de la q u a l s u p p l i c a c i o fonch p r o u e h i t 
q u e s d i s p e d i s s e n m a n d a t o s q u e s pagas lo q u e c o s t a r i a 
seri 11 ra de b o n a l l e t ' a los p r i u i k g i s . y q u e p e r are se di s -
p e d i s ^ e n m a n d a t o ? S a b e n t m e s a u a n t y a t t a n e n t 
e s s e r d i t s m a g n i f i c h s S .rs J u r a t s h a c e c u t a d o i s d e l e s d e -
t e r m i n a t i ' ns d e l dit G r a n y G e n e r a l C o n c e l l y e s s e r d i t 
su Rimari c o n u e n i e n t per lo p r e s e n t R e g n e q u e d i t s 
Rewls P r i u i l e g i s se ini pr i men per star molt imi.- y c a s i 
tio p o d e r s t l l e g i r a l g u n . P e r $ o tot* c o n c o r d o y n i o g u n 
o p o > s n t han r e s o ' t y d t t e r m i n a t fer e l e c t i o , c o m d e 
p r e s e n t la f a n , de l D r . J o a n D a r u e t o y N i c o l a u Terras -
sa , co es lo d i t D r . D a m e t o per c o m p o n d r e lo i n d i c e per 
p o d e r l o s anar c o p i ^ n t y la c r o n o l o g i a de l t e m p s p e r Io 
dit T e r r a s s a per c o p i a r l o s a t tesso* los b o n s s e r u e y s te 
fets a la p r e s e n t u n i u e r s i t a t . 
summas de dines com ab naus, galeras y infan-
teria nos han concedit molts gt ans Priuilegis Ili. 
bertats y franquesses, çui son les nines dels ulls 
de la Uniuersitat y perquant en occasions nosen 
pot valer per hauer de manester molt pet traurt 
copia, a causa que estan escrits de mala lletre y 
en alguns llochs, per la ve tus ta t del temps, bo-
rra ts y tomputs. Per ço se proposa a V. S. pera-
que en negoci de tanta grauetot y imporlancia re-
solgui que en continent se pcs ina en hauer y 
estampar en sa debita forma tots los dits Reals 
Priuilegis, llibertats y franquesses, y lo cost se 
pack de bens comuns.» 
Sobre la qual proposició passaren i d i sco-
rregueren los vots y parers dels Concel lers de 
un en altre, com era co*tum, i fonc conclus i 
déterminât que's fes lo contengut «ab tota la 
prestessa possible*. I per aquesta tasca, el 1 7 
marc de 1632 eren elegits el D . r Joan Danieto i 
Nico lau Tarrassa. ( ' ) Però tampoc els fats eren 
propicis. Sembla que la codiciada compi lac ió 
primer es feia merèixer a guisa de premi de 
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(1) D i e X X X MKH is A p i i l i s A n n o a n a t j u i t i t e 
d o n i i n i M . D C X X X . 
Los M a g n i f i c h s S r s . A l b e r t i T o g o r e s D o n z e l l , T h o -
m a s de B u r d i l l s , N i c o l a u V i d a C ' . u t e d a n s y R a n i o n 
R u y n i a l d o e s t a d a M e r c a d e r J u r a t s de la Uni u e r s i t a t , 
C i u t a t y R e g n e d e M a l l o r q u e s a b s e n t s los m a g n i f i c h s 
H i e r o n i S a c i e s per ser fora la p r é s e n t C i u t a t y H i e -
roni R i e r a p t r e s t a r n i a l a l t , los h o n o r s M i q u e l M^rch 
de P o l l e n s a y P e r e A l o u de F a l e n i g s y n d i c h s C l a u a r i s 
d e la part forana c o n g r e g a t s y a i u s t a t s en la sa la i n f e -
r ior d e l à C a s a d e l à J u i a r i a d e l à il i ta U n i u e r s i t a t a h o n t 
l o i n e g o c i s de a q u e l l a se a c o s t u m e n tractar d i f f i n i r y 
d e t e r m i n a r . I n s e g u i n t lo p o d e r d e l g r a n y g e n e r a l C o n -
se i l c é l é b r â t a [9 del p r é s e n t de g ra t y c e r t a s c i e n t i a 
e l e g e x e n p e r C o r o n í s t a y h i s t o r i a d o r d e l p r é s e n t R e g n e 
lo m a g n i f i c h el D o r . J o a n B a p t i s t a D a m e t o D o c t o r e n 
q u i s c u n d r e t per co h a v e r d é t e r m i n â t lo d i t g r a n y g e -
n e r a l C o n s e i l se d e s c r i g u e n y t r a g u e n » Hura las p r o i s -
sas y h e c h o s g r a n s q u e los n o s t r o s t e n e n fet en est nos¬ 
tro R e g n e . C o n f i a n t q u e su m e r c e d acceptara es ta t l e c -
t io y e m p e n d r a e s ta o b r a y la t r a u r a a l l u m com d e su 
m e r c e d se confia y p e r a q u e a p p a r a g u e d i ta e l e c t i o m a n a 
su S e n y o r i a c o n t i n u a r lo p r é s e n t acte p r é s e n t s p e r tes • 
ti m o n i s m o s s e n n i c o l a u T e r r a s s a s c i i u e n t y J a u i x . e J o a n 
l l e o n a t . E t d i e s e c u n d a m e n s i s m a i i 1 6 3 0 lo d i t m a g n i -
fich S o r . el D o r J o a n B a p t i s t a D a m e t o e s s e n t e n t r â t en 
d i t a sa la a c c e p t a la e l e c t i o s e h a u i a fet d e s a p e r s o n a p e r 
l o carrech d e C o r o n i s t a y p r o m a t e fer p e r s a par t lo p o s -
s i b l e p e r s e r u i r aes ta sa pat r ia y d o n a r g u s t asa S e ñ o r í a 
p r é s e n t s p e r t e s t i œ o n i s los d i t s N i c o l a u T e r r a s s a se r i -
n e n t y Jaunie J o a n l l e o n a t . 
cial, a Dameto, malgrat l 'afirmació contrària 
de Bover en ^Biblioteca de Escritores Baleares» i 
en la «.Historia de Mallorca». En la sessió de 
19 abril de 1630 el Gran i General Concel l 
pregava, «se fassa eleccio de alguna persona de 
las prendas i capacitai necessaria pera Cronista e 
historiador» i mereixia ésser elegit el D . r D a -
meto Ens apar decisiu, per la seva antiquitat i 
autoritat, el testimoni del cronista Vicens Mut 
quan, el 18 de jul iol de 1643, t o t recordant 
l'ajuda pecuniaria de la Ciutat a favor de Dame-
to l ' anomena «primer Cronista». La glòria, em-
pero, d'aquest resta enterbolida davant la cri 
tica, la qual al revisar la seva Historia l 'ha 
qualificada de plagi impietós de la del D r Bini 
melis, i ha damnada, cruament, la pru'ija de 
voltar amb silenci mortal el treball historie, 
d'altra banda meritissim, d' aquest, creient 
aixi mil lor afonar lo en les denses ténèbres de 
l 'oblit. 
Les nobles i sempre persistents aspiracions 
de veure acoblades en un eos legal els disper-
sos privi legis, de que tant s'ufanava nostra te-
rra, prest hagueren de desbordar el d o s vene 
rabie del Gran i General Concel l per interessar, 
el que avui en diriem l 'op in ió , la qual demani 
va llur immediata impresió i tenia ressò en la 
sessió del 26 gener 1662; i, el que ès M E S , els 
Jurats no deixaven llurs seients sense haver vo 
tada la consignació de doscents escuts, p r o v i -
nents de la reducció dels anaps a menor for. 
e Las instancias que molts particular s han fet a 
su S.ra dels Magnifichs S.Ti Jurats paraque se 
imprimissen las ordinations del Regne y altres 
priuilegis, paraque ab est medi sian notoris atots 
y pugan valersen sempre quels conu?nga, y en los 
anys passais per hauer judicat lo gran y general 
Conseil la malexa conuemencia determina se execu 
tas y simprimissen ditas ordinations y priuilegis 
y per no hauer se dit de hont se deuen fer los gas 
tos acudi Su S.ri* dels Magnifichs Jurats a su 
S."* Illustrissima y Real Concell ab la petitio 
ques llegira a V.* S.' paraque tingues abe queloS 
gastos se fessen de los auansos que se alcansan 
délos anaps que reduexen arnenor for los magni-
fichs Jurats y fonch seruit Su Illma prouehirho 
ab la matexa conformitat de que ha aparegut 
donarne part a V.' S * paraque si cosa alguna te 
que aduertir en la materia la diga. 
Jhs. Los Magnifichs Jurats diuen que ha-
uent conciderat lo util gran que ha de resultar de 
que las ordinations del Regne, altres priuilegis 
y or des de Sa Magestad (Deu lo guarde) deci-
valor inestimable, a la fermesa i sinceritat, po¬ 
sades l largament a prova. Els treballs no degue-
ren apressar-se gaire, ja que als 20 de febrer de 
1630, els Jurats succeidors, es complavien en 
remembrar les gestions de llurs antecessors i, 
alhora, demanaven que fossen autoritzats els 
Clavaris per pagar les despeses de la copia dels 
privi legis, que s'era encomanada al D . r Dameto , 
amb l'ajut de l 'escrivà Terrassa, encarregat de 
la faina material d'escriure; tasca en que t r o -
bava ocupat al nostre cronista, al cap de tres 
anys, la mort, quan vengué a fer-li desolada 
escomesa. I, amb aquest trespàs inesperat, 
marçiren-se, indubtablement, no poques espe-
rances que la Ciutat tenia posades en les possi-
bilitats de c o o p e r a d o a l'obra de la recons-
trucció del dret nostrat. I n 'ES una prova la 
dist inció amb que dignava's decorar al difunt, 
al concedir-i i el 30 abril 1630, (') graciosament, 
el titol de Cronista del Regne . 
I aqui, ara, caldria retreure la qüestió, que 
D . T o m á s Agu i l ó encetava l'any 1877 sobre si 
Dame to fou el primer Cronista del R e g n e de 
Mal lorca. Sens dubte la gloria d'ésser el p r i -
mer historiador pertany al D . r Binimelis; la del 
primer cronista, al menys d 'anomenament o f i -
stues de coses conucnients al beneflci del Regne 
sian atots notorias, han resolt se imprimen per 
hauetse déterminât tambe per lv gran y gênerai 
Conseil en anys passais y com pet esta impressio 
se degan gastar per lo menos docents ducats v los 
magnifichs Jurats procuren reduir alguns anaps 
de que se auansa pentio, o, rata suplican per ço 
a V. S. Rima y Real Conseil sia de son seruey 
tenir a be que los magnifichs Jurats pugan pagat 
los gastos sobredits.—Altissimus Bassa substitu-
tus aduocatus infrascriptus. Aquesta proposicio 
la presentava el Jurai per testament de Merca-
ders Josep Amer. E! 15 de desembre era apro-
vada per la superioritat. 
jGrat sia a Déul Els desigs fervents i inlas-
sables, tan l largament expressats, tenien veal iut, 
i curuilaven l'any segùent en la publicaciô de 
un volum de 423 planes, sota e) tttol de <Ordi-
nacions, y suman dels privilegis, consuetuls y 
bons usos del Regne de ¡\Callorca. Donats a la 
estampa per Antoni Moll, Notari, Sindich y 
Archiver perpetuo de la Universidad de dit Reg-
ne, comensats a imprimir essent Jurats los M. 
fil. y Magh. SS. fgnati de Torrella, Agusti Pa-
lou, ffieroni Pont des Mur, Joseph Amer, Jaume 
Matheu Su fier, y ffieroni Denus, y finits. En 
tems dels M. files, y Afaghs. SS Francesch Bron-
do Ihomas Gamga, Jaume Morell, Gabriel 
Amengual, Francesch Serra y Jaunie Llinas Ju-
rats lo présent Aiiy. (Segueix un escut de Ma¬ 
llorca losangeat). En Mallotca en Case de Fera 
Guasp 166j».— 1 tom fol. Abans, dues planes 
sensé numerar. A la segona es llegeix la dis-
posiciô del Comte de Flacència, de 24 abril, 
concedint permis al Sr. Guasp per estampar el 
Uibre. Comença aquest per les ordinacions no¬ 
ves, vulgarment anomenades de Mossen Pelay 
Un i z de 1413, foragitant «moites diformitats e 
excessos e mais usos de moites maies persones», 
tocants als plets i administraciô de justicia en 
les < ûries Contenen 73 capitols i umplen 42 
planes. A la segiient, hi son les ordinacions, 
vulgarment anomenades de Mossen Berenguer 
Unis, concernents a abreviaciô de plets, en 17 
capitols, firmades el 15 juny 1439 a Gaeta per 
Al fons, i arriben fins a la plana 56 . T ô t seguit 
subsegueixen altres noves ordinacions sobre el 
mateix afer, en 18 capitols atorgades el i g m a i g 
del mateix any per Al fons de Carbonayra estant. 
Venen après les «.exécutions dels capitols de las 
novelles ordinacions vulgo anomenats de Mossen 
Berenguer Unis» de 1400, en les que no's per-
met que nigu sia aturmentat sens preceir judic i 
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o sentencia i encara en presencia de dos honora-
bles Jurats. (.(E si cars sera al dit turmentat veien 
set petes sobres» protestin segons justicia d i c -
tai à. Ultra això, les concessions obtingudes 
pels embaixadors tramesos al Re i sobre la de-
c l a rado de nul'litat de tota actuació dels em-
baixadors reials en el Regne de Mal lorca; s 'or-
dena també que els Governadors, Lloct inents, 
Veguers de fora i demés, no cobrin cap salari 
per llurs treballs de invest igado criminal, i que 
nigú no sia tret del Regne per cap deliete civi l 
ni criminal; es declara la manera de recobrar 
els esclaus llur Uibertat, d'esser elegit badie de 
la Ciutat, Veguer de la Ciutat i de fora, i la de 
dos juristes assessors (etc. ) . Segueixen (p. 95) 
les «corrections fêtes sobre les demunt dites noves 
ordinacions de Berenguer Uniz* sobre abreviaciô 
de plets, dictades a Ueança el 24 abril 1441 
per A l fons i publicadcs per Berenguer Do lms 
el 16 octubre. A la pàgina 107 el curios lector 
trobarà els 12 capitols de Misser Rodr i go F a l -
có, Lloctinent General, pels quals son regla-
mentáis els servéis dels portadors de lletres i 
comissaris al compi ir llurs execucions, per tal 
d'esquivar despeses, salaris i peatges immo-
derats. 
En 1471 el Governador Mossen Blanes dona 
uns capitols (pags. 116-121) régulant els con-
tractes d'exaviments i vendes a temps. Segons 
ells, cap persona no podrá vendre en tal guisa 
sino a mercader, draps, lianes, blats, ol i , espi-
d e s , argent i jòies. El blat que seria comprat per 
menjar o sembrar, la civada pel bestiar, el drap 
per vestir el comprador, tot devia ésser denun-
ciai davant el Notar i , el qual en faria carta. 
L 'any 1344 el Governador Arnau de Eri l l 
acordava amb els Jurats que fossen escrites les 
consuetuts i estila de les Curies mallorquines, 
fins aleshores servats. I s'establia que pera l'es-
devenidor , el qui invocas una consuetut no 
escrita, abans devia manifestar-la al Governador , 
a qui pertocava declarar si era o no admesa. 
En el primer cas concedia 's al al ' legant un 
plaç de vuit dies per provar l'estil, i si ho 
feia satisfactóriament, s'escrivia i tenia la força 
legal dels demés. Si no, la Curia podia procedir 
per causa. S'hi registren 49 capitols numerats. 
E l primer tracta de 1' emanc ipado del fill, 
mitjançant el matrimoni. En quant al testador, 
bastava que el notari certificas als testimonis el 
fet del testament i la capacitat de qui el feia 
per ésser vàlid; les donacions podien fer-se 
Uiurament sense intervenció judicial, insistint 
490 
Valenti, se'n aprofita i l 'encabeix a l'obra (pag-
215 401) que clou amb la recenció de les festes 
colendes a la illa i dels dijunis. L 'exemplar que 
tene a la vista, procèdent de la casa Missió de 
Ciutat, afegeix al marge els segiients jorns fes-
tivals: al mes de setembre, dia 18, San Thomas 
de Vi lanova; el 6 d ' o c tubre sant Bru, con-
fessor. Tanca , definitivament,el tom una relació 
de « latxcs dels contractes en Mallorca. De testa-
ments, inventaris, codicils, e donacions per causa 
de mort». «Les jorna des que los por ta dors de Hê-
tres tenen en les viles per executar, y quantes diètes 
a cada Vita, nupeies, advent 1 quatuor anni tem-
pora* amb index alfabètic. 
* * * 
Après la inco rpo rado dels Estats, que forma-
ven 1' antiga con federado catalano-aragonesa, 
aquests perderen Mur propia personalitat, fruit 
de l 'accio lentament centralitzadora de dalt, la 
qual trobava éléments mes segurs i admirables 
en el personal foraster, que anava encarregant-
se dels organismes publics, amb la consigna de 
deformar llur carácter, per mil lor adaptar los al 
ritme d'un Estât unitarista. L 'autor anònim de 
«La fi del Comte d'Urgell» certifica que Ferran 
I no tengué altres paraules de consol pel plant 
de la Comtessa desolada, muller del seu enemic 
vençut, que les segiients: «E vidi que us acó-
norteu que jo so rey, e sere rey, e fare e hor¬ 
denare en mon regne lo que a mi plaura e se-
ra visi; e allo se farà es compiila» ¡Bé hi 
traspua l'esperit ufanament absolutista, que es 
devendrá també el conseller dels reis succei-
dorsl Els représentants del poder central no 
podien adomdar-se a unes practiques, que 
trobaven ja arrelades i que contrastaven amb 
llur formació política, i qué ni tan sois mostra¬ 
ven el I n n i dcsig de respectar llur venerable 
antiqnitat I aquesta contrarietat, que tanmateix 
no volgueren dissimular, no es torbava a mani-
lestar-se sota la forma de crua intransigencia, 
i adesiara feia's patent escandalosament en ac-
tes de irreductible hostilitat. Es vol saber com 
es comportaven aquí els oficiáis reials? Veus aci 
un cas, entre molts. Un jorn vengueren a la 
presencia de Jonn Copons, Assessor del L loc -
tinent de Governador , I' honorable Misser Jordi 
Guai, 1 >egà. i Canonge de la Seu, amb Joan Cual , 
i altres germans. L'esmentat Joan digné algunes 
paraules al pareixer desplaents al Assessor, 
el qual, fora de si, crida com esperitat altes 
veus ¡residencial ¡residencial T o t seguit les por-
en que «se determinen los plets breurnent, summa-
riament, e de pia, tota figura de iuy, a part po-
sada, solament la veritat del fet artesa»; els 
Rectors i Vicaris, als pobles de la part forana 
estant, on no hi sojornàs notari, romanien auc-
tT i t za ts per «pendre contractes e fermes de con-
tractes* en nom d'aquel ls absents; els deman-
dais son constrenyits a respondre dins un jorn; 
son vàlids els inventaris dels tudors i adminis-
tradors; se fixa la validitat dels testaments i la 
r epe t i do de dot quan els esposos venguin a ex-
trema nécessitât; jatsia èsser necessària la pre-
sencia dels homes al camp en temps de messes 
per cullir i estojar els blats, per tal que millor 
i < ompl idament poguessin dedicar-se a aqües-
tes feines agricoles era vedat cridar-los a judici 
pt r plets, execuc ió de bens o deutes des de 15 
maig fins a l 'acabament de juny; el Governador 
podia substanciar i fallar les causes civils i cri-
mináis segons justicia, sensé concell dels prò-
cers. Es declarada la nul-litat de les prévisions 
reials quant contrasten amb els privilegis i bons 
usos del Regne . Les soldades dels criats s' hau -
ran de demanar dins un any; els artistes i m e -
nestrals, en canvi teñen tres anys per reclamar 
a durs deutors. Venen les taxacions en els sa-
laris dels notaris quant als instruments que 
auctoritzin; testaments, codici ls, donacions 
causa mortis, inventaris (etc . ) . I encara altres 
que les pertanyen en rao de casaments, i aca-
ben les ordinacions sobre consuetuts i cstils, 
amb els drets per la venda de censáis (121 153 
pags. ) . Après vé la pracmàtica sanció firmada a 
Aranjuez 1' 11 maig de 1571 per Kelip, —i no 
76 com apareix equivocadament— instituint a 
Mallorca la Reial Audiencia, i conjuntament 
les aclaracions posteriors (25 abril del 72) als 
dubtes émergents de la implantado , réduits a 
la intervenció del IJoctinent en els fallaments 
de causes i a 1' acc iò del Batlle i Veguer en la 
visita de les presons, de quan les questions es 
veien davant les parts i els advocats, i el que 
calia fer quan els plets no baixaven de cent 
lliures barceloneses; els qui devien intervenir 
en l'abus dels salaris, i demés. A la plana 17g 
dona principi la «Crida Real sobre les noves or 
dinacions, que se han de tenir y observar en la Real 
Audiencia* (6octubre 1576)1 après altres «Soves 
ordinacions, styls, y pragmatica Real sobte la for-
ma que se ha de Guardar quan falli el Virrey» 
tocants a les coses de govern i administrado de 
justicia (pág. 2 1 0 1 4 ) . Mo l l . regoneixent la im-
portancia del «Sumati ó repertori» de Micer 
tes del Castell reial romanien closes i presos 
els germans Guai T o t això no era més que la 
preparació de una escena répugnant, en quant 
a la v i d ima i al victimari, com a la dignitat 
d 'abdós, la qual n' eixia igualment malmesa, 
després de l'acte barbre portât a terme per qui, 
en raó del seu càrrec, tota violència li era ve 
dada. Veus a d com ho conta un dels testimo-
ni* als Jurats. I després «ab gran ìnhumamtat 
sentencia lo dit Johan Guai en tal matura que 
morts e ell mateix de les seues mans ab una co 
rretge lo volch escanyat e com la corrette fos tren 
cada e hagues amb les sues mans amb aquell de-
betui e lo dit Johan Guai cridas ajonellat supplì 
cantlo que per am»r de Deu noli volgues donar 
mort, ell dit micer Johan de ses mans ab un col-
teli o /aqui li ha ta Ila t lo puny esquerra sens fer 
algunprocès legitim ne dai a aquell algunes de-
fensions- Aquest suces fa congregar el Gran e Ge-
neral Concell perque vegen que les franqueses, 
privilegis e bons usos que tant han costat no son 
servades e tengudes per los eficìals reyals e es 
cert que seria moli millor cosa star en les mun 
tanyes e en altres pat ts que no en tal Ciutat e 
Regne en los quais les dites franqueses no foçen 
servades». 
El segle X V I I , singularment, devenia esquer 
de bregues, no gens edificants, degudes en part 
a la incompatibil itat de dos ordres de coses 
que's pretenia fondre violentament, en profit de 
l'intrus, sens aconseguir la perfecta fusió c n b e -
jada. Bisbes com Arnedo, de caràcter sec en 
eis procediments, i pròdig en llençar excomu-
nions, s'afanyaven en repartir entre llurs fami¬ 
liars els beneficis vacants a l'illa, ob l idantse 
de ' les disposicions pontificies que les estojaven 
pels fills de la terra. Altres no s'apressaven a 
pendre possessori de la Mitra, que amb llur 
intervenció personal i el prestigi de l'autoritat, 
haguessen pogut solucienar no pocs conflictes, 
Recordi 's ara, una de les instruccions que la 
Universität donava l'any 1527 al canonge Gre-
gori Genovard, al ésser elegit missatger per 
retre compte al Rei de Testât del Regne . L i 
havia de dir, entre altres coses, «que com lo 
Reuerendissim Senyot Bisbe lingue totalment 
abandonades les ovelles sues, hi lo bisbe de gracia 
sta per anat sen, que placia a Sa M âges tat pro-
var que lo Stnyor Bisbe vtngue personalment; hi 
axi mateix la casa del palan, la quai aftonta ab 
la mura/la, tota eau, que sia reparada; e si nos 
podia aconseguir que lo Senyor Bisbe vingues, al 
manco nos do loch que lo que ienim no sen vaja 
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perque es persona molt virtuosa y seria moli gran 
détriment de aquesta tetra si sen anava». 
La implantado de l 'Audiència, composta 
de flamants doctors, adoradors de si matéis, com 
les motejava el poblé amb cert disgust i preven-
ció, a la llarga havia d èsser esca de lluites apas-
sionades i escandaloses, quan la primera avi-
nentesa la posas en contacte amb I'Universitat, 
institueió tan democràtica com entranyablement 
volguda dels mallorquins. |Qui ho havia de dir 
als Jurats, que tan treballaren perqué es créas 
aqui una Rota, en la quai entreveien la penyora 
segura en l 'administració de justicia i ensems 
el puntal ferm de l 'ordrel Als ulls de l 'observa-
dor atent, aquesta època podrá semblar de 
transit per la societat, des de la crua barbàrie 
cavalleresca de l'edat medieval a una altra, ple-
bea i sagnanta. L ' incivi l i tat, sota totes les f o r -
mes i personificada en tots els estaments so-
ciáis, vagava a lloure, bé per la ciutat bé pels 
llocs agrests. Les escenes inhumanes de sang i 
pillatge sovintejaven a tot arreu, amb les repres-
sions consegüents de la autoritat. Hobbes segu-
rament hagués trobat en la historia de Mallorca 
de la X V I I a centuria, dades precioses per 
afermar la seva teoria que la lluita és l'estat 
naturai a l 'home. 
I és sensible pensar que la major part de 
vegades les dissencions neixien del trencament 
de l'étiqueta, que ja bastava per descompondré 
eis humors agres d ' ambdues parts i per acabar 
en trists espedacles , més desedificants per nosal-
tres que pels nostres avantpassats, els quais, en 
gracia al costum, ja se'n crearen un hàbit. I per 
tal que les nostresafirmacionsno semblin gratui-
tes recordem a manera d'escapuló, el fet esdevin-
gut a l'esglèsia provisional de lesmongescaputx i -
nés el jorn festival de llur fundado , del QUE 
es planyia, dolorosament, el Magnif ie Jurât 
Ciutadà, Joan de Bordils, en la sessió de 15 juliol 
1664. Segons unes notes manuscrites, aqüestes 
religiöses vengueren a Mal lorca el 22 octubre 
de 1662 «Quan el sol fonch post arriba en al 
port y moli un Ber ganti de Barcelona, el qual 
aporta sinch Monges Caputxines y anaren a 
la Casa del Marques Dameto el veli, al costat de 
Sant Pheliu, la qual estave aperellade». En una 
processò general del 13 juliol de 1664, segueix 
dient la nota, ^aportaren las tnonges caputxines 
desde la Seu en al seu Convent prop de Montesion, 
las quals anaven quiscuna en mix de dos offi-
ciais». L 'escena que anam a contar, inèdita en-
cara, es desplega aquells mateixos dies i al 
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coneixença d'algú, i tot ronsiderant-la delictiva , 
la denunciava al Tr ibunal de la Santa Inquis i -
ció, el qual, usant de les sèves amples facultats, 
dictava aute de captura contra l'esmentat P u i g 
dorfila, o que's presentas, sots pena de cinc 
cents escuts, a la presó del SantOf ic i . Debades 
s'adreçaren a [ 'Inquisidor admonición?, en q u e 
li eren esmentats els privilegis i les ordres de la 
General Inquisició, per les quais les vedava tota 
pena pecuniaria contra els absents. Debades 
protesta el Sindic de la Ciutat en nom d'aques 
ta, puis el Tribunal es mostra a tots els clams 
insensible, i no es dignà suspendre tan sols els 
procediments ildegals, ni menys encara a donar 
obsequiosa satisfaccio a les instàncies sovinte-
jadores del Sindic, ni tampoc per motius de 
gentilesa, quan, de comportar-se aixi, no ha-
gués fet mes que cumplir una o b l i g a d o impo-
sada per reials privilegis, de facilitar copies 
dels documents demanats. I una volta dins el 
carni de la violencia en el que s'avançava cada 
jorn inexorablement l'atrabiliari Inquisidor pro-
cedía llavors a declarar En Puigdorfila incurs 
en el canon. «Siquis suadente diabolo, estrebant-
se en que el criât reprès tenia una tonsura i els 
quatre ordres menors «quan pareix que en axo 
hi ha falta de jurisdiccio, com observava el de-
nunci »nt, y es un medi tan inusitata Mallorca 
que tu s te noticia de que lo ordinati ecclesiostica 
es sia valgut de eli edamsi kajen mort quahevol 
clet gue tonsurat o que tingue quatre menors tío 
possehynt benefici ecclesiastich o no essent otdonat 
in sacris ans be sois se ha valgut de lletres de 
contendo*. 
Tots els esforços de conci l iació esdevenien 
contraproduents. L ' Inquisidor se'n agradava 
mes dels gests ol ímpics, i en un d'ells i amb pa 
railles descompostes, desexia's igualment de 
l 'Universitat i del Procurador de Puigdorfi la. 
L 'humil iac ió que damunt ells plana fou mani-
festa, i per això la Ciutat pensava, amb molt bon 
acord, posar-ho tot en coneixement del Reí , i 
encara, per aquest afer votava dos milia lliures, 
i si no's disposava de tantes que s'encarregàs 
cens per manera de anap al for corrent del 
8°/ 0 , i que tot d'una fes carni cap a Madrid un 
missatger... 
Es voi saber un altre cas de conculcació de 
priv iUgis i bons usos? La solemnitat servada, 
fins Ilavors pels Virreis a l 'acte del juranunt 
prestador per Batlles de fora, Veguer i Asses¬ 
sors era també arbitràriament innovada. Abans 
del 2 2 de maig de 1665 notaven els Jurats v-han 
carrer actual de Monts iò . L'esglèsia del con -
vent era plena de fidels. T a m b é foren convida 
des les Autoritats, i a l 'hora senyalada comen-
cava l 'Onci . A l c . a p d e p o c , els assistents, eixien 
de llur recull iment dévot tot sentintunes parau-
l e s d e l S r . Bisbe, que acompanyaven gestii ula-
cions violentes, adreçades als Jurats qui seien 
tranquils en llurs seients. L ' ind icac ió , evident-
mentdestrempadadel Prélat, les convidava a ai-
xecar-se, puishoex ig ien lesceremònies sagrades. 
Ta lment ho entengueren, aixi ho cumpliren els 
nostres Concel lers , i tal esment posaven enca -
ra en llurs actes aquell mati, que no daven 
Hoc a que l 'avis s'haguès de renovellar. Esvaïda 
la soptada confusió, renaixé la calma al cor 
delsfîdels.fins a l 'acabament del sant O n c i . Mes 
abans d 'entrar els Ministres de P Altar a la sa-
cristía, S. I., inopinadament, deixava el seu 
Hoc i la Universidat dins el temple, no ser-
vant en aquest punt els rostums dt la terra. 
«Puis, s 'exclamava el dessusdit Jurât, lo stilques 
te es hauer de aguardar sia acabat lo offici y des 
près que los célébrants han saludat exirsen de ma 
nera que en les iglesies pet on se pot exir per el 
claustro de dins, va surtint lo senvor Bisbe per 
dit claustro dexant lìbera la porta de la esglesia al 
Magistrat, peto en les esglesics en que solament se 
tt oba èl medi de exir se per la porta de la esglesia 
igualment van surtint de ella el S x Bisbe y Mag-
nifichs Jurats y per inttoduirse en contra de esta 
preeminencia alsa la veu Su lima, tractant los 
Magnifichs Jurats de ellos, amb accions des com 
postes de amenasses, enfurintse de manera que los 
Capitulars asistents lo detinguet en per no fer se a 
les mans ab su S.rii dels Magnifichs Jurats y 
proseguint ab tan poca atencio, su S. ' i a havent 
pujal a son cotxe ab los capitulât s no dona lloch a 
que inmediatament surlissenlos Magnifichs Jurats 
de la esglesia, sino que feu passar encontinent el 
cotxo de familia y alsant y donant majors veus 
mana alos cotxers se adelantassen sens deixat exir 
los Magnifichs Jutats, tot lo qual ha causât es-
candol als présents per veure la poca estimado que 
el senyor Bisbe ha fet de un Regne que sempre ha 
procurât venerar son Prélat*. 
Però, s 'enganaria qui cregués que l 'episodi 
acabava amb la partida fulminant del Sr. Bisbe 
i acompanyada. Hav ia de tenir, també, les na¬ 
turals derivacions en els subordináis. Un criât 
del Prélat, en tant, rebia forta reprensió d 'An-
toni Puigdorfi la per certes paraules que s'atre-
via a proferir, indecorosament, contra els Ju-
rats. L 'act i tud del Sr. Puigdorfila arribava a 
feta esta fundo en la sala de la Governacio tenint 
en mtg de ella, arrimât a la paret la sua cadira 
(del Vtrrei) sens que sobre de ella hagen posât 
doser y els Jurats han asistit tambe a sen ta ts a les 
sues cadires. Pero air ttobarem innovada aquesta 
costum, ab protestado y salve ta t de nostres drets, 
de que se ha tccat acte » I davant tan insospi-
tada i n n o v a d o «dels bons usos y costums» par-
laven llargament de «lo que es mes util y ser de 
mes auloritat y preheminencia de est Règne» 
Oportunament era retreta la disposició d 'Am-
fós, donada en 1287, des d 'Execa estant, re-
novellada i acatada per tots els succeidors de 
«que quant sesdevenga nos en alguna cosa henear 
0 tocar a les franqtieses, costumes o priuilegis aells 
atorgades per ¿os predecessors nostres e per nos, 
e/ls no requests ne sabents, que tantost corrí per ells 
ne seréis requests cessets daquell trancament com 
no volem nes per vos per raho daquells íranca-
ments axi fetspuscats alguna possessio allegar*. 
1 segurs els jurats de que semblant voluntat 
sobirana havia de seguir essent respectada, 
prenien Tacord, amb aquella sobrietat propia de 
un filosof o asceta, i amb el puritanisme d'un 
Quaquer, d ' invocar davant el Virrei i Audiencia 
la possessió immemoria l , en qué trobava's el 
Regne , de seure S. l ima, en cadira, mes no so-
ta dosser, i encara s'atrevien a suplicar que res 
no se canviàs i, com abans, es rebessen els ju 
raments, fins i tant informada S. M . resolgués 
definitivament. Un prec tan raonat com atent 
de la nostra Ciutat, era correspost amb una 
resposta seca i amenaçant, de que el jurat Mili-
tar Baltasar Ross inyo l , conjuntament amb els 
demés Jurats sos socios, a les tres del capvespre 
del mateix día 23, i sots pena de 500 lliures, 
pagadores dels be.is propis, fossen présents a 
la sala inferior de f Audiencia, per tal d'assistir 
a Tact" de jurar els Batlles, Veguer i Assessors 
I tocunt a la petició de que fos mantet.gut el 
costum antic per aquella vegada, responia's, 
desconsideradament; que no ha tugar, encarint 
ne tôt seguit i auctoritàriament la presencia I 
¡oh sarcasmel aqüestes mateixes franqueses, tan 
menyspreades pels oficiáis venguts del planell 
central, eren invocades per aquests, quan llur 
observança les convenía. Si Menorca és serio-
sament amenaçada, c lo ro formizaran ene que 
per breus moments l 'espeiit centralista que 
les ablama, i invocarán el cumpliment escru-
pulós dels privilegis, que obl iguen Mallorca a 
socorrer Tilla ve'ina 
I per aixô, no tendrán en compte si la Ciutat 
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afretura d'havers, ni si el Menoret Fr. Miquel 
Veny, Lector jubilât i Quali f icador del Sant Ofi-
ci i ensems Definidor de la Provincia, ha de 
passar a Madrid per tal de certificar al Rei la 
impossibilitai de cumplir Tobl igació contreta; 
ni que, aquesta missatgeria costará el salari de 
deu reals castellans diaris, ultra embarcacions i 
cost de camins, corrent el rise d'haver <tdem-
penar ¿os quadros y cadires de esta Universitai 
fins a la quaniitat necessaria». 
Definitivament, semblava haver passât el 
temps en que els Reis de la Con f ede rado cata-
lano-aragonesa vivien en relativa pobretat, i el 
govern parava a les mans d ' romes escollits 
entre els diferents estaments socials, i Tempenta 
de la marina i Texèrcit midava's per Tajut de 
les ciutats i dels nobles. L* adminis trado p o -
pular i autòctona, mercè de singulars servéis, 
que abans fomentava la naixença de ciutats i 
aixamplava, tan com podia, el cercle de la na-
v e g a d o mercantívola, en el régnât dels Fel ips es 
convertía en propia ruina. I de les pretèrites 
grandeses, el nostre poblé, en la seva sentimen-
tal enyorança, no'n servava mes que quatre 
cérémonies que estava resolt a defensar obstina 
dament, pel que remembra ven d'una època 
venturosa en que era lliure, i, el que és mes, en-
cara volia ésser ho, malgrat la pobresa i resig-
nada humiliació présent. 
Bé val la pena d'esmentar aqui Texemplaritat 
d'aquest altre cas que segueix, per la fidelitat 
fervorosa dels Jurats que hi traspua, a favor de la 
vigencia de les Ilibertáis i bons usos, damunt les 
quais penjava amenaçant Tespasa de Damocles . 
L 'anomenament de Rec torde Campanet, que feia 
el Bisbe de Mallorca Pere d 'A lagó en la persona 
de Mn . Martí Ferrer d' Eivissa «stranger del 
présent Regne de Mallorca, hauent causât esta 
novedat general afiiecio a tot el Regne per perju-
dicarse directarnenl a dits Priuilegis* dona Hoc a 
una raonada i respectuosa protesta. La recen-
c iò d'aquest afer és intéressant per quan plan-
teja una doble qüestió: la del dret exclusiu dels 
mallorquins a gandir els beneficis eclesiàstics 
vacants a Tilla i, albora, l 'extensió que calia 
donar al que, des d'antic, s 'anomenava Regne 
de Mallorca. Tocant al primer extrem no hi 
cabia discussió, després de T examen detingut 
dels documents pontificáis, tan clars sempre en 
aquest particular. El mateix no podia dir-se 
respecte al segon, entorn del qual es promogué 
viu [débat entre la potestat espiritual i la tem-
poral; entre el Bisbe i la Ciutat, sempre, em-
V 
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pries lleys y finalment teñen sos Priuilegis diver-
sos, y encare de la de Iuiça se pot arguir major 
diuersitai, axiptr tenir différent moneda, corn 
fer estar subiecte en lo espiritual a Bisbat de fore 
Regne, corn y tambe per tenir menos co miner s ab 
la de Mallorca poca confier mitât en las costums, a 
causa de la major distancia; y axi seria contra rao 
iuridica, política y natural que no unintse les islas 
de Menorca y Iviça ab la de Mallorca, ni formar 
un Règne pet lo granos, quel formasen per lo 
utilos. E mes, encara que per alguns modus, 0 en 
opinio de alguns historiadors, sepoguesen reputar 
las Islas de Menorca y Iviça per part del Regne 
de ¡Mallorca, y no per Islas adiacents a dit Regne, 
com en reahtat son, sens embargo no podrien los 
dits Indultos Pontificis sufragar a los naturals de 
ditas des Islas, encareque en aquells se dega ha 
verse de conferir los beneficis privativament a los 
Oriundos de la Ciutat, Uniuersitat, Isla, 0 Reg-
ne de Mallorca, suposat los dits Indultos no foren 
concedi ts irto tu proprio deis Pontífices, sino a peti-
cío y gasto dels Jurats de ¡Mallorca, ab represen-
tacto de merits propris de sos naiurals, y per medi 
de sos Sindichs y enviais a la Curia Remana, y 
estos gasíaven el nom de la Uniuer sitai, Ciutat y 
Regne de Mallorca, com devian, y se acusturna en 
tot lo que se obra en nom dels Jurats y Concell de 
Mallorca, per ço se conformar en los Rescriptos a la 
peiitio, concedintse el Priuilegi a los Oriundos de 
la Uniuersitat, Ciutat, Isla o Regne de Mallorca, 
usantse promiscuament de totas las dites veus per 
declarar una mat e xa cosa. . Les de me s taons no 
conclouen perqué de passar les causes de dites isles 
per appelacio a S. lima, del S ' Virrey y R. Au-
diencia de Mallotca no se inferex be que les dites 
isles sien part del Regne, perqué asso no mita a 
la Uniuersalitat sino que dependex de la Real 
voluntat, que sens dubte se rriogue en beneffici de 
los vassalls de ditas islas de subiectarles a este 
tribunal y no a altre per la visindat» A mes, els 
Virreis s'anomenaren sempre de «Mallorca y 
islas adiacents» i si aquestes fossen part del Reg 
ne se dirien, absolutament, Virreis del Regne de 
Mallorca. Aquesta al legació sembla esser obra 
del Notari i Síndic de l 'Unixersitat Antoni Moli , 
i pesa tan en l'ànim del Bisbe, que decidía sus-
pendre la col . lacio canònica de la Rectoría de 
Campanet. Després, Mn. Ferrer, el 17 de juliol 
(1696) orfe del benefici, demanava al Gran i Ge-
neral Concel l volgués «admetre lo suplicant y 
agregar per fili del présent Regne ab tots los pri-
uilegis, franquesas y drets que gosen los naturals 
y filis de la terra y présent Regne». El mèrit en 
però d'iris els termes de mutuai comprensió, en 
un ambent d'amicai placidesa, interessats un i 
altre en trobar la veritat i sotmetre-se volentero 
sament al fall, més tost que no amoixar la satis 
faccio pueril de veure humiliat l 'adversati. I és 
que la forga, temperada per la raó produeix el 
beli fruit de la justicia. A les insinuacions res 
pectuoses dels Jurats del 13 de mare, de 1696, 
responia, respectuosament el Sr. Bisbe, esser des-
coneixent deis privilegia, i manifestava encara 
que en la co ldac ió del benefici de Campanet 
uno he pensado contravenir adichos Priuilegios 
siendo este natut al de Iviza y por consiguiente del 
reyno de Mallorca por serlo aquella isla et ino lo 
afirman los cronistas de dicho Reyno y lo mani 
fiesta la experiencia de que ti s Señores Virnyes 
nombran los Gobernadores interinos asta que su 
Magestad los proueya en propiedad» 1 a aques 
tes raons hi afegia el fet que les causes subs 
tanciades a Eivissa per apel ' lac ió , passaven a la 
Audienc ia de Mal lorca, el que demostrava 
formar el mateix Regne una i altta illa. El Pre¬ 
lat feia protestes d 'amor a les llibertats de la 
terra i afermava que li «-interessa tanto en que 
se conserven los Priuilegios del Remo, que si fue 
ra menester para la conservación de los qui tiene 
o para solicitarle otros mayores se embarcara a 
Madrid o a Roma sin reparar en descomodidades 
y peligros*. El Gran i General Concell en ses 
sió del 26 s'enterava de l'escrit del Bisbe i acor 
dava contestar per semblant manera. «En com 
probado de la imaginada uni ta t de Regne se re 
fereix (e l Prelat ) a Histories en General y a 
altres mes debils modus, que peden dar mottu de 
rezelar que en lo temps no pretenga el S. ' Bisbe 
extendí e dits Privilegisa tots los Regnes de Arago, 
per estar units en una Corona y per rao de la 
unió iuduar los Privilegis cirnuns atots y teduint 
el discurs a lo particular de las Islas de Iviza y 
Menorca es equivocado afectada reputarlas per 
parí del Regne de Mallotca. Perqué es ceri 
que ti dit Regne unicainent consistetx en la 
isla de Mallorca, y se representa en su S.ni 
dels Magnifichs Jurats y en V. S. anomenantse 
Jurats y Concell de la Uniuersitat, Ciutat y 
Regne de Mallorca, no eoncumnt en esta Jun 
ta persona alguna per les Islas de Menorca y 
Ivifa, ni unintse may les tres per per un eos, 
ni formar una Gener alitai, antesbe teñen ca-
de una la sua Uniuersitat separada, dtentse 
la de Mallorca, Uniuersitat del Regne y las 
altres dos, Uniuersitat de Menorca o de Ivifa. 
Teñen axtmatex les ditas ti es Islas les su as pro-
que fonamentava Fa pet ic iô i pel quai creia's me-
reixedor de la gracia, era que "ha vint anys 
que passa a esta isla aont se ha apliiat als estudis 
de Retorica y Teologia y après graduai en 7heolo 
gia ha continuât en lo présent Règne en que fonch 
otdonat y. . per lo bon affecte que ha contret en 
esta isla ta mitantes ab ulls depa/riapropia*. Els 
Jurats atesos los tmotius de tanla teleuancta, que 
no concorren en altres* i sens dubte per min-
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UN RETABLO DE ÚLTIMOS DEL S. XIV 
En el claustro del derruido convento 
de Santo Domingo de esta ciudad, además 
de la Sala Capitular, existían tres capillas: 
la de San Bernardo, de la familia de O l e -
za, cuyo retablo se halla en la Lonja; la de 
Nuestra Señora d e l B o n P o r t , cuya imagen 
hace las veces de Nuestra Señora del R o -
sario en la parroquial de Manacor y que 
primit ivamente figuraba en una pequeña 
capilla donde está ahora el Teatro Princi-
pal, a cuyo lugar llegaban lasaguas de lmar 
y atracaban las barcas de pesca, hasta que 
la inundación del 1403 llenó de tierra toda 
la Riera hasta su desembocadura debajo 
del palacio de la Almudaina; y la de Nues-
tra Señora de Gracia, objeto de estas lí-
neas. 
Había sido ésta de la familia de Bona¬ 
part, ascendientes de Napo león , (en el si-
glo X V l o s he rmanosHugo y FranciscoBo¬ 
napart elevan una instancia a los Jurados, 
(') sol icitando ser incluidos en el esta-
mento de nobles, para lo qual citan varias 
pruebas de sus antecesores de Florencia) , 
luego de los Berards, Bachs y Güel ls y úl-
t imamente de Berenguer A m o r ó s , de A l -
cudia, según consta por acta de 23 de 
Marzo de 1646 en poder de Juan Florit, 
notario. 
La parte central y compart imiento de 
la izquierda del retablo de esta capilla es-
tán en el museo provincial de la Lonja. 
Mide aquella 3'20 por 1'06 m. 
( 1 ) A . H . R Llettes Comunes. 
En la segunda mitad del siglo X I V se 
tuvo mucha devoc ión a la Santísima Virgen, 
bajo la advocación de Nuestra Señora de 
la Misericordia, de la Consolación etc., 
cuyas imágenes figuran a Maria Santísima 
cobi jando bajo su manto protector a to-
dos los que acuden a ella en sus necesida-
des, y así está representada en la tabla, 
en la que figuran además Santo Tomás 
de Aqu ino y San P e d r o Mártir, ambos de 
la O rden Dominicana, que ayudan a sos-
tener el manto de la Virgen, lo que corro-
bora nuestro aserto. Del cielo caen varias 
flechas que alcanzan a dos hombres, que 
yacen en el suelo fuera del manto protec-
tor de la Virgen. 
El fondo lo constituye un monte , con 
su camino de ascenso, l indando con él 
dos edificios de la época, y en la cima se 
ve un mol ino de v iento. El cielo de oro 
con la inscripción «Santa M . de Grac ia » . 
Apesar de haber sido repintado, aún se 
reconoce el damasquinado de la túnica de 
Maria Santísima, que recuerda el del San 
Jorge del Museo Diocesano, procedente de 
los Franciscanos de Inca y de últ imos del 
X V I . Termina el cuadro en la parte supe-
rior un arco con caireles y dos círculos 
lobulados; encima, el Padre Eterno que 
que recibe en sus brazos a Jesús Resuci-
tado acompañado del Espíritu Santo en 
forma de paloma. Rodean el conjunto se-
rafines con alas y cabecitas rojas, y en los 
costados, ángeles con instrumentos musi-
cales, coronando el conjunjo la Resurrec-
ción: Jesús con manto azul y estandarte 
var Pamargor que produíria a 1 'ADÍM atribulat 
de Mn . Ferrer l ' anu l l a c i ó del benefici, i, a 
guisa de bàlsani, atenen els seus precs, emperò 
ino servint per exemplar tn altre ccasio», amb la 
mercè demanada. 
A N T O N I P ONS. 
( Continuará) 
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escena de la Anunciación, pues en la parte 
superior del de San Vicente figura el Án-
gel San Gabriel con la inscripción de «Ecce 
angelí Dei». El Santo tiene en la mano un 
libro abierto en cuya hoja de la izquierda 
lleva: V ICEN-TI D A B - O E D E R E DE-L IG-
N O VIT- Q U O D EST I - P A R A D I S O - D E I . 
A P O . Q ° ; en la de la derecha: D A T A 
EST E I - C O R O N A ET-EX1VIT V l - C E N S 
V T V - I N C E R E T - A P O . VI . 
Los dedos de la imagen,como de palo, 
sin distinguirse la unión de las falanges, 
y el color gris de la carne indican la época 
de esta pintura. La cual, con otros diez y 
siete o veinte retablos, forma el rico te-
soro de los trecentistas mallorquines. 
V. 
D E S C R I P C I Ó N D E L A S M O N E D A S 
DE LA 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
POR 
Luis FERBAL Y CAMPO 
744 Denar io . Cabeza de Octav io a 
derecha: C C A E S A R I I I V I R 
R P C alrededor. Reverso. Esta-
tua ecuestre de César a izquier-
da alzando la diestra. P O P V L 
I V S S U . V . a. 10. 
745. Gran Bronce y mediano bronce. 
Cabeza laureada de César a de 
recha: D I V O S 1 V L I V S . Rever-
so. Cabeza barbuda de Octav io 
a derecha: C A E S A R D1V IF . 
Acuñadas en las Galias V . a 6 y 
746. 3. Gran Bronce. Cabeza deCésar 
a derecha: D. 1VL1VS Reverso . 
I'roa a derecha. V. a. 20. 
747. Gran Bronze. Cabeza de Octa-
vio a derecha: delante astro: DI¬ 
V I F o C A E S A R D1VI F. R e 
verso D I V O S - I V L I V S tn corona 
de laurel V. a. 8. Estas monedas 
como el n.° anterior acuñadas 
en la Narbonense. 
748. Áureo . Cabeza de Octav io a 
derecha. Reverso. Octav io le-
vantando la mano derecha a 
caballo al galope a izquierda: 
C A E S A R D I V I F V . a. 80. 
749. Denario: c omo el áureo anterior 
pero el caballo parado. V . a. 10. 
750. Denar io . Cabtza diademada de 
Venus a derecha. Reverso. Oc -
tavio vestido de legionario a iz-
quierda extendiendo diestra y 
con lanza en la izquierda: C A E -
S A R D I V I F. V. a. 4. Hay va-
riante con g lobo sobre la mano 
extendida. V. a. 20. 
751. Denario: anverso del n.° ante-
rior: detrás cornucopia: delante 
rama de laurel. Reverso como el 
blanco con cruz roja sale del sepulcro en 
cuyas esquinas están los consabidos sol ' 
dados dormidos. 
La tabla que formaba el costado iz-
quierdo está en la Lonja colocada a la de-
recha y representa a San Vicente, diácono 
de Zaragoza, martirizado en Valencia en el 
año 325. Ha sido repintado para represen-
tar a un obispo, San Bres, como indica la 
inscripción, también repintada. Se conoce 
la primitiva de San Vicent picada en el 
fondo de oro: la pintura posterior va ca-
yendo dejando ver el fin aur de Floren-
za, puesto que comoel santo va vestido de 
diácono, la dalmática es casi toda de oro. 
Falta el costado derecho que en el remate 
debía llevar la Virgen arrodillada en la 
T O M X X n i A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A L Á M I N A C L X X V I I 
M U S E O P R O V I N C I A L DE B E L L A S A R T E S 
Tabla izquierda y parte central del retablo de Ntra . Señora de Grac ia 
del Convento de Santo Domingo de Pa lma 

denario anterior sin g l obo y 
vuelto a derecha. V . a. 4. La 
lanza sobre el hombro. 
752. Denar io . Cabeza de Octav io a 
derecha o a izquierda. Reverso . 
Venus semi desnuda vista de 
espaldas vuelta a derecha apoya" 
da sobre columna y en las manos 
casco y cetro: a los pies c l ipeo; 
C A E S A R D I V I F. V . a. 10. 
753. Denario: Anverso del n.° ante 
rior. Reverso : Victor ia con co 
roña y palma sobre g l obo a iz-
quierda: C A E S A R D I V I F V . a 
(cabeza a izquierda) 4 (cabeza a 
derecha) 10. Hay una variedad 
con la cabeza a izquierda y la 
Victoria a derecha. V . a. 12. 
754. Áureo : Anversos del n.° ante-
rior. Reverso . V ictor ia con pal-
ma y corona de laurel en biga 
al galope a derecha; C A E S A R 
D I V I F. V . a. 80. 
755. Denario : Cabeza de Octav io a 
derecha. Reverso. Paz con rama 
de o l ivo y cornucopia a izquier-
da: C A E S A R D I V I F. V . a. 5. 
756 Denario: Anverso del n.° ante-
rior. Reverso. A p o l o medio des-
nudo sentado sobre roca y to-
cando la lira a derecha: C A E -
S A R D I V I F V. a. 6. 
757. Denario. Busto de !a Victor ia 
con las facciones de Calpurnia a 
derecha. Reverso. Neptuno con 
acrostol io, apoyado sobre tri-
dente y el pié sobre g l obo a 
izquierda: C A E S A R D I V I F V. 
a. 6. 
758 Denario. Victoria con palma y 
corona sobre proa de nave a 
derecha. Reverso Octav io con 
rama de laurel en cuadriga al 
ga lope a derecha: C A E S A R D I -
V I F. V. a. 20. 
759 Anverso . Cabeza de Octav io a 
izquierda. Reverso . Cuadriga en 
que hay otra pequeña al paso, a 
derecha o a izquierda: C A E S A R 
D I V I F. V. a. 80. 
760. Quinar io . Galera pretoria a la 
vela: I M P C A E S A R . Reverso. 
Victoria con corona, larga pal-
497 
ma y timón a izquierda. D I V I 
F. V a. 50. 
761 Denario . Cabeza de Octav io a 
den cha o izquierda. C l ipeo re-
dondo : C A E S A R I M P D I V I F 
V . a. 5 . 
762 Denario. En círculo: I M P C A E 
S A R D I V I F I I I V I R R P C. R e 
verso. Simpulo, aspérgilo, prefe-
rículo y lituo. V . a 40 
763 Denario. En corona de laurel: 
I M P C A E S A R D I V I F . Reverso. 
T r í pode I I I V I R 1 T E R C O S 1 T E -
R E T T E R DES1G. V . a. 100. 
764 Denario c o m o el anterior pero 
la leyenda del anverso es C O S 
I T E R E T T E R T D E S I G y la 
del reverso I M P C A E S A R D I V I 
F I I I V I R I T E R V . a. 100. 
765 Áureo y denario. Cabeza barbu-
da de Octav io a derecha: I M P 
C A E S A R D I V I F I I I V I R I T E R 
R P C . Reverso . T e m p l o tetras 
ti lo: en el frontón una estrella; 
dentro estatua de César con l i -
tuo: en el friso D I V O I V L : a i z -
quierda altar: alrededor C O S I -
T E R E T T E R D F S I G . V . a 
200, 4. 
766 Denario: anverso del anterior 
Reverso. S impulo,aspérg i lo ,pre-
ferícuio y lituo: C O S I T E R E T -
T E R D E S I G V . a. 4. 
767 Denario. Cabeza de Júpiter 
Anión aderec l a: A V G V R P O N -
T I F . Reverso . Victor ia con pal-
ma y corona sobre g l obo a de 
recha: I M P C A E S A R D I V I F 
V . a. 120. 
768 Quinar io . Cabeza de Oc tav i o a 
derecha: C A E S A R I M P V I I Re-
verso. Victor ia con corona y 
palma sobre el cisto místico ro -
deado por dos serpientes, a i z -
quierda: A S I A R E C E P T A -
V. a. 4. 
769 Denario : anverso del anterior 
sin leyenda. Reverso. Guerrero 
armenio con pileo, lanza y ateo : 
C A E S A R D I V F A R M E N R E -
C E P I M P V I I V . a. 200. 
770 Medal la de plata. Cabeza lau-
reada de Octav io a derecha: 
4 g 8 
I M P C A E S A R D I V I F C O S V I 
L I B E R T A T I S P(opuli ) R(oma­
ni) V I M D E X . Reverso . La Paz a 
izquierda con caduceo: detrás 
cisto místico de que sale ser­
piente P A X : todo en corona de 
laurel. V . a. 40 . 
771. Denar io . Cabeza de Octav io a 
derecha o izquierda C A E S A R 
C O S V I . Reverso. Cocodr i l o a 
derecha A E G Y P T O C A P T A . 
V . a 25. Detrás de la cabeza 
l i tuo. Variedad con Capricornio 
debajo de la cabeza a derecha 
en xg del lituo y C A E S A R D I V I 
F C O S V I V. a. 30 
772 Áureo : Anverso de la variante 
del n.° anterior con eos V I I y el 
reverso igual. V , a. 200. 
773 Áureo . Cabeza de Octav io a de 
recha. Victor ia аг frente con 
insignia militar y corona, sobre 
g lobo . I M P C A E S A R . V . a. 50. 
774 Denar io : anverso del n.° ante 
rior. Reverso. T e r m e ict i fál ico; 
a su pié rayo: termina con la 
cabeza de Octav io : I M P C A E ­
S A R V. a. 5. 
775 Denar io . Victor ia con palma y 
corona sobre proa a derecha. 
Reverso. Octav io con rama de 
laurel en cuadriga al paso a de­
recha: I M P C A E S A R V. a. 5. 
776 Denario . Cabeza laureada de 
Octav io en termes a derecha: 
Detrás rayo. Reverso . Octav io 
teniendo Victor io la sentado en 
silla curul a izquierda: I M P ­
C A E S A R V. a. 8. 
777 Denario. Cabeza laureada de 
A p o l o con las facciones de O c ­
tavio a derecha. Reverso. Pontí­
fice con yunta de bueyes a de­
recha: I M P C A E S A R . V . a. 5. 
778, A u r e o y Denar io . Cabeza de Oc 
tavio a derecha (o a izquierda el 
denario ) . Reverso . Tro f e o naval: 
al pié proa, áncora y timón I M P 
C A E S A R V . a. 200, 5. 
779. Áureo . Busto de Diana con arco 
y carcaj sobre el hombro a de 
recha. Reverso . T e m p l o tetrásti­
lo: en el frontón triquetra: en el 
friso I M P C A E S A R : dentro del 
pórtico trofeo naval con proa 
áncora y timón V, a. 200. 
780 Denario. Cabeza de Octavio a 
derecha Reverso . T e m p l o ro 
deado de una balustrada: en el 
friso I M P C A E S A R : sobre el 
frontón la Victoria y a Iris lados 
estatuas. V. a. 5. 
781. Denario: anverso del n.° anterior: 
Reverso Arco triunfal: encima 
de frente Octav io en cuadriga: 
en el friso IMP C A E S A R V. a. 5. 
782. Denario: Anverso del n.° ante­
rior Reverso. Estatua de Octavio 
con lanza a izquierda sobre co 
lumna adornada de proas y dos 
áncoras: I M P C A E S A R . V . a. 5. 
783. Denario. < abeza de Marte con 
casco algo barbuda a derecha. 
Reverso . Clipeo con estrella en 
el centro sobre dos lanzas cru­
zadas C A E S A R . Debajo de la 
cabeza I M P . V . a. 10. 
Familia Junia. Acuñaron raone 
das varios magistrados de esta 
familia. 
1.0 C I V N I (us) C F. 
784. Denario normal de los Dioscu­
a ros con C I V N I CF, As, Semis. 
790. Triens, Quadrans, Sextans, Un 
cia normales con C I V N I en re 
verso V . a. 1 1 . 3 . 3 . 3 . 18 7 0 • 
2 ° M I V N I (us Silanus). 
791 Denario normal de los dioscu­
ros con detrás del anverso ca 
beza de asno: en el reverso 
M I V N I V. a. 3. 
3.° U ( Iunius) S I L A ( n u s ) : véase 
familias Curtia v Domicia 
4 . 0 DTun ius ) S 1 L A N V S L F . Al­
gunas de sus monedas fueron 
acuñadas por orden del Senado 
E L ( ege ) P (apir ia) . 
792. Denario de la biga de la V i c t o ­
ria sin marca de valor: detrás 
anverso letra variable: en el re­
verso D S 1 L A N V S L F (o sin L F ) 
R O M A V. a 1 (con L F ) , 10 (sin 
L F ) . 
793. Denario. Cabeza de la Sabid 
diademada a derecha: S A L V S 
o SALVS: letra variable: todo 
en collar. Reverso . Biga como 
en el n.° anterior con D S I L A N 
V S L F y s i m b o l o o D S I L A N V S -
L F R O M A . V . a. 2. 
794. Denar io . Máscara de Sileno co-
ronada con ramas de pino a 
derecha debajo a veces arado; 
todo en collar. Reverso . V i c to -
ria en biga al galope a derecha 
con palma y látigo; debajo 
trompeta; D S I L A N V S L F . A 
veces en lugar del arado hay 
R O M A . V . a. 3, 10. 
795. Sextercio de la biga de la V i c -
toria sin valor ni ceca: anverso 
E L P reverso D S I L A N V S . A ve-
ces R O M A en vez de E L P . V . 
a. 80. 
796. As , Semis normales con DSI-
a L A N V S L F sin R O M A V . a. 
797. '5-
S 0 D (Iunius) A L B I N V S B R V 
T I F . Este magistrado fué hijo 
adopt ivo del cónsul Postumio. 
798. Denario . Cabeza de la Piedad 
con collar a derecha: PIE¬ 
T A S . Reverso. Dos manos enla-
zadas teniendo caduceo; A L B I -
N V S B R U T I F . V . a. 4. 
799. Denar io . Cabeza de Marte con 
casco y barba naciente a d e r e -
cha. Reverso Dos trompetas ga-
las cruzadas; encima c l ipeo 
ova lado ; debajo c l ipeo redondo 
A B B I N V S B R V T I F V - a. 4. 
800. Denar io . Máscara de Pan a d e . 
recha debajo C P A N S A . Reverso 
como el penúltimo descrito V . a 6. 
801. Denario . Cabeza del cónsul Pos-
tumio a derecha detrás A P O S -
T V M I V S delante C O S . Reverso . 
En corona de espigas A L B I N V S 
(o A L B I N V ) B R V T I F . V . a. 6. 
6.° M (Iunius) B R V T V S . 
802. Áu r eo y Denario. Cabeza de 
Bruto el antiguo a derecha B R V -
T V S . Reverso. Cabeza de Ser-
vi l io AheU a derecha. V . a. 
S°o . 4¬ 
803. Denario . Cabeza diademada de 
la L ibertad a derecha: L I B E R -
T A S . Reverso . Bruto entre dos 
lictores precedido por heraldo: 
4 9 9 
el hacha del 2° l ictor puede te-
ner el tilo hacia arriba o hacia 
abajo: B R V T V S . V . a. 3. 
804. Quinario. Anverso del n.° ante-
rior. Reverso. Ancora y t imón 
cruzados. V . a. 6. 
805 Denario. Cabeza de la L ibertad 
a derecha L I B E R T A S . Reverso. 
Lira entre plectro y rama de 
laurel: C A E P I O B R V T V S P R O -
COS. V . a. 10. 
806. Denario. Cabeza laureada de 
A p o l o a derecha. Reverso. T r o -
feo con dos cl ipeos: a sus pies 
dos cautivos dándose la espalda: 
Q C A E P I O B R V T V S I M P . 
V . a. 150. 
7. 0 M (Iunius) S I L A N V S . A c u -
ñó en provincias c o m o pre-
consul. 
807. Denario . Cabeza de Antonio a 
derecha: A N T Ó N A V G I M P 
I I I C O S DES I I I V R P C . Re -
verso. En dos líneas M S I L A -
N V S A V G - Q P R O C O S . V . a. 6. 
Familia luventia. Nos presenta 
dos magistrados. 
i . ° (C luventius) TAL (na). 
808. Denario de la biga de Diana, 
a As , Semis, Tr iens, Quadrans, 
813. Sextans normales con JAL, V . 
a- 20, 5, 4, 5, 4, i o . 
2° C ( Iuvent ius ) TAL (na). 
814. Denario ordinario de la biga de 
la Victor ia con látigo: (¿TAL 
V . a. 3. 
Familia Licinia. Acuñaron nue-
ve magistrados de esta familia. 
i . ° (L ic inius) M raENA. 
815. As , Semis, Tr iens, Quadrans, 
a Sextans, Unc ia normales con 
820. M V R E N A . V. a. 1, 12, 5. 5, 
15, 20. 
2 . 0 P (L ic inius) A ^ R V A . Su 
denario recuerda la intervención 
de un antepasado en la regula-
ción de las votaciones popu-
lares. 
Luis F ERBAL Y C A M P O 
(Continuará) 
D O C U M E N T S 
L L I C È N C I A D E P L A N T A R V I N Y E S E T C . 
E N V A L L D E M O S S A 
H o c est translatum fideliter factum A quo-
D A M instrumento sigi l lo maiori pendenti domini 
Reg i s munimine corroborato tenor cuius talis 
est. Pateat universis quod nos Jacobus Dei gra-
TIA REX Aragonis Maior icarum et Valent ie comes 
Barel l inone et Urgel l i et dominus Montispesula-
RI PER NOS et nostros damus et concedimus 
vobis universis et singulis hominibus habitan¬ 
tibus et habitaturis in Bunyola in Val l is de 
Moza Felinix in Campos in Manacor in Belve-
der IN Porreres et in terra que fuit Nichola i 
Bover i et in universis aliis locis nostris que fue-
runt Nunonis Sancii in insula Maioricarum 
quod possitis piantate vineas in terminis dicto-
rum locorum et alquariarum to tquo t volueritis 
IN ILLIS videl icet locis que nunc non excoluntur ad 
P A N E M et quod de ipsis vobis pro ipsis vineis 
NON detis nec dare teneamini nobis vel nostris 
NISI tantum dec imam de omnibus fructibus qui 
exierint de eisdem. Et sic habeatis vos et vestri 
DICTAS vineas in perpetuum ad omnes voluntates 
vestras et ve^trorum et cui et quibus volueritis 
LIBERE perpetuo faciendas exceptis militibus et 
SANCTIS et personis religiosis salva nobis et nos-
TRIS in ptrpetuum dicta decima domin io et 
FATIGA et laudimio. Ita tamen quod laudimium 
detur secundum quod consuevit dari de aliis 
hereditatibus dictarum alquariarum et locorum. 
Datum lerde X i i j * calendas septembris anno 
domini millessimo ducentessimo quinquagessi-
mo septimo. 
Signum —|— Jacobi Dei gratia regis A r a g o -
nis Maioricarum et Valentie comitis Barel l inone 
et Urgel l i et domini Montispesulani. 
Testes sunt—Jordanes de Peralta— R . de 
Montecatani — P . de Montecatani —Berengarius 
de T o r n a m i r a — A r s . de Focibus. 
Sig—|— num Michaelis de A lcoar io qui man-
dato domini regis pro domino fratre Andrea 
episcopo Valent ie cancel lano suo hec scribi 
fecit loco die et anno prefixis. 
Sig—|—num Guillelmi Ferrarii notarii pu-
blici Maioricarum testis. 
S i g— |— num Berengarii Vitali notarii publi-
ci Maiot icarum qui hoc translatum ab originali 
fidehter translavit et diligenter comprobavi t , 
Calcndas februarii anno don,ini millessimo C C ° 
L X X primo. 
ARXIU CASA MORAGUES —L l ib r e 3 d ' A c t e s y 
altres papers rubricats de la heretat de Mora-
gues - ( e r gam i qui va entre les pp. 5 i 6 . 
J OAN V I C H 1 S ALOM , PVRE. 
U N A C A R T A I N T E R E S S A N T D E C R I S T O F O R 
V I L E L L A ' A L M A R Q U É S D E C A M P O F R A N C O ' 
Ñapóles y Dez iembre a 3 1 de 1 7 7 6 . 
Muy Señor mió, me persuado no hazer no-
vedad a V . S. si le d igo que en estos quarenta 
dias que ya estamos en esta grande Ciudad, no 
ha tenido morada en mi la ociosidad por estar 
solo mi mente ocupada a discurrir modos y 
trasas para lograr poder ver con la compañía 
(1, C r i s t o f o r V i l e l l a , IL - lustre m a l l o r q u i , p i n t o r , 
e s c u l t o r i n a t u r a l i s t a a la C o r t d e C a r i e s I I I . VISQUE 
a l g ú n t e m p s a N a p o l s , d ' o n t o r n a e n 1 7 7 7 a a q u e s t a 
C i u t a t , e n la q u a l m o r í e n 1803 . 
del señor D . n Juan Caforteza, y los demás, lo 
bueno de esta bella Ciudad y lo que contiene 
en su recinto, por lo que tenemos visto y nota 
do lo siguiente, sin descrivir por no repetir lo 
que tengo escrito a V . S. en la antecente carta, 
(1) D o n J o s e p P u c y o ( 1 7 3 3 - 1 7 8 5 ) , t e r c e r M a r q u é s 
d e C a m p o f r a n c o , R e g i d o r P e r p e t u d e M a l l o r c a , g r a n a m i e 
d e l C r o n i s t a B o n a v e n t u r a S e r r a , h o m e e r u d i t , a u t o r 
e n t r e d ' a l t r e s o b r e s , d e l p o e m a I t a t i Parnassidos, libri 
I V , i m p r é s a P a l m a , 1 7 7 3 , 1 t r a n s c r i t p e r B o v e r ( B . E. 
B . t . I I , p 171) 
desde el dia de su fecha he estado tres vezes á 
Port ichi , la primera con D. n Juan, v iendo el 
Rea l Pa lac io , sus ermosos Jardines, y Bosques, 
muchas antiguas estatuas, encontradas en la 
escavación del Erculano, que también fuimos a 
ver muy de espacio; después nos encaminamos 
a ver el monte Vesub io que entonces havia 
abierto nuevas bocas, corr iendo la lava de fue-
go , cosa pasmosa, y no vista de mas de doze 
aflos nos pudimos tan serca deste corriente 
fuego, que solo distavamos unos doze passos 
de el, dava orror ver abrasar c o m o v imos unos 
alamos blancos y una viña, y quasi una Casse-
ria, eran muchos los curiosos que ivan a ver lo; 
al anocheser nos bo lv imos a Ñapó les , llenos de 
estas satisfacciones, con solo el desconsuelo de 
no haver pod ido ver el Real Museo de las anti-
güedades trobadas al Erculano y Pompeo ; por 
lograr la orden que se necesita de Su Magestad 
me encaminé en el Real sitio deCaserta, me di a 
conocer y a ponerme a las ordines del Embaja-
dor de España el Marqués de Revi l la, pidién-
do le se enteresase sajarnos Usencia del Rey por 
ver el referido Museo, con toda l ibertad; me 
bolv i con buenas esperansas, y dentro de tres 
dias reciví de Su Excelencia por uno de sus 
criados una carta, y la orden para el G o v e r n a -
dor de este referido Museo, para que se nos 
franquease solo a nosotros quatro, luego toma-
mos dos calesines o volantes y por cierto no 
los cae mal este epíteto, porque verdaderamen-
te mas parece buelan que no andan, que solo 
con una ora anduvimos siete millas, poniendo-
nos frente las sentinelas custodias deste Palacio; 
entregamos la referida carta á su contenido, y 
luego tuvimos la entrada franca acompañados 
de un Caval lero que nos esplicava las piezas 
cuias eran, y en donde se trobaron; lo primero 
que reparé, fué, un bel lo patio entachonado 
todas sus cuatro fachadas de bajo de los ricos 
balcones que dan buena armonía a esta Real 
obra, muchas discripciones esculpidas, varios 
caradteles de letras en marmoles, y otras pie 
dras de distintos colores; también se ven en el 
p izo bien co locados un sin ñn.de bustos,medias 
ñguras, brasos, pies, y piernas, muchos jarros, 
y otros trastos caseros de barro y bronse; tam-
bién se ven varios instrumentos de hierro de 
trabajar la tierra en las esquinas ay quatro esta 
tuas de cuerpo entero del tamaño del natural 
de mármol, en el centro de este patio ay un 
pcdreStal con un caval lo s'ielto de figura natu-
ral, de bronse tanto por lo bien expresado, 
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c o m o por su tamaño; después se deja este patio 
y se sube por una bien adornada escalera que 
Principe ni Soberano no la tiene, y con dificul-
tad la puede tener, por estar llena de estatuas 
de bronse y de marmol , muy raras y antiguas; 
tienen las de bronse los ojos imitados de varias 
piedras los naturales, haviendo subido esta es-
calera muy despacio haunque tenia sus esca-
lones cómodos pero me lo impedían tantas 
estatuas que para mi eran unas respectuosas 
centinelas de vista; no fue menos la novedad y 
pasmo que me causo ver en el primer salón, 
puesto con arte varias sepulcrares de bronse, 
algunas piezas del mismo metal y de marmol, 
en unos estantes se veyan muchos cantaros, 
jarrones, vasos, y otros adornos del uso de casa 
todo de bronse primorosamente trabajados, en 
este quarto y en los demás que serán 1 4 están 
con el mismo aseo que este, con el piso de va-
rios Musaicosantigos col locadas muchas pr imo-
rosas piezas, unos cuchillos de hierro con que 
matav,.n las victimas, muchas luces, lámparas 
de bronse, y de barro, c o m o las que se encuen-
tran á Mal lorca, muchos armamentos figuras de 
bronse, y marmol, el retrato de Nerón, Séneca, 
y Proserpina de marmol , el de varios héroes 
grandes, muchas medallas de oro , y plata, va-
rios adornos mujeriles, y dijes de oro y otros 
metales, camafeos montados, y sueltos; de todas 
suertes de frutas pan, vino, y azeite y pescados, 
tr igo y legumbres; en otros estantes se ven 
muy bien arrullados y petrificados cartones y 
cortesas de arboles escritos c omo se ven en al-
gunos que están tendidos en quadritos, vién-
dose como sombras las letras, varios instru-
mentos de operantes y artes liberales y mecá-
nicos, y para no cansar a V . S. diré que ay 
tres vezes mas de lo que esta estampado a los 
Erculanes, asegurando a V . S. que tube una 
divertida tarde; el Governador o Custodia de 
este Museo es deleitante de pintura, por lo que 
nos l levo á su quarto y nos enseño muchos di-
bujos suios, los originales echos copiados de 
las piezas trobadas al Erculano, de los quales 
han sacado las laminas de los libros, y también 
tres quadritos al o leo , de unos sátiros y m i n o -
tauros, copia de los antiguos para enviar a 
Nuestro Soberano, por esto, y por lo mucho 
que tengo repet ido a U S nos bo lv imos a la 
ciudad de Ñapó les después de haver visto t a m -
bién dos celebres Palacios, con sus jardines 
que se dice son de los mejores de la Italia, el 
pr imero es del Principe de Caramanica y el 
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Otro del Principe Jap (?) General de las armas 
del Rey de las dos Cici l ias; estos famosos Pala-
cios están cituados a lo mas deleitoso de R e 
ciña, siendo construidos de una bella y gran-
diosa Arquitectura, espaciosa, y majestuosa 
escalera, lindos salones, bellas pinturas al fres-
co , y bien trabajados estujos, costosas colga-
duras de varias telas, espaciosos espejos bien 
lustrados, mesas de ricas manchas en sus Gas-
pes, bien vaciados y dorados adornos de b r o n -
se; muy bien adornadas, proporcionadas y con-
trapuestas estatuas de blancos marmoles, varios 
barros de búcaro de España, y de China fina, y 
de aquí son los papeles de que están guarne-
c ido algunos gavinetes con antiguas pinturas 
colgadas muchas flores frutero y caseríos p r i -
morosamente Ilimitadas; dejando estas a b l a -
ciones, fuimos en los bien compuestos Gardines 
que el de flores e de Arbo les frutales viñas y 
bosques, con fuentes grutas y estatuas, tendrá 
este conjunto mas de tres millas en contorno y 
lo mas particular es que tienen tan inmediato 
el mar que las cades y paseos llegan asta la 
espaciosa y divertida playa, siendo todo deli . 
cías estos paseos y puestos y para no cansar á 
U.S. diré en sussinto que sin estas cosas emos 
visto muchissimas mas dignas de toda atención 
las que procuro notar con toda propiedad, pro-
curando ser ver ídico con toda sinceridad, con 
la misma suplico a U . S. me ponga a los pies 
de mi S . r a Marquesa y de mi S . r a D . a Mariana 
y los demás Señores a D . n Joaquín que tenga 
esta por suia lo mismo a D . n Ventura y V . S . 
mande. Dios guarde V . S. muchos años, 
B. L. m. de V . S. 
Vi le l la (rubricat) . 
(al marge) . 
P. D. espresiones al S. r Leonardo Planas. 
Muy S. r m ió . S. r Marques de Campo Franco. 
( i full de paper, doblegat , escrit a quatre 
cares. Co l ' l e cc ió particular de Mossen S. Gal-
mes). 
J. P . M. trans. 
IN FORM A C I Ó 
CONGRÈS INTERNACIONAL DE CIÈ.MCIES 
PREHISTORIQUES I PROTOHISTORIQUES 
LONDRES 1932 
En acabar la X I V . a reunió del Congrès 
internacional d 'Antropo log ia i d 'Arqueo log ia 
préhistoriques (Ginebra 1 9 1 2 ) Espanya invita 
el Conseil permanent del Congrès a celebrar la 
X V . » sessiò a Madr id en 1916. 
Impedit aquest projecte per la Guerra Eu-
ropea, l'any passât, en la reunió del V Congrès 
internacional d 'Arqueo log ia , d 'A l ge r , es desig-
na un Comi té encarregat d'estudiar les modal i -
tats de la reconstitució de les antigües reunions 
internacionals. Aquest comité convoca a una 
reunió a Berna pel maig d'enguany, en la quai 
quedà constituït el Conseil permanent dei Gon-
gt esos Intet nacionals de Çiències Préhistoriques t 
protohistoriques, que se celebraran cada quatre 
anys. essent acordada igualment la i . a reunió 
per 1932 a Londres , a inv i t ado de la Society of 
Antiquaries of London, del Royal Anthropolo -
gical Institute of Great Britain and Ireland, del 
British Joint Committee for Anthropological Re-
search and Teaching i el Royal Archaeological 
Institute. 
El Congrès s'obrirà el dilluns 25 de jul iol 
es clouta el dissapte 3 0 del mateix mes. 
La quota de inscripciô és de 1 lliure es¬ 
terlina. 
Eis membres del Congrès podran anar 
acompanyats de dues persones de llur familia 
a tftol de membres associats, amb dret a assis-
tir a las sessions, festes i excursions, perô sense 
veu ni vot ni dret a les Actes del Congrès . 
Per demanda d 'esclar iments i tota mena 
de comunicacions, adreçar-se al Secretari del 
Britich Organizing Committee, Society of Anti-
quaries, Burlington House, London, IV. 1. 
F STAMPA D ' E N G V A S P 
A N Y X L V I I - T O M X X I I I N O V E M B R E - D E S E M B R E D E 1931 N OMS. 612 613 
BOLLETÍ DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÓGICA LULIANA 
A N T I G U E S P O S S E S S I O N S D ' A R T A 
N O T I C I E S D E L E S M A T E I X E S I D E L S S E U S S E N Y O R S 
EN ELS SEGLES XIII, XIV I XV. 
I 
E L VERGER, AUBARCA, LA COVA, LA DUAYA I ELS OLORS 
SENYORS: DESPUIG I V I V E S 
DESPU1G 
En t r e els conqueridors de M a l l o r c a figura En Guillem Despuig heretat 
en el terme d'Artá amb l'alqueria Berta 
zet, que no podem identificar ('). 
Es sens dubte dit Guillem el fundador 
de la Casa de son llinatge arrelada en 
aquella vila, continuada en la relació de 
prohomens amb honor de cavallers de 
1' any 1362, que acaba a la segona meitat 
( 1 ) L l i b r e d e l R e p a i t i m e n t , d i s t r i c t * d ' A i t a . 
El f - b r e r d e 1 564 se p u b l i c â i c o r r e g u é per s uba s t a r - l a 
l ' a l q u e r i a Beria^rt arab el seu ra fa l , de l t e r m e d ' A r t â 
fent constar q u e era t e n g u d a a m b car rée d e 20 q u a r t e r e s 
d e f o r m e n t , c e n s a l , q u e rt b ia En M i q u e l R a n z e l p e r la 
m e i t a t d e di t Honor. C o n s t a l a m b é e r la l l e t r a q u e ho 
e x p r e s s a q u e l ' a l t r a m e i t a t de la s u s d i t a a l q u o i a era 
c o n e g u d a a m b e l n o m d e El Reca p o s s e ï t a l e s h o r e s per 
J a u m e S a n x o i P e r e S a n x o son fili. Ser ia a q u e l l Honor 
l ' h e r e t a t de c o n q u i s t a d o n a d a a G u i l l e m D e s p u i g ? 
El l l i b r e de Lletres Comune*, n 0 28, d e I ' AEX. 
H IST. DE MALLORCA , d e l q u a i s 'ha t ieta a q u e s t a nota 
esta m o l t m u t i l â t , de r e s u i t e s de h a n y a d u r e s en t e m p s 
p a s s a i s r e b u d e s . 
de la centuria X I V . a succeïda i heretada 
pels Vives. 
Arnau Despuig, que demanava vers 
l'any 1339 certa execució contra En Pere 
de Veri, també aleshores habitant d'aque-
lla vila, figura mort abans de 1355. 
Seria persona de facultats i piadosa 
dones el veiem fundar per disposició testa-
mentaría cert hospital, destinant a tal fi 
un deis seus albergs de la susdita vila, ten-
gut en alou de la Casa de Bellpuig, motiu 
peí qual reclama el Prior del referit mo-
nestir impugnant les obres fetes en el ma-
teix i obtinguent resolució favorable. 
Fill o germa de NArnau fou proba-
blement En Mateu Despuig, que exercí el 
carree de Batlle Reial d Arta els anys 1348 
i 1353; el de Procurador de lesmentada 
Casa de Bellpuig en aquella vila i que ad-
quirí les velles alqueries Aubarca i El 
Verger d'En Jaume Carrió, habitador 
d'antic en el mateix Batlliu. 
Les dues, que son possessions confron-
tants, están a un extrem del terme d'Artá 
que banya la mar a la part N E en parat-
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ges desolats. En la primera se troba la to-
rre militar que duu son nom i en la sego-
na En Porrassar, una de les muntanyes 
mes altes d'aquella serra que comença pel 
cap de Ferruitx i fineix a Capdepera. 
No seria massa atrevit pensar que els 
Reís de Mallorca allargarien per les mun-
tanyes de les susdites possessions les sèves 
caceres correguent ceros i porcs senglars, 
cabrits i moltons salvatges, perqué han 
perseverai en aquells llocs fins a temps 
modems, encara que degenerades, distin-
tes especies de caça major. 
Consta que era el referit Mateu Des-
puig cunyat d'En Jaume Sanxo i que la 
seva filia, de la quai ignorant el nom, casa 
amb En Jaume Vives, al fili deis quais 
Antoni Vives i Despuig anomenà son he-
reu, venguent per aquesta circunstancia 
la representació d'aquella Casa de Des-
puig, porcionera de Mallorca, a sumir-la la 
de Vives. 
Porten per armes els Despuig: d'or el 
puig de güella sumat de la lis del mateix. 
i carregat d'una estrella del camp. 
El que precedeix ho proven els se-
güents documents: 
C X X I I 
( 1 3 3 9 ) 
P e r q u é se fassa l ' e x e q u c i ó c o m e n c a d a 
en e ls b e n s d ' E n P e r e de Ver i a i n s -
tancia d e N ' A r n a u D e s p u i g , a b d o s h a -
b i t a d o r s d* A r t a , n.ana ìa de p a r a u l a 
p e r En R o g e r de R o v e n a c h , G o v e r -
n a d o r d e M a l l o r c a , a l b a l l le d e d i ta v i l a . 
Quinto kalendas junij anno Domini 
Mi l les imo C C C ° x x x nono. 
Denos En Roge r de Rouenach etc. alamat 
lo Batlle darta saluts etc. Dauant nos es com-
peregut Narnau puig lo qua! nos ha presentada 
una letra per la qual nos fayets assaber con en 
bartomeu jaume procurador den pere de veri 
sapella anos duna exequcio que voliets fer 
contre lo dit pere de manament per nos auos 
fet de perau'a la qual appel lacio nos reabits mes 
con per proseguir la dita appellacio nengun ne 
sia comperegut detiant nos sino lo dit amati 
despuig Emperamor daso uos dei 111 eus manam 
que no contrastant lasupl icacio demunt dita fas-
sats la execucio que auets comensade e no res 
meiyns, fent pagar dels' bens del dit pere de veri 
x sols los quais lo dit arnau abestrets per salari 
de nostre assessor, adaltre part ij per les pre 
sents e per scriptures Dat. ut supra. 
A R X . H I S T . DE M ALLORCA .— Lib. de Lletres 
Comunes de 1337 a 1339, fol. 303. 
C X X I I I 
( ' 3 5 5 ) 
Per o r d i n a c i ô t e s t a m e n t â r i a de N ' A r -
nau D e s p u i g fou c o n v e r t i t en h o s p i l a l 
un seu a l b e r g q u e en la v i l a d ' A r t a 
posse'ia en a lou d e l M o o e s t i r de B e l l -
p u i g , i courra a q u e s t a d i s p o s i c i ô recla 
nia el Pr ior d ' a q u e l l o b t e n g u e n t n i a -
n a m e n t p e r q u e se torn al p r i m i t i u es tât 
el r e f e r i t a l b e r g . 
De part den G. de Lagostera etc. 
A l amat lo batle de artan ho a son lochtinent 
salus e di leccio. Per part del honrat frare G. deles 
combes prior de beylpuig euantat es stat deuant 
nos soplegar proposât que per v igor duna ordi-
naciô testamentaria den Arnau despuig de la 
parroquia dartan sa entras lo qual hauia un 
alberch en la vila d artan e lo qual se ten per 
lo dit prior e sot alou de la case de beyl puig 
es stat edificat e spital en lo qual han posât per 
reg idor d aquell en bernât sale e asso no raquest 
lo dit prior ans en gran prejudici seu e del dit 
seu alou perque soplega a nosqueaxf c o m l o d i t 
spital es stat edificat me de fet que de dret que 
conseruat lo dit prior en lo seu dret e de la dita 
case de beyl puig lo dit alberch en aquell sta-
ment que era ans quel dit spital hi fos edificat 
tornar fessam. Nos empero a suplicacio de sus 
dita eus manam que encontinent vistes les pré-
sents amogut del dit alberch lo dit spital tornets 
lo dit alberch enaquell stament ans que lo dit 
spital hi fos edificat si doncs lo dit bernât sale 
aies coses rahonables no hauja a les quais posa¬ 
dores lo ters dia après de la presentacio de les 
présents auos feta a comparer deuant nos as-
signet. 
Dat. inciuitate majoricarum xxx die mensis 
januarij anno predicto (1355) . —Ray . vidit. 
A R X . H I S T . DE M ALLORCA. — Lib, de Lletres 
Comunes de 1355, n.° 15, sens foliar. 
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C X X I V 
( 1 3 4 9 ) 
En M i t e u D e s p u i g , e x e r c i n t el carree 
de P r o c u r a d o r d e la C a s a de H e l l p u i g 
de M a l l o r c a , arub p o d e r s su f i c ients per 
a n o m e n a r p r e v e r e per a reg i r l ' e s g l e s i a 
p a r r o q u i a l d ' A r t â ho feu en la p e r s o n a 
d e l B é n é f i c i â t d ' A l c ú d i a G i l l e a i R i b e s , 
q u i r e c l a m a d ' a q u é l l c a n t i t a t s d e g u d e s 
en raó de son m i n i s t e r i . 
Pro Guil leltno ribes presbitero. 
De part den Berenguer dolms donzel l etc. 
Alamat lo batle derta o asson lochtinent 
saluts e d i lecc io . Hat iem entes per en G . ribes 
pretiera benefficiat en la Esgleya parrochial dal-
cudia que aeyll axi con alogat per en mateu 
despuig del vostre batliu procurador delà casa 
de bey lLpuig en arta canta e regi la esgleya pa-
nochial del dit loch d arta per alcun temps, del 
salari lo qual !i fo per lo dit mateu promes li 
resta apegar alguna quantitat de moneda de la 
quai compl iment no pot hauer, axi mateix diu 
lo dit preuera que algunas persones del vostre 
batliu e especialment los detenidors dels bens 
den G. terra saentras li deuen algunes quanti-
tatats de moneda per raho de sens de les quais 
compl iment no pot hauer, perqué vos manam 
de part del senyor Rey e per auctoritat del offi-
ci que vssam que deles dites cosas dejats fer 
breu e expetxat compl iment de justicia al dit 
preuere o ason procurador totes malicias cessa-
des. Dat. Mayor ic is iiij Idus februarij anno quo 
supra ( 1 3 4 9 ) . — J a c . assessor. 
A R X . H I S T . DE M ALLORCA. . - Lib. de Lletres 
Comunes de 1349, n.° 11, sens foliar. 
C X X V 
( • 3 5 3 ) 
E s s e n t B a t l l e R e i a l d ' A i l á el re fer i t 
a n y p e r s e g o n a v e g a d a En M * t e u 
D e s p u i g , en raó d ' é s s e r c u n y a t d ' E n 
J a u m e S a n x o q u e l i t i g a v a a m b la d o n a 
F r a n c e s c a , v i u d a d ' a l t r e J a u m e S a n x o , 
s e g u r a m e n t cosí s e u , a i n s t a n c i a d ' a -
q u e s i a d o n a n d o coni a s o s p i t ó s pe l 
d i t p a r e n t e s c , se li a n o m e n a un a d j u n t 
p e r i n t e r v e n i r en iota q u e s t ì ó h a v e -
dora e n t r e d i t e s p a r t s . 
Pro Francescha vxor q.° Jacobi Sanxo. 
De part de Guil lem de Lagostera etc. 
A l amat en Matheu despuig, batlle de la 
parroquia de arta saluts e di iecc io . A u e m entes 
per part de la dona ffrancescha muller den 
jacme sanxo santras que vna questio ho con¬ 
trast se mena entre eyla duna part demanant e 
en jacme sanxo de la dita parroquia de laltra 
deffenent, per la quai questio ans aprocehir de-
uan nos e ancare perque con nos axi con la 
dita dona diu per rahons justes a eyla siats 
sospitos per so con diu que uos sots cuyat del 
dit Jacme Sanxo. Em perso ha nos sopplegat 
que sobre les dites coses prouehisem de remey 
couinent. Nos emperro a la dita dona benig-
namen atorgans vr s dehim eus manam de part 
del Senyor Rey e per auctoritat del affici que 
vssam que en la decisio de la dita questio o en 
tôt so que daqui auan per aquella se procehia 
deuant nos eligiscats e prouots alcu associât 
que aies proues desusdites no siesospitos e em¬ 
sems ab aquell fassats justicie (') a aquelles parts 
axi corn de dret sie ni de reho. Dat. ut supra 
(13 Mars 1353) Jac. assessor. 
A R X . H I S T . D E M A L L O R C A . — L i b . de Lletres 
Comunes de IJ53, n.° 13, sens foliar. 
C X X V I 
(1362) 
H a v e n t e s t a b l e r t a , s e g u r a m e n t a c e i t s 
a n y s , Kn M a t e u D e s p u i g la s e v a a l q u e -
ria Aubarca i d e m é s p o s s e s s i o n s a e l l a 
c o n t i g i i e s a En G u i l l e i m ô d \ O r p i , 
a l e s h o r e s d i f u n t , d e m a n a a sos h e r e u s 
q u e li a s s e g u r e n e l s ' 4 bes t ia r s e x i s t e n t s 
en les s u s d i t e s p o s s e s s i o n s c o n f o r m e 
s ' o b l i g â d i t G u i l l t r m ô . 
L o Gouernador etc. 
Al amat lo batle darta o ason lochtinent 
saluts e di lecc io . Hauem entes per part den Ma-
theu des puig del vostre batliu que temps ha pas-
sât ell stabli an Gui l l emo dorpi santras e en 
johan dorpi una alqueria appellada albarcha ab 
daltres possessions a aquella contigues les quais 
son en la parroquia darta a cert cens ha ab cert 
nombra de bastiar lo quai en temps del dit 
stipliment lo dit Matheti liura als dessus anome-
nats gui l lermo e johan ab condic io que la dita 
alqueria e possessions no li poguessen retra 
sensé aceptant bestiar con los liura. E axi ma-
teix que ells li deguessen asegurar les dites co-
( 1 ) H a v i a estat j a B a t l l e R e i a l d ' A i t a p r p r i m e r a 
v e g a d a d i t D e s p u i g en 1 3 4 8 s e g o n s c o n s t a en l l e t r a m i s -
s i v a d a t a d a a 8 Idus stpttmbris d i t s . 
A R X . H I S T . ¡>t M A L L — Lletres Comunes, t on i n . ' 9. 
T AUL A GENEALOGICA PARCIAL 
G U I L L E M D E S P U I G , C o n q u e -
r idor d e M a l l o r c a , h e r e t a t a m b 
1 ' a l q u e r í a Benafet d e l t e r m e 
d ' A r l a . 
Despuig - Vives 
A R N A U DESPUIG , f u n d a d o r 
d ' u n h o s p i t a l a A r t a , -j- a b a n s 
d e 1 3 5 5 . 
M A T E U DESPUIG , B a t i i e R ¿ -
ia l d 'Artà. e l s a n y s 1 348 i I 3« } , 
P r o c u r a d o r de la C a s a M o n e s -
tir d e B e l l p u i g a M a l l o r c a ; 
a d q u i r í les a l q u e r i t s Aubarca 
i El Ver gir v e r s l ' a n y 1 3 5 0 . 
] [ ? ] D E S P U I G filia i «uccessota 
d e MATEU . C a s a a iub JAUME 
V IVES , P r o h o m o ' A r t ä arub h o -
nor d e C a v a 1er ( 1 363) ~ e n t r e 
I3Q5 i 1 3 9 8 . 
M A T E U V I V E S I DESPUIG, 
casa a m b MAEGARIDA d e s p r é s 
m u l l e r de FRANCESC FONT , C i u 
tadä d e M a l l o r c a , y a . d e 1 4 2 4 . 
ITI A N T O N I V IVLS I DESPUIG, 
P r o c u t a d o r de l S r . Rei a A r t à , 
S i n d i c C l a v a r i d e M a l l o r c a , 
A d q u i i i l ' a n v 1 4 1 0 l es g r a n s 
p o s s e s s i o n e Torte d'En h'erdl-
nes i la Bh-nquera, d e l t e r m e d e 
M a n a c o i ( B e l i v t r-St. L l o r e n * ; ) 
+ d e s p r é s de 1 4 3 9 . C a s a a m b 
I 
L L O P E N Ç V I VES 
I COLFLL , P rocura-
dor S i n d i c d ' A r t ä 
en r 4 0 5 ; h e r e t ä A u-
barca. C a s a a m b 
BÁRBARA F E . 
I 
J O A N V IVES I C O -
IRLI H e r e t â l ' a l -
q u e r i a Eis Olor, i 
a g r é g a t s . C a s a a m b 
ANTON INA FE. 
I 
M A T E U V IVES I 
C OL EH . . C a s a a m b 
IOANA H 'ORPI . 
VI 
I 
[AUME V IVES I C OLELL , 
C o n t i n u a d o r de la C a s a T r o n -
c a ) , h**retá les a l q u e r i e s Torre 
a En Perdines i la BIanquerat 
d e l t e n u e d e M a n a c o r , p o s s e s -
SIO L,a Duava i a l l r e s de l t e r m e 
d ' A r t ä . C a s ä a m b BARTOMKVA 
MONTERGULL . f l ' a n y 1 4 4 0 . 
L LÜRENC C O L E L L , 
C ' s a a m b SALVADORA 
C A T A R I N A C O L E L L LLORENC , C OLELL . C a s a : i . " a n i b MARIA 
U NIZ , filla de N u n y o U n i z , C a v a l l e r d e M a -
l l o r c a , v e r s l ' a n y 1 4 0 0 ; 2 a a m b CATARINA 
ANDRHU , filla d e P e r e , C i u t a d à de M a l l o r c a , 
l ' a n y I4RS, i 3 *' a m b MIQUELA LL'LL , filla de 
R a m o n , C a v a l l e r , en 1 4 1 9 7 n o v e m b r e de 
1 4 2 0 , h e r e t a n t son p a t r i m o n i la s e v a g e r m a n a 
CATARINA , e s p o s a d 'ANTONI VIVES I DESFUIG. 
I I 
B L A N C A V I V E S I C OLELL. M A R T I V I VES I C OLELL . 
C a s a a m b PEI.E ANDREU , C i u -
tadà de M a l l o r c a . 
ses. E segons que hauem entes los hereus del 
dit Gui l lermo dorpi e lo dit johan dorpi no v o -
len assegurar les dites coses al dit Matheu se-
gons que entre ells fo auengut. Emperso de 
mariât sobre asso per nos esser prouehit de 
remey de justicia couinent vos manam que en 
continent vista la présent si empero atroberets 
per informacio les dites coses esser veres, vos 
manam que constrengats los desus nomenats e 
lurs hereus de asegurar per coniuents ferman-
ses al dit Matheu, pero si contra diran asso corn-
plir ab conseyll de prohomens dats sobre asso 
vostra declaracio e fets compl iment de justicia 
aies parts desusdites. E no res meyns los fets 
manament sots certa pena que pengant lo dit 
temps no deguen abrauar ni dauastar lo bestiar 
que es en les dites possessions. Dat. Maior ic is 
x die septembris anno anatiuitate Domini 
M . ° CCC . ° Ix secundo .—Vid i t . G . 
A R X . H I S T . D E M A L L O R C A . — L i b . de Lletres 
Comunes de 1362, n.° 26, sens foliar. 
C X X V I I 
. ( ' 3 6 5 ) 
M a t e u D e s p u i g r é c l a m a p e r raô de 
h a v e r e s tâ t t a t x a t i n d e g u d a m e n t pt- 1s 
j u r a t s i p r o h o m e n s de di t Hoc d ' A r t â 
L o portant veus del Gouernador 
General en lo Régna de Mal lorques. 
A l amat lo batle darta o asson lochtinent 
saluts e di leccio. Deuant nos es comperegut des-
puig del vo=tre batliuha humilment proposatque 
los jurats e prohomens del vostre batliu en j tay 
que ha nouellament fet lo son tatxat înmodera-
dament no hauent esguart delà produa dels 
bens del dit matheu ha feta axi per fetmanses 
que ha fêtes con en perdues de bestiats con en 
altre manera per les quais coses lo dit matheu 
ses minuat de ses requestes e stements per que 
ha a nos snplicat que sobre aquestes coses lo 
daguesem de remey de justicia prouehir. En per 
ço reebuda per nos la dita suplicacio vous ma 
nam que encontinent vistes les présents fassats 
deuant vostre precencia venir los dits jurats e 
aquells d jgats mitgensant sagrament interrogar 
si ells entenen hauer taxât en lo dit tay lo dit 
matheu be e justament e segons la valor dels 
seus bens que ara ha ne poseex e si los dits 
jurats responen que lo taxament de ço que deu 
pagar lo dit matheu en lo dit tay han fet justa-
507 
V I V E S 
UN A de les principáis famílíes que en el segle XIV gaudien de prepon-
derancia a Arta és la de Vives. 
L'historiador Bover en son Nobiliari 
diu que en la mateixa centuria XIII a de la 
Conquista de Mallorca apareix a la sus-
dita vila aquest llinatge, cosa que no hem 
pogut comprovar, però si l'anterior afìr-
m a d ó . 
Tant és així, que En Jaume Vives nascut 
al comencament de la reíerida centuria, 
tronc de la seva Casa, era persona de 
molta qualitat d'aquella parroquia llevanti-
na i ho prova l'èsser un dels denou proho-
mens de la mateixa continuáis en la in-
teressantissima relació que esfeu a Mallor-
ca l'any 1362, de totes les persones amb 
honors de cavallers habitants en els ter-
mes de la part forana d'aquest Regne que 
posseien cavalls i armadures per defensa 
del mateix. (') 
Durien segurament els Vives aleshores, 
quan els veiem ja de nota entre els habi-
tadors d Artà, bagatge esplendores propi 
que vengué en gran aument al succeir als 
Despuig; el cert és que en la persona de 
N Antoni Vives i Despuig s'acoblaren ho-
nor i riquesa, valiment i poder. 
( 1 ) A u x . H IST.DK MALLORCA.—Lib. di Lletres Co-
munes, tu in de 1 302, s e n s f o l i a r . 
ment e segons la valer dels bens que lo dit 
matheu ha enaquest cas lo dit matheu sie t en -
gut de pagar ço en que es taxât, e si los dits 
jurats dien mitgensant sagrament que ço enque 
es taxât lo dit Matheu sie inmoderat e no sie 
fet segons la valor dels seus bens que ara po-
seex, que lo taxament o part sua que deuia pa-
gar li sie modérât e pach per so que ha e po¬ 
sehex. E aso fassats los dits jurats hauent nos 
a los dits jurats en les dites coses en tal manera 
que lo dit matheu no haga per la dita raho al-
tre vegade a recaua. Dat. Majoricis xxvj die 
augusti anno anatiuitate Domini M . 0 C C C . ° 
Ix quinto. —vidi t G. 0 . 
A R X . H I S T . D E M A L L O R C A . — L i b . de Lletres 
Comunes de 1365, n.° 30, sens foliar. 
5o8 
Casât molt principalment amb Catari-
na Colell, filia de Llorenç i Salvadora, en-
traren a la seva Casa a la mort del germa 
d'aquella anomenat Llorenç, tots sos 
béns, venguent amb tal motiu altre ali-
ment considerable en el pattimoni d'a-
questa noble familia. (') 
La susdita Catarina Colell fundà al co-
mençament de la centuria X V juntament 
amb son germa Llorenç, un benefici ecle-
siàstic laical a l'aitar Major de la parro-
quia d'Artà; és una de les fundacions mes 
antigües i consta, no expressant data, en 
el Llibre Capbreu de dita Parroquia. (') 
Dia 19 d'abríl de 1410 Antoni Vives i 
Despuig ensems amb sa muller esmen-
tada adquiriren del mercader i ciutadà de 
Mallorca Guillem Oliver, d'Elisenda de 
Perdines la seva esposa i de Lluc Oliver 
son fili, les grans alqueries anomenades 
la Torre aV En Perdines i la Blanquera, 
situades en el terme de Manacor, Hoc de 
Bellver, avui Sant Llorenç Descardeçar, i 
la primera confrontant amb el d'Artà fent 
partió amb Salma. (3) 
(|J En L lorenQ C o l e l l , q u e feu d o n a c i ó a favor de 
la s u s d i t a C a t a r i n a sa g e r m a n a , e s p o s a d ' A n i o n i V i v e s , 
h a v i a casat tres v e g a d e s s e n s o b t e n i r s u c c e ; s i ó d e c a p 
de ses niu 11ITS. E r e n a q ü e s t e s : la p r i m e r a , a m b la q u e 
se d e s p o s a v e r s l ' a n y 1 4 0 0 , M a r i a U n i £ , filia d e l n o b l e 
D o n N u n y o U n i y , c a v a l l e ! de M a l l o r c a i c o s i n a - g e r m a -
na de D o n P e l a y U n i c , G o v e r n a d o r i n t e r i de la nostra 
i l l a , morta en 1 4 1 5 ; la s e g o n a e s p o s a fou C a t a r i n a 
A n d r e u , 6 1 1 a de P e r e , c i u t a d à , q u e a p o r t a 1 1 0 0 U . d e 
d o t , i p a r e n t a d ' a q u e l l a ; i la t t r c e í a M i q u e l a L u l l , a m b 
la q u e m a t r i m o n i a l ' a n y 1 4 1 9 , s e g o n s consta per d o n a -
c i ó q u e li feu son pare R a m o n L u l l , s e n y o r de la C a v a -
l l e r i a d e l seu l l i n a t g e a M a n a : o r , de 1 3 A g o s t d e l d i t 
any d a v a n t en G e n i s M i a ñ e s , notar i d ' A r t à . 
M o l t m e s c l a t e n l a s b a n d e r i e s q u e a l e s h o i e s p r e -
n i e n eos e n a q u e l l t e n u e , u n i t a is S u r e d e s , fou un d e i s 
c a p s de m e s r e l l e u de l e s m a t e i x e s 
M o r í el m e s d e n o v e m b r e de 1410. 
( a ) ARX. EIISC. DE MALLORCA. — Lib. de Visitas del 
Obispo D. Pedro Rubio Benedtto, f o l . 1 - 1 . 
( ì ) N ' E l i s e n d a de P a d r i n e s era l i l la i h e r e v a u n i -
v e r s a l de l Venerable L l o r e n c de P u i g P e r d i n e s , C i u t a d à 
de M a l l o r c a , mort a b a n s de 1 397, c o m se c o m p r o v a a m b 
e s c r i p t u r a p ú b l i c a d e 26 g e n e r de di t a n y , c o n t i n u a d a 
en el t o m d e Caries Reíais de Manacor, q u e c o m p r e n d e 
i 3 9 r a 1 397 ( S i gna t 1 3 9 1 - 1 3 9 6 ) q u e >e g u a r d a a l ' A r x i u 
d e P r o t o c o l s . 
A q u e s t a s e n y o r a E l i s e n d a j u n t a n i e n t a m b son m a -
r i t c o n f e s s a en la r e f e r i d a e s c r i p t u r a q u e l es a l q u e r i e s 
q u e t r a s p a s s a per e n f i l e u s i s p e i p e t u a foren d e l seu 
a n o r a e n a t p a r e ; q u e son t e n g u d e s en a l o u r e i a l c o m a 
p r o c e d e n t i d e la p o r c i ó q u e fou de D o n N u n y o S a n s ; 
Després d'aquesta data (1410) veíem í 
queda comprovai per diversos documents 
que l'honorable matrimoni traslada son 
domicili, encara que no continuament, a 
dita alquería, i pareix datar d'aquella èpo-
ca la torre que encara avui podem veure 
aliada en el dit casal, com també una 
tafona construida amb semblanca d'es-
glèsia. (') 
¿Duria Sant Llorenc el seu nom per re-
cordanca d'En Llorens de Perdines? 
Les trasformacions que sofriria la velia 
alquería aleshores, indici és segur de que 
se volia donar a aquella residencia el ca-
rácter propi del temps que segellava els 
nobles solars de la nostra Mallorca. 
q u e feu d o n a c i ó de les m a t e i x e s a son fili L l u c O l i v e r 
a m b m o t i u d e l seu m a t r i m o n i ab J o a n e t a , filia d e l Ve-
nerable J o a n B e r a r d , J u i i s p e r i t i C i u t a d à d e M a l l o r c a ; i 
q u e c o n f r o n t e n per d u e s parts a m b d i v e r s e s p o s s e s s i o n s 
de B e r n â t C a b r e r , a m b p o s s e s s i ó d ' A n t o n i i B e r n â t C i -
f re , g e r m a n s , a n o n i e n a d a Lucarna; d ' a l t r a p a r t a m b 
p o s s e s s i ó d ' E n J a u m e V e r g e r , d i ta Les Planes, d 'a l t ra 
p a î t a m b p o s s e s s i ó d ' E n B a r t o m e u A n d r e u , d i f u u t , 
q u e fonc d ' E n R o d r i g o de V e r g a , D o n z e l l ; d ' a l t r a part 
arub p o s s e s s i ó de M o n s e t r a t A r i t g e s , d i t u n t , d i ta Poca 
farina; d 'a l t ra part a m b p o s s e s s i ó a n o m e n a d a Sa Riba, 
i d ' a l t ra pa î t a m b p o s s e s s i ó d ' En P e r e B a l a g u e r q u e 
ttavia e s t a d a d ' En P e r e D o n i e n g e . P r e u : 8o l l i u r e s 
c e n s a l p o r t a d e s a la casa h a b i t a c i ó d e i s v e n e d o r s r e d i -
m i b l e per looo l l i u r e s . 
ARX. DE PROT.— Lib. de Caites Reíais de Manacorde 
1 4 1 0 a 141 4, fol 67 1. 
(4) N o s o l a m e u t d 'ara s i n o de t e m p s passâ t so f r í 
la r e f e r i d a torre m u t a c i o n s tal» q u e d e s f i g u r a r e n les 
s è v e s c a r a c t é r i s t i q u e s , q u e sois per ^ o m p a i a c i ó a m b a l -
tres de la m a t e i x a epoca i de l re fe i i t t e r m e cal m e n t a l -
m e n t r e c o n s t i t u i r , dones se c o n v e r t i i e n en s o t i l a d e s les 
v o l t e s d e l segon i t e i c e r n i v e l ] , se d e s i i u i r e n e ls m a r -
le ts o m a t a c a n s c o b r i n t o t ransfo i niant sa te r rada en 
l e u l a d a . M i d e n 10 m per f sos m u r s , t e n g u e n t de 
g r u i x e l s q u a t r e i m e t r t . 
Q u e d e n les v o l t e s per a i e s t a de la p l a n t a b a i x a d i -
v i d i d a en d u e s i g u a b e s t a r c i ó i una magni f ica c i s t e r n a . 
l.a tafona d ' a q u e s t a a l q u e r í a , de p o d e r l a a d m i r a r 
a v u i l l i u r e d e la s o t i l a d a q u e per m e i t a t la d i v i d e i x i 
de m o l t s d ' a h r e s a d i t a m e n t s , v e u r i e m un r a r í s s i m 
e x e m p l a r de ta fona m a l l o r q u í n a d e l s e g l e X I V . 
El d o c u m e n t p u b l i c a t en a q u e s t a R e v i s t a , p^g. 473 
del cor rent t o m , d e s t r u e i x , al m e u e n t e n d r e , c o m p l é t a -
i e n t l ' o p i n . ó de q u e p o g u é s è s s e r a q u e s t -di f ic i l ' a o t i -
ga e s g l e s i a de B e l l v e r , rui l lor d t t , la s e g o n a e s g l e s i a 
de a q u e l l a p a r r o q u i a , p e i q u e no cal s u p o s a r q u e de 
f e r - s e a q u e l l a en el p r o p i casa l de la Torre d'En Perdi-
nes, el mar i t d e la s e n y o r a a l l a v o r s N ' E l i s e n d a de P e r -
d i n e s a n o m e n a t G u i l l e m O l i v e r , se negàs a c o n t r i b u i r 
a les o b r e s sots e s c u s a d ' è s se r c i u t a d à de M a l l o r c a . 
N o o b s t a n t p o d r í a d a t a r d ' a q u e l l a epoca l ' e x p r e s -
$ada c o n s t i u c c i ó o s i ga p e r l ' a n y 1 3S9 . 
5og 
Précis era en les expressades centuries 
í seguí essent-bo en les propvinents, que 
elsalbergs de possessionsi alqueries, espe-
cialment les situades no lluny de la costa 
marítima, fossen no solament casa habi-
tació de sos senyors i propietaris sino que 
poguessen, en moments donats, servir sos 
recintes de fortalesa i defensa contra els 
atacs i envestides que tant sovint se repe-
tien per les incursions de pirates moros i 
turcs a n'aquesta illa. 
I així com aixeca o transforma el po-
deros matrimoni i posa en bona defensa 
son casal de la Torre d'En Perdines el 
mateix fa en l'altra alquería del terme 
d'Artà anomenada La Duaija, dones per 
la torre de defensa d'aquesta, conservada 
fins avui encara que amb importants tr Q ns-
formacions, bé cal suposar no tan sols 
que ho feu el mateix senyor sino que l'al-
çaria al mateix temps i que La Duaija era 
el solar que habitava alternativament a 
Arta quan no residía a Bellver. (') 
Per la làmina que publicam se pot fer 
bé carree de Testât en que avui se troba 
aquesta torre després d'haver sofert les in-
juries del temps i distintes transforma-
cions motivades per necesitats de conser-
vado, mai fêtes amb mires a l'aspecte ar 
queològic. Com se veu han desaparescut 
els seus primitius matacans, quedant ré-
duit nombre de mènsules d'aquells, apa-
reixen sos murs, de mamposteria, actual-
ment rebaixats i coronats de marlets d'è-
poca distinta a la de la seva primitiva 
construcció. Dividida en tres nivells, el 
primer que cobreix dues estàncies primi-
tives per volta, amb aresta Tuna i l'altra 
de cano, i els dos restants per voltes de 
cañó també, abarcant tota Testància. 
Miden sos murs 8'20 per 6'90 de grui-
xa; l'IO els que ostenen les referides 
voltes; i 0 85 els altres dos, i d'altura, avui 
rebaixada, 13'80. 
Existeix tapfat l'airós portalet d en-
trada de mig punt, d onse doveles. Mida 
l'90 d'altura per 0'70 d'amplària. 
Situada aquesta gran possessió en la 
serra ja refenda al vessant de la mar, con-
frontava antigament amb Aubarca, Els 
( l ) ARX. H IST. DE MALLORCA. — Lib. de Lletres 
Comunes, tool n . 0 l o o (27 N o v e m b r e 1 4 2 4 ) . 
Olors, El Reco, La Mesquida i Binige-
milla; d'ella se forma la que avui se diu La 
Cova, en el segle XV. (') Comprèn distin¬ 
tes muntanyes que formen més inferiors 
serres en direcció a la mar que banya 
una important extensió de la mateixa Té 
punts de vista deliciosos, poguent-se con-
templar des d' ells un recò de Mallorca 
interessantfssim, digne d' èsser visitât 
Sembla, pel que dels documents se 
desprèn, que definitivament deixà el refe-
rit matrimoni de viure a la Torre d'En 
Perdines alla per l'any 1423 trasladant-se 
a Artà, i no està fora de raó suposar fos la 
causa el dotar son fili major anomenat 
Jaume, continuador de la casa troncai 
dels Vives, amb les tantes vegades referi-
des alqueries la Torre i la Blanquera, 
entre altres béns, doncs aquest e! dit any 
1423 figura ja possetdor d' aquelles vis-
quent en el terme de Bellver 
Fou Antoni Vives i Despuig, com està 
dit, persona principal i de feran relleu d'a-
quella època: eli i la seva muller eren 
senyors alodials de m o i t e s importants 
possessions radicades en el referit ter-
me d'Artà, i per tal motiu obtenia, en dis-
f i ) LA COVA. 
El 18 de j u l i o l de 1483 a m b e s c r i p t u r a auto¬ 
r i tzada en 1' E s c i i v a n i a de C a r t e s R e i a l s , (*) E n 
J a u n i e V i v e s i M o n t e r g u l l a m b sa m u l l e r A n g e l i -
na G u i s c a f r é v tnen a l Vénérable T o m a s A n d r e u 
c h a b e n t p o s s e s i o n s en M a n a c o r » , la uieitat de la Duaya 
c o m p r e n g u e n t dos rafa ls a n o m e n a t s io Verger i lo rafal 
dels amttllers; a f r o n t a v a la part t r a s p a s a d a a m b p o s s e s s i ó 
d ' t 'n J o a n V i v e s d i ta Solor ( E l s O l o r s ) , a m b p o s s e s s i ó 
d ' E n G u i l l e m M o r e v i a m b 1' a l t ra m e i t a t de la Duaya 
en a q u t l l a d ' E n L I o r e n ç V i v e s . 
S e g u i a q u e s t a p o s s e s s i ó d u g u e n t t i m a t e i x n o m 
m é s de d o s s e g l e s , e s s e n t c o n e g u d a d e s p r é fios a r a , 
a m b el de La Cuva. 
D e l s A n d r c u s passa a la f a m i l i a M o l i n e s , e x t i n g i -
da la branca q u e la p o s s e i a en a l t r e s C a s e s . 
LA DUAYA 
C o n f r o n t e s de La DuayaQa d e l ; Vi v e s ) e x p r e s s a d e s 
e l 11 a g o s t 1687 per N i c o l a u V i v e s en la d o n a c i ó feta a 
son fili M i q u e l d a v a n l el notar i Jaunie I trotat : 
D ' u n a part a m b p o s s e s s i ó El Recò, d ' a l t r a par t a m b 
p o s s e s s i ó Son Guiscafré, d ' a l t i a part umb p o s s e s s i ó Son 
Terrassa, d ' a l t re part a m b p o s s e s s i ó Son Barbassa, d ' a l t r a 
par t a m b l e s p o s s e s s i o n s Ses Mesquides, d ' a l t r a p a r t 
a m b l i i o r a l d e l m a r , d ' a l t r a pat t a m b p o s s e s s i ó La Duaya 
d e l s b e r e u s d 'En Pere M o l i n e s , i d ' a l t r a p a r t a m b p o s s e s -
s ió Eis Olors d ' E n Pere F o n t . 
( * ) ARX. DE PROTOCOLS.—Part forana, t o m • . * 1 7 } , 
fol 79 . 
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tintes ocasíons, ordes deis Governadors 
del Règne manant al Batlle d'aquella vi-
la que a so de trompeta se fes crida pú 
blica pels llocs acostumats obligant a 
tothom, de qualsevol estament fos. cap-
brevàs les terres que posseís baíx alou i 
directa senyoria del referit matrimoni; eli 
i la seva familia eren servits per nombro-
sos esclaus, i no una sino distintes vega-
des intervenía el mateix Berenguer de 
Montegut, Governador de Mallorca, per 
medi d'auctoritats inferiors per impedir 
que els seus catius jugassen «ab daus e en 
altra manera», com també el Lloctinent 
per privar determinades persones que en-
cobrissen els seus esclaus «que en dan e 
períudici d'aquell Anthoní lur senyor» re-
captaven en casa sua nombróles coses. 
Al comensament del segle X V exercía 
l'honrós càrreg de Lloctinent de Procura-
dor Reial en el batlliu dArtà , i l'any 1420 
sembla èsser un deis dos Síndics Clava-
ris de tota la part forana de Mallorca en 
aquesta ciutat 
Fou llarga la seva vida i encara que 
no poguem precisar l'any que morí sabem 
que pel mes d' abril de 1395, juntament 
amb son pare, se presentava davant del 
Lloctinent de Mallorca demanant rectifi-
cació de confrontes de certes alqueries 
seves, el que suposa tendría aleshores 
vint o mes anys; amb altre document 
datât a 26 de setembre de 1444 concorre 
al'acte amb sos filis JoaniLlorenç, i segons 
escriptura autoritzada pel n o t a r i Nico 
lau Gili, de 10 novembre de 1455, havia ja 
mort abans d' aquel'a data. Conseqiièn 
eia: que cab fixar la seva mort entre els 
anys de 1444 i 1455, tenguent-ne uns 80 de 
edat. 
Repartiríaindubtablementels seusbéns 
entre sos filis: tengué el major, Jaume, ja 
en vida seva, La Torre d'En Perdines 
i La Blanquera i mes tard sa descenden-
cia La Duatja. compresa el que avui és 
possessió c o n f r o n t a n t dita La Cova 
(') i part deis Olors ('); el segon i tercer, 
( i ) Q u e d a e x p l i c a d a la s e v a fo rmactó i o r i g e n 
( a ) ELS OLORS 
S3 a g o s t 1 5 9 4 . 
M i g u e l V i v e s d ' A r t á « d i h e n t com e l l h a v i a d o n a t a 
anomenats Llorenç i Joan, sembla segons 
distints documents tenguts a la vista, que 
foren donataris particulars de sos pares, 
el primer hereu de son avi matern Jaume 
Fe o Bonafé.iqueheretarende laseva casa 
Auborca i Els Olors respectivament; (') 
J u l i a V i v e s son j e r m à cer ta p o s s e s s i ó i a i t res b e n s de 
l ' h e r e t a t de son pare A n t o n i V i v e s , d i f u n t . » 
ARX. H IST DE MALLORCA.—Lib de Hêtres Comunes 
n . ° 360, fol 5 7 3 . 
9 d e s e m b r e 1 6 1 8 . 
L ' h o n o r a b l e P e r e S a n x o F o n t , fili d ' A n t o n i S a n x o 
F o n t c a p b r e v à un rafal a n o m e n a t Els Olors, a lou p r o p i , 
d e l t e r m e d ' A t t a A la part de- la Duaya H o tenia per h a -
v e r - l o c o m p r a t a J o a n a Vi v e s ( h e r e v a uni versa i d * l ' h o n o -
t a b l e j u ' i â q u e testa d a v a n t M i g u e l P e l e g t i als 1 6 o c t u ¬ 
bre de 1 6 0 1 ) i C a t a r i n a V i v e s , g e r m a n e s , f i l l e s de d i t 
J u l i â . 
A q u e s t h o tenta en v i i t u t d 'acta de t r a n s a c c i ó feta 
e n t r e e l i i e l s h o n o r a b l e s M i q u e l V i v e s , son g e r m a , i 
A n t o n i n a sa thare , d e l s b é n s de I' h o n o r a b l e A n t o n i 
V i v e s pare de l s d i t s i mar i t r e s p e c t i v e , en p o d e r d ' E n 
M i g u e l Pel e g r i , n o t a t i , d ia 2 9 d ' o c t u b r e d e 1 586 El q u a i 
A n t o n i V i v e s h a v i a c a p b r e v a t d i t rafa l a l s 13 j u l i o l 
d e 1 58 1. 
ARX. DE PROT.— Lib. de Capbrmacions de Magnats 
d e 1600 a 1 6 4 7 , n . u ¿ 7 8 (a . 27) , fol 2 2 5 
( 3 ) AUBARCA. 
19 g e n e r 1 540. 
J a u m e i P e r e S a n x o , g e r m a n s , de la p a r r ó q u i a 
d ' A r t â . c o r a p r a ' e n a b a n s de la re fe r ida data la p o s s e s s i ó 
A ubarca d ' E n L l o r e n ç V i v e s , d i f u n t a lesh* re s , v e n u d a 
a i n s t a n c i a d e l s j u r a t s de d i ta v i l a per d e u t e s de cer tes 
c a n t i l a ts . 
C X X V I I I 
Lo l o c h t i n e n t g e n e r a l 
B a l l e de A r t â E x p o s â t es s la t d e u a n t nos per part 
de J a u m e i P e r e S a n x o j e r m a n s r i e n t q u e a ls h a v i e n 
c o m p r a d e s p e r lo c o ï t la p o s s e s s i ó de A u b a r c h a la q u a i 
era den L o r e n s v i u e s q u o n d a m VT -ntt^A A i n M a n c i a d e l s 
j u r a t s de a q u i per le q u a i e ren d e g u d e s cer tes q u a n t i 
lats per la tal le l e u a r i a en l o r e n s b r u y e r e n n o m d e n 
J o h a n j a n e r e lo d i t b r u y e r los feu a l b a r a de ì e b u d e F 
1ns d i ts s a n x o s no li feren u n a contra carta d e d e b i t o i i 
c o n t r a lo< j u r a t s de aqu i p e r la d i ta q u a n t i t a t e x é c u t a n t 
en lo d i t b r u y e r , p r e t e n e n t los d i ts S a n x o s no e s s e r t e n -
g u t s p a g a r d i te q u a n t i t a t s i n o i a e de p^gar de l preu q u e 
los d i t S a n x o s es stat d é p o s â t en poder d e l n o b l e p r o -
c u r a d o r r e v a l pet la q u a i ca 11 sa s u p p l j c a t s e tc . ue v i s t e s 
s o b t e s e g a etc en la e x e c u c i o fan d i t s J u r a t s .-ontra d i t 
b r n y e r fins la d i s t i i b u c i o d e l preu de d i ta p o s s e s s i ó sera 
j u d i c a t per lo d i t n o b l e p r o c u r a d o r r y a l c o n t e n i n t 
re ' tons etc fent so q u e manant fer , etc . D a t en M a l l o i -
q u e s a x v i i i j 0 d e J a n e r M D x x x x . — D e serra R, 
ARX. H IST. DE MALIORCA.— Lib. de Hêtres Comu¬ 
nes d e 1 5 3 9 - 4 0 , n 0 298, fol 147 . 
ELS OLORS. 
28 f e b r e r 1 4 2 e . 
A n t o n i V i v e s i sa m u l l e r C a t a r i n a v e n e n a A n t o n i 
B a d i a , notari de M a n a c o r , 40 m o r a b a t i n s cen>al q u e 
T O M X X I I I A R Q U K O I . O G I C A L U L I A N A L A M I N A c i . x x . v m 
La torre de la Duaya en l 'actual itat 
(Clixé J. S.Hixo) 
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Mateu, Martí i Blanca, casada amb Pere 
Andreu, Ciutadà deMallorca, obtengueren 
també ses dotacions en bens procedents 
de l 'important patrimoni paternal ('). 
La casa troncal deis Vives fou conti-
nuada, com queda dit, pel fili major del 
poderos matrimoni format per N'Antoni 
Vives i Despuig i 1' honorable dona Cata-
rina Colell: En Jaume Vives i Colell. Ja en 
vida de sos pares, una vegada casât en 
primeres núpcies amb Bartomeva Mon-
tergull, traslladà o installa son domicili a 
l'històric casal de la Torre d'En Perdines al-
quería que, trascorreguent el tempsiseguint 
la costum i us de la nostra terra, prengué 
imposer) d e m u n t a eva a l q u e r i a de) t e r m e d ' A r t a a n o -
m e n a d a Solor ( E l s O l o r s ) i d » m u n t son a l o u propi d e l s 
m a t e i x o s C o n f r o n t a v a a q u e s i a e n l a re fer ida d a t a , d ' u n a 
part a m b les a l q u e r i e s F.l RÍCÓ, Aubarca i la Durya, per 
alt ra a m b p o s s e s s i o n s d ' E n J a u m e T o t o s a u s i d ' h e r e u s 
d ' E n J a u m e A l b e r t i . 
ARX. DP PROT. — Instruments J/l notari Francese 
Sabet, tom de l ' a n y 1 4 2 s , sens f o l i a r . 
27 a g o s t i 506. 
C X X I X 
Lo l o c h t i n e n t g e n e r a l . 
B a l l e d e a r ta . P e r en J o a n v i u e s d - a q u i es stat 
a n o s s i g n i i i c a t q u t en l o s . n y s p a s ' a i s e n L o r e n s e j a c m e 
v i u e s j e r m a n s s^us per los d r e t s q u e c i n t r a a q u e l l s li 
c o m p e t i e n li h a u i e n r e s s i g n a d a v n a p o s s e s s i o a p p e l l a d a 
lo o lor la q u a l i d i u t o s t e m p s ha p o s s e h i d a e p o s s e e x 
p a c i f i c a m e o t ab pacte e c o n d i c i o q u e pet e l l s d o n a s 
cent l l i u r e s al h o n o r a b l e en J a c m e v i u e s de M a n a c h o r , 
e s e g o n s p r e t e n el ha p a g a d e s les d i tes cent l l i u r e s e 
finsaçinoha p o s c u t a t e n y e r q u e l i s i a f< 1 mat i n s t r u m e n t 
de la d i ta c o n c o r d i a . E p e r q u a n t d u b t e los t e s t i r a o n i s 
00 m u y r e n e q u e lo d r e t s e u no sia fet d e t e r i ' r r e c o r r e -
g u t a nos h a u e m m a n a d e s les p r é s e n t s ab t e m T de les 
q u a l l s vos d e h i m y m a n a n en p e n a de c l l i u r e s etc . q u e 
v i s t e s les p r é s e n t s m i t g e n s a n t lo notar i e sc r iua de v o s t r e 
cort r e b a u i e x a m i n e u e r^bre y e x a m i n a r fassau per 
e te rna m e m o i i a tots los t e s t i m o n i s q u e per lo d i t J o h a n 
v i u e s vos s e r a n n o m e n a t s sobre la d i ta c o n c o r d i a feta 
e m p e r o p i i m e r a s - i g n a c i o a v e u r e j u r a r t e s t i m o n i s e fer 
j u d ici e près e tc . D a t . en M a l l o r q u e s a x x v i j de a g o s t 
M D v j . A r d i l e s , R e g e n s . 
ARX. H IST. DE MALLORCA. - Lib. de Lletres Comu-
nes d e 1 506, n . ° 2 4 s , fol 101. 
28 m a r s r S 3 8 . 
D o n a c i ó de l ' a l q u e t i a e' So'or i de la m e i t a t de t o t s 
sos b e n s feta per J o a n V i v e s , m a j o r , de la p a r r o q u i a 
d ' A i t â . a «on f i l i J a u m e V i v e s , * n c o n t e m p l a d o de m a -
t r imoni a m b M i q u e l a , f i l i a de M i q u e l d ' O r p i , d i f u n t 
ARX. DE PROT.— Instruments de Gabriel Pelegri, 
notari, tom de M 3 4 a i s t o , s e n s fo l lar 
(1 ) M e s d*- sis mi l q u a r t e t a d e s s u m a r i e n d ' r x en si ó 
les sevts a l q u e r i e s i p o s s e s s i o n s r a d i c a d e s en el t e r m e 
d'AÏ tâ , i tal v e g a d a tres m i l les q u e ten ia en el de B i l l v e r . 
el nom de son senyor i fonc coneguda i ho 
és encara nvui amb el nom de Son Vives. 
Mossèn Jaume Vives, net del expressat 
Jaume, Vives i M o n t e r g u l l . (1478 f e 
1539 46) fou Batlle Reial de Manacor i 
exercint aquest carree el trobà la com 
moció popular que pertorbà Mallorca els 
anys 1521-23. 
Casat amb Antonina Andreu, filia de 
Pere Tomás, Ciutadà de Mallorca, i de Mi-
quela Font, tengué d'ella, entre altres filis, 
Jaume, el major, espòs primerament de 
Isabel Bauza, filia delMagnífic Jaume, Don¬ 
zell de Mallorca, i després amb Catarina 
Truyols, germana de Miquel, Ciutadà. Pre-
morì a son pare deixant solament una 
filia, Antonina, haguda de la susdita Isa-
bel, que casa amb Joan Font, Ciutadà 
Militar, i per aquest motiu fou continua-
da aquesta Casa troncai per son germà 
Gabriel Vives i Andreu espòs (1537) de 
Bàrbara Sureda d' Artà. ('). 
Moltes senyores d'aquesta Casa pels 
seus matrimonis donaren sang a bon nom-
bre de familtes del primer estament de 
Mallorca, com també la rebé la mateixa 
Casa d'igual qualitat per les esposes que 
escolliren els seus representants i conti-
nuaren de generació en generado durant 
bastants centuries. 
( i ) T e s t a m e n t d e J a u m e V i v e s i G u i s c a f r é de 7 d e 
n o v e m b r e d e 1 so8 en p o d e r de J o a n L u l l , n o t a r i . 
T e s t g m e n t d ' A n t o n i n a A n d r e u i F o n t d a v a u t e l 
m a t e i x n o t a r i , de 7 g a n e r de 1 5 2 0 
T e s t a m e n t de J a u n i e V i v e s i A n d r e u de 7 j u l i o l d e 
O38 a u t i t i l z a t p^r Joan N a d a l , notar i da M a n a c o r . 
T e s t a m e n t de l s a b e l B a u z â , e sposa de l ' a n t e r i o r , d a -
v a n t E n J o a n L u l l , notar i , d ia 18 g e n e r d e 1 5 3 5 . 
' ont rac te m a t r i m o n i a i e n t r e G a b r i e l V i v e s i A n d r e u 
i B a r b a r a S u r e d a d ' A i t a , l i l la de J o a n i de 1' h o n o r a b l e 
S e n y o r a M a r g a r i d a ( P e r e t o ) de ^ f e b r e r 1 ^ 7 , d a v a n t 
En G a b r i e l P e l e g r i , notar i d ' A r t a 
T e s t a m e n t de P r a x e d i s T r u y o l s , e s p o s a de P e r e 
T o m a s A n d r e u , 6 g e n e r / 5 2 8 , a u t o r i t z a t per J o a n N a d a l , 
notar i de M a n a c o r . 
E s c r i p t o r a de r8 s e t e m b r e 1 5 4 5 d a v a n t M i q u e l P e -
l e g r i , notar i d ' V r t à , d e c l a r a n t - s e En G a b r i e l V i v e s i 
A n d r e u s u c c e s s o r en e l s b e n s de sa tia la Magni f i ca 
S e n y o r a E l i s a b e t V i v e s , v i u d a del M a g n i f i e J o a n M o r e l ] , 
C i u t a d à m i l i t a r de M a l l o r r a ARX. DE PROTOCOLS. 
O r d e * d e l L l o c t i n e n t d e l s a n y s 1 549 i 1 554 ruanant 
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Com no és el nostre propôsit historiar 
amb aquest estudi genealôgicament les 
families senyores de les possessions es-
mentades, mes modernament del segle X V 
i encara de manera parcial durant els dos 
anteriors, fixant-nos sobretot en les perso-
nes que figuren en els documents trans-
crits, és per aixô que deíxam de consignar 
el nombrosos carrees honorífics, funda-
cions piadoses, empreses benemèrites, 
declaracions obtengudes, i altres il'lustra-
cions d'aquesta Casa d'época posterior, 
que se poden comprovar per infinitat de 
fonts de tota autoritat, com son gran 
nombre de documents autèntics que es 
guarden en els nostres arxius publics i 
familiars. 
La Casa de Vives anomenada de La 
Duaya, de la que fou cap En Julià Vives 
espôs de Catarina Moragues, en el trans-
curs del temps dugué a Artà la represen-
t a d o tota del seu Uinatge, els Patronats 
dels antics Beneficis i Capellanies fundats 
pels seus ascendents, conserva el veil 
solar o casa forta de 1' esmentada alque-
ría fins les darreries del segle X I X (') que-
dant avui extingida (') 
Armes dels Vives: de sabba les tres 
càbries d'or. 
Documents que proven tot 1' expresat: 
( 1 ) L ' a n t i g a torre i so la r de La Duaya al d i v i d i r - s e 
en d u e s a q u e s t a g r a a a l q u e r í a q u e d a s la part q u e c o -
r r e s p o n g u é al c o n t i n u a d o r d e la C a s a t r i n c a i , a i x i és 
q u e v e ñ u d a a q u e l l a m e i t a t en el s e g l e X V , a P e r e A n -
d r e a , c o m q u e d a d i t , e l i i sos s u c - e s o r s la p o s e i r e n fins 
l ' a n y 1747 q u e anib e s c r i p t u r a a t o i g a d a en p o d e r d e l 
notar i J a u m e B r o t a t en n o m i v e u de M i q u e l M o - e y , 
la S e o y o r a C a t a r i n - i M o l l n a s , v i u d a en p t i m e r e s n ú p e i - s 
de J o a n E s t e l r i c h i en s e g o n e ! d ' A n i o n i F o n t d e i s 
O l o r s , M i g u e l E s t e l r i c h son fili i J o a n E s t e l r i c h sor n e t , 
v e n e r e n a l R e v e r e n d D o c t o r e n S a g r a d a T e o l o g í a N i c o ¬ 
l a u V i v e s í V i v e s de ¡a D u a v a , p i e / e i e , t d u a s p e t i a s 
terra? p a n e t a ? c l a u s a s vocatas las c l o s a s , y A l z i n a r u n a 
s i m u l c u m D o m i b u s et T u r r i de p e r t i n e n t i i s nost ra 
P o c e s s i o n i s vocatee la C o v a * , c o n f i o n t a n t l e s d í t e s 
t e r res d ' u n a part t e u m dic ta nostra P o c e s s i o n e vocata 
l a C o v a , e x a l ia c u m v e s t r a P o c e s s i o n e v o c a t a la 
D u a y a et e x a l i a c u m i t i n e r e per q u e m ex fonte i t u r 
ad d i c t a m P o c e s s i o n e m v o c a t a m la C o v a » . 
(2) La d a r r e r a s e n y o r a d ' a q u e s t a c a E a V i v e s de la 
D u a y a q u e es de ia D o n a Mar ía Rosa V i v e s i M o r e y , casa 
d ia g d ' A b r i l de 1 8 5 9 a l U D s o n c o s i g e r m à D J o s e p 
F r a n c e s e M o r a g u e s i M o r e y , t e n g u e n t a l e s h o r e s 18 
a n y s d ' e d a 1, S e pot d i r q u e d a e x t i n g u i d a la s e v a d e s -
c e n d e n c i a encara q u e v i sca una fi l ia sua f a d r í n a , mol t 
v e l i a i d e m e n t . 
C X X X 
( ' 3 8 9 ) 
En J a u n i e V i v e s , e s p ô s de la filla i 
h e r e v a del d i funt M a t e u D s p u i g de¬ 
mana r e c ' i f i : a : : o d e files e n t r e les sues 
p o s s e s s i o n s A uharca i El Verger i les 
d ' En G u i l l e r m ô M o r e y , q u e foren 
abans d ' E n P tro , i a tesa la s e v a p^t ic iô 
mana el G o v e m a d o r d e Mal lorca F r a n -
r.esc Ç a g a r r i g a q u e a j o n t a t s els q u e 
p o s ^ e e i x e n 1' a q u e i i a q u e fou d ' En 
ï ' e t t o (Son M o r e y ) a m b los j u t a t s pro-
h o m e n s ant i ? s e de f e , p e r s o n a l m e n t 
c o n s t i t u a s en e ls d i t s locs i U e g i d a 
c e r l a a n t i g a s e n t e n c i a d o n a d a p e l m a -
t e ' x niot iu s ien n o v e l l a m e n t fitades 
d i tes p o s s e s s i o n s . 
Arta. 
En ffrancesch sa garriga etc. al amat lo 
batle de arta o asson locht. saints e di leccio. 
Proposât es stat deuant nos per en jacme vives 
del batliu que ell ha en lo dit vostre batliu vna 
alqueria appellada albarcha e lo verger en la 
quai confronta la alqueria den Gui l lermô morey 
que antigament fo den petro e entre los pos 
sehedore dels dits lochs antigament se moch 
contrast e questio per raho de fîtes e termes de 
les dites alquerias sobre lo quai contrast lo 
batle la donchs ab jurats e prohomens dona se 
declatacio e sentencia posants e ficants certes 
fîtes en los termes de les dites alqueries segons 
que en la dita sentencia de la quai a nos es 
stada feta plena fe largament es contengut. E 
ara sr-gons que diu lo d i t jacme algunes fîtes 
entre los dits tei mes lauon posades son studes 
arrencades moites ya E hage a nos humilment 
suplicat que les dites fîtes en los dits lochs 
fessem tornar segons ténor de la dita senten-
cia, per tant nos la dita stiplicasio entesa e 
volent sobre a ques justament prouehir auos 
dehim e manam sots pena de xxv llrs. que 
vistes les présents titats e hoits H.jitells qui 
possehexen la dita alqueria qui fo den pttro e 
ajustats los jurats e prohomens entichs e de fe 
qui sapien los lochs de les dites fîtes anets 
personalment al dit loch e ai|iti fets legir la 
dita sentencia entegra e ab conseil dels dits 
jurats e prohomens tornats e ficats fîtes noues 
la hon foren antigament ficades e posades M-
gons forma e ténor île IA dita sentencia la 
quai fets de tôt en tôt tenir e protiar en tal ma 
nera vos hauent que per fait.t de vostra justicia 
no conuenga lo dit jacme altre vegade deuant 
nos comperexe E acó no mudéis. Dat en Ma-
llorques a xxii j dies de juliol lany M C C C l x x x 
nou.—vid i t Anth. 
A R X . H I S T . D E M A L L O R C A — L i b . de Lletres 
Comunes de 1387, n.° 59, sens foliar, 
C X X X I 
( • 3 8 9 ) 
El m a t e i x J a u m e V i v e s , q u e p o s s e i a a 
l e s h o r e s l ' a l q u e r i a i le Solor (Els Olors) 
o b l é r u a n a m e n t del G o v e r n a d o i p e r q u é 
se r e g u l a t e n e r d* a n t i g a s e n t e n c i a i 
c o n f o r m a el l d e m a n a l ' e m p r i u d ' a i g u a 
p r o c t i ia ti ' una font de la s u s d i t a a l -
q u e r í a q u e té En B a r t o m e u M o i e y . 
ARTA. 
En Ffrancesch ca garriga etc. al amat lo 
batle d arta oasson locht. salut e di leccio. Cons 
tituyt deuant nos en Jaume vives del vra. batliu 
ans mostrada vna sentencia la qual per lo vostre 
precessor en offiici d batliu per manera acus 
turnada es stada dada sobre hun contrast e ques-
t io la qual deuant lo dit vostre precessor se 
manaua entre lo d i t J a u m e d vna part de-
manat e deffenent e en Barhomeu morey del dit 
vostre batliu daltre part axi mateix demanant 
e deffenent per taho de occasio de la aygua de 
la alquería de solor del dit Jaume, en la qual 
aygua lo dit Barthomeu morey demenava e en-
tenia hauer empriu e seruitut axi per seruitut 
propia com de sos bestiars e fer ort e regar era 
com en altra manera per reo d una sort qui 
antigament fo deis termes de la dita alquería per 
la sentencia hauem v-ist que quel dit vostro pre-
cessor ab losjurats ealtres pro homens requests 
per les dites parts sentenciaren e declaranran 
que lo dit Barthomeu morey ni los succe 
hidors seus en la dita pessa sua daquiauant no 
.pusquen pendre de la aygua de la ffont de la 
dita alquería per regar era ort blats ni altres 
coses de la dita pessa de térra, empero hagen 
empriu d abaurar bestiars que pora viure en la 
dita pessa, en los abauradors de la dita alquería 
ja fitats e termenats e que pusquen pendre 
aygues de la dita font a obs de beure a lur em-
priu e de los companyers qui lauraran la dita 
pessa e ultra qui ab bes-tiars pusquen tirar de 
les dites aygues aobs de regar la era de la dita 
pessa segons que en la dita sentencia en forma 
publica reduyda de la quai a nos es feta plena 
fe largament es contengut. E lo dit Jacme viues 
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hage deuant nos proposât quel dit Bartho-
meu morey trancant la dita sentencia la qual 
es segons ques diu en cosa jutgada passada, ab 
régnerons pren de les dites aygues regant era 
e abaurant aqui o tenents molts bestiars, mes 
que en la dita pessa viure no poden en gran 
dan e euident pteiudici del dit Jaume, lo qual 
humilment suplicat que sobre les dites coses li 
prouehisem de remey de justicia conuinent, nos 
a la dita sup l i cado satisffent auos dehim e ma-
nam sots pena de x x x 11rs. que vistes les pre 
sents lassats manament sots semblant pena al 
dit Barthomeu morey que daquiauant no gos 
pendre de les dites aygues ni abeurar bestiar si 
no solament per la manera dessus dita e con-
tenguda en la dita sentencia fehent aquella exe-
guta segons forma e tenor exehigint la dita pena 
del dit Barthomeu morey tota vegada que con¬ 
trafassa E acó no mudets. Dat. en Mal lorques a 
xxiij dies de juliol lany M CCC lxxx nou.—v id i 
Anth. 
A R X . H I S T . D E M A L L O R C A . — L i b . de Lletres 
Comunes de 1389 n.° 59, sens foliar. 
C X X X I I 
( ' 3 8 9 ) 
l n s i s t i n t s o b r e la m a t e i x a q t s e s t i ó 
de fi t e s , m a n a n t al B a t l e d ' A r t a q u e 
la r e s o l g a en forma q u e di t V i v e s n o 
na ja d ' a p e l lar a l t ra v e g a d a . 
Arta. 
En Ffrancesch ça garriga etc. al amat lo 
batle d'arta o asson lochtinent saluts e d i lecc io . 
Esposat es stat deuant nos per en Jacme vives 
de vostre batliu que ell ha e posseex en lo dit 
vostre batliu vna alquería appallada albarcha e lo 
verger en la qual conlronta la alquería den 
Güiliento morey qui antigament fo den Petro, 
e entre los possehidors deis dits lochs antiga-
ment se mogue contrast e questio per rao de 
fîtes e termes de les dites alquerías, sobre lo 
qual contrast lo batle ladonchs de la dita parro 
quia ab los jurats e prohomens dona se decla-
r a d o e sentencta e \. osants e fitants certes fîtes 
en los termes de les dites alquerías segons que 
en la dita sentencia, de la qual es stada feta 
plena fe largament es cantengut. E ara segons 
que diu lo dit Jacme algunes fîtes entre los dits 
termes lauors posades son stades arrencades 
mo l t ha E hage a nos humilment suplicat que 
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cabrits o cabrides ordonat, E hage a nos supli-
cat que li volguessem dar licencia que los 
cabrits o cabrides los quais ab gran treball e ab 
gran perill ha apendre e hauer, posques fer 
teyar con en altre manera los dits cabrits e 
cabrides se faran saluatges e profit alcun del 
dit bestiar en altre manera no sen pot aconse 
guir, per tant nos attesa la dita suplicacio a vos 
dehim e manam que si a vos sia cert quel bestiar 
cabrum del dit Jacme viues es seluatge e que 
noi pusquem encorralar ans aquell bestiar se 
hage apendre ab cans axi con dit es en aytal 
cas jaguits teyar o fes teyar al dit Jacme viues 
los cabrits e cabrides del dit seu bestiar saluat-
ge sens incorriment dalcuna pena. Dat. en 
Mallorques a xxviii j dies de juliol del any 
M .CClxxxx htm — vidi Mat. 
A R X . H I S T . D E M A L L O R C A . — Lib. de Lletres 
Comunes de 1391, n.° 63. sens foliar. 
C X X X 1 V 
( ' 395 ) 
C o i u p a r e g u t s d a v a n t el L l o c t i n e u t de 
G o v c r n a d o r de M a l l o r c a En B e r e n g u e r 
de M u n t e g u t , E n J a u n i e V i v e s i N ' e n -
toni V i v e s , son fili, 1 un s t rada u n a 
a n t i g a s e n t e n c i a en forma p û b l i c a c losa 
p e r N ' H u g u e t B o r r â s , notar i de M a -
l lorca i d a t a d a a d i l l u n s i o d e f e b r e r de 
l ' any 1 3 2 ^ , r e s o l g u e n t les c o n f r o n t e s 
e n t r e les p o s s e s s i o n s Aubxrca i El 
Verger i l ' a l q u e r i a de En G u i l l e r m ô 
M o r e y , d i t G o v e r n a d o r m a n a al B a t l l e 
d ' A r t â , m i t j e n a n t i n t e r v e n c i ó d ' En 
P e r e J o r d â , L l o c t i n e n t de P r o c u r a d o r 
R e i a l en d i ta v i l a i en rad d 'esser l ' a l -
q u e r i a Aubarca d ' a l o u R e i a l , q u e se 
re tornen les i ites q u e d e s t r i e n les c o n -
f rontes e n t r e d i t e s a l q u e r i e s a l s Uocs 
e x p r e s s a t s en l ' e s n i e n t a d a s e n t e n c i a . 
Arta. 
En Berenguer de montagut donzell lochti-
nent del noble mossen Ramon dabella conseller 
del Senyor Rey e Gouemador del Règne de Ma-
llorques. A l amat lo batle de Arta o asson 
lochtinent saluts e d i lecc io . Deuant nos es stat 
proposât per en Jacme viues e Antoni viues son 
fili posseidors de les dites dues parts de la alque-
ria appellada albarcha e verger que es vostra 
parroquia que entre élis duna part en Gui l lermô 
Morey districtual vostre lo quai ha possessio 
contigua a la dita alquaria daltra part es con-
trast per raho de fites les quais los dits Jacme 
les dites fîtes en los dits lochs fessem tornar 
segons ténor de la dita sentencia. Epermorda 
ço nos volents a la dita suplicasio prouehir 
auos dehim e manain sots pena de xxv Ils, al 
fisch Reyal aplicadores que encontinent vistes 
les présents citats e hoits aquells qui posseiexen 
la dita alqueria qui fo den Petro ensemps ab 
los jurats de la dita parroquia e prohomens 
entichs e de fe a les dites parts ne suspitosos 
segons qui sapien los lochs de les dites fîtes 
anets personalment al dit loch e aqui fets legir 
la dita sentencia antegra e ab conseil dels dits 
jurats e prohomens tornats e ficats fites noues 
en aquells lochs en los quais f >ien antigament 
fitades e posades e en altres lochs ço es de 
tros en tros seguent les dreta liuge e fita eu 
berta, per manera que per auant per rao de les 
dites fites no puscha esser questio entre los 
possehidors de les dites alquenas fessent prouar 
per les dites parts la dita sentencia antigament 
donada segons se forma e ténor, hauent vos en 
tal manera sobre les dites coses que no con-
uenga per falta de vostra justicia lo dit Jacme 
altra vegada hauer a nos recors. E naître ma-
nera nos farem exhegir e hauer de vos e de 
vostres uens la dita pena sen gracia o remsso 
alcuna. Dat. en Mal lorques a vij dies de sa-
tembre lany M C C C I x x x non ,—v id i Anth. 
A R X . H I S T . D E M A L I . O R C A . — L i b . de Lletres 
Comunes de 1389, n.° 59, sens foliar. 
C X X X 1 I 1 
( ' 3 9 ' ) 
L l i c e n c i a d o n a d a an En J a u n i e V i v e s 
p e i q u e p u g a fer tal la r c a b r i t s s a l v a t g e s 
d e l e s s è v e s p o . s e s s i o r s j a a n o m e n a -
d e s , e x p r e s s a n t , a l f e r l a p e t i c i ô q u e no 
pot encor ra la r - los i q u e se v e u o b l i g a t 
1 c a s s a r - l o s a m b cans i tuolta g e n t o 
c o i n p a n y i a . 
Arta . 
En Ffrancesch ça garriga Caval ier etc. ala-
mat lo Mostesaff darta o asson lochtinent saluts 
e d i lecc io . Fer part den Jaume viues daquexa 
parroquia es stat deuant nos proposât que ell 
ha en les muntanyes de la sua alqueria molt 
cabrum saluatge e perso con nol pot encorralar 
ha cassar aqueli ab cans e ab molta companya, 
e après con ab gran alfany lia preses alcuns 
cabrits e cabrides, aquells no gosa fer teyar 
contrestant cspitol 0 ordinacio sobre teyar 
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víues e Antoni viues requeran esser tornades 
en los termes de les dites possessions en los 
quais ne ha daltres, com affermassen que de les 
dites fîtes e en la manera que ara sta es contra 
vna sentencia en temps passât donade sobre les 
dites fites la quai sentencia en forma publica 
closa per Nuguet borras notari de Mallorques 
xvj° diluns ffebrij. l'any M C C C xxiij nos ha 
mostrada, requirents anos que per virtut de la 
dita sentencia deguessem sobre les dites coses 
prouehir de remey de justicia conuinent, per 
tant nos atessa la dita sentencia a instancia deis 
dits Jacme viues e Anthoni viues e encara del 
honrat procurador Fiscal Reyal en Mallorques 
per intéresser del Senyor Rey coin sia affermât 
que la dita alquería dalbarcha es en alou del 
Senyor Rey, auos dehim e manant sots pena de 
xxv libres que citats e hoits duna part en Pere 
jorda maior de dies distritual vostre per nom 
del dit procurador Reya l e los dits pare e fill e 
daltre part lo dit Guil lerm morey e vista per vos 
la dita sentencia la donchs segons continencia 
de aquella prouehits e manats les dites fites de 
les dites possessions esser posades i fitades en 
la manera e forma en la dita sentencia exprès-
sade o en altre manera en aquests fets prouehir 
per justicia segons que en semblants fets es 
acustumat de provehir . Dat. en Mallorques a 
quatre dies de abril any M C C C Ixxxx sinch, 
V id i t Jacobus. 
A R X . H I S T . D E M A L L O R C A . — Lib. de Lletres 
Comunes de 1395, n.° 68, sens foliar. 
C X X X V 
(1398) 
El pr< pi L l o c t i n e n t de G o v e r o a d o r d e 
M a l l o r c a d i c t a i e x p r e s s a m e n t o r d e n a 
a iub c r i d a p ú b l i c a feta en e l b a t l l i u 
d ' A r t a , q u e persona a l g u n a d e q u a l s e -
uol l le i i r o n d i c i ó no g o s ni p r e s u -
inesca j u g a r a d a u s ni en a l t i a m a n e r a 
c o r r e g u e n t d i n e r s , robes o v e s t i d u r e s , 
a m b los c a t i u s de N ' A n t o n i V i v e s i 
de la dona A n g e l i n a B a l a g u e r v í d u a 
d ' E n J o a n F o r n s , p e l s p e r j u i s i p e -
r i l l s q u e causa a is p r o p i s e s c l a u s i 
a is s e u s s e n y o r s , sots p e n a de 2^ l l i u -
res o c i c q u a n t a jorns de p r e s ó R e i a l , i 
i si sera c a t i u el c o n t r a f a e d o r d e r e b r e 
c e n t assots i 35 d i e s de p r e s ó . 
Arta. 
En Berenguer de montegut etc. alamat lo 
batle de arta o asson lochtinent saluts e dilec¬ 
c io . Per part den Anthoni viues e de la dona 
Angel ina muller den Johan forns quondam tu-
driu deis filis e hereus del dit Johan del vostre 
batliu e per part den Guil lem belaguer de 
sineu germa de la dita dona es stat deuant nos 
proposât que alcuns distric.tuals vostres scome-
ten de jugar ab daus e en altre manera los 
catius quelos demunt nomenats han e teñen en 
la dita parroquia, perso quels guanyen e pus-
quen guoyar los diñes que los dits catius han 
o porten en si mateixs, de ques seguex gran 
dan e perjudici e perill als dits catius e ais 
senyors de qui son, con los dits catius perso 
con perden los diñes que han se berallen es 
nafren souent vns ab altres, e con no han de 
que puxen jug j r asagen deuagades a furtar e 
fer altres malificis de que encorren molts périlIs 
e punicions de la cort los quais no incorrerien 
ne cometrien sino per occasio del dit jugar, 
perqué suplicat anos sobre asso esser per justi-
cia prouehit a vos dehim e menam a instancia 
deis demunt nomenats que vistes les présents 
fassats fer crida publica en vostre betliu que 
alcuna persona de qualseuol ley condic io o 
stament sia no gos nepresumesca jugar ne 
apertar los catius deis dits Anthoni viues 
Gui l lem balaguer ne de la dita dona Angel ina 
per jugar ab aquells palesament ne amagada 
en alcun joch de daus ne altre on correguen 
diñes robes e vestidures ne bestiar sots pena 
de xxv liures al fisch Reya l aplicadores e si 
peguar no les pora de star sinquanta jorns en 
le preso Reyal de Mallorques, e si sera catiu 
que rebra cent assots e stara en la preso 
per xxv diens sens gracia o remissio alcuna. 
Dat. en Mal lorques a xxvj dies de noembre del 
any M C C C x C v i i j . — v i d i t Jacobus. 
A R X . H I S T . D E M A L L O R C A . — Lib. de Lletres 
Comunes de 1398., n.° 74, sens foliar. 
C X X X V I 
(1399) 
I n s t a n t N ' A n t o n i V i v e s , net i b e r e u 
d e i s b e n s d ' E n M a t e u D e s p u i g , son 
avi m a t e r n , p e r q u é E n J a u n i e C a r r i ó , 
net d ' a l t re J a u n i e C a r r i ó q u e h a v i a 
e s t a b l e r t e s a! s u s d i t M a t e u D e s p u i g 
les a l q u e r i e s Aub.it.j i El Verger amb 
pacte de p o d e r r e d i m i r cer t c e n s a l i m -
p o s â t , se m a n a q u e eDcara q u e el d i t 
J a u m e no v u l g a b o n a m e n t fer l ' a c t e 
de l e m s ó sia a q u e s t autor í tza t ab d é -
cret de la C o r t R e i a l d ' A r t a . 
Arta. 
En Berenguer de montegut etc. A lamat lo 
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batle d arta o assort lochtinent saluts e d i lecc io . 
Per Nanthoni viues hereu e possehidor dels bens 
den Matheu des puig aui seu es estât daiiant 
nos proposât que a instancia sua volent tembre 
e q d t a r aquellas vint Us. sensals que fa cascun 
any de cens au Jacme carr iontt den Jacme 
carrio aui seu, de quelles xxxv ils. a cens de 
les quais fo stablerta al dit Matheu des puig la 
alqueria apellada del barcha e hun rafall appe-
llat del verger e les quais xx Us. se poden rem 
bre per C C Ils. ha fêtes fer diuerses assignacions 
al dit Jacme que fos e comparegues deuant vos 
per ferli carta de vende e remso de las dites vint 
lliures con ell aquellas volgues rembre e quitar 
per v igor da gracia da quen feia e que donas 
recapte a alcunes empares fêtes enles xx lliures 
censals e en lo preu daquellas per alcuns créa 
dors del dit Jacme, en altre manera que ell depo-
saria lo preu per lo quai se podem rembre e lo 
cens degut e daquiatiant no sia tengut afer les 
xx lliuras de cens axi com en les dites assigna 
cions diu que es pus larch contengut. E que per 
ço com lo dit Jacme jacsia raquest no ha vulgu-
da fer la dita carta de remso ne dar altre recap 
te a les dites empares ha conuengut lo dit 
Anthoni deposar en podes de la COrt C lliures 
per les quais se poden rembre les xx lliures cen-
sals e lo cens degut. E fet lo dit deposit e fêtes 
per vos dit batle al dit Jacme diuerses assigna-
cions que fermas la carta de remso e donas 
recapte a les dites empares com lo dit Anthoni 
hauia déposât lo preu de las xx lliures e lo cens 
degut en poder de la cort, en altre manera vos 
per vostre offàci e per exequcio de dret ferma-
riets ab auctoritat e décret de la cort la dita 
carta de remso al dit Anthoni viues, lo dit Jacme 
carrio aqtiella carta no ha vulgud.i fermar dient 
que si lo dit Anthoni li dona en ses mans les 
C C lliures e lo cens degut que ell li fermara la 
dita carta e que nos cura de las dites empares 
daques segueix euident dany e periudici al dit 
Anthoni segons ques diu cor pusque en las xx 
lliures censals e preu de daquellas eren fêtes em-
pares per acreedors del dit Jacme carrio e lo dit 
Anthoni volia fer la dita remso no deu liurar la 
dita moneda al dit Jacme si donchs no donaua 
recapte aies dites empares per indempnitat da-
quell Anthoni segons ans per quitarse del dit 
censal e de la anual pensio daqueil conuenga 
lo dit preu deposar, per que supiicat a nos so-
bre les dites coses esser per justicia prouehit 
auos dehim e manam sots pena de xx lliures que 
citât e oit lo dit Jacme carrio si atrobarets quell 
dit Anthoni puxa rembrer les dites xx lliures 
censals e que en aquelles sien fêtes empares per 
creedors e per fet dei dit Jacme e quel dit Jacme 
en les dites empares no haia dat alcun recapte 
e per so lo dit Anthoni heie fet lo dit deposit 
per so que daqui auant no sie tengut al dit cen-
sal ne a la anual pensio daqueil axi com dit es, 
en aytal cas fets manament assignats aldit Jacme 
que dins très dies primers vinents haie fermada 
al dit Anthoni viues carta de venda e remso del 
dit censal en la fforma e manera que fer sedeu 
e aie donat recapte aies dites empares si dar 
lay voira, en altre manera intimatsli que pusque 
lo dit Anthoni ha fet lo dit depcsit per quitar 
10 dit censal vos per vostre offici e per excucio 
de dret e de justicia li fermariets ab décret de 
la cort la dita carta, la quai passât lo dit terme 
11 fermats si lo dit Jaume aquella no ha fermada 
cor pus lo dit Anthoni per les dites empares ha 
fet lo dit deposit e aquell ha al dit Jacme con-
signât lo dit cens a ell ne a sos bens se deie im-
putar. Dat en Mallorques a x dies des mars del 
any M C C C x C nou. — Ffrancesch morrò. 
A R X . H I S T . DE M A L L O R C A . — L i b . de Licites 
Comunes de 1399, n.° 75, sens foliar. 
C X X X V I I 
( 1 4 0 0 ) 
N ' A n t o n i V i v e s i D e s p u i g , S e n y o r 
d i r e c t e a l o d i a l de 1' a l q u e r i a Solar 
(Eh Olors) t e q u e r e i x d e l s h e r e u s 
d ' En J o a n F o r n s q u e r e b i e n un censa l 
q u e g r a v a v a d i ta a l q u e r i a , q u e fassen 
fe en pot ier d ' e s c i i v a p e r q u i n s t i t o l s 
p o s s e e ' x e n a q u e l l . 
Arta. 
En Johan de mombuv caualler etc. A l amat 
lo batle de Arta o asson lochtinent saluts e di-
leccio. Per Nanthoni viues del vostre betliu es 
estât a nos proposât que jacsia el haie diuerses 
vegades request als hereus den Joan forn e per 
vos sia stat menât a aquells heteus que capbre-
uasen e fessen fe en poder del scriua per quin 
titol posseexen aquellas vj quarteres queprenen 
de cens sobre lalqueria appellada solor qui es 
alou del dit Anthoni pero los dits hereus no 
han capbreuat ne volen capbreuar segons quel 
dit Anthoni afferma en gran perjudici daqueil 
Anthoni , perque supiicat anos sobre asso esser 
per justicia pronahit a vos dehim e manam 
que si a vos sera cert que la dita alqueria sobre 
la quai se tenen les dites vj quarteres sia en 
alou del dit Anthoni, en aytal cas fets mena-
ment als dits hereus com requests ne serets que 
dins deu dies après seguents haien capbreua-
des en poder del dit scriua de la cort o daquell 
quell dit Anthoni elegesca dins la dita parroquia 
les dites vj quarteres de forment sots pena dedeu 
libres al fisch Reyal aplicadores. Dat en Ma-
llorques a xxj de Agost del any M C C C C — 
Francese morrò 
A R X H I S T , D E M A L L O R C A . — Lib. de Lletres 
Comunes de 1400, - 1401, n.° 7 8 , sens foliar. 
C X X X V I I I 
( 1 4 1 1 ) 
A i n s t a n c i a de l s u s d i t A n t o n i V i v e s i 
D e s p u i g o r d e n a el L l o c t i n e n t de G o -
v e r n a d o r (En P e l a y U n i e , o n c l e de la 
c u n y a d a d ' a q ' e l l 1' h o n r a d a dona Ma 
ria U n i ç ) q u e sia tret d i n s d e u d ies 
de les p o s s e s s i o n ; , a l q u e r i e s i m a r i -
nes de l ' e s m e n t a t V i v e s , s i t u a d e s en 
ets t e r m e s d e M a n a c o r i A r t â , tot el 
b e s t i a r b o v i i porcs s a l v a t g e s q u e d i s -
t ints p a r t i c u l a r s t e n i e n en les m a t e i -
x e s s e n s p e r m i s de l l u r s e n y o r . 
Arta e Manacor. 
En Palay vnis etc. Als amats los bâties 
darta e de manacor o als lochtinents daquells 
saluts e di leccio. Per part den Anthoni viues 
darta havent possessions e merina en vostres 
batlius es stat deuant nos proposât que alcuns 
districtuals vostres tenen bestiar boui e porchs 
saluatges en les dites marines e possats sens vo 
luntat daquell Anthoni, lo quai bestiar Jeuora 
les pastures e plantes delas ditas possessions en 
gran danyn e periudici daquell Anthoni segons 
que diu, perque suplicat a nos sobra asso esser 
de justicia prouehit acascun de vos altres dihem 
e manam sots pena de xxv libres que con re-
quest ne serets fassats fer crida pttblica en vos-
tres batlius que tota persona qui tenga bestiar 
bovi o porchs en les possessions e marines del 
dit Antoni viues contra voluntad daquell hage 
tret lo dit bestiar de les dites possessions e ma-
rines dins deu dies après la dita crida comp-
tadors. En altre manera li nos donam licencia 
al dit Anthoni que a massio del dit bastiar pu* 
que aquell encorrelar e si sera saluatge o tal 
que nos pusca encorrelar que aquell puxa au-
siure sens incorrement dalcuna pena. Dat. en 
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Mallorques a xiii dies de mars del any M CCCC 
xj —v id i t Arna'dus sala, 
A R X H I S T D E M A L L O R C A — L i b . de Lle-
iies Comuna de 1 4 0 141 1, n.° 90 , sens foliar. 
( X X X I X 
D o c u m e n t q u e p r o v a q u e N ' A n t o n i 
V i v e s i D e s p u i g exc-rcia el carree d a 
L l o c t i n e n t d e P r o c u r a d o r R e i a l en la 
p a r r o q u i a d ' A ' ta. 
Arta. 
En Palay vnis etc. alamat lo batle darta o 
asson lochtinent etc. Proposât es stat deuant 
nos per part den Johan orpi menor de dies del 
vostro batliu que ell temps ha passât compra 
den valí molí del vostro destret vna mola per 
cert preu la qual mola per la cort a requesta 
den Anthoni viues procurador deis drets e 
censos (¡tus cullen en vostra parroquia del 
Senyor Rey, ii es stade tolta e leuada per so 
coin era stade de hun moli tengut sots alou del 
senyor, Rey lo qual lo dit valí molí tenga re-
seruat dret al dit orpi en lo preu reebut per 
aquell valí molí , lo qual pren de la dita mola 
daquell valí molí lo dit Johan hauer- no pot 
ne hauer no ha posent jacsia raquest en gran 
dany e prejudici daquell segons que deuant nos 
affermât, per la qual cosa a anos suplicat que 
sobre les dites coses li volguessem de remey pro 
uinent de justicia prouehir. E per tant instant lo 
dit Johan avos dehim es manam sots pena de 
xxv libres al fisch reyal aplicadores que vista 
la présent con raquest serets forsets lo dit valí 
molí en dar e posar al dit Johan dorpi lo preu 
per aquell reebut de la dita mola difugis e mali-
cies cessants. Dat. en Mal lorqes a xiij dies doc-
tubre any M ° C C C C 0 x j ° .—vid l t Arnaldus sala. 
A R X . H I S T . D E M A L L O R C A . — Lib. de Lletres 
Comunes de 1 4 1 0 - 1 4 1 1 , n . u 90 , sens foliar. 
C X L 
( 14 . 6 ) 
P r o h i b i n t el L l o c t i n e n t de G o v e r n a d o r 
q u e s e n s l l i c e n c i a de N ' A n t o n i V i v e s 
i D e s p u i g , a l e s h o r e s h a b i t a d o r de la 
p a r r o q u i a de M a n a c o r ( l loc de B e l l v e r 
a 1* a l q u e r í a La Torre a" En Perdines), 
v e i n s d e l b a t l i u d ' A r t a d a n y a t j i n les 
p o s s e s s i o n s e m a r i n e s q u e te en di t 
b a t l i u . 
Arta. 
En Palay vnis caualler lochtinent del noble 
mossen Oi fo de proxida gouernador del regne 
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de Mal lorques al amat lo batle d arta o asson 
lochtinent saluts e di lecc io . Per Nanthoni viues 
ara habitador delà parroquia de manacor hauent 
possessions e marina en vostra batliu es stat 
deuant nos proposât que alcuns habitadors 
d'aquexa parroquia sens licencia sua entren en 
la dita possessio e marina e fan aqui e sen 
porten gatbayons palma e carrig per fer uenci-
ços e ultra asso sots co lor de fer palma gar-
bayons e carrig preñen e sen porten del bestiar 
meuut quel dit Anthoni te en la dita sua pos 
sessio e marina e asso en gran dan e perjudici 
del dit anthoni, perqué snplicat anos sobre asso 
hesser de justicia prouehit auos dehim e manam 
sots pena de xxv Us. que com request ne serets 
fasats fer crida publica en vostra batliu que 
alcuna persona no gos e presumesque sens 
licencia del dit Anthoni viues cuilir palma ne 
pendre dels garballons e carrig deia alquería e 
marina del dit Anthoni viues sots pena de Ix 
sols per cascuna uegada que sera contra fet 
aplicadors al fisch del senyor Rey, delà quai 
pena con sera comesa fets spetxada execucio 
tota ape l l ado remoguda e sens remisio o gracia 
que nols enles dites coses. — Dat. en Mallor-
ques a xxvii j dies d'abril del any M C C C C x v i . 
—v id i t L eoch . assessor. 
A R X . H I S T . D E M A L L O R C A . — L i b . de Lletres 
Comunes de 1 4 1 6 - /417, n.° 94 , sens foliar. 
CXLI 
( 1 4 2 1 ) 
L l e t r a q u e p r o v a é s s e r l ' h o n r a d a d o -
na C a t a r i n a C o l e l l e sposa d e N* A n t o ¬ 
ni V i r e s , s u c c e s s o r a en e ls b e n s i he¬ 
retat d ' E n L l o r e n ç C o l e l l p u s j o v e . 
Arta. 
En Jordi serra alias de sent Johan caualler 
etc. Alamat lo batle d'arta o asson lochtinent 
saluts e d i lecc io . Per en Jordi blanquer saig 
daquexa parroquia es stat deuant nos proposât 
que ell uiuent en Lorens o l e l l pus joue quon¬ 
dam delà dita parroquia ha portades diuerses 
letres axi en pollensa con en huyalfas e altres 
parroquias contra alcuns censallers del dit 
Lorens per diuersos cens deguts e per altres 
deutes de e per les quais letres li son degudes 
peatges e messions délas respostes de las ditas 
letres, delas quais paga alcuna no ha hauda del 
dit Lorens preuengut de mort ne are pot 
hauer de la dona muller den Anthoni viues de 
Manachor ol im habitador del vostre batliu 
germana e succehint en los bens e censáis per 
los quais son deguts los peatges e massions al 
dit Jordi ans delà mort del dit Lorens ensa han 
manat lo dit Jordi per difngís e allongaments 
en euident dan e preludici daquell qui es pobre 
e miserable persona, per pie suplicat anos sobre 
asso esser de justicia prouehit a vos dehim e 
manam sots pena de xxv Ils que citada e oida 
la dita dona e vistes les dites letres massions 
daquellas fets pagar al dit Jordi tot quant atro-
barets que li sia degut per les coses demtint 
dites en semps ab totes massions e j omá is del 
dit Jordi vegara e farà per culpa e triga de la 
dita dona con semblants deutes de salaris e de 
jornals se deguen pagar quitis de massions. 
Dat. en Mal lorques i viij dies de juliol del any 
M C C C C vint e hu.—vidi t Arnaldus sala. 
A R X . H I S T . D E M A L L O R C A , — Lib. de Lletres 
Comunes de 142 1, n.° 96, sens foliar. 
C X L I 1 
( . 4 2 . ) 
Del c o n t e x t e d ' i - q u e s t d o c u m e n t se 
d e s p r é n q u e 1' any 1 4 2 0 N ' A n t o n i 
V i v e s i D e s p u i g d e S ' i n p e n v a v a i n 
a q u e s t a c i u t a t l'h j n r ó s carree d e S i n d i c 
C l a v a r i de la part forana de M a l l o r -
ca . (1) 
Manachor Arta, 
En Johan serra allas de sent |ohan caualler 
etc. Ais amats los batleu de Manachor e darta o 
ais lochtinents daquells saints e di leccio. A b 
letra de nostra cort procehida data o xj dies de 
mars del any M C C C C uint fon manat al batle 
darta lo dit any que fes execucio en tants bens 
den Anthoni viues districtual vostre que bastas-
sen a Ixxxx lliures iiij sols v diners restants de 
les monedes per aquell Anthoni administrades 
e rebudes axi per pagar los conseils generáis 
con per lo sindicat de la part forana per la mis-
satgeria en cort del senyor Rey feta segons en 
altre letra data a xvij de noembre del any lauors 
passât era feta mencio E asso no contrestant 
quel dit Anthoni affermas que daço peniaiie 
ape l lado e que Pera prohom era son seu procu-
( 1 ) L ' i n t é r e s s a n t Mista de S í n d i c s f o r e n s e s d e 
M a l l o r c a q u e p u b l i - â el b e n e i r é r i t D . M i q u e l B o n e t en 
a q u e s t a r e v i s t a d u u en b l a n c e ls n o m s d e l e s p e r s o n e s 
q u e d i t any e x e r c i e n e ls r e f c i i t s c a n e e s . 
rador, гп la qnal letra sen respost quel dit A n ­
thoni viues volia prouar que apallacio ha hauia 
de les dites coses perque en als no fou procehit, 
E après lo dit Anthoni viues hagues pagades delà 
dita quantitat vint Uiures e restan apagar Ixx 
Uiures iiij sols v. dinerssegons en pere mari sin 
dichs e clauari del sindicat de fora ha deuant 
nos propossat, per tant aaquell de vos altres en 
lo batliu del quai lo dit Anthoni sera atrobat 
dehim e manam sots pena de xxv Uiures e co 
minacio de capdeguayte que per les dites coses 
restants xx Uiures iiij sols v fassat e continuats 
la dita execucio difugis e malicies cessants e 
per les messions en colpa о triga del dit An­
thoni faets e faedores. Dat. en Mallorques a xvij 
del mes de jul iol del any M C C C C vint e 
hu.—vid i t Arnaldus sala. 
A R X . H I S T . DE M A L ORCA — L i b . de Lletrts 
Comunes de 1421, n.° 96. sens foliar. 
C X L 1 I I 
(•423) 
A t e s a la rec laruac ió feta per N ' A n t o -
ni V i v e s i D e s p u i g , S e n y o r d ' e s c l a u s , 
a l e s h o r e s h a b i t a d o r en el t e r m e de 
B e l l v e r ( M a n a c o r ) , se inana al b a i l l e 
d* A r t a i m p e d e i x i q u e J o r d i M o r e y , 
s e t m a n e r , q u e a b a n s era c a t i u d' En 
G u i l l e m M o r e y d e di ta p a r i ô q u i a 
d ' A r i a , a c u l l e i x i en casa sua d e dia 
ni d e nit eie e s c l a u s de l ' e s m e n t a t V i -
v e s i el q u e li a p o r t e n , s o i t p e n a d e 
100 so ls per cada v e g a d a q u e fera el 
contrar i о r e b r e c i n q u a n t a açots en la 
p l a ç a d e l ' A l m u d a v D a ( A r t à ) si a q u e l l s 
no p o d r a s a t i s f e r . 
Arta. 
En Jordi serra etc. Alamat lo batle darta о 
asson lochtinent saluts e di leccio Per Nantoni 
viues de manachor es stat deuant nos propossat 
que Jordi morev setmaner lo quai es stat catiu 
den Guil lem morey daquexa parroquia acuii 
soste e recepta en casa sua los catius del dit 
Anthoni receptant e acubint tot quant los dits 
catius li aporten en casa sua en dan e periudici 
daquel l Anthoni lur senyor, perque suplicat 
anos sobra asso esser de justicia prouehit a vos 
dehim e manam sots pena de xxv Uiures que 
con vos sera request manets al dit Jordi morey 
setmaner sots pena de 6 sols per cascuna vega 
da que fera lo contrari que no aculla ne sos­
tenga en casa si;a de die ne de nits los dits ca­
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C X L I V 
Q u e s t i ó e n t r e N ' A n t o n i V i v e s i D e s -
p u i g i la dona m i l l i e r sua g e r m a n a i 
d o n a t a r i a d' E n L l o t e n s C o l e l l , p u s 
j o v e , d' A r t a , d i f u n t , d ' u n a part i E n 
R a m o n L u l l i J o r d i L u l l , son fili, d ' a l -
tra par t , per raó d ' un c o m p r o m i s en 
t e m p s passât firmat e n t r e el d i t m a -
t r i m o n i i els re fer i t s pare i fili i la 
d o n a M i q u e l a l i l la d e l di t R a m o n , 
m u l l e r d a r r e r a de l ' e s m e n t a t J J o r e n ç , 
p r e t e n g u e n t èsser e x p i r â t el c o m p r o -
mis per mort d ' a q u e s t a . 
Se inana als a r b i t r e s e l e g i t s p e r 
di t e fec te d o n e n s e n t e n c i a , no a d i n e -
t e n t a s p i r a c i ó . 
Manachor. 
No l f o de proxida Caualler Conseller del 
senyor Rey e Gouernador del Règne de Ma­
llorques. Alamat lo batle de la parroquia de 
Manacor ho asson lochtinent saluts e di lecc io . 
C o m en Barthomeu vguet del vostre batliu pro¬ 
curador den Antoni viues e de la dona muller 
sua donataria dels bens den llorens colel l pus 
joua quondam de Arta se fos a nos appellat 
de vna declaracio per vos donada sobre la dis­
ceptacio que era deuant vos entre lo dit procu¬ 
rador de vna part e en Ramon lull e Jordi lull 
fili seti de la altre part per raho de un c o m p r o ­
mis entemps passât fermât entre los dits Antho­
ni viues e dona muller sua de vna part e los 
dits pare e fili e la dona Miquel la Alla del dit 
Ramon quondam e muller del dit Llorens de la 
altra, lo quai compromes los dits marit e muller 
pretenien esser expirât per mort de la dita dona 
Miquella, sobre la quai disceptacio fou per vos 
déclarât lo dit compromes no esser ext int ne 
expirât per mort de la dita dona Miquel la . E 
nos sobre la dita causa de appel lacio hage dada 
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tius del dit Anthoni ne recapta alcuna cosa 
quels dits catius portaran en si, sots la dita pena 
de cent sols o de rebia sinquanta assots si pa­
gar no pora los dits C sols en la plassa delà 
Almudayna e pagar lo assotador sens gracia e 
remissio alcuna, les quais penes vos manam de 
présent que sien comesses exequir tota apella 
c ió remoguda, Dat. en Mallorques a xxvj dies 
de febrer del any Mil C C C C vint e t r es .—Ar­
madans vidi . 
A R X H I S T . DE M A L L O R C A . — L i b . de Lletres 
Comunes de 1423, n.° 99, sens foliar. 
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sa sentencia per la quai ha déclarât be per vos 
e esser stat déclarât e mal per lo dit procurador 
dels dits marit e muller e esser stat appellat 
condempnant aquells en les despeses. E da-
questa sentencia sia stat altre vegada appellat e 
per nos la dita apellasio sia stada denegada se-
gons que en lo procès entre les parts manat es 
pus larch contengut, cals no rest per exequc io 
da la dita vostra declaracio sino que los dos 
arbitres donasen e promulgasen lur sentencia 
sobre lo dit compromes segons la potestat aells 
donada e forma del dit compromes. Empar-
mordasso a instancia del dit Ramon tuli a vos 
dehim e manam sots pena de xxv libres al ffisch 
del senyor Rey applicadores que exequim la 
dita vostre declaracio fassats manament als dits 
arbitres que sobre la causa sobre la quai son 
stat elets en arbitres donen e promulguen 1 lur 
sentencia segons que ja per altre lletra de nos-
tre cort emanada per lo dit Ramon lull vos era 
stat manat, ffahent no res menys e exequcio de 
présent en los bens dels dits marit e muller per 
quatre libres dotza sols a les quais muntets les 
despeses en les quais los dits marit e muller 
son stats condempnats e per nos son stades 
tatxades segons en les ditas taxacions appar 
vitre les despeses deuant vos fete.s per raho de 
la dita disceptacio les quais axi mateix li fets 
pagar e quatre sols per les présents. Dat. en Ma-
llorques a xxvj dies de novembre del any de la 
natiuitat de nostre Senyor M C C C C xx i i j .—Ar-
madans vidit . 
A R X . H I S T . DE M ALLORCA. — Lib. de Llettes 
Gomunes, de 1423, n.° 98 , sens foliar. 
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A i n s t a n c i a d e N ' A n t o n i V i v e s i D e s -
p n i g i d e sa m a i l e r la dona C a t a l i n a 
C o l e l l , m a n a el G o v e r n a d o r de M a -
l l o r - a En B e t e n g u e r D o m s , q u e p e r 
m e d i de c r i d a p i i b l i c a tot h o m d e 
q u a l s e v o l l l e y , c o n d i c i o o e s t a m e n t sia 
q u e t e n g a t e r r e s , p o s s e s s i o n s i v i n y e s 
en e l t e r m e d ' A r t a sots a l o u d e l re fe-
rit m a t r i m o n i a q u e l l e s c a p b r e v i n d i n s 
d e a d i e s . 
Arta . 
En beranguer dolms caualler etc. Alamat lo 
batle delà parroquia de arta o asson lochtinent 
saluts e d i lecc io . Deuant nos es stat proposât 
per part den Anthoni vines e Caterina sa muller 
dient que com ells tengan e possehescan certs 
alotis en la dita parroquia e vidian que los 
terratenents capbreven, perque suplicant per 
part de aquells que en e sobre les dites coses li 
prouehissem de Remey de justicia couinent, 
Emparamordasso a vos dehim e manam que 
per los lochs acustumats de vostra batliu fets 
fer crida a tot hom generalment de quai se vol 
leny condic io o stament sia que tenga terres 
possesions o vinyes sots alou del dit marit e 
muller que dins deu dies comptadors del dia 
de la publicacio de la dita crida haien feta fe 
lurs titols com possehexen, sots pena de deu 
lliures, en altre manera passât lo dit terme sera 
feta execcc io en los bens dels contrafahents per 
la dita pena. E asso no mttdets si la dita pena 
desigats squiuar, la qual se haien affer en poder 
den pere risso notari en la dita parroquia dagent. 
Dat. en Mallorques a xiiij de juny any M C C C C 
xxxv j .—de copons assessor. 
A R X . H I S T , DE M A L L O R C A . — Lib. de Lleires 
Comunes de 1436, n.° 121, sens foliar. 
C X L V I 
(1437) 
R e p e t i n t l ' o rde de c a p b r e v a r les p o s -
s é d i o n s d e l t e r m e d ' A r t a t e n g u d e s 
sots a l o u i d i rec ta s e n y o r i a de N ' A n -
toni V i v e s i sa m u l l e r , fent-se a d i t 
e fecte c r ida p ú b l i c a a so de t t o m p e t a . 
Arta. 
En bernât de lupia caualler conseller etc. 
Alamat lo batle de Arta o asson (etc.) saluts e 
di leccio. Per part den Anthoni viues e dona 
Catarina muller sua del vostra batliu habitador 
es estât dauant nos propossat que en vostra 
batliu habitauen diuerses persones les quais en 
la dita uostra jurisdiccio per que poceeyexa al-
gunas propietats o possessions tengudrs sots 
alou e directa senyoria lur acert de luisma, los 
quais terratenents e poscehidors de les dites 
possessions segons han allegat manats que de-
guan capbreuar segons dauen e son tinguts fer 
no lian volgut capbreuar aquelles ne fer fe al-
guna de lurs titols ans ha conuengut a ells per 
la dita raho a nos han racors suplicantnos que 
sebre les dites coses de justicia protiehir li de-
guesem, per tant nos per justicia prouehints a 
vos dehim e manam sots pena de I lliures al 
fisch del senyor Rey aplicadores que en conti-
nent que request serets per part dels dits ex-
posants Anthoni viues e dona Caterina muller 
sua fessats fer crida publica per los lochs acus-
tumats de vostra batliu ab so de trompeta per 
lo vostro corredor denunciador atot hom e tota 
persona de quai seuol ley condic i o estament 
sia que tenguan propietats o possessions aigu-
nés en uostro batliu e parroquia tengudes sots 
alou e directa senyoria dels, demunt dits marit 
e muller o de algun dels que dins très dies pro-
xims comptadors del dia de la dita crida aa 
uant haian capbreuat o feta fe dels titols que 
de les dites possessions han en poder del scriua 
de vostra cort *ots pena de deu lliures al fisch 
del senyor Rey aplicadores, en altre manera lo 
dit terma passât sera feta execucio en los bens 
de aquell contra fahent per la dita pena. E aço 
no mudets si la dita pena deiats asquivar. Dat. 
en Mallorques a xxxj madij anno Domini M 
CCCC xxxvi j .—Boni facius. 
A R X . H I S T DE M A L L I R C A . — Lib. de Lie-
très Ctinunes de 1437, n.° 123, sens foliar. 
C X L V I I 
(>439 ) 
M a n a E n B e r n a t d e L l u p i á G o v e r n a d o r 
de M a l l o r c a , t n i t j a o ç a n t cr ida p u b l i c a 
q u e n i n g u n a p e r s o n a de q u a l s e v o l 
(.-statuent o c o n d i c i o no gos anar ni 
passar a c a v a l i ni a p e u de dia ne de ni t 
p e r 1' h e r e t a l de N ' A r t o n i V i v e s i 
D e s p u i g , s i t u a d a en el t e r m e d' A t t a , 
i n t e g r a d a per les p o s s e s s i o n s i a l q u e -
r ies a n o m e n a d e s A ubarca, Solor, La 
Duaya i io Verger, si no i n o s t r a v e n 
h a v e r h i a m p r i u per anar a la mar o d e -
g u d a l l i c e n c i a de D u r s e n y o r . 
Arta, 
En bernât de lupia caualler etc. A lamat lo 
batle de Arta o asson lochtinent saluts a dilec-
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c io . Proposât es stat deuant nos per lo discret 
en Jacme fe cirurgia procurador den Antoni 
viues de vostra batliu dient que eli ha vna pos-
sessio en lo dit terma de vostra parroquia appe¬ 
llade albarcha la duaya solor e lo verger tots 
contiguus eun loch quai habita e plantes de 
diuerses leys e que molts e diuerses habitadors 
del vostra batliu diuen, no tament correcc io 
reyal en gran dan e periudici deles dites posses-
sions passen e fan passatges e entrar enaque-
1 les per scusa de anar amar per pescar e altres 
coses faent per aquellas camins axi de nits com 
de dia per diuerses lochs e perzelle plantes de 
les dites possessions deuoran los orts tanques 
patets e altres coses, suplicant anos que sobre 
les dites coses deguessem a eli que tal gran in-
dempnitat prouehis com ells se afferran pré-
sents e aperellats si fer ho deuen ne tenguts hi 
son de dar camp o camins aquells que dar de -
uen e son tinguts per lochs sufficients anoy e 
dan de les dites possessions a coneguda de vos 
dit batle e jurats de la dita parroquia, per tant 
instant e requirent lo dit Jacme en lo dit nom 
auos dehim e manam sots pena de sinquanta 
lliures al fisch aplicadores que tota hora e quant 
request sarets per part del dit Jame fe en lo dit 
nom fassats fer crida publica per los lochs acus-
tumats de vos-tra batliu que no sia nuli hom ne 
nenguna persona de quai seulla ley condic io 0 
stament sia no gos anar ni pasar per les dites 
possessions ne fer carni de nit ne de dia acaual 
ne apeu ne ab bestiar ne altra manera si donchs 
no mostraueu hauer hi empriu, sots pena de 
sexanta sols per cascuna vegada al fisch reyal 
aplicadores la meytat e la altre meytat al r ecu-
sador si donchs no ho feian ab voluntat del se-
nyor sino per lo carni designador per uos e per 
los dits jurats de vostra batliu si designaue 
donar fent hi de camins de ic a menys dan de 
les dites possessions, lo quai manam a vos E 
els dits jurats si cars sera que carni hi haia o 
camins per anar a mar o per altres lochs que 
aquells designeu o haieu désignât dins sis, dies en 
altre manera que daqui auant no hi puxan haver 
carni o camins fahent justicia als qui dins hi pen¬ 
dran spetxada en tal manera que no conuenga 
anos hauer recors si la dita pena squiuar. Dat. 
en Mallorques a x de janer any M C C C C 
xxxvii i j . —Albert inus locumtenens assessor. 
A R X . H I S T . DE M A L L O R C A . — L i b . de Lletres 
Comuncs de 1439, n - ° I 2 7 > s e n s foliar. 
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del dit Jacme, offerintli paguar e satisfer tôt so 
que li partangas segons la valua dels bens e la 
tatxacio delas corts, la quai cosa lo dit Pere fer 
ha dilatada en gran dan e preiudici de la dita 
dona, per la quai raho es stat anos suplicat per 
part de la dita dona que li deguessem prouehir 
de les présents, la quai suplicacio com ajusta 
atanent vos dehim e manam sots pena de 1 lliu-
res al fisch Reyal aplicadores que vistas les pre 
sents nanets expresament vos al> les présents 
manam sots la dita pena al dit Pere risso que 
dins très dies proxims haia dat e liurat lo dit 
testament en forma publica ala dita dona satis-
fent a ell en son salari e peatge condassent 
valua dels bens e la tatxacio de les dites corts, 
en altre maner? per nos li sera procehit per 
justicia. E asso no mudets com la dita dona 
protesca contra lo dit Pere de tots dans mas-
sions e dampnatges, Dat. en Mallorques a sisde 
abril any M C C C C x x x x . — Albertinus locumte-
nens assessor. 
A R X . H I S T . D E M A L I O R C A . — L i b . de Lletres 
Comunts de 1440, n.° 130, sens foliar. 
J O S E P R A M I S D ' A Y R E F L O R 1 S U R E D A . 
(Continuarà) 
CONSTITUCIONS E ORDINACIONS 
D E L REGNE DE MALLORCA 
P R O E M I 
(CONTINUACIÓ) 
* * * 
Probablement, és posterior a l'obra d'En Moll 
una compi lac iô que corre impresa, sensé por¬ 
tada, nom de llibre ni d'autor. T é 173 fols, 
sensé numerar i, pel contingut, podria retolar-
se aixi: Ordinations i Pragmatiques. Comença 
amb el catàleg dels Reis mallorquins i espa-
nyols fins a l'any 1700, el quai ornple els dos 
primers fols. Aquesta circumstància me feu sos¬ 
pitar si podria ésser el treball encomanat a 
Dameto i Terrassa. Emperô , no lie trobat cap 
document en que estrebar-me. Potser, també, 
alguna de les recopilacions portades a terme 
per les diverses comissions nomenades, com 
hem vist, per espai de mes d'una centûria sensé 
immédiats résultats. Deixant aquesta qiiestiô de 
banda i dins el terrer de la probabilitat encara, 
direm que N ' A b e l l ô i San Pere foren els Uocs 
preferits per l'autor anônim de les présents or-
dinacions i que, gairebé tots els materials que 
les forneixen, son breus. Citem-ne les principals 
matèries! Dels salaris assenyalats al Lloct inent 
i Assessor quan se han d'ocupar en les divisions 
C X L V I I I 
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M o r t E n J a u m e V i v e s i C o l e i ] , c o n t i -
nuar lor d e la C a s a t ronca i de son l l i -
n i t g e d ' A r t a , a l e s h o r e s h a b i t a d o r de 
B e l l v e r ( M a n a c o r ) aon s e g u i r e n v i s -
q u e n t r e p e t i d e s g e n e r a c i o n s d e sos 
d e s c e n d e n t s , d e m a n a la seva v i u d a i 
h e r e v a 1' h o n r a d a dona F r a n c e s q u i n a , 
li s ia l l i u r a t el dar rer t e s t a m e n t d e l 
s u s d i t m a i i t seu q u e a u t o r i t z a el n o -
tar i d ' A r t a el d i s c r e t P e r e R i s so 
Arta. 
En Bernât de lupia caualler etc. A l a r n e lo 
batle de Arta o asson lochtinent salut> e di lec-
c io . Deuant nos es stat exposât querulosainent 
per part de la dona Francesquina millier den 
Jacme viuas delà parroquia de Manacor quon-
dam, dient que com lo dit Jacme viuas haie fet 
e fermât son derrer testament en poder del dis-
ciet en Pere risso notari degent en vostra batliu, 
lo quai risso es stat moites e diuerses vaguades 
raquest degues dar e liurar lo dit testament en 
forma publica a la dita dona la quai es hereua 
de baronies i capdelies; sobre que eis notaris 
de les Corts deposin personalment; que no pro-
curin ni advoquin en Uurs Corts: que eis jutges 
delegats fallin amb conseil dels pronoms; que eis 
patrons puguin prendre i détenir eis malfactors 
atrobats en Uurs naus, i la obl igac iô de posar¬ 
los en mans de l 'Ordinari, de qui dependiran en 
raô del cr im, essent-los vedat de castigar amb 
mutilaciô de membres o amb qualsevol altre 
càstig; que's fassa mercè d'un pitxer d'argent 
el dia de Pasqua pel vencedor en el j oc de ba¬ 
llesta; que eis administradors de la Universität 
donin compte dins un mes i p a ^ u i n dins eis 
dos segiients a la aprovaciô llur, contràriament 
facin interessos;que eis comprado is dels delmes 
del Rei i dels drets de la Universität sien trets 
del Regne , si al ésser executats, aldegassen Co-
rona; que les questions de fites dels homens de 
la ciutat, camins, amprius, Servituts, aiguës es 
resolin pel batlle de la Universität on exiren 
les questions; que eis juristes intervenguin en la 
resoluciô de les causes enqua l i ta tdeprohoms;e l 
tptivilegt perpétuai que tots officis. jut isdiccionals 
o altres, e totes scrivanics e beneficis pertanyents 
a collatio... sien e hajen a esser donats a homens 
naturals o continuos domiciliais en Mallorca, e 
que per alites los dits officis ne beneficis no pus-
quen esser oblenguts ne possehits*. Que nigu pu-
gui esser citât, personalment, fora del Regne; «que 
tots los beneficis del Bisbat se hajen per la sua 
Santedat a donar a persones, qui sien naturals del 
dit Regne e no a altres; que son francs de luisme 
eis qui obren, cayten o edifiquen Hut s albercs puis 
axi la Ciutat sen embaliria e no tomandria axi 
desperansada e letge de veuret, disposiciô que's 
donà després del « d i lu vi » al començ de la X V 
centüria; veda's al qui no és mestre en medicina 
o graduât en estudi gênerai que no presumeixi 
tdonar alguna purga, decocciô comuna feta amb 
violes, prunes, panses o coses équivalents, ultra 
que no gos segnar en algun cas fisical sens concell 
o licencia de algun dels practicants desus dits, de 
administrar algun axerop, mes auant de julep rosat 
o violât, ne algun gragatisme agul e instisiu, ne 
algun crestiri fort o agut mes avant de crestiri 
cornu...»; que eis metges visitin de franc als ma-
laits pobres i que eis trangressors sien jutjats pel 
Governador amb el conseil de dos mestres en 
medicina, simplement, de pla, sens figura de 
jui . Al fol 28 s'insereix una provisiô de Ferran 
de 27 marc de 1511 en la que concedeix als seus 
regnfcoles el comerciar amb les terres africanes, 
ço és, eis Règnes de Tunis, A lger , Tr fpo l i Bu-
5a3 
(i) Si DO bas tas e l p r é s e n t d o c u m e n t e n t r e m o l t s 
per p r o v a r la c a t a l a n i t a t de M a l l o r c a i d e l s s e u s h a b i t a n t s , 
tôt s e g u i t t r a n s c r i v i m a q u e s t a d e c l a r a d o r e i a l , d e dos 
s e g l e s a b a n s : 
Emes com los Mallorquins, e pobláis en aquella Illa 
sien Calhalans naturals, e aquell Regne sia dit part de 
Catltalunya, e en altre temps en Corts gênerais sien hauts 
e reputáis per Cathalans, vos placía per temoure dubte 
sien hauts per naturals Cathalans es puxen alegrar axi 
com aindubitats Cathalans de officis e beneficis del vostre 
principal de Cathalunya e hagen aentreuenir en Corts ah 
Cathalans celebredores, es hagen alegrar e obseruar les 
constitucions generáis de Catalunya priuilegis e usatges 
delà Ciutat de Barchelona, Plaume. ( L l i b r e d e S a n P e r e 
f o l . 163 v ; A r x i u H i s t o r i e d e l R e g n e d e M a l l o r c a ) . 
già, conquistáis i amb les que ho serán mes 
avant, fent de passada la següent dec larado , en 
la que sembla refermar la unitat de ra^a amb 
els conqueridors de Mallorca. Diu: <iE com los 
Pobláis en la noslteilla e Regne de Mallorques, per 
franqueses del dit Regne per los antipassats Reys 
predecessors nostres atorgades y per Nos confir-
mades, sen alegren de totes les fevors y per rogati-
vas atorgades al nostre Principal de Cataluña, y 
amb les constitucions, y Capitols de Cort de Cata-
luña se gouernen y viuen, y son reputáis per Cate-
lans...y> ( ' ) Cal notar que l 'af irmació de la cata-
lanitat de Mallorca en el tom que tene a la vista, 
resta subratllada amb tinta. ¿Qui deguè ésser el 
lector del X V I I I e segle, el qual, en un moment 
de franca emotivitat racial, no dubtava d ' a í e r -
mar públicament la veritat que els mallorquins 
formam part de la gran familia catalana? 
A l fol 31 c o p í a l a carta de franquesa del 
Conquer idor en el text llatí, treta del Uibre de 
San Pere. Segueix un privilegi d 'Al fons «conte-
nent molts caps* entre els quals és de notar el de 
la Gabel la de la sal, que sia ajustada a la clava-
ria i administrado major de la cons i gnado ; el 
que la senyora regina i els oficiáis del Sacre 
Consell jurin servar les franqueses, privilegis i 
bons usos del Regne *fo que fins assi no ses po-
gui obtenir»; que els magnats, per rao de llurs 
baronies, cavalleries i feus, per custòdia del 
Regne , tenguin cert nombre de cavalls armats 
propis, i que a la festa de Sant Silvestre i Santa 
Co loma, acompanyin I' standart reial. Con-
firma's el privi legi , en virtut del qual els Jurats 
poden manar al Governador de ajustar Consell 
de franquesa per determinar si eli obra o no 
conforme les llibertats de la terra, estojant pel 
Re i la resolució definitiva. A m b tot, els Gover -
nadors deseixint-se de les ordres reials, havien 
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Alonso de Cardona, senyor de la Vila i Baronía 
del Castell nou i gentil home <de la boca de sa 
Magestad» el mes de novembre de 1638 
A m b un escut de Mal lorca, entremig de dos 
gerros per capsalera, dona coinenç la «Deter-
minado del Gran y General Conseil de la Uni-
versität, Ciutat y Regne de Mallorca, tinguda 
despres de la trista y dolorosa mort de la Mages-
tad del Rey nostre Señor Don Carlos segcn, que 
gozc de glorian en 10 fols. A m b la mateixa 
composic ió ornamentai comença el «.Paper au¬ 
tentich tre t de lo Ar chiù de Barcelona per les de-
pendencias de entrar en Corts...» Es tracta d'una 
r ecop i l ado en 15 fols i una fulla solta, de d o -
cuments tocants a la citació i assistència dels 
mallorquins a les Corts de 1363, 76, 83, i al-: 
tres, trets de I' arxiu de Barcelona, i imprès en 
1697, sota el títol esmentat. En aquest paper 
hi apareix senyalat l 'ordre de llocs i persones, 
assistents a les Corts de 1363, per tal de cercar 
els mitjans mes adients contra la conducta su-
perbiosa del rei de Castella, el quai amenaçava 
la terra catalana. 
H e m tengut també l 'avinentesa de fullejar 
una nova compi lac ió , en plecsesparsos,quecon-
té, en nombre dequaranta quatre, reials privile-
gis, cédules i altres documents fins al régnât de 
Fel ip V . N 0 porta peu d'impremta, rétol, nom 
de compi lador ni dada de impressió, i que supo-
sam s'estamparia a Mal lorca a l a X V I H n a centù-
ria. Anotarem aquí eis Breus d ' Innocenci I V 
(30 abril 1249) i la cédula del Rei Martí (25 
nov. 1406) manant des de Valencia que nigú no 
fos citât fora la illa per cap tribunal. Els pr i v i -
legis de J a u m e I I ( i 2 set. 1276) sobre bens en-
fitèutics; d 'An fós I I I , que sien nul les les dispo-
sicions contra les llibertats i franqueses del Reg-
ne (28 oct. 1286); de Jaunie 111 (Artà 19 oct. 
1336) que no sien apel'lades les sentencies de 
l ' exequdor; de Pere I V (Zaragoza 1 5 juny 1366) 
sobre cria cavallar; que no sien observais els 
capítols contra franqueses (23 i 24 maig 1379); 
id de Joan I sobre el mateix (Barcelona 12 
set. 1390); d 'Anfós V (11 agost 1430) que cap 
mal lorqui no sia açotat; de Joan I I , sobre fusió 
de hospitals (Fraga 20 set. 1460); id. sobre béns 
obligats a mandes pies (2 maig 1471); pragmà-
tica de Fel ip I I I (12 juliol 1614) sobre règim i 
administrado de la Ciutat. Reials ordres de 
Fel ip I V sobre morberia; que el comprador 
laie no pag el dret als exents sino a la Universi-
tät i es deroguen per quatre anys les franqueses 
per bé dels interessos de la mateixa. La Reial 
prés aquest afer peí seu compte , en evident 
perjui de les franqueses. Si Ferra n manava al 
Procurador reial la capbrevac ió de totes les 
cavalleries, feus, egres, censos, redits, posses-
sions, cases, camps, vinyes i qualsevols altres 
coses tengudes sots feu i directa senyoria de 
la reial majestat, aquest manament, a la prac-
tica era dañinos als interessos dels habitadors 
de Mallorca i ensems als reials a causa de les 
ev icc ions i possessions vicioses d' una mateixa 
cosa, i també dona va Hoc a moites questions. Per 
tal d'obviar-les, el Canonge Genovard i el notari 
Seguí eren tramesos en missatgeria a S. M., els 
quais, tot confiais en la «.innata clemencia», des-
prés de besar-li «ses Rcals Mam e Feus* li ofre-
naven uns nous capítols de capbrevació (p. 43-8) 
Segueixen eis privilegis afranquint als Mallor-
quins, Menorquins, i Eivissencs en totes les te-
rres catalanes; que hagui una o mes quarteres 
prop dels obradors de Bernât de Cardona, vers 
la part oriental, per mesurar (abril 1247); que 
la llenya, canyes, palla, draps de Iii, Iii i co to 
filat sia venut tots eis dissabtes a la plaça de Sant 
Andreu; retorna's als Jurats el dret de nomenar 
talaiers; la promesa formal d 'Al fons que «per 
negun temps no repertiiem lo Regne, e la illa de 
Mallorca del Regne e de la señoría, e de la Corona 
Derago e de Catalunva, ans volem e atorgam que 
sia tots temps un en lo Regne e ab la Señoría, e 
Corona Darago e de Catalunya, sens algun mit-
jar> (oc t . 1286); sobre V aigua de la Granja i de 
Canet; les ordinacions sobre Clavaris de la Un i -
versität i administrado de justicia criminal (set. 
1499), i les que toquen a! quint del vi i del 
segell ; el contracte sant de 1405. Venen après 
una série de formules de jurament per les per-
sones que obtenien els oficis en el régiment del 
R e g n e ; Virre i , Jurats, Clavaris, Regent, O idor 
de la Audiencia, Veguer i Assessors, Advoca t i 
Síndic, Tauler i comprovador de Taula, Bolla-
dors, Contadors, Assistents de Clavaris, Mestre 
d 'Aguay ta , Sequier, Mostessaf, Morbers (etc) . 
S'insereix una pragmática de Caries (30 abril 
1697) contra l'abús de cobrar interessos al vint 
percent , i la sentencia arbitral del Rei sobre la 
qüestió haguda entre pagesos i ciutadans, tocant 
al pagament de dos i tres per satisfer les despe-
ses comunes peí bé del Regne de Mallorca, i 
un altre documenten que es mana que els execu-
dors no fossen torbats en llurs ol ic is. Segueix la 
t Pragmática Real sobre el tratamiento, y cortesías 
que se ha de tener genet alíñente con todos los sub-
ditos de su Magestad» (4 fols) publicada per 
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carta de l 'Arxiduc Caries III als Jurats donant-
los les gracies per llur fidelitat; Reial Cédula 
supriminte l dret del forester sobre les mercade-
ries; les declaracions de la Sagrada Congrega 
ció respecte als salaris del Tr ibunal eclesiàstic 
i administració de mandes pies; absolució d'en 
tredit llançat pel Vicari General de Mal lorca 
contra el Virrei , Audiencia i Jurats; satisfaccio 
de l 'Advocat Josep Bassa al paper de l'Estat 
eclesiàstic per no voler aquest contribuir a les 
despeses del Regne ; del mateix contra certs 
oficiáis de la Inquisició que aPlegaven franque 
sa; del mateix sobre el dret deis acreedors de 
anap a cobrar les vendes; del mateix sobre el 
plet de la Universität amb eis oficis de pelaires, 
tixadors i altres, concernent al dret de segell i 
bolla de draps; la petició deis s>:idics forans a 
S. M. , per tal que no's prenguen les cavalcadures 
i guardes ais deutors; décret del Virrei (1667) 
sobre salaris d'oficials de la Universität i altres 
despeses (e tc ) . 
* 
Arr ibava el dia 24 agost 1701, i encara res-
tava incontestada la consulta sobre la vigencia 
total o condicionada de les Uibertats del Regne. 
L ' interrogant, que al marge d'aquesta qüestió 
posava Fel ip II no s'era esvanit, si bé podem 
creure que in pectore estava resolta d'estona. 
Eis fets de Villalar, del Justicia d 'A ragó , per 
no citar-ne d'altres, eren prou éloquents per no 
encobeir cap optimisme. El Virrei de Mallorca 
rebia poder de S. M. per prendre possessio del 
R e g r e en nom seu, però amb la restricció secu-
lar. El Jurât Militar Gabriel Fuster s'apressava 
a denunciar-la amb santa gosadia «El quai (e l 
poder ) vé en se diguda forma, conforme V. S.rii 
se pora certificar en vista de aquel/ y attend? e a 
son contingut. En el quai havem observât confor-
me V. S.'li tambe metex observara que el poder 
de Jurar los Privilegis, Franquesas, bons usos y 
custums del Regne ve amb la clausula o limitado 
de aquells qui stan en us y obseruancia. En orde 
del quai se deu noticiar a V. S.'1* que en semblans 
actes inmedials, com es en la Coronado del Senyor 
Rey Don Catles Segon vingue lo dit poder abla 
matexa clausula en la quai no feu reparo el Gt an 
y General Conseil. I diuse que fondi lo matex en la 
Coronacio del Serenissim Señor Rey Phelip tercer, 
tots de gloriosa memoria, que de pro tupía no se 
han pogut vcurer estos dos actes per no ¡robarse en 
ningún registre déla casa déla Uniuersitat perolo 
que trobam en los llibres del Atchiu déla Univer-
sität es que enlas coronacions del Señor Rey Don 
Fernando el Catholich y del Invictíssim Señor 
Emperadot Carlos Quint (oren jurats los Priui-
legis, franquesas y bons usos y costums del Regne 
sens nigiina limitado sino llisamenl. I despres 
entrant a Reynar el Setenissim Señor Rey Don 
Phelip Segon mana otorgar semblant poder que el 
présent a Don Joan de Cardona enibiat a est 
Regne per effec/e de pendre semblant possessio y 
prestar semblant jurament de obsetvancia deis 
Priuilegis, y el dit poder tembe vingue ab la dita 
clausula limitative enla qual repera el Gtany 
General Conseil y delibera ais 31 de Janer 1^64 
embiar stndich extreordinari que fonch Mossen 
Pau Moix Donzell per effecte de suplicar a se 
Mageslad fos servit de confirmarse enla formali-
dad observada per los Serenissims Señors Reys 
los gloriosos progenilors, qui en semblans actes no 
posaren la dita clausula lunitetive y dit Phelip 
Segon a instancias y suplicas de dit Embexaior y 
en atencio alos actes antécédents fonch servit ma • 
nar declarar que sens niguna distincio se tin 
guessen per confirmais tots los Privilegis, fran-
quesas y bons usos del Regne fins y tant que mes 
plenament se fos vist el negoci en el Sacro Supri-
mo y Real Conseil de Arago*. A ix imate ix s' acor¬ 
dava donar possessio d 'aquest Regne al Ulm, 
S. r D. Francesc Miquel del Pueyo, Virre i i Ca-
pità General , poder havent de S. M, i «respecte 
delà distincio que fa dels Priuilegis, franquesas y 
bons usos entre los que estan en us y no us, que 
per medi del agent or dinar i resident en Madrid se 
fassen les instancias que apperexetan convenients». 
Després, tot considérant que en eis negocis, 
particularment tocants al Govern polít ic i eco -
nomic del Regne , dependents del Sacre Suprem 
i Reial Conseil d 'A ragó , en moites ocasions no 
s'havia presa la resolució mes convenient i uti-
losa per faltar en dit Conseil les suficients noti-
cies dels Reials Privilegis, bons usos i laudables 
costums per les que sempre es estât governada 
nostra terra, per mor de no tenir-bi Conseller 
regnícola amb vot i intervenció en dits negocis, 
se demanava que Mal lorca, el mateix que eis 
altres règnes de la Corona d 'Aragó , hi fos re-
presentada. Caries I I havia nomenat Conseller 
de Capa i Espasa Supernumerari o temporal en 
el Conseil d 'A ragó al Nob l e D . Francesc T ru -
yols, carree que exe reí amb profit de la seva Pà 
tria i confiança de la Ciutat, i que hagué de 
deixar, amb gran perjui dels seus compatriotes, 
quan Fel ip I V l 'aboli . 
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En tant, declarava's la guerra de successif} i 
Mal lorca prenia el partit de l 'Arxiduc Caries. 
¿Quin fou el motiu de semblant determinado? 
Possiblement l 'amor entranvable a les sèves lli 
bertats, que veia en perill cert sota la dinastía 
borbónica. La sa l vado integral de les franque 
ses i privilegis és l 'angoixa suprema que ablama 
el cor dels Jurats, l'anhel que batega en totes 
les del iberacions. Quan el Gran i General Con-
seil delega Joan Sureda i Fr. Nico lau Cotoner 
per assistir a la convenc ió de Hospitalet (Bar-
ce lona) per tal de discorre sobre el que era 
mes convenient al benefici i utilitat del Règne , 
la principal instrucció que rebien era la «ae ins-
tar, solicitar y procurar la manutención, continua-
ción, gozey permannecia de todos y cualesquiera 
Privilegios, usos, costumbres, libertades, franque-
zas y exempciones concedidos, permitidos y otorga • 
dos a dicho Reynoy sus Particulares por los Se-
ñores Reyes desde el Invictissimo Sr. Rey Don 
Jayme de Aragon el Conquistador... .» (18 juliol 
1713). Dos dies després, els Jurats i molts de 
patriotes mallorquins «segurarncnl ja mes in-
quiets de lo que valia Rubi per la sort de llurs 
llibertats-» acompanyaven Cotoner fins al mol í , 
on s ' embarcava en la fragata armada « L a Ci-
parota » . I una volta arribat a Barcelona el 
missatger sabia, amb no poca sorpresa, que la 
lluita començava, i que Sureda, tot poruc, tro-
bava's aleshores a Menorca. En aqttests mo-
ments de confusió, Cotoner encara tenia sere-
nitat per demanar ais Jurats noves instruccions 
i de si era necessari l 'estatge seu a Catalunya 
aper manieniment de tots los Privilegis, libertats y 
exemptions de aquest Règne y sos particulars, que 
es la comisio que en nom de V. S. sem dona». 1 la 
contesta és en el sentit que no 's mogu is i aixó 
li ha de donar avinentesa *de poderse executar al-
gunas diligencias per conseguir en son cas la ma • 
nutencio y conservado dels Privilegis-». Mentres 
tant, debatia's per les armes materials, i no de la 
rao, el dret de regir l 'Estât espanyol . Mal lorca 
hi jugava la seva carta a favor de 1' Arx iduc , o 
mes ben dit, per les seves llibertats, secular 
ment amenaçades. La perdé en el terreny mi l i -
tar i d iplomatie , puis en la tercera cláusula de 
la cap i tu lado de 2 de juliol de t 7 i 5 c l a m a v a , 
amb prec de vençuda, la conse rvado dels privi-
legis, el quai desoïa tifanament Asfeld, emperô, 
seguint la táctica de la faldàcia, a la que ja es-
taven acostumats els nostres Jurats d 'estona, 
prometía r e c o m e n a r l o a S. M . L' endemà de-
mati les tropes de Fel ip V s' ensenyorien de les 
portes del Moli i de Jesús, dels Castells de Bell-
ver i Sant Caries. El General d 'As f e l d , des del 
quarter general, establert a s'on Forteza, feia 
carni amb gest triomfal vers la porta de Jesús, i 
acf En Net, furat e n Cap, posava en les seves 
mans les claus de la ciutrt i, tot seguit, dreta 
via, anaven tots a la Sen i feien estremir les 
voltes amb el cant del Te-Deum. A l capvespre 
celebrava's la processò del Corpus. Els Jurats i 
el Gran i General Conseil creien, infant ívol-
ment, que la constitució política del Regne no 
havia de temer, des del moment que roma-
nien eli s encara ais seus llocs. |Vana quimera! 
L ' Audiencia i el Comandant General , empero , 
prest començaven a prendre los les atribucions 
econòmico-gubernatives, i també no's torbarena 
comprendre els bons Jurats que no eren tais si-
n o interinament, fins al 5 agost 1718, en que finia 
el temps reglamentan assignat a llurs carrees, 
els quais s' extinguien automàticament. Reg ia 
ja el décret de Nova Planta, i amb eli els regi-
dors flamants vengueren a substituir llurs im-
médiats predecessors. El sistema unitarista con-
sumava la seva obra. Portugal, mes sortada, a 
temps podia esquivar définitives imposicions de 
llengua i de règim, que, malgrat tot, pati durant 
seixanta anys (1580-1640), època que Cordeiro 
qualificava de novell «Capt iver i de Babi lònia» 
« El regirn que acabava à'extinguir el décret de 
Nova Planta, s' exclama amb molta raó Sam-
pere i Miquel , /' havia creat Jaume el Conqueri-
dor amb el décret de nones 7 de juliol de 124a: 
«Quod habeant VI júralos». Visque1, dones, qua-
trecents seixanta nou anvs. El regim creat per Fe 
tip V rio pogué viurer-ne ni cent!» L' Estât cátala 
f inia,però restava viva la llengua que és l'anima 
del poblé . El conseil de Lluis X I V al seu net, 
que respectas les llibertats de la Illa era d e -
so'it. La Junta secreta que, des de 12 de juny de 
17 15, funcionava sota la presidencia de Fel ip 
Antoni Gi l Taboada , i que resolia molts as-
sumptes, no gosava contradir el desig reial «de 
dar una fija Regla de Leyes y observación de 
ellas a los tres Reynos de Aragon, Valencia y 
Caihaluña ya sean las de Castilla u otras para 
quitar la confusion que aora se padece*. |Oh mes-
quinet! En un mot fe l ic-confusió-condensaves 
1' al l içonadora experiencia recollida després de 
tressegles justs d'intrusisme forçat en el govern 
de nostra terra; l'obra impotent i negativa duita 
a terme, amb perdua d 'un temps prt< ios, robat 
a altres activitats mes profitoses, pels defensors 
entestats d 'una burocracia centralista i D ive -
Iladora. La resistencia agosarada del nostre po­
blé i dels seus caps, els Jurats, contra les impo­
sicions de fora bé demostrava que no fou un fet 
moral 1' unitat política, que tant exalgenelstex­
tes escolars, sino ben fallida la pretensió dels 
Reis, que volgueren enlairar­laa norma suprema 
d e g o v e r n . La diversitat racial entre la gent ca 
talana i l 'espanyola apareix ben fonda a través 
de nostres cróniques i dels escriptors. Veiau el 
que deia Q u e v e d o , 1 ' escr iptortanamoixatdeFe 
lip I V , i del Comte Duc d' Olivares; «Son los ca­
talanes abotto monstruo de la política Libres con 
su señor; por esto el Conde de fíat celona no es 
dignidad, sino vocablo y voz desnuda Sus em 
bajadas a su gobernador cada hora no tratan sino 
de advertirle que no puede ordenar ni mandar ni 
hacer nada, anegándolo en privilegios. Esta gen­
te, de natural tan contagiosa; esta provincia apes­
tada con esta gente; este I iberinto de privilegios, 
este caos de fueros que llaman Condado...» 
Les despulles del bufó reial degueren reposar 
mes a pler quan la nova constitució vengué a 
realitzar el seu ideal, que era el de la gent po­
nentina aplanant el camf, abatenl els furs, der­
truint l 'harmonia en la diversitat, que Déu crea 
a la península ibérica. 
El notan" mallorquí del segle X V I l I e , Antoni 
Mir, recolija en un tom en fol els privilegis i 
franqueses concedits ais habitadors de Mallorca, 
des de Jaume I, fins a Felip V ; el mateix feia el 
dominica pollensí, Fr. Domingo Campomar, 
reduida, pero, la seva tasca ais dels segles 
X I I I i X I V . Cal notar, de passad.1, el «Catalogo 
de iodos los Gobernadores y Virreyes que ha habi­
do en la isla de Mallorca... I del Gobierno que 
tuvo dicha isla desde sus primeros fundadores has­
ta que se puso debajo del dominio de los Reyes de 
España, por fose de Castelvi, Marques de Villa 
torcas y Capitán General del Reino de Mallorca* 
i una «Historia civil de la isla de Mallorca... de 
D. Juan Pérez VMarnil, Fiscal de la Real Au­
diencia de la misma.» 
Així arribam a la centuria X I X . A les planes 
venerables del nostre B OLLET Í , ( T o m V , p a g . 43, 
409, i tom V I , pag. 9, 142) l 'enyorat i infadi­
gable company Estanislau Agui ló , publicava 
lea franqueses i privilegis del Regne concedits 
per Jaume I, el darrerde ls quals era de 3 agost 
1274, amb dos apéndixs, ais que seguien, en el 
tom V I I , les llibertats atorg 'des per Jaume I I . 
Del mateix autor i l l océs la «Colección de Leyes 
Suntuarias, decretadas por las autoridades supe­
riores del antiguo Reino de Mallorca, desde 1384 
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a ijgo Palma. Lmp. de Felipe Guasp. i88g, 
treball del qual se'n feti un tiratge apart de 
50 exemplars. 
Aquesta tasca meritòria iniciada per Agui 
ló al «Bollettt) d' exhumar els documente reials 
per regnats, fou continuada amb el de Jaume 
I I I a la majoria d'edat, passant el del rei Sang. 
S'encarregava d'aquest treball el nostre con­
soci i degà dels arqueòlegs Pere A . Sanxo a 
la pag. 3 } del tom X I . El primer privi legi que 
hi apareix data d'octubre de 1330 i locupleta 
aquesta interessant co ldecc i ó diplomàtica una 
addenda al tom X I I I (pag. 17) amb dos apén­
dixs, registradors dels privi legis concedits al 
Regne per reis forasters, i una lletra d' asse­
guranca d'Al fons X I . L ' a m i e Sanxo tengué 
l 'encert de fer ne tiratge apart amb el tltol: 
«Antichs privilegis у franqueses del regne. Reg­
nai de fa urne III (majoria d' edat). Publicáis 
en el Bolleti de la Societat Arqueológica Luliana 
amb motiu de la traslado de ses Reals despulles 
desde la Seu de Valencia a la de Mallorca els dies 
ij у 18 de mars de 190J. Per Pere A. Sanxo у 
Vicens (del Cos d' Arxivers Bibliotecaris y Ar­
queolechs) Cintat de Mallorca. Estampa d' En 
Felip Guasp— IQI/»—50 pagines 
Quadrado, també, per la seva part prestava 
un servei immil lorable als investigadors i, sin­
gularment, als futurs compi ladors del dret nos ­
trat, del que en presentava un resum, i un breu 
examen dels codis on aquell és encara estojat, 
en els dos quaderne, intituláis «Privilegios у 
franquezas de Mallorca, cédulas ¡capítulos, estatu­
tos, ordenes y pragmáticas otorgadas por los Reyes 
de Mallorca, de Aragón y de España desde el siglo 
XIII hasta fin del XVIIy triplemente cataloga­
das y extractadas por orden de registros, datas y 
materias con un apéndice de Bulas pontificias y 
otros documentos compilados por Don Jose Maria 
Quadrado. 1894 — ( I — X X I I — 26 — 160). Privi­
legios у franquezas de Mallorca. Segundo cuader­
no. Palma de Mallorca, Escuela ­ Tipografica 
Provincial 1896, (pag. 161­320). Sembla que 
1' obra resta inacabada. 
Seguint l 'ordre crono log ie servat en aquesta 
recensió des del comeng, toca el torn ara al 
nostre modest aplec de «Constitucions e Ordina 
cions del Re¡fne de Mallorca» integrai per vint­i­
tres documente, pertanyents als segles X I I I , 
X I V i X V , trets de l 'Arxiu del Regne de Mallor­
ca, inèdits tots, llevat la carta­pcble de Jaume I, 
la qual vaig creure no devia mancarh i . Cap 
com ella podria dignament anar davant aquesta 
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co ldecc ió , com a gonfaloner de majestat augus-
ta. Mai no divulgarem abastament la coneixença 
d'aquest monument venerable de nostra rada 
litat. EU posava els fonaments de la legislació 
nostrada, i feia patents per primera volta les 
idees reformadores del gran Rei sens contrast. 
Els capítols, clars i concissos, ques'hi l legeixen, 
si bé presenten la legislació valenciana, s'a-
domden lliurament a les nécessitais del temps i 
de la terra. Estableixen el corrent necessari 
d ' immigrac ió cap a Mal lorca de gent catalana, 
atreta per la maina de llibertats promeses, i en 
franqueix l'autoritat reial, subjecte per través 
feudals a Catalunya. Per tal d'anorrear el feu-
dalisme ací matant-ne tota llavor, vedava's l'acu 
mulació d ' immobles en mans de privilegiats, i 
minvava Uur donac ió a favor de la noblesa i 
clerecía. S'acaba va amb les ordàlies, i a mb la I lui ta 
judiciària, contra laqua i es veié impotent Sant 
Lluis de Franca i el mateix Conquer idor a Cata 
lunya. S'establia que els ciutadans, abans de 
apeldar a la justicia, poguessen ajustar llurs 
afers civils o crimináis davant els prohoms. Mer 
cès a aquesta carta, romangué afavorida la petita 
propietat, franc el comerç, humanitzats els eos-
tums, afermat l'esperit de tolerancia amb els 
sarrains i jueus, separades les atribucions deis 
tribunals laie i eclesiàstic. Segueixen a la car 
ta-poble una reial cédula de Jaume I. (Cèdules 
Reíais) manant que la moneda corrent a Mallor-
ca sia el reial valencia, i uns capítols de 1309 
(Extraor. Suplicacions) en els qué s'estatueix la 
qualitat de persones i coses gravades amb l'im 
post del monedatge. Els immédiats capítols Ex-
traordinari Suplicacions) del mateix any resolen 
les questions entre Jurats i oficiáis de les Curies, 
referents ais honoraris de llurs treballs. N o son 
menys intéressants les disposicions reials (Cédu-
les Reials) de 1315 pel règim interior de la secha 
de Mal lorca, a través de les quais l 'enginy subtil 
hi pot reconstruir la vida de treball en aquella 
casa prestigiosa, on s'encunyava nostra moneda. 
Son anotáis una partida de détails ben vius i cu-
riosos sobre la compra de matèries, mitjans per 
comprovar llur bondat i pes, i les penes impo-
sades ais obrers avalotadors. Les ordinacions, 
(Extraord. Suplicacions) un poc rudimentàries, 
de la taula de canvis de 1329 ressusciten tot un 
passât esplendorós de nostra historia comercial . 
Les propsegüents, regu\v.t'\\.zzr\(Extraord. Suplic) 
la venda de blat a la part forana, el funciona-
ment intern de la casa de bans (1353), ultra les 
atribucions civils del Veguer a les parróquies 
de fora, (Cèdules Reials) les informacions del 
Governador al Rei en les causes crimináis, i la 
privació imposada ais coronata de no portar ar-
mes i la fermetat de les delegacions fetes pels 
Governadors en els jutges tocant ais fets d'a-
pe l l ac ions . D e v o r a aquests documents, de 
caient político-administratiu, hi teñen Hoc: la 
determinació del reí En r ere de 1373 (Cèdutesi 
abaixant el nombre de Consellers a cent i, alho-
ra, unes rubriques d 'ordinacions reials del ma-
teix any, (Cèdules) resum probable de les que 
foren pnblicades el 3 de gener, i també unes 
instruccions que, a guisa de clausules testa-
mentàries dictades ad cautelarli per ¡ 'experiencia 
previsora, trametien els Jurats de la X I V cen-
turia ais succeidors, per tal d'assegurar-los l'en-
cert en el govern i apartar-los, de bona hora, 
d 'a lguns pérills amenaçadors. Es altament i m -
portant el document (Prenons) de 1390 mitjan-
çant el quai el Governador Çagarriga senyalava 
saludables modificacions a 1' exercici delicadís-
sim, encomanat ais notaris i procuradors, però 
que deixaven nafrats no pocs interessos par¬ 
ticulars, provocant aferrissada impugnac ió . 
Son memorables, per bé que amb finalitat mes 
vària, les provisions d' Abel la (Prenons) perse-
guidores del frau i de l'abús en la venda de draps, 
incultura agrícola, deshabitado de cases per 
mor deis censáis, empobriment deis mercaders 
en perjui de la dot de llurs milliers, comerç 
il legal de forment, perl longament maliciós de 
plets en la Curia, vexacions deis procuradors, 
fiscaN, i demés. 
Després de lluitar ardi lament amb dos co-
disi el de Corts Generáis, bona part inservible 
ja per 1' acciò destructora de la tinta, que fo 
radà molts de fols deixant- los gairebé ¡Ilegibles, i 
el d' Abe l ló , ben déficient en la redacció i es 
criptura, a la fi he pogut encabir en aquest vo-
limi un trellat de la que al seu temps s' anome 
nà la santa Pragmàtica d' Huc d' Anglesola, 
datada 1'any 1398. La trascendencia del docu 
ment bé mereixia's, al meli compte, I' esforç, 
realment esbraonador, que suposa donar-lo a 
1' estampa sencer, puis creia que els estudiosos 
ja no podien aconhortar-se amb 1' extracte que 
elsoferia En Quadrado Be s'ho valia tot aquesta 
valuosa peça diplomàtica, tan necessària per 
I 'estudi del govern de Mallorca a l 'edat me-
dieval. Mésfaci l i no tan treballosa fou per a mi 
la transcripció del Régiment de Concordia, de 
1440, (Grani General Conseil) estatuís un i al-
tre que regiren la illa durant la X V . e centùria i 
que restaveri gairebé inédits. El lector agraire, 
igualment, trobar açi el document encapçalat 
amb el titol suggestiu à\Art Mercantivoh (Pre-
nons) on resten consignais els drets de nostra 
aduana, i la recensió de les mercaderies, ob j ec -
te principal de tràfec, els de noliejament de 
vaixells, i els de tares. EU, sens gens de treball, 
fa reviure el mov iment comercial a la nostra 
terra, en temps mes venturosos, quan s'expandia 
fins als recons llunyans de les parts orientais, 
on anaven els nostres mercaders i d'on venien 
carregats de robes, esclaus i vitualles 
Les disposicions (Exttaord. Suplic.) sobre el 
conreu de gorets i restobles, i les dels delmers 
SON les primeres que he trobat sobre la regla-
mentado del treball al camp. N o dubt que els 
sociólegs N 'han de prendre bona nota. SON al-
tament curioses, perqué alsen una punta del 
vel que tapa el viure d 'aque l la societat, ja es-
vanida, les que endreçen 1' ofici de barbers, 
(Pregons) i normalitzen la policía al call jueu. 
(Suplic. Extr.) 
Tan de bo que en aquesta modesta aporta-
D O documental, bé l 'historiador, bé l 'myorat 
autor de nostra futura historia jur id icopol í t ica 
de Mallorca hi trobin profitosr s materials així de 
dret administratiu, penal i processal, com de 
dret c iv i l . 
APÉNDIX 
A). Sumari e repertori deles franche-
ses e priuilegis del Regne de 
Mallorques. 
Sententia es de H o m e r o poeta grech les 
coses poques preualer algunes vegades a les 
maiors y los cossors de statura baxa esser mes 
preciosos que no los altres la qual Publio Papi-
nio Stacio ha ensos libres jmi tada : y aquella se 
pot be acomodar ala present obra encara que 
sia pocha conté en una coadunancia les libertáis 
francheses e priuilegis als pobladors déla ylla 
atorgades les quals ab tants treballs e infinides 
pecunies scampant la sanch los passats nostres 
dels gloriosos Reys de fama inmortal han acon-
seguides que es cosa inextimable. E ignorar 
lo principal fonament de nostres libertats rae-
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ritament seriem dignes de no poqua repre-
h e n d o . 
De hon per mi es estât servai un orde perlo-
qual cada hu qui de aquelles se voira aiudar 
facill imament aten\ara la fi de son desig per 
esser stades per mon poder notades ab tanta 
dil igencia que no es mínima cosa per aquelles 
disposar che als legints sens dificultat alguna 
promptament no se offera. Etenint aquelles com 
abans feyem era posehir un trésor amagat del 
qual occorrent una urgentissima nécessitât com 
algunes vegades he vist al Regne e habitants de 
aquell occorrer nons podiem de aquelles aiudar 
de hon cessaua la causa esi per lo qual ab tants 
treballs e despesa com dit es se son haudes e 
obteses E lo que maior incomoditat aportaua 
hauer ne obmeses moites sens esser continuades 
en los libres déla Unitiersitat deles quals james 
noticia alguna sen hauia haguda de hon era 
digna cosa per tanta Culpa e necligencia de 
aquelles encara quem fossem posehidors nons 
poguessem aiudar com per culpa nostra erem 
fets merexedors sostinguessem la pena per los 
poetes de Tanta lo fingida de la qual som estats 
présentais per sort esser estades elegides les 
Magnificencies de vosaltres Mossen Caries des 
bach mossen Bernât Cotoner : mossen Ramon 
de Moya : mossen Nicholau oliua: mossen An-
toni Mart i : e mossen Antoni forns lany present 
Jurats protectors e tais magistrats de la patria 
che per esser tant inclinats en defensio deles 
libertats e francheses nostres e per la utilitat 
déla república so stat induhit yo theseu valenti 
doctor en leys aduocat déla casa en pendre lo 
treball en dirigir la present obra en la qual 
Nantoni Miquel morro notati es scriua déla 
dita unitiersitat ha entieuengut e no pochs t re -
balls sostinguts. Jatsia fossen stats molts qui 
millor de mi la hagueren ordenada. Vosaltres 
donchs magnifiche S . o r s la pendreu no contem-
nent aquella encara que sia pocha empero am-
pia per util e benifici déla patria. N e puch 
veure que mes comodament se puga dirigir a 
altre che atals magistrats al offici dels quais 
mes principalment se sguarda defensar les dites 
libertats e francheses que no alguna altre cosa. 
E axi com la fi de medecina es sanitat axi la 
defensio deles francheses se diuhen esser fi del 
bon stament conseruacio e augment delà patria 
exhortantuos jatsia a vosaltres matexos veje 
esser incitats e als successors de tal offici ab 
animo viril e intrepido qual atals regidors c o n -
ue aquelles sien defeses per manutenencia deles 
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quals si necessari sera no duptareu la propria 
substancia consumir la qual obra iocundament 
e benigne acceptareu com sia stada dedicada al 
nom gloria e inmortalitat vostra. 
E) Parlament de Ferrati Valenti 
La concorrencia del temps ha aportat e en-
tant conspecte de vostres reuerencies moites 
peraules haie agudes per quant ço hu delà orde 
de aquest gran e general conseil del présent 
Règne de Mallorques e fas gracies infinides 
adeus inmortai coni per lo présent me ha posât 
en lo loch ahont so, don si aquell no tingues 
aguera inuestigade eprocurade forme posques 
avostres humanitats e reuerencies perlar eexpri 
mir lo que are en vostre presencie sera expo-
sât. Mes yo assi primerament vull demanar 
quai es aqueil qui se sper aconsellar a tnaior e 
pus arduu negoci e aquell per lo qual nosal-
tres som assi congregats quai es aquell hi en 
tali del l iberacio no sesforce treuendre epessar 
los termens de fiumana consuetut en trobar e 
elegir lo medi propri edegut aperfeccio delà fi 
expetida e desigade; qual sera aquell qui en la 
causa en la quai es posada la fortuna e salut 
delà sua prosperitat sera necligent étant inbe-
cille enos vodra allunyar lo colteli sobre lo coli 
posât, es dira de aquell si oblida los fillssi nos 
vol curar de aquella sancta societat coniugai si 
la patria ha en odi si si matex desempare, f e r 
cert, no vull pensar tanta inumanitat e f e roc i ta t 
esser en aigu ans vull stimar qual seimila spon-
taneament per tais causes demunt nerrades no 
solament metre los bens aperdic io e royna mes 
encara la persona atot perill supposar gran e 
inmensa es la causa nosaltres assi manaiam, en 
la qual tota nostra selut penia e es posade, no 
es de altre sino de nosaltres e per nostra part 
es decorade e acompenyade de dues regines 
fidelitat e iusticia les quals si abressarem quant 
crexera en nosaltres de h o n o r e gloria quant de 
utilitat e reuerencia no es de poderse explicar 
en breu temps. N o solament sera cosa predica 
ble en los conseils dels homens mes encara re 
munerable per trésors inmortals. E perque lo 
animo de tots no stigmi tant sospes narrare en 
presencia de tots breument per quant ya lon-
gament e stesa en vostres sauieses es maniffest 
lo gran e détestable cas per los de barcelona 
cornes contra llur rey e nostra per aqtiells no 
une mes moites voltes combattit mes e intro-
duhit dins son règne rey strany e are derrera-
ment home de nacio tant infesta econtraria 
anosaltres al quai si la fortuna secundaue en 
preualer nostra Rey e senyor la quai cose nou 
vulla deu ne perineta no es stade tant dolorosa 
la royna de contestinobla quant séria la nostra: 
donchs posât en tante pressura tal rey e senvor 
nostra ab tanta mansuetut quant benignament 
quant humana diu asos pobles e faels vassalls. 
«Salua me popule meusquoniam venerunt aque 
usque ad animam meam. Infixus sum in liino 
proffundi, et non possum substinere, psalmo 
L X V I » quai es lo cor de tante duresa e atal per-
lar nos rompe, quai es de tanta crueltat hi atal 
demande no sie fet piados digues no séria de 
gran repreliensio e reu de maiestat si périclitant 
lo princep e podent lo resteurar aigu no ho faya 
diras e si. E negaras tu ara no ajudantli nocau-
ra en tal culpe o hauitant li eno a sufficientie 
certes en qualseutilla cas tu séries inimich de se 
magestat. Iuxta aquell perlar de Jésus Seluador 
nostra «qui non est mecum contra me est» pe-
raules son de sent Luch a X I capitols com per 
sola cogitacio se cometa tal crim lo effecta 
no es sperat en tal crim. Baste hauer animo 
contra lo princep o contra la securitat de aquell 
en termens de mera cog i tac io asso totes les leys 
canten tots los doctes homens afferman donchs 
concloura e en aquelles en les quais es vist no 
ajudar ason rey e senyor asufficiencie, o no 
ajudar li en res algun senyal es vist mes he sola 
cogitacio com hi sie lo no ajudar o ferhoinsuf-
fïcientment comaquella cose le quai no volen per 
peraule de mostrar segons en llur pensa la han 
tingude per artes la demostran Fa en asso la ley 
labeo de superlectile en la fi e la ley nutu de la 
tercio, et C de fidey col ibet L et... in capitulo 
eperlo semblant es aquest tal aaquell hi fuyg 
delà betalla .. es semblant axi matex aaquell 
qui sen va del exercit aquell qui permet rey 
de stragna nacio esser o star en lo Règne de 
son senyor reu es de magestat tôt asso es pro-
uat en les leys Mira gloriosa sentencia del 
tulli en lo primer dels officis dihent axi; «Qu i 
autem non deffendit nec obsistit si potest in ju-
rie tam est in vicio quam si parentes aut ami-
cos aut patriam deserat » Com sie de gran ra-
ho ajudar ason Rey e senyor lo quai es tota la 
re publica nostra ede tots los subdits com sie 
cap de aquella e nosaltres siam membres sens 
lo quai cap no podem exercitar algun offici 
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e p e r s o n o s amonesta nostra Rey e princep ab 
tals paraules «No l i t e vestras voluntates prebere, 
inobedientes. . . » To t s donchs deuem insurgir a 
tante etal admonic io maiorment com sie degude 
cose prestar tote obediencie al princep esenyor 
nostra V I I . q. i. q, fr ma et abe C. i. «dur io 
rem enim vindictam mediante propheta deum 
fecisse cognouimus iatopho antiquitatum tes-
tante quam pacto expreto sacrif icio» deuem 
donchs tots preperar a tota obediencie atota 
diligencia per socorrer a tota nacessitat, per 
causa dela qual lo princep e senyor nostra atots 
los subdits e faels seus subsi li e ajude e ajusta-
mcnt detnana ne aquella pot esser denagade 
com sie sert e notori aquella demenar per cau-
sa dela utilitat publica eperco adespeses del pu¬ 
blich deu esser feta ede aquella nos pot algu 
scusar Aquest tal adiutori no solament sera 
utilitat dela re publica mes encare sera gran 
dissima honor axi de nostra Rey e senyor com 
de nosaltres, com la honor del Senyor sie ho 
nor del subdit segons es nota de aquella lley 
restuende C — e es gran honor del princep 
com eli es senyor de maiors e millors subdits 
segons ho voi lo test en la autentica de deffen 
cini en lo versicol «si igitur honor domin i » . . . . e 
asso matex voi aquell gran philosoffant aristotil 
en lo printer de las suas politiques com diu 
«quanto meliorum subiectorum tanto mel io 
principattis»... Pero en fer tal socorriment pa 
guament o subcidi ason Rey esenyor se deu 
molt considerar eatendra en dues coses la une 
en conseruacio dela persona propria de son 
Rey e senyor dela senyora Reyna muller sue e 
de llur fili primogenit Senyor sdeuenidor nostra 
car segons que lo dit senyor procura efa perlos 
subdits e vassalls propugnant e debellant en 
custodie e guardie dels bens de cascun par¬ 
ticular comunament axi nosaltres deuem e 
som tinguts naturalment guardar deffendte e 
procurar tota utilitat et extra en persone del dit 
senyor Rey nostre segons va demunt es prouat 
com sia notoria cosa emamffesta nosaltres no po¬ 
der be e benauenturadament viura sens la pros 
pera e benauenturade vide del princep, com la 
vide de aquell es vide nostra segons ya es dit e es 
pusclarasentenciadel tulli corroborade econfir-
made per leys eraho scrite .. E per 50 diu lo tulli 
en lo tercer de legibus. « Q u o d cura legem ferri a 
me dixi nil aliud intelligi volo quam ipsum Impe-
ratorem sine quo nec domus ulla nec ciuitas nec 
gens nec hominum uniuersum genus stante nec 
ipse mundus potest» car axi com eli mateix diu 
en lo loch ya alleguat tanta obedienc ie en la 
terra datiern prestar axi com si fos deu esi v o -
lem contemplar les gents e nacions antiquissi-
mes totes aquelles veuran e han feta e prestade 
gran rauerencie e obediencie als reys, etal 
iu.atge de Imperi no es estat defferit sino ano¬ 
mens prudentlsims e sapientissims. Mira quan-
ta mansuetut e banignitat de nostro Rey e s e -
nyor mira de quanta humatiitat e clamencia ha 
usat e usa en los rabellas assa magestat vert 
aquells hi ab potencia armade e animo hostil e 
son moguts contra eli als uns ha perdonai als 
altres ha remunerats per cambi de punicio als 
altres ha col locats en son consell ecustodia de 
persona no es stat algu qui a eli sia tornat e 
haie lexat ni donat doten singular do diuinal 
do digne de tal senyor lo do es aquest e cascu 
meritaue mort e acascu ha donade vide perla 
qual cose segons din lo tulli en aquella oracio 
pro marcho marcel lo en persone del cesar no 
es alguna cosa pus propria pus acomodade 
arressemblar adeu e es donant la vide als ho-
mens donchs es fet lo nostra rey e senyor sem¬ 
blant adeu en aquesta cosa e mes auant es fet 
semblant adeu perdonant aaquells segons feu ie-
suxrist peniant enla creu « ignosce eis quia 
nesciunt quod faciunt.» E mes es stat encara 
semblant per tante munifficencia e liberalitat 
exercitade en tots en donar e remunerar de sos 
bens e jatsia alguns vullan blesmar ereprehen-
dra asso empero la mia sentencia es molt luny 
de tal opinio com asso sia molt propria edegu-
de cosa al princep etal cheli dona tota bona 
perfeccio de esser virtuos. Mira lo que es scrit 
en lahor de tiberi cesar imperador co es que 
hun jorn stant ala cena recordant se que algune 
cose aquell jorn no hauia donade dix aquella 
peraula memorable e lohadora digne de esser 
exemplar atots los reys e senyors. Verament y o 
he vuy perdut aquest d ie ;posauedonques l o g l o -
rios princep la perdua del temps en no haver do -
nat. Considera tu are si per lopresentnostraRey 
e senyor fa asso e es tant muniffich e liberal e 
fera quant haura cobrades les sues terres e 
trihunfant stara en la sue dignitat e magestat 
pensar deuem nosaltres quantes gracies hauem 
haudes de se magestat e haurem eper tant en 
co l locar econferir aquest adiutori dauem molt 
atendré y ya som prouocats per tants benifficis 
rebuts eper so segons lo tulli saguirem la sen-
tencia de aquell gran philosoffant e sia do con-
cellant deure nosaltres ymitar los camins abun-
dosos per natura los quals donan molt mes 
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que no han rebut axi nosaltres vert nostra Rey 
e senyor segons voi lo tulli de benefficentia et li-
beralitate.. .. «E t si cetera seruicia sunt hoc ma-
xime officii est ut quisque maxime operis indi-
geat ita ei potissimum opitulari quod contra fit 
aplerisque aquo enim plurimum sperant etiam 
si ille hiis non egeat tamen ei potissimum » 
La altre cosa aque dauem attendra es que tal 
adiutori sie fet en tal forma e haie tais qualitats 
coniuntes e sie acomodat ungra per avenir ala 
Victoria dels inimichs e rebelles delà magestat 
reyal car en altre manera seria cosa de strema 
fatiguacio e seria frustrade cose de gran follia 
segons voi aquell gran storriograffo salusti en 
lo iugurti dihent c frustra autem vici neque aliud 
se fatigando quam odium querere extrême de 
mencie est.» Aquestasentencie es stade rapetide 
callant lo actor de ella per aquell g lor ios hie-
roni en lo prolech delà biblia perla qual cose 
appar no esser de pocha stimacio donchs atte 
sas aquelles dues coses darem rapos ala mages-
tat reyal enosaltres exercitarem lo que som 
tinguts fer consellant e obrant juxta les coses 
entre nosaltres mans posades com per asso sien 
instituides les comunitats perque aconsellant lo 
princep e cap del Regne com aquesta part con¬ 
siliativa es vertaderament apropria part del 
Regne segons voi lo gran philosoffant aristotil 
en lo VII e delà sue politicha la quai part en 
cascun temps es necessaria axi en temps de 
pau com de guerra la part empero bellica no 
es necessaria sino en temps de guerra segons 
vol en lo dit loch eli matex aristotil donchs lo 
princep e senyor nostra deu star aconsell delas 
comunitats e uniuersitats de sos règnes e terres 
eno pas aconsell de singulars acom aquells sien 
secutos de propries passions asso ha demostrat 
lo temps qui passât es fins assi aquesta senten¬ 
cia es de aquell gran cato en la oracio e fa 
contra Catalina elos altres conuidats dient axi: 
« N e q u e mirum ubi vos saparatim sibi quisque 
consil ium capitis ubi domi voluptatibus hic 
pecunie aut gracie seruitis omnia virtutis prima 
ambit io possidet,» tal conseil donchs particular 
no es sufficient ne c o m o d o per aconseguir la fi 
de tals negocis donchs deuse procurar conseil 
de tots los Règnes per acabament eperfeccio 
de aquesta cosa la qual ve en selut o détriment 
dels dits règnes asso es confirmât per aquesta 
raho aquella cose agible delà qual la degude 
econsonant institutio es la maior part emil lor 
de repos eben avenir de tots en cornu eper con-
seguent lo contrari es deterior e continua tri» 
bulacio deu esser institoyde e manaiade per 
hauents potestat uniuersal e uniuersalment eno 
pas per algun particular.....* 
C) Recopilacio de las franquesas Y 
dret Municipal de Mallorca 
Als Mo ' t Illustres y molt magnifions senyors 
Hieronim Pau Puigdorfila donzell , Francesch 
de Comel les y Jaume Desmas ciutedans mili-
tars Miquel Domenge , |aume Cirerols per lo 
estament mercantil, Gabriel Bolitxer per lo es-
tament menor, jurats desta Ciutat y Regne. 
Certissim es y del tot vertader lo que diu 
Marco Tu l l i o (molt Ultres. Senyors) que es la 
Republica sense Leys com lo cos sense anima: 
perque axi com la anima informant lo cos li 
dona augment, esser y vida: axi las Leys orde-
nant la Republica la mantenen, conseruan, y 
establexen ab justicia; ab justa raho donchs es 
lo preminent carrech de jurats offici de Pares 
de la Patria, puis toca a V . S Mag . 5 fer ordina-
tions y statuts ab les quais la Republica se go -
uerna, que es tenir sa deguda forma y vida, y 
si entre tots los qui an tingut aquest carrech hi 
hagut pert-ones qui han merescut dit nom: nin-
guns empero tant com V . S mag. s qui tanta mul-
titut de leys, Priuilegis, Libertats, Franquesas 
en tant diseurs de temps concedides, que es¬ 
tauen sens orde amagades, an procurât ab tant 
cuydado isquessen a lum y posades en orde, 
obra verament de treball y profit publich. La 
quai si be en lo any 1602 se comensa a posar 
en platica ys feu nominatio de très doctors Pere 
Mol l , Jordi Çaforteza y Honof re Salua; pero 
nos posa en effecte fins que en esta prudentissi-
ma Juraria se proposa enlo principi della is feu 
electio per mort del Doctor Honofre Salua del 
Doctor Pere Juan Canet y auent fetes soles dos 
juntas, fonch nostre Sen) or seruit aportarsen la 
anima del dit Doctor Mol l PRR mort del qual 
fonch nomenat lo D . r Antoni Masquida y los 
ties ab juntes coddianes per spay de molts me-
sos resolgueren unanimes lo que aparegue con-
uenient ordenar de nou per la bona adminis-
tratio de justicia, perque ab mes facilitât, y ab 
manco plets y gastos cada qual puga cobrar y 
tenir lo que es seu, y treballant despres a po-
sarho tot en orde y reduirho a Libres y titols 
Nostre Senyor com confiam ha volgut dar pre-
mi al D . r Jordi Forteza desta tan sancta obra, 
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y de vida tan exemplar; los dos que som restats 
auem acabada la obra com la de común parer 
deis tres auiam resolt y esperam en nostre Se-
ñor ha de redundar della gran be a tot est 
Regne , a V . s m. s noni y fama pera sempre y a 
Deu nostre Senyor gloria, eli pague en lo Cel 
a V . J mag . s y a tots nos aculla amen, de Abr i l 
ais 26. 1622. 
Mo l t I H . " y molt Mag.» Senyors, D e V . s 
mag. s molt affectats seruidors. L o D r Misser 
Pere Juan ( anet. L o D. r Misser Antoni Mes-
quida Romaguera 
A N T O N I P ONS. 
D E S C R I P C I Ó N D E L A S M O N E D A S 
D E L A 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
POR 
Luis FERBAL Y CAMPO 
821. Denario. Busto de Roma a iz-
quierda con casco con dos pe-
nachos con jabalina al hombro 
y c l ipeo sobre el que se ve g ine-
te a izquierda: encima creciente, 
delante X . Reverso . Tres toga-
dos en el recinto de los comi-
cios; uno sobre un puente de-
posita su voto en la urna: el se-
gundo toma el boletín de voto 
de manos del tercero que está 
al lado del puente: detrás dos 
líneas formando barrera y el es-
cabel de los tribunos: PNER-
V A . V . a. 3. 
822. Semis, Tr i ens , Quadrans nor¬ 
a males con en el anverso PNE 
824. R V A ; el semis lleva diosa de 
pié sobre la proa y el quadrans 
cierva en el mismo lugar, V . 
a. 8, 20, 5. 
3 . 0 L L I C ( inius). Véase familias 
Aurel ia, Cosconia, Pobl icia, 
Pomponia y Porc ia . 
825 Denario. Busto joven d iademado 
de A p o l o a derecha lanzando un 
haz de flechas: de espaldas vuel-
to a izquierda. Reverso. Palas 
con cl ipeo y lanza en cuadriga 
al galope a derecha: C L I C I N I -
V S L F V! A C E R . V . a. 2. 
826. As normal sin valor ni R O M A 
en el reverso proa con soldado 
de pié con lanza \ E X S C - M A 
C F R en el reverso y C L I C 1 N 
L F en el anverso V . a. 20. 
5 0 P (L ic in ius) C R A S S V S M F . 
Su denario alude a ¡a censura 
de un antepasado. Acuñó con 
autorización del Senado. 
827. Denario. Busto d iademado con 
corona de mirto de Venus a de-
recha SC. Reverso . Cabal lero 
romano de frente con coraza, 
lanza, casco y c l ipeo a los pies, 
l levando caballo por la brida: P 
C R A S S V S M F V . a. 4. 
6.° P (L ic inius) C R A S S V S I V N 
(ianus). Es un miembro de la 
famil ia Junia adoptado por un 
L i c in io . A c u ñ ó en Áfr ica . 
828. Áureo y denar io . Cabeza bar-
buda en T e r m e de Júpiter a 
derecha debajo cabeza de águ i -
la y cetro; M E T E L P I V S S C l¬ 
P I M P . Reverso . Silla curul en 
cima cornucopia y balanza: a 
derecha trompeta, a izquierda 
espiga: C R A S S I V N L E G P R O 
P R . V. a 800,25. 
Denar io . Gen io del Áfr ica con 
balanzas con la cabeza de león 
y encima g l obo : Q M E T E L P I V S 
S C I P I O I M P G T A . Reverso . 
V ic tor ia a izquierda con cadu-
ceo alado y c l ipeo : P O R A S S 
I V N L E G P R O P R V . a. 25. 
Denario. Cabeza turrita de Ci 
beles a derecha entre espiga y 
caduceo : encima tiara debajo 
proa: todo en laurea C C R A S 
S I V N L E G P R O PR Rever 
so. T r o f e o entre Iluto y prefe 
r ículo: M E T E L P 1 V S S C I P I M P 
V a. 25. 
7.° A L I C I N I V S N E R V A Sus 
denarios aluden a U derr )ta de 
Andris io en Macedonia por uno 
de sus antepasados. 
Denario. Cabeza laureada de la 
Buena Fe a derecha: A L I C I -
N I V S F I D E S . Reverso . Ginete 
al ga lope a derecha arrastrando 
bárbaro cog ido por los cabel los: 
I I I V I R N E R V A . V . a. 2 5 . 
Hay una variedad con F IDES-
N E R V A en el anverso y A 
L I C I N I I I I V I R en el reverso. 
V. a. 6. 
Quinar io . Cabeza con casco de 
Roma a derecha: N E R V A . Re 
verso. Victoria a derecha con 
palma y corona: A L I C I N I V 
a. 60. 
Quinar io . Cabeza laureada de 
A p o l o a derecha: N E R V A . Re-
verso del n 0 anterior. V . a. 80. 
Sexterc io . Anverso como el n.° 
anterior. Reverso. Ginete con 
larga palma al ga lope a derecha: 
A L I C I N I . V . a. 80. 
8.° P L I C I N 1 V S S T O L O . 
Denar io . Cabeza de Oc tav i o a 
derecha: A V G V S T V S T R P O T . 
Reverso. Áp i c e entre dos el i -
peos: P S T O L O I I I V I R V . a 50. 
Denario . Octav io a cabal lo a 
derecha: A V G V S T V S T R P O T . 
Reverso . ( orno el n.° anterior. 
V . a, 80. 
Gran Bronce tipo O B C I V 1 S 
S E R V A T O S con P L I C I N I V S 
S T O L O . V. a. 2. 
838. Mediano Bronce t ipo corona de 
laurel con P L I C I N I V S S T O L O 
o P S T O L O . V . a. 5. 
o . " A L I C I N ( i u s ) N E R V A S I -
L I A N(us). 
839. Mediano Bronce. Cabeza de 
Oc tav io con C A E S A R A V -
G V S T P O N T M A X T R I B V 
N I C P O T E S T . Reverso . C N 
con A L I C I N N E R V A S1L1AN 
etc. V. a. 6 . 
Familia Ltvineia. Conocemos 
monedas de dos magistrados el 
primero de los cuales acuñó a 
veces con autorización del Se -
nado y c omo prefecto urbano. 
i .° L L I V I N E I V S R E G V L V S . 
840. Denario. Cabeza laureada de 
César a derecha entre rama de 
laurel y caduceo alado. Rever-
so. T o r o corr iendo a derecha 
L I L I V I N E I V S R E G V L V S V . 
a. 1 ?. 
841. Áureo . Cabeza de Lép ido a d e -
recha: M L E P I D V S I I I V I R R P 
C. Reverso. La vestal Emilia mi 
rando a izquierda con lanza y 
símpulo: L R E G V L V S I I I I V I R 
A P F. V . a 1000. 
842. Áureo Cabeza de Anton io bar-
buda a derecha M A N T O N 1 V S 
I I I V I R R P C Reverso. An 
teon con piel de león sentado 
sobre rocas con ( lava v lanza al 
lado c l ipeo: L R E G V L V S 1111 
V I R A P F. V . a. 1000. 
843 Denario. Cabeza de Octav io a 
derecha: C C A E S A R I I I V I R 
R P C. Reverso . Victoria a de-
recha con palma y corona: L I . I . 
V I N E I V S R E G V L V S . V . a. 20. 
844. Áureo . Anverso del n.° an t e -
rior. Reverso. Eneas a derecha 
l levando en hombros a su padre: 
L R E G V L V S 1111 V IR A P F. 
V . a. 40. 
845. Denario. Cabeza del pretor Re-
gulo a derecha: R E G V L V S P K 
Reve r so . Silla ctirtil entre dos 
haces: R E G V L V S P R A E F V R. 
V . a. 6. 
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846. Áureo y denario. Anverso c o m o 
el n.° anterior. Reverso : el mis-
mo del n.° anterior pero los 
los haces sin 6 y la leyenda L L I -
V I N E 1 V S R E G V L V S . V . a 
600, 3. 
847. Denario. Anverso anterior sin 
leyenda y el mismo reverso. 
V . a 5. 
848. Denario . Anverso del n.° an te -
rior. Reverso . Dos besticrios: 
uno con lanza lucha contra 
león: otro con espada y cli¬ 
peo contra ti^re: a lo lejos un 
jabalí herido: L R E G V L V S . V . 
a. 6. 
849 Denario. Anverso del n.° ante-
rior. Reverso nodio entre dos 
espigas: L L I V I N E I V S R E G V -
L V S V . a 5. 
850. Quinar io . Cabeza de Venus a 
derecha: detrás SC. Reverso. 
Sacerdote de pie a derecha ex-
tiende la mano hacia l í t u o : 
R E G . V . a. 30. 
2. 0 (L l iv ineius) R E G V L V S . 
Véanse las familias Claudia y 
Statilia. 
Familia Lollia. Acuñaron dos 
magistrados de esta familia y 
tal vez tres si atribuimos a otro 
las monedas de bronce acuña-
das en Cirene por el segundo 
magistrado El pr imero solo 
acuñó en Cirene. 
i .° L L O L L I V S . 
851. Bronce. Cabeza diademada im-
berbe. Reverso Silla curul L L O -
L L I V S . 
852. Bronce . Cabeza de Diana. Re -
verso. C i e r vo L L O L L I V S . 
853. Bronce. Maza. Reverso: L L O -
L L I V S en corona. 
2 . 0 (Lolli ' . is) P A L I K A N V S . Sus 
monedas se refieren a recuerdos 
familiares 
854. Denario. t 'abeza del H o n o r a 
derecha: H O N O R I S . Reverso . 
Silla curul entre dos espigas: 
P A L I K A N V S V. a. 10. 
855. Denario. Cabeza diademada de 
la libertad a derecha: L Í B E R -
T A T I S . Reverso. Tr ibuna ador-
nada con proa de nave: PALI -
K A N U S V . a. 8. 
856. Quinar io . Cabeza diademada 
de la Felicidad a derecha: FE-
L I C I T A T I S . Reverso. Victor ia 
con corona en biga al ga lope a 
derecha: P A L I K A N V S V . a. 60. 
857. Sextercio. Bolsa: S C . Reverso, 
' lesera de voto P A L I K A N V S 
V . a 100. 
858 Cobre. En corona A V G V S -
T V S Reverso. Silla curul PA-
L 1 K P R. 
Familia Lucilia. M Luc ido acuñó 
por orden del Senado. 
859. Denario. Cabeza ordinaria del 
denario, detrás PV (b l i c e ) : todo 
en laurea. Reverso. Biga de la 
Victor ia al ga lope a derecha 
M L V C I L I R V F V . a. 2 
Familia Lucretia. Acuñaron dos 
magistrados. 
i .° C N L V C R ( e t i u s ) T R I O . 
860. Denario normal de los Dioscu-
ros con T R I O en el anverso y 
t N L C U R en el reverso. V . a. 2. 
2.0 L L V C R E T I ( u s ) T R I O . Sus 
monedas recuerdan hechos fa-
miliares 
861. Denar io . Cabeza radiada del 
Sol a derecha. Reverso. Cre-
ciente rodeado por 7 estrellas: 
L L V C R E T I T Í O V . a. 3. 
862. Denario. Cabeza laureada de 
Neptuno a derecha: detrás tri-
dente: número variable. Rever -
so. Cupido sobre delfín a dere-
cha: L L V C R E T I T R I O . V . a. 2. 
Familia Luria. Se conocen mo-
nedas de un solo magistrado. 
863. Gran bronce. Cabeza laureada 
de Oe lav io a izquierda: detrás 
Victoria que le pone la corona: 
C A E S A R A V G S T V P O N T 
M A X T R I B V N I C P O T . R e -
verso. SC P L V R I V S A G R I P P A 
I I I V 1 R A A A F F V a. 40 Va-
riante sin la Victor ia y la cabe-
za desnuda a derecha. V . a. 1. 
Variante de esta última con la 
cabeza a izquierda. V a. 1. 
864. Mediano Bronce. T i p o de la 
corona de laurel con A V G V S 
T R I B V N P O T E S T y en el re-
verso P L V R I V S A G R P etc. 
V . a. 5. 
Familia Lutatia. Acuñaron dos 
magistrados, el segundo de ellos 
lo hace c o m o cuestor militar y 
sus monedas aluden a recuer-
dos familiares, 
i . ° QL (uta t ius ) (Catulus) . 
865 Denario normal de los Dioscuros 
con Q . L. C. V. a 40 
2. 0 Q L V T A T I ( u s ) C E R C O . 
866 Denar io . Cabeza de Roma a 
derecha con casco con cimera 
una pluma y dos e s t r e l l a s : 
R O M A : puede haber C E R C O . 
Reverso . Galera con la proa 
que acaba en cabeza con casco 
y acrostolio en la proa: todo en 
corona de encina: Q L V T A T I Q . 
V . a. 50 (sin C E R C O ) y 2 
867. Quadrans normal: gorros de los 
Dioscuros y Q L V T A en reverso 
V . a. .5 
868. Uncia . Anverso : tip"> del Dena-
rio sin leyendas y con un punto 
Reverso : Q L F T A T I en corona 
de entina V. a. 30 
Familia Maecilia. T o m a n d o 
C R O T como nombre de perso-
na (tal vez sea la marca de 
taller de C R O T O N A ) hay mo-
nedas de dos magistrados. 
i . ° (Maeci l ius) C R O T ( o ) ? 
869. V ic tor ia to t ipo ordinario con 
C R O T . V. a. 60 
2. 0 M M A E C I L I V S T V L L V S . 
870 Med iano bronce. Cabeza de 
Octav io a izquierda: detrás V i c -
toria que le pone laurea: CAE¬ 
S A R A V G V S T P O N T M A X 
T R I B V N I C P O T . R e v e r s o . 
S C M M v E C I L I V S T V L L V S 
I I I V 1 R A A A F F V . a. 40 . Va -
riedades sin la Victor ia ni laurea 
y la cabeza a derecha o izquier-
da V . a. 2 
Familia Maema. Los autores 
señalan dos magistrados de esta 
familia aunque el denario y el 
cobre del pr imero pudieran ser 
de dos diferentes: lo mismo su-
cede con el segundo que tiene 
monedas de cobre con distintas 
leyendas 
1 ° MA£(nius)y P. M A E ( n i u s ) . 
871. Denario de los Dioscuros nor¬ 
a mal con P MAE, As , Semis, 
876. Tr iens , Quadrans, Sextans nor-
males; reverso c l ipeo y M A E . 
V . a. 2. 5 4. 3. 10. 10 
2. 0 P MAE (nius) /LV7"( iaticos) 
M F . 
877. Denario; anverso ordinario con 
a X . Reverso. Victoria con corona 
878. en cuadriga al ga lope a derecha 
P MAE A ATT R O M A V. a. 15. 
878. Tr iens, Quadrans normales con 
a P MAEAN1 MF V a 20. 1. 
880. Familia Maiania. Acuñaron mo-
neda dos magistrados. 
i . ° C M A l A N I ( u s ) . 
881. Denario de la biga de la V ic to-
a ria con látigo flotante, As, Semis, 
886. Tr iens Quadrans, Uncia nor-
males con C M A I A N I . V . a. 3, 
1, 10, 10, 10, 15. 
2 . 0 M A l A N I V S G A L L V S . 
887. Mediano bronce. Cabeza de Oc-
tavio a derecha C A E S A R A O -
G V S T ( o A W S T ) P O N T M A X 
Reverso. M A I A N I V S G A L L V S 
I 1 I I V I R A A A F F S C . V. a. 20. 
Familia SÁallia: véase la familia 
Claudia. 
Familia Mamilia. Presenta mo 
nedas de dos triunviros. 
i . ° L M A M I L I ( u s ) . 
888. As , Semis, Tr iens, Quadrans, 
a Sextans normales; L M A M I L I 
892. V. a. 50, 25, 25, 25, 25, 30. 
2 . 0 C M A M I L ( i u s ) L I N E T A N 
(us). Sus monedas se relacionan 
con recuerdos de familia. 
893. Denario dentado Busto de Mer-
curio con pttaijo alado y cadu-
ceo a derecha; letra variable. R e 
verso. Ulises vestido de marino 
con pileo y apoyado sobre 
bastón es reconoc ido por su 
perro Argos que acude hacia 
izquierda; C M A M I L L I M E T A N 
V . a. 1. 
Para las otras monedas véanse 
las familias Crepusia y Marcia. 
Familia 'Manlia. Acuñaron cin-
co magistrados de esta familia, 
r » M A N L l ( u s ) Q F S E R ( g i a ) . S u 
denario ah i l e a un triunfo de 
un antepasado en Oriente. 
894. Denar io . Cabeza de Roma a 
derecha con casco con penachos 
y cimera S E R R O M A . Reverso. 
Cuadriga del Sol de frente s o ­
bre nubes; estrella y creciente: 
X y A M A N L I Q F. V . a. 12. 
2. 0 L (Manlius) T O & Q V A T 
(us). Acuñó c o m o cuestor en 
nombre del Senado. Sus me­
morias familiares explican el 
t ido de su moneda. 
895. Denar io . Anverso del denario 
con X y Roma en collar. Rever­
so. Ginete con casco y cl ipeo 
lanza en ristre al galope a 
izquierda: L T O R Q V A T Q 
E X S C V . a. 4 
3 0 L M A N L l ( u s ) . Acuñó c o m o 
procuestor. 
89o. Áureo y denario. Cabeza normal 
con L M A N I . I P R O Q . Reverso . 
Sila en cuadriga al paso a de­
recha con cetro coronado por 
la Victoria: L ^ V L L A I M P E ( o 
1MP o l M j . V . a 400, 2. H a y 
variedades con una ­ 1 detrás 
de M A N L I . V. a. 450, 5 
4 . 0 A M A N L I ( u s ) A F . Acuñó 
en Oriente c o m o cuestor. 
897. Áureo . Cabeza de R o m a con 
casco con dos penachos y c ime 
ra a derecha; A M A N L I A F Q. 
Reverso. Estatua ecuestre de 
sila a derecha L S V L L A F É L I X 
( o F E L I ) D1C. V . a. 500 
5 0 L (Man ' ius ) T O R Q V A T ( u s ) . 
Sus monedas aluden a recuerdos 
de familia. 
898. Denario. Cabeza de Sibila con 
cinta a derecha: S 1 B V L L A : a 
veces alrededor laurea. Reverso. 
T r í p o d e con preferículo entre 
dos estrellas: todo en laurea: 
L T O R Q V A T I I I V I R V. a. 4 
Familia Marcia. Suponiendo 
cierto que las monedas atribui­
das al segundo magistrado sean 
todas suyas, encontramos 8 ma 
gistrados. 
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i . ° Q M A R C ( i u s ) L I B O . 
899 Denario de los Dioscuros, As , 
a Semis, Tr iens, Quadrans, Sex­
905 tans, Uncia (sin valor en los re­
versos) normales con Q M A R C 
L I B O . V. a 1, 1, 1, 3, 3, 12, 15. 
2. 0 M M A R C ( c i u s ) . El denario 
encierra recuerdos de familia, 
906 Denario : t ipo de la biga de la 
Victor ia con modio у X en el 
anverso y M M A R C , dos espi­
gas, R O M A en el reverso V . a, 2. 
907. Tr iens y Quadrans normales con 
a M M A R C ­ ¿ / . A V . V. a. 4, 1. 
908. 3 . 0 Q (Marcius) P I L I P V S . A lu ­
de a triunfos sobre Perseo. 
909. Denari ' ) : anverso normal X . Re­
verso. Fil ipo de Macedonia a 
caballo al galope a derecha, 
vestido a lo gr iego con lanza y 
casco: detras casco con cuernos; 
Q P I L I P V S R O M A V . a. 1. 
4 o L (Marc ius ) P H I L I P P V S . 
Alude a los mismos triunfos que 
el magistrado anterior. 
910. Denario . Cabeza deFí l ipo V a 
derecha con casco adornado de 
cuernos diadema y cintos: R O ­
M A . Reverso. Estatua ecuestre 
con tama en la diestra: debajo 
rama inclinada; sobre base L 
P H I L I P P V S X V. a. 2. 
911. Quadrans. Anverso normal con 
L P H 1 L 1 P P V S . Reverso. Proa 
encima gallo R O M A , los puntos 
V . a. 4. 
912 Uncia: Cabeza de Saturno a 
derecha detrás hoz: L P H I L I P ­
P V S . Reverso. Perro a derecha 
encima punto: R O M A V. a. 12. 
913. Unc ia : Anverso del n.° ante ­
rior sin hoz. Reverso . Proa a 
derecha encima perro debajo 
R O M A . V . a. 15. 
5 . 0 Q M A R i c i u s ) : véase las fa­
milias Fabia y Roscia. 
6.= С (Marcius) CENSO( r inus ) . 
Sus tipos se relacionan con re­
cuerdos de familia. 
914. Denario. Cabeza barbuda de 
Numa sobre la imberbe de A n c o 
Marcio a derecha: a veces letra 
variable. Reverso. Dos caballos 
al ga lope con un ginete con lá-
t igo ; s ímbolo variable: C C E N -
SO V . a. 2. 
Denario. Cabeza diademada 
con los cabel los rizados de Apo-
lo a derecha: a veces lira. Re-
verso. Cabal lo al ga lope a d e -
recha: s ímbolo C C E N S O R I (o 
C E N S O R ) V . a. i . 
As . Anverso : Cabez i s de N u m a 
y A n c o ut supta: N U M A POM¬ 
P I L I A N C U S M A R O . Reve r -
so. Dos arcos: en el uno proa a 
derecha; en el otro estatua de 
la Victoria con palma y corona: 
C C E N S O R O M A V. a. 6. 
As. Anverso del anterior a v e -
ces con N V M A E P O M P I L I y 
A N C I M A R C I Reverso . Dos 
proas a derecha: entre ellas Vic-
toria con palma y corona s o -
bre columna: C C E N S O R O M A 
V. a. 6. 
Semis normal con C C E N S O R I 
V. a. i o . 
7." L (Marcius) C E N S Q R ( i n u s ) . 
Sus monedas se relacionan con 
recuerdos de familia. 
Denario. Cabeza laureada de 
A p o l o a derecha: a veces signo 
variable. Reverso. El sátiro 
Marcias a izquierda con cola y 
borceguís y odre sobre la espal-
da, levantando un brazo: detrás 
columna con estatua vestida: 
t i gno variable: L C E N S O R V. 
a. i . 
Para otras monedas véanse fa-
milias Crespusia y Mamil ia. 
8. ' (Marcius) P H I L 1 P P V S . Sus 
monedas se refieren también a 
tradiciones familiares. 
Denario. Cabeza diademada de 
A n c o a derecha: detrás lítuo: 
A N C V S . Reverso. Estatua ecues-
tre sobre acueducto con 5 . 6 0 
7 arcos: P H I L I P P V S ; en los 
arcos A O V - A M A R (o M A R - C 
o M A R - C I, según el número 
de los arcos) V . a. 2. 
0.° C M A R C I ( u s ) L F C E N S O -
RIN (us ) . 
9 2 1 . Gran Bronce del t ipo O B C I -
V I S S E R V A T O S con C M A R -
CI L F C E N S O R I N . V . a. 6. 
922 . Med iano Bronce del t ipo de 
inscripción en corona con C E N -
S O R I N V S L F A V G (o sin L 
F ) . V . a. 6 y S . 
Familia María. T enemos mo-
nedas de tres magistrados. 
i . ° C M A R I ( u s ) . 
923 . As , Semis, Triens, Quadrans, 
a Sextans, Uncia normales con 
928 . Q M A R I V . a. 40 , 1 5 , 15, , S , 
18, 20. 
2.0 C M A R I ( u s ) C F C A P I T ( o ) . 
A cuñó monedas dentadas que 
algunas veces expresan la auto-
rización del Senado. Sus tipos 
recuerdan la fundación de al-
guna colonia. 
929 . Denario dentado. Cabeza de 
Ceres coronada de espigas a de-
recha: cifra variable: C M A R I 
C F C A P 1 T . Reverso, Co lono 
guiando yunta de bueyes a iz-
quierda: cifra variable y a veces 
SC y s ímbolo. V. a 4 y 8. Otra 
variante con SC lleva en el an-
verso C A P I T , la cifra y un sím-
bolo y en el reverso C M A R I C F 
SC V . a. 2. 
3 . 0 C M A R 1 V S C F T R O Í m e n -
t im) . 
9 3 0 . Denario. Cabeza de Augusto: 
detras lítuo; A V G V S T V S . Re¬ 
verso. Augusto velado con sim-
pulo a izquierda: C M A R I V S 
C F T R O I I I V I R , V . a. 15. 
9 3 1 . Denario. Anverso del n.° ante -
rior. Reverso. Cuadriga al ga lo-
pe a derecha: en ella palma: 
C M A R I V S C F T R O I I I V I R , 
V . a . .5 
(Continuará) 
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